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Ðåêîìåíäîâàíî äî äðóêó Â÷åíîþ ðàäîþ
Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. ². Ôðàíêà
(ïðîòîêîë ¹ 6 â³ä 26 ÷åðâíÿ 2019 ð.)
Ð å ö å í ç å í ò è :
Êðóãëÿê Ì. Å. – êàíä. ³ñò. íàóê, äîöåíò êàôåäðè ãóìàí³òàðíèõ
íàóê Æèòîìèðñüêî¿ ïîë³òåõí³êè;
Ìåëüíè÷óê ². À. – ä-ð. ³ñò. íàóê, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ñóñï³ëü-
íèõ íàóê Æèòîìèðñüêîãî íàö³îíàëüíîãî àãðîåêîëîã³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó;
ßðìîøèê ². ². – ä-ð. ³ñò. íàóê, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ñïåö³àëüíèõ
³ñòîðè÷íèõ äèñöèïë³í òà ïðàâîçíàâñòâà Æèòîìèðñüêîãî äåðæà-
âíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. ². Ôðàíêà.
Äî âèäàííÿ óâ³éøëè ñïîãàäè 39 êîëèøí³õ ³ íèí³øí³õ âèêëàäà÷³â òà âèïóñ-
êíèê³â Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. ². Ôðàíêà. Ñïîãàäè áóëè
ç³áðàí³  ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-êâ³òíÿ 2019 ð. ñòóäåíòàìè é âèêëàäà÷àìè ³ñòîðè÷íîãî
ôàêóëüòåòó. Âîíè îôîðìëåíí³ ó âèãëÿä³ ³íòåðâ'þ, ç âèêîðèñòàííÿì ³íñòðóìåí-
òàð³þ óñíî¿ ³ñòîð³¿. Öå ïåðøà ñïðîáà ðåàë³çàö³¿ ïîä³áíîãî ïðîåêòó ó íàøîìó
ðåã³îí³.
Äëÿ âèêëàäà÷³â, ñòóäåíò³â, íàóêîâö³â, óñ³õ, õòî ö³êàâèòüñÿ ³ñòîð³ºþ Æèòî-




Ïðîòÿãîì 2017-2019 ðð. Óêðà¿íîþ ïðîêîòèëàñÿ õâèëÿ ñâÿò-
êóâàíü ñòîð³÷ óí³âåðñèòåò³â, ÿê³ â ìèíóëîìó áóëè îáëàñíèìè ïå-
äàãîã³÷íèìè ³íñòèòóòàìè. Òàêà ñèíõðîíí³ñòü ïîâ'ÿçóºòüñÿ ³ç íàñ-
ë³äêàìè ðåâîëþö³é 1917 ð., – ïî÷èíàþ÷è â³ä ðîñ³éñüêî¿ Ëþòíåâî¿
äî Óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ðåâîëþö³¿ 1917-1921 ðð. Ë³êâ³äàö³ÿ ñà-
ìîäåðæàâñòâà òà ïðîãîëîøåííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ñâîáîä ïîõèòíóëè
ñòàíîâ³ óñòî¿ ñóñï³ëüñòâà, â³äêðèëè ïåðñïåêòèâè äëÿ ïðåäñòàâ-
íèê³â óñ³õ ñîö³àëüíèõ âåðñòâ çäîáóòè âèùó îñâ³òó. Ïîïðè çíà÷í³
ïîë³òè÷í³ ðîçá³æíîñò³ òà âíóòð³øí³ êîíôë³êòè, îêðåñëåíèé ïå-
ð³îä ïîçíà÷åíèé çíà÷íîþ óâàãîþ ç áîêó óðÿä³â äî îñâ³òè.
Ïåðøà ñïðîáà â³äêðèòè âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä â Æèòîìèð³
äàòóºòüñÿ 3 æîâòíÿ 1917 ð. Éäåòüñÿ ïðî Âîëèíñüêèé íàðîäíèé
óí³âåðñèòåò, ÿêèé ìàâ é âëàñíèé äðóêîâàíèé îðãàí "Âîëûíñêèå
íàðîäíûå èçâåñòèÿ". Íàâåñí³ 1918 ð. Óí³âåðñèòåò ïðèïèíèâ ñâîº
³ñíóâàííÿ1. Â öåé æå ÷àñ Âîëèíñüêà ãóáåðíñüêà óïðàâà ñï³ëüíî ç³
øê³ëüíîþ ðàäîþ çâåðíóëàñü äî óðÿäó Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè ç ïðî-
õàííÿì â³äêðèòè â Æèòîìèð³ â÷èòåëüñüêèé ³íñòèòóò. Ïðîòå ïå-
ðåá³ã ïîë³òè÷íèõ ïîä³é, áðàê êîøò³â, íåîáõ³äíî¿ ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íî¿ áàçè, êàëåéäîñêîï³÷íà çì³íà âëàäè â³äòåðì³íóâàëè â³äêðèòòÿ
³íñòèòóòó, ùî íå çàâàäèëî ñòâîðåííþ òà ä³ÿëüíîñò³ äâîð³÷íèõ
â÷èòåëüñüêèõ êóðñ³â2.
Ó ÷åðâí³ 1918 ð., â ïåð³îä ãåòüìàíñüêîãî ïðàâë³ííÿ Ï. Ñêîðî-
ïàäñüêîãî, æèòîìèðñüêà ãóáåðíñüêà óïðàâà ðàçîì ³ç ïðåäñòàâíè-
êàìè îñâ³òíüî¿ ãðîìàäñüêîñò³ âêëþ÷èëàñü ó çìàãàííÿ çà ïðàâî ðîç-
ì³ñòèòè íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà â÷èòåëüñüêèé ³íñòèòóò, ÿêèé ïå-
ðåíîñèâñÿ ç Êèøèíåâà. Îäíàê â³äêðèòòÿ çàêëàäó, ÿêèé íàçèâàâñÿ
Âîëèíñüêèì ³íñòèòóòîì íàðîäíî¿ îñâ³òè (²ÍÎ), à ï³çí³øå Æè-
òîìèðñüêèì ïåäàãîã³÷íèì, â³äáóëîñü ëèøå 16 æîâòíÿ 1919 ð. Ñàìå
öÿ äàòà é ââàæàºòüñÿ ñüîãîäí³ äíåì íàðîäæåííÿ íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó. ²íñòèòóò ñòàâ íàñòóïíèêîì Âîëèíñüêîãî íàðîäíîãî óí³-
âåðñèòåòó3. Äî éîãî îðãàí³çàö³¿ òà ä³ÿëüíîñò³ äîëó÷èëèñü â³äîì³
ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³, äîñë³äíèêè ãóìàí³òàðíîãî òà ïðèðîäíè÷îãî ïðî-
ô³ëþ, ñåðåä ÿêèõ: Ï. Í. Àáðàìîâè÷, Î. Î. Ôîòèíñüêèé, ª. Î. Íå-
íàäêåâè÷, Â. Ã. Ñêîðîõîä, Ì. Ï. Êóäðèöüêèé. Ó 1929 ð. íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä áóëî ðåîðãàí³çîâàíî â ³íñòèòóò ñîö³àëüíîãî âèõîâàí-
1 Êîñòðèöÿ Ì. Þ., Êîíäðàòþê Ð. Þ. Æèòîìèð. Ï³äðó÷íà êíèãà ç êðàºçíàâñòâà. Æèòîìèð,
2006, Ñ. 275–276.
2 Þâ³ëåéíà êíèãà äî 90-ð³÷÷ÿ Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðà-
íêà, 2009, Ñ. 7.
3 Êîñòðèöÿ Ì. Þ., Êîíäðàòþê Ð. Þ. Æèòîìèð. Ï³äðó÷íà êíèãà ç êðàºçíàâñòâà. Æèòîìèð,
2006, Ñ.307–308.
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íÿ, ó 1935 ð. – â ó÷èòåëüñüêèé ³íñòèòóò, ó 1938 ð. – â ïåäàãîã³-
÷íèé. Â³ä 1926 ð. â³í íîñèòü ³ì'ÿ ²âàíà Ôðàíêà4.
²ñòîð³ÿ ³íñòèòóòó, ÿê ³ äîë³ éîãî êîëèøí³õ ñòóäåíò³â òà âè-
êëàäà÷³â, â³äîáðàæàþòü îñîáëèâîñò³ æèòòÿ íå ëèøå îäíîãî ì³ñ-
òà, à é óñüîãî ðåã³îíó òà êðà¿íè. Óñíà ³ñòîð³ÿ òà ¿¿ ³íñòðóìåí-
òàð³é äîïîìàãàþòü â³äòâîðèòè êð³çü ïðèçìó ïåðñîíàëüíîãî äî-
ñâ³äó ³ ñïðèéíÿòòÿ ïîä³¿ äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò. òà ïåðøèõ äå-
ñÿòèë³òü ÕÕ² ñò.
***
Çá³ðíèê ñïîãàä³â, ÿêèé Âè òðèìàºòå ó ðóêàõ – öå ïåðøèé
ó Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðà-
íêà äîñâ³ä âèäàííÿ ôîíîäîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè ñòâîðåí³ çàâäÿêè
³í³ö³àòèâ³ òà çóñèëëÿì âèêëàäà÷³â êàôåäðè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. Çâ³ñ-
íî, ðåàë³çóâàòè òàêèé ïðîºêò ìè íå çìîãëè áè áåç ìîðàëüíî¿,
îðãàí³çàö³éíî¿, òåõí³÷íî¿ òà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè êåð³âíèöò-
âà óí³âåðñèòåòó, â ïåðøó ÷åðãó, ðåêòîðà Æèòîìèðñüêîãî äåð-
æàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, ïðîôåñîðà Êèðè-
÷óê Ã. ª. ³ ïðîðåêòîðà ç íàóêîâî¿ òà ì³æíàðîäíî¿ ðîáîòè, ïðî-
ôåñîðà Ñåéêî Í. À.
Äî áåçïîñåðåäíüî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðîºêòó áóëè äîëó÷åí³ ñòóäåíòè
³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó, òåõí³÷íó ï³äòðèìêó (çä³éñíåííÿ â³äåî-
ô³ëüìóâàííÿ ³íòåðâ'þ) íàäàâàëè ñòóäåíòè ÍÍ² ô³ëîëîã³¿ òà æó-
ðíàë³ñòèêè. Äî ðîçðîáêè îïèòóâàëüíèêà, çáîðó, îáðîáêè òà òðàíñ-
êðèáóâàííÿ ³íòåðâ'þ (ç ðåäàãóâàííÿì) äîëó÷èëèñü âèêëàäà÷³ êà-
ôåäðè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè (Âåíãåðñüêà Â. Î., Ìàêñèìîâ Î. Â. (Îëåê-
ñàíäð Â³êòîðîâè÷ çàéìàâñÿ é â³äáîðîì òà íàïîâíåííÿì ôîòîäî-
êóìåíò³â), Êîâàëü÷óê ². Â., Ñè÷åâñüêèé À. Î., Ñòåëüíèêîâè÷ Ñ. Â.
(ÿê êåð³âíèêè ïðàêòèêè áåçïîñåðåäíüî â³äïîâ³äàëè çà îðãàí³çàö³þ
òà ñâîº÷àñíå ïðîâåäåííÿ é òðàíñêðèáóâàííÿ óñíèõ îïîâ³äåé), òåõ-
í³÷íó ÷àñòèíó ðîáîòè çä³éñíèëà ëàáîðàíò êàôåäðè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè
Ëèñþê Ê. Á.). Äîïîìîãà ó ðîçðîáö³ àíêåò äëÿ îïèòóâàííÿ ðåñ-
ïîíäåíò³â áóëà íàäàíà Öåíòðîì óñíî¿ ³ñòîð³¿ Ëüâ³âñüêîãî íàö³î-
íàëüãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà â îñîá³ äîöåíòà êàôå-
äðè íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè Ãàëèíè Áîäíàð. Ðåäàãóâàëà âèêëà-
äà÷ êàôåäðè ãåðìàíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè
ÍÍ² ²Ô Çåë³íñüêà Í. Ì. Îêðåìó ïîäÿêó çà äîïîìîãó òà ïðîôå-
ñ³éíå âò³ëåííÿ ïðîºêòó â ÿê³ñíèé ïîë³ãðàô³÷íèé ïðîäóêò âèñëîâ-
ëþºìî äèðåêòîðó Æèòîìèðñüêîãî êíèæêîâî-ãàçåòíîãî êîìóíàëü-
íîãî âèäàâíèöòâà "Ïîë³ññÿ" Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Áåçâåð-
õ³é Ò. Ì. Çàâäÿêè Òåòÿí³ Ìèêîëà¿âí³ ìè îòðèìàëè äîçâ³ë íà ïóá-
ë³êàö³þ ñïîãàä³â Êîòëÿðà Ì. Ç., ÿê³, áåçóìîâíî, ïðèêðàñèëè çá³ð-
íèê òà äîïîâíèëè éîãî óí³êàëüíèìè ìàòåð³àëàìè ïðî æèòòÿ ì³ñ-
4 Êîñòðèöÿ Ì. Þ., Êîíäðàòþê Ð. Þ. Æèòîìèð. Ï³äðó÷íà êíèãà ç êðàºçíàâñòâà. Æèòîìèð,
2006, Ñ. 307.
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òà òà Æèòîìèðñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðà-
íêà ó 40–50-ò³ ðð. ÕÕ ñò.
Çàïðîïîíîâàíèé çá³ðíèê ñïîãàä³â òà óñíèõ ñâ³ä÷åíü ìåìóàðèñ-
ò³â ñêëàäàºòüñÿ ç ê³ëüêîõ ðîçä³ë³â. Ó ïåðøîìó ïðåäñòàâëåí³ á³î-
ãðàô³¿ ðåêòîð³â Æèòîìèðñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó/äåðæà-
âíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà ï³ñëÿâîºííîãî (ðàäÿíñü-
êîãî) ïåð³îäó òà äîáè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Àâòîðñòâî á³îãðà-
ô³÷íèõ íàðèñ³â, ÿê³ ïðèñâÿ÷åí³ Êîâì³ðó Þ. Î., Îñëÿêó ². Ô., Ãîð-
íîñòàþ Ï. Ñ. òà Êó÷åðóêó ². Ì. íàëåæàòü, íà æàëü, âæå ïîê³é-
í³é Ëóòàé Ì. ª., ÿêà ïðàöþâàëà íà êàôåäð³ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè íà-
øîãî óí³âåðñèòåòó â³ä ìîìåíòó ¿¿ ñòâîðåííÿ ó 2001 ðîö³. Ó äðó-
ã³é ÷àñòèíè ì³ñòÿòüñÿ óðèâêè ç íàïèñàíèõ, àëå ùå íåâèäàíèõ
ìåìóàð³â, ÿê³ ãîòóþòüñÿ äî äðóêó, é ëþá'ÿçíî áóëè íàäàí³ íàì ¿õ
Àâòîðàìè. Öå ñïîãàäè ïðîôåñîðà, äîêòîðà ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê
ªðøîâà Â. Î. òà âèïóñêíèêà ³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó
1952 ð., êîëèøíüîãî ñï³âðîá³òíèêà ³íñòèòóòó, â÷èòåëÿ, ïîåòà òà
ïèñüìåííèêà â îäí³é îñîá³ Êîòëÿðà Ì. Ç.
Ó òðåò³é, íàéá³ëüø³é ÷àñòèí³, ì³ñòÿòüñÿ ñïîãàäè 37 âèêëà-
äà÷³â íàøîãî óí³âåðñèòåòó, ÿê³ ïðàöþâàëè ðàí³øå òà ïðàöþþòü
íèí³. Çàïèñè ïðîâîäèëèñü ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-êâ³òíÿ 2019 ð. Âîíè
îôîðìëåíí³ ó âèãëÿä³ ³íòåðâ'þ, ç âèêîðèñòàííÿì ³íñòðóìåíòà-
ð³þ óñíî¿ ³ñòîð³¿. Óñí³ ñïîãàäè ïåðåâåäåí³ ó ïèñüìîâ³ ôîðìó, òåê-
ñòè â³äðåäàãîâàí³ òà ñàíêö³îíîâàí³ ðåñïîíäåíòàìè íà âèäàííÿ. Â
îêðåìèõ âèïàäêàõ çáåðåæåí³ ðèñè ïåðñîíàëüíîãî ìîâëåííÿ, âèïðà-
âëåí³ îñîáëèâîñò³ óñíî¿ ìîâè òà ïîðóøåííÿ ìîâíèõ íîðì.
Ìåìóàðèñòàì ïðîïîíóâàëè ïåðåë³ê ïèòàíü, ï³äãîòîâàíèõ â³ä-
ïîâ³äíî äî ï³äõîä³â, òðàäèö³éíèõ äëÿ óñíî¿ ³ñòîð³¿. Ó ñâî¿õ ñïîãà-
äàõ ðåñïîíäåíòè ðîçïîâ³äàëè ïðî âëàñíó ðîäèíó, ïðè÷èíè âñòóïó
ñàìå äî Æèòîìèðñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà, îñîáëèâîñò³ âñòóïíî¿ êàìïàí³¿, ö³êàâ³ âèïàäêè ç³ ñòóäåí-
òñüêîãî æèòòÿ, ãóðòîæèòêè, äîçâ³ëëÿ, õàð÷óâàííÿ, ïðî â÷èòå-
ë³â òà âèêëàäà÷³â, îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ³íñòèòóòó/óí³âåðñèòåòó,
çàãàëüíó àòìîñôåðó, ðåêòîð³â, ïîë³òè÷í³ âïëèâè/ðåïðåñ³¿, ïî¿çä-
êè òà ðîáîòó â êîëãîñïàõ/ñòóäåíòñüêèõ áóä³âåëüíèõ çàãîíàõ, âïëèâ
êëþ÷îâèõ ïîä³é íàïåðåäîäí³ ðóéíàö³¿ ÑÐÑÐ (Àôãàíñüêî¿ â³éíè,
×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè), çì³íè ó çàãàëüí³é àòìîñôåð³, îñî-
áëèâîñò³ âèêëàäàííÿ ñóñï³ëüíèõ òà ãóìàí³òàðíèõ äèñöèïë³í â³ä
ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ é äî íàøèõ äí³â.
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Ñòóäåíòè-³íòåðâ'þåðè:
1. Àõìåòîâ Ð. Ô. – Àíäðººâà Êàðèíà, Ñòåëüìàõ Ð³òà,
Ëåâêîâñêèé Îëåêñàíäð.
2. Áî÷êîâñüêèé ². Ï. – Äðîçä Áîãäàí, Êîì³ñàð÷óê Ìàð³ÿ.
3. Âèñêóøåíêî À. Ï. – Ìàéñóñ Ëþäìèëà, Íåäçåëüñüêà Í³íà.
4. Â³òâèöüêà Ñ. Ñ. – Ä³äóê Ìèðîñëàâà, Çóáîâà Îëüãà.
5. Ãåðóñ Î. Ô. – ²ãíàòåíêî ²ðèíà, ×åðíèø Òåòÿíà,
Í³êîëóñ Âîëîäèìèð.
6. Ãèðèí Â. Ê. – Ë³òâèí Òåòÿíà, Ïîêàëü÷óê Â³êòîð³ÿ.
7. Ãîðîùåíêî Â. ª. – Æóðàõîâñüêà Íàòàë³ÿ, Êîëîñîâñüêà Þë³ÿ.
8. Ä³äê³âñüêà Ò. Â. – Áîíäàð Òåòÿíà, Áîíäàð Ìàðèíà, Ï³í÷óê Þë³ÿ.
9. Äóáàñåíþê Î. À. – Ä³äóê Ìèðîñëàâà, Çóáîâà Îëüãà.
10. Êàë³í³íà Ë. Â. – Êëèì÷óê Í³ê³òà, Îëåô³ð Äàðèíà.
11. Êèðè÷óê Ã. ª. – Êîìàðåíêî Ìàð³ÿ, Îñåöüêèé Äìèòðî.
12. Êëèìîâà Ê. ß. – Ïàíàñþê Îëüãà, ßðîâåíêî Àíäð³é,
Ë³ñíóõ³í Âàñèëü.
13. Êë³õ Ë. Â. – Ñåðã³ºíêî Àë³íà, ×èæóê Â³êòîð³ÿ.
14. Êîçëîâåöü Ì. À. – Äðîçä Áîãäàí, Êîì³ñàð÷óê Ìàð³ÿ.
15. Êóçíºöîâà ². Â. – Çàãàöüêà Â³êòîð³ÿ, Îñ³ï÷óê Äìèòðî.
16. Êóçüì³í Î. Ñ. – Êîðæàê Ìàêñèì, Íàçàðåíêî Àíäð³é.
17. Ëåí÷óê ². Ã. – Ñåðã³ºíêî Àë³íà, ×èæóê Â³êòîð³ÿ.
18. Ëºöê³í Ì. Î. – Äðîçä Áîãäàí, Êîì³ñàð÷óê Ìàð³ÿ.
19. Ëèñòâàí Â. Ì. – ²ãíàòåíêî ²ðèíà, ×åðíèø Òåòÿíà.
20. Ëèòíüîâ Â. ª. – Àíäðººâà Êàðèíà, Ñòåëüìàõ Ð³òà.
21. Ì³ñÿöü Í. Ê. – Êëèì÷óê Í³ê³òà, Îëåô³ð Äàðèíà.
22. Ìîéñ³ºíêî Â. Ì. – Áîíäàð Òåòÿíà, Áîíäàð Ìàðèíà, Ï³í÷óê Þë³ÿ.
23. Ìóêîñ³é Î. Ï. – Ë³òâèí Òåòÿíà, Ïîêàëü÷óê Â³êòîð³ÿ.
24. Íàáîêîâ Þ. À. – Äóáðîâñüêà Íàòàë³ÿ, Ñåðã³ºíêî Àë³íà,
×èæóê Â³êòîð³ÿ.
25. Íîâèê Ì. Ê. – Êîìàðåíêî Ìàð³ÿ, Îñåöüêèé Äìèòðî.
26. Îñàä÷à Ç. À. – Êîðæàê Ìàêñèì, Íàçàðåíêî Àíäð³é.
27. Îñàä÷èé Ì. Ì. – Êîðæàê Ìàêñèì, Íàçàðåíêî Àíäð³é
28. Ïåðíèêîçà Â. Ì. – Æóðàõîâñüêà Íàòàë³ÿ, Êîëîñîâñüêà Þë³ÿ,
Êðàâåöü Àíàñòàñ³ÿ.
29. Ï³äëóæíà Ã. Â. – Ñèðîòåíêî Þð³é, Çàáðîäñüêèé Àíäð³é.
30. Ïóëüòåð Ñ. Î. – Áîíäàð Òåòÿíà, Áîíäàð Ìàðèíà, Ï³í÷óê Þë³ÿ.
31. Ñåéêî Í. À. – Êîìàðåíêî Ìàð³ÿ, Îñåöüêèé Äìèòðî.
32. Ñòàäí³÷åíêî À. Ï. – Ïàíàñþê Îëüãà, ßðîâåíêî Àíäð³é.
33. Ñóõà÷îâ Ñ. ß. – Ìàéñóñ Ëþäìèëà, Íåäçåëüñüêà Í³íà,
Ñòåïàí÷óê Äåíèñ.
34. Ò³òîâ Ñ. ². – Êîðæàê Ìàêñèì, Íàçàðåíêî Àíäð³é
35. Òêà÷åíêî Î. Ê. – Ä³äóê Ìèðîñëàâà, Çóáîâà Îëüãà.
36. Òðóñêàâåöüêèé ª. Ñ. – Ñîðîêà Îêñàíà, Ïàâëîâ Ðîìàí.




ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ
1946–2000-Õ ðð.
ÊÎÂÌ²Ð Þõèì Îìåëÿíîâè÷ (1908-?).
Íà ïîñàä³ ðåêòîðà Æèòîìèðñüêîãî ïåäà-
ãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó 1946–1957 ðð.
Íàðîäèâñÿ ó 1908 ðîö³ â ñ. Äóìåöüêå
Øàìðàºâñüêîãî ïîâ³òó Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿
ó á³äí³é ñåëÿíñüê³é ðîäèí³5. Ó 1931 ð. çà-
ê³í÷èâ ³ñòîðè÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî
ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ Ìàêñèìà
Ãîðüêîãî. Ç 1931 ïî 1933 ðð. âèêëàäàâ
³ñòîð³þ ÑÐÑÐ â Óìàíñüêîìó ³íñòèòóò³
ñîö³àëüíîãî âèõîâàííÿ, âîäíî÷àñ áóâ äè-
ðåêòîðîì ðîá³òôàêó ïðè ³íñòèòóò³. Â³ä
1933 ïî 1935 ðð. áóâ çàñòóïíèêîì äèðåê-
òîðà, à ç ëþòîãî 1935 ð. – âèêîíóâàâ îáî-
â'ÿçêè äèðåêòîðà Óìàíñüêîãî ïåäàãîã³÷íî-
ãî ³íñòèòóòó. Ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî ³ñòîðè÷íèé ôàêóëüòåò â Óìàíñü-
êîìó ïåä³íñòèòóò³ áóëî çàêðèòî, Þõèì Îìåëÿíîâè÷ ó æîâòí³ 1935
ð. áóâ ïåðåâåäåíèé íà ðîáîòó äî Âîðîøèëîâãðàäñüêîãî ïåäàãîã³÷-
íîãî ³íñòèòóòó. Äî 1938 ð. â³í âèêëàäàâ ³ñòîð³þ ÑÐÑÐ òà ³ñòîð³þ
Óêðà¿íè é áóâ çàñòóïíèêîì äåêàíà ³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó öüîãî
³íñòèòóòó.
Ó ëþòîìó 1938 ð. Þ. Î. Êîâì³ð áóâ ïåðåâåäåíèé íà ðîáîòó
äî Æèòîìèðñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó, äå â³í âèêëàäàâ ³ñòî-
ð³þ ÑÐÑÐ òà ³ñòîð³þ Óêðà¿íè ³ áóâ äåêàíîì âå÷³ðíüîãî ôàêóëüòå-
òó. Ç æîâòíÿ 1939 ð. ïî ÷åðâåíü 1941 ð. Þõèì Îìåëÿíîâè÷ ïåðå-
áóâàâ íà ïîñàäàõ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî¿ òà íàóêîâî¿
ðîáîòè é çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ³ñòîð³¿ ÑÐÑÐ Æèòîìèðñüêîãî ïåäà-
ãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó. Íà ö³é ïîñàä³ éîãî çàñòàëà â³éíà.
Ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè Þ. Î. Êîâì³ð áóâ àêòèâíèì ó÷àñ-
íèêîì ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó é ïàðò³éíîãî ï³äï³ëëÿ íà Êè¿âùèí³, çà
ùî óäîñòîºíèé áàãàòüîõ óðÿäîâèõ íàãîðîä. Çîêðåìà – îðäåíà ×åð-
5 Äåðæ.àðõ³â Æèòîìèðüñîê¿ îáëàñò³, ô. Ï-211, îï. 1, ñïð. 84, àðê. 21.
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âîíîãî Ïðàïîðà (1944 ð.). Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â³éíè Þ. Î. Êîâì³ð çà-
â³äóâàâ ñïî÷àòêó êàôåäðîþ ³ñòîð³¿ ÑÐÑÐ ó Æèòîìèðñüêîìó ïåäà-
ãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³, ï³çí³øå âèêîíóâàâ îáîâ'ÿçêè äèðåêòîðà ³íñòè-
òóòó, à ç ñåðïíÿ 1946 ð. ïî ñåðïåíü 1957 ð. áóâ äèðåêòîðîì Æèòî-
ìèðñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó. Íà ö³é ïîñàä³ Þ. Î. Êîâì³ð ïðî-
ÿâèâ ñåáå ÿê óì³ëèé, åíåðã³éíèé îðãàí³çàòîð ³ êåð³âíèê. Íà éîãî ïëå÷³
ëÿãëè òóðáîòè, ïîâ'ÿçàí³ íå ëèøå ç â³äáóäîâîþ çðóéíîâàíèõ íàöèñ-
òàìè êîðïóñ³â ³íñòèòóòó, à é íàëàãîäæåííÿì íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî
ïðîöåñó, ï³äáîðîì êàäð³â äëÿ ³íñòèòóòó. Çà ïë³äíó é ñóìë³ííó ïðà-
öþ ó âèù³é øêîë³ â 1948 ð. éîãî áóëî íàãîðîäæåíî îðäåíîì "Òðó-
äîâîãî ×åðâîíîãî ïðàïîðà", à òàêîæ çíà÷êîì "Â³äì³ííèê íàðîäíî¿
îñâ³òè". Íàâ÷àþ÷è ñòóäåíò³â, Þ. Î. Êîâì³ð â÷èâñÿ é ñàì. Â³í çà-
ê³í÷èâ àñï³ðàíòóðó ïðè êàôåäð³ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, çàõèñòèâ êàíäèäàò-
ñüêó äèñåðòàö³þ íà òåìó: "Ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèé ðóõ â Ðîñ³¿ ³ Êè-
ðèëî-Ìåôîä³¿âñüêå áðàòñòâî". Ó 1958 ð. Þ. Î. Êîâì³ð áóâ ïåðåâå-
äåíèé íà ðîáîòó äî Ãëóõ³âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó6. Þ. Î.
Êîâì³ðà çì³íèâ íà ïîñàä³ ðåêòîðà ². Ô. Îñëÿê.
ÎÑËßÊ ²âàí Ôåäîòîâè÷ (1917–
1995 ðð.) Íà ïîñàä³ ðåêòîðà Æèòîìèðñü-
êîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ç ëþòîãî
1958 ð. ïî 20 âåðåñíÿ 1973 ð.
Íàðîäèâñÿ 3 ëþòîãî 1917 ð. â ñ. Íî-
âîñåë³âö³ Ñòàðî-Áåø³âñüêîãî ðàéîíó Ñòà-
ë³íñüêî¿ (íèí³ Äîíåöüêî¿) îáëàñò³ ó áàãà-
òîä³òí³é (ñåìåðî ä³òåé)7 ðîäèí³ ñåëÿíèíà-
ñåðåäíÿêà. Áàòüêî äî 1930 ð. áóâ îäíî-
îñ³áíèêîì, ç 1930 ð. – êîëãîñïíèêîì.
Ìàëèé ²âàí ñïî÷àòêó íàâ÷àâñÿ ó Íîâî-
ñåë³âñüê³é ïî÷àòêîâ³é øêîë³, ó 1933 ð.
çàê³í÷èâ Àíäð³¿âñüêó ñåìèð³÷êó. Ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ øêîëè äâà ðîêè ïðàöþâàâ â
îáëàñí³é êîíòîð³ "Íàôòîçáóò", îá³éìàþ-
÷è ïîñàäè êîíòîðíèêà, ñòàòèñòèêà, ðåôåðåíòà. Âîäíî÷àñ â³í íàâ÷à-
âñÿ ó âå÷³ðí³é ñåðåäí³é øêîë³. Çäîáóâøè ñåðåäíþ îñâ³òó, âñòóïèâ
íà ìîâíî-ë³òåðàòóðíèé ôàêóëüòåò Ñòàë³íñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäà-
ãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó, ÿêèé çàê³í÷èâ íàïåðåäîäí³ â³éíè. ²âàí Ôåäî-
6 Àðõ³â Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
7 Òàì ñàìî.
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òîâè÷ îïèíèâñÿ íà ôðîíò³ ç ïåðøèõ äí³â â³éíè. Ñïî÷àòêó â ÿêîñò³
ðÿäîâîãî, çãîäîì – êóðñàíòà, à ç ëþòîãî 1942 ð. – êîìàíäèðà âçâîäó
çåí³òíî-êóëåìåòíîãî áàòàëüéîíó òà êîìàíäèðà çåí³òíî-êóëåìåòíî¿
ðîòè Öåíòðàëüíîãî, à ïîò³ì Çàõ³äíîãî ôðîíòó.
Â³éíó ïðîéøîâ â³ä ïî÷àòêó äî ê³íöÿ. Ìàâ íàãîðîäè çà ìóæí³ñòü
³ â³äâàãó. Äåìîá³ë³çóâàâñÿ ç àðì³¿ ó ëèñòîïàä³ 1945 ð.8 Ï³ñëÿ äåìîá³-
ë³çàö³¿ ²âàí Ôåäîòîâè÷ ç 1945 ð. ïî âåðåñåíü 1951 ð. ïðàöþâàâ àñè-
ñòåíòîì ó ð³äíîìó ³íñòèòóò³, çãîäîì – ñòàðøèì âèêëàäà÷åì êàôåä-
ðè óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè òà çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà Ñòàë³íñüêîãî
ó÷èòåëüñüêîãî ³íñòèòóòó. Ó ÷åðâí³ 1951 ð. ². Ô. Îñëÿê çàõèñòèâ êàí-
äèäàòñüêó äèñåðòàö³þ â ²íñòèòóò³ ë³òåðàòóðè ³ì. Ò. Ã Øåâ÷åíêà Àêà-
äåì³¿ Íàóê ÓÐÑÐ. Ï³ñëÿ çàõèñòó äèñåðòàö³¿ ç 1951 ïî 1953 ðð. ïðà-
öþâàâ çàâ³äóâà÷åì â³ää³ëó õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè ³ ìèñòåöòâà Ñòà-
ë³íñüêîãî îáêîìó ïàðò³¿, à ç ëèñòîïàäà 1953 ð. ïî ñ³÷åíü 1957 – íà-
÷àëüíèêîì îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè Ñòàë³íñüêî¿ îáëàñò³. Ó
1951 ð. ²âàí Ôåäîòîâè÷ ïîâåðíóâñÿ äî ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè: ñïî÷àò-
êó ïðàöþâàâ çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ð³äíîãî
³íñòèòóòó, à ç ëþòîãî 1958 ð. éîãî ïðèçíà÷èëè äèðåêòîðîì Æèòî-
ìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
Îá³éìàþ÷è ïîñàäó äèðåêòîðà ³íñòèòóòó, ². Ô. Îñëÿê çàéìàâñÿ
ïåäàãîã³÷íîþ, íàóêîâîþ, àäì³í³ñòðàòèâíîþ ðîáîòîþ. Ó ñâîºìó äî-
ðîáêó â³í ìàâ 40 íàóêîâèõ ðîá³ò, òàêîæ îïóáë³êóâàâ á³ëüøå 50-òè
íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ ñòàòåé. Êð³ì òîãî, â³í áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó
æèòò³ ³íñòèòóòó òà ì³ñòà. Âèñòóïàâ ç ëåêö³ÿìè ³ äîïîâ³äÿìè ïåðåä
ñòóäåíòàìè, â÷èòåëÿìè ì³ñòà ³ îáëàñò³, íåîäíîðàçîâî îáèðàâñÿ äå-
ïóòàòîì Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêðàäè, áóâ ãîëîâîþ Ïðåçèä³¿ îáëàñíîãî
òîâàðèñòâà "Çíàííÿ", ãîëîâîþ Òîâàðèñòâà ðàäÿíñüêî-÷åõîñëîâàöüêî¿
äðóæáè. Çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ðîáîòó ç ï³äãîòîâêè âèñîêîêâàë³-
ô³êîâàíèõ êàäð³â ²âàí Ôåäîòîâè÷ áóâ íàãîðîäæåíèé äåâ'ÿòüìà óðÿ-
äîâèìè íàãîðîäàìè. Çîêðåìà, ó 1961 ð. – îðäåíîì Òðóäîâîãî ×åð-
âîíîãî Ïðàïîðà, ó 1965 ð. – çíà÷êàìè "Â³äì³ííèê íàðîäíî¿ îñâ³òè
ÓÐÑÐ" ³ "Â³äì³ííèê íàðîäíî¿ îñâ³òè Óçáåöüêî¿ ÐÑÐ", â 1969 ð. –
ìåäàëëþ À. Ñ. Ìàêàðåíêà, ìåäàëëþ ×åõîñëîâàöüêî¿ ðåñïóáë³êè ³
áàãàòüìà ³íøèìè ìåäàëÿìè.
²øîâ ÷àñ. Íàñòàëè 70-ò³ ðîêè – ðîêè äóõîâíîãî çàñòîþ, ³äåîëî-
ã³÷íîãî äèêòàòó, ðîêè "ìàëàí÷óê³âùèíè", ïîë³òè÷íî¿ öåíçóðè ³ ïî-
ë³òè÷íèõ äîíîñ³â. Ö³ ðîêè ïîçíà÷èëèñü íà äîë³ áàãàòüîõ óêðà¿íñü-
êèõ ³íòåë³ãåíò³â, â ò.÷. ³ íà äîë³ ðåêòîðà Æèòîìèðñüêîãî ïåäàãîã³-
÷íîãî ³íñòèòóòó. 20 âåðåñíÿ 1973 ð. ². Ô. Îñëÿê áóâ çâ³ëüíåíèé ç
8 Àðõ³â Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
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ïîñàäè ðåêòîðà ç òàêèì ôîðìóëþâàííÿì: "Çà áåçïðèíöèïíå â³äíî-
øåííÿ äî îö³íêè ³äåéíî-õèáíî¿ äèñåðòàö³¿, ÿêà áóëà ï³äãîòîâëåíà
â ³íñòèòóò³, ³ ãðóáå ïîðóøåííÿ ïðåäñòàâëåííÿ ¿¿ äî çàõèñòó"9. Ï³ñ-
ëÿ çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè ðåêòîðà ²âàí Ôåäîòîâè÷ ïðàöþâàâ çàâ³äó-
âà÷åì êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ï³çí³øå – äîöåíòîì êàôåä-
ðè äî 1988 ð. Ó öüîìó æ ðîö³ â³í çâ³ëüíèâñÿ ç ðîáîòè çà âëàñíèì
áàæàííÿì. Ó 1995 ð. ñê³í÷èâñÿ çåìíèé øëÿõ ²âàíà Ôåäîòîâè÷à
Îñëÿêà, àëå â³í çàëèøèâñÿ ó ïàì'ÿò³ ñòóäåíò³â, âèêëàäà÷³â, ñï³â-
ðîá³òíèê³â ³íñòèòóòó ÿê âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé ïåäàãîã, âèíÿòêîâî
³íòåë³ãåíòíà, ÷óéíà, äîáðà, ïîðÿäíà ëþäèíà. Íàñòóïíèì ðåêòîðîì
áóëî ïðèçíà÷åíî Ï. Ñ. Ãîðíîñòàÿ.
ÃÎÐÍÎÑÒÀÉ Ïåòðî Ñèäîðîâè÷
(5 ëèïíÿ 1923–11 áåðåçíÿ 2005 ð.) Íà
ïîñàä³ ðåêòîðà Æèòîìèðñüêîãî ïåäàãîã³-
÷íîãî ³íñòèòóòó 29 ãðóäíÿ 1973 ð. ïî
1986 ð.
Íàðîäèâñÿ ó 1923 ð. â ñ. ²âàíê³âö³ Áå-
ðäè÷³âñüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³
â áàãàòîä³òí³é á³äí³é ñåëÿíñüê³é ðîäèí³. Ó
1934 ðîö³ áàòüêî ïîìåð ³ íà ðóêàõ ó ìà-
òåð³ çàëèøèëîñÿ äåâ'ÿòåðî ä³òåé, âèæèëî
ëèøå ÷åòâåðî10. Íàïåðåäîäí³ â³éíè Ïåòðî
Ñèäîðîâè÷ çàê³í÷èâ ²âàíê³âñüêó ñåðåäíþ
øêîëó. Ç ÷åðâíÿ 1941 ð. ïî æîâòåíü 1943
ð. ïðîæèâàâ ó ð³äíîìó ñåë³ ³ ïðàöþâàâ
÷îðíîðîáîì íà çàë³çíèö³. Âîäíî÷àñ áóâ
÷ëåíîì ï³äï³ëüíîãî ðóõó. Ó ñêëàä³ ïàðòèçàíñüêîãî çàãîíó ³ìåí³ Î.
Ñóâîðîâà Ï. Ñ. Ãîðíîñòàé áðàâ ó÷àñòü ó âñ³õ áîéîâèõ îïåðàö³ÿõ ïàð-
òèçàí. Ó 1944 ð. ïàðòèçàíñüêå ç'ºäíàííÿ äîëó÷èëîñü äî ðàäÿíñüêî¿
àðì³¿. Äî ê³íöÿ â³éíè – ðÿäîâèé ³ êîìàíäèð ñòð³ëåöüêîãî â³ää³ëó â
ä³þ÷èõ ÷àñòèíàõ ²²² Á³ëîðóñüêîãî ³ ² Óêðà¿íñüêîãî ôðîíò³â. Áóâ âàæ-
êî ïîðàíåíèé. Ï³ñëÿ îäóæàííÿ áóâ â³äïðàâëåíèé íà Ïåðøèé Óêðà-
¿íñüêèé ôðîíò, ïåðåìîãó çóñòð³â íà òåðèòîð³¿ ×åõîñëîâà÷÷èíè. Äå-
ìîá³ë³çóâàâñÿ ç àðì³¿ ó 1947 ð. òà âñòóïèâ äî Êè¿âñüêîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà íà ô³çè÷íèé ôàêóëüòåò, é âîäíî÷àñ ñëó-
õàâ ëåêö³¿ ç ïñèõîëîã³¿ ïðîôåñîðà Ã. Ñ. Êîñòþêà ó Êè¿âñüêîìó ïå-
9 Àðõ³â Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
10 Òàì ñàìî.
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äàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ Ì. Ãîðüêîãî. Çàõîïëåííÿ ïñèõîëîã³ºþ
ïåðåâàæèëî é Ï. Ñ. Ãîðíîñòàé ïåðåéøîâ íàâ÷àòèñÿ äî ïåäàãîã³÷íî-
ãî ³íñòèòóòó íà ñïåö³àëüí³ñòü "Ïåäàãîã³êà òà ïñèõîëîã³ÿ". Âêëþ÷èâ-
ñÿ äî íàóêîâî¿ ðîáîòè, ñòàâ ñòàë³íñüêèì ñòèïåíä³àòîì11.
Ï³ñëÿ éîãî çàê³í÷åííÿ áóâ íàïðàâëåíèé íà ðîáîòó äî Áåðäè÷³â-
ñüêîãî ó÷èòåëüñüêîãî ³íñòèòóòó. Ó 1955 ð. Ïåòðî Ñèäîðîâè÷ âñòó-
ïèâ äî àñï³ðàíòóðè Íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ Ì³í³ñ-
òåðñòâà îñâ³òè ÓÐÑÐ, äå ï³ä êåð³âíèöòâîì Ã. Ñ. Êîñòþêà ó 1961 ð.
çàõèñòèâ êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ íà òåìó: "Âêëàä Â. Ì. Áåõòåðºâà
â ðîçâèòîê ìàòåð³àë³ñòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿", à ÷åðåç ð³ê îòðèìàâ çâàííÿ
äîöåíòà12.
Ó 1957 ð. áóâ íàïðàâëåíèé çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè ïåäàãîã³êè òà
ïñèõîëîã³¿ äî Áåðäè÷³âñüêîãî ïåä³íñòèòóòó. Â 1959 ð. â³í îá³éìàâ
ïîñàäó ïðîðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî¿ ³ íàóêîâî¿ ðîáîòè. Çãîäîì â³í áóâ
ïåðåâåäåíèé íà ðîáîòó äî ×åðêàñ, äå ç 1968 ïî 1972 ðð. ïðàöþâàâ
çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè ³ ïðîðåêòîðîì ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè ×åðêàñüêî-
ãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó.
29 ãðóäíÿ 1973 ð. éîãî áóëî ïðèçíà÷åíî ðåêòîðîì Æèòîìèðñü-
êîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó. Íà ö³é ïîñàä³ Ïåòðî Ñè-
äîðîâè÷ ïðàöþâàâ äî 1986 ð. Ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì áóëà çä³éñíåíà
ïåâíà ïåðåáóäîâà íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, â ÿêîìó îñíîâíà
óâàãà ïðèä³ëÿëàñü ïîë³ïøåííþ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ
ñïåö³àë³ñò³â. Ñàìå ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì áóëî ñòâîðåíî ³ ïåðåîáëà-
äíàíî 26 íàâ÷àëüíèõ êàá³íåò³â, 16 ëàáîðàòîð³é, ïîáóäîâàíà àãðîá³î-
ñòàíö³ÿ, äâà ìóçå¿, ïîáóäîâàíî ³ ââåäåíî â ä³þ äâà ñòóäåíòñüêèõ ãóð-
òîæèòêè íà 1100 ì³ñöü, ï³äãîòîâàíî ³ âèïóùåíî ïîíàä 5390 â÷èòå-
ë³â. Ïåòðî Ñèäîðîâè÷ ïðîÿâèâ ñåáå íå ëèøå ÿê àäì³í³ñòðàòîð, à é
ÿê âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé âèêëàäà÷ ³ íàóêîâåöü. Éîãî ëåêö³¿ â³äçíà-
÷àëèñÿ âèñîêèì íàóêîâî-òåîðåòè÷íèì ð³âíåì, íèì îïóáë³êîâàíî ïî-
íàä 50 íàóêîâèõ ïðàöü. ßê ó÷àñíèê ³ âåòåðàí â³éíè, à òàêîæ çà áà-
ãàòîð³÷íó íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ Ïåòðî Ñèäîðîâè÷ áóâ
â³äçíà÷åíèé 9-ìà óðÿäîâèìè íàãîðîäàìè, ç íèõ äâîìà îðäåíàìè –
îðäåíîì Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1-ãî ñòóïåíÿ ³ îðäåíîì "Òðóäîâîãî ×åð-
âîíîãî Ïðàïîðà". Ï³ñëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ Ï. Ñ. Ãîðíîñòàÿ ðåêòî-
ðîì Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó áóëî ïðè-
çíà÷åíî ². Ì. Êó÷åðóêà.
11 Ëèëà Ì. Ì. Óêðà¿íñüê³ ïñèõîëîãè – ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³ ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ 1939–
1945 ðð. – Ê., 2003. – Ñ. 25–28.
12 Ëèëà Ì. Ì. Óêðà¿íñüê³ ïñèõîëîãè – ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³ ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ 1939–
1945 ðð. – Ê., 2003. – Ñ. 25–28.
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ÊÓ×ÅÐÓÊ ²âàí Ìèòðîôàíîâè÷ (1934–
2002 ðð.). Íà ïîñàä³ ðåêòîðà Æèòîìèðñü-
êîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ç 1986 ð. ïî
2002 ðð.
Íàðîäèâñÿ 11 æîâòíÿ 1934 ð. â ñ. Ñå-
ìåíêè Áàðñüêîãî ðàéîíó Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñò³ â ðîäèí³ êîëãîñïíèêà. Ó 1952 ð. çà-
ê³í÷èâ Áàðñüêó ñåðåäíþ øêîëó ¹ 1 òà
âñòóïèâ äî Â³ííèöüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî
³íñòèòóòó ³ì. Ì. Îñòðîâñüêîãî íà ô³çèêî-
ìàòåìàòè÷íèé ôàêóëüòåò. Ï³ñëÿ çàê³í÷åí-
íÿ ³íñòèòóòó (1956 ð.) ²âàí Ìèòðîôàíî-
âè÷ ñïî÷àòêó ïðàöþâàâ â÷èòåëåì ô³çèêè
ó ×àïàºâñüê³é ñåðåäí³é øêîë³ Áåðøàäñü-
êîãî ðàéîíó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, ïîò³ì â÷è-
òåëåì ô³çèêè Äçâîíèñüêî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè öüîãî æ ðàéîíó. Â ãðóäí³
1963 ð. â³í ïîâåðíóâñÿ äî ð³äíîãî ³íñòèòóòó ³ ñòàâ àñèñòåíòîì êà-
ôåäðè ô³çèêè. Íåâäîâç³ â³í ñòàâ àñï³ðàíòîì ïðè êàôåäð³ ô³çèêè
Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ì. Î. Ì. Ãîðüêî-
ãî13. Ó 1967 ð. óñï³øíî çàõèñòèâ êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ. Ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ àñï³ðàíòóðè ²âàí Ìèòðîôàíîâè÷ çíîâó ïîâåðòàºòüñÿ äî
ð³äíîãî ³íñòèòóòó. Òóò â³í ïðîéøîâ øëÿõ â³ä ñòàðøîãî âèêëàäà÷à
êàôåäðè ô³çèêè äî ïðîðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî¿ ÷àñòèíè ³íñòèòóòó.
Ó âåðåñí³ 1982 ð. Êó÷åðóêà ². Ì. áóëî ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó ðåê-
òîðà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ì. Â. Ñòåôàíè-
êà. Ó æîâòí³ 1986 ð. éîãî ïåðåâåëè íà ïîñàäó ðåêòîðà Æèòîìèðñü-
êîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. Ó ïåð³îä ðåêòîðñ-
òâà ². Ì. Êó÷åðóêà áóëî çàâåðøåíî áóä³âíèöòâî 8-ìè ïîâåðõîâîãî
êîðïóñó, ðåêîíñòðóéîâàíî êîðïóñ ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó. Ñïî-
ðóäæåíî íîâèé êîðïóñ ôàêóëüòåòó ³íîçåìíèõ ìîâ, áóä³âíèöòâî ñòó-
äåíòñüêîãî ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó. Ó òðàâí³ 1999 ð. Æèòîìèðñüêî-
ìó ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó áóëî íàäàíî ñòàòóñ äåðæàâíîãî ïåäàãî-
ã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
Ç 1992 ð. ïðè óí³âåðñèòåò³ ä³º àñï³ðàíòóðà, òóò ñôîðìóâàëèñü ³
ðîçâèâàþòüñÿ â³äîì³ â Óêðà¿í³ íàóêîâ³ øêîëè ³ íàïðÿìè. Óí³âåðñè-
òåòñüê³ êàôåäðè âñòàíîâèëè çâ'ÿçêè ç ïðîâ³äíèìè íàóêîâöÿìè Óêðà¿-
íè ³ çàðóá³æíèõ êðà¿í, çîêðåìà Âåëèêîáðèòàí³¿, Ïîëüù³, ÑØÀ. Ñå-
ðåä íàóêîâîãî äîðîáêó ². Ì. Êó÷åðóêà – íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê "Çà-
13 Öåíòðàëüíèé äåðæàâíèé àðõ³â âèùèõ îðãàí³â âëàäè òà óïðàâë³ííÿ Óêðà¿íè (äàë³ ÖÄÀ-
ÂÎÂÓ) – ô. 166, îï. 12, ñïð. 14.
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ãàëüíà ô³çèêà", ÿêèé áóëî âèäàíî ïðîòÿãîì 1987–1991 ðð. ó òðüîõ
êíèãàõ ³ ðåêîìåíäîâàíî Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè äëÿ âñ³õ ñïåö³àëüíîñ-
òåé ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ ôàêóëüòåò³â ïåäàãîã³÷íèõ âóç³â. Ó 1999 ð.
âèéøëè ïåðøèé òà òðåò³é òîìè òðèòîìíèêà "Çàãàëüíèé êóðñ ô³çè-
êè" çà ðåäàêö³ºþ ïðîôåñîðà ². Ì. Êó÷åðóêà (òîì – 1-é "Ìåõàí³êà.
Ìîëåêóëÿðíà ô³çèêà ³ òåðìîäèíàì³êà", òîì 3-é – "Îïòèêà. Êâàíòî-
âà ô³çèêà", äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ òåõí³÷íèõ ³ ïåäàãîã³÷íèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â). Ó 1989 ð. ². Ì. Êó÷åðóêó áóëî ïðèñâîºíî â÷åíå çâàííÿ
ïðîôåñîðà. Çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ ó ãàëóç³ âèùî¿ îñâ³òè áóâ
óäîñòîºíèé áàãàòüîõ óðÿäîâèõ íàãîðîä, çîêðåìà, îðäåíà "Çíàê ïî-
øàíè", ìåäàë³ "Âåòåðàí ïðàö³", "Â³äì³ííèê âèùî¿ øêîëè", áóâ íàãî-
ðîäæåíèé òàêîæ çíà÷êîì "Â³äì³ííèê îñâ³òè ÑÐÑÐ", "Â³äì³ííèê îñâ³-
òè ÓÐÑÐ" òà ïðèñâîºíî ïî÷åñíå çâàííÿ "Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñâ³-
òè Óêðà¿íè".
ÑÀÓÕ Ïåòðî Þð³éîâè÷14 (25 òðàâíÿ
1950 ð.). Äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, ïðî-
ôåñîð. Ðåêòîð Æèòîìèðñüêîãî ïåäàãîã³÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà ç
ëèñòîïàäà 2002 ð. ïî ëèïåíü 2017 ð.
Íàðîäèâñÿ 1950 ð. â ñåë³ Ñèìàê³âêà
ªì³ëü÷èíñüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿ îá-
ëàñò³ â ðîäèí³ ñåëÿí. Íàâ÷àâñÿ â Ñåìàê³â-
ñüê³é âîñüìèð³÷í³é òà ßáëóíåöüê³é ñåðåä-
í³é øêîëàõ. Áóâ íåîäíîðàçîâèì ïðèçåðîì
ó÷í³âñüêèõ ðàéîííèõ ³ îáëàñíèõ îë³ìï³àä
ç ìàòåìàòèêè, á³îëîã³¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ãåî-
ãðàô³¿. Çàê³í÷èâ ô³ëîñîôñüêèé ôàêóëüòåò
Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³
Òàðàñà Øåâ÷åíêà ó 1973 ð. Ïðàöþâàâ â
óí³âåðñèòåòàõ Êèºâà, Äîíåöüêà, Æèòîìèðà, Ð³âíîãî. Ñòàæóâàâñÿ òà
÷èòàâ ëåêö³¿ â óí³âåðñèòåòàõ ÑØÀ, Í³ìå÷÷èíè, Ôðàíö³¿. Âèâ÷àâ îñâ³-
òÿíñüêèé äîñâ³ä ó Áåëüã³¿, Ô³íëÿíä³¿, ²çðà¿ë³, Ïîëüù³. Ïðîéøîâ øëÿõ
â³ä àñèñòåíòà äî ðåêòîðà óí³âåðñèòåòó. Ó 2002 ð. áóâ îáðàíèé àêà-
äåì³êîì Àêàäåì³¿ íàóê Âèùî¿ øêîëè Óêðà¿íè, ó 2000 ð. – ïî÷åñ-
íèì àêàäåì³êîì Ì³æíàðîäíî¿ êàäðîâî¿ àêàäåì³¿. Ïî÷åñíèé ïðîôå-
ñîð áàãàòüîõ çàðóá³æíèõ òà â³ò÷èçíÿíèõ óí³âåðñèòåò³â, ëàóðåàò ïðåì³¿
14 Ñàóõ Ïåòðî Þð³éîâè÷. Á³îãðàô³ÿ. Åëåêòðîííèé ðåñóðñ. Ðåæèì äîñòóïó: https://zu.edu.ua/
ru2.html
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³ìåí³ Ä. ². ×èæåâñüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè ³ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³
²âàíà Îã³ºíêà. Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñâ³òè Óêðà¿íè.
Ç 2002 ð. – ðåêòîð Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³
²âàíà Ôðàíêà. Ó 2004 ð. ³íñòèòóò áóëî ðåîðãàí³çîâàíî ó Æèòîìèðñü-
êèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. ßê ô³ëîñîô Ïåòðî
Þð³éîâè÷ äîêëàâ ìàêñèìóì çóñèëü äëÿ ñòâîðåííÿ ó íàâ÷àëüíîìó
çàêëàä³ àòìîñôåðè êëàñè÷íîãî óí³âåðñèòåòó.
Ñàóõ Ï. Þ – ôàõ³âåöü ç ïðîáëåì ô³ëîñîô³¿ ðåë³ã³¿, ô³ëîñîôñüêî¿
àíòðîïîëîã³¿, ñîö³àëüíî¿ ô³ëîñîô³¿ òà ãëîáàë³ñòèêè. Çàñíîâíèê Ïî-
ë³ñüêî¿ íàóêîâî¿ øêîëè "Ô³ëîñîô³ÿ òà ôåíîìåíîëîã³ÿ ðåë³ã³¿", ÿêà
îá'ºäíóº íàóêîâö³â Æèòîìèðùèíè, Ð³âíåíùèíè, Âîëèí³. Çà íàóêî-
âèìè ïîãëÿäàìè áëèçüêèé äî åêçèñòåíö³àë³çìó.
Àâòîð ïîíàä 400 íàóêîâèõ ïðàöü, ñåðåä ÿêèõ ìîíîãðàô³¿, áðîøó-
ðè, íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè, ï³äðó÷íèêè, àâòîðñüê³ ñâ³äîöòâà òà íàóêîâ³
ñòàòò³ ó â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ âèäàííÿõ. Ìåòîäîëîã³÷íó ïîçè-
ö³þ Ï. Þ. Ñàóõà õàðàêòåðèçóº ïåâíèé àíòðîïîëîã³çì ³ ìàñøòàá àð-
ãóìåíòàö³¿ – â³ä ñïåö³àëüíèõ ëîã³êî-ìåòîäè÷íèõ ðîçðîáîê, ïðîáëåì
ñîö³àëüíî¿ ô³ëîñîô³¿, ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè, ô³ëîñîôñüêî¿ àíòðîïîëîã³¿,
ô³ëîñîô³¿ òà ôåíîìåíîëîã³¿ ðåë³ã³¿ äî ãëîáàë³ñòèêè. Â³ä ïî÷àòêó
2000-õ ðð. áóëè âèäàí³ òàê³ ìîíîãðàô³¿ Ñàóõà Ï. Þ.: "Óêðà¿íà íà
ìåæ³ òèñÿ÷îë³òü. Òðàíñôîðìàö³ÿ äóõó ³ âèïðîáóâàííÿ áóòòÿì (2001)",
"ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ï³äñóìêè (2001, 2009)". "Ïðàâîñëàâ'ÿ: óêðà¿íñüêèé
âèì³ð (2004)", "Ñó÷àñíà îñâ³òà: ïîðòðåòè áåç ïðèêðàñ (2012)".
Ï. Þ. Ñàóõ áëèñêó÷èé îðãàí³çàòîð íàóêè ³ îñâ³òè. Ï³ä éîãî êåð³â-
íèöòâîì òà çà íàóêîâîþ êîíñóëüòàö³ºþ áóëî ï³äãîòîâëåíî 48 êàí-
äèäàò³â ³ 8 äîêòîð³â íàóê. Â³í ãîëîâíèé ðåäàêòîð òà ÷ëåí ðåäêîëåã³¿
íèçêè â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ íàóêîâèõ âèäàíü, ÷ëåí åêñïåðòíî¿
ðàäè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, â³öå-ïðåçèäåíò Óêðà¿í-
ñüêî¿ àêàäåì³¿ àêìåîëîã³¿, ñï³âãîëîâà Êîíãðåñó ô³ëîñîô³â ñëîâ'ÿíñü-
êèõ êðà¿í, ÷ëåí Ïðåçèä³¿ ºâðîïåéñüêîãî ñîþçó ðåë³ã³ºçíàâö³â òà â³-
ëüíîäóìö³â, ÷ëåí Ì³æíàðîäíîãî íüþ-éîðêñüêîãî êëóáó "Ë³äåðñòâî
â îñâ³ò³" òà Êëóáó ðåêòîð³â ªâðîïè (CRE), îäèí ³ç íàóêîâèõ êåð³â-
íèê³â òà àâòîð³â åêñïåðèìåíòó "Ðîçâèòîê âàëüäîðôñüêî¿ ïåäàãîã³êè
â Óêðà¿í³" òîùî. Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì "Çà çàñëóãè" ²²² ñòóïåíÿ,
³ìåííèì ãîäèííèêîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîäÿêàìè Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè, Ïðåì'ºð-ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, Ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, íàãðóäíèìè çíàêàìè ÌÎÍ Óêðà¿íè "Àíòîí Ìà-
êàðåíêî" òà "Ïåòðî Ìîãèëà", ìåäàëÿìè "Ê. Ä. Óøèíñüêèé" òà "Ãðè-
ãîð³é Ñêîâîðîäà" ÍÀÏÍ Óêðà¿íè, ìåäàëëþ ºâðîïåéñüêî¿ Àñîö³àö³¿
ïåäàãîã³÷íèõ óí³âåðñèòåò³â "Çà âèçíà÷íèé âíåñîê ó ïîøèðåííÿ ³äå¿
ºäíîñò³ ªâðîïè", çíàêîì "Çà çàñëóãè" ²²² ñòóïåíÿ Æèòîìèðñüêî¿ ì³-
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ñüêî¿ ðàäè, çîëîòîþ ìåäàëëþ "Çà çàñëóãè â îñâ³ò³" Ì³æíàðîäíî¿ êà-
äðîâî¿ àêàäåì³¿, Îðäåíàìè "ñâÿòîãî Þð³ÿ Ïåðåìîæöÿ" òà "Ñâÿòîãî
Ìèêîëè ×óäîòâîðöÿ" Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêî-
ãî Ïàòð³àðõàòó.
Ó ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ ðåêòîðà, Ï. Þ. Ñàóõ áóâ ãîëî-
âîþ ãðîìàäñüêî¿ ðàäè Æèòîìèðà, ãîëîâîþ ðàäè ðåêòîð³â ÂÍÇ ²²²–
²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³, ÷ëåíîì êîëåã³¿ Æèòî-
ìèðñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Ó áåðåçí³ 2017 ð. éîãî áóëî îáðàíî





ðåêòîð óí³âåðñèòåòó, äîêòîð á³îëîã³÷íèõ
íàóê, ïðîôåñîð.
Íàðîäèëàñÿ â ñ³ì'¿ ñëóæáîâö³â ó ì³ñò³ Ðà-
äîìèøë³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ â 1971 ð. Íà-
â÷àëàñü ó Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäà-
ãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà ïðîòÿãîì
1988–1993 ðð., îòðèìàëà äèïëîì ç â³äçíàêîþ.
Ïðîòÿãîì 1993–1996 ðð. íàâ÷àëàñÿ â àñï³ðàí-
òóð³ óí³âåðñèòåòó, â³ä 1997 ð. – øòàòíèé ñï³â-
ðîá³òíèê óí³âåðñèòåòó, ïðîéøëà øëÿõ â³ä àñè-
ñòåíòà êàôåäðè äî ðåêòîðà óí³âåðñèòåòó.
Íàãîðîäæåíà çíàêîì "Â³äì³ííèê îñâ³òè
Óêðà¿íè", íàãðóäíèì çíàêîì "À. Ñ. Ìàêàðåíêî".
Àâòîð 22 ïóáë³êàö³é ó âèäàííÿõ, âêëþ÷åíèõ äî
ì³æíàðîäíî¿ íàóêîìåòðè÷íî¿ áàçè SCOPUS, 3
ï³äðó÷íèê³â (ó ñï³âàâòîðñòâ³) ³ç ãðèôîì Ì³í³ñ-
òåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ùî âïëèíóëî íà âèá³ð Âàøî¿ ïðîôåñ³¿?
– Âè çíàºòå, äóæå áàãàòî ÷èííèê³â âïëèíóëî íà âèá³ð ïðîôåñ³¿.
Íàñàìïåðåä – öå ðîäèíà, çâè÷àéíî, òîìó ùî ì³é áàòüêî ïðîïðàöþ-
âàâ âñå æèòòÿ ó øêîë³. Àëå ÷îìó ÿ îáðàëà ñàìå ôàõ á³îëîãà? Áóâ
ïðèêëàä, ïðèêëàä â÷èòåëüêè õ³ì³¿ – Êîðóáñüêî¿ Ìàð³¿ Ôåäîð³âíè.
Ñàìå âîíà ïîêàçàëà, ùî õ³ì³ÿ ÿê íàóêà ìîæå áóòè äîñèòü ö³êàâà,
ùî âîíà ñïîíóêàº ëîã³÷íî ìèñëèòè. ² âñòóïàëà ÿ äî óí³âåðñèòåòó,
îáðàâøè íå á³îëîã³þ ñâî¿ì ôàõîì, à õ³ì³þ. Çàâäÿ÷óþ öèì âèáîðîì
ñâî¿é øê³ëüí³é â÷èòåëüö³, ÿêà ìåíå íàâ÷àëà ó Ðàäîìèøëüñüêèé øêîë³
¹ 1, ÿêà ñüîãîäí³ íàçèâàºòüñÿ Ðàäîìèøëüñüêèé ë³öåé ¹ 1 ³ìåí³
Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ó 1988 ðîö³ ÿ çðîáèëà ñâ³äîìèé âèá³ð, âñòóïèâ-
øè íà ïðèðîäíè÷èé ôàêóëüòåò íàøîãî ÂÍÇ, íà òîé ÷àñ Æèòîìèð-
ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– À ÷îìó Âè îáðàëè ñàìå öåé çàêëàä?
– Âàæêî ñêàçàòè, ÷èì áóëî çóìîâëåíî âèá³ð ñàìå öüîãî çàêëàäó.
Øâèäøå, äâîìà ÷èííèêàìè. Ïåðøèé ÷èííèê, ÿêèé ñïîíóêàâ äî âè-
áîðó çàêëàäó, öå òåðèòîð³àëüíå ðîçòàøóâàííÿ. Â ïðèíöèï³, ÿêùî
ïîäèâèòèñÿ íà äîðîãó, ÿêà ïðîëÿãàº â³ä Ðàäîìèøëÿ äî Æèòîìèðà
àáî â³ä Ðàäîìèøëÿ äî Êèºâà, òî öåé ðàéîííèé öåíòð çíàõîäèòüñÿ
ÿêðàç ïîñåðåäèí³ ì³æ öèìè âåëèêèìè ì³ñòàìè. Àëå â Æèòîìèð³ íà
òîé ÷àñ ïðîæèâàëà ìîÿ áàáóñÿ. ß çíàëà öå ì³ñòî, é ëþáèëà éîãî. ²
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òîìó ñâ³é âèá³ð ÿ çðîáèëà íå íà êîðèñòü Êèºâà, ÿêèé áóâ ãàì³ðíèì,
äîñèòü âåëèêèì, ÿê äëÿ ìåíå, òîìó ùî ÿ âèðîñëà â ïðîâ³íö³éíîìó
ì³ñòå÷êó. Øêîëà áóëà ïîðó÷ ³ç äîìîì. Âñþäè ìîæíà áóëî ä³ñòàòèñÿ
ï³øêè. ² òîìó ñàìå öå, íàïåâíî, é ñïîíóêàëî îáðàòè ñàìå Æèòîìèð
òà Æèòîìèðñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò, à íå ÿêèéñü ³ç êè¿âñüêèõ
âèø³â. Íå ðîçãëÿäàëè áóäü-ÿêèé ³íøèé óí³âåðñèòåò, ÿêèé çíàõîäè-
âñÿ äàëåêî. Õî÷à, ñâîãî ÷àñó, ó äåñÿòîìó êëàñ³ (ìè â÷èëèñü ó øêîë³
äåñÿòü ðîê³â) ÿ çàê³í÷èëà çàî÷í³ êóðñè ïðè Êè¿âñüêîìó óí³âåðñè-
òåò³ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà íà á³îëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³ òà ïðè Äí³ï-
ðîïåòðîâñüêîìó óí³âåðñèòåò³ íà õ³ì³÷íîìó ôàêóëüòåò³, ó òîé ÷àñ êëà-
ñè÷í³ óí³âåðñèòåòè, ÿêèõ áóëî ìàëî, íàäàâàëè òàêó ìîæëèâ³ñòü äëÿ
àá³òóð³ºíò³â. Ïîòð³áíî áóëî âèêîíóâàòè êîíòðîëüí³ çàâäàííÿ, ¿õ â³ä-
ñèëàòè, é çàî÷íî ìîæíà áóëî ðîçøèðèòè ñâ³é áëîê çíàíü. Ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ öèõ êóðñ³â ìåí³ ïðèéøëî çàïðîøåííÿ äî âñòóïó äî îáîõ
óí³âåðñèòåò³â, àëå äîëÿ òàê ñêëàëàñü, ùî ÿ îáðàëà ñàìå Æèòîìèðñü-
êèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è ñêëàäíî áóëî âñòóïèòè äî íàøîãî óí³-
âåðñèòåòó?
– Âè ðîçóì³ºòå, ìåí³ çàðàç âàæêî îö³íþâàòè ÷åðåç ðîêè, ÷è áóëî
öå ñêëàäíî. Àëå á³ëüøå ñõèëÿþñü äî â³äïîâ³ä³ "í³, íå ñêëàäíî". Ð³÷
ó ò³ì, ùî ïî÷èíàþ÷è ç ï'ÿòîãî êëàñó, ñèñòåìà îñâ³òè òîãî ÷àñó ïå-
ðåäáà÷àëà ñêëàäàííÿ ³ñïèò³â. Ç ï'ÿòîãî êëàñó ìè ñêëàäàëè ìàòåìà-
òèêó, à âæå ó âèïóñêíîìó êëàñ³ ìè ñêëàäàëè äåñÿòü ³ñïèò³â ç ð³çíî-
ìàí³òíèõ ïðåäìåò³â. Âîíè îõîïëþâàëè àáñîëþòíî óñ³ áëîêè, ÿê ãó-
ìàí³òàðíèé òàê ³ ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèé, ³ áóëè îáîâ'ÿçêîâèìè.
Âèáîðó íå áóëî, öå áóëî ñêëàäíî òà â³äïîâ³äàëüíî. ß, íàïðèêëàä,
áîÿëàñü ³ñïèò³â.
Âñòóïèëà ÿ, ñêëàâøè îäèí ³ñïèò. Åìîö³¿ òîä³ çàøêàëþâàëè. Êîëè
ìåí³ îãîëîñèëè îö³íêó, ÿ ðîçïëàêàëàñü. Âèéøëà íà ñõîäèíêè öåíò-
ðàëüíîãî êîðïóñó, é âñòèãëà ò³ëüêè ðóêîþ ïîêàçàòè, ùî ÿ îòðèìàëà
ï'ÿò³ðêó. Áàòüê³â íå ïóñêàëè â êîðïóñ, íà âõîä³ ñòîÿëà îõîðîíà. Ïðè-
éøëà â ïðèéìàëüíó êîì³ñ³þ, òîä³ òåõí³÷íèì ñåêðåòàðåì Òàìàðà ²âà-
í³âíà ïðàöþâàëà, ëàáîðàíò êàôåäðè õ³ì³¿. ×îìóñü ÿ ¿¿ òàê çàïàì'ÿ-
òàëà, äóæå çàïàì'ÿòàëà, òîìó ùî âîíà ìåíå âåñü ÷àñ çàñïîêîþâàëà:
"Íå ïåðåæèâàéòå. Íó â öüîìó ðîö³ âè íå âñòóïèëè, ñïðîáóºòå ùå â
íàñòóïíîìó". Âîíà âèð³øèëà, ùî îñê³ëüêè ÿ ïëà÷ó, òî íå âñòóïèëà.
Íå ñêëàëà ³ñïèò. À ïîÿñíèòè ¿é, ÷îìó ïëà÷ó, íå ìîãëà, íàïåâíî öå
áóâ ïñèõîëîã³÷íèé ñòðåñ. Ïîÿñíèòè í³÷îãî íå ìîæó, ïðîäîâæóþ ïëà-
êàòè. Â³ääàþ ¿é åêçàìåíàö³éíèé ëèñòîê. Âîíà äèâèòüñÿ íà íüîãî,
ïîò³ì íà ìåíå, é êàæå: "Íó, ÿ âàñ ìîæó ïðèâ³òàòè, àëå ÷îìó æ âè
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ïëà÷åòå?". Öå òàêèé ÿñêðàâèé áóâ ñïîãàä ïðî ïåðøèé ³ ºäèíèé âñòóï-
íèé ³ñïèò, ÿêèé ÿ ñêëàäàëà.
Ùå äóæå ÿñêðàâèé º ñïîãàä, ïîâ'ÿçàíèé ³ç ïîäàííÿì äîêóìåíò³â
äëÿ âñòóïó äî óí³âåðñèòåòó. Âè çíàºòå, ÿêùî êàæóòü ùî ðàí³øå ìî-
ëîäü áóëà íå çîâñ³ì ñàìîñò³éíà, òî öå íàïåâíî íå òàê, òîìó ùî äî-
êóìåíòè ÿ ïðèâåçëà â óí³âåðñèòåò ñàìà, áåç áàòüê³â. Ó ìåíå é äóì-
êè íå áóëî, ùî ç³ ìíîþ ïîâèíí³ ¿õàòè áàòüêè.
Ñàìå òîä³ ÿ âïåðøå ïîçíàéîìèëàñü ³ç ôàêóëüòåòîì. Äëÿ òîãî, ùîá
çäàòè äîêóìåíòè, ïîòð³áíî áóëî îòðèìàòè â³äïîâ³äíå íàïðàâëåííÿ
â³ä äåêàíà ôàêóëüòåòó. Íà òîé ÷àñ ÿêðàç çä³éñíþâàâñÿ êàï³òàëüíèé
ðåìîíò êîðïóñó ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó. ß ðàçîì ç ³íøèìè àá³òó-
ð³ºíòàìè, ÿê³ âñòóïàëè äî íàøîãî óí³âåðñèòåòó íà ïðèðîäíè÷èé ôà-
êóëüòåò, ï³øëà ïî öå íàïðàâëåííÿ. Ìè çàéøëè íà ïðèðîäíè÷èé ôà-
êóëüòåò, ÿêèé ôàêòè÷íî áóâ âåñü ó áóä³âíèöòâ³. Ñòîÿëè êðîêâè, òðè-
âàëè ðåìîíòí³ ðîáîòè. Íå ìîæíà áóëî çîð³ºíòóâàòèñÿ. Çàðàç ó òîìó
ïðèì³ùåíí³, äå ìè îòðèìóâàëè äîçâ³ë â³ä äåêàíà íà íàïðàâëåíí³, ùî
â³í ä³éñíî ïîãîäæóºòüñÿ é ïðîâ³â ç íàìè ñï³âáåñ³äó é ìè ä³éñíî
ìîæåìî âñòóïèëè äî óí³âåðñèòåòó, çíàõîäèòüñÿ ìóçåé ïðèðîäè. Òà-
êèì ÷èíîì â³äáóëîñü ïåðøå çíàéîìñòâî á³ëüøîñò³ ìî¿õ îäíîêóðñ-
íèê³â ç êåð³âíèêîì ôàêóëüòåòó, ÿêèé áóâ îäÿãíóòèé ó ðîáî÷èé îäÿã,
îñê³ëüêè ðàçîì ç³ ñòóäåíòàìè çä³éñíþâàâ ðåìîíòí³ ðîáîòè é çàéìàâñÿ
â³äíîâëåííÿì ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó.
– ßêèì ïåðåä Âàìè ïîñòàâ íàâ÷àëüíèé çàêëàä, êîëè Âè âïåðøå ïî-
áà÷èëè ³íñòèòóò (óí³âåðñèòåò)?
– ß âàì ïîâèííà ñêàçàòè, ùî íåçàëåæíî â³ä òîãî, ùî íà òîé ÷àñ
öåé çàêëàä ó ñó÷àñíîìó ðîçóì³íí³ íå áóâ â³äðåìîíòîâàíèé, öå áóâ
Õðàì íàóêè, òàêèé àêàäåì³÷íèé, ÿêèé âèêëèêàâ çàõîïëåííÿ. Âèêëè-
êàâ íàïåâíî, ÿ íàâ³òü ñêàæó, ïîâàãó, ³ ìè, ÿê ò³ ìàëåíüê³ ïòàøåíÿòà,
çàçèðàëè êîæíîìó âèêëàäà÷åâ³ â ðîò, íàìàãàþ÷èñü âëîâèòè ôàêòè÷íî
êîæíå ñëîâî. Áóëà ñâîÿ ñïåöèô³êà, ÿêà óñêëàäíþâàëà æèòòÿ ñòóäå-
íò³â, àëå âîäíî÷àñ ðîáèëà éîãî ð³çíîìàí³òí³øèì. Íå áóëî êîìï'þ-
òåð³â, ²íòåðíåòó, êñåðîêñ³â. Âñ³ êîíñïåêòè íåîáõ³äíî áóëî ðîáèòè â³ä
ðóêè. ²íñòðóêö³¿ äî ëàáîðàòîðíèõ ïåðåïèñóâàòè. ²íôîðìàö³þ äóæå
âàæêî áóëî øóêàòè. Ïîòð³áíî áóëî çíàõîäèòèñü òðèâàëèé ÷àñ ó á³á-
ë³îòåö³. Íå áóëî é ìàñîâîãî äîñòóïó äî êíèã. ² òîìó, âñå ùî ìè
îòðèìóâàëè, ìè äóæå ö³íóâàëè.
– ßêèì Âè âïåðøå ïîáà÷èëè Æèòîìèð?
– ²ç Æèòîìèðîì ÿ ïîçíàéîìèëàñü äóæå äàâíî, ó 1978 ðîö³. Òàê
ñêëàëîñÿ â íàø³é ðîäèí³, ùî ìî¿ áàáóñÿ ç ä³äóñåì ïåðå¿õàëè äî
Æèòîìèðà, ïðîæèâàëè òóò, ³ òîìó Æèòîìèð äëÿ ìåíå áóâ äðóãèì
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ð³äíèì ì³ñòîì. ßñêðàâèì. Íà ïëîù³ Êîðîëüîâà ç òðîÿíäîâèìè òà-
êèìè êëóìáàìè. Çàòèøíèé. Ç "Ðàéäóãîþ".
– ×è âïëèâàëî ÿêîñü ì³ñòî íà Âàø íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ?
– Âàæêî ñêàçàòè, ùî ñàìå ì³ñòî âïëèâàëî íà íàâ÷àëüíèé ïðî-
öåñ. Øâèäøå ìîæíà ñêàçàòè, ùî óí³âåðñèòåò âïëèâàâ íà íàâ÷àëü-
íèé ïðîöåñ, òîìó ùî ñèñòåìà íàâ÷àííÿ áóëà âèáóäîâàíà òàêèì ÷è-
íîì, ùî ìè ìàëè ñêëàñòè ôàêòè÷íî êîæíó òåìó. Ïðè ÷îìó ôîðìè
êîíòðîëþ áóëè íàéð³çíîìàí³òí³øèìè: öå ì³ã áóòè êîëîêâ³óì, ÷è êîí-
òðîëüí³ ðîáîòè, ÷è ³íäèâ³äóàëüí³ çàâäàííÿ, ÿê³ áóëè ïîâ'ÿçàí³ ç âè-
êîíàííÿì ïåâíîãî åêñïåðèìåíòó, ÷è âèêîíàííÿ àíàë³òè÷íèõ äîñë³ä³â,
ÿê³ ïåðåäáà÷àëè âèÿâëåííÿ ðå÷îâèíè àáî ïåâíî¿ ¿¿ ê³ëüêîñò³ â òîìó
÷è ³íøîìó çðàçêó. Á³ëüøå ìîæíà ñêàçàòè, ùî äî ñàìîîñâ³òè ñïîíó-
êàâ ñàì óí³âåðñèòåò, à íå ì³ñòî.
– Ùî Âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâî¿ ñòóäåíòñüê³ ðîêè?
– ß âàì ñêàæó, ùî íå äàðåìíî êàæóòü, ùî ñòóäåíòñüê³ ðîêè –
öå íàéêðàù³ ðîêè. Ó íàñ áóâ äóæå äðóæíèé êóðñ. Êóðñ, ñòóäåíòè
ÿêîãî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ óí³âåðñèòåòó ïðîäîâæóâàëè çóñòð³÷àòèñü, ñâÿò-
êóâàòè óñ³ ñâÿòà ðàçîì. Íà çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ ó íàñ íà êóðñ³ çà-
ëèøàëîñü òðè ãðóïè. Ìè, ùî ï'ÿòü ðîê³â, êóðñîì çóñòð³÷àºìîñÿ
ôàêòè÷íî ó ïîâíîìó ñêëàä³. ßêùî ïðèãàäóâàòè íàéïåðøó çóñòð³÷,
ÿêà â³äáóëàñü ó 1991 ðîö³, íàñ áóëî ñ³ìäåñÿò ï'ÿòü âèïóñêíèê³â, à
íà çóñòð³÷ ç'¿õàëèñü ñ³ì'ÿìè. Çâè÷àéíî æ, ìè çàïðîñèëè âèêëàäà÷³â.
Íà ïåðø³é çóñòð³÷³ áóëî á³ëÿ 125 ïðèñóòí³õ. ß ìîæó îäíå ñêàçàòè,
ùî ñòóäåíòñüê³ ðîêè áóëè äóæå àêòèâíèìè. Ìè ïðîâîäèëè á³ëüø³ñòü
ñâÿò ðàçîì. Ó íàñ íå áóëî ðîçä³ëåííÿ íà ãðóïè, ùî òàì 11, 12, 13,
÷è òàì, íàïðèêëàä 51, 52, 53 ãðóïà. ß âàì ïîâèííà ñêàçàòè, ùî ôîð-
ìóâàííþ òàêî¿ äðóæíî¿ àòìîñôåðè ïîñïðèÿëè ê³ëüêà ÷èííèê³â. Ïî-
ïåðøå, íàø êóðñ áóâ ñôîðìîâàíèé ç äåê³ëüêîõ áëîê³â. Ïåðøèì ç
ÿêèõ áóëî ï³äãîòîâ÷å â³ää³ëåííÿ. Íà ï³äãîòîâ÷îìó â³ää³ëåíí³ áóëî
äâàäöÿòü ï'ÿòü îñ³á, ÿê³ âæå ð³ê ïðîâ÷èëèñü, ÿê³ âæå áóëè ï³ñëÿ àðì³¿.
ßê ïðàâèëî, öå áóëè õëîïö³ é ä³â÷àòà, ÿê³ ìàëè äîñâ³ä ðîáîòè. Âîíè
áóëè âèâàæåí³, ñòàðø³ íàñ, ïåðøîêóðñíèê³â, é ôàêòè÷íî á³ëÿ íèõ
ãóðòóâàâñÿ âåñü êóðñ.
Äðóãèì ÷èííèêîì, ÿêèé âïëèíóâ íà ôîðìóâàííÿ àòìîñôåðè, ñòàëè
íàâ÷àëüí³ ïðàêòèêè, ÿê³ áóëè âè¿çíèìè, íà ÿêèõ ôàêòè÷íî äî ì³ñÿ-
öÿ ìè çíàõîäèëèñü ó ïîëüîâèõ óìîâàõ, ÿê³ ñïîíóêàëè íàñ éòè íà
ïåâí³ ïîñòóïêè îäèí îäíîìó, é ñâîº åãî¿ñòè÷íå "ß" ï³äëàøòîâóâàòè
ï³ä ïîòðåáè êîëåêòèâó. Â ïðèíöèï³, öå äîïîìîãëî ïîò³ì ó æèòò³,
òîìó ùî ìîæíà áóëî çâàæèòè, äå òà ÷èì ìîæíà ïîñòóïèòèñÿ, à íà
÷îìó íåîáõ³äíî ä³éñíî íàïîëÿãòè. ² äå òè ìàºø â³äñòîÿòè ñâîþ òî÷-
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êó çîðó. Êð³ì òîãî, öå áóâ òîé ÷àñ, êîëè ñòóäåíòè äîïîìàãàëè êðà¿-
í³, ³ñíóâàâ òàê çâàíèé "ïåðøèé ì³ñÿöü" êîëãîñïó. Â³í áóâ ³ íà ïåð-
øîìó, é íà äðóãîìó òà òðåòüîìó êóðñàõ. Ìè âè¿çäèëè íà ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüê³ ðîáîòè, ³, ÿê ïðàâèëî, äåâ'ÿíîñòî â³äñîòê³â ñòóäåíò³â
ïîãîäæóâàëèñÿ ³ ¿õàëè ç ðàä³ñòþ. Íàñ í³õòî íå ïðèìóøóâàâ. Íå ïî-
ÿñíþâàëè íàì, ùî íàïðèêëàä, öå íåîáõ³äíî. Ìè ¿õàëè. Ìè òàì íå
ëèøå ïðàöþâàëè. Íàì îïëà÷óâàëè öþ ïðàöþ. Îïëà÷óâàëè, ÿê ³ ³íøèì
ðîá³òíèêàì êîëãîñï³â. Àëå, êð³ì òîãî, ìè òàì ³ â³äïî÷èâàëè. Ìè òàì
ðàçîì âàðèëè òó ñàìó þøêó. Ïåêëè ñîñèñêè, øìàòî÷êè ñàëà ç õë³-
áîì ÷è êàðòîïëþ. ² â³äïîâ³äíî, ñï³ëêóâàëèñÿ. Öå áóëî. Áóëè ìîìåíòè,
ÿê³ ïîêàçóâàëè, ùî ìè ìîæåìî ðàçîì çðîáèòè, à ùî í³.
– ßê³ ïðåäìåòè òà âèêëàäà÷³ Âàì îñîáëèâî çàïàì'ÿòàëèñÿ?
– Âè çíàºòå, ïðèðîäíè÷èé ôàêóëüòåò – âçàãàë³ óí³êàëüíèé ôà-
êóëüòåò. ßêáè ìåíå çàðàç çàïèòàëè, õòî íàéá³ëüøå âïëèíóâ íà ìîº
îñîáèñòå ñòàíîâëåííÿ ÿê ëþäèíè, ìåí³ á âàæêî áóëî á ñêàçàòè. Àëå
íå ìîæó íå çãàäàòè ñüîãîäí³ Êîïå¿íà Êåíà ²âàíîâè÷à. Âèêëàäà÷à çîî-
ëîã³¿ õðåáåòíèõ, ÿêèé áóâ äîñèòü íåîðäèíàðíîþ, ñïðàâåäëèâîþ òà
îá³çíàíîþ ëþäèíîþ. Æèòòºâî ìóäðîþ, ó ÿêîãî íàâ³òü îòðèìàííÿ
íåãàòèâíî¿ îö³íêè âèêëèêàëî íå ñóïðîòèâ, à ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ä³éñ-
íî ÷îãîñü íå çíàºø. ß íå ìîæó ñüîãîäí³ íå çãàäàòè ðîäèíó Îíèùå-
íê³â Þð³ÿ Êëèìîâè÷à ³ Òàìàðó Îëåêñ³¿âíó. Öå âç³ðåöü ñàìå ñ³ì'¿.
ßêîþ ñ³ì'ÿ ìàº áóòè ³ ÿêå âçàºìîðîçóì³ííÿ ìàº â í³é áóòè. Êð³ì
òîãî, ùî öå âç³ðåöü íàóêîâö³â. Âîíè áóëè âèêëàäà÷àìè àíàë³òè÷íî¿
õ³ì³¿. Þð³é Êëèìîâè÷ òðèâàëèé ÷àñ áóâ çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè õ³ì³¿.
Òèï âçàºìèí, ÿêèé ó íèõ áóâ ç³ ñòóäåíòàìè, âèêëèêàº äóæå âåëèêó
ïîâàãó. ß íå ìîæó ñüîãîäí³ íå çãàäàòè é çàâ³äóâà÷à êàôåäðè áîòàí³-
êè Îõð³ìåíêà Àíòîíà Ìèõàéëîâè÷à, ÿêèé áóâ äîñèòü ñïåöèô³÷íîþ
ëþäèíîþ, â³í çíàâ äóæå áàãàòî àôîðèçì³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàâ äóæå
âëó÷íî, é âì³â ñïîíóêàòè äî íàâ÷àííÿ.
Ñüîãîäí³ õîò³ëîñÿ á ïðîãîâîðèòè é ïðî Ìàö³ºâñüêîãî Îëåêñàíä-
ðà Â³âàëüä³éîâè÷à, ³ ïðî Êàøïîð Â³ðó Ìèêîëà¿âíó, é ïðî Ñëàñòåí-
êî Ìèêîëó Ìèêîëàéîâè÷à. Ïðî òèõ âèêëàäà÷³â, êîæåí ç ÿêèõ çðî-
áèâ ñâ³é âíåñîê ó ñòàíîâëåíí³ ìåíå îñîáèñòî ÿê ëþäèíè òà ôàõ³â-
öÿ. Ö³ âèêëàäà÷³ ñüîãîäí³ âæå íå ïðàöþþòü â óí³âåðñèòåò³. Çâè÷àé-
íî, íå ìîæó íå çãàäàòè Àãíåñó Ïîë³êàðï³âíó Ñòàäíè÷åíêî, ÿêà áóëà
ìî¿ì íàóêîâèì êåð³âíèêîì ï³ä ÷àñ íàïèñàííÿ êàíäèäàòñüêî¿ äèñåð-
òàö³¿, é ÿêà ôàêòè÷íî ìåíå ñôîðìóâàëà ÿê íàóêîâöÿ.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ùîñü ïðî êåð³âíèöòâî ôàêóëüòåòó?
– Òàê, çâè÷àéíî. Çà ÷àñ ìîãî íàâ÷àííÿ êåð³âíèêîì, äåêàíîì ôà-
êóëüòåòó áóâ Êóðê÷³ Ëåîí³ä Ìèêîëàéîâè÷, ÿêèé ¿çäèâ ç íàìè íà
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âñ³ íàâ÷àëüí³ ïðàêòèêè, ÿêèé ôàêòè÷íî æèâ íà ôàêóëüòåò³, ðàçîì ³ç
ñòóäåíòàìè â³äáóäîâóâàâ ôàêóëüòåò. Çàñòóïíèê³â äåêàíà íà òîé ÷àñ
íå áóëî. À ÿêùî ìè ãîâîðèìî ïðî çàâ³äóâà÷³â êàôåäðè, òî çàâ³äóâà-
÷åì êàôåäðè áîòàí³êè, ÿê ÿ âæå ñêàçàëà, áóâ Îõð³ìåíêî Àíòîí Ìè-
õàéëîâè÷. Çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè çîîëîã³¿ áóëà Ñòàäíè÷åíêî Àãíåñà
Ïîë³êàðï³âíà. Êàôåäðîþ õ³ì³¿ çàâ³äóâàâ Îíèùåíêî Þð³é Êëèìîâè÷.
Îò òàêå áóëî êåð³âíèöòâî íàøîãî ôàêóëüòåòó.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ùî Âàì çàïàì'ÿòàëîñÿ íàéá³ëüøå ç³ ñòó-
äåíòñüêèõ ðîê³â?
– Íàéá³ëüøå? Âè çíàºòå, ìåí³ âàæêî ñêàçàòè, àëå íàïåâíî äóæå
òàê³ ÿñêðàâ³ ñïîãàäè ìîæóòü áóòè ïðèñâÿ÷åíí³ êîæíîìó íàâ÷àëüíî-
ìó ïðåäìåòó ³ êîæíîìó âèêëàäà÷ó â ïðèíöèï³. Àëå ó ñòóäåíò³â-ïåð-
øîêóðñíèê³â, ÿê ïðàâèëî, íàäçâè÷àéíå ñòàâëåííÿ äî âèêëàäà÷³â, íà
ìåæ³ ïîâàãè òà ïîêëîí³ííÿ. Íà ïðèðîäíè÷îìó ôàêóëüòåò³ òàêèì âè-
êëàäà÷åì áóâ âèêëàäà÷ íåîðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿ Îëåêñàíäð Â³âàëüä³éîâè÷
Ìàö³ºâñüêèé. Êîëè îäíó ³ç ìî¿õ îäíîêóðñíèöü âèêëèêàëè äî äîø-
êè, âîíà ïðîñòî íå çìîãëà â³äòâîðèòè íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë. Íå ÷å-
ðåç òå, ùî âîíà íå çíàëà. Ó íå¿ â³äáóëîñü òàêå ïñèõîëîã³÷íå áëîêó-
âàííÿ, íó é íà öüîìó ¿¿ â³äïîâ³äü ³ çàê³í÷èëàñÿ. Öå òàêà áóëà, ñêà-
æåìî, íå äóæå ïîçèòèâíà íîòêà. Áóëè ð³çí³ âèïàäêè. Íàïðèêëàä, íà
îäí³é ³ç ïàð âèáóõíóâ àïàðàò Ê³ïàíà.
Ïîçèòèâí³ ñïîãàäè ïðî ïîëüîâ³ ïðàêòèêè. Íà íèõ ìè ï³äòðèìó-
âàëè îäèí îäíîãî é âèðó÷àëè, äîïîìàãàþ÷è âèêîíóâàòè ò³ ÷è ³íø³
çàâäàííÿ. Íàïðèêëàä, íàì íåîáõ³äíî áóëî ïîñòàâèòè íà îáë³ê äð³á-
íèõ ññàâö³â. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî áóëî âèáóäóâàòè ó òðè ðàìêè, çà
ïåâíîþ ë³í³ºþ, íà êîíêðåòí³é òåðèòîð³¿ ìàðøðóò. ßêùî öå çàâäàí-
íÿ ïîòð³áíî áóëî âèêîíàòè êîìóñü ³ç íàøèõ ä³â÷àò, òî îáîâ'ÿçêîâî
õëîïö³ íàøîãî êóðñó éøëè íà äîïîìîãó, äëÿ òîãî ùîá âèêîíàòè öå
çàâäàííÿ. Âçàãàë³ ÿ âàì ñêàæó, ùî ó ìåíå ëèøå òåïë³ ñïîãàäè ïðî
îäíîêóðñíèê³â, é ïðî ò³ ÷àñè, ïðîâåäåíí³ ó ñò³íàõ ïðèðîäíè÷îãî
ôàêóëüòåòó ç 1988 ïî 1993 ð³ê, òîìó ùî ÿêùî îö³íþâàòè ñüîãîäí³ ç
òî÷êè çîðó âæå ïðîæèòîãî ÷àñó, òî íàïåâíî íàø êóðñ áóâ óí³êàëü-
íèì. Óí³êàëüíèé â³í áóâ ùå é òèì, ùî íà íàøîìó êóðñ³ ñôîðìóâà-
ëîñÿ áëèçüêî òðèäöÿòè ïîäðóæí³õ ïàð "ïðèðîäíè÷îãî ñïðÿìóâàí-
íÿ". Òîáòî äðóæèíà é ÷îëîâ³ê îáîâ'ÿçêîâî çàê³í÷óâàëè ïðèðîäíè-
÷èé ôàêóëüòåò.
– ßêèìè áóëè ïîáóòîâ³ óìîâè ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ?
– Ìåí³ âàæêî êîìåíòóâàòè ïîáóòîâ³ óìîâè, òîìó ùî ÿ, ïî-ïåð-
øå, íå ïðîæèâàëà â ãóðòîæèòêó. Ìåí³ âàæêî ñêàçàòè, ÿê öå áóëî.
Àëå ÿ ìîæó ñêàçàòè, ùî ó òîé ïåð³îä ç 88-ãî ïî 90-³ ðîêè ìîãëè
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äîçâîëèòè ñîá³ ñòóäåíòè. Ñòóäåíòè îòðèìóâàëè ñòèïåíä³þ, ÿêà äî-
çâîëÿëà ¿ì õàð÷óâàòèñÿ â ¿äàëüíÿõ. Çîêðåìà é ó íàø³é "Áåð³çö³", ³ â
¿äàëüí³ ³íñòèòóòó ìåäñåñòðèíñòâà. Òîä³ öå áóëî ìåäè÷íå ó÷èëèùå.
Â ìàãàçèíàõ â³ä÷óâàâñÿ áðàê ïðîäóêò³â. Òðåáà áóëî â³äñòîþâàòè âå-
ëèê³ ÷åðãè, àëå îñê³ëüêè á³ëüø³ñòü ìî¿õ îäíîêóðñíèê³â, ÿê³ ïðîæè-
âàëè â ãóðòîæèòêó, áóëè â îñíîâíîìó ³ç ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³, òî ïðî-
äóêòè õàð÷óâàííÿ ïðèâîçèëè ç ñîáîþ, é â³äïîâ³äíî, ãîòóâàëè ñîá³
íà êóõí³.
– ßêó ñòèïåíä³þ Âè îòðèìóâàëè?
– Îñîáèñòî ÿ îòðèìóâàëà ñòèïåíä³þ. Ñïî÷àòêó ïåðøèõ äâà ðîêè
â ðîçì³ð³ 75 êàðáîâàíö³â. Öå áóëà ï³äâèùåíà ñòèïåíä³ÿ. À ïîò³ì ÿ
îòðèìóâàëà Ëåí³íñüêó ñòèïåíä³þ, ÿêà áóëà â ðîçì³ð³ 100 êàðáîâàí-
ö³â.
– À ùî ìîæíà áóëî êóïèòè íà ö³ ãðîø³?
– Äóæå áàãàòî. Íà 100 êàðáîâàíö³â íà òîé ÷àñ ìîæíà áóëî êó-
ïèòè àâñòð³éñüê³ øê³ðÿí³ ÷îáîòè. Òîä³ öå áóâ äóæå âåëèêèé äåô³-
öèò ³ çà íèìè ïîòð³áíî áóëî âèñòîÿòè ÷åðãó, àëå öå ìîæíà áóëî
ñîá³ äîçâîëèòè. ßêùî ìè ãîâîðèìî ïðî ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, òî íà
äîáó ïîòð³áíî áóëî ïîòðàòèòè áëèçüêî 2-õ êàðáîâàíö³â äëÿ òîãî, ùîá
ìîæíà áóëî íîðìàëüíî ïîñí³äàòè, ïîîá³äàòè ³ ïîâå÷åðÿòè. ßêùî ãî-
âîðèìî ïðî ïðî¿çä ç Æèòîìèðà äî Ðàäîìèøëÿ, òî ïðî¿çä íà òîé
÷àñ êîøòóâàâ 90 êîï³éîê. Öå ùîäî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Íó
ÿ ñêàæó âàì òàê, ãðîøåé ó áàòüê³â ÿ íå ïðîñèëà, òîìó ùî ìåí³ âè-
ñòà÷àëî ñòèïåíä³àëüíèõ.
– ×è ïðàöþâàëè Âè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Í³, íå ïðàöþâàëà.
– Ðîçêàæ³òü, ÿê Âè ïðîâîäèëè ñâîº äîçâ³ëëÿ?
– Äîçâ³ëëÿ áóëî äîñèòü ð³çíîìàí³òíèì. Öå áóëè é ñï³ëüí³ ïîõî-
äè â ê³íîòåàòðè, òîìó ùî òîä³ íà â³äì³íó â³ä ñüîãîäí³øíüîãî ÷àñó,
íó ìîæëèâî ÿ âæå òðîøêè â³äñòàëà â³ä ÷àñó, ðàç íà òèæäåíü îáî-
â'ÿçêîâî éøëà ÿêàñü ïðåì'ºðà ô³ëüìó â ê³íîòåàòðàõ "Æîâòåíü", "Óêðà-
¿íà", "²âàíà Ôðàíêà". ² ìè ãðóïîþ ÷è ç ïîäðóãàìè â³äâ³äóâàëè òîé
ê³íîñåàíñ, ÿêèé íàì ïîäîáàâñÿ. Ìè â³äâ³äóâàëè òåàòðè. Öå áóëî íå
÷àñòî, òîìó ùî êâèòêè áóëî âàæêî âçÿòè, àëå â³äâ³äóâàëè òåàòð. Êð³ì
òîãî, ó íàñ îáîâ'ÿçêîâî ðàç íà äâà òèæí³ áóëè òàê³ çóñòð³÷³ ñòóäåí-
ò³â, ÿê³ ìîãëè â³äáóâàòèñÿ íà ôàêóëüòåò³, â ãóðòîæèòêó ÷è â "Áå-
ð³çö³", äå ìè òàêîæ â³äïî÷èâàëè. Öå áóëè é íîâîð³÷í³ ñâÿòà, ³ ñâÿò-
êóâàííÿ 8-ãî áåðåçíÿ, 23-ãî ëþòîãî. Öå áóâ Äåíü ñòóäåíòà, öå áóâ
Äåíü â÷èòåëÿ. Öå áóëè êîíêóðñè ÊÂÊ ð³çíîìàí³òí³, ÿê³ ìè ïðîâî-
äèëè òóò, â àêòîâ³é çàë³. Êîíêóðñè õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ áóëè
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îáîâ'ÿçêîâèìè. Êîæíà ãðóïà ãîòóâàëà òà ïðåçåíòóâàëà ñâ³é íîìåð. ²
ÿêùî îö³íþâàòè òàê â ö³ëîìó, òî íå ëèøå íàâ÷àííÿ, àëå é òàêå äîç-
â³ëëÿ áóëî äóæå íàñè÷åíèì.
– ×è áðàëè àêòèâíó ó÷àñòü ó õóäîæí³é ñàìîä³ÿëüíîñò³?
– Í³, â õóäîæí³é ñàìîä³ÿëüíîñò³ àêòèâíî¿ ó÷àñò³ íå áðàëà. ² çíàºòå,
íàâ³òü ñüîãîäí³ íå ìîæó ïîÿñíèòè, ÷îìó. Òàê ñêëàëîñÿ.
– À ùî Âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñïîðòèâíå æèòòÿ óí³âåðñèòå-
òó?
– Íà òîé ÷àñ, êîëè ìè íàâ÷àëèñÿ, ó íàñ íå áóëî ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñó. Ó íàñ áóëà êàôåäðà ô³çêóëüòóðè, ÿêó î÷îëþâàâ Ðóñòàì
Ôàã³ìîâè÷ Àõìåòîâ. Íàø³ ô³çêóëüòóðí³ çäîáóòêè áóëè äîñèòü âå-
ëèê³. Îò íàïðèêëàä, ó íàñ íà êóðñ³ íàâ÷àëèñÿ äâîº ñòóäåíò³â, ÿê³
áóëè âêëþ÷åíí³ äî çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç ëåãêî¿ àòëåòèêè. Íàø³ ñòóäåí-
òè áðàëè ó÷àñòü, ³ ÿ òàêîæ, ó çàãàëüíîóêðà¿íñüêèõ çìàãàííÿõ ç íà-
ñò³ëüíîãî òåí³ñó. ² â øòîâõàíí³ ÿäðà. Öå ò³ëüêè òå, ùî ÿ ìîæó ñêà-
çàòè ñüîãîäí³ ïðî ñâ³é êóðñ. Ó íàñ áóëè ñôîðìîâàí³ æ³íî÷³ òà ÷îëî-
â³÷³ áàñêåòáîëüí³ êîìàíäè. ² â çâ'ÿçêó ç òèì, ùî òðåíóâàííÿ íå áóëî
äå ïðîâîäèòè â óí³âåðñèòåò³, âîíè â³äáóâàëèñÿ íà áàç³ øêîëè ¹ 33.
Ùîðîêó ïðîâîäèëèñü ñïàðòàê³àäè â óí³âåðñèòåò³, à òàêîæ ì³æ óí³-
âåðñèòåòàìè. ²ñíóâàëà é óí³âåðñèòåòñüêà ôóòáîëüíà êîìàíäà. Òîìó
ìîæó ñêàçàòè, ùî ñòóäåíòñüêå ñïîðòèâíå æèòòÿ áóëî äîñèòü íàñè-
÷åíèì.
– À ùî ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî õóäîæíþ ñàìîä³ÿëüí³ñòü íà ôàêóëü-
òåò³?
– Ó íàñ îáîâ'ÿçêîâî áóâ õîð, ÿêèì îï³êóâàâñÿ âèêëàäà÷ êàôåäðè
ìóçèêè. Íà æàëü, çàðàç íå ïðèãàäàþ éîãî ïð³çâèùå òà ³ì'ÿ ïî áàòü-
êîâ³, àëå ó íàñ áóâ ñôîðìîâàíèé õîð, íå íàñò³ëüêè ïîòóæíèé, ÿê
õîð ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó, ÿêèé ìàâ ñòàòóñ íàðîäíîãî.
Õîðèñòè áðàëè ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³.
– ×è çàéìàëèñÿ Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
Íà íàøîìó ôàêóëüòåò³ íàóêîâèìè äîñë³äæåííÿìè çàéìàëàñü äî-
ñèòü âåëèêà êîãîðòà ìî¿õ îäíîêóðñíèê³â. Ð³÷ ó ò³ì, ùî â íàâ÷àëüíî-
ìó ïðîöåñ³, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî êóðñó, êîæåí âèêëàäà÷ ïðîïîíó-
âàâ çàíÿòòÿ ó íàóêîâîìó áëîö³ ç³ ñâîº¿ äèñöèïë³íè. Ñêàæó ÷åñíî,
ùî â ãðóïó ç âèâ÷åííÿ çîîëîã³¿ áåçõðåáåòíèõ íà ïåðøîìó êóðñ³ äî
ïðîôåñîðà À. Ï. Ñòàäíè÷åíêî ÿ íå ïîòðàïèëà. Íå áóëî ïðîñòî ì³ñöü,
êîëè ÿ âæå ä³çíàëàñÿ, ùî òàêà ãðóïà ³ñíóº. Òîìó ïåðø³ íàóêîâ³ íà-
âè÷êè ÿ îòðèìàëà ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ïðàêòèêè ç çîî-
ëîã³¿ áåçõðåáåòíèõ. Âè¿çíà ïðàêòèêà ïðîõîäèëà ó ñåëèù³ Ìàëà
Ï'ÿòèã³ðêà, é ïåðøèì ìî¿ì íàñòàâíèêîì ó ñâ³ò³ íàóêè ñòàâ Ã³ð³í
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Âîëîäèìèð Êóçüìîâè÷. Ç äðóãîãî êóðñó ÿ ïåðåéøëà â ãðóïó äî Êîïå¿-
íà Êåíà ²âàíîâè÷à, é çàéìàëàñÿ ñèíàíòðîïíèìè ïòàõàìè, é ìîÿ äè-
ïëîìíà ðîáîòà áóëà ïðèñâÿ÷åíà ö³é ïðîáëåìàòèö³.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, êîëè Âè âèð³øèëè âñòóïèòè â àñï³ðàí-
òóðó?
– Âè çíàºòå, íàïåâíî, öå áóâ îñòàíí³é êóðñ. Ï'ÿòèé êóðñ, é íà
ìîº ð³øåííÿ âïëèíóëè çäîðîâ³ àìá³ö³¿. ß çàê³í÷óâàëà óí³âåðñèòåò, ó
ìåíå â çàë³êîâ³é êíèæö³ íå áóëî æîäíî¿ ÷åòâ³ðêè. Êîëè ïðèéøîâ
÷àñ ðîçïîä³ëó, à òîä³ áóâ îáîâ'ÿçêîâèé ðîçïîä³ë, ìî¿ îäíîêóðñíèêè,
ÿê³ â÷èëèñÿ ã³ðøå, îòðèìàëè ì³ñöÿ â Æèòîìèð³. Ì³ñöÿ â÷èòåë³â ó
ì³ñüêèõ øêîëàõ. À ÿ çà ðîçïîä³ëîì ïî¿õàëà çà ñâî¿ì ì³ñöåì ïðîæè-
âàííÿì, äî Ðàäîìèøëÿ. ß âæå áóëà çàì³æíÿ, ó ìåíå áóëà äèòèíà. Ó
Æèòîìèð³ äëÿ íàñ äâîõ ³ç ÷îëîâ³êîì íå çíàéøëîñÿ ì³ñöü. Ìè îòðè-
ìàëè ðîçïîä³ë ó Ðàäîìèøëü, ÿ â – ïåðøó, à â³í – ó òðåòþ øêîëè. ²
íàïåâíî òîä³ ç³ãðàëè åìîö³¿. ×è ÿ íå ìîæó? ×è ÿ çìîãëà á? Âïåðøå
â óí³âåðñèòåò³ ïðè ïðèðîäíè÷îìó ôàêóëüòåò³ ó 1992 ðîö³ â³äêðèëà-
ñÿ àñï³ðàíòóðà. Ñàìå òîìó ÿ ï³øëà äî Àãíåñè Ïîë³êàðï³âíè é çàïè-
òàëà: "Àãíåñî Ïîë³êàðï³âíî, ÷è ìîæíà ñïðîáóâàòè âñòóïàòè äî Âàñ
â àñï³ðàíòóðó?". Âîíà òàê ïîäèâèëàñÿ, é êàæå: "Âè òî÷íî âïåâíåí³?
Ó Âàñ ìàëåíüêà äèòèíà". Êàæó: "ß ñïðîáóþ. ßêùî Âè íå áóäåòå
ïðîòè é âáà÷àºòå â ìåí³ ïîòåíö³àë, òî ÿ ñïðîáóþ". Àãíåñà Ïîë³êàð-
ï³âíà ïîâ³ðèëà â ìåíå ³ ÿ çìîãëà.
– À ÿêà áóëà òåìà Âàøîãî äîñë³äæåííÿ?
– Ó ìåíå áóëà äîñèòü ñïåöèô³÷íà òåìà êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿:
"Ìîðôî-ôóíêö³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³ ïîðîâîãî àïàðàòó ìîëþñê³â ðî-
äèíè Ïàñèòèâ³äà". À ñïåöèô³êà ðîáîòè ïîëÿãàëà â òîìó, ùî, ïî-
ïåðøå, îá'ºêòè ìîãî äîñë³äæåííÿ áóëè äîñèòü äð³áí³ ìîëþñêè. ¯õ
íåîáõ³äíî áóëî çíàõîäèòè â ð³çíîòèïîâèõ âîäîéìàõ. Á³îòîïàõ âîä-
íèõ. À âîíè áóëè ìàëåíüê³, é ¿õ ïîòð³áíî áóëî ìèòè ñèòîì. Íå
áóäó âäàâàòèñÿ â äåòàë³, ùî ïîòð³áíî áóëî ç íèìè çðîáèòè, àëå
íàéá³ëüøîþ ïðîáëåìîþ áóëî, ùî íåîáõ³äíî áóëî ïðîâåñòè äîñë³ä-
æåííÿ ¿õíüî¿ ÷åðåïàøêè. Âèâ÷èòè ïîâåðõíþ ÷åðåïàøêè ç âèêîðè-
ñòàííÿì åëåêòðîííî-ñêàíóâàëüíîãî ì³êðîñêîïó, ÿêîãî â Æèòîìèð³
íà òîé ÷àñ, à öå 1993 ð³ê, íå áóëî. Éîãî ³ ñüîãîäí³ â Æèòîìèð³
íåìàº. Àëå ÿ äÿêóþ êîëåãàì ç Íàö³îíàëüíî¿ Àêàäåì³¿ Íàóê, ç ³íñòè-
òóòó ìåòàëîô³çèêè, ÿê³ â òîé ÷àñ ï³øëè íà çóñòð³÷, é äîïîìîãëè.
Îñê³ëüêè âîíè òàêîæ íå ìàëè ïîä³áíîãî îáëàäíàííÿ, ñïðÿìóâàëè
ìåíå, é ï³äêàçàëè, äå ñàìå íèì ìîæíà áóëî ñêîðèñòàòèñü. Çàðàç
Àêàäåì³ÿ íàóê âæå ìàº â³äïîâ³äíå îáëàäíàííÿ, îñê³ëüêè éäåòüñÿ
ïðî ïðèëàäè, ÿê³ äîçâîëÿþòü ïîºäíóâàòè á³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ
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³ç ô³çèêîþ ìåòàë³â. ß âèìóøåíà áóëà ïîÿñíþâàòè, ùî æ ìåí³ ïî-
òð³áíî, é ìè ðàçîì ç êîëåãàìè çä³éñíþâàëè äîñë³äæåííÿ öüîãî ïî-
ðîâîãî àïàðàòó ìî¿õ ìîëþñê³â.
– Âè ïðîäîâæóºòå öå äîñë³äæåííÿ?
– Í³. Ð³÷ ó ò³ì, ùî çà óìîâàìè íàïèñàííÿ ³ çàõèñòó äîêòîðñüêî¿
äèñåðòàö³¿, òåìè êàíäèäàòñüêî¿ òà äîêòîðñüêî¿ íå ïîâèíí³ çá³ãàòèñÿ.
Òîìó äîâåëîñü ïåðåîð³ºíòîâóâàòèñü, õî÷à îá'ºêòîì äîñë³äæåííÿ çà-
ëèøèëèñÿ ìîëþñêè, îñê³ëüêè êàðäèíàëüíî ì³íÿòè òåìó áóëî á äî-
ñèòü ñêëàäíî. Íèí³ ìî¿ äîñë³äæåííÿ ïîâ'ÿçàí³ ç åêî-òîêñèêîëîã³ºþ
òà á³îëîã³÷íèì ìàðêóâàííÿì. Â³äïîâ³äíî, ÿ âèâ÷àþ, ÿê³ ïîêàçíèêè
ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíí³ â ÿêîñò³ ìàðêåð³â ñòàíó íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà.
– ßêèì ÷èíîì Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî óí³âåðñèòåòó?
– Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ àñï³ðàíòóðè, à àñï³ðàíòóðà áóëà äåðæàâíà,
ìåíå çàëèøèëè íà 0,4 ñòàâêè íà êàôåäð³ á³îëîã³¿ àñèñòåíòîì.
– ×è îòðèìóâàëè âçàãàë³ ³íø³ ïðîïîçèö³¿ â ³íø³ óí³âåðñèòåòè?
– Ñàìà ÿ íå øóêàëà ³íøèõ âàð³àíò³â, îêð³ì íàøîãî óí³âåðñèòåòó.
Àëå ìåí³ íàäõîäèëè ð³çí³ ïðîïîçèö³¿, êîëè ÿ ñôîðìóâàëàñÿ ÿê íàó-
êîâåöü. Íå ÿê ìåíåäæåð, à ñàìå ÿê íàóêîâåöü, áóëè ð³çí³ ïðîïîçèö³¿:
ç óí³âåðñèòåò³â òà íàóêîâèõ óñòàíîâ Êèºâà. Àëå, âè çíàºòå, íàïåâíî
âñå æ òðåáà ëþáèòè òó ðîáîòó é òîé êóòî÷îê, äå ïðàöþºø, òîìó ÿ
íå ïîãîäèëàñÿ íà ò³ ïðîïîçèö³¿. Çàëèøèëàñÿ íà ïðèðîäíè÷îìó ôà-
êóëüòåò³ íàøîãî óí³âåðñèòåòó.
– Íà ÿêèõ ïîñàäàõ Âè ïðàöþâàëè?
– ß ïðîéøëà øëÿõ â³ä àñèñòåíòà äî ïðîôåñîðà êàôåäðè é çàâ³-
äóâà÷à êàôåäðè. Ñâîãî ÷àñó ÿ áóëà é çàñòóïíèêîì äåêàíà. Öå áóâ
1997 ð. ß áóëà â³äïîâ³äàëüíèì ñåêðåòàðåì ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç 2005
ïî 2007 ð. Òîìó ì³é òðóäîâèé øëÿõ ïîâ'ÿçàíèé âèêëþ÷íî ³ç íàøèì
óí³âåðñèòåòîì, ÿêîìó ÿ çàâäÿ÷óþ ñâî¿ì ôîðìóâàííÿì ÿê â÷åíîãî,
òàê ³ êåð³âíèêà.
– Ùî Âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðî-
öåñó ó Âàø³ ñòóäåíòñüê³ ðîêè ³ â ïåð³îä, êîëè âæå ñòàëè âèêëà-
äà÷åì?
– Ñïî÷àòêó äåê³ëüêà ñë³â ïðî îñîáëèâîñò³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöå-
ñó. Íà òîé ÷àñ, êîëè ÿ íàâ÷àëàñÿ, ó íàñ ùîäíÿ áóëî ïî 7-8 ïàð.
Áóâ äîñèòü âåëèêèé îáñÿã ãîäèí, ÿê³ âèä³ëÿëèñü íà àóäèòîðíó ðîáî-
òó. Âîäíî÷àñ áóëè é ïîçààóäèòîðí³ çàíÿòòÿ, ÿê³ ìè âèêîíóâàëè.
Öå áóëè êîëîêâ³óìè, äîñë³äæåííÿ ç ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ãàëóç³. Öå áóëî
íàóêîâå âèêîíàííÿ åêñïåðèìåíòó, ðîçâ'ÿçàííÿ çàäà÷ òîùî. Ñó÷àñ-
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íèé àñïåêò ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ó ñòóäåíòà ÷è, â³äïîâ³äíî äî ïðèé-
íÿòî¿ òåðì³íîëîã³¿, êîìïåòåíòíîñòåé, á³ëüø ñïðÿìîâàíèé íà ñàìî-
ñò³éíå îïðàöþâàííÿ. Ìîæëèâî, öå ÿêîþñü ì³ðîþ ³ ïðàâèëüíî, òîìó
ùî, â ïðèíöèï³, ÿêùî ñòóäåíò ñàì íå çðîçóì³º, ÷îãî õî÷å, òî âàæ-
êî áóäå ïîÿñíèòè. Ç ³íøîãî áîêó, º òàêèé ìàòåð³àë, áëîêè ìàòåð³-
àë³â, ÿê³, ç ìîº¿ òî÷êè çîðó, íåîáõ³äíî, ùîá ñòóäåíòè âñå æ îïàíó-
âàëè ó ëàáîðàòîð³¿ àáî â àóäèòîð³¿. Îñê³ëüêè áàãàòî ðå÷åé ñë³ä ïðî-
ãîâîðþâàòè, ðîáèòè ñâî¿ìè ðóêàìè, âçÿòè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó
òîìó ÷è ³íøîìó åêñïåðèìåíò³, çä³éñíèâøè çíà÷íó ï³äãîòîâ÷ó ðî-
áîòó. Íåïðîñòî ïîð³âíÿòè é äîñèòü âàæêî ñêàçàòè, ùî êðàùå. ß
ìîæó ñêàçàòè ëèøå îäíå, ùî íàâ÷àþ÷èñü â óí³âåðñèòåò³, ÿ îòðè-
ìàëà ôóíäàìåíòàëüí³ çíàííÿ ó ñâî¿é ãàëóç³.
– ×è ìîæåòå Âè ïîð³âíÿòè íàâ÷àëüíèé ³ íàóêîâèé ïðîöåñè ðàäÿí-
ñüêîãî ïåð³îäó ³ ïåð³îäó íåçàëåæíîñò³?
– Ìåí³ âàæêî ñêàçàòè ïðî íàóêîâèé ïðîöåñ â ðàäÿíñüêèé ïåð³-
îä, òîìó ùî íà ïåðøèõ êóðñàõ ìè íå óñâ³äîìëþâàëè ïîë³òè÷íèõ àñ-
ïåêò³â, îñîáëèâî íàâ÷àþ÷èñü íà ïðèðîäíè÷îìó ôàêóëüòåò³. Çàê³í-
÷èëà ÿ óí³âåðñèòåò â 1993 ðîö³, é ôàêòè÷íî öå âæå áóëà íåçàëåæíà
Óêðà¿íà. Êîëè ÿ âñòóïàëà äî àñï³ðàíòóðè, âæå íå ³ñíóâàëî âèìîãè
÷ëåíñòâà ó êîìóí³ñòè÷í³é ïàðò³¿.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè
ñàìå íà ïî÷àòêó 90-õ ð?
– ß ìîæó ñêàçàòè ïðî óìîâè ðîáîòè ç 1996 ð. Öå áóëè äóæå
ñêëàäí³ ÷àñè, òîìó ùî æîäåí âèêëàäà÷ íà êàôåäð³ íå ìàâ ñòàâêè.
Ð³çíèöÿ áóëà â³ä÷óòíîþ, îñê³ëüêè ñòèïåíä³ÿ àñï³ðàíòà äîð³âíþâà-
ëà ñòàâö³ àñèñòåíòà. Îñîáëèâî öå â³ä÷óâàëîñü ïåðåä çàõèñòîì. Àñ-
ï³ðàíòóðó ÿ ôàêòè÷íî çàê³í÷óâàëà ó 1996 ð., à çàõèùàëàñÿ ó 1997
ð. Ðîáîòà âæå ï³øëà íà àïðîáàö³þ òà ðåöåíçóâàííÿ, à ÿ ïåðåéøëà
íà 0,4 ñòàâêè. ² ÿêùî ÷åñíî, ÿêáè íå ìîÿ ðîäèíà, ÿêáè íå ÷îëîâ³ê,
ÿêáè íå áàòüêè, òî äîñèòü òÿæêî ñêàçàòè, ÿêèì áè ÷èíîì ìåí³ á
âäàëîñÿ çàê³í÷èòè öåé ïðîöåñ, îñê³ëüêè çàâåðøàëüíèé åòàï âèõî-
äó íà çàõèñò ïîâ'ÿçàíèé ³ç ÷èñëåííèìè â³äðÿäæåííÿìè. À öå êîø-
òè, óí³âåðñèòåò íå ìàâ ìîæëèâîñòåé îïëà÷óâàòè â³äðÿäæåííÿ. Çàð-
ïëàòà âèïëà÷óâàëàñÿ ³ç çàï³çíåííÿì ï³â ðîêó, äëÿ òîãî ùîá ïàì'ÿ-
òàòè, ÷è âèäàëè òîá³ çàðïëàòó ÷è í³, ìè ³ç êîëåãàìè âåëè çàïèñè,
çà ÿêèé ì³ñÿöü âèäàíà çàðïëàòà. Òðîøêè ëåãøå âæå ñòàëî äåñü ó
2001 ð. Â³äáóëàñü ñòàá³ë³çàö³ÿ çàãàëüíîåêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿. Ï³ø-
ëè çíà÷í³ íàáîðè ñòóäåíò³â.
Ó 1995 ð. äîçâîëèëè âïåðøå çä³éñíþâàòè íàá³ð çà êîíòðàêòíîþ
ôîðìîþ, áî äî öüîãî ÷àñó áóëà âèêëþ÷íî áþäæåòíà ôîðìà. Ó 1995
ð. äîçâîëèëè çä³éñíþâàòè òàê³ íàáîðè â êðà¿í³, à óí³âåðñèòåò âïåðøå
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ïî÷àâ çä³éñíþâàòè íàáîðè çà êîíòðàêòíîþ ôîðìîþ ó 1996 ð. Òîä³
ïî÷àëîñÿ íàðîùóâàííÿ êîíòèíãåíòó ñòóäåíò³â, é ñàìå òîä³ ïî÷àëî-
ñÿ âèð³âíþâàííÿ âæå ç îïëàòîþ ïðàö³, ê³ëüê³ñòþ ãîäèí, ê³ëüê³ñòþ
ñòàâîê.
– Ùî Âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ìàñîâ³ ðóõè ³ ïðîòåñòè ê³íöÿ XX ³
ïî÷àòêó XXI ñò.?
– Äî 2004 ðîêó ÿ íå ìîæó, ÿ íå ïàì'ÿòàþ, ùîáè ñòóäåíòñòâî áðàëî
àêòèâíó ó÷àñòü â ÿêèõîñü òàêèõ ìàñîâèõ çàõîäàõ, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ, ó
âñÿêîìó âèïàäêó ó Æèòîìèð³. ßêùî ãîâîðèòè ïðî 2004 ð., òî ñòó-
äåíòñòâî äîñèòü àêòèâíî çðåàãóâàëî íà ò³ ïîä³¿, ÿê³ áóëè, òàê ñàìî
é ó 2013-2014 ðð.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñàì ïðîöåñ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè?
– Ïàì'ÿòàþ, äóæå äîáðå ïàì'ÿòàþ, îñê³ëüêè ó 1991 ð. ó ìåíå áóëî
âåñ³ëëÿ. ² â çâ'ÿçêó ç òèì, ùî öå âåñ³ëëÿ áóëî â äâà åòàïè – îäèí
òèæäåíü ó ìåíå, íàðå÷åíî¿, äðóãèé òèæäåíü, íà áàòüê³âùèí³ ÷îëîâ³-
êà. ² âæå â ñåðïí³ ìè ïî¿õàëè äî ðîäèíè ÷îëîâ³êà íà Ð³âíåíùèíó, é
ôàêòè÷íî òàì çàñòàëè ìîìåíò ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè.
Íó ÿ âàì ñêàæó, ùî òîä³ íàïåâíî äóæå âàæêî áóëî ñêàçàòè ïðî ÿêóñü
îñîáëèâó ðåàêö³þ çâè÷àéíèõ æèòåë³â Óêðà¿íè. ß òàê äóìàþ, ùî äî-
ñèòü âåëèêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé íå ðîçóì³ëà, íàñê³ëüêè öå âàæëèâî áóëî.
² äîñèòü âåëèêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé íå çîâñ³ì ðîçóì³ëà ñóòíîñò³ íåçà-
ëåæíîñò³. Â ð³çíèõ ðåã³îíàõ áóëè àáñîëþòíî ä³àìåòðàëüíî ð³çí³ äóìêè
òà îö³íêè öüîãî ÿâèùà. ² ÿêùî, íàïðèêëàä, íà Ð³âíåíùèí³ ôàêò ïðî-
ãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ëþäåé ñïðèéíÿëè
ÿê ñâÿòî, òî ó âèïàäêó Æèòîìèðùèíè òàêî¿ îäíîçíà÷íîñò³ òà áåççà-
ïåðå÷íî¿ ï³äòðèìêè íå ñïîñòåð³ãàëîñü.
– Íà Âàøó äóìêó, ÷è âïëèâàëè ïîë³òè÷í³ ïîä³¿ íà æèòòÿ óí³âåð-
ñèòåòó?
– Âè çíàºòå, ÿ íå ìîæó ñêàçàòè, ùî ïîë³òè÷í³ ïîä³¿ ÿêèìîñü ÷è-
íîì êàðäèíàëüíî âïëèíóëè íà æèòòÿ óí³âåðñèòåòó. Ó âñÿêîìó âè-
ïàäêó, íå ìîæó ïðèãàäàòè. Íå â ÷àñè Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿, íå â
÷àñè Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³. ªäèíå ùî ìîæó ñêàçàòè, ùî ñòóäåíòñòâî ³
âèêëàäàöüêèé ñêëàä á³ëüø çãóðòóâàëèñÿ. Îöå ÿ ìîæó ñêàçàòè. Á³ëüø
íàâ÷èëèñÿ â³äñòîþâàòè ñâîþ òî÷êó çîðó.
– Ùî ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ñàìå ïðî Ðåâîëþö³þ Ã³äíîñò³? ßê âîíà
òîðêíóëàñü ñòóäåíò³â òà âèêëàäà÷³â óí³âåðñèòåòó?
– Âè çíàºòå, ÿ áè ñêàçàëà, ùî Ïîìàðàí÷åâà Ðåâîëþö³ÿ á³ëüø áóð-
õëèâî ïðîéøëà â óí³âåðñèòåò³, í³æ Ðåâîëþö³ÿ Ã³äíîñò³. Ó 2004 ð.
ñòóäåíòè íà êîæí³é ïàð³ ñï³âàëè ã³ìí. Ïàðà ïî÷èíàëàñÿ ç ã³ìíó é
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ïàðà çàê³í÷óâàëàñÿ ã³ìíîì. ² öå áóâ âèá³ð ñòóäåíò³â. Áî âîíè âñòà-
âàëè. Âîíè ìàëè íà öå ïðàâî. Âîíè àáñîëþòíî íå ïîðóøóâàëè í³-
ÿêèõ ïðàâèë. Íó îñîáèñòî ó ìåíå íà ïàð³ í³ÿêèõ àáñîëþòíî êàíî-
í³â. Ñòóäåíòè ïðèéíÿëè òàêó ïîçèö³þ. Á³ëüøå òîãî, ñêàæó ùî ò³ ñòó-
äåíòè, ìî¿ ñòóäåíòè, ÿêèõ ÿ íàâ÷àëà â ïåð³îä Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâî-
ëþö³¿, áàãàòî ç íèõ ñòàëè ó÷àñíèêàìè àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿.
Äâîº ç íèõ áóëè ó Äåáàëüöåâî. ² îäèí ç íèõ áóâ ó Äîíåöüêîìó àå-
ðîïîðòó, é õëîïö³ âèæèëè. Âè çíàºòå, ó íèõ íåùîäàâíî áóëà çó-
ñòð³÷. ªäèíå ùî ìîæó ñêàçàòè, ó íèõ çì³íèâñÿ àáñîëþòíî ñâ³òîãëÿä.
ß îñîáèñòî ¿ì äÿêóþ çà ¿õ ìóæí³ñòü, ÿ ùàñëèâà, ùî âîíè âèæèëè,
çà ùî ¿ì îêðåìà ïîäÿêà. Â ïåð³îä ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ íàø³ ñòóäåíòè
áóëè ó Êèºâ³, ïåð³îäè÷íî ¿çäèëè íà Ìàéäàí, áðàëè ó÷àñòü ó öèõ
ïîä³ÿõ. Çà âåëèêèì ðàõóíêîì, ÿêáè íå ñòóäåíòñòâî Óêðà¿íè, òî í³-
÷îãî á íå çì³íèëîñÿ.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è ïàì'ÿòàºòå Âè âèáóõ íà ×îðíîáèëüñü-
ê³é ÀÅÑ?
– Òàê, öå áóâ 1986 ð³ê, à â çâ'ÿçêó ç òèì, ùî äàòà ìîãî íàðîä-
æåííÿ ïðàêòè÷íî çá³ãàºòüñÿ ç öèìè ïîä³ÿìè, é òàê ñòàëîñÿ, ùî â
òîé ð³ê ìîÿ ðîäèíà ì³é äåíü íàðîäæåííÿ ñâÿòêóâàëà ðàí³øå. Ðàí³-
øå íå áóëî òàêèõ çàáîáîí³â, ç ïðèâîäó òîãî, ùî íàïåðåä íå ìîæíà
ñâÿòêóâàòè. 26 êâ³òíÿ áóâ âèõ³äíèì äíåì, áàòüêè ç ìî¿ìè õðåùåíè-
ìè ç³áðàëèñÿ ó íàñ âäîìà. ² ÿ äóæå ÿñêðàâî ïàì'ÿòàþ öåé äåíü. ×îìó?
Ð³÷ ó ò³ì, ùî ä³òè íàøèõ ñóñ³ä³â, ñèí ³ íåâ³ñòêà, æèëè â Ïðèï'ÿò³.
Ñèí ñëóæèâ òàì, à íåâ³ñòêà áóëà ë³êàðåì. Ìè â³äñâÿòêóâàëè äåíü
íàðîäæåííÿ, ³ âíî÷³ ìàìó áóäÿòü ñóñ³äè. Ïðè¿õàëà ¿õ íåâ³ñòêà, é ïðè-
âåçëà ÷îòèðüîõ ä³òåé. Äâîõ ñâî¿õ òà äâîõ ÷óæèõ, é ùå îäíó æ³íêó,
ÿêà âèÿâèëàñü ë³êàðåì. À ìàìà ïðàöþâàëà â àïòåö³, é ìàëà ïðàâî
â³ä÷èíÿòè àïòåêó, áðàòè ìåäèêàìåíòè, ÿêùî øâèäêà äîïîìîãà íå-
îáõ³äíà áóëà ë³êàðí³. Òîìó ùî ë³êàðíÿ íåäàëåêî â³ä íàñ çíàõîäèëà-
ñÿ. Ìàìà áóëà é ìàòåð³àëüíî â³äïîâ³äàëüíîþ. ² öÿ æ³íêà-ë³êàð ïðè-
¿õàëà é êàæå: "Íàì òåðì³íîâî ïîòð³áåí êàë³é éîäèñòèé. Àòîìíèé
âèáóõ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ". Àïòåêó â³äêðèëè, âîíè êóïèëè ò³
ïðåïàðàòè, ÿê³ íåîáõ³äíî áóëî. À ì³é áàòüêî ô³çèê. Ñåðåä íî÷³ ÷óþ
ðîçìîâó áàòüê³â íà êóõí³. Ìàìà êàæå: "Âñå òðåáà çà÷èíÿòè, îñîáëè-
âî â³êíà. Òðåáà âîëîãå ïðèáèðàííÿ, çàñîáè. Ä³òåé ïîòð³áíî âèâåñòè
â Çàïîð³çüêó îáëàñòü" (ó áàòüêà äâîþð³äíà ñåñòðà òàì æèëà). À áàòüêî
êàæå: "Ïî÷åêàé. Òè ðîçóì³ºø, íå äàé Áîæå, öå òàêà àâàð³ÿ, òî öå æ
ïîòð³áíî åâàêóþâàòè ì³í³ìóì 70 ê³ëîìåòð³â. À ìè â ö³ 70 ê³ëîìåò-
ð³â âõîäèìî, òî íàñ áè âæå âñ³õ åâàêóþâàëè. Öå íàïåâíî ÿêåñü íå-
ïîðîçóì³ííÿ". Ñàìå òàêèì ìåí³ çàïàì'ÿòàâñÿ öåé äåíü.
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– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è âçàãàë³ Âè ïàì'ÿòàºòå ÿêèéñü äèñèäåí-
òñüêèé ðóõ ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä? ×è, ìîæëèâî, ïåðåáóäîâó?
– Âè çíàºòå, íàïåâíî íåäîë³êîì ìî¿ì º òå, ùî ïðèñâÿòèëà á³ëü-
øó ñâîþ óâàãó â æèòò³ ïðèðîäíè÷èì íàóêàì. Òîìó, íà æàëü, ÿ íå
â³äñòåæóâàëà. ß ÷óëà ïð³çâèùà. ß çíàëà, ùî òàê³ ëþäè º. Àëå ÿ íå
â³äñòåæóâàëà öèõ ïîä³é.
– ² ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, êîãî ç³ ñòóäåíò³â Âè çàïàì'ÿòàëè? Çà ïå-
ð³îä ñâîãî âèêëàäàííÿ?
– Çà ïåð³îä ñâîãî âèêëàäàííÿ? Âè çíàºòå, êîæåí êóðñ º äîñèòü
óí³êàëüíèì. Êîæåí êóðñ. ×åñíî ñêàæó, çàïàì'ÿòàëèñÿ íàéá³ëüøå
ïåðø³ êóðñè. ² íàéá³ëüøå, íàïåâíî, çàïàì'ÿòàâñÿ ñòóäåíò, ÿêîãî âæå
ñüîãîäí³ íåìàº ñåðåä æèâèõ, Ì³øà Ì³íþê. ß âïåðøå ïðèéøëà ÷è-
òàòè ïðåäìåò "Á³îõ³ì³ÿ". Ó íüîãî áóëè óí³êàëüí³ çä³áíîñò³. Â³í áóâ
äóæå íà÷èòàíèì ³ ðîçâèíåíèì, ðîçóìíèì. Ñ³ì'ÿ íå ìàëà ìîæëèâîñò³
éîãî âèâ÷èòè â ìåäè÷íîìó ³íñòèòóò³. Íàâ³òü íå ÷åðåç òå, ùî â³í íå
âñòóïèâ. Çà ð³âíåì ñâî¿õ çíàíü â³í áè çì³ã âñòóïèòè äî ìåäè÷íîãî
âèøó. Àëå ïðîæèâàííÿ òà íàâ÷àííÿ â ³íøîìó ì³ñò³ çàâæäè ïîâ'ÿçó-
ºòüñÿ ³ç äîäàòêîâèìè âèòðàòàìè. ² îò íà êîæí³é ëåêö³¿ ç á³îõ³ì³¿ â³í
ñòàâèâ ïèòàííÿ, ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ òåì, ùî íå ðîçãëÿäàëèñü íà çàíÿò-
òÿõ. ² ÿ, òîä³ ìîëîäà âèêëàäà÷êà, ìóñèëà ñèä³òè äî ï'ÿòî¿-øîñòî¿ ðà-
íêó é ãîòóâàòèñÿ äî êîæíî¿ ëåêö³¿. Ïðè ÷îìó ãîòóâàòèñÿ íà ï'ÿòü
ïàð íàïåðåä. Öå áóëî äóæå ñåðéîçíå âèïðîáóâàííÿ. Ïàðè ïî÷èíà-
ëèñü î 8:30, äî ï'ÿòî¿ òè ãîòóºøñÿ äî ïàð, ï³âòîðè-äâ³ ãîäèíè ñíó –
é íà ïàðó. Öå áóëî îäíå ç ïåðøèõ äîñèòü ñåðéîçíèõ âèïðîáóâàíü ó
ñòàòóñ³ ìîëîäîãî âèêëàäà÷à.
– Ùî Âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ðîáîòó ðåêòîðà â óí³âåðñèòåò³?
– Ùå âàæêî ùîñü ñêàçàòè, òîìó ùî ïðîéøîâ ëèøå ð³ê. À ÿêùî
÷åñíî, òî âàæêî.
– Ìè Âàì äÿêóºìî. Öå áóëî äóæå ö³êàâî.





³ ì³æíàðîäíî¿ ðîáîòè,  äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ
íàóê, ïðîôåñîð êàôåäðè ñîö³àëüíèõ
òåõíîëîã³é.
Íàðîäèëàñÿ 20 ãðóäíÿ 1963 ð. â ñ. ²âàøê³â-
êà Íîâîãðàä-Âîëèñíüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿
îáëàñò³ ó ñ³ì'¿ â÷èòåë³â. Çàê³í÷èëà ç â³äçíàêîþ
ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé ôàêóëüòåò Æèòîìèðñüêîãî
äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà ó
1985 ð. Ó 1985–1987 ðð. ïðàöþâàëà çâ³ëüíåíèì
ñåêðåòàðåì êîì³òåòó êîìñîìîëó Æèòîìèðñüêî-
ãî äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó. Íà âèêëàäàöüêèé ðî-
áîò³ â ³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³ ç 1991 ð. Ó 2001–
2004 ðð. ïðàöþâàëà çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè ñîö³-
àëüíî¿ ïåäàãîã³êè ³ ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³, â
2004–2008 ðð. – â÷åíèì ñåêðåòàðåì ñïåö³àë³çî-
âàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè óí³âåðñèòåòó ç ïåäàãîã³êè.
– Êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñü?
– Ìåíå çâàòè Íàòàë³ÿ Ñåéêî. ß âèïóñêíèöÿ öüîãî, òîä³ ùå ³íñòè-
òóòó, à òåïåð ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ òà ì³æíàðîäíî¿ ðîáîòè Æèòî-
ìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. Ìîº ä³âî-
÷å ïð³çâèùå ²âàøêî ³ íàðîäèëàñÿ ÿ â ñåë³ ²âàøê³âêà. Äâîº ìî¿õ áàòü-
ê³â òåæ áóëè âèïóñêíèêàìè öüîãî æ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Òàòî ì³é
çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò ³íîçåìíî¿ ìîâè, ÿêèé òîä³ ïåðå¿õàâ, ÿêùî ÿ ïðà-
âèëüíî ïàì'ÿòàþ, ç Áåðäè÷åâà äî íàñ â Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé
ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò. Â³í áóâ îäíèì ³ç ïåðøèõ ëåí³íñüêèõ ñòèïåí-
ä³àò³â, à ïîâ³ðòå, ùî öå òîä³ áóëî, ÿê òåïåð, íå çíàþ, ÿê Êàíñüêèé
ôåñòèâàëü àáî Íîáåë³âñüêà ïðåì³ÿ. Ìàìà çàê³í÷èëà ô³çèêî-ìàòåìà-
òè÷íèé ôàêóëüòåò. ² ¿õ îáîõ íàïðàâèëè â ñåëî ²âàøê³âêà Íîâîãðàä-
Âîëèíñüêîãî ðàéîíó. Â øêîë³ öüîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó âîíè ïðà-
öþâàëè îáîº. Òàì ÿ é íàðîäèëàñÿ.
– Ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ìàéáóòíüîãî ôàõó? ×è õòîñü ìàâ
âïëèâ íà âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– Ìàìà, çâè÷àéíî, îñê³ëüêè òàòî íà òîé ÷àñ óæå íå çàéìàâñÿ â÷è-
òåëüñüêîþ ðîáîòîþ. Òàòî áóâ íà ð³çíèõ ïàðò³éíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ
ïîñàäàõ, à ìàìà âåñü ÷àñ ïðàöþâàëà â÷èòåëåì ìàòåìàòèêè òà äèðåê-
òîðîì øêîëè. Òîìó, âëàñíå, â ìåíå îñîáëèâîãî âèáîðó íå áóëî, òîìó
ùî âîíà ãîòóâàëà ìåíå äî âñòóïó â ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò. ² öå áóëà
ìàòåìàòèêà. Õî÷, âëàñíå êàæó÷è, öå áóëà ñïåö³àëüí³ñòü ìàòåìàòèêà
³ ô³çèêà. Àëå ç â÷èòåëåì ô³çèêè â ìåíå â øêîë³ ÿêîñü íå ñêëàëîñü.
×åðåç öå ÿ çðîáèëà îñíîâíèé àêöåíò íà òîìó, ùîá ñòàòè â÷èòåëåì
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ìàòåìàòèêè. Ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé ôàêóëüòåò íà ìîìåíò ìîãî âñòó-
ïó, ÿ äóìàþ, ïåðåæèâàâ ïîðó ñâîãî ðîçêâ³òó.
– Äå Âè íàâ÷àëèñü é ÷îìó îáðàëè ñàìå öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä? Ùî
íàéá³ëüøå âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð? ×è áóëè ³íø³ âàð³àíòè äëÿ
âñòóïó?
– Öå áóâ 80-é ð³ê – ð³ê ìîãî âñòóïó. Òîä³ ñèñòåìà âñòóïó áóëà
ïîáóäîâàíà òàêèì ÷èíîì, ùî ìè íå ìîãëè çäàâàòè äîêóìåíòè, íà-
ïðèêëàä, â ï'ÿòü íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â àáî îáèðàòè ÿê³ñü ð³çí³ ñïåö³-
àëüíîñò³. ×åðåç òå ÿ í³êóäè á³ëüøå äîêóìåíò³â íå ïîäàâàëà. ß íà-
â³òü íå ïàì'ÿòàþ, ÷è áóëà òàêà ìîæëèâ³ñòü, ùå êóäèñü ïîäàòè. ß
îäðàçó ïðèâåçëà äîêóìåíòè äî Æèòîìèðà, òîìó ùî òóò â÷èëèñÿ ìî¿
áàòüêè. Âîíè â öüîìó îð³ºíòóâàëèñÿ. ß ¿ì äîâ³ðÿëà ³ òîä³ ùå áóëà
òàêà ìîæëèâ³ñòü: ÿêùî ìàºø çîëîòó ìåäàëü ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñåðåä-
íüî¿ øêîëè, òî ìîæåø âñòóïàòè ç îäíîãî ³ñïèòó, çà óìîâè, ùî
cêëàäåø éîãî íà ï'ÿò³ðêó (çà ï'ÿòèáàëüíîþ ñèñòåìîþ). Ó ìåíå âè-
áîðó òåæ íå áóëî, òîìó ùî ÿ ïðåêðàñíî ðîçóì³ëà, ùî ô³çèêó íå ñêëà-
äó, îñê³ëüêè ÿ ¿¿ íå äóæå ëþáèëà. ×åñíî ç³çíàþñÿ. ×åðåç òå ó ìåíå
áóâ ò³ëüêè îäèí âàð³àíò – ñêëàñòè íà ï'ÿòü ìàòåìàòèêó, ùî ÿ é çðî-
áèëà é ñòàëà ñòóäåíòêîþ.
– ßêèì ïåðåä Âàìè ïîñòàâ íàâ÷àëüíèé çàêëàä? Êîëè Âè âïåðøå
éîãî ïîáà÷èëè?
– ß éîãî íå âïåðøå ïîáà÷èëà, òîìó ùî ÿ ïðè¿æäæàëà ñþäè íà
îáëàñí³ îë³ìï³àäè. Ó÷í³âñüê³, ç ìàòåìàòèêè. Â³í ìåí³ çàâæäè çäà-
âàâñÿ ÷èìîñü òàêèì àáñîëþòíî ãëîáàëüíèì. Ç àáñîëþòíî íåçíàéî-
ìèìè, äóæå ñåðéîçíèìè, ïîâàæíèìè ³ òàêèìè íåäîñÿæíèìè íåáî-
æèòåëÿìè, ÿê³ ùîñü òàêå çíàþòü ç ìàòåìàòèêè, ÷îãî ÿ í³êîëè â
æèòò³ çíàòè íå áóäó. ×åðåç òå ÿ ïðîñòî ç ï³ºòåòîì äî âñüîãî öüîãî
ñòàâèëàñÿ. ² òðåáà ñêàçàòè, ùî öåé ï³ºòåò äëÿ ìåíå íå äóæå äîáðå
â ïåðøèõ äâà ì³ñÿö³ çàâåðøèâñÿ, òîìó ùî ÿ ñòàëà îòðèìóâàòè ïåðø³
â ñâîºìó æèòò³ äâ³éêè â óí³âåðñèòåò³, òàê... ß ÿêîñü íå ìîãëà óâ³éòè
â öþ óí³âåðñèòåòñüêó ñèñòåìó. ², íàïåâíî, ïîâèíåí áóâ â³äáóâñÿ
òàêèé ÿê³ñíèé ñòðèáîê. ß ùàñëèâà, ùî â³í â³äáóâñÿ ³ óæå ïåðøó
ñåñ³þ ÿ ñêëàëà íà â³äì³ííî, àëå ïðîñòî ö³ äâ³éêè – öå áóëà òàêà
ñòðåñîâà, ÿê âèõ³ä çà ìåæ³ êîìôîðòó, ñèòóàö³ÿ äëÿ ìåíå ³ ÿ ¿¿ ÿêîñü
ïåðåæèëà. Àëå ÿ äî ñüîãîäí³ âäÿ÷íà ñâî¿é óæå òîä³ äóæå ïîõèëîãî
â³êó âèêëàäà÷ö³, çàðàç óæå ïîê³éí³é, Ãàëèí³ Îëåêñàíäð³âí³ Çåë³í-
ñüê³é, ÿêó ìè ñòðàøåííî ëþáèëè âñ³. Âñÿ íàøà ãðóïà. Âîíà ó íàñ
âèêëàäàëà ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ç àëãåáðè. Äÿêóþ÷è ¿é, ÿ ââàæàþ, ùî
ââ³éøëà â ìàòåìàòè÷íèé ñâ³ò ³ â³í ìåí³ äóæå ïîäîáàâñÿ âåñü ÷àñ,
ïîêè ÿ íàâ÷àëàñÿ.
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– Êîëè Âè âïåðøå ïîáà÷èëè Æèòîìèð?
– Æèòîìèð... Äåñü ó â³ö³ ï'ÿòîãî ÷è øîñòîãî êëàñó.
– Ùî âàì íàéá³ëüøå çàïàì'ÿòàëîñÿ? Ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ùîñü
ïðî ñàìå ì³ñòî?
– Æèòîìèð ðàäÿíñüêîãî ÷àñó ³ çàðàç… Òîä³ íå áóëî ç ÷èì ïîð³â-
íþâàòè. Öå ïðîñòî áóâ Æèòîìèð, ÿê òàêèé ïðîñò³ð. Öå áóëà ìîæ-
ëèâ³ñòü ï³òè ç áàòüêàìè â ê³íî. Òîáòî, ìè íà ê³ëüêà äí³â ïðè¿æäæà-
ëè â Æèòîìèð âë³òêó, êîëè ó áàòüê³â áóëà â³äïóñòêà. Ñåëèëèñÿ â
ãîòåëü Æèòîìèð, ÿêèé òîä³ ââàæàâñÿ îäíèì ç íàéá³ëüø êîìôîðò-
íèõ. Õîäèëè ââå÷åð³ ïèòè ÷àé â ãîòåë³, ãóëÿëè öåíòðàëüíèìè âóëè-
öÿìè ì³ñòà. Áåçïåðå÷íî, ñòàðàëèñÿ ùîñü êóïèòè, òîìó ùî â Æèòî-
ìèð³ öå áóëî á³ëüø äîñòóïíî, í³æ ó çâè÷àéíîìó ñåë³ Íîâîãðàä-Âî-
ëèíñüêîãî ðàéîíó. Æèòîìèð áóâ äëÿ ìåíå ÿê â³äïî÷èíîê, àëå ç 80-
ãî ðîêó Æèòîìèð äëÿ ìåíå âæå áóâ ÿê íàâ÷àííÿ-ðîáîòà. Òîáòî, àñî-
ö³àö³ÿ àáñîëþòíî çì³íèëàñÿ.
– ×è âïëèâàëî ì³ñòî íà Âàø íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ?
– Äóìàþ, ùî í³. Äóìàþ, ùî Æèòîìèð ³ äî öüîãî ÷àñó íå äóæå
âïëèâàº âçàãàë³ íà ìîº æèòòÿ. ß ÿê çàéøëà, ôàêòè÷íî, â öåé êîð-
ïóñ ïåðøîãî âåðåñíÿ, òð³øå÷êè ðàí³øå, êîëè äîêóìåíòè çäàâàëà, â
ëèïí³ 80-ãî ðîêó, òàê, îñü áà÷òå 2019 ð³ê, çâ³äñè òàê ³ íå âèéøëà.
– Ùî Âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâî¿ ñòóäåíòñüê³ ðîêè?
– Êð³ì òîãî, ùî ÿ çðîçóì³ëà, ùî ç ìî¿ì êîìïëåêñîì â³äì³ííèö³
äâ³éêè îòðèìóâàòè í³ÿê íå ìîæíà. ß ââàæàþ, ùî ìåí³ äóæå ïîùà-
ñòèëî ç âèêëàäà÷àìè, áàãàòüîõ ç ÿêèõ óæå çàðàç íåìàº ó öüîìó ñâ³ò³.
Àëãåáðó, ïî÷àòêè àíàë³çó ó íàñ âèêëàäàâ Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷ Íåñ-
òåð÷óê, ÿêîãî ìè íà ñòóäåíòñüêèõ ãóìîðèíàõ ïðåäñòàâëÿëè çàâæäè
ç éîãî óëþáëåíî¿ ôðàçè "Ìàìà, òû ïîìíèøü ìîè æåëòûå áîòèíî-
÷êè è ãîëóáûå íîñî÷êè, íî îá ýòîì ïîòîì", ³ äàë³ çíîâó äîâîäèâ
ÿêóñü òåîðåìó.
Â ìåíå äóæå çâîðóøëèâ³ ñïîãàäè ïðî öèõ ëþäåé. Àáî äîöåíò
Áîðàâëüîâ, ïðî ÿêîãî õîäèëè ëåãåíäè, ùî â³í çðàíêó, êîëè ÷èñòèâ
çóáè, ñâîþ êðàâàòêó ïîâåðòàâ íàçàä, à ïîò³ì áà÷èâ, ùî êðàâàòêè
íåìàº, é îäÿãàâ ùå îäíó. À âðàõîâóþ÷è, ùî â³í òàê ðîçïàëþâàâñÿ,
êîëè ïèñàâ íà äîøö³ êðåéäîþ, òî â³í çí³ìàâ ï³äæàê é îïèíÿâñÿ â
äâîõ êðàâàòêàõ, îäíà ç ÿêèõ áóëà ñïåðåäó, à äðóãà ïîçàäó. ² öå ïå-
ðåäàâàëîñÿ, ÿê ëåãåíäà, ç îäíîãî êóðñó íà ³íøèé. Â ìåíå òàêîãî âè-
ïàäêó ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ íå áóëî. Àëå öå áóëà íàäçâè÷àéíà ëþäèíà. ß
â íüîãî ïèñàëà êóðñîâó ðîáîòó ³ â³í íàâ³òü ñêàçàâ, ùî ìåí³ "âäàëîñÿ
ÿêîñü òàì âèâåñòè ÿêóñü íîâó ôîðìóëó", ³ ñêàçàâ ùî öå òðåáà îïóá-
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ë³êóâàòè. Àëå ïîâ³ðòå, â ò³ ÷àñè îïóáë³êóâàòèñÿ ñòóäåíòó – öå áóëî
ñêîð³øå âèíÿòêîì ³ç ïðàâèëà, í³æ ïðàâèëî.
– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè Âè âèêîíóâàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³?
– Ó íàñ ó âñ³õ áóëî áàãàòî ãðîìàäñüêèõ îáîâ'ÿçê³â. Òîáòî ìè,
ïî-ïåðøå, âñ³ áóëè êîìñîìîëüöÿìè, òàê ÷è ³íàêøå. Ñòàðîñòîþ ãðó-
ïè ÿ í³êîëè íå áóëà, àëå çàâæäè âèêîíóâàëà íàâàíòàæåííÿ ñóòî êîì-
ñîìîëüñüêîãî õàðàêòåðó. Çàâæäè áóëà ÷ëåíîì, íå ïàì'ÿòàþ, ÿê öå
íàçèâàëîñÿ òîä³, áþðî, íàïåâíî, êîì³òåòó êîìñîìîëó íà ô³çèêî-ìà-
òåìàòè÷íîìó ôàêóëüòåò³. Ìåí³ íàâ³òü ïîùàñòèëî ï³âòîðà ðîêó ï³ñëÿ
çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ, òî÷í³øå, ç ï'ÿòîãî êóðñó, áóòè ñåêðåòàðåì êî-
ì³òåòó êîìñîìîëó óí³âåðñèòåòó. Öå áóëà ºäèíà ìîëîä³æíà îðãàí³çà-
ö³ÿ â ïðèíöèï³. ²íøèõ âçàãàë³ íå áóëî. ×åðåç òå âñ³ ïèòàííÿ äîçâ³ë-
ëÿ, ñïîðòó, ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ â ðîçóì³íí³ ðàäÿíñüêîãî ïàòð³î-
òè÷íîãî âèõîâàííÿ, âñ³ ïðîõîäèëè ÷åðåç öþ ìîëîä³æíó îðãàí³çàö³þ.
Àëüòåðíàòèâè ¿é ïðîñòî íå áóëî.
– ×è ïàì'ÿòàºòå, ÿê â³äáóâàëàñÿ ïðàêòèêè òà ãðîìàäñüê³ ðîáî-
òè ó êîëãîñïàõ?
– Ó êîëãîñïè ìè íå ¿çäèëè, òîìó ùî ç ïåðøîãî êóðñó ¿çäèëè â
áóä³âåëüí³ çàãîíè. Ïåðøèé êóðñ íå â³äïðàâëÿëè â êîëãîñïè. Â³äïðà-
âëÿëè ç äðóãîãî êóðñó. Àëå õòî áóâ âë³òêó â öüîìó æ ñòóäåíòñüêî-
ìó áóä³âåëüíîìó çàãîí³, òîãî â êîëãîñï íå çàïðîøóâàëè. Ó íàñ òîä³
áóëè ïðîäîâæåí³ êàí³êóëè. Ïîêè îäí³ ñòóäåíòè ¿õàëè â êîëãîñï, ìè
ìàëè ìîæëèâ³ñòü â³äïî÷èâàòè ó âåðåñí³, ìàëè äîäàòêîâèé â³ëüíèé
÷àñ. Òîìó äëÿ ìåíå öÿ åïîïåÿ ç³ çáèðàííÿ êàðòîïë³ ÷è ÷îãîñü òàêî-
ãî çàê³í÷óâàëàñÿ ïðîñòî â äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³. Öå äëÿ ìåíå
íå áóëî ïðîáëåìîþ, òîìó ùî ÿ âèðîñëà â ñåë³. Àëå ìåí³ ÿêîñü íå
ïîùàñòèëî íà ðîáîò³ â êîëãîñï³, ïðîòå ìåí³ ïîùàñòèëî â ñòóäåíòñü-
êèõ áóä³âåëüíèõ çàãîíàõ, äå ÿ áóëà äâ³÷³.
Îäíîãî ðàçó – â ì³ñò³ Íîâîãðàä³. Òàì áóäóâàëè ìîëîêîçàâîä, ÿêèé
çàðàç, ôàêòè÷íî, çðóéíîâàíî. Äðóãèé ðàç – öå áóâ òàê çâàíèé, çàðàç
áè ñêàçàëè, âîëîíòåðñüêèé áóä³âåëüíèé çàã³í. Ìè áóäóâàëè â ì³ñò³
Ðóæèí øêîëó. Òî÷í³øå, ìè âæå ïðîâîäèëè îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè.
Âñ³ çàðîáëåí³ ãðîø³ ìè íå îòðèìóâàëè ñàì³, à çäàâàëè â òàêó çàãà-
ëüíó êàñó. Òîáòî, ìè ¿õ îòðèìóâàëè ³ çðàçó â³ääàâàëè. ² çà ö³ ãðîø³,
ïî-ìîºìó, áóëî ïðèäáàíî òåëåâ³çîð äëÿ 4-¿ øêîëè-³íòåðíàòó. Öå áóëà
ìîÿ ïåðøà ïðàêòèêà, ÿ á ñêàçàëà, ç òàêî¿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
ßê ñòóäåíòè, ìè àáñîëþòíî íå çàìèñëþâàëèñÿ, ùî öå íå îòðèìàí³
íàìè ãðîø³, àáî ùîñü òàêå. Äëÿ ñòóäåíòà òîä³, äî ðå÷³, íàéá³ëüøèì
øàíñîì çàðîáèòè ãðîøåé áóëî ïî¿õàòè â áóä³âåëüíèé çàã³í â Ìàãà-
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äàí àáî â Òþìåíü. Òàì áóâ øàëåíèé êîíêóðñ. ß çíàþ, õëîïö³ ç íà-
øîãî êóðñó ñòàðàëèñÿ äóæå òóäè ïîòðàïèòè. Öå ìîæíà áóëî çðîáè-
òè ò³ëüêè ï³ñëÿ ÷åòâåðòîãî êóðñó, àëå çâ³äòè âîíè ðåàëüíî ïðèâîçè-
ëè ÿêóñü âåëèêó ñóìó ãðîøåé. Ìîãëè ñîá³ ùîñü äîçâîëèòè ³ íàâ³òü
îäðóæèòèñÿ, íàïðèêëàä, ï³ñëÿ òîãî. Öå áóëî äîâîë³ ö³êàâî.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî âèêëàäàöüêèé ñêëàä ôàêóëüòåòó/óí³-
âåðñèòåòó.
– ß âàì âæå òðîõè ðîçïîâ³ëà, ùî ìåí³ äóæå ïîùàñòèëî ç ìî¿ìè
âèêëàäà÷àìè, ÿê³ òîä³ ïðàöþâàëè. Àëå äèïëîìíà ðîáîòà â ìåíå áóëà
âæå íå ç ìàòåìàòèêè. Äèïëîìíà ðîáîòà íà ï'ÿòîìó êóðñ³ áóëà ç ïå-
äàãîã³êè, ç àòå¿ñòè÷íîãî âèõîâàííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â, ÿêùî ÿ ïðàâè-
ëüíî ïàì'ÿòàþ. Öå, äî ðå÷³, äîçâîëèëî ìåí³ îçíàéîìèòèñÿ ç áàãàòü-
ìà òåîëîã³÷íèìè òåêñòàìè òîãî ÷àñó ³ ó ìåíå íàïåâíî òîä³ â ñâ³äî-
ìîñò³ ç'ÿâèâñÿ ïåâíèé êîãí³òèâíèé äèñîíàíñ. Çàãàëîì äâîº âèïóñê-
íèê³â Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó, ìî¿ òàòî ³ ìàìà, ÿê³
îáîº áóëè ÷ëåíàìè êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿, íàâðÿä ÷è ìîãëè ìåí³ òàê³
òåêñòè íàäàòè âäîìà. À êîëè ÿ âæå ïèñàëà äèïëîìíó ðîáîòó – öå
áóâ âèõ³ä â íîâèé ³íôîðìàö³éíèé ïðîñò³ð, ÿêèé òàê, âëàñíå, ç³ ìíîþ
(öåé ãóìàí³òàðíèé ïðîñò³ð)³ çàëèøèâñÿ íà âñå æèòòÿ.
– Ùî Âàì íàéá³ëüøå çàïàì'ÿòàëîñÿ ³ç ðîê³â ñòóäåíòñüêîãî æèò-
òÿ?
– Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ÿêîìó á ïîêîë³ííþ ³ â ÿêó åïîõó íå ñòàâè-
ëè á öå ïèòàííÿ – â³äïîâ³äü áóäå ïðèáëèçíî îäíàêîâà, îñê³ëüêè öå
ðîêè ìîëîäîñò³. Òîìó ùî ðîçóì³ºø – â òåáå ùå âñå ïîïåðåäó. Ñê³ëüêè
âñüîãî ìîæíà çðîáèòè. Ò³ äðóç³, ç ÿêèìè ìåí³ ïîùàñòèëî ñòàòè äðó-
çÿìè â ñòóäåíòñüê³ ðîêè, äî ñèõ ï³ð ç³ ìíîþ.
– ßêîþ áóëà àòìîñôåðà â ãðóï³?
– ß á ñêàçàëà – ïðàöüîâèòà. Ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé ôàêóëüòåò íå
íàäàâàâñÿ ³ íå íàäàºòüñÿ äî öüîãî ÷àñó äëÿ òîãî, ùîá ìîæíà áóëî
äóìàòè ò³ëüêè ïðî âå÷³ðêè àáî ïðî òå, ùî á äåñü ïðîâåñòè â³ëüíèé
÷àñ, îñê³ëüêè áóëî äóæå áàãàòî ðîáîòè. ×åðåç òå ô³çèêî-ìàòåìàòè÷-
íèé ôàêóëüòåò ÿê ïðåäñòàâíèê ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íî¿ ãàëóç³ –
öå ïðîñòî ðîáîòà ùîäíÿ ³ äîñèòü ñåðéîçí³ âèìîãè äî ñòóäåíòà âçà-
ãàë³. Òîä³ òàêîãî ïèòàííÿ íå áóëî: ÷è áóäóòü òåáå â³äðàõîâóâàòè;
âîíî ñòîñîâíî ìåíå íå ñòîÿëî, êð³ì ïåðøèõ äâîõ äâ³éîê, ÿê³ ÿ îòðè-
ìàëà. Ó ìåíå íîðìàëüíî íàëàãîäèëèñÿ ñòîñóíêè ç ôàêóëüòåòîì ³ ç
ïðîöåñîì íàâ÷àííÿ. Òàêîãî ïèòàííÿ íàâ³òü íå ñòàâèëîñÿ. Íàâ³òü í³-
õòî íå ïðîâîäèâ ïðîô³ëàêòè÷íèõ áåñ³ä ç³ ñòóäåíòîì. Éîãî ïðîñòî
â³äðàõîâóâàëè ³ âñå. Âñ³ æ â÷èëèñÿ íà áþäæåòí³é ôîðì³ íàâ÷àííÿ.
Êîíêóðñ áóâ øàëåíèé. Âñòóïèòè áóëî äîâîë³ ñêëàäíî. Ó íàñ íà êóðñ³
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áóëî òðè ãðóïè ìàòåìàòèêè ³ äâ³ ãðóïè ô³çèêè. Ï'ÿòü ãðóï. Çàðàç
òàêîãî íàáîðó íå ìàºìî. Âñå æ òàêè òîä³ áóëà çîâñ³ì ³íøà äåìîãðà-
ô³÷íà ñèòóàö³ÿ.
– ßêèé áóâ â³êîâèé òà íàö³îíàëüíèé ñêëàä ñòóäåíò³â?
– Íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³ íàâ÷àëèñÿ êàçàõè, àëå ìè ç íèìè
í³êîëè â ãóðòîæèòêó íå ñòèêàëèñÿ. Âîíè æèëè â ÷åòâåðòîìó ³ ÷àñò-
êîâî â äðóãîìó ãóðòîæèòêàõ, à ìè âñ³ æèëè â òðåòüîìó ãóðòîæèòêó
– öå áóëè íà 90-95 % ìåøêàíö³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Ó íàñ áóëà
ò³ëüêè îäíà ä³â÷èíà ç Êîëîìè¿, ÿêà çàðàç óñï³øíî ïðàöþº çàâó÷åì
â øêîë³ â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³. Âîíà âèéøëà çàì³æ ³ òóò ïðîæè-
âàº, ñòàëà ì³ñöåâîþ ìåøêàíêîþ. Îöå áóëà ºäèíà, à âñ³ ³íø³ áóëè ç
Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Íàñê³ëüêè ÿ ïàì'ÿòàþ, öå áóëè ì³ñöåâ³ ìåø-
êàíö³. Öå áóëè óêðà¿íö³. Öå áóëè ä³òè ñ³ëüñüêèõ ñ³ìåé. Ê³ëüêà áóëî
æèòîìèðÿí â ãðóï³, à âñ³ ³íø³ ïðîñòî æèëè ò³ñíî â òðåòüîìó ãóðòî-
æèòêó, ³ ïîáóò, ³ íàâ÷àííÿ – âñå ä³ëèëè ðàçîì.
– À ÿêèì áóâ ñîö³àëüíèé ñêëàä ñòóäåíò³â?
– Ïåðåâàæíî, öå áóëè ä³òè â÷èòåë³â, êîëãîñïíèê³â òà ðîá³òíèê³â.
Ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé ôàêóëüòåò íå íàëåæàâ ó ÿêîìóñü ñåíñ³ äî åë³ò-
íîãî ôàêóëüòåòó. Ä³òè, ñêàæ³ìî, ì³ñöåâèõ êåð³âíèê³â âèáèðàëè "³íÿç"
àáî ðîñ³éñüêó ô³ëîëîã³þ, àäæå ðîñ³éñüêà ô³ëîëîã³ÿ âñå-òàêè ââàæà-
ëàñÿ äóæå ïðåñòèæíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ. Á³ëüøå òîãî, â÷èòåëÿì ðîñ³é-
ñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè á³ëüøå ïëàòèëè ó øêîë³. Òàêà áóëà ïîë³òè-
êà äåðæàâè.
– ßêîþ ìîâîþ Âè ñï³ëêóâàëèñÿ íà ôàêóëüòåò³?
– Âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ, õî÷à ìè äîáðå ãîâîðèëè ðîñ³éñüêîþ,
àëå âèêëàäàííÿ â³äáóâàëîñÿ ïîâí³ñòþ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ÿ ìàþ íà
óâàç³, ùî ôàõîâ³ ïðåäìåòè ³ òåðì³íîëîã³ÿ çàñâîþâàëèñÿ óêðà¿íñüêîþ
é âèêëàäà÷³ ç íàìè ïðàöþâàëè óêðà¿íîìîâí³. Òî, âëàñíî êàæó÷è, ³
ñï³ëêóâàííÿ ó íàñ áóëî ïåðåâàæíî óêðà¿íîìîâíå. Ìîæëèâî, çà âè-
íÿòêîì òèõ ìîìåíò³â, ÿê³ çàðàç âèãëÿäàþòü àáñîëþòíî ³íàêøå. Íó,
íàïðèêëàä, ÿêùî äî ìåíå ëþäèíà çâåðòàëàñÿ ðîñ³éñüêîþ, ïðèïóñòè-
ìî â ì³ñò³ Æèòîìèð³, ÿêèé áóâ äîñòàòíüî ðîñ³éñüêîìîâíèì, ìè ïå-
ðåõîäèëè íà ðîñ³éñüêó, à òåïåð ÿ ÷àñò³øå, ³ öå ìåíå äóæå ò³øèòü,
ñïîñòåð³ãàþ, ùî ÿêùî äî ìåíå ëþäèíà çâåðòàºòüñÿ ðîñ³éñüêîþ, ÿ â³ä-
ïîâ³äàþ óêðà¿íñüêîþ, òî ëþäèíà ïåðåõîäèòü íà óêðà¿íñüêó. Öå âñå-
òàêè ñóòòºâî âèð³çíÿº ìîâíèé ïðîñò³ð, â ÿêîìó ìè çíàõîäèëèñÿ.
– ßê³ áóëè ïîâñÿêäåíí³ ³ ïîáóòîâ³ óìîâè ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ?
– Äóìàþ, òàê³ æ, ÿê çàðàç. Ó íàñ çàíÿòòÿ ïî÷èíàëèñÿ î âîñüì³é
ãîäèí³ ðàíêó. Äîâîäèëîñÿ ðàíî âñòàâàòè, ÿê âè ðîçóì³ºòå, âîäà ò³ëüêè
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õîëîäíà. Äóø çà ãðàô³êîì. Àëå öå ÿêîñü îñîáëèâî í³êîãî íå áåíòå-
æèëî. Ìè çàâæäè ñàì³ ñîá³ ãîòóâàëè. Âèñòîÿòè ÷åðãó çà òðüîìà ñàð-
äåëüêàìè í³êîìó â ãîëîâó íå âêëàäàëîñÿ. Ùî ïðèâåçëè, òî ïðèãî-
òóâàëè ³ ç òîãî êîðèñòóâàëèñÿ.
– Òîáòî, Âè ïðîæèâàëè â ñòóäåíòñüêîìó ãóðòîæèòêó?
– Òàê.
– À ùî ùå Âè ìîæåòå ïðèãàäàòè ïðî ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèò-
êó?
– ß âàì õî÷ó ñêàçàòè, ùî çàðàç òðåò³é ñòóäåíòñüêèé ãóðòîæèòîê
âèãëÿäàº òàê ñàìî, ÿê ³ òîä³. ªäèíå, ùî ò³ ê³ìíàòè çà ñêëÿíèìè äâå-
ðèìà, äå òàêîæ çàðàç ïðîæèâàþòü ñòóäåíòè, íàçèâàëèñÿ òîä³ "ëåí³í-
ñüêèìè ê³ìíàòàìè". Ïîò³ì ¿õ ñòàëè íàçèâàòè "ê³ìíàòàìè â³äïî÷èí-
êó". Òàì ñòîÿëè òåëåâ³çîðè ³ ìîæíà áóëî ïîäèâèòèñÿ ê³íî. À ùå
òàì ìîæíà áóëî ñ³ñòè ³ ãîòóâàòèñÿ äî çàíÿòü. Õî÷à, âëàñíå êàæó÷è,
ìè ãîòóâàëèñÿ äî çàíÿòü çàâæäè â ÷èòàëüíèõ çàëàõ. Ìè îá³äàëè, ÿêùî
öå ìîæíà òàê íàçâàòè, àæ çà ö³ëèõ 35 êîï³éîê ³ éøëè â ÷èòàëüíèé
çàë. Áðàëè òàì ë³òåðàòóðó. Âè æ ðîçóì³ºòå, ùî í³ÿêèõ â³ðòóàëüíèõ
ñïîñîá³â ïîïîâíåííÿ ñâî¿õ çíàíü ó íàñ íå áóëî, ÷åðåç òå ìè êîðèñ-
òóâàëèñÿ äðóêîâàíèìè äæåðåëàìè ³ äåñü òàê äî ï'ÿòî¿ ãîäèíè, íó
ïðèíàéìí³, öå áóâ ïåðøèé-äðóãèé êóðñ, êîëè òðåáà áóëî ùå äóæå
áàãàòî ïðàöþâàòè, ÿê ìè êàçàëè, íà çàë³êîâêó; à äåñü ç òðåòüîãî êóðñó
âîíà ïðàöþâàëà íà íàñ.
À ÿêùî éäåòüñÿ çàãàëîì ïðî ñïîãàäè, òî ÿ õî÷ó ñêàçàòè, ùî ìåíå
âèãíàëè ç àóäèòîð³¿ â ïåðøèé äåíü ïåðøîãî âåðåñíÿ íà ïåðø³é ëåêö³¿.
² öå áóëà ëåêö³ÿ ç ïåäàãîã³êè. Íàïåâíî, öå áóëî êîì³÷íå ÿâèùå, òîìó
ùî ÿ çàðàç äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê ³ ïðîôåñîð ç ïåäàãîã³êè. Ïî-
ê³éíèé óæå íèí³ ³ äóæå ìíîþ ïîâàæàíèé Ñåðã³é Ëóêè÷ Áëèçíþê
÷èòàâ âñòóï äî ñïåö³àëüíîñò³ (öå ôàêòè÷íî âñòóï äî ïåäàãîã³êè) ³
óñï³øíî âèãíàâ ìåíå íà ïåðø³é æå ëåêö³¿, òîìó ùî â³í íå òåðï³â
íåäèñöèïë³íîâàíîñò³. À îñê³ëüêè ìîÿ ï³ñëÿ òîãî ïîäðóæêà Ìàð³ÿ ç
Êîëîìè¿, ÿêà áóëà ó íàñ ºäèíîþ ïðè¿æäæîþ ä³â÷èíîþ, ïåðåäàâàëà
ìåí³ íàïèñàíèé ðîçêëàä íà ïàï³ðö³, à ÿ éîãî çàáèðàëà, – Ñåðã³é Ëó-
êè÷ öå çàóâàæèâ ³ ñêàçàâ (â³í ÷èòàâ ðîñ³éñüêîþ): "Âû è âû, ïîäíè-
ìèòåñü". Ìè ï³äíÿëèñÿ ³ â³í ñêàçàâ: "Âûéäèòå âîí!". Ìè ñêàçàëè:
"Íó, Ñåð³é Ëóêè÷" – "Íå íóêàéòå, íå çàïðÿãëè. Âûéäèòå âîí!" – ³
âèãíàâ íàñ. Ó íàñ áóëà ³ñòåðèêà. Â³í íàì ïîò³ì ïðîáà÷èâ ³ ï³ñëÿ
òîãî ìè ç íèì äóæå äîáðå ñï³ëêóâàëèñÿ, àëå ÿ çðîçóì³ëà, ùî îñü
ïåðøå âåðåñíÿ… ² ìåí³ òðåáà áóäå âæå ¿õàòè äîäîìó ³ êàçàòè ñâî¿é
ìàì³, ÿêà º äèðåêòîðîì, ùî ìåíå âèãíàëè ç óí³âåðñèòåòó, òîáòî öå
áóëà ³ñòåðèêà. Ùå á³ëüøà ³ñòåðèêà áóëà â Ìàð³¿, òîìó ùî ¿é ¿õàòè
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áóëî äàë³, â ñàìó Êîëîìèþ. Âîíà òàê äàëåêî ¿õàëà, ùîá âñòóïèòè, ³
¿¿ áè âèãíàëè ç óí³âåðñèòåòó, ç ³íñòèòóòó òîä³, àëå íàñ í³õòî íå âèã-
íàâ. Â³í íàì ðîçêàçàâ, ùî íàñ ïîãàíî âèõîâàëè íàø³ áàòüêè ³ íà
òîìó íàì ïðîáà÷èâ.
– Ïðî êîãî ç âèêëàäà÷³â ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè äåòàëüí³øå?
– Íàïåâíî, ïðî Ìèêîëó Ìåôîä³éîâè÷à Îñàä÷îãî, ÿêèé ï³ñëÿ òîãî
âñå ñâîº æèòòÿ ïðîïðàöþâàâ ïðîðåêòîðîì ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè. Öå,
ôàêòè÷íî, âèêëàäà÷, ç ÿêèì ìè ïî÷àëè ñï³âïðàöþâàòè äåñü íà äðó-
ãîìó êóðñ³ ³ ÿêîãî ïîò³ì ÿ ââàæàëà ñâî¿ì íàñòàâíèêîì, îï³êóíîì,
ÿêèé äóæå áàãàòî äîïîì³ã ìåí³ â öüîìó æèòò³, ç ÿêèì ÿ çàâæäè ìî-
ãëà ïîðàäèòèñÿ ³ ÿêèé ä³éñíî öüîìó óí³âåðñèòåòó â³äàâ âñå ñâîº
æèòòÿ. ß éîìó çà öå äóæå âäÿ÷íà ³ áàæàþ éîìó ùå äîâãèõ-äîâãèõ
ðîê³â æèòòÿ, òèì á³ëüøå, ùî éîìó ñêîðî â³ñ³ìäåñÿò ðîê³â.
– ×è áóëè ó Âàñ ïåâí³ àâòîðèòåòè ñåðåä âèêëàäà÷³â?
– Òàê, çâè÷àéíî. ß âàì ïðî íèõ ñêàçàëà. Öå – Àíàòîë³é Âàñè-
ëüîâè÷ Íåñòåð÷óê. Öå – Ïåòðî ßêîâè÷ Ô³ð÷óê, ÿêèé â ìåíå í³÷î-
ãî íå âèêëàäàâ, àëå áóâ çàñòóïíèêîì äåêàíà. Éîãî âñ³ áîÿëèñÿ, ÿê
âîãíþ. Êîëè áóëà ñòóäåíòñüêà ãóìîðèíà, ñòóäåíòè ñòàðøèõ êóðñ³â
íàìàëþâàëè âåëè÷åçíó ðàäÿíñüêó äåñÿòêó ðóáë³â, à íà í³é çàì³ñòü
çîáðàæåííÿ Ëåí³íà ðîçì³ñòèëè ïîðòðåò Ïåòðà ßêîâè÷à Ô³ð÷óêà. ²
ïîâ³ñèëè ïîâåðõ ðîçêëàäó. Âðàíö³ ìè òó äåñÿòêó ïîáà÷èëè áóêâà-
ëüíî îäíó õâèëèíó, îñê³ëüêè ñêàçàëè, ùî öå áóâ ìàëî íå ³äåîëîã³-
÷íèé òåðàêò ³ ¿¿ òóò æå çíÿëè. Äóìàþ, ùî â õëîïö³â áóëè ñåðéîçí³
íåïðèºìíîñò³ ç â³äïîâ³äíèìè ñëóæáàìè áåçïåêè, àäæå âîíè ïîñì³-
ëè íàñì³õàòèñÿ íàä ãðîøîâîþ îäèíèöåþ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Ââà-
æàþ, ùî ÿêáè íå Ïåòðî ßêîâè÷ Ô³ð÷óê, òî ô³çìàò áóâ áè ïðîñòî
íå òîé; â³í çàáåçïå÷óâàâ äèñöèïë³íó, ïîðÿäîê, çàë³êîâêè, åêçàìå-
íè, â³äðàõóâàííÿ, íå â³äðàõîâóâàííÿ, ï³äâèùåíó ñòèïåíä³þ, íå ï³ä-
âèùåíó ñòèïåíä³þ, ãðîìàäñüêó ðîáîòó, íå ãðîìàäñüêó ðîáîòó. Â³í
áóâ îäèí íà âåñü ôàêóëüòåò çàñòóïíèê äåêàíà, àëå ïðîñòî çíàâ óñå.
Ó ìåíå áóëî òàêå âðàæåííÿ, ùî â³í òî÷íî çíàâ, î êîòð³é ãîäèí³
ÿêèé ñòóäåíò ëÿãàº ñïàòè.
– Ðîçêàæ³òü, ÿê ùå Âè ïðîâîäèëè ñâîº äîçâ³ëëÿ?
– Ó íàñ áóëè äóæå ö³êàâ³ çàõîäè, ÿê³ íàçèâàëèñÿ "Âå÷³ð ìàòåìà-
òèêè" àáî "Âå÷³ð ³ñòîð³¿ ìàòåìàòèêè". Ùîðîêó ïðîâîäèëàñÿ òàê³ òå-
àòðàë³çîâàí³ ä³éñòâà, äî ÿêèõ ìè äóæå äîâãî ãîòóâàëèñÿ. Ó ìåíå ç
öèì òåæ ïîâ'ÿçàíèé àáñîëþòíèé ïîâíèé ïðîâàë ó êàð'ºð³… Ìàþ íà
óâàç³ òåàòðàëüí³é. Ìåíå îäèí ðàç çàïðîñèëè âèñòóïèòè íà ñöåí³ â
îáðàç³ Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿. Ñîô³ÿ Êîâàëåâñüêà – öå ïåðøà æ³íêà-
ìàòåìàòèê â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿, ÿêà çäîáóëà ñòóï³íü äîêòîðà íàóê
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(ñó÷àñíîãî êàíäèäàòà) çà êîðäîíîì. Âîíà òàêîæ ³ âèêëàäàëà, áî æ
æ³íêè íå âèêëàäàëè. Æ³íêàì çàáîðîíÿëîñÿ âèêëàäàòè â Ðîñ³éñüê³é
³ìïåð³¿. Âðàõîâóþ÷è, ùî öå ðàäÿíñüêèé ÷àñ, ñþæåò áóâ ïðèáëèçíî
òàêèé. ß ìàëà ãðàòè Ñîô³þ Êîâàëåâñüêó. Äëÿ öüîãî â³äøóêàëà íà-
â³òü êîñîâîðîòêó, äîâãó ñï³äíèöþ, êðóãë³ îêóëÿðè. Çà÷³ñêà òîä³ â ìåíå
áóëà â³äïîâ³äíà. ß ìàëà ¿õàòè â ïî¿çä³, à ç³ ìíîþ ìàâ ïåðåáóâàòè
í³áèòî ðîñ³éñüêèé îô³öåð, ÿêèé ïîò³ì âèÿâëÿâñÿ îô³öåðîì îõðàí-
êè, òîáòî â³äïîâ³äíèõ ñëóæá. Ïðè öüîìó ÿ âåçëà çàáîðîíåíó ãàçåòó
"²ñêðà". Õî÷à Ñîô³ÿ Êîâàëåâñüêà í³êîëè ïîë³òèêîþ íå ö³êàâèëàñÿ.
Îô³öåð ñïî÷àòêó â³â ç íåþ äóæå ³íòåë³ãåíòíó áåñ³äó, à ïîò³ì çàéø-
ëà ïîë³ö³ÿ ³ ïî÷èíàâñÿ îáøóê. Çíàéøëè öþ ãàçåòó ³ îô³öåð í³áèòî
çäàâ Ñîô³þ ïîë³ö³¿. ¯¿ äàë³ àðåøòîâóâàëè, àëå çãîäîì â³äïóñòèëè. Âñå
íîðìàëüíî. Ì³ñÿöü ìè ðåïåòèðóâàëè. Õëîïåöü, ÿêèé ãðàâ îô³öåðà,
áóâ ñòàðøèé íà êóðñ. Àáñîëþòíî ³ìïîçàíòíèé. Âèãëÿäàâ ÿê ðîñ³é-
ñüêèé ³ìïåðñüêèé îô³öåð.
Âñå ïî÷èíàºòüñÿ, âèñòóïàºìî. Ìè ñèäèìî. Ïîòÿã. Ìóçèêà âêëþ-
÷àºòüñÿ, ùî í³áèòî ¿äå ïîòÿã. Ãîâîðèìî ì³æ ñîáîþ. ² òóò íàñòóïàº
ìîìåíò, êîëè ïîâèííà çàéòè ïîë³ö³ÿ ³ ìåíå, òîáòî Ñîô³þ Êîâàëåâ-
ñüêó, àðåøòóâàòè, ïðîâåñòè îáøóê. Àëå ÿ ðîçóì³þ, ùî îáøóê ïðî-
âîäèòè íåìàº íà ÷îìó, îñê³ëüêè âàë³çó íà ñöåíó í³õòî íå âèñòàâèâ.
Ò³, õòî ñòîÿëè çà ñöåíîþ, çðîçóì³ëè, ùî íåìàº âàë³çè, ³ õòîñü ³ç íèõ
íå äîäóìàâñÿ í³÷îãî êðàùîãî, ÿê øâàáðîþ âèøòîâõíóòè âàë³çó ïðî-
ñòî íà ñöåíó. Ïóáë³êà ïðîñòî ëåæàëà. "Âå÷³ð ìàòåìàòèêè" ïåðåòâî-
ðèâñÿ â ãóìîðèíó. Íà öüîìó ìîÿ òåàòðàëüíà êàð'ºðà çàê³í÷èëàñÿ.
– Ùî ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñïîðòèâíå æèòòÿ â óí³âåðñèòåò³?
– Õî÷ó ñêàçàòè, ùî çàãàëîì ÿ íå ïðåäñòàâíèê ñïîðòèâíîãî æèò-
òÿ, àëå ôóòáîëüíà êîìàíäà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó – öå
áóëî ùîñü ïðîñòî íåéìîâ³ðíå. Íàø³ õëîïö³ ò³ëüêè ïðî öå é ãîâîðè-
ëè. Ì³æ ôàêóëüòåòàìè çàâæäè ïðîâîäèëèñÿ ôóòáîëüí³ òóðí³ðè. Â
öüîìó áðàëè ó÷àñòü ³ âèêëàäà÷³. Ñåðåä âèêëàäà÷³â áóâ îêðåìèé òóð-
í³ð. Ñåðåä ñòóäåíò³â áóâ îêðåìèé òóðí³ð. Âîíè á³ãàëè òàê ùîäíÿ. Ç
öüîãî ïðèâîäó ìîãëè íàâ³òü ÿêåñü çàíÿòòÿ ïðîãóëÿòè, ùî ââàæàëî-
ñÿ ñòðàøåííèì ãð³õîì, ÿê íà òîé ÷àñ.
– ßêó ñòèïåíä³þ Âè îòðèìóâàëè?
– ß îòðèìóâàëà, ïî÷èíàþ÷è ç äðóãîãî ñåìåñòðó, ï³äâèùåíó ñòè-
ïåíä³þ. À ç ÷åòâåðòîãî êóðñó – Ëåí³íñüêó ñòèïåíä³þ. Öå áóëà íàé-
âèùà ñòèïåíä³ÿ, ÿêà ñòàíîâèëà ñòî ðóáë³â. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: çàðîá³ò-
íà ïëàòà â÷èòåëÿ, ÿêèé çàê³í÷èâ ³íñòèòóò ³ ïî¿õàâ ïðàöþâàòè, áóëà
äåñü ñòî äåñÿòü ðóáë³â. ß ââàæàþ, ùî â ìåíå òîä³ áóëî ðîçê³øíå
æèòòÿ, àäæå ÿ ìîãëà ñîá³ äîçâîëèòè ñàìà ñåáå îáñëóãîâóâàòè, êóïó-
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âàòè òå, ùî ìåí³ òðåáà. Íà ô³çìàò³ òîä³ ÿ îäíà îòðèìóâàëà òàêó ñòè-
ïåíä³þ. À âîíà îäíà áóëà íà ôàêóëüòåò³.
– Ùî ìîæíà áóëî êóïèòè íà ö³ ãðîø³?
– Íà ö³ ãðîø³ ìîæíà áóëî ñåáå ïîâí³ñòþ óòðèìóâàòè. À ùî ñòî-
ñóºòüñÿ çâè÷àéíî¿ ñòèïåíä³¿, à íå ï³äâèùåíî¿, ÿêó ÿ îòðèìóâàëà, ïà-
ì'ÿòàþ, ùî íà ïåðøîìó êóðñ³ áàòüêè ìåí³ äàâàëè ùîòèæíÿ íà õàð-
÷óâàííÿ ³ íà ïðî¿çä, à äîäîìó ÿ ¿çäèëà äîñèòü ÷àñòî, ï'ÿòü ðóáë³â. ²
ìåí³ ¿õ âèñòà÷àëî. ßêùî í³÷îãî íå êóïóâàòè á³ëüøå. Òîáòî, öå íà
õàð÷óâàííÿ ³ êâèòîê äî Íîâîãðàäà-Âîëèíñüêîãî, ÿêèé êîøòóâàâ ï'ÿò-
äåñÿò ï'ÿòü êîï³éîê çà ñòóäåíòñüêèì êâèòêîì.
– ×è ï³äòðèìóºòå Âè êîíòàêòè ç êîëèøí³ìè îäíîãðóïíèêàìè?
– Òàê, çâè÷àéíî. Âðàõîâóþ÷è, ùî ç öèõ îäíîãðóïíèê³â º ùå îäèí
äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê íà êàôåäð³ ïåäàãîã³êè. Öå – Í³íåëü Ãå-
ðàëüä³âíà Ñèäîð÷óê, ÿêà òåæ çàëèøèëàñÿ ïðàöþâàòè â óí³âåðñè-
òåò³. Ìè ïðîâîäèìî ÷àñ â³ä ÷àñó çóñòð³÷³ âèïóñêíèê³â. ²ðèíà Îñà-
âóëêî ïðàöþº çàâó÷åì â Áåðäè÷åâ³. Ìàð³ÿ, ïðî ÿêó ÿ ãîâîðèëà
(Ìàøà ç Êîëîìè¿), òåæ ïðàöþº çàâó÷åì ó øêîë³. Ïî-ìîºìó, â ×óä-
í³âñüêîìó ðàéîí³. Ãàëèíà Áàòóðîâà, íàøà ñòàðîñòà, ïðàöþâàëà îñòàí-
í³ì ÷àñîì â ïåíñ³éíîìó ôîíä³, äîâãèé ÷àñ ïðîïðàöþâàâøè â øêîë³.
Ó íàñ íàâ³òü º íà÷àëüíèê ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè îäíîãî ç
ðàéîí³â Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ – Éîñèï Êîíèê. ×àñ â³ä ÷àñó ìè
çóñòð³÷àºìîñÿ.
– ×è çàéìàëèñÿ Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Òàê. Ó ìåíå áóëà êóðñîâà ðîáîòà, ÿê íàóêîâà. Ïîò³ì äèïëîìíà
ðîáîòà (òîä³ ¿¿ ïèñàëè ïîîäèíîê³ ñòóäåíòè), ÿêà âæå ââàæàëàñÿ ÿê
íàóêîâà ðîáîòà, õî÷à öå ùå íå áóëà ïåðøà ïóáë³êàö³ÿ. Ïåðøà ïóá-
ë³êàö³ÿ ó ìåíå ç'ÿâèëèñÿ, êîëè ÿ âæå ñòàëà âèêëàäà÷åì. Ñòóäåíòè
äóæå ð³äêî ïóáë³êóâàëèñÿ. Çà âèíÿòêîì ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó,
íà ÿêîìó ðàçîì ç âèêëàäà÷àìè áóëè ìîæëèâ³ ñòóäåíòñüê³ ïóáë³êàö³¿.
Ó íàñ íà ô³çìàò³ öå áóëà âåëè÷åçíà ð³äê³ñòü.
– Íà ÿêîìó åòàï³ Âàøîãî æèòòÿ áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî
âñòóï äî àñï³ðàíòóðè?
– ß âàì õî÷ó ñêàçàòè, ùî âñòóï äî àñï³ðàíòóðè – öå áóëî òàêå
âåëèêå ùàñòÿ. Òîä³ áóâ òàêèé êîíêóðñ, ùî ð³øåííÿ íå òðåáà áóëî
ïðèéìàòè. Òóò ïðîñòî òðåáà áóëî öþ ùàñëèâó ëîòåðåþ âèòÿãíóòè.
Îñê³ëüêè ÿ óæå áóëà âèêëàäà÷åì, òî ïîñòóïîâî éøëà äî àñï³ðàíòó-
ðè. Êîëè çðîçóì³ëà, ùî âæå, íàïåâíî, íàñòóïíîãî ðîêó ï³äó â àñï³-
ðàíòóðó, à â ìåíå âæå òîä³ áóëî äâîº ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó, óñâ³-
äîìèëà, ùî öå äîñèòü ñêëàäíî. Àëå ìåí³ äóæå ïîùàñòèëî ç íàóêî-
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âèì êåð³âíèêîì, à ïîò³ì ç íàóêîâèì êîíñóëüòàíòîì – öå Îëüãà Âà-
ñèë³âíà Ñóõîìëèíñüêà. Âàñèëü Îëåêñàíäðîâè÷ Ñóõîìëèíñüêèé, â³-
äîìèé óêðà¿íñüêèé ïåäàãîã, – öå ¿¿ áàòüêî. ß äóæå ò³øóñÿ ç òîãî,
ùî ìàþ ìîæëèâ³ñòü äî öüîãî ÷àñó ç íåþ ñï³ëêóâàòèñÿ. Âîíà â³äî-
ìèé àêàäåì³ê, äîêòîð íàóê.
– ßêà òåìà âàøîãî äîñë³äæåííÿ?
– Òåìà ñòîñóâàëàñÿ ³ñòîð³¿ îñâ³òè. Âëàñíå, ÿê ³ êàíäèäàòñüêîãî,
òàê ³ äîêòîðñüêîãî – öå ³ñòîð³ÿ ïîëüñüêîãî øê³ëüíèöòâà íà Æèòî-
ìèðùèí³ ó ì³æâîºííèé ïåð³îä.
– ×îìó Âè îáðàëè ñàìå öþ òåìó?
– Öå íå áóëà ìîÿ ³í³ö³àòèâà. Öå áóëà ³í³ö³àòèâà Îëüãè Âàñèë³â-
íè Ñóõîìëèíñüêî¿, çà ùî ÿ ¿é äóæå âäÿ÷íà. Àäæå öå ìåíå ñïîíóêà-
ëî äî òîãî, ùîá âèâ÷èòè ìîâó. Âîíà ìåí³ ñêàçàëà: "Öå ó Âàñ òàì íà
Æèòîìèðùèí³, ÿ æ ïàì'ÿòàþ, áóëè ïîëüñüê³ øêîëè äåñü ó 20-30-ò³
ðîêè XX ñòîë³òòÿ?". ² ÿ, êîëè ñòàëà äèâèòèñÿ àðõ³âí³ ìàòåð³àëè, ïðî-
ñòî îäðàçó çàãîð³ëàñÿ.
– ßêèì ÷èíîì Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó?
– Öå áóëà â³ä ìåíå àáñîëþòíî íåçàëåæíà ³ñòîð³ÿ, àäæå ÿ ïåðåáó-
âàëà â äðóãîìó äåêðåò³. ß ï³øëà â ïåðøèé äåêðåò, à ïîò³ì ó äðó-
ãèé, ó â³äïóñòêó ç äîãëÿäó çà äèòèíîþ. Íå çáèðàëàñÿ çîâñ³ì âèõî-
äèòè íà ðîáîòó ³ áóëà ñïîê³éíî ó ìàìè ñâîº¿ æ â ñåë³. Ìåí³ çàòåëå-
ôîíóâàëè ìî¿ êîëåãè ç êàôåäðè ³ ñêàçàëè, ùî çâ³ëüíÿºòüñÿ îäèí
âèêëàäà÷ ³ ÷è íå õîò³ëà á òè âèéòè íà ðîáîòó íà êàôåäðó ïåäàãîã³-
êè. ß ïîäóìàëà, ùî ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî äàë³ ïðîñòî íå áóäå êóäè
âèõîäèòè, îñê³ëüêè öå âæå áóâ äåâ'ÿíîñòî ïåðøèé ð³ê. Òîáòî, Óêðà-
¿íà óæå îãîëîñèëà ñåáå íåçàëåæíîþ ³ ïî÷àëèñÿ óñ³ ö³ ïðîöåñè, ïî-
â'ÿçàí³ ç êóïîíàìè, ç ãðèâíåþ, ç òèì, ùî ëþäè ïî÷àëè âòðà÷àëè ðî-
áîòó. Íàì òîä³ íå ïëàòèëè çàðïëàòó ïî äåâ'ÿòü ì³ñÿö³â. Öå áóâ æàõ-
ëèâèé ïåð³îä, ÿ äóæå áîÿëàñÿ, ùî âçàãàë³ çàëèøóñÿ áåç ðîáîòè, õî÷à,
â ïðèíöèï³, ÿ çâè÷àéíî äóæå á õîò³ëà ïðàöþâàòè íà ô³çìàò³ âèêëà-
äà÷åì. Àëå òàê ñêëàëîñÿ. Õî÷à ÿ çàðàç íà öå àáñîëþòíî íå íàð³êàþ,
îñê³ëüêè ö³êàâ³ ëþäè ñóïðîâîäæóâàëè ³ ñóïðîâîäæóþòü ìåíå â ³ñòîð³¿
ïåäàãîã³êè. Íàïåâíî, ùî öå äÿêóþ÷è òîìó âèïàäêó, êîëè ÿ ïðè¿õà-
ëà ³ ñòàëà âèêëàäà÷åì ïåäàãîã³êè.
– ×è îäåðæóâàëè Âè ïðîïîçèö³þ ïðî ðîáîòó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ óí³-
âåðñèòåòó?
– Òàê. Àëå âè ðîçóì³ºòå, ùî öå íå çàëåæèòü ò³ëüêè â³ä òîãî, ùî
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè êàæå: "Îò çíàºòå, Âè òàê äîáðå â÷èëèñÿ íà ô³ç-
ìàò³. Áóëî á äîáðå, ùîá Âè ïðèéøëè äî íàñ íà êàôåäðó". ß âæå
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òîä³ çáèðàëàñÿ ñòàòè ìàìîþ ³ ó ìåíå çîâñ³ì ïî ³íøîìó ñêëàëîñÿ
æèòòÿ. Ñïî÷àòêó ä³òè. Òîä³ êàíäèäàòñüêà, à òîä³ äîêòîðñüêà, à òîä³
âñå ³íøå.
– Íà ÿêèõ ïîñàäàõ Âè âèêëàäàëè â óí³âåðñèòåò³?
– Ñïî÷àòêó ÿ ïðàöþâàëà íà âñ³õ ìîæëèâèõ ùàáëÿõ íà êàôåäð³
ïåäàãîã³êè. Ïîò³ì ñòâîðèëàñÿ êàôåäðà ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè, ñïåö³-
àëüí³ñòü ñîö³àëüíèé ïåäàãîã (òåïåð óæå ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê) ³ ÿ,
âëàñíå, ïðàöþþ ³ â ìåæàõ ö³º¿ ñïåö³àëüíîñò³. Ïîò³ì àñï³ðàíòóðà. Òîä³
äîöåíò. Òîä³ çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè. Òîä³ òâîð÷à
â³äïóñòêà äëÿ çàâåðøåííÿ äîêòîðñüêî¿. À âæå ï³ñëÿ çàõèñòó äîêòîð-
ñüêî¿ ÿ âèéøëà íà ïîñàäó ïðîðåêòîðà.
– Ùî ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðîöåñó
ï³ä ÷àñ Âàøîãî ñòóäåíòñòâà é ó ÷àñè ïðàö³ âæå ÿê âèêëàäà÷à?
– Çì³íèëèñü çîâí³øí³ îáñòàâèíè, à ëþäè çàëèøèëèñÿ ëþäüìè.
ßêùî ó ñòóäåíòà º çä³áíîñò³ äî çä³éñíåííÿ íàóêîâî¿ ðîáîòè, òî õî÷
òîä³, õî÷ çàðàç öå îäðàçó âèäíî. Öå âèäíî â äèíàì³ö³ äóìêè, ó òîìó
ÿê ëþäèíà ôîðìóëþº ñâî¿ äóìêè, ó òîìó, ÷è çäàòíà âîíà âçàãàë³ ¿õ
³íòåðïðåòóâàòè, â òîìó, ÷è çäàòíà âîíà ïðàöþâàòè â ³íôîðìàö³éíî-
ìó ïîë³. Ïðîñòî òîä³ áóëî âóçüêå ³íôîðìàö³éíå êîëî, à òåïåð âîíî
ïðîñòî áåçìåæíå. ß íàâ³òü íå çíàþ, ÷è öå äîáðå, áî â íüîìó ìîæíà
ïîâí³ñòþ çàãóáèòèñÿ. ×åðåç òå äóæå áàãàòî çàëåæèòü â³ä ³íòåëåêòóà-
ëüíîãî ð³âíÿ âèïóñêíèêà, ÿêèé ïðèõîäèòü äî óí³âåðñèòåòó. Â³ä íàó-
êîâîãî ð³âíÿ òîãî êîëåêòèâó, ÿêèé ïðàöþº ç öèì âèïóñêíèêîì, òîá-
òî óæå ç³ ñòóäåíòîì. ² â³ä òîãî, ÷è âçàãàë³ ñòóäåíò õî÷å çàéìàòèñÿ
íàóêîþ, ùîá ñòàòè ïîò³ì âèêëàäà÷åì.
– À ÷è º âçàãàë³ ð³çíèöÿ ì³æ ðàäÿíñüêèì ïåð³îäîì ³ ïåð³îäîì íåçà-
ëåæíîñò³?
– Çâè÷àéíî, öå íå ïðîñòî ð³çíèöÿ. Öå – øàëåíà ð³çíèöÿ. Êîëè
ÿ áóëà ñòóäåíòêîþ, çäàºòüñÿ, ï'ÿòîãî êóðñó, âèêëèêàâ ìåíå Ìèêî-
ëà Ìåôîä³éîâè÷ Îñàä÷èé ³ êàæå, ùî ïðè¿äå æóðíàë³ñòêà ç BBC.
ß, ïî-ïåðøå, àáñîëþòíî íå çíàëà ùî òàêå BBC. Õòî æ íàì òîä³
ðîçêàçóâàâ, ùî òàêå BBC? ß êàæó: "Ùî òàêå BBC?" Öå òàêà ñëó-
æáà, âîíè õî÷óòü íà ñâîº ðàä³î ïóñòèòè ïðîãðàìó çóñòð³÷³ ³ç ðà-
äÿíñüêîþ ñòóäåíòêîþ. ß äóìàëà, ùî ó íèõ áóëà ìàñà ìîæëèâîñ-
òåé, çîêðåìà ó Êèºâ³. Àëå âîíè õîò³ëè â ïðîâ³íö³þ. ß ïðèéøëà äî
àóäèòîð³¿, äå çàðàç ïðîðåêòîð ç íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè (òàì
áóâ ìóçåé óí³âåðñèòåòó), ìåí³ êàæóòü, ùî ï³äåø â ìóçåé ³ áóäåø
òàì â³äïîâ³äàòè íà çàïèòàííÿ. Çðîçóì³ëî, ùî âñ³ ïðîô³ëàêòè÷í³
áåñ³äè ç³ ìíîþ ïðîâåëè.
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Ïðè¿õàëà çâè÷àéíà æ³íêà, ÿêà äîáðå ãîâîðèëà ðîñ³éñüêîþ, áî ³íòåð-
â'þ áóëî ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Ïî÷àëà ñòàâèòè àáñîëþòíî íå çðîçó-
ì³ë³ äëÿ ìåíå ïèòàííÿ. Íàïðèêëàä: "À ñêîëüêî âû ïëàòèòå çà ñâîå
îáó÷åíèå?". Íó ùî æ ìè òîä³ ïëàòèëè? Ìè æ í³÷îãî íå ïëàòèëè,
áî âñ³ íàâ÷àëèñÿ íà äåðæàâí³é ôîðì³? ß êàæó: "Íè÷åãî íå ïëà÷ó çà
ñâîå îáó÷åíèå". – "À ñêîëüêî âàøè ðîäèòåëè äîëæíû âàì âûäåëÿòü
äîïîëíèòåëüíî äåíåã?"
ß ¿é àáñîëþòíî ÷åñíî ðîçêàçàëà ïðî ï'ÿòü ðóáë³â íà òèæäåíü, ÿê³
ìåí³ âèä³ëÿþòüñÿ. Âîíà çàïèòóº: "À ñêîëüêî âû ïëàòèòå çà îáùå-
æèòèå?" ¯¿ ÿêîñü âñå ö³êàâèëî ïðî ãðîø³. Âîíà ìåíå íå ïèòàëà, ÿê³
äèñöèïë³íè ìè âèâ÷àºìî. Í³ ïðî ³ñòîð³þ óí³âåðñèòåòó, áî ÿ òàì óæå
áóëà åêñêóðñîâîäîì ³ áàãàòî ùî çíàëà. ¯¿ ö³êàâèëè âñ³ ïðàãìàòè÷í³
ïèòàííÿ. ß ðîçóì³þ, ùî âîíà çàëèøèëàñÿ íå äóæå çàäîâîëåíîþ íà-
øîþ áåñ³äîþ. ß íàâ³òü íå çíàþ, ÷è äåñü öå ³íòåðâ'þ òðàíñëþâàëîñÿ.
Àëå âîíà ìåíå ñôîòîãðàôóâàëà, ïîäàðóâàëà ìåí³ ðó÷êó. ß ïîäèâè-
ëàñÿ íà òó ðó÷êó, âîíà áóëà òàêà äèâíà. Ãåòü çîâñ³ì â³ää³ëåíà â³ä
íàøî¿ ðàäÿíñüêî¿ ðåàëüíîñò³, áî ðó÷êà çà 13 êîï³éîê, ÿêîþ ìè ïè-
ñàëè, ³ òå ùî âîíà ìåí³ âðó÷èëà… Ìåí³ çäàâàëîñÿ, ùî ìåí³ âðó÷èëè
ÿêèéñü áåçö³ííèé ñêàðá, òîìó ùî âîíà áóëà ÿêîãîñü íåçâè÷àéíîãî
êîëüîðó ³ çðîçóì³ëî, ùî âîíà ñïèñàëàñÿ ÷åðåç òðè äí³, áî òàì áóëè
òàê³ ìàëåíüê³ ñòåðæí³. Àëå öå ïðîñòî áóëà òàêà ö³êàâà ïðèãîäà.
Íàñïðàâä³, ÿ äóæå êîìôîðòíî ïî÷óâàëàñÿ â ðàäÿíñüêîìó ñåðåäî-
âèù³. Àäæå ÿ íå ðîçóì³ëà, ùî ìîæå áóòè ÿêîñü ïî ³íøîìó. Òàê, ó
íàñ íå áóëî âè¿çä³â çà êîðäîí. Íàì ðîçêàçóâàëè, ùî òàì äóæå ïîãà-
íî, àëå í³õòî íå áà÷èâ, ùî òàì äóæå ïîãàíî. Ìè íå ìàëè îñîáëèâî-
ãî äîñòóïó äî ÿêèõîñü çàðóá³æíèõ ô³ëüì³â, àëå ìè óæå ïåðåäðóêî-
âóâàëè Âîëîäèìèðà Âèñîöüêîãî ³ éîãî "Íåðâ". Õî÷à, ÷åñíî êàæó÷è,
â ìåíå òàêå âðàæåííÿ, ùî ìè ïåðåáóâàëè â ïñèõîëîã³÷íî â äóæå
êîìôîðòíèõ óìîâàõ, àäæå ìè ÷³òêî ðîçóì³ëè, ùî çàê³í÷óºìî ³íñòè-
òóò, îòðèìóºìî íàïðàâëåííÿ íà ðîáîòó, ïðàöþºìî, ìàºìî ìîæëè-
â³ñòü îòðèìàòè æèòëî. Òîáòî, ïðîöåñ ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ áóâ
íîðìàëüíèé. ²íøà ñïðàâà, ùî äîâîäèëîñÿ ïî ÷îòèðè ãîäèíè â ÷åðç³
ñòîÿòè, ùîá êóïèòè 200 ãðàì³â ìàñëà, òîìó ùî ä³òè áóëè ìàëåíüê³.
Çàãàëîì, öå çîâñ³ì ³íøèé ñâ³ò. ß íå ìàþ íîñòàëüã³¿ çà ðàäÿíñüêèìè
÷àñàìè. ß ìàþ íîñòàëüã³þ âèêëþ÷íî çà ÷àñàìè ñòóäåíòñòâà.
– Âè ïî÷àëè ïðàöþâàòè â óí³âåðñèòåò³ âæå ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ
íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè?
– Ôàêòè÷íî, òàê. Ðàçîì ç ïðîãîëîøåííÿì íåçàëåæíîñò³.
– Ìîæåòå ïîð³âíÿòè íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè, ÿê³ Âàì âèêëàäàëè â
ðàäÿíñüêèé ïåð³îä, ³ ÿê³ Âè âèêëàäàºòå âæå ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ
íåçàëåæíîñò³?
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– Ìîæó. ²ñòîð³þ ïåäàãîã³êè, ÿêó ÿ ñòàëà âèêëàäàòè, ³ íàì âèêëà-
äàëè, êîëè ÿ â÷èëàñÿ. Ñòóäåíòêîþ ÿ ¿¿ â÷èòè íå õîò³ëà. ß âàì ÷åñíî
ñêàæó, âèêëàäà÷à, ÿê³é ó íàñ âèêëàäàâ, ñâ³òëà éîìó ïàì'ÿòü, ìè íà-
çèâàëè Ïåñòàëîöö³. Ïåñòàëîöö³ – öå â³äîìèé øâåéöàðñüêèé ïåäà-
ãîã, ÿêèé áóâ íàäçâè÷àéíî ö³êàâèì. Ïî÷èòàâøè éîãî ðîáîòè, ÿ öå
ðîçêàçóâàëà ñòóäåíòàì. Î÷åâèäíî, íàì òåæ âèêëàäàëè ö³êàâî, àäæå
ÿ äîáðå ñêëàäàëà ö³ ³ñïèòè. Àëå ùîá ÿ öèì ö³êàâèëàñÿ, òî, âëàñíå,
í³. ßêùî æ ³äåòüñÿ ïðî öèêë ãóìàí³òàðíèõ äèñöèïë³í, òî, çðîçóì³-
ëî, íå áóëî, íàïðèêëàä, ô³ëîñîô³¿. Íàì âèêëàäàëè ïîë³òåêîíîì³þ,
âèêëàäàëè ³ñòîð³þ ÊÏÐÑ, òîáòî êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿. Öå áóëà ³äåî-
ëîã³÷íî ñïðÿìîâàíà ãóìàí³òàðíà ï³äãîòîâêà. Íàòîì³ñòü, ÿêùî éäåòü-
ñÿ ïðî ôàõîâ³ äèñöèïë³íè, ¿õ âèêëàäàëè íàäçâè÷àéíî ÿê³ñíî; ³ ìàòå-
ìàòè÷íèé àíàë³ç, ³ àëãåáðà, ³ òåîð³ÿ ÷èñåë. Ôàõîâèé öèêë ïåðåæèâ
ñïîê³éíî ïåðåõ³ä â³ä ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó äî ïåð³îäó íåçàëåæíîñò³.
Õî÷à ÿ ðîçóì³þ, ùî çàðàç ó ñòóäåíòà íàáàãàòî á³ëüøå âèáîðó â äèñ-
öèïë³íàõ, í³æ áóëî òîä³. Íå çíàþ, íà øêîäó ÷è íà êîðèñòü. Öå ïè-
òàííÿ äóæå äèñêóñ³éíå.
– Íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè íà ïî÷àòêó 90-õ ³ â
íàñòóïí³ ðîêè?
– Øàëåíî â³äì³ííèìè. Ïî-ïåðøå, àáñîëþòíèé äåô³öèò ³ â³äñóò-
í³ñòü õîðîøî¿ íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè. ß çàðàç äèâóþñÿ, ÿê ìè îáõîäè-
ëèñÿ äðóêàðñüêèìè ìàøèíêàìè. Ç ³íøîãî áîêó, òðåáà ñêàçàòè, öå
ñïîíóêàëî äî á³ëüøî¿ ðîáîòè äóìêè. Òîìó ùî ïîêîë³ííÿ íàóêîâö³â,
ÿêå ³ñíóº çàðàç, éîãî æ íå âèïàäêîâî íàçèâàþòü, ÿê ñòóäåíò³â, "ïî-
êîë³ííÿ CTRL Ñ – CTRL V". ², íàïåâíî, ìè íå ìàëè òàêî¿ ìîæëè-
âîñò³ ³ çà ùàñòÿ, ùî íå ìàëè. Çíà÷èòü, ìóñèëè á³ëüøå ñàì³ äóìàòè,
ïèñàëè á³ëüøå â³ä ðóêè. Âè æ ïðåêðàñíî ðîçóì³ºòå, ùî ðóêà º ïðî-
äîâæåííÿì äóìêè.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â?
– Òàê, çâè÷àéíî. ×àñòèíà ç íèõ çàðàç ïðàöþº â óí³âåðñèòåò³. ß
äóæå äîáðå ïàì'ÿòàþ ïåðøó ãðóïó ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â. Òîä³ öå áóëà
ñïåö³àëüí³ñòü óêðà¿íñüêà ìîâà ³ ë³òåðàòóðà, ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà. Òàêå
áóëî äèâíå ïîºäíàííÿ, àëå çàðàç ÷àñòèíà ç íèõ âæå º âèêëàäà÷àìè
íàøîãî óí³âåðñèòåòó ³ çàâ³äóâà÷³ êàôåäð ñåðåä íèõ º. ß íå ìîæó
ñêàçàòè, ùî ó ìåíå ç³ ñòóäåíòàìè áóëè ÿê³ñü êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿.
Òîìó ùî ÿ çàâæäè ñòàðàëàñÿ â íèõ áà÷èòè, øâèäøå, ïàðòíåðà.
– Êîãî Âè ìîæåòå âèä³ëèòè ÿê íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ?
– Ìîæó, çâè÷àéíî. Öå – ìîÿ êîëåãà Îëåíà Ëåîí³ä³âíà Îñòàï-
÷óê, ÿêà áóëà ñòàðîñòîþ ãðóïè. Öå ñîö³àëüíèé ïåäàãîã, ÿêà ¿çäèëà
íà îë³ìï³àäè, ïèñàëà ñòóäåíòñüê³ íàóêîâ³ ðîáîòè. Çàðàç – óñï³øíèé
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äîöåíò êàôåäðè ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é íàøîãî óí³âåðñèòåòó. Òåòÿ-
íà Ïàâë³í÷óê, ÿêà äî îñòàííüîãî ÷àñó ïðàöþâàëà íà÷àëüíèêîì ì³æ-
íàðîäíîãî â³ää³ëó íàøîãî óí³âåðñèòåòó. Âîíà – êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷-
íèõ íàóê, ïðàöþâàëà â êîðïóñ³ ìèðó ³ âèãðàëà ê³ëüêà ì³æíàðîäíèõ
ãðàíò³â ç ïåðåêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ç ïîëüñüêî¿ íà óêðà¿íñüêó). Òà-
êîæ ²ííà Ìèêîëà¿âíà Ïàëüêî, ÿêà çàðàç º çàñòóïíèêîì äåêàíà ñîö³-
àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó, òåæ ñòóäåíòêà ñïåö³àëüíîñò³ "Ñî-
ö³àëüíà ïåäàãîã³êà". Çàãàëîì ñòóäåíò³â ç³ðêîâèõ, òðåáà ñêàçàòè, äóæå
áàãàòî. Â ÿêîìóñü ñåíñ³ ç³ðêîâèõ. Ïðàâäà. Àëå, ÿ äóìàþ, êîæåí ç
íèõ çíàéøîâ ñâ³é øëÿõ ³ ïî-ð³çíîìó.
– ßê³ çì³íè, ùî â³äáóâàëèñÿ â êðà¿í³, íà Âàøó äóìêó, íàéá³ëüøå
âïëèíóëè íà ñèòóàö³þ â ³íñòèòóò³? Ìîæëèâî, äèñèäåíòñüêèé ðóõ
³ òàê äàë³?
– ß íàâ÷àëàñÿ â ³íñòèòóò³ â áëàæåííèé ÷àñ çàñòîþ, ÿê éîãî òå-
ïåð íàçèâàþòü. Ó áðåæíºâñüêó äîáó. ² òðåáà ñêàçàòè, ùî êîëè íå
ñòàëî Ëåîí³äà ²ëë³÷à, ÿêùî ÿ ïðàâèëüíî ïàì'ÿòàþ, íà òðåòüîìó êóðñ³
íàâ÷àííÿ – öå áóëà òðàãåä³ÿ. Ìè òàê äóìàëè… Íó âñå, òåïåð ò³ëüêè
â³éíà. Âñ³ áóëè íàëàøòîâàí³, ùî îñü çàðàç ìàº ïî÷àòèñÿ â³éíà. Ïî-
ò³ì çì³íþâàëèñü ö³ ãåíåðàëüí³ ñåêðåòàð³, îäèí çà äðóãèì. Äóæå øâè-
äêî. ß ïàì'ÿòàþ, ùî êîëè áóâ òðàóðíèé ì³òèíã çà Àíäðîïîâèì, ìè
áóëè ÿêîñü âñ³ äóæå ñõâèëüîâàí³, áî â³í áóâ ³íøèé ³ íàì çäàâàëîñÿ,
ùî ïî÷íåòüñÿ çîâñ³ì íîâà åïîõà. ×åðíåíêî âçàãàë³ ÿêîñü ïðîéøîâ
ïîâç íàøîãî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. Ïîò³ì ïî÷àëèñÿ çîâñ³ì ³íø³ ðå÷³. ß
çðîçóì³ëà, ùî ó ìåíå íà ðóêàõ ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì äâîº ìàëèõ ä³òåé
³ ÿêîñü âçàãàë³ âñå ñèïëåòüñÿ. Ç'ÿâèëàñÿ íîâà äåðæàâà. Ïåð³îä ÃÊ×Ï.
Ïàì'ÿòàþ, ùî ó íàñ íà êóõí³ ç³áðàëàñÿ ãðóïà âèêëàäà÷³â ³ ÷îëîâ³êè
áóëè ãîòîâ³ âè¿æäæàòè â Êè¿â, ùîá çàõèùàòè óæå íåçàëåæíó Óêðà¿-
íñüêó äåðæàâó. Òîáòî, âñ³ áóëè â ÿêîìóñü âîéîâíè÷îìó ñòàí³. À ùî
ñòîñóºòüñÿ ñàìîãî ïåð³îäó íàâ÷àííÿ, òî âçàãàë³ ïðî öå íå äóìàëîñÿ.
Í³ ïðî äèñèäåíòñüêèé ðóõ, í³ ïðî ÿê³ñü íàö³îíàë³ñòè÷í³ òåíäåíö³¿.
Ìè ò³øèëèñÿ áëàæåííèì ðàäÿíñüêèì ÷àñîì ³ òèì ùî íàì âèñòà÷à-
ëî ï'ÿòü ðóáë³â íà òèæäåíü æèòòÿ â ì³ñò³ Æèòîìèð³.
– À ÷è ïàì'ÿòàºòå Âè, íàïðèêëàä, âèáóõ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ?
– Ïàì'ÿòàþ. Çäàºòüñÿ, ìè çàê³í÷óâàëè íàâ÷àííÿ ³ íàì ñêàçàëè
ùî áóäå ïåðøîòðàâíåâà äåìîíñòðàö³ÿ. Ìåí³ çàòåëåôîíóâàâ ì³é çíà-
éîìèé ç Êèºâà ³ ñêàçàâ, ùî íå ñì³é òóäè éòè, âçàãàë³ ïèéòå ÷åðâîíå
âèíî, ÿêùî º ìîæëèâ³ñòü – òî êóäèñü ¿äüòå. Ìè òèõî ïîñì³ÿëèñÿ ç
âñüîãî öüîãî ³ ñïîê³éíî ï³øëè íà ïåðøîòðàâíåâó äåìîíñòðàö³þ.
Íàñò³ëüêè áóâ âåëèêèé ð³âåíü â³ðè â òå, ùî ÿêùî öüîãî íå ñêàçàëè
ïî òåëåâ³çîðó, òî öüîãî íå ³ñíóº â ïðèðîä³. ßêîñü äî öüîãî ìè ïî-
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ñòàâèëèñÿ àáñîëþòíî ñïîê³éíî. Ï³ñëÿ öüîãî íàðîäèëèñÿ ä³òè ³ â ìåíå
òåæ íå áóëî îñîáëèâèõ ïîáîþâàíü, ùî öå ÿêîñü íà íèõ â³äîáðàçèòüñÿ,
âçàãàë³ íà íàñ, íà íàøîìó çäîðîâ'¿. ²íôîðìàö³ÿ ïðèõîäèëà äóæå ïî-
ñòóïîâî. Óæå êîëè Óêðà¿íà ñòàëà íåçàëåæíîþ, òîä³ íà íàñ õëèíóâ
ïîò³ê ³íôîðìàö³¿. Ñêàæó, ùî íå êîæíà ïñèõ³êà öå ìîãëà âèòðèìàòè.
Ïî-ïåðøå, ÷àñòèíà ç íå¿ âñå îäíî áóëà ôåéêîâîþ, ÿê ÿ çàðàç ðîçó-
ì³þ. Àëå òà ÷àñòèíà, ÿêà ä³éñíî âèÿâèëàñÿ îá'ºêòèâíîþ, áóëà ñòðà-
øíîþ. Ìè ñòàëè ÷èòàòè ïðî ïîêîë³ííÿ ø³ñòäåñÿòíèê³â, ïðî äèñèäåí-
òñüêèé ðóõ, ïðî çàìîâ÷óâàííÿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè, ìîæëèâî, ïðî ÿê³ñü ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿? Â³éíà
â Àôãàí³ñòàí³?
– Â³éíà â Àôãàí³ñòàí³ ïðîõîäèëà íà ð³âí³ òàêîãî óðà-ïàòð³îòèç-
ìó, òîìó ùî õëîïö³, ÿê³ ç'ÿâëÿëèñÿ òóò ÿê ñòóäåíòè, ÿê³ ïðîéøëè
÷åðåç Àôãàí, áóëè îòî÷åí³ ïîøàíîþ ³ ÿêèìîñü îðåîëîì ñåêðåòíîñò³,
ùî âîíè ùîñü òàêå çíàþòü, ùî ìè, ñòóäåíòè, âçàãàë³ íå çíàºìî ³
çíàòè íàâ³òü íå ìîæåìî. Ïðî öå ñòàðàëèñÿ ãîâîðèòè ìàëî. Áî òèõ
íåùàñíèõ ìàòåð³â, ÿê³ îòðèìóâàëè öèíêîâ³ äîìîâèíè, í³õòî ïî òå-
ëåâ³çîðó íå ïîêàçóâàâ. Äóæå ïðîïàãóâàëîñÿ, ùî öå íàäçâè÷àéí³ ëþäè,
ÿê³ ïðèéøëè äî íàñ â÷èòèñÿ â óí³âåðñèòåò. Âîíè ä³éñíî ïðåêðàñí³.
Ç íèõ ÷àñòèíà âæå çàðàç ïðàöþþòü â óí³âåðñèòåò³. ß ïðîñòî ñîá³
íàâ³òü íå óÿâëÿþ, ÿê âîíè ïðîõîäèëè ÷åðåç âñå öå.
– ×è ìîæåòå ïðèãàäàòè ïðî ðîçïàä ÑÐÑÐ òà êðèçó 90-õ ðð?
– ß öþ êðèçó, ôàêòè÷íî, ïðîõîäèëà ïîçà óí³âåðñèòåòîì. ² ìåíå
â òîé ìîìåíò á³ëüøå ö³êàâèëî, ùîá í³õòî íå âêðàâ îòå "ïðîñòèðàä-
ëî" ç êóïîíàìè, êîëè ÿ âèõîäæó ç ä³òüìè êóïóâàòè äèòÿ÷å õàð÷ó-
âàííÿ. ² òàêè îäèí ðàç éîãî âêðàëè. ß ïàì'ÿòàþ, ÿêà öå áóëà òðàãå-
ä³ÿ. Çàðàç ðîçóì³þ, ÿê äðàìàòè÷íî áóëî äëÿ ëþäåé, ÿê³, íàïðèêëàä,
îòðèìóâàëè ï³ñëÿ â³éíè ïðîäóêòè ïî êàðòêàõ, òîìó ùî áóëà êàðò-
êîâà ñèñòåìà. Òè ðîçóì³ºø, íó âñå, ä³òè òâî¿ ëèøàþòüñÿ ãîëîäí³. Îò
ïðîñòî çíèê öåé ñ³ðåíüê³é ïàï³ð, ÿêèé ð³çàëè â ìàãàçèíàõ. Ïîò³ì
ç'ÿâèëèñÿ êóïîíè ³ öå âæå áóëè òèñÿ÷³ ³ ì³ëüéîíè. Êîëè ÿ ïðèéøëà
ïðàöþâàòè â óí³âåðñèòåò, ìè âñ³ áóëè ì³ëüéîíåðàìè. ß îòðèìóâàëà
òðè ç ïîëîâèíîþ ì³ëüéîíè, íàïðèêëàä. Öå áóëè ïåðø³ óêðà¿íñüê³
ãðîø³. Óí³âåðñèòåò, òîä³ ùå ³íñòèòóò, ÿêîñü âèõîäèâ ç ö³º¿ ñèòóàö³¿.
Õî÷à ïàì'ÿòàþ, ùî êîëè ÿ ï³øëà â àñï³ðàíòóðó, ó íàñ áóëî òàêå, ùî
ï³â ðîêó íå îòðèìóâàëè ñòèïåíä³þ ³ öå ðåàëüíî áóëî äóæå ãîëîäíî.
À òðåáà áóëî ¿çäèòè â á³áë³îòåêó Âåðíàäñüêîãî. Òðåáà áóëî â àðõ³âè
õîäèòè. À ¿çäèòè íå áóëî çà ùî ³ ÿ äî ñèõ ï³ä ïàì'ÿòàþ, ùî ïåðåä
óæå, ôàêòè÷íî, çàê³í÷åííÿì àñï³ðàíòóðè (ìåí³ òîä³ âæå áóëî 35 ðî-
ê³â) íà 35-ð³÷÷ÿ ìåí³ ìàìà ïîäàðóâàëà 35 ãðèâåíü, áî âæå òîä³ áóëè
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ãðèâí³. Ïåðåðàõóâàëè ö³ ì³ëüéîíè. Çàáðàëè íóë³. Ìè âæå ñòàëè îòðè-
ìóâàòè íå òðè ç ïîëîâèíîþ ì³ëüéîíè, à, íàïðèêëàä, òðèñòà ï'ÿòäå-
ñÿò ãðèâåíü. À âîíà ìåí³ ïîäàðóâàëà 35 ãðèâåíü. ² ÿ ¿õ îäðàçó ïåðå-
ðàõóâàëà, íà ñê³ëüêè öå ìåí³ âèñòà÷èòü äëÿ ïî¿çäîê â àðõ³â ³ âèÿâè-
ëîñÿ, ùî ÿêùî ¿çäèòè ïîïóòíèì òðàíñïîðòîì, òî ìåí³ âèñòà÷èòü íà
ï'ÿòü ïî¿çäîê. Äëÿ ìåíå öå áóëî âåëè÷åçíå ùàñòÿ, áî ÿ ðîçóì³ëà,
ùî çà ï'ÿòü ïî¿çäîê ÿ çìîæó âçÿòè ñò³ëüêè ìàòåð³àëó, ùî äîïèøó ³
íàðåøò³ âèéäó íà ïîïåðåäí³é çàõèñò. Òîáòî, öå ñïðèéìàëîñÿ òîä³
íà ð³âí³ âèæèâàííÿ.
– Ïàì'ÿòàºòå ìàñîâ³ ïðîòåñòí³ ðóõè ê³íöÿ XX ñò. – ïî÷àòêó
XXI ñò?
– Çâè÷àéíî. ß òîä³ âæå áóëà ìîëîäèì ïðîðåêòîðîì. ß äóæå äî-
áðå ïàì'ÿòàþ, êîëè îäèí ³ç òîä³øí³õ çàñòóïíèê³â ãîëîâè îáëàñíî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðèá³ã äî íàñ ç ìåãàôîíîì ³ êðè÷àâ: "Âèâîäü-
òå ñòóäåíò³â". À ìè íå çíàëè ùî ðîáèòè, ÿê âèâåñòè öèõ ñòóäåíò³â ³
÷è ¿õ âèâîäèòè, áî â íèõ çàíÿòòÿ ïðîõîäÿòü. Òîä³ ïåðåä êîðïóñîì
â³äáóâàëàñÿ äåìîíñòðàö³ÿ. Íàø³ ñòóäåíòè õîäèëè ç ïîìàðàí÷åâèìè
ñòð³÷êàìè ³ õîäèëè äî ïàì'ÿòíèêà Êîðîëüîâó íà ç³áðàííÿ ùîäåíí³.
¯õ í³õòî íå òðèìàâ. Òðåáà â³ääàòè íàëåæíå íàøîìó óí³âåðñèòåòîâ³,
òîä³ ³íñòèòóòîâ³, ùî â³í âñå-òàêè çàëèøàâñÿ òàêèì, ÿ á ñêàçàëà, äî-
ñòàòíüî äåìîêðàòè÷íèì ñåðåäîâèùåì â öüîìó ïëàí³, òîìó ùî íå áóëî
ùîäî ñòóäåíò³â ÿêèõîñü ðåïðåñ³é. Óí³âåðñèòåò ÷åðåç öå âñå ïðîé-
øîâ áåç îñîáëèâèõ âòðàò ³ ÿ äóìàþ, ùî íàøå óñâ³äîìëåííÿ òîãî, íà
ñê³ëüêè öå áóëè âàæëèâ³ ïîä³¿. Âîíè ÿêîñü ïðèõîäèòü çàâæäè ïîñò-
ôàêòóì. Õî÷à, êîëè áóëà ïîìàðàí÷åâà ðåâîëþö³ÿ, ðîçóì³ëîñÿ, ùî öå
ðåâîëþö³ÿ, ³ ðîçóì³ëîñÿ, ùî öå íàäçâè÷àéíî âàæëèâî äëÿ Óêðà¿íè
íà òîé ÷àñ. Øêîäà, çâè÷àéíî, ùî ðåçóëüòàòè öüîãî âñüîãî áóëî çí³-
âåëüîâàíî. Àëå, ÿ äóìàþ, ùî öå áóâ çàêîíîì³ðíèé êðîê, òîìó ùî
êîæíà äèòèíà ìóñèòü ïðîéòè ÷åðåç ñâî¿ äèòÿ÷³ õâîðîáè ³ îòðèìàòè
â³ä íèõ ùåïëåííÿ. Íàïåâíî, òàê ³ äåðæàâà ìóñèòü ïðîéòè ÷åðåç ÿê³ñü
âèïðîáóâàííÿ, îòðèìàòè ùåïëåííÿ äëÿ òîãî, ùîá ðîçâèâàòèñÿ äàë³
³ á³ëüøå íà òàêå íå õâîð³òè.
– À ÷è áóëè â ³íñòèòóò³ ðåïðåñ³¿, êîëè Âè íàâ÷àëèñÿ?
– Í³, â íàñ òàêîãî íå áóëî. Îäèí ðàç äî ìåíå ä³éøëè ÷óòêè, ùî
íàøèõ õëîïö³â, ÿê³ ïîëåò³ëè â Ìàãàäàí ó áóä³âåëüíèé çàã³í çàðîáè-
òè ãðîøåé, íàâ÷èëè ñï³âàòè óêðà¿íñüêî¿ ï³ñí³. ß òàê ðîçóì³þ, ùî
öå, íàïåâíî, ï³ñíÿ ïîâñòàíö³â. ² ãîâîðèëè, ùî õëîïö³ éøëè ïî âó-
ëèö³ ³ ñï³âàëè "Óêðà¿íà áóäå â³ëüíà. Íàøà íåíüêà ñàìîñò³éíà...". ²
ùî âîíè ùå íå âñòèãëè ïðè¿õàòè â Æèòîìèð, à âñ³ ñëóæáè áóëè
ïîâ³äîìëåí³, ùî âîíè êîíòàêòóâàëè ç "óêðà¿íñüêèìè áóðæóàçíèìè
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íàö³îíàë³ñòàìè". Àëå â ³íñòèòóò³ ïðî öå âçàãàë³ í³õòî íå ãîâîðèâ.
Õëîïö³ ïðîäîâæóâàëè â÷èòèñÿ. ß äóìàþ, ùî ÿê³ñü ïðîô³ëàêòè÷í³
áåñ³äè ç íèìè ïðîâåëè. Ö³ õëîïö³ ñïîê³éíî çàê³í÷èëè ³íñòèòóò. Íå
çíàþ, ÿê äàë³ ¿õíÿ äîëÿ ñêëàëàñÿ, àëå âîíè ïðîäîâæóâàëè íàâ÷àòè-
ñÿ. Òàê ùî ÿ äóìàþ, ùî ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé ôàêóëüòåò – öå íå
áóâ òîé ôàêóëüòåò, äå âèðóâàëî ÿêåñü ïîë³òè÷íå òàêå æèòòÿ.
– Ùî Âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî Ðåâîëþö³þ ã³äíîñò³?
– Áàãàòî íàøèõ âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â ¿çäèëè íà Ìàéäàí â òîé
÷àñ. Çâè÷àéíî, ÷åñòü ³ õâàëà òèì ëþäÿì, ÿê³ öå íà ñåáå ïðèéíÿëè.
ß òîä³ ïðàöþâàëà â÷åíèì ñåêðåòàðåì ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè ³
ïðè¿æäæàëà â Êè¿â ñêîð³øå ó â³äðÿäæåííÿ. Ïàì'ÿòàþ, ÿê öå áóëî
ëÿ÷íî, îñîáëèâî íà òðàñ³ Æèòîìèð – Êè¿â, äå ïîâîðîò íà Ìàêàð³â-
ñüêèé ðàéîí. Òîä³ òàì áóëî ñòðàøíî ¿õàòè, àäæå ãîâîðèëè, ùî òàì
îáñòð³ëþþòü.




äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,
ãîëîâà Â÷åíî¿ ðàäè Æèòîìèðñüêîãî
äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
Íàðîäèâñÿ 3 êâ³òíÿ 1966 ð. â ñ³ì'¿ êîëãîñï-
íèê³â, ó ñåë³ Ìåëåí³ Êîðîñòåíñüêîãî ðàéîíó,
Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé
ôàêóëüòåò Æèòîìèðñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòè-
òóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. Âñòóïèâ ó 1983 ð., ï³-
ñëÿ ïåðøîãî êóðñó äâà ðîêè â³äñëóæèâ â àðì³¿,
çàê³í÷èâ íàâ÷àííÿ ó 1990 ð. Ïðàöþâàâ íà ïî-
ñàäàõ àñèñòåíòà, ñòàðøîãî âèêëàäà÷à, çàñòóï-
íèêà äåêàíà ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó, çàâ³äó-
âà÷à êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, äèðåêòîðà
³íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ òà æóðíàë³ñòèêè Æèòîìèð-
ñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà.
– Ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ìàéáóòíüîãî ôàõó?
– Íà âèá³ð ìîãî ìàéáóòíüîãî ôàõó âïëèíóëè, íàïåâíî, ðîçïîâ³ä³,
áåñ³äè ³ áëèçüêå çíàéîìñòâî ç â÷èòåëåì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ìîº¿ øêî-
ëè, â³í æå é äèðåêòîð øêîëè. Ëþäèíà íàäçâè÷àéíî àâòîðèòåòíà â
íàøîìó ñåë³ ³ äóæå õîðîøèé ôàõ³âåöü. Äî òîãî æ, â³í ïèñàâ ³ñòîð³þ
ñâîãî ñåëà, é ðîçïîâ³äàâ íàì òàê ³íîä³, ùî ìîæíà áóëî, áî ÿ çàê³í÷èâ
øêîëó â Ðàäÿíñüêîìó ñîþç³, òîìó ³íôîðìàö³ÿ ïîäàâàëàñÿ äóæå äîçî-
âàíî, àáè çàéâîãî í³÷îãî íå ñêàçàòè, à êîëè äîñë³äæóâàâ ³ñòîð³þ ñâî-
ãî ñåëà òî, ïåâíà ð³÷, ùî é äîñë³äæóâàâ ïèòàííÿ âèñåëåííÿ ñâî¿õ îä-
íîñåëüö³â äî Ñèá³ðó ï³ä ÷àñ êîëåêòèâ³çàö³¿ ³ ïèòàííÿ ãîëîäîìîðó. ßñíî,
ùî öå áóëî â éîãî çàïèñàõ, çâè÷àéíî íàì íà òîé ÷àñ âñüîãî íå ðîçïî-
â³äàâ, áî öå â³äáóâàëîñü ó ê³íö³ 70-õ – ïî÷àòêó 80-õ ðð., àëå íåéìîâ³-
ðíå âðàæåííÿ íà ìåíå ñïðàâèâ ñâî¿ìè çíàííÿìè ³ çíàííÿì ñâîãî ïðåä-
ìåòó óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ öå âåëèêîþ ì³ðîþ
âïëèíóëî íà âèá³ð ìîãî æèòòºâîãî øëÿõó.
– Äå Âè íàâ÷àëèñÿ? ² ÷îìó îáðàëè ñàìå öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä?
– Íàâ÷àâñÿ ÿ íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³, ñïåö³àëüí³ñòü óêðà¿-
íñüêà ìîâà ³ ë³òåðàòóðà, çäîáóâ äèïëîì çà ñïåö³àëüí³ñòþ â÷èòåëü
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè ñåðåäíüî¿ øêîëè Æèòîìèðñüêîãî
äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî òîä³ ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
Íó, à ùî âïëèíóëî? Öå íàø óí³âåðñèòåò, íàøî¿ îáëàñò³, ÿ ç Æèòî-
ìèðñüêî¿ îáëàñò³, íó ÿêîñü òàê. ²íøîãî ì³ðêóâàííÿ íà òîé ÷àñ íå áóëî,
áóëî äóæå ïðåñòèæíî âñòóïèòè äî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
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– À ñåðåäíþ îñâ³òó?
– Ñåðåäíþ îñâ³òó â ñâî¿é øêîë³, â ìîºìó ð³äíîìó ñåë³ áóëà ñå-
ðåäíÿ øêîëà – Ìåëåí³âñüêà ñåðåäíÿ øêîëà Êîðîñòåíñüêîãî ðàéîíó.
– Íàñê³ëüêè Âàì ñêëàäíî áóëî âñòóïèòè äî öüîãî íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó?
Òîä³ ìè ñêëàäàëè 4 ³ñïèòè: ³ñïèò ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè (íà òîé
÷àñ ³íîä³ ÷åðãóâàëèñÿ ïåðåêàç/äèêòàíò), à â íàñ áóâ òâ³ð òâ³ð, ³ñïèò
óñíèé ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè, ³ñïèò ç ³ñòîð³¿ ÑÐÑÐ ³ ³íî-
çåìíà ìîâà – âñ³ 4 ³ñïèòè ñêëàäàâ. Òðè ç íèõ à "â³äì³ííî", îäèí –
"çàäîâ³ëüíî".
– ßêèé ïåðåä Âàìè ïîñòàâàâ íàâ÷àëüíèé çàêëàä?
– Íó, íà òîé ÷àñ äëÿ ñ³ëüñüêîãî þíàêà, âèïóñêíèêà ñ³ëüñüêî¿
øêîëè öå áóëî âåëè÷åçíèì â³äêðèòòÿì, âåëè÷åçíèì ï³çíàííÿì. ß
âïåðøå ïîáà÷èâ ñïðàâæí³õ â÷åíèõ, ïðîôåñîð³â, äîöåíò³â, âèêëàäà-
÷³â, ÿê³ âîëîä³ëè òèìè çíàííÿìè, ÿê³ áóëè íå äîñòóïí³, íå äîñÿæí³
äëÿ íàñ, âèïóñêíèê³â øê³ë. Îò ³ ñëóõàòè ¿õ áóëî âåëè÷åçíèì çàäî-
âîëåííÿì, íó ³ íà òîé ÷àñ, ùå ìóøó ñêàçàòè, âñòóïàëè ëþäè ñïðàâä³
çà ïîêëèêîì ñåðöÿ. Îò ³ ÿ âñòóïàâ çà ïîêëèêîì ñåðöÿ äëÿ ìåíå íå
áóëî, ÿêîãîñü òàì ñóìí³âó âñòóïàòè íà ìàòåìàòèêó, âñòóïàòè íà õ³-
ì³þ ÷è óêðà¿íñüêó ìîâó. Îäíîçíà÷íî, ùî ò³ëüêè óêðà¿íñüêà ìîâà ³
óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà, öå áóâ ì³é âèá³ð ³ íà òîé ÷àñ áóâ ñâ³äîìèé ³
ç êîæíèì ðîêîì, êóðñ çà êóðñîì, ÿ îäíîçíà÷íî ïåðåêîíóâàâñÿ, ùî
âèá³ð ì³é ïðàâèëüíèé áóâ.
– ßêèì Âè âïåðøå ïîáà÷èëè Æèòîìèð?
– Âåëèêîãî âðàæåííÿ í³÷îãî íå ñïðàâëÿëî òîìó, ùî ÿ íàö³îíà-
ëüíî ñâ³äîìèì ï³ñëÿ ñâîãî ñåëà ñþäè íå ïðè¿õàâ. Îò, àëå òå, ùî
êèíóëîñÿ â îêî îäíîçíà÷íî, ùî â Æèòîìèð³ ÿ ìàéæå íå áà÷èâ óêðà-
¿íñüêîìîâíèõ ëþäåé. Îò ³ íàøå óêðà¿íñüêå â³ää³ëåííÿ ñêëàäàëè 2
ãðóïè, à íà ðîñ³éñüêîìó áóëî 7 ãðóï. Îò òàêèé ñîá³ äèñáàëàíñ, ìåíå
òðîøêè öå äèâóâàëî. ×îìó ó êíèãàðíÿõ ïî òâîðè Êâ³òêè-Îñíîâ'ÿ-
íåíêà, Øåâ÷åíêà í³êîëè ÷åðãè í³ÿêî¿ íåìàº, à êóïèòè ðîñ³éñüêó
êíèãó – öå çàâæäè òàêèé àæ³îòàæ, öå ïîïèò. ² íàïðèêëàä, ñåðåä
ñâîãî ñòóäåíòñüêîãî ñåðåäîâèùà: î-î-î, ÿ ä³ñòàâ Ãîãîëÿ, ÿ ä³ñòàâ
Òîëñòîãî, íîâå âèäàííÿ. À ÿ ñîá³ òàê, öèì íå ïåðåéìàâñÿ, à ÿ Îñ-
òàïà Âèøíþ ä³ñòàâ, ùî òóò òàêîãî, öå Îñòàï Âèøíÿ, îñü òàêå. Íó
³ ìåíå, öå òðîøêè, ì'ÿêî êàæó÷è, íà ìîâíî ñâ³äîìîìó ð³âí³ äèâó-
âàëî, ùî òàêèé áóâ äèñáàëàíñ ìîâíèé íàäçâè÷àéíî, àëå ÿ êàæó,
ùî âèõîâóâàâñÿ â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ³ â ðàäÿíñüê³é àòìîñôåð³ –
â àòìîñôåð³ ðóñèô³êàö³¿, öå âñå ïîäàâàëîñÿ, ÿê ïðàâèëî, ùî öå
çäîáóòîê âåëèêèé ñîö³àë³ñòè÷íèé ³ êîìóí³ñòè÷íèé íà òîé ÷àñ. Íó
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é òîìó ïîòð³áíî áóëî ïðîéòè íàñòóïí³ êðîêè, íàñòóïí³ åòàïè ñâî-
ãî æèòòÿ, ùîá çðîçóì³òè íàñê³ëüêè àíòèóêðà¿íñüêîþ áóëà öÿ ïî-
çèö³ÿ äåðæàâè. Íà òîé íå ò³ëüêè àíòèóêðà¿íñüêà, à âîíà âçàãàë³
àíòèíàö³îíàëüíîþ áóëà äî âñ³õ íàðîä³â ðàäÿíñüêîãî ÷àñó, à äî Óêðà-
¿íè îñîáëèâî. Òîìó ì³ñòî, ÿêå íà òîé ÷àñ áóäóâàëîñÿ, ðîçáóäóâà-
ëîñÿ, ðîçâèâàëàñÿ, áóäóâàëèñÿ äîðîãè ³ âñå ³íøå, ñïðàâèëî õîðîøå
âðàæåííÿ, áî ÿ ó âåëèêèõ ì³ñòàõ îñîáëèâî ÷àñòî íå áóâàâ, êîëè
æèâ ó ñåáå ó ð³äíîìó ñåë³. Íó âðàæåííÿ çàâæäè ïîçèòèâíå áóëî,
ãàðíèé äóæå ïàðê íà òîé ÷àñ áóâ ó Æèòîìèð³. Ïàðê ³ìåí³ Ãàãàð³-
íà, Êîðáóò³âêà, ïëÿæ, âñå íîðìàëüíî òà ÿ, ÿê ñ³ëüñüêèé õëîïåöü,
áà÷èâ, â³ä÷óâàâ. Ïî÷óâàëà äîáðå ñåáå òà ëþäèíà, ÿêà çíàëà ðîñ³é-
ñüêó ìîâó. Ðîñ³éñüêîþ ãîâîðèëè, à êîëè â êîìïàí³¿ ñïîòèêàâñÿ
óêðà¿íñüêîþ, ì'ÿêî êàæó÷è, òåáå ïîãàíî ñïðèéìàëè.
– Ùî Âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâî¿ ñòóäåíòñüê³ ðîêè?
– Âîíè áóëè íàäçâè÷àéíî àêòèâí³ òîìó, ùî ñòóäåíò òîãî ïåð³-
îäó, ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó ³ ñòóäåíò öüîãî ïåð³îäó, öå – àáñîëþòíî
äâ³ ñóòíîñò³, öå íåáî ³ çåìëÿ. Òîìó ùî çàðàç âèêëàäà÷ á³ãàº çà ñòó-
äåíòîì: çðîáè ùîñü, îðãàí³çóé ùîñü, çàïðîñè ÿ – ³ç çàäîâîëåííÿì
ï³äó, à êîëèñü âèêëàäà÷³ â³äìàõóâàëèñÿ â³ä íàñ, ÿê â³ä íàáðèäëèâèõ
ìóõ. Òîìó ùî ñë³äîì çà âèêëàäà÷åì çàâæäè á³ãàëè íàòîâïè ñòóäåí-
ò³â: "Ïðèõîäüòå, áóäü ëàñêà, ìè õî÷åìî çàïðîñèòè íà âå÷îðíèö³ ÷è
íà ÊÂÊ, â³çüì³òü ó÷àñòü ó ÿê³ñü ãð³ ÷è â ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ". Îò
ñòóäåíòè áóëè äóæå àêòèâíèìè ó òîé ÷àñ ó êóëüòóðí³é ìàñîâ³é ðî-
áîò³. ² ÿ äóæå áàãàòî áðàâ ó÷àñòü ó ð³çíèõ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ
çàõîäàõ, ñï³âàâ ó õîð³, â íàøîìó àêàäåì³÷íîìó-ô³ëîëîã³÷íîìó õîð³
ôàêóëüòåòó, íó ³ çàéìàâñÿ äóæå ñåðéîçíî ëåãêîþ àòëåòèêîþ.
– ßê³ âèêëàäà÷³ òà ïðåäìåòè Âàì çàïàì'ÿòàëèñÿ íàéá³ëüøå?
– Îñîáëèâî çàïàì'ÿòàëèñÿ âèêëàäà÷³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Áîãäàí
Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, óæå ïîê³éíèé, ÿêèé âèêëàäàâ âñòóï äî ìîâî-
çíàâñòâà ³ ñòàðîñëîâ'ÿíñüêî¿ ìîâó. Âëàñíå êàæó÷è, ö³ 2 ïðåäìåòè ³
çóñòð³÷ ç ö³ºþ ëþäèíîþ íåéìîâ³ðíî, àáñîëþòíî ï³äòâåðäèëè ì³é ïðà-
âèëüíèé âèá³ð, à ïîò³ì íà ìîºìó øëÿõó çóñòð³â ÿ íà ñòåæö³ æèòòº-
â³é Ìèêîëó Âàñèëüîâè÷à Íèêîí÷óêà, íà òîé ÷àñ ºäèíîãî ³ ïåðøîãî
ïðîôåñîðà íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³, äîêòîðà ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê.
Ç ÿêèì äîëÿ ìåíå ïîºäíàëà ³ â³í çàïðîïîíóâàâ ìåí³ íàóêîâó ðîáî-
òó ³, â³äïîâ³äíî, äàë³ â ìåíå í³ÿêèõ ñóìí³â³â óæå íå áóëî, ùî öå ì³é
âèá³ð – óêðà¿íñüêà ìîâà, äîñë³äæóâàòè óêðà¿íñüêó ìîâó.
– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè Âè âèêîíóâàëè?
– Âèêîíóâàâ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè. Íà 1-ìó êóðñ³ áóâ ÷ëåíîì
êîì³òåòó êîìñîìîëó ôàêóëüòåòó, òàêà îðãàí³çàö³ÿ áóëà â íàñ. Îò,
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ï³îíåðè, ïàðò³ÿ ³ êîìñîìîë. Êîìñîìîë, öå ñåðåäèííà îðãàí³çàö³ÿ ÿ
â³äïîâ³äàâ çà ñïîðòèâíèé ñåêòîð ó êîì³òåò³ êîìñîìîëó, òîáòî çà ñïîð-
òèâíî-ìàñîâó ðîáîòó íà ôàêóëüòåò³ íà 1-ìó êóðñ³. ² ñòàðîñòîþ áóâ
íà 1-ìó êóðñ³, êîëè ïîâåðíóâñÿ óæå ï³ñëÿ àðì³¿, òî ñòàðîñòîþ íå
áóâ. Àêòèâí³ñòü óæå çìåíøèëàñÿ, òîìó ùî ïî÷àëèñÿ óæå ïåðåáóäîâí³
÷àñè. ² ìåíå íàö³îíàë³ñòè÷íà õâèëÿ çàõîïèëà äóæå.
– ×è ïàì'ÿòàºòå, ÿê â³äáóâàëèñÿ ïðàêòèêè òà ãðîìàäñüê³ ðîáîòè?
– Ãðîìàäñüê³ ðîáîòè ïàì'ÿòàþ, òîìó ùî ¿çäèëè â êîëãîñï íà çáè-
ðàííÿ âðîæàþ, àëå ÿ ò³ëüêè îäèí ðàç ïîòðàïëÿâ íà ö³ ðîáîòè. Òîìó
ùî ÿ áóâ ñïîðòñìåíîì ³ ìåíå ïîñò³éíî â³ä öèõ ðîá³ò çâ³ëüíÿëè, â
ìåíå áóâ òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ. Íó, íà ñåðéîçíîìó ð³âí³, öå ìî¿ çà-
íÿòòÿ ñïîðòîì â³äáóâàëèñÿ. Ìåíå íå ïóñêàëè â êîëãîñï, áî â íàñ
äâ³÷³ íà òèæäåíü áóëè òðåíóâàííÿ – âðàíö³ ³ ââå÷åð³.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî âèêëàäàöüêèé ñêëàä ôàêóëüòåòó.
– Âèêëàäà÷³ ôàêóëüòåòó íà òîé ÷àñ ïåðåâàæíî áóëè êàíäèäàòà-
ìè íàóê, îòðèìàëè êâàë³ô³êàö³þ, çàõèñòèëè äèñåðòàö³þ. Öå êàíäè-
äàòè ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíòè ç êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè,
ç êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Âîíè íà äóæå ïðèñòîéíîìó ð³âí³ çà-
áåçïå÷èëè ÿê³ñíå âèêëàäàííÿ öèõ äèñöèïë³í, ÿê³ âèìàãàëèñÿ ïðî-
ãðàìîþ. Ïðàêòèêà áóëà îáîâ'ÿçêîâà, âîíà áóëà íà 4-ìó ³ íà 5-ìó
êóðñ³. Ïðàêòèêà â ì³ñò³ ³ ïðàêòèêà â ñ³ëüñüêèõ øêîëàõ. Îò ùî ïå-
ðåäáà÷àëî âì³ííÿ ñåáå ïîêàçàòè, ÷è òè ñïðàâä³ ñâîþ ïðîôåñ³þ îá-
ðàâ. Ïðàêòèêà äóæå ñåðéîçíî îö³íþâàëàñÿ.
– Ïðî êîãî ç Âàøèõ âèêëàäà÷³â ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè êîíêðåòíî?
– ßê ÿ âæå ñêàçàâ, ùî öå Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷ Áîãäàí. Äóæå
õîðîøå âðàæåííÿ ó ìåíå ïðî âèêëàäà÷à óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, âîíà
áóëà íàøèì êóðàòîðîì, ×àéê³âñüêà Âàíäà Òàäåóø³âíà, ïðåêðàñíèé
çíàâåöü òâîð÷îñò³ ²âàíà Ôðàíêà, Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Îò áàãàòî ñòóäåí-
ò³â òîä³ çà ¿¿ êåð³âíèöòâîì çàõèùàëè êóðñîâ³, äèïëîìí³ ðîáîòè çà
òâîð÷³ñòþ Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà ³íøèõ ïèñüìåííèê³â. Íó à òàêîæ äóæå
õîðîøå âðàæåííÿ, ÿê ÿ âæå êàçàâ, â³ä Ìèêîëè Ìèõàéëîâè÷à Áîãäà-
íà, â³í âèêëàäàâ ó íàñ íà ïåðøîìó êóðñ³ äèñöèïë³íè, Ìèêîëè Âà-
ñèëüîâè÷à Íèêîí÷óêà íåïåðåâåðøåíîãî íàóêîâöÿ, ä³àëåêòîëîãà, çíà-
âöÿ ïîë³ñüêèõ ä³àëåêò³â.
– ×è ïàì'ÿòàºòå ùîñü ïðî êåð³âíèöòâî ôàêóëüòåòó/óí³âåðñèòå-
òó?
– Ïðî êåð³âíèöòâî ôàêóëüòåòó äóæå äîáðå ïàì'ÿòàþ, áóâ êåð³â-
íèêîì ôàêóëüòåòó, êîëè ÿ âñòóïàâ, ³ êîëè çàê³í÷óâàâ, ³ ïîò³ì, êîëè
ïðàöþâàâ, äóæå äîâãèé ÷àñ Ñòàí³ñëàâ Îëåêñàíäðîâè÷ Ïóëüòåð, îäèí
³ç íàéâ³äîì³øèõ ìåòîäèñò³â ó íàø³é êðà¿í³, àâòîð ö³ëî¿ íèçêè êíè-
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æîê "Ìåòîäèêà âèâ÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè", çîêðåìà, ë³òåðà-
òóðíèé ïîðòðåò Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà â³í íàïèñàâ ïåðøèì, íà òîé
÷àñ òàêà ñåð³ÿ áóëà – ë³òåðàòóðíèé ïîðòðåò êîæíîãî ïèñüìåííèêà,
áóëî òàêå âèâ÷åííÿ ïåâíîãî ïèñüìåííèêà â øêîë³, òàê îò, âèâ÷àëè
Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà â øêîë³ çà ïðàöÿìè íàøîãî äåêàíà, Ñòàí³ñ-
ëàâà Îëåêñàíäðîâè÷à Ïóëüòåðà, ÿêèé ïðèéøîâ ïðàöþâàòè äî íàñ ³ç
ñ³ëüñüêî¿ øêîëè ç ªì³ëü÷èíñüêîãî ðàéîíó. Ðåêòîðîì íà òîé ÷àñ áóâ
Ïåòðî Ñèäîðîâè÷ Ãîðíîñòàé, â³í áóâ ïñèõîëîã, òîìó ÿ éîãî ÿê ñòó-
äåíò ìàëî ïàì'ÿòàþ, ìàëî çíàþ, íó, çíàþ, ùî áóâ ðåêòîð Ïåòðî Ñè-
äîðîâè÷, à îò ñâîãî äåêàíà äóæå âñ³ øàíóâàëè, äóæå ïîâàæàëè ³ â³í
äóæå ëþáèâ ñòóäåíò³â, çà êîæíîãî ñòóäåíòà â³í, çâè÷àéíî æ, ïåðå-
æèâàâ, à íà òîé ÷àñ áóòè ñòóäåíòîì – öå íå òàê áóëî é ëåãêî –
çàðàç çà ñòóäåíòîì âèêëàäà÷ á³ãàº, à êîëèñü ñòóäåíò ïðîïóñòèâ òðè
ïàðè – öå îçíà÷àº, ùî éîìó çàãðîæóº â³äðàõóâàííÿ, òîáòî, îäèí äåíü
â³äñóòíîñò³ – öå âæå ïðîáëåìà, à òðè äí³ (18 ïðîïóùåíèõ ãîäèí) –
öå âæå â³äðàõóâàííÿ áåç áóäü-ÿêèõ ïîÿñíåíü.
– Ùî Âàì íàéá³ëüøå çàïàì'ÿòàëîñÿ ç ðîê³â ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ?
– Öå áóâ ïåð³îä Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, çíàºòå, æèòè â ÷àñ, êîëè
òîá³ äóæå áàãàòî ÷îãî çàáîðîíåíî, çàâæäè ÿêîñü, ç îäíîãî áîêó, ö³-
êàâî, òîìó ùî çàâæäè õî÷åø ï³çíàòè, â³äêðèòè íàãëóõî çà÷èíåí³ â³-
êîíöÿ, îò êîëè çàõîäèø äåñü ó ïðèì³ùåííÿ, òîá³ êàæóòü: îöþ øóõ-
ëÿäêó äèâèñü, îöþ äèâèñü, òóò ïðî ïàðò³þ, òóò ïðî êîìñîìîë, òóò
ïðî ï³îíåð³â, îò à öå çà÷èíåíî, ñþäè íå çàçèðàé, íó à ÿêðàç äóæå
ö³êàâî, ùî æ òàì çà÷èíåíî òàêå, à òàì ïðî Óêðà¿íó, ïðî Óêðà¿íó íå
ìîæíà, òîìó ùî, íó öå òàêå, íå âàæëèâî òîá³ çíàòè ïðî Óêðà¿íó,
óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó, óêðà¿íñüêó êóëüòóðó. Íó ³ òîìó çíàõîäèëèñü
âæå â ñåðåäîâèù³ ñòóäåíòñòâà òàê³ ëþäè, ÿê³ ÷îãîñü á³ëüøå çíàëè, ÿ
òóò âïåðøå ïî÷óâ îò âæå â ÷àñè ïåðåáóäîâè 87–88 ðð. ïð³çâèùà Âèí-
íè÷åíêà, Ãðóøåâñüêîãî, Ïåòëþðè, Ìàçåïè, êð³ì òîãî, ùî ¿õ ïðî-
êëèíàëè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä, öå áóëè ëþäè ÿê³ñü â³äëþäíèêè, â³ä-
ñòóïíèêè, òàê áè ìîâèòè, Ìàçåïà â öåðêâ³ áóâ ï³ääàíèé àíàôåì³,
òî ÿêðàç öå âæå áàãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ ëþäåé äóæå ö³êàâèëî, ùî æ
öå òàê³ áóëè çà ëþäè. Ö³êàâî áóëî, ùî òîä³ ñàìå ïî÷àëèñü ö³ øóõ-
ëÿäêè ïîòðîøêó â³äêðèâàòèñÿ, ïî÷àëè êëþ÷èêè ï³äáèðàòè ìîëîä³
ëþäè ³ ï³çíàâàòè òå íîâå, ùî äî öüîãî ÷àñó áóëî çîâñ³ì çàáîðîíåíî
³ íåäîñòóïíî.
– ßêèé áóâ â³êîâèé, íàö³îíàëüíèé, ñîö³àëüíèé ñêëàä ñòóäåíò³â?
– Â³êîâèé – öå áóëè ëþäè ï³ñëÿ øêîëè, àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü,
õî÷à ÿ ìîæó ñêàçàòè òàêèé ö³êàâèé ôàêò, ùî â êîæí³é ãðóï³ àáî
ÿêùî íå â ãðóï³, òî íà êóðñ³ òî÷íî, áóëè ëþäè, ÿê³ âñòóïàëè íå ç
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ïåðøîãî ðàçó ÷åðåç õâèëþâàííÿ ÷è ç ³íøèõ ïðè÷èí, àëå ïîâòîðþ-
âàëè ñïðîáó äâ³÷³ à òî é òðè÷³. Òîáòî, öå áóëî ¿õíº ïîêëèêàííÿ, âîíè
äóæå õîò³ëè áóòè â÷èòåëåì, ïîò³ì ñòàâàëè ïðåêðàñíèìè â÷èòåëÿìè.
90 % áóëè óêðà¿íö³, âèõ³äö³ ³ç Æèòîìèðà, Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³.
– ßêîþ ìîâîþ ñï³ëêóâàëèñü?
– Ìè íà óêðà¿íñüêîìó â³ää³ëåí³, òî çðîçóì³ëî, ùî óêðà¿íñüêîþ
ìîâîþ, ñâî¿ ä³àëåêòè âèêîðèñòîâóâàëè òàì äåñü â ãóðòîæèòêó, àëå
³íø³ ôàêóëüòåòè, çîêðåìà íà ðîñ³éñüêîìó â³ää³ëåí³, çðîçóì³ëî, ùî
âñ³ ñï³ëêóâàëèñü ðîñ³éñüêîþ, õî÷à íà ðîñ³éñüêîìó â³ää³ëåí³ íàâ÷à-
ëèñü äóæå áàãàòî ñ³ëüñüêèõ õëîïö³â ³ ä³â÷àò, ÿê³ â ïîáóò³ ãîâîðèëè
ò³ºþ ìîâîþ, ÿêîþ âäîìà ç áàòüêîì â ñåë³, à êîëè âæå ïåðåñòóïàëè
ïîð³ã ³íñòèòóòó, òî "íàäî æå êàê-òî ðàâíÿòüñÿ ñî ñâîèìè ãîðîäñêè-
ìè ñòóäåíòàìè".
– ßêèìè áóëè óìîâè ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêó?
– Â ãóðòîæèòêó óìîâè… Ó íàñ áóâ íîâèé ãóðòîæèòîê íà Ïîëüî-
â³é ùå õîðîøèé, òàì ïëàíóâàâñÿ äóø íà êîæí³é ñåêö³¿, àëå ùîñü
òàì íå ïîñòåëèëè, íó ³ â³äïîâ³äíî, äóøó íå áóëî, äóø áóâ óíèçó ³
òî â³í íå çàâæäè òàì ³äåàëüíî ïðàöþâàâ. Îäíèì ñëîâîì, öå áóëà
òàêà íåâåëèêà ïðîáëåìà, àëå äëÿ íàñ, ìîëîäèõ ëþäåé, ãóðòîæèòîê
– öå áóëà êàçêà, ï³ñíÿ, ëþáîâ ç ïåðøî¿ äî îñòàííüî¿ ë³òåðè. Áóëè
ñòóäåíòè, ÿê³ âçàãàë³ íå ¿çäèëè äîäîìó ç ãóðòîæèòêó, òàì ï³âðîêó
æèëè, ³ ¿ì òàêîæ íåéìîâ³ðíî ïîäîáàëîñü, áàòüêè íàâ³òü ïðè¿æäæàëè
ïåðåâ³ðÿòè. Ãóðòîæèòîê – öå ïðåêðàñíî, ÷óäîâ³ âðàæåííÿ. Ìè â äðóãó
çì³íó â÷èëèñü, íó âè óÿâëÿºòå, ùî òàêå äðóãà çì³íà, äóæå äîâãî â÷è-
ëè, äóæå äîâãî ñïàòè íå ëÿãàëè, à ïîò³ì äóæå äîâãî ïðîêèäàëèñÿ.
– ßê õàð÷óâàëèñÿ?
– Õëîïö³ õàð÷óþòüñÿ ç äâîõ ð³çíèõ äæåðåë, à ñàìå: ùî ç äîìó
ïðèâåçëè òî âñå ç'¿äàëîñÿ â íåä³ëþ, êîëè ïðè¿õàëè, íà ïîíåä³ëîê ìàê-
ñèìóì âèñòà÷àëî, à ïîò³ì òèæäåíü ó ä³â÷àò õàð÷óâàëèñü.
– ßêó ñòèïåíä³þ îòðèìóâàëè òà íà ùî âèòðà÷àëè?
– Ñòèïåíä³¿ âèñòà÷àëî íîðìàëüíî. Íå âñ³ ñòóäåíòè îòðèìóâàëè
ñòèïåíä³þ, îñê³ëüêè ¿¿ ïîòð³áíî áóëî çàðîáèòè – ñêëàñòè ñåñ³þ íà
4-5. Àëå æèòòÿ â ãóðòîæèòêó çìóøóâàëî ï³äòðèìóâàòè îäèí îäíîãî,
äîïîìàãàòè äðóçÿì. Òîìó ùî íå ìîæíà áóëî áóòè òàêèì "êóðêó-
ëåì", ùî îòðèìàâ ñòèïåíä³þ 40 ðóáë³â é âèòðà÷àòè ëèøå íà ñåáå. ß
áóâ â³äì³ííèêîì, í³êîëè ïðîáëåì íå áóëî, â ìåíå ùå é ï³äâèùåíà
ñòèïåíä³ÿ áóëà, íà 10 ðóáë³â á³ëüøà. Öÿ ñóìà âæå éøëà íà çàãàëüí³
ïîòðåáè, ÿ íèìè ìàéæå íå êîðèñòóâàâñÿ. Íó, à ùî öå òàêå, òè â³ä-
ì³ííèê ³ áóäåø ñàì ñîá³ òàì ùîñü êóïóâàòè çà ö³ 10 ðóáë³â.
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– ×è ïðàöþâàëè Âè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Í³! ß íå ïðàöþâàâ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ. ß â³â òàêèé äóæå àêòèâ-
íèé ñïîñ³á æèòòÿ – áóâ ñïîðòñìåíîì – ³ ìåí³ íà ðîáîòó íå âèñòà-
÷àëî ÷àñó.
– ßê Âè ïðîâîäèëè ñâîº äîçâ³ëëÿ?
– Ìîº äîçâ³ëëÿ – öå áóëè êðîñè, á³ã, â³äïîâ³äíî, äâ³÷³ íà äåíü
òðåíóâàííÿ. Àëå äóæå ìè ëþáèëè… Â íàñ áóâ õîð. Ó äåíü ðåïåòè-
ö³é õîðó âîíè çàê³í÷óâàëèñü ï³çíî âíî÷³. Êîëè ìè ïðèõîäèëè â ÷å-
òâåðòèé ãóðòîæèòîê, âñÿ Ïîëüîâà ÷óëà íàø³ ñï³âè. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ìè ïðèõîäèëè, ùå é ãóðòîæèòîê. Áàãàòî õëîïö³â áóëî, ä³â÷àò… Òàê³
åìîö³¿. Àêàäåì³÷íèé õîð – öå ìè ñêëàëè òàêèé àêàäåì³÷íèé ðåïåð-
òóàð ³òàë³éñüêèõ ñåðåäíüîâ³÷íèõ àâòîð³â. Ùå äîâãî Ïîëüîâà ÷óëà,
ùî öå ðåïåòèö³¿ áóëè íà ô³ëôàö³.
– ×è ï³äòðèìóºòå Âè êîíòàêòè ç êîëèøí³ìè îäíîãðóïíèêàìè?
– Òàê, ï³äòðèìóþ. Îñü íåäàâíî â íàñ áóëî 25 ðîê³â ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ ³íñòèòóòó (â 90-ìó ð. ìè çáèðàëèñÿ ³ áóëà á³ëüøà ïîëîâèíà
íàøîãî êóðñó ³íñòèòóòó).
– ×è â³äîìî Âàì ùîñü ïðî íèõ?
– Òàê! Ç áàãàòüìà ï³äòðèìóºìî êîíòàêòè. Íó â íàñ óí³êàëüíå
ÿâèùå: ç îäí³º¿ ãðóïè â íàñ òðîº õëîïö³â (â ãðóï³ áóëî 7 õëîïö³â –
öå âçàãàë³ ìàéæå íåðåàëüíî, íå÷óâàíî äëÿ ô³ëôàêó), òàê òðîº ç íèõ
ïðàöþþòü â óí³âåðñèòåò³.
– ×è çàéìàëèñÿ Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Òàê! ß ïèñàâ äèïëîìíó ðîáîòó ï³ä êåð³âíèöòâîì ïðîôåñîðà
Íèêîí÷óêà, ÿêà ïîò³ì ïåðåðîñëà â êàíäèäàòñüêå äîñë³äæåííÿ.
– Íà ÿêîìó åòàï³ Âàøîãî æèòòÿ áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî
âñòóï äî àñï³ðàíòóðè?
– Öå ð³øåííÿ áóëî ïðèéíÿòå íå ìíîþ, à ìî¿ì íàóêîâèì êåð³â-
íèêîì, ïðîôåñîðîì Íèêîí÷óêîì, ÿêèé ìåí³ çàïðîïîíóâàâ: "Òîâàðèø
Ìîéñåºíêî, ÿ Âàì áóäó ïðîïîíóâàòè çàëèøèòèñü íà êàôåäð³ àñèñ-
òåíòîì". Íà òîé ÷àñ öå áóëà âåðøèíà âçàãàë³ ìð³é, áàæàíü, íå ëèøå
ìî¿õ, áóäü-êîãî. Êîëè òåáå çàëèøàëè â ³íñòèòóò³ â 90-õ ðð. – öå âå-
ðøèíà ìð³é. Öå ñòàòóñ, ³ ïëàòíÿ íîðìàëüíà áóëà, ³ ìîæëèâ³ñòü çàé-
ìàòèñÿ íàóêîþ, öå áóëî äóæå äîáðå. Àëå àñï³ðàíòóðè â íàñ ñïî÷àò-
êó íå áóëî (ìåíå ïðîñòî çàëèøàëè ïðàöþâàòè íà êàôåäð³). Àñï³ðà-
íòóðà ç'ÿâèëàñü ÷åðåç òðè ðîêè, ò³ëüêè â 93-ìó ð., ³ ÿ áóâ ïåðøèì
àñï³ðàíòîì â àñï³ðàíòóð³ ÿêà â³äêðèëàñÿ â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâ-
íîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³.
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– ßêîþ áóëà òåìà Âàøîãî äîñë³äæåííÿ?
– Òåìà áóëà òàêîþ: "Íîì³íàö³ÿ â ïîë³ñüê³é íàðîäí³é ìåäèöèí³
òà ë³êóâàëüí³é ìàã³¿: íàçèâàííÿ õâîðîá òà ñïîñîá³â ¿õ ë³êóâàííÿ". Îñü
òàê ÿ âàì ïðîêîìåíòóþ. Àëå óí³êàëüí³ñòü öüîãî äîñë³äæåííÿ â òîìó
ïîëÿãàëà, ùî ÿ ìàâ ç³áðàòè ìàòåð³àë ³ç 8 îáëàñòåé òà 34 íàñåëåíèõ
ïóíêò³â: Áðåñòñüêà, Ãîìåëüñüêà îáëàñòü, Ñóìñüêà, ×åðí³ã³âñüêà, Êè-
¿âñüêà, Æèòîìèðñüêà, Ð³âíåíñüêà é Âîëèíñüêà.
– ×è îäåðæóâàëè Âè ïðîïîçèö³¿ ïðî ðîáîòó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ óí³-
âåðñèòåòó?
– Òàê, îäåðæàâ, òîìó ùî ì³é êåð³âíèê ï³øîâ äî ðåêòîðà ³ ñêàçàâ:
"Ìåí³ òðåáà öåé âèïóñêíèê". À íà ðîçïîä³ë³ ìåíå (íó ÿ âæå áóâ
îäðóæåíèé, ìîÿ äðóæèíà òåæ çàê³í÷èëà öþ ñïåö³àëüí³ñòü ³ òåæ ç
÷åðâîíèì äèïëîìîì, ÿê ³ ÿ) ³ â ìåíå ùå áóëî íàïðàâëåííÿ â Êîðî-
ñòåíñüêèé ðàéîí, ³ íà òîé ÷àñ íà ðîçïîä³ë³ (îòàê, ÿê ìè ç âàìè îñü
ñèäèìî) íà÷àëüíèêè óïðàâë³íü îñâ³òè çâåðòàëèñÿ, ïðè¿æäæàëè, òàê
áè ìîâèòè, "êóïóâàëè" âèïóñêíèê³â, íó ³ òóò áà÷àòü, ùî ñ³ì'ÿ ìîëî-
äà (âæå ç äèòèíîþ íà òîé ÷àñ), îáîº ç ÷åðâîíèìè äèïëîìàìè ³ ïðî-
ïîíóþòü: "Ìè âàì äóæå õîðîøó á³ëÿ ì³ñòà Êîðîñòåíÿ øêîëó, ñåëî
Âàñüêîâè÷³, äàìî, âàì õàòó… ìè âàñ çàáèðàºì". Íó, à ðåêòîð òîä³
ñêàçàâ, ùî öüîãî âèïóñêíèêà, ìè íà íüîãî ìàºìî ïðàâî, ìè éîãî çà-
ëèøàºìî. Òîä³ áóëà òàêà ñèòóàö³ÿ, ùî íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Êîðî-
ñòåíñüêîãî â³ää³ëó îñâ³òè õîò³â çàáèðàòè íàñ, àëå ðåêòîð òåæ ìàâ
ïðàâî íà öå.
– Íà ÿêèõ ïîñàäàõ Âè âèêëàäàëè â óí³âåðñèòåò³?
– Óñ³ ïîñàäè ïðîéøîâ! Àñèñòåíò, ñòàðøèé âèêëàäà÷, äîöåíò,
ïðîôåñîð. Áóâ äâà ðîêè çàñòóïíèêîì äåêàíà Ñòàí³ñëàâà Îëåêñàí-
äðîâè÷à Ïóëüòåðà. Ïðàöþâàâ äèðåêòîðîì ³íñòèòóòó 6 ðîê³â (ï³ñ-
ëÿ çàõèñòó äîêòîðñüêî¿ äèñåðòàö³¿) ³ çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè äâà òå-
ðì³íè.
– Ùî Âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðî-
öåñó ï³ä ÷àñ Âàøîãî ñòóäåíòñòâà ³ â ÷àñè, êîëè Âè âæå ïðàöþâà-
ëè âèêëàäà÷åì?
– Ï³ä ÷àñ íàøîãî ñòóäåíòñòâà ñïåöèô³êà áóëà óí³êàëüíà òèì, ùî
íà ñïåö³àëüíîñò³ "Ìàòåìàòèêà" ëåâîâà ÷àñòèíà ãîäèí áóëà ïðèñâÿ-
÷åíà ìàòåìàòèö³, íà ñïåö³àëüíîñò³ "Óêðà¿íñüêà ìîâà" íà ô³ëîëîã³÷-
íîìó ôàêóëüòåò³ ëåâîâà ê³ëüê³ñòü ãîäèí áóëà ïðèñâÿ÷åíà óêðà¿íñü-
ê³é ìîâ³, óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ ³ ìåòîäèêàì âèêëàäàííÿ. Òîìó çà
ïåð³îä íàâ÷àííÿ â íàñ áóëî ñò³ëüêè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ùî ìè íå çíàëè
êóäè ¿¿ ä³âàòè (òîáòî, íàñ ðåàëüíî ìóøòðóâàëè, ³ õòî õîò³â – îòðè-
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ìóâàâ çíàííÿ ãëèáîê³ ³ ´ðóíòîâí³. Í³õòî í³êîëè íå êàçàâ, ùî îò íå
âèñòà÷àº ÷àñó ³ çàíÿòü, áî âèêëàäà÷ í³êîëè íå ñêàçàâ, ùî îò ñüîãî-
äí³ ìè ïî÷èíàºìî òàì ñèíòàêñèñ ÷è ïî÷èíàºìî âèâ÷àòè ñëîâîòâ³ð,
àëå â íàñ âñüîãî äâ³ ïàðè, òîìó ÿ âàì ò³ëüêè ñêàæó ùîñü åëåìåí-
òàðíå, à âñå âè áóäåòå âèâ÷àòè ñàìîñò³éíî. Êîëèñü òàêîãî í³êîëè
íå áóëî, âèêëàäà÷ íå êàçàâ, ùî â íàñ âñüîãî äâ³ ïàðè. Â³í ïðèõî-
äèâ ³ êàçàâ: "Ó íàñ 20 ïàð, ³ ìè 20 ïàð áóäåìî ãîâîðèòè ò³ëüêè
ïðî ÷àñòèíè ìîâè". À çàðàç ê³ëüê³ñòü ôàõîâèõ ãîäèí íà õ³ì³¿, íà
ô³çèö³, íà óêðà¿íñüê³é ìîâ³, íà âñ³õ ïðåäìåòàõ âäâ³÷³ ñêîðîòèëîñÿ
à òî é âòðè÷³, ³ äîäàëèñÿ, íà ïðåâåëèêèé æàëü, ãîäèíè òàêîãî ÿêî-
ãîñü çàãàëüíîãî õàðàêòåðó, ñóñï³ëüíîãî, íà ïðîôåñ³îíàë³çì, ìåí³
çäàºòüñÿ öå âïëèâàº íåãàòèâíî, òîáòî íàâ÷àëüí³ ïëàíè ìèíóëîãî,
êîëè ÿ íàâ÷àâñÿ, ³ íàâ÷àëüí³ ïëàíè ñó÷àñí³ – öå ïðîñòî íåáî ³ çå-
ìëÿ â ïðîôåñ³éíîìó ïëàí³.
– Ñêàæ³òü, ÷è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â?
– Ó êîãî âèêëàäàâ?
– Òàê!
– Òàê. Îñîáëèâî õëîïö³â, òîìó ùî ¿õ áóëî îäèí-äâà, íó ³ ÿñêðà-
âèõ ä³â÷àò ïàì'ÿòàþ, ÿê³ äóæå äîáðå â÷èëèñü, ÿê³ õîò³ëè ÷îãîñü á³ëü-
øîãî â æèòò³. Ïàì'ÿòàþ òèõ ñòóäåíò³â, ñòóäåíòîê, ÿê³ àêòèâíî áðà-
ëè ó÷àñòü ó ñàìîä³ÿëüíîñò³, ÿê³ áóëè ñïîðòñìåíàìè, íó òàê³ çàâæäè
çàïàì'ÿòîâóþòüñÿ.
– Íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè?
– Ïîð³âíÿíî ç ÷èì?
– Ó ð³çí³ ÷àñè.
– Çàðàç íàø³ âèêëàäà÷³ â³ä÷óâàþòü íà ñîá³ çàãàëüíó ñâ³òîâó òåí-
äåíö³þ ïîñò³éíîãî ïèñàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ çâ³ò³â, íàìàãàþòüñÿ äåñü
êóäèñü ïîäàòè ïðî ñåáå ³íôîðìàö³þ, ùîá ðåéòèíã ï³äíîñèâñÿ. Êî-
ëèñü òàêîãî ïèòàííÿ âçàãàë³ íå ³ñíóâàëî… ÿêîãîñü ðåéòèíãó ÷è ÷î-
ãîñü îñü òàêîãî. Ëþäèíà, ÿêà çàõèñòèëà äèñåðòàö³þ, áóëà çàõèùåíà
äî ïåíñ³¿: â³äïîâ³äíî ïðàöþâàëà ñïîê³éíî ³ áåç áóäü-ÿêèõ (öå òåæ,
ââàæàþ, íå ïðàâèëüíî, òîìó ùî íàóêîâîãî çðîñòàííÿ íå áóëî, ëþ-
äèíà çàõèùàëà êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ ³ ï³ñëÿ öüîãî îäíó ÷è äâ³
ñòàòò³ îïóáë³êóâàëà çà 20 ÷è 30 ðîê³â). Öå òåæ òàê íå ìîæå áóòè,
ïîòð³áíî çàîõî÷óâàòè íàóêîâó ä³ÿëüí³ñòü, ñòàâèòè âèìîãè ïåðåä âè-
êëàäà÷åì. Ùîá òîé ïîñò³éíî ïðàöþâàâ íàä ñîáîþ. Ñüîãîäí³ öå í³ ç
÷èì íåçð³âíÿííî, ùî âèêëàäà÷ ÿêèéñü òàêèé çàëåæíèé âåëè÷åçíîþ
ì³ðîþ â³ä ð³çíèõ îáñòàâèí – íå â³ä ðåêòîðà, äåêàíà, çàâ³äóâà÷à êà-
ôåäðè, à ïðîñòî â³ä âñüîãî íà ñâ³ò³. Éîìó ³ òóäè ïîòð³áíî, ³ òóäè
òðåáà, ³ òå òðåáà ðîáèòü, ³ ãîäèí ìîæå íå áóòè, ³ ñòóäåíòè ìîæóòü
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íå ïðèéòè, ³ öå âñå âïëèâàº íà éîãî çàãàëüíèé ñòàí, ô³íàíñîâèé,
ìàòåð³àëüíèé, ìîðàëüíèé ³ òàêå ³íøå. Íó, îäíèì ñëîâîì, íå ïðîñòî
çàðàç âèêëàäà÷ó.
– Ñêàæ³òü, ÿê³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³, íà Âàøó äóìêó, íàé-
á³ëüøå âïëèíóëè íà ñèòóàö³þ â óí³âåðñèòåò³? Íàïðèêëàä, ðîçïàä
ÑÐÑÐ, êðèçà 90-õ ðð.
– ßñíî, ùî íàñàìïåðåä, ðîçïàä ÑÐÑÐ – ïî÷àëè çì³íþâàòèñü íà-
â÷àëüí³ ïëàíè, óí³âåðñèòåò ïî÷àâ çì³íþâàòèñü (íå êàæó, ùî â ã³ð-
øèé ÷è êðàùèé á³ê). Àëå ùå òóò ìóøó ñêàçàòè é òàêå, ùî â öåé
ïåð³îä êðèçè 90-õ ðð., êîëè óí³âåðñèòåòè çàëèøèëèñü ñàì íà ñàì ç³
ñâî¿ìè ïðîáëåìàìè, ñòàëî î÷åâèäíî, ùî ¿õ ê³ëüê³ñòü áóëà âèçíà÷åíà
ïîòðåáàìè âñüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, à îò íåçàëåæíà Óêðà¿íà òàêî¿
ê³ëüêîñò³ âæå íå ïîòðåáóâàëà, òîìó ïîòð³áíî áóëî, ùîá òóò ÿê³ñü
ðåôîðìè â³äáóâàòèñü â ïëàí³ çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ óí³âåðñèòåò³â, à
âîíè çàëèøèëèñü, äî òîãî æ ñòàëî äîçâîëåíî óí³âåðñèòåòàì çä³éñ-
íþâàòè íàá³ð íà êîíòðàêòíó ôîðìó íàâ÷àííÿ. ß ââàæàþ, ùî öå âçà-
ãàë³ çãóáèëî âèùó îñâ³òó, ïîâí³ñòþ, òîìó ùî íà òîé ÷àñ ïî÷àëè â³ä-
êðèâàòèñÿ ïðèâàòí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ïîâí³ñòþ ç êîíòðàêòíîþ, òî-
÷í³øå, êîìåðö³àë³çîâàíîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ: íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó
ÿê òàêîãî âçàãàë³ íå áóëî, ò³ëüêè âèäàâàëè äèïëîìè ³ âèùà îñâ³òà
çâåëàñÿ ôàêòè÷íî íàí³âåöü – íå â³äïîâ³äàëà âîíà ò³é ðåàëüí³é ä³éñ-
íîñò³, íå â³äïîâ³äàëà òîìó ð³âíþ äèïëîìà, à îò äåðæàâí³ íàâ÷àëüí³
çàêëàäè îïèíèëèñÿ â çàðó÷íèêàõ, áî íàâêîëî îäíîãî äåðæàâíîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó áóëî 5 ïðèâàòíèõ, ÿê³ ïåðåìàíþâàëè âèïóñê-
íèê³â øê³ë, ìîâëÿâ, éä³òü äî íàñ – îòðèìàºòå äèïëîì. Òî äåñü, ïðè-
ïóñòèìî, íàâ÷àëüíèé çàêëàä äåðæàâíèé õîò³â ùå é çíàííÿ ÿê³ñü
äàòè ³ âèìàãàòè ùîñü, ³ â³äðàõîâóâàòè êîãîñü çà íåçíàííÿ, à âîíè
îäðàçó ï³ñëÿ â³äðàõóâàííÿ á³ãëè ó ÿêóñü êâàðòèðó, äå, òàê áè ìîâè-
òè, ðîçì³ùóâàâñÿ íàâ÷àëüíèé çàêëàä, ÿêèéñü “óí³âåðñèòåò”, äå íå áóëî
í³ ëåêö³é, íå áóëî ïðàêòè÷íèõ, à ò³ëüêè ÿêàñü çàî÷íà ôîðìà íàâ÷àííÿ,
àëå äèïëîì îäíàêîâèé.
– ×è ³ñíóâàâ â óí³âåðñèòåò³ òèñê?
– Ó ÿê³ ÷àñè? Ó ðàäÿíñüê³?
– Òàê!
– Â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³, âè çíàºòå, ùî çà óí³âåðñèòåòîì ïèëüíî
ñïîñòåð³ãàëè ïðåäñòàâíèêè ÊÄÁ (òàêèé áóâ Êîì³òåò äåðæàâíî¿ áåç-
ïåêè, ñïåöñëóæáà â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³), òî â³äïîâ³äíî çàâæäè òðå-
áà áóëî çíàòè, ùî êàçàòè, êîìó êàçàòè, ùîá òåáå äåñü ïîò³ì íå çà-
ïèòóâàëè ó ÿêèõîñü ñïåö³àëüíèõ ê³ìíàòàõ.




äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð
êàôåäðè ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè òà ìåòîäèê
âèêëàäàííÿ ô³ëîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í,
âèïóñêíèê ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó
ÆÄÏ² ³ì. ². Ôðàíêà 1980 ðîêó.
ÑÏÎÃÀÄÈ ÑÒÓÄÅÍÑÜÊÈÕ ÐÎÊ²Â
(ôðàãìåíòè êíèãè)
Äëÿ ìåíå Æèòîìèðñüêèé ïåä³íñòèòóò ³ì. ². Ôðàíêà ó 1976-ìó
ïî÷àâñÿ ç³ ñêâåðó ïåðåä âõîäîì äî öåíòðàëüíîãî êîðïóñó ïî âó-
ëèö³ Êàðëà Ìàðêñà, 44. Ñüîãîäí³, ÿê ³ äâà ñòîë³òòÿ òîìó, öå – Âå-
ëèêà Áåðäè÷³âñüêà. Ïðîòå íóìåðàö³ÿ çì³íèëàñÿ: öåíòðàëüíèé êîð-
ïóñ îòðèìàâ íîìåð 40. Çàäëÿ ñïðàâåäëèâîñò³ óòî÷íþ, ùî ñàäîâî-
ïàðêîâà àðõ³òåêòóðà ñêâåðèêà íå âèð³çíÿëàñÿ ÿêèìèñü îñîáëèâè-
ìè çíàõ³äêàìè ÷è ð³øåííÿìè. Öå áóâ ïðîñò³ð, îðãàí³çîâàíèé ñè-
ìåòðè÷íî â³äíîñíî öåíòðàëüíîãî âõîäó ó ñòèë³ ðàäÿíñüêîãî ñîö³à-
ë³ñòè÷íîãî êëàñèöèçìó. Â öåíòð³ éîãî êîæíî¿ ïîëîâèíêè ìîæíà
áóëî ðîçï³çíàòè ´ðóíòîâ³ õðåñòîïîä³áí³ àëåéêè, íà ïåðåòèí³ ÿêèõ
çàëèøèëèñÿ ï'ºäåñòàëè ï³ä áþñòè Ñòàë³íó òà Ëåí³íó, ùî òàê í³êî-
ëè é íå áóëè "ââåäåí³ â åêñïëóàòàö³þ". Ç ïàì'ÿò³ âèðèíàþòü ñòà-
ðåçí³ ÿëèíè ç íåçãðàáíî ï³äð³çàíèìè íèæí³ìè ã³ëêàìè, ù³ëüíî îá-
ñèäæåí³ øóñòðèì ³ íåâãàìîâíèì âîðîííÿì, êàðêàííÿ ÿêèõ ÷àñîì
çàãëóøóâàëî ìåòàëåâå áðÿçêàííÿ òðîëåéáóñ³â. Òàì-ñÿì ñàìîòíüî
òóëèëèñÿ ê³ëüêà òóé òà ìîëîäèõ ëèï. Îñü, ìàáóòü, ³ âåñü ïðåäìåò-
íèé ðåïåðòóàð çåëåíî¿ îàçè, ç-çà ÿêî¿ âèçèðàâ ôàñàä ïàëàöó, ³ì'ÿì
ÿêîãî äëÿ ìåíå íàçàâæäè ñòàëî àlma mater.
Â ³íñòèòóò³ áóëî âñå ïðåêðàñíî, ³ âåñòèáþëü ç äâîìà ãàðäåðîáíè-
ìè ïî áîêàõ, ³ êîðèäîðè ç ñèí³ìè ôàðáîâàíèìè ïàíåëÿìè, ³ á³ë³ äâåð³
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ç ê³ëüêîìà øàðàìè ôàðáè â àóäèòîð³¿, ³ ïðîíèçëèâèé äçâîíèê, ³ íå-
âåëèêèé âíóòð³øí³é äâ³ð ç³ ñòðóíêèìè òóÿìè, âåðáàìè òà, ÿê áè ñüî-
ãîäí³ ñêàçàëè, ñòàðîìîäíèìè ëàâî÷êàìè. Öå áóëà îáèòåëü íàóêè, êóäè
âõ³ä, ÿê ìåí³ çäàâàëîñÿ, áóâ ëèøå äëÿ ïîñâÿ÷åíèõ, äå ÿêèìîñü íå-
çáàãíåííèì ÷èíîì ïîùàñòèëî îïèíèòèñÿ é ìåí³. Ùîá ÿêîñü á³ëüø-
ìåíø îá'ºêòèâíî ïåðåäàòè êîë³ð, ñìàê òà çàïàõ ò³º¿ åïîõè, íàãàäàþ,
ùî ïðîòÿãîì óñüîãî ÕÕ ñò. òà é ñòîë³òòÿìè äî öüîãî, âèùà îñâ³òà
çàâæäè áóëà äëÿ ìîëîä³ ïðèâàáëèâîþ ³ äåùî ðîìàíòè÷íîþ. Øêî-
ëÿðàì çäàâàëîñÿ, ùî ñòóäåíò – öå íåáîæèòåëü, à âèêëàäà÷ – ñàêðà-
ëüíå äæåðåëî çíàíü. Äèâëÿ÷èñü íà íèõ, õîò³ëîñÿ â÷èòèñÿ, ï³çíàâà-
òè, çðîñòàòè ó âñ³õ ñåíñàõ.
Òîìó âñå, ùî áóëî ïîâ'ÿçàíå ç æèòòÿì âèøó, ùî ñòàâ ó ìîºìó
æèòò³ ð³äíèì ³ ºäèíèì, ì³öíî çàñòðÿãàëî â ïàì'ÿò³ é äîñ³ âèêëèêàº
â³ä÷óòòÿ ñïîð³äíåíîñò³ ç ÷èìîñü â³÷íèì ³ âåëè÷íèì, ÿêùî íå ïëàíå-
òàðíîãî çíà÷åííÿ, òî îáëàñíîãî òî÷íî.
Íàâ÷àëüíèé ð³ê äëÿ ïåðøîêóðñíèê³â ïî÷èíàâñÿ ñåðåä ðåë³êòîâèõ
çàëèøê³â ïàðêó øàð³òîê òà ç ã³ìíàç³éíî¿ òðàäèö³¿ äåðåâîíàñàäæåíü15,
ÿêó ñâîãî ÷àñó ââ³â ã³ìíàç³éíèé âèêëàäà÷, ó÷åíèé ìåòåîðîëîã ç³ ñâ³-
òîâèì ³ì'ÿì Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷ Êóäðèöüêèé (1856–1933 ðð.). Ä³éñò-
âî òðèâàëî ì³æ ñòîë³òí³ìè äóáàìè, ëèïàìè òà êëåíàìè, ùî ñïîêîí-
â³÷íî ðîñëè çà öåíòðàëüíèì êîðïóñîì (ÿêèé ñòóäåíòè æàðòîìà íà-
çèâàëè ÖÊ), íà ì³ñö³, äå çàðàç âèñî÷³º ÷åòâåðòèé íàâ÷àëüíèé êîð-
ïóñ. Öÿ òåðèòîð³ÿ, ÿê âèÿâèëîñÿ, íàçèâàëàñü ³íñòèòóòñüêèì ñàäîì,
ÿêèé ì³æ óðî÷èñòîñòÿìè âèêîíóâàâ ðîëü ³íñòèòóòñüêîãî ñòàä³îíó!
Öåðåìîí³þ ïîñâÿòè â ñòóäåíòè ñóïðîâîäæóâàâ ³íñòèòóòñüêèé äó-
õîâèé îðêåñòð, ìóçè÷íà ïðîãðàìà ÿêîãî âèãëÿäàëà, ì'ÿêî êàæó÷è,
ðèòóàëüíî. Ìèíàþòü ðîêè òà åïîõè, à ðåïåðòóàð – â³÷íèé: ã³ìí –
òóø, òóø – ã³ìí. Íà ïðàïîð óí³âåðñèòåòó – ð³âíÿéñÿ, êëþ÷ â³ä çíàíü
òà ñòóäêâèòîê (òðàíñïàðàíòè) – âíåñòè, ñëîâî ðåêòîðó ³íñòèòóòó
Ïåòðó Ñèäîðîâè÷ó Ãîðíîñòàþ (1923–2005 ðð.), âåòåðàíó âèøó, äå-
êàíàì, ïðåäñòàâíèêó â³ä ïàðòáþðî, ìîëîä³é äçâ³íê³é ïåðøîêóðñíèö³,
ñåêðåòàðåâ³ êîìñîìîëüñüêîãî áþðî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó Òåòÿí³ Ãåî-
ðã³¿âí³ Ïàðøóòèí³é, á³éöþ áóä³âåëüíîãî çàãîíó, ïåðøèé äçâ³íîê, êâ³-
òè, âïåðåä íà ïåðøå çàíÿòòÿ, êóðàòîðè – ðîçâåñòè ãðóïè. Íàø êó-
ðàòîð àñèñòåíò16 Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà Êóäèìîâà ïîâåëà ãðóïó â
àóäèòîð³þ äëÿ çíàéîìñòâà.
15 Ðå÷ü, ïðîèçíåñåííàÿ ïðåïîäàâàòåëåì Ì. Ï. Êóäðèöêèì íà ïðàçäíèêå äðåâîíàñàæäå-
íèÿ 17 îêòÿáðÿ 1901 ã. // Êðàòêèé îò÷åò î ñîñòîÿíèè Æèòîìèðñêîé ïåðâîé ãèìíàçèè çà 1900–
1901 ãîä. Ñîñòàâèë ñåêðåòàðü ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà À. Í. Öèðêóí. – Æèòîìèð, 1901. –
Ñ. 44–45, 48–49.
16 Âñ³ ïîñàäè, â÷åí³ çâàííÿ òà òîïîí³ìè ïîäàþòüñÿ ñòàíîì íà 1976–1980 ðð. Ó öèõ ôðàãìå-
íòàõ ñïîãàä³â ñòóäåíòñüêèõ ðîê³â ðîçïîâ³äàºòüñÿ ëèøå ïðî ëþäåé ³ ïîä³¿, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ çäåá³-
ëüøîãî êàôåäðè ðîñ³éñüêî¿ ³ çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè ÆÄÏ² ³ì. ². Ôðàíêà âêàçàíîãî ïåð³îäó.
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Äîöåíò Ï. Ñ. Ãîðíîñòàé áóâ ïðèçíà÷åíèé ðåêòîðîì ÆÄÏ² ó
ãðóäí³ 1973 ð. Öå íå áóëî éîãî ïåðøå ïåðøîâåðåñíåâå (ïåðåïðî-
øóþ çà êàëàìáóð) ñâÿòî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Éîãî ïðèçíà-
÷åííÿ áóëî îâ³ÿíå äèâíèìè ÷óòêàìè, ïîâ'ÿçàíèìè ç ðîçãðîìîì ÿêî-
ãîñü "áóðæóàçíî-íàö³îíàë³ñòè÷íîãî êëóáêà" â Æèòîìèðñüêîìó ïåä-
³íñòèòóò³. Í³õòî í³÷îãî íå çíàâ, íå ðîçïîâ³äàâ, ðîçìîâó íà öþ òåìó
íå ï³äòðèìóâàâ. Ëèøå ÷åðåç áàãàòî ðîê³â ïîä³¿ òîãî ÷àñó áëèñêó÷å
îïèñàâ ïðîôåñîð Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ Íèêîí÷óê17 (1937–2001 ðð.)
òà äåòàëüíî ìåí³ ðîçïîâ³â ãîëîâíèé ô³ãóðàíò ö³º¿ ñïðàâè ïðîôå-
ñîð Ñòåïàí Ïåòðîâè÷ Ï³í÷óê (1930-2012 ðð.), äîêòîðñüêà äèñåðòà-
ö³ÿ ÿêîãî ""Ñëîâî î ïîëêó ²ãîðåâ³ì" òà óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà Õ²Õ–
ÕÕ ñò." ï³ñëÿ çàõèñòó ¿¿ ó Ëüâ³âñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³
³ì. ². Ôðàíêà áóëà âèçíàíà íàö³îíàë³ñòè÷íîþ òà ç ñåðéîçíèìè ìå-
òîäîëîã³÷íèìè ïîìèëêàìè. Â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ó âåðåñí³ 1973 ð. áóëî
ðîçïóùåíî ³íñòèòóòñüêå ïàðòáþðî, ðåêòîðà ³íñòèòóòó ²âàíà Ôåäî-
òîâè÷à Îñëÿêà (1917–1995 ðð.) òà ïðîðåêòîðà ç íàóêîâî¿ ðîáîòè
Â³êòîðà Äìèòðîâè÷à Ãîë³÷åíêà (1930–1994 ðð.) áóëî çâ³ëüíåíî ç
ïîñàä, òà êîæíîìó ç íèõ áóëî âèíåñåíî ñóâîðó äîãàíó ³ç çàïèñîì
äî îáë³êîâî¿ êàðòêè ÷ëåíà ÊÏÐÑ. Ð³øåííÿ ùîäî ïðèñâîºííÿ äî-
öåíòîâ³ Ñ. Ï. Ï³í÷óêîâ³ â÷åíîãî ñòóïåíÿ äîêòîðà ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê
áóëî ñêàñîâàíå, äèñåðòàö³þ â³äêëèêàíî ç ÂÀÊó, à ñàì ó÷åíèé ìó-
ñèâ âè¿õàòè ç Æèòîìèðà.
Íàø Æèòîìèðñüêèé âèø íàáóâ ³äåîëîã³÷íîãî ÿðëèêà, ÿêèé ó ò³
÷àñè õàðàêòåðèçóâàâñÿ ÷è òî â³ëüíèì ³íàêîìèñëåííÿì, ÷è òî êîíäî-
âèì çàøêàðóáñòâîì.
²íñòèòóòñüêèìè êîðèäîðàìè õîäèëè íàâøïèíüêè ùå îäí³ ÷óòêè,
ïîâ'ÿçàí³ ç ³ì'ÿì ïðîôåñîðà Ëåîí³äà Ìàðêîâè÷à Âåíãåðîâà (1901-
1975 ðð.), ÿêèé çà ð³ê äî ìîãî âñòóïó äîáðîâ³ëüíî ï³øîâ ³ç æèòòÿ.
Âèäàòíèé ó÷åíèé ³ òàëàíîâèòèé âèêëàäà÷, àâòîð äâîõ åïîõàëüíèõ
ïîñ³áíèê³â "Çàðóá³æíà ë³òåðàòóðà (1871–1970 ðð.)" îäèí ³ç ï³äçàãî-
ëîâêîì "Çàãàëüí³ ïèòàííÿ" (1971 ð.), äðóãèé – "Îãëÿäè ³ ïîðòðåòè"
(1974 ð.), ìàéæå ñîòí³ ³íøèõ ïóáë³êàö³é, ùî íå âòðàòèëè ñâîãî íàó-
êîâîãî çíà÷åííÿ äî íàøèõ äí³â. Â³í ïðàöþâàâ ó íàøîìó âèø³ ç 1953
ðîêó. Ï³çí³øå ïðîôåñîð Â. Ô. Øèíêàðóê íàïèøå ´ðóíòîâíó ñòàò-
òþ, ïðèñâÿ÷åíó æèòòþ òà òâîð÷îñò³ âèäàòíîãî â÷åíîãî, ùî ðîçêðè-
ëà ìàñøòàá äóæå íåïåðåñ³÷íî¿ îñîáèñòîñò³ òà ãëèáèíó òðàãåä³¿ âèäà-
òíîãî â÷åíîãî18.
17 Íèêîí÷óê Ì. Â. Çàëï ç ³äåîëîã³÷íî¿ âèøêè // Ë³òåðàòóðíî–íàóêîâèé â³ñíèê (Êè¿â). –
1993. –¹ 1. – Ñ. 110–114.
18 Øèíêàðóê Â. Ô. Ç³ðêà ³ ñìåðòü Ëåîí³äà Âåíãåðîâà // Âîëèíü–Æèòîìèðùèíà. ²ñòîðèêî–
ô³ëîëîã³÷íèé çá³ðíèê ç ðåã³îíàëüíèõ ïðîáëåì. – ¹ 18. – 2009. – Ñ. 185–198.
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Äåêàíàò ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó ïåä³íñòèòóòó áóâ ðîçòàøî-
âàíèé íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ë³âîãî êðèëà öåíòðàëüíîãî êîðïóñó, ó
ïðàâîìó – äçåðêàëüíî é íåïîðóøíî ç 1963 ð. – ô³çèêî-ìàòåìàòè÷-
íèé. Ò³ëüêè ïåðøèé 1976–1977 í. ð. ìè çàéìàëèñÿ ó ïåðøó çì³íó,
à ïîò³ì – àæ äî 1990 ðîêó, ð. â³äêðèòòÿ íàâ÷àëüíî-ëàáîðàòîðíîãî
êîðïóñó ¹ 4 – âñ³ ô³ëîëîãè æèëè é ó÷èëèñÿ ó äðóãó çì³íó.
Ïåðøèì ³ ºäèíèì ìî¿ì ñòóäåíòñüêèì äåêàíîì íà ô³ëîëîã³÷íî-
ìó ôàêóëüòåò³ áóâ äîöåíò, êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê ²âàí Ôå-
äîðîâè÷ Ðîçäîáóäüêî (1923–1993 ðð.), ÿêèé âèêëàäàâ ó íàñ ³ñòî-
ð³þ ïåäàãîã³êè, ëþäèíà âåëüìè øàíîâàíà ñòóäåíòñòâîì, ç ëåãêèì
ãóìîðîì íà êøòàëò: "Ñòàðîñòà ªðøîâ, ï³ä³éä³òü äî ìåíå, ³ ÿ çà-
ëèøó Âàì ñòèïåíä³þ"... Ïîò³ì áóëè ïðîôåñîð, êàíäèäàò ïåäàãîã³-
÷íèõ íàóê Ñòàí³ñëàâ Îëåêñàíäðîâè÷ Ïóëüòåð, çà íèì – ïðîôå-
ñîð, êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Ëåîí³ä Ñåìåíîâè÷ Ìîíàñòèðå-
öüêèé (1936–2011 ðð.), äîöåíò, êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê ²ííà
Ìèõàéë³âíà Ïëîòíèöüêà, äàë³ – äîöåíò, êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ
íàóê Òåòÿíà ªâãåí³¿âíà Íåäàøê³âñüêà, çà íåþ – ïðîôåñîð, äîê-
òîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷ Ìîéñ³ºíêî, ïîò³ì –
äîöåíò, êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Âàëåð³é Âîëîäèìèðîâè÷ Õà-
ë³í, ñüîãîäí³ – äîöåíò, êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Îëåêñ³é Ëå-
îí³äîâè÷ Áàøìàí³âñüêèé. Íå ðîáëþ ³íäèâ³äóàëüíèõ õàðàêòåðèñ-
òèê ò³ëüêè òîìó, ùî ãîëîâíà ðèñà âñ³õ ô³ëôàê³âñüêèõ êåð³âíèê³â
– îäâ³÷íà âèñîêà ïîâàãà äî äóõó é õàðàêòåðó ôàêóëüòåòó, çàâæäè
âîëåëþáíîãî, ³íîä³ íåïîê³ðíîãî, êîëþ÷îãî é ãîòîâîãî íà â³äêðèòå
âèñëîâëåííÿ ñâîº¿ äóìêè.
Ïàðòáþðî ³íñòèòóòó (äëÿ ìîëîäîãî ÷èòà÷à óòî÷íþ, ùî â ò³ ÷àñè
áóëà ò³ëüêè îäíà ïàðò³ÿ – Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Ðàäÿíñüêîãî ñîþ-
çó – ÊÏÐÑ) ãîòóâàëî é çàòâåðäæóâàëî òåìè äëÿ îáãîâîðåííÿ ñòó-
äåíòàìè íà ãðóïîâèõ òà êîëåêòèâíèõ (ïîòî÷íèõ) ïîë³òçàíÿòòÿõ,
ùîñü íà êøòàëò "Ìèðîëþáíà çîâí³øíÿ ïîë³òèêà ÑÐÑÐ", "Ðîçâè-
òîê òà çàâäàííÿ ðàäÿíñüêî¿ áàãàòîíàö³îíàëüíî¿ ë³òåðàòóðè (çà Ìà-
òåð³àëàìè ÕÕV ç'¿çäó ÊÏÐÑ)", "Óñï³õè ðàäÿíñüêî¿ ïîë³òèêè òà
åêîíîì³êè Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ íà ñó÷àñíîìó åòàï³". Êóðàòîð ÷è ñòà-
ðîñòà ãðóïè ìàâ ðîçäàòè ïèòàííÿ ñòóäåíòàì, à âîíè, â ñâîþ ÷åðãó,
ãîòóâàëè ïîâ³äîìëåííÿ òà âèñòóïàëè ïåðåä ãðóïîþ.
Ïðèãàäóþ äîñèòü òðàã³÷íèé âèïàäîê, êîëè ñòóäåíò ïðèðîäíè÷î-
ãî ôàêóëüòåòó Îëåêñàíäð Âèãîâñüêèé, ì³é îäíîêàøíèê ïî Êîðîñ-
òèø³âñüê³é ñåðåäí³é øêîë³ ¹ 2, íà îäíîìó ç òàêèõ ïîë³òçàíÿòü ïå-
ðåä óñ³ì êóðñîì ïðî÷èòàâ äîïîâ³äü, ÿê òîä³ ãîâîðèëè, "íà âèñîêîìó
³äåéíî-ïîë³òè÷íîìó ð³âí³". Â ê³íö³ çàíÿòòÿ, ï³ñëÿ òîãî, ÿê äîïîâ³äà÷
íàñîëîäèâñÿ ñìàêîì ñâîãî òð³óìôàëüíîãî âèñòóïó, â³í ðàïòîì çâåð-
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íóâ óâàãó íà äàòó ãàçåòè, ç ÿêî¿ áðàâ ïîâ³äîìëåííÿ äëÿ ñâîãî âè-
ñòóïó. Ãàçåòà, ÿê âèÿâèëîñÿ, áóëà âèäàíà çà òðèäöÿòü ðîê³â äî äíÿ
âèñòóïó, àëå âñ³ íîâèíè â í³é âèÿâèëèñÿ íàïðî÷óä "àêòóàëüíèìè".
Ï³ä ³ìïóëüñàìè þíàöüêîãî ìàêñèìàë³çìó äîïîâ³äà÷ ïðîãîëîñèâ íå-
âåëèêå ìîðàë³òå ïðî çàòðåáóâàí³ñòü òàêèõ ïîë³òçàíÿòü, òèïó, "êîìó
öå òðåáà?!". Äîëÿ "ïîëóì'ÿíîãî îðàòîðà" áóëà âèð³øåíà ïðîòÿãîì
òèæíÿ. Ñòóäåíòà íåîäíîðàçîâî âèêëèêàëè â ÊÄÁ, ï³ñëÿ ÷îãî â³í ïî-
òèõîìó çàáðàâ ³ç âèøó äîêóìåíòè ³ âè¿õàâ äåñü ó Ñåðåäíþ Àç³þ, äå
éîãî ñë³ä çàãóáèâñÿ…
Çàãàëîì ðîëü ïàðòáþðî â íàøîìó âèø³, ÿê ³ ó âñ³õ ðàäÿíñüêèõ
âèøàõ, íåìîæëèâî ïåðåîö³íèòè. Ïàðòçáîðè ìîãëè áóòè çàêðèòèìè
(ò³ëüêè äëÿ ÷ëåí³â ÊÏÐÑ) àáî â³äêðèòèìè (çàïðîøóâàëèñÿ âñ³ ÷ëå-
íè êîëåêòèâó). ßâêà çàçâè÷àé äîð³âíþâàëà 99 %. Òèøà – ìîãèëü-
íà… Íà çáîðàõ ðîçãëÿäàëèñÿ ïðîáëåìè â³ä âíóòð³øíüî¿ òà çîâí³ø-
íüî¿ ïîë³òèêè ÑÐÑÐ äî ñòàíó é ïîä³é â ³íñòèòóò³. "Îáãîâîðþâàëèñü"
ïèòàííÿ (íå ìîæó ï³ä³áðàòè àäåêâàòíîãî ñëîâà) â ñòèë³ îäíîñòàé-
íîãî, ÿ áè íàâ³òü ñêàçàâ "îäíîçãðàéíîãî", "îäîáðÿì'ñ!".
Ïðèãàäóþ, ÿê ìîëîäèì âèêëàäà÷åì ÿ ïîòðàïèâ íà â³äêðèò³ ïàðò-
çáîðè, íà ÿêèõ â³äáóâàâñÿ ïóáë³÷íèé ðîçá³ð ïîâåä³íêè îäíîãî âè-
êëàäà÷à-ïîö³íîâóâà÷à Áàõóñà, à â ³íøèé ðàç – îñîáëèâîñòåé ñ³ìåé-
íîãî æèòòÿ ³íøîãî êîëåãè, ÿêèé ðîçëó÷èâñÿ, àëå êîëèøíº ïîäðóæ-
æÿ çìóøåíå áóëî ïðîæèâàòè â îäí³é êâàðòèð³, ùî äàâàëîñÿ ¿ì íå-
ïðîñòî. Ãîëîâà ïàðòáþðî – âèêëàäà÷, âõîæèé äî âèñîêèõ êàá³íåò³â
îáêîìó ïàðò³¿, ÿêèé ì³ã ïîçèòèâíî ÷è íåãàòèâíî âèð³øèòè áóäü-ÿêó
ïðîáëåìó. Â ïðèíöèï³, ÿê ïðàâèëî, öå áóëè ïîðÿäí³ ëþäè ç äâàäöÿ-
òè ÷è ñîðîêàð³÷íèì ïàðòñòàæåì. Àëå ïåðåä äóìêîþ êåð³âíèõ îðãà-
í³â ¿õ âëàñíà â'ÿëà, çäóâàëàñÿ é ïîê³ðíî ïðîãèíàëàñÿ ï³ä òèñêîì
äóìêè ìîæíîâëàäö³â. Òàê áóëî, íàïðèêëàä, ó ñïðàâ³ Ñ. Ï. Ï³í÷óêà.
Ñåêðåòàð ïàðòáþðî çàâæäè âèñëîâëþâàâ ëèøå ïîãëÿäè êîìïàðò³¿ ³
òîìó ñïåðå÷àòèñÿ ç íèì áóëî áåçãëóçäî. Äóìàþ, ùî Áîã áóâ íà ìîº-
ìó áîö³, ÿêùî íå äàâ ìåí³ âñòóïèòè äî ö³º¿ ïàðò³¿.
Áóâàëî, ùî âèìîãè ïàðòáþðî âçàãàë³ íå äðóæèëè ç³ çäîðîâèì ãëóç-
äîì. Òàê, óñ³ì ñòóäåíòàì íå ðåêîìåíäóâàëîñÿ (÷èòàé: çàáîðîíÿëî-
ñÿ) íîñèòè äæèíñè, à ä³â÷àòàì – áóäü-ÿê³ áðþêè. Îñê³ëüêè íà âñ³õ
çáîðàõ ïîñò³éíî ïîâòîðþâàëîñÿ, ùî ðàäÿíñüêà åñòðàäà – íàéêðàùà
ó ñâ³ò³, òî, çðîçóì³ëî, ùî ðàäÿíñüêèì ëþäÿì íå ðåêîìåíäóâàëîñÿ
ïñóâàòè ñâ³é âèòîí÷åíèé ñìàê "ç³ïñîâàíîþ" çàõ³äíîþ ìóçèêîþ. Âñå
öå íàçèâàëîñÿ ñë³ïèì ñõèëÿííÿì ïåðåä çàõîäîì.
Ìè â÷èëèñÿ ø³ñòü äí³â íà òèæäåíü. Öå çíà÷èòü, ùî ñóáîòà áóëà
íàâ÷àëüíîþ. Ùîäíÿ ìîãëî áóòè ëèøå òðè ïàðè êîæíà ïî 90 õâè-
ëèí ç 5-õâèëèííîþ ïåðåðâîþ ì³æ ï³âïàðàìè. Ñüîãîäí³ íå ìîæó ïðè-
ãàäàòè, ùîá áóëî ÷îòèðè! Çàíÿòòÿ ïî÷èíàëèñü ó 8.30, ï³ñëÿ ïåð-
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øî¿ ïàðè – ï³âãîäèííà ïåðåðâà, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ìîæíà áóëî çá³ãàòè
äî ñòóäåíòñüêî¿ ¿äàëüí³ "Áåð³çêà" àáî ïåðåêóñèòè â ãóðòîæèòêó.
Êîæíîãî ÷åòâåðãà – ñîðîêàï'ÿòèõâèëèíí³ ïîë³òçàíÿòòÿ, ïðî ÿê³
éøëà ìîâà âèùå.
Ó ëèñòîïàä³ ïåðøîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó íàøó ãðóïó ¹ 16, â ÿê³é
áóëî 19 ä³â÷àò òà 6 õëîïö³â, íàïðàâèëè íà çá³ð âðîæàþ äî êîëãîñïó
ñåëà Âåëèê³ Äåðåâè÷³ Ëþáàðñüêîãî ðàéîíó. Íó ïðîñòî, òðîÿíäè é
âèíîãðàä, êðàñèâî ³ êîðèñíî, à â³ä ñåáå äîäàì – ðîìàíòè÷íà ëÿïî-
òà! Êåð³âíèêîì ãðóïè ç íàìè ïî¿õàëà äîáðîäóøíà ìîëîäà âèêëàäà÷-
êà, àñèñòåíò Òåòÿíà Îëåêñ³¿âíà Ãðèøåíêîâà. Ãîâîðÿ÷è òîä³øíüîþ
ëåêñèêîþ, íàì äîâ³ðèëè çáèðàòè âðîæà¿ áóðÿê³â ³ êàðòîïë³, òðîõè
êàïóñòè òà íåéìîâ³ðíèõ ðîçì³ð³â ìîðêâè. Êîëè âèäàâàëàñÿ â³ëüíà
ãîäèíà, ìè ëàçèëè ïî çàêèíóòèõ ÄÎÒàõ Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî óêð³ï-
ðàéîíó, ÿêèõ â îêîëèö³ ñåëà áóëî äåê³ëüêà. Á³ëüø³ñòü ³ç íàñ áà÷èëè
¿õ óïåðøå – ìîâ÷àçíèõ ñâ³äê³â ìèíóëî¿ â³éíè. Îäèí ³ç íèõ áóâ ñè-
ëüíî ïîøêîäæåíèé, âèäíî áóëî, ùî ëóïèëè ïî íüîìó ôàøèñòñüê³
îêóïàíòè íåùàäíî, çíà÷èòü íàø³ á³éö³ äîâãî îáîðîíÿëèñÿ…
Ïî÷àëèñÿ ïåðø³ êîëþ÷³ çàìîðîçêè, à ç íèìè é íåæèòü, êàøåëü,
íåçäóæàííÿ. Àëå âñå òå, ùî áîë³ëî âðàíö³, íàäâå÷³ð ìèíàëî, áî â
êëóá³ áóëè òàíö³! Äîäàìî, ùî â ñåë³ íà çáîð³ âðîæàþ ïðàöþâàëè
òàêîæ ñîëäàòè ñòðîêîâî¿ ñëóæáè ÿêî¿ñü â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè. Öå, ÿñíà
ð³÷, ïîñïðèÿëî òîìó, ùî äâ³ íàø³ ä³â÷èíè çãîäîì óñï³øíî âèéøëè
çàì³æ. Îòîæ, ïðàöþ â êîëãîñï³ ìîæíà áóëî ââàæàòè âäàëîþ. Çàá³-
ãàþ÷è íàïåðåä, óòî÷íþ, ùî íàñòóïíîãî ðîêó ìè ïðàöþâàëè â ðàä-
ãîñï³ ñåëà Ðåÿ, à íà òðåòüîìó êóðñ³ – ó ñ. Ãâîçäàâà Áåðäè÷³âñüêîãî
ðàéîíó, äå çáèðàëè õì³ëü íà áåçêðà¿õ ïàõó÷èõ ïëàíòàö³ÿõ. Ä³â÷à÷³
êîëåêòèâè ïîñò³éíî çì³íþâàëèñü, à íàø ÷îëîâ³÷èé (Ìèêîëà Äåíèñåí-
êî, Âîëîäèìèð ªðøîâ, Âàëåð³é Ê³ì, Ñòåïàí Êîëîäþê (1957–1995 ðð.),
Âîëîäèìèð Êîðí³é÷óê òà Âàëåð³é Øèíêàð) áóëè íåçì³ííèìè.
Ñüîãîäí³, ìàáóòü, óæå íå âàðòî ãîâîðèòè ïðî òå, ùî ðîëü îäí³º¿
ëþäèíè â ³ñòîð³¿ áóâàº íå ëèøå çíà÷óùîþ, àëå é ÷àñîì äîëåíîñ-
íîþ. Îçèðàþ÷èñü íà øëÿõ, ÿêèé ïðîéøîâ Æèòîìèðñüêèé óí³âåð-
ñèòåò ³ì. ². Ôðàíêà ìàéæå çà ÷îòèðè äåñÿòèë³òòÿ ï³ñëÿ ñìåðò³ âèäà-
òíîãî âèêëàäà÷à, ïåäàãîãà é îðãàí³çàòîðà îñâ³òè íà Æèòîìèðùèí³
Ñåðã³ÿ Òðèôîíîâè÷à Ðàä÷óêà-Ïàâëåíêà (1920–1981 ðð.), âïåâíåíèé,
ùî ñòèëü ³ òðàäèö³¿, çàêëàäåí³ Â÷èòåëåì, æèâóòü ³ íèí³ òà áàãàòî â
÷îìó âèçíà÷àþòü õàðàêòåð óñüîãî ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó19.
19 Ñ. Ò. Ðàä÷óê–Ïàâëåíêî íåîäíîðàçîâî ñòàâàâ ãåðîºì ðÿäó ñïîãàä³â, ñåðåä ÿêèõ: Ìèêîëà
Ëàâðèíîâè÷ "Ìî¿ ñòóäåíòñüê³ ðîêè" // Âîëèíü – Æèòîìèðùèíà. – ¹ 2. – Æèòîìèð, 1998.
Ñ. 59–74; Âîëîäèìèð ªðøîâ. Ñåðã³é Òðèôîíîâè÷ Ðàä÷óê–Ïàâëåíêî. Ëþäèíà–ëåãåíäà // Âîëèíü–
Æèòîìèðùèíà. ²ñòîðèêî–ô³ëîëîã³÷íèé çá³ðíèê ç ðåã³îíàëüíèõ ïðîáëåì. – Æèòîìèð, 2002. –
Ñ. 113–126; Ñåðã³é Ëàçî "Êîíöåðò äëÿ îäèíîêîãî ãîëîñà ñ íåñëàæåííûì îðêåñòðîì" – Ê., 2010.
– Ñ. 92–102.
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Äåêàí ô³ëôàêó (1948–1954 ðð.), çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ðîñ³éñüêî¿ òà
çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè (1947–1948 ðð. òà 1971–1981 ðð.), ÷óäîâèé
îðãàí³çàòîð íàâ÷àëüíîãî é âèõîâíîãî ïðîöåñ³â, ãëèáîêèé ³ òîíêèé
çíàâåöü ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè é ôîëüêëîðó, ëåêòîð, ïåäàãîã, ó÷åíèé,
â³äîìèé ãðîìàäñüêèé ³ ïàðò³éíèé ä³ÿ÷, ðåäàêòîð ³íñòèòóòñüêî¿ áàãà-
òîòèðàæêè "Ñòóäåíòñüêà ìîëîäü" (1958–1959 ðð.) – îñü äàëåêî íå
ïîâíèé ïåðåë³ê çàñëóã äîöåíòà Ñ. Ò. Ðàä÷óêà-Ïàâëåíêà ïåðåä êóëü-
òóðîþ é îñâ³òîþ áàòüê³âùèíè. Âàðòî çàçíà÷èòè îñîáëèâî, ùî çà ÷àñ
éîãî êåðóâàííÿ êàôåäðîþ ðîñ³éñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè â³í
ñôîðìóâàâ ³ çãóðòóâàâ ì³öíèé êîëåêòèâ âèêëàäà÷³â, ùî íåçì³ííî
ïðàöþâàâ äîíåäàâíà! Ç éîãî ³í³ö³àòèâè é ï³äòðèìêè íà êàôåäðó ïðè-
éøëè òîä³ ìîëîä³, à çãîäîì – âèñîêî êâàë³ô³êîâàí³ âèêëàäà÷³ óí³-
âåðñèòåòó: äîöåíò Ã. Ô. Áîíäàðåíêî, ñòàðøèé âèêëàäà÷ Í. Â. ªâ÷å-
íêî, ïðîôåñîð Â. Î. ªðøîâ, ñòàðøèé âèêëàäà÷ Ç. Ì. Ðæåâñüêà, äî-
öåíò Ã. ². Ñîáîëåâñüêà, ïðîôåñîð Â. Ô. Øèíêàðóê, ïðîôåñîð
Î. Ñ. ×èðêîâ, ùî ï³ñëÿ ñìåðò³ Â÷èòåëÿ ùå ìàéæå ñîðîê ðîê³â ïðåä-
ñòàâëÿëè îáëè÷÷ÿ êàôåäðè ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè.
Ñåðã³é Òðèôîíîâè÷ áóâ íåâèñîêèì, äåùî ïîâíîò³ëèì, âáðàíèì
çàâæäè áåçäîãàííî ³ ç³ ñìàêîì. Òåìíî-ñèí³é êîñòþì ç ïóðïóðîâîþ
êðàâàòêîþ, á³ëîñí³æíà ñîðî÷êà, íåîäì³ííî ç êîøòîâíèìè çàïîíêà-
ìè, òóôë³ íà âèñîêèõ ï³äáîðàõ – ³ëþñòðóâàëè ïîñòóëàò, ùî â ëþ-
äèí³ âñå ìàº áóòè ïðåêðàñíèì. Çà÷åñàíå íàçàä òåìíå, ç ñèâèíîþ,
âîëîññÿ, îêóëÿðè â øèðîê³é îïðàâ³ é äèâîâèæíî¿ êðàñè ÷îëîâ³÷³ ðóêè.
Õîäà áóëà âåëè÷íîþ, ÿê ó ëþäåé ³ç âèðàçíèìè âèøóêàíèìè ìàíå-
ðàìè. Ñ. Ò. Ðàä÷óê-Ïàâëåíêî äèâèâñÿ íà ñï³âáåñ³äíèêà, çëåãêà ï³ä-
íÿâøè ãîëîâó, ÿê äèâëÿòüñÿ ëþäè íåâèñîêîãî çðîñòó. Â³í ÷èòàâ ó
íàñ ðîñ³éñüêó íàðîäíó òâîð÷³ñòü òà ðîñ³éñüêó ë³òåðàòóðó äðóãî¿ ïî-
ëîâèíè Õ²Õ ñò. Çâåðòàâñÿ äî ñòóäåíò³â ó ñòèë³ ñòàðèõ óí³âåðñèòåò-
ñüêèõ òðàäèö³é – ò³ëüêè çà ïð³çâèùåì ³ ç íåçì³ííèì äîäàâàííÿì
ïðèéíÿòîãî ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè çâåðòàííÿ "òîâàðèø".
"Òîâàðèø ªðøîâ, ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ó ÷îìó ïîëÿãàþòü Âàø³
íàóêîâ³ ³íòåðåñè?", – ÿêîñü íåñïîä³âàíî çâåðíóâñÿ äî ìåíå Â÷èòåëü.
²íòåðåñè â ìåíå áóëè, ò³ëüêè ÿ òîä³ ùå íå çíàâ, ÷è ìîæíà ââàæàòè
¿õ íàóêîâèìè… Ð³÷ ó ò³ì, ùî â ìîºìó ð³äíîìó Êîðîñòèøåâ³ êîëèñü
äàâíî æèâ ïîåò ³ ìåìóàðèñò Ãóñòàâ Îë³çàð (1798–1865 ðð.), ÿêèé
ñâîãî ÷àñó îáì³íÿâñÿ ë³ðè÷íèìè ïîñëàííÿìè ç Î. Ñ. Ïóøê³íèì. Öå
é çóìîâèëî ìî¿ íàóêîâ³ ³íòåðåñè ³, ÿê âèÿâèëîñü, íà âñå æèòòÿ. Ñâîãî
÷àñó ÿ äîñèòü íàïîëåãëèâî (íå ïî ÷èíó) ïðîñèâ á³áë³îòåêàðÿ ³íñòè-
òóòñüêî¿ á³áë³îòåêè äîçâîëèòè ìåí³ ñêîðèñòàòèñü Åíöèêëîïåäè÷íèì
ñëîâíèêîì Áðîêãàóçà ³ ªôðîíà, ÿêèé òîä³ çíàõîäèâñÿ ëèøå ó âè-
êëàäàöüêîìó ÷èòàëüíîìó çàë³ ³ ïðèçíà÷àâñÿ ò³ëüêè äëÿ ñëóæáîâîãî
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êîðèñòóâàííÿ. Ìîÿ çóõâàëà íàïîëåãëèâ³ñòü ñòàëà â³äîìà áàãàòüîì
ñòóäåíòàì ³ âèêëàäà÷àì ³ ïðèâåðíóëà óâàãó Â÷èòåëÿ. ß ïàëêî ïåðå-
êàçàâ Ñåðã³þ Òðèôîíîâè÷ó âñ³ ñâî¿ ïîíåâ³ðÿííÿ. "Öå â íàø ÷àñ íå
ïåðñïåêòèâíî, – çàäóìëèâî ñêàçàâ â³í. – À âò³ì òðåáà ïîäóìàòè".
Çíà÷åííÿ ñëîâà "íå ïåðñïåêòèâíî" ÿ íåâäîâç³ çðîçóì³â äîñèòü
ôàòàëüíèì ÷èíîì. ßêîñü ìåíå âèêëèêàâ äî ñåáå ñåêðåòàð ïàðòáþðî
ôàêóëüòåòó é çàïèòàâ, ÷îìó ÿ çàéìàþñÿ ïîëüñüêîþ ë³òåðàòóðîþ: "Âè
ùî ïîëÿê? Âè ùî, íå çíàºòå, ÿêà â íàñ ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ ç ïîëÿêà-
ìè íà Æèòîìèðùèí³? Âè ùî, êðîâ³ õî÷åòå?", – âè¿äàþ÷è ìåíå î÷è-
ìà, ðóáàâ ãîëîâíèé ³äåîëîã. Â³ä÷óâøè ïðîçîð³ íàòÿêè íà íåùîäàâ-
í³é ðîçãðîì â ³íñòèòóò³ "êóáëà áóðæóàçíèõ íàö³îíàë³ñò³â", ç³çíàþñü,
ÿ ðîçãóáèâñÿ, ÿê ìàëå äèòÿ, ³, õàïàþ÷è ðîòîì ïîâ³òðÿ, ÿê òîé êîðîï
ó ðèáíîìó â³ää³ë³ Æèòíüîãî ðèíêó, ïî÷àâ ³ç ñåáå âè÷àâëþâàòè: "Í³,
ÿ íå ïîëÿê… Í³, ÿ íå çíàþ, ÷îìó ÿ çàéìàþñÿ ïîëüñüêîþ ë³òåðàòó-
ðîþ.., ìåí³ âîíà ïðîñòî ïîäîáàºòüñÿ. Í³, ÿ íå áàæàþ êðîâ³…". À ïî-
ò³ì ðàïòîì ³ç ìåíå ñïîíòàííî âèñòð³ëèëî: "À ìîæíà ÿ Âàñ çàïèòàþ?
À ÿê áè ÿ â÷èâñÿ íà ³íÿç³ ³ çàéìàâñÿ àíãë³éñüêîþ ë³òåðàòóðîþ, ÿ
òåæ áè ìóñèâ áóòè àíãë³éöåì, ³ áàæàòè êðîâ³, âðàõîâóþ÷è, ÿê³ ó íàñ
ñêëàäí³ ñòîñóíêè ç äåðæàâàìè ÍÀÒÎ?" Íà ìîº âåëèêå çäèâóâàííÿ,
êîðîïîì òåïåð çàïëÿìêàâ ³äåîëîã ³ ïðèìèðëèâî ñêàçàâ: "Íå òðåáà
ðîçñëàáëÿòèñÿ, çàâæäè áóäüòå íàïîãîòîâ³".
Ìèíóâ ð³ê…
ß âæå ïî÷àâ çàáóâàòè ïðî íàøó ðîçìîâó ç Ñåðã³ºì Òðèôîíîâè-
÷åì, áåçñèñòåìíî é õàîòè÷íî çáèðàþ÷è ìàòåð³àëè, àëå Â÷èòåëü íà-
äèõíóâ ìåíå ïðîïîçèö³ºþ: "Òîâàðèø ªðøîâ, à ÷îìó á Âàì íå ï³ä-
ãîòóâàòè äèïëîìíó ðîáîòó ïðî òâîð÷³ çâ'ÿçêè Ã. Îë³çàðà òà
Î. Ñ. Ïóøê³íà?". Ó ìåíå ï³ä ÷àñ á³ãó ò³ëüêè ìàáóòü ðàç³â çî äâà çà
æèòòÿ â³äêðèâàëîñÿ äðóãå äèõàííÿ, àëå ÿ ÷³òêî ïàì'ÿòàþ, ÿê ñòàâà-
ëî ëåãêî, ÿê çâ³äê³ëÿñü íàñòóïàëî ïðîñâ³òëåííÿ, çäàâàëîñÿ, ùî ìîæ-
íà á³ãòè íåñê³í÷åííî äîâãî. Ùîñü ïîä³áíå â³äáóëîñÿ é òîä³! Ìåòð
ëåãàë³çóâàâ ìî¿ íàóêîâ³ ³íòåðåñè, íàäàâ ¿ì îñìèñëåíîñò³ òà çíà÷ó-
ùîñò³ ³ ïîçáàâèâ ìåíå íåîáõ³äíîñò³ çíîâó é çíîâó âèïðàâäîâóâàòè-
ñÿ çà ñâî¿ íàóêîâ³ âïîäîáàííÿ. Òîìó, êîëè ÿ âæå ïðàöþâàâ íà êà-
ôåäð³, é ³íøèé ì³é êîëåãà óùèïëèâî çàïèòàâ: "Âîëîäÿ, êîëè òè âæå
çàéìåøñÿ ñïðàâæíüîþ ë³òåðàòóðîþ?", ÿ éîìó âïåâíåíî ðóáàíóâ: "À
Ïóøê³í ó Ìèõàéë³âñüêîìó – öå ñïðàâæíÿ ë³òåðàòóðà? À Äîñòîºâñü-
êèé ó Ïåòåðáóðç³ – öå ñïðàâæíÿ ë³òåðàòóðà? À Îë³çàð â Êîðîñòèøåâ³
÷è Êðàøåâñüêèé ó Æèòîìèð³ – öå íå ñïðàâæíÿ ë³òåðàòóðà?!!"
Çàá³ãàþ÷è íàïåðåä, ñêàæó, ùî äèïëîìíó ðîáîòó ÿ çàõèñòèâ ó
1980 ðîö³, îïóáë³êóâàâ ï³ä íå¿ äåê³ëüêà ñòàòåé ó Êîðîñòèø³âñüê³é
ðàéîíí³é ãàçåò³. Â÷èòåëåì öå áóëî ïðîêîìåíòîâàíî ÿê ñâîºð³äíà àï-
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ðîáàö³ÿ, ùî â ò³ ÷àñè áóëî äîñèòü íåçâè÷íî. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ìíîþ
³íñòèòóòó Ñ. Ò. Ðàä÷óê-Ïàâëåíêî â³äïðàâèâ òåêñò äèïëîìíî¿ íà ðå-
ñïóáë³êàíñüêèé êîíêóðñ ñòóäåíòñüêèõ íàóêîâèõ ðîá³ò, ÿêèé ïðîâî-
äèëî Ì³í³ñòåðñòâî âèùî¿ ³ ñåðåäíüî¿ ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè ÓÐÑÐ òà
Öåíòðàëüíèé Êîì³òåò ËÊÑÌ Óêðà¿íè, äå ÿ îòðèìàâ Äèïëîì Ïåðå-
ìîæöÿ (Êè¿â, 1981). Êîëè ìåí³ éîãî âðó÷àëà ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿
ðîáîòè äîöåíò Îëåíà Âàñèë³âíà ²âàùåíêî (1929–2010 ðð.), âîíà ñêà-
çàëà, ùî öå ïåðøà íàãîðîäà ç ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê òàêîãî ð³âíÿ â íà-
øîìó ³íñòèòóò³. Â³ä ñåáå äîäàì, ùî òàêîþ âîíà é çàëèøàëàñÿ äî
÷àñ³â íåçàëåæíîñò³. Àëå Â÷èòåëü öüîãî âæå íå ä³çíàâñÿ. Éîãî ñåðöå
çóïèíèëîñÿ 19 ëþòîãî 1981 ð.
Íà ïåðøîìó êóðñ³ ó íàñ âèêëàäàëà äàâíþ ðîñ³éñüêó ë³òåðàòóðó
äîöåíò Ëþäìèëà Ïåòð³âíà Ï³äëóæíà (1924–2007 ðð.), íåéìîâ³ðíî
êîëîðèòíà òà íàäçâè÷àéíî îðèã³íàëüíà îñîáèñò³ñòü, óëþáëåíèé ïåð-
ñîíàæ äëÿ ñïîãàä³â ïðî íåîðäèíàðí³ ñèòóàö³¿, â ÿê³ ïîòðàïëÿëè ç
íåþ ñòóäåíòè. Ëþäìèëà Ïåòð³âíà ìàëà ð³äê³ñíå é îðèã³íàëüíå áà-
÷åííÿ ïîñòóïó ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó òà ðîë³, òàê áè ìîâèòè, ë³òå-
ðàòóðíîãî òëà, äîñèòü íåòðàäèö³éíî îö³íþþ÷è, à ÷àñòî é çàêðóòèñ-
òî òàñóþ÷è ðàäÿíñüê³ çåðíà é ïîëîâó. Òàêà ðèñà ïðîôåñ³éíî¿ êîì-
ïåòåíòíîñò³ é ñüîãîäí³ âëàñòèâà ëèøå íåâåëèê³é ê³ëüêîñò³ âèêëàäà-
÷³â. Ñàìå â³ä íå¿ ÿ âïåðøå ïî÷óâ äîñèòü íåòðèâ³àëüíó îö³íêó õóäî-
æíüîãî ñïàäêó Êàòåðèíè ²², àâòîðà ìåìóàð³â, êîìåä³¿, àëåãîðè÷íèõ
êàçîê òà íèçêè òâîð³â ð³çíèõ æàíð³â äëÿ æóðíàë³â, òâîð÷³ñòü ÿêî¿
òðàäèö³éíî îö³íþâàëàñü íåãàòèâíî. Âèêëàäà÷êà áóëà ïîâíóâàòîþ,
ìàëà ñàðêàñòè÷íî ïðèìðóæåíèé ïîãëÿä íà âñ³õ ÷îëîâ³ê³â, ÿêèõ áåç-
æàë³ñíî æóðèëà çà âñÿêîãî, áîäàé íàéìåíøîãî, ïðèâîäó. Öå ñòàëî
ñòðèæíåâîþ òåçîþ ¿¿ ô³ëîñîô³¿, ùî íàñêð³çíî çâó÷àëà ï³ä ÷àñ âè-
â÷åííÿ "Ìîë³ííÿ Äàíèëè Çàòî÷åíèêà" ³ "Æèò³ÿ ïðîòîïîïà Àâàêó-
ìà", Ô. Ïðîêîïîâè÷à ³ À. Êàíòèìèðà ³ àæ äî À. Ðàäèùåâà òà
Ì. Êàðàìç³íà. Îäíàê ñòóäåíòè í³áè â³ä÷óâàëè, ùî öå øâèäøå åïà-
òàæ, ñâîºð³äíà çàõèñíà ìàñêà, çà ÿêîþ õîâàëàñÿ äóæå âðàçëèâà îñî-
áèñò³ñòü ³ç äóæå íåëåãêîþ äîëåþ. Íàâ³òü ñïîãàäè, ÿê³ Ëþäìèëà Ïå-
òð³âíà çàëèøèëà ï³ñëÿ ñåáå, àâòîðêà íàçâàëà "Ãîëèé ñåðåä âîâê³â"...
Ðàïòîì çãàäàëîñÿ… ßêîñü ï³ñëÿ òðåòüî¿ ïàðè ó äðóãó çì³íó, à
öå áóëî âæå äåñü äàëåêî ï³ñëÿ ñüîìî¿ âå÷îðà, êîëè â ³íñòèòóò³ âæå
í³êîãî íå áóëî, ÿ ÷îìóñü çàï³çíèâñÿ é çàíîñèâ ãðóïîâèé æóðíàë
äî äåêàíàòó, à òàì ï³ñëÿ çàíÿòòÿ ñèä³ëà íà ñàìîò³ Ëþäìèëà Ïåòð³-
âíà. Ïðîñòî ñèä³ëà ³ âòîìëåíî äèâèëàñÿ â òåìíå â³êíî… "Âîëîäè-
ìèðå Îëåãîâè÷ó, à ó Âàñ ÷àñîì öèãàðêè íåìàº? ª? Ïðèãîñò³òü äàìó,
áóäü ëàñêà!", – ïðîìîâèëà òèõî… Ìè òîä³ ïðîñèä³ëè, çäàºòüñÿ, íå
îäíó ãîäèíó àæ äîêè íå çàê³í÷èëèñÿ öèãàðêè… Ãîâîðèëè, ãîâîðè-
ëè é ãîâîðèëè…
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Çãàäóþ òåïëèì ñëîâîì ïðîôåñîðà, êàíäèäàòà ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê
Ïàâëà Êàðïîâè÷à Ñåðá³íà (1919–1991 ðð.), ÿêèé ³ç äðóãîãî êóðñó
ñòàâ íàøèì íîâèì ãðóïîâèì êóðàòîðîì. Íåâèñîêèé, õóäîðëÿâèé,
ï³äòÿãíóòèé, áîéîâèé îô³öåð Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, îðäåíîíîñåöü,
ó 1956–1960 ðð. çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÆÄÏ² ³ì. ². Ôðàíêà ç íà-
â÷àëüíî-íàóêîâî¿ ðîáîòè, ó 1960–1971 ðð. çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ðî-
ñ³éñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè, õîäÿ÷à åíöèêëîïåä³ÿ ðàäÿíñüêî¿
ë³òåðàòóðè òà ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ, àâòîð íàâ÷àëüíèõ ä³àô³ëüì³â,
ïîñ³áíèê³â ³ç ìåòîäèêè òà âèâ÷åííÿ òâîð÷îñò³ íèçêè ðàäÿíñüêèõ
ïèñüìåííèê³â.
Ïàâëî Êàðïîâè÷ áóâ íåâòîìíèì æèòòºëþáîì, ÿêèé ãðàâ íà
ñêðèïö³, à â ìèíóëîìó, â³ä÷óâàëîñÿ, ùî ãðàâ ÷óäîâî, â êîìïàí³¿ áóâ
¿¿ äóøåþ, çíàâ áåçë³÷ àíåêäîò³â òà ö³êàâèõ ë³òåðàòóðíèõ ³ñòîð³é. Â³í
ïðèìóäðÿâñÿ ì³æ ïàðàìè âçèìêó íà "ñòàä³îí³" íàêðóòèòè äåê³ëüêà
êðóã³â íà ëèæàõ, à âë³òêó ïî ñòåæö³ Ãþãåíåòà20 çá³ãàòè ñêóïàòèñÿ â
Òåòåðåâ³. Ó ñï³ëêóâàíí³ òà ï³ä ÷àñ âèêëàäàííÿ áóâ ñóâîðèì, íå äî-
ïóñêàþ÷è æîäíèõ ôðèâîëüíîñòåé.
Çóïèíþñÿ íà îäí³é ç íàéâàæëèâ³øèõ òà àêòóàëüíèõ ïðîáëåì –
ìåòîäèö³ âèêëàäàííÿ ó âèù³é øêîë³. ßêîñü òàê òðàïèëîñÿ, ùî ÿ çíàâ
³, íà æàëü, çíàþ íå ìàëî âèêëàäà÷³â, ÿê³, îòðèìàâøè ïàï³ðåöü êàí-
äèäàòà ÷è íàâ³òü äîêòîðà íàóê, òàê ³ íå íàâ÷èëèñÿ ìåòîäè÷íî ãðà-
ìîòíî âèáóäîâóâàòè ëåêö³þ, âèêîðèñòîâóâàòè íàî÷í³ çàñîáè íàâ÷àííÿ,
ïèñàòè ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ÷è ïðèêðàøàòè ëåêö³þ ³íòåëåêòóà-
ëüíîþ ðîäçèíêîþ. Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ ó âèø³ ìàº ðåïóòàö³þ êà-
ëèíè ïðè áèò³é äîðîç³, õòî éäå – íå ìèíå, çà áîð³äêó óùèïíå. "Âè-
êëàäà÷ âèøó ìóñèòü çàéìàòèñÿ ïðîáëåìàìè âèñîêî¿ ë³òåðàòóðè, à
òóò ÿêàñü ìåòîäèêà", – íåîäíîðàçîâî òàê³, ÷è ïðèáëèçíî òàê³ äîâî-
äèëîñÿ ÷óòè "âèñîêî âèêëàäàöüê³" ñåíòåíö³¿ íàóêîïîä³áíèõ ïåäàãî-
ã³â-³ì³òàòîð³â. Òîìó ÷àñòî-ãóñòî ëåêö³ÿ äëÿ ñïóäåÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ
â ñóõå âèñíàæëèâå â³äáóâàéëî, à ëåêòîð, ñèäÿ÷è çà ñòîëîì (!), ãëó-
õèì íåïîñòàâëåíèì ãîëîñîì âèòîí÷óºòüñÿ â çàóì³, òóïî ÷èòàþ÷è
ðîçóìí³ òåêñòè ïðÿìî ç àðêóøà.
Ïàâëî Êàðïîâè÷ îäèí ³ç íåáàãàòüîõ, õòî ä³éñíî, ìàéæå íà êîæ-
í³é ëåêö³¿ âèêîðèñòîâóâàâ íå ëèøå ïëàêàòè, ñõåìè, ìàïè ÷è ÿêóñü
³íøó íàî÷í³ñòü, àëå é òåõí³÷í³ çàñîáè íàâ÷àííÿ, ñåðåä ÿêèõ ìîãëè
áóòè ä³àïðîåêòîð, ñëàéä-ïðîåêòîð, åï³ä³àñêîï, êîäîñêîï ÷è íàâ³òü
ê³íîóñòàíîâêà. Òîìó éîãî ëåêö³¿ ëåãêî çàïàì'ÿòîâóâàëèñÿ, ìàëè íà-
20 Òàê ñòàð³ æèòîìèðö³ íàçèâàëè ñïóñê äî Òåòåðåâà ç âóëèö³ Ìîíàñòèðñüêî¿ (Øåâ÷åíêà), ïî
ÿêèé Â³êòîð Â³êòîðîâè÷ Ãþãíåí (1836 – 1913 ðð.) âîäèâ ã³ìíàçèñò³â êóïàòèñÿ ó Òåòåðåâ³, – ïðî
ùî çãàäóâàâ Â. Ã. Êîðîëåíêî â "²ñòîð³¿ ìîãî ñó÷àñíèêà". Â òåêñò³ ìåìóàð³â Â. Ã. Êîðîëåíêî ³ì'ÿ
â÷èòåëÿ ôðàíöóçüêî¿ ìîâè çãàäóºòüñÿ ÿê Ãþãåíåò.
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áàãàòî øèðøå ïðîáëåìíå ïîëå òà ãëèáøó ì³æäèñöèïë³íàðíó ³íòåð-
ïðåòàö³þ. Ñòóäåíòè, ÿêèì äàâàâñÿ ïîâ³äîìëåíèé ó òàêèé ñïîñ³á ìà-
òåð³àë, çàçâè÷àé çàêîõóâàëèñÿ é ó ïðîôåñîðà, ³ â éîãî ìàíåðó âè-
êëàäàííÿ. Êîìó ìàòåð³àë íå äàâàâñÿ, ò³, ïðèðîäíî, ãîâîðèëè ïðî
àðõà¿÷íó ìàíåðó âèêëàäàííÿ ÷è ïðèñòðàñòü äî àíàë³çó ðîë³ äåòà-
ëåé ó òåêñò³.
ßêîñü ï³ä ÷àñ ëåêö³¿ ïðè äåìîíñòðàö³¿ ÷è òî ä³àô³ëüìó, ÷è òî
ñëàéä³â, òðàïèâñÿ âåñåëèé âèïàäîê, ùî íàáóâ ðèñ îêàç³îíàëüíîãî
âèðàçó äëÿ íàøîãî êóðñó. ßêîñü ñòóäåíò, ÿêèé ì³íÿâ êàðòèíêè,
çëîâèâ ´àâó, çà ùî îòðèìàâ çàóâàæåííÿ ëåêòîðà. "Òàê Âè æ ìåí³
íå ïîäàëè çíàê, ùî á ïåðåêëþ÷àòè", – âèïðàâäîâóâàâñÿ â³í. "ß Âàì
ïîäàâ çíàê áðîâàìè", – ïàðèðóâàâ Ïàâëî Êàðïîâè÷. Ç òèõ ï³ð ïî-
ì³æ íàñ ñòàâ õîäèòè âèñë³â: "ßêùî ùîñü, ìàÿêíè ìåí³ áðîâàìè".
17 ãðóäíÿ 1978 ð. íàïåðåäîäí³ 35-ð³÷÷ÿ âèçâîëåííÿ Æèòîìèð-
ùèíè â³ä íàöèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â, äîöåíò Ï. Ê. Ñåðá³í âîçèâ íàñ
ì³ñöÿìè áî¿â ñâîº¿ áàòàðå¿. Ðàçîì ³ç íàìè ïî¿õàâ òîä³ ìîëîäèé ³
äóæå ñîíÿ÷íèé âèêëàäà÷ Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ Âëàñåíêî (1946–
2006 ðð.), ç ÿêèì ÿ â³äòîä³ ì³öíî ïîäðóæèâñÿ, ÿê âèÿâèëîñÿ, íà
âñå æèòòÿ. Íàø êóðàòîð – áîéîâèé îô³öåð – áðàâ ó÷àñòü ó çâ³ëü-
íåíí³ Êèºâà òà Ðàäîìèøëüñüêîãî ðàéîíó, áîÿõ çà ñåëî Âèøåâè÷³,
äå ìè éøëè ïîëåì. Íàñ ïðîíèçóâàâ êîëþ÷èé ãðóäíåâèé â³òåð ³ç
ìîêðèì ñí³ãîì. Ìè éøëè äî ì³ñöÿ, äå êîëèñü áóâ áë³íäàæ, îêîïè
òà âðèò³ â çåìëþ ãàðìàòè, ÿêèìè êîìàíäóâàâ íà â³éí³ íàø âèêëà-
äà÷. Ìè íå çíàëè, ÿê ç³ãð³òèñÿ, êóòàþ÷èñü ó âîãêèé îäÿã, à Ïàâëî
Êàðïîâè÷, îãëÿíóâ ì³ñöåâ³ñòü, ð³çêî çóïèíèâñÿ, ðîçñòåáíóâ ïàëü-
òî, ïîò³ì ï³äæàê, ðîçâåðíóâñÿ íà â³òåð, íàáðàâ ó ãðóäè ïîâ³òðÿ, õîò³â
ùîñü ñêàçàòè ³ … ðàïòîì çàìîâê. Òàê ïðîñòîÿëè ìè äåê³ëüêà õâè-
ëèí. Îòÿìèâøèñü, â³í òèõî ñêàçàâ: "Ï³äåìî â àâòîáóñ, õîëîäíî".
Âñå ëèöå éîãî áóëî â êðàïëèíêàõ ìîêðîãî ñí³ãó…
Ïèñàòè ïðî Ãðèãîð³ÿ Êàñÿíîâè÷à Êèñåëüîâà (1919–2015 ðð.) ³
ëåãêî, ³ âàæêî. Çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ðîñ³éñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðà-
òóðè ó 1954–1956 ðð. òà 1980–1987 ðð., äåêàí ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêó-
ëüòåòó ó 1972–1975 ðð. Â³í ÷èòàâ ó íàñ ðîñ³éñüêó ë³òåðàòóðó ïåð-
øî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ, ÷èòàâ äåùî òèõî, ÿê äëÿ àóäèòîð³¿ íà
ñòî îñ³á, ³íîä³ ïîâòîðþþ÷è ñëîâà é òðîõè çà¿êàþ÷èñü. Â³í ñòîÿâ çà
òðèáóíîþ, íå çâàæàþ÷è íà òå, ñëóõàþòü éîãî, ÷è í³. ×èòàâ äëÿ äå-
ê³ëüêîõ ñòóäåíò³â â àóäèòîð³¿, ñåðåä ÿêèõ ï³ä éîãî ïîãëÿä ÷àñòî
ïîòðàïëÿâ ³ ÿ. Çà òðàäèö³ÿìè òîãî ÷àñó, äîáðèì ïðàâèëîì ïîâåä³-
íêè áóëî îáîâ'ÿçêîâå êîíñïåêòóâàííÿ ëåêö³¿. ßêùî òè ïðîñòî ñè-
ä³â, ñõðåñòèâøè ðóêè, öå çíà÷èëî, ùî òè íå ïðàöþºø, çà ùî ì³ã
îòðèìàòè çàóâàæåííÿ ó êðàùîìó âèïàäêó, ó ã³ðøîìó – çäîáóòè
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ïðîáëåìè íà åêçàìåí³. Ãðèãîð³¿ Êàñÿíîâè÷ íå çâåðòàâ óâàãè íà òå,
êîíñïåêòóþòü çà íèì, ÷è í³, ³ öèì ïîçèòèâíî â³äð³çíÿâñÿ â³ä áàãà-
òüîõ ³íøèõ.
Ó ïîë³ íàóêîâèõ ³íòåðåñ³â âèêëàäà÷à çíàõîäèëèñÿ òâîð÷³ñòü
Î. Ïóøê³íà ³ Ê. Ðèëººâà, Ò. Øåâ÷åíêà ³ Ì. Ëåðìîíòîâà, íèçêà
ðåã³îíàëüíèõ äîñë³äæåíü, ñåðåä ÿêèõ íàçâåìî ñòàòò³ "Äåêàáðèñòè
íà Âîëèí³" òà "²ñòîð³ÿ ñòâîðåííÿ ïàì'ÿòíèêà Î. Ïóøê³íó â Æèòî-
ìèð³". Íà ïî÷àòêó äâîòèñÿ÷íèõ Ã. Ê. Êèñåëüîâ âèäàâ äâà òîìè â³é-
ñüêîâèõ ñïîãàä³â "Òàêå æèòòÿ" ("Òàêàÿ æèçíü", 2004, 2006). Àëå
ìàëî õòî çíàâ, ùî Ãðèãîð³é Êàñÿíîâè÷ ïèñàâ â³ðø³, ãëèáîê³ ô³ëî-
ñîôñüê³ â³ðø³. Çàâ³äóâà÷ çàëèøàâ êàôåäðó çà ñêëàäíèõ îáñòàâèí.
Íà îñòàííüîìó ñâîºìó çàñ³äàíí³ Ãðèãîð³é Êàñÿíîâè÷ çà÷èòàâ ïî-
ñëàííÿ "Íàêëåïíèêîâ³, ïðî÷èòàíî 7 ëèïíÿ íà çàñ³äàíí³ êàôåäðè"
("Êëåâåòíèêó", ò. 1, ñ. 48), â ÿêîìó âèñâ³òëþâàâ ôàëüø òà íåïîðÿ-
äí³ñòü îäíîãî äâîëèêîãî ³ì³òàòîðà.
Ç ßêîâîì Ôåë³êñîâè÷åì Ðèâê³ñîì (1919–1977 ðð.) ìåí³, íà æàëü,
íå äîâåëîñÿ ïîçíàéîìèòèñÿ áëèæ÷å. Âèïóñêíèê ³ñòîðèêî-ô³ëîëî-
ã³÷íîãî ôàêóëüòåòó Îäåñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ç 1949-ãî ð. – äîöåíò
êàôåäðè ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè íàøîãî ïåä³íñòèòóòó, ó 1964–
1967 ðð. – äåêàí ô³ëôàêó, ç 1969 ð. – ïðîôåñîð. Âñüîãî îäèí ñå-
ìåñòð íà ïåðøîìó êóðñ³ â³í ÷èòàâ ó íàñ àíòè÷íó ë³òåðàòóðó, à â
ñåðïí³ 1977 ð. âèêëàäà÷ ðàïòîâî ïîìåð, êîëè ³ êîëåãè, ³ ñòóäåíòè
âñ³ áóëè ó â³äïóñêàõ ³ íà êàí³êóëàõ. Íà ïåðøîìó êóðñ³ ÿ ùå íå
íàâ÷èâñÿ äîñòàòíüî êâàë³ô³êîâàíî ñëóõàòè ëåêö³¿, àëå â ëåêö³ÿõ
ïðîôåñîðà ³íòó¿òèâíî â³ä÷óâàâ ãëèáèíó òà â³äêðèâàâ äëÿ ñåáå íå-
î÷³êóâàí³ ñïîñòåðåæåííÿ, âèòîí÷åí³ñòü äóìêè òà çíà÷óù³ñòü âèñíî-
âê³â. Ëèøå ïîò³ì ÿ ä³çíàâñÿ, ùî â÷åíèé ï³äãîòóâàâ äî çàõèñòó äî-
êòîðñüêó äèñåðòàö³þ "Êîíöåïö³ÿ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè ². ß. Ôðàíêà"
(1972 ð.), ÿêó òàê ³ íå âñòèã çàõèñòèòè. ¯¿ ïðèì³ðíèê, êîëè ÿ áóâ
çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè, ìè ç³ ñòàðøèì âèêëàäà÷åì Îëüãîþ Â³êòîð³-
âíîþ Ðóäþê 16.10.2014 ð. ðàçîì ³ç ëåêö³ÿìè Ëåîí³äà Ìàðêîâè÷à
Âåíãåðîâà (âñüîãî 18 ïîçèö³é) ïåðåäàëè íà ïîñò³éíå çáåðåæåííÿ
äî Äåðæàâíîãî àðõ³âó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³.
Òàêîæ íà ïåðøîìó êóðñ³ ó íàñ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â ÷èòàâ
ëåêö³¿ ç³ âñòóïó äî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà ñòàðøèé âèêëàäà÷ Ñåìåí
²ëàð³îíîâè÷ Ëîñºâ (1913–1993 ðð.), â³í òèì÷àñîâî çàì³íÿâ âèêëà-
äà÷à, ÿêèé áóâ ÷è ó â³äïóñòö³, ÷è íà êóðñàõ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³-
êàö³¿. Öåé íàâ÷àëüíèé ð³ê áóâ îñòàíí³ì éîãî ðîêîì ðîáîòè ó íà-
øîìó âèø³. Âèïóñêíèê ë³òåðàòóðíî-ë³íãâ³ñòè÷íîãî â³ää³ëåííÿ Ìî-
ñêîâñüêîãî äåðæàâíîãî ïåä³íñòèòóòó ³ì. Î. Ñ. Áóáíîâà (1933 ð.), ó
1944–1947 ðð. áóâ ïåðøèì ïîâîºííèì çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè ðîñ³é-
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ñüêî¿ ë³òåðàòóðè. ßêîñü, ñï³ëêóþ÷èñü ³ç êîëåãîþ-â÷èòåëüêîþ, îä-
í³ºþ ç ïåðøèõ ïîâîºííèõ âèïóñêíèöü íàøîãî ô³ëôàêó, ÿ ¿é ñêà-
çàâ, ùî â ìåíå ÷èòàâ Ñ. ². Ëîñºâ. Âè ñîá³ íå óÿâëÿºòå, ÿê âîíà
ïîæâàâèëàñÿ! "Âîëîäèìèðå Îëåãîâè÷ó, Âè íå ïîâ³ðèòå, ÿê ÷óäîâî
â³í ÷èòàâ ëåêö³¿, ëåãêî, æâàâî, ç ãëèáîêèì çíàííÿì ìàòåð³àëó! Öå
áóëè îäí³ ç íàéö³êàâ³øèõ ëåêö³é â ³íñòèòóò³! Âñ³ íàø³ ä³â÷àòà áóëè
â íüîãî çàêîõàí³ ³ íå ïðîïóñêàëè æîäíîãî éîãî çàíÿòòÿ!". ß çàñòàâ
õóäîðëÿâîãî ï³äòÿãíóòîãî ñòàðöÿ ó òîâñòèõ îêóëÿðàõ, ÿêèé ïåðå-
ñóâàâñÿ àóäèòîð³ºþ, ÿê â³òðèëüíèê ïî ìîðþ, ïëàâíî ðóõàþ÷èñü ³
ïîâ³ëüíî ÷èòàþ÷è ëåêö³þ, ³íîä³ ï³äãëÿäàþ÷è â ìàëåíüê³ êàòàëîæí³
êàðòêè, íà ÿêèõ áóëè çàïèñàí³ âàæëèâ³ äàòè é öèòàòè.
Íó ³ ùå îäíå ïîâ³äîìëåííÿ ç ðåïåðòóàðó òîãî÷àñíîãî ñòóäåíòñü-
êîãî ñàðàôàííîãî ðàä³î. Ä³â÷àòà ïîãîâîðþâàëè, ùî éäó÷è íà åêçà-
ìåí äî Ñ. ². Ëîñºâà, òðåáà áóëî ðîçïóñòèòè êîñè ³ íàôàðáóâàòèñÿ
"ÿê â îñòàíí³é äåíü". À éäó÷è äî Ñ. Ò. Ðàä÷óêà-Ïàâëåíêà – íàòî-
ì³ñòü – âñå çìèòè ³ òóãî çàïëåñòè êîñó.
Âèêëàäàöüêèé ñêëàä êàôåäðè ðîñ³éñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòó-
ðè áóäå íå ïîâíèì, ÿêùî íå íàçâàòè ìîëîäèõ âèêëàäà÷³â, ùî âåëè
ó íàñ ïðàêòè÷í³ àáî ëåêö³éí³ çàíÿòòÿ. Îäíèì ñåìåñòðîì ó íàñ êî-
ëîðèòíî çàñâ³òèâñÿ äîöåíò Îëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷ ×èðêîâ, åïàòàæ-
íèé, åíåðã³éíèé ³ íàäçâè÷àéíî àðòèñòè÷íèé. Â³í íå ÷èòàâ ëåêö³þ,
â³í ¿¿ ïðîãîëîøóâàâ, ÿê ìàñòèòèé àðòèñò ñâîþ ðîëü. Â³í áóâ âèïóñ-
êíèêîì íàøîãî âèøó, æèòîìèðÿíèíîì, ÿêèé ïðàöþâàâ òîä³ ó Ð³â-
íåíñüêîìó ïåä³íñòèòóò³, ³ ÿêîãî çàâ³äóâà÷ êàôåäðè Ñ. Ò. Ðàä÷óê-Ïà-
âëåíêî çàïðîøóâàâ íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ì³ñòî íàä Òåòåðåâîì. Îëå-
êñàíäð Ñåìåíîâè÷ äîçâîëÿâ ñîá³ äåêëàìóâàòè ëåêö³þ ç öèãàðêîþ á³ëÿ
â³êíà, à íàéâèùå âðàæåííÿ (íå äóæå ïåäàãîã³÷íå, àëå äóæå åôåêò-
íå) ñïðàâëÿëî íà ñòóäåíò³â ïàë³ííÿ öèãàðîê ðàçîì ³ç íàìè íà ÷åò-
âåðòîìó "ïîâåðñ³" – ãîðèù³ ë³âîãî êðèëà, äå æâàâî îáãîâîðþâàëèñÿ
íàãàëüí³ ë³òåðàòóðí³ ïðîáëåìè.
Íà òîãî÷àñí³é êàôåäð³ àñèñòåíòàìè ïðàöþâàëè ìîëîä³ é äóæå â³ä-
äàí³ ë³òåðàòóð³ âèêëàäà÷³, ñåðåä ÿêèõ áóëà é Ë³ä³ÿ Îëåêñ³¿âíà Áàðà-
íîâñüêà (1946–1986 ðð.) – âèïóñêíèöÿ ô³ëôàêó Õàðê³âñüêîãî óí³-
âåðñèòåòó, ãëèáîêèé ë³òåðàòóðîçíàâåöü òðàã³÷íî¿ äîë³. ¯¿ áàòüêî Îëå-
êñ³é Ëåîíò³éîâè÷ (1899–1977 ðð.) áóâ â³äîìèì íà Æèòîìèðùèí³ â÷å-
íèì-á³îëîãîì, ïðîôåñîðîì, äåêàíîì àãðîíîì³÷íîãî ôàêóëüòåòó ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî ³íñòèòóòó, îäíèì ³ç îðãàí³çàòîð³â ó 1933 ð. áî-
òàí³÷íîãî ñàäó. Ë³ä³þ Îëåêñ³¿âíó êîëîðèòíî âèð³çíÿëè â³ä ³íøèõ
øèðîêèé ñâ³òîãëÿä, íåçààíãàæîâàí³ñòü, òîíêà ³ðîí³ÿ ³ âðîäæåíà ³íòå-
ë³ãåíòí³ñòü. Çãîäîì, íà æàëü, âèÿâèëîñÿ, ùî áóëà âîíà äóæå ñàìîò-
íüîþ òà áåççàõèñíîþ. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàøîãî âèøó ÿ ìàéæå äâà
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ðîêè ïðàöþâàâ ó Êîðîñòèø³âñüê³é ÑØ ¹ 1 â÷èòåëåì ðîñ³éñüêî¿
ìîâè òà ë³òåðàòóðè. À òîä³ ä³ÿëà òðàäèö³ÿ ðàäÿíñüêî¿ êðóãîâî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³, âóç³âñüê³ âèêëàäà÷³ ìóñèëè ïåðåâ³ðÿòè òà çáèðàòè â³ä-
ãóêè ïðî òå, ÿê ïðàöþþòü ó øêîëàõ ìîëîä³ âèïóñêíèêè êàôåäðè.
Òîìó ÿ íå çäèâóâàâñÿ, êîëè íà ïåðåðâ³ ó ñâî¿é øêîë³ ïîáà÷èâ Ë³-
ä³þ Îëåêñ³¿âíó, ÿêó, ùîá íå ñòàâèòè â íåçðó÷íå ñòàíîâèùå, òóò æå
çàïðîñèâ â³äâ³äàòè îäèí ³ç ìî¿õ óðîê³â. Ïîò³ì âîíà íåîäíîðàçîâî ìåí³
çãàäóâàëà, ùî öå áóëà ¿¿ íàéá³ëüø ïîçèòèâíà "íåâäÿ÷íà ì³ñ³ÿ".
Ãàëèíà Ôåäîð³âíà Çàáàøòà (Áîíäàðåíêî) – â÷èëàñü ó Ðèçüêîìó
òà Â³ëüíþñüêîìó óí³âåðñèòåòàõ. Ìîëîäà, ðîìàíòè÷íà, ï³äíåñåíà íàä
ïðîçîþ æèòòÿ âèêëàäà÷êà, ÿêà áóëà óîñîáëåííÿì ñïåêòðó ð³çíîìà-
í³òíèõ åìîö³é, ç òî÷íîþ ³íòó¿ö³ºþ ùîäî âèçíà÷åííÿ íàñòðîþ òåêñ-
òó. Ïðàêòè÷í³, ÿê³ âåëà Ãàëèíà Ôåäîð³âíà, â³äð³çíÿëèñÿ ï³äâèùåíèì
ð³âíåì åìîö³éíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ òâîðó òà ïîãëèáëåíèì â³ä÷óòòÿì îá-
ðàçíîñò³, òèì, ùî ñüîãîäí³ íàçèâàºòüñÿ íàñè÷åí³ñòþ åìîö³éíîãî ³íòå-
ëåêòó. Âèêëàäà÷êà çíàëà é ëþáèëà "ïîåçè" Àíäð³ÿ Âîçíåñåíñüêîãî
(ñàìå òàê íàçèâàâ ñâî¿ ïîåòè÷í³ òâîðè àâòîð), ÿê³ îäíîãî ðàçó íà
ïàðàõ ìè çàõëèíàþ÷èñü ÷èòàëè, ïåðåáèâàþ÷è îäèí îäíîãî. Íåçàáà-
ðîì Ë. Î. Áàðàíîâñüêà ó 1982 ð. òà Ã. Ô. Áîíäàðåíêî ó 1985 ð.
óñï³øíî çàõèñòèëè êàíäèäàòñüê³ äèñåðòàö³¿.
Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà ªâ÷åíêî çàê³í÷èëà ô³ëôàê Æèòîìèðñü-
êîãî ïåä³íñòèòóòó. Ç ëåãêî¿ ðóêè äîöåíòà Ñ. Ò. Ðàä÷óêà-Ïàâëåíêà
áóëà íàïðàâëåíà çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì ó íàéêðàùó òà íàéïðå-
ñòèæí³øó àñï³ðàíòóðó ó ÑÐÑÐ – àñï³ðàíòóðó ïðè êàôåäð³ ³ñòîð³¿
ë³òåðàòóðè êðà¿í çàõ³äíî¿ ªâðîïè ³ ÑØÀ Ìîñêîâñüêîãî äåðæàâíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ì. Ì. Â. Ëîìîíîñîâà, ÿêó çàê³í÷èëà ó 1975 ð. Ï³ñëÿ
ïîâåðíåííÿ äî Æèòîìèðà Í. Â. ªâ÷åíêî âåëà ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ç
çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè.
Ãàëèíà ²âàí³âíà Ñîáîëåâñüêà – âèïóñêíèöÿ Òîìñüêîãî äåðæàâ-
íîãî óí³âåðñèòåòó, àñï³ðàíòóðè íà êàôåäð³ ðîñ³éñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿
ë³òåðàòóðè ÒÄÓ, ÿêà ó 1979 ð. âïåâíåíî çàõèñòèëà êàíäèäàòñüêó
äèñåðòàö³þ, âñòèãëà ïðî÷èòàòè ó íàñ äåê³ëüêà ëåêö³é òà ïðèéíÿòè
åêçàìåí ³ç çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè. ßê âèÿâèëîñÿ çãîäîì, ó ¿¿ òðóäî-
â³é êíèæö³ áóâ ëèøå ºäèíèé çàïèñ: "Ïðèéíÿòà íà ðîáîòó â ÆÄÏ²"!
Ó ñòóäåíò³â Ãàëèíà ²âàí³âíà âèêëèêàëà êëàñè÷íó àñîö³àö³þ ç äàâ-
íüîãðåöüêîþ áîãèíåþ ìóäðîñò³ Àô³íîþ Ïàëàäîþ. Ñàìå òàê ¿¿ îáðàç
áóâ íåîäíîðàçîâî â³äòâîðåíèé ó ÷èñëåííèõ ñòóäåíòñüêèõ îäàõ ³ â³ð-
øàõ. Ñóâîðà, ëîã³÷íà, ö³ë³ñíà, ç ãëèáîêèìè çíàííÿìè òà îðèã³íàëü-
íèì áà÷åííÿì ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó. ¯¿ êðèòè÷í³ çàóâàæåííÿ ÷è
ïîðàäè ð³çíèëèñÿ ìàñøòàáîì îñìèñëåííÿ ïðîáëåìè, íàñè÷åíîþ ù³ëü-
í³ñòþ äóìêè, íåî÷³êóâàíîþ é îðèã³íàëüíîþ â³ç³ºþ ¿¿ ðîçâ'ÿçàííÿ.
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Âïëèâ ð³çíèõ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ øê³ë ³ ô³ëîëîã³÷íèõ òðàäèö³é â³ä
Â³ëüíþñà é Æèòîìèðà äî Òîìñüêà é Õàðêîâà – âèã³äíî â³äð³çíÿâ
æ³íîê-êàôåäðàë³â â³ä ³íøèõ âèêëàäà÷³â ³íñòèòóòó. Ïðîñòîòà é øëÿ-
õåòí³ñòü, áåçäîãàííèé ñìàê, êîìïåòåíòí³ñòü òà âì³ííÿ ïîäàòè ìàòå-
ð³àë íàäîâãî çàêð³ïèëè çà êàôåäðîþ ³ì³äæ íàéáîãåìí³øî¿ êàôåäðè
³íñòèòóòó.
Àñèñòåíò Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷ Øèíêàðóê (1954–2014 ðð.) âñòèã
ïðîâåñòè ó íàø³é ãðóï³ íà ïåðøîìó êóðñ³ âñüîãî äåê³ëüêà ïðàêòè÷-
íèõ çàíÿòü, ³ éîãî íà ð³ê ïðèçâàëè äî ëàâ àðì³¿. Â³í áóâ ³ìïîçàíò-
íèì ³ óñï³øíèì ìîëîäèì ÷îëîâ³êîì, ïðî ÿêîãî íàø³ ä³â÷àòà æàðòó-
âàëè, ùî â íüîãî ëèøå îäèí íåäîë³ê – ðàíî îäðóæèâñÿ ³ äóæå êîõàº
ñâîþ ðîäèíó. Ó Âîëîäèìèðà Ôåäîðîâè÷à áóëà ÷óäîâà ïàì'ÿòü, âè-
øóêàíèé ñìàê ³ â³äêðèòà äóøà. ßêùî ëþäèíà òàëàíîâèòà, òî âîíà
òàëàíîâèòà ó âñüîìó. Â³í øàëåíî ëþáèâ ë³òåðàòóðó, ïðî÷èòàâøè îäèí
ðàç â³ðø, ëåãêî çàïàì'ÿòîâóâàâ éîãî, âì³â ñëóõàòè é áóâ ìàéñòåð-
íèì îïîâ³äà÷åì, êð³ì öüîãî, ìèòåöü ÷óäîâî ñï³âàâ, ïèñàâ ï³ñí³, ÷è-
òàâ â³ðø³, â³â êîíöåðòè, ³íøèìè ñëîâàìè, âñå, äî ÷îãî â³í òîðêàâñÿ,
íåîäì³ííî ïåðåòâîðþâàëîñÿ íà ìèñòåöüêå äèâî. Äå áóâ Âîëîäèìèð
Ôåäîðîâè÷, òàì áóâ öåíòð âñåëåíñüêîãî æèòòÿ é ãàðíîãî íàñòðîþ.
Â³í îäíàêîâî ëåãêî ì³ã îðãàí³çóâàòè ìàëåíüêó ï³äãðóïó é ï³äêîðè-
òè óâàãó âåëèêî¿ êîíöåðòíî¿ çàëè. Ïðèãàäóþ ÿêèéñü óðî÷èñòèé "äàò-
ñüêèé" (ïðèóðî÷åíèé äî ÿêî¿ñü äàòè) êîíöåðò ó àêòîâ³é çàë³ öåíò-
ðàëüíîãî êîðïóñó. Âèñòóïàëè ³íñòèòóòñüêèé õîð, àíñàìáë³ äóõîâèõ
³ íàðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â, òàíöþâàëüí³ êîëåêòèâè, ç ñîëüíèìè íîìå-
ðàìè âèêëàäà÷³ ³ ñòóäåíòè… Àëå ÿê ï³ä³ðâàâñÿ çàë, êîëè íà ñöåíó
âèéøîâ Âîëîäèìèð Øèíêàðóê! Âñå! Äàë³ áóâ êîíöåðò â³ä Øèíêà-
ðóêà! Â³í ëþáèâ ³ çíàâ ñâ³é êðàé, ö³íóâàâ ëþäåé, áàãàòî ïðî íèõ
ïèñàâ ³ ðîçïîâ³äàâ. Ìè çàïðèÿòåëþâàëè, êîëè â³í ïðèõîäèâ ó ïåð-
øèé ãóðòîæèòîê äî ñâî¿õ ñòàðèõ äðóç³â íà ÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³, äå
æèëè õëîïö³ ç ô³ëôàêó. Òàì â îäí³é êîìïàí³¿ ìè é ïîçíàéîìèëèñÿ
áëèæ÷å ó íåîô³ö³éí³é îáñòàíîâö³, íà ùàñòÿ, ó íàñ áóëà íåâåëèêà ð³-
çíèöÿ ó â³ö³ ³ ìè ì³öíî ïîòîâàðèøóâàëè.
Âîëîäèìèð Êîò (…1988) áóâ àðòèñòîì Æèòîìèðñüêîãî îáëàñíî-
ãî òåàòðó òà ñóì³ñíèêîì ó ÆÄÏ². Íà ïåðøîìó êóðñ³ â³â ó íàñ çà-
íÿòòÿ ç âèðàçíîãî ÷èòàííÿ. Êîëîðèòíèé, ³ç íèçüêèì áàðèòîíàëüíî-
îêñàìèòîâèì ãîëîñîì ëåãêî çàïîâíþâàâ ñàìó âåëèêó àóäèòîð³þ.
Ìèòåöü çàõîäèâ äî àóäèòîð³¿, çà êàôåäðîþ ãîâîðèâ ïàðó íàóêîïîä³-
áíèõ ôðàç ç òåîð³¿ âèðàçíîãî ÷èòàííÿ, ïðîâîäèâ "ðàñïºâêó": à?à?à?à?à,
à ïîò³ì ðàïòîì ãîâîðèâ: "Äàâàéòå çàñï³âàºìî". Ìè ç ðàä³ñòþ ñï³âà-
ëè óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ï³ñí³, ñëóõàëè éîãî ðîçïîâ³ä³ ïðî òåàòð, îñîá-
ëèâîñò³ ðåæèñóðè òà àêòîðñüêî¿ ãðè. À âîñåíè 1979 ð. â³í óñï³øíî
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âèòðèìàâ ðåñïóáë³êàíñüêèé êîíêóðñ ³ ïî¿õàâ ñëóæèòè äî ùîéíî â³ä-
êðèòîãî Êè¿âñüêîãî ìîëîä³æíîãî òåàòðó. Ê³ëüêà ðîê³â ïî òîìó ÿ áà-
÷èâ éîãî ãðó ó âèñòàâàõ "Äèêòàòóðà ñîâ³ñò³" òà "Ñèí³ êîí³ íà ÷åðâî-
í³é òðàâ³" çà ï'ºñàìè Ì. Øàòðîâà. Íàïðèê³íö³ ñâîãî íåäîâãî, àëå
ÿñêðàâîãî æèòòÿ, àðòèñò ïî÷àâ âòðà÷àòè ñëóõ, àëå ïðîäîâæóâàâ ìó-
æíüî áîðîòèñÿ ç çàõâîðþâàííÿì, ùî ïðîãðåñóâàëî. Â³í âñå ìåíøå
ãðàâ ó âèñòàâàõ, âñå á³ëüøå âèñòóïàâ ç ñîëüíèìè íîìåðàìè. Ìè-
òåöü âèõîäèâ íà ñöåíó ç êîáçîþ, äâîìà-òðüîìà ùèïêàìè áðàâ ÿêèéñü
àêîðä, ï³ñëÿ ÷îãî êëàâ ³íñòðóìåíò íà êîë³íà ³ ñâî¿ì ãëèáîêèì îêñà-
ìèòîâèì ãîëîñîì àêàïåëüíî ñï³âàâ ñòàð³ êîçàöüê³ ï³ñí³.
Ó íàø³ ñòóäåíòñüê³ ðîêè íà êàôåäð³ ÿêèéñü ÷àñ ïðàöþâàëà Íà-
ä³ÿ Àíäð³¿âíà Ïîìÿíñüêà, âèïóñêíèöÿ àñï³ðàíòóðè Ìîñêîâñüêîãî
îáëàñíîãî ïåä³íñòèòóòó ³ì. Í. Ê. Êðóïñüêî¿, êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ
íàóê (1979 ð.), ÿêà ÷èòàëà ó íàñ ëåêö³¿ ç çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè ³
çàëèøèëà ó ñïîãàäàõ ñòóäåíò³â äåùî êîíòðîâåðñ³éí³ âðàæåííÿ. Ùå
íà êàôåäð³ ïðàöþâàëà àñèñòåíò Í³íà Ìèòðîôàí³âíà Çâºðºâà, àëå â
íàø³é ãðóï³ âîíà í³÷îãî íå âåëà, òîìó ðîçïîâ³äü ïðî íå¿ çàëèøó äëÿ
äðóãî¿ ÷àñòèíè ñïîãàä³â.
Íåçì³ííèìè ëàáîðàíòàìè êàôåäðè ðîñ³éñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òå-
ðàòóðè äîâãèé ÷àñ áóëè ÷óäîâ³ ñïåö³àë³ñòè ñâîº¿ ñïðàâè, ñòàðø³ ëà-
áîðàíòè Íàòàëÿ Ìàêñèì³âíà ªðîõ³íà òà Ç³íà¿äà Ìèêîëà¿âíà Êàö.
Äî ¿õ îáîâ'ÿçê³â íà òîé ÷àñ âõîäèëî äðóêóâàííÿ ñòàòåé, äîïîâ³äåé ³
ëåêö³é âèêëàäà÷³â, ïðîòîêîë³â êàôåäðè, ïëàí³â ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü,
ð³çíî¿ ³íøî¿ ïîòî÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿, âåäåííÿ êàôåäðàëüíîãî êàòàëî-
ãó íàóêîâî¿ òà õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè òà áàãàòî ³íøîãî, ùî íàä³éíî
çàáåçïå÷óâàëî ðîáîòó ï³äðîçä³ëó. Íå óÿâëÿþ, ÿê âèõîäèëî, ùî âîíè
çíàëè ³ ïàì'ÿòàëè ³ìåíà ïðàêòè÷íî âñ³õ ñòóäåíò³â íàøî¿ ñïåö³àëü-
íîñò³, ÷àñòî âèñòóïàëè ïîðàäíèêàìè â ï³äáîð³ ë³òåðàòóðè äî ïðàê-
òè÷íèõ çàíÿòü òà åêçàìåí³â, ðàäèëè, ùî ÷èòàòè, ùî êîíñïåêòóâàòè,
à ùî ìîæíà â³äêëàñòè â á³ê äî ³íøèõ ÷àñ³â. ßêîñü òàê âèõîäèëî,
ùî ïðàêòè÷íî äî êîæíîãî ïðàêòè÷íîãî çàíÿòòÿ ÷è òî ç ë³òåðàòóðè,
÷è ç ô³ëîñîô³¿ àáî ïñèõîëîã³¿ äàâàâñÿ ïëàí, ó ÿêîìó îáîâ'ÿçêîâî íà
ïåðøîìó ì³ñò³ áóëè âèìîãè çàêîíñïåêòóâàòè ðåêîìåíäîâàí³ òâîðè
Ìàðêñà, Åíãåëüñà, Ëåí³íà ÷è À. Â. Ëóíà÷àðñüêîãî àáî Í. Ê. Êðóï-
ñüêî¿. ßêùî â òåáå íà ïðàêòè÷íîìó çàíÿòò³ íå âèÿâëÿëîñÿ êîíñïåê-
òó ÷îãîñü ³ç çãàäàíîãî âèùå, öå îçíà÷àëî, ùî òè âçàãàë³ íå ãîòîâèé
³, ïîâ³ðòå, âæå í³ùî íå ìîãëî ïîëåãøèòè òâîþ ñóìíó äîëþ. Êîíñïå-
êòóâàòè, êîíñïåêòóâàòè ³ ùå ðàç êîíñïåêòóâàòè! É áàæàíî – â³ä ñâ³-
òàíêó ³ äî íî÷³! Äî ðå÷³, â êàá³íåò³ ïåäàãîã³êè íà ïåðøîìó ïîâåðñ³
ïðè âõîä³ ïðàâîðó÷ íà òóìáî÷ö³ ëåæàëè âèäðóêóâàí³ öèòàòè ç òâî-
ð³â òèõ ñàìèõ Ìàðêñ³â, Åíãåëüñ³â, Ëåí³íèõ òà Ëóíà÷àðñüêèõ ç Êðóï-
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ñüêèìè, òèïó "Íàðîäíèé ó÷èòåëü ïîâèíåí ó íàñ áóòè ïîñòàâëåíèé
íà òàêó âèñîòó, íà ÿê³é â³í í³êîëè íå ñòîÿâ, íå ñòî¿òü ³ íå ìîæå
ñòîÿòè â áóðæóàçíîìó ñóñï³ëüñòâ³" (Ëåí³í), ÿê³ ñòóäåíò ìàâ âèïè-
ñàòè ñîá³ â çîøèò ³ çàâ÷èòè íàïàì'ÿòü.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïåðøîãî êóðñó ó 1977 ð. ñòóäåíòè íàøî¿ ãðóïè
äîáðîâ³ëüíî-ïðèìóñîâî ïî¿õàëè ïðàöþâàòè â ñòóäåíòñüê³ áóä³âåëüí³
çàãîíè. Îäí³ ïðàöþâàëè â ñåë³ Ñòàíèø³âêà, ùî á³ëÿ Æèòîìèðà, äå
ç ãðóïîþ êàçàõ³â äîáóäîâóâàëè òåïëè÷íèé êîìá³íàò, äðóã³ – â Áà-
ðàí³âö³ áóäóâàëè ïîæåæíå äåïî, ³íø³ – â Îëåâñüêó ³ Íàðîäè÷àõ òà
áàãàòüîõ ³íø³ ì³ñòàõ ³ ñåëà îáëàñò³. Äî ðå÷³, çà òîãî÷àñíîþ âèõîâ-
íîþ äîêòðèíîþ, äî ÷ëåí³â áóäçàãîíó ìàëè çàðàõîâóâàòè îáîâ'ÿçêî-
âî îäíîãî ñòóäåíòà òåõí³êóìó òà îäíîãî "âàæêîãî" ï³äë³òêà, ÿêèé
ñòîÿâ íà îáë³êó â ì³ë³ö³¿.
Ìè ç îäíîãðóïíèêîì Âîëîäèìèðîì Êîðí³é÷óêîì çàëèøèëèñÿ â
³íñòèòóò³ äëÿ ïðîõîäæåííÿ âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè. Íàì, ââàæàþ, êî-
ëîñàëüíî ïîòàëàíèëî, òîìó ùî ïîòðàïèëè íà ðîáîòó ùå òîä³ ó äâî-
ïîâåðõîâèé ³íÿç, àâòåíòè÷íó áóä³âëþ ã³ìíàç³¿ Í. Â. Ïîêðàìîâè÷ ç
íåéìîâ³ðíî¿ êðàñè ìåòàëåâèìè ñõîäàìè íà äðóãèé ïîâåðõ, äî âèäà-
òíîãî á³áë³îòåêàðÿ, ãëèáîêîãî øàíóâàëüíèêà êíèãè, ëþäèíè íåéìî-
â³ðíî¿ äóø³ é åë³òíî¿ êóëüòóðè – Ãàëèíè ßê³âíè Ëåäåíüîâî¿. ßêáè
ìåíå çàïèòàëè: "Æèòîìèðåöü – ÿêèé â³í?" Ìàáóòü æ³íî÷èé ïîðò-
ðåò ÿ á ïèñàâ ñàìå ç Ãàëèíè ßê³âíè. Íåéìîâ³ðíî âèñîêèé äóõ êî-
ð³ííî¿ æèòîìèðÿíêè, çàãîñòðåíå â³ä÷óòòÿ ñïðàâåäëèâîñò³ òà ñïðàâ-
æíÿ âèøóêàíà øëÿõåòíà êóëüòóðà, ðîìàíòèçîâàíà ó ÷èñëåííèõ ê³-
íîñòð³÷êàõ ïðî Õ²Õ ñò., ïëþñ, äîäàì äî ïîðòðåòó, – ñàêðàëüíå ñòàâ-
ëåííÿ äî êíèãè!
Íàøå çàâäàííÿ íà äâà òèæí³ ïîëÿãàëî â òîìó, ùîá ðîç³áðàòè êíè-
æêîâ³ ñòåëàæ³ á³áë³îòå÷íî¿ çàëè íà äðóãîìó ïîâåðñ³ çë³âà â³ä ïðèðî-
äíè÷îãî ôàêóëüòåòó. Âèÿâëÿºòüñÿ, òàì áóâ ÷èòàëüíèé çàë ³ ê³ìíàòà,
â ÿê³é çáåð³ãàëèñÿ êíèãè ç ÷àñó îíîãî ³ äî ïåðøèõ ïîâîºííèõ ðîê³â.
Ïîäåéêóâàëè, ùî òî áóëè êíèãè "äëÿ ñëóæáîâîãî êîðèñòóâàííÿ". Ð³÷
ó ò³ì, ùî ñàìå â öåé, 1977 ð., âèéøîâ ÿêèéñü çëîùàñíèé ì³í³ñòåð-
ñüêèé íàêàç ïðî ñïèñàííÿ êíèã äî ÿêîãîñü òàì êîíêðåòíîãî ïîâî-
ºííîãî ðîêó… Íàêàçó, ïðèðîäíî, ìè â î÷³ íå áà÷èëè, òîìó òî÷íî íå
çíàþ, äî ÿêîãî ðîêó âêëþ÷íî áóëè óòèë³çîâàí³ êíèãè, àëå òî÷íî çíàþ,
ùî öå áóëè äîðåâîëþö³éí³ òà äîâîºíí³ âèäàííÿ, ÿê³ âæå â ò³ ðîêè
áóëè ñóïåð ðàðèòåòíèìè!!!
Êîëè ìè âïåðøå çàéøëè äî ïðèì³ùåííÿ, òî ïîáà÷èëè íåéìîâ³ð-
íó ê³ëüê³ñòü ïîðîæí³õ ñòåëàæ³â, ÿê³ íàì ùîäåííî íàëåæàëî äåìîí-
òóâàòè ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â! Ç³ ñë³â î÷åâèäö³â, áóëî âèâåçåíî ÷è
òî òðè, ÷è òî ñ³ì, ÷è, ãîâîðèëè, íàâ³òü îäèíàäöÿòü ìàøèí êíèã ³
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çäàíî â ìàêóëàòóðó. Íå çíàþ, ÿêèì ÷èñëàì â³ðèòè, ñóäÿ÷è ïî ñòå-
ëàæàõ, öå ìîãëî áóòè, ÿê ìè ïðèïóñêàëè, äåñü ó ðàéîí³ òðüîõ-ï'ÿòè
áîðòîâèõ Ç²Ë³â. Îï³ñëÿ áàãàòüîõ ðîê³â ïî òîìó îäèí ì³é çíàéîìèé
ðîçïîâ³äàâ, ÿê òîãî ðîêó ¿çäèâ íà ïðèéìàëüíèé ïóíêò âòîðñèðîâè-
íè ³ íàáðàâ òàì ðàðèòåòíèõ âèäàíü ç³ øòàìïàìè ³íñòèòóòñüêî¿ á³á-
ë³îòåêè ñò³ëüêè, ñê³ëüêè ì³ã âèíåñòè… Äî öüîãî ÷àñó ñòî¿òü ïåðåä
î÷èìà îáðàç Ãàëèíè ßê³âí³ ç áåçïîðàäíî ðîçâåäåíèìè ðóêàìè ³ ï³ä-
íÿòèìè â íåáî î÷èìà ïîñåðåä ïîðîæíüî¿ ÷èòàëüíî¿ çàëè…
Íà æàëü, íèí³øíÿ á³áë³îòåêà îá'ºêòèâíî ïåðåñòàº áóòè òèì îñå-
ðåäêîì äóõîâíîñò³ òà çíàíü, ÿêèì âîíà áóëà ó íàøó ìîëîä³ñòü. Âñå
çì³íèâ ²íòåðíåò… Â³äáóâàºòüñÿ òå, ùî Â³êòîð Ãþãî îïèñàâ ùå äâ³ñò³
ðîê³â òîìó ó "Ñîáîð³ Ïàðèçüêî¿ Áîãîìàòåð³" ó ãëàâ³ "Öå âá'º òåáå":
ÿê äðóêîâàíà êíèãà âáèëà ñåðåäíüîâ³÷íå çîä÷åñòâî, òàê ñüîãîäí³ ²íåò
âáèâàº êíèãó. ² ùîñü ìåí³ ï³äêàçóº, ùî ïåðåìîãà áóäå íå çà íåþ…
Àëå, äóìàþ, ùî íàøà ñó÷àñíà á³áë³îòåêà ïîâèííà ÿêîìîãà øâèäøå
çîñåðåäèòèñÿ íà çáîð³, êîëåêö³îíóâàíí³ òà öèôðóâàíí³ êíèã, ÷àñî-
ïèñ³â, áðîøóð, ñëîâîì, óñ³º¿ ò³º¿ äðóêîâàíî¿ ïðîäóêö³¿, ùî âèõîäèëà
ó íàøîìó âèø³ íå ëèøå ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ñòîë³òòÿ, à ç ÷àñ³â ïå-
ðøèõ ã³ìíàç³éíèõ âèäàíü. Òðåáà ðîçøóêàòè òà â³äöèôðóâàòè "Îò÷å-
òû î ñîñòîÿíèè Æèòîìèðñêîé ìóæñêîé ãèìíàçèè", æóðíàëè "×åð-
âîíà ãðàíü" òà "Òâîðåöü – ïðîëåòàð", "Íàóêîâ³ çàïèñêè ÆÄÏ²
³ì. ². Ôðàíêà", ãàçåòè "Ñòóäåíòñüêà ìîëîäü" (ºäèíèé åêçåìïëÿð, ç
ÿêèì ÿ ñâîãî ÷àñó ïðàöþâàâ ó íàø³é á³áë³îòåö³, áåçñë³äíî çíèê ç
ôîíäó á³áë³îòåêè…), "Óí³âåðñóì" òà áàãàòî ³íøèõ ñàìå ³íñòèòóòñü-
êî-óí³âåðñèòåòñüêèõ âèäàíü.
Äóìàþ, ÿê ïðàâîíàñòóïíèö³ Æèòîìèðñüêî¿ 1-é ÷îëîâ³÷î¿ ã³ìíàç³¿,
Æèòîìèðñüêîãî ºâðåéñüêîãî â÷èòåëüñüêîãî ³íñòèòóòó, Æèòîìèðñü-
êîãî óêðà¿íñüêîãî ïåäòåõí³êóìó ³ì. Ì. Äðàãîìàíîâà, Æèòîìèðñü-
êèõ óêðà¿íñüêèõ âèùèõ ïåäàãîã³÷íèõ êóðñ³â ³ìåí³ Ì. Äðàãîìàíîâà
etc, íàø³é á³áë³îòåö³ òðåáà çîñåðåäèòè óâàãó íà â³äíîâëåíí³ òà ïî-
øèðåíí³ íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè, ùî âèäàâàëàñü ó öèõ òà ³íøèõ çà-
êëàäàõ îñâ³òè, ùî ò³ºþ ÷è ò³ºþ ì³ðîþ äîòè÷í³ äî íàøîãî ñó÷àñíî-
ãî óí³âåðñèòåòó.
Äåñü íà êóðñ³ äðóãîìó ñåðåä ô³ëôàê³âñüêèõ õëîïö³â, òîä³ á³ëü-
øîñò³ ç íèõ âèïîâíèëîñÿ â³ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â, áóëî ïðèìóñîâî-äîá-
ðîâ³ëüíî îðãàí³çîâàíî îñåðåäîê Äîáðîâ³ëüíî¿ íàðîäíî¿ äðóæèíè
(ÄÍÄ), êóäè àâòîìàòè÷íî çàïèñóâàëèñÿ âñ³ ñòóä³îçóñè ³íñòèòóòó. Íå
ïàì'ÿòàþ òî÷íî, àëå ìè, çäàºòüñÿ, âèõîäèëè íà ÷åðãóâàííÿ ðàçè äâà-
òðè íà ñåìåñòð. Íàø îïîðíèé ïóíêò çíàõîäèâñÿ íà ïåðøîìó ïî-
âåðñ³ ï'ÿòèïîâåðõ³âêè íàïðîòè 1-¿ ðàäÿíñüêî¿ ë³êàðí³ (ñüîãîäí³ Æè-
òîìèðñüêà öåíòðàëüíà ì³ñüêà ë³êàðíÿ ¹ 1). Íàì âèäàëè ïîñâ³ä÷åí-
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íÿ, ïðîâåëè ³íñòðóêòàæ, ïîÿñíèëè âàæëèâ³ñòü íàøî¿ áîðîòüáè ç ïî-
áóòîâèì õóë³ãàíñòâîì, ðîçäàëè ïîâ'ÿçêè ç íàïèñàìè "Äðóæèííèê", ³
â³äðÿäèëè íåñëè "ñëóæáó" âóëè÷êàìè òà äâîðàìè ì³êðîðàéîíó â³ä
Äîâæåíêà äî ìóçè÷íî¿ ôàáðèêè. Êåðóâàâ óñ³ìà öèìè çàõîäàìè â
³íñòèòóò³ â³äñòàâíèé ïîëêîâíèê, êîëèøí³é âèêëàäà÷ Æèòîìèðñüêî-
ãî â³éñüêîâîãî ó÷èëèùà Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷ Êàëþæíèé, íåñàìî-
âèòî â³äïîâ³äàëüíèé, ïåäàíòè÷íèé òà îáîâ'ÿçêîâèé àñèñòåíò êàôåä-
ðè ïñèõîëîã³¿. Ñëàâà Áîãó, ÿêèõîñü âèíÿòêîâèõ ñïîãàä³â ö³ ÷åðãó-
âàííÿ íå çàëèøèëè â ìî¿é ïàì'ÿò³, êð³ì òóãè â³ä çà áåçö³ëüíî âòðà-
÷åíèì ÷àñîì.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ äðóãîãî êóðñó âë³òêó 1978 ð. ïåäàãîã³÷íà äîëå-
íüêà ñïðÿìóâàëà íàñ íà ðîáîòó â ï³îíåðñüê³ ë³òí³ òàáîðè. ß äîìî-
âèâñÿ â³äïðàöþâàòè ï³îíåðâîæàòèì ó äðóãó çì³íó â ï³îíåðòàáîð³
"Ñîê³ë", ùî ëåæàâ íà ïðàâîìó áåðåç³ Òåòåðåâà ó ë³ñ³ á³ëÿ ìîãî ñëà-
âíîãî ì³ñòà Êîðîñòèøåâà. Öÿ ïîä³ÿ ñòàëà ìî¿ì ïåäàãîã³÷íèì õðå-
ùåííÿì. Ç ïðèºìí³ñòþ òà íîñòàëüã³éíèì ïðèñìàêîì çãàäóþ îäí³ ç
íàéö³êàâ³øèõ òà íàéíàñè÷åí³øèõ ïåð³îä³â ìîãî æèòòÿ! Ç ãîðè ñâî¿õ
ë³ò õî÷ó ç³çíàòèñÿ, ùî æîäíîãî ðàçó íå ïîæàëêóâàâ, ùî îáðàâ ñïå-
ö³àëüí³ñòü ïåäàãîãà! Ìåí³ çàâæäè òàëàíîâèòî íà ó÷í³â, ñòóäåíò³â ÷è
àñï³ðàíò³â, çàâæäè ïðàöþâàëîñÿ ëåãêî ³ ç íàòõíåííÿì, áàãàòî ùî
âèõîäèëî, ³, ãîëîâíå, ÿ âì³â â³ä÷óòè ðàä³ñòü òà íàòõíåííÿ â³ä ðîáî-
òè! Ìîëîäü í³êîëè íå äàâàëà ìåí³ ñòàð³òè, ïðèíàéìí³ â äóø³, çàâ-
æäè øòîâõàþ÷è äî íîâèõ ïðèãîä, íåñòàíäàðòíèõ ð³øåíü ÷è ôåøå-
íåáåëüíèõ ïðèêîë³â!
Äóìàþ, ùî íå â³äêðèþ òàºìíèö³, ÿêùî ñêàæó, ùî õëîïöÿì çàâ-
æäè ëåãøå ïðàöþâàòè ó æ³íî÷èõ êîëåêòèâàõ. Ó çàãîí³ ÿ ïðàöþâàâ
ðàçîì ³ç ÷àð³âíîþ ñòóäåíòêîþ ïåäôàêó. Çäàâàëîñÿ, íå áóëî â ñâ³ò³
í³÷îãî òàêîãî, ÷îãî á âîíà íå çíàëà, àáî íå âì³ëà ðîáèòè. Êð³ì öüî-
ãî, âîíà ìàëà äîáðó âäà÷ó, çàâæäè ïîñòóïàëàñÿ â ñóïåðå÷ö³ êîìó
ñêëàäàòè ïëàí çàõîä³â íà íàñòóïíèé äåíü, ÷è éòè íà íàðàäó äî äèðåê-
òîðà òàáîðó Â³ðè Ïðîêîï³âíè ×èñòÿêîâî¿, ÿêà òàêîæ ùèðî ñï³â÷ó-
âàëà ìî¿é íåëþáîâ³ äî ïàïåðîâî¿ ðîáîòè. Ç êîíòðîëüíîþ ïåðåâ³ð-
êîþ äî íàñ ó òàá³ð ïðè¿çäèëè Çîÿ Àíòîí³âíà Îñàä÷à ç êîëåæàíêîþ,
ÿêèì, çäàºòüñÿ, ó íàñ äóæå ïîäîáàëîñÿ.
Çàðîáèâ 75 êàðáîâàíö³â, ì³é ä³äóñü äîäàâ ùå 25, ³ ìè ç ìî¿ì êî-
ðîñòèø³âñüêèì äðóãîì Âàëåíòèíîì Îñàä÷èì àâòîñòîïîì âèðóøèëè
â äâîòèæíåâó ïîäîðîæ çà ìàðøðóòîì Êîðîñòèø³â–Êè¿â–Êîçåëåöü–
Òóëà–Ìîñêâà–Ëåí³íãðàä–Ïåòðîçàâîäñüê–Êèæ³–ñ. Âåðõíÿ Ãóáà (îáè-
äâà ïóíêòè íà Îíåçüêîìó îçåð³)–Ïåòðîçàâîäñüê–Òàëë³íí–Ðèãà–Êè¿â.
Íî÷³âëÿ ó êàðåëüñüêîìó ë³ñ³, áåçìåæíà ê³ëüê³ñòü çíàéîìñòâ ³ ïðè-
ãîä – îñü äàëåêî íå ïîâíèé ïåðåë³ê âðàæåíü, ùî âïëèíóëè íà íàøå
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æèòòÿ. Äîäàì, ùî ïåðåáóâàííÿ â êîæíîìó ì³ñò³, êð³ì îáîâ'ÿçêîâîãî
â³äâ³äóâàííÿ ìóçå¿â, ñóïðîâîäæóâàëîñÿ äåãóñòàö³ºþ øêàëèêà ì³ñöå-
âîãî ïèâà òà ðåã³îíàëüíî¿ êóõí³.
Àëå ïîâåðí³ìîñÿ äî ³íñòèòóòó.
²ç áåçë³÷³ ³íñòèòóòñüêèõ çàõîä³â, íå âðàõîâóþ÷è "äàòñüêèõ" êîí-
öåðò³â, óñ³ëÿêèõ çáîð³â òà íàðàä, ó ïàì'ÿò³ çàëèøèëîñÿ ëèøå äåê³-
ëüêà. Ó ïåðøîìó ñåìåñòð³ 1976-ãî ð. â³äáóâñÿ âå÷³ð çóñòð³÷³ ç ëàó-
ðåàòîì äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà, ãîëîâîþ îáëàñ-
íî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè Âîëîäèìèðîì Êàí³â-
öåì, (1923–2017 ðð.), àâòîðîì ðîìàí³â "Óëüÿíîâè", "Ñòóäåíò óí³-
âåðñèòåòó", "Õëîï÷èê ³ Æàð-ïòèöÿ" òà íèçêè ³íøèõ, ÿê³ âèðàçíî ïðå-
çåíòóâàëè íàïðÿì óêðà¿íñüêî¿ ëåí³í³àíè. Ç³ ñöåíè ÿ ä³çíàâñÿ, ùî Âî-
ëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ â÷èâñÿ ó Ðèçüêîìó óí³âåðñèòåò³, ïðàöþâàâ ó
ðîñ³éñüêîìîâíèõ ãàçåòàõ, ùî âèõîäèëè â Ëàòâ³¿, áóâ ïåðåêëàäà÷åì
òà óïîðÿäíèêîì çá³ðî÷êè "Ëàòèñüê³ ïðèñë³â'ÿ òà ïðèêàçêè". Ï³ñëÿ
çóñòð³÷³ ÿ ï³ä³éøîâ äî ìåòðà é ïîä³ëèâñÿ ñâî¿ìè âðàæåííÿìè â³ä
çóñòð³÷³ ëàòèñüêîþ ìîâîþ. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ìîÿ ðîäèíà á³ëüøå äåñÿòè
ðîê³â æèëà â Ëàòâ³¿, à â øêîë³ ÿ ç ÷åòâåðòîãî êëàñó â÷èâ ëàòèñüêó
ìîâó ³ äåùî â ò³ ðîêè ùå òðîõè ì³ã ïðîëåïåòàòè. Ïèñüìåííèê ðàä³-
ñíî â³äãóêíóâñÿ, ùî äàëî íàì çìîãó â ìàéáóòíüîìó âï³çíàâàòè îäèí
îäíîãî â ì³ñò³ é ïåðåêèäàòèñÿ ê³ëüêîìà ðîçõîæèìè ôðàçàìè. Îòðè-
ìàâøè àâòîãðàô ïèñüìåííèêà íà òèòóëüí³é ñòîð³íö³ "Ïðîâ³ñíèê³â",
ìåíå ïîò³ì ùå áàãàòî ðîê³â ãðèçëà ñîâ³ñòü, ùî ÿ òàê ³ íå çì³ã ïðî-
÷èòàòè äî ê³íöÿ æîäíîãî ðîçä³ëó éîãî ðîìàíó. Âèõîäèëî, ùî â ìåíå
ñòîÿëà êíèãà, ÿê òîä³ ñïðàâåäëèâî ãîâîðèëè, çàäëÿ ìåáë³â… Ñüîãî-
äí³ ÿ ³íøî¿ äóìêè ïðî êíèãè ç àâòîãðàôàìè, ùî íàãàäóþòü ìåí³ ïðî
íåîðäèíàðí³ ìèò³ ñï³ëêóâàííÿ.
Ïðèãàäóþ òàêîæ â³äêðèòó äîïîâ³äü ïðîôåñîðà Ìèêèòè ²ëë³÷à
Òîëñòîãî (1923–1996 ðð.), âèäàòíîãî åòíîë³íãâ³ñòà òà ôîëüêëî-
ðèñòà, ÿêèé ïðè¿çäèâ íà Æèòîìèðùèíó ÿê êåð³âíèê åêñïåäèö³¿
âèêëàäà÷³â Ìîñêîâñüêîãî óí³âåðñèòåòó äëÿ âèâ÷åííÿ ïîë³ñüêî¿ åò-
íîãðàô³¿ òà ä³àëåêò³â. Íà éîãî âèñòóï³ â àêòîâ³é çàë³ ³íñòèòóòó
íå áóëî â³ëüíîãî ì³ñöÿ, ãîâîðèâ â³í òèõî òà âîäíî÷àñ äçâ³íêî, ïî-
ìîñêîâñüêè àêàþ÷è. Éîãî äîïîâ³äü áóëà ïðèñâÿ÷åíà ñèìâîë³ö³
ðèáè ó ñëîâ'ÿíñüê³é åòíîë³íãâ³ñòèö³. ßê íàçèâàþòüñÿ çîáðàæåííÿ
ðèáè ³ ÷îìó ¿¿ ðîçì³ùóþòü íà ðóøíèêó, æ³íî÷îìó ôàðòóõó, êó-
õîíí³é îáðîáí³é äîùå÷ö³ ÷è íà âåðõ³âö³ ôðîíòîíó ñåëÿíñüêî¿ õàòè,
ÿê³ âàð³àíòè ³ñíóþòü â ðîñ³éñüê³é ä³àëåêòîëîã³¿, óêðà¿íñüê³é, ïîëü-
ñüê³é, ñåðáñüê³é, áîëãàðñüê³é, ó ÷îìó ¿õ òîòîæí³ñòü, â³äì³íí³ñòü,
ñåìàíòè÷íà çíà÷óù³ñòü. Êð³ì ãëèáîêîãî âðàæåííÿ â³ä íàóêîâî¿
äîïîâ³ä³, ìåíå ñïàíòåëè÷èëî ùå é òå, ùî äîöåíò êàôåäðè óêðà¿í-
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ñüêî¿ ìîâè Ì. Â. Íèêîí÷óê ðåòåëüíî êîíñïåêòóâàâ ôðàãìåíòè
âèñòóïó ó ñâîºìó çàïèñíè÷êó. Öå âðàæåííÿ íåéìîâ³ðíî ï³äâèùèëî
çíà÷óù³ñòü âèñòóïó ïðîôåñîðà òà ö³íí³ñòü íàóêîâîãî ñëîâà, à òà-
êîæ, ïî ñóò³, âïåðøå íàî÷íî ïîñòàâèëî ïåðåä³ ìíîþ ïðîáëåìó
íåîáõ³äíîñò³ íàâ÷àííÿ ïðîòÿãîì âñüîãî æèòòÿ, çà ùî ÿ ç áàãàòî-
ð³÷íèì çàï³çíåííÿì äÿêóþ äâîì âèäàòíèì ä³àëåêòîëîãàì!
Âñ³ õëîïö³ íàøî¿ ãðóïè æèëè ó ïåðøîìó ãóðòîæèòêó, ïåðåäâî-
ºííîìó ä³òèù³ àðõ³òåêòîðà Ï. Øòåéíà ó ñòèë³ ðàäÿíñüêîãî êîíñòðóê-
òèâ³çìó, ï³ä ÷àñ â³éíè çðóéíîâàíîìó ³ â³äíîâëåíîìó "íàðîäíèì ìå-
òîäîì" ó 1953 ð. Çà ïåðâèííèì çàäóìîì ðåêòîðà, â³í ìàâ ñòàòè ÷î-
ëîâ³÷èì ãóðòîæèòêîì, òàê áè ìîâèòè, â³ä ãð³õà ïîäàë³... Àëå íàñ,
õëîïö³â, âñå îäíî áóëî íàäòî ìàëî, ùîá ïîâí³ñòþ çàïîâíèòè "êàçàð-
ìó". Òîìó ñïî÷àòêó äî íàñ ï³äñåëèëè êàçàõ³â, à ïîò³ì â ãóðòîæèòêó
ñòàëè æèòè ä³â÷àòà ç ïåäôàêó. Þíàêè ç ³íÿçó òà ïðèðîäíè÷îãî æèëè
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³, ô³çìàò÷èêè – íà äðóãîìó, ïåäôàê – òðåòüîìó,
ô³ëôàê ³ êàçàõè – ÷åòâåðòîìó. Çðîçóì³ëî, ùî ö³º¿ âèìîãè êîìåíäàíòêà
äîòðèìóâàëàñÿ íå äóæå ñóâîðî, òîìó ì³é ïîä³ë ïåðåäàº ðàäøå êîí-
öåïö³þ, í³æ äîêîíàíèé ôàêò. Çàáóâ ñêàçàòè, ùî ê³ìíàòè áóëè ïðè-
çíà÷åí³ äëÿ ïðîæèâàííÿ ÷îòèðüîõ ñòóäåíò³â, àëå â íàø³é (¹ 73)
çàâæäè çíàõîäèâ ïðèòóëîê ï'ÿòèé ïîáðàòèì. ²ç íàìè çàâæäè æèâ
õòîñü ³ç îäíîãðóïíèê³â – æåðòâ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïîêàðàííÿ. Îñü
òàê âèãëÿäàº ñïèñîê îäíîêàøíèê³â: Îëåêñàíäð Ðàäçåâè÷, ²âàí Ñà-
âèöüêèé, Âàëåð³é Ê³ì, Âîëîäèìèð Êîðí³é÷óê, Âàëåð³é Øèíêàð, íó
é Âàø ïîê³ðíèé ñëóãà.
Ó íàø³é ê³ìíàò³ ïîñò³éíî ãðàëà íåõèòðà ìóçè÷íà òåõí³êà, íåõàé
äîïîòîïíà, àëå ÿêà íàñ çàâæäè òðèìàëà â òîíóñ³. ßêèéñü ÷àñ ìè òðè-
ìàëè â ê³ìíàò³ àêâàð³óì, â ³íøèé ïåð³îä – äâîõ êóð÷àò, ÿê³ ïîâ³ëü-
íî ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà ãàðíåíüêèõ êóðî÷îê, ÿêèõ äîâåëîñÿ çãîäîì
äåïîðòóâàòè ó á³ëüø çðó÷í³ äëÿ íèõ óìîâè. ßêîñü ÿ ñõîäèâ ó ô³ëà-
ðìîí³þ ³ âèïðîñèâ êóïó êîëüîðîâèõ àô³ø, ÿêèìè ìè îáêëå¿ëè âñþ
ê³ìíàòó. Êð³ì öüîãî, íà ñò³í³ â íàñ âèñ³ëà íàéá³ëüøà ìàïà ñâ³òó, íà
ÿê³é ìè ôëîìàñòåðàìè ïîçíà÷àëè Áåðìóäñüêèé òðèêóòíèê, ïîë³ò
Ïàóåðñà íàä ÑÐÑÐ, ñ³ì ÷óäåñ ñâ³òó, áåçë³÷ ÿêèõîñü ³íøèõ ³íòåëåê-
òóàëüíèõ øàðàä. Çàâæäè òðàïëÿëîñÿ, ùî ïðèõîäèâ ùå õòîñü ³ ïðî-
ïîíóâàâ ïîçíà÷èòè, íàïðèêëàä, ïîõ³ä Ìàêåäîíñüêîãî â Ñåðåäíþ Àç³þ.
Ìè ñêèíóëèñÿ ãðîøèìà é êóïèëè äâà ïîòåðòèõ, àëå ì³öíèõ êð³ñëà,
ÿê³ ïåðåòâîðèëè ÷îëîâ³÷ó êåë³þ íà ôåøåíåáåëüí³ àïàðòàìåíòè.
Ñåðåä ñòóäåíòñüêèõ ñâÿò äëÿ äóø³ áóâ ùîòèæíåâèé îáõ³ä êíèæ-
êîâèõ ìàãàçèí³â, ñåðåä ÿêèõ – òðè íàéâàæëèâ³øèõ. Ñïî÷àòêó â³ä-
â³äóâàëè "Â³éñüêîâó êíèãó" òà "Áóê³í³ñò" íà âóëèö³ Ðàä (òåïåð Ìè-
õàéë³âñüêà). "Áóê³í³ñò" ÿêèéñü ïåð³îä çíàõîäèâñÿ íà ïî÷àòêó Â. Áåð-
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äè÷³âñüêî¿. Ïîò³ì òðåáà áóëî íàâ³äàòèñÿ äî ìàãàçèíó "Çíàííÿ", ÿêèé
áëàãîïîëó÷íî ôóíêö³îíóº é ñüîãîäí³, à òàì íåäàëåêî é äî "Ñîþçä-
ðóêó", ùî áóâ íàïðîòè ê³íîòåàòðó "Óêðà¿íà" – ïðèêóïèòè ìóçè÷í³
æóðíàëè.
Â³äâ³äóâàííÿ ê³íîòåàòðó â íàø³é êîìïàí³¿ ÷îìóñü áóëî íå íà ïð³î-
ðèòåòíîìó ì³ñö³. Àëå îäèí-äâà ðàçè íà ì³ñÿöü ìè õîäèëè àáî â "Æî-
âòåíü", àáî â "Óêðà¿íó" ç äâîìà çàëàìè: ñèí³ì ³ ÷åðâîíèì. Äî òåàò-
ðó ÷è ô³ëàðìîí³¿ õîäèëè é òîãî ð³äøå, ìîæå, äåñü ðàç-äâà íà ñå-
ìåñòð. Àëå ìåí³ é òóò òàëàíèëî. Ó ìîãî îäíîêëàñíèêà, ñòóäåíòà ñ³ëü-
ãîñï³íñòèòóòó Îëåêñ³ÿ Áóõàí÷óêà â òåàòð³ ïðàöþâàëà àêòðèñîþ ò³ò-
êà, ÿêà ÷àñòî äàâàëà íàì êîíòðàìàðêè, ³ ìè çàõîäèëè äî õðàìó Ìå-
ëüïîìåíè ç çàäíüîãî äâîðó, ñïî÷àòêó ïðÿìóþ÷è äî ñëóæáîâîãî êàôå,
íó à ïîò³ì óæå – äî òåàòðàëüíî¿ çàëè.
Ìè áàãàòî ÷èòàëè, ³ ñèñòåìíî, ³ áåçñèñòåìíî. Ó ìåíå áóëè ö³ë³
ïåð³îäè òà öèêëè ë³òåðàòóðíèõ ïðèñòðàñòåé. Îäèí ÷àñ ÿ áóâ øàëå-
íî çàêîõàíèé â ÿïîíñüêó õóäîæíþ ë³òåðàòóðó: ßñóíàð³ Êàâàáàòà,
Êîáî Àáå, Êåíäçàáóðî Îå, Òîêóòîì³ Ðîêà, Òàêåñ³ Êàéêî, ïîåç³ÿ –
îêðåìèé ï³äðîçä³ë òà îêðåìà ñïîâ³äü. Âñå öå ïîòÿãíóëî çà ñîáîþ
². Áîðîí³íà "Ïîýòèêà êëàññè÷åñêîãî ÿïîíñêîãî ñòèõà", Ê. Ðåõî "Ñî-
âðåìåííûé ÿïîíñüêèé ðîìàí", À. Äîë³í "ßïîíñêèé ðîìàíòèçì è ñòà-
íîâëåíèå íîâîé ïîýçèè" òà ùå áàãàòî ³íøîãî, ÷îãî é íå ïðèãàäàºø.
Ïîò³ì áóâ ïåð³îä ëàòèñüêî¿ ë³òåðàòóðè – "Ëà÷ïëåñ³ñ", ßí³ñ Ðàéí³ñ,
Àñïàç³ÿ, Åäóàðäàñ Âåéäåíáàóì. Çà íèìè ï³øëè Î. Óàëüä, Àëåí-
Ôóðíüº, Ñ³ä ×àïë³í, Êóðò Âîííåãóò, Äæ. Ä. Ñåë³íäæåð, Ð³÷àðä Áàõ,
Ð. Áðåäáåð³. Îêðåìèé âóçëèê – Å. Õåì³íãóåé, Åëüçà Òð³îëå, Àð÷è-
áàëüä Êðîí³í, Ò, Äðàéçåð, Ë. Ôåéõâàíãåð, Ñòåôàí Öâåéã, Å. Ì. Ðå-
ìàðê, Ô. Äþðåðìàò. Íå çíàþ, ÷îìó ³ ÿê öå âë³çëî â îäèí êîøèê?!!
Îñîáëèâèé â³ää³ë – ïîåç³ÿ À. Âîçíåñåíñüêîãî, Å. ªâòóøåíêà,
Â. Âèñîöüêîãî, Á. Îêóäæàâè ÷è Îëæàñà Ñóëåéìåíîâà, ñïî÷àòêó â³ðø³,
à ïîò³ì "Àç ³ ÿ" (äÿêóþ Ìåëñó Ñàðòàºâó, ÿêèé ïåðøèé ìåíå ïîçíà-
éîìèâ ç ìèòöåì), ìàëåíüêà êíèæå÷êà Îëåêñàíäðà Îëåñÿ â ñåð³¿ "Á³-
áë³îòåêà ïîåòà", à òàêîæ Âîëò Â³òìåí, Ã³éîì Àïîëë³íåð, Ôðåäåð³êî
Ãàðñ³à Ëîðêà, Ñ. ªñåí³í, Â. Ìàÿêîâñüêèé, Î. Âåðòèíñüêèé, Ä. Ãîô-
øòåéí etc. Ðîñ³éñüêà ë³òåðàòóðà: êð³ì âåëåòí³â Ô. Äîñòîºâñüêîãî,
Ë. Òîëñòîãî ³ À. ×åõîâà, îáîæíþþ Î. Ãðèáîºäîâà, Ì. Ëåðìîíòîâà,
Ì. Ãîãîëÿ, Î. Ãåðöåíà ³ Â. Êîðîëåíêà, ëþáëþ Â. Ãàðøèíà, Ì. Îãà-
ðüîâà, ². Áóí³íà, Î. Êóïð³íà, Øîëîì-Àëåéõåìà. Ïðî÷èòàâ áåçë³÷ ðà-
äÿíñüêî¿ ïðîãðàìíî¿ ë³òåðàòóðè, â³ä ÿêî¿ ñüîãîäí³ çàëèøèëèñÿ äâî-
ÿê³ âðàæåííÿ: Ì. Ãîðüêèé, Î. Ôàäåºâ, Ì. Øîëîõîâ, Ì. Øàã³íÿí,
Î. Òîëñòîé, Ô. Ãëàäêîâ, Ë. Ëåîíîâ, Ô. Ïàíôåðîâ, Âñ. Êî÷åòîâ,
Â. Êàòàºâ, Ä. Ãðàí³í, Î. Òâàðäîâñüêèé, Ê. Ñèìîíîâ, Î. ×àêîâñüêèé,
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². Ñòàäíþê, Â. Òåíäðÿêîâ, À. Ðèáàêîâ, à òàêîæ Î. Ãð³í, ². Áàáåëü,
². ªôðåìîâ, Þ. Áîíäàðåâ, Â. Áîãîìîëîâ, Í. Åéäåëüìàí, áðàòè Ñòðó-
ãàöüê³, Â. Àñòàô'ºâ, Â. Øóêøèí, Â. Ï³êóëü, Î. Âàìï³ëîâ, Â. Ðîçîâ.
Çðîçóì³ëî, ùî îë³çàðîçíàâñòâî, À. Ôåë³íñüêèé ÷è Þ. ². Êðàøåâñü-
êèé ñòîÿëè íà ïåðøîìó ì³ñò³, ïðåçåíòóþ÷è ãîëîâíèé êëàñòåð íàó-
êîâî-äóøåâíèõ ïåðåæèâàíü äîâæèíîþ â æèòòÿ. Ïîçà ÷àñîì òà öèê-
ëàìè çàâæäè áóëè – Â. Øêëîâñüêèé, Î. Ëîñºâ, Ì. Áàõò³í, Ë. Ã³íç-
áóðã, Þ. Ëîòìàí, Ä. Ëèõà÷îâ, Ã. Ãà÷åâ. Êð³ì çàçíà÷åíîãî, ÷èòàëîñü
âñå: ñòåíîãðàô³÷í³ çâ³òè ç'¿çä³â ðàäÿíñüêèõ ïèñüìåííèê³â, íîâ³ âè-
ïóñêè "Àëüìàíàõà áèáëèîôèëà", "Ëèòåðàòóðíîãî íàñëåäñòâà" àáî
"Ëèòåðàòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ", Ïóøê³íñüê³ çá³ðíèêè òà "Äîñòîåâñêèé.
Ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ", íàâ³òü õðåñòîìàò³¿ ç ðàäÿíñüêî¿ ë³òå-
ðàòóðè, â ÿêèõ ìîæíà áóëî ïðî÷èòàòè õî÷ ïî îäíîìó â³ðøó Â. Õëº-
áíèêîâà, ². Ñºâåðÿí³íà ÷è Ç. Ã³ïï³óñ…
Êð³ì öüîãî, ³ñíóâàëà ùå îäíà ïðèñòðàñòü – äî êîëåêö³îíóâàííÿ
ï³äðó÷íèê³â: â³ä äîðåâîëþö³éíèõ ã³ìíàç³éíèõ äî ñó÷àñíèõ ³íñòèòóò-
ñüêèõ òà óí³âåðñèòåòñüêèõ. Ïàðàëåëüíî ³ñíóâàâ ïåð³îä ÷àñîïèñ³â.
Áàòüêî (äÿêóþ éîìó íåñê³í÷åííî) íà ìîº ïðîõàííÿ âèïèñóâàâ "Ëè-
òåðàòóðíóþ ãàçåòó", à òàêîæ õóäîæí³ æóðíàëè "Èíîñòðàííàÿ ëèòå-
ðàòóðà" ³ "Íîâûé ìèð", íàóêîâ³ – "Âîïðîñû ëèòåðàòóðû", "Ðóññêóþ
ëèòåðàòóðó", "Ôèëîëîãè÷åñêèå íàóêè" òà äåÿê³ ³íø³.
Öåé ñïèñîê âî³ñòèíó íåñê³í÷åííèé. Ïðîãðàìí³ òâîðè âêëþ÷àþ â
îêðåìèé ï³äðîçä³ë äëÿ îáîâ'ÿçêîâîãî ÷èòàííÿ, äå âñå ÷èòàëîñÿ íå
çàâæäè ç íàòõíåííÿì, àëå òàê, ÿê ó÷èëè ï³äðó÷íèêè. ß íàìàãàþñÿ
íå ïåðåâàíòàæóâàòè óâàãó ÷èòà÷à òåêñòàìè ç àíòè÷êè, Â³äðîäæåí-
íÿ, ïðîñâ³òíèöòâà, ðîìàíòèçìó òà ³íøèõ -³çì³â. Àëå âñ³ âîíè ç³ ìíîþ
òàì, ó ÷èòàëüíÿõ, öåêîâñüêèõ êîðèäîðàõ àáî ãóðòîæèòñüê³é ê³ìíàò³.
Îäíå ³ì'ÿ òÿãíå çà ñîáîþ äâà-òðè ³íøèõ, îäèí òâ³ð – òðè-÷îòèðè
íàñòóïíèõ. Ñóìíî ïèñàòè, àëå êíèãè, íàïðèêëàä, ª. Çàìÿò³íà,
À. Ïëàòîíîâà, Ì. Áóëãàêîâà, Á. Ïàñòåðíàêà, Ä. Ìåðåæêîâñüêîãî,
Ë. Àíäðåºâà, Î. Ñîëæåí³öèíà, Ï. Êóë³øà, Ì. Êóë³øà, Â. Âèííè÷åí-
êà àáî "ÌåòðÎïîëü" áóëè ó ìîþ þí³ñòü äëÿ íàñ íåäîñòóïí³…
Íå âèáóäîâóþ â öüîìó ñïèñêó ïð³çâèùà òà êíèãè í³ çà õðîíîëî-
ã³ºþ, í³ çà àëôàâ³òîì. ßê ïðèãàäóâàâ, òàê ³ ïîäàþ. À òèì ïà÷å, íå
ïðàãíó òà é ÷è íàâðÿä äîñÿãíó ïîâíî¿ âè÷åðïíîñò³, à òåíäåíö³¿, â
ïðèíöèï³, â³äïîâ³äàþòü ÷àñó.
Ùîá ó ÷èòà÷à íå ñêëàäàëîñÿ âðàæåííÿ ïðî àâòîðà öèõ ðÿäê³â, ÿê
ïðî áåçïðîáóäíîãî áîòàí³êà, ðîçïîâ³ì ïðî íàø³ ñòóäåíòñüê³ ïðèãîäè.
×àñòåíüêî ìè ãàëàñëèâîþ êîìïàí³ºþ ïëàíîâî õîäèëè íà ïèâî,
îõî÷å áåðó÷è ç ñîáîþ ä³â÷àò, ÿê³ â³ä öèõ â³çèò³â çàâæäè îòðèìóâàëè
åêçîòè÷íå âðàæåííÿ, ïðèð³âíÿíå äî â³äâ³äèí çîîïàðêó ÷è ïëàíåòà-
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ð³þ. Ãîëîâíèìè çàá³ãàéë³âêàìè ó ì³ñò³ æèòà é ìèðó áóëè "Ó òüîò³
Áðîí³", ùî á³ëÿ, à ïîò³ì ³ â ñàì³é ëàçí³ íà Ïóøê³íñüê³é, "Ðâàí³ ïà-
ðóñè" á³ëÿ Äèòÿ÷îãî ñâ³òó òà "Êàôåäðà" ó ì³ñüêîìó ïàðêó çë³âà.
Ïëÿøêîâå ïèâî áóëî äóæå äåô³öèòíèì íàïîºì, à ïîñòà÷àííÿ ðîç-
ëèâíîãî â ò³ ÷àñè çàâæäè â³äáóâàëîñÿ ç ïåðåáîÿìè. Òîìó â³äñóòí³ñòü
ïèâà â îäíîìó ãåíäåëèêó ÷àñòî ñïîíóêàëà íàñ ó ïîøóêàõ òâîð³ííÿ
Äæîíà-ÿ÷ì³ííîãî çåðíà îáõîäèòè ìàéæå âñ³ "Â³òåðö³" ì³ñòà. Òà é
ÿê³ñòü ïèâà ÷àñòî áàæàëà êðàùîãî. Â ïð³îðèòåò³ íàøèõ ñìàê³â íå-
çì³ííî çíàõîäèëîñÿ Áåðäè÷³âñüêå, ïîò³ì – Æèòîìèðñüêå ÷è Ðàäî-
ìèøëüñüêå, à ïîñò³éíèì àóòñàéäåðîì çàâæäè áóëî ×óäí³âñüêå.
Ñåðåä, ì'ÿêî êàæó÷è, íåñòàíäàðòíèõ ïðèãîä, ÿê³ ç çàâèäíîþ ïî-
ñò³éí³ñòþ òðàïëÿëèñÿ ç íàìè, áóëè íåñê³í÷åíí³ çàï³çíåííÿ äî ãóð-
òîæèòêó, äâåð³ ÿêîãî íåâìîëèìî çà÷èíÿëèñü î 23.00. Çðîçóì³ëî, ùî
ìè íå âïàäàëè â³ä òîãî ó â³ä÷àé. Çàìêíåí³ äâåð³ ëèøå ñïîíóêàëè äî
íîâèõ ïðèãîä, ñåðåä ÿêèõ – ëàçèòè â ãóðòîæèòîê ÷åðåç â³êíà ïåð-
øîãî ïîâåðõó. Îñê³ëüêè äóæå øâèäêî âñ³ì æèòåëÿì ïåðøîãî ïîâå-
ðõó ìè íàáðèäëè, òî äîâîäèëîñÿ äîáèðàòèñÿ äî ñâîãî ïåíòõàóñó ïî
ïîæåæí³é äðàáèí³. Äåñü íà ÷åòâåðòîìó êóðñ³ íà â³êíà ïîñòàâèëè ãðà-
òè, é õëîïö³ íàøîãî êóðñó ï³äîçðþâàëè, ùî ìè áåçïîñåðåäíüî áóëè
äî öüîãî ïðè÷åòí³. Îäíîãî ðàçó, çàï³çíèâøèñü, ìè íå ïîë³çëè ïî
äðàáèí³ â ãóðòîæèòîê, à ïîïðîñèëè íàøîãî ñóñ³äà ïî ê³ìíàò³, ÿêèé
ïîâåðíóâñÿ äî ãóðòîæèòêó â÷àñíî, ùîá â³í âèêèíóâ íàì ç â³êíà ìà-
òðàöè. Ñêàçàíî – çðîáëåíî! Òåïëî¿ âåñíÿíî¿ íî÷³ ìè âëàøòóâàëèñÿ
íà áåðåç³ ñèâîãî Òåòåðåâà. Ç³çíàþñÿ, öå áóëà îäíà ç âðàæàþ÷èõ íî-
÷åé ó íàøîìó æèòò³! Íåáî, çîð³, äðóç³!
Ç "ãëîáàëüíèõ" çàõîä³â çàãàëüíî âóç³âñüêîãî ìàñøòàáó, â ÿêèõ ÿ
áðàâ áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü áóäó÷è ñòóäåíòîì ðàçîì ³ç äðóçÿìè-ñïó-
äåÿìè, áóëî çàñíóâàííÿ ïåðøî¿ ³íñòèòóòñüêî¿ äèñêîòåêè. Äðóãèì çà-
õîäîì áóëè îðãàí³çàö³ÿ çàãàëüíî³íñòèòóòñüêîãî ÊÂÊ ðàçîì ³ç äîöå-
íòîì Áîðèñîì Äàâèäîâè÷åì Áëþìåíøòåéíîì, àëå âæå â ñòàòóñ³ ìî-
ëîäîãî âèêëàäà÷à, òà, íàðåøò³, òðåò³ì – ó÷àñòü ó ðîáîò³ òâîð÷î¿ ëà-
áîðàòîð³¿ ñòóäåíòñüêîãî ìóçè÷íîãî òåàòðó ïàíòîì³ìè "Äçåðêàëà"
(1985–1987 ðð.) ç Â. Ì³ðîøíèêîì – ãîëîâíèì êðåàòèâùèêîì òà
À. Áëèçíþêîì, Î. Äîâáèøåì, Ë. Äîðîø, ². Äóã³íîþ, Â. Êèðèëîâèì
òà ². Ñìîëüñüêîþ. Ïðî îñòàíí³õ äâîõ – ðîçïîâ³ì ÿêîñü íàñòóïíîãî
ðàçó, à ñüîãîäí³ íàðèñ ïðî ³íñòèòóòñüêó äèñêîòåêó.
²íñòèòóòñüêà äèñêîòåêà, âè íå ïîâ³ðèòå, çà ì³ðêàìè òèõ ÷àñ³â
áóëà êðóòîþ, íó, ïðîñòî ñóïåð êðóòîþ!!! Ìîëîä³ çàâæäè òðåáà äåñü
òàíöþâàòè, âîðóøèòèñÿ, êîðîòøå, ÿê êàæóòü ñüîãîäí³ ìî¿ ñòóäåí-
òè, òóñóâàòèñÿ ÷è êðóæèòèñÿ. ßê íå êðóòè, àëå öå – íîðìàëüíî!
Ñò³ëüêè êàôåþøíèê³â, ðåñòîðàí÷èê³â ÷è, ÿê òîä³ ãîâîðèëè, – ïóí-
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êò³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ÿê ñüîãîäí³, â ìîþ ìîëîä³ñòü ó
Æèòîìèð³ ïðîñòî íå áóëî. Ðåñòîðàíè – äîðîãî, òà é öå áóâ íå ñòó-
äåíòñüêèé ïðîñò³ð, ïèâíè÷êè – åêçîòèêî-åêñòðåìàëüíèé ïðîñò³ð,
çàá³ãàéë³âêè – çîíà áðóäó é õàìñòâà. Òðàäèö³¿ ïèòè êàâó â êàâ'ÿð-
íÿõ ò³ëüêè çàðîäæóâàëèñÿ, òà é ñàì³ êàâ'ÿðí³ òà êàâà áóëè ñóö³ëü-
íèì äåô³öèòîì.
Ïåðø³ ñòóäåíòñüê³ òàíö³, íà ÿê³ íîãè ñàì³ ïîíåñëè ìåíå íà ïåð-
øîìó êóðñ³, â³äáóëèñü ó ñïîðòçàë³ ÖÊ, ÿêèé çíàõîäèâñÿ íà òðåòüî-
ìó ïîâåðñ³ (?!!) ïðàâîãî êðèëà ïðÿìî íàä ô³çìàòîì. Ïî÷àëèñÿ âîíè,
ÿ âïåâíåíèé, ÿêùî íå ïîìèëÿþñü, ó 15.00 ñîíÿ÷íîãî îñ³ííüîãî äíÿ.
Äåñü íåñòÿìíî ñêðèï³â ïðîãðàâà÷ ç êîðóíäîâîþ ãîëêîþ, àëå ÷îâ-
ãàííÿ í³ã áóëî êðàùå ÷óòè, í³æ òå, ùî äåõòî íàçèâàâ ìóçèêîþ. Ãó-
ïàòè íîãàìè ï³ä ðèòì íå ìîæíà áóëî, áî ìîãëà îáâàëèòèñÿ ñòåëÿ
íèæíüîãî ïîâåðõó. "Êóäè ÿ âñòóïèâ, ùî ÿ òóò ðîáëþ, íåâæå ìîëî-
ä³ñòü áåçíàä³éíî ïðèðå÷åíà?", – òàê ÷è ïðèáëèçíî òàê, ðèòîðè÷íî
âèãóêóâàâ ó â³ä÷à¿ ì³é âíóòð³øí³é ãîëîñ.
Äðóãèé ðàç ÿ ïîòðàïèâ íà ³íñòèòóòñüê³ òàíö³ ó ÖÊ, ùî âæå ïðî-
õîäèëè ó ë³âîìó êîðèäîð³ ïåðøîãî ïîâåðõó. Âðàæåííÿ áóëî àíàëî-
ã³÷íå, ïåðñïåêòèâà í³ê÷åìíîãî ³ñíóâàííÿ ïðèãí³÷óâàëà íåâèòðà÷åíó
åíåðã³þ ìîëîäîñò³…
Îäíàê â ³íñòèòóò³ ïåð³îäè÷íî â³äáóâàëèñÿ äåÿê³ ³íø³ ñòóäåíòñüê³
íîó-õàó ÷è òî ï³ä íàçâîþ "Ô³ëôàê³âñüê³ ï'ÿòíèö³", ùî ïðîõîäèëè â
çàë³ ïåðøîãî ïîâåðõó ãóðòîæèòêó ¹ 2, – àíàëîã³÷íà îðãàí³çàö³ÿ òà
â³äïîâ³äí³ âðàæåííÿ, òà "Âå÷îðè çóñòð³÷³ ç êóðñàíòàìè", ÿê âè ðîçó-
ì³ºòå, ³íñòèòóòñüêèì õëîïöÿì òàì í³÷îãî áóëî ðîáèòè. Òà ùå õî÷ó
äîäàòè: ìóçèêà ñêð³çü áóëà ïåðåâàæíî ðàäÿíñüêà, òà íåõàé ìåíå âè-
áà÷àþòü, çäåá³ëüøîãî âáîãà, êð³ì ïàðè øëÿãåð³â "çàïèëåíèõ" äî ð³â-
íÿ ïëÿæíîãî ï³ñêó. À çàðóá³æíà åñòðàäà íå ðåêîìåíäóâàëàñÿ äëÿ
ïðîñëóõîâóâàííÿ ³ òîìó áóëà â äåô³öèò³, ¿¿ òðåáà áóëî çàïèñóâàòè,
ïåðåïèñóâàòè, ³íøèìè ñëîâàìè, âèäîáóâàòè.
Âñå… Áåçíàä³éíî çàìêíóòå êîëî…
Àëå í³, íàïîëÿãàâ ì³é âíóòð³øí³é ãîëîñ, ìîëîä³ñòü íå ïîâèííà
áóòè çìàðíîâàíîþ!
Ó ìåíå áóëè äîáð³ ïðèÿòåë³ íà ô³çìàò³, ÿê³ òàêîæ çàõîïëþâàëè-
ñÿ ìóçèêîþ ³, ÿê âè ïðàâèëüíî çäîãàäàëèñÿ, – ñàìå ò³ºþ, ÿêà âñ³ì
ïîäîáàëàñÿ, àëå íå ðåêîìåíäóâàëàñÿ. Öå áóâ 1978 ð., ÿêðàç â³äáóâñÿ
ðåìîíò ñòóäåíòñüêî¿ ¿äàëüí³ "Áåð³çêà", ÿêèì êåðóâàâ âèïóñêíèê ô³-
ëôàêó Ãðèãîð³é Õìåëüíèöüêèé, ó òîé ÷àñ ãîëîâà ³íñòèòóòñüêîãî
ïðîôêîìó. Ñàìå ïðè íüîìó ³ çà éîãî ³í³ö³àòèâè íà äðóãîìó ïîâåðñ³
â ìàëåíüêîìó çàë³ áóâ çðîáëåíèé êàì³í, ñò³íè ïðèêðàøåí³ ç³ðî÷êà-
ìè ç³ ùåáåíþ, â³êíà ðîçìàëüîâàí³ â ñòèë³ ìîäåðíîâèõ â³òðàæ³â.
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Âõ³ä äî ñòóäåíòñüêî¿ òðàïåçíî¿ â ê³íö³ ñ³ìäåñÿòèõ áóâ ³ç âóëèö³
Â. Áåðäè÷³âñüêî¿. Äî ðå÷³, ùîá çàéòè ó öåíòðàëüí³ äâåð³, òðåáà áóëî
ï³äíÿòèñÿ òðüîìà ñõîäèíêàìè ³ç ñ³ðîãî ãðàí³òó, à ñüîãîäí³ çàëè-
øèëàñü îäíà é òà ìàéæå íà ð³âí³ ç òðîòóàðîì… ² ùå áóëà îäíà
ðîäçèíêà íàøîãî êóõì³ñòåðñüêîãî çàêëàäó: ïîñò³éí³ â³äâ³äóâà÷³ ìî-
ãëè ïî¿ñòè â í³é "íà õðåñò", òîáòî â áîðã. Öå çàçâè÷àé â³äáóâàëîñÿ
÷è â ï'ÿòíèöþ, ÷è â ñóáîòó, íó à ðîçðàõóíîê, ïðèðîäíî, – ïðîõî-
äèâ ó ïîíåä³ëîê.
Âæå íå ïàì'ÿòàþ â êîãî, êîëè ³ ÿê âèíèêëà ³äåÿ â³äêðèòè äèñêî-
òåêó â "Áåð³çö³", àëå ¿¿ îðãàí³çàòîðàìè ñòàëè ô³çìàò÷èêè Â³òàë³é
Ì³ðîøíèê òà Ìèêîëà Ïèâîâàðîâ, é Âîëîäÿ Ìèõàéëîâ (ô³ëôàê), ÿê³
çàéìàëèñÿ àïàðàòóðîþ, çàïèñàìè ìóçèêè, ï³äãîòîâêîþ ñëàéä³â òà
íàëàãîäæåííÿì ïðîæåêòîð³â, òà âàø ïîê³ðíèé ñëóãà ó ðîë³ âåäó÷î-
ãî, ÿêèé çàéìàâñÿ ïðèãîòóâàííÿì âåðáàëüíîãî ìàòåð³àëó äëÿ êîìåí-
òàð³â ìóçèêè ÷è âèêîíàâö³â.
Ïèøó, é íå âïåâíåíèé, ùî ìåíå çðîçóì³þòü ìî¿ îíóêè. Ìåí³,
ìàáóòü, òðåáà áóëî äåñü âèùå ÷³òêî, âèðàçíî é ãîëîñíî çàÿâèòè, ùî
â íàøó ñâ³òëó ìîëîä³ñòü í³ÿêèõ êîìï'þòåð³â, ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â
òà ³íøèõ ïðèêîëüíèõ ãàäæåò³â íå áóëî, íå ³ñíóâàëî, ³ ìè íàâ³òü íå
ï³äîçðþâàëè, ùî ùîñü ïîä³áíå ìîæå ç'ÿâèòèñÿ äåñü ó íàéáëèæ÷îìó
ìàéáóòíüîìó. Òîìó âñþ ïîòð³áíó ìåí³ ³íôîðìàö³þ ìîæíà áóëî çíàé-
òè ëèøå â äåÿêèõ òîãî÷àñíèõ äåô³öèòíèõ ÷àñîïèñàõ, ÿê³ ïîñòóïàëè
îáìåæåíèì ÷èñëîì åêçåìïëÿð³â ³ ïðîäàâàëèñü, ÿê òîä³ ãîâîðèëè, ç-
ï³ä ïîëè, àáî ÷åðåç ïåðåïëàòó, àáî çàâäÿêè âðîäæåí³é ÷àð³âëèâîñò³.
Ãðîøåé, ÿê â³äîìî, ó ñòóäåíòà çàéâèõ íå áóâàº, òîìó â õ³ä ³øëà
âñÿ ìàéñòåðí³ñòü ðîçìîâíîãî æàíðó. Öå áóëè çàçâè÷àé ìîñêîâñüê³
æóðíàëè "Êðóãîçîð" òà "Ðîâåñíèê", ÷åñüêèé "Melodie", ïîëüñüêèé
"Panorama", ÍÄÐîâñüêèé "Melodie und Rhytmus" òà ùå ÿê³ñü âè-
äàííÿ, ÿê³ âæå çàðàç íå çãàäàþ, äå âèïàäêîâî çíàõîäèëàñÿ ñòàòòÿ
ïðî òîãî ÷è ³íøîãî âèêîíàâöÿ ÷è ìóçè÷íó ãðóïó. Çðàçó óòî÷íþ, ùî
òàê³ ñòàòò³ ì³ñòèëè çàçâè÷àé íåãàòèâíó ³íôîðìàö³þ çà ñõåìîþ: ÿê ó
íèõ òàì óñå ïîãàíî ³ ÿê ó íàñ òóò óñå êëàñíî... Áåðåø æóðíàë, çíà-
õîäèø ïîòð³áíó ñòàòòþ, îáêëàäàºøñÿ ñëîâíèêàìè – òà ïîñë³âíî ïå-
ðåêëàäàºø. Àëå â ìåíå áóëà ùå îäíà ïðîáëåìà, ìîÿ ³íîçåìíà ìîâà
– í³ìåöüêà, à âñ³ ïîïóëÿðí³ ï³ñí³, ÿê â³äîìî, íàïèñàí³ àíãë³éñüêîþ.
ßê ïåðåêëàñòè òåêñòè ï³ñåíü? Äóæå ïðîñòî – çàïðîøóºø ó ãîñò³ äî
ãóðòîæèòêó òîëêîâîãî ³íÿç³âöÿ ïîñëóõàòè ìóçèêó, ïîïèòè ÷àéêó. Òàê
çà âå÷³ð-äðóãèé ³ ïåðåêëàä ãîòîâèé.
Ìè ïðîâîäèëè äèñêîòåêó íà àïàðàòóð³ ³íñòèòóòñüêîãî âîêàëüíî-
³íñòðóìåíòàëüíîãî àíñàìáëþ "Ìóçèêè", êåð³âíèêîì ÿêîãî áóâ Â³òà-
ë³é Ì³ðîøíèê. Êð³ì íüîãî â àíñàìáë³ ùå ãðàëè (îñòàíí³é ñêëàä)
Àíàòîë³é Ãîâîðàäëî, ó ìàéáóòíüîìó â³äîìèé ìóçèêàíò òà êîìïîçè-
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òîð, Îëåêñàíäð Ñîêîëîâ, Þðêî Áðóõ (1956–2018 ðð.), çâóêîîïåðà-
òîðîì áóâ Ìèõàéëî Ïàñ³÷íèê. Ó ðàííüîìó ñêëàä³ áðàëè ó÷àñòü Ïå-
òðî Íåäàøê³âñüêèé, Ëåîí³ä Ñàâ÷åíêî òà Ðàá³ãà Àìàíæîëîâà (Àñ³-
ëîâà), ó ìàéáóòíüîìó çàñëóæåíà àðòèñòêà Êàçàõñòàíó.
Äâ³ ÍÄÐîâñüê³ àêóñòè÷í³ êîëîíêè "Regent" ù³ëüíî ïîêðèâàëè
çâóêîì òåðèòîð³þ, ìàáóòü, àæ äî ñàìî¿ ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè íà 1-ãî
Òðàâíÿ, äåê³ëüêà ïðîæåêòîð³â, äâà ìàãí³òîôîíè "Ìàÿê", ì³êðîôîí,
ïðèãàøåíå ñâ³òëî, – ³ âïåðåä: "Äîáðèé âå÷³ð, æèòîìèðñüê³ ñïóäå¿,
âè íà êðàù³é äèñêîòåö³ Îéêóìåíè. Ñüîãîäí³ ó íàñ çàïèñàëèñÿ â ÷åðãó
íà âèñòóï "Boney M", "ABBA" ³ "Donna Summer", à íàïðèê³íö³ –
ñþðïðàéç â³ä âåäó÷îãî – êðàùå ã³òàðíå ñîëî âñ³õ ÷àñ³â ³ íàðîä³â ç
"Hotel California" â³ä "The Eagles". Äèäàñêàëè, forward!".
Ï³ê äèñêîòåêè ïðèïàâ íà 1978–1979 í. ð. Ìè ïðàöþâàëè â "Áå-
ð³çö³" ìàéæå ùîòèæíÿ. Ïðàöþâàëîñÿ íàì ëåãêî ³ ïðàêòè÷íî áåç
ïðîáëåì, òîìó ùî íàñ âñ³ëÿêî ï³äòðèìóâàëè ñåêðåòàð êîìñîìîëü-
ñüêîãî áþðî âèøó Îëåêñ³é Êíÿçºâ (1954–1994 ðð.). Êð³ì öüîãî,
íàø êîëåêòèâ, íå çíàþ çà ÿê³ çàñëóãè, ïîòðàïèâ â îáîéìó îáêîìó
êîìñîìîëó, ùî äëÿ íàñ ïåâíèì ÷èíîì áóëî ñèëüíèì ïðèêðèòòÿì
òà ï³äòðèìêîþ, ³ íàñ ñòàëè ÷àñòî çàïðîøóâàòè ïðîâåñòè çðàçêîâó
äèñêîòåêó â "Ë³ñîâîìó Áåðåç³" ÷è äëÿ ñïîðòñìåí³â, ÷è äëÿ êîìñî-
ìîëüñüêîãî àêòèâó, ÷è òàëàíîâèòî¿ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³. Ïðàöþâàëè
áåçêîøòîâíî, àëå ç åíòóç³àçìîì: íàì ¿ñòè íå äàâàé – äèñêîòåêó ïî-
äàâàé!
Ó 1979-ìó ìî¿ äîðîã³ äèñêîòå÷í³ ïîáðàòèìè ñòàëè äèïëîìîâàíè-
ìè ô³çìàò÷èêàìè, à ÿ íà ÷åòâåðòîìó êóðñ³ ïåðåâ³âñÿ íà íàâ÷àííÿ çà
³íäèâ³äóàëüíèì ïëàíîì ³ ïî¿õàâ ïðàöþâàòè ó Êóðíåíñüêó âîñüìèð³-
÷íó øêîëó ×åðâîíîàðì³éñüêîãî ðàéîíó. ²íñòèòóòñüêà äèñêîòåêà ñà-
ìîë³êâ³äóâàëàñü, àëå DJ-ñüêà äîëÿ êîæíîãî ç íàñ ìàëà ñâîº ïðîäîâ-
æåííÿ. Â. Ìèõàéëîâ, Â. Ì³ðîøíèê òà Ì. Ïèâîâàðîâ ïðàöþâàëè äèñê-
æîêåÿìè òî ó "Êë³òö³", ÿê òîä³ íàçèâàëè òàíöìàéäàí÷èê ó Æèòî-
ìèðñüêîìó ïàðêó ³ì. Þ. Ãàãàð³íà, òî ó "Ìîëîä³æíîìó êàôå", ñàìî-
ìó ïðîñóíóòîìó äàíñèíãó òîãî÷àñíîãî Æèòîìèðà, à ÿ – ó "Ñâÿòêî-
âîìó çàë³" Áóäèíêó ïîáóòó â äîðîãîìó ìîºìó ñåðöåâ³ Êîðîñòèøåâ³.
Ìè ïðîäîâæóâàëè ÷àñòî çóñòð³÷àòèñü, îáì³íþâàòèñü çàïèñàìè, îäíå
ñëîâî, îòðèìóâàòè çàäîâîëåííÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ é ìóçèêè.
Íà ÷åòâåðòîìó êóðñ³ áåçãðîøîâå ñòóäåíòñüêå æèòòÿ ïî÷àëî íà-
áðèäàòè ³ ìè, òðè îäíîãðóïíèêè – Â. Ê³ì, Â. Êîðí³é÷óê òà ÿ – ïå-
ðåâåëèñÿ â÷èòèñÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì ãðàô³êîì ³ ïðàöþâàòè â øêîë³,
áëàãî, ùå é ñòèïåíä³ÿ çáåð³ãàëàñÿ. ß ñëóæèâ â÷èòåëåì ó âîñüìèð³÷-
í³é øêîë³ íà ñòàíö³¿ Êóðíå ×åðâîíîàðì³éñüêîãî (Ïóëèíñüêîãî) ðà-
éîíó, äå çà îäèí íàâ÷àëüíèé ð³ê ïðîéøîâ ïðîãðàìó ç ðîñ³éñüêî¿ ìîâè
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òà ë³òåðàòóðè â³ä ÷åòâåðòîãî êëàñó äî âîñüìîãî âêëþ÷íî. Öå äóæå
äîïîìîãëî ìåí³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âèøó ï³ä ÷àñ ðîáîòè â Êîðîñòè-
ø³âñüê³é ÑØ ¹ 1, êóäè ÿ ïðèéøîâ âæå á³ëüø-ìåíø äîñâ³ä÷åíèì
âèêëàäà÷åì. Çàâäÿêè öüîìó ð³øåííþ ÿ íå ëèøå ïîòîâàðèøóâàâ ç
óñ³ì ïîòîêîì øêîëÿð³â ³ ïåäàãîãàìè ìàëåíüêî¿, àëå äóæå òåïëî¿ ñ³ëü-
ñüêî¿ øêîëè, àëå é ïîçíàéîìèâñÿ ç çàâ³äóâà÷êîþ ðàéâíî Çîºþ Îëå-
êñàíäð³âíîþ ×åðíèø, ïðîôåñ³îíàëîì íàéâèùîãî ´àòóíêó, ëþäèíîþ
íåçâè÷àéíî ãàðíî¿ äóø³, ç ÿêîþ äîíèí³ çáåðåãëèñÿ äîáð³ ñòîñóíêè.
Êîëè ìè ç'¿æäæàëèñÿ äî ÆÄÏ² íà ïðîì³æí³ êîíñóëüòàö³¿ ÷è ñåñ³¿,
âèêëàäà÷³ çâåðòàëèñÿ äî íàñ ç îñîáëèâîþ ïîøàíîþ, ÿê êîëåãà äî
êîëåãè. Áåçïåðå÷íî, öå ï³ä³éìàëî íàñ ó âëàñíèõ î÷àõ é ñòèìóëþâà-
ëî òðèìàòè ìàðêó, ÿêùî íå íàéâèùîìó ð³âí³, òî ïðèíàéìí³ íà ð³âí³
ñòèïåíä³¿.
Äåðæàâí³ åêçàìåíè ïðîéøëè íà îäíîìó ïîäèõó: "Ðîñ³éñüêà ìîâà",
"Ðîñ³éñüêà ë³òåðàòóðà" òà "Ïåäàãîã³êà ç ìåòîäèêîþ âèêëàäàííÿ" –
íà "â³äì³ííî", îêð³ì "Íàóêîâîãî êîìóí³çìó", ÿêèé ÿ ñêëàâ íà áàë
íèæ÷å. Ï³ä ÷àñ â³äïîâ³ä³ ÿ ÿêîñü íåîáà÷íî ñêàçàâ "òîâàðèø Áðåæ-
íºâ". "Â³í ùî Âàì äðóã ÷è çíàéîìèé, – âèïðàâèâ ìåíå ïîâàæíèé
âèêëàäà÷, – Ãîëîâà ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ ðàäè ÑÐÑÐ, Ãåíåðàëüíèé
ñåêðåòàð ÖÊ ÊÏÐÑ òîâàðèø Ëåîí³ä ²ëë³÷ Áðåæíºâ, – îñü òàê òðåáà
ïðàâèëüíî âèìîâëÿòè ³ì'ÿ øàíîâàíî¿ ëþäèíè!". Øâèäøå âñüîãî äî
ìîº¿ â³äïîâ³ä³ íà öüîìó åêçàìåí³ áóëè, î÷åâèäíî, ÿê³ñü ùå ö³ëêîì
ñëóøí³ çàóâàæåííÿ, àëå ìåí³ çàïàì'ÿòàëîñÿ ëèøå öå îäíå. À çãà-
äàâ ÿ öåé âèïàäîê òîìó, ùîá ïðî³ëþñòðóâàòè äëÿ íàñ ñüîãîäí³ äð³-
áíè÷êó, ÿêà â ò³ ðîêè áóëà ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì ðèòóàë³â òîòàë³-
òàðíî¿ âëàäè, ç ÷³òêî âèáóäîâàíîþ ³ºðàðõ³÷íîþ ñèñòåìîþ â³ðíîï³ä-
äàí÷îãî ïðåêëîí³ííÿ.
Ó ÷àñè íàøî¿ ìîëîäîñò³ ³ñíóâàëà â ³íñòèòóò³, ñêàçàâ áè ñüîãîäí³,
äîñèòü ïóñòîòëèâà, à òîä³ – çàáàâíà òðàäèö³ÿ – óâå÷åð³ äíÿ îñòàí-
íüîãî äåðæàâíîãî åêçàìåíó ïàëèòè ñòóäåíòñüê³ êîíñïåêòè. Öå â³ä-
áóâàëîñü ÿêîñü ñïîíòàííî íà ñïîðòèâíîìó ìàéäàí÷èêó ì³æ ïåðøèì
òà äðóãèì ãóðòîæèòêàìè. Âèíîñÿ÷è ç ê³ìíàòè âñþ ìàêóëàòóðó, òðå-
áà áóëî ãó÷íî êðè÷àòè, à ä³â÷àòàì âèùàòè ³ ãîëîñíî ñï³âàòè àêòóà-





Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ, à ç íèì é âàãè íàáèðàâ êóïëåò, êîëè äî-
õîäèëè äî ñë³â:
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Åñëè íàñìåðòü íå óïüþñü
Íà õìåëüíîé ïèðóøêå,
Îáÿçàòåëüíî âåðíóñü
Ê âàì, äðóçüÿ, ïîäðóæêè!
Ñòóäåíòè íåñàìîâèòî áðàòàëèñÿ, îáí³ìàëèñÿ, êëÿëèñÿ ó â³÷í³é
äðóæá³, ëþáîâ³ äî alma mater, õòîñü ñï³ëêóâàâñÿ ç "²çàáåëëîþ" ÷è
"Ë³ä³ºþ", à õòîñü ïëàêàâ ÷èñòèìè ñëüîçàìè… À ìè äèâèëèñÿ â çî-
ðÿíå íåáî, êóäè â³òåð ï³ä³éìàâ ïîï³ë â³ä êîíñïåêò³â, ³ ïðî ñåáå ãà-
äàëè, ùî ÷åêàòèìå íàñ ó ìàéáóòíüîìó, ÿê³ øëÿõè ãîòóº íàì äîëÿ.
Òîä³ ìè ãàäàëè, ùî âñå æèòòÿ ùå ïîïåðåäó, à âèÿâèëîñÿ, ùî öå é





òåòó ÆÄÏ² 1948–1952 ðð.
ÑË²ÄÀÌÈ ÏÀÌ'ßÒ², ÙÎ ÇÍÈÊÀª
(ôðàãìåíòè ðóêîïèñó)
Ñòóäåí÷åñêèå ãîäû â Æèòîìèðå (1948–1952 ãã.).
Ê ýòîìó âðåìåíè íàøà ñåìüÿ ïåðååõàëà â îáëàñòíîé öåíòð. Òðè
ñîñåäà àðåíäîâàëè äîì ó îäíîãî æèòîìèðÿíèíà. À íàõîäèëñÿ ýòîò
äîì ðÿäîì ñ äîìèêîì, ãäå äî 1917 ãîäà íåñêîëüêî ëåò æèë áóäó-
ùèé ãåíèàëüíûé êèíîðåæèññåð è ïèñàòåëü À. Ï. Äîâæåíêî, ïðåïî-
äàâàâøèé â îäíîé èç æèòîìèðñêèõ ãèìíàçèé íåñêîëüêî ïðåäìåòîâ,
â òîì ÷èñëå è ðèñîâàíèå.
Âîçâðàòèâøèñü èç Ìîñêâû, ÿ ñðàçó ðåøèë, ÷òî ïîéäó ó÷èòüñÿ â
Æèòîìèðñêèé ïåäèíñòèòóò íà èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò.
Ôèëîëîãèÿ – ýòî ëèòåðàòóðà, ïîýçèÿ, ÿçûê – ýòî ìî¸. È âîò ÿ óç-
íàþ â èíñòèòóòå, ÷òî íà ôèëôàêå 5 ÷åëîâåê íà ìåñòî, äîâîëüíî áîëü-
øîé êîíêóðñ. È åñëè ÿ íå ñäàì ýêçàìåíû, íå íàáåðó íóæíûõ áàë-
ëîâ, ïðîïàä¸ò äâà ãîäà, ñòûä è ïîçîð. ×òî äåëàòü? Ñåêðåòàðü ïðè-
¸ìíîé êîìèññèè ïîñîâåòîâàë ìíå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà èñòîðè÷åñ-
êèé îòäåë òîãî æå èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ãäå êîí-
êóðñ ìåíüøå – 3 ÷åëîâåêà íà ìåñòî è áîëüøå øàíñîâ äëÿ ïîñòóï-
ëåíèÿ â âóç. È ÿ âîñïîëüçîâàëñÿ ýòèì ñîâåòîì.
È âîò ïåðâûé ýêçàìåí – ñî÷èíåíèå ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ëèòå-
ðàòóðå. À ïîìîã ìíå íàïèñàòü ñî÷èíåíèå íå êòî èíîé, êàê… Âëà-
äèìèð Ìàÿêîâñêèé! Èç òð¸õ ïðåäëîæåííûõ òåì ÿ âûáðàë òåìó:
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"×åì äîðîãà ìíå ïîýçèÿ Ìàÿêîâñêîãî?". Ìîÿ ðàáîòà îöåíåíà íà
5/5. Å¸ ïðî÷èòàë äåêàí èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Ñ. Ò. Ðàä÷óê-Ïàâëåíêî, êîòîðûé âûçâàë ìåíÿ â ñâîé êàáèíåò. Îí
ïîõâàëèë ìî¸ ñî÷èíåíèå, îòìåòèâ åãî îðèãèíàëüíîñòü è èñêðåí-
íîñòü, ãëóáîêîå ïîíèìàíèå ðîëè Ìàÿêîâñêîãî â ñòàíîâëåíèè è ðà-
çâèòèè ñîâåòñêîé ïîýçèè. Î÷åíü ïîíðàâèëîñü è ìî¸ ñòèõîòâîðå-
íèå, ïîñâÿùåííîå ïîýòó.
– Âû ïèøåòå ñòèõè? – ñïðîñèë îí è, óñëûøàâ óòâåðäèòåëüíûé
îòâåò, ïðîäîëæèë:
– Ïî÷åìó æå âû ïîøëè íà èñòîðè÷åñêèé îòäåë, à íå íà ôèëîëî-
ãè÷åñêèé?
È ÿ åìó îòêðîâåííî ðàññêàçàë èñòîðèþ ìîåé ó÷¸áû â Ìîñêîâñ-
êîì ïîëèãðàôè÷åñêîì èíñòèòóòå è î ìîèõ ðàçäóìüÿõ, ñîìíåíèÿõ ïðè
ïîñòóïëåíèè â ïåäàãîãè÷åñêèé âóç.
Ñåðãåé Òðèôîíîâè÷ ó÷àñòëèâî óëûáíóëñÿ è ñêàçàë: "Ìíå âñ¸
ÿñíî! À òåïåðü, Íèêîëàé, ñàäèòåñü çà ñòîë è ïèøèòå çàÿâëåíèå ñ
ïðîñüáîé ïðèíÿòü âàñ íà ôèëîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå íàøåãî ôàêó-
ëüòåòà. Ïðàâäà, âàì åù¸ ïðèäåòñÿ äîñäàòü 2 ýêçàìåíà". ß ñäåëàë âñ¸,
÷òî ïîòðåáîâàë äåêàí, è óæå íà ñëåäóþùèé äåíü, íè äíÿ íå îáó÷à-
ÿñü íà èñòîðè÷åñêîì, ÿ ñòàë ñòóäåíòîì ôèëîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ
èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Æèòîìèðñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà (ÆÃÏÈ) èì. Èâàíà Ôðàíêî.
Âñå ÷åòûðå ãîäà ó÷¸áû â âóçå Ñåðãåé Òðèôîíîâè÷ ïî-îòå÷åñêè
îïåêàë ìåíÿ. Ïî åãî ïðåäëîæåíèþ ìåíÿ èçáðàëè ñòàðîñòîé ãðóïïû
áóäóùèõ ó÷èòåëåé-ðóñîâåäîâ. Ïî åãî èíèöèàòèâå ìåíÿ èçáðàëè îòâåò-
ñòâåííûì çà ôàêóëüòåòñêóþ ñòåííóþ ïå÷àòü. Îí áûë ïåðâûì ðåöåí-
çåíòîì ìîåãî ðóêîïèñíîãî ñáîðíèêà ñòèõîâ, ãäå ïðåîáëàäàëè ëþáî-
âíûå ìîòèâû. Íàêîíåö, ýòî Ñåðãåé Òðèôîíîâè÷ íàñòîé÷èâî ñîâåòî-
âàë ìíå ñòàòü ÷ëåíîì ÊÏÑÑ è ïåðâûì äàë ìíå ðåêîìåíäàöèè äëÿ
ïîñòóïëåíèÿ â ðÿäû ïàðòèè… Íåâûñîêîãî ðîñòà ìóæ÷èíà, àêêóðàò-
íî îäåòûé, âñåãäà ïðè ãàëñòóêå, ñâåðêàÿ î÷êàìè, îí áûñòðî ïðîáå-
ãàë ïî êîðèäîðàì ôàêóëüòåòà, âñ¸ âèäåë, âñåõ çàìå÷àë. Íà íàøåì
êóðñå Ñåðãåé Òðèôîíîâè÷ ÷èòàë ëåêöèè ïî äðåâíåðóññêîé ëèòåðà-
òóðå, ÷èòàë âèòèåâàòî, íåìíîãî íàïûùåííî, è ìû, ñòóäåíòû, íåðåä-
êî ïîäòðóíèâàëè íàä íèì, âêëþ÷àÿ â ñâîþ ðå÷ü åãî îáîðîòû òèïà
"êðàñíîé íèòüþ ïðîõîäèò", "ïî ñóòè, ýòî óäèâèòåëüíåéøåå, ãåíèà-
ëüíåéøåå ïðîèçâåäåíèå", "ýòî áûëî ïîðàçèòåëüíî ñòðàøíîå, íè ñ ÷åì
íå ñðàâíèìîå âðåìÿ".
Âìåñòå ñ òåì, ñòóäåíòû óâàæàëè è î÷åíü ëþáèëè åãî çà ÷åëîâå÷-
íîñòü, äîáðîòó, ïîíèìàíèå ñòóäåí÷åñêèõ ïðîáëåì.
Ñîâåòñêóþ ëèòåðàòóðó ÷èòàë ó íàñ âñåãäà æèçíåðàäîñòíûé Ñå-
ìåí Èëëàðèîíîâè÷ Ëîñåâ. Åãî ëåêöèè áûëè èäåéíî âûäåðæàíû, îí
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äåëàë ÷¸òêèå âûâîäû, äèêòîâàë íàì íóæíûå ôîðìóëèðîâêè î òîì
èëè èíîì ëèòåðàòóðíîì ÿâëåíèè. Åãî æåíà, Íàòàëüÿ Èëüèíè÷íà,
ðàáîòàëà â øêîëå, äâà ñûíà ó÷èëèñü â âóçàõ, ïî-ìîåìó, â Ëåíèíãðà-
äå. Ñåì¸í Èëëàðèîíîâè÷ âîçãëàâëÿë ìîþ ãðóïïó, ïðîõîäèâøóþ ïðåä-
ïðàêòèêó â ÑØ ¹ 15 è ¹ 4.
À êóðàòîðîì íàøåãî êóðñà áûëà ïðåïîäàâàòåëü ðóññêîãî ÿçûêà
Ìàðèÿ Áîðèñîâíà Õðàìîé, çàìå÷àòåëüíûé çíàòîê ñâîåãî ïðåäìåòà.
Å¸ ëåêöèè îòëè÷àëèñü ñâîåé ÷¸òêîñòüþ è ÿñíîñòüþ. Êàê ëåãêî áûëî
çàïèñûâàòü ñîäåðæàíèå å¸ ëåêöèé, íå òîëüêî ïðàâèëà ðóññêîãî ÿçûêà,
íî è èñêëþ÷åíèÿ èç ïðàâèë, ïðèìåðû íà êàæäîå ïðàâèëî! È ýêçà-
ìåíû, çà÷¸òû ïî ðóññêîìó ÿçûêó íàøà ãðóïïà, â îñíîâíîì, ñäàâàëà
íà "4" è "5".
Ìàðèÿ Áîðèñîâíà, óçíàâ, ÷òî ÿ ïèøó ñòèõè, ïîïðîñèëà ó ìåíÿ
òåòðàäêó ñî ñòèõàìè, à ïîòîì êðèòè÷åñêè àíàëèçèðîâàëà êàæäîå ìî¸
ïðîèçâåäåíèå, îáðàùàÿ âíèìàíèå íà îñîáåííîñòè ÿçûêà, ýïèòåòû,
ìåòàôîðû.
Âåñü íàø êóðñ ïî÷åìó-òî äðîæàë, êîãäà â àóäèòîðèþ âõîäèëà
ïðåïîäàâàòåëü óêðàèíñêîãî ÿçûêà. Âûñîêàÿ, ñòàòíàÿ, èíòåðåñíàÿ
æåíùèíà – Ìàðèÿ Óñòèìîâíà Êàðàíñêàÿ – îòëè÷àëàñü ñâîåé ñòðî-
ãîñòüþ è ïóíêòóàëüíîñòüþ. Íî êàê âäîõíîâåííî îíà ÷èòàëà êóðñ
óêðàèíñêîãî ÿçûêà! Ïåðâàÿ å¸ ëåêöèÿ î çíà÷åíèè óêðàèíñêîãî ÿçû-
êà áûëà ïîèñòèíå ãèìíîì âî ñëàâó ýòîãî âåëèêîãî, óäèâèòåëüíîãî
ñëàâÿíñêîãî ÿçûêà. Íà âñþ æèçíü çàïîìíèë ÿ, êàê îíà öèòèðîâàëà
Âëàäèìèðà Ìàÿêîâñêîãî:
Ðàçó÷èòå ýòó ìîâó íà çíàì¸íàõ, ëåêñèêîíàõ àëûõ.
Ýòà ìîâà âåëè÷àâà è ïðîñòà:
×óºø, ñóðìè çàãðàëè,
×àñ ðîçïëàòè íàñòàâ!
Êî ìíå ïðåïîäàâàòåëüíèöà îòíîñèëàñü ïî÷åìó-òî âñåãäà áëàãîñ-
êëîííî, î÷åíü óâàæèòåëüíî. Âñÿ ãðóïïà ïîñëå èçó÷åííîé òåìû ïè-
øåò êîíòðîëüíóþ.
– À âè, Ìèêîëî, öå çíàºòå, òîæ âàì çàâäàííÿ: ñ³äàéòå ó áóäü-
ÿê³é â³ëüí³é àóäèòîð³¿ ³ ïèø³òü ïåðåäîâó äî ôàêóëüòåòñüêî¿ ãàçåòè.
Â 1949 ã., êîãäà íà÷àëàñü ïðåñëîâóòàÿ áîðüáà ïðîòèâ "áåçðîäíûõ
êîñìîïîëèòîâ", ìåíÿ âûçâàë ê ñåáå äåêàí ôàêóëüòåòà Ñ. Ò. Ðàä÷óê-
Ïàâëåíêî è ïðåäëîæèë íàïèñàòü â èíñòèòóòñêóþ ãàçåòó ñòàòüþ
"À. Í. Íåêðàñîâ – áîðåö ïðîòèâ êîñìîïîëèòèçìà". Â òå äíè îòìå-
÷àëè êàêîé-òî þáèëåé âåëèêîãî ðóññêîãî ïîýòà-äåìîêðàòà. ß ïîñè-
äåë â îáëàñòíîé áèáëèîòåêå, íàø¸ë íóæíûé ìàòåðèàë è íàïèñàë áî-
ëüøóþ ñòàòüþ íà çàäàííóþ òåìó – áåç óïîìèíàíèÿ èì¸í ïðåïîäà-
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âàòåëåé, êîòîðûõ âäðóã â èíñòèòóòå îáâèíèëè â "êîñìîïîëèòèçìå".
Äâîå èç íèõ, Ìèñ¸íæíèê è Ôåëüäìàí, ÷èòàëè ñîâåòñêóþ ëèòåðàòó-
ðó íà ñòàðøèõ êóðñàõ. ß èõ íå çíàë, íå ñëóøàë èõ ëåêöèé, íî ñòàð-
øåêóðñíèêè ãîâîðèëè ñ âîñòîðãîì î ïðåïîäàâàòåëå Ìèñ¸íæíèêå,
êîòîðûé, ñèäÿ íà ñòîëå, ìîã íàèçóñòü öåëóþ ïàðó, 2 ÷àñà, ÷èòàòü
ñòèõè ëþáèìîãî èì Ñåðãåÿ Åñåíèíà, åãî ïîýìó "Àííà Ñíåãèíà". À
ïðåïîäàâàòåëü Ðèê (ê ñîæàëåíèþ, íå ïîìíþ åãî èìåíè è îò÷åñòâà)
2 ñåìåñòðà ÷èòàë íàì äðåâíåãðå÷åñêóþ è äðåâíåðèìñêóþ ëèòåðàòó-
ðó. Ñòàðåíüêèé, â î÷êàõ, îí çíàêîìèë íàñ ñ ñîäåðæàíèåì "Èëèàäû"
è "Îäèññåè", öèòèðîâàë íàèçóñòü äðåâíåãðå÷åñêèõ è äðåâíåðèìñêèõ
ïîýòîâ, ñ âîñòîðãîì ãîâîðèë î âåëè÷èè è êðàñîòå ëèòåðàòóðû, ïî-
ýçèè Äðåâíåé Ãðåöèè è Äðåâíåãî Ðèìà. Íå â ýòîì ëè åãî "ïðåñòóï-
ëåíèå"?!
Äî ñèõ ïîð ìíå ñòûäíî çà òî, ÷òî ÿ êîñâåííî îáëè÷àë ýòèõ
õîðîøèõ ïðåïîäàâàòåëåé, ñòàë âèíîâíèêîì èõ èçãíàíèÿ èç èíñ-
òèòóòà. Îá ýòîì ÿ íàïèñàë ïîçæå ñòèõîòâîðåíèå "Ïî ïðåäëîæå-
íèþ äåêàíà":
Êîãäà "êîñìîïîëèòîâ" áèëè,
Êîãäà ÷èíèëè èì ðàçíîñ,
Ïî ïðåäëîæåíèþ äåêàíà
Ñòàòüþ â ãàçåòó ÿ ïðèí¸ñ, -
"Íåêðàñîâ – âðàã êîñìîïîëèòîâ"
(Íåêðàñîâñêèé áûë þáèëåé),
Ãäå îáëè÷àë ÿ áîéêî, ãíåâíî
"Áåç ðîäó, ïëåìåíè ëþäåé".
Íà âñåõ ñîáðàíèÿõ çâó÷àëî:
Ìèñ¸íæíèê, Ôåëüäìàí, ìóäðûé Ðèê.
Ïðåïîäàâàòåëåé êëåéìèëè,
Êðèòèêîâàëè ñòèëü, ÿçûê,
Ïðåä Çàïàäîì, ìîë, "ïðåêëîíèëèñü",
"Ïðåíåáðåãàëè" âñåì "ñâîèì".
Èçãíàëè èõ èç èíñòèòóòà -
È ñóäüáû ïîëîìàëè èì…
È äî ñèõ ïîð ìíå áîëüíî, ñòûäíî,
×òî ãëóï ÿ è äîâåð÷èâ áûë,
×òî ÿ òàëàíòëèâûõ äîöåíòîâ
Íåâîëüíî òîé ñòàòü¸þ áèë…
À â Êèåâå, â óíèâåðñèòåòå, "ðàñêîñìîïîëèòèëè" èçâåñòíîãî øåâ-
÷åíêîâåäà, äîêòîðà ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà Èëüþ Ñòå-
áóíà (Êàöíåëüñîíà). Íàïðàâèëè åãî â "ïðîâèíöèþ", â Æèòîìèð,
ãäå îí âîçãëàâëÿë êàôåäðó óêðàèíñêîé ëèòåðàòóðû. Èëüÿ Èñààêî-
âè÷, êðîìå òîãî, â¸ë ëèòåðàòóðíóþ ñòóäèþ, îïåêàë íà÷èíàþùèõ
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ïîýòîâ. Ýòî áûë ïëîòíî ñáèòûé ñåäîâëàñûé ìóæ÷èíà ñ óìíûìè
æèâûìè ãëàçàìè, áåçóêîðèçíåííî âëàäåâøèé ëèòåðàòóðíûì óêðà-
èíñêèì ÿçûêîì.
Îäíàêî ÿ çàãîâîðèëñÿ: âñå î ïðåïîäàâàòåëÿõ äà î ïðåïîäàâàòå-
ëÿõ, è íè ñëîâà î ñâîèõ ñîêóðñíèêàõ, î ñâîåé ãðóïïå. Íàñ áûëî îêîëî
30 ÷åëîâåê, ïðèøåäøèõ â âóç èç Æèòîìèðà è ðàéöåíòðîâ íàøåé
îáëàñòè. Âèæó èõ ëèöà, ñëûøó èõ ãîëîñà. Äóñÿ Äóáîâàÿ – î÷åíü
ñèìïàòè÷íàÿ, âñåãäà ìîäíî îäåòàÿ äåâóøêà. Åù¸ â èíñòèòóòå âûø-
ëà çàìóæ, ïîñëå èíñòèòóòà ðàáîòàëà â âå÷åðíåé øêîëå, ïðåïîäàâàëà
óêðàèíñêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðó. Àñÿ Ìàëèíñêàÿ, óìíèöà, æèëà ñ
ìàìîé. Ïðåêðàñíî ó÷èëàñü, àçàðòíî ñïîðèëà. Å¸ íàïðàâèëè â Áåð-
äè÷åâñêèé ðàéîí, ãäå îíà ðàáîòàëà â ñåëå, âûøëà çàìóæ òî ëè çà
øîô¸ðà, òî ëè çà òðàêòîðèñòà. Ëåíà Êîáûëÿíñêàÿ èç Íîâîãðàäà-Âî-
ëûíñêîãî, ñàìàÿ ñåðü¸çíàÿ, ñàìàÿ óìíàÿ íà êóðñå, âñå ýêçàìåíû ñäà-
âàëà íà "5". Èäà Ïàö, Âåðà Ïðîõîðîâà, ñïîðòñìåíêà Ëþäà Æèòíÿÿ
– òèõàÿ, ñïîêîéíàÿ, ôëåãìàòè÷íàÿ, ðàáîòàëà â Æèòîìèðå, ñåé÷àñ
î÷åíü áîëüíà. Âàëÿ Áåëîâà îòëè÷àëàñü ñâîåé ñòàðàòåëüíîñòüþ, êà-
òåãîðè÷íîñòüþ âçãëÿäîâ, ïîñëå èíñòèòóòà áûëà íàïðàâëåíà â îäèí
èç ðàéîííûõ öåíòðîâ Æèòîìèðñêîé îáëàñòè, ãäå ðàáîòàëà ó÷èòåëåì
ðóññêîãî ÿçûêà, à çàòåì çàâó÷åì øêîëû. Ãàëÿ Ãåðàñèìåíêî, õîõîòó-
øêà, ðåçâóøêà, âûøëà çàìóæ íà II êóðñå è ðîäèëà äåâî÷êó â
1950 ã., â äåíü îñâîáîæäåíèÿ Ïõåíüÿíà (øëà àìåðèêàíñêî-êîðåéñ-
êàÿ âîéíà), è ÿ ïðåäëîæèë íàçâàòü íîâîðîæäåííóþ Ïõåíüÿíî÷êîé.
Âñå ñìåÿëèñü, êàê íàçâàëè äåâî÷êó, íå ïîìíþ, íî òî÷íî çíàþ, ÷òî
Ãàëÿ ñòàëà ìíîãîäåòíîé ìàìîé, ìóæ å¸ ðàáîòàë â ôèíàíñîâûõ îðãà-
íàõ. Ãàëÿ îäíî âðåìÿ ðàáîòàëà â ñðåäíåé øêîëå â ñ. Ñèíãóðû
Æèòîìèðñêîãî ðàéîíà. Ó íå¸ óæå åñòü âíóêè è ïðàâíóêè.
ß ñèìïàòèçèðîâàë äâóì äåâóøêàì: âåñ¸ëîé, æèçíåðàäîñòíîé áëîí-
äèíêå Àäå Äâîéðèñ è ñåðü¸çíîé, ìîë÷àëèâîé îòëè÷íèöå Èäå Ôóêñ.
Ðîäèòåëè Àäû âñåãäà ðàäóøíî ïðèíèìàëè ìåíÿ, à çà Àäîé óïîðíî
óõë¸ñòûâàë îäèí ïàðåíü, ñòóäåíò ìåõàíè÷åñêîãî òåõíèêóìà. Ðîäñò-
âåííèêè Èäû ñ÷èòàëè ìåíÿ å¸ ïîòåíöèàëüíûì æåíèõîì, à ÿ î÷åíü
ëþáèë ñëóøàòü, êàê îíà âäóì÷èâî èãðàåò íà ôîðòåïèàíî êëàññè-
êó…Óâû, íèêòî èç íèõ íå ñòàë ìîåé ñóäüáîé, õîòÿ îáåèì äåâóøêàì
ÿ ïîñâÿòèë ïî ñòèõîòâîðåíèþ...
Ñàìîé ëåíèâîé è òóïîé â íàøåé ãðóïïå áûëà Ò. Ò. Îíà áåñêî-
íå÷íî çàâàëèâàëà òî çà÷¸òû, òî ýêçàìåíû, è ìû ïèñàëè åé øïàðãàë-
êè, ïîäñêàçûâàëè, "áîëåëè" çà äâåðüþ çà íå¸. Íî ýòà îñîáà èìåëà
æåíèõà Âîëîäþ – ñûíà ïðîêóðîðà ã. Æèòîìèðà è â ðåçóëüòàòå îñ-
òàëàñü â îáëàñòíîì öåíòðå, ãäå å¸ óñòðîèëè íà ðàáîòó â êàêóþ-òî
ïðåñòèæíóþ øêîëó…
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Çàòî âñå îñòàëüíûå ñòóäåíòû, äàæå îòëè÷íèêè, äîëæíû áûëè åõàòü
íà ñåëî, îòðàáîòàòü òàì íå ìåíåå 3-õ ëåò. À ÿ ëè÷íî, íåñìîòðÿ íà
îòëè÷íûé äèïëîì, ïðîðàáîòàë â ñåëüñêèõ øêîëàõ Æèòîìèðùèíû
11 ëåò!
Â íàøåé ãðóïïå áûëî 4 õëîïöà: Áîðèñ Ãåðáåð (ðîäîì èç Âîëî-
äàðñêà-Âîëûíñêîãî), Èâàí Ãîãîëü, óðîæåíåö ñ. Ìàëàÿ ×åðíèãîâêà
Îëåâñêîãî ðàéîíà, Ëåîíèä Øïàêîâñêèé èç ã. Ðàäîìûøëÿ è ÿ, æè-
òîìèðÿíèí, áûâøèé æèòåëü Òðîÿíîâà Æèòîìèðñêîãî ðàéîíà.
ß äðóæèë ñ Áîðèñîì, è ìû ðÿäîì ñìîòðåëèñü, êàê Ïàò è Ïîòà-
øîíîê: îí – âûñîêèé, äëèííîíîñûé è ÿ – ïàðåíü íåáîëüøîãî ðîñòà
ñ ãîðáèíêîé íà íîñó. Áîðèñ áûë î÷åíü êîëîðèòíîé ôèãóðîé: òàëàí-
òëèâûì ðàññêàç÷èêîì, ñïîñîáíûì, ñàìîóâåðåííûì è ñàìîâëþáëåí-
íûì ñòóäåíòîì, â êîòîðîãî âëþáëÿëèñü äåâóøêè, õîòÿ çíàëè, ÷òî ó
íåãî âî Ëüâîâå åñòü íåâåñòà Íþñÿ. Áîðèñ îáëàäàë ÷óâñòâîì þìîðà,
ëþáèë ðàññêàçûâàòü àíåêäîòû, çíàë íàèçóñòü ïîýìó Ì. Ëåðìîíòîâà
"Áåãëåö".
Â 1950 ã. ÿ áûë â ãîñòÿõ ó íåãî âî Ëüâîâå íà óëèöå Çåë¸íîé, ãäå
ïîçíàêîìèëñÿ ñ åãî íåâåñòîé è å¸ ìàìîé, êîòîðûå æèëè î÷åíü áîãà-
òî, èáî îòåö Íþñè çàíèìàë êàêîé-òî âûñîêèé ïîñò íà êîíäèòåðñ-
êîé ôàáðèêå ã. Ëüâîâà.
Ñíà÷àëà Áîðèñ ðàáîòàë â øêîëå, êàæåòñÿ, â ñ. Äåíåøè Æèòî-
ìèðñêîãî ðàéîíà. Íå çíàþ, â êàêîì ãîäó, Áîðèñ ñ æåíîé, ò¸ùåé è
òåñòåì ýìèãðèðîâàëè â Øòàòû, ãäå, êîíå÷íî, ïðîôåññèÿ ó÷èòåëÿ
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû íèêîìó íå áûëà íóæíà… È Áîðèñ
ñòàë âîäèòåëåì òàêñè. Íî ñëó÷èëàñü àâòîêàòàñòðîôà – è Áîðèñà
íå ñòàëî…
Ë¸íÿ Øïàêîâè÷, íå áëèñòàâøèé íè çíàíèÿìè ïî ëèòåðàòóðå, íè
ãðàìîòíîñòüþ, æåíèëñÿ íà ñòóäåíòêå èñòîðè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ è âåð-
íóëñÿ â ñâîé ðîäíîé Ðàäîìûøëü, ãäå åìó ïðåäëîæèëè ðàáîòó ôèç-
ðóêà â øêîëå, è îí áûë äîâîëåí: íå íóæíî íè ÷èòàòü, íè ïðîâåðÿòü
äèêòàíòû, èçëîæåíèÿ, ñî÷èíåíèÿ, íè ãîòîâèòüñÿ ê óðîêàì. Ãëàâíîå
– íàïèñàòü ïëàí óðîêà è äàòü âîëþ ôàíòàçèè…
Ìíå î÷åíü èìïîíèðîâàë, êàê ÷åëîâåê, Âàíÿ Ãîãîëü. Ñðåäíåãî ðî-
ñòà, àêêóðàòíî ïîäñòðèæåííûé, îí áûë âñåãäà ñïîêîéíûì, óðàâíî-
âåøåííûì, ðàññóäèòåëüíûì. Ñåëüñêèé õëîïåö èç ïîëåññêîãî ñåëà,
Èâàí â 1944 ã., ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ äåðåâíè îò ôàøèñòîâ, áûë ìî-
áèëèçîâàí â àðìèþ è óñïåë ïîíþõàòü ñîëäàòñêîãî ïîðîõà íà ïîñëå-
äíåì ýòàïå âîéíû, áûë òî ëè ðàíåí, òî ëè êîíòóæåí. Îí íå ëþáèë
ðàññêàçûâàòü î ïåðåæèòîì íà âîéíå, è õîòü åìó áûëî òðóäíî, íèêî-
ãäà íå æàëîâàëñÿ, ñòàðàòåëüíî ó÷èëñÿ, ïèñàë êîíñïåêòû, ó÷èë ïðà-
âèëà, ÷èòàë çàäàííóþ ëèòåðàòóðó. Äà, Âàíÿ çâ¸çä ñ íåáà íå õâàòàë,
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ó÷èëñÿ ñðåäíå, íî áûë õîðîøèì ÷åëîâåêîì, âåðíûì äðóãîì è òîâà-
ðèùåì.
Ëåòîì 1951 ã. îí ïðèãëàñèë ìåíÿ â ãîñòè â ñâîþ ðîäíóþ äåðåâ-
íþ Ìàëàÿ ×åðíèãîâêà Îëåâñêîãî ðàéîíà. Åõàë ÿ òóäà ñíà÷àëà ïî-
åçäîì, ïîòîì ïîïóòêîé è ïåøêîì. Âñòðåòèëè ìåíÿ ðîäèòåëè Èâàíà,
êàê ñâîåãî áëèçêîãî ÷åëîâåêà. Íà ñòîëå â ïðîñòîðíîé ñåëüñêîé õàòå
ñòîÿëè áëþäà ñ ïîðåçàííûì ñàëîì, âåò÷èíîé, ñ ïîìèäîðàìè, îãóð-
öàìè, ëóêîì è äðóãîé âêóñíîé ñíåäüþ. Ìàìà Âàíè, îí è ÿ ñåëè çà
ñòîë, è âîò â õàòó âîø¸ë îòåö Âàíè, íåñÿ òð¸õëèòðîâóþ áóòûëü ñî
ñâåòëîâàòîé æèäêîñòüþ. "Ñâiæåíüêà, ïøåíè÷íà", – óäîâëåòâîð¸ííî
óëûáàÿñü, ñêàçàë îí, ãëÿäÿ íà ìåíÿ. Äî ýòèõ ïîð ÿ íèêîãäà íå ïèë
ñàìîãîí è, âçèðàÿ íà ïî÷òè äî ïîëîâèíû íàëèòûé ñòàêàí, ñïðîñèë:
"À êàê å¸ íàäî ïèòü?". Îòåö Èâàíà, íåâûñîêèé, íåáðèòûé ìóæ÷èíà
ñ âåñ¸ëûìè ãëàçàìè, ïîêàçàë ìíå, ÷òî íàäî îäíèì ìàõîì îïðîêè-
íóòü ýòó æèäêîñòü â ãîðëî è áûñòðî-áûñòðî çàåäàòü ñàëîì, êîëáà-
ñîé, äîìàøíåé âåò÷èíîé – è âñ¸ áóäåò â ïîðÿäêå! ß òàê è ñäåëàë
ïîñëå òîñòà: "Çà çäîðîâüå äîðîãîãî ãîñòÿ", à äàëüøå, ÷òî áûëî ñî
ìíîé, íè÷åãî íå ïîìíþ, èáî ÿ îêàçàëñÿ íà ñåíîâàëå â ñåíÿõ õàòû
Ãîãîëåé, ãäå ÿ ïðîñïàë äî 12 ÷àñîâ ñëåäóþùåãî äíÿ. Áîëüøå íèêîã-
äà â æèçíè è íå ïèë 90-ãðàäóñíóþ ñàìîãîíêó, íå áûë ïüÿíûì, õîòÿ
ïðèíèìàë ó÷àñòèå âî âñÿêèõ ïðàçäíè÷íûõ è ñåìåéíûõ âå÷åðàõ…
Êñòàòè, î âå÷åðàõ â ïåäèíñòèòóòå. Êàæäóþ ñóááîòó â àêòîâîì çàëå
èíñòèòóòà ïðîõîäèëè êîíöåðòû õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè,
îðãàíèçîâàííûå ñèëàìè êàæäîé ãðóïïû êàæäîãî ôàêóëüòåòà. Âûñ-
òóïàëà è íàøà ãðóïïà: ìû ïåëè ïàòðèîòè÷åñêèå ïåñíè, ÷èòàëè òà-
êèå æå ñòèõè. ß èíîãäà ÷èòàë ñâîè ñîáñòâåííûå ñòèõè. Íà îäíîì
èç êîíöåðòîâ ÿ óñëûøàë òîëüêî ïîÿâèâøèåñÿ ïåñíè â èñïîëíåíèè
ñòàðøåêóðñíèêîâ-ôðîíòîâèêîâ: "Ãîðèò ñâå÷è îãàðî÷åê", "Ãäå æå âû
òåïåðü, äðóçüÿ-îäíîïîë÷àíå?".
Íàêàíóíå 60-ëåòèÿ Ñòàëèíà ñîáðàëè âñåõ ìóæ÷èí ïåäèíñòèòóòà,
è ìû ðàçó÷èâàëè ïåñíþ Ï. Òû÷èíû î âîæäå:
Òî Ñòàë³í ïèòàº: "×è êð³ïêî ìè ä³ºì?"
Òî Ñòàë³í ïèòàº: "×è âñå ó íàñ º?".
Ñëîâ äàëüøå íå ïîìíþ, íî â ïåñíå ñëåäîâàë æèçíåóòâåðæäàþ-
ùèé îòâåò: "Ñòàë³íó ð³äíîìó".
À ãîðîä ëåæàë åù¸ â ðóèíàõ, ñòóäåíòû âåëè ïîëóãîëîäíîå ñó-
ùåñòâîâàíèå, ðàäóÿñü, ÷òî â ñòîëîâîé èíñòèòóòà ìîæíî áóêâàëüíî
çà 50 êîïååê ïîîáåäàòü: ïîåñòü òàðåëêó ñóïà ñ ïîòðîõàìè, áëþäöå
âèíåãðåòà è ñòàêàí êîìïîòà… Êðîìå ïåñíè Òû÷èíû, ìû ïåëè íà
ãîðîäñêîì ñòàäèîíå: "Ðåâå òà ñòîãíå Äíiïð øèðîêèé" è ïåñíþ î
Ñòàëèíå Ìàêñèìà Ðûëüñêîãî: "²ç-çà ã³ð òà ç-çà âèñîêèõ – ñèçî-
êðèë îðåë ëåòèòü"…
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Çà Ìàñêèìà Ðûëüñêîãî ÿ â 1946 ã. ïðèçûâàë â ñòèõîòâîðíîé ôî-
ðìå ãîëîñîâàòü íà âûáîðàõ â Òðîÿíîâå: îí áûë íàøèì êàíäèäàòîì
â äåïóòàòû âìåñòå ñ ãåíåðàëîì Æàäîâûì, îñâîáîäèòåëåì Æèòîìèð-
ùèíû. Ïîýòà ïðî÷èëè â Ñîâåò Íàöèîíàëüíîñòåé, à ãåíåðàëà – â
Ñîâåò Ñîþçà. Òî ëè â 1950-ì, òî ëè â 1952-ì ãîäó îïÿòü ñîñòîÿ-
ëèñü âûáîðû, è â íàø ïåäèíñòèòóò ïîæàëîâàë ñàì êàíäèäàò â äå-
ïóòàòû Ìàêñèì Òàäååâè÷. Îòëè÷íèêè ó÷¸áû ñî âñåõ ôàêóëüòåòîâ
ñôîòîãðàôèðîâàëèñü ñ ìýòðîì. È ÿ íà ôîòî ñòîþ âî âòîðîì ðÿäó.
Êî ìíå îáðàòèëñÿ ïîýò ñ ïðîñüáîé êóïèòü ïàïèðîñû è ñïè÷êè.
– À ÿê³ ïàï³ðîñè? – ñïðîñèë ÿ. È óñëûøàë îòâåò ïîýòà: "Áóäü-
ÿê³, àáè ì³öí³!". ß ñ ðàäîñòüþ ïîáåæàë âûïîëíÿòü ïðîñüáó Ì. Ðû-
ëüñêîãî, óñëûøàâ ïîòîì ñåðäå÷íîå: "Ùèðî äÿêóþ!".
Åù¸ îäíà âñòðå÷à ñ ïîýòîì è ïèñàòåëÿìè ñîñòîÿëàñü â Æèòîìè-
ðå â 1950 ã., íà îáëàñòíîì ñîâåùàíèè íà÷èíàþùèõ ëèòåðàòîðîâ. Ê
ìîëîäûì ïîýòàì, ïèñàòåëÿì, æóðíàëèñòàì ïðèåõàëè èç Êèåâà èçâå-
ñòíûé ïîýò Àíäðåé Ìàëûøêî, ñàòèðèê Îñòàï Âèøíÿ è ïèñàòåëü
Ñåì¸í Ñòîëÿðåíêî. ß ïðî÷èòàë íåñêîëüêî ñâîèõ ñòèõîòâîðåíèé, è
À. Ìàëûøêî ïîõâàëèë ìî¸ ñòèõîòâîðåíèå "Ïàìÿòè ïåäàãîãà" çà èñ-
êðåííîñòü è ñåðäå÷íîñòü. Ïîýò îáðàòèë âíèìàíèå íà ñòðî÷êó ñòè-
õîòâîðåíèÿ: "Îòøóìåëà îñåíü çîëîòàÿ, â ïîëå äîìîëà÷èâàÿ ðîæü"…
Ïî åãî ìíåíèþ, ýòî ïîäðàæàíèå Åñåíèíó. Àíäðåé Ìàëûøêî ñ÷è-
òàë, ÷òî â êàæäîì ñòèõîòâîðåíèè, ïîñâÿù¸ííîì êàêîìó-ëèáî ÷åëî-
âåêó, íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî óìåëî, òîíêî ðàñêðûâàòü âíóòðåííèé
ìèð ãåðîÿ. ß ñ íèì ñîãëàñèëñÿ, çàìåòèâ, ÷òî îáðàç ó÷èòåëüíèöû,
ïî-ìîåìó, ìíå óäàëñÿ…
Çàáûë ðàññêàçàòü î äâóõ èíòåðåñíûõ ýïèçîäàõ, êàñàþùèõñÿ ìîåé
ëè÷íîé æèçíè. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ I êóðñà êîìñîìîëüñêèé êîìèòåò
îáÿçàë êîìñîìîëüöåâ ïðî÷åñòü íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà èëè â ðàé-
öåíòðàõ, äåðåâíÿõ îáëàñòè 2 ëåêöèè íà êîìñîìîëüñêóþ òåìó. Ìíå
ïðåäëîæèëè íà Æèòîìèðñêîé âîéëî÷íîé ôàáðèêå ïðî÷åñòü ëåêöèè
íà òåìó: "Êîìñîìîëüñêàÿ ïîýçèÿ 20-30-õ ãîäîâ" è "Êîìñîìîëüöû
íàøèõ äíåé – â ïåðâûõ ðÿäàõ ñòðîèòåëåé ñâåòëîãî áóäóùåãî Ñòðà-
íû Ñîâåòîâ". Â êîìèòåòå êîìñîìîëà ìåíÿ ðàäóøíî âñòðåòèëà ñåê-
ðåòàðü êîìñîìîëüñêîãî áþðî ôàáðèêè – âåñ¸ëàÿ ìèëàÿ äåâóøêà
Ðàå÷êà Ìàõðîâà, â êîòîðóþ ÿ âëþáèëñÿ ñ ïåðâîãî âçãëÿäà. Æèâàÿ,
æèçíåðàäîñòíàÿ äåâ÷îíêà èçëó÷àëà ñòîëüêî ñâåòà è òåïëà, ÷òî ïî-
ñëå óäà÷íî ïðî÷èòàííûõ ëåêöèé (îíà ìíå ðàññêàçàëà î ëó÷øèõ ìî-
ëîäûõ ðàáî÷èõ è ðàáîòíèöàõ êàæäîãî öåõà), ÿ ñðàçó ïðåäëîæèë åé
âñòðåòèòüñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü, ñíîâà â 8 ÷àñîâ âå÷åðà, â ðàéîíå…
åâðåéñêîãî êëàäáèùà. Â òîì ãîäó ïî íî÷àì â ãîðîäå êàêèå-òî
ñóáúåêòû ñíèìàëè ó ïðîõîæèõ ìåõîâûå øàïêè, è ëþäè áîÿëèñü ïî-
çäíî õîäèòü ïî ãîðîäñêèì óëèöàì. À ÿ ïîñëå êàæäîãî ñâèäàíèÿ, íå
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áîÿñü íè ÷¸ðòà, íè äüÿâîëà, âîçâðàùàëñÿ Áîëüøîé Áåðäè÷åâñêîé
óëèöåé ê ñåáå äîìîé, íà óëèöó Ùîðñà, â íàø äîì, ãäå ìàìà âîëíî-
âàëàñü: "Óæå âòîðîé ÷àñ íî÷è, à òû ãäå-òî õîäèøü"… À ÿ ñ÷àñòëèâî
óëûáàëñÿ, èáî áûë âëþáë¸í â ñàìóþ ëó÷øóþ äåâóøêó íà ñâåòå. Ó
íàñ áûëè êðàñèâûå, ÷èñòûå îòíîøåíèÿ, è â ðåçóëüòàòå ÿ ïîñâÿòèë
Ðàå÷êå äåñÿòîê ñòèõîâ. Âîò îäèí èç íèõ:
Íå ïîòîìó êðàñàâèöåé ñ÷èòàþ,
×òî òû áëèñòàåøü, êðàñîòîé ñëåïÿ,
Íå ïîòîìó, ÷òî ëó÷øèõ ÿ íå çíàþ,
À ïîòîìó, ÷òî ÿ ëþáëþ òåáÿ.
Åñòü äåâóøêè íàðÿäíåå è êðàøå
È, ìîæåò, ãðàöèîçíåå, ÷åì òû,
Íî ÿ áû, íå çàäóìûâàÿñü äàæå,
Òåáÿ èçáðàë áû â ìèðå êðàñîòû.
Ïëåíÿåøü òû íå ÷¸ðíûìè áðîâÿìè,
Íå ìîëíèÿìè-ñòðåëàìè î÷åé,
À ÷åì-òî, ÷òî íå âûðàçèòü ñëîâàìè -
Òåïëîì êàêèõ-òî âíóòðåííèõ ëó÷åé,
Ñåðäå÷íûì ñìåõîì, ñîëíå÷íîé óëûáêîé,
Êîòîðàÿ äî áîëè ìíå ìèëà.
Òû çîëîòîþ êàæåøüñÿ ìíå ðûáêîé,
×òî ñêàçî÷íîå ñ÷àñòüå ìíå äàëà.
Íî çàáîëåëà ñåðü¸çíî ìàìà Ðàè, æèâøàÿ ãäå-òî íà ñåâåðå, è îíà
áûëà âûíóæäåíà óâîëèòüñÿ ñ ðàáîòû è óåõàòü èç Æèòîìèðà. È îêîí-
÷èëàñü íàøà ñêàçêà, ïðîäîëæàâøàÿñÿ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ …
À â 1951 ã., âî âðåìÿ ëåòíèõ êàíèêóë, ìåíÿ ïîçíàêîìèëè ñ íà-
øåé ñîñåäêîé, ñòóäåíòêîé Êèåâñêîãî ìåäèíñòèòóòà Ðàåé Ñòûðò. Çà-
äîëãî äî ýòîãî ÿ ñëûøàë îò ñîñåäåé ëåñòíûå îòçûâû î íåé: êðà-
ñàâèöà, óìíèöà, îòëè÷íî ó÷èëàñü â 7-é øêîëå, ïðåêðàñíî çàíèìàåò-
ñÿ â ìåäèíñòèòóòå è áóäåò õîðîøèì âðà÷îì. È ÿ ìåëüêîì ñòàë îá-
ðàùàòü âíèìàíèå íà å¸ ïëîòíî ñáèòóþ ôèãóðêó, ÷¸ðíûå âîëîñû è
áûñòðóþ ïîõîäêó. Æèëè ìû ñ íåé ïî÷òè ðÿäîì: å¸ äâóõýòàæíûé
äåðåâÿííûé äîì ñ ëåñòíèöåé ñìîòðåë îêíàìè íà óëèöó Ùîðñà, à
íàøà êâàðòèðà, êîòîðóþ ìû ñíèìàëè ó ïàðû ïîæèëûõ ëþäåé, áûëà
ðàñïîëîæåíà âíóòðè äâîðà. Òàê ÷òî ìû íå ìîãëè íå âñòðåòèòüñÿ. È
ýòî ñëó÷èëîñü â îäèí èç ëåòíèõ äíåé. ×åðíîãëàçàÿ êðàñàâèöà î÷à-
ðîâàëà ìåíÿ ñâîåé óìíîé ðå÷üþ, ÷óâñòâîì þìîðà è óäèâèòåëüíîé
èñêðåííîñòüþ, è ÿ ïîíÿë: ýòî ìîÿ ñóäüáà. Íî îáñòîÿòåëüñòâà ñëî-
æèëèñü òàê, ÷òî ïîðîäíèòüñÿ ñ Ðàåé Ñòûðò ÿ ñìîã òîëüêî â 1956
ãîäó, êîãäà ÿ óæå ðàáîòàë â îäíîé èç ñåëüñêèõ øêîë, à îíà çàêàí-
÷èâàëà ó÷¸áó â Êèåâñêîì ìåäèíñòèòóòå…
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***
Âñòðåòèâ îäíàæäû â îáëàñòíîì öåíòðå ñâîåãî ëþáèìîãî ïðåïî-
äàâàòåëÿ çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû ßêîâà Ôåëèêñîâè÷à Ðûâêèñà, ÿ
ïîæàëîâàëñÿ åìó, ÷òî î÷åíü óñòàþ, ÷òî ìíå íàäîåëî ðàáîòàòü â ñåëå
(âìåñòî 3-õ ëåò ÿ ïðîðàáîòàë â ñåëüñêèõ øêîëàõ 11 ëåò!), è îí
ïîñîâåòîâàë ìíå çàéòè â Æèòîìèðñêèé Äâîðåö ïèîíåðîâ è øêî-
ëüíèêîâ: îí ñëûøàë, ÷òî òàì òðåáóåòñÿ ðóêîâîäèòåëü ëèòåðàòóð-
íîãî êðóæêà. Òàê ÿ ïî ñîâåòó ßêîâà Ôåëèêñîâè÷à è ñäåëàë: â êà-
áèíåòå äèðåêòîðà ýòîãî äåòñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ íàïèñàë çàÿâëåíèå î
ñâî¸ì æåëàíèè âîçãëàâèòü òóðèñòè÷åñêèé, ëèòåðàòóðíûé êðóæêè
Äâîðöà ïèîíåðîâ.
***
Íå çàïîìíèë, êîãäà, íî îïÿòü ÿ âñòðåòèë ñâîåãî óâàæàåìîãî ïðå-
ïîäàâàòåëÿ Æèòîìèðñêîãî ïåäèíñòèòóòà ßêîâà Ôåëèêñîâè÷à, êîòî-
ðûé ñîîáùèë ìíå, ÷òî â ïåäèíñòèòóòå åñòü âàêàíñèÿ íà ìåñòî ëàáî-
ðàíòà êàáèíåòà ðóññêîé è çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû.
È ÿ ïîïðîñèë óâîëèòü ìåíÿ ñ ðàáîòû âî Äâîðöå ïèîíåðîâ "ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ". Íà ñëåäóþùèé äåíü ÿ ïîäàë äîêóìåíòû â
êàíöåëÿðèþ Æèòîìèðñêîãî ïåäèíñòèòóòà èì. È. Ôðàíêî è íà÷àë
ðàáîòàòü ëàáîðàíòîì êàáèíåòà ðóññêîé è çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû.
Íå ñêàæó, ÷òî ðàáîòà áûëà òÿæ¸ëîé. Â ìîè îáÿçàííîñòè âõîäèëî
âûäàâàòü êíèãè ïî ìåòîäèêå ëèòåðàòóðû, ìåòîäè÷åñêèå ðàçðàáîòêè
óðîêîâ, òàáëèöû, ïîðòðåòû ïèñàòåëåé. Â êàáèíåòå ãîòîâèëèñü ê óðî-
êàì ñòóäåíòû-ïðàêòèêàíòû. Êðîìå òîãî, ìåíÿ, êàê îïûòíîãî ó÷èòå-
ëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ñ 12-ëåòíèì ñòàæåì, íà÷àëè ïðè-
âëåêàòü ê ïðîâåðêå ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò àáèòóðèåíòîâ âóçà. ß
äàæå èìåë âîçìîæíîñòü ÷òî-òî ïî÷èòàòü è ïîðàáîòàòü íàä íîâûìè
ñòèõîòâîðåíèÿìè.
Íî êîãäà ÿ ïðèí¸ñ äîìîé 55 ðóáëåé, òèõî ñêàçàâ: "Ìîÿ çàðïëà-
òà", æåíà íå âûäåðæàëà: "À êàê ìû áóäåì æèòü íà òàêóþ çàðïëà-
òó?!". Ó ìåíÿ íå îòêðûëñÿ ðîò, ÷òîáû ñêàçàòü: "Íå çíàþ"…
6-7 ìåñÿöåâ ÿ ïðîäîëæàë ðàáîòàòü è ïîëó÷àòü çà ñâîé òðóä òà-
êîå âîçíàãðàæäåíèå, íî êîãäà ìíå ïîçâîíèë çíàêîìûé ó÷èòåëü èñ-
òîðèè Æèòîìèðñêîé ÑØ ¹ 6 Ï¸òð Ôàðáåð: "Íèêîëàé, ó íàñ óõî-
äèò íà ïåíñèþ ó÷èòåëüíèöà óêðàèíñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, ðà-
áîòàâøàÿ â 8-10 êëàññàõ. Ïîéäåøü ê íàì ðàáîòàòü?". È ÿ áåç ìèíó-
òû êîëåáàíèÿ îòâåòèë: "Ïîéäó!"
***
Ñàìîé êîëîðèòíîé ôèãóðîé â ïîýòè÷åñêîì ìèðå Æèòîìèðà 90-õ
ãîäîâ, íåñîìíåííî, áûë Âëàäèìèð Øèíêàðóê – ïîýò, áàðä, âåäóùèé
âå÷åðîâ. Âïåðâûå ÿ óñëûøàë åãî â Æèòîìèðñêîì ïåäèíñòèòóòå, ãäå
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îí ðàññêàçûâàë î ñâî¸ì ó÷àñòèè âî Âñåñîþçíîì êîíêóðñå áàðäîâ,
ïðîõîäèâøåì, åñëè ÿ íå îøèáàþñü, â Ìèíñêå. Âîëîäÿ ïðåäñòàâèë
íà í¸ì ñâîþ êîìïîçèöèþ, ïîñâÿù¸ííóþ ãåðîÿì Áðåñòà. Ñòóäåíòû
è ïðåïîäàâàòåëè âóçà ñ áîëüøèì èíòåðåñîì ñëóøàëè ñòèõè è ïåñíè
ïîä ãèòàðó Âëàäèìèðà Øèíêàðóêà. Íå ïîìíþ êòî, íî èçâåñòíûé
áàðä, ÷ëåí æþðè êîíêóðñà, î÷åíü òåïëî îòîçâàëñÿ î êîìïîçèöèè,
êîòîðóþ èñïîëíèë Âëàäèìèð.
Íå áûëî íè îäíîãî îôèöèàëüíîãî âå÷åðà â ãîðîäå, ãäå áû íè
âûñòóïàë ñî ñâîåé ãèòàðîé Âëàäèìèð Øèíêàðóê. Áëàãîäàðÿ îòöó
ñòàëà ïåòü íà êîíöåðòàõ, ïî ðàäèî, ïî ìåñòíîìó è êèåâñêîìó òåëå-
âèäåíèþ è Èðèíà – äî÷ü Øèíêàðóêà. Èñïîëíÿëà îíà ïåñíè îòöà,
â îñíîâíîì ìèíîðíûå, íî î÷åíü ñâîåîáðàçíûå. Ïî÷åìó-òî ìíå áî-
ëüøå âñåãî çàïîìíèëàñü ïåñíÿ "Ñâå÷à", êîòîðóþ ïðîíèêíîâåííî
ïåëà Èðèíà.
Ñâîþ êîíöåðòíóþ äåÿòåëüíîñòü Âëàäèìèð Ô¸äîðîâè÷ ñîâìåùàë
ñ ðàáîòîé íà êàôåäðå ñíà÷àëà ðóññêîé, à çàòåì – óêðàèíñêîé ëè-
òåðàòóðû. Îäíàæäû ìû âñòðåòèëèñü ñ Âîëîäåé â ïîåçäå, åäóùåì â
Êèåâ, è îí ïîäåëèëñÿ íåïðèÿòíîé íîâîñòüþ: ó íåãî âûêðàëè êàí-
äèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ. È âñ¸-òàêè, áëàãîäàðÿ íàñòîé÷èâîìó òðó-
äó, ñòàë ïðîôåññîðîì Æèòîìèðñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòå-
òà èì. È. Ôðàíêî. Åãî î÷åíü ëþáèëè è óâàæàëè è ñòóäåíòû, è êî-
ëëåãè ïî âóçó.
Ìíå îäíàæäû ïîñ÷àñòëèâèëîñü âûñòóïàòü ïåðåä áóäóùèìè ôè-
ëîëîãàìè ñ ìåñòíûìè ïîýòàìè – Àíòîíîì Ëèñîâñêèì è Èãîðåì
Æèâàãèíûì. ß îçíàêîìèë àóäèòîðèþ ñî ñâîèì íîâûì ïîýòè÷åñêèì
ñáîðíèêîì ñòèõîâ "Äàðþ ñòèõè è ïåñíè ëþäÿì", à Èãîðü Æèâàãèí
– ñî ñáîðíèêîì "Îñåííèé ïîöåëóé". À ïðåäñòàâëÿë âûñòóïàþùèõ
çàñëóæåííûé äåÿòåëü êóëüòóðû Óêðàèíû Âëàäèìèð Øèíêàðóê, èñ-
ïîëíÿâøèé ïîä ãèòàðó íåñêîëüêî ëèðè÷åñêèõ ïåñåí…
Â îäíîé èç àóäèòîðèé ïåäèíñòèòóòà, ãäå ìû ìèíóò 15-20 ïîãî-
âîðèëè ñ Âîëîäåé î ñâîèõ äåëàõ è òâîð÷åñêèõ ïëàíàõ, ÿ îáðàòèë
âíèìàíèå íà çåìëèñòûé öâåò ëèöà Øèíêàðóêà. È îí äîâåðèòåëüíî
ñêàçàë ìíå:
– Ïîíèìàåøü, Íèêîëàé, ÿ î÷åíü ìíîãî ðàáîòàþ è ñìåðòåëüíî
óñòàë…
Ïîñëåäíèé ðàç ÿ âèäåë Âëàäèìèðà âî âðåìÿ ìîåãî âòîðîãî ïðè-
åçäà â Æèòîìèð èç Ãåðìàíèè â 2014 ã. Ø¸ë îáëàñòíîé êîíêóðñ íà
ëó÷øóþ ïåñíþ î Æèòîìèðå. Ïåñíÿ "Æèòîìèðñüêà þíà ìàäîííà"
(ñòèõè ìîè, ìóçûêà Âàëåðèÿ Òðàâêèíà) çàâîåâàëà I ìåñòî. Ïîñëå
èñïîëíåíèÿ å¸ ïåâöîì îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè â çàë, ñî ñòîðîíû
æþðè, áóêâàëüíî âîðâàëñÿ âåñ¸ëûé, âîçáóæä¸ííûé Øèíêàðóê è ðà-
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äîñòíî ñîîáùèë, ÷òî ó íåãî ðîäèëñÿ âòîðîé âíóê: "Åñëè ìû çàõî-
òèì, òî åù¸ ìîæåì!".
×ëåíû æþðè, â òîì ÷èñëå Âàëåðèé Òðàâêèí, áðîñèëèñü ïîçäðàâ-
ëÿòü áàðäà. Çààïëîäèðîâàëè, âñå íà÷àëè ïðîñèòü Âëàäèìèðà ñïåòü
ïåñíþ, è Øèíêàðóê ñ ðàäîñòüþ èñïîëíèë ïîä àêêîìïàíåìåíò ãèòà-
ðû äâå ñâîè íîâûå ïåñíè…
ß íå óñïåë âñòðåòèòüñÿ ñ Âëàäèìèðîì è ïîçäðàâèòü åãî ñ ñåìåé-
íûì ïðàçäíèêîì, î ÷¸ì äî ñèõ ïîð æàëåþ…
Ïîòîìó ÷òî ñëó÷èëîñü ñòðàøíîå ãîðå: ðàê ïîáåäèë äîëãî áîëåâ-
øåãî ïîýòà, áàðäà, ïðîôåññîðà, çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû
Óêðàèíû. Ìíå ðàññêàçàëè, ÷òî íà ïîõîðîíàõ Âëàäèìèðà Øèíêàðó-
êà áûëè òûñÿ÷è æèòîìèðÿí, ñ íèì ïðîñòèëèñü è ðóêîâîäèòåëè ãî-
ðîäà, è ïðåïîäàâàòåëè, è ñòóäåíòû ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, è
ìíîãî÷èñëåííûå ïîêëîííèêè åãî òàëàíòà.
ß íàïèñàë ò¸ïëîå ñòèõîòâîðåíèå î Âëàäèìèðå, êîòîðîå ïî òå-
ëåôîíó ïðî÷èòàë åãî äî÷åðè Èðèíå. Âî âðåìÿ ïîñëåäíåãî ïîñåùå-
íèÿ Æèòîìèðà ìû ñ æåíîé áûëè íà àëëåå, ãäå ïîõîðîíåíû çíàìå-
íèòûå äåÿòåëè êóëüòóðû Æèòîìèðà: Èâàí Ñë¸òà – ðóêîâîäèòåëü
èçâåñòíîãî â Óêðàèíå àíñàìáëÿ ïåñíè è ïëÿñêè "Ë¸íîê", îí æå
êîìïîçèòîð, ïîýò, íàðîäíûé àðòèñò Óêðàèíû, Âàëåíòèí Ãðàáîâñ-
êèé – òàëàíòëèâûé ïîýò è æóðíàëèñò è, íàêîíåö, Âëàäèìèð Øè-
íêàðóê. Ïîñëåäíåìó âîçäâèãíóò âåëè÷åñòâåííûé ïàìÿòíèê: Âëàäè-
ìèð èãðàåò íà ãèòàðå, à íà ñòðàíèöàõ êíèãè âû÷åêàíåíû ñòðîêè
åãî ñòèõîòâîðåíèÿ…
***
Êîãäà â ñåðåäèíå 90-õ ãîäîâ îòìå÷àëè òîðæåñòâåííî 75-ëåòèå ñî
äíÿ îñíîâàíèÿ Æèòîìèðñêîãî ïåäèíñòèòóòà èì. È. Ôðàíêî, ÿ ìå÷-
òàë, ÷òî ìåíÿ, êàê âåòåðàíà-ïåäàãîãà ïî÷òè ñ ïîëóâåêîâûì ñòàæåì,
ïðèãëàñÿò â îáëàñòíîé äðàìòåàòð è ÿ òàì ïðîèçíåñó ïîõâàëüíîå ñëîâî
â ÷åñòü þáèëåÿ íàøåé Alma-Mater.
Óâû, ýòîãî íå ñëó÷èëîñü, íî ðå÷ü ÿ íàïèñàë è äàæå îïóáëèêîâàë
å¸ â ñâîåé êíèãå "Æèòåéñêèå èñòîðèè", èçäàííîé â ã. Íþðíáåðãå, â
Ãåðìàíèè â 2008 ã.
Âîò îíà, ìîÿ íåïðîèçíåñ¸ííàÿ ðå÷ü:
Alma Mater – 75!
Â ãîñòè ê ìàòåðè îáû÷íî ïðèõîäÿò áåç ïðèãëàøåíèÿ, òåì áîëåå
â äåíü å¸ èìåíèí. È âîò ÿ ñåãîäíÿ â ðîäíîì âóçå, ÷òîáû ñêàçàòü îò
âñåé äóøè: "Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, àëüìà-ìàòåð! Ñ 75-ëåòèåì òåáÿ, íàø
ëþáèìûé Æèòîìèðñêèé ïåäèíñòèòóò!".
ß çäåñü ïðåäñòàâëÿþ ïîêîëåíèå ñòóäåíòîâ êîíöà 40-õ – íà÷àëà
50-õ ãîäîâ. Ýòî áûëî òÿæ¸ëîå âðåìÿ âîññòàíîâëåíèÿ ðàçðóøåííîãî
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ôàøèñòàìè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. Æèòîìèð ëåæàë â ðóèíàõ. Åùå íå
áûëî è ýòîãî íîâîãî ïðåêðàñíîãî çäàíèÿ ïåäèíñòèòóòà.
Íî ìû ó÷èëèñü, ðàáîòàëè, òàíöåâàëè, ïåëè, âëþáëÿëèñü… À ñà-
ìîå ãëàâíîå – ñåðü¸çíî ãîòîâèëèñü ñòàòü ó÷èòåëÿìè, íàñòàâíèêàìè
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
×åòûðå ãîäà – êàê ÷åòûðå äíÿ.
Íî äíè ó÷¸áû íå ïðîïàëè äàðîì.
Èä¸òå â æèçíü âû, ïåñíÿìè çâåíÿ,
Ñåðäöà ïûëàþò þíîøåñêèì æàðîì.
Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè, òîâàðèù ïåäàãîã!
Çàâèäóþ îò âñåé äóøè òåáå ÿ:
Òû ñêîðî íàñòîÿùèé äàøü óðîê,
Îò ðàäîñòè è ãîðäîñòè õìåëåÿ.
Ïëûâ¸ò èþëü. Íàñòóðöèè öâåòóò.
Â ñàäàõ ïëîäû ïîä ìèðíûì íåáîì çðåþò.
Êàê õîðîøî! Îêîí÷åí èíñòèòóò,
À æèçíü âîêðóã ñâåòëååò è ñâåòëååò.
Åù¸ â÷åðà ãðåìåë âàø äðóæíûé õîð:
"Çîâóò, çîâóò øèðîêèå äîðîãè!".
Ñåãîäíÿ ðàññòèëàåòñÿ ïðîñòîð,
È øêîëà âàñ âñòðå÷àåò íà ïîðîãå.
Òâîðè, äåðçàé! Ó÷è è ñàì ó÷èñü!
Äëÿ òâîð÷åñòâà, ãîðåíüÿ – íåò ïðåäåëà!
Ó÷èòåëü – êàê ïðèçûâ ñòðåìèòüñÿ ââûñü.
Ó÷èòåëü – íåò ñ÷àñòëèâåå óäåëà!
Òàê ÿ ïèñàë â íà÷àëå èþëÿ 1951 ã., ïðèâåòñòâóÿ ñâîèõ ñòàðøèõ
òîâàðèùåé, âûïóñêíèêîâ ýòîãî ãîäà.
Ýòî ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà ñâîþ ïðîôåññèþ, æàæäó çíàíèé ðàç-
âèâàëè è âîñïèòûâàëè ó íàñ íàøè ìóäðûå ïåäàãîãè: äåêàí èñòî-
ðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ñåðãåé Òðèôîíîâè÷ Ðàä÷óê-Ïà-
âëåíêî, Ñåì¸í Èëëàðèîíîâè÷ Ëîñåâ, ßêîâ Ôåëèêñîâè÷ Ðûâêèñ,
Ìàðèÿ Áîðèñîâíà Õðàìîé, Òàòüÿíà Ëüâîâíà Ãóðâè÷, Ãàëèíà Èâà-
íîâíà Ñàðíàöêàÿ, Ìàðèÿ Óñòèìîâíà Êàðàíñêàÿ, Òåîäîð Âàñèëüå-
âè÷ Áàéìóò è ìíîãèå äðóãèå ïðåïîäàâàòåëè. "Èíûõ óæ íåò, à òå
äàëå÷å". Äà áóäåò ïóõîì çåìëÿ òåì, êòî óø¸ë îò íàñ â ìèð èíîé!
Ìû èõ íèêîãäà íå çàáóäåì…
ß ðàáîòàþ â øêîëàõ íàøåé îáëàñòè 42 ãîäà. È â òîì, ÷òî ÿ íå
ðàçî÷àðîâàëñÿ â ñâîåé ïðîôåññèè, â òîì, ÷òî ëþáëþ øêîëó, ÷òî ñå-
ðäöå îòäàþ äåòÿì êàê ó÷èòåëü è ïîýò, "âèíîâàò" íàø âóç, ìîé ëþ-
áèìûé Æèòîìèðñêèé ïåäèíñòèòóò.
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È ñêîëüêî áû ëåò íè ïðîøëî åù¸ è êàêèå áû âåòðû íè äóëè â
íàøåì ãîñóäàðñòâå, âñ¸ ðàâíî âñåãäà áóäó ñ÷èòàòü ñâîþ ïðîôåññèþ,
ïðîôåññèþ ïåäàãîãà, ñàìîé ëó÷øåé ïðîôåññèåé íà ñâåòå.
Ìíîãî ÷óäåñíûõ ïðîôåññèé íà ñâåòå,
Íî îá îäíîì óìîë÷àòü ìíå íåëüçÿ.
Ëó÷øå, âàæíåå ïðîôåññèè íåòó,
Íàøåé ïðîôåññèè, íàøåé, äðóçüÿ!
È ñòàëåâàð, è ñîëèñòêà áàëåòà,
È óáåë¸ííûé â áîÿõ ãåíåðàë
Çíàþò îá ýòîì, ïîìíÿò îá ýòîì:
Øêîëà – èõ æèçíåííûé ïåðâûé ïðè÷àë.
Çäåñü íà÷èíàþòñÿ òðàññû çåìíûå
Ñ ãðóçîì âîëíåíèé, òðåâîã è çàáîò.
Çäåñü ñîçèäàþòñÿ ñóäüáû ëþäñêèå:
Øêîëüíàÿ òðîïêà è â êîñìîñ âåä¸ò!
Ñ èìåíåì ìàòåðè â ñåðäöå ó òûñÿ÷
Èìÿ ó÷èòåëÿ ðÿäîì ñòîèò.
Çîëîòîì ñëîâî "ó÷èòåëü" áû âûñå÷ü:
Ïóñòü îíî âûñèòñÿ, êàê ìîíîëèò!
È åñëè áû âûáðàòü ïðèøëîñü ìíå äîðîãó,
ß áû íå ìó÷èëñÿ, íîãòè ãðûçÿ,
ß áû, êîíå÷íî, ïîø¸ë â ïåäàãîãè:
Ëó÷øåé ïðîôåññèè íåòó, äðóçüÿ!
Èñêðåííå è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì íàøåãî ëþáèìîãî
âóçà íûíåøíèé ïåäàãîãè÷åñêèé è ñòóäåí÷åñêèé êîëëåêòèâ èíñòèòó-
òà, âûïóñêíèêîâ âñåõ ëåò, îêîí÷èâøèõ Æèòîìèðñêèé ïåäàãîãè÷åñ-
êèé â ðàçíûå ãîäû!
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íàñòîÿùåãî ñ÷àñòüÿ è òâîð÷åñêèõ ïîèñêîâ â















Â îêòÿáðå 2019 ã. êîëëåêòèâ ïåäàãîãè÷åñêîãî âóçà – òåïåðü Æè-
òîìèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò – áóäåò ïðàçäíîâàòü 100-
ëåòíèé þáèëåé ñâîåé àëüìà-ìàòåð, è îïÿòü íàõëûíóëè âîñïîìèíà-
íèÿ î ìîèõ ñòóäåí÷åñêèõ ãîäàõ.
Êàê æàëü, ÷òî íå âñòðåòÿò, íå îòìåòÿò ýòó äàòó ìîè ëþáèìûå
ïðåïîäàâàòåëè 50-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ.
Ïðèøëè íîâûå, ìîëîäûå è íå ìîëîäûå ïåäàãîãè, êîòîðûå íà ðàç-
íûõ êàôåäðàõ "ñåþò ðàçóìíîå, äîáðîå, âå÷íîå" â ñåðäöàõ þíîøåé è
äåâóøåê.
Ãîðæóñü, ÷òî ñðåäè íèõ åñòü ìîè ó÷åíèêè – âûïóñêíèêè Æèòî-
ìèðñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹ 17.
Ñêîðáëþ, ÷òî íå áóäåò ÷èòàòü ëåêöèè ìîëîäåæè îá óêðàèíñêîé
ëèòåðàòóðå Õ²Õ âåêà, ìîé äðóã è òîâàðèù Ëåîíèä Ïèâîâàðñêèé, ÷òî
íå ïîÿâèòñÿ áîëüøå â âóçå íåóòîìèìûé ïîýò, áàðä, òåëåâåäóùèé,
ïðîôåññîð Âëàäèìèð Øèíêàðóê, ñ êîòîðûì ÿ áûë íà "òû".
Â òàêîé ïðàçäíè÷íûé äåíü íå õî÷åòñÿ ãîâîðèòü î òðóäíîñòÿõ áûòà,
î íå ïðîñòîé ñòóäåí÷åñêîé æèçíè, êîòîðóþ ïîçíàëè ìû – âûïóñê-
íèêè ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà 50-õ ãîäîâ.
ß, âìåñòî 3-õ ëåò, ïîòðóäèëñÿ 11 ëåò â ïîëåññêèõ ñåëüñêèõ øêî-
ëàõ è âñåãäà ñ ëþáîâüþ âñïîìèíàþ ýòè ãîäû – ãîäû âçðîñëåíèÿ è
ìóæàíèÿ, íà ó÷èòåëüñêîé íèâå, êîòîðîé ÿ áûë âåðåí 49 ëåò, ïî÷òè
ïîëâåêà.
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ êîëëåêòèâ ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ
Æèòîìèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ñ ýòîé çàìå÷àòåëüíîé
þáèëåéíîé äàòîé – 100-ëåòèåì âîçíèêíîâåíèÿ íàøåãî âóçà, æåëàþ
óñïåõîâ â ðàáîòå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ëþá-
âè è ñ÷àñòüÿ Âàì, äîðîãèå äðóçüÿ.
Ñ óâàæåíèåì, âûïóñêíèê èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà




äîêòîð íàóê ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ
òà ñïîðòó, ïðîôåñîð, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè.
Íàðîäèâñÿ 17 òðàâíÿ 1950 ð. ó Æèòîìèð³,
â ðîäèí³ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ. Äèòÿ÷³ ðîêè òà
ïåðø³ êðîêè ó ñïîðò³ ïîâ'ÿçàí³ ³ç Áåðäè÷åâîì.
Âèùó îñâ³òó çäîáóâ ó Êè¿âñüêîìó äåðæàâíîìó
³íñòèòóò³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. Ó Æèòîìèðñüêîìó
ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà ïðàöþº ç 1979 ð. Ïðîéøîâ øëÿõ â³ä
ñòàðøîãî âèêëàäà÷à äî ïðîôåñîðà, çàâ³äóâà-
÷à êàôåäðè òåîð³¿ òà ìåòîäèêè ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ.
Àâòîð â³äîìî¿ ìåòîäèêè çá³ëüøåííÿ ðîñòó.
Ìàéñòåð ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó ç³ ñòðèá-
ê³â ó âèñîòó, áàãàòîðàçîâèé ÷åìï³îí Óêðà¿íè òà
ÑÐÑÐ, ïðèçåð ïåðøîñò³ ªâðîïè, ó÷àñíèê ÕÕ
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê ô³çè÷-
íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó Óêðà¿íè.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî ñâîþ ðîáîòó â óí³âåðñèòåò³, â ÿêîìó
ðîö³ Âè ïðèéøëè ïðàöþâàòè äî Æèòîìèðñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî
³íñòèòóòó òà ÿê ðîçïî÷àëàñü âàøà ðîáîòà?
– Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ó 1979 ð. àñï³ðàíòóðè ïðè Âñåñîþçíîìó íàó-
êîâî-äîñë³äíîìó ³íñòèòóò³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ó Ìîñêâ³, ÿ îòðèìàâ
íàïðàâëåííÿ äî Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòó-
òó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, é ïî òåïåð³øí³é ÷àñ ÿ ïðàöþþ â öüîìó ÷ó-
äîâîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. Ïåðøîãî æîâòíÿ 2019 ð. 40 ðîê³â ìîãî
òðóäîâîãî ñòàæó. ß öèì äóæå ïèøàþñÿ.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, äå, êîëè òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñÿ?
– ß íàðîäèâñÿ 17 òðàâíÿ 1950 ð. â ñ³ì'¿ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ â
Æèòîìèð³. Ìàò³ð áàòüêî ïðèâ³ç ç Òàòàðñòàíó, âîíà ïîãàíî ðîçìîâ-
ëÿëà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, óêðà¿íñüêî¿ âçàãàë³ íå çíàëà, àëå âîíà áóëà
÷óäîâîþ ãîñïîäàðêîþ. Âèõîâàííÿì âîíà çàéìàëàñÿ ðåòåëüíî, ìîæó
ñêàçàòè ùî â íå¿ öå íåïîãàíî âèõîäèëî.
– Ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ïðîôåñ³¿?
– Ïî-ïåðøå, ùî ðóêà, ðóêà Ãîñïîäíÿ, òîìó ùî ÿ íå â³ðþ ó âèïà-
äêîâîñò³, ÿ çíàþ, öå çàêîíîì³ðíî. Êîëè ìåí³ áóëî 11 ðîê³â, ÿ ï³øîâ
íà ñòàä³îí ³ ïîáà÷èâ òàì, ÿê ñòðèáàëè ó âèñîòó. ² ÿ íàñò³ëüêè çàõî-
ïèâñÿ êðàñîþ öüîãî âèäó ñïîðòó, ùî ìåí³ çàõîò³ëîñÿ òåæ ñòðèáàòè,
ÿ äåê³ëüêà íî÷åé íå ì³ã çàñíóòè, òîä³ ïîïðîñèâ ìàò³ð, ùîá âîíà â³ä-
âåëà ìåíå äî ñïîðòèâíî¿ ñåêö³¿. Ó òîé ÷àñ ìè ïåðå¿õàëè ïðîæèâàòè
äî Áåðäè÷åâà ³ ÿ ç'ÿñóâàâ, ùî ñåêö³þ ñòðèáê³â ó âèñîòó âåäå âèäàò-
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íèé ðàäÿíñüêèé òðåíåð Â³òàë³é Îëåêñ³éîâè÷ Ëîíñüêèé. ß ïðèéøîâ
äî íüîãî, é êàæó: "Â³òàë³é Îëåêñ³éîâè÷, çàïèø³òü ìåíå äî Âàñ ó ñåê-
ö³þ". Â³í â³äïîâ³â: "ß òåáå íå â³çüìó, òè äóæå ìàëåíüêîãî çðîñòó, à
äëÿ ñòðèáê³â ó âèñîòó ïîòð³áíî ìàòè çð³ñò". Íàø âèäàòíèé ñòðè-
áóí, Îë³ìï³éñüêèé ÷åìï³îí, ðåêîðäñìåí ñâ³òó Âàëåð³é Áðóìåëü ìàâ
çð³ñò 1 ìåòð 85 ñì. Ââàæàëîñü íà òîé ÷àñ, ùî öå îïòèìàëüíèé çð³ñò
äëÿ ñòðèáê³â ó âèñîòó. Ìåí³ òðåíåð â³äìîâèâ, é ÿ â³ä ãîðÿ ïðèéøîâ
äîäîìó, ðîçêàçàâ, ùî ìåíå íå âçÿëè. Êîëè ÿ ùå ðàç ïðèéøîâ äî
òðåíåðà, â³í ñêàçàâ: "×åðåç ð³ê ïðèõîäü, ÿ òåáå â³çüìó". ² ö³ëèé ð³ê
ÿ íå ì³ã äî÷åêàòèñÿ ïî÷àòêó âåðåñíÿ, ùîá çíîâó ïðèéòè. ² êîëè âæå
íàñòàëî 1 âåðåñíÿ ÿ âæå ñàì áîÿâñÿ éòè. Äóìàâ, ùî ìåí³ çíîâó â³ä-
ìîâëÿòü, âçÿâ ìàìó ³ ìè ðàçîì ï³øëè. Âîíà äîìîâèëàñÿ, ùîá ÿ â³ä-
â³äóâàâ ñåêö³þ. ² òàê ìîº æèòòÿ ïåðåïëåëîñÿ ç³ ñïîðòîì. Äî öüîãî ÿ
íå çíàâ, ùî òàêå ñïîðò.
ß íàìàãàâñÿ çàïèñàòèñÿ íà ñåêö³þ, áàéäóæå ÿêó. Õîò³â çàïèñàòè-
ñÿ íà áîêñ, ìåí³ äóæå áîêñ ïîäîáàâñÿ, àëå òðåíåð ñêàçàâ, ùî çàïè-
ñóþòüñÿ ç 14 ðîê³â. Ïîò³ì çàïèñàâñÿ íà áàñêåòáîë, àëå òðåíåð ñêà-
çàâ: "ïîêàæè âåäåííÿ ì'ÿ÷à, çðîáè äâà êðîêè ³ çàêèíü â ê³ëüöå". Çà-
ì³ñòü äâîõ êðîê³â, ÿ çðîáèâ ÷îòèðè ³ â ê³ëüöå íå ïîïàâ, òîìó ìåíå
îäðàçó æ â³äðàõóâàëè. Íàìàãàâñÿ çàïèñàòèñÿ íà ã³ìíàñòèêó, àëå òàì
ïîòð³áíî áóëî ï³äòÿãíóòèñÿ, ìî¿ îäíîêëàñíèêè ï³äòÿãóâàëèñÿ 8–10
ðàç³â, à ÿ ï³äòÿãíóâñÿ ëèøå 3 ðàçè, òîæ ìåíå â³äðàõóâàëè. ² îñü ñòðèá-
êè ó âèñîòó ñòàëè îñòàííüîþ íàä³ºþ. Ïîò³ì ç'ÿñóâàëîñü, ùî ìè áóëè
íàðîäæåí³ îäèí äëÿ îäíîãî – ÿ äëÿ Ëîíñüêîãî, à Ëîíñüêèé äëÿ ìåíå.
Ìè çíàéøëè îäèí îäíîãî, ìîÿ ìð³ÿ çáóëàñÿ.
² ï³ñëÿ äîâãèõ ðîê³â òðåíóâàíü, ó 17 ðîê³â ÿ âèêîíàâ íîðìàòèâ
ìàéñòðà ñïîðòó, ÷åðåç 4 ðîêè ÿ âèêîíàâ íîðìàòèâ Ì³æíàðîäíîãî
êëàñó, âèãðàâ ïåðø³ñòü Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ïåðåì³ã íà V Cïàðòàê³àä³.
Òîä³ ðåêîðä ñïàðòàê³àäè ñòàíîâèâ 2 ìåòðè 33 ñàíòèìåòðè. ² ìåíå
âêëþ÷èëè äî ñêëàäó çá³ðíî¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Ïðîòÿãîì ñåìè ðîê³â
ÿ âèñòóïàâ çà çá³ðíó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Ïîáóâàâ íà ÷åìï³îíàòàõ
ªâðîïè, Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ, âèñòóïàâ â òàêèõ êðà¿íàõ: ÑØÀ, Àíã-
ë³ÿ, Ôðàíö³ÿ, Ãîëëàíä³ÿ, Í³ìå÷÷èíà ³ áàãàòüîõ ³íøèõ. Áóâ ô³íàë³ñ-
òîì ÕÕ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ó Ìþíõåí³. Ïîò³ì, êîëè ìîÿ ñïîðòèâíà
êàð'ºðà ï³ä³éøëà äî çàâåðøåííÿ, ÿ ñòàâ çàäóìàòèñü íàä òèì, ùî ðî-
áèòè â æèòò³ äàë³? Ìóøó ñêàçàòè, ùî â øêîë³ ÿ äóæå äîáðå â÷èâ-
ñÿ, é ìîæå îòðèìàâ áè çîëîòó ìåäàëü, àëå ìàâ äåê³ëüêà ÷åòâ³ðîê. ß
áóâ îäíèì ç êðàùèõ ó÷í³â ó êëàñ³. Îäíàê çàíÿòòÿ ñïîðòîì, ñïîð-
òèâí³ çìàãàííÿ òðîõè â³äâîë³êàëè â³ä íàâ÷àííÿ. ² ÿ âèð³øèâ âñòó-
ïàòè äî àñï³ðàíòóðè, çàõèùàòè êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ ³ ïðàöþâà-
òè â ÿêîìóñü âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, ùîá äîïîìàãàòè ìîëîä³
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ñâî¿ìè çíàííÿìè, ñâî¿ì äîñâ³äîì, â÷èòè ìîëîäü ëþáîâ³ äî ñïîðòó.
Òàê ñêëàëîñü, ùî ÿ ïîòðàïèâ äî Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäà-
ãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– ßê âïëèíóâ Âàø âèá³ð ïðîôåñ³¿ íà Âàøó ðîäèíó?
– Ó ìåíå äâà ñèíè, ²ëëÿñ òà ²ëüäàð, âîíè ñïîðòñìåíè ³ ëþáëÿòü
ñïîðò, çàéìàþòüñÿ àêòèâíî, âîíè ëþáëÿòü áàñêåòáîë. ß äóæå íå õî-
ò³â, ùîá âîíè áóëè ïðîôåñ³éíèìè ñïîðòñìåíàìè, ÿê ÿ, áî öå äóæå
âàæêèé øëÿõ.
– Âè ñêàçàëè, ùî íàâ÷àëèñÿ â Êè¿âñüêîìó äåðæàâíîìó ³íñòèòóòó
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. ×îìó ñàìå òàì Âè çàõîò³ëè íàâ÷àòèñÿ? ×è
áóëè ÿê³ñòü ³íø³ âàð³àíòè äëÿ âñòóïó?
– Êîëè ÿ ïî÷àâ òðåíóâàòèñÿ ó Â³òàë³ÿ Îëåêñ³éîâè÷à Ëîíñüêîãî,
âæå òîä³ ÿ ïî÷àâ ìð³ÿòè, ìåí³ äóæå ïîäîáàâñÿ ñïîðò, öåé òðåíåðñü-
êèé ïðîöåñ.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, íàñê³ëüêè Âàì âàæêî áóëî âñòóïèòè äî
öüîãî ³íñòèòóòó ?
– Ó ìåíå ïðîáëåì ç³ âñòóïîì íå áóëî, òîìó ùî ÿ íà òîé ÷àñ âæå
âèêîíàâ íîðìàòèâ ìàéñòðà ñïîðòó.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿê³ ó Âàñ áóëè åìîö³¿, êîëè Âè âïåðøå ïî-
òðàïèëè äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ÿêèì â³í ïîñòàâ ïåðåä Âàìè?
– Êîëè ÿ ïðèéøîâ äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, âñå áóëî íàäçâè÷àé-
íî ö³êàâî, âñ³ âèêëàäà÷³ äîñâ³ä÷åí³, ç íèìè áóëî ö³êàâî ñï³ëêóâàòè-
ñÿ. Ñüîãîäí³ ÿ çãàäóþ ç âåëèêîþ ïîâàãîþ òèõ âèêëàäà÷³â, ç ÿêèìè
ÿ ïî÷èíàâ ïðàöþâàòè.
– ßê Âàì ïðàöþâàëîñÿ â òîé ÷àñ, ÷è íå áóëî òðóäíîù³â?
– Òðóäíîù³â ìàéæå íå áóëî, òîìó ùî öå ìîÿ ñôåðà, ÿ ç äèòèíñòâà
çàéìàâñÿ ô³çè÷íèì âèõîâàííÿì. ªäèíà ïðîáëåìà – öå íåäîñòàòíÿ
ìàòåð³àëüíà áàçà.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â, õòî áóâ íàéá³ëüø ÿñêðàâèì?
– ß ïàì'ÿòàþ, ÿñêðàâèõ áàãàòî.
– ×è çàéìàëèñÿ Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Òàê, ó íàñ áóëè òîä³ íàóêîâ³ ãóðòêè. Âñå æèòòÿ ÿ çàéìàþñÿ
íàóêîâîþ ðîáîòîþ. Ó 2006 ð. ÿ çàõèñòèâ äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ
ó Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó.
– Íà ÿêîìó åòàï³ æèòòÿ Âè çðîçóì³ëè, ùî õî÷åòå âñòóïèòè äî
àñï³ðàíòóðè?
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– Êîëè ÿ çàâåðøèâ ñïîðòèâíó êàð'ºðó. ß â³ä÷óâàâ, ùî ïîòð³áíî
ïîñòóïèòèñü äîðîãîþ ìîëîä³. ² ïî÷àâ çàìèñëþâàòèñÿ íàä òèì, ÷èì
äàë³ ìåí³ çàéìàòèñÿ. Ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ïîòð³áíî â÷èòèñÿ äàë³,
çàõèùàòè äèñåðòàö³þ, é ñâîº æèòòÿ ïðèñâÿòèòè âèõîâàííþ ìîëîä³.
– Õòî áóâ Âàøèì êåð³âíèêîì ³ ÿêà áóëà òåìà äîñë³äæåííÿ?
– Â àñï³ðàíòóð³ ìî¿ì êåð³âíèêîì áóâ äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê
Ðàòîâ ²ãîð Ïàâëîâè÷. Â³í ìåí³ äóæå äîïîìàãàâ, êîëè ÿ ïèñàâ òà çà-
õèùàâ äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ, íó à â ñïîðò³ – Â³òàë³é Îëåêñ³éîâè÷
Ëîíñüêèé.
– ßêèì ÷èíîì ðîçâèâàëàñÿ Âàøà íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü ï³ñëÿ îòðè-
ìàííÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ?
– Íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü ðîçâèâàëàñÿ, âîíà íå ñòîÿëà íà ì³ñö³, ÿ ïî-
÷àâ êåðóâàòè íàóêîâèìè äîñë³äæåííÿìè ñâî¿õ ó÷í³â, ï³ä ìî¿ì êåð³â-
íèöòâîì áóëà çàõèùåíà îäíà äîêòîðñüêà ³ òðè êàíäèäàòñüêèõ äèñå-
ðòàö³¿.
– ßê³ ãðîìàäÿíñüê³ îáîâ'ÿçêè Âè âèêîíóâàëè ó Æèòîìèðñüêîìó ïå-
äàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³?
– Ñâîãî ÷àñó ÿ áóâ ÷ëåíîì ïàðòáþðî íàøîãî ³íñòèòóòó. ß ïèøàþ-
ñÿ öèìè ðîêàìè ïðàö³, òîìó ùî ìè áàãàòî âèð³øèëè âàæëèâèõ
çàâäàíü.
– ×è çàëó÷àëè Âàñ äî ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò ó êîëãîñïàõ?
– Ìè çàâæäè ¿çäèëè ç³ ñòóäåíòàìè êàðòîïëþ çáèðàòè, áóëî äóæå
âåñåëî, ö³êàâ³ ëþäè, êîëåêòèâ. ß çàâæäè áðàâ ó÷àñòü ³ç çàäîâîëåí-
íÿì.




çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Ïîëüù³,
çàâ³äóâà÷ òà âèêëàäà÷ êàôåäðè ìóçèêè
³ õîðåîãðàô³¿ ç ìåòîäèêîþ âèêëàäàííÿ
Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
Íàðîäèâñÿ 13 êâ³òíÿ 1941 ð. ì. Îëåâñüê
Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Âèùó îñâ³òó çäîáóâ â
Ê³ðîâîãðàäñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³. Ïðà-
öþâàâ ó Æèòîìèðñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòè-
òóò³/óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà ç 1980 ð.
ïî 2011 ð.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ âè íàðîäèëèñÿ?
– Íàðîäèâñÿ ÿ 13 êâ³òíÿ 1941 ð. ì. Îëåâñüê Æèòîìèðñüêî¿ îá-
ëàñò³, òàì ïðîéøëî ìîº äèòèíñòâî ³ òàì âïåðøå ÿ â³ä÷óâ, ìîæíà
ñêàçàòè, ³ ïî÷àâ ö³êàâèòèñü ìóçèêîþ, áàòüêî ì³é ãðàâ íà ãàðìîøö³.
Â ñâ³é ÷àñ â³í â÷èâ ä³òåé ãð³ íà áàÿí³, ÿ á³ëÿ íüîãî íàâ÷èâñÿ, ïî÷àâ
äî íüîãî ïðèñòîñîâóâàòèñÿ é ëþáèòè ìóçèêó. Äåñü â ðîê³â 5-6 ÿ
âæå ãðàâ íà ãàðìîøö³, ï³çí³øå êóïèëè ìåí³ áàÿí, ³ ç öüîãî ÷àñó ìîº
æèòòÿ áóëî ïîâ'ÿçàíèì ³ç öèì ìóçè÷íèì ³íñòðóìåíòîì.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè ÿ ñòàâ ó÷èòåëåì ìóçèêè â Îëåâñüê³é
ñåðåäí³é øêîë³, ïîò³ì òðè ðîêè ñëóæèâ â àðì³¿. Íàøà â³éñüêîâà ÷à-
ñòèíà ðîçì³ùóâàëàñÿ â Óãîðùèí³, òàì ÿ ìàâ êîëåêòèâ òàêèé, àäæå
áðàâ áàÿí ç ñîáîþ òóäè, ³ ïðîòÿãîì öèõ òðüîõ ðîê³â áàÿí áóâ ç³
ìíîþ. Ïîò³ì ìóçèêîþ ÿ ïðîäîâæèâ çàéìàòèñÿ ³ çàê³í÷èâ íàøå æè-
òîìèðñüêå ó÷èëèùå êóëüòóðè. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ó÷èëèùà íàïðàâ-
ëåíèé â Áàðàí³âêó äèðåêòîðîì ðàéîííîãî áóäèíêó êóëüòóðè. Òàì ÿ
òåæ ïðîäîâæèâ çàéìàòèñÿ ³ ìóçèêîþ ³ òàêîæ êëóáíîþ ðîáîòîþ. Ï³-
ñëÿ òîãî, ÿê îäðóæèâñÿ, ñ³ì'ÿ ïåðå¿õàëà â ì³ñòî Ìàëèí, òàì ïðàöþ-
âàâ ó ìóçè÷í³é øêîë³ ñ³ì ðîê³â, âèêëàäàâ áàÿí ³ êåðóâàâ îðêåñòðî-
âîþ ãðóïîþ. Êîëè áàòüêè ïåðå¿õàëè ³ç Îëåâñüêà äî Æèòîìèðà, ÿ
òàêîæ ïåðå¿õàâ ñþäè ³ç ðîäèíîþ. Ïðàöþâàâ ó øêîë³ ¹ 36 â÷èòå-
ëåì ìóçèêè. Ì³é ñèí ¿¿ çàê³í÷èâ, ³ âíóê. ×îòèðè ðîêè ïðîïðàöþâàâ,
ïîò³ì áóâ òàêèé êîíêóðñ ³ ìåíå çàïðîñèëè äî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòè-
òóòó íà ðîáîòó, ÿ ïðîéøîâ ñï³âáåñ³äó. Íà òîé ÷àñ ÿ âæå çàê³í÷èâ,
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êð³ì ó÷èëèùà êóëüòóðè, ùå é ìóçè÷íî-ïåäàãîã³÷íèé ôàêóëüòåò Ê³-
ðîâîãðàäñüêîãî ³íñòèòóòó, òîæ âæå ìàâ âèùó ìóçè÷íó îñâ³òó. Ìåí³
çàïðîïîíóâàëè ïåðåéòè íà ðîáîòó äî íàøîãî ³íñòèòóòó, òîä³ ùå íå
áóëî êàôåäðè ìóçèêè, ò³ëüêè ïî÷àòêîâ³ êëàñè. ß áóâ îäíèì ³ç ïåð-
øèõ, õòî çàïî÷àòêîâóâàâ ìóçè÷íó îñâ³òíþ ä³ÿëüíîñò³ íà êàôåäð³ ïå-
äàãîã³êè ³ ìåòîäèêè ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ òà â óí³âåðñèòåò³.
– ßêèì âïåðøå ïîñòàâ ïåðåä Âàìè íàø íàâ÷àëüíèé çàêëàä?
– Ñïî÷àòêó ÿ òð³øêè, ìîæíà ñêàçàòè, õâèëþâàâñÿ, áî çàãàëüíî-
îñâ³òíÿ øêîëà òà ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò, öå çîâñ³ì ³íø³ ð³âí³. Àëå
ìåíå òàê ïî³íôîðìóâàëè, ùî âè áóäåòå çàéìàòèñÿ ìóçèêîþ, îñê³ëü-
êè öå áóâ ò³ëüêè ïî÷àòîê îðãàí³çàö³¿ ìóçè÷íî¿ îñâ³òè. Öå áóëî ó 1980
ðîö³, ïðîïðàöþâàâ ÿ òðèäöÿòü îäèí ð³ê ó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³,
ïîò³ì âæå â óí³âåðñèòåò³. Çà öåé ïåð³îä ÿ áóâ ãîëîâîþ ïðåäìåòíî¿
êîì³ñ³¿ ç ìóçèêè. Ïîò³ì ïîñòóïîâî ó íàñ ïî÷àëè íàáèðàòèñÿ ìóçè-
êàíòè, â³äêðèëàñü êàôåäðà ìóçèêè, äåâ'ÿòü ðîê³â ÿ áóâ ¿¿ çàâ³äóâà-
÷åì, î÷îëþâàâ àíñàìáëü, òàêèé áóâ ñâîãî ÷àñó ïîëüñüêèé êîëåêòèâ
"×àðíà Ìàäîííà" íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³. Ïðàöþâàâ â îðêåñòð³
íàðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â, ãðàâ íà áàÿí³, âèêîíóâàâ îêðåì³ íîìåðè, ìàâ
àíñàìáëü, ïîñò³éíî âäîñêîíàëþâàâ ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü.
Çàê³í÷èâ ìóçè÷íèé ³íñòèòóò â Ïîëüù³ ìåíå íàïðàâèëè òóäè, áî
ÿ êåðóâàâ àíñàìáëåì "Ïîëüñüê³ ñîêîëè", òàêèé áóâ àíñàìáëü, äâàä-
öÿòü ø³ñòü ðîê³â ÿ íèì êåðóâàâ, é ìè îá'¿çäèëè âñþ Ïîëüùó. Ìåíå
ÿê êåð³âíèêà ³ ÿê áàÿí³ñòà çàïðîñèëè îòðèìàòè ìóçè÷íó îñâ³òó òà-
êîæ ³ â Ïîëüù³, àëå òàì íàáèðàëè ò³ëüêè ëþäåé, ÿê³ âæå ìàëè âèùó
ìóçè÷íó îñâ³òó. Ó ìåíå áóëî âæå ó÷èëèùå, ïëþñ Ê³ðîâîãðàäñüêèé
ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò, ³ ÿ ÷åðåç ï'ÿòü ðîê³â çàê³í÷èâ ç â³äçíàêîþ
ìóçè÷íèé ³íñòèòóò ó Ïîëüù³. ² ïðîäîâæèâ ïðàöþâàòè íà êàôåäð³
âèêëàäà÷åì â îðêåñòð³, ³ áàãàòî ðîê³â ¿çäèâ ³ç öèì ïîëüñüêèì êî-
ëåêòèâîì. Êîëè ìåí³ âèïîâíèëîñÿ 70 ðîê³â, îðãàí³çóâàëè äëÿ ìåíå
çóñòð³÷, ïðîâîäè ìîæíà ñêàçàòè, äå ìåíå â³òàâ é ³ñòîðè÷íèé ôàêó-
ëüòåò. Äåêàíîì òîä³ áóâ Ïåòðî ²âàíîâè÷ Íàòèêà÷. Äåêàí ïðèðîä-
íè÷îãî ôàêóëüòåòó, Àíäð³é Ïåòðîâè÷ Âèñêóøåíêî, ïîò³ì ïîê³éíèé
Øèíêàðóê, òåæ â³òàëè ìåíå. Îòðèìàâ áàãàòî äèïëîì³â, íàãîðîä, ³
â Ïîëüù³ ìåí³ ïðèñâî¿ëè çâàííÿ Çàñëóæåíîãî ä³ÿ÷à ìèñòåöòâ
Ïîëüù³, ìàþ â³äïîâ³äíó ìåäàëü. Ñâîãî ÷àñó ðåêòîð Ï. Þ. Ñàóõ, â
äåíü ìîãî 70-ð³÷÷ÿ íàãîðîäèâ ìåíå ³ìåííèì ðåêòîðñüêèì ãîäèí-
íèêîì. Â³ä êîæíîãî ôàêóëüòåòó áóëè ãðàìîòè ³ ìåäàëü óí³âåðñè-
òåòó, òîáòî â³äçíà÷èëè ìîþ ðîáîòó äîáðå, áóëî ïðèºìíî. Òàêèì
÷èíîì ï³øîâ íà ïåíñ³þ. Àëå êîëåêòèâîì òðîõè ùå êåðóâàâ ("Ïî-
ë³ñüê³ Ñîêîëè"), ³ùå ìè ¿çäèëè äåñü ðîê³â äâà, àëå ç â³êîì, ìåí³
âæå ï³ä 80 ³ íå äî âîêàëó…
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– ßê âïëèíóâ âèá³ð Âàøî¿ ïðîôåñ³¿ íà Âàøèõ ð³äíèõ, íà Âàøó ðî-
äèíó, ä³òåé òà âíóê³â, ïðîñòî íà áëèçüêèõ Âàì ëþäåé?
– ßêáè áàòüêî ì³é íå áóâ ìóçèêàíòîì, òî íåâ³äîìî, ÷è á ÿ öèì
çàéìàâñÿ. Â³í ç äèòèíñòâà ãðàâ íà ãàðìîøö³, ïîò³ì êóïèëè áàÿí, ³
ãðàâ íà íüîìó. Ïîò³ì ìåíå íàâ÷èâ, ³ òàê öå ï³øëî, ï³øëî, ïîò³ì ó÷è-
ëèùå, ïîò³ì ³íñòèòóò, ³ òàê â øêîëó ìóçè÷íó, øêîëó çàãàëüíîîñâ³ò-
íþ. Òîáòî, ïî÷èíàþ÷è äåñü ç øåñòè-ñåìè ðîê³â ÿ âæå ïî÷àâ çàéìà-
òèñÿ ìóçèêîþ. À ç ä³òåé, òî ìîÿ äîíüêà çàê³í÷èëà ïî êëàñó áàíäóðè
ìóçè÷íó øêîëó.
– Òîáòî öÿ ìóçè÷íà òðàäèö³ÿ ïðîäîâæèëàñÿ äàë³?
– Òàê! Çàê³í÷èëà ìóçè÷íó øêîëó ïî êëàñó áàíäóðè, ñèí çàê³í-
÷èâ, íà æàëü, ïîê³éíèé. Â³í áóâ àôãàíöåì, íåìàº çàðàç éîãî ñåðåä
æèâèõ. Â³í çàê³í÷èâ ìóçè÷íó øêîëó ¹ 4 ïî êëàñó ñêðèïêè. Òîáòî
ä³òÿì ÿ öå ïåðåäàâ, òàê, ÿê êîëèñü áàòüêî ìåí³ ïåðåäàâ. Íó, à âíóêè
ïðàâäà, ìóçèêîþ íå çàéìàëèñÿ, ó íèõ ³íøèé ïðîô³ëü. À ó ìåíå âñå
æèòòÿ – öå ìóçèêà, ñï³â, ãðà, öå êîíöåðòè, ïî¿çäêè, ôåñòèâàë³, áàãà-
òî íàãîðîä ç Ïîëüù³, ì³æíàðîäíèõ ôåñòèâàë³â. Àëå çàðàç âæå â³ä-
ïî÷èâàþ, ï³ñëÿ ñ³ìäåñÿòè ðîê³â çàê³í÷èâ ñâîþ ìóçè÷íó êàð'ºðó.
– Ìè á õîò³ëè á³ëüøå ä³çíàòèñÿ ñàìå ïðî ³ñòîð³þ… ßê Âàñ çóñ-
òð³â êîëåêòèâ ÆÄÏ² ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà íà ïî÷àòêó âàøî¿ ä³ÿëü-
íîñò³?
– Ó íàñ êîëåêòèâ áóâ îðêåñòðîâèé, îðêåñòð íàðîäíèõ ³íñòðóìåí-
ò³â, õîð. Õîð íà ôàêóëüòåò³ â³ä êàôåäðè ìóçèêè, îðêåñòð, äå âîêà-
ëüíà ãðóïà áóëà, àíñàìáëü, òîáòî âñ³ ìóçèêàíòè, ÿê³ ïðàöþâàëè íà
êàôåäð³ áóëè çàä³ÿí³, õòî ñï³âàâ ó õîð³, õòîñü ó âîêàëüí³é ãðóï³, õòîñü
â îðêåñòð³. Ø³ñòü ÷îëîâ³ê ïðàöþâàëî â îðêåñòð³, ³ç íèõ âæå òðîº
òåæ íà çàñëóæåíîìó â³äïî÷èíêó.
– À ÿê³ ñòîñóíêè ó Âàñ áóëè ì³æ êîëåãàìè?
– Íó äîáð³, òàê³… Ñòîñóíêè ïðèÿçí³, òàê³ ùèð³, ïîñò³éíî ï³ä-
òðèìóâàëè îäèí îäíîãî, îñîáëèâî êîëè ôîðìóâàëàñü êàôåäðà ìó-
çèêè, íàá³ð áóâ âèêëàäà÷³â, ïîò³ì ðîçïîä³ë, õòî ÿêèé ïðåäìåò áóäå
÷èòàòè, õòî âîêàë, õòî äèðèãóâàííÿ, à õòî õîð, õòî àíñàìáëü, õòî
áàÿí. Âñ³ áóëè ðîçïîä³ëåí³ ôàõîâî, êîæåí çàéìàâñÿ ñâîºþ ñïðà-
âîþ. Ó ìåíå áóâ áàÿí, òàêîæ ÷èòàâ ìåòîäèêó ìóçèêè, â³â ïðàêòè-
êóì øê³ëüíîãî ðåïåðòóàðó. Ñòóäåíòè ãîòóâàëèñü â ñâ³é ÷àñ äî ðî-
áîòè ó ñï³âî÷èõ òàáîðàõ, âîíè ïðîõîäèëè ìóçè÷íå âèõîâàííÿ, ìàëè
ïåðåë³ê ð³çíèõ ïîáàæàíü ³ ï³ñåíü, ³ òàíöþâàëüíî¿ ìóçèêè. Ïîò³ì ÿ
áàãàòî ðîê³â ïðàöþâàâ ðàçîì ç äèðåêòîðîì ³íñòèòóòó Ëèòíüîâèì
Âîëîäèìèðîì ªâãåíîâè÷åì ó ï³îíåðñüêèõ òàáîðàõ, á³ëüøå äåñÿòè
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ðîê³â, öå çíîâó ìóçèêà, öå çíîâ çàõîäè, îãëÿäè, êîíöåðòè. Òîáòî
âñå ìîº ñâ³äîìå æèòòÿ, îñü óæå äåñü ñ³ìäåñÿò ï'ÿòü ðîê³â ïðèñâÿ-
÷åíî ìóçèö³, à ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ìåíå äåñü ï'ÿòäåñÿò ðîê³â,
ìîæëèâî, òðîõè á³ëüøå.
– À ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿê³ ùå äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè ó ðà-
äÿíñüêèé ïåð³îä â ³íñòèòóò³, à òàêîæ â ïåð³îä íåçàëåæíîñò³?
– ßêùî ïîâåðíóòèñÿ äî ìóçè÷íî¿ øêîëè, ÿ âèêëàäàâ òàì áàÿí ³
³íñòðóìåíòàëüíèé àíñàìáëü áàÿí³ñò³â, öå áóëî â Ìàëèí³ â ìóçè÷í³é
øêîë³. Êîëè ïåðåéøîâ ó øêîëó â Æèòîìèð³, â³â õîð â øêîë³ ¹ 36
³ àêîìïàíóâàâ, ïðîâîäèâ òåæ êîíöåðòè. Òóò â óí³âåðñèòåò³, öå áóëè
îðêåñòð, âîêàëüí³ ãðóïè, îêðåì³ íîìåðè, âèñòóïè, òîáòî, ÿêîñü âñå
áóëî ïîâ'ÿçàíå ç ìóçèêîþ, âñå ìîº æèòòÿ.
– À ùî Âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàóêîâî-íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó ñàìå â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä?
– ß çáèðàâñÿ çàõèùàòè êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ, â ñâ³é ÷àñ, êîëè
ïðàöþâàâ íà êàôåäð³. Àëå òàê³ ñêëàëèñü ó ìåíå îáñòàâèíè, ñ³ìåéí³,
â ìåíå áóâ òî îäèí ïåðå¿çä, òî äðóãèé, ïîò³ì äðóæèíà íàðîäèëà ñèíà,
äîíüêó, ³ ÿêîñü öåé ïåð³îä ó ìåíå âèïàâ òð³øêè. Àëå ÿ ¿çäèâ ó Êè¿â,
â óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ì. Ï. Äðàãîìàíîâà, òàì îòðèìàâ êîíñóëüòàö³þ,
ìåí³ ïðîïîíóâàëè çàéìàòèñÿ íàóêîâîþ ðîáîòîþ, àëå òàê ³ íå ñêëà-
ëîñü. ß áóâ çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè ìóçèêè ³ ñòàðøèì âèêëàäà÷åì, â÷å-
íîãî çâàííÿ òàê ³ íå äîñÿãíóâ.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â àáî
ìîæëèâî ìîæåòå âèä³ëèòè íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ?
– ß áóâ âñå æèòòÿ êóðàòîðîì ãðóïè. Ãëîáóñ Îëåêñàíäð, Áîâñó-
í³âñüêèé. Â³í çàê³í÷èâ ó íàñ òåæ íà êàôåäð³ ìóçèêè, à ñàì â³í òàí-
öþðèñò, âèêëàäàâ ó øêîë³ òàíö³, é â³í çàðàç, çäàºòüñÿ, ïðàöþº çàâ³-
äóâà÷åì â³ää³ëó â îáëàñíîìó ³íñòèòóò³ âäîñêîíàëåííÿ â÷èòåë³â. Íó,
³ òàê³, ÿê³ çàðàç çàê³í÷èëè ³ ïðàöþþòü ó ìóçè÷íèõ øêîëàõ, Öüîïè÷
Îëåêñàíäð, òåæ òóò â³í ³ ñï³âàâ ³ ãðàâ, é çàðàç ïðîäîâæóº â àíñàìáë³
ñï³âàòè. Òîáòî âèõîâàíö³ äåÿê³ ïðîäîâæóþòü ìóçè÷íå ñâîº æèòòÿ.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, íàñê³ëüêè áóëè â³äì³ííèìè óìîâè æèòòÿ
â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³ ÷èì âîíè â³äð³çíÿëèñÿ â³ä ñèòóàö³¿ íà ïî÷à-
òêó ó 90-õ ðîê³â é íàñòóïíîãî ÷àñó?
– Â³äì³ííîñò³, çâè÷àéíî, º. Â³ä ïî÷àòêó ìîº¿ ä³ÿëüíîñò³, ç 1980 ð.,
ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîê³â, ìè ìîãëè äîçâîëèòè ñîá³ êóïóâàòè ìóçè÷í³
³íñòðóìåíòè. ß ñàì ¿çäèâ â Òóëó, ï³ä Ìîñêâîþ, äå ìè çàêóïèëè
11 áàÿí³â, òîáòî íàì äàâàëè ìîæëèâ³ñòü ðîçáóäîâóâàòè êàôåäðó, êó-
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ïóâàëè ³íñòðóìåíòè, ùîá öå âñå ðîçâèâàëîñÿ. Ï³ñëÿ ïî÷àòêó 1990-
õ ðîê³â ÿêîñü íàòõíåííÿ ïðîïàëî, íå ìîæíà áóëî ïðèäáàòè ³íñòðó-
ìåíòè, íå áóëî ãðîøåé, òèì á³ëüøå ìóçè÷í³ ôàáðèêè âæå íå ïðà-
öþâàëè, êóïèòè âæå í³÷îãî ìè íå ìîãëè. Â óìîâàõ Ñîþçó ìè êó-
ïóâàëè ³íñòðóìåíòè â Ðîñ³¿, ðåìîíò çä³éñíþâàëè íà íàøèõ ìóçè-
÷íèõ ôàáðèêàõ, áóëè ïðîáëåìè ñóòî ô³íàíñîâ³. Íå áóëî ìîæëèâîñò³
çàáåçïå÷èòè ïîâí³ñòþ ìóçè÷íèìè ³íñòðóìåíòàìè, áóëè ô³íàíñîâ³ ïðî-
áëåìè ³ç òâîð÷èìè âè¿çäàìè.
Ïðîáëåìè áóëè ñóòî ïîáóòîâ³, ÿê³ íå âïëèâàëè íà ÿê³ñòü íàøî¿
ðîáîòè, íà ÿê³ñòü âèñòóï³â, àëå â³ä÷óâàëîñü, ùî ìè îáìåæåí³ â ÷î-
ìóñü. Òàêîæ ³ íàâàíòàæåííÿ äàâàëîñü òðîõè ìåíøå, ÷åðåç íåâåëèê³
íàáîðè ñòóäåíò³â íåïîâí³ ñòàâêè áóëè ó ëþäåé, ïî 0,8; 0,9; 0,7; íà-
â³òü ï³â ñòàâêè, öå âæå ó 1990-ò³ ðîêè, êîëè íàá³ð çìåíøèâñÿ, ô³-
íàíñóâàííÿ áóëî äîñèòü äîðîãå äëÿ íàâ÷àííÿ íà ñòàö³îíàð³, ïîò³ê
ñòóäåíò³â òåæ çìåíøèâñÿ, öå âïëèâàëî íà ÿê³ñòü, é âçàãàë³ ìóçè÷-
íó òâîð÷³ñòü.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè ó ðàäÿíñüêèé ïå-
ð³îä àáî â ïåð³îä íåçàëåæíîñò³ Âè âèêîíóâàëè ó ÆÄÏ², ï³çí³øå â
ÆÄÓ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– Íà ïî÷àòêó ìîº¿ ðîáîòè â ³íñòèòóò³ ÿ áóâ çàâ³äóâà÷åì ïðåäìåò-
íî¿ êîì³ñ³¿ ìóçèêè, ïîò³ì, êîëè çîðãàí³çóâàëàñÿ êàôåäðà, ÿ áóâ çàâ³-
äóâà÷åì êàôåäðè ìóçèêè, ïîò³ì ÿ êåðóâàâ ïîëüñüêèì àíñàìáëåì
"×àðíà Ìàäîííà" íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³, ãðàâ â îðêåñòð³ íà-
ðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â, ïîñò³éíî âñå æèòòÿ â õîð³ ñï³âàâ. Òîáòî âñå
öå ïîâ'ÿçàíî ç òâîð÷èìè êîëåêòèâàìè ³ âñ³ìà íàøèìè ìóçèêàíòàìè.
Íó ³ çâè÷àéíî, ÿ áóâ îðãàí³çàòîðîì íà êàôåäð³ ìóçèêè. Òîä³ ÿ ö³êà-
âèâñÿ ïèòàííÿìè õîðåîãðàô³¿, áóâ ó íàñ òàêèé â³ää³ë, ö³êàâèâñÿ, îñê³-
ëüêè áóâ êóðàòîðîì ãðóïè, âîíè äàâàëè êîíöåðòè, ÿ îï³êóâàâñÿ é
öèì àíñàìáëåì òàíöþ.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè, ÿê ñàìå çä³éñíþâàëè ãðîìàäñüê³ ðîáîòè ó
êîëãîñïàõ?
– Òàê! Áóâ òàêèé ïåð³îä, â 1980–1990 ðð., ìè ïîñò³éíî ç³ ñòóäå-
íòàìè ¿çäèëè â êîëãîñïè. ²íêîëè áðàâ ³íñòðóìåíò, ³ òàì, êîëè âîíè
ïðàöþâàëè (ñòóäåíòè, ìîëîäü ñï³âó÷à, ÿêèéñü àíñàìáëü), âèñòóïàëè
íàâ³òü â ñåëàõ, äå ìè áóëè, ³ â ï³îíåðñüêèõ òàáîðàõ, öå òåæ ãðîìàä-
ñüêà ðîáîòà ìóçè÷íèì êåð³âíèêîì, âñå ñâîº æèòòÿ, ÿ ùå ç äåêàíîì
ôàêóëüòåòó Ëèòíüîâèì ¿çäèâ, â³í ìîæå ï³äòâåðäèòè, á³ëüøå äåñÿòè
ðîê³â, íó ³ ðîáîòà áóëà ç³ ñòóäåíòàìè, ó êîëãîñïè ¿çäèëè ³ êåð³âíè-
êè ãðóïè, êóðàòîðè, âèêëàäà÷³… Íó ³ òàì ïîñòóïîâî, ïî ìîæëèâîñò³,
òåæ ìóçèêîþ çàéìàëèñü.
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– ßê³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³, íà Âàøó äóìêó, íàéá³ëüøå âïëè-
íóëè íà ñèòóàö³þ â ÆÄÏ² ³ì. ². Ôðàíêà? ×è ³ñíóâàâ ïåâíèé ïîë³-
òè÷íèé òèñê, ÿêùî â³í áóâ, ÿê öå ïðîÿâëÿëîñü?
ß íå ìîæó ñêàçàòè ùî òàêèé òèñê áóâ, ÿ ïðàöþâàâ, êîëè ðåêòî-
ðîì áóâ Ãîðíîñòàé, ïîò³ì ïðàöþâàâ ³ç Ï. Þ. Ñàóõîì. Òèñê³â, ÿê
òàêèõ, íå áóëî… Öå ºäèíå, ùî ìîæëèâî, íå ìîæíà áóëî ùîñü ïðèä-
áàòè, êóïèòè, êóäèñü ïî¿õàòè íà ÿê³ñü êîíôåðåíö³¿, îáìåæåííÿ áóëî.
Êàôåäðà ìóçèêè â óí³âåðñèòåò³ íå áóëà ÷èìîñü òàêèì îñîáëèâèì,
ÿê ïðèïóñòèìî, ôàêóëüòåò ³íîçåìíèõ ìîâ, ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé,
ô³ëîëîã³÷íèé. À êàôåäðà ïåäàãîã³êè ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ, öå ÿêèéñü
òàêèé, ìåíøèé ð³âåíü, ³ äî íàñ òàê ³ ñòàâèëèñü. Êîìóñü òðåáà äàòè
á³ëüøå óâàãè, ãðîøåé íà ÿê³ñü ïðèäáàííÿ, à íàì òàê óæå òå, ùî çà-
ëèøàºòüñÿ.
– ßê³ñü ð³çíîãî ðîäó ñèòóàö³¿, ÿê³ ñêëàäàëèñÿ â êðà¿í³, íàïðèêëàä,
êàòàñòðîôà íà ×ÀÅÑ ó 1986 ðîö³, ÿêîñü âîíî âïëèíóëî íà Âàñ?
ßê ïîäàâàëàñü é ÷è âçàãàë³ ïîøèðþâàëàñü ³íôîðìàö³ÿ ïðî êàòàñ-
òðîôó?
– Öå âïëèíóëî íà âñ³õ íàñ, ³ ä³òè ìî¿ òåæ òðîõè áóëè õâîðîá-
ëèâ³, òàê ïðîñòî âàæêî ñóòî ïñèõîëîã³÷íî áóëî, òðàâìîâàí³ ëþäè
öèìè ïîä³ÿìè. ² ÿêîñü òàê â³ä÷óâàëîñÿ, ùî â òîé ïåð³îä, êîëè öå
òðàïèëîñü, ó ëþäåé çíèêëà ðàä³ñòü, ïîòÿã äî ÷îãîñü òàêîãî, äå ìîæ-
íà áóëî á³ëüøå ïîêàçàòè ñåáå… Â³ä öüîãî ïåð³îäó îòðèìàëè áàãàòî
õâîðèõ òà ³íâàë³ä³â, âïëèâ âèêëþ÷íî ïñèõîëîã³÷íèé ³ íà ìîëîäü. Õî÷à
çàðàç âæå öå íå ìîëîäü, ñê³ëüêè öå ÷àñó ïðîéøëî, 86-òèé ð³ê? Ìî-
ëîäü íå çíàº öüîãî, àëå â ñòàðèõ ëþäåé âîíî òàê ÿêîñü â³ä÷óâàºòü-
ñÿ, ùå äî öèõ ï³ð çâó÷èòü… Ùîñü íå òàê áóëî, ³ ëþäè áîÿëèñÿ, ëþäè,
ÿê òî êàæóòü ðîñ³éñüêîþ, "âíóøàëè" ñîá³, ùî òðàïèëîñü ùîñü íåäî-
áðå, é íåâ³äîìî, ÷èì öå âñå çàê³í÷èòüñÿ. Çà ä³òåé, îñîáëèâî çà ä³òåé
ïåðåæèâàëè, ùîá ïðîéøëî âñå áåç áóäü-ÿêèõ íàñë³äê³â… Öå òàêà äîëÿ
Óêðà¿íè…
Ö³ ïðîöåñè â³ä 1986 ð. ïî÷àëè âïëèâàòè íà ôàõîâèé ñòàí ëþäåé,
ÿê³ ïðàöþâàëè. Áóëà ÿêàñü çíåâ³ðà, îñîáëèâî êîëè 1991-é ð³ê, êîëè
öå òðàïèëîñü, êîëè ìè ñòàëè ç òîãî ÷àñó íåçàëåæí³, ìè òîä³ íå çíà-
ëè, ÷èì öå çâåðøèòüñÿ, áî ìè çíàëè ïðî ïîä³¿ ó Ïðèáàëòèö³, ÿê öå
ñòàëîñÿ, ùî òàì çàãèíóëè ëþäè, òóò òåæ, áóëî äóæå íåñïîê³éíî, ïî-
÷àëè äåñü âè¿æäæàòè, çíåâ³ðà â òîìó, ÷èì öå çàâåðøèòüñÿ, íåìàº
Ñîþçó, ñòàëà ñàìîñò³éíà Óêðà¿íà, õòî ïîâåäå, ÿê ñòâîðèòüñÿ, ÿê³ áó-
äóòü íàñë³äêè, ³ äóæå áàãàòî áóëî ñóìí³â³â ïðîòÿãîì öèõ ðîê³â. Ñïî-
÷àòêó îñîáëèâî, ðîê³â 4–5 ñòàíîâëåííÿ öüîãî, ³ º ëþäè, ÿê³ íå çàäî-
âîëåí³, ³ º âèñëîâëþâàííÿ íåäîáð³, ÷èì öå çàâåðøèòüñÿ? ² ëþäè òàê
á³äêàëèñü, íå çíàþ÷è, ùî áóäå. ßê ñåáå ïîºäíàòè ç íåçàëåæí³ñòþ
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Óêðà¿íè? Àëå ç ÷àñîì ÿêîñü óòèõîìèðèëîñÿ, õî÷à áóëè ïîä³¿, ïî-
ñò³éíî ÿê³ñü çàâîðóøåííÿ, ³íø³ äóìêè, áî ëþäè ð³çí³, ð³çíå âèõî-
âàííÿ, áàãàòî ðîñ³ÿí òàêîæ æèâå ³ áàãàòî ïðîæèâàëî, îöå ¿ì áóëî
áîëÿ÷å, ùî öüîãî Ñîþçó íåìàº… ßê âîíî ñòàíåòüñÿ â Óêðà¿í³… Íó…
Äÿêóþ÷è, ïåðåæèëè ³ âñå áóäå íîðìàëüíî…
– À ó âèêëàäàöüêîìó êîëåêòèâ³ áóëè ÿê³ñü ðîçìîâè, ìîæëèâî êîíô-
ë³êòè, ñàìå â òîé ïåð³îä 1990-õ ðîê³â, êîëè Óêðà¿íà ñòàëà
íåçàëåæíîþ?
– Òàêèõ ÿñêðàâèõ êîíôë³êò³â íå áóëî, àëå ðîçìîâè áóëè… Äëÿ
÷îãî âîíî ïîòð³áíî? Òåïåð ìè áóäåìî â³äð³çàí³ â³ä âñüîãî… Íå çìî-
æåìî ïî¿õàòè äî ðîäè÷³â ó Ðîñ³þ… Áî¿ìîñÿ òóäè ïî¿õàòè… ² ùå áà-
ãàòî íåçàäîâîëåíèõ, õî÷à äî öüîãî ÷àñó ùå ìè äèâèìîñÿ òàì ïðî-
ãðàìó: "×àñ" ³ öå âñå… Òàê, øêîäà, øêîäà, ùî òàê òðàïèëîñÿ, ùî öå
âñå òàê ðîç³ðâàëîñÿ.
– Îö³í³òü, áóäü ëàñêà, â³äì³ííîñò³ â ðîáîò³ ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä,
â ïåð³îä 1990-õ ðîê³â òà â íàñòóïí³ ðîêè.
– Çíàºòå, ö³ ïåð³îäè ÿ ïðèéøîâ â 1980 ð. Áóâ ÿêèéñü åíòóç³àçì,
áóëà… ÿêàñü òàêà ëþáîâ äî æèòòÿ, äî ìóçèêè, äî âñüîãî. ßê³ñü ìè
áóëè òàê³ íàòõíåí³, ìè õîò³ëè ÷îãîñü äîñÿãòè, ìè õîò³ëè â÷èòèñÿ,
ìè õîò³ëè äåñü âèêëàäàòè, ïðàöþâàòè, ùîá áóëà êîðèñòü â³ä íàøî¿
ïðàö³ ³ ïåðåäàòè öå ñâî¿ì ä³òÿì ³ âíóêàì. Âæå 1991-é òà íàñòóïí³
ðîêè, òð³øêè òàêèé çàïàë ñïàâ. Íå áóëî ÿêîãîñü, çíàºòå, ï³äíÿòòÿ,
ùî öå ìàº ùîñü áóòè òàêå äîñèòü îðèã³íàëüíå, äîáðå, ñâÿòå. Òð³øêè
áóëè ³ ìîìåíòè, êîëè ³ ñóìí³âè ÿê³ñü áóëè, íåäîâ³ðà, òîìó ùî ñëó-
õàëè ð³çí³ ïåðåäà÷³, ð³çíèõ ä³ÿ÷³â, ð³çíå òëóìà÷åííÿ. Õòîñü ï³äòðè-
ìóâàâ, õòîñü í³, íå âñå ñïðèéìàëîñÿ, ùî â äåðæàâ³ â³äáóâàëîñü. Òàêà
àòìîñôåðà äî öèõ ï³ð çáåð³ãàºòüñÿ ùå, íåìàº ºäèíîãî ì³öíîãî êóëà-
êà, ùîá ïðîäîâæèòè ðîçâèâàòè öþ íàøó íåíüêó Óêðà¿íó, äîïîìîã-
òè ¿é, ³ áîðîòèñÿ ç òèìè íåãàòèâàìè, ÿê³ çàëèøèëèñÿ. Öå ³ â ðîçìî-
âàõ, ³ â ïîä³ÿõ, ³ òðàïëÿþòüñÿ ð³çí³ òàê³ ðå÷³, ³ ñòð³ëÿíèíà… Òðîøêè
áàãàòî òàêîãî íåãàòèâó çàðàç â ³íôîðìàö³¿ ³ â ä³ÿõ, äèâèìîñÿ ò³ëüêè
ð³çí³ ö³ ïîä³¿, 90 % íåãàòèâó. Òðàã³÷íå… Òðàã³÷í³ ïîä³¿ â³äáóâàþòüñÿ,
ìîæå âîíî ³ ðàí³øå áóëî, àëå íå àô³øóâàëîñÿ…
– ßê Âàì ïðàöþâàëîñÿ â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ç³ ñòóäåíòàìè?
– Áóëî òàêå, ÿ, ïî-ïåðøå, áóâ çàäîâîëåíèé, ùî ÿ âèêëàäàþ ó ïå-
äàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³, öå äëÿ ìåíå áóëà ìð³ÿ, ³ ÿ ñòàðàâñÿ ï³äâèùó-
âàòè ñâ³é ôàõîâèé ð³âåíü, ÿ áóâ çàäîâîëåíèé ðîáîòîþ, êîëåãàìè ñâî-
¿ìè, âñ³ºþ ñâîºþ ïðàöåþ, áóëî òàêå íàòõíåííÿ. Ìîæëèâî, ùî òîä³
áóâ íàáàãàòî ìîëîäøèé. À âæå 93-é – 95-ò³ ðîêè, âæå òðîøêè öåé
çàïàë çìåíøèâñÿ, ÿêîñü ñòèõ òîìó ùî… Ìîæå ðîêè, ìîæå ñàìà ñè-
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òóàö³ÿ â äåðæàâ³ âïëèíóëà ïñèõîëîã³÷íî, íå áóëî òàêîãî ïîòÿãó ³
åíòóç³àçìó, ëþäèíà çíàëà, ùî ïîòð³áíî ïðàöþâàòè, òðåáà çàðîáèòè
êîï³éêó, òðåáà âèõîâàòè ä³òåé, òðåáà äàòè ¿ì ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñÿ.
Îñü òàê³ ïðîáëåìè, âîíè, ïî ñóò³, ³ ñüîãîäí³ çáåð³ãàþòüñÿ.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿê³ çì³íè â³äáóëèñÿ ï³ä ÷àñ ìàñîâèõ ïðî-
òåñòíèõ ðóõ³â ê³íöÿ ÕÕ – ïî÷àòêó ÕÕ² ñò?
– Íó, ìàñîâ³ ïðîòåñòè… Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ó íàñ äîñèòü ñïîê³é-
íî â ³íñòèòóò³ äî öüîãî ñòàâèëèñü. Ïðàöþâàëè, õî÷à ³ çáîðè áóëè, ³
âèñëîâè âèêëàäà÷³â òåæ áóëè ð³çí³, àëå â îñíîâíîìó, òàêèé ïîðÿ-
äîê, äèñöèïë³íà ³ ïîâàãà áóëà â òîé ïåð³îä â óí³âåðñèòåò³, íå ìîæíà
ñêàçàòè, ùî òàì ÿê³ñü ðîç÷àðóâàííÿ, õòîñü âèñòóïàâ ïðîòè. Âñ³ ïðà-
öþâàëè, ëþäè ðîçóì³ëè, ùî ïðèéøëè ñþäè íàâ÷àòèñÿ, ïëàòèëè ñòó-
äåíòè ãðîø³ çà öå íàâ÷àííÿ ³ áóëî äîñèòü âñå ïðèñòîéíî…
– ×è â³äîì³ âàì ÿê³ñü âèïàäêè, êîëè çà ïîë³òè÷í³ æàðòè ÷è ÿêóñü
ä³ÿëüí³ñòü âèêëàäà÷³â àáî ñòóäåíò³â çâ³ëüíÿëè ç ðîáîòè, â³äðàõî-
âóâàëè ç óí³âåðñèòåòó?
– Çíàºòå, öå äîñèòü ð³äêî, êîëè â³äðàõîâóâàëè ñòóäåíò³â ç óí³-
âåðñèòåòó â öåé ïåð³îä. Áóâàëè âèïàäêè, êîëè ïðîïîíóâàëè ï³òè ó
àêàäåì³÷íó â³äïóñòêó íà ð³ê. Âèêëàäà÷³, ÿ ïàì'ÿòàþ, ç 80-ãî ðîêó
îñü äî öèõ ï³ð, âæå æ 38 ðîê³â, 80 % âèêëàäà÷³â òàê çàëèøèëèñÿ,
ùå ïðàöþþòü, âæå íà ïåíñ³¿ ³ ïðàöþþòü, íó ìîæíà ñêàçàòè ùî çáå-
ð³ãàºòüñÿ êîíòèíãåíò òèõ ðîê³â. Íàïðèêëàä, ÿ õî÷ó ñêàçàòè ïðî ñâîþ
êîëåãó Ñè÷åâñüêó Âàëåíòèíó Âàñèë³âíó. ß êîëè ïðèéøîâ ïðàöþâà-
òè â 1980 ð., âîíà äåñü ÷åðåç ðîêè òðè ïðèéøëà òåæ, ³ âîíà é çàðàç
ïðàöþº ³ ïðîæèâàº òóò, ³ç ñ³ì'ºþ â ãóðòîæèòêó âñå æèòòÿ, ïðàöþâà-
ëà ³ ïðàöþº. Òàê ùî âèêëàäà÷³ çáåðåãëèñÿ, òàêèõ âèïàäê³â íå áóëî,
ùî êîãîñü çâ³ëüíèëè, ºäèíå ùî áóëî, ùî ó çâ'ÿçêó ç íåâåëèêèì íà-
áîðîì çìåíøèëàñü ñòàâêè, áóëî òàêå ðàí³øå.
Âæå â 1990-ò³ ðîêè ìåíøèé íàá³ð, ìåíøà ê³ëüê³ñòü ñòàâîê, àëå
ëþäè ïðàöþâàëè ³ çàðàç ïðàöþþòü, íó ³ ïåíñ³îíåðè ïðàöþþòü ùå
çàðàç, ìàþòü õòî ñê³ëüêè ìîæå, êîëåãè ìî¿ ï³â ñòàâêè ìàþòü. Ïðè-
ºìíî áóëî á ñüîãîäí³ ïîáà÷èòèñü ç³ ñâî¿ìè êîëåãàìè, íó ÿ òàê ïåð³-
îäè÷íî ïðè¿æäæàþ, âîíè çàïðîøóþòü ìåíå íà òâîð÷³ âå÷îðè. Êîëè
çâ³òíèé êîíöåðò äàº êàôåäðà ìóçèêè, ìåíå çàïðîøóþòü. Ó öüîìó
ðîö³ áóâ, ìèíóëîìó, íà ð³çíèõ ç³áðàííÿõ, âåëèêèõ ïîä³ÿõ áóâàþ, ìåíå
çàïðîøóþòü. Ðåêòîð Ï. Þ. Ñàóõ çàïðîøóâàâ, òîìó ùî ìåíå ïàì'ÿ-
òàþòü, òîìó ùî â³äçíà÷èëè ìîþ ïðàöþ, ³ ÿ çàäîâîëåíèé, ùî ÿêóñü









Íàðîäèâñÿ 14 ãðóäíÿ 1950 ð. â ñìò Äçåð-
æèíñüê (Ðîìàí³â) Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Ïðî-
òÿãîì 1985–2001 ðð. ïåðåáóâàâ íà ïîñàä³ äå-
êàíà ôàêóëüòåòó ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ïî÷àòêî-
âèõ êëàñ³â, à ç 2001 ð. ïî 2014 ð.áóâ äåêàíîì
ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñü?
– Íàðîäèâñÿ ÿ 14 ãðóäíÿ 1950 ð. â ñåëèù³ ì³ñüêîãî òèïó Äçåð-
æèíñüê, íèí³ Ðîìàí³â, Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ â ñ³ì'¿ ðîá³òíèêà. Áà-
òüêî âåñü ÷àñ ïðîïðàöþâàâ íà ð³çíèõ ðîá³òíè÷èõ ïðîôåñ³ÿõ, à ìàìà
áóëà â÷èòåëåì, çàê³í÷èëà Îäåñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò, é âè-
êëàäàëà ó øêîë³, â ÿê³é ÿ ³ íàâ÷àâñÿ.
– Íà ÿêîìó ôàêóëüòåò³ Âè íàâ÷àëèñü ³ â ÿê³ ðîêè?
– Íà ïðèðîäíè÷îìó. Ó Æèòîìèð³ ç 1971 ð. ïî 1973 ð. Áóäó÷è
ñòóäåíòîì óæå ÷åòâåðòîãî, ï'ÿòîãî êóðñ³â, òðè ïîïåðåäí³ êóðñè íà-
â÷àâñÿ ó ì³ñò³ Áåðäè÷åâ³.
– Ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ìàéáóòíüîãî ôàõó? ×è õòîñü ìàâ
âïëèâ íà âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– Íåäàðåìíî êàæóòü, ùî â÷èòåëü – öå ³íæåíåð ëþäñüêèõ äóø
³ ÷àñòî âèõîâóº ìàéáóòíþ ïðîôåñ³þ ñâî¿õ âèõîâàíö³â. Ç³ ìíîþ
ñòàëîñÿ òå ñàìå. Â øêîë³ ó ìåíå âèêëàäàëè ÷óäîâ³, ïðåêðàñí³ â÷è-
òåë³ – Ôóðìàí Îëåêñàíäðà Âàñèë³âíà òà Êàðàñèê Ëàðèñà ³ ÿ íà-
äóìàâ ñòàòè õ³ì³êîì òà âñòóïèâ ó 1968 ð., ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêî-
ëè, äî Áåðäè÷³âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó. Õîò³â áóòè õ³ì³-
êîì, àëå ïîò³ì ñêëàëàñÿ äîëÿ òàê, ùî â³äáóëàñÿ ïåâíà ïåðåîð³ºí-
òàö³ÿ ³ ÿ ñòàâ á³îëîãîì, çîîëîãîì, ÿêùî êîíêðåòí³øå.
– Äå Âè íàâ÷àëèñü é ÷îìó îáðàëè ñàìå öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä?
– Öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ÿ îáðàâ ÷èñòî âèïàäêîâî, òîìó ùî ÿ
äóìàâ âñòóïàòè â ×åðêàñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò. Ó ìåíå òàì
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ïðîæèâàëà õðåùåíà ìàìà, ÿêà çàã³òóâàëà, ùîá ÿ ïðè¿õàâ òóäè, àëå
ïðè¿õàâøè â ×åðêàñè, ìåí³ ÷îìóñü íå ñïîäîáàëîñÿ òàì. Õî÷à ï³çí³-
øå äîëÿ ìåíå ïîºäíàëà ³ç ×åðêàñàìè. Àëå ñòàëîñÿ òàê, ùî âæå ¿äó÷è
â åëåêòðè÷ö³ ³ç Êîçÿòèíà äî ñòàíö³¿ Ðàç³íà, ÿêà â Ðîìàí³âñüêîìó
ðàéîí³, âèïàäêîâî ïî÷óâ ðîçìîâó ïàñàæèð³â ïðî Áåðäè÷³âñüêèé ïå-
äàãîã³÷íèé ³íñòèòóò. Òàêèì ÷èíîì ñêëàëîñÿ òàê, ùî ÿ âñòóïèâ íà
ïåðøèé êóðñ ñàìå äî Áåðäè÷³âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó. Àëå
ó 1971 ð. á³îëîã³â ³ õ³ì³ê³â àáî ïðèðîäíè÷èé ôàêóëüòåò â ö³ëîìó
ïåðåâåëè â ì³ñòî Æèòîìèð ³ çàê³í÷óâàâ ÿ âæå íàâ÷àííÿ ó Æèòî-
ìèðñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³, ÿêèé çàê³í÷èâ ó 1973 ð.
– Íàñê³ëüêè ëåãêî/ñêëàäíî Âàì áóëî âñòóïèòè äî öüîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó?
– Â ïðèíöèï³, âñòóïèòè áóëî âàæêî. Áóâ âåëèêèé êîíêóðñ ³ íà
òîé ÷àñ ö³êàâî áóëî òå, ùî áóëè êàíäèäàòè, ¿õ çàðàõîâóâàëè íà ï³â
ðîêó íàâ÷àííÿ, é ìè âñ³ ñòàðàëèñÿ â÷èòèñü, òîìó ùî çíàëè, ùî íàì
"äèõàþòü ó ñïèíó" òðîº êàíäèäàò³â, ÿê³ çàéíÿëè áè íàø³ ì³ñöÿ. Òîìó
ìè â÷èëèñÿ, ÿê êàæóòü, íå ïîêëàäàþ÷è ðóê. Ïåðøèé ðàç, ÿ ïàì'ÿ-
òàþ, â ê³íî ï³øîâ, à òîä³ ê³íîòåàòðè öå áóëè îäí³ ³ç çàñîá³â êîìóí³-
êàö³¿, çàðàç âîíî í³âåëþºòüñÿ ÷àñòêîâî, º òåëåáà÷åííÿ, ²íòåðíåò ³ òîìó
ïîä³áíå, òîìó ê³íîòåàòðè öå áóëè, â ïðèíöèï³, îñíîâí³ çàñîáè êóëü-
òóðè… ß ïàì'ÿòàþ, ïåðøèé ðàç ÿ ï³øîâ ó ê³íî, òîä³ êîëè ñêëàâ ïåð-
øèé ³ñïèò, òîáòî, äåñü ï³â ðîêó ÿ í³êóäè íå õîäèâ, âåñü ÷àñ äîâîäè-
ëîñÿ â÷èòèñü ³ â÷èòèñü. Öå íå ò³ëüêè ìåíå ñòîñóâàëîñÿ, à ñòîñóâà-
ëîñÿ âñ³õ ìî¿õ îäíîãðóïíèê³â ³ îäíîêóðñíèê³â.
– ßêèì ïåðåä Âàìè ïîñòàâ íàâ÷àëüíèé çàêëàä? ßê³ áóëè åìîö³¿?
– ß ëþäèíà, ÿêà, â ïðèíöèï³, âèðîñëà â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³. Îò
ìè ãîâîðèìî, ùî Ðîìàí³â – öå ñåëèùå ì³ñüêîãî òèïó, à íàñïðàâä³ –
öå òàêå âåëèêå ñåëî, â ÿêîìó âñ³ îäèí îäíîãî çíàþòü, òîìó êîëè
ìåí³ äîâåëîñÿ ïîáóâàòè âïåðøå â ×åðêàñàõ, à ïîò³ì ó Áåðäè÷åâ³, òî
öå áóëî òàêå íåïîâòîðíå âðàæåííÿ.
– ² Âè âæå çãîäîì ïåðå¿õàëè äî Æèòîìèðà?
– Òàê, â 1971 ð.
– ßêèì áóëî ïåðøå âðàæåííÿ â³ä Æèòîìèðà?
– Öå âåëèêèé îáëàñíèé öåíòð, ïðàâäà â Æèòîìèð³ ÿ áóâàâ ðàí³-
øå, êîëè â÷èâñÿ â øêîë³. ß áóâàâ íà äåÿêèõ îáëàñíèõ îë³ìï³àäàõ ç
àñòðîíîì³¿, ãåîãðàô³¿, àëå êîëè ñòàâ ñòóäåíòîì, ÿ ïðîñòî áóâ äóæå
çà÷àðîâàíèì îêîëèöÿìè ì³ñòà Æèòîìèðà, ñàìèì êóëüòóðíèì öåíòðîì
éîãî. Âðàæåííÿ íåïîâòîðíå ³ íåçàáóòíº.
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– ßê âïëèâàëî ì³ñòî íà Âàø íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ?
– Íó… âàæêî òàê ùîñü ñêàçàòè â äàíîìó êîíòåêñò³, òîìó ùî ÷àñó
íà îçíàéîìëåííÿ áóëî íå áàãàòî. Ìè âñ³ ïðèéøëè ñþäè â÷èòèñÿ. ß
ïàì'ÿòàþ, ÷èòàâ â çàë³, à çàë ðàí³øå áóâ òàì, äå òåïåð á³áë³îòåêà
öåíòðàëüíà, òàì íà äðóãîìó ïîâåðñ³ áóâ ÷èòàëüíèé çàë, ÿêèé ïðà-
öþâàâ äî 10 ãîäèí ³ âåñü ÷àñ áóâ çàïîâíåíèé ñòóäåíòàìè. ² ïàì'ÿ-
òàþ, íåîäíîðàçîâî ÿ ³ ìî¿ êîëåãè ïðîñèëè ó ïðàö³âíèê³â á³áë³îòåêè
âçÿòè ï³äðó÷íèêè íà í³÷, òîìó ùî î äåñÿò³é ãîäèí³ â íèõ òåæ çà-
ê³í÷óâàâñÿ ðîáî÷èé äåíü.
– À ñê³ëüêè Âè ãîäèí íàâ÷àëèñÿ?
– Ìè íàâ÷àëèñÿ ïî ÷îòèðè ïàðè íà äåíü òà â÷èëèñÿ ìè ùå ³ ïî
ñóáîòàõ, òîìó, ÿêùî ãîâîðèòè, ùî çàðàç ñòóäåíòè äóæå ïåðåíàâàí-
òàæåí³, òî â ìåíå âåëèê³ ñóìí³âè ùîäî öüîãî.
– Òàê, çàðàç ëåãøå, íå âèõîäÿ÷è ç äîìó âèêîðèñòîâóºø ²íòåðíåò.
– Òàê, âñå º, ³ ë³òåðàòóðè â äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³, à òîä³ áóëà ñêðó-
òà ïåâíèõ ï³äðó÷íèê³â, àëå çíàõîäèëè âèõ³ä ç óñ³õ ñèòóàö³é.
– Ùî âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâî¿ ñòóäåíòñüê³ ðîêè?
– Ïðî ñòóäåíòñüêå æèòòÿ ÿ çàâæäè êàæó ñâî¿ì ñòóäåíòàì, ùî
ñòóäåíòñüê³ ðîêè – òî º íàéêðàù³ ðîêè, âîíè í³êîëè íå ïîâòîðþ-
þòüñÿ, ¿õ í³êîëè íå ìîæíà ïîâåðíóòè, äâ³÷³ íå ìîæíà ââ³éòè â îäíó
³ òó æ âîäó. Òîìó áåð³òü â³ä æèòòÿ óñå, ùî ò³ëüêè ìîæíà, òà íàâ-
÷àéòåñÿ, â÷³òüñÿ, çíàííÿ çà ïëå÷èìà íå âàæê³.
– ßê³ ïðåäìåòè òà âèêëàäà÷³ Âàì çàïàì'ÿòàëèñü íàéá³ëüøå?
×îìó?
– Â ïðèíöèï³, êîæåí âèêëàäà÷, ÿêèé íàâ÷àâ ìåíå, öå áóëà îñî-
áèñò³ñòü. Îñîáèñò³ñòü ç âåëèêî¿ ë³òåðè. Âîíè â³ääàâàëè ñòóäåíòàì
âñå, ùî ò³ëüêè ìîæíà áóëî. Ìè ¿ì çàâäÿ÷óºìî âñ³ì. Âîíè íàâ÷àëè
íàñ æèòòþ, â÷èëè ïîáóòó, ïåðåäàâàëè ñâ³é äîñâ³ä, â íèõ â³í òåæ áóâ
íåâåëèêèé. Öå áóëè ðîêè â³éíè ³ ðîêè ïåâíèõ òàêèõ êîëèâàíü ïîë³-
òè÷íèõ ³ òîìó ïîä³áíå.
Â ïðèíöèï³, ïðî êîæíîãî ÿ ìîæó ãîâîðèòè äóæå ³ äóæå áàãàòî,
àëå íàéá³ëüøå ìåí³ çàïàì'ÿòàëèñÿ: âèêëàäà÷ áîòàí³êè Êóëàêîâà Íà-
òàë³ÿ Âàñèë³âíà, âèêëàäà÷³, ÿê³ âèêëàäàëè çîîëîã³þ, – Ïàíàñþê
Àíäð³é Ïàíàñîâè÷, Êîïå¿í Êåí ²âàíîâè÷, Êóðê÷³ Ëåîí³ä Ìèêîëàéî-
âè÷, íàø óëþáëåíèé äåêàí, Òðóñêàâåöüêèé ªâãåí Ñòåïàíîâè÷. Îíè-
ùåíêî áóâ íàøèì êóðàòîðîì, Ïàñòóõ Íàä³ÿ, ÿêà ÷èòàëà â íàñ öèòî-
ëîã³þ òà ã³ñòîëîã³þ, âîíà áóëà ó÷àñíèêîì Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ êà-
ï³òàíîì ìåäè÷íî¿ ñëóæáè. Âñ³ âîíè ìàëè ÷óäîâèé, â ïðèíöèï³, ìåí³
çäàâàëîñü, íåïåðåâåðøåíèé áàãàæ çíàíü. ß çàâæäè äèâóâàâñÿ, ÿê
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ìîæíà ñò³ëüêè çíàòè. ² âñå âîíè ïåðåäàâàëè íàì áåçêîðèñëèâî, ç
âåëèêîþ ïîøàíîþ äî íàñ ³ ç ëþáîâ'þ. Ìîæíà áóëî áàãàòüîõ íàçâà-
òè… ³ âèêëàäà÷à ô³çèêè ÿ ïàì'ÿòàþ, ªâãåí³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à, ÿêèé ó
íàñ ÷èòàâ, ïðàâäà êîðîòêèé ÷àñ, ò³ëüêè ï³â ðîêó, òîä³ áóëà ô³çèêà,
òàêîæ Ôåë³êñà Àôîíîâè÷à Ïåòëÿêà, ÿêèé ÷èòàâ ó íàñ ³ñòîð³þ… Òà
áàãàòüîõ ïàì'ÿòàòèìåìî òàê, óñ³õ íå çãàäàºø â³äðàçó, àëå âñ³ âîíè
çàëèøèëè ïåâíèé ñë³ä íå ò³ëüêè â ìî¿é ïàì'ÿò³, à é ó ïàì'ÿò³ ìî¿õ
îäíîêóðñíèê³â ³ â ïàì'ÿò³ óñ³õ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àëèñÿ ó òîé ÷àñ íà
ïðèðîäíè÷îìó ôàêóëüòåò³. ß ââàæàþ, ùî âèêëàäà÷³, ÿê³ ÷èòàëè ó
ìåíå ïðåäìåòè, ÿê³ çóñòð³÷àëèñÿ íà ìîºìó æèòòºâîìó øëÿõó, â ïðèí-
öèï³, ñôîðìóâàëè ìåíå ÿê ëþäèíó, ÿê îñîáèñò³ñòü ³ ÿ ¿ì âäÿ÷íèé çà
öå. Ìîæíà ³ òóò çãàäàòè äåÿêèõ âèêëàäà÷³â, ÿê³ ÷èòàëè ³ ô³ëîñîô³þ,
³ ïîë³òè÷íó åêîíîì³þ. Êîëèñü áóëè òàê³ ïðåäìåòè, à çàðàç ¿õ íåìàº,
àëå âñå öå ó ìèíóëîìó.
– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè Âè âèêîíóâàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– Áóäó÷è ñòóäåíòîì, ÿ áóâ êîìñîðãîì. Çàðàç ÷îìóñü öÿ ïîñàäà
çàïîë³òèçîâàíà, àëå òîä³ áóëî òàêå æèòòÿ.
– ×è ïàì'ÿòàºòå, ÿê â³äáóâàëèñÿ ïðàêòèêè?
– Ïàì'ÿòàþ. Öå íåïîâòîðíå çàâæäè, à íà ïðèðîäíè÷îìó ôàêóëü-
òåò³ âîíè ä³éñíî º íåïîâòîðíèìè. Íà ïåðøîìó êóðñ³, ï³ñëÿ éîãî çà-
ê³í÷åííÿ, áóëà äâîòèæíåâà ïî¿çäêà ïî ÷óäîâèõ ìàëüîâíè÷èõ êóòî÷-
êàõ Óêðà¿íè: ï³âäíÿ Óêðà¿íè ÷àñòêîâî, öåíòðàëüí³ ðàéîíè êðà¿íè,
Êàí³â, ×åðêàñè ³ ì³ñòî Êè¿â. Íà äðóãîìó êóðñ³ ìè ¿çäèëè íà äâà
òèæí³ â Êàðïàòè àâòîáóñîì, õàð÷óâàëèñÿ àâòîíîìíî. Íà òðåòüîìó
êóðñ³ öå áóëè îáîâ'ÿçêîâ³ ïî¿çäêè â ìåæàõ ïðàêòèêè â Êðèì ³ òåæ
íà äâà òèæí³, à íà ÷åòâåðòîìó êóðñ³ áóëà îðãàí³çîâàíà ì³í³-ïî¿çäêà
äåêàíîì Êóðê÷³, â³í çàâæäè áóâ ³í³ö³àòîðîì ö³º¿ ñïðàâè, ìè ¿çäèëè
â Ïðèáàëòèêó òà çíàéîìèëèñÿ ç ìàëüîâíè÷îþ ïðèðîäîþ ðåã³îíó,
ïîáóòîì ëþäåé. Öå íàäàâàëî íàì ïåâíèõ ïåðåâàã ïîð³âíÿíî ç ³íøè-
ìè ñòóäåíòàìè, ìè áà÷èëè áàãàòî, àíàë³çóâàëè ³ öå çãîäèëîñÿ ïîò³ì
ó ìàéáóòí³é ðîáîò³.
– ×è ïàì'ÿòàºòå ùîñü ïðî êåð³âíèöòâî ôàêóëüòåòó?
– Êîëè ÿ íàâ÷àâñÿ, äåêàíîì áóâ Êóðê÷³ Ëåîí³ä Ìèêîëàéîâè÷.
Íåîðäèíàðíà, ëåãåíäàðíà ëþäèíà, îñîáèñò³ñòü, ÿêà çðîáèëà äëÿ ðîç-
âèòêó ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó äóæå ³ äóæå áàãàòî. Çàâäÿêè éîìó
òà éîãî îäíîäóìöÿì ôàêóëüòåò áóâ ó Æèòîìèð³ ñôîðìîâàíèé. Êîëè
ìè ïðè¿õàëè ó 1971 ð. ç Áåðäè÷åâà, é íàñ çàâåëè ó ïðèì³ùåííÿ, ìè
çëÿêàëèñÿ… Öå áóâ îáäåðòèé êîðïóñ, îáøàðïàíèé, áåç í³÷îãî, ìè
íàâ³òü òîä³ ï³ñåíüêó òàêó ñêëàëè, é ÿ ïàì'ÿòàþ ¿¿: "Çäàíèå ðîçâà-
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ëåííîå íà Ïóøêèíñêîé ñòîèò, ñòðàøíîå, óæàñíîå íà ëþäåé ãëÿäèò,
òàì æèâåò íåùàñíûé áåäíûé áèîôàê, âñ¸ òàñêàåò ÿùèêè, òðóäèòñÿ
÷óäàê, à äåêàí âñ¸ áåãàåò è ñòóäåíòû âñëåä…." ³ òîìó ïîä³áíå. Ìè
ñþäè ïåðå¿õàëè ïðîòÿãîì ë³òà 1971 ð., à çàíÿòòÿ ðîçïî÷àëè äåñü ó
æîâòí³.
Ïðîòÿãîì âåðåñíÿ ò³ëüêè îáëàäíóâàëè öåé íàâ÷àëüíèé êîðïóñ, ðîç-
ïàêîâóâàëè âñå òå, ùî ïðèâåçëè ñþäè: îïóäàëà, õ³ì³÷í³ ðåàêòèâè, îá-
ëàäíàííÿ. Íàâ÷àííÿ áóëî íå ò³ëüêè ó öüîìó êîðïóñ³, à ³ ÷àñòêîâî â
êîðïóñ³ òîä³øíüîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó, äå çàðàç çíàõîäèòüñÿ
ÎÂ²Ð àáî îáëàñíà ì³ãðàö³éíà ñëóæáà. Áóëî âàæêî, ìè á³ëüøå ïðàöþ-
âàëè, í³æ íàâ÷àëèñÿ òîä³, àëå ìè íå æàëêóâàëè ïðî öå, òîìó ùî çíà-
ëè, ùî ìè öå ðîáèìî äëÿ ñåáå, äëÿ ìàéáóòí³õ ñòóäåíò³â.
– ×è áóëè ó Âàñ àâòîðèòåòè ñåðåä âèêëàäà÷³â?
– Òà, â ïðèíöèï³, âñ³ àâòîðèòåòè. Ó íàñ íå áóëî âèêëàäà÷³â, ïðî
ÿêèõ ìè ìîãëè ñêàçàòè ùîñü ïîãàíå. Âîíè âñ³ ðîáèëè äëÿ íàñ âñå,
ùîá ìè â³ä÷óâàëè ñåáå â ñò³íàõ öüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó êîìôîðò-
íî, çðó÷íî, ùîá ìè çäîáóâàëè çíàííÿ ³ áóëè, ÿê òîä³ êàçàëè, ï³äðî-
ñòàþ÷îþ çì³íîþ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü. Ìè âäÿ÷í³ ¿ì çà öå.
– Ìîæëèâî, â êîãîñü áóëà ö³êàâà ìàíåðà ïîäà÷³?
– Òà, â ïðèíöèï³, çàïàì'ÿòàëîñÿ âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³à-
ëó, òàê óæå îñîáëèâî, ÿê âè òàê ïðîñèòå ïðî öå ðîçïîâ³ñòè ìåíå,
äåê³ëüêîõ âèêëàäà÷³â, õî÷à âñ³ âîíè, ÿ ïîâòîðþþñü, áóëè îðèã³íàëü-
íèìè ñïåö³àë³ñòàìè, âèñîêîêëàñíèìè ñïåö³àë³ñòàìè ñâîº¿ ñïðàâè. Àëå
îñîáëèâî çàïàì'ÿòàëèñÿ ëåêö³¿ Êîïå¿íà Êåíà ²âàíîâè÷à, Ïàñòóõ Íàä³¿,
Êóëàêîâî¿ Íàòàë³¿ Âàñèë³âíè, ÿê³ â³äïîâ³äíî ÷èòàëè çîîëîã³þ, öèòî-
ëîã³þ òà áîòàí³êó. Ïîò³ì ÷óäîâ³ ïðåêðàñí³ ëåêö³¿ âæå íà ñòàðøèõ
êóðñàõ áóëè ó Òðóñêàâåöüêîãî ªâãåíà Ñòåïàíîâè÷à, òà áàãàòüîõ ³íøèõ
âèêëàäà÷³â. Ìè çáèðàºìîñÿ ðàç íà ï'ÿòü ðîê³â, é çãàäóºìî ç âäÿ÷í³ñòþ
³ òåïëîòîþ óñ³õ âèêëàäà÷³â, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ³ç íèõ âæå ï³øëè
ó â³÷í³ñòü, àëå ìè çàâæäè çàïðîøóºìî òèõ, õòî íèí³ æèâèé, é äÿêó-
ºìî ¿ì ³ ñüîãîäí³.
– Ùî Âàì íàéá³ëüø çàïàì'ÿòàëîñÿ ³ç ðîê³â ñòóäåíòñüêîãî æèò-
òÿ?
– Âè ó öå ìîæåòå íå ïîâ³ðèòè, àëå áåçòóðáîòí³ñòü. Ìîæíà áóëî ³
â³äïî÷èâàòè â òîé ÷àñ, êîëè ìè ÷óäîâî ïðàöþâàëè íàä çäîáóòòÿì
çíàíü. Çäàâàëîñÿ á, òàêå íåçâè÷íå ïîð³âíÿííÿ, àëå öå ä³éñíî òàê.
Ìè çíàëè, ùî çàâòðà áóäå çàíÿòòÿ, é çàâòðà áóäóòü ò³ ÷è ³íø³ çàõî-
äè. Â ê³íö³ òèæíÿ ìè ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïî¿õàòè äî áàòüê³â. Çíàëè,
ùî ï³äåìî ó ïîõîäè, â òóðèñòè÷í³ ïîõîäè. Öå áóëî ïðèºìíî.
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– ßêà áóëà àòìîñôåðà â ãðóï³/íà ôàêóëüòåò³ â ö³ëîìó?
– Ò³ëüêè äðóæíÿ. Â íàñ ÿêîñü íå áóëî ÷âàð, âñ³ ñòàðàëèñÿ äîïî-
ìîãòè îäíå îäíîìó, é íàâ³òü áóëè âèïàäêè, ùî äåÿêèì âàæêî äàâà-
ëèñü îêðåì³ ïðåäìåòè, òî ñòàðø³ ñòóäåíòè, à ñåðåä íàñ íàâ÷àëèñÿ ³
ñòóäåíòè, ÿê³ âæå ïðîéøëè àðì³þ, áóëè ñòàðø³ äåñü íà ðîê³â 9-10
â³ä íàñ, ÿêîñü ñòàðàëèñÿ äîïîìîãòè òèì ëþäÿì, ÿêèì áóëî âàæêî.
Áóëà âçàºìîâèðó÷êà.
– ßêèé áóâ â³êîâèé, íàö³îíàëüíèé òà ñîö³àëüíèé ñêëàä ñòóäåíò³â?
– Ìè ìàëî çâåðòàëè óâàãó íà íàö³îíàëüí³ñòü. Â÷èëèñÿ, ÿ ïàì'ÿ-
òàþ, óêðà¿íö³, ðîñ³ÿíè, ïîëÿêè, ºâðå¿, àëå ÿêîãîñü òàêîãî âèä³ëåííÿ
ïðîøàðêó â íàñ íå áóëî. Ìè âñ³ â³ä÷óâàëè ñåáå îäíèì êîëåêòèâîì.
– ßêîþ ìîâîþ ñï³ëêóâàëèñÿ?
– Áóëè ò³ëüêè äâ³ ìîâè: óêðà¿íñüêà òà ðîñ³éñüêà. Í³õòî íå çàñòàâ-
ëÿâ â÷èòèñÿ íà ò³é ÷è ³íø³é ìîâ³. Íàâ³òü ò³ âèêëàäà÷³, ÿê³ ÷èòàëè
ñâî¿ ïðåäìåòè íà ðîñ³éñüê³é ìîâ³, ÿêùî ñòóäåíòè â³äïîâ³äàëè íà óêðà¿í-
ñüê³é ìîâ³, òî í³ÿêèõ çàóâàæåíü ùîäî öüîãî íå áóëî. Íå áóëî ïðî-
õàííÿ "ïåðåéòè íà ðóññêèé ÿçûê". Âñå ñïðèéìàëîñÿ ñóòî îá'ºêòèâíî.
– ßê³ áóëè ïîâñÿêäåíí³ ³ ïîáóòîâ³ óìîâè ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ?
– ßê áè öå ñêàçàòè, çðàíêó çàíÿòòÿ, ç îá³äó ÷èòàëüíèé çàë àáî
îïðàöþâàííÿ â êàá³íåòàõ, ðîáîòà â ëàáîðàòîð³ÿõ é òàêå ³íøå. Öå
áóâ ïðîñòèé òàêèé ðóòèííèé øëÿõ ñòóäåíòà, ÿêèé ³íîä³ "ðîçáàâëÿâñÿ"
êóëüòóðíèìè çàõîäàìè.
– À Âè æèëè â ãóðòîæèòêó?
– Í³, ÿ æèâ íà êâàðòèð³ òðè ðîêè â Áåðäè÷åâ³, à óæå íà ÷åòâåðòîìó
³ ï'ÿòîìó êóðñ³, êîëè íàâ÷àâñÿ ó Æèòîìèð³, æèâ ó ãóðòîæèòêó ¹ 1.
– ² ÿê³ òàì áóëè óìîâè ïðîæèâàííÿ?
– Ñïåðøó ìè æèëè, ÿê íå äèâíî öå ïðîçâó÷èòü, ÿ ³íêîëè ñòóäåí-
òàì êàæó, ùî ÿ æèâ òàì ó 76 ê³ìíàò³ ³ íàñ áóëî á³ëüøå äåñÿòè îñ³á.
Öå âåëèêà ê³ìíàòà, àëå âîíè äèâóâàëèñÿ, ÿê òàì ìîãëî ñò³ëüêè ïî-
ì³ñòèòèñÿ, à ÿ êàæó: à òàê… Áóëè ò³ñí³ óìîâè. Áóëè ïî äâà ë³æêà
çñóíóò³ ðàçîì, à ì³æ íèìè áóëè íåâåëè÷ê³ ïðîõîäè ñàíòèìåòð³â ïî
40–50, àëå ìè æèëè, æèëè äðóæíî. Áóëè ñòóäåíòè ïåðøèõ êóðñ³â ³
÷åòâåðòèõ, ï'ÿòèõ.
– ßêó ñòèïåíä³þ Âè îòðèìóâàëè? Ùî ìîæíà áóëî êóïèòè íà ö³
ãðîø³ ³ íà ùî Âè ¿õ âèòðà÷àëè?
– Ïèòàííÿ òàêå, ñóòî ñàêðàìåíòàëüíå. ß ïàì'ÿòàþ ñòèïåíä³þ,
êîëè áóâ íà ïåðøîìó, äðóãîìó êóðñ³ – 20–30 êàðáîâàíö³â. Äëÿ ïî-
ð³âíÿííÿ: òîä³ áóõàíêà õë³áà êîøòóâàëà 14 êîï³éîê, ïà÷êà ìîðîçè-
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âà – 10 êîï³éîê. Çãîäîì íà ÷åòâåðòîìó ³ ï'ÿòîìó êóðñ³ ñòèïåíä³ÿ
ñòàëà 45 êàðáîâàíö³â, àëå ö³íè áóëè á³ëüø-ìåíø ñòàá³ëüí³. Òàêîæ
äîïîìàãàëè áàòüêè.
– ×è ïðàöþâàëè Âè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ³íêîëè ñòóäåíòè êàæóòü, ùî ðîçâàíòàæóâàëè
âàãîíè, àëå ìåí³ íå äîâåëîñÿ ïðàöþâàòè. Òà íà ÷åòâåðòîìó ³ ï'ÿòî-
ìó êóðñàõ ÿ ïðàöþâàâ â÷èòåëåì á³îëîã³¿ ó Âåñåë³âñüêîé øêîë³. Ìè
ïîòðàïèëè íà ïåäàãîã³÷íó ïðàêòèêó òóäè, é òàê ñêëàëîñÿ, ùî òàì
â÷èòåëÿ íå áóëî. Íà ï'ÿòîìó êóðñ³ ÿ ïðàöþâàâ ëàáîðàíòîì êàôåäðè
çîîëîã³¿ íà ï³â ñòàâêè, ñàìå ó öüîìó êàá³íåò³, äå âè áåðåòå ³íòåðâ'þ.
– ×è ³ñíóâàëà ó âàñ íà ôàêóëüòåò³ õóäîæíÿ ñàìîä³ÿëüí³ñòü ³ ÿêà
ñàìå?
– Òàê, ³ñíóâàëà. ß áóâ êàï³òàíîì êîìàíäè ÊÂÊ ó ñâî¿é ãðóï³. ª
÷óäîâ³, ïðåêðàñí³ ôîòîãðàô³¿ é ³íêîëè ïåðåãîðòàºø òàê òà çãàäóºø
ò³ ìîìåíòè. Áóëè êîíöåðòè òà ñòèõ³éí³ çàõîäè. Áóëî âåñåëî æèòè.
– ×è áóëî ñïîðòèâíå æèòòÿ â óí³âåðñèòåò³?
– Òàê, áóëî. ß ïàì'ÿòàþ, â Áåðäè÷åâ³ ÿ á³ëüøå çàéìàâñÿ ñïîðòîì,
ÿ íàâ³òü çäîáóâ òðåò³é äîðîñëèé ðîçðÿä ç ã³ìíàñòèêè, çàðàç âàæêî â
öå ïîâ³ðèòè. Âàæêî ìåí³ äàâàâñÿ ê³íü, íà ê³ëüöÿõ çâåðõó ïðàöþâàâ.
– ×è ï³äòðèìóºòå Âè êîíòàêòè ç êîëèøí³ìè îäíîãðóïíèêàìè ³
÷è â³äîìî Âàì ùîñü ïðî íèõ?
– Ï³äòðèìóþ. Êîæíèõ ï'ÿòü ðîê³â ìè çáèðàºìîñÿ íà çóñòð³÷³. Ó
ìèíóëîìó ðîö³ â íàñ áóëà äåâ'ÿòà çóñòð³÷, öå áóëî 45 ðîê³â ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Âèïóñêàëîñÿ íàñ 49 îñ³á ³ âæå 10
ìî¿õ îäíîêóðñíèê³â ï³øëè ó â³÷í³ñòü. Ïðè¿õàëî íà çóñòð³÷ 12 îñ³á,
êîíòàêòè ÿ ï³äòðèìóþ ïðèáëèçíî ç 27-ìà. Ïîðÿäêó 10 îäíîêóðñíè-
ê³â ÿ çíàþ, ùî âîíè ùå æèâ³, àëå êîíòàêò³â íåìàº. Íà æàëü, ñòàëî-
ñÿ òàê, ùî äîëÿ ïîðîçêèäàëà. ª îäíîêóðñíèêè, ÿê³ ïðîæèâàþòü â
²çðà¿ë³ ³ ìè öå çíàºìî îñîáèñòî, º ³ â ÑØÀ ïðîæèâàþòü, â Ðîñ³¿,
àëå íà îñòàííþ çóñòð³÷, ÿêà â³äáóëàñÿ 28 áåðåçíÿ ìèíóëîãî ðîêó,
ïðè¿õàëî 12 îñ³á. Âñ³ ìè âï³çíàëè îäèí îäíîãî. Ìè çàâæäè ñï³ëêóº-
ìîñÿ, ç ðàä³ñòþ ç'¿æäæàºìîñÿ. ß çíàþ, ùî íà öþ çóñòð³÷ ìàëî ïðè¿-
õàòè á³ëÿ 22 îñ³á, àëå ïðè òåëåôîííîìó ñï³ëêóâàíí³ âèÿâèëîñÿ, ùî
äåÿêèì õâîðîáè çàâàæàþòü, ³íøèì – îíóêè òà ïðàâíóêè. Äóæå ïðèê-
ðî áóâàº, ùî ò³ ëþäè, ÿê³ æèâóòü áëèçüêî, íå ïðè¿æäæàþòü… Íà
æàëü, öå òàê, öå îáñòàâèíè ³ òóò îáðàæàòèñÿ íåìàº íà ùî.
– Íà ÿêîìó åòàï³ Âàøîãî æèòòÿ, âèêëàäàöüêî¿ êàð'ºðè áóëî ïðèé-
íÿòî ð³øåííÿ ïðî âñòóï äî àñï³ðàíòóðè?
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– ß êîëè ïðàöþâàâ ó øêîë³, ó Áóäè÷àíñüê³é ñåðåäí³é øêîë³ ×óä-
í³âñüêîãî ðàéîíó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ, ó ìåíå âèíèêëî áàæàí-
íÿ âñòóïèòè â àñï³ðàíòóðó, ³ ÿ õîò³â áóòè ðàçîì ç³ ñòóäåíòàìè, ïðî-
âîäèòè ïîëüîâ³ ïðàêòèêè, íàâ÷àòè ¿õ çîîëîã³¿, ÿê ìåíå íàâ÷àâ ïîê³é-
íèé ì³é âèêëàäà÷ Êîïå¿í Êåí ²âàíîâè÷. Ìð³ÿ ìîÿ ñòàëà ðåàëüí³ñòþ ³
ÿ çàê³í÷èâ àñï³ðàíòóðó ïðè êàôåäð³ çîîëîã³¿ ×åðêàñüêîãî ïåäàãîã³÷-
íîãî ³íñòèòóòó òà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ ìåíå âçÿëè íà ðîáîòó ç
4 âåðåñíÿ 1978 ð. â Æèòîìèðñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò.
– Íà ÿêèõ ïîñàäàõ Âè âèêëàäàëè â óí³âåðñèòåò³?
– ß ïðàöþâàâ àñèñòåíòîì, äîöåíòîì, áóâ äåêàíîì â ñâ³é ÷àñ äâîõ
ôàêóëüòåò³â: íà ôàêóëüòåò³ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â,
é á³ëüøå äåñÿòè ðîê³â ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ äåêàíà íèí³øíüîãî ïðè-
ðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó.
– Ùî ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðîöåñó
ï³ä ÷àñ Âàøîãî ñòóäåíòñòâà òà ó ÷àñè ïðàö³ âæå ÿê âèêëàäà÷à?
– Ñïåöèô³êà âèÿâëÿºòüñÿ â òîìó, ùîá çàâæäè â³ääàâàòè ñåáå ä³-
òÿì, çàâæäè áóòè ùèðèì ó âçàºìèíàõ ³ òîä³ ñòîñóíêè áóäóòü ïðå-
êðàñí³, ÷óäîâ³. Ñòóäåíòè ðîçóì³þòü òèõ âèêëàäà÷³â, ÿê³ äî íèõ ùèð³
³ ç ïîâàãîþ ñòàâëÿòüñÿ. Âèêëàäà÷³ òåæ â³ääÿ÷óþòü ñòóäåíòàì, ÿê³ ç
ïîâíîþ â³ðîþ âèêîðèñòîâóþòü ñâ³é ïîòåíö³àë äëÿ íàâ÷àííÿ.
– ßê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³
ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè?
– ß äóæå ïèøàþñÿ òèì, ùî ÿ âèêëàäàþ ïðåäìåò, îá'ºêòîì ÿêîãî
º òâàðèíè. Âîíè íå çì³íþþòü ñâî¿õ îñîáëèâîñòåé ï³ä âïëèâîì òèõ
÷è ³íøèõ ïîë³òè÷íèõ òå÷³é. ß ³íêîëè êàæó ñòóäåíòàì, ùî ÿê ó ìîãî
çàéöÿ áóëî ÷îòèðè ëàïè ³ êóöèé õâ³ñò ùå çà öàðÿ Áîìêà, ÿê çåìëÿ
áóëà òîíêà, òàê âîíî ³ çàëèøèëîñü, òîìó ÿ âäÿ÷íèé äîë³, ùî ïîºä-
íàëà ìåíå ç òàêèìè îá'ºêòàìè ìîº¿ ðîáîòè.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â? Êîãî Âè ìîæåòå âèä³ëèòè
ÿê íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ ³ çà ÿê³ ðèñè òà ÿêîñò³?
– Ïàì'ÿòàþ, ÿê âèêëàäà÷ ³ ÿê äåêàí, áàãàòüîõ. Öå áóëè îñîáèñ-
òîñò³. Ñòóäåíòè, â ïðèíöèï³, çàâæäè º ñòóäåíòàìè, âîíè ïðîÿâëÿ-
þòü ñåáå, àëå äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ôîðìóâàòè ¿õíº ñòàâëåííÿ äî òèõ
÷è ³íøèõ îáñòàâèí. Ñòóäåíò³â, ÿê³ íàéá³ëüø ÿñêðàâî ìåí³ çàïàì'ÿ-
òàëèñÿ, ìîæó çãàäàòè Çàðîä³íà Îëåãà Âàäèìîâè÷à, ÿêèé ïðàöþâàâ
çàâ³äóâà÷åì ñåêòîðó ïðè êàá³íåò³ ì³í³ñòð³â íàøî¿ äåðæàâè. ß ïàì'ÿ-
òàþ ²ëü¿íà Âàñèëÿ Âàñèëüîâè÷à, ÿêèé äî ñüîãîäí³øíüîãî ÷àñó ïðà-
öþº çàâ³äóâà÷åì â³ää³ëó îñâ³òè Ïîï³ëüíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.
Ïàì'ÿòàþ ³íøèõ ñòóäåíò³â, ÿê³ äîñèòü òðèâàëèé ÷àñ ïðàöþâàëè ³
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ãîëîâàìè êîëãîñïó, â ðàéêîìàõ ïàðò³é, àäì³í³ñòðàö³ÿõ. ß ç âäÿ÷í³ñ-
òþ çãàäóþ ¿õ, òà ³íêîëè ìè ïî òåëåôîíó ðîçìîâëÿºìî, çóñòð³÷àºìî-
ñÿ, ³ ÿ ïèøàþñÿ íèìè.
– Íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä,
íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. òà â ïîäàëüø³ ðîêè?
– Öå òàêå ïèòàííÿ, ÿêå ïîòðåáóº îäíîçíà÷íî¿ â³äïîâ³ä³, àëå ¿¿ äàòè
äóæå âàæêî. Óìîâè âèçíà÷àþòüñÿ êîæíèì ïåð³îäîì, ³ ïåâíèé ïåð³-
îä äèêòóº, â³äïîâ³äíî, ñâî¿ âèìîãè, àëå ÿ çàâæäè êåðóâàâñÿ òèì, ùîá
äàâàòè ñòóäåíòàì çíàííÿ é âèìàãàòè â³ä íèõ â³äïîâ³äíî¿ â³ääà÷³. ²
ïîë³òè÷í³ òå÷³¿, âîíè âïëèâàþòü àêòèâíî. ß ïàì'ÿòàþ ïîä³¿, êîëè ñòó-
äåíòè ï³äí³ìàëèñü ³ ìàñîâî âèõîäèëè ³ç çàíÿòü íà ñòðàéêè, àëå ïî-
ò³ì, êîëè ÿ çóñòð³÷àâñÿ ç öèìè ñòóäåíòàìè, ìåí³ íå õî÷åòüñÿ âæèâà-
òè òèõ ñë³â, ÿê³ âîíè âèñëîâëþâàëè â³äíîñíî òèõ ïîä³é, ïîïðîñòó
ãîâîðÿ÷è, âîíè ãîâîðèëè: íàñ ïðîñòî îáìàíóëè.
– ×è ³ñíóâàâ ïîë³òè÷íèé òèñê?
– Ñóòî ïîë³òè÷íîãî òèñêó ÿê òàêîãî íå áóëî, ÿêèé àæ òàê ñèëü-
íî ä³ÿâ, òî ÿ íå â³ä÷óâàâ. Ìîæëèâî, â³í ³ áóâ, àëå ÿê âèêëàäà÷, äå-
êàí òà ùå é ïðèðîäíè÷èõ íàóê, öå òàê³ ïîñàäè, íà ÿêèõ íå äóæå
ïîçíà÷àþòüñÿ ïîë³òè÷í³ âïëèâè àáî òèñê.
– À, íàïðèêëàä, âèáóõ íà ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ?
– Òàê, öå áóëà ïîä³ÿ, ÿêà ñïîíóêàëà áàãàòüîõ, é ìåíå òàêîæ,
ÿêîñü ³íàêøå ïîäèâèòèñÿ íà ò³ ÷è ³íø³ ïðîöåñè. Îáóðþâàëî, ùî
àâàð³þ òà ð³âåíü ¿¿ íåáåçïåêè òðèâàëèé ÷àñ çàìîâ÷óâàëè. ß ïàì'ÿ-
òàþ, òîä³ áóëî ñâÿòêóâàííÿ ïåðøîòðàâíåâèõ ñâÿò, é òàêèé ÿñêðà-
âèé ñîíÿ÷íèé äåíü, ³ ñòóäåíòè ðàçîì ç âèêëàäà÷àìè áðàëè ó÷àñòü
ó öüîìó ïàðàä³, õî÷à öüîãî ðîáèòè â òèõ óìîâàõ íå ìîæíà áóëî ó
æîäíîìó ðàç³.






Íàðîäèëàñÿ 30 âåðåñíÿ 1940 ð. ó ì. Ïó-
òèâëü, Ñóìñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èëà ³ç â³äçíàêîþ
Ñóìñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò
³ìåí³ À. Ñ. Ìàêàðåíêà. Ó Æèòîìèðñüêîìó ïå-
äàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà ïðàöþº ç ñåðïíÿ 1978 ð. Ïðîéøëà
øëÿõ â³ä âèêëàäà÷à, äîöåíòà äî ïðîôåñîðà êà-
ôåäðè ïåäàãîã³êè.
Àâòîð ïîíàä 300 ïóáë³êàö³é, ñåðåä ÿêèõ 26
ìîíîãðàô³é, 25 íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ïîñ³á-
íèê³â.
Íàãîðîäè: íàãðóäíèé çíàê "Â³äì³ííèê îñâ³òè
Óêðà¿íè", íàãðóäíèé çíàê ÍÀÏÍ Óêðà¿íè
"Ê. Ä. Óøèíñüêèé", "Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê Æè-
òîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³
²âàíà Ôðàíêà", "Çàñëóæåíèé ïðîôåñîð Æèòî-
ìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà".
– Êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ âè íàðîäèëèñÿ?
– ß íàðîäèëàñÿ â ì³ñò³ Ïóòèâë³ ó 1940 ð. Ìî¿ áàòüêè: ìàòè áóëà
çà îñâ³òîþ â÷èòåëüêîþ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, âîíà çàê³í÷èëà Ïóòèâëü-
ñüêå ïåäó÷èëèùå, à áàòüêî áóâ ñëóæáîâåöü. Â³í òåõí³êóì çàê³í÷èâ,
ìàâ íåâåëèêó îñâ³òó. Íå ìàâ âèùî¿ îñâ³òè. ß äóæå øàíóâàëà ñâî¿õ
áàòüê³â. ß ìîæó ñêàçàòè, ÷îìó. Òîìó, ùî â íàñ áóëè äóæå ãàðí³ ñ³-
ìåéí³ òðàäèö³¿. Ïî-ïåðøå, ó íàñ áóëè ãàðí³ ñòîñóíêè ì³æ áàòüêîì ³
ìàò³ð'þ. ² ÿ õî÷ó ñêàçàòè, ùî ó íàøîìó äîì³ íàâ³òü íå áóëî ñëîâà
"äóðà", íàñò³ëüêè áóëè âèñîêîêóëüòóðí³ âçàºìèíè ó ñ³ì'¿. ² îò ÿêðàç
îöå íåäàâíî áóëî 8 áåðåçíÿ. ß õî÷ó ñêàçàòè, ùî áàòüêî, çàâæäè íà
8 áåðåçíÿ íàñ (òðüîõ ä³òåé) áðàâ, é ìè éøëè ó êðàìíèöþ êóïóâàòè
ìàòåð³ ïîäàðóíêè, ïðèíîñèëè äîäîìó ³ ïîò³ì â³í ïðîñèâ ¿¿ îäÿãíóòè
é êàçàâ: "Ä³â÷àòêà äèâ³òüñÿ, ÿêà ó íàñ ìàìà êðàñóíÿ!" Òîáòî, ó íàñ
áóëè äóæå ãàðí³ òðàäèö³¿ â ñ³ì'¿. ß ìîæó ñêàçàòè, ùî ö³ òðàäèö³¿
ïîâ'ÿçàí³ ç ìî¿ì ä³äîì òà áàáóñåþ. Ó ìåíå ³ áàòüêî, ³ ä³äóñü í³êîëè
íå ïèëè, í³êîëè íå ìàòþêàëèñÿ ³ íå ïàëèëè. Ó íàñ íå áóëî öüîãî ó
ðîäèí³. ² ä³ä ó ìåíå òàêîæ äóæå ö³êàâà ëþäèíà. Â³í äóæå ö³êàâèâñÿ
òåõí³êîþ. Òîä³ ùå áóëè êàëåíäàðèêè òàê³ ³ç âèíàõîäàìè, ÿê³ñü ö³-
êàâ³ ìîìåíòè, äàâàâ ìåí³ ³ êàçàâ: "Îò îíó÷å÷êà, îöå áóäå äóæå ö³êà-
âî, ïî÷èòàé öå". Íó à ïîò³ì â³í ïðàöþâàâ åêñêóðñîâîäîì ó ìóçå¿
Ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè Ïóòèâëÿ.
Ìàþ òàêó ãàðíó ãåíåòèêó ³ ãàðíèõ ñâî¿õ ðîäè÷³â, ÿê³ ìåíå äóæå
áàãàòî ÷îìó íàâ÷èëè. ² ä³ä áóâ äóæå çä³áíà ëþäèíà, â³í íå ò³ëüêè
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ì³ã êðàñèâî ³ çàõîïëþþ÷å ïðîâîäèòè åêñêóðñ³¿, àëå é áóâ ìàéñòðîì
ïî äåðåâó, ìàëþâàâ. Òîáòî, áóëà äóæå ð³çíîñòîðîííÿ ëþäèíà. À ìàìà
ìîÿ áóëà äóæå äîáðîçè÷ëèâà æ³íêà.
– Ùî âïëèíóëî íà âèá³ð Âàøî¿ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– Ìàáóòü, öå âñå-òàêè ìàìèíà ë³í³ÿ âïëèíóëà. ß õî÷ó ñêàçàòè,
ùî ö³ºþ ïðîôåñ³ºþ ÿ äóæå ðàíî ïî÷àëà çàõîïëþâàòèñÿ. Ùå ìàáóòü
â øêîëó íå õîäèëà, à âæå çáèðàëà ä³òî÷îê, ¿õ ïàðàìè ñòàâèëà. À â
íàñ áóäèíîê áóâ îäíîïîâåðõîâèé ³ òàê³ ñõîäèíêè, ùîá ï³äíÿòèñÿ...
÷îòèðè ÷è ï'ÿòü ñõîäèíîê òàì áóëî. ß ñàäèëà öèõ ä³òåé. Ðâàëà ëèñ-
òî÷êè ³ç áóçêó. Âîíè áóëè á³ë³. Äàâàëà ¿ì ³ âîíè ïèñàëè ïàëè÷êè,
êðàïî÷êè. Òîáòî, öå áóëî äóæå ñèëüíå çàõîïëåííÿ, é ÿ ñâ³äîìî âè-
áðàëà öþ ïðîôåñ³þ é âñå æèòòÿ ç ã³äí³ñòþ äî íå¿ íàëåæó. Áî öå
íàéêðàùà ïðîôåñ³ÿ â ñâ³ò³.
– Äå Âè íàâ÷àëèñÿ, òà ÷îìó âèáðàëè ñàìå öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä?
– Íàâ÷àëàñÿ ÿ â Ñóìñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³
³ìåí³ À. Ìàêàðåíêà. Íó, ïî-ïåðøå, öåé ³íñòèòóò áóâ íàéáëèæ÷èé.
Òîìó öå ç³ãðàëî ðîëü. ² ìàòåð³àëüíèé àñïåêò â³ä³ãðàâ íå îñòàííþ
ðîëü, ó íàñ íå áóëî îñîáëèâèõ ñòàòê³â. ß á íå ñêàçàëà, ùî ìè æèëè
áàãàòî. Ìàìà óñ³õ íàñ îáøèâàëà, ³ ÿêùî ïîäèâèòèñÿ ìî¿ ôîòîãðàô³¿
ç ³íñòèòóòó, òî ÿ ¿õàëà òóäè ó ñâî¿é ôîðì³ ó÷í³âñüê³é. ² öå áóëî íàé-
áëèæ÷å, òîìó ³íñòèòóò áóëî îáðàíî çà òàêèì ïðèíöèïîì, ùîá íàé-
áëèæ÷å. Áî òàì âñüîãî 100 êì. Àëå öåé ³íñòèòóò äóæå ãàðíèé ³ ìàº
ñâî¿ òðàäèö³¿.
– Íàñê³ëüêè ëåãêî ÷è ñêëàäíî Âàì áóëî âñòóïèòè äî öüîãî íàâ÷à-
ëüíîãî çàêëàäó? ßê³ åìîö³¿ áóëè?
– Çðîçóì³ëî, ïîçèòèâí³ åìîö³¿ áóëè. Íå áóëî ìåí³ äóæå ñêëàäíî
âñòóïàòè ó çàêëàä. Áî ÿ â÷èëàñÿ âåñü ÷àñ íà "â³äì³ííî". Ïðîáëåì ç
íàâ÷àííÿì ó ìåíå í³êîëè íå áóëî. Ç ïåðøîãî êëàñó ïî äåñÿòèé. Ìåíå
í³êîëè íå ìîæíà áóëî çàñòàòè, ùî ÿ ùîñü íå çíàþ. ß çàâæäè âñ³ì
ö³êàâèëàñÿ. ² â øêîë³ ÿ áóëà àêòèâíà äóæå. ×èòàëà áàãàòî, é âñ³
ãóðòêè â³äâ³äóâàëà: äðàìàòè÷íèé ³ òàíöþâàëà. Ïàì'ÿòàþ, ïåðøà ìîÿ
ðîëü áóëà áàáêà (ñòðåêîçà). ²ç áàéêè "Áàáêà òà Ìóðàøêà". Ï³çí³øå
á³ëüø ñêëàäí³ø³. À â óí³âåðñèòåò³ òå æ ñàìå.
Çàéìàëàñÿ äîñë³äæåííÿìè. Áðàëà ó÷àñòü ó âñ³õ ãðîìàäñüêèõ ñïðà-
âàõ. Ìåí³ íå áóëî âàæêî. ² áóëî ö³êàâî. ß îáðàëà òó ïðîôåñ³þ, ÿêà
ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ. ß çàê³í÷èëà ïðèðîäíè÷èé ôàêóëüòåò... Îáðàíà
ïðîôåñ³ÿ ò³ëüêè çà ïîêëèêàííÿì. Àáñîëþòíî íåìàº í³ÿêèõ ñóìí³-
â³â, ùî ÿ ï³øëà íå òóäè, êóäè õîò³ëà. ß äî ðå÷³, çàê³í÷èëà ïðèðîä-
íè÷èé ôàêóëüòåò ç â³äçíàêîþ.
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– Â ÿêîìó ðîö³ òà ÿêèì ÷èíîì Âè ïîòðàïèëè äî Æèòîìèðñüêîãî
äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– ß ñïî÷àòêó ïðàöþâàëà, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòè-
òóòó, â÷èòåëüêîþ. Ïîò³ì ïðàöþâàëà âèêëàäà÷åì ó Ñóìñüêîìó ³íñòè-
òóò³ ³ìåí³ À. Ñ. Ìàêàðåíêà. Òàì, ïðàöþþ÷è íà êàôåäð³ ïåäàãîã³êè,
ÿ âñòóïèëà â àñï³ðàíòóðó. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ àñï³ðàíòóðè â êè¿âñü-
êîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ Ì. Ãîðüêîãî (çàðàç – ³ìåí³
Ì. Ï. Äðàãîìàíîâà), ÿ îòðèìàëà íàïðàâëåííÿ äî Æèòîìèðñüêîãî
äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ². ß. Ôðàíêà. Ïðàöþþ
òóò çà íàïðàâëåííÿì ç 1978 ð.
– ßê Âàñ çóñòð³ëè êîëåãè?
– Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî íîðìàëüíî çóñòð³ëè. Òîä³ íàøèì çàâêàôå-
äðîþ áóâ Êîáçàð Ëåîí³ä ²âàíîâè÷. Ïðàâäà, òðîøêè íàñòîðîæåíî,
áî ä³òè ìàëåíüê³. ß ïðè¿õàëà, é ìåí³ îöåé ãóðòîæèòîê äàëè. Îäíó
ê³ìíàòó. Äóæå âàæêî áóëî æèòè â ö³é ê³ìíàò³. Òîìó ùî âàæêî ç
äâîìà ä³òüìè â îäí³é ê³ìíàò³. Àëå â ïðèíöèï³, íà êàôåäð³ íå áóëî
í³ÿêèõ òàêèõ íåïîðîçóì³íü. Çóñòð³ëè íîðìàëüíî. Òîä³ áóâ ðåêòî-
ðîì Ïåòðî Ñèäîðîâè÷ Ãîðíîñòàé. ² ìåíå äóæå âðàçèëî ò³ëüêè òå,
ùî êîëè ÿ ïðè¿õàëà ï³ñëÿ çàõèñòó, ìåí³ íå íàäàëè ïîñàäó ñòàðøî-
ãî âèêëàäà÷à, à äàëè ïîñàäó àñèñòåíòà. ß äóæå ìàëî ïðàöþâàëà
àñèñòåíòîì. À ïîò³ì óæå ïåðåâåëè ìåíå íà ïîñàäó ñòàðøîãî âè-
êëàäà÷à. ß äî öüîãî ñòàâèëàñÿ á³ëüø ñïîê³éíî. Ìåíå öå íå õâèëþ-
âàëî. Âñå íîðìàëüíî ñêëàëîñÿ. Ñòîñóíêè ñêëàëèñÿ íîðìàëüíî. É
çàðàç âîíè íîðìàëüí³. Õî÷à ëþáëþ ñêàçàòè âñå â î÷³. Òå, ùî äó-
ìàþ. ß äóìàþ, öå êðàùå, í³æ äåñü òàì ðîçïîâ³äàòè ùîñü. ß ëþáëþ
ñâî¿õ êîëåã. ² âîíè ìåíå òàêîæ.
– Íà ÿê³é êàôåäð³ Âè ïðàöþºòå ³ íà ÿêèõ ïîñàäàõ Âè ïðàöþâàëè?
– ß ïðàöþþ íà êàôåäð³ ïåäàãîã³êè. Ñïî÷àòêó öå áóëà êàôåäðà
ïåäàãîã³êè ³ ïñèõîëîã³¿. Ïîò³ì ¿õ ðîç'ºäíàëè ³ ñòàëà êàôåäðà ïåäàãî-
ã³êè. ² âñå æèòòÿ ÿ ïðàöþþ íà ö³é êàôåäð³. ß ïðàöþþ íà í³é ñîðîê
ðîê³â, òàê ùî ÿ äóæå äàâíî ïðàöþþ. Íà ö³é êàôåäð³ ïî÷àëà ïðàöþ-
âàëà àñèñòåíòîì é ä³éøëà äî ïîñàäè ïðîôåñîðà. ß í³êîëè íå áóëà
çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè, òà ³íøèõ âèñîêèõ ïîñàä íå çàéìàëà. ß áóëà
ðÿäîâèì âèêëàäà÷åì.
– ×è çì³íèëàñÿ ñïåöèô³êà íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðîöåñó â³ä ðàäÿí-
ñüêîãî äî íàøîãî ÷àñó?
– Òàê, çâè÷àéíî. Çðîçóì³ëî, ùî âñå çì³íèëîñÿ. Çíàºòå â ÷îìó
ñïðàâà? Îò âè ïîáà÷èòå, ÿ âàì ïîêàæó. Êîëè ÿ â÷èëàñÿ â ³íñòè-
òóò³, ó íàñ íàâàíòàæåííÿ áóëî á³ëüøå, í³æ çàðàç ó ñòóäåíò³â. Öå
ïî-ïåðøå. Ïî-äðóãå, ó íàñ áóëî ÿêîñü á³ëüøå ïðèä³ëåíî óâàãè ð³ç-
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íîá³÷í³é ï³äãîòîâö³. Ó íàñ áóëè ôàêóëüòàòèâè. Îò ó ìåíå º äèï-
ëîì "Äåìîíñòðàòîð ê³íîô³ëüì³â". Ó íàñ áóëè ñïåö³àëüí³ ôàêóëüòà-
òèâè äëÿ çäîáóòòÿ òàê çâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ïðîôåñ³é. ² ïîò³ì íàñ
áàãàòî ïðèâ÷àëè äî ïðàö³. Ó íàñ áóëî ïîñò³éíå ñàìîîáñëóãîâóâàí-
íÿ. Çà íàñ í³õòî íå ïðàöþâàâ. Êð³ì òîãî, ùîðîêó ç 1 âåðåñíÿ ìè
çàâæäè ¿õàëè äî êîëãîñï³â ³ ì³ñÿöü òàì ïðàöþâàëè. Òàì áóëè. Ñòî-
ñîâíî äèñöèïë³í, íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í, òî çà ê³ëüê³ñòþ ¿õ áóëî
á³ëüøå. Íàïðèêëàä, ïåäàãîã³÷í³ äèñöèïë³íè áóëè äî ïî÷àòêó ÷åò-
âåðòîãî êóðñó, áóëè ïåäïðàêòèêè. Ó íàñ áóëà ï³â ð³÷íà ïðàêòèêà
íà ï'ÿòîìó êóðñ³. Ìè ¿õàëè íà ì³ñöå ðîáîòè é ï³â ðîêó ïðàöþâà-
ëè. Êð³ì òîãî, áóëà ³ ïðàêòèêà ì³ñÿ÷íà. ² ó íàñ áóëà ïîñò³éíà ïðàê-
òèêà, áåç â³äðèâó. Á³ëüøà ÷àñòèíà íàâ÷àííÿ ïðèä³ëÿëàñÿ ïåäïðàê-
òèö³. Îñü ÿ íàâ³òü òàêèé ïðèêëàä íàâåäó, ÿêèé ï³äòâåðäèòü âàæ-
ëèâ³ñòü ïðàêòèêè, â òîé ÷àñ, êîëè ÿ íàâ÷àëàñÿ. Ðåêòîð õîäèâ ïî
øêîëàõ, é äèâèâñÿ ÿê ñòóäåíòè ¿¿ ïðîõîäÿòü. Ó ìåíå îäèí ðàç íà
óðîêàõ ñèä³â ðåêòîð. ² íàø ìåòîäèñò ñèä³â ç íàìè, é ïèñàâ êîíñ-
ïåêòè óðîê³â, ïåðåâ³ðÿòè îäèí îäíîãî õîäèëè. Óñå á³ëüøå áóëî íà
ïðàêòèö³. Òàê ùî öèì â³äð³çíÿºòüñÿ. Âèõîâàííÿ ³ ïðàêòèêà.
– ßê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè â ðàäÿíñüê³é ÷àñ ³ â³ä
ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³?
– Äÿêóþ çà öå ïèòàííÿ. Â ðàäÿíñüêèé ÷àñ âèêëàäàëèñÿ òàê³ äè-
ñöèïë³íè: "Âñòóï äî äèñöèïë³íè" íà ïåðøîìó êóðñ³, "Ïåäàãîã³êà"
íà äðóãîìó êóðñ³, íà òðåòüîìó "Òåõíîëîã³¿", âëàñíå ïåäàãîã³÷í³ òåõ-
íîëîã³¿, "Ïåäàãîã³÷íà ìàéñòåðí³ñòü". Îñü òàê³ áóëè ïðåäìåòè. ß ¿õ
âèêëàäàëà ó òîé ÷àñ. Ï³çí³øå òàêîæ âèêëàäàëà "Ïåäàãîã³êó". Ïî-
ò³ì "Âñòóï äî ñïåö³àëüíîñò³" çíÿëè. "Òåõíîëîã³¿" ïåðåäàëè ³íø³é
êàôåäð³. Ïîò³ì ÿ "Ïåäàãîã³êó âèùî¿ øêîëè" âèêëàäàëà. Çàðàç âè-
êëàäàþ "Ïîð³âíÿëüíó ïåäàãîã³êó". ² â öüîìó ðîö³ ìåí³ ï³äêèíóëè
"Ñîö³îëîã³þ îñâ³òè". Òàê ùî ð³çí³ ïðåäìåòè ó ìåíå º. Ùå º òàêèé
ïðåäìåò ÿê "Òåîð³ÿ ³ ìåòîäèêà ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³", ¿¿ ÿ òàêîæ
âèêëàäàþ.
– ×è ð³çíÿòüñÿ óìîâè âèêëàäàííÿ â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä, â 1990-õ ðð.
³ çàðàç?
– Äóæå áàãàòî ð³çíèö³ ÿ íå áà÷ó. ßê òîä³ ó íàñ íå áóëî òàêîãî
îáëàäíàííÿ òåõí³÷íîãî, òàê ³ çàðàç. Ìè ïðèõîäèëî ç òèì æå ïðîåê-
òîðîì. Ó íàñ îäèí ïðîåêòîð íà êàôåäð³ ³ ìîëîäü çàâæäè éîãî çàáè-
ðàº. ² äóæå ð³äêî êîðèñòóþñÿ. Ïðîøó ñòóäåíò³â ïðèíåñòè íîóòáóê ³
ïðàöþâàòè. Áî ÿ ðîçóì³þ, ùî ìîëîä³ öå ïîòð³áí³øå. À òîìó, ÿ á
ñêàçàëà, ùî íå äóæå ð³çíèòüñÿ.
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– Âè âæå çãàäàëè, ùî íàâ÷àëè áàãàòüîõ ñòóäåíò³â. ×è ìîæåòå
Âè âèä³ëèòè íàéÿñêðàâ³øèõ?
– Ç íàéÿñêðàâ³øèõ – öå íàø ðåêòîð. Ãàëèíà ªâãåí³¿âíà – öå ìîÿ
ñòóäåíòêà. Äðóãà òàêà îñîáèñò³ñòü – öå êîëèøí³é äåêàí ïðèðîäíè-
÷îãî ôàêóëüòåòó Àíäð³é Ïåòðîâè÷ Âèñêóøåíêî. Öå òàêîæ ì³é âè-
ïóñêíèê. Â³í ì³é ñòóäåíò, é íàâ÷àâñÿ ãàðíî. Áàãàòî òàêèõ ëþäåé. ª
òàê³, ùî ïðàöþþòü ó äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè. ² ò³, ÿê³ ïðàöþþòü ó íà-
øîìó æèòîìèðñüêîìó óïðàâë³íí³ îñâ³òè. ª äóæå áàãàòî ó÷èòåë³â ó
øêîë³. Òàê ùî áàãàòî òàêèõ õîðîøèõ ëþäåé. ß ¿ì âäÿ÷íà. Îñü íà-
ïðèêëàä, íà 8 áåðåçíÿ, âîíè ïðèéøëè ìåíå ïðèâ³òàòè ç³ ñâÿòîì. Ìåí³
áóëî äóæå ïðèºìíî, ùî âîíè íå çàáóëè.
– ×è çàéìàëèñÿ Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Òàê, çàéìàëàñÿ. Ùå íàâ³òü ó øêîë³. Âè çíàºòå, êîëèñü ó øêîë³
ïðîâîäèëè òàê çâàí³ êîíôåðåíö³¿ ç ð³çíèõ êíèæîê. ² ÿ çàâæäè ó íèõ
áðàëà ó÷àñòü, ðîáèëà äîïîâ³ä³ ³ âèñòóïàëà ç íèìè. Öå ùå øê³ëüíà
íàóêîâà ðîáîòà. Â ³íñòèòóò³ öå òåæ áóëî. Ïî-ïåðøå, íàóêîâî-äîñë³ä-
íà ðîáîòà ïðîâîäèëàñÿ íà ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòòÿõ. Êð³ì òîãî, êîëè ÿ
â÷èëàñÿ ó øêîë³, òî áóëè ä³ëÿíêè ïðè øêîë³, íà ÿêèõ ìè ðîáèëè
äîñë³äè. À ùå òàêà áóëà ôîðìà ðîáîòè äóæå ö³êàâà – ó÷àñòü ó âè-
ñòàâêàõ. Áóëà òàêà çàãàëüíîóêðà¿íñüêà âèñòàâêà äîñÿãíåíü íàðîäíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà (ÂÄÍÃ). ßê ÿ íà ÂÄÍÃ ïîòðàïèëà? Òîìó ùî â ï'ÿ-
òîìó êëàñ³ ÿ áóëà áðèãàäèðîì áðèãàäè, ÿêà äîñë³äæóâàëà óðîæàé-
í³ñòü êóêóðóäçè. ² íàì òîä³ äàëè ãåêòàð çåìë³ â êîëãîñï³. ² ÿ ðàçîì
ç³ ñâîºþ áðèãàäîþ äîñë³äæóâàëà. Òîáòî âåñü ÷àñ ÿ äîñë³äæåííÿìè
çàéìàëàñÿ. Ñõðåùóâàííÿì, îöå áóëî ó íàøîìó íàòóðàë³ñòè÷íîìó
ãóðòêó.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâîãî íàóêîâîãî êåð³âíèêà?
– Çâ³ñíî, ïàì'ÿòàþ.
– Ìîæåòå ïðî íüîãî ðîçïîâ³ñòè?
– Áóðìàêà ßê³â ²âàíîâè÷. Íåìàº âæå éîãî, íà æàëü, ó æèâèõ.
Äóæå ïðèºìíà ëþäèíà, äóæå ôàõîâà ëþäèíà. Â³í òîä³ áóâ íà÷àëü-
íèê ÷è äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó âèùî¿ îñâ³òè â Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè.
² ÿ áóëà éîãî ïåðøà àñï³ðàíòêà. Â³í íå çíàâ, ùî ç³ ìíîþ ðîáèòè.
Â³í íå çíàâ, ÿê öå – êåðóâàòè. Â³í áóâ äóæå ïðèºìíîþ ëþäèíîþ. ß
ïàì'ÿòàþ, íàâ³òü ¿çäèëà ó â³äðÿäæåííÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Òî â³í
çðîáèâ òàê, ùîá ç³ ìíîþ ïî¿õàëà Í³íà Âàñèë³âíà, ùîá ñêåðóâàòè ìåíå,
ÿêèì ÷èíîì ïèñàòè öþ äèñåðòàö³þ. ß æ òîä³ áóëà íà êàôåäð³ â ³íñòè-
òóò³ ³ì. Ì. Ãîðüêîãî (çàðàç – Ì. Ï. Äðàãîìàíîâà) ³ òàì çàâ³äóâà÷åì
êàôåäðè áóâ Âàñèëü Çàõàðîâè÷ Ñìàëü. ×óäîâà ëþäèíà. Â³í òåæ äî-
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ïîì³ã ìåí³ çîð³ºíòóâàòèñÿ. ß, ïàì'ÿòàþ, õîäèëà, ïðîñèëà: "Íó ïî÷è-
òàéòå, íó ïî÷èòàéòå õòî-íåáóäü". ² Âàñèëü Çàõàðîâè÷ ïðî÷èòàâ ìîþ
äèñåðòàö³þ. ² áóëà éîìó äóæå âäÿ÷íà. À ¿õ ïàì'ÿòàþ. ßê íå ïàì'ÿ-
òàòè ñâî¿õ íàóêîâèõ êåð³âíèê³â?
– ßêà áóëà òåìà Âàøî¿ íàóêîâî¿ ðîáîòè?
– ß ïëàíóâàëà ïèñàòè äèñåðòàö³þ çà òåìîþ "Îïòèì³çàö³ÿ ï³çíà-
âàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà óðîêàõ õ³ì³¿". Àëå òàì áóëà ïëàíîâà òåìà ïî
êàôåäð³, òîìó ìîþ òåìó ïåðåêîîðäèíóâàëè íà òàêó: "Ôîðìóâàííÿ
óì³íü ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ âèõîâíî¿ ðîáîòè â ó÷í³â ñòàðøèõ êëà-
ñ³â". ² ÿ çàéìàëàñÿ óì³ííÿìè. ² äèñåðòàö³þ ïèñàëà ïî óì³ííÿõ. Öå
áóëî ìîº äîñë³äæåííÿ. Òîä³ ìåí³ áóëî äóæå äîáðå, áî ì³é íàóêîâèé
êåð³âíèê çàéìàâ ïîñàäó ó äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè, ÿ ìîãëà ïî¿çäèòè ïî
âñ³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, äå ïðîâîäèëà ñâîþ åêñïåðèìåíòàëüíó ðî-
áîòó. Ìèêîëà¿â, ×åðí³ã³â, ×åðêàñè, ó Ñóìàõ áóëà. Ìåíå çóñòð³÷àëè
çàâæäè äîáðå. Àëå öå áóëà ïåðøà ìîÿ òàêà äîñë³äíà ðîáîòà.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè â ðàäÿíñüêèé ïå-
ð³îä òà ï³çí³øå Âè âèêîíóâàëè?
– Ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè... öå ç ïåðøîãî äíÿ ÿ "àêòèâíè÷àëà". Ùî
ñòîñóºòüñÿ âèêîíàííÿ ãðîìàäñüêèõ îáîâ'ÿçê³â â óí³âåðñèòåò³, òî ÿ é
íå ïàì'ÿòàþ. Êóðàòîðîì ãðóïè ÿ í³êîëè íå áóëà. ß íå çàéìàëà í³ÿ-
êèõ ïîñàä îñîáëèâèõ. Öå ÿêùî ãîâîðèòè çà óí³âåðñèòåò.
– Âè ìîæåòå ïðèãàäàòè, ÿê³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ ó êðà¿í³ çà ÷àñ
Âàøî¿ ðîáîòè â óí³âåðñèòåò³, âïëèíóëè íà éîãî ðîçâèòîê? Òîá-
òî, ìîæëèâî áóâ ÿêèéñü ïåðåëîìíèé ìîìåíò, êîëè âñå çì³íèëîñÿ
êàðäèíàëüíî?
– Çíà÷èòü, ùî çì³íèëîñÿ? ß õî÷ó ñêàçàòè, ùî ðàí³øå áóëî äóæå
ìàëî äîêòîð³â íàóê, ïðîôåñîð³â. ² îñü êîëè äî íàñ ïðèéøîâ
Ï. Þ. Ñàóõ, â³í ïî÷àâ ï³äòðèìóâàòè íàóêîâèé íàïðÿì. Ó íàñ ïî÷à-
ëî á³ëüøå çàõèùàòèñÿ ëþäåé. Á³ëüøå ïðîôåñîð³â, äîêòîð³â íàóê
ç'ÿâèëîñÿ. Àëå ïî÷àòîê ïåðåëîìíîãî ìîìåíòó áóâ ÿêðàç ó ðîêè ðåê-
òîðñòâà Ï. Þ. Ñàóõà.
– Ìîæëèâî Âè ìîæåòå ïðèãàäàòè ùîñü ïðî êàòàñòðîôó íà ×îð-
íîáèëüñüê³é ÀÅÑ, ÿê âîíà ïîçíà÷èëàñü íà æèòò³ â óí³âåðñèòåò³?
– Âè çíàºòå, ñïî÷àòêó æ í³õòî íå çâåðíóâ óâàãè. Îñê³ëüêè ÷îëî-
â³ê ì³é ñëóæèâ ó "ÏÏÎ", âîíè îòî÷óâàëè òà êîíòðîëþâàëè àòîìíó
ñòàíö³þ. ² íàø áóäèíîê çíàõîäèâñÿ çà 18 ê³ëîìåòð³â â³ä àòîìíî¿
ñòàíö³¿. Òî æ â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó í³õòî í³÷îãî íå çíàâ é íå íàäàâàâ
æîäíîãî çíà÷åííÿ. Âçàãàë³, äî àâàð³¿ 1986 ð. áóëè ìàëåíüê³ àâàð³¿.
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×îìó? Òîìó ùî, êîëè ìè ïðè¿õàëè ó 1975 ð. â ×îðíîáèëü, Ïðè-
ï'ÿòü ïî÷àëè áóäóâàòè ÿê ì³ñòî. Òàì áóëè áàãàò³ êðà¿. Ë³ñè, ãðèáè,
òâàðèíè. Ðèáè áóëî äóæå áàãàòî. À ïîò³ì âîäà â ð³÷ö³ ïî÷àëà ðóä³-
òè. ² ïî÷àëè ðóä³òè ë³ñè. ² í³õòî íà öå íå çâåðòàâ óâàãó. ² òîä³ íà-
â÷àííÿ. Í³õòî íå çâåðòàâ óâàãó. Áî â òîé äåíü, êîëè áóëà àâàð³ÿ, ÿ
ä³òåé âèïóñòèëà íà âóëèöþ. Öå ïàì'ÿòíèé äåíü, áî ìîÿ äèòèíà çëà-
ìàëà ðóêó â òîé äåíü. ² í³õòî íà öå íå çâåðòàâ óâàãó, ³ ïîäóìàòè íå
ìîãëè, ùî ìîæå áóòè ùîñü íåáåçïå÷íå. ² íàâ³òü õëîïö³, ÿê³ òàì áóëè.
Âîíè éøëè â îäí³é á³ëèçí³ ³ ñì³ÿëèñÿ: "Ùî æ òóò ñòðàøíîãî?". Í³-
õòî íå çíàâ ðåçóëüòàò³â. Í³õòî íå çíàâ, ùî òàêå ðàä³àö³ÿ. ² òîìó, ÿê
áóëè çàíÿòòÿ, òàê âîíè ³ éøëè. Í³õòî í³÷îãî íå çíàâ. ² â øêîëàõ
òîä³ æ íàêàçàëè âèâîçèòè ä³òåé. Í³ÿêî¿ ðåàêö³¿ íå áóëî, íà æàëü. ²
ìè ìàºìî äîñèòü ñåðéîçíèé ðåçóëüòàò. Ìåíå âðÿòóâàëî ò³ëüêè òå,
ùî ÿ ïåðå¿õàëà äî Æèòîìèðà.
– Ìîæëèâî ó Âàñ áóäóòü ïîáàæàííÿ íàøîìó óí³âåðñèòåòó? Ìî-
æëèâî õî÷åòå êîìóñü ïîäÿêóâàòè?
– ß õî÷ó ïîäÿêóâàòè âñ³ì. Çà òå, ùî ñò³ëüêè ðîê³â ÿ ìîæó òóò
ïðàöþâàòè. Äÿêóþ êåð³âíèöòâó é óñ³ì ³íøèì. Âîíè âñ³ äîáðîçè÷-
ëèâ³ äî ìåíå. ² äÿêóþ ñâî¿é êàôåäð³. Ó íàñ ÷óäîâ³ ñòîñóíêè, áî çàâ-
êàôåäðîþ òàêîæ ìîÿ ñòóäåíòêà. Òàê ùî ÿ äóæå âñ³ì âäÿ÷íà. ² ìåí³
äóæå òóò êîìôîðòíî ïðàöþâàòè. ß ëþáëþ ñâî¿õ ñòóäåíò³â, âèêëàäà-
÷³â. ² âñ³ì äóæå-äóæå âäÿ÷íà. Îñîáëèâî ìîëîä³. Áî â³ä íå¿ ÿ îòðè-
ìóþ åíåðã³þ, çíàííÿ. Â³ä íèõ ìîæíà ïî÷óòè íîâ³ äóìêè, ö³êàâ³ ³äå¿,
íàòõíåííÿ â³ä íèõ éäå. ß äóæå ëþáëþ ñâîþ ðîáîòó. Ñâ³é çàêëàä ³
ñâî¿õ ñòóäåíò³â. Âñ³ì ÿ âäÿ÷íà. ² Âàì âäÿ÷íà.





äîöåíò, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ìàòåìàòè÷íîãî
àíàë³çó Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
Íàðîäèâñÿ 1952 ð. â ñ. ßðóíü Íîâîãðàä-
Âîëèíñüêîãî ðàéîíó, Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³.
Çàê³í÷èâ Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé ³íñòèòóò
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, â÷èòåëü ìàòåìàòèêè òà ô³-
çèêè.
Íàãîðîäè: "Â³äì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè", Çíàê
"Çà íàóêîâ³ äîñÿãíåííÿ".
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñü?
– ß íàðîäèâñÿ ó 1952 ð. â ñåë³ ßðóíü, Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî
ðàéîíó. Ìî¿ áàòüêè áóëè äð³áíèìè ñëóæáîâöÿìè. Ìàòè – àãðîíîì,
áàòüêî áóâ çåìëåâïîðÿäíèêîì. Âîíè ïðàöþâàëè ó Æèòîìèðñüêîìó
òåõí³êóì³ çåìëåâïîðÿäêóâàííÿ, ÿêèé áóâ ðîçì³ùåíèé â ñåë³ ßðóíü.
Ó ö³é ñ³ì'¿ ÿ íàðîäèâñÿ.
– Ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ìàéáóòíüîãî ôàõó? ×è õòîñü ìàâ
âïëèâ íà âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– Òàê, ñïî÷àòêó ÿ ï³ä âïëèâîì ìî¿õ äðóç³â, îäíîêëàñíèê³â, âèð³-
øèâ ñòàòè ³íæåíåðîì-áóä³âåëüíèêîì, âòóïèòè äî Êè¿âñüêîãî ³íæå-
íåðíî-áóä³âåëüíîãî ³íñòèòóòó, àëå êîëè ìîÿ ìàìà ïðî öå ïî÷óëà, âîíà
ñêàçàëà: "Íàâ³ùî òîá³ öÿ ïðîôåñ³ÿ, íàéêðàùà ïðîôåñ³ÿ – öå ïðîôå-
ñ³ÿ â÷èòåëÿ. Â³äïóñòêà íàéäîâøà, âë³òêó äâà ì³ñÿö³, í³ÿêèõ ïðèëà-
ä³â, í³ÿêèõ ³íñòðóìåíò³â íå òðåáà: êíèæêà, ðó÷êà ³ îë³âåöü. Àëå ìà-
òåìàòèê, ñàìå ìàòåìàòèê, ó÷èòåëþ ô³çèêè âæå ïîòð³áí³ âñ³ëÿê³ ïðè-
ëàäè. Òîìó îáèðàé ïðîôåñ³þ â÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè". ², îñê³ëüêè ÿ çíàâ,
ùî òðåáà ñëóõàòè áàòüê³â, àäæå âîíè çàâæäè ðàäÿòü íàéêðàùå, âè-
ð³øèâ ïîñëóõàòè ìàìó ³ ïî¿õàòè âñòóïàòè äî íàøîãî Æèòîìèðñüêî-
ãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ². ß. Ôðàíêà.
– ² Âè íå æàëêóºòå, ùî îáðàëè ñàìå òàêó ñïåö³àëüí³ñòü, à íå
³íæåíåðà, ÿê õîò³ëè?
– ß äóæå ëþáèâ ô³çèêó, öå áóëà ìîÿ íàéá³ëüø óëþáëåíà äèñöè-
ïë³íà. ² ñîá³ òàê ïîäóìàâ, ùî ð³ê òóò ïðîâ÷óñü, é ïåðåâåäóñü ó ïî-
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ë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò, òàì á³ëüøå ô³çèêè, óñ³ëÿêà òåõí³êà. ß ëþáèâ
ìàéñòðóâàòè, âèãîòîâëÿâ ð³çí³ ïðèéìà÷³, ïðèñòðî¿. Àëå êîëè ð³ê ïðî-
â÷èâñÿ (ó íàñ áóëà ãðóïà ç 20 ä³â÷àò ³ 4 õëîïö³â), ìåí³ òàê ñïîäîáà-
ëîñü, ùî âèð³øèâ í³êóäè íå ïåðåõîäèòè.
– Îëåã Ôåäîðîâè÷, ÿê âïëèíóâ Âàø âèá³ð ïðîôåñ³¿ íà áàòüê³â? ² â
ìàéáóòíüîìó íà Âàøèõ ä³òåé, îíóê³â?
– Áàòüêè áóëè ðàä³, ùî ÿ âñòóïèâ äî ³íñòèòóòó, òîìó ùî â ò³
÷àñè ëþäÿì çäàâàëîñü, ùî ïðîñòî òàê çà ñâî¿ìè çíàííÿìè âñòóïèòè
íåìîæëèâî, ïîòð³áíî ïëàòèòè âåëèê³ ãðîø³. Âîíè áóëè ïðèºìíî çäè-
âîâàí³, ùî ÿ ïðîñòî ñêëàâ åêçàìåíè ³ âñòóïèâ. À âïëèâ ìîãî âèáîðó
íà ðîäèíó? Ïî-ïåðøå, ÿ îäðóæèâñÿ íà íàéêðàù³é ä³â÷èí³ ç³ ñâîº¿
ãðóïè, ÿêà ìåí³ ñïîäîáàëàñü ùå ï³ä ÷àñ âñòóïó; ïî-äðóãå, ñâî¿õ äî-
íüîê ÿ âèõîâàâ ÿê ôàõ³âåöü, ÿê ïåäàãîã, âñ³ ìîæëèâîñò³ ³ ìåòîäè
âèõîâàííÿ ïðîôåñ³éíî âèâ÷èâ ³ çàêð³ïèâ. Ìî¿ äâ³ äîíüêè – öå äâà
ìî¿õ ïðîåêòè. Âîíè ð³çí³ ³, âîäíî÷àñ, óñï³øí³.
– Äå Âè íàâ÷àëèñü é ÷îìó îáðàëè ñàìå öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä? Ùî
íàéá³ëüøå âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð? ×è áóëè ³íø³ âàð³àíòè äëÿ
âñòóïó?
– Áóëî áàãàòî âàð³àíò³â, ó ò³ ÷àñè áóëè â³äêðèò³ âñ³ øëÿõè, ìîæ-
íà áóëî ïî¿õàòè ³ â Ìîñêâó. Âñòóïèòè, íàïðèêëàä, ó Ìîñêîâñüêèé
ô³çèêî-òåõí³÷íèé ³íñòèòóò – îäèí ³ç ïðîâ³äíèõ âóç³â Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó. Òàì ïîòóæíî ô³çèêà áóëà ïðåäñòàâëåíà, àëå ìàìà ìåíå íå
â³äìîâèëà, ³ ÿ ïîãîäèâñÿ.
– Íàñê³ëüêè ëåãêî/ñêëàäíî Âàì áóëî âñòóïèòè äî öüîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó? ßêèì ïåðåä Âàìè ïîñòàâ ³íñòèòóò? ßê³ áóëè
åìîö³¿?
– Âñòóïèòè áóëî íå ñêëàäíî, âñòóïí³ ³ñïèòè ÿ ñêëàâ ïðåêðàñíî,
é âîíè äëÿ ìåíå í³ÿêèõ òðóäíîù³â íå ñêëàäàëè. Êîëè ÿ ñþäè âñòó-
ïèâ, ÿ áóâ ïðîñòî â åéôîð³¿. ß áóâ äóæå ðàäèé, ìåí³ âñå ïîäîáà-
ëîñü. Îñíîâíå: ïîâíà ñàìîñò³éí³ñòü, áàòüêè äàëåêî, òîâàðèñòâî, êîì-
ïàí³ÿ, îòî÷åííÿ. Âñå ïðåêðàñíî, ïî÷àëèñÿ íàéêðàù³ ðîêè ìîãî æèò-
òÿ – öå íàâ÷àííÿ ó íàøîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³.
– ßêèì ÷èíîì Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî Æèòîìèðñüêîãî äåð-
æàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ³íñòèòóòó ÿ âñòóïèâ äî àñï³ðàíòóðè, à ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ àñï³ðàíòóðè ïîâåðíóâñÿ â ðîë³ ìîëîäîãî âèêëàäà÷à. Àñè-
ñòåíò êàôåäðè ìàòåìàòè÷íîãî àíàë³çó. Öå áóëî, íàñê³ëüêè ïàì'ÿòàþ,
1979 ð.
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– ßê Âàì ïðàöþâàëîñÿ ó Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷-
íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– Äóæå êîìôîðòíî, ÷óäîâî, íàéâèùà îö³íêà, í³äå ìåí³ òàê íå áóëî
äîáðå, õî÷à ÿ ïðàöþâàâ ³ â øêîëàõ äî ðîáîòè â ³íñòèòóò³, àëå í³äå
ìåí³ òàê äîáðå íå ïðàöþâàëîñü, ÿê òóò.
– ßê³ áóëè âðàæåííÿ ùîäî Âàøîãî êîëåêòèâó? ßê³ áóëè ç íèìè
ñòîñóíêè?
– ×óäîâèé êîëåêòèâ ðîçóìíèõ ³íòåëåêòóàëüíèõ ëþäåé, çà ÿêèìè
ÿ òÿãíóâñÿ, ³ íà ÿêèõ õîò³â áóòè ñõîæèì, é íàìàãàâñÿ â³ä íèõ ïåðåé-
íÿòè âñå, ùî ìîæíà, ùîá ñòàòè òàêèìè, ÿê âîíè.
– Íà ÿê³é êàôåäð³ Âè ïðàöþâàëè, íà ÿêèõ ïîñàäàõ âèêëàäàëè â
³íñòèòóò³?
– Êàôåäðà ìàòåìàòè÷íîãî àíàë³çó. Â³ä ïî÷àòêó ³ ïî ñüîãîäí³.
Ïî÷àâ ç àñèñòåíòà, ïîò³ì – ñòàðøèé âèêëàäà÷, äîöåíò, à äàë³ – çà-
â³äóâà÷ êàôåäðè.
– Ùî ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðîöåñó
ó Âàø³ ñòóäåíòñüê³ ðîêè é ó ÷àñè ïðàö³ âæå ÿê âèêëàäà÷à (â ðà-
äÿíñüêèé ïåð³îä òà ó ÷àñè íåçàëåæíîñò³)?
– Ñïåöèô³êà çì³íèëàñü, ó ÷àñè ìîãî íàâ÷àííÿ äóõ íàóêè á³ëüø
ïåðåâàæàâ, àí³æ çàðàç. Áóëî á³ëüøå ÷àñó íà íàâ÷àííÿ, á³ëüøå ãîäèí
íà äèñöèïë³íè, òîìó ³ âèêëàäà÷³ âåëè ïðåäìåò á³ëüø ãëèáîêî òà â
øèðøîìó îá'ºì³. Ó ñòóäåíò³â áóëî á³ëüøå ÷àñó íà ï³äãîòîâêó. Äî
êîæíîãî åêçàìåíó äàâàëîñü ï'ÿòü äí³â íà ï³äãîòîâêó, â ³íñòèòóò³ ïà-
íóâàâ äóõ íàóêè.
– À â ðîêè íåçàëåæíîñò³ ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ?
– Êîëè â³äáóëàñÿ ïåðåáóäîâà, à ïîò³ì – íåçàëåæí³ñòü, ç'ÿâèëàñü
³ íåñòàá³ëüí³ñòü. Ïî÷àëè çì³íþâàòèñü íàâ÷àëüí³ ïëàíè, ê³ëüê³ñòü ãî-
äèí, ïîñò³éí³ çì³íè â á³ê ñêîðî÷åííÿ. Öåé ïðîöåñ âïëèíóâ íà ÿê³ñòü
íàâ÷àííÿ íå â êðàùèé á³ê. Ñòóäåíòè, ùîá âèæèòè, ïî÷àëè øóêàòè
ðîáîòó, ïðàöþâàòè ³ ìåíøå ÷àñó ïðèä³ëÿòè íàâ÷àííþ. ² ìè ïðèéø-
ëè äî òàêîãî ñòàíó ÿê çàðàç º, â òàêèõ óìîâàõ íàâ÷àþòüñÿ ó âñ³õ
öèâ³ë³çîâàíèõ êðà¿íàõ, ñõîæèõ íà íàøó, ³ íå òðåáà áîÿòèñÿ öèõ çì³í.
Íå òðåáà ÷³ïëÿòèñÿ çà ñòàðå, à ïðàöþâàòè â òèõ óìîâàõ, ùî º.
Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè âèêëàäà÷ áóâ çîáîâ'ÿçàíèé íàâ÷èòè âñ³õ, ïðè-
ìóøóâàòè, ñïîíóêàòè ñòóäåíò³â íàâ÷àòèñÿ, ÷èíèòè íà íèõ âïëèâ. Â
íèí³øí³õ óìîâàõ ñòóäåíò ïðèéøîâ îòðèìàòè çíàííÿ, â³í çàìîâíèê,
³ âèêëàäà÷ äàº çíàííÿ, à öå ñïðàâà ñòóäåíòà – îòðèìàòè ¿õ ÷è í³. Â
ñó÷àñíèõ óìîâàõ îñíîâíà çàäà÷à ñòóäåíòà – öå ñàìîñò³éíà ðîáîòà,
íå òðåáà ðîçðàõîâóâàòè, ùî âèêëàäà÷ âñå éîìó ðîçïîâ³ñòü ³ âñüîìó
éîãî íàâ÷èòü. Ç ìîãî äîñâ³äó: óñï³øí³ â æèòò³ ò³, õòî ðåàë³çóâàëèñÿ
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ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âóçó. Âîíè ùå ïðîòÿãîì íàâ÷àííÿ ïðàöþâàëè ñà-
ìîñò³éíî â îáðàíîìó íàïðÿì³, ò³ ëþäè äîñÿãëè ³ çàéíÿëè õîðîø³
ïîñàäè, ³ çàðîáëÿþòü ãàðíî ³ äîáðå âëàøòóâàëèñÿ.
– ßê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³
ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè?
– Ãîëîâíà äèñöèïë³íà – "Ìàòåìàòè÷íèé àíàë³ç", ³ ùå ñïåöêóðñè
"Ñó÷àñí³ îñíîâè øê³ëüíî¿ ìàòåìàòèêè". Öå áóëî â ðàäÿíñüê³ ÷àñè.
Çàðàç öüîãî ñïåöêóðñó íåìàº, àëå â ïåðø³ ðîêè íåçàëåæíîñò³ áóâ.
Ìàòåìàòèêà íåçàëåæíà â³ä çàëåæíîñò³, ÷è íåçàëåæíîñò³. Òóò íåìàº
ïîë³òè÷íî¿ ñêëàäîâî¿, òîìó âîíà çàëèøàºòüñÿ òàêîþ, ÿê áóëà. ß ðîç-
ðîáèâ íîâèé êóðñ, ñïåöêóðñ íà ð³âí³ ç ñó÷àñíèìè äîñÿãíåííÿì ìà-
òåìàòèêè. Íàçèâàºòüñÿ "Åëåìåíòè ã³ïåðêîìïëåêñíîãî àíàë³çó". Öå áóâ
ñïî÷àòêó ñïåöêóðñ, ³ ñòàâ óæå íîðìàòèâíîþ äèñöèïë³íîþ. Òàêîãî
êóðñó íåìàº â æîäíîìó óí³âåðñèòåò³ ñâ³òó. Íàø³ ñòóäåíòè ñüîãîäí³
âèâ÷àþòü öåé íàïðÿì, îäèí ç íàéá³ëüø ïåðåäîâèõ.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â? Êîãî Âè ìîæåòå âèä³ëèòè
ÿê íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ ³ çà ÿê³ ðèñè òà ÿêîñò³?
– Òèñÿ÷³ ñòóäåíò³â ïðîéøëè, ÿ âñ³õ íå ïàì'ÿòàþ. Íàéêðàù³ ìî¿
âèïóñêíèêè öå: Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ Ïëàêñà, ïåðøèé ì³é ó÷åíü, ÿêèé
ñòàâ äîêòîðîì, ïðîôåñîðîì, ïðàöþº â Íàö³îíàëüí³é Àêàäåì³¿ Íàóê.
Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó êîìïëåêñíîãî àíàë³çó òà òåîð³¿ ïîòåíö³àëó ²íñòè-
òóòó ìàòåìàòèêè Íàö³îíàëüíî¿ Àêàäåì³¿ Íàóê. Êð³ì íüîãî, â öüîìó
â³ää³ë³ ïðàöþþòü ìî¿ âèïóñêíèêè: Ñåðã³é Ãðèùóê, Òåòÿíà Îñ³ï÷óê,
ÿ âñ³õ ³ íå çãàäàþ. Â³òàë³é Øïàê³âñüêèé, äðóãèé ç íàéá³ëüø òàëàíî-
âèòèõ òà ïðàöüîâèòèõ ìî¿õ ñòóäåíò³â, çàâåðøóº äîêòîðñüêó äèñåð-
òàö³þ ³ ñòàâ â÷åíèì ñâ³òîâîãî ð³âíÿ ç ã³ïåðêîìïëåêñíîãî àíàë³çó.
Äî ðå÷³, âñ³ ìî¿ âèïóñêíèêè ó ñôåð³ ã³ïåðêîìïëåêñíîãî àíàë³çó
ïðàöþþòü. Íàñê³ëüêè ÿ ïàì'ÿòàþ, òàì â³ä ï'ÿòè äî ñåìè ìî¿õ êîëèø-
í³õ ñòóäåíò³â ïðàöþþòü ó öüîìó â³ää³ë³ Íàö³îíàëüíî¿ Àêàäåì³¿ Íàóê.
ª é ³íø³, êîãî ÿ â÷èâ, é äàâ ¿ì ïóò³âêó â æèòòÿ. Ó òåõíîëîã³÷íîìó
óí³âåðñèòåò³ íàøîìó ïðàöþþòü: Äàâèä÷óê, Ñêóðàò³âñüêèé Ñåðã³é –
äîêòîð òåõí³÷íèõ íàóê, òåæ ÿ éîãî â÷èâ ìàòåìàòè÷íîìó àíàë³çó. Ê³-
ëüêà äí³â òîìó çàõèñòèëà äèñåðòàö³þ Òåòÿíà Êóçüìåíêî, ÿêà ïðà-
öþº ó â³éñüêîâîìó ³íñòèòóò³ âèêëàäà÷åì ìàòåìàòèêè. Çàñòóïíèê äè-
ðåêòîðà ìåäè÷íîãî êîëåäæó, êàíäèäàò ô³ç.-ìàò. íàóê ²ðèíà Øåâ÷óê,
òåæ çà ìîº¿ ï³äòðèìêè âñòóïèëà ³ çàê³í÷èëà àñï³ðàíòóðó â ²íñòèòóò³
ìàòåìàòèêè. Áóêâàëüíî â÷îðà ÿ ¿¿ áà÷èâ, ùå áàãàòî ³íøèõ.
– À áåøêåòíèê³â Âè ïàì'ÿòàºòå?
– Íåìàº â íàñ áåøêåòíèê³â. Äî íàñ âñòóïàþòü ðîçóìí³ ³íòåëåê-
òóàëè, êóëüòóðí³ âæå äî íàñ ïðèõîäÿòü, à õòî íå äóæå êóëüòóð-
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íèé, â³í äóæå øâèäêî íàáèðàºòüñÿ êóëüòóðè, ³ ÿ áåøêåòíèê³â òóò
íå áà÷èâ.
– Íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä,
íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. òà â ïîäàëüø³ ðîêè?
– Íåìàº í³ÿêèõ ïðèíöèïîâèõ â³äì³ííîñòåé, ìàòåìàòèêà âîíà ³ â
Àôðèö³ ìàòåìàòèêà. ß îñîáëèâèõ â³äì³í ó íàø³é ðîáîò³ íå ïîì³òèâ.
ªäèíå, ùî â³äáóâàºòüñÿ òàêà òåíäåíö³ÿ, ùî ñêîðî÷óºòüñÿ ô³íàíñó-
âàííÿ ³ á³ëüø æîðñòêèìè ñòàþòü âèìîãè äî âèêëàäà÷³â. Âèêëàäà÷³
ìàþòü íàïðóæóâàòèñü, áóòè á³ëüø àêòèâíèìè, ùîá çàëèøèòèñü òóò.
Àëå ÷àñòèíà íå âèòðèìóº ³ çàëèøàº óí³âåðñèòåò. ß äóìàþ, öå ò³ëü-
êè íà êîðèñòü, çàëèøàþòüñÿ êðàù³ ç êðàùèõ. Õòî íå ìîæå áóòè âè-
êëàäà÷åì, òîé í³÷îãî ³íøîãî íå âì³º. ² íàâ³òü, ÿêùî íå áóäóòü ïëà-
òèòè ãðîø³, ö³ ëþäè âñå îäíî áóäóòü ïðèõîäèòè é ÷èòàòè ëåêö³¿.
Îò, íàïðèêëàä, Ìèêîëà Ìåôîä³éîâè÷ Îñàä÷èé, ÿêèé âñå æèòòÿ ïðî-
ïðàöþâàâ ó íàñ, áàãàòî ðîê³â áóâ ïðîðåêòîðîì ç íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íî¿ ðîáîòè. Â³í, êîëè âèéøîâ íà ïåíñ³þ, ñêàçàâ: "Ìåí³ íå òðåáà çàð-
ïëàòè, ÿ õî÷ó ïðîñòî ïðèõîäèòè ³ ÷èòàòè ëåêö³¿, áåç ãðîøåé".
– ×è çàéìàëèñÿ Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Çâè÷àéíî, ÿ ïàðàëåëüíî ç òðüîìà âèêëàäà÷àìè â³â íàóêîâó
ðîáîòó, ïèñàâ òðè íàóêîâ³ ðîáîòè ³ êîæåí ç íèõ íå çíàâ ïðî ³íøèõ.
Òàê ñêëàëîñÿ, ³ êîëè âîíè ä³çíàëèñü, òî ì³æ ñîáîþ ðîçáèðàëèñÿ,
õòî ìîæå ïðåòåíäóâàòè íà ìåíå. Òîìó ÿ îáèðàâ, íå ìåíå îáèðàëè.
Äî ðå÷³, ìî¿ì ïåðøèì â÷èòåëåì áóâ Ìèêîëà Ìåôîä³éîâè÷ Îñàä-
÷èé, – òàëàíîâèòèé ìàòåìàòèê, çàâäÿêè éîãî ï³äòðèìö³ ÿ é ñòàâ
ìàòåìàòèêîì ïðîôåñ³éíèì. ß ïèñàâ íàóêîâó ðîáîòó ç òåîð³¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ùå ³íôîðìàòèêè íå áóëî, êîìï'þòåð³â íå áóëî. Áóëà òàêà
òåîð³ÿ ³íôîðìàö³¿, ÿ ïèñàâ íàóêîâî-ìåòîäè÷íó ðîáîòó, òîáòî, ÿê
âèêëàäàòè â øêîë³ åëåìåíòè òåîð³¿ ³íôîðìàö³¿. Äî ðå÷³, ìîÿ ðîáî-
òà éøëà ïîò³ì ÿê ÷àñòèíà êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿ ìîãî êåð³âíè-
êà, ÿêèé çàõèñòèâ äèñåðòàö³þ ç ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ³íôîðìàòè-
êè. ², ïàðàëåëüíî, ÿ ùå ïèñàâ íàóêîâó ðîáîòó ó êîëèøíüîãî âè-
êëàäà÷à íàøîãî Ìàðòèíþêà Àíòîíà ªâãåí³éîâè÷à ç åêñòðåìàëüíèõ
çàäà÷ ìåòîäîì âàð³àö³éíîãî ÷èñëåííÿ.
– Íà ÿêîìó åòàï³ Âàøîãî æèòòÿ/âèêëàäàöüêî¿ êàð'ºðè áóëî ïðèé-
íÿòî ð³øåííÿ ïðî âñòóï äî àñï³ðàíòóðè?
– Íó, äåñü ç òðåòüîãî êóðñó ÿ çàõîò³â áóòè òàêèì, ÿê ìî¿ âè-
êëàäà÷³. Ìåí³ çàõîò³ëîñü ïðîéòè ïî öèõ êîðèäîðàõ, ïî öèõ ñõîäàõ
âæå íå ÿê ñòóäåíò, à ÿê âèêëàäà÷. ß ñïàâ ³ ìð³ÿâ, áà÷èâ ñåáå â
ðîë³ âèêëàäà÷à. Öå áóëà ìîÿ íàéçàïîâ³òí³øà ìð³ÿ, òîìó ùî ìåí³
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õîò³ëîñü áóòè ñõîæèì íà íèõ. ² îò ï³ä êåð³âíèöòâîì Ìèêîëè Ìå-
ôîä³éîâè÷à Îñàä÷îãî ÿ ïî÷àâ ñåðéîçíî ðîçâèâàòèñü ÿê ìàòåìàòèê.
Çà éîãî ðåêîìåíäàö³ºþ âñòóïèâ äî àñï³ðàíòóðè òà îáðàâ òîãî ïðî-
ôåñîðà êåð³âíèêîì, ÿêîãî â³í ìåí³ ïîðåêîìåíäóâàâ. Öå áóâ âñåñâ³-
òíüî â³äîìèé ìàòåìàòèê Òàìðàçîâ Ïðîìàç Ìàëêîâè÷. Ïð³çâèùå
òàêå, òîìó ùî çà íàö³îíàëüí³ñòþ â³í áóâ àññèð³ºöü. Éîãî áàòüêè
ñâîãî ÷àñó åì³ãðóâàëè ç Áëèçüêîãî Ñõîäó, áàòüêî ³ ìàòè áóëè ç
ð³çíèõ êðà¿í, áî àññèð³éö³â òàì âáèâàëè ³ ïåðåñë³äóâàëè, ï³ñëÿ òîãî
âîíè åì³ãðóâàëè â Êè¿â. Ó Êèºâ³ â³í íàðîäèâñÿ, ñòàâ âèäàòíèì â÷å-
íèì. Öå â íüîãî ÿ â÷èâñÿ.
– ßêà áóëà òåìà âàøîãî íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ ³ ùî âïëèíóëî îñî-
áëèâî íà âèá³ð òåìè?
– Òåìó äîñë³äæåííÿ çàïðîïîíóâàâ ì³é íàóêîâèé êåð³âíèê. ß
ìîæó ¿¿ ñôîðìóëþâàòè, àëå âîíà ìàëî ïðî ùî âàì ñêàæå "Ãëàäêî-
ñò³ ³íòåãðàë³â òèïó Êîø³" – öå ñóòî ìàòåìàòè÷íå àáñòðàêòíå äî-
ñë³äæåííÿ. Òàê âîíî íàçèâàëîñÿ, àëå öÿ òåìà ÿêðàç ïåðåðîñëà â
ðîçä³ë êîìïëåêñíîãî àíàë³çó. Öÿ òåìà çàïðàöþâàëà, êîëè ÿ ñòàâ
ñàìîñò³éíèì â÷åíèì, ïî÷àâ ¿çäèòè çà êîðäîí, âñòàíîâèâ êîíòàêòè
ç çàêîðäîííèìè ìàòåìàòèêàìè ³ âèéøîâ íà öåé ñó÷àñíèé íàïðÿ-
ìîê. Öå ïîäàëüøèé ðîçâèòîê êîìïëåêñíîãî àíàë³çó, ã³ïåððîçâèòîê
ñó÷àñíîãî àíàë³çó. Öå òà ìàòåìàòèêà, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ïðîãðàìóº-
òüñÿ ðóõ ë³òàëüíèõ àïàðàò³â: ñóïóòíèêè, êðèëàò³ ðàêåòè, òîðïåäè ³
âñå ³íøå. Â íèõ ÿêðàç âèêîðèñòîâóºòüñÿ îöåé ã³ïåðêîìïëåêñíèé
àíàë³ç îð³ºíòàö³¿ ó ïðîñòîð³.
– ßêèì ÷èíîì ðîçâèâàëàñü Âàøà íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü ï³ñëÿ îòðè-
ìàííÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ?
– Ñïî÷àòêó ìåí³ áóëî íåïðîñòî, áàãàòî ÷àñó, ñèë ³ çäîðîâ'ÿ ïî-
òðàòèâ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ íàóêîâîãî
ñòóïåíÿ, ÿ òðîõè ðîçñëàáèâñÿ, îòðèìàâ çâàííÿ äîöåíòà, ïðàöþâàâ
ÿê âèêëàäà÷ òà äðóêóâàâ ìåòîäè÷í³ ïðàö³. Çâè÷àéíî ÿ âèð³øèâ ïðî-
äîâæóâàòè ñâîþ ðîáîòó, ðîçâèâàòè ñâîþ íàóêó – ìàòåìàòèêó ³ ãî-
òóâàòè äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ.
Àëå öå áóëî íåïðîñòî, îñê³ëüêè ó íàøîìó óí³âåðñèòåò³ íå áóëî
îòî÷åííÿ, áëèçüêîãî ìåí³ ñàìå çà ö³ºþ òåìàòèêîþ. ² ùîá áóòè â ïî-
òîö³, ó ðóñë³ ïîä³é ïîòð³áíî áóëî ðåãóëÿðíî ¿çäèòè â Êè¿â. Ùîòèæ-
íÿ ÿ ¿çäèâ äî Êèºâà â ²íñòèòóò ìàòåìàòèêè íà ñåì³íàðè, ùî áóëî
äîñèòü ñêëàäíî, â³äáèðàëî ÷àñ, ãðîø³. ß ïîáà÷èâ, ùî ìåí³ äîâãî äî-
âåäåòüñÿ òàê ¿çäèòè, òîìó ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ íàóêîâî¿
øêîëè â íàøîìó óí³âåðñèòåò³. Ùîá íå ìè êóäèñü ¿çäèëè, à ¿õàëè äî
íàñ. ² ÿ ïî÷àâ ô³ëüòðóâàòè, â³äáèðàòè íàéêðàùèõ ñòóäåíò³â, ñòâî-
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ðèâ ïðîáëåìíó ãðóïó ³ç òàêèõ ñòóäåíò³â ³ ïî÷àâ ñåðéîçíó ðîáîòó. ²
îöÿ ïðîáëåìíà ãðóïà äàëà òàê³ ðåçóëüòàòè. Âèõ³äö³ ç ìîº¿ ïðîáëåì-
íî¿ ãðóïè – öå äåñÿòêè ìîëîäèõ ³ âæå íàâ³òü íå äóæå ìîëîäèõ â÷å-
íèõ-ìàòåìàòèê³â.
ß ïðîâ³â ì³æíàðîäíó êîíôåðåíö³þ, íà ÿêó ó÷àñíèêè ïðè¿õàëè ç
Êèºâà, ç óñ³º¿ Óêðà¿íè òà ç-çà êîðäîíó. Ö³ëèé òèæäåíü ïðîõîäèëà
öÿ êîíôåðåíö³ÿ â íàøîìó óí³âåðñèòåò³, ï³ñëÿ ÷îãî ÿ êåðóâàâ áàãà-
òüìà íàóêîâî-äîñë³äíèìè ïðîåêòàìè çà ô³íàíñóâàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà
îñâ³òè Óêðà¿íè. Áóêâàëüíî ó ìèíóëîìó ðîö³ çàâåðøèâñÿ ÷åðãîâèé
òðèð³÷íèé ïðîåêò, â ÿêîìó ÿ – íàóêîâèé êåð³âíèê, à âñ³ ³íø³ ó÷àñ-
íèêè – ç ²íñòèòóòó ìàòåìàòèêè ç Êèºâà – ìî¿ êîëèøí³ ó÷í³. Òàêèì
÷èíîì ÿ ðîçâèâàâñÿ ñàì ³ ðîçâèâàâ íàø óí³âåðñèòåò, ô³çèêî-ìàòå-
ìàòè÷íèé ôàêóëüòåò, êàôåäðó ìàòåìàòè÷íîãî àíàë³çó.
Âèêëàäà÷³ íàøî¿ êàôåäðè òàêîæ ìî¿ êîëèøí³ ñòóäåíòè: Àíäð³é
Òàðãîíñüêèé, Ñåðã³é Ñåìåíåöü – ïðîôåñîð, äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê.
Ñàðàíà Îëåêñàíäð Àíàòîë³éîâè÷, Ñâåð÷åâñüêà ²ðèíà Àíàòîë³¿âíà,
âîíè ïðàöþþòü íà êàôåäð³ ìàòåìàòè÷íîãî àíàë³çó. Îêð³ì òîãî, ðî-
áèâ âñå ìîæëèâå, ùîá çàëó÷èòè íà êàôåäðó êðàùèõ â÷åíèõ ³íøèõ
âóç³â. Íàïðèêëàä, Àíàòîë³é Îëåêñàíäðîâè÷ Ïîãîðóé, âèïóñêíèê ñòî-
ëè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà – âóíäåðê³íä â³ä ïðè-
ðîäè. Â³í äåñü íà Äàëåêîìó Ñõîä³ ïðàöþâàâ, ïîâåðíóâñÿ â Óêðà¿íó
³ âëàøòóâàâñÿ íà ðîáîòó äî íàñ â óí³âåðñèòåò. ß éîãî íà ñâîþ êà-
ôåäðó çàïðîñèâ, äå â³í áàãàòî ðîê³â ïðàöþâàâ ³ ñòàâ äîêòîðîì ô³çè-
êî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê. Çàðàç â³í î÷îëèâ ³íøó êàôåäðó. Ñåâàñòüÿ-
íîâ ªâãåí Îëåêñàíäðîâè÷ – ìîëîäèé ìàòåìàòèê, ÿêèé íà ìî¿é êîí-
ôåðåíö³¿ òîä³ áóâ ïðîñòî ùå ñòóäåíòîì, ó÷àñíèêîì, ñòàâ äîêòîðîì
íàóê ñâ³òîâîãî ð³âíÿ, ïðàöþâàâ ó Äîíåöüêó. Êîëè òàì ïî÷àëèñÿ â³é-
ñüêîâ³ ä³¿, êîëè ¿õí³é óí³âåðñèòåò ðîçáèëè, â³êíà òàì ïîâèáèâàëè,
âèð³øèâ øóêàòè íîâå ì³ñöå ðîáîòè. ß éîãî çàïðîñèâ äî íàñ íà êà-
ôåäðó ìàòåìàòè÷íîãî àíàë³çó, äå â³í çàðàç ïðàöþº, ïðîâ³äíèé íàø
â÷åíèé, â÷åíèé ñâ³òîâîãî ð³âíÿ. Â³í óæå é ñàì ìàº àñï³ðàíòóðó ³ â
éîãî àñï³ðàíòóð³ áóäóòü ³íø³ àñï³ðàíòè.
– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè (â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä àáî ïåð³îä íåçàëå-
æíîñò³) Âè âèêîíóâàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷-
íîìó ³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè íà ìåíå ïîêëàëè äóæå â³äïîâ³äàëüíèé ãðî-
ìàäñüêèé îáîâ'ÿçîê: ÿ áóâ ñåêðåòàðåì ïàðò³éíîãî áþðî ô³çèêî-ìà-
òåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó. À â ðàäÿíñüê³ ÷àñè êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ
áóëà ïðàâëÿ÷îþ ³ âîíà êåðóâàëà âñ³ì. Ïàðò³ÿ âèð³øóâàëà, êîãî íà
ÿêó ïîñàäó ïîñòàâèòè, ïåð³îäè÷íî êîíòðîëü â³äáóâàâñÿ, ÷è ëþäèíà
â³äïîâ³äàº ñâî¿é ïîñàä³, ò³ëüêè ÷åðåç çàòâåðäæåííÿ ó ïàðò³éíèõ îð-
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ãàíàõ ëþäèíà ìîãëà çàéíÿòè ÿêóñü ïîñàäó êåð³âíèêà. Îò ÿ âñòóïèâ
äî êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ ³ áóâ ñåêðåòàðåì ïàðò³éíîãî áþðî, à ïîò³ì,
êîëè â³äáóâñÿ ðîçâàë Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ïàðò³ÿ áóëà äèñêðåäèòî-
âàíà ³ ÿ ðàçîì ç óñ³ìà äîáðîâ³ëüíî âèéøîâ ç êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿,
àëå äîñâ³ä ö³º¿ ðîáîòè â ìåíå çàëèøèâñÿ. Öÿ ðîáîòà ç ëþäüìè, îð-
ãàí³çàö³éíà òàêà ä³ÿëüí³ñòü ìåí³ áóëà äóæå êîðèñíà. Á³ëüøå í³ÿêèõ
ãðîìàäñüêèõ äîðó÷åíü ÿ íå âèêîíóâàâ.
– ßê³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³, íà Âàøó äóìêó, íàéá³ëüøå âïëè-
íóëè íà ñèòóàö³þ â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó
³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà? ×è ³ñíóâàâ ïîë³òè÷-
íèé òèñê? ßê öåé òèñê ïðîÿâëÿâñÿ?
– ßê íà ìåíå, ç ÷àñ³â, êîëè ÿ íàâ÷àâñÿ, ³ ïî ñüîãîäí³øí³é äåíü
í³ÿêîãî ïîë³òè÷íîãî òèñêó ÿ íå â³ä÷óâàâ, àëå áóëà îäíà ö³êàâà ïî-
ä³ÿ. Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè ó Ïîëüù³ â³äáóëèñü ðåâîëþö³éí³ ïîä³¿ ³ òàì
áóëè çàâîðóøåííÿ. Ðàäÿíñüê³ â³éñüêà áóëè ó Ïîëüù³, Óãîðùèí³,
×åõîñëîâà÷÷èí³, Í³ìå÷÷èí³ ³ òàì â³äáóëèñü òàê³ çàâîðóøåííÿ ïðîòè
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Ó òîé æå ÷àñ ì³æíàðîäíèé ìàòåìàòè÷íèé êîí-
ãðåñ ìàâ â³äáóòèñÿ ó Ïîëüù³. ß ïîñëàâ òóäè ñâîþ àíêåòó, é ìåíå
çàïðîñèëè ÿê ìàòåìàòèêà ïðè¿õàòè ³ âèñòóïèòè íà òîìó êîíãðåñ³.
Àëå â íàøîìó óí³âåðñèòåò³ ìåíå íå â³äïóñòèëè, ìåí³ ïðîñòî íå äàëè
äîçâîëó âè¿õàòè çà êîðäîí. Â ò³ ÷àñè ìîæíà áóëî âè¿çäèòè çà êîð-
äîí ëèøå ç äîçâîëó êîíêðåòíèõ îðãàí³â. Ùîá îðãàíè äàâàëè äîçâ³ë,
òðåáà áóëî, ùîá êåð³âíèöòâî óí³âåðñèòåòó äîçâîëèëî. Ìåí³ êåð³â-
íèöòâî óí³âåðñèòåòó ñêàçàëî: "Íàâ³ùî òîá³ òà Ïîëüùà, òè í³êóäè íå
ïî¿äåø". Îöå ºäèíèé ïîë³òè÷íèé ôàêò, ÿêèé áóâ ïîâ'ÿçàíèé ç ìîºþ
ä³ÿëüí³ñòþ. Ìàòåìàòèêà òèì ³ ÷óäîâà, ùî âîíà ç ïîë³òèêîþ í³ÿê íå
ïîâ'ÿçàíà, ³ êîëè ïîë³òèêè ïî÷èíàþòü òàì ùîñü ïðî ìàòåìàòèêó ãî-
âîðèòè, òî öå ïðîñòî äèâíî ñëóõàòè.
ß áóâ íà ñòàæóâàíí³ â Òåðíîï³ëüñüêîìó óí³âåðñèòåò³, ùå â ðà-
äÿíñüê³ ÷àñè. Òàì áóëè çàâ³äóâà÷³ êàôåäðàìè ç óñüîãî Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó. ² îäèí òåðíîï³ëüñüêèé ìàòåìàòèê ðîçêàçóâàâ, ÿê ³íñïåêòîð
ïðèéøîâ íà ëåêö³þ äî âèêëàäà÷à. Ó íüîãî áóëà òåìà ëåêö³¿ "Òåîðå-
ìà Âåºðøòðàñà". Ïåðåâ³ðÿþ÷èé íàïèñàâ, ùî âèêëàäà÷ ïðåêðàñíî
âïîðàâñÿ, ëåêö³ÿ ïðîéøëà íà âèñîêîìó ð³âí³, àëå ºäèíèé íåäîë³ê
òîé, ùî â³í çãàäóâàâ ïðî í³ìåöüêîãî ìàòåìàòèêà Âåºðøòðàñà. Ìîâ-
ëÿâ, â³í áóâ ï³ä âïëèâîì òèõ ÷àñ³â, êîëè áóâ ï³ä îêóïàö³ºþ í³ìö³â ³
öÿ îêóïàö³ÿ âïëèíóëà íà éîãî ïîãëÿäè. Àëå òî àáñîëþòíà í³ñåí³ò-
íèöÿ. Êàðë Âåºðøòðàñ – âèäàòíèé ìàòåìàòèê âñ³õ ÷àñ³â ³ íàðîä³â.
Â³í íå íàëåæèòü ÿê³éñü îäí³é íàö³¿, öå ñâ³òîâå íàäáàííÿ. Òàê ñàìî,
ÿê ³ âñ³ ³íø³ ìàòåìàòèêè. Ìàòåìàòèêà – ïîçà ïîë³òèêîþ.




ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè çîîëîã³¿,




Íàðîäèâñÿ 11 ÷åðâíÿ 1954 ð. ó ñ. Íåõâîðîù
Àíäðóø³âñüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³.
Çàê³í÷èâ Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷-
íèé ³íñòèòóò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà çà ñïåö³àëüí³-
ñòþ "Çîîëîã³ÿ".
– Êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñü?
– ß íàðîäèâñÿ â ñåë³ Íåõâîðîù Àíäðóø³âñüêîãî ðàéîíó Æèòî-
ìèðñüêî¿ îáëàñò³. Øêîëó ÿ çàê³í÷èâ ó 1971 ð., áàòüêè ìî¿ áóëè ïðîñò³
ñåëÿíè. Áàòüêî ïðàöþâàâ ó êîëãîñï³ áðèãàäèðîì, à ïîò³ì ï³øîâ ïðà-
öþâàòè ë³ñíèêîì, òîìó ÿ ³ç øåñòè ðîê³â ³ äî çàê³í÷åííÿ øêîëè æèâ
ó ë³ñ³. ß ëþáèâ äóæå ë³ñ, ëþáèâ ïðèðîäó, ³ öå âïëèíóëî íà ì³é âè-
á³ð, ÷îìó é ï³øîâ íà ïðèðîäíè÷èé ôàêóëüòåò.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî ñâîº íàâ÷àííÿ ó Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– ß íàëåæàâ äî òèõ ñòóäåíò³â, ÿê³ âñòóïàëè ùå ó Áåðäè÷åâ³, òîá-
òî ÿ ïîäàâ äîêóìåíòè íà âñòóï ó Áåðäè÷³âñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòè-
òóò íà ïðèðîäíè÷èé ôàêóëüòåò, à ïî÷àâ íàâ÷àòèñÿ âæå ó Æèòîìèð-
ñüêîìó. Â òîìó ðîö³ Áåðäè÷³âñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò ðîçôîð-
ìóâàëè ³ ïåðåâåëè íàø ôàêóëüòåò â Æèòîìèð. Íà ìîþ äîëþ òàê
âèïàëî, ùî ÿ ³ âñ³ ìî¿ îäíîêóðñíèêè çàéìàëèñü ïåðåâåçåííÿì ìàé-
íà ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó ç Áåðäè÷åâà äî Æèòîìèðà.
Ìè ïîäàâàëè äîêóìåíòè íà âñòóï, âñòóïíà êîìïàí³ÿ ïî÷àëàñÿ
1 ñåðïíÿ, òîä³ ñêëàëè òðè ³ñïèòè, à ïåðåä ÷åòâåðòèì ³ñïèòîì äåêàí
ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó Êóðê÷³ Ëåîí³ä Ìèêîëàéîâè÷ âèêëèêàâ íàñ,
é îùàñëèâèâ ³íôîðìàö³ºþ, ùî òåïåð Áåðäè÷³âñüêîãî ³íñòèòóòó íå
áóäå, à ïðèðîäíè÷èé ôàêóëüòåò ïåðåâîäèòüñÿ ó Æèòîìèð. Àëå îñê³-
ëüêè ñòóäåíò³â íåìàº, à º ëèøå àá³òóð³ºíòè, òî ò³ ñòóäåíòè, ÿê³ ìà-
þòü äîñèòü ãàðí³ ïîêàçíèêè, ãàðíèé ïðîõ³äíèé áàë ³ ÿê³ íå ñêëà-
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äóòü íà "äâà" îñòàíí³é ³ñïèò, à îñòàíí³é ³ñïèò áóâ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,
íà äðóãèé æå äåíü ï³ñëÿ òîãî, êîëè âèâ³ñÿòü ñïèñêè ðåçóëüòàò³â âñòó-
ïó, ðåçóëüòàò³â ³ñïèòó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ïîâèíí³ ïðèéòè â ðîáî-
÷îìó îäÿç³ ³ áóäóòü çàéìàòèñÿ ïåðåâåçåííÿì âñüîãî îáëàäíàííÿ ïðè-
ðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó.
Â³í íàçâàâ ïð³çâèùà, â òîìó ÷èñë³ é ìîº. Ñïðàâà â ò³ì, ùî çàðà-
õóâàííÿ â³äáóâàëîñÿ íàáàãàòî ï³çí³øå, íàêàç ïðî çàðàõóâàííÿ áóâ
àæ â ê³íö³ ñåðïíÿ, à îñòàíí³é ³ñïèò áóâ ÷èñëà 16–17-ãî. ² â öåé ïðîì³-
æîê, ùîá íå âòðàòèòè ÷àñ, äåêàí âèð³øèâ âèêîðèñòàòè ðîáî÷ó ñèëó
ùå íå ñòóäåíò³â, àëå âæå é íå àá³òóð³ºíò³â, òîáòî òèõ ëþäåé, ÿê³
áóäóòü çàðàõîâàí³, ùîá â³äâàíòàæèòè âñå ç Áåðäè÷åâà ó Æèòîìèð. ²
îò íà äðóãèé äåíü ìè ïðèéøëè, íàñ ðîçïîä³ëèëè çà àóäèòîð³ÿìè, à
äîëÿ òàê ðîçïîðÿäèëàñü, ùî ÿ ïîòðàïèâ ó êàá³íåò çîîëîã³¿. ß ³ ùå
ì³é îäíîêóðñíèê, Â³êòîð Øàïîâàëîâ. Íàñ çàëèøèëè â êàá³íåò³ çîî-
ëîã³¿ ³ ìè òàì ðîçáèðàëè ñòåëàæ³, ðîçáèðàëè ãðîì³çäê³ ìåáë³, ðîçïè-
ñóâàëè, ÿê³ äåòàë³ äî ÷îãî, áî ïîò³ì ¿õ òðåáà áóëî ïðèïàñîâóâàòè.
Ïðîáëåìà áóëà ç òàðîþ, ç ÿùèêàìè, òðåáà áóëî â ùîñü ñêëàäàòè.
Äåêàí äîìîâëÿâñÿ â óí³âåðìàç³, íà ñêëàäàõ çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿, íà
øê³ðçàâîä³, ìè òóäè ¿çäèëè ìàøèíîþ, áðàëè òàì ÿùèêè ð³çíèõ ðîç-
ì³ð³â, ïðèâîçèëè íà ôàêóëüòåò ³ âñå öå ïàêóâàëè. Òàêèì ÷èíîì, äî
ê³íöÿ ñåðïíÿ ìè âæå âñå öå óïàêóâàëè ³ ïîòèõåíüêó âàíòàæíèé àâ-
òîìîá³ëü óñå öå ïåðåâîçèâ íà Ïóøê³íñüêó, 42, îñü â öåé êîðïóñ, äå
ìè çàðàç çíàõîäèìîñü.
Ïîò³ì áóâ âèâ³øåíèé íàêàç ïðî çàðàõóâàííÿ ³ äåêàí ñêàçàâ: "30
ñåðïíÿ ç'ÿâëÿºìîñü ó Æèòîìèð³ íà Ïóøê³íñüê³é, 42". Ïðèéøëè ìè
30 ñåðïíÿ, à òóò âñ³ êîðèäîðè çàâàëåí³ ÿùèêàìè, í³÷îãî íå ãîòîâå
äî íàâ÷àííÿ ³ ö³ëèé ì³ñÿöü ìè – ïåðøîêóðñíèêè, ïëþñ ñòàðøîêóð-
ñíèêè çàéìàëèñü îáëàäíàííÿì íîâèõ àóäèòîð³é. Ó öüîìó íàâ÷àëü-
íîìó êîðïóñ³ äî íàñ íàâ÷àëèñü ñòóäåíòè Æèòîìèðñüêî¿ ô³ë³¿ çàãà-
ëüíî-òåõí³÷íîãî ôàêóëüòåòó Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó, òóò
áóëè ¿õí³ ëàáîðàòîð³¿, òóò áóëè àóäèòîð³¿ ôàêóëüòåòó ³íîçåìíèõ ìîâ,
ÿêèé áóâ íàâïðîòè, òóò áóëè àóäèòîð³¿ ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó ³
ìè ö³ âñ³ ïðèì³ùåííÿ çàéíÿëè íå â³äðàçó, à ïîñòóïîâî ïî÷àëè îáëàø-
òîâóâàòè ñâî¿, ïðèðîäíè÷³.
Ìåíå çíîâó äîëÿ çàêèíóëà íà êàôåäðó çîîëîã³¿ ³ ÿ ïðèâîäèâ â
ïîðÿäîê òå, ùî ðîçáèðàâ, à òóò äîâîäèëîñü çáèðàòè. Ö³ëèé ì³ñÿöü
ìè öèì çàéìàëèñü. Äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ íå âñòèãëè, ùå íàâ³òü òðîõè
æîâòíÿ çàõîïèëè, òàêèì ÷èíîì ó íàñ íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ðîçïî÷àâ-
ñÿ àæ ó æîâòí³. Íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ çàãàëîì òîä³ ðîçïî÷èíàâñÿ â
ê³íö³ âåðåñíÿ àáî 1 æîâòíÿ, îñê³ëüêè ñòóäåíòè ïðàöþâàëè â êîëãîñ-
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ïàõ íà ð³çíèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîáîòàõ, ìè æ òàì íå ïðàöþ-
âàëè, ìè ïðàöþâàëè òóò, íà ôàêóëüòåò³, ³ îñê³ëüêè ùå íå çîâñ³ì áóëî
ïðèì³ùåííÿ ãîòîâå äî íàâ÷àííÿ, òî äåêàí ôàêóëüòåòó îðåíäóâàâ àó-
äèòîð³¿ ó ÆÔ ÊÏ², â³í çíàõîäèâñÿ ïîðÿä, äå çàðàç çíàõîäèòüñÿ îá-
ëàñíèé ÎÂ²Ð, òóò çíàõîäèâñÿ ÊÏ² ³ ìîÿ ïåðøà ëåêö³ÿ â³äáóëàñÿ íå
òóò, íà ïðèðîäíè÷îìó, à òàì, ³ ïðîâîäèëà ¿¿ äîöåíò, çàâ³äóâà÷ êàôå-
äðè çîîëîã³¿ Ïàñòóõ Íàä³ÿ. Ëåêö³ÿ áóëà ç ã³ñòîëîã³¿ ç îñíîâàìè öè-
òîëîã³¿. Îñü öå äóæå âð³çàëîñÿ â ïàì'ÿòü.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî ñâîþ ðîáîòó â Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– ß çàê³í÷èâ óí³âåðñèòåò, òîä³ â³í áóâ ùå ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò
ó 1976 ð. ³ îäèí ð³ê ïðàöþâàâ ó Ãîðîäê³âñüê³é ñåðåäí³é øêîë³ â Àí-
äðóø³âñüêîìó ðàéîí³ â÷èòåëåì á³îëîã³¿ ³ õ³ì³¿, à ïîò³ì áóâ îáðàíèé
íà ïîñàäó àñèñòåíòà êàôåäðè áîòàí³êè íàøîãî ³íñòèòóòó. Ïîïðàöþ-
âàâ íà ö³é êàôåäð³ ï³â ðîêó, áóâ ïðèçâàíèé â àðì³þ. ×åðåç ï³âòîðà
ðîêó ïîâåðíóâñÿ, öå áóëà îñ³íü 1979 ð., à îñê³ëüêè ÿ ùå ç³ øêîëè
ïîäàâ äîêóìåíòè â àñï³ðàíòóðó, â ³íñòèòóò çîîëîã³¿ Àêàäåì³¿ Íàóê
Óêðà¿íè, òî ìåíå ïåðåâåëè âæå àñèñòåíòîì íà êàôåäðó çîîëîã³¿, äå
ÿ ³ ïðàöþþ ïîíèí³. Ïðàöþâàâ äåñÿòü ðîê³â àñèñòåíòîì ç 1980 ð. ïî
1990 ð., à ïîò³ì ñòàâ âèêëàäà÷åì. Àñï³ðàíòóðó çàê³í÷èâ çàî÷íî, íå
çàõèñòèâñÿ, íà æàëü. ßêèõîñü äîñÿãíåíü â íàóö³ â ìåíå íåìàº. Îñü
òàê ïðîïðàöþâàâ ñòàðøèì âèêëàäà÷åì. Ó 1999 ðîö³ ÿ ñòàâ çàñòóï-
íèêîì äåêàíà ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó ³ ïðîïðàöþâàâ íà ö³é ïî-
ñàä³ ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â. Äîñÿãíóâøè ïåíñ³éíîãî â³êó, ÿ ïîêèíóâ äå-
êàíàò ³ ñòàâ çàéìàòèñÿ ëèøå âèêëàäàöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
– Ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ìàéáóòíüîãî ôàõó? ×è õòîñü ìàâ
âïëèâ íà âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– Ùå äèòèíîþ ñë³äêóâàâ, äîñë³äæóâàâ ñë³äè çâ³ð³â, íàïðèêëàä,
õîäèâ ïî ñë³äàõ çàéöÿ ³ âæå çíàâ, ùî çàºöü, êîëè â³ä÷óâàº, ùî éîãî
õòîñü ïåðåñë³äóº, îáîâ'ÿçêîâî ïîâåðòàºòüñÿ íà ïîïåðåäíº ì³ñöå, ùîá
çàïëóòàòè ñë³äè. ß ìàëèì äîñë³äæóâàâ êóçí³ äÿòë³â ³ äèâóâàâñÿ, ÷îãî
öå äÿòåë ïîñò³éíî ñòóêàº ãîëîâîþ ³ â íüîãî íåìà ñòðóñó ìîçêó. ßêùî
áóäü-ÿêó ³íøó ³ñòîòó ÷è ïòàøêó, ÷è òâàðèíêó ñòóêíóòè ãîëîâîþ îá
äåðåâî ÷è îá êàì³íü, òî â íå¿, çâ³ñíî, áóäå ñòðóñ ìîçêó, à òî é çàãè-
íå. ß ùå òîä³ ïîñòàâèâ ïèòàííÿ: "À ÷îãî â³í ñòóêàº âåñü ÷àñ, à ó
íüîãî í³÷îãî â ãîëîâ³ íå â³äáóâàºòüñÿ?". Ïîò³ì âæå, êîëè ÿ áóâ ñòó-
äåíòîì, ä³çíàâñÿ, ùî â íüîãî òàì ð³äèíè á³ëüøå ³ âîíà àìîðòèçóº ö³
óäàðè äçüîáà, â íüîãî äçüîá òàêèé äîëîòîïîä³áíèé, ³ íå â³äáóâàºòü-
ñÿ ñòðóñó ìîçêó. ß ñïîñòåð³ãàâ çà ñîðîêàìè. Äîñë³äæóâàâ ãí³çäà ïòà-
õ³â. Ùå øêîëÿðåì ÿ âæå çíàâ, ùî ÿéöÿ òèõ ïòàõ³â, ÿê³ ãí³çäÿòüñÿ â
äóïëàõ – á³ëîãî êîëüîðó, à ÿéöÿ ïòàõ³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó â³äêðè-
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òèõ ãí³çäàõ – îáîâ'ÿçêîâî çàáàðâëåí³, ùîá çàìàñêóâàòè ¿õ ï³ä íà-
âêîëèøíº ñåðåäîâèùå, à ò³ ÿéöÿ, ùî â äóïë³, ¿ì íå îáîâ'ÿçêîâî õî-
âàòèñÿ, òîìó ùî ¿õ ³ òàê íåïîì³òíî. ×åðåç òå ÿ ³ âñòóïèâ íà ïðèðîä-
íè÷èé ôàêóëüòåò.
– Íàñê³ëüêè ëåãêî/ñêëàäíî Âàì áóëî âñòóïèòè äî öüîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó? ßêèì ïåðåä Âàìè ïîñòàâ íàâ÷àëüíèé çàêëàä? ßê³
áóëè åìîö³¿?
– Âè çíàºòå, ³ ëåãêî, ³ ñêëàäíî. ß íàâ÷àâñÿ â øêîë³ äîáðå, çàê³í-
÷èâ ¿¿ ëèøå ç îäí³ºþ "÷åòâ³ðêîþ" ç ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, à ³íø³ ïðåäìå-
òè ÿ äîáðå çíàâ: ³ õ³ì³þ, ³ á³îëîã³þ, ³ ô³çèêó, é ³ñòîð³þ. Òîìó âñòóïí³
åêçàìåíè ÿ ñêëàâ: ô³çèêó íà "â³äì³ííî", óêðà¿íñüêó ìîâó íà "äîá-
ðå", õ³ì³þ òåæ íà "äîáðå". Ñêëàäíî áóëî âñòóïèòè, òîä³ áóâ äóæå
âåëèêèé êîíêóðñ. Íàïðèêëàä, ó íàñ íà 50 ì³ñöü, äâ³ ãðóïè íàáèðà-
ëèñÿ ïî 25 ÷îëîâ³ê, ïîäàëî äîêóìåíòè äåñü 180 ÷îëîâ³ê, ùî á³ëüøå
òðüîõ îñ³á íà îäíå ì³ñöå. ßêùî ïîð³âíÿòè ç íèí³øíüîþ ñèòóàö³ºþ,
òî ñüîãîäí³ ìè çàïðîøóºìî àá³òóð³ºíò³â, à êîæåí, õòî çàéøîâ ó ïðèé-
ìàëüíó êîì³ñ³þ ìîæå áóòè 100-â³äñîòêîâî çàðàõîâàíèì ÷è íà äåðæ-
áþäæåò ÷è çà ñâî¿ êîøòè, àëå â áóäü-ÿêîìó ðàç³ â³í áóäå çàðàõîâà-
íèì. À òîä³ òàêîãî íå áóëî, òðåáà áóëî äóæå ãàðíî ñêëàñòè ³ñïèòè,
ïðîéòè êîíêóðñ, òèì ïà÷å, ùî áóëè ùå é ï³ëüãîâ³ ì³ñöÿ, ïðèéìàëè-
ñÿ áåç êîíêóðñó õëîïö³, ÿê³ â³äñëóæèëè â àðì³¿, ïðèéìàëèñÿ áåç êîí-
êóðñó îñîáè, ùî ïðàöþâàëè ó øêîë³, ïðèéìàëèñÿ áåç êîíêóðñó ò³,
õòî ìàâ âèðîáíè÷èé ñòàæ, õòî ïðàöþâàâ â êîëãîñï³, âîíè ìàëè ïå-
ðåâàãó ïåðåä øêîëÿðèêàìè, à ÿ áóâ øêîëÿðèê, ïðÿìî ç³ øêîëè ïðèé-
øîâ. ×åðåç òå ó íàñ, ïî ñóò³, êîíêóðñ áóâ íå òðè ç ëèøêîì ëþäèíè
íà ì³ñöå, à íàáàãàòî á³ëüøå. Òîìó ëåãêî áóëî âñòóïèòè, àëå âîäíî-
÷àñ ³ âàæêî, ïðîòå í³÷îãî – âñòóïèâ.
Òîä³ íå ìîæíà áóëî âñòóïàòè îäíî÷àñíî ó äåê³ëüêà âèø³â; ñüîãî-
äí³ ìè ìàºìî ïðàâî ïîäàòè äîêóìåíòè ó äåê³ëüêà âèø³â, à òîä³, êîëè
ÿ âñòóïàâ, ó íàñ òðàïèâñÿ âèïàäîê. Îäèí àá³òóð³ºíò, ÿêèé çàê³í÷èâ
ìåäó÷èëèùå, ïîäàâ äîêóìåíòè ó Áåðäè÷³âñüêèé ïåä³íñòèòóò ³ ó Â³í-
íèöþ, â ìåä³íñòèòóò. Ó íüîãî áóâ øê³ëüíèé àòåñòàò ³ äèïëîì ç ìå-
äó÷èëèùà, â³í ìàâ äâà íàáîðè äîêóìåíò³â ³ ïîäàâ òóäè é òóäè. ßêîñü
öå âèïëèâëî íà ïîâåðõíþ ³ éîãî â³äðàõóâàëè ³ çâ³äòè, ³ çâ³äòè. Â³í
ïîðóøèâ çàêîí, íå ìîæíà áóëî òàê ðîáèòè. Ðîçóì³ºòå? À ñüîãîäí³
òàêå ìîæíà.
Êàæóòü, ùî ñüîãîäí³ ñòàëî, í³áèòî, ã³ðøå, òîìó ùî òðåáà ïëàòè-
òè ãðîø³ çà íàâ÷àííÿ, à êîëèñü íàâ÷àííÿ áóëî áåçêîøòîâíå. Âîíî
òî é òàê, ä³éñíî êîëèñü íàâ÷àííÿ áóëî áåçêîøòîâíå, àëå ê³ëüê³ñòü
ñòóäåíò³â áóëà 50 ÷îëîâ³ê, à ñüîãîäí³ ó íàñ íà ôàêóëüòåò³ ìîæå áóòè
çíà÷íî á³ëüøå, í³æ 50, áóëî ³ 75, ³ 64 – äåðæçàìîâëåííÿ, à êð³ì
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òîãî ñòóäåíòè, ÿê³ íå ïðîéøëè íà íàâ÷àííÿ çà äåðæçàìîâëåííÿì,
ìîæóòü çà ñâî¿ ãðîø³ íàâ÷àòèñÿ. Òîæ ñüîãîäí³ êîæåí ìîæå íàâ÷àòè-
ñÿ, à òîä³ – í³. Ïðîéøîâ – ïðîéøîâ, à í³, òî â àðì³þ õëîïö³ éøëè
àáî â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷í³ ó÷èëèùà, àáî ïðàöþâàòè.
– ßêèì Âè âïåðøå ïîáà÷èëè Æèòîìèð? Ùî íàéá³ëüøå çàïàì'ÿ-
òàëîñü?
– Íó Æèòîìèð áóâ òîä³ çîâñ³ì ³íøèé, í³æ íèí³. Òîä³ áóâ îäèí-
ºäèíèé äåâ'ÿòèïîâåðõîâèé áóäèíîê, îñü öåé, ùî íà Ñòàðîìó Áóëü-
âàð³ çà Æèòîìèðîáëåíåðãî, íà ðîç³ Íîâîãî Áóëüâàðó ³ Ïóøê³íñüêî¿,
âñ³ ³íø³ áóäèíêè áóëè ï'ÿòèïîâåðõîâ³ ³ íèæ÷³. Äóæå áàãàòî áóëî
îäíîïîâåðõîâèõ. Òóò, äå íàø íàâ÷àëüíèé êîðïóñ, íàâêîëî áóëè îä-
íîïîâåðõîâ³ áóäèíêè. Ïî Ïåðøîãî òðàâíÿ õîäèâ òðàìâàé ¹ 3, â³í
ç'ºäíóâàâ Ñ³ííèé ðèíîê ³ Ñìîëÿíñüêó ïëîùó, à íà Ñìîëÿíñüê³é
ïëîù³ áóâ òàêèé áàçàð ïî ñóáîòàõ òà íåä³ëÿõ, â³í ïî-íàðîäíîìó íà-
çèâàâñÿ "Òîâêó÷êà". Òðîëåéáóñ³â áóëî ò³ëüêè òðè ìàðøðóòè: ¹ 1,
2, 3. Ïåðøèé ìàðøðóò ç'ºäíóâàâ àâòîâîêçàë ç³ Ñìîëÿíêîþ, äðóãèé
ìàðøðóò – Ñìîëÿíêó ³ Áîãóí³þ, òðåò³é – àâòîâîêçàë ³ Áîãóí³þ, ùå
ê³ëüöåâèé, ³íøèõ ìàðøðóò³â íå áóëî. Áàãàòî àâòîáóñ³â ùå áóëî, ùå
âîíè õîäèëè òîä³ ïî Æèòîìèðó.
– ßê³ ïðåäìåòè òà âèêëàäà÷³ Âàì çàïàì'ÿòàëèñü íàéá³ëüøå?
×îìó?
– Ó íàñ íà ïðèðîäíè÷îìó ôàêóëüòåò³ óñ³ âèêëàäà÷³ áóëè âèñî-
êîãî ð³âíÿ ï³äãîòîâêè, âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ ïðîôåñ³îíàëè. Ç Áåðäè-
÷åâà ïåðå¿õàëè ñþäè ³ òóò æå ïðàöþâàëè: äîöåíò, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè
õ³ì³¿ ªâãåí Ñòåïàíîâè÷ Òðóñêàâåöüêèé, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè Íàä³ÿ
Ïàñòóõ, ôðîíòîâè÷êà, ë³êàð çà ôàõîì, íà ôðîíò³ âîíà îïåðóâàëà, ë³-
êóâàëà ëþäåé, à ïîò³ì ïðàöþâàëà ó âèø³. Ìè ¿¿ äóæå ëþáèëè, âîíà
ðîñ³ÿíêà åòí³÷íà áóëà, ïð³çâèùå Ïàñòóõ ïî ÷îëîâ³êîâ³, à ÷îëîâ³ê óêðà-
¿íåöü. Âîíà ñâî¿ ëåêö³¿ ïðîâîäèëà äóæå ö³êàâî ³ ìè ç çàäîâîëåííÿì
ñëóõàëè ¿¿.
Äóæå ëþáèëè ìè Àãíåñó Ïîë³êàðï³âíó Ñòàäíè÷åíêî, âîíà íå
áåðäè÷³âëÿíêà, ïðèáóëà ñþäè ç Àñòðàõàí³. Íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ âæå
éøîâ òðè ì³ñÿö³, äåñü äî ê³íöÿ ëèñòîïàäà, à çîîëîã³ÿ â íàñ íå ÷èòà-
ëàñÿ, áî íå áóëî âèêëàäà÷à. Íàä³ÿ Ïàñòóõ êàæå: "ª äåê³ëüêà êàíäè-
äàò³â, ò³ ÿê³ ìîæóòü ïðè¿õàòè, àëå ìè íå õî÷åìî, ùîá âîíè òóò ïðà-
öþâàëè, à òèõ, ÿêèõ íà÷àëüñòâî íå â³äïóñêàº ³ âîíè íå ìîæóòü ïðè-
¿õàòè, à ìè á ¿õ õîò³ëè, òî ïîêè ùî ¿õ íåìàº". Ìîâà éøëà ïðî Àãíå-
ñó Ïîë³êàðï³âíó. Âîíà ïðàöþâàëà â Àñòðàõàí³, àëå ç ÷àñîì ¿é âäà-
ëîñÿ âñå æ òàêè ðîçðàõóâàòèñÿ ³ âîíà ï³øëà äî íàñ âèêëàäà÷åì, ÷è-
òàëà "Çîîëîã³þ áåçõðåáåòíèõ". Ùî çäèâóâàëî? Â òó ïîðó ìîâà âè-
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êëàäàííÿ áóëà ðîñ³éñüêîþ, òîä³ âñå áóëî ðîñ³éñüêå, à îò ïðè¿æäæàº
ëþäèíà ç Àñòðàõàí³ ³ ïî÷èíàº ëåêö³¿ ÷èòàòè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, äëÿ
íàñ öå áóëî ùîñü íåçâè÷àéíå. Ìè â³äðàçó íà öåé ìîìåíò çâåðíóëè
óâàãó. Ïî-äðóãå, çàéøëà âîíà â àóäèòîð³þ áåç êîíñïåêòó, ç ñóìî÷-
êîþ, ïîêëàëà ¿¿ íà êàôåäðó ³ ö³ëó ëåêö³þ õîäèëà ïîâç êàôåäðó, íå
ä³ñòàâàëà êîíñïåêò ³ ÷èòàëà ëåêö³þ, ïðè ÷îìó ÷èòàëà âîíà ÷³òêî, ÿñíî,
çðîçóì³ëî. Ìè ¿¿ ïî÷àëè ïîâàæàòè ³ çà öå. Íó à ïîò³ì âîíà íàì ïðî-
âîäèëà ïîëüîâ³ ïðàêòèêè, äóæå ö³êàâ³ ïîëüîâ³ ïðàêòèêè, ìè òåæ ¿¿
çà öå ëþáèëè.
Ãàð³é Îëåêñàíäðîâè÷ Êîðáóò – ïîê³éíèé, âæå íåìàº éîãî. Â³í
ñþäè ïðèéøîâ ç Æèòîìèðñüêîãî ñ³ëüãîñï³íñòèòóòó âæå â äðóãîìó
ñåìåñòð³. ×èòàâ "Ãåîëîã³þ ç îñíîâàìè ´ðóíòîçíàâñòâà". Äóæå êâàë³-
ô³êîâàíèé âèêëàäà÷, äóæå äîáðå çíàâ ñâ³é ïðåäìåò. Ãîëîñ áóâ â íüîãî
òàêèé ñèëüíèé, ùî êîëè â³í çàõîäèâ íà ïåðøèé ïîâåðõ, òî íà òðå-
òüîìó ïîâåðñ³ áóëî ÷óòè: ç'ÿâèâñÿ Ãàð³é Îëåêñàíäðîâè÷. Â íüîãî
ëåêö³¿ áóëè åìîö³éí³, íàñè÷åí³ òà ö³êàâ³. Ìè òåæ éîãî ëþáèëè.
²âàí Äìèòðîâè÷ Ëÿøåíêî – ïðèáóâ äî íàñ â 1971 ð. ç Á³ëî¿ Öå-
ðêâè. Â³í òàì ïðàöþâàâ ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó ³íñòèòóò³, çàõèñ-
òèâñÿ ³ ïðèáóâ ñþäè âæå ñòàðøèì âèêëàäà÷åì, ÷èòàâ "Ô³ç³îëîã³þ
ðîñëèí" ³ "Ãåíåòèêó", äóæå ãðàìîòíèé âèêëàäà÷, ëåêö³¿ éîãî áóëè
íàäçâè÷àéíî ö³êàâ³.
– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè (â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä àáî ïåð³îä íåçàëå-
æíîñò³) Âè âèêîíóâàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷-
íîìó ³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– Êîëè ÿ ñòàâ ñòóäåíòîì, òî â³äðàçó æ âïð³ãñÿ â ðîáîòó. Ñïî÷àò-
êó ó ô³çè÷íó. Òàê òðàïèëîñÿ, ùî ùå ç äèòèíñòâà áàòüêî ìåíå ïðèâ-
÷àâ äî ðîáîòè ³ ÿ çíàâ, ùî òàêå åëåêòðèêà ³ åëåêòðîïðîâîäêà. ß â
äâèãóíàõ ðîçáèðàâñÿ, ì³ã ñêëî ð³çàòè. Êîëè ìè ôàêóëüòåò îáëàøòî-
âóâàëè, ÿ âèêîíóâàâ ö³ ðîáîòè ³ ìåíå çàïðèì³òèâ äåêàí, ïî÷àâ ìåí³
äàâàòè ð³çí³ äîðó÷åííÿ. Ïîò³ì ï³ñëÿ ïåðøîãî êóðñó, êîëè ìè áóäó-
âàëè àãðîá³îñòàíö³þ, ÿ ³ öåãëÿíó êëàäêó ðîáèâ, ³ ôóíäàìåíò. Âèêî-
íóâàâ òî÷íî òàê, ÿê â³í ìåí³ êàçàâ, ³ âèäíî, öå âïàëî éîìó â î÷³.
Ï³ñëÿ ïåðøîãî êóðñó ìåíå ââåëè äî ñêëàäó êîìñîìîëüñüêîãî áþðî
ôàêóëüòåòó, òàì ÿ â³äïîâ³äàâ çà íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ. ×åðåç ð³ê ìåíå
îáðàëè ãîëîâîþ ñòóäåíòñüêîãî ïðîôñï³ëêîâîãî áþðî ôàêóëüòåòó, ³
ÿ öèì ãîëîâîþ áóâ àæ äî ï'ÿòîãî êóðñó. ×èì ÿ çàéìàâñÿ, êîëè áóâ
ãîëîâîþ ïðîôáþðî? ßëèíêè ä³ñòàâàâ íà Íîâèé ð³ê, ìåí³ öå áóëî
ïðîñòî, áî ì³é áàòüêî ë³ñíèê, ¿çäèâ äîäîìó, ¿õàëè â ë³ñíèöòâî ³ âè-
ïèñóâàëè ö³ ÿëèíêè, ïðèâîçèëè ³ ñòàâèëè ¿õ òàì, äå çàðàç ìóçåé, à
ðàí³øå áóâ àêòîâèé çàë. Ìè òóò ïðîâîäèëè âå÷îðè. ßëèíêè ñòàâè-
ëè â êîðèäîðàõ, â ãóðòîæèòêàõ, âèêëàäà÷àì ñòàâèëè ÿëèíêè. Ìàòå-
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ð³àëüí³ äîïîìîãè ñòóäåíòàì äîáèâàâñÿ, äóæå áàãàòî ìàòåð³àëüíèõ
äîïîìîã. Êîëè ¿çäèëè íà âè¿çí³ ïîëüîâ³ ïðàêòèêè, ÿ çàéìàâñÿ êîì-
ïëåêòàö³ºþ, ùîá ïîñóä áóâ, õàð÷³, ùîá ìè íå ãîëîäóâàëè òàì. Òà-
êîþ áóëà ìîÿ ãðîìàäñüêà ðîáîòà.
– ×è ïàì'ÿòàºòå, ÿê â³äáóâàëèñÿ ïðàêòèêè (îñîáëèâî âè¿çí³) òà
ãðîìàäñüê³ ðîáîòè ó êîëãîñïàõ (ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ)?
– Í³! Ñïðàâà â ò³ì, ùî ÿ í³ äíÿ íå áóâ ó êîëãîñï³. Ó íàñ áóëà
ñâîÿ àãðîá³îñòàíö³ÿ, äå ÿ ïðîâ³â âñ³ ñâî¿ ÷îòèðè ë³òà ³ âåðåñí³. Äå-
êàí òèõ õëîïö³â ³ ä³â÷àò, ùî âì³ëè äîáðå ïðàöþâàòè, çàëèøàâ íà
á³îñòàíö³¿ ³ ìè ¿¿ ðîçáóäîâóâàëè. À â êîëãîñï³ ÿ áóâ â ëèñòîïàä³ íà
÷åòâåðòîìó êóðñ³. Ñòàëàñü òàêà ñèòóàö³ÿ, êîëè íå ìîæíà áóëî âèêî-
ïàòè áóðÿê ³ ñí³ã íàêðèâ, òî òîä³ âåñü ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò ïðèïè-
íèâ íàâ÷àííÿ ³ âèðóøèâ â Àíäðóø³âñüêèé ðàéîí, ìè òàì òèæäåíü
òÿãíóëè ç ï³ä-ñí³ãó áóðÿê. Öå ò³ëüêè îäèí òàêèé âèïàäîê áóâ.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî âèêëàäàöüêèé ñêëàä ôàêóëüòåòó/óí³-
âåðñèòåòó.
– Â íàñ äóæå äîñâ³ä÷åí³ âèêëàäà÷³. Çàâ³äóº êàôåäðîþ Àãíåñà
Ïîë³êàðï³âíà Ñòàäíè÷åíêî – äîêòîð á³îëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð.
Âîíà çàâ³äóº êàôåäðîþ ç 1973 ð. Âîíà îðãàí³çóâàëà òóò ñâîþ ìàëà-
êîëîã³÷íó øêîëó, à ïîò³ì áóëà îðãàí³çîâàíà àñï³ðàíòóðà, à ó÷í³ Àã-
íåñè Ïîë³êàðï³âíè ç ÷àñîì ïîçàõèùàëèñÿ ³ çàëèøèëèñÿ ïðàöþâàòè
ó íàñ. Íó 90 %, ÿêùî íå á³ëüøå, âèêëàäà÷³â êàôåäðè áîòàí³êè, çîî-
ëîã³¿ – öå àñï³ðàíòè Àãíåñè Ïîë³êàðï³âíè. Âîíè âñ³ ïîçàõèùàëèñÿ,
óñ³ âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ âèêëàäà÷³.
Îòæå, ÿê³ àñï³ðàíòè: ïåðøèì àñï³ðàíòîì áóëà Ãàëèíà ªâãåí³¿âíà
Îðåõ³âñüêà. ß îñü òóò âçÿâ çîøèò, ïåðåãëÿíóâ íà êàôåäð³ ñâî¿ àðõ³-
âè. Öå óí³êàëüíà ñòóäåíòêà áóëà. Âîíà ïîñòóïèëà â 1988 ð., ¿¿ êóðñ
âçàãàë³ áóâ óí³êàëüíèì, áàãàòî ãðàìîòíèõ ñòóäåíò³â. Áóëè ³ Àëëà
Äîëà, ³ Ìèõàéëîâà Îëåíà, ³ Â³òàë³é Ñåìèíÿêà, é Ãàëèíà Îðåõ³âñü-
êà. Òàê îò öþ ñòóäåíòêó ÿ çàïðèì³òèâ, ³ çàëó÷èâ ¿¿ äî òîãî, ùîá âîíà
çàéìàëàñÿ âèâ÷åííÿì ñêëàäó ãåìîë³ìôè ïð³ñíîâîäíèõ ìîëþñê³â. ²
âîíà, ïî÷èíàþ÷è ùå ç ïåðøîãî êóðñó, ñòàâèëà äîñë³äè, çáèðàëà ìî-
ëþñêè. Íàçáèðàëà ìàòåð³àë, à ïîò³ì çàõèñòèëà â ìåíå êóðñîâó ðî-
áîòó ³ ç ÷àñîì ñòàëà àñï³ðàíòêîþ Àãíåñè Ïîë³êàðï³âíè, çàõèñòèëà
äèñåðòàö³þ, ïîò³ì äîêòîðñüêó, à ñüîãîäí³ âîíà êåðóº íàøèì óí³âåð-
ñèòåòîì. Öå – Êèðè÷óê Ãàëèíà ªâãåí³¿âíà. Ïð³çâèùå ¿¿ ä³âî÷å –
Îðåõ³âñüêà, à íèí³ Êèðè÷óê. Öå ïåðøà ó÷åíèöÿ, ïåðøà àñï³ðàíòêà
Àãíåñè Ïîë³êàðï³âíè.
Òàêîæ àñï³ðàíòóðó Àãíåñè Ïîë³êàðï³âíè çàê³í÷èëà íèí³øí³é äîê-
òîð á³îëîã³÷íèõ íàóê Ëàðèñà Ìèêîëà¿âíà ßíîâè÷. Âîíà áóëà ïðîðåê-
òîðîì ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè. Âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèì âèêëàäà÷åì º
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Ðóñëàíà Êîñòÿíòèí³âíà Ìåëüíè÷åíêî, îäíîêóðñíèöÿ Êèðè÷óê Ãà-
ëèíè ªâãåí³¿âíè. Òàêîæ äóæå ãàðíà ñòóäåíòêà áóëà, çàðàç â íå¿ äî-
êòîðñüêà äèñåðòàö³ÿ ï³äõîäèòü äî çàõèñòó, òàêîæ äîêòîðñüêó äèñåð-
òàö³þ çàõèñòèâ Ãàðáàð Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, â³í çàðàç çàâ³äóâà÷
êàôåäðè åêîëîã³¿. Äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ çàõèñòèëà Óâàºâà Îëåíà
²âàí³âíà. Îäíèì ñëîâîì, âñ³ âèêëàäà÷³, ùî ïðàöþþòü çàðàç íà öèõ
äâîõ êàôåäðàõ, òî âèïóñêíèêè Àãíåñè Ïîë³êàðï³âíè. Íà êàôåäð³ õ³ì³¿
òåæ ïðàöþþòü íàø³ âèïóñêíèêè.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, à ÿêîþ ìîâîþ Âè ñï³ëêóâàëèñÿ â ãðóï³?
– Íà äâîõ ìîâàõ ñï³ëêóâàëèñü. Íà çàíÿòòÿõ – ðîñ³éñüêîþ ìî-
âîþ, à íà ïåðåðâ³ – õòî ÿê. Õòî ç ì³ñòà ³ ð³äíà ìîâà ðîñ³éñüêà, òî
ñï³ëêóâàëèñü ðîñ³éñüêîþ, à õòî ç ñåëà ³ ð³äíà ìîâà óêðà¿íñüêà, òî
ñï³ëêóâàëèñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ì³æ ñîáîþ. Ç âèêëàäà÷àìè ïåðå-
âàæíî ñï³ëêóâàëèñÿ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.
– ßê³ áóëè ïîâñÿêäåíí³ ³ ïîáóòîâ³ óìîâè ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ?
– Çâè÷àéí³ ïîâñÿêäåíí³ ïîáóòîâ³ óìîâè. Ãóðòîæèòê³â òîä³ áóëî
ìåíøå. Êîëè ìè ïðè¿õàëè, áóëî ëèøå äâà ãóðòîæèòêè. Ïåðøèé, äå
çàðàç ïðèðîäíè÷èé ôàêóëüòåò, ³ äðóãèé, äå çàðàç ²íñòèòóò ³íîçåìíî¿
ô³ëîëîã³¿. Ï³çí³øå ïîáóäóâàëè òðåò³é ³ ÷åòâåðòèé, à ùå ï³çí³øå – ³
ï'ÿòèé. Òàê îò, ó öèõ äâîõ ãóðòîæèòêàõ ïðîæèâàëè ñòóäåíòè âñüîãî
âèøó. Á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â æèëè íà êâàðòèðàõ. Ïåðøèé êóðñ ÿ òåæ
ïðîâ³â íà êâàðòèð³. Ùîá îòðèìàòè ì³ñöå â ãóðòîæèòêó, òðåáà áóëî
äóæå ãàðíî ïîêàçàòè ñåáå. ² âæå íà äðóãîìó êóðñ³ æèâ ÿ â ãóðòîæèò-
êó. Â³í äëÿ ìåíå çäàâàâñÿ ðàºì. Õàð÷óâàëèñÿ ìè ïåðåâàæíî ó ¿äà-
ëüíÿõ. Òà æ ñàìà "Áåð³çêà", íàïðèêëàä. À âçàãàë³ ä³â÷àòà ãîòóâàëè
¿ñòè íà êóõí³, ìåíøîþ ì³ðîþ ³ õëîïö³ òàêîæ.
– ßêó ñòèïåíä³þ Âè îòðèìóâàëè? Ùî ìîæíà áóëî êóïèòè íà ö³
ãðîø³ ³ íà ùî Âè ¿õ âèòðà÷àëè?
– Ïåðø³ ñòèïåíä³¿, ÿê³ ÿ îòðèìóâàâ – 28 ðóáë³â, ðàäÿíñüêèõ ðóá-
ë³â. Âîíà ïðèáëèçíî â ï'ÿòü ðàç³â áóëà ìåíøîþ çà ñåðåäíþ çàðïëà-
òó â÷èòåëÿ, ùîñü ïðèáëèçíî òàêå ³ íèí³. Òîä³ ìîæíà áóëî äâà òèæí³
çà ñòèïåíä³þ õàð÷óâàòèñÿ ó ¿äàëüí³. Ñòèïåíä³þ ïëàòèëè ò³ëüêè òèì
ñòóäåíòàì, ÿê³ ñêëàëè ñåñ³þ íà "äîáðå" òà "â³äì³ííî". ßêùî õîðîø³
³ â³äì³íí³ îö³íêè îòðèìóâàëà âåëèêà ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â, òî ñòèïåíä³¿
ìîãëè áóòè ìåíø³, áî âèä³ëåíèé ñòèïåíä³àëüíèé ôîíä äîâîäèëîñü
ä³ëèòè ì³æ ñîáîþ, íàïðèêëàä, ïî 18 ðóáë³â. Ñòóäåíò, ÿêèé îòðèìàâ
òð³éêó, ñòèïåíä³¿ íå îòðèìóâàâ. Ï³äâèùåíà ñòèïåíä³ÿ áóëà 35 ðóá-
ë³â. Ï³çí³øå íà äðóãîìó êóðñ³ ¿¿ òðîøêè ï³äíÿëè, ñòàëà âîíà 40, à
âæå ïîò³ì áóëà 45, é íàâ³òü 50 ðóáë³â âæå íà âèïóñêíîìó êóðñ³.
Ï³ñëÿ òðåòüîãî êóðñó ÿ çàðîáèâ Ëåí³íñüêó ñòèïåíä³þ, òî áóëà íàé-
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á³ëüøà ñòèïåíä³ÿ, ¿¿ äàâàëè ñòóäåíòàì, ÿê³ â÷èëèñÿ íà "â³äì³ííî" ³
ñòóäåíòàì, ÿê³ çàéìàëèñÿ àêòèâíîþ ãðîìàäñüêîþ ðîáîòîþ. Ðîçì³ð
ñòèïåíä³¿ áóâ 100 ðóáë³â. Öå ïðèáëèçíî ÿê çàðïëàòà â÷èòåëÿ. Ïðàâ-
äà, ùî ö³êàâî, âèðàõîâóâàëè ïðèáóòêîâèé ïîäàòîê. ß òîä³ êóïèâ ñîá³
³ ôîòîàïàðàò, ³ ê³íîêàìåðó. Ïî÷àâ çàéìàòèñÿ ôîòîãðàôóâàííÿì, ôî-
òîãðàôóâàâ ïòàõ³â, òâàðèí. Êîëè ìè ¿çäèëè íà ïîëüîâ³ ïðàêòèêè, òî
öå ìåí³ ñòàëî ó ïðèãîä³.
– ×è ïðàöþâàëè Âè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ? ßêùî òàê, òî äå ³ êèì, ÷è
ïîäîáàëàñü Âàì öÿ ðîáîòà? ßê öå âïëèâàëî íà Âàøå íàâ÷àííÿ?
– Äóæå ìàëî. Â îñíîâíîìó íàâ÷àëèñÿ, òîìó ùî õîò³ëîñÿ â÷èòè-
ñÿ. Ó íàñ áóëà êîíêóðåíö³ÿ, íà íàñ ùå ³íîä³ êàçàëè "çóáàðèêè" àáî
"çóáö³", áî ìè ñòàðàëèñÿ îäèí ïîïåðåä îäíîãî â÷èòèñÿ. Ñüîãîäí³ ÿ
öüîãî íå áà÷ó â ñòóäåíò³â, ñüîãîäí³ âîíè ÿê³ñü òàê³ ³íôàíòèëüí³, íå
äóæå ó íèõ º ñòèìóë, ùîá âèä³ëÿòèñÿ ó íàâ÷àíí³. Âèä³ëÿþòüñÿ ÷è-
ìîñü ³íøèì, ÿêèìèñü òåëåôîíàìè, îäÿãîì, à òîä³ ìè ñòàðàëèñÿ. Âëà-
ñíå, öå âèðàæàëîñÿ â ãðîøàõ – â÷èøñÿ äîáðå, ìàºø ñòèïåíä³þ, òî ³
÷àñó íà ðîáîòó íåìàº. Ï³äðîá³òîê òèì÷àñîâèé áóâ. Îäíîãî ðàçó ïðè-
éøîâ ÷îëîâ³ê ³ç ì'ÿñîêîìá³íàòó, à ì'ÿñîêîìá³íàò áóâ íà Ñìîëÿíö³, ³
ïîïðîñèâ ïðèéòè íà í³÷ çàâàíòàæèòè øê³ðè ó âàãîíè, îò ìè é ïîâàí-
òàæèëè, í³÷ ïîïðàöþâàëè, îòðèìàëè íà ðóêè ïî 10 ðóáë³â. Çà ö³
ãðîø³ ìàéæå òèæäåíü ìîæíà áóëî ïðîæèòè.
– ×è ï³äòðèìóºòå Âè êîíòàêòè ç êîëèøí³ìè îäíîãðóïíèêàìè/
îäíîêóðñíèêàìè?
– Òàê, ï³äòðèìóþ. Ìè ÷åðåç êîæí³ ï'ÿòü ðîê³â çóñòð³÷àºìîñü.
Îñòàííÿ çóñòð³÷ áóëà, êîëè âèïîâíþâàëîñÿ 35 ðîê³â ï³ñëÿ âèïó-
ñêó. Íà æàëü, 40 ðîê³â íå áóëî, à ðåøòà áóëè: 15, 20, 25, 30, 35 –
ìè ç'¿æäæàëèñÿ ñþäè íà ôàêóëüòåò. Äàñòü Áîã çäîðîâ'ÿ, áóäó ïðà-
öþâàòè, íå ï³äó íà ïåíñ³þ, òî ìîæå íà 40 ðîê³â òåæ îðãàí³çóþ
çóñòð³÷. Íàø êóðñ áóâ äóæå äðóæíèì. Çàðàç, êîëè ç'¿æäæàºìîñÿ,
òî ïåðø³ äâ³-òðè õâèëèíè âèâ÷àºìî àíàòîì³÷í³ çì³íè îäèí îäíî-
ãî – ñòàð³ºìî, à ïîò³ì ïðîõîäÿòü ö³ õâèëèíè ³ öå âæå íå ïîì³÷à-
ºòüñÿ, çàãàëîì, ÿê³ áóëè, òàê³ é çàëèøèëèñÿ. ßê³ áóëè ãàëàñëèâ³,
ÿê³ áóëè âåñåë³, ÿê³ áóëè ãàëàéêîâèò³, òàê³ é º. Ïî÷èíàºìî çãàäó-
âàòè. Ïðè ÷îìó ëàáîðàòîðí³ çàíÿòòÿ ³ ëåêö³¿ íå òàê çãàäóþòüñÿ,
âîíè çäåá³ëüøîãî îäíîìàí³òí³, ñüîãîäí³ á³ëüøå çãàäóþòüñÿ ïîëüîâ³
ïðàêòèêè. ß ìîæó ö³ëèìè äíÿìè ãîâîðèòè ïðî ïîëüîâ³ ïðàêòè-
êè, äëÿ íàñ âîíè áóëè ö³êàâ³øèìè.
– À ùî ñàìå Âàì â³äîìî ïðî ñâî¿õ îäíîêóðñíèê³â? ×èì âîíè
çàéìàþòüñÿ çàðàç?
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– Çàðàç ìàéæå âñ³ ï³øëè íà ïåíñ³þ. Ïðàêòè÷íî âñ³ ïðàöþâàëè
â øêîë³. Äóæå áàãàòî áóëî äèðåêòîð³â. Íàïðèêëàä, Êîëÿ Äàâèäþê
ïðàöþâàâ ó ðàéêîì³ ïàðò³¿, à ïîò³ì ï³øîâ íàçàä â îñâ³òó. ßêèõîñü
âåëèêèõ íà÷àëüíèê³â íå áóëî, â îñíîâíîìó â÷èòåë³, çàâó÷³ òà äè-
ðåêòîðè.
– ×è çàéìàëèñÿ Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ òðîøêè çàéìàâñÿ. Êîëè ïðèéøëà ïîðà êóð-
ñîâî¿ ðîáîòè, ÿ ïðèêð³ïèâñÿ äî ²âàíà Äìèòðîâè÷à Ëÿøåíêà, é â³í
ìåí³ äàâ òåìó "Âïëèâ ãðàíóñàíó íà ð³ñò êîðåíåâîãî ÷îõëèêà ó áî-
áîâèõ". Ãðàíóçàí – îòðóòîõ³ì³êàò, ÿêèé âèêîðèñòîâóâàâñÿ øèðîêî
ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ ³ âèÿâèëîñü, ùî â³í âèêëèêàº ìóòàö³¿ ó
êë³òèíàõ ðîñòó êîðåí³â öèõ áîáîâèõ. Â³í öå çàïðèì³òèâ ³ äàâ ìåí³
òàêó òåìó. ß âèñèïàâ âåëèêèìè äîçàìè íàñ³ííÿ ³ ïðîðîùóâàâ, à
ïîò³ì ï³ä ì³êðîñêîïîì äîñë³äæóâàâ, çàõèñòèâ êóðñîâó ðîáîòó, à
çãîäîì é äèïëîìíó.
– Íà ÿêîìó åòàï³ Âàøîãî æèòòÿ/âèêëàäàöüêî¿ êàð'ºðè áóëî ïðè-
éíÿòî ð³øåííÿ ïðî âñòóï äî àñï³ðàíòóðè?
– ß çàê³í÷èâ óí³âåðñèòåò ç "÷åðâîíèì" äèïëîìîì ³ âîäíî÷àñ ìåí³
äàëè íàïðàâëåííÿ â àñï³ðàíòóðó. ß ïðîïðàöþâàâ ìàéæå ð³ê ó øêîë³.
Äèâëþñÿ – íàïðàâëåííÿ ëåæèòü áåç ä³ëà, äóìàþ, òðåáà éîãî ðåàë³-
çóâàòè. Ïî¿õàâ ó Êè¿â, ä³çíàâñÿ, êóäè ñàìå ìîæíà ïîäàòè. Çàéøîâ â
óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Î. Áîãîìîëüöÿ, â ³íñòèòóò çîîëîã³¿. Ó â³ää³ë³ ôóíê-
ö³îíàëüíî¿ çîîëîã³¿ áóëî îäíå ì³ñöå íà çàî÷íó àñï³ðàíòóðó, òóäè ÿ é
ïîäàâ çàÿâó ³ ïîñòóïèâ ùå ç³ øêîëè, ùå â÷èòåëþþ÷è.
– ßêèì ÷èíîì Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó?
– ß ïîäàâ äîêóìåíòè â àñï³ðàíòóðó ³ ìåí³ ïîòð³áíî áóëî âçÿòè
ùå äîâ³äêó ³ç ì³ñöÿ íàâ÷àííÿ. ß ïðè¿õàâ â ïåä³íñòèòóò, çàéøîâ ó
ïðèéìàëüíó ðåêòîðà, äå çóñòð³â äåêàíà ôàêóëüòåòó, à ì³æ íàìè â³ä-
áóâñÿ òàêèé ä³àëîã:
– ×îìó òè çàÿâó íå ïèøåø?
– ßêó çàÿâó?
– ß æ òîá³ â³äïðàâèâ ëèñò, ùîá òè íàïèñàâ çàÿâó íà êîíêóðñ.
– ß íå îòðèìóâàâ Âàøîãî ëèñòà.
– Íåãàéíî ïèøè!
² ÿ òóò æå ïðè íüîìó íàïèñàâ çàÿâó íà êîíêóðñ. Ïîêè ÿ âñòóïàâ
â àñï³ðàíòóðó, ìåíå çàðàõóâàëè àñèñòåíòîì íà êàôåäðó çîîëîã³¿.
– ×è îäåðæóâàëè Âè ïðîïîçèö³¿ ïðî ðîáîòó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ óí³-
âåðñèòåòó?
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– Êîëè ïðèéøîâ ç àðì³¿, ìåíå â ì³ë³ö³þ ïðîñèëè, ìàâ ìîæëè-
â³ñòü â ì³ë³ö³þ ï³òè, àëå ÿ íå çàõîò³â, ÿ çàëèøèâñÿ òóò.
– Íà ÿêèõ ïîñàäàõ Âè âèêëàäàëè â óí³âåðñèòåò³?
– Äåñÿòü ðîê³â ïðîïðàöþâàâ àñèñòåíòîì ³ ç 1990 ðîêó, öå âæå
29 ðîê³â, ñòàðøèì âèêëàäà÷åì, íà æàëü, íå çàõèñòèâñÿ, òîìó â ìåíå
îáìåæåíà "ñòåëÿ", ³ ìàéæå ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â ïðîïðàöþâàâ çàñòóïíè-
êîì äåêàíà ç âèõîâíî¿ ðîáîòè. Ç ïî÷àòêó áóëà îäíà ïîñàäà çàñòóï-
íèêà äåêàíà, òîä³ ÿ çàéìàâñÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîþ, à êîëè ââåëè äðóãó
ïîñàäó, ÿ ïî÷àâ çàéìàòèñÿ ëèøå âèõîâíîþ ðîáîòîþ.
– ßê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³
ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè?
– Â ðàäÿíñüêèé ÷àñ ñïî÷àòêó ÿ ÷èòàâ "Ô³ç³îëîã³þ ðîñëèí", ï³ñëÿ
àðì³¿, êîëè ìåíå ïåðåâåëè íà êàôåäðó çîîëîã³¿, òî ÿ â³â ëàáîðàòîðí³
çàíÿòòÿ ç "Çîîëîã³¿ áåçõðåáåòíèõ" ³ çàéìàâñÿ íàî÷íèìè ïîñ³áíèêà-
ìè, çàéìàâñÿ îôîðìëåííÿì ìóçåþ. Öåé ìóçåé ñòâîðþâàâ Ê. ². Êî-
ïå¿í, îñê³ëüêè ÿ áóâ ïðè íüîìó àñèñòåíòîì, òî ìè ðàçîì ïðàöþâà-
ëè. Ñàì â³í áóâ êîð³ííèì ìîñêâè÷åì. Éîãî îäíîãðóïíèöÿ áóëà çà-
â³äóâà÷êîþ ìóçåþ ÌÄÓ, é ìàþ÷è òàê³ ò³ñí³ ñòîñóíêè, â³í äîìîâèâ-
ñÿ ç íåþ, ùî íàì ÌÄÓ ñïèøå ³ ïåðåäàñòü áàãàòî åêñïîíàò³â.
Îò ³ ¿çäèâ ÿ ó Ìîñêâó òà ïðèâ³ç ãîëîâó çóáðà, áðîíåíîñöÿ,
ã³ãàíòñüêîãî ëåâà, ïåë³êàí³â. Âñå öå ÿ ïðèâ³ç, êîëè áóâ õîëîñòÿêîì
ó 1980 ðîö³, òî áóëà ö³ëà åïîïåÿ. Òîä³ íå ìîæíà áóëî òàê ïðîñòî
¿õàòè ïóñòèì àâòîìîá³ëåì, òîìó ùî çà çàêîíîì òðåáà áóëî, ùîá àâ-
òîìîá³ëü áóâ çàâàíòàæåíèé. Êîëè ÿ âèïèñàâ àâòîìîá³ëü íà æèòî-
ìèðñüê³é àâòîáàç³, ÿ éîãî çàâàíòàæèâ ÿùèêàìè, ìåí³ ïîòð³áíî áóëî
òàðó âåçòè ìàéæå ÷åðåç ïîëîâèíó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ³ àæ äî Ìîñ-
êâè. ß â³ç òàðó. Â Êàëóç³ ìåíå çóïèíèâ ïîñò ÄÀ², ïîáà÷èâøè, ùî
àâòîìîá³ëü íå çàâàíòàæåíèé, ùî ðåñîðè íå ïðîãíóëèñÿ, õîò³ëè çíÿ-
òè ç ìàðøðóòó, çàâåçòè, ùîá íàñ çàâàíòàæèòè ÷è ÿêèìîñü òîâàðîì
÷è ÷èìîñü ³íøèì. Äëÿ ìåíå òî âåëèêèé êëîï³ò, òîìó ùî ìåí³ òðåáà
áóëî äåñü ÿùèêè ä³âàòè ³ â ìåíå âæå ÷àñ ïðîñòðî÷óºòüñÿ, äîâåëîñÿ
ìåí³ òîä³ â³ä íèõ â³äáèâàòèñÿ ïëÿøêîþ ³ç "çàïàëüíîþ ñóì³øøþ". Â
òó ïîðó öå áóëî çâè÷íå ÿâèùå. Ìè çíàëè, ùî òàêå ìîæå áóòè, òîìó
âçÿëè â äîðîãó ç ñîáîþ ïàðó ïëÿøîê, ìåí³ ìàìà äàëà, ÿê ðàç òîä³
Ïàñõà áóëà. Òàêîæ âîíà äàëà âñÿêèõ êîâáàñ óêðà¿íñüêèõ, â ìåíå áóâ
çàïàñ ïðîäóêò³â, òàêèì ÷èíîì òðè ïîñòè ÄÀ² ïðî¿õàâ – çóïèíÿëè, à
ÿ â³ä íèõ â³äáèâàâñÿ öèìè ïëÿøêàìè. Áëàãîïîëó÷íî çà¿õàâ ó Ìîñê-
âó, çàâàíòàæèëèñÿ ³ áëàãîïîëó÷íî çàâ³ç åêñïîíàòè â Æèòîìèð.
– Íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä,
íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. òà â ïîäàëüø³ ðîêè?
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– Êð³ì çîîëîã³¿, ÿ ïî÷àâ ùå ïðàöþâàòè ç Àãíåñîþ Ïîë³êàðï³â-
íîþ, ³ ÷èòàâ ùå "Çîîëîã³þ áåçõðåáåòíèõ", ÿêó âèêëàäàþ é ñüîãîäí³.
Â³äì³ííîñòåé í³ÿêèõ, ÿê ïðàöþâàëè òàê ³ ïðàöþºìî. ªäèíå, ùî çì³-
íèâñÿ ðèòì æèòòÿ. Áóâ îäèí ÷è äâà ï³äðó÷íèêè äî ö³º¿ íàâ÷àëüíî¿
ïðîãðàìè ³ ÷³òêî âèçíà÷åíà ê³ëüê³ñòü íàâ÷àëüíèõ ãîäèí, ÿê ëåêö³é-
íèõ, òàê ³ ëàáîðàòîðíèõ áóëà îïòèìàëüíà ê³ëüê³ñòü. Çàíÿòòÿ áóëè
äî äðóãî¿ ãîäèíè. Ñüîãîäí³ âè áà÷èòå äóæå áàãàòî ð³çíèõ äèñöèï-
ë³í, íàâ÷àëüí³ ïëàíè ïèøóòüñÿ íå â ì³í³ñòåðñòâ³, à òóò, íà ì³ñö³. Ê³-
ëüê³ñòü ïðåäìåò³â äóæå âåëèêà. ª íîðìàòèâí³ äèñöèïë³íè, íåíîðìà-
òèâí³ äèñöèïë³íè, ÷åðåç öå ñòóäåíòè á³ëüø çàâàíòàæåí³. Äàþòü íà
íàâ÷àííÿ, âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè ìåíøå ãîäèí ÿê ëåêö³éíèõ, òàê ³
ëàáîðàòîðíèõ, íåìàº ÷àñó íà ñàìîñò³éíó ðîáîòó. Ñòóäåíòè íàø³ ñüîãî-
äí³ ùå íå âì³þòü ñàìîñò³éíî ïðàöþâàòè, ÷åðåç òå é ð³âåíü çíàíü
íèí³øí³õ ñòóäåíò³â íèæ÷èé, í³æ íà òîé ÷àñ. Îò óÿâ³òü, ùî âè íàâ-
÷àºòåñÿ íà øîôåðà. Îäèí âàð³àíò – ìàéñòåð ðîçáèðàº äâèãóí, ïî-
êàçóº âàì, äàº íàçâè, à ïîò³ì âè ï³ñëÿ íüîãî ðîáèòå ³ äðóãèé
âàð³àíò – äàº âàì êíèæêó, ÷èòàéòå, ðîçáèðàéòåñü. Â ÿêîìó ðàç³ âè
êðàùå áóäåòå çíàòè äâèãóí? Ðîáè ÿê ÿ – òîä³ òîé ñòóäåíò, ÿêèé
ïðàöþâàâ á³ëüøå ÷àñó, ì³ã ïîêàçàòè á³ëüøå, ³ ï³ä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ðîáî-
òè ç âèêëàäà÷åì âîíè îòðèìóâàëè á³ëüøå çíàíü.
Ñüîãîäí³ ñàìîñò³éíà ðîáîòà í³áèòî ïîâèííà ñòèìóëþâàòè ðîçâè-
òîê ñòóäåíòà, àëå íà ïðàêòèö³ öå òð³øêè íå òàê. Íà ïðàêòèö³ ð³âåíü
çíàíü íèæ÷èé, õî÷à öå íå îçíà÷àº, ùî ðîçóìîâ³ çä³áíîñò³ ñüîãîäí³-
øí³õ ñòóäåíò³â íèæ÷³. Í³. Ñüîãîäí³øí³ ñòóäåíòè òàê³ æ ñàì³ çä³áí³,
ÿê ³ êîëèñü. Ñüîãîäí³øí³ ñòóäåíòè, òàê áè ìîâèòè, "ïðîäâèíóò³", ìåíø
çàêîìïëåêñîâàí³. Âîíè á³ëüøå àêòîðè, â³ëüí³øå ñåáå ïî÷óâàþòü íà
ñöåí³, òîä³ êîëè ìè áóëè á³ëüø ñêðîìí³ø³, çàëÿêàí³, á³ëüø çàêîìï-
ëåêñîâàí³ ³ ÿê ñòóäåíòè, ³ ÿê ìîëîä³ âèêëàäà÷³, çíàëè ñâîþ ìåæó.
Ñüîãîäí³ ëþäè ïî÷óâàþòü ñåáå íàáàãàòî â³ëüí³øå.
– ßê³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³, íà âàøó äóìêó, íàéá³ëüøå âïëè-
íóëè íà Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò?
Ìîæëèâî, áóâ ÿêèéñü òèñê?
– Í³, í³ÿêîãî òèñêó íå áóëî. Í³ÿêèõ çì³í íå â³äáóâàëîñÿ. ßê íàâ-
÷àëè â ðàäÿíñüê³ ÷àñè, òàê ³ ïî÷àëè íàâ÷àòè â íåçàëåæí³é Óêðà¿í³.
À ïîò³ì ïîòèõåíüêó, êîëè ç ãîðè ñïóñêàëèñÿ âêàç³âêè, ïî÷àëè âïðî-
âàäæóâàòè ìîäóëüí³ ñèñòåìè, äàë³ – êðåäèòíî-ìîäóëüí³, òàê ïîòè-
õåíüêó éøîâ ïðîöåñ. Çì³íèëàñÿ íàçâà. Ñïî÷àòêó ç ïåäàãîã³÷íîãî
³íñòèòóòó âèø ñòàâ ïåäàãîã³÷íèì óí³âåðñèòåòîì, ïîò³ì – êëàñè÷íèì
óí³âåðñèòåòîì. Ìîæå, ñòàíå íàö³îíàëüíèì. Ïðîòå ÿêèõîñü ð³çêèõ
ñòðèáê³â, çì³í íå áóëî, âñå â³äáóâàëîñÿ ïîñòóïîâî.







ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó
Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
Íàðîäèâñÿ 1 êâ³òíÿ 1937 ð. ó ñåëèù³ ì³ñü-
êîãî òèïó Áóêè Ìàíüê³âñüêîãî ðàéîíó ×åðêàñü-
êî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ ×åðêàñüêèé äåðæàâíèé
ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò, ïðàöþâàâ äîöåíòîì êà-
ôåäðè ìåäèêî-á³îëîã³÷íèõ îñíîâ ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ ³ ñïîðòó Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– Êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñÿ?
– Íàðîäèâñÿ ÿ 1-ãî êâ³òíÿ 1937 ð. â ñåë³ Áóêè ×åðêàñüêî¿ îá-
ëàñò³, òîä³ öå áóâ Áóöüêèé ðàéîí, à ï³ñëÿ õðóùîâñüêîãî óêðóïíåí-
íÿ ðàéîí îá'ºäíàëè ç ñóñ³äí³ì Ìàíüê³âñüêèì, òåïåð öå Ìàíüê³âñü-
êèé ðàéîí, îò òàì ÿ íàðîäèâñÿ â ñ³ì'¿ øîôåðà. Áàòüêî ïðàöþâàâ
âîä³ºì â ñ³ëüïî, à ìàòè áóëà êîëãîñïíèöåþ. Ïðàâäà, ïðàöþâàëà êîë-
ãîñïíèöåþ, äîêè íå âòðàòèëà çäîðîâ'ÿ, ïîò³ì ñòàëà äîìîãîñïîäàð-
êîþ. Áóëî äâ³ ñåñòðè, íèí³ âæå ïîê³éí³, áóâ ³ áðàò. Ìîÿ ìàòè äâ³÷³
âèõîäèëà çàì³æ. Ïåðøèé ¿¿ ÷îëîâ³ê ïîìåð â³ä âèðàçêè øëóíêó. Â³ä
ïåðøîãî ÷îëîâ³êà ó íå¿ áóëî äâîº ä³òåé – öå ì³é áðàò, â³í ïîìåð â³ä
ðàêó ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè òà ñåñòðà Àíÿ. Ï³ä ÷àñ â³éíè âîíà áóëà â
Í³ìå÷÷èí³, é çàãèíóëà ï³ä ÷àñ áîìáàðäóâàííÿ ñîþçíèê³â. ¯¿ òîâàðèøêà
âï³çíàëà, âñå ùî â³ä Àí³ çàëèøèëîñü – öå ¿¿ íîãà, ïî ÷îáîòó âîíà
ä³çíàëàñü, ùî áîìáà ¿¿ ðîç³ðâàëà. Íó, à äâ³ ³íø³ ñåñòðè – öå âæå â³ä
äðóãîãî ÷îëîâ³êà: Îëÿ ³ Ñîíÿ, òåæ íèí³ ïîê³éí³. Îòàêà íàøà ñ³ì'ÿ
áóëà.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî ñâîþ ðîáîòó â Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– ß ïî÷àâ ïðàöþâàòè ó Æèòîìèðñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ï³ñëÿ ðîç-
ôîðìóâàííÿ Áåðäè÷³âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó, â ÿêèé áóâ íà-
ïðàâëåíèé ï³ñëÿ àñï³ðàíòóðè. Áóâ òàêèé ïàðò³éíèé íàïðÿì – óêðóï-
íåííÿ âóç³â, âèð³øèëè ç Áåðäè÷³âñüêîãî ðîçïî÷àòè, ïðàâäà, ïî-ìîº-
ìó òèì æå é çàê³í÷èëè, ùî ðîçôîðìóâàëè ò³ëüêè Áåðäè÷³âñüêèé
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ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò. Äâà ôàêóëüòåòè – ïðèðîäíè÷èé áóëî íàïðà-
âëåíî â Æèòîìèðñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò, à ïåäàãîã³÷íèé ôà-
êóëüòåò – â Óìàíñüêèé, ³ îò òàêèì ÷èíîì ÿ âèÿâèâñÿ íà ðîáîò³ â
Æèòîìèðñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³, õî÷à ôàêòè÷íî öå áóâ òîé
æå ôàêóëüòåò ïðèðîäíè÷èé, äå ÿ ïðàöþâàâ âèêëàäà÷åì àíàòîì³¿
ëþäèíè.
– Ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ìàéáóòíüîãî ôàõó? ×è õòîñü ìàâ
âïëèâ íà âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– Äóæå âåëèêèé âïëèâ íà ìåíå ìàëà ñòàðøà ñåñòðà, ÿêà ïðàöþ-
âàëà á³áë³îòåêàðåì âñå æèòòÿ. ß õîò³â ñïî÷àòêó òåæ áóòè á³áë³îòå-
êàðåì, é íàâ³òü ïîñòóïàâ äî Õàðê³âñüêîãî á³áë³îòå÷íîãî ³íñòèòóòó,
éîãî àäðåñà – Áóðñàöüêèé óçâ³ç, 4. Ì³æ ³íøèì, ñêëàâ åêçàìåíè íàé-
êðàùå â ìîºìó êëàñ³, òîìó ââàæàâ, ùî ãàðàíòîâàíî ïðîéøîâ, àëå
áóëà äóæå âåëèêà íåñïîä³âàíêà, ùî íå ïðîéøîâ çà êîíêóðñîì, òóäè
ïðèéìàëè ò³ëüêè ³íâàë³ä³â òà ä³òåé-ñèð³ò, ìåí³ íå ïîùàñòèëî. Íó, ÿ
â öå íå äóæå ïîâ³ðèâ, é ï³øîâ äî ðåêòîðà íà ïðèéîì, ÿêðàç ïåðåä³
ìíîþ íà ïðèéîì³ â ðåêòîðà áóâ âèêëàäà÷ öüîãî âèøó, äî÷êà ÿêîãî
òàêîæ òóäè âñòóïàëà ³ íå âñòóïèëà áî ó íå¿ áóëî "òðè" ÷è "äâà" ç
ÿêîãîñü ³ç ïðåäìåò³â. Îò ÿ çàéøîâ, ³ ðåêòîð ïî÷àâ çàñïîêîþâàòè ìåíå,
êàçàâ: "Âñå áóäå ãàðàçä, âñå áóäå ãàðàçä... Ïîäàâàéòå íà íàñòóïíèé
ð³ê, îáîâ'ÿçêîâî âñòóïèòå". Íó, öå ìåíå íå ïåðåêîíàëî, ³ ÷åðåç öåé
íåãàòèâíèé äîñâ³ä ÿ íå ñòàâ á³ëüøå îð³ºíòóâàòèñü íà á³áë³îòåêàðÿ.
ß ïîñòóïèâ ïðàöþâàòè íà ï³äøèïíèêîâèé çàâîä òîêàðåì, âåëè-
êèé çàâîä, âîñüìèé ï³äøèïíèêîâèé Õàðê³âñüêèé çàâîä, íåïîäàë³ê
â³ä ÕÒÇ (Õàðê³âñüêèé òðàêòîðíèé çàâîä). Íà âñ³õ âåëèêèõ çàâîäàõ
â ðàäÿíñüê³ ÷àñè ìàâ áóòè îáîâ'ÿçêîâî ³íñòðóêòîð ³ç ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ. ßê çàðàç ïàì'ÿòàþ, òàì áóâ òàêèé Ëüîíÿ ×åðåïàõà, â³í áóâ
ï³ñëÿ ôàêóëüòåòó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, òàì ïðàöþâàâ. Íó îñü â³í
ìåíå çàã³òóâàâ, à ìåíå äîâãî àã³òóâàòè íå äîâåëîñÿ, îñê³ëüêè ÿ ç äè-
òèíñòâà ëþáèâ ñïîðò, ç äèòèíñòâà ãàíÿâ ó ôóòáîë, âîëåéáîë, á³ëÿ
ìîãî áóäèíêó áóëà âåëèêà ëåâàäà í³÷èéíà, ìè ç õëîïöÿìè ñòàâèëè
âîðîòà, íàòÿãóâàëè ³ìïðîâ³çîâàíó ñ³òêó, øíóðîê, ³ ÷åðåç íå¿ ãðàëè ó
âîëåéáîë, òàê ùî â ìåíå áóâ òàêèé ïîòÿã. Òîìó ÿ ñòàâ ï³ä âïëèâîì
îöüîãî Ëüîí³ ×åðåïàõè çàéìàòèñü ëåãêîþ àòëåòèêîþ. Ïðàâäà, íå
äîâãî, äåê³ëüêà ì³ñÿö³â çàéìàâñÿ, à äàë³ ïðèçâàëè äî àðì³¿, ÿêðàç
ïåðåä öèì ïðîâîäèëè çìàãàííÿ ïðèçîâíèê³â íà ñòàä³îí³ Õàðê³âñü-
êîãî åëåêòðîìåõàí³÷íîãî çàâîäó, áóâ òàêèé ñòàä³îí, çàâîä òàêîæ áóâ
âåëèêèé, ÿêèé çàðàç òóðá³íè ðîáèòü äëÿ åëåêòðîñòàíö³é. ² îò çìà-
ãàííÿ ö³ ïðîâîäÿòüñÿ, ï³ñëÿ ñòàðòó ó÷àñíèêè çìàãàíü ðîçáèëèñÿ íà
òðè ãðóïè, òî÷í³øå, íà äâ³: ãðóïà ñïîðòñìåí³â ï³äãîòîâëåíèõ, ÿê³ ìàëè
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âæå ðîçðÿä, äàëåêî ïîïåðåäó á³æàòü, ïîçàäó – íåòðåíîâàí³, ÿê³ íå
çàéìàëèñü ñïîðòîì, ³ îñê³ëüêè ÿ âæå ìàâ ïåâíó ï³äãîòîâêó, òî ÿ â³ä
íåï³äãîòîâëåíèõ ñèëüíî íå â³ä³ðâàâñÿ, àëå é äî ñèëüíî¿ ãðóïè ùå
äàëåêî áóëî.
– ßê âïëèíóâ Âàø âèá³ð ïðîôåñ³¿ íà Âàøó ðîäèíó – ä³òåé, îíóê³â,
ð³äíèõ?
– ß íå ìîæó ñêàçàòè, ùî â³í ÿêîñü îñîáëèâî âïëèíóâ, ÿêùî é
âïëèíóëî íà ìîþ äîíüêó, òî öå ìàáóòü òå, ùî ÿê ò³ëüêè âîíà äåñü â
ðîê³â ï³âòîðà íàâ÷èëàñÿ òðèìàòè îë³âåöü â ðóêàõ, òî ÿ ç íåþ ìàëþ-
âàâ, öå ÿêîñü íà íå¿ âïëèíóëî, ³ âðåøò³-ðåøò, âîíà ñòàëà õóäîæíè-
öåþ. ßê ³ ì³é çÿòü. Äî ðå÷³, âîíè ïîçíàéîìèëèñÿ íà âñòóïíèõ åêçà-
ìåíàõ, õî÷ â³í ðîäîì ç Íîâîãðàäà-Âîëèíñüêîãî, à çãîäîì ç Òåðíî-
ïîëÿ, àëå ï³ñëÿ àðì³¿ ïîäàâàâ äîêóìåíòè â Ëåí³íãðàä, â óí³âåðñèòåò
³ìåí³ Ãåðöåíà íà õóäîæíüî-ãðàô³÷íèé ôàêóëüòåò, º òàêèé. Âîíè òàì
ïîçíàéîìèëèñÿ ³ îäðóæèëèñÿ, îò òîìó ââàæàþ, ùî ÿ ïðèùåïëþâàâ
ç ðàííüîãî äèòèíñòâà ¿é ëþáîâ äî ìàëþâàííÿ, îò öå é âïëèíóëî íà
íå¿, âîíà ñòàëà õóäîæíèêîì.
– Äå Âè íàâ÷àëèñÿ é ÷îìó îáðàëè ñàìå öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä? Ùî
íàéá³ëüøå âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð? ×è áóëè ³íø³ âàð³àíòè äëÿ
âñòóïó?
– Êîëè ñëóæèâ, à ñëóæèâ â Ñåâàñòîïîë³, ÿê òîä³ ãîâîðèëè: ì³ñ-
òî ðîñ³éñüêî¿ ñëàâè – Ñåâàñòîïîëü, òî ÿ íàìàãàâñÿ òåæ ÿêîñü ïðè-
éòè äî ñïîðòó ³ ïî÷àâ õîäèòè â Áóäèíîê îô³öåð³â, òàì áóëà ñåêö³ÿ
ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñòèêè. ß íå ñêàæó, ùî â ìåíå áóëè ÿê³ñü ïðèðîäí³
äàí³ äî ñïîðòó, çîâñ³ì í³, ñêîð³øå íàâïàêè, òîìó ùî ÿ í³÷îãî íå
âì³â, í³÷îãî íå çíàâ, íå ì³ã íà ïåðåêëàäèí³ íàâ³òü ÿêóñü åëåìåíòà-
ðíó âïðàâó ïîêàçàòè. Àëå âèð³øèâ õîäèòè. Äðóãà ïðè÷èíà áóëà òà,
ùî, çíàºòå, ñîëäàòó, ìàòðîñó õî÷åòüñÿ â ì³ñòî ïîá³ëüøå, àí³æ ò³ëü-
êè ó âèõ³äíèé äåíü, à íàì äàâàëè, ÿêùî ìè õîäèëè â ñåêö³¿, äîäà-
òêîâ³ çâ³ëüíåííÿ, öå òàêîæ ìàëî ñâ³é âïëèâ. Ìåí³ ïîùàñòèëî ç òðå-
íåðîì. ß ïîò³ì âèêîíàâ ó íüîãî òðåò³é äîðîñëèé ðîçðÿä ç³ ñïîðòè-
âíî¿ ã³ìíàñòèêè. Ïîò³ì, êîëè ÿ ñòàâ ñòóäåíòîì äðóãîãî êóðñó ôà-
êóëüòåòó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, â³í ïðèâ³ç êîìàíäó ñïîðòñìåí³â ó
×åðêàñè íà çìàãàííÿ. Òàì ìè çóñòð³ëèñÿ çíîâó, ³ â³í ìåíå çàïè-
òàâ: "Íó ÿê òè òàì, íå æàëêóºø, ùî ïîâ'ÿçàâ ñâîº æèòòÿ ç³ ñïîð-
òîì?" ß, çâè÷àéíî, äÿêóâàâ éîìó ³ êàçàâ, ùî í³ â ÿêîìó ðàç³ íå
æàëêóþ – öå ä³éñíî áóëî òàê. À ï³ñëÿ ³íñòèòóòó îòðèìàâ íàïðàâ-
ëåííÿ â ñåëèùå ì³ñüêîãî òèïó Ñòàâèùå Êè¿âñüêîãî ðàéîíó, áóâ
òàêèé ðàéîí, ÿêèé òåæ óêðóïíèëè â ïåð³îä Õðóùîâà. Îòðèìàâ íà-
ïðàâëåííÿ â Ñòàâèùå é ñòàâ â÷èòåëåì ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â ñ³ëü-
ñüê³é øêîë³ öüîãî ñåëà.
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– Íàñê³ëüêè ëåãêî ÷è ñêëàäíî Âàì áóëî âñòóïèòè äî öüîãî íàâ÷à-
ëüíîãî çàêëàäó?
– ß äóæå ïåðåæèâàâ, çâè÷àéíî, ïàì'ÿòàþ÷è ñâ³é íåãàòèâíèé äî-
ñâ³ä âñòóïó äî á³áë³îòå÷íîãî ³íñòèòóòó, àëå âèÿâèëîñÿ, äàðåìíî. ß
âñòóïèâ, é çãîäîì ñòàâ îäíèì ç íàéêðàùèõ ñòóäåíò³â ôàêóëüòåòó.
Íà ÷åòâåðòîìó êóðñ³ íàâ³òü áóâ Ëåí³íñüêèì ñòèïåíä³àòîì, íà âåñü
âåëèêèé ³íñòèòóò áóâ îäèí Ëåí³íñüêèé ñòèïåíä³àò. Àëå áóëè, çâ³ñ-
íî, ùå ñòèïåíä³àòè íèæ÷îãî ðàíãó. ßê Ëåí³íñüêèé ñòèïåíä³àò ÿ îòðè-
ìóâàâ 80 êàðáîâàíö³â, ïî òèõ ÷àñàõ öå áóëà ñåðåäíÿ çàðïëàòà, ñêà-
æ³ìî, ³íæåíåð îòðèìóâàâ òðîõè á³ëüøå 100-120 êàðáîâàíö³â, àëå ìåí³
âèñòà÷àëî é òàê, äëÿ áàòüê³â ÿ âæå íå áóâ òÿãàðåì.
– ßêèì ïåðåä Âàìè ïîñòàâ íàâ÷àëüíèé çàêëàä? ßê³ áóëè åìîö³¿?
– Çâè÷àéíî, ÿ áóâ ó çàõâàò³, áà÷èâ, ùî òóò º ìîæëèâ³ñòü çàéìà-
òèñÿ áóäü-ÿêèì âèäîì ñïîðòó, çàéìàòèñÿ ñò³ëüêè, ñê³ëüêè õî÷åø. Äî
íàøèõ ïîñëóã áóëà á³áë³îòåêà, ÷èòàëüíèé çàë, òîáòî, ÿ áóâ â çàõâàò³,
ùî ÿ ïîðèíóâ ó âóç³âñüêå æèòòÿ.
– ßêèì ÷èíîì òà â ÿêîìó ðîö³ Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî Æè-
òîìèðñüêîãî äåðæàíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà?
– ßê ÿ âæå êàçàâ, îòðèìàâ íàïðàâëåííÿ ï³ñëÿ àñï³ðàíòóðè, õî÷à
â àñï³ðàíòóðó ÿ íå çáèðàâñÿ âñòóïàòè, òàê òðàïèëîñÿ, ùî, ïî-ïåðøå:
äèðåêòîð øêîëè ïî÷àâ òðîõè íà ìåíå "íà¿æäæàòè", ÿê êàæóòü â íà-
ðîä³. Òðåáà áóëî ïðîâîäèòè ëåêö³¿ ïîë³òè÷í³ ñåðåä íàñåëåííÿ, à ÿ
íå äóæå ëþáèâ ïðîñëàâëÿòü ïàðò³þ òà óðÿä, ÿ á³ëüøå áóâ ñõèëüíèé
äî ðîáîòè ç ä³òüìè. ß òðåíóâàâ, ñòàðàâñÿ âåñü ÷àñ òðåíóâàòè ³, äî
ðå÷³, õî÷ Ñòàâèùå âæå òîä³ íå áóëî ðàéöåíòðîì – öå áóâ Òåò³¿âñü-
êèé ðàéîí, à â Òåò³ºâ³, çíà÷íî á³ëüøîìó íàñåëåíîìó ïóíêò³ áóëî
ê³ëüêà ñåðåäí³õ øê³ë, à â íàñ áóëà îäíà ³ òî íåâåëèêà. ß ëåäü ñôîð-
ìóâàâ êîìàíäó, ëåäü ç³áðàâ õëîïö³â, ùîá ïîâåñòè íà çìàãàííÿ â Òå-
ò³¿â. ² ìè âèãðàëè. Õî÷ ³ ç òðóäíîùàìè, ïî ïåíàëüò³. Îñíîâíèé ÷àñ
çàâåðøèâñÿ ç ðàõóíêîì 0:0, ìè íå çìîãëè ïîäîëàòè ¿õ, à ïî ïåíàëüò³
âèãðàëè.
Ï³ñëÿ çìàãàíü ÿ ïðè¿æäæàþ â øêîëó, ðàäèé òàêèé, ïåðøå ì³ñöå,
à äèðåêòîð çàì³ñòü òîãî, ùîá ïîäÿêóâàòè ñêàçàâ: "Î-î-î, òî ÿêáè âè
öå âèãðàëè ç âåëèêèì ðàõóíêîì..." Îöå òàêå ñïàñèá³. Ïî-äðóãå, òàê
òðàïèëîñÿ, çèìîþ ï³ä ÷àñ çàíÿòòÿ íà ëèæàõ ÿ òðîõè ïåðåõîëîäèâñÿ,
öå ñïðîâîêóâàëî ðàäèêóë³ò, ÿ ë³êóâàâñÿ, ïèâ ïåâí³ ï³ãóëêè ³ ÷åðåç
öå â ìåíå ïî÷àëî áîë³òè ñåðöå ³ öå ìåíå çëÿêàëî: "ßê æå ÿ çìîæó
ïðàöþâàòè, ÿêùî â ìåíå áóäóòü ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ'ÿì?" Îñü òàêà
îáñòàâèíà ñòàëà ïîøòîâõîì, ùîá âçÿòè ïðèö³ë íà ³íøó ñïåö³àëüí³ñòü.
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Îñü äèâ³òüñÿ (ïîêàçóº äèïëîìè). Öå ì³é äèïëîì ïðî çàê³í÷åííÿ
âèøó, ÷àñòî ëþäè íå ðîçóì³þòü, ÿê òàê, ÿ æ ôàõ³âåöü ç ô³çè÷íîãî
âèõîâàííÿ, à ñòàâ ïðàöþâàòè... ïðî÷èòàéòå, ùî òóò íàïèñàíî (ïðî-
ïîíóº ïðî÷èòàòè, òàì çàçíà÷åíî: "Â÷èòåëü ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, àíà-
òîì³¿ òà ô³ç³îëîã³¿ ëþäèíè â ñåðåäí³é øêîë³" òà "Â÷èòåëü â ñåðåä-
í³é øêîë³"). Îñü â ìåíå äâ³ ñïåö³àëüíîñò³, îò çà ö³ºþ äðóãîþ ñïåö³-
àëüí³ñòþ, âðåøò³, ÿ é ñòàâ ïðàöþâàòè.
– À â ÿêîìó ðîö³ Âè ïî÷àòè òàì ïðàöþâàòè?
– Àñï³ðàíòóðó ÿ çàê³í÷èâ ó 1964 ðîö³. Òàê òðàïèëîñÿ, ùî îäèí ç
ìî¿õ êîëåã ïðàöþâàâ ³íñòðóêòîðîì íà âåëèêîìó õ³ì³÷íîìó çàâîä³,
³íñòðóêòîðîì ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, â³í êàæå: "Òè çíàºø, â ìåíå íå
âèñòà÷àº ëþäåé, ôóòáîë³ñò³â, ùîá âèñòàâèòè êîìàíäó, òè á íå ì³ã
âèñòóïèòè çà ìåíå?" Íó ÿ âèñòóïàâ ê³ëüêà ðàç³â çà íèõ, äî ðå÷³, îñü
òàì íà ôîòîãðàô³¿, íà ïîë³, ó ìåíå íà ôóòáîëö³ ïèøåòüñÿ "Õ³ì³ê" –
öå êîìàíäà, çà ÿêó ìè ãðàëè. Çíà÷èòü, ñóïåðíèê, ÿ ïðèéìàþ ì'ÿ÷
íà ò³ëî, ùîá íå âäàðèòü éîãî, à â³í ï³äñòàâëÿº íîãó, âäàðÿº ìåí³ â
êîë³íî ³ ïåðåáèâàº ìåí³ êîë³ííó ÷àøå÷êó. Ìåíå ç ïîëÿ çàáðàëè â
ë³êàðíþ, äåñü òèæäåíü òàì ëåæàâ, ïîêè ñïàëà ïóõëèíà, çðîáèëè îïå-
ðàö³þ, ÿ ùå äîâãî íå ì³ã õîäèòè, ïîò³ì íà ìèëèöÿõ äîâãèé ÷àñ, ò³ëüêè
ï³ä Íîâèé ð³ê ÿ ïî÷àâ õîäèòè, ïðàâäà ç ïàëè÷êîþ. Ó ñ³÷í³ 1968 ð. ÿ
ç ïàëèöåþ ïðè¿æäæàþ â Áåðäè÷³âñüêèé ³íñòèòóò ³ ïî÷èíàþ âèêëà-
äàòè àíàòîì³þ ëþäèíè íà äâîõ ôàêóëüòåòàõ.
– ßê Âàì ïðàöþâàëîñü â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàíîìó ïåäàãîã³÷íî-
ìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– Ïðàöþâàâ ÿ ³ç çàäîâîëåííÿì. Ïðàâäà, áóëî âàæêî, áî ìîëîäèé
àñï³ðàíò, ïðåäìåò ùå ïîãàíî çíàâ, îñâîþâàâ ïðåäìåò ³ îäíî÷àñíî
ïðàöþâàâ íàä äèñåðòàö³ºþ. Ìåí³ íå âäàëîñÿ â³äðàçó çàõèñòèòèñÿ: ïî-
ïåðøå, îäíà ïðè÷èíà – îïåðàö³ÿ, ÿ íå çì³ã ÿê ñë³ä ïðàöþâàòè íàä
äèñåðòàö³ºþ. À ïî-äðóãå, òàê òðàïèëîñÿ, ùî ì³é íàóêîâèé êåð³âíèê
â³ä³áðàâ êàôåäðó, îñê³ëüêè â³í çàõèñòèâ äîêòîðñüêó, à äî íüîãî êå-
ðóâàâ äîöåíò. Çâ³ñíî ùî âèíèê êîíôë³êò, êîëè íàñòàâ çàõèñò äèñåð-
òàö³¿, íà êàôåäðó íàäõîäèòü àíîí³ìêà. Öå çàðàç ¿õ íå áåðóòü äî óâà-
ãè, à òîä³ ðîçãëÿäàëè, ³ âíàñë³äîê ö³º¿ àíîí³ìêè äèñåðòàö³ÿ áóëà íà
ïåðåâ³ðö³ äåâ'ÿòü ì³ñÿö³â, íåãàòèâíîãî òàì í³÷îãî íå çíàéøëè, ³
âðåøò³, áóëà çàòâåðäæåíà. ß îòðèìàâ äèïëîì êàíäèäàòà íàóê.
– ßê çóñòð³â Âàñ êîëåêòèâ â ³íñòèòóò³, ÿê³ áóëè ñòîñóíêè ç êîëå-
ãàìè?
– Â ö³ëîìó êîëåêòèâ çóñòð³â íîðìàëüíî, ÿ çàäîâîëåíèé. Õî÷à òà-
êèé ìîìåíò. ß áóâ êîìóí³ñòîì, ïðàöþâàòè ó âèø³ ³ íå áóòè êîìóí³-
ñòîì ïðàêòè÷íî áóëî íå ìîæëèâî. Ìåíå çàâàíòàæóâàëè ïî ñàìó çà-
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â'ÿçêó ÿê íàéìîëîäøîãî. Íàâåäó â ÿêîñò³ ïðèêëàäó îäèí âèïàäîê:
áóëî ïî÷èíàííÿ ïàðò³éíå, ùîá âñ³ âåëèê³ óñòàíîâè, äå º ìîæëèâ³ñòü,
çàëèâàëè âçèìêó ìàéäàí÷èê ëüîäîì, ùîá ñòóäåíòè ìîãëè êàòàòèñÿ
íà êîâçàíàõ, ñòóäåíòè ÷åðãóâàëèñÿ, ùîíî÷³ õîäèëè ³ ïîëèâàëè ìàé-
äàí÷èê âîäîþ.
– Íà ÿê³é êàôåäð³ Âè ïðàöþâàëè, íà ÿêèõ ïîñàäàõ Âè âèêëàäàëè â
³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³?
– Öå áóëà êàôåäðà çîîëîã³¿, çàâ³äóâà÷êîþ êàôåäðè áóëà ìîÿ ïåðøà
äðóæèíà, ÿ ¿é äóæå âäÿ÷íèé, äóæå ÷óéíî äî ìåíå ñòàâèëàñÿ. Âæå
ï³çí³øå, êîëè âîíà ïîìåðëà, ïîõîâàíà, äî ðå÷³, â Áåðäè÷åâ³, ÿ òîä³
âèñòóïàâ ³ ñêàçàâ, ùî ì³ñòó º ÷èì ïèøàòèñÿ, ³ îäíèì ³ç òèõ, êèì
âîíè ïîâèíí³ ãîðäèòèñÿ – öå ñ³ì'ÿ Ïàñòóõ³â, öå ¿õíº ïð³çâèùå. Îò
âîíà ìåí³ äóæå äîïîìàãàëà, áóâàëà â ìåíå íà çàíÿòòÿõ, ï³äêàçóâàëà.
Âèêëàäàâ ÿ, áóâ âèêëàäà÷åì â³äðàçó, íå áóâ àñèñòåíòîì, çãîäîì äåñü
ç 1980 ðîêó ñòàâ äîöåíòîì, êàôåäðà ìåíå ïðåäñòàâèëà, ¿çäèâ â Òåð-
íîï³ëü, òàì îòðèìàâ äîöåíòà.
– Ùî ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðîöåñó
ï³ä ÷àñ Âàøîãî ñòóäåíòñòâà é ó ÷àñè ïðàö³ âæå ÿê âèêëàäà÷à (ó
ðàäÿíñüêèé ïåð³îä òà ÷àñè íåçàëåæíîñò³)?
– Íó ùî âàì ñêàçàòè, ÿ êîëè ïîð³âíþþ ñâî¿ ñòóäåíòñüê³ ðîêè, òî
âîíè äóæå â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä òåïåð³øí³õ. Còóäåíòè ìîãî ïîêîë³ííÿ
ïðàöþâàëè â ÷èòàëüíèõ çàëàõ, òîä³ íàâ³òü â àêàäåì³÷íèõ ãðóïàõ îáî-
â'ÿçêîâî áóëî òàêå, ùî íà êîæíîìó ïîë³òçàíÿòò³ ñïåö³àëüíà ëþäèíà
äîïîâ³äàëà, ñê³ëüêè ÷àñó â ÷èòàëüíîìó çàë³ áóâ òîé ÷è ³íøèé ñòó-
äåíò. Öüîãî, äî ðå÷³, çàðàç íåìàº, ÿ ââàæàþ, ùî öå íå ïðàâèëüíî.
Ñòóäåíòè ïîâèíí³ ïðàöþâàòè â ÷èòàëüíîìó çàë³. Çàðàç ñòóäåíòè
ïðàöþþòü â êîìï'þòåðàõ, òîãî íå áóëî â íàñ, çàðàç ó íèõ ðóêè ðîç-
â'ÿçàí³, åêîíîìèòüñÿ ÷àñ ñòóäåíòñüêèé. Ìè äèâèëèñÿ â êàòàëîãàõ,
ñèä³ëè çà êíèæêàìè. Öå ñïðèÿëî á³ëüø³é ñàìîñò³éíîñò³ ñòóäåíò³â.
– ßê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³
ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè?
– Âñ³ ðîêè, â³ä ïåðøîãî äî îñòàííüîãî ðîêó ðîáîòè ó âèø³, ÿ
âèêëàäàâ àíàòîì³þ ëþäèíè íà ïðèðîäíè÷îìó ôàêóëüòåò³. Çãîäîì ïî-
÷àâ âèêëàäàòè íà ôàêóëüòåò³ ï³äãîòîâêè ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, ùå â
Áåðäè÷åâ³. Ïîò³ì óæå ó Æèòîìèðñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³.
Äàë³ ïî÷àâ âèêëàäàòè àíàòîì³þ òà ô³ç³îëîã³þ ëþäèíè çà îñíîâàìè
øê³ëüíî¿ ã³ã³ºíè – òàêà äèñöèïë³íà ÷èòàëàñÿ íà âñ³õ ôàêóëüòåòàõ, â
òîìó ÷èñë³ íà ô³çìàò³, ô³ëîëîã³÷íîìó, ïåäôàö³. Íåáàãàòî, ðîê³â çî
òðè, âèêëàäàâ îõîðîíó ïðàö³ – öå ò³ äèñöèïë³íè, ÿê³ ÿ âèêëàäàâ.
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– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â? Êîãî Âè ìîæåòå âèä³ëèòè
ÿê íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ ³ çà ÿê³ ðèñè òà ÿêîñò³?
Ñâî¿õ ñòóäåíò³â ÿ, õîò³â áè, òà çàáóòè íå ìîæó. Îñü ïîðòðåò ìîº¿
äðóæèíè. Âè áà÷èòå (ïîêàçóº), âîíà êîëèøíÿ ñòóäåíòêà Áåðäè÷³â-
ñüêîãî, à ïîò³ì Æèòîìèðñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó. Âîíà òàì
âñòóïàëà, à òóò óæå çàê³í÷óâàëà. Äóæå õîðîøà ñòóäåíòêà áóëà, ïî-
ãàíó ÿ á íå âèáðàâ! ßê âè ðîçóì³ºòå, íå ò³ëüêè çà êðàñó çîâí³øíþ.
Âîíà ³ç çîëîòîþ ìåäàëëþ çàê³í÷èëà øêîëó, ç â³äçíàêîþ âèø çàâåð-
øèëà, äèïëîì ç â³äçíàêîþ îòðèìàëà. Çàðàç âîíà, äî ðå÷³, îäíà ç êðà-
ùèõ â÷èòåë³â õ³ì³¿, â÷èòåëü-ìåòîäèñò ó Æèòîìèð³. ×åðåç ¿¿ ðóêè
ïðîéøëè á³ëüø³ñòü ë³êàð³â, îñê³ëüêè äëÿ íèõ ïîòð³áíà õ³ì³ÿ, òî, ùîá
óñï³øíî ñêëàñòè åêçàìåíè, ìóñÿòü çàéìàòèñÿ ç ðåïåòèòîðîì. Ïðàâ-
äà, ò³ õòî áåçïîñåðåäíüî ó íå¿ â÷èëèñü, âîíè áåç ðåïåòèòîðà ñêëàäà-
ëè îäðàçó. À õòî â ³íøèõ øêîëàõ, òî ìóñèëè õîäèòè. Âîíà í³êîëè
íå áðàëà áàãàòî, áðàëà îäíîãî, é òîëêîâî ãîòóâàëà. Îñü êîëè ìîÿ
äîíüêà íàðîäæóâàëà, â Æèòîìèð³, ïðè¿õàëà ç Ï³òåðó, äóæå ñêëàäí³
áóëè ïîëîãè, é òðåáà áóëî ðÿòóâàòè ³ äî÷êó, ³ äèòèíó, òî ï³äí³ìàëè
íà íîãè âñ³õ ë³êàð³â, áóëè çíàéîì³, ðÿòóâàëè ³ äî÷êó, ³ âíóêà.
– Íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä,
íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. òà â ïîäàëüø³ ðîêè?
– Íó òóò ÿ ïîâèíåí áóòè ñïðàâåäëèâèì – â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä
âèä³ëÿëîñü çíà÷íî á³ëüøå êîøò³â íà íàî÷í³ñòü. Êîëè áóäåòå íà ïðè-
ðîäíè÷îìó ôàêóëüòåò³, îáîâ'ÿçêîâî çàéä³òü â êàá³íåò àíàòîì³¿. Â³í
âåñü ìî¿ìè ðóêàìè ïîáóäîâàíèé, ùî ìî¿ìè ðóêàìè ïîáóäîâàíî, ùî
êóïëåíî. Ïèñàëè ó Ìîñêâó, áóëè òàê³ ìåòîäè÷í³ ïîñ³áíèêè, äëÿ âñ³õ
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â, âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïðåïàðàò³â, ñêåëåòè, ê³ñòêè. ²
îò ìè íàïèñàëè, ùî â çâ'ÿçêó ç òèì, ùî â Æèòîìèðñüêîìó ïåäàãîã³÷-
íîìó ³íñòèòóò³ â³äêðèâñÿ íîâèé ôàêóëüòåò, ïðîñèìî âèä³ëèòè íàî÷-
í³ñòü äëÿ êàá³íåò³â, é íàì âèä³ëèëè. Õî÷à, çâ³ñíî, áóëè é íåãàòèâí³
ìîìåíòè. Öå âåëèêà çàïîë³òèçîâàí³ñòü íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ìè ïî-
âèíí³ áóëè ïðîñëàâëÿòè "ñòàðøîãî áðàòà" Ðîñ³þ, ðîñ³éñüêèé íàðîä,
³ çàìîâ÷óâàòè, áóäü-ùî, ùî ïîâ'ÿçóâàëîñü ç Óêðà¿íîþ òà ¿¿ äîñÿã-
íåííÿìè. ß ä³çíàâñÿ, ùî áóâ òàêèé àíàòîì ³ ë³êàð – ïðîôåñîð Áó-
ÿëüñüêèé. Éîãî âèêëèêàëè ë³êóâàòè ïîðàíåíîãî Ïóøê³íà, ïðî öå
æ ìîâ÷àëè, í³õòî íå çíàâ, ùî öå ôàõ³âåöü ç óêðà¿íñüêèì êîð³ííÿì,
õî÷à é ïðàöþâàâ ó Ïåòåðáóðç³. Ââàæàþòü, ùî Ïèðîãîâ – öå ðîñ³é-
ñüêèé àíàòîì òà õ³ðóðã. Àëå æ â³í ä³éñíî ðîñ³ÿíèí çà íàö³îíàëüí³ñ-
òþ, îäíàê á³ëüøó ïîëîâèíó ñâîãî æèòòÿ ïðîâ³â â Óêðà¿í³, ìàâ ìàº-
òîê ï³ä Â³ííèöåþ â ñåë³ Âèøåíüêè, íèí³ Ïèðîãîâå, òàì, äî ðå÷³, ëå-
æèòü éîãî çàáàëüçàìîâàíå ò³ëî.
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– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è çàéìàëèñÿ Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä
÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó ×åðêàñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ÿ áóâ
÷ëåíîì íàóêîâî-ô³ç³îëîã³÷íîãî ãóðòêà. Ïðàâäà, äîñë³ä³â ñàì ÿ íå ñòà-
âèâ, àëå ì³é íàóêîâèé êåð³âíèê áðàâ ìåíå ç ñîáîþ, êîëè â³í ñòàâèâ
äîñë³äè, ³ íà ãóðòêàõ íàâ³òü âèñòóïàâ ç äîïîâ³ääþ, áóëî òàêå.
– Íà ÿêîìó åòàï³ Âàøîãî æèòòÿ/âèêëàäàöüêî¿ êàð'ºðè áóëî ïðè-
éíÿòî ð³øåííÿ ïðî âñòóï äî àñï³ðàíòóðè?
– ß âæå ðîçïîâ³äàâ ïðî öå. Ùî ñïî÷àòêó ÿ íå ïëàíóâàâ, àëå ïî-
ò³ì òàê ñòàëîñÿ, ùî ÿ çì³íèâ ñâîþ äóìêó. Ó âåðåñí³ 1964 ð. äçâ³-
íîê, êëè÷óòü ìåíå â êàá³íåò äèðåêòîðà: "Òîá³ òåëåôîíóþòü ³ç ×åð-
êàñ, éäè á³ãîì". Çàïèòóþ: "Ùî òàêå?" À ìåí³: "×îìó òè äî öüîãî
÷àñó íå ïîäàºø äîêóìåíòè äî àñï³ðàíòóðè?" Êàæó: "À ÿ íå ïëàíó-
âàâ". "ßê íå ïëàíóâàâ? Òè æ áóâ ÷ëåíîì íàóêîâîãî ãóðòêà, ïîäàâàé
äîêóìåíòè ïîêè íå âòðà÷åíî ÷àñ, ùå äåê³ëüêà äí³â º".
ß á³ãîì ïîäàþ äîêóìåíòè â àñï³ðàíòóðó, é òàê ÿ ñòàâ àñï³ðàí-
òîì. Õî÷ äèðåêòîð øêîëè äóæå "êîòèâ" íà ìåíå áî÷êó. À êîëè ÿ
âñòóïèâ äî àñï³ðàíòóðè, ñêàçàâ: "Îé, âè ìåíå áåç íîæà çàð³çàëè, ÿê
ÿ çàëèøóñü áåç â÷èòåëÿ ô³çêóëüòóðè?" Òà ÿ éîãî, äî ðå÷³, ùå ðàç
"çàð³çàâ". ßêèì ÷èíîì? Íà ìîº ì³ñöå ïðèéøîâ ñòóäåíò âæå íàñòóï-
íîãî ðîêó âèïóñêó – Ñàøà Ãðèùåíêî, ³ ÿ éîìó êàæó: "Îáîâ'ÿçêîâî
âñòóïàé â àñï³ðàíòóðó." Â³í ïîäàº äîêóìåíòè, ³ òàêîæ âñòóïàº â àñ-
ï³ðàíòóðó. Òàêèì ÷èíîì ìè ïîêàðàëè äèðåêòîðà çà éîãî íåãàòèâíå
ñòàâëåííÿ äî ñïåö³àë³ñò³â ó ö³é øêîë³. Ùîá âè íå äóìàëè, ùî ÿ ïà-
ì'ÿòàþ ò³ëüêè ñâîþ äðóæèíó â ÿêîñò³ ñòóäåíòêè. Òðîøêè ïåðåñêî-
÷èâ, òîìó ïîâåðíóñü äî öüîãî ïèòàííÿ. Äóìàþ, âàì íå òðåáà ïðåä-
ñòàâëÿòè, õòî òàêà Êèðè÷óê Ãàëèíà ªâãåí³¿âíà – ðåêòîð öüîãî âèøó,
ìîÿ êîëèøíÿ ñòóäåíòêà. Áóäó÷è ñòóäåíòêîþ, áóëà ñòàðîñòîþ ãðóïè,
â³äì³ííèöÿ íàâ÷àííÿ. Äî ðå÷³, íà 80-òè ð³÷÷ÿ ìîº âîíà ïîäàðóâàëà
ìåí³ âåëèêèé áóêåò òðîÿíä, ìîæåòå ïåðåêîíàòèñü, äåñü íà êàôåäð³
º ôîòî. Êîðí³é÷óê Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿âíà, ïðîðåêòîð, òåæ ìîÿ ñòóäå-
íòêà. ßê ñòóäåíòêà áóëà Áîâñóí³âñüêà, ïî ÷îëîâ³êó Êîðí³é÷óê. ²íêîëè
ïîìèëÿþñÿ, áî äëÿ ìåíå âîíà çàâæäè áóëà Íàòàøîþ Áîâñóí³âñü-
êîþ. Òàêîæ áóëî áàãàòî ³íøèõ.
– Õòî áóâ Âàøèì íàóêîâèì êåð³âíèêîì, ÿêîþ áóëà òåìà Âàøîãî
äîñë³äæåííÿ, ùî âïëèíóëî íà îáðàííÿ ñàìå ö³º¿ òåìè?
– Ó êàíäèäàòñüê³é äèñåðòàö³¿ – áóëà òåìà çà íàïðÿìêîì "ìîíî-
ðåôëåêòîðíà ä³ÿëüí³ñòü". Òåìà äèñåðòàö³¿ "Âïëèâ óìîâíîãî ãàëüìó-
âàííÿ íà ïîðîãîâó òîíàëüíó ÷óòëèâ³ñòü ñëóõîâîãî àíàë³çàòîðà". Äëÿ
çàõèñòó äèñåðòàö³¿ äóæå âàæëèâ³ íàóêîâ³ ïóáë³êàö³¿. ² îò õîò³ëîñÿ
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ïðîáèòèñÿ ó âñåñîþçí³ æóðíàëè, à íå ïðîñòî. Âèäàâàâñÿ òàêèé æóð-
íàë íå ò³ëüêè â Ñîþç³, â³í ³ çàðóá³æíèé. Òîìó, õòî òàì ïóáë³êóâàâ-
ñÿ, ïëàòèëè ãîíîðàð ó âàëþò³ – äîëàðàõ, à äî òîãî ÷àñó ìè íàâ³òü
íå áà÷èëè òîãî äîëàðà, ÿêèé â³í º? Òî æ ñîþçí³ ÷àñè.
Íó ³ ïîñèëàþ ÿ ñòàòòþ â öåé æóðíàë, ìåí³ ç ÷àñîì ïðèõîäèòü
ëèñò â³ä ðåäàêòîðà, äå ïèøåòüñÿ, ùî, íà æàëü, â ¿õíüîìó æóðíàë³ º
äâ³ âåëèê³ ñòàòò³ âæå ³íøèõ àâòîð³â íà ïîä³áíó òåìó. À ÿ æ çíàþ,
ùî öå áðåõíÿ, ùî òàêîãî íå ìîæå áóòè. Êîïèðñàþñÿ, é çíàþ õòî
çàéìàºòüñÿ öèì, çíàþ, ùî ïðåïàðàòàìè, ïðî ÿê³ íàïèñàíà öÿ ñòàòòÿ,
çàéìàþòüñÿ â Õåðñîíñüêîìó ³íñòèòóò³, é òî íåïîøèðåíî. Âîíè îïó-
áë³êóâàëè ëèøå îäíó ïóáë³êàö³þ, ³ âñå. Îäíàê ðåäàêòîð ïîâ³äîìëÿâ,
ùî âîíè ìîãëè á íàäðóêóâàòè ñòàòòþ ëèøå ó òîìó âèïàäêó, ÿêáè ÿ
¿¿ ñêîðîòèâ. À âñå òîìó, ùîá ìåíøå ïëàòèòè. Àëå ìåí³ âæå ñêàçàëè,
â ÷îìó ñïðàâà. Òîä³ ÿ ïèøó ¿ì, ùî çãîäåí íà ñêîðî÷åííÿ ³ â³äìîâ-
ëÿþñÿ â³ä ãîíîðàðó. Òàêèì ÷èíîì ñòàòòþ áóëî ñèëüíî ñêîðî÷åíî,
àëå âèäðóêóâàíî. Ñòàòòÿ áóëà âòðè÷³ á³ëüøà, àëå ìåí³ áóëî ãîëîâíå
"çàñâ³òèòèñÿ".
– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè (â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä àáî ïåð³îä íåçàëå-
æíîñò³) Âè âèêîíóâàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷-
íîìó ³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– ß áóâ àêòèâíèì â öüîìó ïëàí³ ùå ÿê ñòóäåíò-ïî÷àòê³âåöü â
×åðêàñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³. Ìåíå îáðàëè, é îäèí ð³ê ÿ
áóâ ãîëîâîþ ïðîôñï³ëêè âèøó. Òàê ùî â ãðîìàäñüêîìó ïëàí³ ÿ áóâ
äîñèòü àêòèâíîþ ëþäèíîþ. Ó Æèòîìèð³ áóâ äâ³÷³ â³äïîâ³äàëüíèì
ñåêðåòàðåì ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ó 1970-õ ðð., áóâ çàñòóïíèêîì ñåê-
ðåòàðÿ ïàðòáþðî ³íñòèòóòó, áóâ ãîëîâîþ ïðîôêîìó âèêëàäà÷³â. Äî
ðå÷³, ÿ ïèøàþñÿ òèì, ùî íà ö³é ïîñàä³ ìåí³ âäàëîñÿ äîáèòèñÿ, ùîá
ëàáîðàíòàì ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó ïî÷àëè äàâàòè ìîëîêî çà øê³ä-
ëèâ³ñòü, çá³ëüøèëè â³äïóñòêó â³ä 12-òè äî 36-òè äí³â. Ïðàâäà, ìî¿
çóñèëëÿ âæå íàñòóïíèì ãîëîâîþ áóëè çâåäåí³ íàí³âåöü. Öå ïðîòðè-
âàëî ð³ê ³ â³äì³íèëè. Îáðàçëèâî òèì, ùî ìîº ì³ñöå ïîñ³â âèêëàäà÷
ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó, ç êàôåäðè õ³ì³¿ Ãðèö³â Âàñèëü ²âàíîâè÷.
Â³í íå çóì³â óòðèìàòè öå çàâîþâàííÿ, ÿêå ÿ òàê âàæêî çäîáóâàâ.
Ðåêòîð êîñèâñÿ íà ìåíå, áî äîâîäèëîñü ÷àñòî íàñòóïàòè íà íüîãî.
– ×è ïàì'ÿòàºòå, ÿê çä³éñíþâàëèñü ãðîìàäñüê³ ðîáîòè ó êîëãîñ-
ïàõ (ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ)?
– Çâ³ñíî, ïàì'ÿòàþ. Ìè ç Áåðäè÷åâà ¿çäèëè çàâæäè íà õì³ëü â
Ðåþ. Âæå ç Æèòîìèðà òåæ ¿çäèëè òóäè. ß ïðàêòè÷íî ùîðîêó ç³ ñòó-
äåíòàìè ¿çäèâ òóäè. Â Áåðäè÷åâ³ ìîÿ ãðóïà, â ÿê³é ÿ áóâ êóðàòî-
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ðîì, áóëà âèçíàíà êðàùîþ ãðóïîþ ³ âæå ïðè ïåðå¿çä³ â Æèòîìèð ³
òóò áóëà êðàùîþ ãðóïîþ, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî òóò òàêîæ áóëî áà-
ãàòî ôàêóëüòåò³â ³ áàãàòî ³íøèõ ãðóï. Ìåíå íàâ³òü ç öüîãî ïðèâîäó
çàñëóõîâóâàëè, ³ ïðîñèëè, ùîá ÿ ïîä³ëèâñÿ äîñâ³äîì, íà ùî ÿ â³äïî-
â³äàâ, ùî ðåöåïò óñï³õó îäèí – òðåáà áóòè ÿêîìîãà á³ëüøå ÷àñó ç³
ñòóäåíòàìè, òîä³ âîíè òåáå ðîçóì³þòü ³ òîä³ òè ¿õ ðîçóì³ºø, êàçàâ,
ùî ³íøèõ ðåöåïò³â ÿ íå çíàþ. Îòàê. Òîä³ ìåíå íå îñîáëèâî çà òå
ïîõâàëèëè. Ïîò³ì áóëè âè¿çäè – äîïîìàãàëè ëüîí çáèðàòè, öå áóëî
â ñåëèù³ Òîïîðèùå, ÿê ¿õàòè íà Êîðîñòåíü, ïîò³ì ó Âîëèöþ – öå
Àíäðóø³âñüêèé ðàéîí.





äîöåíò êàôåäðè ìàòåìàòè÷íîãî àíàë³çó.
Íàðîäèëàñü 15 ñ³÷íÿ 1938 ð. ó ì³ñò³ Æèòî-
ìèð, çàê³í÷èëà Æèòîìèðñüêèé ïåäàãîã³÷íèé
³íñòèòóò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, ô³çèêî-ìàòåìàòè÷-
íèé ôàêóëüòåò. Ç 1963 ð. ïî 2016 ð. ïðàöþâà-
ëà íà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîìó ôàêóëüòåò³.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñÿ?
– ß íàðîäèëàñÿ â Æèòîìèð³ ó 1938 ð. Áàòüêè çàê³í÷èëè ìåõàí³-
÷íèé òåõí³êóì (òàì ïîçíàéîìèëèñÿ ³ îäðóæèëèñÿ). Ïîò³ì ïðàöþâà-
ëè: áàòüêî íà ðàä³îâóçë³ â ðàä³îìàéñòåðí³ íà çàâîä³, à ìàòè âèêëà-
äàëà â ìåõàí³÷íîìó òåõí³êóì³ à ïîò³ì ïðàöþâàëà ëàáîðàíòîì, áóâ
òàêèé ³íñòèòóò ³íîçåìíèõ ìîâ. Òàì âîíà ïðàöþâàëà, à ïîò³ì ó íàñ â
³íñòèòóò³ ëàáîðàíòîì.
– Ñêàæ³òü, ùî âïëèíóëî íà âèá³ð Âàøî¿ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
Ìîæëèâî, õòîñü âïëèíóâ íà Âàø âèá³ð?
– Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàëè áàòüêè. Ìàòè çàõîïëþâàëàñÿ ìàòåìàòè-
êîþ, ñâîãî ÷àñó íå ìàëà ìîæëèâîñò³ çàê³í÷èòè ³íñòèòóò, òîìó ùî ÿ
áóëà ìàëåíüêà. À áàòüêî çàõîïëþâàâñÿ ìóçèêîþ, òîìó ÿ â³äâ³äóâà-
ëà, êð³ì îñíîâíî¿ øêîëè, ùå é ìóçè÷íó. ² òàê ñòîÿëî ïèòàííÿ, ìà-
òåìàòèêà ÷è ìóçèêà? ² îñü ïåðåìîãëà ìàòåìàòèêà. Êð³ì òîãî, â øêîë³
áóëè äóæå ãàðí³ â÷èòåë³ ³ äàëè ´ðóíòîâí³ çíàííÿ ç ìàòåìàòèêè. ß ¿¿
äîáðå çíàëà, âîíà ìåí³ âäàâàëàñÿ ³ ïîäîáàëàñÿ. Îñü òàêå.
– Äå Âè íàâ÷àëèñÿ? ² ÷îìó âèáðàëè ñàìå öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä?
– ß íàâ÷àëàñü â Æèòîìèð³. Íà òîé ÷àñ áóëè æ³íî÷³ ³ ÷îëîâ³÷³
øêîëè. Íàéêðàùà æ³íî÷à øêîëà áóëà ¹ 14, à íàéêðàùà ÷îëîâ³÷à
¹ 25. Îñü öÿ øêîëà ¹ 14 áóëà íà ì³ñö³, äå çàðàç ñòîìàòîëîã³÷íà
ïîë³êë³í³êà íà âóëèö³ 1-ãî Òðàâíÿ. Ó ö³é øêîë³ ÿ íàâ÷àëàñü, õî÷à
æèëà äàëåêî íà Êîðáóò³âö³, àëå áàòüêè õîò³ëè, ùîá ÿ íàâ÷àëàñÿ â
íàéêðàù³é øêîë³. ² õîäèëà ç Êîðáóò³âêè â öþ øêîëó. Äåñü ïðèáëèçíî
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ç Êîðáóò³âêè ï³øêè, áî òðàíñïîðòíîãî ñïîëó÷åííÿ íå áóëî. Òàì áóëà
òàêà ãîðà: îäíà – âíèç, äðóãà – âãîðó, ñòàðèé ì³ñò ³ òàì íå õîäèâ
òðàíñïîðò, öå çàðàç óæå º, òàê ³ õîäèëè â öþ øêîëó. Òàê 14-òó øêîëó
³ çàê³í÷èëà, äóæå ãàðí³ â÷èòåë³: â÷èòåëü ³ñòîð³¿, â÷èòåëü ìàòåìàòè-
êè, ë³òåðàòóðè, óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. ²ùå ö³êàâèé ôàêò: êîëè ìè áóëè â
9-ìó êëàñ³, òî ç'ºäíàëè øêîëè ÷îëîâ³÷³ ³ æ³íî÷³, é ÷àñòèíó íàøèõ
ä³â÷àò â³ääàëè â 25-òó øêîëó, à ÷àñòèíó õëîïö³â â íàøó øêîëó. Ïðè
÷îìó, ñòàðàëèñÿ, ÿê âè ðîçóì³ºòå, â³ääàòè íå íàéêðàùèõ. ² îñü ïðè-
éøëè õëîïö³ ³ áóëî äóæå ö³êàâî, ðàïòîì ãàñëî ñâ³òëî; ðàïòîì ìè
ïðèõîäèëè ï³ñëÿ ô³çêóëüòóðè â³äêðèâàëè ÷åìîäàí÷èêè, à çâ³äòè âè-
ñêàêóâàëè æàáè, ïîò³ì âîíè çàñïîêî¿ëèñü. Íàø³ â÷èòåë³ ¿õ òðîõè
ïðèâ÷èëè äî ïîðÿäêó, ê³ëüêà ÷îëîâ³ê çàëèøèëè íà îñòàíí³é ð³ê, é
ìè ïðîäîâæèëè íàâ÷àííÿ – õëîïö³ ³ ä³â÷àòà ðàçîì.
– Áóëè ó Âàñ ÿê³ñü ³íø³ âàð³àíòè äëÿ âñòóïó?
– Ñàìå öåé çàêëàä? Òàê. Ó Æèòîìèð³ áóëî äâà ÂÓÇè: ñ³ëüãîñï-
³íñòèòóò ³ ïåä³íñòèòóò, âè¿õàòè â ³íøå ì³ñòî íàâ÷àòèñÿ íå áóëî ìîæ-
ëèâîñò³ é òîìó ÿ îáðàëà ïåä³íñòèòóò. Êð³ì òîãî, õî÷à äî ïåäàãîã³÷-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ é ãîòóâàëàñÿ, áóëî òàê, ùî â÷èòåë³ áðàëè ìåíå, êîëè
ÿ áóëà â ñòàðøîìó êëàñ³, ³ â ìîëîäøîìó êëàñ³ òðåáà áóëî ïðîâåñòè
óðîê, áî êóäèñü òðåáà áóëî ï³òè. Ìåíå òóäè çàâîäèëè, ùîá ÿ òàì ç
íèìè çàäà÷³ ðîçâ'ÿçóâàëà. Òàê ùî òàêó ïðàêòèêó ÿ îòðèìàëà ùå â
øêîë³. À ïîò³ì â ñ³ëüãîñï ÿ íå çàõîò³ëà, à ï³øëà â ïåä³íñòèòóò. À
êóäè? Íà ô³çìàò!
– Íàñê³ëüêè Âàì ñêëàäíî/ëåãêî áóëî âñòóïèòè äî öüîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó?
– Íàñê³ëüêè ëåãêî? Ðîçóì³ºòå, áóëî íå äóæå ëåãêî. ×îìó? Çíà-
÷èòü, òîä³ áóëè òàê³ ïðàâèëà: ò³, õòî çàê³í÷èâ ³ç çîëîòîþ ìåäàëëþ,
– áåç åêçàìåíó, òîé. õòî ³ç ñð³áíîþ ìåäàëëþ, – îäèí åêçàìåí, ï³ëü-
ãè áóëè ó òèõ, õòî ìàâ ðîá³òíè÷ó ïðîôåñ³þ, îò ¿õ áðàëè ïîçà êîíêó-
ðñîì, òàêèõ 4 îñîáè áðàëè. Êð³ì òîãî, íàäàâàëè ïåðåâàãó âèïóñêíè-
êàì ³ç ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³, à ÿ áóëà ³ç Æèòîìèðà. Êð³ì òîãî, íà òîé
÷àñ, öå áóâ 56-é ð³ê, ³ñíóâàëî ³ùå òàêå ïðàâèëî: òèõ, õòî áóâ â îêó-
ïàö³¿, áàæàíî íå áðàòè. Çíà÷èòü, áóëè òàê³ óñ³ëÿê³ ïåðåñòîðîãè. ß
ñïîä³âàëàñü îäåðæàòè ñð³áíó ìåäàëü. ² âåñü ÷àñ íàâ÷àëàñÿ äîáðå, â
ìåíå áóëè ïîõâàëüí³ ãðàìîòè, ï'ÿò³ðêè, áóëî ò³ëüêè äâ³ ÷åòâ³ðêè, äâ³
ìîâè. À ÿêùî äâ³ ÷åòâ³ðêè, òî äàâàëè ñð³áíó ìåäàëü, ÿ ñïîä³âàëàñü
íà ñð³áíó ìåäàëü, é ñïîä³âàëàñü, ùî áóäå ëåãøå âñòóïèòè. Àëå ÷î-
ìóñü â ìåíå âèÿâèëàñÿ ³ùå ÷åòâ³ðêà ç ³ñòîð³¿. Òîìó ìåäàëü ÿ íå îäåð-
æàëà é ïîòð³áíî áóëî ñêëàäàòè âñ³ åêçàìåíè. À ä³â÷àòà, ÿê³ íå äóæå
äîáðå â÷èëèñÿ, âîíè òàê³ ñîá³ áóëè, îäåðæàëè ìåäàëü. ² îñü äîâåëî-
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ñÿ ñêëàäàòè âñ³ åêçàìåíè. À ÿê³ áóëè åêçàìåíè: ìàòåìàòèêà (óñíà ³
ïèñüìîâà), ô³çèêà (óñíà), ðîñ³éñüêà (äèêòàíò), óêðà¿íñüêà (ïåðåêëàä)
³ õ³ì³ÿ. Îò ö³ âñ³ åêçàìåíè òðåáà áóëî ñêëàñòè, ÿêîìîãà êðàùå, ùîá
âñòóïèòè, é ÿ öå çðîáèëà.
– ßêèì ïåðåä Âàìè ïîñòàâ íàâ÷àëüíèé çàêëàä, ÿê³ áóëè åìîö³¿?
– Íàâ÷àëüíèé çàêëàä, äå ìè íàâ÷àëèñÿ? Îöåé êîðïóñ áóâ ³ùå íå
â³äáóäîâàíèé ó 1956. Òóò áóëè ò³ëüêè ñò³íè, â ñåðåäèí³ âñÿêå ñì³ò-
òÿ ï³ñëÿ áîìáàðäóâàííÿ, é âèðîñëè âæå äåðåâà â öüîìó êîðïóñ³. Ìè
æ íàâ÷àëèñÿ íà Ïóøê³íñüê³é, òàì, äå çàðàç á³îôàê. Áóëî äâà ôàêó-
ëüòåòè: ô³çìàò ³ ô³ëôàê. Ô³çìàò – ó ïåðøó çì³íó, à ô³ëôàê – ó
äðóãó çì³íó. Ùîðîêó íàáèðàëè ïî 50 îñ³á. Íà ô³çìàò áðàëè 50, äâ³
ãðóïè ïî 25. ² îñü ÿê³ åìîö³¿ áóëè!
ß â÷èëàñü äîáðå, õîò³ëà îäåðæàòè ãàðí³ îö³íêè ³ áàòüêè òàê ìåíå
íàëàøòîâóâàëè. Òîìó ÿ â÷èëàñÿ, à íàñ ïåðåâ³ðÿëè. Êîæíèé äåíü
ïðèõîäèâ, é âèêëèêàþòü â³äïîâ³äàòè. ² îöå ñèäèø, â÷èòåëü ñòàâèòü
çàïèòàííÿ ³ ïî÷èíàº ïî-æóðíàëó îòàê âåñòè ðó÷êîþ, íà êîìó çóïè-
íèòèñÿ. ² îñü áà÷èø, ùî òâîº ïð³çâèùå ïðîéøëî, âîíà óæå ïðîìè-
íóëà, äàë³ ðóõàºòüñÿ, òî ÿêîñü òîä³ ðîçñëàáëÿâñÿ. ² òàê ùîäíÿ, òàêå
íàïðóæåííÿ. Ðîçóì³ºòå?
² êîëè ÿ ïðèéøëà ñþäè, òóò âèÿâèëîñü, ùî òðåáà â³äâ³äóâàòè
ëåêö³¿, ñëóõàòè, êîíñïåêòóâàòè. Íà ïðàêòè÷íèõ âèêëàäà÷³ çàïèòóâà-
ëè, àëå âîíè íå ñòàâèëè í³ÿêèõ äâ³éîê. Âîíè ïðîñòî äàâàëè ïîðàäè,
ÿê çðîáèòè, äå ïî÷èòàòè. Áóëè çàë³êè, áóëè êîëîêâ³óìè, òðåáà áóëî
ãîòóâàòèñÿ. Áóëî íå ñòðàøíî, áóëî ïðèºìíî. Ðîçóì³ºòå? Ïîëåãøåí-
íÿ ÿ â³ä÷óëà, êîëè âñòóïèëà äî ³íñòèòóòó.
– Æèòîìèð, ÿê öå ì³ñòî âïëèâàëî íà Âàø íàâ÷àëüíèé çàêëàä?
Æèòîìèð ÿê ì³ñöå íàâ÷àííÿ?
– Ì³ñòî. Òàê? Âè çíàºòå, â Æèòîìèð³ ÿ çíàëà âñå. ² òóò ÿ, íàâ-
ïàêè, ñâî¿ì îäíîêóðñíèêàì ðîçïîâ³äàëà, äå ùî, ùîá áóëî ö³êàâî. Ìè
õîäèëè ó ïàðê, ìóçå¿, òàê ùîá îñîáëèâî ÿêîñü âïëèíóâ, íå ìîæó
ñêàçàòè, öå áóëî ìîº ì³ñòî.
– Ùî Âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâî¿ ñòóäåíòñüê³ ðîêè? Ó ÿê³
ðîêè Âè íàâ÷àëèñÿ, ÿê³ ïðåäìåòè, ÿê³ âèêëàäà÷³ çàïàì'ÿòàëèñÿ
íàéá³ëüøå?
– Ñòóäåíòñüê³ ðîêè? Âè çíàºòå, ÿ íàâ÷àëàñÿ íà ô³çìàò³. Âñòóïè-
ëà â 56-ìó ðîö³, à çàê³í÷èëà â 61-ìó ðîö³ (5 ðîê³â). Òàê! Íàì ïðè-
ñâîþâàëè êâàë³ô³êàö³þ "Â÷èòåëü ìàòåìàòèêè ³ ô³çèêè". ßê ìè íà-
â÷àëèñÿ? ß óæå ñêàçàëà, â ñòàðîìó êîðïóñ³, îïàëþâàëè âóã³ëëÿì, ïå÷³
áóëè, îöå òåõí³÷êà ïðèõîäèëà çðàíêó ³ çàïàëþâàëà. Âè ñàì³ ðîçóì³-
ºòå, ùî âñå îá³ãð³òè íå ìîæíà áóëî. Íó áóëî ïðèáëèçíî òåïëî. Ó
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ðîçäÿãàëüí³, êîëè éøîâ äîäîìó çàáèðàòè ðå÷³, ïàëüòî ï³ñëÿ ãàðäå-
ðîáà áóëî òàêå õîëîäíå, ùî éîãî íå ìîæíà áóëî íàãð³òè. Òóàëåò íà
âóëèö³. Îñü òàê³ áóëè óìîâè. ×è áóëî ö³êàâî? À ùî, áóëî ö³êàâî.
Äóæå ãàðí³ âèêëàäà÷³ òðàïèëèñÿ, òàê³ äîáðîçè÷ëèâ³ äî ñòóäåíò³â é
âîäíî÷àñ âèìîãëèâ³. À êð³ì òîãî, îò ÿ ïàì'ÿòàþ, íà ïåðøîìó ïî-
âåðñ³ áóëà ¿äàëüíÿ. ² íà ïåðåðâ³, ÿê ïðîäçâåíèòü äçâîíèê, é òóäè
á³ãëè â öþ ¿äàëüíþ ³ çàâæäè ìîæíà áóëî ùîñü êóïèòè. Íó áóâ òà-
êèé ïåð³îä, ùî õë³á ó âàçàõ ñòîÿâ áåçïëàòíî, òîìó õëîïö³ ðîáèëè
òàê: ïðèõîäèëè â ¿äàëüíþ, áðàëè ïî äâà ñòàêàíè ÷àþ, ñ³äàëè çà ñò³ë,
ç'¿äàëè öåé õë³á, à ïîò³ì ñ³äàëè çà ³íøèé ñò³ë, ç'¿äàëè òàì õë³á ³
éøëè äàë³ íà çàíÿòòÿ âåñåë³ ³ çàäîâîëåíí³. Êð³ì òîãî, ùî ÿ ³ùå ïðè-
ãàäóþ? Íà äðóãîìó ïîâåðñ³, òàì àêòîâèé çàë áóâ, à çàðàç òàì àóäè-
òîð³¿. Äóæå ÷àñòî òàì ïðîâîäèëèñÿ âå÷îðè. Â ÷îìó âîíè ïîëÿãàëè?
Áóëè êîíöåðòè, âèñòóïàëè íàâ³òü âèêëàäà÷³. Âèñòóïàëè ñòóäåíòè, òàê³
ÿê Âàë³ê Ãðàáîâñüêèé. Âè ÷óëè, ìîæëèâî, ïðî æèòîìèðñüêîãî ïîå-
òà Âàëåíòèíà Ãðàáîâñüêîãî?
Íó îò, Âàëåíòèí Ãðàáîâñüêèé âèñòóïàâ ³ùå ñòóäåíòîì ç³ ñâî¿ìè
â³ðøàìè. ßêîñü çàïðîñèëè ³ç Ïîëüù³ ñòóäåíòà. Â³í ïðè¿õàâ ³ ðîçêà-
çóâàâ, ÿê íàâ÷àþòüñÿ ñòóäåíòè òàì. Íàì áóëî ö³êàâî òå, ùî â³í íàì
ðîçêàçóâàâ, ùî ìîæíà áóëî ïîçíàéîìèòèñÿ ³ç ä³â÷èíîþ, ÿêîñü, íó
ñïèñàòèñü, äàòè îá'ÿâó, ùî òè õî÷åø ïîçíàéîìèòèñü. Îöå â³í ðîçêà-
çóâàâ, íàì áóëî äóæå äèâîâèæíî. ²íêîëè ïóñêàëè ô³ëüìè òàì ó çàë³.
ß ïàì'ÿòàþ ô³ëüì "Ôàíôàí-òþëüïàí". Ìè äèâèëèñÿ òàì öåé ô³ëüì.
²íêîëè çàïðîøóâàëè ãîñòåé, êîëè ìè áóëè íà 5-ìó êóðñ³, çàïðîøó-
âàëè êóðñàíò³â. ßê âè ðîçóì³ºòå, öå áóëî äëÿ ä³â÷àò äóæå âàæëèâî.
² äåÿê³ ç íèõ ïîò³ì çàì³æ âèõîäèëè çà öèõ êóðñàíò³â. À êîëè çàê³í-
÷óâàëàñÿ îô³ö³éíà ÷àñòèíà, â çàë³ ñòîÿëè íå òàê³, ÿê çàðàç, ì'ÿê³ îö³
êð³ñëà, à áóëè òàê³ äåðåâ'ÿí³ ñò³ëüö³, é âîíè íå áóëè ïðèêð³ïëåí³ äî
ï³äëîãè. Ìè ¿õ âèíîñèëè â êîðèäîð. Áóëà ðàä³îðóáêà, âêëþ÷àëè ìó-
çèêó, ñòàâèëè ïëàò³âêó ³ ìè òàíöþâàëè. Ïðèõîäèëè ç ³íøèõ ôàêó-
ëüòåò³â, çàïðîøóâàëè êóðñàíò³â, îò òàêå áóëî.
Êð³ì òîãî, ùî ùå ìîæíà ñêàçàòè? ¯çäèëè â êîëãîñïè. Òàê õîäè-
ëè ðàçîì â ê³íî. Ïàì'ÿòàþ, ç³áðàëîñÿ ä³â÷àò ç äåñÿòü, é ï³øëè â ê³íî,
êóïèëè á³ëåò, ïðèéøëè, âæå ñâ³òëî ïîãàñëî. Ìè çàõîäèìî, é ñ³äàº-
ìî-ñ³äàºìî îòàê ³ îäí³é íå âèñòà÷àº ì³ñöÿ, é í³ÿê íå ìîæåìî çðîçó-
ì³òè. Âèÿâëÿºòüñÿ, ìè ïîìèëèëèñÿ ³ ïîðàõóâàëè, ùî êóïèëè ìåíøå
á³ëåò³â! Òàê³ îò îêðåì³ ïðèãàäóþòüñÿ ìîìåíòè. Äóæå ãàðíî âèêëà-
äàòè íàì ìàòàíàë³ç. ß ïàì'ÿòàþ, ÿê âèêëàäà÷ íàì ðîçêàçóâàâ, ïîò³ì
éîãî ìåòîä ÷èòàííÿ ëåêö³é ÿ çàñòîñîâóâàëà. ² â³í òàê ì³ã ïîÿñíèòè,
ùî íàì áóëî óñå çðîçóì³ëî, ÿ öå çàïàì'ÿòàëà ³ ñàìà òàê ðîáèëà. Íó,
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ùî ùå òóò ìîæíà ñêàçàòè? Ïðåäìåòè ð³çí³ äóæå, ìè ëþáèëè åëåìåí-
òàðíó ìàòåìàòèêó. Òàêà ïðèºìíà Áîãäàí Àíòîí³íà ßê³âíà âèêëàäà-
ëà. Âîíà òàê ñòàðàëàñÿ ðîçêàçàòè, ùîá íàì áóëî çðîçóì³ëî. Ìè ¿¿
äóæå ëþáèëè ³ ¿¿ ïðåäìåò ëþáèëè. Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷ Íåñòåð÷óê
âèêëàäàâ îá÷èñëþâàëüíó ìàòåìàòèêó, òåæ ëþáèëè, òàê ñïîê³éíî ïîÿñ-
íèòü, âèêëè÷å, äàñòü çàâäàííÿ, ïåðåâ³ðèòü, é ìè ëþáèëè õîäèòè äî
íüîãî íà çàíÿòòÿ ³ áóëî äóæå ïðèºìíî, îöå ÿ ìîæó ïðèãàäàòè.
– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè Âè âèêîíóâàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò³?
– Ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè? Êîëè ÿ â÷èëàñÿ ³ êîëè ïðàöþâàëà? Êîëè
ÿ â÷èëàñÿ, òî ÿ áóëà ÷ëåíîì ðåäàêö³¿ ñò³íãàçåòè, ÿêó ìè âèïóñêàëè.
Òàê, à ïîò³ì êîëè ïî÷àëà ïðàöþâàòè? Íó ÿ áóëà, ÿê ãîâîðÿòü çàðàç,
êóðàòîð ãðóïè, à òîä³ êàçàëè – àã³òàòîð. ß áóëà àã³òàòîðîì ï'ÿòü ðî-
ê³â, ïîò³ì ï'ÿòü ðîê³â âèïóñê ðîáèëà, ïîò³ì ïðèçíà÷àëè íà ïåðøèé
êóðñ. Àã³òàòîð ïîâèíåí áóâ ðàçîì ³ç ñòóäåíòàìè âè¿çäèòè íà ðîáîòè
âñÿê³, â³äâ³äóâàòè ãóðòîæèòîê, é òàê äàë³. ² îò ìåí³ öþ ðîáîòó áóëî
âèêîíóâàòè ïðèºìíî. Ñòîñóíêè áóëè íåïîãàí³. Ìè çóñòð³÷àºìîñü,
ïðèãàäóºìî, ÿê áóëî ³ ùî ðîáèëè. Íó, áóëà ÿ ³ùå ÷ëåíîì ïðîôêî-
ìó, ãîëîâîþ ïðîôêîìó áóâ Ðîìàíþê Ïåòðî Ôåäîðîâè÷.
ß â³äïîâ³äàëà çà âèðîáíè÷³ ñåêòîðè, ïðîâîäèëà âèðîáíè÷³ íà-
ðàäè, çàïðîøóâàëà ³íøèõ âèêëàäà÷³â, îñü ç êàôåäðè ïåäàãîã³êè, âîíè
ðîçêàçóâàëè, ÿê³ º â ïåäàãîã³ö³ íîâ³ òå÷³¿, îò òàêå áóëî. ² ùå òàêó,
ìîæíà ñêàçàòè, ãðîìàäñüêó ðîáîòó îðãàí³çîâóâàëà, ôàêòè÷íî öå áóâ
ìàòåìàòè÷íèé ãóðòîê, ãðóïà ëþäåé, ÿê³ ö³êàâèëèñÿ ìàòåìàòèêîþ ³
ìè îðãàí³çîâóâàëè ìàòåìàòè÷í³ âå÷îðè. Ïðîâîäèëè ðåïåòèö³¿, ï³ä-
áèðàëè ëþäåé. Öå áóëè íå ïðîñòî äîïîâ³ä³, ôàêòè÷íî áóëè òàê³
âèñòàâè, äå áóëè: ñöåíêè, ï³ñí³, òàíö³ ³ ïðîñòî ðîçïîâ³ä³. ß íàçâó
ò³ëüêè ö³ âå÷îðè, ìè ïðîâåëè ¿õ äåñÿòü. ßê³ áóëè âå÷îðè: "Æàð
õîëîäíèõ ÷èñåë", àáî "Äîëÿ òàëàíòó" (ïðî æ³íîê ó ìàòåìàòèö³),
"Ïðèðîäà ãîâîðèòü ìîâîþ ìàòåìàòèêè" (ñëîâà Ãàë³ëåî Ãàë³ëåÿ),
"Ïîäîðîæ ó ñâ³ò ãàðìîí³¿ ³ êðàñè" (âèâ÷àëè çâ'ÿçîê ìàòåìàòèêè ç
êðàñîþ, íàìàãàëèñü ïåðåêîíàòè, ùî â ìàòåìàòèö³ òåæ º êðàñà, öå
íå "ñóõà" íàóêà). Áóâ âå÷³ð íà òåìó: "Ìàòåìàòèêà: äîâîäèòü, ñïðî-
ñòîâóº, ïåðåäáà÷àº" (äå ð³çí³ ôàêòè ðîçïîâ³äàëè). Îò òàêîþ, ìîæ-
íà ñêàçàòè, ðîáîòîþ, í³áè íå îáîâ'ÿçêîâîþ, ìè çàéìàëèñÿ, àëå íàì
öå áóëî ö³êàâî.
– ×è Âè ïàì'ÿòàºòå, ÿê â³äáóâàëèñÿ ïðàêòèêè òà ãðîìàäñüê³ ðî-
áîòè â êîëãîñïàõ?
– Ïðàêòèêè, äóæå äîáðå ïàì'ÿòàþ! Ïåðøà ïðàêòèêà áóëà íà òðå-
òüîìó êóðñ³ â øêîë³ ¹ 3. Ó íàñ áóëà âåëèêà ãðóïà ñòóäåíò³â, êåð³â-
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íèê ïðàêòèêè áóâ â÷èòåëü øêîëè. Íàì çâ³ëüíèëè ï³îíåðñüêó ê³ì-
íàòó, ìè òóäè ïðèõîäèëè, íàñ áóëî ÷îëîâ³ê äåñÿòü ³ ñ³ì âèêëàäà÷³â.
Âîíè íàì äàâàëè ïîðàäè, ìè õîäèëè íà óðîêè, îäèí äî îäíîãî, îá-
ãîâîðþâàëè. Âñå áóëî äóæå ãàðíî. À ïîò³ì âæå íàì äîðó÷àëè áåç
â÷èòåëÿ ñàìèì ïðîâåñòè óðîêè. Òàêà ïðàêòèêà áóëà íà òðåòüîìó êóðñ³
â Æèòîìèð³.
Íà ÷åòâåðòîìó êóðñ³ îáîâ'ÿçêîâà ïîâèííà áóëà áóòè ïðàêòèêà íà
âè¿çä³ â ñåë³, é öå áóëà ïðàêòèêà â ñåë³ Âèñîêà Ï³÷. Êåð³âíèê –
Á³ëîóñ Ëåîíò³é Ìàêñèìîâè÷, ÿêèé ÷èòàâ àñòðîíîì³þ, ³ íàñ äåñÿòå-
ðî (äâîº õëîïö³â ³ ä³â÷àòà). Ìè òóäè âñ³ ðàçîì ïðè¿õàëè, âîíà áóëà
ì³ñÿöü, ó âåðåñí³. Áóëà òàêà ãàðíà ïîãîäà, ñîíå÷êî, òåïëî. Ìè âñ³
ïðè¿õàëè òóäè ³ òàì íà òåðèòîð³¿ øêîëè áóëî äâà òàêèõ áóäèíî÷êè,
äå æèëè âçèìêó ó÷í³ ç äàëåêèõ ñ³ë. Âîíè áóëè â³ëüí³, â îäíîìó áó-
äèíî÷êó æèëè ìè, à â ³íøîìó – õëîïö³ ³ âèêëàäà÷. ² îò ìè ðàçîì ç
ó÷èòåëÿìè ³ç íàøèì êåð³âíèêîì õîäèëè. Íàø êåð³âíèê ïî÷àâ ÷èòà-
òè òàì àñòðîíîì³þ. Â³í ñàì áóâ àñòðîíîì, ïðèâ³ç ïðèëàäè. Çáèðàâ
ó÷í³â, é ìè âèõîäèëè óâå÷åð³ ³ â³í íàì ðîçïîâ³äàâ ïðî çîð³.
Â÷èòåë³ ñòàâèëèñÿ äî íàñ äóæå äîáðå. Âîíè íàì äîðó÷àëè ³ ñà-
ìèì ïðîâîäèòè óðîêè, à êð³ì òîãî, ÿê ÿ óæå ñêàçàëà, áóëà ãàðíà
ïîãîäà, òåïëà. Ìè íàâ³òü íà ð³÷êó õîäèëè é õëîïö³ êóïàëèñÿ. Ìè
õîäèëè â ë³ñ çáèðàëè ãðèáè, àëå íå äóæå âì³ëè öå ðîáèòè, íå ðîç-
áèðàëèñÿ, ³ îò íàçáèðàëè ö³ ãðèáè, ïî÷èñòèëè ³ ïî÷àëè ñìàæèòè.
Òîä³ ïîêóøòóâàëè – ã³ðêå, äîëèëè îë³¿ ³ ïðèíåñëè, ùî â êîãî áóëî,
à âîíè âñå îäíî ã³ðê³. À ïîò³ì âèð³øèëè ðîçóìíî: ìè ¿õ êðàùå âè-
êèíåìî, é íå áóäåìî ¿ñòè ö³ ãðèáè. Êð³ì òîãî, â íàñ ³ùå òàì áóâ
êëóá, é êåð³âíèê öüîãî êëóáó îðãàí³çóâàâ íàñ ³ ï³äãîòóâàâ ðàçîì ç
íàìè êîíöåðò, ç ÿêèì ìè âèñòóïèëè äëÿ ìåøêàíö³â öüîãî ñåëà (ñï³-
âàëè, äåêëàìóâàëè). Íó îò òàê³ ñïîãàäè! Äóæå ïðèºìí³ ïðî ïåäàãî-
ã³÷íó ïðàêòèêó.
Ãðîìàäñüê³ ðîáîòè â êîëãîñïàõ áóëè ùîðîêó ó âåðåñí³. Ïðèõî-
äèëè íà çàíÿòòÿ, òèæäåíü çàéìàëèñÿ, à ïîò³ì ¿õàëè â êîëãîñï. Ïåð-
øèé ð³ê áóëè â êîëãîñï³ â ñåë³ Ôàñîâà. Òàì ðîçì³ñòèëè íàñ ïî õà-
òàõ, é ìè ìîëîòèëè õë³á. Õë³á áóâ ñêîøåíèé ³ ëåæàâ â ñêèðòàõ. Ìè
çàëàçèëè íà öþ ñêèðòó, é ñíîïè êèäàëè â ìîëîòàðêó, é îáìîëî÷ó-
âàëè öåé õë³á, êîëè âòîìèëèñü, òî íà ñêèðò³ òðîøêè â³äïî÷èâàëè ³
òîä³ ïðîäîâæóâàëè. Ç íàìè áóâ âèêëàäà÷ ³ â³í òåæ ç íàìè íà ö³é
ñêèðò³ â³äïî÷èâàâ, ìè ðàçîì îòàê ïðàöþâàëè òàì. Íó òðîøêè áóëî
õîëîäíî. Ä³â÷àòà ò³, ùî áóëè ç ñåëà, âîíè ïîâèòÿãàëè òàê³ âåëèê³
òåïë³ õóñòêè. À â íàñ áóëè òàê³ îò õóñòî÷êè, à òàì â³òåð, òî ìè òð³øêè
òàì ïîõâîð³ëè, à ïîò³ì â ìåíå, íàïðèêëàä, âèñèïàëè ÷èðÿêè –
íà îäíîìó ì³ñö³ ïðîõîäèòü, íà äðóãîìó âèñèïàº, à â ìîº¿ ïîäðóãè
ÿ÷ì³íü íà î÷àõ, é òàê ìè áîðîëèñÿ ç öèì.
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Íà äðóãîìó êóðñ³ ìè ¿çäèëè â ñåëî Òîïîðèùå, ìîëîòèëè ëüîí.
Òàì ìè æèëè â êëóá³, ñïàëè íà ñîëîì³. Êèäàëè ëüîí â ìîëîòàðêó ³
ìîëîòèëè, à âå÷îðàìè çáèðàëèñÿ. À öå ñåëî ñòî¿òü íà òðàñ³, é ìè
çáèðàëèñÿ, õîäèëè ïî òðàñ³ é ñï³âàëè ï³ñí³. Ïðèäóìàëè ï³ñíþ ïðî
Òîïîðèùå íà ìåëîä³þ "Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà", "Êàê íàì íðàâÿòüñÿ
Òîïîðèùåíñêèå âå÷åðà".
À íà ÷åòâåðòîìó êóðñ³ íàø êóðñ ô³çìàò ³ ô³ëôàê ïî¿õàëè íà
ö³ëèíó. Ìè ¿õàëè òóäè òðè äí³, é îò ïðè¿õàëè. ¯õàëè, ïðàâäà, â äîá-
ðèõ óìîâàõ, â ïëàöêàðòíîìó âàãîí³, çóïèíÿëèñÿ, íàñ ãîäóâàëè. Äëÿ
ïîð³âíÿííÿ – ìîÿ ñåñòðà íàâ÷àëàñÿ â Ëåí³íãðàä³, ¿õ òåæ âîçèëè íà
ö³ëèíó, àëå â òîâàðíèõ âàãîíàõ. ² íà ö³ëèí³ ïðàöþâàëè. Âè¿õàëè â
ê³íö³ ÷åðâíÿ, à íàñ âñå íå â³äïóñêàëè é íå â³äïóñêàëè. Ñïî÷àòêó
ìè ìîëîòèëè õë³á, ïîò³ì çáèðàëè ãàðáóçè, ïîò³ì ðâàëè ìîðêâó,
ïîò³ì íà òîêó ïåðåêèäàëè çåðíî, áî âîíî ëåæàëî â òàêèõ äîâãèõ
áîðòàõ ³ ïî÷èíàëî ðîñòè ³ ãð³òèñÿ, òë³òè ìîãëî, çàãîð³òèñÿ. Ìè éîãî
ïåðåãîðòàëè ç ì³ñöÿ íà ì³ñöå. Ïîò³ì áóâ ïåðøèé ñí³ã. Ìè ¿õ íàê-
ðèëè, ö³ áîðòè. Ùå òðîõè ïîáóëè, é íàñ íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà ïðè-
âåçëè äîäîìó. Íà âîêçàë³ çóñòð³÷àëè ç³ ñòÿãàìè ³ ç îðêåñòðîì. Îò
òàê³ ñïîãàäè!
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî âèêëàäàöüêèé ñêëàä óí³âåðñèòåòó
ïåð³îäó Âàøîãî íàâ÷àííÿ.
– Ïðî âèêëàäà÷³â, òàê? ß ïàì'ÿòàþ áàãàòüîõ âèêëàäà÷³â. ß âñ³õ
¿õ ïàì'ÿòàþ ³ ò³ëüêè òîìó, ùî ïðî íèõ ó ìåíå ãàðí³ ñïîãàäè ï³ä ÷àñ
íàâ÷àííÿ, à ïîò³ì, êîëè ÿ ïðàöþâàëà, òî âîíè ôàêòè÷íî ñòàëè ìî¿-
ìè êîëåãàìè. Íó, îò êîãî ÿ ïàì'ÿòàþ: Íåñòåð÷óêà Àíàòîë³ÿ Âàñè-
ëüîâè÷à, îá÷èñëþâàëüíó ìàòåìàòèêó â íàñ ÷èòàâ, Áîðàâëüîâ Àíàòî-
ë³é Ïèëèïîâè÷, ãåîìåòð³þ äóæå åìîö³éíî ÷èòàâ, Ìåðæ³ºâñüêèé Àð-
íîëüä Âîëîäèìèðîâè÷, äóæå ïðèñê³ïëèâî, ïîò³ì ìåòîäè ÷èòàííÿ ÿ
â íüîãî ïåðåéíÿëà, ÿê âåñòè ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ äóæå åôåêòèâíî.
Ïàì'ÿòàþ âèêëàäà÷à ïîë³òåêîíîì³¿, ó íüîãî áóâ êîíñïåêò, é â³í ÷è-
òàâ ³ ìè ñëóõàëè íå äóæå. Â³í ÷àñîì çóïèíÿâñÿ ³ êàçàâ: "Âîëíóåòñÿ
íàðîä, âîëíóåòñÿ" ³ ìè çàòèõàëè. Â³í ïðîäîâæóâàâ ÷èòàòè äàë³, òàêà
ëþäèíà áóëà, àëå í³÷îãî ïîãàíîãî ïðî íüîãî ñêàçàòè íå ìîæó.
– ×è ïàì'ÿòàºòå ùîñü ïðî êåð³âíèöòâî óí³âåðñèòåòó ïåð³îäó ñâî-
ãî íàâ÷àííÿ?
Òàê, êåð³âíèöòâî ïàì'ÿòàþ. Êîëè ÿ ïî÷èíàëà, âñòóïèëà, ðåêòî-
ðîì áóâ Êîâì³ð. ß éîãî çàïàì'ÿòàëà, â³í ç³áðàâ àá³òóð³ºíò³â, ³ çàïè-
òóâàâ: "Îò ÷îãî âè âèð³øèëè âñòóïàòè îò ñþäè, íà ô³çìàò â ïåä³íñ-
òèòóò?" Áóëè äåÿê³ ó÷í³, ÿê³ ïðè¿õàëè ³ç Êèºâà, ÿ ïàì'ÿòàþ, áóâ îäèí
àá³òóð³ºíò, é â³í ïîò³ì òàêè âñòóïèâ. ² â³í éîãî çàïèòóâàâ: "À ÷îãî
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Âè ³ç Êèºâà ïðè¿õàëè â Æèòîìèð?" À ùî éîìó áóëî ñêàçàòè? Ùî
ìåí³ ëåãøå òóò âñòóïèòè, í³æ â Êèºâ³? Íó, àëå â³í ñêàçàâ: "À ìåí³
íàáðèäëî â Êèºâ³ æèòè". Îöå ïðî Êîâì³ðà.
Îñëÿê ²âàí Ôåäîòîâè÷, â³í ïîò³ì ñòàâ ðåêòîðîì. ß éîãî òåæ
ïàì'ÿòàþ, íó òàê ç íèì íå ñòèêàëàñÿ, àëå äóæå íåïðèºìíà ³ñòîð³ÿ
çãàäóºòüñÿ – ïðè íüîìó çâ³ëüíèâñÿ Õàöåò Áîðèñ ²ñàêîâè÷, ôàêòè÷íî
çàñíîâíèê ôàêóëüòåòó, êàôåäðè. À ÷îìó çâ³ëüíèâñÿ é âè¿õàâ äî Êè-
ºâà? Òîìó ùî, íàðåøò³, ä³éøëà éîãî ÷åðãà íà êâàðòèðó, é â³í áóâ
ïåðøèé, àëå çàâäÿêè ðåêòîðó ¿¿ îäåðæàâ ³íøèé âèêëàäà÷, ÿêîãî Õà-
öåò íå ïîâàæàâ, ³ â³í âñå êèíóâ ³ ïî¿õàâ. Îöå òàê³ ñïîãàäè ïðî Îñ-
ëÿêà!
Ãîðíîñòàé Ïåòðî Ñèäîðîâè÷, äóæå äîáðå ïàì'ÿòàþ, áî ÿ ñòèêà-
ëàñÿ ç íèì ÷àñòî â ïðîöåñ³ ïðèéîìó âñòóïíèõ åêçàìåí³â. Â³í í³êî-
ìó íå äîâ³ðÿâ, îò âñòóïíèé åêçàìåí, çáèðàº âñ³õ âèêëàäà÷³â êàôåä-
ðè ³ ìè ïðèõîäèìî, é í³õòî íå çíàº, õòî ï³äå íà åêçàìåí, äå áóäå
ïðèéìàòèñÿ. ßêùî ïèñüìîâèé åêçàìåí, â³í âçàãàë³ êàçàâ: "ß ïðè-
çíà÷ó (òàì òðåáà, ùîá õòîñü íà ïèñüìîâîìó åêçàìåí³ ç âèêëàäà÷³â
áóâ) ç êàôåäðè ðîñ³éñüêî¿ ìîâè âèêëàäà÷à. Âàì íå òðåáà, éä³òü äî-
äîìó. Ïðèéäåòå ò³ëüêè â äâ³ ãîäèíè ïåðåâ³ðÿòè ðîáîòè". Ðîáîòè
øèôðóâàëèñÿ, áóëè òàê çâàí³ "ðóáàøêè", äå áóëè ïð³çâèùà, â³í ñàì
ñ³äàâ ³ ïèñàâ íîìåð íà ëèñòêó ³ íà ðîáîò³. ² òîä³ ö³ øàïêè çí³ìàâ,
çà÷èíÿâ ó ñåéô³ é ðîáîòè äàâàâ íàì ïåðåâ³ðÿòè. Òîä³ âèäàâàâ â³äî-
ìîñò³, äå ïð³çâèù íå áóëî, ìè ñòàâèëè ò³ëüêè øèôðè ³ îö³íêó, øèôðè
³ îö³íêó. Íåñëè äî íüîãî, â³í ðîçïèñóâàâñÿ íà ö³é â³äîìîñò³, òîä³
³øëè â ïðèéìàëüíó êîì³ñ³þ ³ íàì âèäàâàëè ðîáîòè. Áî ìè æ ïîâè-
íí³ çàïèñàòè ³ùå ó â³äîìîñò³ ïð³çâèùå òà âèñòàâèòè îö³íêó. Ðîáîòè
áóëè â íàñ, íàì âèäàâàëè "ðóáàøêè", îö³ ðîáîòè âêëàäàëè â "ðóáà-
øêè", òîä³ óæå áóâ øèôð ³ ïð³çâèùå òàì çàïèñóâàëè ó öþ â³äîì³ñòü
³ íàäàâàëè éîìó. Ïîì³íÿòè â³äîì³ñòü óæå íå ìîæíà áóëî, ñòîÿâ ï³ä-
ïèñ Ãîðíîñòàÿ, ³íøèé ï³äïèñ ïîñòàâèòè íå ìîæíà áóëî, öå ùîäî
âñòóïíèõ åêçàìåí³â.
Êð³ì òîãî, â³í çàâ³â òàêå ö³êàâå ïðàâèëî â ãóðòîæèòêó. ßêðàç
ïîáóäóâàëè òðåò³é ãóðòîæèòîê, òàì ä³â÷àòà, à õëîïö³ â – ïåðøîìó,
â öüîìó ñòàðîìó. ßêùî õîò³ëè îäèí äî îäíîãî çàéòè, òðåáà áóëî
âçÿòè ñòóäåíòñüêèé êâèòîê, çàëèøèòè éîãî ó âàõòåðà. Â³í çàïèñó-
âàâ ó æóðíàë³, õòî ïðèéøîâ, êîëè ïðèéøîâ ³ êîëè âèõîäèâ, â³ääà-
âàâ ñòóäåíòñüêèé ³ çàïèñóâàâ, êîëè âèõîäèâ. ßêùî ïðè¿çäèëè áàòü-
êè, âîíè ìîãëè ñï³ëêóâàòèñÿ ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè ó âåñòèáþë³. Îò Ãîð-
íîñòàé òàêèé áóâ, äóæå ñóâîðèé ðåêòîð.
Êó÷åðóêà ²âàíà Ìèòðîôàíîâè÷à òåæ ïàì'ÿòàþ äóæå äîáðå. Ç Êó-
÷åðóêà ïî÷àëîñÿ êåð³âíèöòâî ô³çìàòó. Ô³çìàò ï³äíÿâñÿ, áî Êó÷åðóê
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÷èòàâ ô³çèêó, à ïðîðåêòîðîì áóâ Îñàä÷èé – ìàòåìàòèê, òîé æå ô³ç-
ìàò ïî÷óâàâ ñåáå á³ëüø âïåâíåíî. Îò ùî ðîáèâ Êó÷åðóê, â³í ïðè-
çíà÷àâ ÷àñ, êîëè ÿê³é êàôåäð³ ç'ÿâèòèñÿ äî íüîãî. Ïðèõîäèëè âè-
êëàäà÷³ êàôåäðè, ñ³äàëè, é â³í ïî÷èíàâ ç êîæíèì çíàéîìèòèñÿ: ïð³-
çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³, ÿê³ ïðåäìåòè âèêëàäàºòå, ÿêîþ íàóêîâîþ
ðîáîòîþ çàéìàºòüñÿ, é òàê â³í â³â áåñ³äè ç óñ³ìà âèêëàäà÷àìè. Éîãî
÷àñòî ìîæíà áóëî çóñòð³òè â êîðèäîð³, â³í â³òàâñÿ, ìîæíà áóëî çó-
ïèíèòèñÿ ³ ùîñü çàïèòàòè. Õî÷à, õàðàêòåð â íüîãî áóâ êðóòèé, ì³ã ³
ð³çêî ñêàçàòè, àëå ïîò³ì â³äõîäèâ.
Ñàóõà Ïåòðà Þð³éîâè÷à òåæ ïàì'ÿòàþ, â³í áàãàòî çðîáèâ äëÿ
³íñòèòóòó, âèãëÿä çì³íèâñÿ, íàðåøò³ ç'ÿâèëèñÿ íîðìàëüí³ òóàëåòè ïðè
íüîìó. Ç íèì ìè íå ñï³ëêóâàëàñÿ, áà÷èëà ÿ éîãî ð³äêî, àëå öå, íà-
ïåâíî, ³ äîáðå. Íó, à ç ÷èì ÿ íå ïîãîäæóþñü â éîãî ä³ÿëüíîñò³, ùî
á³ëÿ âõîäó ðîñëè ãàðí³ äåðåâà, äóáè òà ñîñíè, âèñîê³ òàê³. ß ïàì'ÿ-
òàþ, ÿê âîíè ðîñëè, é â³í ¿õ ñïèëÿâ. ßêðàç ÿ éøëà íà ðîáîòó ³ ¿õ
ïèëÿëè, ö³ äåðåâà. ß ïðèéøëà, ñèä³ëà ³ ïëàêàëà. À ïîÿñíþâàëîñÿ
òàê, ùî íà öèõ äåðåâàõ çáèðàëèñü âîðîíè ³ "ãàäèëè" íà ïàì'ÿòíèê
Ôðàíêó, é öåé ïàì'ÿòíèê òðåáà áóëî ïåð³îäè÷íî ìèòè.
Êåð³âíèöòâî ôàêóëüòåòó ÿ òåæ ïàì'ÿòàþ, áî ÿ ïðèéøëà ïðàöþ-
âàòè â 1963-ìó ð. ñþäè, à çâ³ëüíèëàñÿ 2016 ðîö³ (50 ç ëèøêîì ðî-
ê³â). Òî ÿ âñ³õ ïàì'ÿòàþ, ùî áóëî, õòî áóâ, âñ³õ äåêàí³â ïàì'ÿòàþ:
Ìàìèøåâó Òåòÿíó Ãðèãîð³âíó ïàì'ÿòàþ; Á³ëîóñîâà Ëåîíò³ÿ Ìàêñè-
ìîâè÷à, ÿêèé ÷èòàâ àñòðîíîì³þ, áóâ ïîò³ì êåð³âíèêîì êàôåäðè; îñîá-
ëèâî òåïë³ ñïîãàäè ïðî Íåñòåð÷óêà Àíàòîë³ÿ Âàñèëüîâè÷à, ÿêèé äëÿ
ìåíå çðàçîê, áàãàòî â³ä íüîãî ÿ ïåðåéíÿëà ïîãëÿä³â íà æèòòÿ, ñòàâ-
ëåííÿ äî ñòóäåíò³â, ÿê ÷èòàòè ëåêö³¿, ÿ òåæ â íüîãî íàâ÷èëàñÿ. ß
éîìó äóæå âäÿ÷íà, éîãî ñòóäåíòè ëþáèëè. Íó, ÿ íå çíàþ, íàïðèê-
ëàä, êîëè áóëî 8 áåðåçíÿ, à â³í áóâ êóðàòîðîì ãðóïè, â³í êóïóâàâ
òàê³ ìåäàëüêè øîêîëàäí³ ìàëåíüê³ é êîæíó ä³â÷èíó ïðèõîäèâ â³òàâ
³ äàðóâàâ öþ ìåäàëüêó íà 8 áåðåçíÿ, îöå Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷. ß
ïàì'ÿòàþ, ³ùå òàêèé âèïàäîê, â³í ÷èòàâ ëåêö³¿, à ÿ – ïðàêòè÷í³, é
â³í ïðèéìàâ åêçàìåí ³ ìåíå ïîêëèêàâ, ùîá ÿ ïðèéøëà ³ ïðàêòè÷í³
ïîäèâèëàñÿ, é ìè ³äåìî ç äåêàíàòó. Äîõîäèìî äî àóäèòîð³¿, à â³í ó
òàêîìó õîðîøîìó íàñòðî¿ éäå íà åêçàìåí, é ï³äõîäèìî äî äâåðåé ³
â³í ïîñòóêàâ ó äâåð³, à òàì ñèäÿòü ñòóäåíòè. Â³í ¿õ òàì çàëèøèâ,
äàâ ¿ì á³ëåòè, âîíè ãîòóþòüñÿ. Îò â³í ïîñòóêàâ ó äâåð³ ³ çàõîäèòü, à
âñ³ çàñì³ÿëèñÿ, ó âñ³õ òàêèé ãàðíèé íàñòð³é, é ïðîäîâæèëè ìè ïðèé-
ìàòè öåé åêçàìåí, öå áóëà òàêà ëþäèíà, ÿ ¿¿ âåñü ÷àñ ïàì'ÿòàþ.
Ïàíàñ Àíàòîë³éîâè÷ Âåùèöüêèé òåæ äóæå ãàðíà ëþäèíà. Ñïî÷àò-
êó – Íåñòåð÷óê, ïîò³ì – Âåùèöüêèé, ïîò³ì – Ðàäçèâ³ë, ïîò³ì – Òà-
ðãîíñüêèé Ëåîí³ä Ïèëèïîâè÷. Îò ïðè âñ³õ öèõ äåêàíàõ ÿ áóëà ñå-
êðåòàðåì êàôåäðè. Ãîëîâíå çàâäàííÿ: ùîá äîêóìåíòè áóëè â ïîðÿä-
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êó, ùîá áóëè âñ³ ïðîòîêîëè çàñ³äàíü êàôåäðè, âèñòóïè âèêëàäà÷³â-
÷ëåí³â êàôåäðè ³ âñ³ îö³ ïàïåðè ìåí³ äîðó÷àëè. ß âì³ëà öå âñå ðî-
áèòè, ÿ öèì çàéìàëàñÿ. Îñîáëèâî õî÷ó ïðèãàäàòè çàñòóïíèêà äåêà-
íà Ô³ð÷óêà Ïåòðà ßêîâè÷à, öå âçàãàë³ áóëî òàêå óí³êàëüíå ÿâèùå.
Äåêàíè ì³íÿëèñÿ, à Ô³ð÷óê çàëèøàâñÿ. Ïðè ÷îìó â³í áóâ ñòðîãèì
äî ñòóäåíò³â, íàâ³òü òàêå áóëî â íüîãî, â³í äîâãî ïðàöþâàâ: ñòàâàâ
íà âõîä³ â ³íñòèòóò ³ òèõ ä³â÷àò, ÿê³ ³øëè â øòàíàõ, ïîâåðòàâ äîäî-
ìó ïåðåâäÿãàòèñÿ, áî, ìîâëÿâ, â øòàíàõ â÷èòåëüö³ õîäèòè íå ìîæ-
íà, à âè – ìàéáóòí³ â÷èòåë³. Àáî ñë³äêóâàâ çà â³äâ³äóâàííÿì, âèõî-
äèâ ç äåêàíàòó â êîðèäîð, ³äóòü ïàðè, à ñòóäåíòè â êîðèäîð³, é â³í
ç'ÿñîâóâàâ, ÷îãî âîíè íå íà ïàð³.
Ïðèõîäèâ çðàíêó, ñòàâàâ á³ëÿ ðîçêëàäó â êîðèäîð³, é äèâèâñÿ,
ÿê³ âèêëàäà÷³, êîëè ïðèõîäÿòü íà ïåðøó ïàðó, ùîá ïîäèâèòèñÿ, â
ÿêó àóäèòîð³þ éîìó ³òè. Âèêëàäà÷ ïðèõîäèòü, ðîçäÿãàòèñÿ ³äå ³ äè-
âèòüñÿ, â ÿêó àóäèòîð³þ. Òîä³ â³í ñòî¿òü, à òè ïðèõîäèø, é â³í
ñòî¿òü á³ëÿ ðîçêëàäó. Äîáðèé ðàíîê! Àëå â âîäíî÷àñ áóâ äóæå òà-
êèé ñïðàâåäëèâèé, áî äî íüîãî ìîæíà áóëî çâåðíóòèñÿ. ² óí³êàëü-
íèì íà ô³çìàò³ áóâ õîð ³ìåí³ Ô³ð÷óêà, òîáòî, â³í ñë³äêóâàâ çà íàáî-
ðîì íà ïåðøèé êóðñ, áóâ êåð³âíèê õîðó, âèêëàäà÷ ìóçó÷èëèùà. Â³ä-
áèðàëè, ïðîñëóõóâàëè ñòóäåíò³â, îñîáëèâî õëîïö³â, áî ¿õ áóëî ìàëî.
Êîëè ï'ÿòèêóðñíèêè çàê³í÷óâàëè, ïåðøîêóðñíèêè ïîïîâíþâàëè öåé
õîð. Öåé õîð âèñòóïàâ íà âñ³õ êîíöåðòàõ, ¿çäèâ â Êè¿â, âèñòóïàâ ïî
òåëåâ³çîðó, öå áóëî ÿâèùå. ² ïîò³ì íàâ³òü òàê ñòàëîñÿ, â³í ÷èòàâ àñ-
òðîíîì³þ, ñòóäåíòè ëþáèëè éîãî, â³í áóâ ñïðàâåäëèâèé. Òàê ñòàëî-
ñÿ, ùî êîëè éîãî íå ñòàëî, é ïðîéøëî ê³ëüêà ðîê³â ³ éîìó íå áóëî
êîìó ïîñòàâèòè ïàì'ÿòíèê, ñòîÿâ õðåñò ³ âñå. Ñòóäåíòè-âèïóñêíèêè,
îö³ ùî ç íèì ñï³ëêóâàëèñÿ, õîäèëè â õîð (õîðèñòè) ç³áðàëè ãðîøåé
³ ïîñòàâèëè éîìó ïàì'ÿòíèê. Ô³ð÷óê Ïåòðî ßêîâè÷, îöå òàêèé çà-
ñòóïíèê äåêàíà, ÿêîãî ÿ ïàì'ÿòàþ.
– ×è áóëè ó Âàñ ÿê³ñü àâòîðèòåòè ñåðåä âèêëàäà÷³â?
– ×è áóëè àâòîðèòåòè? Òàê, áóëè, ÿ âæå ¿õ íàçâàëà. Òàêèì àâòî-
ðèòåòîì áóâ Íåñòåð÷óê Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷. Òàêèì àâòîðèòåòîì
áóâ Ìåðæ³ºâñüêèé Àðíîëüä Âîëîäèìèðîâè÷. ß ïàì'ÿòàþ éîãî ÿê
âèêëàäà÷à, îò â³í ÿêîñü òàê çóì³â íàñ îðãàí³çóâàòè, ùî ìè â÷èëè
òåîð³þ. Íó õòî êîëè â÷èâ äîâåäåííÿ òåîðåì íà ïðàêòè÷íèõ çàíÿò-
òÿõ? Äîáðå, ÿê âèâ÷èâ îçíà÷åííÿ, ïðèéøîâ ³ ùîñü ðîçâ'ÿçóâàâ. Í³.
Â³í âèìàãàâ òåîðåìè ³ ìè âèõîäèëè, äîâîäèëè ³ âñå âñòèãàëè, à ïî-
ò³ì, êîëè ÿ óæå ïî÷àëà ïðàöþâàòè, òî â³í ÷èòàâ ëåêö³¿, à ÿ âåëà
ïðàêòè÷í³. ß äîìîâèëàñÿ â äåêàíàò³, ìåí³ òàê ïîñòàâèëè ðîçêëàä,
ùîá ìî¿ çàíÿòòÿ íå çá³ãàëèñÿ ç éîãî ëåêö³ÿìè, ³ ÿ âñ³ éîãî ëåêö³¿
â³äâ³äóâàëà.
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Â³í ñêàçàâ: "Äîáðå, çàðàäè Âàñ ÿ áóäó ÷èòàòè ëåêö³¿ òðîøêè â
óñêëàäíåíîìó âèãëÿä³". ² îò â³í ðîçêàçóâàâ. Ïðè ÷îìó, â³í ÷èòàâ
òàê, â³í çâåðòàâñÿ ç ïèòàííÿìè äî ñòóäåíò³â, à ÿ ñèä³ëà ³ òåæ éîãî
çàïèòóâàëà. ² âè óÿâëÿºòå, ùî ÿ ìîæó ïîñòàâèòè íå òàêå ïèòàííÿ,
ÿê ñòóäåíò, à éîìó ïîäîáàëîñÿ, é â³í â³äïîâ³äàâ. Êð³ì òîãî, ³íêîëè
â³í äàâàâ çàâäàííÿ ñòóäåíòàì äîäîìó, îöå çðîáèø, îöå çðîáèø, à
ÿ ñèä³ëà ³ çðàçó íå ñëóõàëà, ùî â³í òàì ãîâîðèòü, à îäðàçó ïî÷èíà-
ëà ðîáèòè. À çàíÿòòÿ ïðîõîäèëè òàê: 45 õâèëèí (5 õâèëèí ïåðå-
ðâà, à ïîò³ì çíîâó 45 õâèëèí). Çíà÷èòü, 45 õâèëèí ìè ïîñèä³ëè,
âèéøëè íà ï'ÿòü õâèëèí íà ïåðåðâó ³ ðîçìîâëÿºìî ç íèì. À ÿ éîìó
ðîçêàçóþ, îöå, ùî âè ñêàçàëè, ÿ óæå äîâåëà îòàê-îòàê. ×åðåç ï'ÿòü
õâèëèí ìè ïðèõîäèìî ³ â³í ãîâîðèòü: "À âè çíàºòå, Òåòÿíà Â³êòî-
ð³âíà óæå äîâåëà òå, ùî ÿ âàì êàçàâ ³ ÿ íàä³þñü, ùî âè òåæ äîâå-
äåòå". Îöå òåæ áóâ òàêèé âèêëàäà÷-åíöèêëîïåäèñò, ³ ÿ éîãî ïàì'ÿ-
òàþ ³ùå ç³ øêîëè. Êîëè ÿ íàâ÷àëàñÿ ó ò³é ñàì³é 14 øêîë³, â³í áóâ
ñòóäåíòîì, é âîíè áóëè ó íàñ íà ïðàêòèö³, ÷èòàëè ô³çèêó. ² ÿ ïà-
ì'ÿòàþ óðîê ô³çèêè, êîëè íàøà â÷èòåëüêà ðîáèëà åêñïåðèìåíò,
ñêëàëà ïðèëàäè, óâ³ìêíóëà ³ âîíè ïîâèíí³ áóëè êðóòèòèñÿ, à âîíî
íå êðóòèòüñÿ ³ ó íå¿ íå âèõîäèòü. À ñòóäåíòè ñèäÿòü ççàäó ³ Ìåð-
æ³ºâñüêèé òàì ñèäèòü, é âîíà äî íüîãî çâåðòàºòüñÿ: "Òîâàðèù ñòó-
äåíò, ìîæåò âû ïîñìîòðèòå?" ³ âèõîäèòü Ìåðæ³ºâñüêèé íå ïîñï³-
øàþ÷è, âèéìàº ç êèøåí³ ñêëàäíèé íîæèê, çà÷èùàº ö³ ïðîâîäêè ³
ï³äêëþ÷àº, âìèêàº ³ âîíî çàêðóòèëîñÿ. ² îöå ÿ éîãî çàïàì'ÿòàëà,
ÿê "Òîâàðèù ñòóäåíò", îöå Ìåðæ³ºâñüêèé.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, à ÿêèé áóâ ñêëàä ñòóäåíò³â?
– Àòìîñôåðà â ãðóï³? ßêèé áóâ ñêëàä? Áóâ òàêèé: ÷îëîâ³ê ï'ÿòü
ðîñ³ÿí (öå ÿ êàæó ïðî ñâîþ ãðóïó, â íàñ áóëî äâ³ ãðóïè, äðóãó ÿ íå
çíàþ), äâà ºâðå¿, à ³íø³ óêðà¿íö³.
– ßêîþ ìîâîþ ñï³ëêóâàëèñÿ?
– Ñï³ëêóâàëèñÿ ïî-ð³çíîìó. ² ðîñ³éñüêîþ, óêðà¿íñüêîþ, àëå ³ùå
áóëà òàêà òå÷³ÿ, ùî îò ñòóäåíòè, ÿê³ ïðè¿õàëè ç ñåëà, ïåðåõîäèëè íà
ðîñ³éñüêó ìîâó. Ïðè÷îìó, ö³êàâî, ÿê ÷èòàëè ïðåäìåòè. Âñ³ ìàòåìà-
òè÷í³ ïðåäìåòè ÷èòàëè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, à ³ñòîð³þ, ô³ëîñîô³þ,
ïåäàãîã³êó, ïñèõîëîã³þ ÷èòàëè ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Òà ñàìà ²âàùåí-
êî ÷èòàëà ó íàñ, Îëåíà Ìèêèò³âíà, òàì ¿¿ ôîòî âèñèòü ó âàñ íà äîøö³
íà ôàêóëüòåò³. Âîíà ïðè¿õàëà íà ðîáîòó, ò³ëüêè ïðè¿õàëà, âîíà äóæå
ãàðíî ÷èòàëà ³ñòîð³þ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Ïðè÷îìó, ñòóäåíòè äåÿê³,
ÿê ÿ, çàê³í÷èëè ðîñ³éñüêó øêîëó, àëå çðàçó ÷èòàëè óêðà¿íñüêîþ ³ ÿ
êîíñïåêòóâàëà óêðà¿íñüêîþ, à äåÿê³ ä³â÷àòà ïåðåêëàäàëè íà ðîñ³éñü-
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êó. Çíà÷èòü, âèêëàäà÷ ÷èòàº ëåêö³þ óêðà¿íñüêîþ, à âîíè ïèøóòü
ðîñ³éñüêîþ, ÿêùî âîíè íå ìîãëè ïåðåêëàñòè. Âîíè ïðîñèëè âèêëà-
äà÷à ³ â³í çóïèíÿâñÿ, ïåðåêëàäàâ ³ âîíè ïåðåêëàäàëè. Ïðè÷îìó, çà-
âäÿêè öüîìó âèõîäèëî òàê, ùî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ äàâàëè íàïðàâëåí-
íÿ â ñåëà â óêðà¿íñüê³ øêîëè ³ äåÿê³ íå ìîãëè ïî¿õàòè. ² ÿ çíàþ, áî
ìîÿ ïîäðóæêà ä³ñòàëà íàïðàâëåííÿ íà Äîíáàñ â ðîñ³éñüêó øêîëó, à
ïîò³ì âîíà âè¿õàëà â Ñèá³ð, é òàì ïðàöþâàëà. À òåïåð ïîâåðíóëàñÿ
³ â íå¿ ïðîáëåìè ç ïåíñ³ºþ, áî â íå¿ ðîñ³éñüêà ïåíñ³ÿ, é òðåáà ¿çäè-
òè â Ìîñêâó ïî ïåíñ³þ.
– ×è Âè ïðîæèâàëè â ñòóäåíòñüêîìó ãóðòîæèòêó?
– ß â ãóðòîæèòêó íå æèëà, àëå ãóðòîæèòîê â³äâ³äóâàëà, õîäèëà
äî ä³â÷àò. Äèâèëàñÿ, ðîçêàçóâàëè. Íó, ÿê³ óìîâè? Áóâ ïåðøèé ãóð-
òîæèòîê: òåïëî¿ âîäè íå áóëî, òóàëåò íà âóëèö³, êóõíÿ áóëà, ìîæíà
ïðèãîòóâàòè. Ùî ùå áóëî? Ìè õîäèëè â ãóðòîæèòîê ³ ç öüîãî ïðè-
âîäó ÿ ïðèãàäóþ, ùî áóëî îò ïðîâîäèëè òàíö³, çàðàç êàæóòü äèñêî-
òåêè. Îò â ïåðøîìó ãóðòîæèòêó, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóëè òàíö³
äëÿ ñòóäåíò³â ãóðòîæèòêó, àëå ìîãëè ³ ìè ïðèéòè, é ìè òåæ òóäè
ïðèõîäèëè íà òàíö³. ² îò çàâäÿêè öèì òàíöÿì ç'ÿâèâñÿ ì³é ÷îëîâ³ê
(îäíîêóðñíèê, ÿêèé æèâ â ãóðòîæèòêó, ÿêèé ï³ñëÿ òàíö³â ³íêîëè
ïðîâîäæàâ ìåíå äîäîìó). ² õî÷à ÿ íå æèëà â ãóðòîæèòêó, îöå òàêå
ñï³ëêóâàííÿ ç ãóðòîæèòêîì òåæ áóëî. Ïðàâäà, ïîò³ì ä³â÷àòà ç ãóð-
òîæèòêó òðîõè äèâèëèñÿ íà ìåíå ñêîñà.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿê Âè õàð÷óâàëèñÿ?
– Áóëà ¿äàëüíÿ, òóäè õîäèëè. Ïðî õëîïö³â ÿ óæå ðîçêàçóâàëà,
òàì ìîæíà áóëî ïî¿ñòè. Áóëî íåäîðîãî, àëå ÿ õàð÷óâàëàñÿ âäîìà, ÿê
ðîçêàçóâàâ ì³é ÷îëîâ³ê, â³í æèâ â ãóðòîæèòêó. Âîíè ïî-÷åðç³ ç ê³ì-
íàòè ¿çäèëè äîäîìó ³ ïðèâîçèëè ñàëî, êàðòîïëþ, øêâàðêè ³ âñÿêå
³íøå. Îäèí ïðèâ³ç, âñ³ ¿äÿòü, à òîä³ äðóãèé, áî ùîòèæíÿ òè æ íå
ïî¿äåø, ³íøèé ïðèâ³ç. Îòàê õàð÷óâàëèñÿ.
– ßêó ñòèïåíä³þ Âè îòðèìóâàëè?
– Â³äíîñíî ñòèïåíä³¿. Áóëè ï³ëüãè íà ñòèïåíä³þ. Ñòèïåíä³þ äà-
âàëè, ïðè÷îìó, çàëåæàëî öå â³ä òîãî, ÿê³ áóëè áàòüêè. Òðåáà áóëî
ïðèíåñòè äîâ³äêó ïðî çàðîá³òîê áàòüê³â. Òîä³ äèâèëèñÿ, ÷è äîñòàò-
íüî öèõ ãðîøåé, ùîá â÷èòè ñâîþ äèòèíó ÷è íå äîñòàòíüî. Íó, áóëè
ï³ëüãîâèêè ³, íàïðèêëàä, õî÷ ìî¿ áàòüêè íå äóæå áàãàòî çàðîáëÿëè,
àëå òàê âèéøëî, êîëè ¿ì äîäàëè çàðïëàòó, òî íà÷åáòî äîñèòü, âîíè
ìîæóòü ìåíå íàâ÷àòè. ² òîìó, ùîá îäåðæóâàòè ñòèïåíä³þ, ìåí³ äî-
âåëîñÿ òàê â÷èòèñÿ, ùîá çäàâàòè íà ï³äâèùåíó ñòèïåíä³þ, à ï³äâè-
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ùåíó äàâàëè âñ³ì, õòî çäàâ íà "â³äì³ííî". Çíà÷èòü, çâè÷àéíà ñòèïåí-
ä³ÿ áóëà 22 êàðáîâàíö³, à ï³äâèùåíà – 33, ³ áóëà ³ùå Ëåí³íñüêà ñòè-
ïåíä³ÿ, âåëèêà, ÿêó, íàïðèêëàä, îäåðæóâàâ Îñàä÷èé Ìèêîëà Ìåôî-
ä³éîâè÷. Â³í îäåðæóâàâ Ëåí³íñüêó ñòèïåíä³þ. ×è âèñòà÷àëî ñòè-
ïåíä³¿? Íó, ïðîäóêòè áóëè äåøåâ³, àëå ¿õ íå áóëî â ìàãàçèí³, òðåáà
áóëî ïðîñòî çíàòè, êîëè ïðèâåçóòü õë³á. Ï³òè ïî÷åêàòè â ÷åðç³, à
òîä³ â îäí³ ðóêè äàâàëè áóõàíêó õë³áà ³ äâ³ ñàéêè. Ñàéêà áóëà ø³ñòü
êîï³éîê, à õë³á – ø³ñòíàäöÿòü. Â³äíîñíî ìàñëà, êîâáàñè, ì'ÿñà ÿ óæå
íå ãîâîðþ. Ïî ö³ ïðîäóêòè ¿çäèëè â Êè¿â, òîìó äóæå äîïîìàãàëî
ãîñïîäàðñòâî, â ñåëàõ áóëî ãîñïîäàðñòâî, òîìó áàòüêè äîïîìàãàëè
ñâî¿ì ä³òÿì. À ÿ òåæ æèëà ó áàáóñ³ òàì, äå Êîðáóò³âêà, íå áóëî öèõ
áóäèíê³â áàãàòîïîâåðõîâèõ, à áóëè ïðèâàòí³ áóäèíî÷êè. Á³ëÿ áóäè-
íêó ñàä, ãîðîä, é ç öüîãî ìè æèëè, êàáàí÷èêà áàáóñÿ òðèìàëà, êîçó.
Îò òàêå, âèñòà÷àëî.
– ×è ïðàöþâàëè Âè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Ùîäî ïðàö³. Í³, í³õòî í³êîëè íå ïðàöþâàâ. Áóâ êóëüò íàâ÷àí-
íÿ. Ââàæàëè, ùî íàâ÷àííÿ – öå âàæêà ïðàöÿ, é òîìó ïîòð³áíî âè-
êîíóâàòè öþ ïðàöþ, é òàê ââàæàëè áàòüêè. Âîíè ïðè¿çäèëè â ³íñòè-
òóò, ïðèõîäèëè â äåêàíàò, ãóðòîæèòîê, ö³êàâèëèñü, ÿê ¿õí³ ä³òè íà-
â÷àëèñÿ, ³ âîíè ¿õ íàâ÷àëè. Íó çâè÷àéíî, õîäèëè äî Ô³ð÷óêà, êîëè
ïîòð³áíî êîïàòè êàðòîïëþ, áðàëè çâ³ëüíåííÿ íà äâà äí³, â³í äàâàâ
çâ³ëüíåííÿ, ùîá ïî¿õàòè äîäîìó ³ äîïîìîãòè áàòüêàì êîïàòè ÷è ñà-
äèòè êàðòîïëþ, ÷è òàê äîïîìàãàëè. Íó çàðàç ÿ äèâëþñÿ, ÿêùî ñòó-
äåíòè ïðàöþþòü, òî ÿê³ çíàííÿ âîíè îäåðæàòü? ß íå äóìàþ, ùî âñ³
áàòüêè íå ìàþòü ìîæëèâîñò³ äîïîìîãòè, îò ÿ íå äóìàþ, ùî òàê.
Êðàùå áàòüêè äåùî ï³äðîáèëè á, ãîðîäè ÿê³ñü çàâåëè, ÷è ùî, ùîá
äèòèíà ìîãëà äîáðå íàâ÷àòèñÿ.
Îò ÿ áåðó ö³ êðåäèòè, ÿêùî ÿ çàïèñóþ êðåäèòè â çàë³êîâó êíèæ-
êó, é ñòàâëþ îö³íêè. Êðåäèòè – öå ïåâíà ê³ëüê³ñòü ãîäèí, º ãîäèíè
àóäèòîðí³, º ãîäèíè ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè. Òàê îò, ãîäèíè àóäèòîðíî¿
ðîáîòè çàéìàþòü 1/3, à êîæåí äåíü òðè ïàðè, òî öå 1/3, à ÿêùî â³í
ùå ïðàöþº, òî öå íå â³äâ³äèíè, à 2/3 – öå ñàìîñò³éíà ðîáîòà. Òî ÿê
ïîâèíåí â÷èòèñÿ ñòóäåíò, ùîá îö³ 2/3 ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè âèêîíà-
òè? Çíà÷èòü, â³í ï³ñëÿ ïàð î ïåðø³é ãîäèí³, ïîò³ì ïîâèíåí ùå ÷î-
òèðè ãîäèíè ïðàöþâàòè, ³ ÿê æå â³í ö³ ãîäèíè îïðàöþº?! Òî ÿ ââà-
æàþ, ùî öå ïîãàíî.
– ßê ïðîõîäèëî âàøå ñïîðòèâíå æèòòÿ â óí³âåðñèòåò³?
– Ïðî äîçâ³ëëÿ ÿ ãîâîðèëà, õîäèëè â ê³íî, õîäèëè â ïàðê, ¿çäè-
ëè â Êè¿â íà åêñêóðñ³þ. Õóäîæíÿ ñàìîä³ÿëüí³ñòü, áóâ õîð, ³ íàâ³òü,
êîëè ÿ íàâ÷àëàñü, áóâ õîð. ² çíàºòå, õòî áóâ êåð³âíèêîì? Õîìè÷åâ-
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ñüêèé, Áîðèñ Òåí. Â³í â³â ó íàñ õîð. Íà ñöåí³ ñòîÿâ ðîÿëü, â³í ñ³äàâ
çà ðîÿëü, ìè ñ³äàëè á³ëÿ íüîãî, â³í ãðàâ, à ìè ñï³âàëè, â³í ñëóõàâ ³
íàâ÷àâ íàñ. ² ÿ ïàì'ÿòàþ, ÿê ÿ êîëî íüîãî ñèä³ëà, é â³í ãðàº, à ÿ
ñï³âàþ. Ìè ñï³âàëè òîä³, à â³í ïîäèâèâñÿ ³ êàæå: "Êàê æå ÷èñòî âû
áåð¸òå âñå íîòû".
Áóâ òàíöþâàëüíèé ãóðòîê. Íó à ïîò³ì, êîëè ÿ ïðàöþâàëà, òî ÿêà
ñàìîä³ÿëüí³ñòü áóëà? Áóâ ñòóäåíòñüêèé êëóá, îò òàì äå çàðàç êàôåäðà
³íôîðìàòèêè, òàì áóëà ê³ìíàòà, áóâ ñòóäåíòñüêèé êëóá, áóâ ëàáî-
ðàíò â öüîìó êëóá³, òàì çáåð³ãàëàñÿ âñÿ àïàðàòóðà. Äî ðå÷³, òàì çáå-
ð³ãàëàñÿ âñÿ àïàðàòóðà äëÿ äèñêîòåê. Áóëè ñòóäåíòè, ÿê³ áðàëè öþ
àïàðàòóðó, é ÿêùî äèñêîòåêà áóëà â õîë³ óí³âåðñèòåòó, àáî òàì äå
çàðàç Ïðèâàòáàíê, òàì âñå áóëî, ¿äàëüíÿ "Áåð³çêà", ÿê çàõîäèø –
òóò âåëèêèé õîë, â öüîìó õîë³ áóëè äèñêîòåêè. Ïðèíîñèëè ñòóäåí-
òè àïàðàòóðó ³ ìè òàíöþâàëè. Ñòóäåíòè áðàëè äîçâ³ë íà ïðîâåäåí-
íÿ äèñêîòåêè, ç âèêëàäà÷åì òîä³ ïðîâîäèëè. Òîä³ ï³äí³ìàëèñÿ, òóò
òàê³ ñõîäè éøëè íà äðóãèé ïîâåðõ, à òàì äâ³ çàëè, òàì ïðîâîäèëè
çìàãàííÿ "Ùî? Äå? Êîëè?", à òîä³ ñïóñêàëèñÿ âíèç ³ ïðîâîäèëè
äèñêîòåêè.
Àáî â òðåòüîìó ãóðòîæèòêó ó ï³äâàë³ äîçâîëÿëè, òàì òåæ îôîð-
ìèëè çàë. Íó, áóâ òàíöþâàëüíèé ãóðòîê, áóâ ëàáîðàíò òàíöþâàëü-
íîãî ãóðòêà, é îò íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ (ÿ çàðàç íå äóæå ïàì'ÿòàþ,
÷è çáåðåãëèñü òàì òàê³ ãâèíòîâ³ ñõîäè íàãîðó). Òèìè ñõîäàìè ìîæ-
íà áóëî ï³äíÿòèñÿ, òàì áóëà ê³ìíàòà, äå çáåð³ãàëèñÿ êîñòþìè õîðè-
ñò³â, êîñòþìè òàíöþâàëüíèõ ãóðòê³â ³ ìîæíà áóëî ¿õ ïîçè÷èòè. ßêùî
éøîâ íà ïåäàãîã³÷íó ïðàêòèêó, òî áðàâ òàì êîñòþìè, é ìîæíà áóëî
ùîñü ç ó÷íÿì ïðîâåñòè.
Áóëà ùå àðòèñòêà Æèòîìèðñüêîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó, âåëà ãó-
ðòîê ³ ñòàâèëè ï'ºñè íà ñöåí³. Òàê ùî ãóðòêè ïðàöþâàëè, é õóäîæ-
íÿ ñàìîä³ÿëüí³ñòü. Çíàºòå, ùî ùå áóëî?! Âîêàëüíî-³íñòðóìåíòàëü-
íèé àíñàìáëü, ÿêèé îðãàí³çóâàâ Àíàòîë³é Ãîâîðàäëî, êð³ì òîãî, áóâ
àíñàìáëü "Òð³î áàíäóðèñòîê", òðè ä³â÷èíêè ç áàíäóðàìè âèñòóïàëè,
ãðàëè. Òàê ùî õóäîæíÿ ñàìîä³ÿëüí³ñòü áóëà ðîçâèíóòà.
Ñïîðòèâíå æèòòÿ, êàôåäðà ô³çêóëüòóðè áóëà òàì, äå çàðàç êàôåäðà
³íôîðìàòèêè, áóëà ôóòáîëüíà êîìàíäà ô³çìàò³âñüêà, ÿêà çàâæäè âè-
áîðþâàëà ïåðøå ì³ñöå â ôóòáîëüíèõ çìàãàííÿõ ì³æ ôàêóëüòåòàìè.
Áóâ øàõîâèé ãóðòîê. Áóëè ëèæ³, çìàãàííÿ, ¿õ ìîæíà áóëî âçÿòè íà
ïðîêàò, òóò ó äâîð³ á³ëÿ ãîëîâíîãî êîðïóñó íà öèõ ëèæàõ ïîêàòàòè-
ñÿ. Áóëè ðóøíèö³, áóâ òèð, îò òàì, äå ìàéñòåðí³ â äâîð³, òàê³ ñàðà¿,
çàðàç, ÷è ùî, òàì áóâ òèð. ² îò òàì õëîïö³ â÷èëèñÿ ñòð³ëÿòè. Ö³
ðóøíèö³ çáåð³ãàëèñÿ òóò â ³íñòèòóò³, äå êàôåäðà ³íôîðìàòèêè, îò
òàì º òàêèé êîðèäîð÷èê ³ ê³ìíàòà, é äâåð³ ñþäè ³ ñþäè, âîíè áóëè
çàêðèò³. ² ïàì'ÿòàþ, êîëèñü îðãàí³çîâóâàëè çìàãàííÿ ç³ ñòð³ëüáè ñå-
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ðåä ôàêóëüòåò³â òà ùå é æ³íîê. ² îò, ìåíå âìîâèëè, êàæó ùî íå
âì³þ ñòð³ëÿòè, í³÷îãî, âàì ïîêàæóòü. Êîëè ÿ ïðèéøëà â òèð, ò³ ñòó-
äåíòè äàëè ìåí³ öþ ðóøíèöþ, îò òàê òðèìàé, äèâèñü ñþäè ³ íàæè-
ìàé òà ñòð³ëÿé. Âèÿâèëîñü òàê, ùî êîìàíäà æ³íîê – âèêëàäà÷³â ô³ç-
ìàòó çàéíÿëà ïåðøå ì³ñöå. Äóæå ãàðíà ôóòáîëüíà êîìàíäà áóëà.
Âèñòóïàëà ó çìàãàííÿõ òà ¿çäèëà ïî ðàéîíó íà çìàãàííÿ, é ôóòáîë
âèÿâèâñÿ äëÿ ìåíå íàñò³ëüêè áëèçüêèì, ùî ìî¿ì çÿòåì ñòàâ ôóòáî-
ë³ñò, é â³í äî öüîãî ÷àñó ï³äòðèìóº çâ'ÿçêè îñü ç öèìè ÷ëåíàìè ôóò-
áîëüíî¿ êîìàíäè, ¿çäèòü íà çìàãàííÿ, éîìó äçâîíÿòü ³ â³í ¿çäèòü, ³
ïðàöþº â øêîë³ â÷èòåëåì. Ó÷í³â îðãàí³çîâóº, êàæóòü: "Äàâàéòå çìà-
ãàííÿ ì³æ ó÷íÿìè ³ â÷èòåëÿìè ïî ôóòáîëó". Â³í áåðå ó÷àñòü ó öèõ
çìàãàííÿõ, é çáèðàº â÷èòåë³â ³ ¿õ òðåíóº, ³ íàâ³òü ¿õíÿ êîìàíäà â÷è-
òåë³â ïåðåìàãàº îöèõ ìîëîäèõ õëîïö³â, ñâî¿õ ó÷í³â. Òàê ùî ôóòáîë
áóâ äóæå ïîñòàâëåíèé, é ëèæ³, çìàãàííÿ ïî ëèæàõ òàêîæ îðãàí³çî-
âóâàëè. Òàê ùî ñïîðòèâíå æèòòÿ íà ô³çìàò³ áóëî. Ïî øàõàõ ïàì'ÿ-
òàþ òàêå. Íàòàøà Ôåñþí ó íàñ áóëà, çàéìàëà ì³ñöÿ â Óêðà¿í³ ïî
øàõàõ, à ÿ áóëà ó íå¿ êóðàòîðîì. É âîíà ÿêîñü ï³ä³éøëà äî ìåíå, ÿ
ñï³ëêóâàëàñü ç íèìè, é âîíà ìåí³ êàæå: "Ùî îñü øàõîâèé êëóá îð-
ãàí³çîâóº åêñêóðñ³þ, òðåáà ãðîø³, ÿ íå ìîæó ïî¿õàòè". ß êàæó: "Çíà-
ºòå, Íàòàøà, ñê³ëüêè òðåáà, ÿ âàì ïîçè÷ó", à âîíà ãîâîðèòü: "Òà â
ìåíå íåìàº, êîëè ÿ âàì â³ääàì", "Âè êîëè çàê³í÷èòå ³íñòèòóò, áóäå-
òå ïðàöþâàòè, é òîä³ ìåí³ â³ääàñòå". ² ÿ ¿é ïîçè÷èëà, âîíà ïî¿õàëà,
çàê³í÷èëà ³íñòèòóò, ïî¿õàëà â Îäåñó ³ äåñü ÷åðåç ð³ê âèñëàëà ìåí³ ö³
ãðîø³. Òàê ùî ñïîðò áóâ äóæå ðîçâèíóòèé.
– ×è ï³äòðèìóºòå âè êîíòàêò ç³ ñâî¿ìè îäíîãðóïíèêàìè?
– Êîíòàêòè, òàê. Ìè îðãàí³çîâóâàëè äâà ðàçè çóñòð³÷³ ó 2001 òà
2012 ðð. Âæå ò³, ùî â Æèòîìèð³, ìè ç³áðàëè àäðåñè òèõ, õòî º,
ðîç³ñëàëè çàïðîøåííÿ. Îñê³ëüêè ìè â÷èëèñÿ ó ñòàðîìó êîðïóñ³, ÿ
ï³øëà íà á³îôàê, äîìîâèëàñÿ, ùîá íàì äîçâîëèëè ïðèéòè ïîäèâè-
òèñÿ â äåêàíàò³ âñå. Ïðè¿õàëè îäèíàäöÿòü ÷îëîâ³ê, ³ ìè òóäè ï³ø-
ëè, ïðîéøëèñü àóäèòîð³ÿìè, ïîñèä³ëè òàì, äå ìè áóëè, ïîãîâîðè-
ëè, ïîò³ì ï³øëè â êàôå. Àäðåñè º, ³íêîëè çâ'ÿçóºìîñü, ñï³ëêóºìîñü
ïî òåëåôîíó. À äðóãèé ðàç ìè çáèðàëèñÿ ó 2012 ð. Òàêîæ õîäèëè
òóò, õîäèëè â ïåðøèé ãóðòîæèòîê ïîäèâèëèñü, äå æèëè ä³â÷àòà,
õîäèëè íà á³îôàê, ïîõîäèëè ïî Æèòîìèðó, ðîçìîâëÿëè, àäðåñè â
ìåíå º, àëå íå âñ³ ïðè¿õàëè, íå ìîãëè äåÿê³, à äðóãèé ðàç äåâ'ÿòü
÷îëîâ³ê áóëî.
– ×è çàéìàëèñÿ âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Íó òàêî¿ íàïðàâëåíî¿ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ,
ìîæíà ñêàçàòè, íå áóëî. Àëå ÿ äóæå äîáðå â÷èëàñÿ ³ ñï³ëêóâàëàñü ç
Õàöåòîì, â³í ÷èòàâ ìàòåìàòèêó. Çàâæäè ãîòóâàëàñü äî åêçàìåíó çà
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òàêîþ ñõåìîþ: ï'ÿòü äí³â íà ï³äãîòîâêó, îäèí äåíü â³äêèäàºìî, ê³-
ëüê³ñòü ïèòàíü ä³ëþ íà ÷îòèðè, é ñê³ëüêè ïèòàíü âèïàäàº, êðîâ ç
íîñà, â÷ó, òå, ùî íå çðîçóì³ëî, çàïèñóþ. Îñòàíí³é äåíü âñå ïîâòî-
ðþþ, ó ãîëîâ³ âñå ïåðåïëóòàíî, ³äó íà êîíñóëüòàö³þ ç³ ñâî¿ìè ïè-
òàííÿìè, é éîìó ñòàâëþ òàêå ïèòàííÿ, íà ÿêå â³äïîâ³ñòè íå äóæå
ïðîñòî. Òîìó ùî âèêëàäà÷ ÷èòàº ïðîòÿãîì ñåìåñòðó, â³í íå äóæå
äîáðå ïàì'ÿòàº òîíêîù³, ÿê³ òàì áóëè. ß éîìó òàê ñòàâèëà ïèòàííÿ,
â³í â³äïîâ³äàâ, çàäà÷³, ÿê³ íå ìîãëà ðîçâ'ÿçàòè, çàïèòóâàëà ó íüîãî,
çàëèøàëàñü ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³é, â³í ìåí³ ðîçêàçóâàâ, ÿê çàäà÷³ ðîç-
â'ÿçóâàòè.
Àëå êîëè ÿ ïðèõîäèëà íà åêçàìåí, â³í âèñëóõîâóâàâ á³ëåò, àëå ÿ
çíàëà, ùî â³í ïðèãîòóâàâ ÿêåñü ïèòàííÿ íå ñòàíäàðòíå, é â³í ìåí³ â
ê³íö³ éîãî ïîñòàâèòü. ß ïàì'ÿòàþ, ö³ ïèòàííÿ â³í ñòàâèòü, é ÷åêàº, ³
êîëè ÿ ïðàâèëüíî â³äïîâ³äàëà, â³í îòðèìóâàâ çàäîâîëåííÿ. Ïîò³ì â³í
ìåíå çàïðîñèâ ïðàöþâàòè.
Áóâ ùå îäèí âèêëàäà÷, ÿêèé äàâàâ ìåí³ ñòàòòþ ïî÷èòàòè, ùîá
ÿ ðîç³áðàëàñü. ß ïî÷èòàëà, é ïîäóìàëà, ùî ðîç³áðàëàñü. Ïðèõîäæó
äî íüîãî, êàæó ùî ðîç³áðàëàñü. Â³í çäèâóâàâñÿ, ñêàçàâ, ùî ñàì ùå
íå çðîçóì³â, à âè âæå çðîçóì³ëè ³ éîìó áóëî íå ö³êàâî ç³ ìíîþ.
Àëå ïîò³ì ÿ çóñòð³ëàñÿ ç íèì â Êèºâ³, êîëè â³í çàõèùàâ äîêòîðñü-
êó, à ÿ áóëà â àñï³ðàíòóð³, òî ÿ éîìó öå íàãàäàëà, é â³í ñêàçàâ, ùî
ïîìèëèâñÿ.
À ÿê óâ³éòè â íàóêîâó ðîáîòó, ÷è áóëî ëåãêî? Çâè÷àéíî, ÿêùî ÿ
âèð³øèëà ïðàöþâàòè â ³íñòèòóò³, òî òðåáà áóëî çàõèùàòèñÿ. ß ïî-
÷àëà øóêàòè êåð³âíèêà, à òðåáà áóëî ñïî÷àòêó çäàòè êàíäèäàòñüêèé
åêçàìåí, çðîáèòè öå áóëî ìîæëèâî ëèøå ó Êèºâ³, ¿çäèòè â Êè¿âñü-
êèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò. Ñêëàëà ô³ëîñîô³þ, àíãë³éñüêó, ùå ñïå-
ö³àëüíèé, à ñïåö³àëüíèé ñêëàñòè íå ïðîñòî. Çà ðåçóëüòàòàìè öèõ
êàíäèäàòñüêèõ ìîæíà áóëî âñòóïàòè äî àñï³ðàíòóðè, é ÿ ïî÷àëà
øóêàòè êåð³âíèêà. Ìîæíà áóëî ñïåö³àëüí³ñòü íå çäàâàòè òîä³, à çäà-
âàòè âñòóïí³ åêçàìåíè ³ ïèñàòè ðåôåðàò. ² ÿ çíàéøëà êåð³âíèêà â
ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³, â³í äàâ ìåí³ òåìó ðåôåðàòó. À ÿ ïî÷àëà ãî-
òóâàòè, é ÿêîñü ïðè¿õàëà äî íüîãî, ðîçêàçóþ, à äî íàñ ï³äõîäèòü çà-
â³äóâà÷ êàôåäðè ìàòàíàë³çó, êàæå: "Ùî öå âè òóò ðîáèòå?", à ÿ êàæó:
"Îñü ÿ ïèøó ðåôåðàò, õî÷ó ïîñòóïàòè â àñï³ðàíòóðó". À â³í ãîâî-
ðèòü: "¯çäÿòü òóò âñÿê³, é äóìàþòü, ùî ìè ç íèõ ìîæåìî êàíäèäàò³â
ðîáèòè". À ÿ éîìó êàæó: "ß íå âèííà, ùî íàðîäèëàñü íå â Êèºâ³, à
íà ïåðèôåð³¿, ó Æèòîìèð³, é ÿ òàêîæ ìàþ ïðàâî ïîñòóïèòè â àñï³-
ðàíòóðó". ² ï³øëà, ³ âèéøëà, éøëà ïî âóëèö³ é ïëàêàëà.
À òîä³ ç'ÿâèëàñü òàêà ïðîãðàìà, àëå íå áóëî êàäð³â, êàíäèäàò³â â
ïåäàãîã³÷íèõ ³íñòèòóòàõ ïî îáëàñòÿõ. Çíà÷èòü, äëÿ öèõ âèêëàäà÷³â
ñêëàëè òàêó ïðîãðàìó: ³íñòèòóò ïîñèëàº, äàº ö³ëüîâå íàïðàâëåííÿ
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íà ñòàæóâàííÿ âèêëàäà÷ó ó Êè¿â â ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò àáî â ²íñòè-
òóò ìàòåìàòèêè, äâà ðîêè ñòàæóâàííÿ, ïîò³ì â³í âñòóïàº äî àñï³ðà-
íòóðè íà òðè ðîêè òà çàõèùàºòüñÿ. Àëå áóëà óìîâà – ïîâåðòàòèñÿ
íàçàä ó ñâ³é ³íñòèòóò. ² îò öþ ïðîãðàìó ïðîéøëè âñ³ íàø³ âèêëà-
äà÷³, ³ Òàðãîíñüêèé, ³ Îñàä÷èé, é ³íø³ ïðîéøëè ÷åðåç öþ ïðîãðàìó.
² ÿ ïî¿õàëà íà ñòàæóâàííÿ, ïðè¿õàëà â ²íñòèòóò ìàòåìàòèêè. Ìåí³
ñêàçàëè â ÿêèé â³ää³ë, äî ÿêîãî âèêëàäà÷à, ÿ ïðèéøëà äî íüîãî, é
êàæó: "Îñü ìåíå íàïðàâèëè äî âàñ íà ñòàæóâàííÿ, ïîò³ì ÿ áóäó ïî-
ñòóïàòè â àñï³ðàíòóðó". À â³í ïèòàº: "À ÷îìó ñàìå öèìè ïèòàííÿìè
âè õî÷åòå çàéìàòèñÿ – ãåîìåòðè÷í³ òåîð³¿ ôóíêö³é?", à ÿ êàæó, òîìó
ùî çà äîïîìîãîþ ãåîìåòð³¿, ÿ ââàæàþ, íàïåâíî, ëåãøå äîâåñòè. Â³í
íà ìåíå ïîäèâèâñÿ, é ñêàçàâ: "Âè êðàùå ï³ä³òü äî ÿêîãîñü ³íøîãî".
² ÿ ï³øëà â ³íøèé â³ää³ë ïðèêëàäíî¿ ìàòåìàòèêè, äî çàâ³äóâà÷à â³ä-
ä³ëó Ô³ëü÷àêîâà. Â³í ñïèòàâ: "Ùî âàì êðàùå, òåîðåòè÷íå ÷è ïðàê-
òè÷íå?" ß êàæó: "Òåîðåòè÷íå". ² â³í ìåíå ïîñëàâ äî âèêëàäà÷à. ² ÿ
ïî÷àëà ó íüîãî ñòàæóâàòèñÿ. Ïåðøèé ð³ê ï³äãîòóâàëà, â³í ìåí³ ñêà-
çàâ, ÿê³ êíèæêè âèâ÷èòè, ï³äãîòóâàëà ³ çäàëà åêçàìåí çà ñïåö³àëüí³-
ñòþ. Òðè åêçàìåíè ÿ çäàëà ðàí³øå. Â³í ñêàçàâ: "Íå òðåáà âàì á³ëü-
øå ñòàæóâàíü, ïîñòóïàéòå". À ÿ ïîñï³øàëà, òîìó ùî ÿ çàëèøèëà ñ³-
ì'þ, ÷îòèðè ðîêè äîíüö³, âîíà ç ìàìîþ ³ ç ÷îëîâ³êîì. Êîæåí òèæ-
äåíü ÿ ¿çäèëà äîäîìó. Çíà÷èòü, ð³ê ÿ âæå "çåêîíîìèëà". ² ïîñòóïèëà
äî íüîãî â àñï³ðàíòóðó. Â ïåðøèé ð³ê ìè ç íèì çðîáèëè ñòàòòþ,
ïóáë³êóâàëè ó çá³ðíèêó äîïîâ³äåé. Òîä³ ùå ïî÷àëè ïðàöþâàòè íàä
ïðîáëåìîþ, ìè ùå íå çàê³í÷èëè, à éîãî âæå çâ³ëüíèëè ç ðîáîòè, ³ ÿ
çàëèøèëàñü áåç êåð³âíèêà. Íó, à ÿ âæå òàì òàê ïðèäèâèëàñü ó â³ä-
ä³ë³ äî öèõ íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â, íàãëåä³ëà îäíîãî, é ï³øëà äî
íüîãî, ñòàëà ïðîñèòèñü, à â³í êàæå: "Çàëèøèëîñü äâà ðîêè, âè íå
âñòèãíåòå". Êàæó: "ß âñòèãíó, âè ìåí³ äàéòå ìîæëèâ³ñòü". ß ìàëà
òåîðåòè÷í³ ðåçóëüòàòè, à â íüîãî áóëè ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ. ß ïî-
ïðîñèëà ïîðàäèòè çàäà÷ó, ùîá ìîæíà áóëî ðîçâ'ÿçàòè, â³í ìåí³ ïî-
ðàäèâ, é òîìó ìîÿ äèñåðòàö³ÿ íàçèâàëàñü: "Ïðèìåíåíèå ìåòîäà êîí-
ôîðìíûõ îòîáðàæåíèé ê ðåøåíèþ íåêîòîðûõ çàäà÷ ôèëüòðàöèè â
äâóõñëîéíîé ñðåäå". Öå ïðî òå, ÿê ðîçðàõîâóâàòè ãðåáë³, êàíàëè ç
ìàòåìàòè÷íî¿ òî÷êè çîðó.
Îö³ çàäà÷³ ÿ ðîçâ'ÿçóâàëà, ïîâ'ÿçàëà ç ò³ºþ òåîð³ºþ, òðåáà áóëî
áàãàòî îá÷èñëþâàòè ³ ó â³ää³ë³ ñòîÿâ íà ñòîë³ êàëüêóëÿòîð ³ ÿ òàì,
äå ìîæíà áóëî äîäàâàòè ÷è â³äí³ìàòè, ìíîæèòè é ä³ëèòè, ÿ òàì
ðîçâ'ÿçóâàëà çàäà÷³. Ñïî÷àòêó âèâîäèëà çàãàëüí³ ôîðìóëè, ïîò³ì
ñèä³ëà ðîçâ'ÿçóâàëà, õîäèëà â ïóáë³÷íó á³áë³îòåêó. À îñê³ëüêè òðå-
áà áóëî áàãàòî îá÷èñëþâàòè, òî ïîòð³áåí áóâ ñâ³é êàëüêóëÿòîð, ³ ÿ
ïî¿õàëà â Ìîñêâó êóïèòè êàëüêóëÿòîð, íå çíàéøëà ³ ïîâåðíóëàñü
äî Æèòîìèðà.
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² îñü êîëè ÿ öå âñå çàê³í÷èëà, çäàëà âñ³ ñâî¿ ñòàòò³, ðàçîì ñêëàëà,
êåð³âíèê Ëàâðèê Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ ãîâîðèòü, ùî ìîæíà ïîäàâà-
òè äèñåðòàö³þ ³ ÿ ïîäàëà äî çàõèñòó. Ìåí³ ïðèçíà÷èëè äåíü çàõèñ-
òó 15 ñ³÷íÿ 1974 ð., à öå ÿê ðàç ì³é äåíü íàðîäæåííÿ. ß ïî÷àëà
îáðîáëÿòè ðåçóëüòàòè, âè äóìàºòå, ùî áóâ êîìï'þòåð, ÷è ùî, îöå
âñ³ ÷åðíåòêè ÿ ñêëàëà ³ ï³øëà äî ìàøèí³ñòêè ó â³ää³ë³, ùîá âîíà
íàäðóêóâàëà, îäíà ñòîð³íêà – îäèí ðóáëü. Âîíà ìåí³ íàäðóêóâàëà
âñå öå, îôîðìèëà âîíà æ ò³ëüêè òåêñò, ÿ çðîáèëà ïîò³ì òðàôàðåòêó,
òóøøþ âñ³ ôîðìóëè ïîâïèñóâàëà òóäè, ³ âèéøîâ îäèí åêçåìïëÿð, à
ïîòð³áíî áóëî ÷îòèðè. À êñåðîêñ³â íåìàº, ò³ëüêè â ïóáë³÷í³é á³áë³î-
òåö³, òî ïîòð³áíî áóëî çäàòè 10 ñòîð³íîê ³ ÷åêàòè êîëè ïðèéòè. ×î-
ëîâ³ê ó Æèòîìèð³ íà îäíîìó çàâîä³ çíàéøîâ êñåðîêñ, äîìîâèâñÿ ³
âîíè çðîáèëè ùå òðè åêçåìïëÿðè, òðåáà áóëî ÷îòèðè: îäèí ó ÂÀÊ,
îäèí â ³íñòèòóò, îäèí êåð³âíèêó, îäèí ìåí³. Íó, ÿ öå âñå ïðîéøèëà,
é âèéøëà íà çàõèñò, òàêèì ÷èíîì â³äáóâñÿ çàõèñò. Ïîò³ì ÷åêàëà ï³â
ðîêó, ïîêè â Ìîñêâ³ çàòâåðäèëè, ïîò³ì íå ñòàëà ÷åêàòè, ïîêè ïðè-
âåçóòü ó Êè¿â, ñ³ëà ³ ïî¿õàëà â Ìîñêâó ³ ñàìà çàáðàëà äèïëîì. Îò
òàêà áóëà íàóêîâà ðîáîòà.
– ßêèì ÷èíîì Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó?
– Õòî âçÿâ ìåíå íà ðîáîòó? Õàöåò Áîðèñ ²ñàêîâè÷. ß ïðàöþâàëà
â øêîë³, à òóò â³äêðèëè çàãàëüíîíàóêîâèé ôàêóëüòåò, òîáòî ââå÷åð³
ïðîâîäèëèñü çàíÿòòÿ òðè ðîêè, à àá³òóð³ºíòè âñòóïàëè íà ð³çí³ ñïå-
ö³àëüíîñò³, ïîò³ì ïåðåâîäèëèñü â ³íø³ âóçè. Îò áóõãàëòåð³â ãîòóâà-
ëè òà ³íøèõ, ³ òàì áóëà ãðóïà, é â³í ìåíå âçÿâ òàì ÷èòàòè. Ñàìå
òàì ÿ ïî÷àëà âèêëàäàòè, ³ öå òîé ñàìèé Áîðèñ ²ñàêîâè÷, ïðî ÿêîãî
ÿ âàì ðîçêàçóâàëà, âçÿâ ìåíå íà ðîáîòó.
– ×è áóëè ÿê³ñü ³íø³ âàð³àíòè ïðàöåâëàøòóâàííÿ ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ óí³âåðñèòåòó?
– ß îäåðæóâàëà ðîáîòó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ. Áóëè îáîâ'ÿçêîâ³ íà-
ïðàâëåííÿ, òîáòî ïðèõîäèëè ç ðàéâíî ³ç ñïèñêîì ì³ñöü, âèêëèêàëè
ïî îäíîìó, ïîêàçóâàëè, âèáèðàëè. Âèêëèêàëè, õòî êðàùå íàâ÷àâñÿ,
òîìó ãàðíå ì³ñöå, îò òàêèì ÷èíîì, îäåðæóâàëè íàïðàâëåííÿ, òàê ùî
âèáèðàòè íå áóëî ç ÷îãî.
– Íà ÿêèõ ïîñàäàõ Âè âèêëàäàëè â óí³âåðñèòåò³?
– ß áóëà àñèñòåíòîì, ñòàðøèì âèêëàäà÷åì, äîöåíòîì.
– Ùî Âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðî-
öåñó ï³ä ÷àñ Âàøîãî ñòóäåíòñòâà é ó ÷àñè ïðàö³ âæå ÿê âèêëàäà-
÷à?
– Ï³ä ÷àñ ñòóäåíòñüêèõ ðîê³â, ÿ âàì ðîçêàçóâàëà, áóëî ñóâîðî,
ñë³äêóâàëè çà â³äâ³äóâàííÿì (íàâ³òü çà ïåâíó ê³ëüê³ñòü ïðîïóñê³â áåç
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ïîâàæíèõ ïðè÷èí çí³ìàëè ñòèïåíä³þ), íà åêçàìåíàõ áóëè ³íäèâ³äóà-
ëüí³ áåñ³äè ç êîæíèì (åêçàìåí ïî÷èíàâñÿ î äåâ'ÿò³é ðàíêó, é çàê³í-
÷óâàâñÿ î øîñò³é âå÷îðà). Ïîò³ì âèìîãè ñòàëè á³ëüø äåìîêðàòè÷-
íèìè.
– ßê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³
ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè?
– ß âèêëàäàëà ìàòåìàòè÷í³ äèñöèïë³íè. Ðîçóì³ºòå? Ìàòåìàòèêà
íåçì³ííà ó âñ³ ÷àñè, â óñ³ ïåð³îäè, ÿêùî äîâåäåíî, ùî ïðàâèëüíî,
çíà÷èòü ïðàâèëüíî. Çíà÷èòü, ùî ÿ âèêëàäàëà? Êîëè ÿ çðàçó ïðè¿õà-
ëà, áóâ òàêèé ïðåäìåò "Íàóêîâ³ îñíîâè øê³ëüíîãî êóðñó ìàòåìàòè-
êè" (ñòóäåíòè êàçàëè ÍÎØÊ³) ³ îö³ ÍÎØÊ³ âæå ð³ê íå ÷èòàëèñÿ:
ÿ íå çíàëà, ùî òàì ÷èòàþòü ³ ìåí³ äàëè ö³ ÍÎØÊ³, ÿ íàïèñàëà òèì,
ç êèì áóëà â àñï³ðàíòóð³, âîíè æ ðîç'¿õàëèñü ïî ïåä³íñòèòóòàõ ó
Ïîëòàâó, Ð³âíå, Í³æèí – îöå òàì ñêð³çü çíàéîì³ ìî¿ áóëè. Ó íèõ
óæå ÷èòàëèñÿ. Âîíè ìåí³ ïðèñëàëè ïëàí, ë³òåðàòóðó ³ ñòóäåíòñüêèé
êîíñïåêò. ² îñü ÿ ïî÷àëà îñâîþâàòè ö³ ÍÎØÊ³, ïîò³ì ìåí³ ùå äàëè
÷èòàòè ³ñòîð³þ ìàòåìàòèêè (äóæå ö³êàâèé ïðåäìåò), ïîò³ì ÿ ïî÷àëà
â îñíîâíîìó ÷èòàòè, êð³ì ³ñòîð³¿ ìàòåìàòèêè, ùå âèùó àëãåáðó (ð³çí³
ðîçä³ëè). Ìè ç Íåñòåð÷óêîì ì³íÿëèñÿ: â³í áåðå ïåðøèé êóðñ, ïîò³ì
ïåðåõîäèòü íà äðóãèé, à ÿ áåðó ïåðøèé êóðñ, ïîò³ì íà äðóãèé, ³ îò
òàê ïîâåðòàëèñÿ. ² îòàê äî ñàìîãî ê³íöÿ – ÿ ÷èòàëà âèùó àëãåáðó é
³ñòîð³þ ìàòåìàòèêè.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â?
– ß äóæå äîáðå ïàì'ÿòàþ ñâî¿õ ñòóäåíò³â! Ïðè÷îìó, ÿ ¿õ íàâ³òü
ðîçä³ëèëà íà ÷àñòèíè. Ñïî÷àòêó òèõ ñòóäåíò³â, äå ÿ áóëà êóðàòî-
ðîì: âîíè ðîáèëè ðàç³â òðè çóñòð³÷³, ìåíå çàïðîøóâàëè, â ìåíå º ¿õ
àäðåñè, âîíè ³íêîëè òåëåôîíóþòü, ðîçìîâëÿºìî, çóñòð³÷àºìîñÿ, ÿ
ñë³äêóþ çà íèìè, ç íèìè ÿ ñï³ëêóþñÿ. Íó îò ìîæó íàçâàòè: Êîâàëü-
÷óê Âàíÿ (ï³ä Êèºâîì ïðàöþº, â³í âñ³õ çáèðàº, îðãàí³çîâóº), Í³íà
Ïðîòàñåâè÷ (â 30-é øêîë³ ïðàöþº, ÿ òàì ïîðó÷ æèâó ³ ÷àñòî ¿¿ áà÷ó)
é ³íø³ ñòóäåíòè. Âîíè â îñíîâíîìó òåïåð ïðàöþþòü äèðåêòîðàìè
øê³ë: Ëåâêîâñüêèé Ìèêîëà (â Îâðóöüêîìó ðàéîí³ äèðåêòîð øêî-
ëè), Êàïóñíÿê Âàñèëü (äèðåêòîð øêîëè â Ïîï³ëüíÿíñüêîìó ðàéîí³),
ßí÷óê Òàíÿ (îöå âîíà áóëà â ãðóï³ – íà áàíäóð³ ãðàëà, â Íîâîãðàä-
Âîëèíñüêîìó ðàéîí³ â÷èòåëü), Êîâàëåíêî Âàëÿ (â ìåäêîëåäæ³ âè-
êëàäàº), Êîçþí Âîëîäèìèð (äèðåêòîð øêîëè â Ëóãèíñüêîìó ðàéîí³),
Êîïè÷óê Âàëÿ (â ³íñòèòóò³ ìåäñåñòðèíñòâà çàõèñòèëàñü, êàíäèäàò
ïåäàãîã³÷íèõ íàóê).
É ³íøà ÷àñòèíà, öå ò³, êîãî ÿ â÷èëà, àëå êóðàòîðîì íå áóëà, âîíè
çðîáèëè êàð'ºðó, îò íàïðèêëàä, ìîæëèâî âè çíàºòå, ùî º òàêà 23-òÿ
øêîëà. Òåïåð ó÷í³ ó íàñ òóò õîäÿòü, ôàêòè÷íî ¿¿ ñòâîðèëà Êóïð³é-
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÷óê Í³íà Âîëîäèìèð³âíà (âîíà ó íàñ â÷èëàñü, çàî÷íèé â³ää³ë çàê³í-
÷èëà, ÿ ¿¿ ïàì'ÿòàþ). Äàë³ çðîáèëè êàð'ºðó ³ ïðàöþâàëè â êåð³âíèöòâ³
Æèòîìèðà, ó ñòðóêòóðàõ, ïîâ'ÿçàíèõ ç îñâ³òîþ, Ñþðàâ÷èê Ìèêîëà,
Ïàñòîâåíñüêèé Îëåêñàíäð (ÿ ¿õ òåæ ïàì'ÿòàþ). Ïàñòîâåíñüêèé áóâ
òàêèé òàëàíîâèòèé ç ìàòåìàòèêè ³ éîìó ðàäèëè çàéíÿòèñü íàóêî-
âîþ ä³ÿëüí³ñòþ, àëå â³í çðîáèâ ³íøó êàð'ºðó. Ãîâîðàäëà Àíàòîë³ÿ
ïàì'ÿòàþ. Â÷èâñÿ â³í òàê: ðîáèâ íåîáõ³äíå, é ïàì'ÿòàþ, íà êîæíîìó
çàñ³äàíí³ êàôåäðè Ðîçàë³ÿ Àáðàìîâíà Äóáîñàðñüêà ãîâîðèëà: "Ãîâî-
ðàäëî! Êîëè öå â³í ìåí³ âæå çäàñòü öþ àëãåáðó?" Íó îñü. Âîíè çðî-
áèëè êàð'ºðó. Àëå çàòå â³í çðîáèâ ìóçè÷íî-³íñòðóìåíòàëüíèé àí-
ñàìáëü (áóâ ó íàñ íà ô³çìàò³). Ïàì'ÿòàþ â÷èòåë³â, ÿê³ ïðàöþþòü òåæ
çàðàç (ÿ òàì íå áóëà êóðàòîðîì): ó Òåõí³÷íîìó ë³öå¿ ïðàöþº Îõîò-
í³êîâà ²ðà (äóæå âîíà äîáðå â÷èëàñÿ, ÿ ¿¿ ïàì'ÿòàþ, áðàëà ó÷àñòü â
ìàòåìàòè÷íèõ âå÷îðàõ: âîíà ñïðàâæí³é õóäîæíèê, âñ³ äåêîðàö³¿, ìà-
ëþíêè, ãàçåòè, âîíà òàê³ ãàçåòè ìàëþâàëà, à çàðàç ïðàöþº), Ñëèí-
÷óê Âàëÿ (â Íîâîãóéâèíñüêó, òàì òàêà äèðåêòîð øêîëè, ãðîçà, ì³ö-
íî âñ³õ òðèìàº), ïàì'ÿòàþ ¿¿, Êîâàëü÷óê Ãàëÿ (äèðåêòîð øêîëè â
Êîðîñòèøåâ³), Ëàðèñà Íèêèò÷óê (äèðåêòîð øêîëè â Ìàëèí³), Êë³õ
Âîâà ³ Ë³íà íà "Æèòîìèðñüê³é õâèë³".
Äóæå äîáðå ïàì'ÿòàþ ó÷àñíèê³â âå÷îð³â: Îñ³íñüêèé Þðà (ñöå-
íàð³¿ ñêëàäàâ), Ëàöìàí Àðêàä³é (â óñ³õ ñöåíêàõ áðàâ ó÷àñòü, ïîò³ì
âè¿õàâ ïðàöþâàòè íà Ñàõàë³í, ³ îò, êîëè áóëè òàê³ ÷àñè ñêëàäí³, íà-
â³òü îäíîãî ðàçó â³í ìåí³ ïðèñëàâ ïîñèëêó, äå áóëà ñóøåíà ðèáà ³
÷åðâîíà ³êðà), Ñòåáëåöüêèé Àíàòîë³é (ïðàöþº çàðàç â ²ðïåí³ â íàó-
êîâî-äîñë³äíîìó ³íñòèòóò³), êîëè â ìåíå áóëè âàæê³ ÷àñè, ÿ áóëà â
Êèºâ³, â³í ìåíå ï³äòðèìóâàâ, Ïîë³ùóê Îëåêñàíäð (â áàíêó ïðàöþº:
éîãî ãóìîðåñêè, éîãî àíñàìáëü "Àõ ìàìî÷êè" ÿ äî ñèõ ï³ð ïàì'ÿ-
òàþ), Âèãîâñüêèé Âîëîäèìèð (áóâ òóò ó íàñ ãîëîâîþ ïðîôêîìó, ïîò³ì
ç ðåêòîðîì íå ïîëàäèâ ³ çâ³ëüíèâñÿ).
Ïàì'ÿòàþ íàøèõ áàðä³â: Íåâìåðæèöüêîãî Ãðèøó, Ïîíîìàðåíêà
Êîëþ, Ãîðþíîâà Þð³ÿ, ÿêèé ðîáèâ óñ³ ôîòîãðàô³¿ (ñëàéäè, íå áóëî
ìîæëèâîñò³ íàâ³òü òå, ùî ìè ðîáèëè, éîãî çðîáèòü íå ìîæíà áóëî
– º ò³ëüêè ñëàéäè ³ ôîòîãðàô³¿, çðîáèâ Ãîðþíîâ Þðà). À Íåâìåð-
æèöüêèé Ãðèøà çàâæäè âèêîíóâàâ ï³ñí³, ÿê³ ïî òåìàòèö³ ï³äõîäèëè
äî ìàòåìàòè÷íèõ âå÷îð³â, é ñàì âèñòóïàâ íà ³íøèõ âå÷îðàõ â ³íñòè-
òóò³. Âñ³ ÷åêàëè éîãî ï³ñíþ ïðî ìàìó, ÿêó â³í ñàì íàïèñàâ, é, ÿêùî
â³í ñï³âàâ ùîñü ³íøå, ùîá â³í çàñï³âàâ öþ ï³ñíþ ïðî ìàìó. ß é
çàðàç ïàì'ÿòàþ ñëîâà: "Ìíå â ýòîì ìèðå íå íàäî ñîêðîâèù, òîëüêî
á ëèøü ìàìà æèëà äî ñòà ëåò". Îò âñ³õ öèõ ñòóäåíò³â ÿ ïàì'ÿòàþ.
Ïàì'ÿòàþ òèõ, õòî çàðàç ïðàöþº â ³íñòèòóò³: Ñåéêî Íàòàøà (çíàºòå
¿¿, ïðîðåêòîð ïî íàóö³), Ñèäîð÷óê Íåëÿ (äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê
íà êàôåäð³ ïåäàãîã³êè), Êîñòþøêî Þðà (íà êàôåäð³ ïñèõîëîã³¿ ÷èòàº
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ïñèõîëîã³þ), Ñàðàíà Ñàøà, Òàðãîíñüêèé Àíäð³é (ïðàöþþòü íà êà-
ôåäð³ ìàòàíàë³çó), Ïîë³ùóê Çîÿ (íà êàôåäð³ àëãåáðè), íà êàôåäð³
³íôîðìàòèêè ïàì'ÿòàþ íàøèõ âèïóñêíèê³â: Ñàøà Ìîñ³þê (äóæå çä³á-
íèé õëîïåöü, çàâæäè îöå â³í ñèä³â íà ïåðø³é ïàðò³ ³ îò ÿ ÷èòàþ
ëåêö³þ ³ ñòàâëþ ÿêåñü ïèòàííÿ, à â³í â³äïîâ³äàº, ³ îäíîãî ðàçó ÿ íå
âèòðèìàëà ³ éîãî ïîõâàëèëà, ñêàçàëà: "ßêèé ðîçóìíèé õëîïåöü", ³
â³í òàê ïî÷åðâîí³â, îöå â³í çàðàç ïðàöþº íà êàôåäð³ ³íôîðìàòèêè).
Êðèâîíîñà ïàì'ÿòàþ. Òàê ùî çà 50 ç ëèøí³ì ðîê³â ìîæíà áàãàòî
ñòóäåíò³â çãàäàòè, òèì ïà÷å, ÿêùî ÿ ç íèìè àêòèâíî ñï³ëêóâàëàñü.
– Íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä,
íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. òà â ïîäàëüø³ ðîêè?
– Óìîâè… Êîëè ÿ ï³øëà ïðàöþâàòè, ïðèéøëà, áóâ äëÿ âèêëàäà-
÷³â äåêàíàò, äâ³ ê³ìíàòè: äåêàí, çàñòóïíèê äåêàíà, ñåêðåòàð ³íøà ê³ì-
íàòà, òàì ñòîÿâ äèâàí ³ ê³ëüêà ñò³ëüö³â îöå âñå áóëî. ² êîëè ìè ïðè-
õîäèëè íà ðîáîòó, â äåêàíàò³ ðîçäÿãàëèñÿ, éøëè íà ïàðó, íà ïåðå-
ðâó ïðèõîäèëè â äåêàíàò ³ ïîñï³øàëè ñ³ñòè íà äèâàíè, à ÿêùî íà
äèâàí³ áóëî çàéíÿòî, òî ñ³äàëè íà ñò³ëüö³, ÿêùî ñò³ëüö³â íå âèñòà÷à-
ëî, òî ñòîÿëè. Ïîò³ì ç'ÿâèëèñü óæå êàôåäðè, ó êîæíîãî âèêëàäà÷à
ñâ³é ñò³ë ³ òàê äàë³. Àëå, ùî ÿ õî÷ó â³äçíà÷èòè, ùî íà êîæíîìó ôà-
êóëüòåò³ áóâ ÷èòàëüíèé çàë (íà ô³çìàò³ áóâ ÷èòàëüíèé çàë, äå ë³òå-
ðàòóðà áëèçüêà, íà á³îôàö³ òåæ áóâ ÷èòàëüíèé çàë, äå áóëà ¿õíÿ ë³-
òåðàòóðà; áóâ çàãàëüíèé ÷èòàëüíèé çàë äëÿ ³íøèõ ïðåäìåò³â). Òå-
ïåð âñå ç³áðàëè â îäíîìó ÷èòàëüíîìó çàë³, ìîæëèâî, âæå ìåíøå ÷è-
òàþòü êíèæêè, àëå ðàí³øå ÷èòàëè. Òåïåð, çâè÷àéíî, àóäèòîð³¿ íå
ïîð³âíÿòè ç òèìè, ùî áóëè: òàê³ äîâã³ ÷îðí³ ïàðòè. Íå áóëî îöèõ
òàêèõ ñó÷àñíèõ àóäèòîð³é. Òàê, êðàù³ óìîâè, à ùîäî òîãî, ùî ñòó-
äåíòè ìåíøå ïðàöþþòü (íó ìîæå òåïåð â ²íòåðíåò³ âîíè ñèäÿòü,
ðîçóì³ºòå), ìîæå, öå íå ïîòð³áíî, à ç ³íøîãî áîêó, õî÷åòüñÿ, ùîá
ñòóäåíòè òðèìàëè êíèæêó â ðóêàõ. Âè çíàºòå, ÿê ö³êàâî òðèìàòè â
ðóêàõ êíèæêó, ÿêó õòîñü êîëèñü ÷èòàâ? Îò ÿ êîëèñü õîäèëà â á³á-
ë³îòåêó â Êèºâ³ (ìåí³ òðåáà áóëè ñòàð³ âèäàííÿ), ñïåö³àëüíà á³áë³î-
òåêà. ² îò ìåí³ äàëè òó êíèãó, ÿêó ÿ õîò³ëà, ³ ÿ äèâëþñü, òàì äåÿê³
òàê³ ïîì³òêè íà ïîëÿõ – öå áóëî ðîê³â ñòî òîìó, ÿê ¿¿ õòîñü ÷èòàâ, à
òåïåð ÿ ¿¿ ÷èòàþ. ß ââàæàþ, ùî êíèæêè âñå-òàêè òðåáà ÷èòàòè.
Íó ÿê³ ùå áóëè òðóäíîù³? Íó â 1990-õ ðð. áóëè òðóäíîù³, öå
ÿê³ áóëè óìîâè ðîáîòè, ïî òðè ì³ñÿö³ íå ïëàòèëè çàðïëàòè, àëå äàëè
òàê çâàí³ äà÷³, ïî 4,5 ñîòêè, ³ ìè âçÿëè ö³ äà÷³, ñàäèëè òàì êàðòî-
ïëþ, êàïóñòó, îã³ðêè, ïîì³äîðè, ðåäüêó, ùàâåëü. Äëÿ Ïîë³òåõí³÷íî-
ãî ³íñòèòóòó, â³í ìàâ ïðåôåðåíö³¿, äà÷³ áëèçüêî äàâàëè, à ïåä³íñòè-
òóòó äàëè äàëåêî, íå äî¿æäæàþ÷è ×óäíîâà, äåñü òàì, àëå ö³ ãîðîäè
äîïîìàãàëè âèæèòè.
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² íàâ³òü, çíàºòå, ³íêîëè îò ìåí³ îñîáèñòî, äîïîìàãàëè ìî¿ êîëèøí³
ñòóäåíòè (íó ÿ ïðî Àðêàä³ÿ ãîâîðèëà – âèñëàâ ìåí³ ïîñèëêó). Áóëî
îäíîãî ðàçó, ïðèõîäæó ï³ñëÿ ïàðè, íà ñòîë³ ñòî¿òü áàíêà ñìåòàíè. À
öå ïðèõîäèëà Ëþäà òàêà, âîíà ïðè¿õàëà íà êóðñè ï³äâèùåííÿ êâà-
ë³ô³êàö³¿ â Æèòîìèð, ïðèéøëà ïðîâ³äàòè, âèõîäæó, à Ëþäà âæå ñòî¿òü
êàæå: "Öå ÿ ïðè¿õàëà, öå â ìåíå ãîñïîäàðñòâî, ÿ â ñåë³ ïðàöþþ â
áàòüê³â, òî ÿ öå âàì ïðèâåçëà". Áóëà îäíà ñòóäåíòêà, ïàì'ÿòàþ êîëè
çàðïëàòó âèäàâàëè íàòóðîþ, ¿¿ áàòüêè îäåðæàëè ì³øîê öóêðó,
ì³øîê áîðîøíà ³ âîíà ìåí³ òðîõè ïðèíîñèëà ³ öóêðó, ³ áîðîøíà. Íó
à ïîò³ì âñå ÿêîñü, áà÷òå, âëàäíàëîñÿ. ² òåïåð íåçðîçóì³ëî, ÿê öå, êîëè
ïðèõîäèø â ìàãàçèí ³ íåìà ìàñëà, ïðèâåçóòü ñêîðî, ÷åêàºø, ïðèâî-
çÿòü, ÷åðãà, â îäí³ ðóêè îäíó ïà÷êó, à òè çàéìàºø ÷åðãó ê³ëüêà ðà-
ç³â. Òîä³ âæå äîìîâëÿºøñÿ, áåðåø ùå ïà÷êó ³ íåçðîçóì³ëî, ùî òàê
áóëî, ùî áóëè òàê³ ÷àñè ³ â ìåíå áóëè òàê³ äóìêè: íåâæå áóäå òà-
êèé ÷àñ, ùî íà ñòîë³ áóäå ëåæàòè õë³á, ³ íå áóäó õîò³òè éîãî ç'¿ñòè.
Àëå áóëî òàêå, é òðåáà öå ïàì'ÿòàòè. Óìîâè çì³íþþòüñÿ, çâè÷àéíî.
– ßê³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³, íà Âàøó äóìêó, íàéá³ëüøå âïëè-
íóëè íà ñèòóàö³þ â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³?
– Ïðî çì³íè ÿê³ â³äáóëèñÿ? Çíà÷èòü, ïðî òèñê. Íó, ìàáóòü ìîæ-
íà ââàæàòè òèñêîì, êîëè êóðàòîðè íàçèâàëèñü àã³òàòîðàìè ³ êîæíî-
ãî ðàçó îáîâ'ÿçêîâî òðåáà áóëî ïðîâîäèòè ïîë³òçàíÿòòÿ (òåïåð íà-
çèâàºòüñÿ "ãîäèíà êóðàòîðà") ³ âèâ÷àòè ìàòåð³àëè ç'¿çä³â, êîíñïåê-
òóâàòè, îáãîâîðþâàòè ³, á³ëüøå òîãî, êîëè ìè çäàâàëè ïëàí ëåêö³é,
íàïðèêëàä, òî ïðîòè êîæíî¿ òåìè òðåáà áóëî íàïèñàòè, ÿê âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ ìàòåð³àëè ç'¿çä³â, óÿâëÿºòå, ó ìåíå îá÷èñëåííÿ äåòåðì³-
íàíò³â. Áóëî òàêå. Ùî ùå áóëî? Îò äëÿ òèõ ñòóäåíò³â, ÿê³ ñâîãî
÷àñó çàê³í÷èëè óêðà¿íñüê³ øêîëè, áóâ ïðåäìåò "Ðîñ³éñüêà ìîâà" ³
âîíè éøëè íà çàíÿòòÿ, à ò³, ùî çàê³í÷èëè ðîñ³éñüê³ øêîëè, éøëè â
äâ³ð íà ñîíå÷êî, òàì íà ëàâö³ ïîñèä³òè, ïîãóëÿòè. Îòàêå áóëî. Íó,
àëå áà÷òå, ùî ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, ùî îò â 1980-õ ðð., ïðè Ãîðáà÷îâ³,
ïî÷àëîñü òàêå çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â äî âèø³â (îò ãóðòêè, êîíöåðòè,
îö³ ïî¿çäêè, åêñêóðñ³¿, äèñêîòåêè â ³íñòèòóò³ áóëè, òîáòî éøëî îòà-
êå æèòòÿ, ðîçóì³ºòå), îöå áóëî â 1980-õ ðð.
Òåïåð, ÿêùî ãîâîðèòè ïðî äèñèäåíòñüêèé ðóõ, òî ÿ ïàì'ÿòàþ,
ùî êîëè ÿ ïî÷èíàëà ïðàöþâàòè íà çàãàëüíîíàóêîâîìó ôàêóëüòåò³,
íà ô³ëôàö³, áóâ âèêëàäà÷, ÿêèé õîäèâ ó âèøèâàíö³. ß æèëà íà Êîð-
áóò³âö³, à ì³é ñóñ³ä ãðàâ íà áàíäóð³, â³í õîäèâ äî öüîãî ñóñ³äà, â÷è-
òèñÿ ãðàòè íà áàíäóð³. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ éîãî íå ñòàëî. Àëå áóâ
òàêèé âèêëàäà÷ íà ô³ëôàö³. Êîëè ïî÷àëàñü â³éíà â Àôãàí³ñòàí³,
áóëà ñòâîðåíà êàôåäðà ìåäèöèíè ³ âñ³ ä³â÷àòà îáâ'ÿçêîâî ïðîõî-
äèëè, à õëîïö³ – äî ðóøíèö³ (ÿ âàì êàçàëà, äå ðóøíèö³ áóëè ³
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òèð) â÷èëèñÿ ñòð³ëÿòè. Áóâ òàêèé ïðåäìåò "Ìåäèöèíà" (íå çíàþ,
º òåïåð â³í, ÷è íåìàº). ² ä³â÷àòà ñêëàäàëè åêçàìåí ³ îäåðæóâàëè
çâàííÿ – ìåäñåñòðà çàïàñó. Òîáòî âñ³ âîíè áóëè â³éñüêîâîçîáîâ'ÿ-
çàí³. Îò òàêå áóëî.
Êîëè òðàïèâñÿ ×îðíîáèëü, öå áóëî âåñíîþ, áóëî íàïðàâëåííÿ íà
ðîáîòó ³ í³õòî íå õîò³â ¿õàòè â ×îðíîáèëüñüêó çîíó íà ðîáîòó, òîä³
ðåêòîð ñêàçàâ: "Â ×îðíîáèëüñüêó çîíó ïî¿äóòü âñ³, ó êîãî ÷åðâîíèé
äèïëîì". ² âñ³ âèïóñêíèêè ç ÷åðâîíèì äèïëîìîì ïî¿õàëè ïðàöþâà-
òè â ×îðíîáèëüñüêó çîíó. Â³äíîñíî ïðîòåñòíèõ ðóõ³â, ïàì'ÿòàþ Ïî-
ìàðàí÷åâó ðåâîëþö³þ, âèêëàäà÷à óêðà¿íñüêî¿ ìîâè Âëàñåíêà, â³í
îðãàí³çîâóâàâ âèêëàäà÷³â, âîíè äàâàëè îãîëîøåííÿ, êîëè áóäóòü ÿê³
çàõîäè, ³ ìè õîäèëè, çáèðàëèñÿ òóò á³ëÿ ³íñòèòóòó ³ õîäèëè äî ïà-
ì'ÿòíèêà Êîðîëüîâà, à òàì ñòîÿëè íàìåòè ³ ìè òóäè íîñèëè áóòåð-
áðîäè, ïå÷èâî òèì, õòî òàì ñòîÿâ, ³ áóëè òàì ³ çáîðè òàê³ âñÿê³. ß
ïàì'ÿòàþ, ÿê òàì âèñòóïàâ Æåáð³âñüêèé. Ïàì'ÿòàþ, ÿê ¿çäèëè ïî
Æèòîìèðó ìàøèíè ç ïðàïîðàìè, ñèãíàëèëè. Áðàëè ó÷àñòü ³ íàø³
âèêëàäà÷³.
– Äóæå Âàì äÿêóºìî çà ö³êàâó ðîçìîâó!
Âèïóñêíèé àëüáîì 1963 ð. Ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ëåí÷óêà ². Ã.
Âèïóñêíèé àëüáîì 1963 ð. Ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ëåí÷óêà ². Ã.
Âèïóñêíèé àëüáîì 1963 ð. Ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ëåí÷óêà ². Ã.
Âèïóñêíèé àëüáîì 1963 ð. Ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ëåí÷óêà ². Ã.
Âèïóñêíèé àëüáîì 1963 ð. Ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ëåí÷óêà ². Ã.
Âèïóñêíèé àëüáîì 1963 ð. Ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ëåí÷óêà ². Ã.
Âèïóñêíèé àëüáîì 1963 ð. Ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ëåí÷óêà ². Ã.






































































































































70-80-õ ðð. Ôîòî ç îñîáèñòîãî





Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó
Êë³õ Ë. ².
Ñòóäåíòñüêå äîçâ³ëëÿ 70-80-õ ðð.




70-80-õ ðð. Ôîòî ç îñîáèñòîãî
àðõ³âó Êë³õ Ë. ².
Êîëåêòèâíå ôîòî ñòóäåíò³â òà âèêëàäà÷³â ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî
ôàêóëüòåòó. Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Êë³õ Ë.².
Ðåïåòèö³ÿ ïåðåä ïî÷àòêîì
êîíöåðòó. Ôîòî ç îñîáèñòîãî
àðõ³âó Êë³õ Ë. ².
Ñòóäåíòè ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî
ôàêóëüòåòó ïåðåä ïî÷àòêîì
êîíöåðòó. Ôîòî ç îñîáèñòîãî
àðõ³âó Êë³õ Ë. ².
Òàíöþâàëüíà êîìïîçèö³ÿ "Äî ç³ðîê". Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Êë³õ Ë. ².
Ìóçè÷íî-õîðåîãðàô³÷íà êîìïîçèö³ÿ "²ç ñèðîì ïèðîãè".
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Êë³õ Ë. ².
Êåð³âíèöòâî óí³âåðñèòåòó òà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó ï³ä ÷àñ
ïåðøîòðàâíåâî¿ äåìîíñòðàö³¿. 1979 ð. Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Êë³õ Ë. ².
 Êóçüìèí Î. Ñ. òà Íîâèê Ì. Ê.
íà çàñ³äàíí³ êàôåäðè. Ôîòî
ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Êóçüì³íà Î. Ñ.
 Êóçüìèí Î. C. íà ³ñïèò³.
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó
Êóçüì³íà Î. Ñ.
Âèñòóï Êóçüì³íà Î.Ñ.
íà óðî÷èñòîñòÿõ ç íàãîäè
9 òðàâíÿ. Ôîòî ç îñîáèñòîãî
àðõ³âó Êóçüì³íà Î. Ñ.
Ôîòî Íîâèêà Ì. Ê. Ç îñîáèñòîãî
àðõ³âó Êóçüì³íà Î. Ñ.
Ôîòî Êóçüì³íà Î. Ñ.
òà Ñîðîêè Ñ. Ï.
Ç îñîáèñòîãî àðõ³âó
Êóçüì³íà Î. Ñ.
Ëèòíüîâ Â. ª. òà ³íø³ âèêëàäà÷³
³íñòèòóòó íà ïðàêòèö³ ó ï³îíåðñüêîìó
òàáîð³. Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó
Íàáîêîâà Þ. À.
Íàãîðîäæåííÿ ñòóäåíò³â-ïåðåìîæö³â ñïîðòèâíèõ çìàãàíü ì³æ
ôàêóëüòåòàìè ³íñòèòóòó. Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Íàáîêîâà Þ. À.
Ëèæíèé êðîñ (ñòóäåíòè òà âèêëàäà÷³ ³íñòèòóòó).
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Íàáîêîâà Þ. À.
Çàíÿòòÿ ç ô³çêóëüòóðè íà ñòàä³îí³ "Àâàíãàðä".
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Íàáîêîâà Þ. À.
Ó÷àñíèêè òðàäèö³éíî¿ ëåãêîàòëåòè÷íî¿ åñòàôåòè.
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Íàáîêîâà Þ. À.
Âèêëàäà÷³ ôàêóëüòåòó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó.
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Íàáîêîâà Þ. À.
Ñòóäåíòè óí³âåðñèòåòó íà ïðèâàë³ ï³ä ÷àñ òóðèñòè÷íîãî ïîõîäó.
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Íàáîêîâà Þ. À.
Ó÷àñíèêè åñòàôåòè ç ïåðåäà÷³ îë³ìï³éñüêîãî âîãíþ (1980 ð.).
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Íàáîêîâà Þ. À.
Ñõåìà ìàðøðóòó ïåðåäà÷³ îë³ìï³éñüêîãî âîãíþ òåðèòîð³ºþ
Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Íàáîêîâà Þ. À.
Âèêëàäà÷³ êàôåäðè ô³çêóëüòóðè òà ñòóäåíòè-ñïîðòñìåíè ³íñòèòóòó.
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Íàáîêîâà Þ. À.
Íîâèê Ì. Ê., Ïåòëÿê Ô. À. òà ³íø³ âèêëàäà÷³
³íñòèòóòó ï³ä ÷àñ ïåðøîòðàâíåâî¿
äåìîíñòðàö³¿.




àðõ³âó Ñóõà÷îâà Ñ. ß.
Ôîòî òà çàì³òêà
ó ãàçåò³ "Ðàäÿíñüêà Æèòîìèðùèíà"
ïðî äåëåãóâàííÿ
Í. ²âàøêî
(Í. Ñåéêî) íà Õ²² Âñåñâ³òí³é
ôåñòèâàëü ìîëîä³
³ ñòóäåíò³â (1985 ð.).
Ó÷àñíèêè áóä³âåëüíîãî çàãîíó.
































Ìîñêâ³í Ï. Ï. (ó öåíòð³) òà ³íø³
âèêëàäà÷³ Æèòîìèðñüêîãî
ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà íà ïîäâ³ð'¿
óí³âåðñèòåòó (60-ò³ ðð. ÕÕ ñò.)
Âèêëàäà÷³ – âåòåðàíè óí³âåðñèòåòó ³ç ðåêòîðîì Ñàóõîì Ï. Þ.
(60-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè, 2005 ð.)
Ïðèâ³òàííÿ Îñàä÷îãî Ì. Ì.
ç 50-ð³÷íèì þâ³ëåºì
Íåñòåð÷óêà À. Â.
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó
Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
Ìàòåìàòè÷íèé âå÷³ð "Ó ñâ³ò³ ìàòåìàòèêè". 22.03.1985 ð.
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò.Â.
Ïîñâÿòà ïåðøîêóðñíèê³â ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó.
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
Ïîñâÿòà ïåðøîêóðñíèê³â ô³çèêî-
ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó.
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó
Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
 Äåíü ñàìîâðÿäóâàííÿ íà ô³çèêî-
ìàòåìàòè÷íîìó ôàêóëüòåò³
25.03.1986 ð. Ôîòî ç îñîáèñòîãî
àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
Äåíü ñàìîâðÿäóâàííÿ íà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîìó ôàêóëüòåò³ 25.03.1986 ð.
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
Äåíü ñàìîâðÿäóâàííÿ íà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîìó ôàêóëüòåò³ 25.03.1986 ð.
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
Âèêëàäà÷³ ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó.
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
Òàðãîíñüêèé Ëåîí³ä Ïèëèïîâè÷.
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó
Ä³äê³âñüêî¿ Ò.Â.
Íåñòåð÷óê Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷.
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó
Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
Äîçâ³ëëÿ ñòóäåíò³â ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó 80-õ ðð. ÕÕ ñò.
(Àêàäåì³ÿ Âåñåëèõ Íàóê). ²ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
Âàðèâîí÷èê Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷.
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó
Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
Óðî÷èñòîñò³ íà ô³çèêî-ìàòåìà-
òè÷íîìó ôàêóëüòåò³, 1985 ð.
²ç îñîáèñòîãî àðõ³âó
Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
Óðî÷èñòîñò³ íà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîìó ôàêóëüòåò³, 1985 ð.
²ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
 Òêà÷åíêî Î. Ê. ç äðóçÿìè
ïî ãóðòîæèòêó. ²ç îñîáèñòîãî
àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
Ãåðóñ Î. Ô. Á³ëÿ âõîäó
â ãóðòîæèòîê. ²ç îñîáèñòîãî
àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
Ëåí÷óê ². Ã. Á³ëÿ âõîäó â ãóðòîæèòîê.
²ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
Ëåí÷óê ². Ã. Á³ëÿ âõîäó
â ãóðòîæèòîê. ²ç îñîáèñòîãî
àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
Ñòóäåíòè ïåäàãîã³÷íîãî




Ê³íåöü 50-õ ðð. ²ç îñîáèñòîãî
àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
 Ñòóäåíòè ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà íà îñ³íí³õ
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîáîòàõ ó êîëãîñïàõ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³.
Ê³íåöü 50-õ ðð. ²ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò.Â.
Êë³õ Â³òàë³é Þë³éîâè÷.
 Ñòóäåíòè ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà íà îñ³íí³õ
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîáîòàõ ó êîëãîñïàõ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³.
Ê³íåöü 50-õ ðð. ²ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò.Â.
 Ñòóäåíòè ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà íà îñ³íí³õ
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîáîòàõ ó êîëãîñïàõ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³.
Ê³íåöü 50-õ ðð. ²ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò.Â.
 Ñòóäåíòè ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà íà îñ³íí³õ
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîáîòàõ ó êîëãîñïàõ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³.
Ê³íåöü 50-õ ðð. ²ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò.Â.
Ñïîðòèâíå æèòòÿ ³íñòèòóòó. Ê³íåöü 50-õ ðð.
²ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
Ñïîðòèâíå æèòòÿ ³íñòèòóòó. Ê³íåöü 50-õ ðð.
²ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
Ãðóïà ñòóäåíòîê ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó. 1959 ð.
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
Ñïîðòèâíå æèòòÿ ³íñòèòóòó. Ê³íåöü 50-õ ðð.
²ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
 Ñïîðòèâí³ çìàãàíí³ ñåðåä ñòóäåíòîê ³íñòèòóòó. 1959 ð.





Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó
Ò. Â. Ä³äê³âñüêî¿.
Çàñ³äàííÿ ÄÅÊ ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó. 1961 ð.
Ôîòî ç îñîáèñòîãî àðõ³âó Ä³äê³âñüêî¿ Ò. Â.
Îô³ö³éíå ç³áðàííÿ íà ô³çèêî-
ìàòåìàòè÷íîìó ôàêóëüòåò³.







Íàðîäèëàñÿ 27.05.1945 ð. ó ì. Ëóãàíñüê.
Çàê³í÷èëà ØÐÌ ¹ 12 ó ì. Êàçàí³ (Ðîñ³éñüêà
Ôåäåðàö³ÿ). Âèùó îñâ³òó çäîáóëà ó Ëóãàíñüêî-
ìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³
Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. Ç ñ³÷íÿ 1980 ð. ñòàðøèé âèêëà-
äà÷ êàôåäðè ïåäàãîã³êè ³ ïñèõîëîã³¿ Æèòîìèð-
ñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³
²âàíà Ôðàíêà (1980–1982 ðð.); äîöåíò êàôåä-
ðè ïåäàãîã³êè (1982–1988 ðð.); çàâ³äóâà÷ êàôå-
äðè ïåäàãîã³êè (1988–2001 ðð.); ïðîðåêòîð ç íà-
óêîâî¿ ðîáîòè, ì³æíàðîäíèõ òà ðåã³îíàëüíèõ
çâ'ÿçê³â (2001–2008 ðð.), ïðîôåñîð êàôåäðè ïå-
äàãîã³êè (ç 2008 ð. ïî òåïåð³øí³é ÷àñ).
Íàãîðîäè: Ìåäàëü Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿
ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè "Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà"
(2015 ð.), Ñð³áíà ìåäàëü "Âàñèëü Çåíüêîâñü-
êèé" (Äèïëîì ëàóðåàòà â íîì³íàö³¿ "Çà çíà÷íèé
îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ïåäàãîã³÷íî¿ íàó-
êè", 2015 ð.), Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñâ³òè
Óêðà¿íè (2018 ð.), Ìåäàëü ÍÀÏÍ Óêðà¿íè "Âî-
ëîäèìèð Ìîíîìàõ" (2018 ð.).
– Êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñü?
– ß íàðîäèëàñÿ â Ëóãàíñüêó ó 1945 ð. ó ñ³ì'¿ ñëóæáîâö³â. Ì³é
áàòüêî, Ñ³÷êàð Àíòîí Þõèìîâè÷, âèêëàäàâ ïîë³òåêîíîì³þ ó òåõí³-
êóì³. Ìîÿ ìàìà ìàëà ñåðåäíþ ñïåö³àëüíó îñâ³òó é ïðàöþâàëà åêî-
íîì³ñòîì. Ìåí³ ïîâåçëî â òîìó ïëàí³, ùî áàòüêè äóæå ëþáèëè êíè-
ãó, çíàííÿ ³ çàãàëîì ó íàñ â ðîäèí³ äîì³íóâàâ êóëüò çíàíü òà êíèãè.
Áàòüêè âñ³ëÿêî ñòèìóëþâàëè ³íòåðåñ äî çíàíü. Ó íàñ áóëà á³áë³îòå-
êà. Ìè ïîñò³éíî îòðèìóâàëè ïåð³îäè÷í³ âèäàííÿ. Òîáòî, áóëî ñòâî-
ðåíå ñïðèÿòëèâå ñåðåäîâèùå äëÿ ðîçâèòêó. Ç äèòèíñòâà ó ìåíå áóëî
ñòèìóëþâàííÿ ³íòåðåñó äî êíèãè, äî ï³çíàííÿ. Îò òàêà áóëà àòìîñ-
ôåðà â ñ³ì'¿. Òîìó ÿ äóæå âäÿ÷íà ñâî¿ì áàòüêàì çà òå, ùî âîíè ïðè-
ùåïèëè ³íòåðåñ äî ï³çíàííÿ.
ß õî÷ó ñêàçàòè, ùî ì³é áàòüêî ñàì ³ç ñåëà Òðèäóáè Ìèêîëà¿âñü-
êî¿ îáëàñò³. Â³í ïðè¿õàâ äî Ëóãàíñüêà ïðèáëèçíî íà ïî÷àòêó 30-õ
ðîê³â. Â³í ïðè¿õàâ, íå ìàþ÷è í³÷îãî. Òîáòî ñêëàäíî ïî÷èíàëîñÿ éîãî
æèòòÿ. Àëå ïîñòóïîâî â³í çàê³í÷èâ ðîá³òôàê ³ áðàâ ó÷àñòü ó ðîçáó-
äîâ³ ñó÷àñíîãî êîðïóñó Ëóãàíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³
Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ùî çíàõîäèòüñÿ çàðàç, ó çâ'ÿçêó ç â³éñüêîâèìè
ïîä³ÿìè, ó Ñòàðîá³ëüñüêó. Ï³ñëÿ ðîá³òôàêà, ïðèáëèçíî ó 1935 ð. â³í
âñòóïèâ íà ³ñòîðè÷íèé ôàêóëüòåò. Â³í çàê³í÷èâ éîãî ó 1939 ð., é
ïîò³ì, çà íàïðàâëåííÿì, ïî÷àâ ïðàöþâàòè â÷èòåëåì ³ñòîð³¿ ó Ãîð-
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ë³âö³. Àëå â³í òàì íåäîâãî ïðàöþâàâ, äåê³ëüêà ì³ñÿö³â, à ïîò³ì éîãî
çàáðàëè â àðì³þ, ç 1939 ð. ôàêòè÷íî ïî 1945 ð. â³í âîþâàâ. Â³í áóâ
÷îòèðè ðàçè ïîðàíåíèé é ïîâåðíóâñÿ ç ôðîíòó êîì³ñîâàíèì. Òîáòî,
ì³é áàòüêî ïðîéøîâ óñþ â³éíó, òàê ìîæíà ñêàçàòè.
– Ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ôàõó? ×è õòîñü ìàâ âïëèâ íà âèá³ð
ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– Äåê³ëüêà ÷èííèê³â. Ïî-ïåðøå, öå áàòüêè. Íàñàìïåðåä, áàòüêî.
Â³í âïëèâàâ. À ìàìà ñòèìóëþâàëà öå çàâæäè. ², êð³ì òîãî, ùî ó íàñ
áóëà á³áë³îòåêà, ÿê ÿ âæå ãîâîðèëà, âèïèñóâàëèñÿ ïåð³îäè÷í³ âèäàííÿ.
Êð³ì òîãî, ó ìåíå ç äèòèíñòâà âæå áóëè ðîçâèíåí³ îðãàí³çàòîðñüê³
çä³áíîñò³. ß ç äèòèíñòâà, ùå äî øêîëè, ïîñò³éíî ðîçâèâàëà ë³äåðñüê³
ÿêîñò³. Ó íàñ áóâ ãóðòîê, ìè âèïóñêàëè ãàçåòó, çàéìàëèñÿ ð³çíèìè
³ãðàìè. Ïðîâîäèëè äîçâ³ëëÿ. Öå, áåçóìîâíî, óñå âïëèíóëî. Ó øêîë³
ÿ çàéìàëàñÿ ãðîìàäñüêîþ ðîáîòîþ. Áóëà ãîëîâîþ ðàäè äðóæèíè, â
ñòàðøèõ êëàñàõ – ñåêðåòàðåì êîìñîìîëüñüêî¿ îðãàí³çàö³¿. ² ìåí³ ïî-
âåçëî â òîìó ïëàí³, ùî, íàïðèêëàä, â ñòàðøèõ êëàñàõ (öå áóëà õðó-
ùîâñüêà â³äëèãà) ó íàñ áóâ äîñòàòíüî âèñîêèé ð³âåíü, íàì íàäàâàëè
ó÷í³âñüêå ñàìîóïðàâë³ííÿ. Ìè ñàì³ ïðîâîäèëè çáîðè, áàãàòî ïðîâî-
äèëè ð³çíèõ çàõîä³â. Òàê ñòàëîñÿ, ùî ÿ â÷èëàñÿ â òðüîõ øêîëàõ Ëó-
ãàíñüêà: ¹ 17, ïîò³ì ¹ 5, ï³çí³øå ïåðåéøëà ó øêîëó ¹ 1, ÿêà áóëà
åêñïåðèìåíòàëüíîþ. Â ÷îìó ö³êàâ³ñòü? Òàì áóëè îäí³ 10-ò³ êëàñè
âñüîãî ðàéîíó. Ó íàñ áóâ äóæå ö³êàâèé òâîð÷èé êîëåêòèâ â÷èòåë³â,
êëàñíèõ êåð³âíèê³â, ÿê³ òåæ ñòèìóëþâàëè íàñ ïîñò³éíî äî àêòèâ-
íîñò³, òâîð÷îñò³. Áóëî äîñèòü ÿñêðàâå ó÷í³âñüêå æèòòÿ. Íàñè÷åíå. ß
óæå íå êàæó ïðî òå, ùî áàãàòî ç íàñ, òà ³ ÿ ñàìà, çàéìàëèñÿ â òàí-
öþâàëüíîìó ãóðòêó, ñïîðòèâíèõ ãóðòêàõ. Íàïðèêëàä, ôåõòóâàííÿì,
õî÷à íå äîñÿãëà òàì í³ÿêèõ óñï³õ³â; áàñêåòáîëîì. Äåêëàìàö³ºþ çà-
éìàëàñÿ. Íàì áóëî ö³êàâî æèòè. ß çãàäóþ ñâ³é ï³äë³òêîâèé òà þíà-
öüêèé â³ê, é âîíè òàê³ çàõîïëþþ÷³ â òîìó ïëàí³, ùî ó íàñ áóëà ìî-
æëèâ³ñòü ðîçâèâàòèñÿ, íåçâàæàþ÷è íà ñêëàäí³ ï³ñëÿâîºíí³ ðîêè.
– ×è âïëèíóâ Âàø âèá³ð ïðîôåñ³¿ íà âàøèõ ð³äíèõ? ßê âîíè ïî-
ñòàâèëèñÿ äî íüîãî?
– Äîñèòü ïîçèòèâíî. Âîíè ïîñò³éíî ìåíå ï³äòðèìóâàëè â óñ³õ ìî¿õ
ïî÷èíàííÿõ. ß ãîâîðèëà, ùî ³íòåðåñ, ïîòÿã äî íàóêè, äî ï³çíàííÿ, äî
êíèãè, äî çíàíü – öå áóëî äîì³íàíòîì ó íàñ â ñ³ì'¿. Ìè æèëè äîñèòü
ñêðîìíî, àëå êíèãè êóïëÿëèñÿ i öå âñå ïîò³ì â³ä³ãðàëî ïåâíó ðîëü.
Ùå õî÷ó ñêàçàòè, êîëè ÿ â÷èëàñÿ ó äåñÿòîìó êëàñ³, òî ó íàñ ïðîâî-
äèâñÿ ùîð³÷íèé åêñïåðèìåíò. Âèêëàäà÷ ç Ëóãàíñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî
³íñòèòóòó íàïèñàëà êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ ³ ïðîâîäèâñÿ åêñïåðè-
ìåíò. Òîä³ ìè áóëè çàëó÷åí³ äëÿ öüîãî åêñïåðèìåíòó. Ìîæå, òîìó ó
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íàñ áóëî òàêå ÿñêðàâå, ö³êàâå æèòòÿ. Ó íàñ êîæíîãî äíÿ áóëî áàãàòî
çàõîä³â. Ïîò³ì óæå, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè, ÿ ùå ð³ê ïðàöþâàëà ñòà-
ðøîþ ï³îíåðâîæàòîþ ó ö³é øêîë³, äå ÿ â÷èëàñÿ. Ïîò³ì âñòóïèëà äî
Ëóãàíñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó íà ôàêóëüòåò ô³çèêè òà ìàòåìà-
òèêè. ßê íå äèâíî. Òîä³ áóëî çàõîïëåííÿ êîñìîíàâòèêîþ. Àëå, ç ³íøîãî
áîêó, ìàòåìàòèêà äèñöèïë³íóº ðîçóì. ² ïåäàãîã³êà éøëà, ³ ìàòåìàòè-
êà. Ïîò³ì, ïîðÿä ç ô³çèêîþ òà ìàòåìàòèêîþ, ÿ äåòàëüíî çàéìàëàñÿ
ïåäàãîã³êîþ. Ç ïåðøîãî êóðñó. Óñ³ çíàëè ïðî ì³é âèðàæåíèé ³íòåðåñ.
Ìåí³ áóëî öå ö³êàâî. À ïðèùåïèëà ³íòåðåñ, êð³ì òîãî, ùî ó ñ³ì'¿ áóëà
òàêà àòìîñôåðà, ñåðåäîâèùå, Òèõîìèðîâà Â³ðà Îëåêñàíäð³âíà, ÿêà
ïîò³ì ñòàëà êàíäèäàòîì ïåäàãîã³÷íèõ íàóê é çàâ³äóþ÷îþ êàôåäðè ïå-
äàãîã³êè. Ìè ïîñò³éíî ñï³âïðàöþâàëè.
– Íàñê³ëüêè ëåãêî/ñêëàäíî Âàì áóëî âñòóïèòè äî öüîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó?
– Ïðîáëåì íå áóëî.
– ßê³ áóëè åìîö³¿?
– Ïîçèòèâí³. Áåçóìîâíî. ß õî÷ó ñêàçàòè, ùî ñàìå íàâ÷àííÿ áóëî
ö³êàâå. Â ò³ ðîêè êóëüò çíàíü äîì³íóâàâ. Â ÷îìó öå âèðàæàºòüñÿ?
Ìè áàãàòî ñïåðå÷àëèñÿ, áàãàòî îáãîâîðþâàëè ð³çí³ ïðîáëåìè. Êð³ì
òîãî, ìè ëþáèëè êíèãè. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ³íñòèòóòó ìàéæå êîæíîãî
äíÿ (ÿ âæå íå êàæó òèæíÿ) ìè â³äâ³äóâàëè ð³çí³ êíèæêîâ³ êðàì-
íèö³. Âæå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ³íñòèòóòó ó ìåíå áóëà ïðèñòîéíà ô³çè-
êî-ìàòåìàòè÷íà òà ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà á³áë³îòåêà. Òàêà ëþáîâ äî
êíèãè çáåðåãëàñÿ ó ìåíå äîíèí³. ß ëþáëþ êíèãè, ëþáëþ íîâó ³íôî-
ðìàö³þ, ëþáëþ íîâå ï³çíàâàòè. Ìåí³ öå ö³êàâî.
– ßêèì ÷èíîì òà â ÿêîìó ðîö³ Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî Æè-
òîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóò ³ìåí³ ²âàíà Ôðà-
íêà?
– Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Ëóãàíñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ÿ äâà
ðîêè ïðàöþâàëà âèêëàäà÷åì ìàòåìàòèêè ³ ô³çèêè â øêîë³ ¹ 1 ì³ñ-
òà Êîìóíàðñüê, çàðàç – Àë÷åâñüê. Ïîò³ì áóëà ðåêîìåíäàö³ÿ, ùîá ÿ
ïîâåðíóëàñÿ â Ëóãàíñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò. ß òàì ïî÷àëà ïðà-
öþâàòè é ç ÷àñîì ïîòðàïèëà íà êàôåäðó ïåäàãîã³êè, ïî÷àëà çàéìà-
òèñÿ óæå á³ëüø ñåðéîçíîþ íàóêîâîþ ðîáîòîþ íà êàôåäð³, ÿêó î÷î-
ëþâàëà Òèõîìèðîâà Â³ðà Îëåêñàíäð³âíà. Ó 1978 ð. ó Ëåí³íãðàä³
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³) ÿ çàõèñòèëà êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ. Íàóêî-
âèì êåð³âíèêîì áóëà Êóçüì³íà Í³íà Âàñèë³âíà, ÿêà äîñ³ æèâà, ¿é
95 ðîê³â. Öå òåæ çíàêîâà ïîñòàòü. Çàõèñòèëàñÿ, à ïîò³ì, çà ñ³ìåéíè-
ìè îáñòàâèíàìè, ó 1980 ð. ïðè¿õàëà ñþäè. Ó öüîìó ðîö³, 11 ñ³÷íÿ,
âèïîâíþºòüñÿ 40 ðîê³â, ÿê ÿ ïðàöþþ â óí³âåðñèòåò³ é íà îäíîìó
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ì³ñö³. ß õî÷ó ñêàçàòè, ùî ÿ ïîòðàïèëà â äóæå õîðîø³ ðóêè, êîëè
ïðè¿õàëà. Ìåíå çóñòð³â Ìèêîëà Ìåôîä³éîâè÷ Îñàä÷èé. Â³í ðîê³â
35, ìîæå é á³ëüøå, áóâ ïðîðåêòîðîì ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè. Ìèêîëà
Ìåôîä³éîâè÷ äîáðå ìåíå çóñòð³â. ßê ÿ âæå ãîâîðèëà, áóëà êàíäèäà-
òîì ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, à òîä³ áóëî íå òàê áàãàòî êàíäèäàò³â, ÿê çà-
ðàç, ñêàæ³ìî.
Õî÷ó òàêîæ âèñëîâèòè îñîáëèâó âäÿ÷í³ñòü (÷îãî ÿ ïîãîäèëàñÿ
íà öå ³íòåðâ'þ) ñâî¿ì êîëåãàì. Ó íàñ ñïî÷àòêó áóëà êàôåäðà ïåäà-
ãîã³êè ³ ïñèõîëîã³¿. ¯¿ î÷îëþâàâ Êîáçàð Ëåîí³ä ²âàíîâè÷. Çãîäîì öÿ
êàôåäðà ðîçä³ëèëàñÿ íà äâ³ êàôåäðè: ïåäàãîã³êè òà ïñèõîëîã³¿. ß çà-
ëèøèëàñÿ ïðàöþâàòè íà êàôåäð³ ïåäàãîã³êè. Òàì áóëè òàê³ ìåòðè,
íàïðèêëàä, Áëèçíþê Ñåðã³é Ëóêè÷, ùî ïðàöþâàâ ³ íà ô³ëôàö³. Â³í
ó÷àñíèê â³éíè. ² â íàñ ïðàöþº éîãî ñèí. Äàë³, áóëè Ïîïîâ Áîðèñ
Îëåêñ³éîâè÷, äîöåíò, êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê; Ðîçäîáóäüêî ²âàí
Ôåäîðîâè÷; ïðîôåñîð ²âàí÷åíêî Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷. Òîáòî, çíà-
êîâ³ ïîñòàò³. ² ìîëîäü áóëà, ó òîìó ÷èñë³ ÿ. Òîä³ ìåí³ áóëî ðîê³â 30
ç ÷èìîñü. Ìè áóëè ìîëîä³. Ïîñòóïîâî ìè ñòâîðþâàëè òâîð÷èé íàó-
êîâèé êîëåêòèâ.
Íàóêà ñòèìóëþº ëþäèíó äî òâîð÷îñò³. Ñâî¿ì ñòóäåíòàì ÿ êàæó,
ùî öå äóæå äîáðå. ß ðîçóì³þ, ùî íå çàâæäè ï³ñëÿ óí³âåðñèòåòó ìî-
æíà âñòóïàòè â àñï³ðàíòóðó, àëå ñàìà íàóêà ðîçøèðþº ãîðèçîíòè
êîæíî¿ ëþäèíè, ñòèìóëþº äî òâîð÷îñò³, äî êðåàòèâíîñò³, é âçàãàë³
ðîçøèðþº ãîðèçîíòè æèòòÿ.
ß ïðàöþâàëà íà ð³çíèõ ïîñàäàõ. Ñïî÷àòêó áóëà ñòàðøèì âèêëà-
äà÷åì, ïîò³ì äîöåíòîì, çãîäîì áóëà çàâêàôåäðè á³ëÿ 12 ðîê³â, ç ïå-
ðåðâîþ, îñê³ëüêè ïèñàëà äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ. Ñ³ì ðîê³â ÿ ïðà-
öþâàëà ïðîðåêòîðîì ç íàóêîâî¿ ðîáîòè, à ï³ñëÿ òîãî ñòàëà ïðàöþ-
âàòè ïðîôåñîðîì íà êàôåäð³ ïåäàãîã³êè. Ïðîéøëà îñü òàêèé øëÿõ.
– Ùî Âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî
ïðîöåñó ï³ä ÷àñ Âàøîãî ñòóäåíòñòâà é ó ÷àñè ïðàö³ âæå ÿê âè-
êëàäà÷à?
– Ñïåöèô³êà íàóêîâî¿ ðîáîòè ïîëÿãàëà â òîìó, ùî òðåáà áóëî, ÿ
á ñêàçàëà òàê, ðîçâèâàòèñÿ. Íà êàôåäð³ áóëè ò³ëüêè âåòåðàíè, éøëà
çì³íà ïîêîë³íü. Òîìó ó íàñ ïî÷àëè ñòâîðþâàòèñÿ óìîâè äëÿ ðîçâè-
òêó íàóêîâî¿ øêîëè. Ó ìèíóëîìó ðîö³ (2018-ìó) ìè â³äçíà÷èëè 30
ðîê³â íàøî¿ íàóêîâî¿ øêîëè. Îñê³ëüêè ó ìåíå îðãàí³çàòîðñüê³ çä³á-
íîñò³ áóëè çàêëàäåí³ ç äèòèíñòâà, âîíè òàê ³ çàëèøèëèñÿ òà çíàäî-
áèëèñÿ. ß áóëà çàâêàôåäðè ïåäàãîã³êè ³ ó íàñ áóëî ñï³ëüíå áàæàí-
íÿ ïðàöþâàòè, âçÿòè äîñë³äíèöüêó ïðîãðàìó, ïðîåêòè, ÿê³ ðåàë³çî-
âóâàëèñü ï³ä åã³äîþ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè. Ìè õîò³-
ëè ïðàöþâàòè.
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ßêùî ãîâîðèòè çà íàóêîâó øêîëó, âîíà ïðîéøëà ÷îòèðè åòàïè
ñòàíîâëåííÿ. Âîíà ³ çàðàç ïðîäîâæóº ðîçâèâàòèñÿ. Ïåðøèé åòàï –
öå àíàë³òèêî-ïîøóêîâèé. Êîëè ìîëîä³ âèêëàäà÷³ òà é ìè âñ³ â÷è-
ëèñÿ ÿê ïèñàòè ñòàòòþ, àíàë³çóâàòè ë³òåðàòóðó. Òîáòî òàêèé ïî-
øóê áóâ. Äðóãèé åòàï – äèôåðåíö³àö³¿. Âèêëàäà÷³ óæå âèçíà÷àëè-
ñÿ ç òåìîþ ñâî¿õ äîñë³äæåíü. Áàãàòî áóëî íå êàíäèäàò³â íàóê, áåç
íàóêîâèõ ñòóïåí³â. ² óæå íà öüîìó åòàï³ ïî÷àëèñü çàõèñòè êàíäè-
äàòñüêèõ äèñåðòàö³é. À ïîò³ì åòàï ñèñòåìàòèçàö³¿, ðîçøèðåííÿ òå-
ìàòèêè äîñë³äæåííÿ, ðîçøèðåííÿ óæå ê³ëüêîñò³ êàíäèäàò³â íàóê.
×åòâåðòèé åòàï – öå åòàï êîíöåïòóàë³çàö³¿. Êîëè ó íàñ óæå ç'ÿâè-
ëèñÿ ³ äîêòîðè íàóê. Çàðàç ó íàñ ó íàóêîâ³é øêîë³ äåñü 100 êàí-
äèäàò³â ³ äîêòîð³â íàóê. Ç íèõ 11 – öå äîêòîðè íàóê. Ñ³ì ç íèõ
ïðàöþþòü ó íàøîìó óí³âåðñèòåò³.
Äëÿ ïðèêëàäó: çàâ³äóâà÷ êàôåäðè Àíòîíîâà Îëåíà ªâãåí³¿âíà,
òàêîæ Êîíîâàëü÷óê ²âàí ²âàíîâè÷, Âîçíþê Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷,
Øàíñêîâà Òåòÿíà ²ãîð³âíà. ×îòèðè ÷îëîâ³êè çàõèñòèòèñÿ ï³ä ìî¿ì
êåð³âíèöòâîì. Îäèí ïðàöþº â Õìåëüíèöüêîìó, äâîº â Êèºâ³ i îäèí
ó Ñ³ìôåðîïîë³. ² ùî ïðèºìíî, ò³ íàóêîâö³, ÿê³ ò³ëüêè ïî÷èíàëè, âîíè
âæå ñàì³ òåïåð äîöåíòè ³ êåðóþòü íàóêîâî-äîñë³äíîþ ðîáîòîþ, êå-
ðóþòü ï³äãîòîâêîþ àñï³ðàíò³â. Äîêòîðè íàóê óæå êåðóþòü ³ äîêòî-
ðàìè. Òîáòî, éäå òàêå ðîçøèðåííÿ. ß ùå õî÷ó ñêàçàòè, ùî íàóêîâà
øêîëà çàêëàëà ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ñòâîðåííÿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè,
òîìó ùî òàì ïîòð³áíî ïåâíà ê³ëüê³ñòü äîêòîð³â, êàíäèäàò³â íàóê. Íà
êàôåäð³ ïåäàãîã³êè ó íàñ âñ³ ìàþòü íàóêîâèé ñòóï³íü (äîêòîðè ³ êàí-
äèäàòè íàóê), çîêðåìà, ï'ÿòü äîêòîð³â íàóê. Òîáòî, ìè ðàçîì ðîçâè-
âàëèñÿ é ðàçîì äîñÿãàëè ïåâíèõ óñï³õ³â. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî äóæå
äîáðå, êîëè öå ðîáèòüñÿ ñï³ëüíî. Îñü òàêèé ó íàñ çãóðòîâàíèé êî-
ëåêòèâ. Ó öüîìó ïëàí³ ìè ïðîäîâæóºìî ðîçâèâàòèñÿ.
– ×è çì³íèëèñÿ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè, êîëè Âè âèêëàäàëè ó ÷àñè
ÑÐÑÐ ³ çàðàç?
– Çì³íè, çâè÷àéíî, â³äáóëèñÿ. Çà ÷àñ³â ÑÐÑÐ ó íàñ áóëà íåâå-
ëèêà ê³ëüê³ñòü äèñöèïë³í. Íàïðèêëàä, ïåäàãîã³êà, ³ñòîð³ÿ ïåäàãîã³-
êè, ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ ïåäàãîã³êè, îñíîâè ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåð-
íîñò³. Çàðàç ó íàñ, ìàáóòü, á³ëüøå 15 äèñöèïë³í. Âîíè ïîâ'ÿçàí³ ç
òåìàìè äîñë³äæåííÿ âèêëàäà÷³â, ùî äóæå äîáðå. Öå òåæ çâ'ÿçîê
íàóêè ç ïðàêòèêîþ. Òàêîæ õî÷ó ñêàçàòè, ùî çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â
áóëà âèðàæåíà ïîë³òèçàö³ÿ. Ìè îáîâ'ÿçêîâî ïîâèíí³ áóëè ïîâ'ÿçó-
âàòè ìàòåð³àë, ÿêèé âèêëàäàëè, ç òèìè ïîë³òè÷íèìè ìàòåð³àëàìè,
ïëåíóìàìè, ç'¿çäàìè, ùî ïðîéøëè. Çàðàç öüîãî íåìàº. Ñèòóàö³ÿ
çì³íèëàñü íà êðàùå. Òåïåð íåìàº óí³ô³êàö³¿, êîëè áóëà ºäèíà ïðî-
ãðàìà, ºäèíèé ï³äðó÷íèê. Ïðèºìíî é òå, ùî ìè ìîæåìî ðîáèòè
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àâòîðñüê³ ïîñ³áíèêè, àâòîðñüê³ ï³äðó÷íèêè. Ìè ìîæåìî ïðîÿâëÿ-
òè òâîð÷èé ï³äõ³ä äî ïðîöåñó âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í.
Òàêîæ, áåçóìîâíî, íàìàãàºìîñÿ ïîâ'ÿçàòè íàø³ äèñöèïë³íè ç êîí-
öåïö³ºþ "Íîâà óêðà¿íñüêà øêîëà", ç Êîíöåïö³ºþ ðîçâèòêó ïåäàãî-
ã³÷íî¿ îñâ³òè òà, çðîçóì³ëî, ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî îñâ³òó", ³ç
Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî âèùó îñâ³òó". ²äåîëîã³çàö³ÿ òà ïîë³òèçàö³ÿ
óñå-òàêè çíèêëà. ² öå äóæå äîáðå.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â? Êîãî Âè ìîæåòå âèä³ëèòè
ÿê íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ ³ çà ÿê³ ðèñè òà ÿêîñò³?
– Áåçóìîâíî, ïàì'ÿòàþ. Îñê³ëüêè ÿ ñïî÷àòêó ïðàöþâàëà íà ô³-
çèêî-ìàòåìàòè÷íîìó ôàêóëüòåò³, ìîæó íàçâàòè òèõ, êîãî âè çíàºòå:
Ñåéêî Íàòàë³ÿ Àíäð³¿âíà, âîíà áóëà îáäàðîâàíà íå ò³ëüêè ìàòåìà-
òè÷íî, àëå é çàéìàëàñÿ ïåäàãîã³êîþ, äóæå âäàëî áðàëà ó÷àñòü ó ð³ç-
íèõ ïðîåêòàõ ³ êîíêóðñàõ. Äàë³ ÿ õî÷ó çãàäàòè Ñèäîð÷óê Í³íåëü
Ãåðàëüä³âíó, ÿêà áóëà ìîºþ ñòóäåíòêîþ, à ïîò³ì àñï³ðàíòêîþ. Âîíà
ñòàëà êàíäèäàòîì íàóê, äîêòîðîì ³ ïðàöþº ïðîôåñîðîì íà êàôåäð³
ïåäàãîã³êè. Ìîæíà íàçâàòè ³ Áåðåçþê Îëåíó Ñòàí³ñëàâ³âíó, ÿêà ïðà-
öþº ïðîôåñîðîì êàôåäðè ïåäàãîã³êè, âîíà êàíäèäàò, àëå ïðîôåñîð.
Âîíà òåæ áóëà ìîºþ ñòóäåíòêîþ. Ìîæíà íàçâàòè ³ Ñ³í÷óê Âàëåí-
òèíó ²âàí³âíó, ùî ïðàöþº â Îçåðíîìó, â ã³ìíàç³¿. Òàêîæ Ñîëîâåé
Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷ òà éîãî äðóæèíà. Íà ô³çìàò³ íàâ÷àâñÿ ×èá÷èê
Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, â³í çàõèñòèâ êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ ³ ñòàâ êàí-
äèäàòîì ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê, à ïîò³ì ïîâåðíóâñÿ äî ïåäàãî-
ã³êè; äåê³ëüêà ðîê³â òîìó ï³ä ìî¿ì êåð³âíèöòâîì çàõèñòèâ äîêòîðñü-
êó äèñåðòàö³þ. Òîáòî, çâ'ÿçêè ï³äòðèìóºìî.
– Íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä,
íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. òà â ïîäàëüø³ ðîêè?
– Â³äì³íí³. Çà ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ ÿ âæå ñêàçàëà. Çíà÷íî á³ëüøå
áóëî ñòóäåíò³â. Òàêîæ ìîæíà ñêàçàòè, ùî ç áîêó êåð³âíèöòâà â íà-
øîìó óí³âåðñèòåò³ òèñêó íå ³ñíóâàëî. Õî÷ó ç âäÿ÷í³ñòþ çãàäàòè Ïå-
òðà Ñèäîðîâè÷à Ãîðíîñòàÿ. Êîëè ÿ ïðè¿õàëà, â³í áóâ ðåêòîðîì. Ïî-
ò³ì áóâ ²âàí Ìèòðîôàíîâè÷ Êó÷åðóê. Âîíè ñòèìóëþâàëè, ï³äòðè-
ìóâàëè íàñ.
Ìè íàìàãàëèñÿ, ùîá íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ â³äáóâàâñÿ äîáðå, ùîá
ñòóäåíò³â çàáåçïå÷èòè íîâîþ ïåð³îäèêîþ. Ìè íàâ³òü ó äâ³ çì³íè
ïðàöþâàëè. Çàðàç, çðîçóì³ëî, òðîõè ³íø³ óìîâè. Òîä³ ó íàñ áóëà
óí³ô³êàö³ÿ, ºäèíèé ïëàí, ïðîãðàìà, ï³äðó÷íèêè. Çàðàç ìè ìàºìî
ïðàâî ï³äõîäèòè á³ëüø äåìîêðàòè÷íî. Ìè ñàì³ ñòâîðþºìî ï³äðó÷-
íèêè, ïîñ³áíèêè, ñêëàäàºìî ïðîãðàìè. Õî÷ó ñêàçàòè, ùî ìè ïîñò³éíî
ïðàöþºìî â íàóêîâîìó ïëàí³, âèäàºìî êîëåêòèâí³ ìîíîãðàô³¿. Ó
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íàñ óæå á³ëüøå 20 êîëåêòèâíèõ ìîíîãðàô³é. Íàçâà íàøî¿ íàóêîâî¿
øêîëè – "Ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íà ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â".
ßêùî ãîâîðèòè ïðî ãðîìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü, òî ó íàñ ä³º Àêàäåì³ÿ
ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ïðîôåñ³éíî¿ ïåäàãîã³êè. ¯¿ çàñíîâíè-
êîì áóâ ×åðí³âåöüêèé Äìèòðî Âîëîäèìèðîâè÷. Àêàäåì³ÿ áóëà çà-
ñíîâàíà ó Â³ííèö³ ó 2009 ð.. Çãîäîì Äìèòðî Âîëîäèìèðîâè÷ ó çâ'ÿ-
çêó ³ç õâîðîáîþ "ïåðåäàâ" Àêàäåì³þ ó Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé
óí³âåðñèòåò ³ì. ². Ôðàíêà. Ìè çàòâåðäèëè ¿¿ ñòàòóò ³ äîäàëàñÿ íàçâà
Àêàäåì³ÿ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ç êðåàòèâíî¿ ïåäàãîã³êè
"Ïîë³ññÿ". Õî÷ó ñêàçàòè, ùî, áåçóìîâíî, âåëèêó ðîáîòó çðîáèâ Äìè-
òðî Âîëîäèìèðîâè÷. Ìè íàìàãàºìîñÿ ï³äòðèìóâàòè, ðîçâèâàòè éîãî
³äå¿. Îðãàíîì íàøî¿ àêàäåì³¿ º "Êðåàòèâíà ïåäàãîã³êà". ¯¿ ãîëîâíèé
ðåäàêòîð Ñèäîð÷óê Í³íåëü Ãåðàëüä³âíà. "Àíäðàãîã³÷íèé â³ñíèê" òåæ
ìàº â³äíîøåííÿ äî ä³ÿëüíîñò³ ö³º¿ àêàäåì³¿. Òàì ÿ ãîëîâíèé ðåäàê-
òîð. Êð³ì òîãî, ðàçîì ç ³íøèìè óñòàíîâàìè ìè âèïóñêàºìî ôàõîâ³
âèäàííÿ: "Íîâ³ òåõíîëîã³¿ íàâ÷àííÿ", "Ïðîáëåìè îñâ³òè". Öå ôàõîâ³
âèäàííÿ ³ òóò äðóêóþòüñÿ ÿê ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿-
íè, òàê ³ íàø³ âèêëàäà÷³.
– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè Âè âèêîíóâàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– Ð³çíîìàí³òí³. Íàïðèêëàä, êîëè áóâ ôàêóëüòåò ìîëîäîãî ïåäà-
ãîãà, ñêàæ³ìî òàê, ÿ áóëà íà ï³äãîòîâ÷èõ êóðñàõ. ß Ïðåçèäåíò Àêà-
äåì³¿ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ç êðåàòèâíî¿ ïåäàãîã³êè "Ïîë³ñ-
ñÿ"; ä³éñíèé ÷ëåí Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ àêìåîëîã³÷íèõ íàóê. Ó íàñ
ùå º Ïîë³ñüêà øêîëà àíäðàãîã³êè, ÿêó î÷îëþº äîöåíò, äîêòîð íàóê
Øàíñêîâà Òåòÿíà ²ãîð³âíà. Òóò óñå íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ.
Ó íàñ òàêîæ óæå 15 ðîê³â ïðàöþº ñïåö³àë³çîâàíà â÷åíà ðàäà. Íà
ñüîãîäí³øí³é äåíü òóò çàõèùåíî 257 äèñåðòàö³é, ç íèõ 23 äîêòîðñüê³
³ 234 êàíäèäàòñüê³. Ñåðåä òèõ, õòî çàõèùàâñÿ ó íàø³é ðàä³ – 72 %
âèêëàäà÷³â íàøîãî óí³âåðñèòåòó, ç íèõ 7 äîêòîðñüêèõ ³ 65 êàíäè-
äàòñüêèõ. Öå 28 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çàõèùåíèõ ðîá³ò. Ùî õî÷ó
ñêàçàòè, ùî ó íàñ äåê³ëüêà ð³âí³â. Ìè íå ò³ëüêè ãîòóºìî ôàõ³âö³â
äëÿ ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Ó öüîìó ðîö³ íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ï³ä-
ãîòîâëåíî ÷îòèðè äîêòîðè íàóê äëÿ âèùèõ ïåäàãîã³÷íèõ çàêëàä³â
îñâ³òè ì³ñò Äðîãîáè÷à, Îñòðîãà, Ð³âíîãî, Õìåëüíèöüêîãî; êàíäèäà-
ò³â íàóê äëÿ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà ³ äëÿ
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó á³îðåñóðñ³â ³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Óêðà-
¿íè. Íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ äëÿ íàøî¿ îáëàñò³ ï³äãîòîâëåíî îäèíà-
äöÿòü êàíäèäàò³â íàóê: òðè äëÿ Æèòîìèðñüêîãî êîìóíàëüíîãî çà-
êëàäó "Æèòîìèðñüêèé îáëàñíèé ³íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³-
÷íî¿ îñâ³òè" Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè, ø³ñòü äëÿ çàêëàä³â âèùî¿
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îñâ³òè îáëàñò³ (â³éñüêîâèé ³íñòèòóò, ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò, ìåäè÷-
íèé ³íñòèòóò, òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé êîëåäæ). Äëÿ çàãàëüíîîñâ³-
òí³õ øê³ë – Æèòîìèðñüêà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â
¹ 14 Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Òàêîæ çàõèñòèâñÿ äèðåêòîð ×ó-
äí³âñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 2 ×óäí³âñüêî¿
ðàéîííî¿ ðàäè. Òîáòî, ³ â÷èòåë³, ³ äèðåêòîðè. Äëÿ ïðèêëàäó ñêàæó,
ùî êàíäèäàòîì ïåäàãîã³÷íèõ íàóê º Êîð³ííà Ëþäìèëà Â³òàë³¿âíà,
ÿêà º äèðåêòîðîì Æèòîìèðñüêîãî îáëàñíîãî ë³öåþ äëÿ îáäàðîâà-
íèõ ä³òåé. Âîíà ïîñò³éíî ñï³âïðàöþº ç íàìè. Ìè ïðîâîäèìî ñï³ëüí³
êîíôåðåíö³¿, âîíà òåæ º ÷ëåíîì-êîðåñïîíäåíòîì Àêàäåì³¿ ì³æíàðî-
äíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ç êðåàòèâíî¿ ïåäàãîã³êè "Ïîë³ññÿ".
– Äÿêóþ Âàì çà ö³êàâó ðîçìîâó, çà âàø³ â³äêðèò³ â³äïîâ³ä³. Ìîæå,
ó Âàñ º ÿê³ñü ïîáàæàííÿ?
– Òàê, ó ìåíå º ïîáàæàííÿ. ß õî÷ó âèñëîâèòè âäÿ÷í³ñòü êåð³â-
íèöòâó óí³âåðñèòåòó ³ ñâî¿ì äîðîãèì êîëåãàì, ÿêèõ ÿ äóæå ëþáëþ ³
ïîâàæàþ. Ìè âæå âïðîäîâæ 40 ðîê³â éäåìî ç íèìè ïî æèòòþ. ²
âîíè â³ä ñòóäåíò³â ñòàëè êàíäèäàòàìè, äîêòîðàìè íàóê, ïðîôåñîðà-
ìè ³ òàê äàë³. ² öåé òâîð÷èé ïîøóê ó íàñ íå çàâåðøóºòüñÿ. Ìè çíà-
õîäèìîñÿ íà øëÿõó äî äîñÿãíåííÿ âåðøèíè. ² õîò³ëîñÿ á ïîáàæàòè
³ âñüîìó êîëåêòèâó óí³âåðñèòåòó, ³ âñ³ì êàôåäðàì çäîðîâ'ÿ, áëàãî-







ïðîôåñîð êàôåäðè ì³æêóëüòóðíî¿ êîìóí³êàö³¿
òà ïðèêëàäíî¿ ë³íãâ³ñòèêè ²íñòèòóòó
³íîçåìíî¿ ô³ëîëîã³¿.
Íàðîäèëàñü 30 ñ³÷íÿ 1959 ð. â ì. Ñêîâîðî-
ä³íî Àìóðñüêî¿ îáëàñò³ (ÐÔ), çàê³í÷èëà Áëàãî-
âåùåíñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò, ç 1977 ð.
ïðàöþº ó Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåð-
ñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, ïðîôåñîð êàôåäðè
ì³æêóëüòóðíî¿ êîìóí³êàö³¿ òà ïðèêëàäíî¿ ë³íãâ³-
ñòèêè ²íñòèòóòó ³íîçåìíî¿ ô³ëîëîã³¿.
Íàãîðîäè: Íàãðóäíèé çíàê "Â³äì³ííèê îñâ³-
òè", Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê íàðîäíî¿ îñâ³òè
Óêðà¿íè, Îðäåí Êíÿãèí³ Îëüãè III ñòóïåíÿ, Íàã-
ðóäíèé çíàê "Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé", Íàãðóä-
íèé çíàê "Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê Æèòîìèðñüêî-
ãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó", Íàãðóäíèé çíàê
"Çà íàóêîâ³ äîñÿãíåííÿ".
– Ãäå è êîãäà Âû ðîäèëèñü?
– ß ðîäèëàñü íà Äàëüíåì Âîñòîêå, ãîðîä Ñêîâîðîäèíî, Àìóðñ-
êîé îáëàñòè, ÷òî â Ðîññèè, ðîäèòåëè ìíîãî åçäèëè, ìíîãî ìåñò ìû
ïîìåíÿëè, íî ðîäèëàñü ÿ òàì. Ïàïà çàíèìàëñÿ ýíåðãîñèñòåìàìè, ìàìà
ðàáîòàëà áóõãàëòåðîì, ðîñëè ìû ñ áðàòîì.
– À êàê Âû äóìàåòå, ÷òî ïîâëèÿëî íà âûáîð âàøåé ïðîôåññèè,
âîçìîæíî ñåìüÿ èëè îêðóæåíèå?
– Íåò, ó ìåíÿ áûë èíòåðåñíûé âûáîð, ïîñêîëüêó äåâî÷êè ëþáè-
ëè èãðàòü â êóêëû, à ÿ ëþáèëà èãðàòü â øêîëó. Êîãäà ïðèõîäèëè
äåòè ñî äâîðà, ó íàñ áûëî î÷åíü ìíîãî ðåáÿòèøåê â äîìå, è ìû
âìåñòå èãðàëè, ìíå íðàâèëîñü èõ îðãàíèçîâûâàòü, à ñàìîå èíòåðåñ-
íîå áûëî òîãäà, êîãäà ðîäèòåëè íå ìîãëè íàó÷èòü ÷èòàòü ñâîèõ äå-
òåé, è áóêâ îíè íå õîòåëè ó÷èòü, îíè âñå áåæàëè íà óëèöó è ìíå
ãîâîðèëè, – "ïîïðîáóé òû èõ íàó÷è", è ÿ èõ ó÷èëà ïèñàòü, ÷èòàòü.
Ïîýòîìó, êàê-òî òàê ïîâåëîñü, ÷òî êîãäà îíè ïîøëè â ïåðâûé êëàññ,
èõ ðîäèòåëè ãîâîðèëè: "ïîäîéäè ê Ëàðèñå, ïóñòü îíà òåáÿ íàó÷èò",
è ýòî ïîâëèÿëî íà ìîþ áóäóùóþ ïðîôåññèþ. Ðîäèòåëè ñêàçàëè, "êî-
íå÷íî, èäè â ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò", è ÿ ïîøëà. Ïî÷åìó íà èíÿç,
íàâåðíîå, ñïðîñèòå âû? À ïîòîìó, ÷òî ÿçûêè ìíå âñåãäà ëåãêî äàâà-
ëèñü, è ó íàñ â ñåìüå âñå ãîâîðèëè íà ðàçíûõ ÿçûêàõ.
– À â êàêîì óíèâåðñèòåòå âû ó÷èëèñü?
– Îïÿòü æå, êîãäà ìû æèëè íà Äàëüíåì Âîñòîêå ÿ ïîñòóïèëà â
Áëàãîâåùåíñêèé óíèâåðñèòåò, òîãäà ïåäèíñòèòóò, ýòî ïåðâîå, ÷òî ÿ
çàêîí÷èëà, ïîòîì ïîøëî äàëüøå è äàëüøå…
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– À êàêèå áûëè Âàøè ïåðâûå ýìîöèè, êîãäà âû âïåðâûå ïîñòóïè-
ëè â óíèâåðñèòåò?
– Â òîì óíèâåðñèòåòå íðàâèëîñü ó÷èòüñÿ, ÿ âîîáùå ëþáèëà ýòó
ñïåöèàëüíîñòü, è êîãäà ìåíÿ ñïðàøèâàëè, ïî÷åìó âû ñòàëè ïåäàãî-
ãîì, ïî÷åìó âû ýòî ëþáèòå, ÿ âñåãäà îòâå÷àþ, ïðîñòî íàäî ëþáèòü,
ÿ ýòî ëþáëþ, è êîãäà ÿ ó÷ó ñâîèõ ñòóäåíòîâ, ÿ âñåãäà îòêðûâàþ
ñâîè çíàíèÿ è ïûòàþñü ïåðåäàòü ÷òî-òî è íàó÷èòü. Ïîýòîìó êàê-òî
ðàíüøå ó ñòóäåíòîâ áûëî áîëüøå àâàíòþðèçìà, ýíòóçèàçìà, îòêðû-
âàòü ÷òî-òî íîâîå, è ìíå íðàâèëîñü ó÷èòüñÿ. ß ïîåõàëà â Ëåíèíã-
ðàä, è òîãäà áûëà ýòà ýéôîðèÿ ïîçíàíèé, ñåé÷àñ åå íåò, è ÿ íå çíàþ,
õîðîøî ýòî èëè íåò.
– À ñêàæèòå, êàê âû ïîïàëè íà ðîáîòó â íàø óíèâåðñèòåò?
– Îïÿòü æå ìû ïåðååõàëè ñþäà, à ÿ óæå â òî âðåìÿ çàêîí÷èëà
ó÷åáó â Ëåíèíãðàäå. Ýòî èíñòèòóò èìåíè Ãåðöåíà, äâóõãîäè÷íûé êóðñ
ïî ïîäãîòîâêå ñòàðøèõ ïðåïîäàâàòåëåé âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
ß íà÷àëà ñ ýòîãî, ïîñêîëüêó ñ÷èòàëà, ÷òî ìíå â æèçíè î÷åíü ïîâåç-
ëî, ýòî íà ìåíÿ îêàçàëî áîëüøîå âëèÿíèå, ïîòîì, êîãäà ÿ ïåðååõàëà
ñþäà, íà÷àëèñü çàðóáåæíûå Êåìáðèäæè, Ìåðèëåíäû, è âñå ýòî ïî-
òîì, ïîçäíåå áûëî …
– À êàêîå ïåðâîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåë íà âàñ êîëëåêòèâ íàøåãî
óíèâåðñèòåòà (â ïðîøëîì ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà)?
– Î÷åíü õîðîøåå, ïîòîìó ÷òî, êîãäà ìû ïðèøëè, êàê ðàç áûëî
ýòî âðåìÿ, êîãäà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà Êóçíåöîâà òîëüêî çàêîí÷èëà
ýòîò óíèâåðñèòåò, à ÿ áûëà âûïóñêíèöåé íå ýòîãî ÂÓÇà, è ìû áûëè
â îäèíàêîâîì ïîëîæåíèè. Íó áûëî èíòåðåñíî, òàì áûë Äìèòðèé
Èâàíîâè÷ Êâåñåëåâè÷, èíòåðåñíûé ïðîôåññîð, è áûëè èíòåðåñíûå
ïåäàãîãè, ÿ ó íèõ ó÷èëàñü ìíîãîìó, è êëèìàò áûë î÷åíü ïðèÿòíûé.
– À áûëè êàêèå-òî èíòåðåñíûå ìîìåíòû, çàïîìèíàþùèåñÿ?
– Âîò ïîíèìàåòå, ñòóäåíò – ýòî êàê ëàêìóñîâàÿ áóìàæêà, âîò
ÿ ëþáèëà ðàáîòàòü íà ïåðâûõ êóðñàõ, ñíà÷àëà ÿ èõ âçÿëà, èõ íà-
áèðàþ, ïðèõîäÿò òàêèå íå ñîâñåì ãîòîâûå, ïðÿìî òàê ñêàæåì, ê
êîíöó ãîäà âûðàñòàþò ïðåêðàñíûå ëåáåäè, è èì ýòî áåçóìíî íðà-
âèòñÿ, ÷òî îíè íå óìåëè íè ïèñàòü, íè ÷èòàòü, à òåïåðü îíè âñå
ýòî ìîãóò è ãîâîðÿò. Ó íàñ áûëî ìíîãî ÷åãî èíòåðåñíîãî, ÿ òîãäà
áûëà åùå êóðàòîðîì, ó íàñ áûëè äèñïóòû, ó íàñ áûëè ýêñêóðñèè,
âîò ñ ýòèìè äåòüìè âñåãäà áûëî èíòåðåñíî ðàáîòàòü, ïîòîìó ÷òî
îíè âñåãäà çà òîáîé òÿíóëèñü, îíè ñàìè ïðîÿâëÿëè èíèöèàòèâó,
ìû âåçäå ñ íèìè åçäèëè, è ìíå ýòî çàïîìíèëîñü, ýòî áûëî èíòå-
ðåñíî.
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– Ïîìíèòå ëè Âû ñàìûõ ÿðêèõ ñòóäåíòîâ, áûëè ëè ëþáèìûå ñðåäè
ñèëüíûõ è ñëàáûõ ñòóäåíòîâ?
– ß âîîáùå ëþáëþ âñåõ ñòóäåíòîâ, ìíîãèå ñåé÷àñ ðàáîòàþò. Âîò,
íàïðèìåð, Ìîñèé÷óê Íàòàøà, îíà ìíîãî ãîâîðèò îáî ìíå, ñåé÷àñ
ðàáîòàåò íà êàíàëå 1+1. Åñòü ìíîãî ñòóäåíòîâ, êîòîðûå ó÷èëèñü â
íàøåì óíèâåðñèòåòå è ñåé÷àñ ðàáîòàþò ïîìîùíèêàìè ïîñëîâ èëè
íà òåëåâèäåíèè, ÿ èìè ãîðæóñü, ïîòîìó ÷òî îíè âñåãäà âñïîìèíàþò
è íàçûâàþò ìåíÿ, è ýòî î÷åíü ïðèÿòíî.
– Ìîæåòå ðàññêàçàòü î ðàçëè÷èÿõ â ðàáîòå â ñîâåòñêîå âðåìÿ, âî
âðåìÿ ðàñïàäà ÑÑÑÐ. Áûëè ëè êàêèå-òî èçìåíåíèÿ íà ôàêóëüòå-
òå?
– Âû çíàåòå, âîò ÿ ñêàçàëà, ÷òî òîãäà ó ñòóäåíòîâ áûëî áîëüøå
äóõà àâàíòþðèçìà. Âîò, íàïðèìåð, â òå âðåìåíà îðèãèíàëüíûå êíè-
ãè áûëî î÷åíü òðóäíî äîñòàòü, êòî-òî ïðèâîçèë èõ èç-çà ðóáåæà. È
ÿ âñïîìèíàþ, êàê ìû ýòî ó÷èëè, ìû äíÿìè è íî÷àìè äåëèëè ýòè
êíèãè, ÷òîáû ïîëó÷èòü íîâûå çíàíèÿ, íèêòî íàñ íå çàñòàâëÿë, ìû
ñàìè ýòîãî õîòåëè, íàì ýòî íðàâèëîñü, ìû õîäèëè â òåàòðû. Ñåé÷àñ
ñòóäåíòû áîëåå çàæàòûå, åñòü êîìïüþòåðû, è ýòà òåìà óæå íå àêòó-
àëüíà ñåãîäíÿ äëÿ íèõ, ýòî â ïëàíå ñòóäåí÷åñòâà. Â ïëàíå ïðåïîäà-
âàíèÿ, ó ìåíÿ áûëè ïðåïîäàâàòåëè, êîòîðûõ ÿ âñïîìèíàþ ïî ñåé
äåíü. Â Ëåíèíãðàäñêîì óíèâåðñèòåòå áûëè Èðèíà Âëàäèìèðîâíà Àð-
íîëüä è ïðîôåññîð Ýòêèíä Åôèì Ãðèãîðüåâè÷, ñî âñåãî Ëåíèíãðà-
äà ïðèõîäèëè ê íèì íà ëåêöèè, à çíàåòå ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî ýòî
íå áûëè ëåêöèè îäíîãî ïðåäìåòà, è ÿ ñåáå ðåøèëà, êîãäà áóäó ïðå-
ïîäàâàòü â âûñøåé øêîëå, áóäó ïðåïîäàâàòü òàê, êàê äåëàëè ýòî îíè,
ïîòîìó ÷òî êîãäà ýòî áûëà ëåêöèÿ ïî ëèíãâèñòèêå, ìû çíàëè, ýòî
áóäåò èñòîðèÿ, âîò íå äàðîì ãîâîðÿò, ó âàñ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå
ãîâîðÿò Ëèâåðïóëü, à ïèøóò Âèí÷åñòåð, à ïî÷åìó? Íàñ ýòî çàæèãà-
ëî. Ýòî áûëà è ëèòåðàòóðà, è àíãëèéñêèé ÿçûê, ýòî áûëî âñå, è,
êàæåòñÿ, ýòî áûëî ïðàâèëüíî, ïîòîìó ÷òî, êîãäà ìû â ñëåäóþùèé
ðàç ÷èòàëè ëèòåðàòóðó, íàó÷èëèñü ÷èòàòü ìåæäó ñòðî÷åê, è ïðèíè-
ìàòü âñå êàê äîëæíîå.
Êîãäà ÿ ðàáîòàþ ñî ñòóäåíòàìè, õî÷ó íàó÷èòü èõ, ÷òîáû îíè íå
ïðèíèìàëè âñå íà âåðó, à ÷òîáû àíàëèçèðîâàëè, êðèòè÷åñêè ðàññ-
ìàòðèâàëè âñå âîïðîñû, ýòî äîðîãîãî ñòîèò, ïîòîìó ÷òî ýòî ñòèìó-
ëèðóåò ñòóäåíòà, îí áåæèò ÷èòàòü è ó÷èòüñÿ. Âîò ýòîò çàïàë, ñ ìîåé
òî÷êè çðåíèÿ, ïðåïîäàâàòåëü è äîëæåí ïåðåäàòü ñòóäåíòó, íå äîë-
æåí ïðåïîäàâàòü ëèøü îäèí ïðåäìåò, åñëè ÿ ÷èòàþ äèñöèïëèíó, ÿ
äîëæíà âûêëàäûâàòü è èñòîðè÷åñêèå, è ëèíãâèñòè÷åñêèå, è ëèòåðà-
òóðíûå âîïðîñû. Âñå, ÷òî ÿ ìîãó, ÿ äîëæíà äàòü, âîò â ýòîì è åñòü
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ñìûñë, ìíå òàê êàæåòñÿ, ÿ äîëæíà ýòèì ïîëüçîâàòüñÿ, è ÿ ýòèì ïîëü-
çóþñü, ïîòîìó ÷òî ýòî îáó÷åíèÿ ÿçûêó è êóëüòóðå, è ýòî î÷åíü èí-
òåðåñíî, ïîòîìó ÷òî îáó÷åíèÿ ÿçûêó áåç êóëüòóðû íåâîçìîæíî. È
èçó÷àòü ìîäåëè êîììóíèêàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ ñòóäåíòàì î÷åíü íðà-
âèòñÿ, îíè ðåàãèðóþò è ãîòîâÿòñÿ. È ÿ î÷åíü ðàäà, êîãäà îíè çàêàí-
÷èâàþò íàø óíèâåðñèòåò, ñòàíîâÿòñÿ íîâûìè ó÷èòåëÿìè, íå îäíî-
îáðàçíûìè, îíè ãðàìîòíûå, îíè ïîëüçóþòñÿ òåëåôîíàìè, è ÿ áû íà
ìåñòå ó÷èòåëåé íå óáèðàëà ó íèõ òåëåôîíû, à íàîáîðîò, ñêàçàëà áû,
à äàâàéòå íàéäèòå âîò òî èëè ýòî, à íó-êà âîò ýòó ôîòîãðàôèþ, à
íó-êà ïîêàæè å¸ äðóãó. È ÷òîáû ýòî ïðèíîñèëî ïîëüçó, ÷òîáû íàó-
÷èòü, âîò â ýòîì ñìûñëå âîçìîæíîñòåé â ýòîì óíèâåðñèòåòå áûëî
áîëüøå, ÷åì ó ìåíÿ ðàíüøå, â ñîâåòñêèå âðåìåíà. Âîò ýòî ñòóäåíòû
î÷åíü ëþáÿò, ïîòîìó ÷òî ýòî íîâûå òåõíîëîãèè, òåõíîëîãèè ÕÕ²
ñòîëåòèÿ.
Âîò ó ìåíÿ åñòü ìå÷òà, åñëè ìû íàó÷èì ó÷èòåëÿ ïðåïîäàâàòü ïî-
íîâîìó, ñ ïðèìåíåíèÿìè íîâûõ òåõíîëîãèé, òîãäà ðåáåíîê áóäåò
çíàòü àíãëèéñêèé ÿçûê â øêîëå, à íå òàê, ÷òî îí ïðîó÷èëñÿ 10 ëåò
è íè÷åãî íå çíàåò. Îêîí÷èë èíñòèòóò è îïÿòü íè÷åãî íå çíàåò. À ÿ
õî÷ó, ÷òîáû îíè çíàëè, âîò òîãäà äåòè áóäóò ãîâîðÿùèå, âîò îá ýòîì
ÿ ìå÷òàþ. Ìíå íðàâÿòñÿ ìîè ñòóäåíòû, îíè íåñóò òî, ÷åìó èõ íàó-
÷èëè çäåñü, è îíè óìåþò ðàáîòàòü ïî-íîâîìó, è ýòî âñå äîðîãîãî
ñòîèò, ïîâåðüòå.
– Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàêîé íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ âû çà-
íèìàëèñü?
– ß óæå áîëüøå 40 ëåò ïðîðàáîòàëà â âûñøåé øêîëå, ÿ î÷åíü
ëþáëþ øêîëó. Êîãäà-òî ìíå ïðîôåññîð Âèëþìàí çàäàë âîïðîñ, à
âîò âû ïðîôåññóðà, ðàáîòàåòå â øêîëå? ß ñêàçàëà, äà, ÿ ó÷èëà
ëþáûõ äåòåé, áóäü òî ìàëåíüêèå èëè áîëüøèå, ÿ ïèñàëà ó÷åáíè-
êè, ñ ìîåé êîëëåãîé ìû ñäåëàëè ó÷åáíèêè ñ ïåðâîãî êëàññà ïî
îäèííàäöàòûé, ýòî öåëàÿ ñåðèÿ äëÿ ãóìàíèòàðíûõ ëèöååâ è øêîë,
ýòî áîëüøîé òðóä. Ìû ñäåëàëè ó÷åáíèêè íà äèñêàõ, êîìïüþòåð-
íûå ó÷åáíèêè, âìåñòå ñ äåòüìè ìû íàïå÷àòàëè èõ. Î÷åíü ìíîãî
ó÷åáíèêîâ è íàó÷íûõ ñòàòåé, ïëþñ êî âñåìó ó ìåíÿ åñòü àñïèðà-
íòû, ìîëîäûå äåâî÷êè. Ó ìåíÿ åñòü òàêæå ñòóäåíòû, êîòîðûå çà-
íèìàþòñÿ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ, è â ïðîøëîì ãîäó ó ìåíÿ îäíà
äåâî÷êà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â Óêðàèíå ñ íàó÷íîé ðàáîòîé, ó íåå
áûëî 96 áàëëîâ. Íó âîò, ýòî ìîÿ íàóêà, êîãäà ÿ ðàáîòàþ ñ àñïè-
ðàíòàìè, ñ äåâî÷êàìè, ïèøó ó÷åáíèêè, è âîò ýòî âñå, âîò ÿ íàä
ýòèì ðàáîòàþ. Åñòü ó ìåíÿ íàó÷íàÿ ëàáîðàòîðèÿ, êîòîðîé ÿ ðó-
êîâîæó, ñåé÷àñ ðàáîòàåì íàä “Íîâîé óêðàèíñêîé øêîëîé”, åñòü
ïðîáëåìû, êîòîðûå ìû ñåé÷àñ ðåøàåì.
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– Ðàññêàæèòå, êàê ïðîõîäèëà âàøà àñïèðàíòóðà.
– ß íà÷àëà àñïèðàíòóðó â Ëåíèíãðàäå, áûë òàêîé ó÷åíûé Ñåð-
ãåé Ôèëèïïîâè÷ Øàòèëîâ, êîãäà ñåìüÿ ïåðååõàëà ñþäà, ÿ ïîñòóïè-
ëà â êèåâñêóþ àñïèðàíòóðó, â ëèíãâèñòè÷åñêèé èíñòèòóò èíîñòðàí-
íûõ ÿçûêîâ, è òàì ó÷èëàñü. Òîãäà åù¸ â àñïèðàíòóðó áûëî ñëîæíî
ïîñòóïèòü, à ìû êàê-òî ñðàçó ïîøëè òóäà. Òîãäà áûë Âàñèëèé Èâà-
íîâè÷ Ïèëèï÷óê, ìû âìåñòå, êîãäà ïîñòóïàëè, Ïðèùåïà Âàñèëèé
Åâòèõîâè÷, ÿ ïîñòóïàëà íà ìåòîäèêó, è íàì áûëî èíòåðåñíî. Ìû
åçäèëè, òîãäà áûëà âîçìîæíîñòü åçäèòü â ëþáûå ñòðàíû ìèðà, ìû
åçäèëè ïî ïðåïîäàâàòåëüñêîìó îáìåíó, è ìû åçäèëè íà 2–3 ìåñÿöà,
ñìîòðåëè, ó÷èëèñü. Âîò ñåé÷àñ íàìíîãî áîëüøå âîçìîæíîñòåé, ÷åì
áûëî ðàíüøå, è òî÷íî òàê æå ñòóäåíòû, îíè åçäÿò ïî îáìåíó íà ðà-
áîòó, íà ó÷åáó, è ýòî òîæå èíòåðåñíî, ïîòîìó ÷òî îíè âèäÿò ðàçíîå,
ñâîåãî ðîäà, âëàäåíèå ÿçûêîì, è âèäÿò ðàçíûé óðîâåíü æèçíè. ×òî-
òî îíè ñðàâíèâàþò, ÷òî-òî áåðóò äëÿ ñåáÿ, ÷òî-òî êðèòèêóþò, è ýòî
íîðìàëüíîå ÿâëåíèÿ.
– Ðàññêàæèòå î ñâîåì ïåðâîì îáìåíå, êîãäà âû ïîåõàëè çà ãðàíèöó.
– ß åùå ó÷èëàñü â Áëàãîâåùåíñêå, òîãäà ìû åçäèëè ñ ìîèì ìàëü-
÷èêîì, êîëëåãîé, òîãäà, ãäå-òî 4 ìåñÿöà ó÷èëèñü â ãîðîäå Áàò, â Bell
school of languages, áûëè â àíãëèéñêèõ ñåìüÿõ, è ýòî áûë îãðîìíûé
îïûò. ß î÷åíü ëþáèëà ÿçûêè, âîò ÿ èõ è õîðîøî ó÷èëà, è êîãäà ÿ
âåëà îáùåíèå ñ õîçÿåâàìè, ÿ ñâåðÿëàñü ñ ó÷åáíèêîì, ñìîòðåëà íà
òî èëè èíîå ñëîâî, ÷òîáû, íàïðèìåð, ÷òî-òî ñêàçàòü. È âîò êîãäà-òî
ÿ ñêàçàëà êàêîå-òî ñëîâî, îí î÷åíü îáèäåëñÿ, è ÿ ïîáåæàëà â óíèâå-
ðñèòåò ñâåðèòü, ÷òî ÿ íåïðàâèëüíî ñêàçàëà. Ïðåïîäàâàòåëü ïîñìåÿ-
ëñÿ, îêàçàëîñü, òî ÷òî ÿ ñêàçàëà, ïðîçâó÷àëî òàê, – “íó çàêðóãëÿéñÿ,
ìíå ïîðà áåæàòü”,– êîíå÷íî, ýòî áûëà ìîÿ îøèáêà, ñâÿçàííàÿ ñ êóëü-
òóðîé, òåïåðü ÿ ó÷ó ñòóäåíòîâ, ÷òîáû îíè íå äåëàëè òàêèõ îøèáîê,
âîò òàê ýòî áûëî. Êîãäà ÿ ïðèåõàëà â ýòîò óíèâåðñèòåò, áûëè òîãäà
ïðåïîäàâàòåëüñêèå îáìåíû â óíèâåðñèòåòû Êåìáðèäæà, Îêñôîðäà,
Ìåðèëåíäà è àìåðèêàíñêèå óíèâåðñèòåòû, è ïî ïðîãðàììå, òó ÷òî
ìû âåäåì, ìû åçäèëè â Óçáåêèñòàí, ïîñìîòðåòü, êàê îíè ýòó ïðî-
ãðàììó ïðîâîäÿò, ìû åçäèëè â Áðèòàíèþ, îíè ïðèåçæàëè ê íàì, â
ýòîì ïðîåêòå áûëî 19 ÂÓÇîâ, è ìû âîò òàê äðóã ê äðóãó åçäèëè.
– Ñêàæèòå, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, íàñêîëüêî áîëüøàÿ ðàçíèöà ìå-
æäó ÂÓÇàìè áûëà èëè åñòü? Âîçìîæíî, óðîâåíü âëàäåíèÿ è ïðå-
ïîäàâàíèÿ àíãëèéñêîãî?
ß áûëà â Âèííèöå, ñìîòðåëà, îíè ðàáîòàþò òàê æå, êàê ìû. Èíòå-
ðåñíî òî, ÷òî îíè íà÷èíàþò èçó÷àòü ìåòîäèêó, íà÷èíàÿ ñî âòîðîãî
ñåìåñòðà íà àíãëèéñêîì ÿçûêå è äî êîíöà ãîäà, à ñåé÷àñ îíè âïåð-
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âûå áóäóò ïèñàòü ñâîþ êâàëèôèêàöèîííóþ ðàáîòó íà àíãëèéñêîì ÿçû-
êå, ýòî ê ïðèìåðó, êàê ìîæåò ãîòîâèòüñÿ äèïëîìíàÿ. Îáû÷íî ïèøóò
íà óêðàèíñêîì ÿçûêå, à òóò îíè ïèøóò íà àíãëèéñêîì è çàùèùàòü
áóäóò íà àíãëèéñêîì. Ïîýòîìó èõ âûïóñêàþò ïî 12 ÷åëîâåê, íó ýòî
èíòåðåñíî. Ìû ñåé÷àñ äóìàåì ñ Ìàðèíîé Âëàäèìèðîâíîé (Ì. Â.
Ïîëõîâñüêà î÷îëþº Íàâ÷àëüíî-íàóêîâèé ³íñòèòóò ³íîçåìíî¿ ô³ëîëîã³¿),
÷òîáû ââåñòè îáìåí ñòóäåíòîâ âíóòðè íàøèõ ÂÓÇîâ, ÷òîáû ñòóäåí-
òû åçäèëè äðóã ê äðóãó, âîò ýòî òîæå î÷åíü èíòåðåñíî äëÿ ñòóäåíòîâ,
íå ïðåïîäàâàòåëüñêèé îáìåí, à èìåííî äëÿ ñòóäåíòîâ, âîò ýòî áóäåò
î÷åíü äåéñòâåííàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ. Âû çíàåòå, ìíå òàê äóìàåòñÿ, ÷òî
ýòî èíòåðåñíî, è ÿ äóìàþ, ÷òî íà ñëåäóþùèé ãîä ìû ýòî ñäåëàåì.
Ïîíÿòíî, ÷òî ìîæíî áûëî ââåñòè âíóòðåííèé ðåñïóáëèêàíñêèé îá-
ìåí. Âîò ìû, íàïðèìåð, ïîåõàëè â Óçáåêèñòàí, à óçáåêè ê íàì. Âû
ïîìíèòå, êîãäà-òî æå óçáåêè ó÷èëèñü ó íàñ.
Êîãäà ÿ ïîåõàëà â Óçáåêèñòàí, ýòî åùå áûë Ñîâåòñêèé Ñîþç, ó
íèõ áûë òîãäà î÷åíü íèçêèé óðîâåíü, ÿ êîãäà åõàëà òóäà, äóìàëà,
Áîæå, ê ÷åìó òàì áðàòüñÿ, íî êîãäà ÿ ïðèåõàëà, ÿ áûëà ïðèÿòíî
óäèâëåíà – ñòóäåíòû, ìàëî òîãî, ÷òî èìåëè î÷åíü âûñîêèé óðîâåíü,
à ÷òî ìåíÿ áîëüøå âñåãî ïîðàçèëî, îíè íà 90 ïðîöåíòîâ õîòÿò áûòü
ó÷èòåëÿìè. Íàøè ñòóäåíòû, òðàäèöèîííî âî âðåìÿ ó÷åáû íå ìå÷òà-
þò î ðàáîòå â øêîëå ó÷èòåëÿìè. ß áû õîòåëà, ÷òîáû òå ñòóäåíòû,
êîòîðûõ ìû ó÷èì, òîæå øëè â øêîëó ïðåïîäàâàòü, òîãäà áóäóò äåòè
çíàòü ÿçûê, ïîòîìó ÷òî, êîãäà ó÷èòåëü çíàåò òåõíîëîãèþ, îí áóäåò
íåñòè ýòî âñåé øêîëå, âîò ýòî è åñòü îáìåí. ß áû õîòåëà îáìåí ìå-
æäó ÂÓÇàìè.
– Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàêèì îáðàçîì è â êàêîì ãîäó âû ïîïà-
ëè íà ðàáîòó èìåííî â íàø óíèâåðñèòåò?
– Â 1976 ã. ÿ ïîïàëà ñþäà âìåñòå ñî ñâîåé ñåìüåé. ß ïîïàëà ñþäà,
ïîñêîëüêó ó ìåíÿ áûë äèïëîì ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ âûñøåãî
ïðîôèëÿ äëÿ ëþáîãî âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, è ÿ ñþäà ïðè-
øëà. Íèêîëàé Ìåôîäèåâè÷ Îñàä÷èé ïîñìîòðåë ìîè äîêóìåíòû, è
ìåíÿ ïðèíÿëè íà ðàáîòó. Ñíà÷àëà íà ïî÷àñîâóþ, à ïîòîì íà ïîñòî-
ÿííóþ. Îòñþäà ÿ óæå ïîñòóïàëà â àñïèðàíòóðó Êèåâñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà, ïîòîìó ÷òî Êèåâ è Æèòîìèð áëèçêî, íî íà çàùèòå ó ìåíÿ
âñå æå áûë ëåíèíãðàäñêèé ïðîôåññîð, êîòîðûé ñî ìíîé íà÷èíàë
äèññåðòàöèþ.
– Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ÷òî Âû ìîæåòå ñêàçàòü î ñïåöèôèêå
ïðåïîäàâàíèÿ â ñîâåòñêèé ïåðèîä è íà÷èíàÿ ñ ïåðèîäà íåçàâèñè-
ìîñòè Óêðàèíû? Ñóùåñòâóþò ëè, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, êàêèå-òî
ðàçëè÷èÿ, ïëþñû è ìèíóñû?
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– Âî-ïåðâûõ, öåëè îáó÷åíèÿ áûëè òîãäà ðàçíûå. Â 70–80 ãîäû,
òîãäà íèêòî íå ãîâîðèë î òîì èëè èíîì… Âîò ñåé÷àñ öåëü, ÷òîáû
êàæäûé óìåë, âëàäåë êîììóíèêàöèåé, òî åñòü, ÷òî áû îí óìåë ãîâî-
ðèòü íà ÿçûêå, ïèñàòü, îáùàòüñÿ, ÷òîáû ìîãëè ïîåõàòü îò èñòîðè÷å-
ñêîãî ôàêóëüòåòà íà ñèìïîçèóì, çàùèòèòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, ðàññ-
êàçàòü íà ÿçûêå. Ýòîé öåëè ðàíüøå íå áûëî, ìåòîäû òîãäà áûëè
äðóãèå, è óñëîâèÿ áûëè äðóãèå, êîíå÷íî. Ïîñëå Íåçàâèñèìîñòè ïî-
ìåíÿëèñü è öåëè, è îòíîøåíèÿ ê ïðåäìåòàì, è óñëîâèÿ, â êîòîðûõ
ñåé÷àñ ðàáîòàþò. Ýòî íåáî è çåìëÿ. Âîò ÿ óæå ðàáîòàëà ïðè Èâàíå
Ìèòðîôàíîâè÷å Êó÷åðóêå, òîãäà êóëüò ó÷åáû áûë î÷åíü ñèëüíûì,
ïîýòîìó è ðåêòîð çíàë êàæäîãî ïðåïîäàâàòåëÿ â ëèöî.
 ß âñïîìèíàþ, òîãäà ìû ñäåëàëè íà èíÿçå öåíòð ïî ñàìîïîäãî-
òîâêå ïðåïîäàâàòåëåé. Ýòî áûë óíèêàëüíûé öåíòð, è ìû ïðîâåëè
î÷åíü ìíîãî øêîë. Ìû áðàëè 5 ðåãèîíîâ ñòðàíû: Êèåâñêóþ, ×åð-
íèãîâñêóþ, ×åðêàññêóþ, Æèòîìèðñêóþ îáëàñòè... Ïðèåçæàëè ó÷è-
òåëÿ, ìåòîäèñòû, ýòî áûëî èíòåðåñíî. Ðàíüøå òàêîãî íå áûëî, à òå-
ïåðü òàêàÿ âîçìîæíîñòü ïîÿâèëàñü – ðàáîòàòü è îáìåíèâàòüñÿ îïû-
òîì. Íó è, êîíå÷íî, òåõíè÷åñêè, ðàíüøå îäèí ìàãíèòîôîí íà âñåõ,
ìíå äàæå ñåé÷àñ òÿæåëî, ïîòîìó ÷òî â òîì öåíòðå, êîòîðûé ìû ñîç-
äàëè, òàì î÷åíü áîëüøàÿ âèäåîòåêà èç êàññåò, è òåïåðü ìíå ïðèõî-
äèòüñÿ ýòî âñå ïåðåâîäèòü íà äèñêè. Âèäèòå, íî îíè åñòü, åñòü öå-
ëûå êîðîáêè ñ ìàòåðèàëàìè, êòî õî÷åò èçó÷àòü ÿçûê, áåðèòå, òàì
ëåæèò êàññåòà, äèñê, âñå åñòü. Áåðè, ó÷èñü. Ðàíüøå òàêîãî íå áûëî,
à òåïåðü ñâîáîäíî, è ïðè ýòîì ñåé÷àñ íå çíàòü ïðåäìåòà, ýòî ïîçîð-
íî, ìíå êàæåòñÿ, ïîòîìó ÷òî âñå åñòü. ß ðàññêàçûâàëà, êàê ïî íî÷àì
÷èòàëè êíèãè ñ ôîíàðèêîì, ïîä îäåÿëîì, à ïîòîì îáìåíèâàëèñü èìè,
òåïåðü íå íàäî, âîí, çàëåçü, âîçüìè. Ïðàâèëüíî? Âîò, ýòî èíòåðåñ-
íî. Âîçìîæíîñòåé áîëüøå ñòàëî. Íà îáìåí è ñòóäåíòû ìîãóò åçäèòü,
è ïðåïîäàâàòåëè, è èíòåðåñíî ðàáîòàòü, ïîòîìó ÷òî ìîæíî ïðèãëà-
ñèòü íîñèòåëåé ÿçûêà, òàêîãî æå, êàê òû, òîëüêî èç äðóãîé ñòðàíû,
è îí áóäåò äåëèòüñÿ îïûòîì è ðàññêàçûâàòü î ñâîåì îïûòå. Â îá-
ùåì, âîçìîæíîñòåé áîëüøå.
– ×òî Âû ìîæåòå ñêàçàòü î ñòóäåíòàõ, êîòîðûå ó÷èëèñü ó Âàñ,
ñêàæåì òàê, âî âðåìÿ ñîâåòñêîãî ïåðèîäà è â íàøè äíè? Åñòü æå
îòëè÷èÿ?
– Íó, çíàåòå, ÿ áîëüøèõ îòëè÷èé íå âèæó, ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî
òîãäà ïîñòóïèòü íà èíÿç áûëî î÷åíü ñëîæíî, è òå, êîòîðûå ïîñòó-
ïàëè, îíè âñå ãîðåëè ÿçûêîì, âñå õîòåëè çíàòü. Îíè çíàëè, çà÷åì
ñþäà øëè, îíè ó÷èëè ÿçûê, åäèíñòâåííîå, òîãäà áûëî áîëüøå ÷à-
ñîâ. ß õîäèëà â àóäèòîðèè íå 3 ðàçà â íåäåëþ, êàê ñåé÷àñ, à êàæ-
äûé äåíü. Ñòóäåíòû êàê òîãäà, òàê è ñåé÷àñ áûëè ëþáîçíàòåëüíûå,
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ÿ íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ñ òîãî âðåìåíè îíè ïîìåíÿëèñü, ïðîñòî âîç-
ìîæíîñòåé ñåé÷àñ ñòàëî áîëüøå, ïîòîìó ÷òî ïîÿâèëèñü òåõíîëîãèè,
êîòîðûõ ðàíüøå íå áûëî. Âòîðîå, ñåé÷àñ îíè ìîãóò åçäèòü, ðàíüøå
ýòîãî íå áûëî. Âîò îíè áîëåå îòêðûòû ýòè ñòóäåíòû, îíè íå áîÿòñÿ
âûñêàçûâàòü ñâîè ìíåíèÿ, ñâîè ñóæäåíèÿ, ïóñêàé îíè äàæå íå ïðà-
âèëüíûå, íî îíè ãîâîðÿò. Âîò, è ìíå ýòî íðàâèòñÿ, ïîòîìó ÷òî ñòó-
äåíò ìîæåò âûñêàçàòü êðèòè÷åñêîå ìíåíèÿ ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî ïðî-
÷èòàë, è ÿ âûñêàçûâàþ ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, îíè ñâîþ, ìû ïðèõîäèì
ê îáùåìó ìíåíèþ, è ìíå ýòî íðàâèòñÿ, ÷òî ìîè ñòóäåíòû áîëåå îò-
êðûòû, ñâîáîäíû.
– Åù¸ ÿ Âàì çàäàì âîïðîñ ïî ïîâîäó îáùåñòâåííûõ ðàáîò. Ñêà-
æèòå, ïîæàëóéñòà, êàêèå áûëè îáùåñòâåííûå îáÿçàííîñòè, ðà-
áîòû â ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå â ñîâåòñêîå âðåìÿ è ïîçäíåå,
ñ íà÷àëà 1990-õ ãã?
– Êîãäà ÿ ïîñòóïèëà â ýòîò óíèâåðñèòåò íà ðàáîòó, íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî ó ìåíÿ áûë ìàëåíüêèé ðåá¸íîê, íàäî áûëî ïîâåçòè ãðóïïó â
êîëõîç, âîò ìû ïîâåçëè ñòóäåíòîâ, ìû ñ íèìè òàì æèëè, ñåé÷àñ íå
åçäÿò, à ðàíüøå åçäèëè. ß áûëà êóðàòîðîì. Ìîëîäîé ïðåïîäàâàòåëü
ïðèøåë è äîëæåí áûòü êóðàòîðîì, è ó ìåíÿ áûëà ìîëîäàÿ ãðóïïà.
Åäèíñòâåííîå, ÷òî ÿ òîãäà ïðåäëîæèëà, è êîëëåãè ìåíÿ ïîääåðæà-
ëè: äîâåñòè ñòóäåíòîâ ñ ïåðâîãî êóðñà äî êîíöà êàê êóðàòîð, íå êàê
ïðåäìåòíèê. Ïîòîìó ÷òî, ïîðàáîòàâ íà ïåðâîì êóðñå, ÿ çíàþ ýòèõ
ñòóäåíòîâ, êòî íà ÷òî ñïîñîáåí, êòî ÷òî ëþáèò, êòî ëèäåð, êòî ôîð-
ìàëüíûé ëèäåð, ÿ âñåõ óçíàâàëà, âîò è ÿ õî÷ó ñ ýòîé ãðóïïîé áûòü
è íà âòîðîì êóðñå, è ÿ ñ ýòèìè ðåáÿòàìè èäó äî çàâåðøåíèÿ ó÷åáû.
Ýòîò ýêñïåðèìåíò ó íàñ óäàëñÿ, è ýòî ïðàâèëüíî, êîãäà íàñòàâ-
íèêà íå ìåíÿëè êàæäûé ãîä, à êîãäà íàñòàâíèê øåë ñ äåòüìè äî
êîíöà, ýòî ïðàâèëüíî áûëî, ýòî áûëà ìîÿ íàãðóçêà äî êîíöà. Ìû
ñîçäàâàëè ñ ðåáÿòàìè èç øêîëû ëàáîðàòîðèè, è íàñ íèêòî íå çàñòàâ-
ëÿë, ÿ ñàìà ýòî äåëàëà è áûëè ó ìåíÿ òàêèå ñòóäåíòû, êîòîðûå çà
ìíîé øëè, è áûëè òàêèå êîëëåãè, è ýòî âñå äåëàëîñü íà äîáðîâîëü-
íûõ íà÷àëàõ, ïîòîìó ÷òî ýòî áûëî èíòåðåñíî. Ïîòîìó ÷òî ýòî áûëà
ïðîôåññèÿ è íàì ýòîãî õîòåëîñü. È òàêèõ "çàâçÿòûõ" ñòóäåíòîâ áûëî
ìíîãî è ãîâîðèëè: "Çà÷åì òåáå ýòî íóæíî?" Íà ÷òî ÿ îòâå÷àëà:
"À ìíå íå âñå ðàâíî, ïîòîìó ÷òî ÿ õî÷ó, ÷òîáû ñòóäåíò áûë ãîâîðÿ-
ùèé, è õî÷ó, ÷òîáû â Óêðàèíå äåòè ãîâîðèëè íîðìàëüíî íà àíãëèé-
ñêîì ÿçûêå". Ïîýòîìó ìû íå ñ÷èòàåìñÿ ñî âðåìåíåì, ïðîâîäèì ìíîãî
ñåìèíàðîâ è êóðñîâ è ëåòíþþ øêîëó. Ó íàñ áûëî ëåòîì çäåñü ñ
äåòüìè English Yourself, ïðèåçæàëè ðåáÿòêè ñî âñåõ øêîë, âîò òà-
êèõ äâàäöàòü äåòîê áûëè, áûëî èíòåðåñíî. Îíè ïðèõîäèëè â óíè-
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âåðñèòåò è ðàáîòàëè ýòè äåòè, èì áûëî èíòåðåñíî, à íàì åù¸ áîëü-
øå. – Ïîòîìó ÷òî ýòî ðåáåíîê òÿíåòñÿ, õî÷åò, îí áåãàåò ïî ôàêóëü-
òåòó "À íó íàéäè òî, íàéäè ýòî". À ïîòîì íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ãî-
âîðèò: "Ìû ýòî íàøëè è ýòî", è ãëàçà ó íèõ ãîðÿò. Âû äóìàåòå, ó
íàñ íå ãîðåëè ãëàçà?
Îíè ñâÿçàíû ñ ìîåé ïðîôåññèåé è ýòî èíòåðåñíî. È âñåãäà íàé-
äóòñÿ òàêèå, êàê ÿ, åäèíîìûøëåííèêè. Åñëè ÿ òàê äåëàþ, çíà÷èò, è
ñòóäåíòû òàê äåëàþò. Âîò ìû íåäàâíî äåëàëè ïðîåêò, íàçûâàåòñÿ
BATTLE, ìû äåëàëè ñ ó÷èòåëÿìè âûñøåé êàòåãîðèè, áðàëè ñòóäåí-
òîâ ìàãèñòðîâ. Îäèí ðàç ìû ñ êîëëåãîé Íàòàëüåé Ðîìàíîâíîé Ïðî-
êîï÷óê ïðîâåëè ýêñïåðèìåíò. Âîò ÿ – digital ³mmigrant, òî åñòü ÿ
ðîäèëàñü òîãäà, êîãäà ýòîãî íå áûëî. À âîò Íàòàëüÿ Ðîìàíîâíà –
digital native. Ïî ýòîìó ïðèíöèïó ïîäåëèëè ó÷èòåëåé è ñòóäåíòîâ.
Ñ îäíîé ñòîðîíû ó÷èòåëÿ, à ñ äðóãîé ñòóäåíòû, è ìû íà÷èíàëè ðàç-
ãîâàðèâàòü. Ïðàêòèêóì ñî ñòóäåíòàìè ïî èñïîëüçîâàíèþ ñîâðåìåí-
íûõ ãàäæåòîâ, áûëî î÷åíü èíòåðåñíî. È íèêòî íå çàãîíÿë íèêîãî,
ìû ñêàçàëè, è ëþäè ñàìè ïðèøëè. Âîò òàê è ðîæäàåòñÿ èñòèííîå
çåðíî, çîëîòîå, êàêèì îíî äîëæíî è áûòü. Ïðàâèëüíî? Äà. Âîò è ÿ
òàê äóìàþ.
– Íå ìîãëè áû ðàññêàçàòü áîëåå ïîäðîáíî î ïîëèòè÷åñêèõ îáñòî-
ÿòåëüñòâàõ ýïîõè? Êàê âû ñ÷èòàåòå, âîò ýòè èçìåíåíèÿ, ïðîèñ-
øåäøèå â ñòðàíå, èìåííî â ñôåðå ïîëèòèêè, êàê îíè ïîâëèÿëè íà
ñèòóàöèþ â óíèâåðñèòåòå, ÷òî Âû ìîæåòå îá ýòîì ñêàçàòü?
Áûëî êàêîå-òî ïîëèòè÷åñêîå äàâëåíèå, åñëè áûëî, êàê îíî ïðîÿâ-
ëÿëîñü?
– Âû çíàåòå, ÿ âîîáùå ÷åëîâåê äàëåêèé îò ïîëèòèêè, íî êîãäà
íà÷àëèñü èçìåíåíèÿ, íàø óíèâåðñèòåò îíè íå òðîíóëè. Åäèíñòâåí-
íîå, êîãäà ýòî âñå áûëî ïî-íîâîìó, à íîâîå, îíî âñåãäà âîñïðèíèìà-
åòñÿ ïî-äðóãîìó, íî êàê òàêîâîãî, ïðåññèíãà íå áûëî. Íà ñåáå ÿ ýòîãî
íå îùóùàëà, ìîè ñòóäåíòû òîæå.




äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ë³íãâîìåòîäèêè
òà êóëüòóðè ôàõîâî¿ ìîâè ç 2003 ð.
ïî âåðåñåíü 2019 ð.
Íàðîäèëàñÿ 1965 ð. ó ðîäèí³ â÷èòåë³â ó
ì³ñò³ Æèòîìèð³. Çàê³í÷èëà ñåðåäíþ øêîëó
¹ 25 òà Æèòîìèðñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ìàéáóòíüîãî
ôàõó? ×è õòîñü ìàâ âïëèâ íà âèá³ð Âàøî¿ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– ßêùî ñêàçàòè, ùî ÿ ç ðîäèíè â÷èòåë³â, òî öÿ àòìîñôåðà â÷è-
òåëþâàííÿ, øêîëè, ô³ëîëîã³¿, ëþáîâ³ äî ìîâè òà ë³òåðàòóðè, âîíà ó
íàñ öàðþâàëà çàâæäè. Îêð³ì òîãî, íà ìåíå âïëèíóëà ³ áàáóñÿ, âîíà
íå ìàëà ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, àëå âîíà îá³éìàëà ïîñàäè, ïîâ'ÿçàí³ ç
ä³ëîâîäñòâîì. Áàòüêè, áåçóìîâíî, âïëèíóëè, îñîáëèâî ìàìà, âîíà
äàâàëà â³äêðèò³ óðîêè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ÿ çàâæäè ñïîñòåð³ãàëà.
Ë³òåðàòóðó âîíà âèêëàäàëà ó âå÷³ðí³é ñåðåäí³é øêîë³ é ÿ ñïîñòåð³-
ãàëà çàâæäè, ÿêà âîíà ìîëîäåöü, ÿê â íå¿ âñå ãàðíî âèõîäèòü. Àëå
ñòîñîâíî òîãî, ÿêèé ó ìåíå áóâ âèá³ð. ß çàê³í÷óâàëà ìàòåìàòè÷íèé
êëàñ øêîëè ¹ 25, ³ ïëàíóâàëà, ÿê ³ ì³é áðàò, âñòóïàòè äî ïîë³òåõ-
í³÷íîãî ³íñòèòóòó. Â ÷åðâí³, êîëè ìåí³ òðåáà áóëî ïîäàâàòè äîêóìåí-
òè, ÿ êàæó ìàì³: "Ìàìà, òè çíàºø, ÿ âñå òàêè õî÷ó ï³òè â ïåä³íñòè-
òóò, òîìó ùî ìåí³ öå ëåãêî äàºòüñÿ, ìåí³ öå ïîäîáàºòüñÿ, ÿ íå õî÷ó
ñèëóâàòè ñåáå ìàòåìàòèêîþ ÷è ô³çèêîþ, íó ìàìà é êàæå: "Öå òâ³é
âèá³ð". Òàêèé áóâ ì³é âèá³ð ³ ÿ íå ïîæàëêóâàëà.
– Ùî íàéá³ëüøå âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð?
– Ùî âïëèíóëî? Âïëèíóëî òå, ùî ÿ ïîºäíàëà ë³òåðàòóðíó, ìîâ-
íó òà ìóçè÷íó ï³äãîòîâêó, òàêîæ ÿ çàéìàëàñü õóäîæíüîþ ñàìîä³ÿëü-
í³ñòþ, ÿ ç 8-9 êëàñó ãðàëà íà ã³òàð³, ñï³âàëà, ïèñàëà â³ðø³ ³ ìåí³
çäàâàëîñÿ, ùî ÿ çìîæó ñåáå ðåàë³çóâàòè ìàêñèìàëüíî ñàìå â ïåäà-
ãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³, òàê ³ ñòàëîñÿ.
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– À ÷îìó âè îáðàëè ñàìå öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä?
– ß ñêàæó â³äâåðòî, ÿêùî á ó ìåíå áóëè êîøòè, ÿêùî á ó ìåíå
áóëè ìîæëèâîñò³, äëÿ âñòóïó äî Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó àáî äî
òåàòðàëüíîãî ³íñòèòóòó ÿ á ï³øëà òóäè, àëå ñ³ì'ÿ áóëà íåáàãàòà, ìàìà
âèõîâóâàëà íàñ ñàìà, ÿ îáðàëà íàéêðàùèé çàêëàä íàâ÷àëüíèé, ÿê
ââàæàëà. Öå áóâ ïåä³íñòèòóò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, ³ ùå îäèí ìîìåíò.
Öå, ïî ñóò³, ï'ÿòü ïîêîë³íü ó íàø³é ðîäèí³, ïîâ'ÿçàí³ ç öèì íàâ÷à-
ëüíèì çàêëàäîì, ïî÷èíàþ÷è â³ä ìîãî ïðàä³äà òà ïðàáàáóñ³.
– ßêèì ïåðåä Âàìè ïîñòàâ íàâ÷àëüíèé çàêëàä, ÿêèìè áóëè âàø³
åìîö³¿?
– ß äàâíî çíàëà öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä, áî ÿ êîð³ííà æèòîìè-
ðÿíêà, ÿ òóò âèñòóïàëà, ïðèõîäèëà ñþäè â ãîñò³, äèâèëàñÿ, ñï³ëêó-
âàëàñÿ, áàãàòî â ìåíå áóëî çíàéîìèõ òóò. Çàêëàä áóâ äîñèòü ïðè-
ñòîéíèì. Ó íàñ áóëî áàãàòî ãðóï. ß âñòóïàëà íà ðîñ³éñüêèé ô³ëîëî-
ã³÷íèé ôàêóëüòåò, ïîò³ì áóëî óêðà¿íñüêå â³ää³ëåííÿ (ç³ ñïåö³àëüíîñò³
“Óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà” îòðèìàëà äðóãó âèùó îñâ³òó). Íà
òîé ÷àñ ó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ïðàöþâàëè âèñîêîêëàñí³ ôàõ³âö³,
â÷åí³, ïàíóâàâ êóëüò íàóêè, é öå ìåíå, áåçóìîâíî, ïðèâàáëþâàëî.
– ßê âïëèâàëî ì³ñòî íà Âàø íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ?
– Ì³ñòî ó íàñ ÷óäîâå, ãàðíå. Ìè áðàëè ó÷àñòü â óñ³õ çàõîäàõ, ÿê³
òóò ïðîâîäèëèñü, áóëà ïåâíà ðîìàíòèêà. ß áåðó ïîçèòèâí³ ìîìåíòè
– êîìñîìîëüñüêà ðîìàíòèêà, ìè áóëè ìîëîä³, öå áóëüâàð æèòîìèð-
ñüêèé, öå Ìèõàéë³âñüêà âóëèöÿ, ãîëîâà ×àöüêîãî, ã³äðîïàðê, öå ò³
ì³ñöÿ, äå ìè ïðîâîäèëè ñâîº äîçâ³ëëÿ. Òî íàø ãàðíèé Æèòîìèð.
– Ùî Âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâî¿ ñòóäåíòñüê³ ðîêè?
– Íàéêðàùå, ùî çàïàì'ÿòîâóºòüñÿ çà ñòóäåíòñüê³ ðîêè, öå íå ò³ëü-
êè ðîêè íàâ÷àííÿ, öå íå ò³ëüêè ëåêö³¿, õî÷à ÿ çàðàç ïàì'ÿòàþ âñ³õ
âèêëàäà÷³â ñâî¿õ àáñîëþòíî, ÿê³ â ìåíå ÷èòàëè. ßê êàæóòü, ïàì'ÿòü
ïîâåðòàºòüñÿ á³ëüøå íàçàä ç ðîêàìè, îò âîíà çàðàç äî ìåíå ïîâåðòà-
ºòüñÿ. Ãàðíà ÿê³ñíà îñâ³òà – öå ïåðøå, ïî-äðóãå, – õóäîæíÿ ñàìîä³-
ÿëüí³ñòü. ß ñï³âàëà âñ³ ÷îòèðè ðîêè, àëå â÷èëàñÿ íà â³äì³ííî, îòðè-
ìàëà ÷åðâîíèé äèïëîì. Ó íàñ áóâ äóæå ïîòóæíèé ñòóäåíòñüêèé êëóá
õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³, çàâ³äóâà÷ Áîðèñ Ïàâëîâè÷ Áàöóê, Âîëî-
äèìèð ²ëë³÷ Çóáàðºâ, Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷ Øèíêàðóê, íàñàìïå-
ðåä, îðãàí³çàö³ÿ õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ áóëà íà âèñîêîìó ð³âí³.
Êîíöåðòè, ÿê³ ïðîõîäèëè "â æèâó", áåç ôîíîãðàìè, é êîëè òè ñòî¿ø
ç ã³òàðîþ àáî ðîÿëü ãðàº ³ ñï³âàºø, ïîâíà çàëà ëþäåé, âèìèêàºòüñÿ
ñâ³òëî ³ òè â àáñîëþòí³é òèø³ áåç ì³êðîôîíó ñï³âàºø, íó ïðîñòî
äðàéâ. Öå ñòîñîâíî ñï³â³â, ùî ùå çàïàì'ÿòàëîñÿ, òå ùî ìè ¿çäèëè
íà ôîëüêëîðíó ïðàêòèêó, ä³àëåêòîëîã³÷íó ïðàêòèêó, íèí³ ïîê³éí³
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Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷ Øèíêàðóê òà Äÿ÷åíêî Â³êòîð Âàñèëüîâè÷,
öå ìåí³ çàïàì'ÿòàëîñÿ. Çàïàì'ÿòàëèñÿ êîëãîñïè, êîëè ìè âè¿æäæà-
ëè â êîëãîñïè äîïîìàãàòè, çáèðàòè âðîæàé ç³ ñòóäåíòàìè. Íó öå òå,
÷îãî çàðàç ó íàñ íåìàº, ÿê³ñü ³íø³ ôîðìè, àëå ö³ ðîêè çàïàì'ÿòàëè-
ñÿ, òàêîæ ñåñ³¿, îäíîêóðñíèêè.
– Íà ÿêîìó ôàêóëüòåò³ Âè íàâ÷àëèñÿ ³ â ÿê³ ðîêè?
– ß ç 1983 ð. äî 1987 ð. íàâ÷àëàñÿ íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³,
çà ñïåö³àëüí³ñòþ "Ðîñ³éñüêà ìîâà ³ ë³òåðàòóðà", ïîò³ì ÿ çà íàïðàâ-
ëåííÿì ç 1987 ð. ïî÷àëà îäðàçó ïðàöþâàòè íà êàôåäð³ ðîñ³éñüêî¿
ìîâè é îäíî÷àñíî âñòóïèëà çíîâó íà ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò, íà
äðóãó âèùó îñâ³òó. Çäîáóëà ñïåö³àëüí³ñòü "Óêðà¿íñüêà ìîâà ³ ë³òå-
ðàòóðà" â 1991 ð., îäåðæàëà äèïëîì, ó ìåíå äâ³ ô³ëîëîã³÷í³ îñâ³òè.
Ïðîäîâæèëà ïðàöþâàòè âæå íà êàôåäð³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, à ïîò³ì ³
íà ïåäàãîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³.
– ßê³ ïðåäìåòè òà âèêëàäà÷³ Âàì çàïàì'ÿòàëàñÿ íàéá³ëüøå òà
÷îìó?
– ß õî÷ó çãàäàòè âèêëàäà÷³â, âîíè áóëè õîðîø³, âñ³ ïðåäìåòè
íàäçâè÷àéíî ÿñêðàâ³, é ÷³òêèé, ãàðíèé, ãëèáîêèé íàâ÷àëüíèé ïëàí,
ïðîäóìàíèé äëÿ ô³ëîëîã³â. Áàãàòî íàì ïðèä³ëÿëè óâàãè íà çàíÿò-
òÿõ, ÿ õî÷ó çãàäàòè, àëå áîþñü êîãîñü íå íàçâàòè. Õî÷ó çãàäàòè Ïà-
âëà Êàðïîâè÷à Ñåðá³íà – öå ðîñ³éñüêà òà ñâ³òîâà ë³òåðàòóðà, Îëåê-
ñàíäðà Ñåìåíîâè÷à ×èðêîâà, ÿêèé íèí³ ïðàöþº, ïðîôåñîð çàðóá³æ-
íî¿ ë³òåðàòóðè, õî÷ó çãàäàòè Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à Ï³ò³íîâà –
öå ìîâîçíàâñòâî, çàãàëüíå ìîâîçíàâñòâî, äàëî ï³ä´ðóíòÿ íà âñå ìîº
æèòòÿ. Â³êòîðà Âàñèëüîâè÷à Äÿ÷åíêà, òàê ñàìî ìîâîçíàâñòâî. Ë³òå-
ðàòîðè Ëþäìèëà Ïåòð³âíà Ï³äëóæíà, Ëþäìèëà Îëåêñ³¿âíà Áàðàí³â-
ñüêà, íåìàº ¿õ âæå. Õî÷ó çãàäàòè Ñåðã³ÿ Ëóêè÷à Áëèçíþêà, òóò òåæ
äèíàñò³ÿ. Ïåäàãîã³êó âèêëàäàëà ó íàñ Îëåêñàíäðà Àíòîí³âíà Äóáà-
ñåíþê, âèñîêîïîâàæíà íàøà. Ñòîñîâíî ³ñòîðèê³â – Êóçüì³í Îëåê-
ñàíäð Ñåðã³éîâè÷, çàïàì'ÿòàâñÿ ìåí³, íó ³ áàãàòî-áàãàòî ³íøèõ. ß íå
ìîæó çàðàç âñ³õ ïåðåðàõóâàòè, ò³, ùî ïðàöþâàëè äîíåäàâíà: Ãàëèíà
²âàí³âíà Ñîáîëåâñüêà, Ãàëèíà Ôåäîð³âíà Áîíäàðåíêî, Ëþäìèëà ²âà-
í³âíà Áîíäàð÷óê, Ñåðã³é ²âàíîâè÷ Ãóæàíîâ â ìåíå áóâ êóðàòîðîì,
ïîò³ì âæå ïðàöþâàëè ðàçîì íà êàôåäð³, áàãàòî ëþäåé, ÿêèõ âæå íèí³
íåìàº, äàëè ï³ä´ðóíòòÿ íàì, áåçóìîâíî íà âñå æèòòÿ, çíàííÿ, åìîö³¿
ñâî¿ â³ääàëè.
– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè Âè âèêîíóâàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó íà òîé ÷àñ ³íñòèòóò³?
– Ñòîñîâíî îáîâ'ÿçê³â, ÿ áóëà ñòàðîñòîþ ãðóïè äåñü òðè ðîêè,
ïîò³ì ãðóïè îá'ºäíàëè ³ ÿ âæå íå áóëà ñòàðîñòîþ. Áóëî âàæêî, ö³
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ðîêè áóëè äóæå ñêëàäí³, òðåáà áóëî äóìàòè, ùî ãîâîðèø, íàñàìïå-
ðåä, ïîòð³áíî áóëî áóòè ÷åñíîþ ïåðåä ñàìèì ñîáîþ, íå ï³äâîäèòè
ëþäåé, íàìàãàòèñÿ äóìàòè ïðî âñ³ ñâî¿ â÷èíêè. Ñòîñîâíî ãðîìàäñü-
êèõ îáîâ'ÿçê³â, êîëè ÿ áóëà ñòóäåíòêîþ, öå áóëà õóäîæíÿ ñàìîä³ÿ-
ëüí³ñòü. ß áóëà ïåðåìîæöåì îáëàñíîãî êîíêóðñó âîêàë³ñò³â, ìè ¿çäèëè
â Áîëãàð³þ, áóëà ëàóðåàòîì ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó.
– ×è ïàì'ÿòàºòå, ÿê â³äáóâàëèñü ïðàêòèêè (îñîáëèâî âè¿çí³) òà
ãðîìàäñüê³ ðîáîòè ó êîëãîñïàõ (ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ)?
– Ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ, ïàì'ÿòàþ, äóæå íàñ âàæêî áóëî çàáðàòè ç
òîãî êîëãîñïó íà íàâ÷àííÿ 1 âåðåñíÿ, òîìó ùî ìè íåïîãàíî ïðàöþ-
âàëè ³ ãîëîâè êîëãîñï³â çâåðòàëèñÿ íàïðÿìó äî ðåêòîðà ³ ïðîñèëè,
ùîá ùå ïîòðèìàòè ³ áóëî òàêå, ùî ìè àæ ç 1 æîâòíÿ ïî÷èíàëè â÷è-
òèñÿ, é õîëîäè áóëè, ³ ìîðîçåöü áóâ íà òîìó ïîë³, à ðîìàíòèêà ðî-
ìàíòèêîþ. Àëå ìè òàêè äîïîìàãàëè ðåàëüíî – ³ íà õì³ëü ¿çäèëè, ³
íà êàðòîïëþ, íî÷óâàëè ïî ñåëàõ. Íàñ ðîçáèðàëè áàáö³ ç âåëèêèì
çàäîâîëåííÿì ³ õîðîø³ áóëè. Ìè íå ðîçáèøàêè, ðîìàíòèêà áóëà. Îñü
â³ä öèõ ðîá³ò, âè çíàºòå, áåçóìîâíî, ó ìåíå ëèøå ïîçèòèâí³ âðàæåí-
íÿ ³ â³ä êîìñîìîëó, ³ â³ä ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó. Çàðàç ÿ óñì³õàþñÿ
â³ä òîãî, ÿê³ ìè âñ³ áóëè ³äåéí³, àëå òî áóâ òàêèé ÷àñ, ³ òà ³äåîëîã³ÿ
òà àòìîñôåðà, â ÿê³é ìè âèðîñëè, ïàòð³îòèçì, ëþáîâ äî Áàòüê³âùè-
íè, îñü öå âñå öàðþâàëî.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî âèêëàäàöüêèé ñêëàä ôàêóëüòåòó/óí³-
âåðñèòåòó.
– ßêùî ãîâîðèòè ïðî ôàêóëüòåò, ÿ ìàþ íà óâàç³ äâà ôàêóëüòåòè,
òîìó ùî ìîº æèòòÿ ïîâ'ÿçàíî äóæå áàãàòî ðîê³â ³ç ô³ëîëîã³÷íèì
ôàêóëüòåòîì, à ïîò³ì – ïåäàãîã³÷íèì ôàêóëüòåòîì (òàê ðàí³ø íàçè-
âàâñÿ ³íñòèòóò ïåäàãîã³êè). Âèêëàäà÷åì ÿ ñòàëà ó 1995 ðîö³. Íàñàì-
ïåðåä õî÷åòüñÿ ñêàçàòè ïðî äåêàíà, íàéÿñêðàâ³øîãî äåêàíà, – öå
Àíäð³é Ïåòðîâè÷ Âèñêóøåíêî, íà ìîþ äóìêó, öå íàéêðàùèé äåêàí,
ÿêèé âçàãàë³ áóâ êîëèñü ó íàñ íà ôàêóëüòåò³. Êîëåêòèâ, êàôåäðè,
íà ÿê³é ÿ ïðàöþþ, äóæå çì³íèâñÿ ³ îìîëîäèâñÿ. Îäí³ âèêëàäà÷³ éøëè
íà â³äïî÷èíîê, ïðèõîäèëè íîâ³, ìîëîä³.
Ó íàñ êàôåäðà çàâæäè áóëà íåêîíôë³êòíîþ ³ ìè ñïîê³éíî âèð³-
øóâàëè âñ³ íàø³ êàäðîâ³ ïèòàííÿ. Ïðî êîãî ÿ õî÷ó ñêàçàòè, öå Ãàí-
íà Òèìîô³¿âíà Ìàëüêåâè÷ – ðîñ³éñüêà ìîâà, Ñåðã³é ²âàíîâè÷ Ãóæà-
íîâ – ðîñ³éñüêà ìîâà, Ëþäìèëà ²âàí³âíà Áîíäàð÷óê óêðà¿íñüêó ìîâó
âèêëàäàëà. ß õî÷ó ñêàçàòè ïðî ìîëîäøèõ êîëåã, àëå âîíè òåæ çàðàç
íå ïðàöþþòü, íà ïåíñ³¿ – Îëåíà Àíòîí³âíà Ëåâê³âñüêà, Òåòÿíà Îëåê-
ñàíäð³âíà Øåâ÷óê, Åëüçà Õîðåí³âíà Ïåëåøîê, íåìàº ¿¿ âæå çàðàç,
ïðàöþº ¿¿ äîíüêà – Ãîðä³ºíêî Îëåíà Àíàòîë³¿âíà. Áàãàòî ïðèéøëî
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ìîëîä³, â ìåíå àñï³ðàíòè, ìî¿ êîëèøí³ ñòóäåíòè, â ìåíå º àñï³ðàíò-
êà, ÿêà çàõèñòèëàñÿ óñï³øíî â Êèºâ³ – öå Âàëåíòèíà Þð³¿âíà Ï³ä-
ãóðñüêà, çàðàç äîöåíò íà íàø³é êàôåäð³. Ïðàöþº Â'ÿ÷åñëàâ Äìèòðî-
âè÷ Óñàòèé – ëåãåíäà, ëþäèíà ïðåêðàñíà, ÷îëîâ³ê, îêðàñà íàøî¿ êà-
ôåäðè. Â àñï³ðàíòóð³ çàê³í÷èëà ï³ä ìî¿ì êåð³âíèöòâîì ïèñàòè äèñåð-
òàö³þ Îëåêñàíäðà Ìèêîëà¿âíà Ìàðóùàê, âîíà íàðîäèëà õëîï÷èêà ³
ìàëà íàðîäèòè áëèçíþ÷îê ä³â÷àòîê, çàðàç â äåêðåò³, âåëèê³ ïåðñïåê-
òèâè â ö³º¿ ëþäèíè, Îëåíà ×óïð³íà çàðàç íàâ÷àºòüñÿ â àñï³ðàíòóð³
òåæ, áóäå çàõèùàòèñÿ. Ãàëèíà Âîëîäèìèð³âíà Ï³äëóæíà, êîëèøí³é
â÷åíèé ñåêðåòàð óí³âåðñèòåòó.
Çàðàç ó íàñ â³äêðèëàñü ñïåö³àëüí³ñòü íà ôàêóëüòåò³ ³ íàø³é êà-
ôåäð³ – öå “Ñöåí³÷íå ìèñòåöòâî”, âïåðøå ³ ÷è íå ºäèíèé çàêëàä,
ÿêèé äàº öþ ñïåö³àëüí³ñòü íà áàêàëàâðàò³ â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³,
òîìó â íàø êîëåêòèâ âëèëèñÿ âæå çàñëóæåí³ àðòèñòè Óêðà¿íè – Ë³ë³ÿ
²ãîð³âíà Áåðåëåò ³ Âîëîäèìèð ²ëë³÷ Áåðåëåò, àêòîðè òåàòðó çàðàç ó
íàñ òåæ ìàþòü âèêëàäàòè. Õî÷ó òàêîæ ñêàçàòè ïðî íåçì³ííîãî ñòàð-
øîãî ëàáîðàíòà íàøî¿ êàôåäðè, äóæå áàãàòî ðîê³â ïðàöþº, äåñü áëè-
çüêî 40 – Íàòàëÿ ²âàí³âíà Áºëîâà, âîíà ìîãëà á áàãàòî ðîçïîâ³ñòè
ïðî ³ñòîð³þ óí³âåðñèòåòó.
– Ïðî êîãî ç Âàøèõ âèêëàäà÷³â ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè äîêëàäí³øå
(ìîæëèâî çàïàì'ÿòàëèñÿ ÿê³ñü ö³êàâ³ ³ñòîð³¿)?
– Ö³êàâ³ ³ñòîð³¿? Ó íàñ êîæåí äåíü ³ñòîð³¿, öå ïîíÿòòÿ òàêå äóæå
àáñòðàêòíå. Ó ìåíå íàéö³êàâ³øà ³ñòîð³ÿ, öå òîä³, êîëè ìè ïðîâîäè-
ìî çàõîäè, êîíôåðåíö³¿, ñåì³íàðè ³ êîëè âñ³ íàø³ âèêëàäà÷³ ãóðòîì,
ÿê îäèí: òîé ñò³ë ãîòóº, òîé äîïîâ³ä³ ãîòóº, òîé âèñòàâêó êíèã, ³ äóæå
÷³òêî. À ÿ îò õî÷ó ñêàçàòè ïðî òå, ùî äî íàñ ïðè¿çäèâ ì³é íàóêîâèé
êåð³âíèê êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿ é àâòîð óêðà¿íñüêèõ áóêâàð³â â
îäí³é îñîá³ – Ìèêîëà Ñàì³éëîâè÷ Âàøóëåíêî. Çà áóêâàðÿìè Âà-
øóëåíêà âñ³ âèâ÷èëèñü, ³ îñü â³í ó íàñ òð³øå÷êè ïðàöþâàâ â óí³-
âåðñèòåò³. Ïðîâîäèëàñü êîíôåðåíö³ÿ ñï³ëüíà çà ó÷àñò³ â÷èòåë³â ³ âè-
êëàäà÷³â. ² ïðè¿õàâ Ìèêîëà Ñàì³éëîâè÷ äî íàñ, öå áóëè íåçàáóòí³
ñïîãàäè, êîëè ìè ç íèì òóò ãóëÿëè Æèòîìèðîì ³ âèñòóïàâ â³í ïå-
ðåä íàìè. Ö³ î÷³ çàõîïëåí³ íàøèõ ñòóäåíò³â, ÿê³ ïîáà÷èëè æèâîãî
àêàäåì³êà òàêîãî â³äîìîãî. Öå, ìàáóòü, òàêà íàäçâè÷àéíà ïîä³ÿ. À
ïðî ñóìí³ ïîä³¿, êîëè ìè ïðîâîäæàëè â îñòàíí³é øëÿõ íàøèõ âè-
êëàäà÷³â, òî ÿ íå õî÷ó çãàäóâàòè, öå æèòòÿ, öå òåæ âñå, áåçóìîâíî,
çàëèøàºòüñÿ â ïàì'ÿò³.
– ×è ïàì'ÿòàºòå ùîñü ïðî êåð³âíèöòâî ôàêóëüòåòó/óí³âåðñèòåòó?
– ß ñêàçàëà ïðî Àíäð³ÿ Ïåòðîâè÷à Âèñêóøåíêà, òàêîæ õîò³ëîñÿ
á ñêàçàòè ïðî íàø ìóçåé "Óêðà¿íñüêà õàòà" â 601 àóäèòîð³¿, òà éîãî
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êåð³âíèêà Óñàòîãî Â'ÿ÷åñëàâà Äìèòðîâè÷à, â³í äîñ³ ïðèìíîæóº ñâî¿
åêñïîíàòè ³ ìóçåé êâ³òíå çàâäÿêè éîãî ä³ÿëüíîñò³. Â ìóçå¿ áàãàòî
åêñïîíàò³â: òàì ³ ñòð³õà, ³ êîëèñêà, öå äóæå âàæëèâî. Ñêóðàò³âñüêèé
ïðè¿æäæàâ ñâîãî ÷àñó íà â³äêðèòòÿ öüîãî ìóçåþ ³ çàëèøèâ íàì àâ-
òîãðàô ç äóæå ãàðíèìè ïîáàæàííÿìè. Ñòîñîâíî êåð³âíèöòâà óí³âåð-
ñèòåòó, òî ÿ ïàì'ÿòàþ, ÿê ñòóäåíòêà, ³ âæå ÿê ïî÷àëà ïðàöþâàòè,
Ãîðíîñòàÿ Ïåòðà Ñèäîðîâè÷à – ðåêòîðà óí³âåðñèòåòó, òàêîæ ðåêòî-
ðà Êó÷åðóêà ²âàíà Ìèòðîôàíîâè÷à, Ïåòðà Þð³éîâè÷à Ñàóõà, çàðàç
Êèðè÷óê Ãàëèíà ªâãåí³âíà. Ö³ âñ³ ðåêòîðè, ¿õ ä³ÿëüí³ñòü ïðîõîäèëà
íà ìî¿õ î÷àõ ³ êîæåí ç öèõ ëþäåé íàìàãàâñÿ ñâîºþ ä³ÿëüí³ñòþ ïðè-
ìíîæóâàòè ñëàâó íàøîãî óí³âåðñèòåòó. Âñ³ ö³ ëþäè íàäçâè÷àéíî
ïîðÿäí³, êîæåí ðåêòîð áóâ ñâîºþ ð³äíîþ ëþäèíîþ, âñ³ âîíè äáàëè
ïðî íàø óí³âåðñèòåò.
– ×è áóëè ó âàñ àâòîðèòåòè ñåðåä âèêëàäà÷³â? Ùî íàéá³ëüø âðà-
æàëî: âì³ííÿ çàö³êàâèòè, ìàíåðà ïîäà÷³, ñòàâëåííÿ äî ñòóäåíò³â?
– Ñòîñîâíî àâòîðèòåò³â, ìè âñ³ æèâ³ ëþäè, ìè çåìí³ ëþäè, ÿ íå
ìîæó ñêàçàòè, ùî îñü ó íàñ òóò ÿêèéñü áóâ îäèí ñâÿòèé, íà ÿêîãî
ìè âñ³ ìîëèëèñÿ. Ó ìåíå íàòóðà áóëà òàêà, ÿ íå ðîáëþ â æèòò³
í³ÿêèõ àâòîðèòåò³â, â ìåíå º óÿâëåííÿ ïðî òå, ÿêèì ìàº áóòè âè-
êëàäà÷, ³ öåé îáðàç çá³ðíèé. Ïî ñóò³, äåê³ëüêà ïîñòàòåé âïëèíóëè
íà ìåíå, íà ïîáóäîâó òèõ âèìîã, ÿê³ ÿ ñòàâèëà ñàìà ïåðåä ñîáîþ,
âîíè ïîêàçàëè ìåí³ çðàçêè. ß õî÷ó çãàäàòè Ïàâëà Êàðïîâè÷à Ñåð-
á³íà, êîëè â³í çàõîäèâ íà íàø³ ëåêö³¿. Ëåêö³ÿ ïî÷èíàºòüñÿ, âåëè-
êèé ïîò³ê, ãðóï ø³ñòü ñèäèòü ïî 30 ÷îëîâ³ê, â³í çàõîäèòü, ôðîíòî-
âèê, êîëèøí³é â³éñüêîâèé, ñòàº ïåðåä íàìè äóæå ð³âíî, ñàì ìàëå-
íüêèé, äóæå ñòðóíêî ñòî¿òü ïåðåä íàìè, é ÷åêàº, ïîêè âñ³ ï³äâå-
äóòüñÿ. Âñ³, ³ õòî ÷àéîê ïèâ, õòîñü òàì áóëêó ¿â, õòîñü íàñ³ííÿ ëó-
ñêàâ, ðàïòîì çàéøîâ Ïàâëî Êàðïîâè÷, âñ³ âñòàëè, ÿê â àðì³¿, ñòðóí-
êî, â³í íàñ äóæå ÷åìíî ïðèâ³òàâ, à ìè éîìó äóæå ÷åìíî â³äïîâ³ëè
³ ìè ñ³ëè. Òîáòî ïîâàãà äî ñòóäåíò³â â³ä âèêëàäà÷à ³ ñòóäåíò³â äî
âèêëàäà÷à, îñü öÿ âèìîãà, ÿêó ÿ ñòàâëþ ï³ä ÷àñ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³.
Äóæå íå ëþáëþ õàìñòâà, ÿ çíàëà ê³ëüêîõ âèêëàäà÷³â, ÿê³ íåñòåðï-
íî ñòàâèëèñÿ äî õàìñòâà ç áîêó ñòóäåíò³â, ÿ ñîá³ öüîãî íå äîçâî-
ëÿëà ³ ó â³äïîâ³äü òåæ öüîãî êàòåãîðè÷íî íå ïðèéìàþ, öå áóëî ïå-
ðøå. Äðóãå – îðàòîðñüêå ìèñòåöòâî, öå Îëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷ ×èð-
êîâ, àêòîð, ë³òåðàòîð, âì³º ïîäàòè ìàòåð³àë òàê, ùî òè áåçóìîâíî
áóäåø ñèä³òè, â³äêðèâøè ðîòà ³ ñëóõàòè. Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷
Øèíêàðóê: ìàéñòåðíà ïîäà÷à, ãëèáîê³ çíàííÿ ë³òåðàòóðè, â³í â³äî-
ìèé ÿê ïîåò, ÿê ñï³âàê, à ÿ éîãî çíàþ ùå ÿê ÷óäîâîãî âèêëàäà÷à.
Îñü ö³ òðè ïîñòàò³ âïëèíóëè íà ìåíå. ×îìóñü âñå öå ÷îëîâ³êè, ÿ
íå çíàþ, ìàáóòü ó ìåíå òàêèé ñêëàä õàðàêòåðó.
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– Ùî Âàì íàéá³ëüøå çàïàì'ÿòàëîñÿ ³ç ðîê³â ñòóäåíòñüêîãî
æèòòÿ?
– Íó, ÿ âæå ãîâîðèëà òð³øå÷êè ïðî öå, ùî íàéá³ëüøå çàïàì'ÿ-
òàëîñÿ. ß õî÷ó ñêàçàòè, ùî ó ìåíå áóëè õîðîø³ îäíîãðóïíèêè. ª
çàðàç ò³, ùî ïðàöþþòü ó ñèñòåì³ îñâ³òè, é ìè ïîñò³éíî ç íèìè ñï³ë-
êóºìîñü. Ìåí³ çàïàì'ÿòàëèñü âèïóñêí³ àëüáîìè, êîëè ìè âèïóñêà-
ëèñÿ, ÿê³ ìè âñ³ áóëè ãàðí³, ÿê³ ìè âñ³ áóëè åôåêòí³, ÿê³ ìè âñ³
áóëè íà¿âí³ äåùî, öå ÿê³ñü îêðåì³ øòðèõè, ïðî ÿê³ ìîæëèâî íàâ³òü
³ íå òðåáà ãîâîðèòè, ÿê ìè ñï³âàëè, ÿê ìè îá³äàëè ðàçîì, ÿê ìè
ñâàðèëèñÿ ÷àñîì. Öå áóäí³, ö³ áóäí³ áåçóìîâíî çàïàì'ÿòîâóþòüñÿ.
ßêèõîñü òàêèõ ìîìåíò³â, ïðî ÿê³ ÿ çàïàì'ÿòàëà á íà âñå æèòòÿ,
òàêîãî íåìàº, º ïðîñòî çàãàëüíà àòìîñôåðà, ÿêà ó ìåíå ïîçèòèâíà
ó ñïîãàäàõ ïðî óí³âåðñèòåò. Ìåí³ çàïàì'ÿòàëàñü êàôåäðà ìóçèêè,
ÿêó ÿ äóæå ëþáèëà, ùå çà ñòóäåíòñüêèõ ðîê³â ³ âèêëàäà÷³ íàø³,
ÿê³ çàðàç çà êîðäîíîì ïðàöþþòü – öå Ñâ³òëàíà Ê³ëåáåðäà, ÿêà ãðàëà
íà áàÿí³, ³ Åë³òà Áîðîâñüêà, ÿêà áóëà êîíöåðòìåéñòåðîì. ×óäîâèé
ï³àí³ñò, çàðàç ïðàöþº â Øâåö³¿, äðóãà ïðàöþº â ²çðà¿ë³. ß ç íèìè
ïîñò³éíî ñï³ëêóþñÿ, òîáòî öåé çâ'ÿçîê ç ìèíóëèì ó ìåíå ëèøèâ-
ñÿ. Îöå òå, ùî ìåí³ çàïàì'ÿòàëîñÿ.
– ßêà áóëà àòìîñôåðà â ãðóï³/íà ôàêóëüòåò³ â ö³ëîìó?
– Äîáðîçè÷ëèâà àòìîñôåðà, àëå áóëè òàê³ ìîìåíòè, ÿê³ ìè ðîç-
áèðàëè. Ä³ÿëüí³ñòü êîãîñü, õòî, íàïðèêëàä, íàøêîäèâ àáî íàì ïðî-
ñòî òàê ñêàçàëè, ùî òðåáà ïðîâåñòè êîìñîìîëüñüêèé çá³ð, îò ìè
ïðîâîäèëè ö³ çáîðè. Áóâ òóò ³ îäèí ïîçèòèâíèé ìîìåíò, ïîì³æ öèõ
³äåîëîã³÷íèõ íåïðèºìíèõ ìîìåíò³â, ö³ çáîðè ìîãëè êîãîñü ³ äèñ-
öèïë³íóâàòè íàäçâè÷àéíî. Òèõ, õòî íà ïàðè íå õîäèâ, ïèÿ÷èâ, êðàâ,
òî ö³ çáîðè ðîçáèðàëè äîáðå ³ âèñíîâêè ëþäè ðîáèëè, òîáòî òàê³
ìîìåíòè ó íàñ áåçóìîâíî áóëè, àëå áóâ ³ íåãàòèâ ïðî ÿêèé íåïðè-
ºìíî çãàäóâàòè, áóëè â³äðàõóâàííÿ ç ãðóïè, àëå â ö³ëîìó âñ³ ñåáå
çíàéøëè.
– ßêèé áóâ â³êîâèé, íàö³îíàëüíèé, ñîö³àëüíèé ñêëàä ñòóäåíò³â?
ßêîþ ìîâîþ ñï³ëêóâàëèñÿ?
– Òîä³ çà òèõ ðîê³â áóëà äâîìîâí³ñòü. Îñü ñòîñîâíî ìîâè ÿ ïî÷-
íó, òîìó ùî ñêëàä ó íàñ áóâ ñòóäåíò³â äåñü 50 íà 50 (âèõ³äö³ ç ñåëà
³ ç ì³ñòà). Áåçóìîâíî ìè ì³æ ñîáîþ ñï³ëêóâàëèñÿ óêðà¿íñüêîþ ìî-
âîþ, àëå ìîâà íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà íàøîìó ôàêóëüòåò³ (ðîñ³éñü-
êîìó â³ää³ëåíí³ ô³ëîëîã³÷íîãî) áóëà ðîñ³éñüêà, áåçóìîâíî, íà ïåðå-
ðâàõ ìè ðîçìîâëÿëè óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè, õòî ÿê ì³ã,
êîëè ÿ âæå íàâ÷àëàñü íà óêðà¿íñüêîìó â³ää³ëåíí³, òî áåçóìîâíî áóëà
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óêðà¿íñüêà. Àëå ÿ íå â³ä÷óâàëà ÿêèõîñü óòèñê³â â íàøîìó ñåðåäî-
âèù³, ìè íå âèä³ëÿëè äå ðîñ³éñüêà, äå óêðà¿íñüêà, öüîãî íå áóëî,
òîáòî áóëà äâîìîâí³ñòü íåàãðåñèâíà. Òàêîæ ïðî â³êîâèé ñêëàä, â³í
ó íàñ áóâ, àæ 6 õëîïö³â íà 25 ÷îëîâ³ê ö³º¿ ãðóïè öå áóëî äóæå áàãà-
òî äëÿ ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó, â ãðóï³ ó íàñ áóëè õëîï÷èêè ï³ñ-
ëÿ àðì³¿, òî ¿ì áóëî óæå çà 20, 23, 25 ðîê³â, êîëè âîíè ïðèõîäèëè,
ä³â÷àòà áóëè ç çàâîäó, ïðèõîäèëè çà íàïðàâëåííÿì ³ íàâ÷àëèñÿ. Çà-
ðàç, çâè÷àéíî, â³êîâèé ñêëàä îìîëîäèâñÿ äîñòàòíüî. Ñòîñîâíî íàö³-
îíàëüíîãî ñêëàäó áóâ â³í ð³çíîìàí³òíèé, ÿê ³ íàö³îíàëüíèé ñêëàä
ì³ñòà Æèòîìèðà: ³ ïîëÿêè, ³ ºâðå¿, ³ óêðà¿íö³, ³ ðîñ³ÿíè, ³ ÷åõè ó íàñ
íàâ÷àëèñÿ, íàâ÷àëèñÿ ³ ñòóäåíòè ³ç Êàçàõñòàíó, â ïàðàëåëüí³é ãðóï³,
äóæå êëàñíî áóëî ó íàñ, ä³éñíî áóâ ³íòåðíàö³îíàëüíèé ñêëàä ôàêóëü-
òåòó, äóæå ãàðí³ çàõîäè ïðîâîäèëèñü, âå÷îðè äðóæáè âñ³õ íàðîä³â,
òå ùî ÿ âàì ìîæó ñêàçàòè.
– ßê³ áóëè ïîâñÿêäåíí³ ³ ïîáóòîâ³ óìîâè ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ?
– ß íå ìîæó ñêàçàòè ïðî ãóðòîæèòîê, òîìó ùî ÿ æèòîìèðÿíêà.
Ó ñòóäåíò³â â ãóðòîæèòêàõ áóëè ïðîáëåìè, ¿æ³ íå âèñòà÷àëî çàâ-
æäè. Îäíà ñòóäåíòêà íàñ³ííÿ ¿ëà, àäæå ¿é õîò³ëîñÿ ñóêíþ ñîá³ êó-
ïèòè îò âîíà âñ³ ãðîø³, ÿê³ ó íå¿ áóëè, âèòðàòèëà íà íå¿ – 40 êàðáî-
âàíö³â. Öå ó íàñ áóëà òàêà ñòèïåíä³ÿ – 40 êàðáîâàíö³â, öå ÿêùî
çâè÷àéíà, à ìîãëè ³ çàòðèìóâàòè ¿¿, ïîò³ì 45 êàðáîâàíö³â, öå âæå
áóëà ï³äâèùåíà ñòèïåíä³ÿ (öå ÿêùî ó òåáå áóëà îäíà ÷åòâ³ðêà), ³ 50
êàðáîâàíö³â, êîëè òè âæå â³äì³ííèê. Íà öèõ 50 ðóáë³â ïîòð³áíî áóëî
³ ïî¿ñòè, ³ îäÿãíóòèñü, òî âîíà, öÿ ñòóäåíòêà, íàñ³ííÿ ñîá³ íàêóïèëà
³ ¿ëà, òà îäíîãî ðàçó âòðàòèëà ñâ³äîì³ñòü â³ä ãîëîäó, àëå íà í³é áóëà
ãàðíà ñóêíÿ, òàê³ áóëè ïîáóòîâ³ óìîâè. Ñòîñîâíî àóäèòîð³é, âàæêî
áóëî, íå áóëî öüîãî 8-ïîâåðõîâîãî êîðïóñó, âñ³ íàâ÷àëèñÿ â ïåðøî-
ìó êîðïóñ³, òàì äå çàðàç öåíòðàëüíèé, íàâ÷àëèñÿ â äâ³ çì³íè, ìè íà
äðóãó çì³íó âèõîäèëè âñ³ ÷îòèðè ðîêè, áóëî òàê ò³ñíî, àëå ðàçîì ç
òèì âåñåëî. Ñòîñîâíî êàôåäð, òî â îäí³é àóäèòîð³¿ ìîãëî áóòè äåê³-
ëüêà êàôåäð, óìîâè ñêëàäí³, áåçóìîâíî, çàðàç íîðìàëüíî âñå.
– ßêó ñòèïåíä³þ âè îòðèìóâàëè? Ùî ìîæíà áóëî êóïèòè íà ö³
ãðîø³ ³ íà ùî Âè ¿õ âèòðà÷àëè?
– ß îòðèìóâàëà ñòèïåíä³þ 50 êàðáîâàíö³â, ÿ âèòðà÷àëà ¿¿ ñàìà
íà ñåáå, ìåí³ ìàìà äàëà òàêó ìîæëèâ³ñòü, òîìó ùî ó íàñ áóëè ñòó-
äåíòè, ÿêèì áàòüêè äîïîìàãàëè, öå áóëè áàãàò³ ñòóäåíòè, áóëè çî-
âñ³ì á³äí³ ñòóäåíòè, íó ÿ áóëà òàêà äåñü ñåðåäíÿ çà ñòàòêîì, âèòðà-
÷àëà, çâè÷àéíî, ÿê ä³â÷èíà: êíèæêè êóïëÿëà, öå äëÿ äóø³, ã³òàðó
êóïèëà íîâó, áóëî òàêå. Íó, à âñå ³íøå – íà ùî ä³â÷èíà âèòðà÷àº
ãðîø³, ùîá áóòè ãàðíîþ.
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– ×è ïðàöþâàëè Âè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– ß íå ïðàöþâàëà îñîáèñòî ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ, âæå â ê³íö³ íà-
â÷àííÿ ìè ñòâîðèëè êîëåêòèâ, ÿêèé ïðîéøîâ ÷åðåç ìóçè÷íå òîâà-
ðèñòâî, öå òàêà îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà äàâàëà äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ ïëàò-
íèõ êîíöåðò³â, òî òîä³ ìè ïî÷àëè îòðèìóâàòè ÿê³ñü êîï³éêè, îô³-
ö³éíî, à òàê ÿ íå ïðàöþâàëà. Îäíîãðóïíèêè ïðàöþâàëè ³ íå ïî ôàõó,
òîáòî ðîá³òíèêàìè, õëîïö³ ïðàöþâàëè âàíòàæíèêàìè, ðåïåòèòîðñò-
âîì òîä³ íå çàéìàëèñÿ ñòóäåíòè, ÿêùî º çàïèòàííÿ òàêîãî ïëàíó, òî
â ò³ ðîêè, êîëè ÿ íàâ÷àëàñÿ, òàêå ïîíÿòòÿ ÿê ðåïåòèòîðñòâî áóëî
â³äñóòíº äëÿ ìåíå ³ ìî¿õ îäíîêóðñíèê³â.
– ßê ïðîâîäèëè ñâîº äîçâ³ëëÿ?
– Çáèðàëèñÿ ìè íà êîíöåðòè, à ï³ñëÿ íèõ õîäèëè â êàôå, çàðàç
ó íàñ êàôå "Ðóäü", òîä³ öå áóâ ïðîñòî ï³äâàëü÷èê, ìè òàê êàçàëè íà
íüîãî, îò ìè òàì ñ³äàëè ³ ¿ëè ñìà÷í³ áóëî÷êè ç øîêîëàäîì, öå çàïà-
ì'ÿòàëîñÿ. Áóâ ó íàñ õîðîøèé áóôåò ó íàøîìó öåíòðàëüíîìó êîð-
ïóñ³, òîä³ öå áóëà ìàéæå ¿äàëüíÿ, òàì áóëè ãàðÿ÷³ îá³äè, âè ñîá³ óÿâ-
ëÿºòå, ùî â öüîìó ìàëåíüêîìó ïðèì³ùåíí³ ñòî¿òü âåëè÷åçíà ÷åðãà,
òîá³ äàþòü òàð³ëêó ñóïó ³ ùå ÷îãîñü òàì íàãð³âàëè, îñü òàê ³ îá³äà-
ëè. Ùå ó íàñ áóëè ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ, ïîõîäè íà 9 òðàâíÿ, äî Äíÿ
Ïåðåìîãè, õîäèëè çà ì³ñò òóäè, íà Çàð³÷àíè, òàì ïðîâîäèëèñü ð³ç-
íîìàí³òí³ çìàãàííÿ ³ êîíöåðòè. Öåé ïîõ³ä òðèâàâ 3 äí³, öå áóëà òàêà
ï³îíåðñüêà òðèäí³âêà, íàçèâàëàñü âîíà "ëèòíüîâêà", îñê³ëüêè íåþ
êåðóâàâ Âîëîäèìèð ªâãåí³éîâè÷ Ëèòíüîâ. Ìè áóëè â çàõâàò³ â³ä
òèõ ï³ñåíü, òàíö³â, íàñ 3 äí³ òðèìàëè íà áàç³ ï³îíåðñüêîãî òàáîðó
ïåðåä òèì, ÿê ìè ìàëè éòè íà ïðàêòèêó, òîáòî ìè áóëè ï³îíåðàìè ³
ðîáèëè âñå òå, ùî ìàëè âèêîíóâàòè ä³òè ï³ä íàøèì êåð³âíèöòâîì
âæå ÿê âîæàòèõ. Öå áóëè ÷óäîâ³, íåçàáóòí³ äí³, òîìó ùî ìè áóëè
âñ³ ðàçîì – êàçàõñüê³ ãðóïè ³ óêðà¿íñüê³ ãðóïè, ³ çàõîäè áóëè äóæå
ïîòóæí³. Íàì çàðàç òðåáà ïîâ÷èòèñÿ îðãàí³çàö³¿ òàêèõ çàõîä³â.
– Ùî Âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñïîðòèâíå æèòòÿ â óí³âåðñè-
òåò³?
– ß ìàëî ìîæó ðîçïîâ³ñòè. Çíàþ, ùî ó íàñ íå áóëî ôàêóëüòå-
òó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó, áóëè îêðåì³ ÿê³ñü çìàãàííÿ ³
ìè äèâèëèñÿ, ïðîñòî õîäèëè, ÿ îñîáèñòî ç³ ñïîðòîì íå äóæå äðó-
æó, àëå õëîïö³-ñïîðòñìåíè çàâæäè ïðèâåðòàëè íàøó óâàãó, áî âîíè
äóæå ãàðí³.
– ×è ï³äòðèìóºòå Âè êîíòàêòè ç êîëèøí³ìè îäíîãðóïíèêàìè/
îäíîêóðñíèêàìè?
– Áåçóìîâíî, îò ÿ õî÷ó íàâåñòè ïðèêëàä – ïîäðóæêà ìîÿ, îä-
íîãðóïíèöÿ Ñåðãåºâà, òîä³ âîíà áóëà Äîäóõîâîþ, ²ðèíà Ìèõàéë³â-
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íà – öå â÷èòåëü çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè øêîëè ¹ 8, Åâåíæåë³íà
Ôåäîð³âíà Ïóñòîõ³íà – öå â÷èòåëü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè
øêîëè ¹ 8, öå âåëèê³ íàø³ äðóç³, ³íîä³ êîíòàêòóºìî ³ç ³íøèìè
îäíîãðóïíèêàìè. Â Æèòîìèð³ ìè ÷àñòåíüêî ç íèìè çóñòð³÷àºìîñü,
äî ðå÷³, çàïðîøóºìî íàøèõ îäíîãðóïíèê³â, çóñòð³÷àºìîñü ïåð³îäè-
÷íî ðàç íà 5 ðîê³â.
– ×è çàéìàëèñÿ âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Çàéìàëàñÿ, ¿çäèëà íà îë³ìï³àäè, äâ³÷³ áóëà ïåðåìîæíèöåþ, ó
1985 ð. òà 1986 ð. Äâ³÷³ ¿çäèëà, ïåðøèé ð³ê çäîáóëà ïåðøå ì³ñöå, à
äðóãèé ð³ê – äðóãå ì³ñöå, â ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ Ì. Ãîðü-
êîãî, öå òåïåð óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ì. Äðàãîìàíîâà. Íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü
– äèïëîìíà ðîáîòà áóëà õîðîøà, êåð³âíèêîì áóëà ó ìåíå Ãðèøåí-
êîâà Òåòÿíà Îëåêñ³¿âíà, öå ç ìîâè. Ùå áóëà êóðñîâà ðîáîòà, ïðè-
ñâÿ÷åíà àíàë³çó òâîð÷îñò³ ×åõîâà, òà çîêðåìà, éîãî äðàìàòóðã³¿. Êå-
ð³âíèêîì ö³º¿ ðîáîòè áóëà Ãàëèíà ²âàí³âíà Ñîáîëåâñüêà. Áóëà ó ìåíå
é ïóáë³êàö³ÿ ñòóäåíòñüêà, òîä³ í³õòî íå çíàâ, ùî öå âñå òàê äàëåêî
çàéäå.
– Íà ÿêîìó åòàï³ Âàøîãî æèòòÿ/ âèêëàäàöüêî¿ êàð'ºðè áóëî ïðèé-
íÿòî ð³øåííÿ ïðî âñòóï äî àñï³ðàíòóðè?
– Âñòóïèëà ÿ äî àñï³ðàíòóðè ó 1998 ð. Ñïî÷àòêó óâàãà áóëà ïðè-
êóòà äî ä³àëåêò³â Ïîë³ññÿ, ïîë³ñüêèõ ãîâîð³â, Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷
Íèêîí÷óê çàéìàâñÿ ö³ºþ ïðîáëåìàòèêîþ. Ïîò³ì ñôåðà ìî¿õ ³íòåðå-
ñ³â äåùî çì³íèëàñÿ â á³ê ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Âè-
áðàí³ ìíîþ íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè ï³ä ÷àñ ä³àëåêòîëîã³÷íèõ ðîçâ³äîê
ÿ âèêîðèñòàëà â äèñåðòàö³¿. Â àñï³ðàíòóðó âñòóïèëà ïðè ²íñòèòóò³
ïåäàãîã³êè. Ìî¿ì êåð³âíèêîì áóâ Ìèêîëà Ñàì³éëîâè÷ Âàøóëåíêî.
À ó 2000 ð. ÿ çàõèñòèëà êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ, à ïîò³ì, óæå ï³ä
÷àñ òîãî, ÿê ÿ ñòàëà çàâ³äóâàòè êàôåäðîþ, ÿ çðîçóì³ëà, ùî òðåáà ðó-
õàòèñÿ äàë³ ó ñâîºìó íàóêîâîìó çðîñòàíí³. Òîä³ ìåí³ ïîäàâ ³äåþ
Ìèêîëà Ìåôîä³éîâè÷ Îñàä÷èé – ïðîðåêòîð êîëèøí³é. Â³í ñêàçàâ,
ùî äî íàñ â óí³âåðñèòåò ïðèéäå äîêòîð, ïðîôåñîð äî âàñ íà êàôåä-
ðó é õî÷å çàâ³äóâàòè. É îäðàçó âèñëîâèâ ³äåþ: "À ÷îìó á òîá³ íå
âñòóïèòè äî äîêòîðàíòóðè, ÿêùî òè íå õî÷åø, ùîá õòîñü ó òåáå çà-
áðàâ öþ ïîñàäó?" Â³í, áåçóìîâíî, æàðòóâàâ. Íå çíàþ, ìîæëèâî á ÿ
çàðàç ³íàêøå â÷èíèëà, àëå â òîé ÷àñ ÿ âñòóïèëà äî äîêòîðàíòóðè. Â
ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Ì. Äðàãîìàíîâà ìî¿ì íàóêîâèì
êîíñóëüòàíòîì áóëà, é çàðàç çàëèøàºòüñÿ ìî¿ì íàñòàâíèêîì, àêàäå-
ì³ê Ëþáîâ ²âàí³âíà Ìàöüêî. Òåìà ìîº¿ äîêòîðñüêî¿ äèñåðòàö³¿ "Ìîâ-
íî-êîìóí³êàòèâíà êîìïåòåíòí³ñòü ñòóäåíò³â íå ô³ëîëîã³÷íèõ ñïåö³à-
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ëüíîñòåé ïåäàãîã³÷íèõ óí³âåðñèòåò³â" ³ öå âæå áóëî ïîâ'ÿçàíî ç êóëü-
òóðîþ ìîâëåííÿ íàøèõ ñòóäåíò³â.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ùî âïëèíóëî íà îáðàííÿ ñàìå ö³º¿ òåìè?
– Ùî âïëèíóëî íà îáðàííÿ òåìè – öå êóðñ "Óêðà¿íñüêà ìîâà çà
ïðîôåñ³éíèì ñïðÿìóâàííÿì" äëÿ ñòóäåíò³â íå ô³ëîëîã³â, ÿêèé ó íàñ
÷èòàºòüñÿ íà âñ³õ ôàêóëüòåòàõ òà ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ óí³âåð-
ñèòåòó. Ïèòàííÿ êóëüòóðè ìîâè â íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³ äóæå àêòó-
àëüí³. Ñòóäåíòñòâî íàøå ïîñòóïîâî ñòàº âæå óêðà¿íîìîâíå ³ öå ò³-
øèòü, çàðàç ïðåñòèæíî ñòàëî ðîçìîâëÿòè ãàðíîþ óêðà¿íñüêîþ ë³òå-
ðàòóðíîþ ìîâîþ, ÿ öå áà÷ó. Ïðèºìíî, ùî ÿ çðîáèëà ïåâíèé âíåñîê
ó ôîðìóâàííÿ òàêèõ ñòóäåíò³â, ÿê³ íà ñüîãîäí³ º âèêëàäà÷àìè ³ âà-
øèìè âèêëàäà÷àìè, çîêðåìà Âàëåð³é ²âàíîâè÷ Áàøìàí³âñüêèé – ì³é
ñòóäåíò, º äóæå áàãàòî ÿñêðàâèõ âèïóñêíèê³â, âèêëàäà÷³â. Îñü ö³
ìîìåíòè âïëèíóëè íà âèá³ð òåìè äîêòîðñüêèõ äèñåðòàö³é, à íà âè-
á³ð òåìè êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿ ñâîãî ÷àñó âïëèíóâ ³íòåðåñ äî ä³à-
ëåêòíî¿ ëåêñèêè Ïðàâîáåðåææÿ.
– ßêèì ÷èíîì Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó?
– Öå áóëî ö³ëüîâå íàïðàâëåííÿ â³ä óí³âåðñèòåòó, ðåêòîð ²âàí
Ìèòðîôàíîâè÷ Êó÷åðóê âèð³øèâ çàëèøèòè ìåíå ÿê â³äì³ííèöþ ³
ââàæàâ ìåíå ïåðñïåêòèâíîþ ³ çà öå éîìó âåëèêå äÿêóþ. Òàêèì
÷èíîì, ÿ çàëèøèëàñü ïðàöþâàòè â³äðàçó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ óí³âåð-
ñèòåòó.
– Íà ÿêèõ ïîñàäàõ Âè âèêëàäàëè â óí³âåðñèòåò³?
– ß ïî÷èíàëà ç àñèñòåíòà êàôåäðè ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, çàâ³äóâà÷åì
êàôåäðè áóâ Ëºöê³í Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷. Ïîò³ì ïðàöþâàëà àñèñòåí-
òîì êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, â òîé ÷àñ, êîëè êàôåäðîþ çàâ³äóâàâ
Íèêîí÷óê Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷. Ïîò³ì ñòàëà ñòàðøèì àñèñòåíòîì òà
ñòàðøèì âèêëàäà÷åì ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ (çà-
â³äóâà÷ êàôåäðè Áîíäàð÷óê Ëþäìèëà ²âàí³âíà).
Íàñòóïíèé åòàï ìîãî êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ ïîâ'ÿçóâàâñÿ ³ç
2003 ð., öüîãî ðîêó ÿ ñòàëà çàâ³äóâàòè êàôåäðîþ. Ó ìåíå áóëà
íåâåëè÷êà ïåðåðâà, äåñü ï³âòîðà ðîêè ï³ñëÿ çàõèñòó äèñåðòàö³¿,
öåé ÷àñ êàôåäðîþ êåðóâàëà Ï³äãóðñüêà Âàëåíòèíà Þð³¿âíà, à ïî-
ò³ì ÿ çíîâó âçÿëà êåð³âíèöòâî â ñâî¿ ðóêè é çä³éñíþþ äî ñüîãî-
äí³. Îöå âñ³ ïîñàäè, ÿê³ â ìåíå áóëè.
– Ùî ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðîöåñó
ï³ä ÷àñ Âàøîãî ñòóäåíòñòâà é ó ïåð³îä Âàøîãî âèêëàäàííÿ (â ðà-
äÿíñüêèé òà ó ÷àñè íåçàëåæíîñò³)?
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– Ï³ä ÷àñ ìîãî ñòóäåíòñòâà âèêëàäà÷³ çàéìàëèñÿ òèì, ùî âîíè
âäîñêîíàëþâàëè êóðñè ëåêö³é ³ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü, îö³íþâàííÿ áóëî
çà 5-òè áàëüíîþ ñèñòåìîþ, îñê³ëüêè ó øêîë³ áàãàòî óâàãè ïðèä³-
ëÿëîñÿ ñàìå çì³ñòó íàâ÷àííÿ, ôîðìàì, ìåòîäàì. Âèêëàäà÷³ íå çàé-
ìàëèñÿ ï³äðàõóíêîì ðåéòèíã³â ñòóäåíò³â, íå áóëî ìîäóëüíèõ. Çâè-
÷àéíî, ÷àñ âèìàãàº çì³í, çàðàç ìè ìàºìî êðåäèòíî-ìîäóëüíó àáî
ìîäóëüíî-ðåéòèíãîâó ñèñòåìó. Òîä³ áóëî á³ëüøå ãîäèí â³äâåäåíî
íà àóäèòîðí³ çàíÿòòÿ, àäæå í³ùî íå ìîæå çàì³íèòè æèâîãî ñï³ëêó-
âàííÿ ç õîðîøèì âèêëàäà÷åì, æîäíà êíèæêà, æîäåí ²íòåðíåò. Òîìó
ÿ ââàæàþ, ùî ìîº ïîêîë³ííÿ, ÿêå íàâ÷àëîñÿ ó òàêèõ óìîâàõ, îäåð-
æóâàëî ãëèáîê³ çíàííÿ. Íó à ñüîãîäí³ âèìîãè ÷àñó òàê³, àóäèòîð-
íèõ ãîäèí ìåíøå, á³ëüøå íà ñàìîîïðàöþâàííÿ, ñàìîï³äãîòîâêó.
Òðåáà ïåðåðàõîâóâàòè, ñèä³òè ç êàëüêóëÿòîðîì, â êîãî ÿê³ áàëè. ß
íå áóäó öå êîìåíòóâàòè, òîìó ùî òàê ìàº áóòè, öå âèìîãè. Àëå
âçÿòè ïîçèòèâí³ ìîìåíòè ç ìèíóëîãî í³êîëè íå áóäå çàéâèì. Ìè-
íóëå ïåðåêðåñëþâàòè íå òðåáà, ç íüîãî âàðòî áðàòè ïîçèòèâíå ("ëî-
ìàòü íå ñòðîèòü") ³ âèêîðèñòîâóâàòè â ñó÷àñíîñò³, é ëèøå òîä³, íà
ìîþ äóìêó, áóäóòü ïåâí³ ðåçóëüòàòè.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè?
– Áàãàòî. "Óêðà¿íñüêà ìîâà çà ïðîôåñ³éíèì ñïðÿìóâàííÿì", "ñïåö-
êóðñ. Ôîðìóâàííÿ ìîâíî-êîìóí³êàòèâíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ
ðåäàêòîð³â îñâ³òí³õ âèäàíü ³ ìàéáóòí³õ æóðíàë³ñò³â", äóæå ö³êàâî,
ìè ïðàöþâàëè ç âàøèìè êîëåãàìè. Çàðàç ÿ ÷èòàþ îñíîâè êóëüòóðè
òåõí³êè ìîâëåííÿ, êóëüòóðó ìîâëåííÿ, âèðàçíå ÷èòàííÿ, âèêëàäàþ
â àñï³ðàíò³â ³ ìàã³ñòðàíò³â, ³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿ âèêëàäàííÿ óêðà-
¿íñüêî¿ ìîâè. Òîáòî âñå, ùî ïîâ'ÿçàíî ç êóëüòóðîþ ìîâëåííÿ, ìîâí³
êóðñè. Ó ìåíå º 12 êíèæîê: ç íèõ îäíà ìîíîãðàô³ÿ ³ íàâ÷àëüí³ ïî-
ñ³áíèêè, ìåòîäè÷í³ ïîñ³áíèêè, ï³ä ãðèôîì ì³í³ñòåðñòâà, ÿêèìè êî-
ðèñòóþòüñÿ ñòóäåíòè ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, öèì ÿ ìîæó ïè-
øàòèñÿ, êîëè òè ñàì ñòâîðèâ êíèãó òî ïî í³é ïðîñò³øå ïðàöþâàòè ç
êèìîñü, ðîçäàòè öþ êíèãó, ïîêàçàòè.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â? Êîãî Âè ìîæåòå âèä³ëèòè
ÿê íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ ³ çà ÿê³ ðèñè òà ÿêîñò³?
– Ó ìåíå äóæå áàãàòî ÿñêðàâèõ ñòóäåíò³â – öå Ìàðóùàê Îëåê-
ñàíäðà Ìèêîëà¿âíà, ä³âî÷å ïð³çâèùå Íàãîðíà, Îëåíà Âàäèì³âíà
×óïð³íà. Ìàðóùàê çàõèñòèëà äèñåðòàö³þ "Äèòÿ÷à ïåð³îäèêà ó ïî-
÷àòêîâ³é øêîë³", à ×óïð³íà áóäå çàõèùàòèñÿ, âèõîäèòü íà ïîïåðå-
äí³é çàõèñò. Ñòîñîâíî òèõ ñòóäåíò³â, ÿê³ ìåí³ çàïàì'ÿòàëèñü, àëå
íå çàéìàþòüñÿ íàóêîâîþ ðîáîòîþ – öå Ãîäëåâñüêà Â³êòîð³ÿ. Ïðè-
¿çäèëà äî íàñ íà ñåì³íàð, ðîê³â ï'ÿòü ïðàöþº â÷èòåëåì ó ïî÷àòêî-
â³é øêîë³, ïðàöþº äóæå ïë³äíî òà óñï³øíî. Âîíà áóëà ìîÿ ìàã³ñò-
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ðàíòêà, ïàì'ÿòàþ ïåðåä ¿¿ âèõîäîì ó äåêðåò, êàæó "Â³êà, òè êîëè
íàðîäèø äèòèíêó çàòåëåôîíóé ìåí³, áóäü ëàñêà". ×åðåç äåÿêèé ÷àñ
òåëåôîíóº: "Êàòåðèíà ßê³âíà, ÿ äèòèíêó íàðîäèëà, ä³â÷èíêó íàðî-
äèëà". Ïèòàþ: "À êîëè?". "Íó, ÿ ùå íà ñòîë³ ëåæó". Êàæó: "Î Áîæå,
äîöÿ, ÷îãî æ òè ìåí³ äçâîíèø?". – À âè çíàºòå, âè ìåí³ çàâæäè
êàçàëè, îò ÿê ò³ëüêè, òàê ³ ïîâ³äîìëÿé. ß æ äóæå ñóìë³ííà ñòóäåí-
òêà ó âàñ áóëà, òî ÿ ïðÿìî ç³ ñòîëó ïîëîãîâîãî Âàì òåëåôîíóþ, ÿ
íàðîäèëà". ß ñì³ÿëàñü, òî òàêèé ãóìîðèñòè÷íèé ìîìåíò, é ñóìë³íí³
ñòóäåíòè, ÿ áàãàòüîõ ïàì'ÿòàþ.
– Íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä,
íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. òà â ïîäàëüø³ ðîêè?
– Òóò ãîëîâíå, ùî ìàºòüñÿ íà óâàç³: ìàòåð³àëüí³ ÷è ìîðàëüí³ óìî-
âè, ìè ãîâîðèëè âæå ïðî öå ñüîãîäí³: ïðî áðàê àóäèòîð³é, ïðî îäèí
êîðïóñ, à íå ïðî äâà êîðïóñè, öå ïîïåðåäí³é ïåð³îä. Ìè ãîâîðèëè
ïðî íåâ³äïîâ³äí³ñòü ³äåîëîã³¿ òîãî ÷àñó, ðîáîòà â³äïîâ³äàëà ³äåîëîã³¿,
â êîæíèé ³ñòîðè÷íèé ïåð³îä, îñü ó öüîìó ³ ïîëÿãàëè â³äì³ííîñò³. À
ùî îá'ºäíóº ò³ ÷àñè é ñó÷àñí³ñòü? Çàðàç öå ì³æëþäñüêà âçàºìîä³ÿ,
ïîðÿäí³ñòü, êóëüòóðà, ³íòåë³ãåíòí³ñòü, äðóæáà, ïîâàãà â ñï³ëêóâàíí³,
âîíà áóëà º ³ áóäå çàâæäè, öå òå, ùî îá'ºäíóº.
– ßê³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³, íà Âàøó äóìêó íàéá³ëüøå âïëè-
íóëè íà ñèòóàö³þ â Æèòîìèðñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³/äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà? ×è ³ñíóâàâ ïîë³òè÷-
íèé òèñê? ßê öåé òèñê ïðîÿâëÿâñÿ?
– Ðåâîëþö³¿ áåçóìîâíî âïëèíóëè, ìè ïîáà÷èëè, ÿê³ â íàñ ñòóäåí-
òè, ÿê³ âîíè. Êîëè â³äáóâàëàñü Ïîìàðàí÷åâà ðåâîëþö³ÿ, ÿê âîíè á³ã-
ëè ³ ¿õ í³õòî íå ì³ã ñòðèìàòè ³ îò çàðàç ó ñòàí³ â³éíè ÿ áà÷ó ÷óäîâó
ìîëîäü, â³äâåðòó, âîíà çì³íèëàñÿ, º â³äâåðò³ñòü âèñëîâëþâàíü. Òðåáà
äóìàòè ïðî òå, ùî íå òðåáà íàâ÷àòè ìîëîäü ëèöåì³ðèòè ³ ï³äëàøòî-
âóâàòèñü, ìîëîäèé â³ê – öå ïåð³îä ìàêñèìàë³çìó, â öåé ÷àñ ëþäèíà
â³ðèòü ó ñâî¿ ñèëè ³ âñå ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â, âîíà àíàë³çóº âñå, âèñëîâ-
ëþº ùèðî ñâîþ äóìêó, öå çàðàç ïðèòàìàííå íàøîìó ñóñï³ëüñòâó, òîä³
öüîãî íå áóëî. Â ðàäÿíñüêèé ÷àñ ìè çìóøåí³ áóëè ïðèõîâóâàòè ñâî¿
äóìêè, íå âèñëîâëþâàòèñü âãîëîñ, ì³æ ñîáîþ ùîñü ìîãëè ãîâîðèòè, à
àíàë³çóâàòè ïóáë³÷íî ìîãëè ëèøå îäèíèö³ ³ öå âèêëèêàëî îô³ö³éíèé
îñóä. Òîìó çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ – íà êðàùå, áåçóìîâíî, äåìîêðàòèçà-
ö³ÿ ñóñï³ëüñòâà, ÿ ¿¿ ñïîñòåð³ãàëà â íàøîìó óí³âåðñèòåò³. Íàâ÷àþ÷èñü
íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³, ÿ íå â³ä÷óëà íà ñîá³ ÿêîãîñü ïðÿìîãî
òà ÿâíîãî òèñêó, ÿ íå ñòèêàëàñü ç öèìè ñèòóàö³ÿìè, ìîæëèâî, õòîñü
ìîæå ðîçêàçàòè ïðî ñâî¿ îêðåì³ âèïàäêè.






1942 ð. íàðîäæåííÿ. Óðîäæåíêà ì³ñòå÷êà
Ïîï³ëüíÿ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èëà ô³-
çèêî-ìàòåìàòè÷íèé ôàêóëüòåò Æèòîìèðñüêî-
ãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³
². ß. Ôðàíêà (íèí³ – Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé
óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà) ó 1964 ð.
Óïðîäîâæ 1964–2012 ðð. ïðàöþâàëà ó Æèòî-
ìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³
²âàíà Ôðàíêà.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, êîëè, äå ³ â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñÿ?
– ß íàðîäèëàñÿ â ñåëèù³ ì³ñüêîãî òèïó Ïîï³ëüíÿ 7 ñ³÷íÿ
1942 ð. â ñ³ì'¿ ðîá³òíèêà. Ì³é òàòî áóâ ñåëÿíèíîì çà ïîõîäæåííÿì,
àëå ðàçîì ³ç áàòüêàìè éîãî ðåïðåñóâàëè òà âèñëàëè äî ì³ñòà Ìàãà-
äàí. Â³í çóì³â âèæèòè, ïîâåðíóòèñÿ â Óêðà¿íó, àëå ÷åðåç çàáîðîíó
îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè, ïðàöþâàâ ñòîðîæåì. Òîìó ÿ íàðîäèëàñÿ â
ñ³ì'¿ ðîá³òíèêà.
– À õòî ñàìå, ÷è ìîæëèâî ÿêàñü ïîä³ÿ âïëèíóëè íà Âàø âèá³ð ìàé-
áóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– Íà âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿, ìàáóòü, âïëèíóëî òå, ùî êîëè ÿ
íàâ÷àëàñÿ ó ñòàðøèõ êëàñàõ øêîëè, ó÷í³â, ÿê³ ñòàðàííî íàâ÷àëèñÿ ³
áðàëè ó÷àñòü ó õóäîæí³é ñàìîä³ÿëüíîñò³ ïðèçíà÷àëè ìîëîäøèìè ï³î-
íåðâîæàòèìè ó ìîëîäø³ êëàñè. Ìåí³ òàêîæ âèïàëà òàêà ìîæëèâ³ñòü
áóòè ìîëîäøîþ ï³îíåðâîæàòîþ. Âçàºìèíè ç ä³òüìè ó ìåíå ñêëàëè-
ñÿ ãàðí³, ìè, ÿê ñêàçàëè á íèí³, äîáðå êîìóí³êóâàëè. Ìè ðàçîì ãî-
òóâàëèñÿ äî óðîê³â, â÷èëè äîìàøí³ çàâäàííÿ, ãîòóâàëèñü äî êîíöå-
ðò³â, çáèðàëè ìàêóëàòóðó, ìåòàëîëîì. Òîìó ìåí³ äóæå çàõîò³ëîñÿ
ñòàòè â÷èòåëüêîþ, ñïîäîáàëàñÿ òàêà ïðîôåñ³ÿ. Öå ³ âïëèíóëî íà âèá³ð
ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿.
– À äå Âè íàâ÷àëèñÿ ³ ÷îìó îáðàëè ñàìå öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä?
Ùî íàéá³ëüøå âïëèíóëî íà âàø âèá³ð?
– ß çàê³í÷èëà øêîëó ³ç ñð³áíîþ ìåäàëëþ ³ ìàëà áàæàííÿ âñòó-
ïèòè äî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó. Àëå çà âñå ñâîº ïîïåðåäíº æèòòÿ
ÿ, êð³ì ñâîãî ìàëåíüêîãî ì³ñòå÷êà, í³äå á³ëüøå íå áóâàëà, òîìó áàòü-
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êè ïîáîþâàëèñÿ ìåíå â³äïóñêàòè äî íåçíàéîìîãî ³ âåëèêîãî ì³ñòà.
Âîíè âèð³øèëè, ùî íàéêðàùå áóäå, ÿêùî ÿ ïî¿äó íà íàâ÷àííÿ äî
ì³ñòà Ñëîâ'ÿíñüêà, äå ïðîæèâàâ ì³é ä³äóñü. Òîä³ öå áóëà Ñòàë³íñü-
êà îáëàñòü, à íèí³ – Äîíåöüêà. Òàê ÿ ³ çðîáèëà – âçÿëà âàë³çó ³ç
êíèæêàìè é ó Êèºâ³ òàòî ìåíå ïîñàäèâ íà ïî¿çä Êè¿â – Ñòàë³íî, ³
äî¿õàëà äî Ñëîâ'ÿíñüêà. Ìåí³ ïîòð³áíî áóëî çäàâàòè 5 åêçàìåí³â.
Â Ñëîâ'ÿíñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ òîä³ áóëî ëèøå äâà ôà-
êóëüòåòè – â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â ³ ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé. Ñïî-
÷àòêó ÿ ïîäàëà äîêóìåíòè íà ôàêóëüòåò â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëà-
ñ³â – òóäè áóâ ìåíøèé êîíêóðñ. Àëå ÷ëåíè ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿
ðîçãëÿíóëè ìî¿ äîêóìåíòè ³ ñêàçàëè, ùî ó Âàñ ìåäàëü, Âè ãàðíî
íàâ÷àëèñÿ ó øêîë³, òîìó ë³ïøå âñòóïàéòå íà ô³çìàò, ìàéáóòíÿ ïðî-
ôåñ³ÿ áóäå á³ëüø ïåðñïåêòèâíà. Ó ìåíå íàâ³òü ï³äðó÷íèê³â, çà ÿêèìè
ãîòóâàòèñÿ äî ³ñïèò³â, ³ç ñîáîþ íå áóëî, à ìåí³ ïîâ³äîìèëè, ùî ÷å-
ðåç äîðîãó â ìàãàçèí³ ìîæíà êóïèòè âñ³, ÿê³ ïîòð³áíî, – êíèæêè.
ß òàê ³ çðîáèëà, ÿê ìåí³ ñêàçàëè – ö³ êíèæêè òîä³ êîøòóâàëè 20–
30 êîï³éîê. Êóïèëà ï³äðó÷íèêè, ñêëàëà ³ñïèòè ³ ñòàëà ñòóäåíòêîþ
ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó Ñëîâ'ÿíñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî
³íñòèòóòó. Ñïåö³àëüí³ñòü ó ìåíå áóëà "Ô³çèêà ³ çàãàëüíîòåõí³÷í³
äèñöèïë³íè", öå äàâàëî ìîæëèâ³ñòü âèêëàäàòè ô³çèêó ³ âèðîáíè÷å
íàâ÷àííÿ â ñåðåäí³õ øêîëàõ.
– Íàñê³ëüêè ëåãêî ÷è, ìîæëèâî, ñêëàäíî áóëî âñòóïèòè äî öüîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó?
– Ñêëàäí³ñòü áóëà â òîìó, ùî êð³ì óñíîãî ³ ïèñüìîâîãî òâîðó,
òî÷íèõ ³ ïðèðîäíè÷èõ äèñöèïë³í – ìàòåìàòèêè ³ ô³çèêè, ïîòð³áíî
áóëî ñêëàäàòè ³ñïèò ç ³íîçåìíî¿ ìîâè. À ³íîçåìíó ìîâó â íàñ âè-
êëàäàëè íåÿê³ñíî, òîìó ùî êðà¿íà âçàãàë³ òîä³ áóëà çàêðèòà, í³õòî
íå âè¿æäæàâ çà êîðäîí, íå ìàâ ìîâíî¿ ïðàêòèêè ³ òîìó âîíà âèâ÷à-
ëàñü ïîñåðåäíüî, à òèì ïà÷å ó ñ³ëüñüê³é øêîë³. Ìîæåòå ñîá³ óÿâèòè,
ùî ó íàñ áóëà òàêà â÷èòåëüêà, êîëè ó÷í³ ôàêòè÷íî êåðóâàëè êëà-
ñîì, à íå âîíà. Áóâ ãðàô³ê, õòî êîëè áàæàº â³äïîâ³äàòè.
ß ñêëàëà âñòóïí³ ³ñïèòè íàñòóïíèì ÷èíîì: òðè ³ñïèòè ñêëàëà íà
"5" – ô³çèêó, ìàòåìàòèêó, ìîâó ïèñüìîâî ³ óñíî, à òâ³ð íàïèñàëà íà
"4". À í³ìåöüêó ìîâó ÿ äóìàëà, ùî íå çäàì. ² âèêëàäà÷³, ÿê³ ïðèé-
ìàëè âñòóïí³ åêçàìåíè, ïîäèâèëèñü ³ ñêàçàëè, ùî íàì øêîäà ïñóâà-
òè âàøó ìàéáóòíþ äîëþ ³ ìè âàì "íàòÿãíåìî" òð³éêó. ² ïîñòàâèëè
òðè. ² òàê ÿ âñòóïèëà äî öüîãî ³íñòèòóòó.
– ßêèì ïåðåä Âàìè ïîñòàâ íàâ÷àëüíèé çàêëàä? ßê³ áóëè åìîö³¿?
– ²íñòèòóò ðîçòàøîâóâàâñÿ ó öåíòð³ ì³ñòà, áóâ äóæå ãàðíèé òðè-
ïîâåðõîâèé êîðïóñ ó ö³êàâîìó ñòèë³. Çàêëàä íå áóâ âåëèêèé çà ê³ëü-
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ê³ñòþ ñòóäåíò³â, íå áóâ ïåðåïîâíåíèé. Ùî ìåíå âðàçèëî, òî öå âè-
êëàäàííÿ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, âñ³ ïðåäìåòè âèêëàäàëèñÿ ðîñ³éñü-
êîþ ìîâîþ, à ñàì³ ñòóäåíòè ïîì³æ ñîáîþ ðîçìîâëÿëè ñóðæèêîì, òîìó
ùî âîíè áóëè âèõ³äö³ ³ç óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêèõ ðîäèí. ² áàãàòî õòî
³ç íèõ ðîçìîâëÿëè òàê: îäíå ñëîâî óêðà¿íñüêå, äðóãå ðîñ³éñüêå. ² êîëè
íàñòàëà ïåðøà ñåñ³ÿ, ÿ ñêëàäàëà ³ñïèò ç äèñöèïë³íè "Òåõí³÷í³ ìàòå-
ð³àëè", òî âèêëàäà÷ ìåíå íà õâèëèíêó çàëèøèâ ³ êóäèñü âèéøîâ. ß
ñèäæó. À â³í ïðèâîäèòü ùå îäíîãî âèêëàäà÷à. Ìåí³ àæ ñòðàøíî ñòàëî,
äóìàþ, áóäóòü âäâîõ ïðèéìàòè åêçàìåíè, àëå â³í ìåíå çàñïîêî¿â ³
êàæå: "Íå õâèëþéòåñü, ÿ ïðèâ³â ñâîãî òîâàðèøà, ùîá â³í ïî÷óâ ÷è-
ñòó óêðà¿íñüêó ìîâó". ß áóëà âðàæåíà.
– À ÿêèì Âè âïåðøå ïîáà÷èëè Æèòîìèð? Ùî íàéá³ëüøå çàïàì'ÿ-
òàëîñÿ?
– Æèòîìèð ÿ ïîáà÷èëà ùå â äåâ'ÿòîìó êëàñ³, êîëè ìåí³ ïîòð³á-
íî áóëî çðîáèòè îïåðàö³þ – âèäàëèòè ãëàíäè. Òàòî ìåíå ïðèâ³ç äî
îáëàñíî¿ ë³êàðí³, âèçíà÷èëè ÿêà ïàëàòà, ïîêëàëè. Â³í äàâ ìåí³ îäèí
ðóáëü é ï'ÿòäåñÿò êîï³éîê ³ ñêàçàâ: "Ïðè¿äåø äîäîìó". Îöå, òàê áè
ìîâèòè, áóëî ïåðøå çíàéîìñòâî ³ç ì³ñòîì.
– À ÿê Âè âðåøò³-ðåøò ïîòðàïèëè íà íàâ÷àííÿ äî Æèòîìèðà?
– ß äóæå òàì ñóìóâàëà. Ìåí³ õîò³ëîñü äîäîìó, äî ñâî¿õ ð³äíèõ,
äî ñâî¿õ òîâàðèø³â, äî ñâîãî ì³ñòå÷êà. Àëå ï³ñëÿ ïåðøîãî êóðñó íå
ìîæíà áóëî ïåðåâåñòèñü ³ ï³ñëÿ äðóãîãî ÿ íàïèñàëà ëèñòà äî Æèòî-
ìèðñüêîãî ïåä³íñòèòóòó ³ âîíè äàëè çãîäó, ùî ìîæóòü ìåíå ïðèéíÿòè
³ ìîæíà ïåðåñëàòè äîêóìåíòè. Òàê ÿ îïèíèëàñÿ ó 1961 ð. â Æèòî-
ìèð³ ³ â³äðàçó ïîòðàïèëà íà ²²² êóðñ.
Ñïî÷àòêó íàñ â³äïðàâèëè ó êîëãîñï â ñåëî ï³ä Áåðäè÷åâîì. Òàì
ìè çáèðàëè êóêóðóäçó. À ïîò³ì ðîçïî÷àëîñü íàâ÷àííÿ. Áóëî áàãàòî
ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò, ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü. Ñïðàâà â òîìó, ùî áóëè
ìàéñòåðí³: òîêàðíà, ñëþñàðíà, ç äåðåâîîáðîáêè. Êð³ì òîãî, ïîòð³áíî
áóëî íàâ÷èòèñü âîäèòè òðàêòîð, áàãàòî òðåáà áóëî êîíñïåêòóâàòè ³ç
çàãàëüíîòåõí³÷íèõ äèñöèïë³í. À ëàáîðàòîðíà ðîáîòà, ÿêùî òè éäåø
íà âèêîíàííÿ, âêëþ÷àëà ïåâí³ ïàðàãðàôè øê³ëüíîãî êóðñó. Ïîòð³á-
íî áóëî öå âñå ïåðåïèñàòè, âèâ÷èòè, ùîá ïðèéòè âæå íà çàíÿòòÿ ³
çíàòè, ÿê ³ ùî ðîáèòè. Òàê ùî âåñü ÷àñ áóâ çàéíÿòèé íàóêîþ.
– À ùî Âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâî¿ ñòóäåíòñüê³ ðîêè? ßê³
ïðåäìåòè òà âèêëàäà÷³ âàì íàéá³ëüøå çàïàì'ÿòàëèñÿ ³ ÷îìó?
– ²ç ïðåäìåò³â íàéá³ëüøå ïîäîáàëàñü ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ ô³-
çèêè ³ ÿêðàç ó öåé ÷àñ áóâ äóæå ãàðíèé âèêëàäà÷, ÿêèé ó íàñ ÷èòàâ
ëåêö³¿ – ìàéáóòí³é ïðîôåñîð Âàñèëåíêî Ìèõàéëî Ãðèãîðîâè÷. À
âèêëàäà÷åì ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò áóâ Êë³õ Â³òàë³é Þð³éîâè÷ – ì³é
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ìàéáóòí³é ÷îëîâ³ê. Òàê ùî ìè â îäèí ð³ê ïðèéøëè – â³í ïðàöþâà-
òè, à ÿ íàâ÷àòèñÿ.
Íà ²V êóðñ³ áóëà òàêà ïðàêòèêà, ùî ìè íà ð³ê ïî¿õàëè ïðàöþâà-
òè â÷èòåëÿìè, ÿê ó÷èòåëü ç íåçàê³í÷åíîþ âèùîþ îñâ³òîþ. Ìîæíà
áóëî ïî¿õàòè â ñâîþ øêîëó ÷è â ³íøå ì³ñòî. ² ÿ ïîïðîñèëàñÿ äî
ñâîº¿ øêîëè. ² êîëè ÿ ïðèéøëà îôîðìëÿòèñü íà ðîáîòó, âèÿâèëîñü,
ùî íå âèñòà÷àº ãîäèí ô³çèêè ³ ìåí³ çàïðîïîíóâàëè âèêëàäàòè "Åëåê-
òðîìîíòàæíó ñïðàâó". Öåé ïðåäìåò âïåðøå ââåëè äî íàâ÷àëüíî¿ ïðî-
ãðàìè òîãî ðîêó. Àëå íà òîé ÷àñ ÿ ùå íå âèâ÷àëà â ³íñòèòóò³ í³
"Åëåêòðîòåõí³êó", í³ "Ðàä³îòåõí³êó". Äî íîâîãî ðîêó âèêëàäàëàñÿ
ôàêòè÷íî òåîð³ÿ ç "Ô³çèêè", à ïîò³ì âæå "Åëåêòðîìîíòàæíà ñïðà-
âà". Íàâ³òü ó ðàéîíí³é á³áë³îòåö³ ÿ íå çíàéøëà íåîáõ³äíî¿ ë³òåðàòó-
ðè, òîìó ìåí³ äîâåëîñÿ çâ'ÿçàòèñÿ ³ç ðàéîííèì åëåêòðèêîì, òîìó ùî
ó íüîãî áóëà öÿ ë³òåðàòóðà ³ áóëà âæå ïðàêòèêà ðîáîòè. Óÿâ³òü ñîá³,
ùî ïîòð³áíî áóëî çíàòè âñ³ ìàðêè ïðîâîä³â, ¿õ ðîçð³ç, ÿê âîíè ³ äëÿ
÷îãî âèêîðèñòîâóþòüñÿ, ïîòð³áíî áóëî íàâ÷èòè ó÷í³â ðîáèòè ùèòè,
ïðîâîäêó ó ïðèì³ùåíí³, à ïîò³ì – ïîâ³òðÿíó ïðîâîäêó íàäâîð³. Äÿ-
êóþ÷è òîìó åëåêòðèêó, ÿêèé ìåí³ âñå ðîçïîâ³äàâ, ÿ çìîãëà öå âñå
îñâî¿òè. Êîëè çàê³í÷èâñÿ íàâ÷àëüíèé ð³ê, ÿ áóëà çàäîâîëåíà, ùî âè-
òðèìàëà, áî öå áóëà äëÿ ìåíå íîâà ñôåðà çíàíü.
– À ÿê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè â ðàäÿíñüêèé ÷è â ïåð³îä íåçàëåæíîñò³
Âè âèêîíóâàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³
²âàíà Ôðàíêà?
– Ó òîé ÷àñ ãðîìàäñüêèõ îáîâ'ÿçê³â ÿê òàêèõ íå áóëî. ªäèíå,
ÿêùî ÿê³ñü âèáîðè, òî ìè òàì ñèä³ëè, àëå öå âñå áóëî áåçêîøòîâíî.
Öå íå òàê ÿê çàðàç îïëà÷óºòüñÿ. Ïîò³ì íàñ ïðèìóñèëè ôàêòè÷íî
çàê³í÷èòè ³íñòèòóò ìàðêñèçìó-ëåí³í³çìó. Íàñ â÷èëè äâà ðîêè ³ âè-
äàëè äèïëîì, ùî ìè àòå¿ñòè-ïðîïàãàíäèñòè.
– À ÿê â³äáóâàëèñÿ ïðàêòèêè òà ãðîìàäñüê³ ðîáîòè ó êîëãîñïàõ?
– ß âñüîãî îäèí ì³ñÿöü íà ²²² êóðñ³ áóëà íà òàê³é ïðàêòèö³, ìè
çáèðàëè êóêóðóäçó. Òàì áóëà ¿äàëüíÿ, íàñ ãîäóâàëè, ðîçì³ñòèëè â
ñåë³ ïî õàòàõ ³ ìè ïðàöþâàëè. Á³ëüøå í³÷îãî îñîáëèâîãî íå áóëî,
íå áóëî õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³, ëèøå ï³ñëÿ ðîáîòè õîäèëè íà
ð³÷êó.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî âèêëàäàöüêèé ñêëàä ôàêóëüòåò.
– Ó íàñ áóëè ãàðí³ âèêëàäà÷³. Ðåêòîðîì áóâ Îñëÿê ²âàí Ôåäî-
ðîâè÷, ïðîðåêòîðîì áóâ Êèëèìíèê ³ â³í ó íàñ âèêëàäàâ ðîçä³ë åëåê-
òðèêè ³ç "Çàãàëüíî¿ ô³çèêè". Äåêàíîì áóâ Á³ëîóñ Ëåîíò³é Ìàêñè-
ìîâè÷, â³í âèêëàäàâ àñòðîíîì³þ. Ìåòîäèêó ô³çèêè âèêëàäàëè Âà-
ñèëåíêî Ìèõàéëî Ãðèãîðîâè÷ ³ Êë³õ Â³òàë³é Þð³éîâè÷.
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Çàñòóïíèêîì çàâ³äóâà÷à êàôåäðè áóâ Øàðåíêî Âîëîäèìèð Îìå-
ëÿíîâè÷, ÿêèé âèêëàäàâ ðîçä³ë îïòèêè ó çàãàëüí³é ô³çèö³. Â ïåð-
øèé ð³ê ïðèéøîâ ïðàöþâàòè Âåùèöüêèé Ïàíàñ Àíàòîë³éîâè÷, ÿêèé
ï³çí³øå áóâ äåêàíîì, à â íàñ ÷èòàâ "Òåîðåòè÷íó ô³çèêó". Íàñò³ëüêè
ãàðíî ÷èòàâ ëåêö³¿, ùî ìè çàïèñóâàëè ³ ï³äðó÷íèêè ïîò³ì íå ïî-
òð³áí³ áóëè. Êóðàòîðîì áóâ Óñòàâùèêîâ Ãåîðã³é Òèìîô³éîâè÷. Â³í
÷èòàâ "Òåõí³÷íó ìåõàí³êó". Ïåäàãîã³êó âèêëàäàâ ßðîø, Øåíäåð –
ïñèõîëîã³þ, Êðèâîøåÿ – ô³ëîñîô³þ. À Ñòåáóí ÷èòàâ åñòåòèêó. Öå
áóâ äóæå ö³êàâèé âèêëàäà÷. Åñòåòèêà áóëà íå òàê, ÿê ï³çí³øå ìàðê-
ñèñòñüêî-ëåí³íñüêà, à ñïðàâæíÿ. Â³í ðîçïîâ³äàâ ïðî õóäîæíèê³â, êîì-
ïîçèòîð³â, äóæå áàãàòî ïðèíîñèâ ïëàò³âîê, ðîçïîâ³äàâ ïðî áàëåò, ì³ã
çàñï³âàòè, ïðî÷èòàòè äóæå ãàðíî ÿêèéñü â³ðø. Òàêå âðàæåííÿ, í³áè
öå òåàòð îäíîãî àêòîðà. Ï³ñëÿ òèõ òî÷íèõ ³ ïðèðîäíè÷èõ äèñöèï-
ë³í, ÿê³ ìè âèâ÷àëè çðàíêó äî îá³äó, öå áóëà ÿê â³äðàäà ÿêàñü. Ìè
âñ³, òàê áè ìîâèòè, ç â³äêðèòèì ðîòîì éîãî ñëóõàëè. ² íàñê³ëüêè
âñå áóëî ö³êàâî, ùî çàïàì'ÿòàëîñÿ íà âñå æèòòÿ. Ï³çí³øå ÿ âæå ÷óëà,
ùî â³í ÷åðåç ð³ê âè¿õàâ äî Äîíåöüêà ïðàöþâàòè ³, çà ÷óòêàìè, ïðà-
öþâàâ òàì äî 90-õ ðð.
Ó òîé ÷àñ, êîëè ÿ çàê³í÷óâàëà ³íñòèòóò, òî ìè äîáóäîâóâàëè êîð-
ïóñ, öåé, ùî çàðàç àäì³í³ñòðàòèâíèé ³ ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôà-
êóëüòåòó. Äî òîãî ìè íàâ÷àëèñü ó ïðèì³ùåíí³ íà Ïóøê³íñüê³é âó-
ëèö³ – íèí³ êîðïóñ ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó. Ìè ÷àñòî ïðèõîäè-
ëè ñþäè ïðàöþâàòè ³ íàâ³òü ï³ñëÿ çãàäàíî¿ âæå ìíîþ ð³÷íî¿ ïðàê-
òèêè íàñ íà òðè òèæí³ âèêëèêàëè, é ìè ïåðøèé ïîâåðõ ôàðáóâà-
ëè, ìèëè ï³äëîãó, âñå, ùî ïîòð³áíî áóëî ðîáèëè, òîìó ùî âæå íà
1 âåðåñíÿ ï'ÿòîãî êóðñó ìè ïåðåéøëè ó öåé êîðïóñ. Â³í íàì ïîäî-
áàâñÿ, áóâ íàáàãàòî á³ëüøèé, ñâ³òë³øèé, áàãàòî àóäèòîð³é. Ïîð³â-
íÿíî ç³ ñòàðèì êîðïóñîì, äå áóëî ëèøå äâ³ ê³ìíàòè ñóì³æí³ äëÿ
çàíÿòü ô³çèêîþ òà âèâ÷åííÿ ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ, òóò óæå áóëè
ëàáîðàòîð³¿ ç åëåêòðèêè, ìåõàí³êè, ìîëåêóëÿðíî¿ ô³çèêè, àñòðîíîì³¿,
òåõí³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ, åëåêòðîòåõí³êè, ðàä³îòåõí³êè, ìåòîäè-
êè ô³çèêè. Óÿâëÿºòå, ñê³ëüêè ëàáîðàòîð³é ³ ñò³ëüêè ïîòð³áíî áóëî
âèêëàäà÷³â ³ ëàáîðàíò³â?
Òîìó ç íàøîãî êóðñó ÷îòèðè ëþäèíè çàëèøèëè ïðàöþâàòè â
³íñòèòóò³, íàì çàïðîïîíóâàëè ïîñàäè ëàáîðàíò³â. Ìè âñ³ ç âåëèêèì
çàäîâîëåííÿì ïðèéíÿëè öå çàïðîøåííÿ, òîìó ùî áóëî ö³êàâî ³ ïðè-
ºìíî ïðàöþâàòè â òàêîìó âèø³. ² ÿ ïîòðàïèëà äî ëàáîðàòîð³¿ îïòè-
êè. Ïîò³ì ÿ âæå íà ï'ÿòîìó êóðñ³ âèéøëà çàì³æ – îäðóæèëèñÿ ç
ìîëîäèì âèêëàäà÷åì Êë³õîì Â³òàë³ºì Þð³ºâè÷åì ³ äåñü ïðîïðàöþ-
âàâøè ð³ê â îïòèö³, ï³øëà â äåêðåòíó â³äïóñòêó. Ï³ñëÿ äåêðåòó, êîëè
âèéøëà íà ðîáîòó, ìåí³ âæå ³íøó ëàáîðàòîð³þ â³ääàëè – òåõí³÷íèõ
çàñîá³â íàâ÷àííÿ, çàñîá³â ñòàòè÷íî¿ ³ äèíàì³÷íî¿ ïðîåêö³¿. Äîâåëîñÿ
¿õ îïàíîâóâàòè ñàì³é ³ç ñàìîãî ïî÷àòêó. Âèâ÷èëà âñå òàê, ùî âæå
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ìîãëà ñïðîñîííÿ öå ðîçïîâ³äàòè. Öÿ íàøà ëàáîðàòîð³ÿ, îêð³ì ô³ç-
ìàòó, çàáåçïå÷óâàëà âñ³ ôàêóëüòåòè, ÿê³ áóëè òîä³ â ³íñòèòóò³ – ³íî-
çåìíèõ ìîâ, ïðèðîäíè÷èé. Ñòóäåíòè ïðèõîäèëè íà çàíÿòòÿ ó íàø
êàá³íåò, áî âîíè âñ³ ïîâèíí³ áóëè âì³òè êîðèñòóâàòèñÿ òåõí³÷íèìè
çàñîáàìè. Ãîäèí áóëî äóæå áàãàòî. Ó íàñ, ó âñ³õ ëàáîðàíò³â, áóëè
ãîäèíè, äàâàëè 240 ãîäèí – öå äëÿ ñòàæó âèùî¿ øêîëè.
– À ÷è áóëè ó Âàñ àâòîðèòåòè ñåðåä âèêëàäà÷³â? Ùî íàéá³ëüøå
çàö³êàâèëî: ïðåäìåò, ìàíåðà ïîäà÷³, ñòàâëåííÿ äî ñòóäåíò³â?
– Çíàºòå, âñ³ äóæå ëþáèëè Âåùèöüêîãî Ïàíàñà Àíàòîë³éîâè÷à,
òîìó ùî â íüîãî áóëà ÿêàñü òàêà îñîáëèâà ïàì'ÿòü. Â³í çíàâ óñ³õ
ñòóäåíò³â ô³çìàòó, äå â³í âèêëàäàâ, ³ íå ò³ëüêè ïð³çâèùå, à é ³ì'ÿ òà
ïî áàòüêîâ³, çíàâ, çâ³äêè ðîäîì êîæåí ñòóäåíò. ² áóäü-ÿêèé ñòóäåíò
ì³ã äî íüîãî ï³ä³éòè ³ ïîðàäèòèñü íå ëèøå ïðî òå, ùî ñòîñóâàëîñÿ
íàâ÷àííÿ, à íàâ³òü ñòîñîâíî ñâî¿õ îñîáèñòèõ ñïðàâ. Â³í ï³äêàçóâàâ,
äîïîìàãàâ, òîìó ùî â³í áóâ êóìèðîì ñåðåä íàøèõ ñòóäåíò³â ³ âñ³
éîãî äóæå ëþáèëè.
– À ùî íàéá³ëüøå Âàì çàïàì'ÿòàëîñÿ ³ç ðîê³â ñòóäåíòñüêîãî
æèòòÿ?
– Ó íàñ õóäîæíÿ ñàìîä³ÿëüí³ñòü ôàêòè÷íî áóëà íà äóæå íèçü-
êîìó ð³âí³, íå áóëî ì³êðîôîí³â, ñï³âàëè, òàê áè ìîâèòè ëèøå ñè-
ëîþ âëàñíîãî ãîëîñó. ² íå òàê, ÿê çàðàç, ùî ðîáëÿòü ñïî÷àòêó çà-
ïèñ, à ïîò³ì ï³ä öåé çàïèñ ñï³âàþòü. ² òîìó áîÿëèñÿ ïðîñòî éòè,
ùîá íå çàñì³ÿëè, äóæå ÷àñòî áóëè òàê³ âèïàäêè, êîëè òîé, õòî âè-
ñòóïàâ, àáî ñëîâà çàáóâ, àáî ïî÷àâ ñï³âàòè íå ï³ä òîé ìîòèâ, ùî
áàÿí³ñò ãðàâ. Òîìó îñíîâíèì íàøèì äîçâ³ëëÿì áóëî â³äâ³äóâàííÿ
æèòîìèðñüêèõ òåàòð³â ³ ê³íîòåàòð³â. À ó êîæíó ñóáîòó áóëè òàíö³.
² öå áóâ íàéêðàùèé â³äïî÷èíîê, òîìó ùî ïðèõîäèëè ñòóäåíòè â³ä
ïåðøîãî äî ï'ÿòîãî êóðñó, çíàéîìèëèñü, òàíöþâàëè, ñëóõàëè ãàðíó
ìóçèêó. Îöå òàêå áóëî.
– À ÿêà áóëà àòìîñôåðà â ãðóï³, íà ôàêóëüòåò³?
– Ó ãðóï³ äóæå ãàðíà áóëà àòìîñôåðà. Íàøà ãðóïà ìàëà âñüîãî
îäíîãî ñòóäåíòà æèòîìèðÿíèíà, à âñ³ ðåøòà áóëè ç ðàéîííèõ
öåíòð³â, ³ç ñ³ë. Ó íàñ áóëà ïîëîâèíà õëîïö³â, ïîëîâèíà ä³â÷àò. Õëîï-
ö³â äóæå áàãàòî áóëî òàêèõ, ùî â³äñëóæèëè â àðì³¿. Äóæå äîáðî-
çè÷ëèâî îäèí äî îäíîãî ñòàâèëèñÿ, í³õòî íå âèä³ëÿâñÿ, ó ìàòåð³à-
ëüíîìó ïëàí³ ìàéæå âñ³ áóëè ð³âí³. Îò íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëü-
òåò³, â³ää³ëåíí³ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè íàâ÷àëàñÿ åë³òà – ä³òè ì³ñüêèõ íà-
÷àëüíèê³â, ÿê³ îá³éìàëè âèñîê³ ïîñàäè. À â íàñ áóëè ä³òè ðîá³òíè-
ê³â ³ ñåëÿí. Òàê ùî ó íàñ áóëà äóæå äîáðîçè÷ëèâà ãðóïà ³ ãàðíî
ñòàâèëèñÿ îäèí äî îäíîãî.
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– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿêèé áóâ â³êîâèé, íàö³îíàëüíèé ñêëàä?
– ßê ÿ âæå çàçíà÷àëà, ùî â íàñ áóëî áàãàòî õëîïö³â, ÿê³ â³äñëó-
æèëè â àðì³¿, ³ áóëî äâà ñòóäåíòè ³ç Á³ëîðóñ³. Â íèõ òóò áóëè ðî-
äè÷³, òî æ ìàáóòü áàòüêè â³äïðàâèëè íàâ÷àòèñü äî Æèòîìèðà, ÿê
ìåíå ñâîãî ÷àñó äî Ñëîâ'ÿíñüêà.
– ßêîþ ìîâîþ Âè ñï³ëêóâàëèñÿ ó ñòóäåíòñüêîìó ñåðåäîâèù³?
– Ìè ñï³ëêóâàëèñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, àëå ðàçîì ç òèì áàãàòî
ïðåäìåò³â âèêëàäàëèñÿ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Âçàãàë³, ÿêîãîñü òàêîãî
íàêàçó íå áóëî – õî÷åø ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ â³äïîâ³äàé, õî÷åø – óêðà-
¿íñüêîþ. Òàê ñàìî ³ âèêëàäà÷³ âèêëàäàëè ïðåäìåòè òà ò³é ìîâ³, íà
ÿê³é áàæàëè.
– À ÿê³ áóëè ïîâñÿêäåíí³ ³ ïîáóòîâ³ óìîâè ñòóäåíòñüêîãî æèò-
òÿ?
– Íàâ÷àþ÷èñü â ³íñòèòóò³, ÿ ïðîæèâàëà íà êâàðòèð³, òîìó ùî òîä³
äóæå ñêëàäíî áóëî îòðèìàòè ãóðòîæèòîê – äóæå ìàëî áóëî ì³ñöü ³
ìåí³ â³äðàçó ïîâ³äîìèëè, ùîá ñàìà ñîá³ øóêàëà æèòëî â ì³ñò³. Ó
âàõòåðà ãóðòîæèòêó áóëî áàãàòî àäðåñ ëþäåé, ÿê³ çäàâàëè æèòëî ñòó-
äåíòàì. ² ìåí³ ïîùàñòèëî. Çà ïåðøèì ãóðòîæèòêîì äóæå áàãàòî áóëî
îäíîïîâåðõîâèõ áóäèíî÷ê³â, äå ÿ çíàéøëà ñîá³ êóòî÷îê ³ áóëî çðó÷-
íî òà áëèçüêî äî ³íñòèòóòó. Ï³ñëÿ îäðóæåííÿ ìè ç ÷îëîâ³êîì âæå
çí³ìàëè ñîá³ æèòëî íà Ñìîëÿíö³.
– ×è íå ìîãëè á Âè ðîçïîâ³ñòè ïðî îñîáëèâîñò³ ñòóäåíòñüêîãî
õàð÷óâàííÿ?
– Íà ïåðøîìó êóðñ³ â íàñ áóëà ñòèïåíä³ÿ 22 êàðáîâàíö³, à ïîò³ì
êîæåí êóðñ äîäàâàëè ïî äâà êàðáîâàíö³, òîáòî 22-24-26 ³ 28 êàðáî-
âàíö³â íà ï'ÿòîìó êóðñ³. Õî÷ó â³äçíà÷èòè, ùî çà öþ ñòèïåíä³þ ìî-
æíà áóëî ì³ñÿöü õàð÷óâàòèñÿ. À ÿêùî òè ¿çäèâ äîäîìó ³ ùîñü ïðè-
âîçèâ, òî ìîæíà áóëî ³ êóïèòè ñîëîäîù³, õîäèòè â ê³íî, ìîæíà áóëî
ÿê³ñü íåâåëèê³ ðå÷³ êóïèòè, íàïðèêëàä, çîøèòè ³ êíèæêè. Äóæå òîä³
áóëî ìîäíî äàðóâàòè íà äåíü íàðîäæåííÿ õîðîøó êíèæêó. Öå áóâ
òàêèé íàéãàðí³øèé ïîäàðóíîê.
– Âè ïðàöþâàëè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Òîä³ íå áóëî òàêî¿ ïðàêòèêè. Õ³áà ùî õëîïö³ ò³ëüêè õîäèëè
âå÷îðàìè ðîçâàíòàæóâàòè âàãîíè. Îöå áóëà ºäèíà ïðàöÿ, äå ñòó-
äåíòè ìîãëè çàðîáèòè. Òîä³, ÿê ÿ âæå ïðàöþâàëà, òî íà ³íäèâ³äóàëü-
íèé ïëàí áàãàòî ïåðåõîäèëè ïðàöþâàòè àáî ïðîñòî çíàõîäèëè ðî-
áîòó ï³ñëÿ çàíÿòü. Íå áóëî íàâ³òü ïðèéíÿòî ìàòè ó÷í³â ïî ï³äãî-
òîâö³, íå áóëî ðåïåòèòîðñòâà, ÿê çàðàç çàéìàþòüñÿ. À çàðàç ìîæíà
ñòóäåíòàì çàðîáëÿòè.
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– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è ï³äòðèìóºòå Âè êîíòàêòè ç êîëèøí³-
ìè îäíîãðóïíèêàìè?
– Ðàí³øå ï³äòðèìóâàëèñü êîíòàêòè, àëå, íà æàëü, ç ÷àñîì áàãàòî
õòî ïîìåð. Òàêîæ áàãàòî âè¿õàëè äåñü äî ä³òåé â ³íø³ ðåã³îíè. ² òàê
ñòàëîñÿ, ùî íèí³ ò³ëüêè ôàêòè÷íî ÿ ç äâîìà îäíîãðóïíèêàìè ï³ä-
òðèìóþ çâ'ÿçîê ïî òåëåôîíó, òà é òî íå ÷àñòî. Òàêå æèòòÿ! Íàïåâ-
íî ó âñ³õ òàêà ñèòóàö³ÿ ç ÷àñîì ñêëàäàºòüñÿ.
– ×è çàéìàëèñÿ Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Ò³ëüêè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ³íñòèòóòó, ìåí³ ÷îìóñü, ÿ íå çíàþ ÷îìó,
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ïåäàãîã³êè çàïðîïîíóâàâ âèêëàäàòè ïðàêòè÷í³
ãîäèíè. Äåê³ëüêà ðàç³â â³í áóâ ó ìåíå íà çàíÿòòÿõ ³ ïîò³ì ñêàçàâ,
ùî ïðîïîíóº ïðàöþâàòè ó íüîãî àñèñòåíòîì. Àëå ÷îëîâ³ê ñêàçàâ ìåí³,
ÿêùî ìè îáîº ï³äåìî â íàóêó, ó íàñ íå âèñòà÷èòü êîøò³â, ó íàñ íå
ñêëàäåòüñÿ ì³öíà ñ³ì'ÿ, òîìó ùî êîæåí áóäå çàéíÿòèé ñâîºþ ðîáî-
òîþ. Ùîá íàâ÷àòèñü â àñï³ðàíòóð³ – ïîòð³áíî áóëî ¿õàòè äî Êèºâà,
îñê³ëüêè àñï³ðàíòóðè â ³íñòèòóò³ íå áóëî. Ñâîº¿ êâàðòèðè ó íàñ íå
áóëî, ìè æèëè â îðåíäîâàí³é êâàðòèð³.
×îëîâ³ê íà 8 ðîê³â áóâ ñòàðøèé â³ä ìåíå. Çâè÷àéíî, ïîòð³áíî
â³ääàòè éîìó íàëåæíå. Äóæå îñâ³÷åíèé áóâ ó âñ³õ ñôåðàõ, ìàâ ãëè-
áîê³ çíàííÿ ³, êð³ì òîãî, â³í ç³ øêîëè âæå ìàéñòðóâàâ ïðèéìà÷³ â³ä
ñ³ðíèêîâî¿ êîðîáêè äî òèõ, ÿê³ âæå ïðîãðàþòü. Òåëåñêîï çðîáèëè. ²
òîìó â³í ï³øîâ ïî åêñïåðèìåíòó, â³í çàõèùàâ ñâîþ ìàéáóòíþ äèñåð-
òàö³þ. Âèíàéøîâ ïðèëàäè ³ ïî íèõ çàõèùàâñÿ.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è íàâ÷àëèñü Âè â àñï³ðàíòóð³?
– ß íå âñòóïèëà äî àñï³ðàíòóðè, ÿ íå çàéìàëàñü íàóêîþ. ß ïðà-
öþâàëà ïðîòÿãîì 48 ðîê³â íà òàêèõ ïîñàäàõ: ëàáîðàíò, ñòàðøèé ëà-
áîðàíò, àñèñòåíò. Òîìó ùî ÿ áóëà â äåêðåò³, à òîä³ äàâàëè äåêðåòíó
â³äïóñòêó ëèøå íà ï³â ðîêó, à ï³ñëÿ äðóãîãî äåêðåòó ÿ ï'ÿòü ðîê³â
ïðàöþâàëà àñèñòåíòîì íå íà ïîâíó ñòàâêó, îñê³ëüêè äèòèíà ÷àñòî
õâîð³ëà. Òîìó ÷îòèðè ðîêè ïðàöþâàëà àñèñòåíòîì ³ îñòàíí³é ð³ê ïåðåä
ïåíñ³ºþ òåæ áóëà àñèñòåíòîì.
– Íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä,
íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. òà â ïîäàëüø³ ðîêè?
– Ðîáîòà áóëà òàêà æ, àëå â 1990-õ ðð. áóëî äóæå ñêëàäíî ç îïëà-
òîþ. Âèêëàäà÷àì â ³íñòèòóò³ ïî 2-3 ì³ñÿö³ íå âèïëà÷óâàëè çàðîá³ò-
íó ïëàòó. ² òàê, ÿê ìè ç ÷îëîâ³êîì ïðàöþâàëè â îäí³é óñòàíîâ³, òî
óÿâ³òü ñîá³, ùî äóæå ñêëàäíî áóëî ìàòåð³àëüíî. Äîïîìàãàëà ìîÿ ðî-
äèíà, ì³é òàòî, ÿê³ ïðîæèâàëè ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³. Àëå çãîäîì
âñå äåùî ïîêðàùèëîñÿ, áóëî íîðìàëüíî, òèì á³ëüøå ÷îëîâ³ê áóâ
êàíäèäàò, äîöåíò ³ ãàðíà áóëà çàðïëàòà â òîé ÷àñ óæå.
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– ×è ìîæåòå Âè ðîçêàçàòè ùîñü ïðî ïîë³òè÷í³ îñîáëèâîñò³ æèò-
òÿ â ðàäÿíñüêèé ÷àñ?
– Êîëè ðîçïî÷àëàñÿ â³éíà â Àôãàí³ñòàí³, ìè â³ä÷óëè öå ëèøå ïî
òîìó, ùî äóæå áàãàòî ìîëîäèõ õëîïö³â, â³êó ìîãî ñèíà, çàáðàëè â
àðì³þ. Â àðì³þ ç íàøîãî ³íñòèòóòó çàáèðàëè õëîïö³â ç äðóãîãî êóð-
ñó. Ì³é ñèí ó öåé ÷àñ ñëóæèâ ó Õåðñîí³ ó ïðèêîðäîíí³é ñëóæá³,
îõîðîíÿâ ³íîçåìí³ ñóäíà. Éîìó çàëèøèëîñÿ äåñü ï³âðîêó äîñëóæè-
òè, êîëè ïðèéøëî ðîçïîðÿäæåííÿ íà â³äïðàâêó â Àôãàí³ñòàí. Àëå
éîãî çàëèøèëè äîñëóæèòè âæå òóò, à òèõ, êîãî ëèøå ïðèçâàëè íà
ñëóæáó – â³äïðàâèëè íà â³éíó. Õî÷ó äîäàòè, ùî äóæå áàãàòî çàãè-
íóëî õëîïö³â ³ç êëàñó, äå íàâ÷àâñÿ ì³é ñèí. Â³í çàê³í÷èâ øêîëó
¹ 12, ³ ç êëàñó çàãèíóâ äóæå õîðîøèé éîãî òîâàðèø (â³í çàê³í÷èâ
øêîëó ç ìåäàëëþ, ïîò³ì çàê³í÷èâ ç â³äçíàêîþ â³éñüêîâå ó÷èëèùå).
Â Êàíäàãàð³ âæå ï³ä ÷àñ âèâåäåííÿ ðàäÿíñüêèõ â³éñüê éîãî âáèëè.
Çãîäîì øêîëó ¹ 12 íàçâàëè íà éîãî ÷åñòü – Ñåðã³ÿ Êîâàëü÷óêà.
Çâè÷àéíî, öå áóëà âåëèêà òðàãåä³ÿ.
À êîëè ñòàâñÿ âèáóõ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ íàì í³÷îãî íå ïî-
â³äîìëÿëè, ÿê ³ áàãàòüîì ëþäÿì. Íà òðàâíåâ³ ñâÿòà ìè ïðîãóëþâà-
ëèñÿ âóëèöÿìè ì³ñòà, äèõàëè ïîâ³òðÿì, ñïîâíåíèì ðàä³àö³ºþ, à ïî-
ò³ì âæå äåñü ÷åðåç òèæäåíü ìè ïî÷óëè, ùî áàãàòî ëþäåé âèñåëÿ-
þòü, âèâîçÿòü ä³òåé ç Êèºâà, õòî ì³ã, ³ç Æèòîìèðà âèâîçèëè ä³òåé.
ß ç ìîºþ äîíå÷êîþ, âîíà áóëà ìàëà, ïî¿õàëà äî äðóç³â â Ëåí³íãðàä
(íèí³ – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), à ÷îëîâ³ê ïðàöþâàâ, ñèí ùå òîä³ íàâ÷àâ-
ñÿ, òîìó âîíè çàëèøèëèñÿ òóò. Öå òåæ âåëèêà òðàãåä³ÿ íàøîãî íà-
ðîäó, ÿêà ìàº ñâ³é â³äãîëîñîê ³ ïî ñüîãîäí³øí³é äåíü.
Ó öüîìó ³íòåðâ'þ ÿ õîò³ëà á ðîçïîâ³ñòè íå ëèøå ïðî ñâîº æèòòÿ
³ ïðàöþ â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíî-
ìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. Íà
ìîþ äóìêó, âàæëèâî çàëèøèòè ïàì'ÿòü
ïðî ëþäåé, ÿê³, íà æàëü, âæå ñàì³ íå
ìîæóòü ðîçïîâ³ñòè ïðî ñåáå. Çîêðåìà,






Ïðèéøîâ ïðàöþâàòè â Æèòîìèðñüêèé äåðæà-
âíèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò 1961 ð. Íàðîäèâñÿ
ó ñ³ì'¿ ñëóæáîâöÿ, éîãî òàòî áóâ í³ìöåì çà íà-
ö³îíàëüí³ñòþ, à ìàìà – óêðà¿íêîþ. Áàòüêà çâà-
ëè Þë³óñ, àëå êîëè íàðîäèâñÿ ñèí – Â³òàë³é, òî
éîãî çàïèñàëè ÿê Þð³éîâè÷.
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Ì³é ÷îëîâ³ê õîò³â áóòè õóäîæíèêîì, â³í äóæå ãàðíî ìàëþâàâ ³
ìð³ÿâ, ùî ïîñòóïèòü ó õóäîæíþ àêàäåì³þ, àëå òàê ñêëàëèñÿ ñ³ìåéí³
îáñòàâèíè, ùî çàõâîð³ëè áàòüêè, ¿õàòè äàëåêî â³ä äîìó íå áóëî êîø-
ò³â ³ ïîòð³áíî áóëî áóòè ïîðó÷ ç íèìè. Îñê³ëüêè íàéáëèæ÷èì ì³ñ-
òîì áóâ Æèòîìèð, òî â³í îáðàâ Æèòîìèðñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòè-
òóò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. Â³òàë³é Þë³éîâè÷ âñòóïèâ íà ô³çèêî-ìà-
òåìàòè÷íèé ôàêóëüòåò. Â³í áóâ ãàðíèì ñòóäåíòîì, äóæå äîáðå íà-
â÷àâñÿ ³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âèøó áóâ çàïðîøåíèé ïðàöþâàòè âèêëà-
äà÷åì. Íà ïî÷àòêó ñâîº¿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ êàð'ºðè â³í âèêëà-
äàâ "Ìåòîäèêó ô³çèêè" òà êåðóâàâ ïåäàãîã³÷íîþ ïðàêòèêîþ. Àëå
ïîìåð âèêëàäà÷, ÿêèé ÷èòàâ "Ðàä³îòåõí³êó ³ åëåêòðîòåõí³êó", ³ éîìó
ïåðåäàëè âèêëàäàòè ö³ ïðåäìåòè. ² äî ê³íöÿ ñâîãî æèòòÿ â³í ôàê-
òè÷íî áóâ ïîâ'ÿçàíèé ³ç öèìè ïðåäìåòàìè – ÷èòàâ ëåêö³¿ ³ ïðîâî-
äèâ ëàáîðàòîðí³ ðîáîòè.
Ó ïåðø³ ðîêè ñâîº¿ ðîáîòè â ³íñòèòóò³ Â³òàë³é Þë³éîâè÷ îðãàí³-
çóâàâ ðàä³îãóðòîê, ³ öåé ãóðòîê íàñò³ëüêè áóâ óñï³øíèé, ùî îáëàñ-
íèé â³ää³ë ÄÎÑÀÀÔó íàãîðîäæóâàâ éîãî íà îáëàñíèõ âèñòàâêàõ. ²
â öåé æå ÷àñ â³í ïî÷èíàº ïðàöþâàòè íàä âèãîòîâëåííÿì ïðèëàä³â
äëÿ "Ìåòîäèêè ô³çèêè", äðóêóº ñòàòò³ ó æóðíàë³ "Ô³çèêà â øêîëàõ
Óêðà¿íè", çàî÷íî âñòóïèâ äî àñï³ðàíòóðè ïðè Êè¿âñüêîìó äåðæàâ-
íîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ Î. Ì. Ãîðüêîãî ³ ïî÷àâ ïðàöþ-
âàòè íàä äèñåðòàö³ºþ ï³ä êåð³âíèöòâîì äîöåíòà Ìèðãîðîäñüêîãî
(ó òîé ÷àñ áóâ â³äîìèé óêðà¿íñüêèé ô³çèê-ìåòîäèñò).
Â³í ï³äãîòóâàâ äëÿ äèñåðòàö³¿ êîìïëåêò ïðèëàä³â äëÿ ìàéáóòíüîãî
âåëèêîãî ñâîãî âèíàõîäó "Øêîëüíèê 1". Öåé êîìïëåêò, ÿêèé â³í
ï³äãîòóâàâ, ï³äêëþ÷àâñÿ äî ãàëüâàíîìåòðà ³ ö³ ô³çè÷í³ ïðèëàäè ìî-
ãëè âèì³ðþâàòè ðÿä ô³çè÷íèõ âåëè÷èí ³ ìîæíà áóëî ïðîäåìîíñòðó-
âàòè á³ëüøå í³æ 50 ð³çíèõ ô³çè÷íèõ äîñë³ä³â ç åëåêòðîñòàòèêè, åëå-
êòðîäèíàì³êè òà ç ³íøèõ ðîçä³ë³â ô³çèêè. Öåé êîìïëåêò â³äïðàâè-
ëè ó Ìîñêâó íà Âèñòàâêó äîñÿãíåíü íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. Ãîëî-
âíèé êîì³òåò âèñòàâêè íàãîðîäèâ éîãî ñð³áíîþ ìåäàëëþ ³ âèäàâ ïî-
ñâ³ä÷åííÿ íà ðàö³îíàë³çàòîðñüêó ïðîïîçèö³þ. Öå áóëî ó 1967 ð.
Ó òðàâí³ 1972 ð. Êë³õ Â³òàë³é Þë³éîâè÷ ó Êèºâ³ çàõèñòèâ êàí-
äèäàòñüêó äèñåðòàö³þ íà òåìó "Ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ åëåêòðè-
÷íèõ âèì³ð³â ó øê³ëüíîìó äåìîíñòðàö³éíîìó åêñïåðèìåíò³". Ó
1973 ð. ÂÀÊ ÑÐÑÐ âèäàâ éîìó äèïëîì êàíäèäàòà íàóê, à â 1976 ð.
Ðàäà ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ ïðèñâî¿ëà â÷åíå çâàííÿ äîöåíòà êàôåäðè ô³-
çèêè. Ó 1986 ð. Äåðæàâíèé êîì³òåò ÑÐÑÐ ç íàðîäíî¿ îñâ³òè "Ñîþç
ïðèëàä" íàä³ñëàâ ëèñò ðåêòîðó ³íñòèòóòó, ó ÿêîìó áóëî ïðîõàííÿ
ïðî âèãîòîâëåííÿ êîìïëåêòó "Øêîëüíèê 1" äëÿ êàá³íåò³â ô³çèêè
çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë. Ðåêòîð íàä³ñëàâ ëèñò äî çàâîäó "Åëåêòðîâè-
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ì³ðþâà÷" ³ ó æîâòí³ 1986 ð. áóëî íàëàãîäæåíî âèïóñê ïðèëàäó "Øêî-
ëüíèê 1" äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë. Âîíè âèêîðèñòîâóâàëèñü ìàé-
æå ó âñ³õ øêîëàõ êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Íåçàäîâãî äî
ñìåðò³ â³í ùå ïðîâ³â äîñë³ä (çà éîãî ñëîâàìè, òàêîãî äîñë³äó â æîä-
íîìó âèø³, æîäí³é øêîë³ íå ïðîâîäèëè), öå äîñë³ä, ÿêèé äàâàâ ìî-
æëèâ³ñòü âèçíà÷èòè øâèäê³ñòü ñâ³òëà ó ëàáîðàòîðíèõ óìîâàõ. Ó íàñ
ó ëàáîðàòîð³¿ ðàä³îåëåêòðîòåõí³êè ïðîâîäèâ öåé äîñë³ä, àëå â³í íå
áóâ îïóáë³êîâàíèé, éîãî ðåçóëüòàòè çàëèøàþòüñÿ ó ìîºìó àðõ³â³.
Ïàðàëåëüíî ç³ ñâîºþ âèêëàäàöüêîþ ³ íàóêîâîþ ðîáîòîþ Â³òàë³é
Þë³éîâè÷ çàõîïëþâàâñÿ ìàëþâàííÿì. Ó íàñ âäîìà äóæå áàãàòî êàð-
òèí, ìàáóòü äâà äåñÿòêà, âåëèêîãî ðîçì³ðó ³ ìàëîãî, éîãî îñîáèñò³
òà ³ç íàòóðè, ïåðåìàëüîâàí³ êîï³¿ êàðòèíè â³äîìèõ õóäîæíèê³â. Ó
òîé ÷àñ âàæêî áóëî çíàéòè ïîëîòíî äëÿ êàðòèí. Áóâ òàêèé âèïà-
äîê, â³í ï³øîâ ó "Ïîë³òè÷íó êíèãó", òàì áóëà ïîâíà çá³ðêà òâîð³â
Ëåí³íà, Ìàðêñà, Åíãåëüñà òà ³íøèõ íó ³, çâè÷àéíî, ïîðòðåòè âñ³õ
ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â. Â³í êóïèâ ïîðòðåò Ìàðêñà, ìåòð íà ï³âìåòðà, ³
ïðèí³ñ éîãî ÷åðåç âñå ì³ñòî äîäîìó. ß â³äêðèâàþ äâåð³ ³ êàæó: "ß
íå çðîçóì³ëà, ÷îìó ïîâèíåí ïîðòðåò Ìàðêñà ó íàñ âèñ³òè âäîìà?"
Â³í êàæå: "Òà í³, ìè éîãî çàðàç ïåðåâåðíåìî, â³í áóäå äèâèòèñü ó
ñò³íó, à ÿ íàïèøó êàðòèíó Âàñèëÿ Ïîëºíîâà "Ðàííèé ñíåã. Áåõî-
âî". ² â íàñ âäîìà çàðàç öÿ êàðòèíà ðîçì³ùåíà íà ñò³í³. Çàãàëîì ó
ñ³ìåéí³é á³áë³îòåö³ á³ëüøå äâîõñîò êíèã, ïðèñâÿ÷åíèõ æèâîïèñó.
Â³í ëþáèâ ðèáîëîâëþ, çàõîïëþâàâñÿ òåàòðîì. Ó áóäèíêó îô³öå-
ð³â áóâ äðàìàòè÷íèé ãóðòîê ³ â ìîëîä³ ðîêè, ÿê ò³ëüêè ïðèéøîâ
ïðàöþâàòè â ³íñòèòóò, â³í áóâ éîãî ó÷àñíèêîì. Öåé ãóðòîê çä³éñ-
íþâàâ ïîñòàíîâè òâîð³â â³äîìèõ ïèñüìåííèê³â, çîêðåìà ï'ºñó áðà-
ò³â Òóð "Ñåâåðíàÿ ìàäîííà". Â³òàë³é Þë³éîâè÷ ãðàâ òàì ãîëîâíó
ðîëü. ² ç ö³ºþ ï'ºñîþ âîíè îá'¿çäèëè âñþ Óêðà¿íó ³ íå ëèøå. Ïðè-
¿õàâ íàðîäíèé àðòèñò ³ç Ìîñêâè ³ äóæå ãàðíó ðåöåíç³þ çðîáèâ íà
öþ ¿õíþ ïðàöþ.
Ëþäèíà, ç ÿêîþ ÿ ïðîæèëà 46 ðîê³â, íàñò³ëüêè âåëèêèé åðóäèò,
íàñò³ëüêè ãàðíèé ÷îëîâ³ê, ãàðíèé áàòüêî, ãàðíèé ñïåö³àë³ñò ³ ÿ ùàñ-
ëèâà ó ñâîºìó æèòò³, ùî ó ìåíå áóëà òàêà ñ³ì'ÿ ³ ÿ ìàëà òàêîãî
÷îëîâ³êà.
Ë³íà Êîñòåíêî êàæå, ùî êîëè º òàê³ ìàéñòðè á³ëÿ òåáå, òî ÿêîñü
ëåãøå, òîìó ùî âîíè í³áè àòëàíòè òðèìàþòü íåáî íà ñâî¿õ ïëå÷àõ, ³
òîìó º âèñîòà, à êîëè âîíè éäóòü, çàëèøàþòü ñïîìèíè, ÿê ðàíè.
Çà îñòàíí³ 50 ðîê³â â íàøîìó ³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³ áóëà ò³ëü-
êè îäíà ïàðà, öå ÿ ³ ÷îëîâ³ê, ÿê³ ïîïðàöþâàëè òóò ïî 47 ðîê³â.
Â³í ç 1961 ïî 2009 ðð., à ÿ ç 1964 ïî 2012 ðð. Ðàçîì ïðîæèëè
46 ðîê³â.
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Ùå ìåí³ õîò³ëîñü ðîçïîâ³ñòè ïðî Ïåòðà ßêîâè÷à Ô²Ð×ÓÊÀ.
Ïåòðî ßêîâè÷ Ô³ð÷óê ïåðåéøîâ ïðàöþâàòè ³ç Ëóöüêîãî ïåäàãî-
ã³÷íîãî ³íñòèòóòó ïðèáëèçíî â 1962 ð. Â³í çàê³í÷óâàâ Ëóöüêèé ïå-
äàãîã³÷íèé ³íñòèòóò, éîãî äðóæèíà áóëà ç Æèòîìèðà ³ òîìó âîíè
ïåðå¿õàëè äî íàøîãî ì³ñòà. Ïåðøèé ð³ê â³í âèêëàäàâ "Âèðîáíè÷å
íàâ÷àííÿ", òå, ùî â ìàéñòåðíÿõ, à ïîò³ì ç ÷àñîì â³í óæå ïî÷àâ âè-
êëàäàòè àñòðîíîì³þ. ² äî ê³íöÿ ñâîãî æèòòÿ â³í âèêëàäàâ ïðåäìåò
"Àñòðîíîì³ÿ".
Â³í äàâàâ ç àñòðîíîì³¿ íàäçâè÷àéíî ´ðóíòîâí³ çíàííÿ, âèêëàäàííÿ
çä³éñíþâàâ ç âåëèêîþ ìàéñòåðí³ñòþ ³ ð³çíîïëàíîâ³ñòþ ìåòîä³â íà-
â÷àííÿ. Àäæå "Àñòðîíîì³ÿ", öå ïðåäìåò, ÿêèé âêëþ÷àº â ñåáå ô³-
çèêó, ìàòåìàòèêó, ô³ëîñîô³þ, á³îëîã³þ, ìåäèöèíó, ë³òåðàòóðó, ìó-
çèêó, âñå â îäíîìó. ² òîìó òóò òàêå øèðîêå ïîëå ä³ÿëüíîñò³. ß ï³ç-
í³øå ïðèéøëà ïðàöþâàòè, ï³ñëÿ äåêðåòó ³ ïðàöþâàëà ç Ïåòðîì ßêî-
âè÷åì.
Ïåòðî ßêîâè÷ íàäçâè÷àéíî ãàðíî ÷èòàâ ëåêö³¿, â íüîãî æîäíà
ëåêö³ÿ íå ïðîõîäèëà áåç äåìîíñòðàö³¿. Äóæå áàãàòî áóëî àêàäåì³÷-
íîãî ÷àñó íà âèâ÷åííÿ çîðÿíîãî íåáà, áóëî áàãàòî òåëåñêîï³â, äî 20
øòóê, öå ³ óí³âåðñàëüíèé òåëåñêîï, áóëî áàãàòî ïðèëàä³â, íåáåñíèõ
ñôåð ³ áàãàòî ë³òåðàòóðè, ðóõîìèõ êàðò çîðÿíîãî íåáà. Êîæåí ì³-
ñÿöü âèäàâàâñÿ àñòðîíîì³÷íèé â³ñíèê.
Êð³ì ñïîñòåðåæåííÿ êîìåò, ÿêèõ çà íàøå æèòòÿ ñïîñòåð³ãàëè
òðè – êîìåòà Ãàëåÿ (1986 ð.), êîìåòà Õåéëà-Áîïïà (1997 ð.) ³ êî-
ìåòà Ñâ³ôòà-Òóòòëÿ, ìè âåëè ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîâíèì ³ ÷àñòêî-
âèì çàòåìíåííÿì Ì³ñÿöÿ ³ Ñîíöÿ. Äóæå ö³êàâà ó íàñ áóëà ëàáîðà-
òîðíà ðîáîòà ç âèâ÷åííÿ ïëÿì íà Ñîíö³. ª öèêëè â³ä 0, êîëè íåìàº
ïëÿì, ³ ïîò³ì âîíè íàðîñòàþòü ³ ìàêñèìóì. Êîëè ó Ñîíöÿ á³ëüøå
ïëÿì, òî âîíî àãðåñèâíå (äëÿ âèçíà÷åííÿ áóëà ñïåö³àëüíà ôîðìó-
ëà), òîáòî ìîæíà ö³ëèé äåíü çàñìàãàòè ÷è ïîòð³áíî õîâàòèñÿ ó ò³íü.
Çãîäîì Ïåòðà ßêîâè÷à ïðèçíà÷èëè çàñòóïíèêîì äåêàíà ô³çèêî-
ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó. Äåêàíîì ïðàöþâàâ Ëåîí³ä Ïèëèïîâè÷
Òàðãîíñüêèé. Ïåòðî ßêîâè÷ áóâ íàñò³ëüêè àêòèâíèì, êåðóâàâ
íàâ÷àëüíîþ ðîáîòîþ, çàâæäè íà äåíü êîñìîíàâòèêè âèïóñêàëè ãà-
çåòè, ñòóäåíòè ãîòóâàëè äîïîâ³ä³, âèêîðèñòîâóþ÷è ìàëîâ³äîìèé ìà-
òåð³àë.
Ïðàöþþ÷è ç íèì, ÿ çàïðîïîíóâàëà éîìó ïðîâåñòè àñòðîíîì³÷í³
âå÷îðè. Íàáëèæàëîñü 25-ð³÷÷ÿ ç äíÿ ïîëüîòó Þ. Ãàãàð³íà â êîñìîñ.
Öå áóâ ïåðøèé âå÷³ð; â³í ïîãîäèâñÿ ò³ëüêè ñêàçàâ òàê: "ß íå âòðó-
÷àþñü, ò³ëüêè ïðèéäó ïîäèâëþñÿ, ÿê Âè çðîáèëè". Âå÷³ð ïðîõîäèâ
â àêòîâ³é çàë³, âèéøîâ äóæå ãàðíèé, íà âèñîêîìó ð³âí³. Âå÷³ð, ÿêèé
ïàì'ÿòàòèìóòü âñå æèòòÿ – öå âå÷³ð íà òåìó: "È â Êîñìîñå íóæíà
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âåòêà ñèðåíè". Êîñìîíàâòè äîâãèé ÷àñ ïåðåáóâàþòü â Êîñìîñ³ ³ îöÿ
â³ä³ðâàí³ñòü â³ä Çåìë³ ïåâíèì ÷èíîì âïëèâàº íà ïñèõ³êó, ³ ùîá áóëî
íå òàê âàæêî, âîíè áðàëè ç ñîáîþ ùîñü çåìíå. Íàïðèêëàä, çàïèñè
Â. Âèñîöüêîãî: ï³ñí³ "Çàðÿäêà", "Ä³àëîã á³ëÿ òåëåâ³çîðà" òà ï³ñí³ ïðî
àëüï³í³ñò³â. Áàçóþ÷èñü íà ¿õí³õ ñïîìèíàõ, ìè ïðîâåëè òàêèé âå÷³ð.
Ó íàñ áóâ ñòóäåíò, ÿêèé ãàðíî ìàëþâàâ ³ â³í íà ïåðøèé ³ äðóãèé
âå÷îðè íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ íà ñò³í³ ðîçì³ðîì 5 íà 4 ìåòðè íàìàëþ-
âàâ äåê³ëüêà ïàííî – îäíå ç Þ. Ãàãàð³íèì, äå â³í ó øîëîì³, à íà
äðóãîìó – Âñåñâ³ò, äå äóæå ãàðíà æ³íêà Óðàí³ÿ (ìóçà àñòðîíîì³¿),
âîíà éäå ³ òðèìàº ó ðóö³ Çåìëþ. Öåé æå ñòóäåíò íàïèñàâ äóæå ãàð-
íîãî â³ðøà, áóëî òàêå âðàæåííÿ, ùî ä³éñíî òè ó Êîñìîñ³ ïåðåáóâà-
ºø. Áàãàòî áóëî ãàðíèõ íîìåð³â ³ äóæå ãàðíî ïðîéøîâ âå÷³ð. Íà-
â³òü äåÿê³ íîìåðè ñòóäåíòè âîçèëè â Îäåñó (áóâ îáì³í ñòóäåíòà-
ìè), âèñòóïàëè ç öèìè íîìåðàìè â íàøîìó îáëàñíîìó ìóçè÷íî-äðà-
ìàòè÷íîìó äðàìòåàòð³.
Àëå ñòàëîñÿ ëèõî, â³í çàõâîð³â. Ïåòðî ßêîâè÷ Ô³ð÷óê ïîìåð, ³
äåñü ÷åðåç ð³ê Àíàòîë³é Öåçàðîâè÷ Ôðàíîâñüêèé çðîáèâ ïëàí ïåðå-
áóäîâè äâîõ ëàáîðàòîð³é. Ïåðåáóäîâà áóëà òàêà, ùî ëåêö³éíà àóäè-
òîð³ÿ áóëà çðîáëåíà àìô³òåàòðîì ³ âæå ç öüîãî àìô³òåàòðó ìîæíà
áóëî íà êóïîë îáñåðâàòîð³¿ âèéòè. Çà éîãî ïðîõàííÿì íàø ñï³âðî-
á³òíèê ðîçìàëþâàâ ìîíóìåíòàëüí³ êàðòèíè ïîâ'ÿçàí³ ç Êîñìîñîì.
Ï³ñëÿ Ïåòðà ßêîâè÷à Ô³ð÷óêà àñòðîíîì³þ âèêëàäàâ Â³êòîð Âàëåí-
òèíîâè÷ Ãðèùóê, âèïóñêíèê Ìîñêîâñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòå-
òó ³ìåí³ Ì. Â. Ëîìîíîñîâà. Ìè îðãàí³çóâàëè ïî¿çäêó â ïëàíåòàð³é ó
Êè¿â, öå òåæ áóëè ö³êàâ³ ÷àñè. ² êîæåí ð³ê ìè ç³ ñòóäåíòàìè õîäèëè
â ìóçåé Ñ. Ï. Êîðîëüîâà ³ ìóçåé êîñìîíàâòèêè, áî öå äóæå áëèçüêå
íàì. Íàâ÷àþ÷èñü òóò, ñòóäåíòè ïîâèíí³ ïîáóâàòè ó öèõ ìóçåÿõ.
Ö³ ðîêè ïðàö³ í³áè äëÿ ìåíå íå çàê³í÷èëèñü, òîìó ùî ÿ íà ïåíñ³¿
óæå 7 ðîê³â ³ íåìàº òàêîãî äíÿ, ùîá ÿ íå ä³çíàâàëàñü íîâèíè ç àñò-
ðîíîì³¿, ç êîñìîíàâòèêè, ùî íîâîãî â³äáóëîñÿ ó íàóö³. Áóâàº òàêå,
ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ÿ ïðîâîäæó ëàáîðàòîðí³ ðîáîòè. Ìåíå àñòðîíî-
ì³ÿ íå â³äïóñêàº. Ñê³ëüêè áóäå çîðÿíå íåáî íàä ãîëîâîþ, ñò³ëüêè
áóäå ç³ ìíîþ àñòðîíîì³ÿ.






Íàðîäèâñÿ 30 òðàâíÿ 1953 ð. ó ñ. Ñòîâïèí-
êà Îëåâñüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Ó
1981 ð. çàê³í÷èâ ³ç â³äçíàêîþ ô³ëîñîôñüêèé
ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ç 1981 ïî 1984 ð. ïðà-
öþâàâ íà ïîñàä³ àñèñòåíòà êàôåäðè ô³ëîñîô³¿
³ íàóêîâîãî êîìóí³çìó Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâ-
íîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàí-
êà. Ç âåðåñíÿ 2000 ð. ïî ãðóäåíü 2007 ð., é ç
÷åðâíÿ 2013 ïî 2018 ð. î÷îëþâàâ êàôåäðó ô³-
ëîñîô³¿ Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòå-
òó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. Ãîëîâà ñïåö³àë³çîâàíî¿
â÷åíî¿ ðàäè Ê 14.053.02 ó Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò³. Î÷îëþâàâ Æèòîìèðñüêå
â³ää³ëåííÿ Ñîö³îëîã³÷íî¿ àñîö³àö³¿ Óêðà¿íè.
Íàãðóäí³ çíàêè: "Â³äì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè",
"Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê Æèòîìèðñüêîãî äåðæà-
âíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. ²âàíà Ôðàíêà". Ïî÷åñíå
çâàííÿ "Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñâ³òè Óêðà¿íè".
– Îòæå, ïî÷íåìî. Äàâàéòå ïîãîâîðèìî ïðî Âàøó ðîäèíó. Âçàãàë³,
ÿê âñå ïî÷èíàëîñü, Âàøà ³ñòîð³ÿ îñîáèñòà, Âàøå ñòàíîâëåííÿ é
³ñòîð³ÿ ïîäàëüøîãî ðóõó â íàïðÿìêó Âàøî¿ ïðîôåñ³¿ ³, âçàãàë³, âè-
êëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, êîëè, äå òà â ÿê³é
ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñü?
– Íàðîäèâñÿ ÿ íà Æèòîìèðùèí³, â Îëåâñüêîìó ðàéîí³, â ñåë³
Ñòîâïèíêà, ó ðîäèí³ êîëãîñïíèê³â. Ç äèòèíñòâà ÿ ìð³ÿâ áóòè â³éñü-
êîâèì, ó ñâ³é ÷àñ íà÷èòàâñÿ ÿ äåÿêèõ õóäîæí³õ òâîð³â, çîêðåìà ðî-
ìàí Ëüâà Òîëñòîãî "Â³éíà òà ìèð", é äëÿ ìåíå óëþáëåíèì ãåðîºì
áóâ Àíäð³é Áîëêîíñüêèé, éîãî òàêà ñèìâîë³÷íà çóñòð³÷ ï³ä ÷àñ áîþ
³ç Íàïîëåîíîì, éîãî ì³ðêóâàííÿ ïðî â³÷í³ñòü, ïðî ïðèçíà÷åííÿ íà
çåìë³, ïðî ñëóæ³ííÿ â³ò÷èçí³ òà ¿¿ çàõèñò. ß âèð³øèâ áóòè â³éñüêî-
âèì. Ïðàâäà, òðàïèëîñÿ òàê, ùî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè
ÿ ïî÷àâ íàâ÷àííÿ ó Òèõîîêåàíñüêîìó âèùîìó â³éñüêîâîìó ó÷èëèù³
³ìåí³ àäì³ðàëà Ìàêàðîâà. Àëå ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ çà ñòàíîì çäîðîâ'ÿ,
ÿ áóâ â³äðàõîâàíèé ç öüîãî ó÷èëèùà.
– À äå âîíî çíàõîäèòüñÿ, öå ó÷èëèùå?
– Òî Âëàäèâîñòîê, Ïðèìîðñüêèé êðàé.
– Òàê äàëåêî…
ß ëþäèíà äîñèòü ðîìàíòè÷íà, à ç ³íøîãî áîêó, ìîæëèâî, àâàí-
òþðíà çà ñâî¿ì ñêëàäîì… Ïîò³ì ïî÷àâñÿ ïîøóê ñâîãî ì³ñöÿ ó æèòò³.
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Òðèâàëèé ÷àñ öå áóëî ë³êóâàííÿ. Ï³øîâ ñëóæèòè â Çáðîéí³ ñèëè
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, áóâ íà ïåâíîìó åòàï³ âèçíàíèé ³íâàë³äîì òðå-
òüî¿ ãðóïè, öå ïîò³ì çíà÷íîþ ì³ðîþ âïëèíóëî íà ìî¿ íàì³ðè íàâ÷à-
òèñÿ íà þðèäè÷íîìó ôàêóëüòåò³ Õàðê³âñüêîãî þðèäè÷íîãî ³íñòèòó-
òó, îñê³ëüêè öå áóâ ñïåö³àëüíèé çàêëàä, ïîò³ì âñòóïàâ íàâ³òü â îäèí
÷àñ äî Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó íà þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò. Ëèøå çà
÷åòâåðòèì ðàçîì âñòóïèâ ÿ íà ô³ëîñîôñüêèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî,
òîä³ äåðæàâíîãî, óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Òàê íàçèâàâ-
ñÿ ñó÷àñíèé Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà. Âñòóïèâ ÿ â äîñèòü òàêîìó çð³ëîìó â³ö³, ìåí³ áóëî 23 ðîêè,
ÿ áóâ îäðóæåíèé, áóâ áàòüêîì, îäíà äèòèíà áóëà. Çâ³ñíî, íàâ÷àþ-
÷èñü íà äåíí³é ôîðì³ íàâ÷àííÿ, ÿ âñå æ òàêè çìóøåíèé áóâ, ïî÷è-
íàþ÷è ç äðóãîãî êóðñó, ïðàöþâàòè, ùîá ìàòè äîäàòêîâèé ïðèáóòîê,
ìåíøå çàëåæàòè â³ä áàòüê³â, à áðàòè íà ñåáå ñàìîñò³éíó â³äïîâ³äà-
ëüí³ñòü ³ çà ñ³ì’þ, ³ çà ìàéáóòíº. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ çàáðàâ äðóæèíó
â Êè¿â. Ïîò³ì íà òðåòüîìó êóðñ³ äîíüêà áóëà ç íàìè ðàçîì. Äî âñòóïó
â óí³âåðñèòåò, ÿê ñüîãîäí³ ïàì'ÿòàþ, ÿ ïðàöþâàâ íà Îëåâñüêîìó ôàð-
ôîðîâîìó çàâîä³. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âñòóïèâ, ïî¿õàâ äî áàòüêà â ñåëî,
ùîá ïîâ³äîìèòè éîìó ïðî âàæëèâó ïîä³þ â ìîºìó æèòò³. À áàòüêè
æèëè â ñåë³, ÿ âðàíö³ ïðè¿õàâ àâòîáóñîì, íó é áàòüêî â öåé ÷àñ òàì
íà íèâ³ êîñèâ, ÿ âçÿâ òåæ êîñó, ï³ä³éøîâ, íó é ïîâ³äîìëÿþ éîìó
öþ íîâèíó…
Áàòüêî òàê ïîäèâèâñÿ, ïîäóìàâ, ïðîéøîâ îäèí êðîê, ïîò³ì ïîâåð-
òàºòüñÿ ³ ãîâîðèòü: "Ñèíêó, ÿ íå çíàþ, ÷è çíàéøîâ òè ðîáîòó, ÿêà
çðîáèòü òåáå ùàñëèâèì ³ áëàãîïîëó÷íèì, àëå õîá³ òè ñîá³ çíàéøîâ
÷óäîâå". Íó, òàêèé æàðò. Çâ³ñíî, ÿ í³êîëè íå æàëêóâàâ çà òèì, ÿêó
îáðàâ ïðîôåñ³þ, ñàìå íà ö³é íèâ³ ÿ çíàéøîâ ìîæëèâîñò³ äëÿ òâîð-
÷î¿ ñàìîðåàë³çàö³¿, ââàæàþ÷è, ùî íåìàº êðàùî¿ ïðîôåñ³¿ ï³ä ñîíöåì,
í³æ ïðîôåñ³ÿ ïåäàãîãà. Êîëè òè ñï³ëêóºøñÿ áåçïîñåðåäíüî ç ìîëî-
äèìè ëþäüìè, çàéìàºøñÿ ¿õ âèõîâàííÿì, ðåàë³çàö³ºþ; ñâî¿ì âëàñ-
íèì ïðèêëàäîì, ñâî¿ì âëàñíèì æèòòºâèì äîñâ³äîì òàêîæ ñòèìóëþ-
ºø ¿õ äî ñàìîñò³éíîñò³ â öüîìó æèòò³, â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñâ³é âè-
á³ð. Îñü òàêèé ì³é æèòòºâèé øëÿõ.
– Â³éñüêîâå ó÷èëèùå, íà Òèõîìó îêåàí³. Íå áóëî âàì ñòðàøíî ïî-
ñòóïàòè òóäè? Âè çíàºòå, òàê äàëåêî ¿õàòè…
– Áóëî. Áàãàòî ö³êàâèõ ïðèãîä òðàïèëîñÿ ó äîðîç³. Ñïðàâà â
òîìó, ùî ðàí³øå íàâ÷àòèñÿ ó â³éñüêîâ³ ³íñòèòóòè íàïðàâëÿëè â³éñüê-
êîìàòè. À ó íàñ, â Îëåâñüêîìó ðàéîí³, íå áóëî íàïðàâëåííÿ äî
Òèõîîêåàíñüêîãî âèùîãî ó÷èëèùà, ëèøå Ñåâàñòîïîëü, Ëåí³íãðàä,
òàê òîä³ ì³ñòî íàçèâàëîñÿ, ³ â Êàë³í³íãðàä. Àëå ìåí³ ñêàçàëè, ùî ó
Ëåí³íãðàä³ ³ â Ñåâàñòîïîë³ ó âàñ íåìàº æîäíèõ øàíñ³â ïîñòóïèòè
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íà íàâ÷àííÿ, º ìîæëèâîñò³ â Êàë³í³íãðàä³. Àëå â Êàë³í³íãðàä³ íà-
â÷àâñÿ òàêîæ ñòàðøèé çà ìåíå íà îäèí ð³ê ì³é òîâàðèø. ß äåùî
òàêà ëþäèíà àìá³òíà, òóò ç³ãðàëè ñâîþ ðîëü ³ íàø³ ïî÷óòòÿ äî îäí³º¿
ä³â÷èíè… Òî ÿ, áóäó÷è òàêîþ ëþäèíîþ, äåùî ðîìàíòè÷íîþ, âèð³-
øèâ ïî¿õàòè ñàìîñò³éíî íà Äàëåêèé Ñõ³ä. Òà é òðàïèëîñÿ òàêå,
ùî ïðè¿õàâ âðàíö³ â Êè¿â, òàì âèéøîâ äî êàñè àåðîïîðòó êóïóâà-
òè êâèòîê. Âîíè â³äêðèâàëèñÿ î âîñüì³é ãîäèí³. ß òàì á³ëÿ
öåíòðàëüíîãî óí³âåðìàãó õîäæó, äî ìåíå ïðèõîäÿòü ïðåäñòàâíèêè
â³äîìî¿ ïðîôåñ³¿, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ãàäàííÿì íà êàâîâ³é ãóù³, âîíè
òàì òàêå íàñèëàþòü, òàêå ³íøå… ß ¿ì ðàç äàâ 25 êàðáîâàíö³â, òîä³
ùå ðàç 10 êàðáîâàíö³â… ² îäíà ãîâîðèòü: "Î! Òåáå ÷åêàº âåëèêå
ìàéáóòíº, âåëèêà äîðîãà, áóäå òàì". Êàæå, ùî ÿ áóäó óñï³øíèì ³
òàêå ³íøå… ß äóìàþ: "Íó, áóäóòü ãàäàòè, ä³éñíî, äàëåêà äîðîãà,
òàêå ³íøå"… À éøîâ îäèí ÷îëîâ³ê, áà÷èòü, ùî ïðèñòàëè, ùî, â ïðèí-
öèï³, çàéìàþòüñÿ øàõðàéñòâîì, â³í ïî÷àâ íà íèõ ñâàðèòèñÿ, âîíè
ðîçá³ãëèñÿ ³ 35 êàðáîâàíö³â ÿ âæå âòðàòèâ.
À îäèí êâèòîê òóäè íà ë³òàê êîøòóâàâ 129 êàðáîâàíö³â. Ùîá
ÿêîñü âèéòè ç ö³º¿ ñèòóàö³¿, ïîâåðòàòèñÿ äîäîìó áóëî, íó… íåïðèéíÿ-
òíî. ß ñ³â òàì ï³ä óí³âåðìàãîì Óêðà¿íà, âèð³øèâ òàì òðîøêè ïîêî-
ëÿäóâàòè. Äèâëÿòüñÿ, ìîëîäèé ãàðíèé õëîïåöü ñèäèòü, íó, ìîæå éîìó
ùîñü áðàêóº, àëå äåõòî ³ç æàëîñò³ êèäàâ ÿê³ñü êîï³éêè, òàì 2 ÷è 3
êàðáîâàíö³, çà äåíü âèöèãàíèâ. Ïîò³ì äîâåëîñÿ ¿õàòè â Áîðèñï³ëü,
áðàòè êâèòîê äî Íîâîñèá³ðñüêà íà ë³òàê, à äàë³, íàñê³ëüêè âèñòà÷à-
ëî êîøò³â. Ïðàâäà, â Íîâîñèá³ðñüêó ïîñàäêà, ÿ òàì íå âèõîäèâ ç
ë³òàêà… Â ßêóòñüêó ïîñàäêà, íå âèõîäèâ ç ë³òàêà, òîìó ùî ïîêëàæà
áóëà òàì íåâåëè÷êèé ÷åìîäàí÷èê… ² ëèøå â ×èò³, òàì îäíà æ³íî÷-
êà äî ìåíå çâåðòàºòüñÿ, ïðàâäà ðîñ³éñüêîþ: "Ìîëîäîé ÷åëîâåê, ìî-
æåò âàì ïîìî÷ü? Óæå òðåòüÿ ïîñàäêà, ìîæåò âû íå óñïåëè?" ß ãî-
âîðþ: "À êàêîé ãîðîä?" "×èòà".
Íó, äóìàþ, çäàëàñÿ ìåí³ íà ãîëîâó, ÿ òàì âèéøîâ ó ×èò³, ïåðå-
áðàâñÿ äî âîêçàëó, çàë³çíè÷íîãî, ÿê ðàç ïàì'ÿòàþ áóëà òàêà äîùîâà
ïîãîäà. Áåðó êâèòîê, çíîâó æ òàêè íà ïîòÿã, êóïå äî Õàáàðîâñüêà
íà îñòàíí³ êîøòè. Â êóïå ïðàâäà áóâ, ¿õàâ ³ç â³äïóñòêè, ïîâåðòàâñÿ
ñîëäàò, âíèçó íà íèæí³õ ïîëèöÿõ ¿õàëà ñ³ì'ÿ, âíóê ç áàáóñåþ.. Íó ³
òàì ñîëäàò, ÿ éîìó ÿêîñü ïîÿñíèâ ñèòóàö³þ, â³í ìåíå òðîøêè ï³äãî-
äîâóâàâ. Ïîò³ì ïðè¿õàâ ó Õàáàðîâñüê, ï³äõîäèòü äî ìåíå ïðîâ³äíè-
öÿ, ïèòàº â ìåíå, êóäè ¿äåòå… Íó, òàê ³ òàê, ó Âëàäèâîñòîê. Íó, âè-
õîäæó, ñîëäàò âæå ¿é ðîçêàçàâ ïðî ìîþ ñèòóàö³þ. ¯õàòè áóëî äåñÿòü
ãîäèí â³ä Õàáàðîâñüêà äî Âëàäèâîñòîêà, ïðè÷îìó òàì áóëà òàêà ñòàí-
ö³ÿ "Óãîëüíàÿ", äå çàõîäèëè ïðèêîðäîííèêè ³ ïåðåâ³ðÿëè çàïðîøåííÿ,
íàÿâí³ñòü äîêóìåíò³â… Ó ìåíå, çâ³ñíî, â òîé ÷àñ íå áóëî æîäíèõ
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äîêóìåíò³â, æîäíîãî çàïðîøåííÿ, íàâ³òü â òîé ÷àñ ìîëîä³ â ñ³ëüñü-
ê³é ì³ñöåâîñò³ íå âèäàâàëè ïàñïîðòè, ùîá ¿õ çàòðèìàòè íà ñåë³… Àëå
âîíà äåùî ïðèêðèâàëà ìåíå òàì… Ïðèéøëè ïðèêîðäîííèêè, íó, íå
ïîì³òèëè ìåíå, òàêèì ÷èíîì ÿ îïèíèâñÿ ó Âëàäèâîñòîö³.
Îöå, çâè÷àéíî, òÿãà äî íàâ÷àííÿ! À çàðàç òàê ïðîñòî: âèéòè ³ç
äîìó, ïîäàòè äîêóìåíòè òÿæêî, ÿ ñîá³ äóìàþ. ß õî÷ó âçàãàë³ çàçíà-
÷èòè, â ìîºìó æèòò³ çóñòð³÷àëèñÿ äóæå ðîçóìí³ ëþäè… Íó, çóñòð³-
÷àëèñÿ äîáð³ ëþäè, ëþäè-ãóìàí³ñòè âåëèê³, ëþäè ç âèñîêîþ äóõîâ-
í³ñòþ, ç ìîðàëëþ, ÿê³ ïëàòèëè ìåí³ ñâîºþ äîáðîòîþ, çàâæäè äîïî-
ìàãàëè. Âèâîäèëè ìåíå íà øèðîêó äîðîãó.
– Àëå âè é ñàì³ ðóõàëèñÿ â öüîìó íàïðÿìêó.
– Íó, ìîæëèâî ³ òàê… Âñå æ òàêè áóâ òàêèé ö³ëåñïðÿìîâàíèé,
ñòàâèâ ñîá³ ìåòó ³ íàìàãàâñÿ ¿¿ äîñÿãíóòè.
– Òàê, àëå ÿ ïðîñòî çàðàç òàê çäèâîâàíèé, ñò³ëüêè âñüîãî.Ñò³ëüêè
êàçóñ³â, ÿê³ ç âàìè òðàïëÿëèñÿ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ! À ùî ñàìå ïðîñ-
òèìóëþâàëî íàïðÿìîê âèêëàäàöüêèé, âçàãàë³ íàïðÿìîê ô³ëîñîô-
ñüêî¿ äóìêè?
– Íó, ùî ñêàçàòè… Âèá³ð ïðîôåñ³¿ òåæ áóâ âèïàäêîâèé. Ïî-ïåð-
øå, ç äèòèíñòâà ÿ ìð³ÿâ ïðàöþâàòè ç ìîëîääþ, öå òåæ áóëî âèïàä-
êîâî. Õî÷à, íà òîé ÷àñ íà ô³ëîñîôñüêèé ôàêóëüòåò áóâ íàäçâè÷àé-
íî âèñîêèé êîíêóðñ. Íà ô³ëîñîôñüêèé ³ þðèäè÷íèé ôàêóëüòåòè
ïðèéìàëè ï³ñëÿ äâîõ ðîê³â ñòàæó ðîáîòè àáî ï³ñëÿ ñëóæáè â àðì³¿,
éøëè, ÿê ïðàâèëî, ä³òè ïàðò³éíî¿ ÷è ðàäÿíñüêî¿ íîìåíêëàòóðè… ò³,
õòî çàê³í÷èâ ç çîëîòîþ ìåäàëëþ øêîëó ñåðåäíþ. ß â öþ êàòåãîð³þ
íå ïîòðàïëÿâ. Õî÷à ó ìåíå ëèøèëîñÿ ëèøå äîáð³ îö³íêè ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè. Íó, ³ òåæ çá³ã îáñòàâèí. Ïðîõ³äíèé áàë
áóâ 23, äëÿ òèõ, õòî ìàâ ñòàæ ðîáîòè, òîìó âðàõîâóâàâñÿ òàì ³ êîí-
êóðñíèé áàë àòåñòàòó… ß íàáðàâ 24 áàëè. Çäàâ òðè åêçàìåíè âñòóïí³
íà "â³äì³ííî". Òâ³ð íàïèñàâ íà "äîáðå". Íó ³ ñåðåäí³é áàë àòåñòàòó
òåæ â³äì³ííà îö³íêà. Òàê ÿ ñòàâ ñòóäåíòîì.
– Òîáòî, öå áóëî âèïàäêîâî?
– Òàê, ÿêùî áóòè ÷åñíèì, ÿ äåùî áóâ äàëåêèé â³ä ô³ëîñîô³¿. Îñî-
áëèâî ñêëàäí³ áóëè ïåðøèé êóðñ, äðóãèé êóðñ íàâ÷àííÿ. Ïîò³ì âðà-
õîâóâàòè òå, ùî ç äðóãîãî êóðñó ÿ ïðàöþâàâ óæå ïðè ñàíàòîð³¿-ïðî-
ô³ëàêòîð³¿ óí³âåðñèòåòó, àëå òðàïèëîñü òàê, ùî íà äðóãîìó êóðñ³ ìåíå
ïðèçíà÷àþòü ñòàðîñòîþ àêàäåì³÷íî¿ ãðóïè. Íàâ÷àëèñÿ ìè ï'ÿòü ðî-
ê³â, óí³âåðñèòåò ÿ çàê³í÷èâ ³ç ÷åðâîíèì äèïëîìîì. Õî÷à áóäó â³äâåð-
òèì, ç³ðîê ç íåáà ÿ íå õàïàâ. Òîìó ùî ³ ïðàöþâàòè, ³ íàâ÷àòèñÿ, ³
ñòàðîñòîþ áóòè äîâîë³ ñêëàäíî. Àëå îöÿ ìîÿ ïðàöüîâèò³ñòü, â³äïî-
â³äàëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü äàâàëà ïðî ñåáå çíàòè… Ï³ñëÿ çàê³í-
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÷åííÿ óí³âåðñèòåòó ìåí³ ïðîïîíóâàëè ïðàöþâàòè â Êèºâ³ â äåÿêèõ
³íñòèòóòàõ, ÿ âñå òàêè êåðóâàâñÿ â³äîìèì âèñëîâîì Öèöåðîíà: êðà-
ùå áóòè ïåðøèì â ïðîâ³íö³¿, í³æ äðóãèì ó Ðèì³. ß ïî¿õàâ â îáëàñ-
íèé öåíòð, ìåíå çàïðîñèëè íà ðîáîòó ó Ð³âíåíñüêèé òîä³ ³íñòèòóò
íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, îñê³ëüêè òàì îäèí òîâàðèø íàâ÷àâñÿ ó àñ-
ï³ðàíòóð³, ÿ áóâ ñòóäåíòîì, ìè ç íèì òàê äîáðå ïîçíàéîìèëèñü, æèëè
â îäíîìó ãóðòîæèòêó. Â³í ïîò³ì áóâ çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè. Íó, ÿ ïî
äîðîç³, äóìàþ, çà¿äó â Æèòîìèð, òîä³ ùå Æèòîìèðñüêèé ïåäàãîã³÷-
íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, çàéøîâ íà êàôåäðó íàóêîâîãî
êîìóí³çìó, òîä³ çàâ³äóâà÷åì áóâ Øâèäàê Îëåã Ìèõàéëîâè÷, äîêòîð
³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð… Ïîò³ì çàéøëè äî ðåêòîðà, òîä³ áóâ Ãîð-
íîñòàé Ïåòðî Ñèäîðîâè÷, êàíäèäàò ïñèõîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò. Âîíè
ïîäèâèëèñÿ íà ì³é äèïëîì, òîä³ êàäðè òàê³ ä³éñíî áóëè ïîòð³áí³,
íàìàëþâàëè ìåí³ òàêó äîñèòü âåëèêó é ÷óäîâó ïåðñïåêòèâó òàì. ß
òîä³ òåëåôîíóþ ó Ð³âíå, êàæó âèáà÷àéòå, áóäó òàêè ïðàöþâàòè â
Æèòîìèðñüêîìó ïåä³íñòèòóò³. ² öå òðàïèëîñÿ â 1981 ð… Ôàêòè÷íî
1/3 ³ñòîð³¿ íàøîãî óí³âåðñèòåòó. Öå ³ ìîÿ âëàñíà ³ñòîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ ìîº¿
ðîáîòè â íàøîìó óí³âåðñèòåò³, õî÷à ìåí³ áóëè ïðîïîçèö³¿ ïðàöþâà-
òè â ³íøèõ ³íñòèòóòàõ, òîä³ òàê íàçèâàëèñÿ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè.
² â Æèòîìèð³, ³ ïîçà éîãî ìåæàìè.
ß áóâ ïðîñòî â³ðíèì íàøîìó óí³âåðñèòåòó, ³ í³êîëè ïðî öå íå
øêîäóþ, òîìó ùî íàø óí³âåðñèòåò ä³éñíî çà ïåð³îä ìîº¿ ðîáîòè çä³é-
ñíèâ äóæå òàê³ ÿê³ñí³, êàðäèíàëüí³ çì³íè â óñ³õ àñïåêòàõ ñâîãî ôóíê-
ö³îíóâàííÿ.
– Òàê, ìè âæå ÷óëè â³ä ³íøèõ ðåñïîíäåíò³â… Âîíè ðîçïîâ³äàëè,
ïðî òå, ùî ó 80-ò³ ðð. ðîçïî÷èíàâñÿ ðóõ óí³âåðñèòåòó íà ÿê³ñíî
íîâèé ð³âåíü.
– Íàâ³òü ³ç ïðèì³ùåíü, áóä³âåëü… Íàâ³òü êîëè ÿ ïðèéøîâ, öüî-
ãî êîðïóñó íå áóëî, íå áóëî ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó, äå ñüîãîäí³
³íñòèòóò ³íîçåìíî¿ ô³ëîëîã³¿ – òàì áóëà òàêà äâîïîâåðõîâà äåðå-
â'ÿíà áóä³âëÿ, çíàºòå, òàêà äðàáèíêà áóëà, ùîá ï³äí³ìàòèñÿ… Ñõ³äö³
òàê³… Ñüîãîäí³, ïîäèâ³òüñÿ, íå áóëî ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà, é
áàãàòî ÷îãî ³íøîãî. Âè ïîäèâ³òüñÿ, ÿê â öüîìó êîíòåêñò³ çì³íèâñÿ
íàø óí³âåðñèòåò!
– Äóæå êàðäèíàëüíî.
– Ìè ñüîãîäí³… âæå íå ãîâîðÿ÷è ïðî íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèé ñêëàä.
Êîëè ÿ ïðèéøîâ, íó, öå áóâ 1981 ð., ÿêùî íå ïîìèëÿþñÿ, ó íàøîìó
óí³âåðñèòåò³ ïðàöþâàëî 4-5 äîêòîð³â íàóê, ïðîôåñîð³â… Öå Äìèòðî
²âàíîâè÷, äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, Àãíåñà Ïîë³êàðï³âíà Ñòàä-
íè÷åíêî, äîêòîð á³îëîã³÷íèõ íàóê, öå Íèêîí÷óê Ìèêîëà Âàñèëüî-
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âè÷, äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, òà Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷
²âàí÷åíêî, äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð. Íó, âñ³õ ãåòü ìåí³
âàæêî çàðàç ïðèãàäàòè. Çàðàç ó íàñ ïîíàä 50 äîêòîð³â íàóê, ïðîôå-
ñîð³â, íàäçâè÷àéíî ïîòóæí³. Â ñêëàä³ êàíäèäàòè, äîöåíòè º, äóæå
áàãàòî º íàóêîâö³â, â³äîìèõ ïîçà ìåæàìè íàøîãî óí³âåðñèòåòó. ² íå
ò³ëüêè ïîçà ìåæàìè óí³âåðñèòåòó, à é ó ñâ³ò³ çàãàëîì.
– À ÿê Âàø âèá³ð âïëèíóâ íà âèá³ð ïðîôåñ³¿, êîëè âæå ïîò³ì Âè
ïî÷àëè âèêëàäàòè, íà ñ³ì'þ, äðóæèíó, ä³òåé, âçàãàë³ íà ð³äíèõ âà-
øèõ? Íà áàòüê³â?
– Íó ùî, â ìåíå ÷óäîâà ðîäèíà. Äðóæèíà ìåíå ðîçóì³ëà, ç³ ìíîþ
äîëàëà âñ³ òðóäíîù³, ïåðèïåò³¿ ñòóäåíòñüêîãî, àñï³ðàíòñüêîãî æèò-
òÿ. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ óí³âåðñèòåòó é íàïðàâëåííÿ íà ðîáîòó äî ïå-
äàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ÿ äåâ'ÿòü ðîê³â ïðîæèâ ó ãóðòîæèòêó. Ñïî-
÷àòêó òðåò³é, ïîò³ì ï'ÿòèé ãóðòîæèòîê. Ëèøå ó 37 ðîê³â îòðèìàâ
êâàðòèðó â³ä íàøîãî ³íñòèòóòó, òîä³ â³í òàê íàçèâàâñÿ.
Òóò íàâ÷àëèñÿ ìî¿ äâ³ äîíüêè, ñòàðøà çàê³í÷èëà ô³ëîëîã³÷íèé
ôàêóëüòåò, ìîëîäøà çàê³í÷èëà ôàêóëüòåò ³íîçåìíî¿ ô³ëîëîã³¿, â³í òîä³
òàê íàçèâàâñÿ. Âîíè ìåíå çàâæäè ðîçóì³ëè, ñïðèÿëè… Ïðàâäà, âîíè
íå ï³øëè äîðîãîþ áàòüêà. Ìîëîäøà äîíüêà ïðàöþº ó Êèºâ³ ïåðå-
êëàäà÷åì ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè. À ñòaðøà äîíüêà ³ç çÿòåì æèâóòü ³
ïðàöþþòü âæå ïîíàä 18 ðîê³â â ²òàë³¿.
Çÿòü ñâîãî ÷àñó ïðàöþâàâ ó ï'ÿò³é øêîë³, áóâ òàëàíîâèòèé â÷è-
òåëåì. ¯õ ö³íóâàëè ó÷í³, òàëàíîâèò³ ïåäàãîãè áóëè. Áðàëè ó÷àñòü ó
êîíêóðñàõ "Â÷èòåëü ðîêó" òà ïåðñïåêòèâè ìàëè. Àëå òîä³ áóëè íàä-
çâè÷àéíî ñêëàäí³ ÷àñè, ðîêè, êîëè áóëè çàòðèìêè çàðïëàòè.
Íàðîäèëàñÿ äèòèíà, ³ çíàéøëè òàêèé øëÿõ âèð³øåííÿ ñâî¿õ ìà-
òåð³àëüíèõ ïðîáëåì. Ñïî÷àòêó çÿòü ïî¿õàâ, ïîò³ì ïî¿õàëà äîíüêà, à
÷åðåç ð³ê çàáðàëè ³ îíóêà. Ó íàñ òóò âíóê â÷èâñÿ ùå äî äðóãîãî
êëàñó. Ï³ñëÿ ïåðøîãî ðîêó çàáðàëè. Â³í òóò áóâ "õîðîøèñòîì". Ïî-
¿õàâ â ²òàë³þ, ñòàâ â³äì³ííèêîì, ïðè òîìó, ùî íå çíàâ â³í ³òàë³éñü-
êî¿ ìîâè. Òàì, çâ³ñíî, áóëî äåùî ³íøà îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíîãî ïðî-
öåñó. Âñå æ ó íàñ ïðîöåñ íàâ÷àííÿ â øêîë³ á³ëüø óïîðÿäêîâàíèé,
³íñòèòóàë³çîâàíèé. ª äèñöèïë³íà ³ ïîðÿäîê. Òàì á³ëüøå áóëî òâîð-
÷î, êðåàòèâíî, íå äàâàëè äîìàøí³õ çàâäàíü, ñï³ëêóâàëèñÿ â³ëüíî…
Öå áóëî äëÿ íüîãî äåùî íåçâè÷íî, àëå â³í àäàïòóâàâñÿ… ² ñüîãîäí³
â³í ñòóäåíò òðåòüîãî êóðñó Áîëîíñüêîãî óí³âåðñèòåòó.
ß äóìàþ, êîëè áóäå ìîæëèâ³ñòü, ïðè¿äå â ãîñò³ äî íàñ… Çàïðîñè-
òè íàâ³òü éîãî, ùîá â³í ïîñï³ëêóâàâñÿ ç íàøèìè ñòóäåíòàìè, ðîçïî-
â³â ïðî îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, íàóêîâî¿ ä³ÿ-
ëüíîñò³, é òàêå ³íøå. Ùî º ïîçèòèâíîãî, ùî º íåãàòèâíîãî. Íå âñå
òàê îäíîçíà÷íî, òàì á³ëüøå ðîáèòüñÿ àêöåíò íà ñàìîñò³éíó ðîáîòó
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ñòóäåíò³â, àëå öå ñòèìóëþºòüñÿ òèì, ùî º íà ðèíêó ïîòðåáà íà âè-
ñîêîêâàë³ô³êîâàíó ðîáî÷ó ñèëó, ³ âîíà íàëåæíèì ÷èíîì îïëà÷óºòü-
ñÿ. Íó, à â íàñ ñüîãîäí³ º ïåâíå ïðîòèð³÷÷ÿ. Ìè íàìàãàºìîñü çì³ñ-
òîâíî ïåðåîð³ºíòóâàòè íàøó îñâ³òó íà ïîñò³íäóñòð³àëüí³ òåõíîëîã³¿,
òðåíäè. À íàøà åêîíîì³êà ñüîãîäí³… ó êðàùîìó âèïàäêó öå åêîíî-
ì³êà ³íäóñòð³àëüíî¿ ñòàä³¿ ðîçâèòêó. Àëå ìè âñå æ òàêè ïîâèíí³ ñüî-
ãîäí³ îð³ºíòóâàòèñÿ ñàìå íà ìîäåðí³çàö³þ âñ³õ ñôåð ñóñï³ëüíîãî
æèòòÿ. Ìîäåðí³çàö³þ íàøî¿ åêîíîì³êè, ïîë³òè÷íî¿ ñôåðè, íàóêîâî¿
ñôåðè, íàñàìïåðåä, îñâ³òíüî¿ ñôåðè. Íà ³ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê óêðà¿-
íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, òîìó ùî ñàìå çà öèì ìàéáóòíº ³ ñâ³òó, ³ Óêðà¿-
íè. Öå º ïðîöâ³òàííÿ. Ó öüîìó êîíòåêñò³ áàãàòî ðîáèòüñÿ ³ óæå çðîá-
ëåíî â íàøîìó óí³âåðñèòåò³.
Êîëè ìè âñå æ òàêè "ðåìîíòóºìî" ðèíîê ïðàö³, íàìàãàºìîñü ðîç-
âèâàòè íîâ³ ïðîôåñ³¿, ÿê³ çàòðåáóâàí³, çâ³ñíî, í³÷îãî ïîð³âíþâàòè
ñòàâëåííÿ ñòóäåíò³â ç íàøî¿ åïîõè äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ³ íèí³ø-
í³õ ñòóäåíò³â… Ðàí³øå íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ íîñèâ á³ëüø îáîâ'ÿçêî-
âèé õàðàêòåð, ìàâ ì³ñöå êîíòðîëü, ñó÷àñí³ æ ñòóäåíòè ìàþòü á³ëü-
øå ìîæëèâîñòåé äëÿ ñàìîñò³éíîñò³, òâîð÷îãî ï³äõîäó. Ñüîãîäí³ íåìàº
òàêî¿ æîðñòêî¿ ñèñòåìè âèìîãëèâîñò³ ç áîêó âèêëàäà÷³â àáî ñòóäåí-
ò³â. ª ïëþñè, º ³ ì³íóñè. Ïîò³ì ñë³ä âðàõóâàòè, ùî â ïîïåðåäí³ ÷àñè
âñå-òàêè íàâ÷àííÿ áóëî äîñèòü çà³äåîëîã³çîâàíå. Öå ïîÿñíþâàëîñü ³
ñèñòåìîþ êîìóí³ñòè÷íîþ, òà îñîáëèâî öå â³äáèâàëîñÿ ó ïðåäìåòàõ
ñóñï³ëüíîãî öèêëó.
×èòàëè ð³çí³ ïðåäìåòè, "²ñòîð³ÿ ìàðêñèçìó-ëåí³í³çìó", "Íàóêî-
âèé êîìóí³çì", "Íàóêîâèé àòå¿çì" òà ³íø³ ïðåäìåòè. ² âñå âîíî ìàëî
âïèñóâàòèñÿ â êàíîíè îô³ö³éíî¿ êîìóí³ñòè÷íî¿ ³äåîëîã³¿, ð³øåíü
ïàðò³¿, ïëåíóì³â ³ òàêå ³íøå. ² çðîçóì³ëî, ìè, âèêëàäà÷³-ñóñï³ëüíè-
êè, à ÿ íàëåæó ñàìå äî ö³º¿ êàòåãîð³¿, â³ä÷óâàëè íà ñîá³ ïîñò³éíèé
³äåîëîã³÷íèé ïðåñ.
²ç ïî÷àòêîì íåçàëåæíîñò³ â³äáóëàñÿ ïåâíà ñâ³òîãëÿäíà ðåâîëþ-
ö³ÿ. Öå áóâ äîñèòü ñêëàäíèé ïðîöåñ, êîëè íàì äîâîäèëîñü â³äõîäè-
òè â³ä çà³äåîëîã³çîâàíèõ øòàìï³â, íàìàãàòèñÿ ÷èòàòè ïðåäìåòè ä³éñíî
ÿê íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè, à íå âèêëàäàòè ³äåîëîã³þ, ä³éñíî äàâàòè
íàóêîâ³ çíàííÿ. Ãîâîðèòè ïðî ñóñï³ëüíå æèòòÿ, ïîë³òè÷íó ñôåðó,
äóõîâíó ñôåðó, ðåë³ã³éíó ñôåðó òîùî. ² äî ðå÷³, òóò ÿ áóâ ïðè÷åò-
íèé äî çàïî÷àòêóâàííÿ â íàøîìó óí³âåðñèòåò³ òàêèõ íàâ÷àëüíèõ
äèñöèïë³í – "Ïîë³òîëîã³ÿ", "Ñîö³îëîã³ÿ", ñüîãîäí³ ÷èòàþ ñòóäåíòàì
³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó ö³êàâèé êóðñ "Ãëîáàë³çîâàíèé êóðñ ³ ñòðà-
òåã³ÿ ðîçâèòêó Óêðà¿íè ó ÕÕ² ñòîë³òò³". Ñòóäåíòè öå ñëóõàþòü ³ç
ö³êàâ³ñòþ, ïðîõîäÿòü çàíÿòòÿ ó ãîñòðèõ äèñêóñ³ÿõ, òîìó ùî âîíè
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ìàþòü äóìàòè ãëîáàëüíî, à ä³ÿòè âñå æ òàêè ëîêàëüíî, ïðàöþâàòè
íà íàö³îíàëüíå ñàìîñòâåðäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, íàö³¿, ôîðìó-
âàòè Óêðà¿íó, ôîðìóâàòè ñâ³òîãëÿä.
– ßê Âàì áóëî, ç Âàøèì àâàíòþðíèì õàðàêòåðîì, ïî÷èíàòè ïðà-
öþâàòè ó íàøîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, ÿê Âàñ ïðèéíÿëè ³ ÿê Âè
ñåáå ïî÷óâàëè, ÿê³ áóëè åìîö³¿, ùî îñòàòî÷íî ïåðåêîíàëî Âàñ çà-
ëèøèòèñü ó Æèòîìèð³?
– Âèïóñêíèê³â ô³ëîñîôñüêîãî ôàêóëüòåòó íàïðàâëÿëè ïðàöþ-
âàòè â âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, àáî íà ïàðò³éíó ðàäÿíñüêó ðîáîòó.
Òîìó… òå, ùî ÿ ïðàöþþ â ³íñòèòóò³, öå áóëî â ÷îìóñü çàêîíîì³ð-
íî, âèõîäó íå áóëî â òîìó êîíòåêñò³, ùî ìåíå íå äóæå ïðèâàáëþ-
âàëà ïàðò³éíà ðîáîòà, ðàäÿíñüêà ðîáîòà, õî÷à äëÿ ìåíå áóëî ïåâ-
íèì çäèâóâàííÿì, ùî ïîòð³áíî ³ äàë³ íàâ÷àòèñÿ â àñï³ðàíòóð³, ïî-
ò³ì â äîêòîðàíòóð³. ß çìóøåíèé áóâ íàâ÷àòèñÿ é ïðàöþâàòè. Âîíî
öå âñå òåæ, çíàºòå, äîðîæèòè ïîòð³áíî êîæíîþ õâèëèíîþ, ÷àñîì,
âðàõîâóþ÷è òå, ùî ÿ çàê³í÷èâ óí³âåðñèòåò â òàêîìó âæå çð³ëîìó
â³ö³, ìåí³ áóëî 28 ðîê³â.
×àñó íà "ðîçêà÷êó" íå áóëî, àëå ï³ñëÿ òðüîõ ðîê³â ðîáîòè ó íàñ
â ³íñòèòóò³ ÿ íàâ÷àâñÿ â àñï³ðàíòóð³, òîãî÷àñíîãî Êè¿âñüêîãî ïåäà-
ãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ Ì. Ãîðüêîãî, çàðàç öå Íàö³îíàëüíèé ïåäà-
ãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà. Òåìà ìîº¿ êàíäè-
äàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿ "Ôîðìóâàííÿ â³äíîñèí êîëåêòèâ³çìó â óìîâàõ
áðèãàäíèõ ôîðì ñòèìóëþâàííÿ ïðàö³". Ôàêòè÷íî îäíèì ³ç ïåðøèõ
ïî÷àâ ðîçãëÿäàòè ïðîáëåìó ðîçâèòêó ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó. ²
òàì äóæå áàãàòî ³äåé òàêèõ, ïîëîæåíü îá´ðóíòîâàíî íà ïðåäìåò òîãî,
ùî âñå-òàêè ïîòð³áíî äàâàòè á³ëüøå ãîñïîäàðñüêî¿ ñàìîñò³éíîñò³,
ïåðåâîäèòè íà ãîñïðîçðàõóíêîâ³ â³äíîñèíè, à ðàçîì ç òèì, ùî íå
çàâæäè ³íòåðåñè öèõ ïðàö³âíèê³â, ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ áðèãàä ìîæóòü
çá³ãàòèñÿ ³ç çàãàëüíîñóñï³ëüíèìè ³íòåðåñàìè, ìîæóòü ³ ñóïåðå÷èòè.
Öåé ìåõàí³çì ïîòð³áíî òåæ â³äïðàöüîâóâàòè.
Ïðèéíÿëè ìåíå òóò íàäçâè÷àéíî äîáðå, êîëåêòèâ äðóæíèé áóâ,
îðãàí³çîâàíèé. Ïðàöþâàëè îïåðàòèâíî, íàóêîâîþ ðîáîòîþ çàéìàëè-
ñÿ, íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîþ ðîáîòîþ, âèêëàäà÷³â íàøî¿ êàôåäðè ÷àñ-
òî çàïðîøóâàëè ïðîâîäèòè âèõîâíó ðîáîòó ó ðîáî÷³ êîëåêòèâè îá-
ëàñò³. Íàøà êàôåäðà áóëà íàéêðàùîþ çà íàïðÿìîì "Ô³ëîñîô³ÿ íàó-
êîâîãî êîìóí³çìó", ¿¿ áóëî çàíåñåíî íà äîøêó ïîøàíè ÂÄÍÃ ó Êèºâ³.
Çàéìàëèñÿ ñåðéîçíèìè ïóáë³êàö³ÿìè ó ñîþçíèõ âèäàííÿõ-æóðíàëàõ.
À ïîò³ì ïî÷àëàñÿ ïåðåáóäîâà, ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³, ³ íàì
äîâåëîñÿ çä³éñíþâàòè ãëèáîêèé ïðîöåñ ñâ³òîãëÿäíîãî ïåðåîñìèñëåííÿ
³ ìèíóëîãî äîñâ³äó, ñüîãîäåííÿ, ³ ìàéáóòíüîãî Óêðà¿í³. Âèêëàäà÷³
ä³éñíî ñòàëè íà ïîçèö³þ ï³äòðèìêè ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³
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Óêðà¿íè, ïðàöþâàëè íà ¿¿ çì³öíåííÿ, íàóêîâå îá´ðóíòóâàííÿ íåîá-
õ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ðåôîðì.
Ïðàâäà, áóëè äåÿê³ ïðèêð³ ³ ö³êàâ³ âèïàäêè ç âëàñíîãî æèòòÿ.
Ó òðàâí³ 1982 ð. â³äáóâñÿ ïëåíóì ÖÊ ÊÏÐÑ, íà ÿêîìó áóëà ïðè-
éíÿòà "Ïðîäîâîëü÷à ïðîãðàìà", íàñ àêòèâíî çàëó÷àëè äî ïðîïàãà-
íäè, îáðàçíî ãîâîðÿ÷è, "³ñòîðè÷íèõ" ð³øåíü öüîãî ïëåíóìó. ß âè-
ñòóïàâ ïåðåä ðîá³òíèêàìè çàâîäó "Âåðñòàò³â-àâòîìàò³â", é òàì âè-
ñëîâèâ ñóìí³âè ùîäî ìîæëèâîñòåé ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ïðîäîâîëü÷î¿ ïðî-
ãðàìè. Öÿ ³íôîðìàö³ÿ ä³éøëà äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â, ìåíå âèêëè-
êàëè äî îáêîìó ïàðò³¿, ïî÷àëè ïðîâîäè ç³ ìíîþ âèõîâíó ðîáîòó.
Ï³ñëÿ òîãî ÿ ñêàçàâ, ùî á³ëüøå íå áóäó çàéìàòèñÿ ïðîïàãàíäîþ
ð³øåíü öüîãî ïëåíóìó, é âçàãàë³ ïàðò³éíèõ ð³øåíü. Êð³ì òîãî, ó
1990 ð., ÿê ðàç ï³ñëÿ çàõèñòó êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿, ìåíå çà-
ïðîøóâàëè ïðàöþâàòè â êîìïàðò³þ, ÿ â³äìîâèâñÿ, òîìó ùî ÿ òîä³
áàãàòî â ÷îìó íå ïîãîäæóâàâñÿ ³ç "ë³í³ºþ", ÿêà ïðîâîäèëàñü ïàðò³-
ºþ. ß áóâ ùèðèì ïðèõèëüíèêîì ïåðåáóäîâè, ðîçóì³â, ùî âñå æ
òàêè íàì ïîòð³áíî äîñÿãàòè íîâî¿ ÿêîñò³ ó ñóñï³ëüíîìó ðîçâèòêó.
²íøèé âèêëàäà÷ íàøîãî óí³âåðñèòåòó ï³øîâ çàì³ñòü ìåíå íà öå ì³-
ñöå. Ïðàâäà, â³í äîñÿãíóâ ïåâíèõ âåðøèí, çàðàç â³í î÷îëþº äîñèòü
ñîë³äíó ô³ðìó, çàéìàºòüñÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Àëå ÿ í³
ïðî ùî íå øêîäóþ. Â öüîìó êîíòåêñò³ õî÷åòüñÿ íàâåñòè ñëîâà ïî-
åòà Àíäð³ÿ Äåìåíòüºâà: "Íèêîãäà íè î ÷åì íå æàëåéòå, åñëè òî,
÷òî ñëó÷èëîñü, íåëüçÿ èçìåíèòü…".
Ó ìåíå ïîíàä 300 ïðàöü çà âñ³ ðîêè ìîº¿ ðîáîòè â óí³âåðñèòåò³,
ïðè ÷îìó çà æîäíó ïðàöþ ìåí³ íå ñîðîìíî. ß íå áîþñÿ íàçèâàòè
íàçâè ñâî¿õ ïðàöü, òîìó ùî ÿ çàâæäè íàìàãàâñÿ ñòîÿòè íà ïðèí-
öèïàõ íàóêîâîãî ï³äõîäó, îá'ºêòèâíîñò³, ïðèíöèïó ³ñòîðèçìó, òîìó
ìåí³ çà æîäíó ïðàöþ, çà ìî¿ òåìè âëàñíèõ äèñåðòàö³é, ìîíîãðàô³é
íå ñîðîìíî. ßêùî áðàòè ìîþ äîêòîðñüêó, öå "Íàö³îíàëüíà ³äåíòè-
÷í³ñòü ó êîíòåêñò³ ãëîáàë³çàö³¿, ñîö³àëüíî-ô³ëîñîôñüêèé àíàë³ç". Öå
îäíà ³ç ïåðøèõ ïðàöü ñàìå â Óêðà¿í³ â òàêîìó êîíòåêñò³. Ìåí³ ñüî-
ãîäí³ äóæå ïðèºìíî óñâ³äîìëþâàòè, ùî äóæå áàãàòî ïîñèëàíü íà
öþ ïðàöþ.
ß ÷îòèðè ðàçè áðàâ ó÷àñòü ó ïàðëàìåíòñüêèõ ñëóõàííÿõ, âè-
ñòóïèòè âäàëîñÿ, ÿêùî íå ïîìèëÿþñÿ, â 2009 ð. â ëèñòîïàä³. Òàì
ïðî íàö³îíàëüíó ³äåíòè÷í³ñòü ìîâà éøëà. Íó ³ ÿ òàì âèñòóïèâ,
òåìà áóëà öèõ ïàðëàìåíòñüêèõ ñëóõàíü "Ñòàí ñóñï³ëüíî¿ ìîðàë³
â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³", ³ ÿ òàì ãîâîðèâ, ïîñèëàþ÷èñü íà ñëîâà
â³äîìî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïîåòåñè Ë³íè Êîñòåíêî, ÿ ãîâîðèâ ïðî òå, ùî
ïîìèëêîâî áóëè ïðèéíÿò³ ïðèíöèïè ðèíêîâîãî ôóíäàìåíòàë³çìó,
ïîøèðåí³ íà íåðèíêîâ³ ñôåðè æèòòÿ: íà îñâ³òó, íàóêó, êóëüòóðó
³ òàêå ³íøå.
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Äî ðå÷³, ïåðåä³ ìíîþ âèñòóïàâ ïðåäñòàâíèê ïðåçèäåíòà ó ÂÐ,
â³í òåæ ãîâîðèâ ïðî ïðîáëåìè ñóñï³ëüíî¿ ìîðàë³, ïðî íåîáõ³äí³ñòü
â³äðîäæåííÿ, òàêå ðåçþìå çðîáèâ, ïðàâäà ÿê ñïðàâæí³é ïîë³òèê,
â³í òðîøêè çàòðèìàâñÿ. Êàæå: "ßêèé ³íñòèòóò ñüîãîäí³ çìîæå â³ä-
ðîäèòè ìîðàëü â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³?" Çðîáèâ ïàóçó, ³ ãîâî-
ðèòü: "Òàêà ³íñòèòóö³ÿ – öå öåðêâà, ðåë³ã³ÿ". ×åðåç äâà âèñòóïè
áóâ ì³é, ïîñèëàþ÷èñü íà ñëîâà ïðåäñòàâíèêà ïðåçèäåíòà, íå çàïå-
ðå÷óþ÷è ðîëü òà çíà÷åííÿ öåðêâè, ðåë³ã³¿ ó äóõîâíîìó â³äðîäæåíí³
óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, õî÷à ³ â öüîìó â³äáóâàºòüñÿ áàãàòî íåãà-
òèâíèõ òåíäåíö³é, â³äáóâàþòüñÿ ïðîöåñè ïðîòèñòîÿííÿ ³ êîìåðö³à-
ë³çàö³¿, ÿ ñêàçàâ, ùî íà ì³é ïîãëÿä, â³äðîäèòè ìîðàëü â óêðà¿íñü-
êîìó ñóñï³ëüñòâ³ çìîæå ñ³ì'ÿ ³ ïåäàãîã, â÷èòåëü. ß íàâ³â ñëîâà Á³ñ-
ìàðêà "Äàéòå ìåí³ äâ³ òèñÿ÷³ íîâèõ â÷èòåë³â, ³ ÿ âàì ïîáóäóþ íîâó
Í³ìå÷÷èíó". Òîìó íàì ñüîãîäí³ ïîòð³áíî â³äðîäæóâàòè ñîö³àëüíèé
ñòàòóñ ïåäàãîãà â Óêðà¿í³, ïîòð³áíî â³äðîäæóâàòè çíà÷åííÿ âèñî-
êîêâàë³ô³êîâàíî¿ ïðàö³, íàëåæíèì ÷èíîì ¿¿ îïëà÷óâàòè. Ì³é âè-
ñòóï ï³äòðèìàëè àïëîäèñìåíòàìè.
– Ñêàæ³òü áóäü ëàñêà, íàñê³ëüêè áóëè â³äì³ííèìè óìîâè ðîáîòè ó
ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³ â 90-õ òà â ïîäàëüøèõ ðîêàõ?
Âè ìàºòå íà óâàç³ íàóêîâó ðîáîòó?
– Íå ëèøå, â ö³ëîìó â óí³âåðñèòåò³, îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíîãî ïðî-
öåñó, äîçâ³ëëÿ.
Ðàí³øå ïðîáëåìà ïîëÿãàëà â òîìó, ùî âèêëàäàííÿ ñóñï³ëüíèõ íàóê
ïîòð³áíî áóëî çä³éñíþâàòè ïåðåâàæíî â ðóñë³ ìàðêñèñòñüêî-ëåí³í-
ñüêî¿ òåîð³¿, êîìóí³ñòè÷íî¿ ³äåîëîã³¿. ß íàâ³òü ïàì'ÿòàþ, ÿê ÿ áóâ ñòó-
äåíòîì, ìè ÿê êîâòîê ñâ³æîãî ïîâ³òðÿ ñëóõàëè ïðî ñâîáîäó ³ çíàí-
íÿ äåìîêðàò³¿, Øèíêàðóêà òîä³ ñëóõàëè, Ãîðñüêîãî. Âîíè â òèõ óìî-
âàõ íàìàãàëèñÿ íàì ïîäàâàòè íîâ³ ³äå¿. Õî÷à öå íàçèâàëîñÿ êóðñîì
"Êðèòèêà áóðæóàçíî¿ ô³ëîñîô³¿". ßêùî ðàí³øå éäåø íà åêçàìåí, ó
íàñ ñòóäåíò ìàâ íåñòè ç ñîáîþ êîíñïåêòè ïåðøîäæåðåë. À ïåðøî-
äæåðåëà – öå òâîðè êëàñèê³â ìàðêñèçìó-ëåí³í³çìó, ð³øåííÿ ïëåíó-
ì³â ³ òàêå ³íøå. ßêùî íåìàº öèõ ïåðøîäæåðåë, òî íå äîïóñêàëè äî
åêçàìåíó. Ïðàâäà, ÿ êîëè ñòàâ âèêëàäà÷åì, ÿ, ÿê ïðàâèëî, íà öåé
íþàíñ íå çâåðòàâ óâàãè. Äëÿ ìåíå öå íå áóëî ïðèíöèïîâèì, òîìó
ùî ÿ ðîçóì³â, ñê³ëüêè ñòóäåíòè âèòðà÷àëè ÷àñó. Çâ³ñíî, ïîòð³áíî
÷èòàòè ïåðøîäæåðåëà, ³ íå ò³ëüêè êëàñèê³â ìàðêñèçìó-ëåí³í³çìó, à
âçàãàë³ ìîãóòíþ ñïàäùèíó, ³ñòîð³þ ô³ëîñîôñüêî¿ äóìêè ñâ³òîâî¿ ³
â³ò÷èçíÿíî¿.
Çàïàì'ÿòàâñÿ âèïàäîê, ÿêèé áóâ ó íàñ â óí³âåðñèòåò³, ó íàñ íà-
â÷àëàñÿ ñòóäåíòè ³ç Êàçàõñòàíó, ÿ òîä³ áóâ àñèñòåíòîì. Ðîçãëÿäàëè
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òåìó ïðî ñòàí íàö³îíàëüíèõ â³äíîñèí ó ðàäÿíñüêîìó ñîþç³, â êîí-
òåêñò³ äîãìè çáëèæåííÿ íàö³é ÑÐÑÐ. ßêîñü íåîáåðåæíî ïîêëèêàâ-
ñÿ íà ïðàöþ Êóë³÷åíêà "Ðàñöâåò è ñáëèæåíèå íàöèé ÑÑÑÐ", ï³ñëÿ
íàâåäåííÿ îäí³º¿ öèòàòè â³ä÷óâ ó ãðóï³ íåñïðèéíÿòòÿ. Ãîâîðþ: "âè-
áà÷òå, ïîñèëàþñü íà äîñèòü àâòîðèòåòíå âèäàííÿ". Âîíè ãîâîðÿòü:
"Ìè Âàì äàìî ïðî÷èòàòè öþ ïðàöþ". Ä³éñíî, âîíè ìåí³ ïðèíåñëè,
ÿ ïðî÷èòàâ, öå óí³êàëüíà, íàäçâè÷àéíî ö³êàâà ³ñòîðè÷íà äîâ³äêà ïðî
âçàºìèíè íàðîä³â êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ, â ò.÷. ³ êàçàõñüêîãî íàðîäó. Öÿ
ïðàöÿ áóëà ïåðåêëàäåíà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ â 2009 ð., âîíà º â ìåíå
â äîìàøí³é á³áë³îòåö³. ² òàì ä³éñíî âèñëîâëþâàëàñÿ äóìêà, ùî "âû
áóäåòå èçó÷àòü èñòîðèþ ñîáñòâåííîãî íàðîäà, ñ ïîâÿçêàìè íà ãëà-
çàõ, êîòîðûå âàì ïîâåñèëè ìîñêîâñêèå èñòîðèêè. Âû íèêîãäà íå
ïîçíàåòå èñòèííóþ èñòîðèþ ñâîåãî íàðîäà".
ß ï³ñëÿ òîãî ä³éñíî çðîçóì³â, ùî ïîòð³áíî ´ðóíòóâàòè âñ³ ñâî¿
ñòàòò³ íàóêîâ³, ³ çàíÿòòÿ íà ïåðøîäæåðåëàõ; áóòè äóæå îáåðåæíèì
äî íàö³îíàëüíèõ ïî÷óòò³â ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ åòí³÷íèõ ãðóï ³ íà-
ö³é. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî âñå-òàêè ñüîãîäí³ óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî º
ïîë³åòí³÷íèì, ³ íàøà ºäí³ñòü â ðîçìà¿òò³, à íå óí³ô³êàö³¿. Öå áóëî
äëÿ ìåíå òàêèì óðîêîì ùîäî ïîäàëüøî¿ ðîáîòè ³ç ñòóäåíòàìè. Êîëè
ÿ çàõèùàâ ïåðøó äèñåðòàö³þ, íà÷åáòî òåìà íå çà³äåîëîã³çîâàíà –
"Ôîðìóâàííÿ â³äíîñèí êîëåêòèâ³çìó â óìîâàõ áðèãàäíèõ ôîðì ñòè-
ìóëþâàííÿ ïðàö³", àëå ìåí³ öþ äèñåðòàö³þ òðè÷³ ïîâåðòàëè íà äî-
îïðàöþâàííÿ. ×îìó? Áî âè íåäîñòàòíüî âèêîðèñòîâóºòå ìàòåð³àëè
ç'¿çä³â, ïëåíóì³â, íåäîñòàòíüî ïîñèëàºòåñü íà ïðàö³ êëàñèê³â ìàðê-
ñèçìó-ëåí³í³çìó. À òàì ùå òðàïèëàñü òàêà ñèòóàö³ÿ, ùî ÷åðåç ð³ê-
äâà ïî÷àëè â³äõîäèòè ãåíåðàëüí³ ñåêðåòàð³, ³ äåùî çì³íþâàëàñü òåð-
ì³íîëîã³ÿ. Ïîòð³áíî áóëî öå âðàõîâóâàòè. Ñüîãîäí³ íàóêîâö³ ìàþòü
íàáàãàòî á³ëüøå ìîæëèâîñòåé äëÿ íàóêîâî¿ òâîð÷îñò³, ñàìîðåàë³çàö³¿,
ñàìîñòâåðäæåííÿ, äëÿ âèêëàäó ñâîãî ðîçóì³ííÿ ³ áà÷åííÿ. Â ñèëó
òîãî, ùî îïèðàºòüñÿ íà íàóêîâó ÷åñí³ñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
– Ìè ãîâîðèëè ïðî ñòóäåíò³â, õî÷ó ðîçøèðèòè öþ òåìó. ×è ïà-
ì'ÿòàºòå Âè êîãîñü ç³ ñâî¿õ ñòóäåíò³â, îñü òàêèõ îñîáëèâèõ, ÿñê-
ðàâèõ?
Íàøà êàôåäðà íå áóëà âèïóñêîâîþ. ßê ïðàâèëî, ìè ïðàöþâàëè
³ç ñòóäåíòàìè ñåìåñòð-äâà, àëå äóæå áàãàòî âèïóñêíèê³â íàøîãî óí³-
âåðñèòåòó ìè ãîòóâàëè. Ñüîãîäí³ âîíè ïðàöþþòü, íàïðèêëàä, íà÷à-
ëüíèêàìè îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, öå º íàøà âèïóñêíèöÿ ô³-
ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó. ßêùî ãîâîðèòè ïðî íàø óí³âåðñèòåò, òî ³
ðåêòîð íàøîãî óí³âåðñèòåòó Ãàëèíà ªâãåí³âíà Êèðè÷óê, ³ ïðîðåê-
òîð Íàòàë³ÿ Àíäð³¿âíà Ñåéêî, ³ äðóãèé ïðîðåêòîð Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿-
âíà Êîðí³é÷óê º íàøèìè êîëèøí³ìè ñòóäåíòàìè. Ïðè÷îìó íàéêðàù³
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ñòóäåíòè, äóæå àêòèâí³, åíåðã³éí³ ³ òàëàíîâèò³. Âîíè äîñÿãíóëè âåð-
øèí. ß ïèøàþñÿ, ùî âîíè áóëè òàêèìè ñòóäåíòàìè. Ñüîãîäí³ áàãà-
òî ïðàöþþòü â îðãàíàõ îáëàñíî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, äóæå áàãàòî íàó-
êîâö³â.
² ïðèºìíî, êîëè íàâ³òü ïðè¿çäÿòü ³ç ð³çíèõ ðàéîí³â, ñ³ë: "Âè íà-
øèì âèêëàäà÷åì áóëè, äÿêóþ". Çàïàì'ÿòàòè âñ³õ íàäòî ñêëàäíî.
Àëå ïðèºìíî, êîëè âàñ â³òàþòü…
Äóæå áàãàòî áà÷èâ æóðíàë³ñò³â, ïîäèâ³òüñÿ íà òåëåáà÷åííÿ, ³ Íà-
òàëÿ Ìîñåé÷óê ïðàöþº, íàøà âèïóñêíèöÿ. Ãîëîâíèìè ðåäàêòîðàìè
âèäàíü ïðàöþþòü áàãàòî, íà ³íøèõ ïîñàäàõ òà â ð³çíèõ ñòðóêòóðàõ.
– Äàâàéòå ïåðåéäåìî äî ³íøèõ ïèòàíü. Âè ãîâîðèëè ïðî â³äì³íí³
óìîâè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³ â ÷àñè âæå íåçàëåæíîñò³, ïîãîâîðè-
ìî ñàìå ïðî öåé àñïåêò äåùî øèðøå. Íàñê³ëüêè ÿ ðîçóì³þ, áóëà
ïåâíà çà³äåîëîã³çîâàí³ñòü, ³ öå âïëèâàëî íà íàóêîâó ðîáîòó çàãà-
ëîì. À ÷è áóëè ÿê³ñü ñåðéîçí³ â³äì³ííîñò³, ÿê³ Âàñ ñòîñóâàëèñÿ ÿê
âèêëàäà÷à, ìîæëèâî ïðîáëåìè ç ô³íàíñóâàííÿì, ìàòåð³àëüíèì
çàáåçïå÷åííÿì ÷è ùå ç ÷èìîñü?
– Â ïðèíöèï³, íàì, âèêëàäà÷àì-ñóñï³ëüíèêàì, äîâåëîñÿ ó ÷îìóñü
äîêîð³ííèì ÷èíîì çì³íþâàòè ìåòîäèêó âèêëàäàííÿ, çàéìàòèñÿ ñà-
ìîîñâ³òîþ. Òîìó ùî äîâåëîñÿ ïåðåîñìèñëþâàòè âñå òå, ùî íàì ïî-
äàâàëè ðàí³øå. Ï³äõîäèòè ïî-³íøîìó, äîëó÷àòèñÿ äî ñâ³òîâî¿ êóëü-
òóðè, ³ âñ³ âèêëàäà÷³ öå ÷óäîâî óñâ³äîìèëè. ² äëÿ íàñ ôîðìà íàøîãî
áóòòÿ – ïîñò³éíà ñàìîîñâ³òà. Â îñòàíí³ ðîêè ïî÷àëè ãîòóâàòè ïîë³-
òîëîã³â, ñîö³îëîã³â. Ðàí³øå ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè ðîçãëÿäàëàñü ÿê ñêëàäî-
âà ÷àñòèíà, äîäàòîê äî ðîñ³éñüêî¿ ³ñòîð³¿. À ñüîãîäí³ öå ä³éñíî óêðà¿-
íîöåíòðè÷íà ³ñòîð³ÿ. Öå íàäçâè÷àéíî ãîñòðà ïðîáëåìà äëÿ íàóêîâ-
ö³â, à òàêîæ îñîáëèâî äëÿ ëþäåé ë³òíüîãî â³êó, ÿê³ ùå íå ìîæóòü
óñâ³äîìèòè çàêîíîì³ðí³ñòü, îá'ºêòèâí³ñòü, íåçàëåæí³ñòü ñàìîñò³éíèöü-
êîãî áóòòÿ Óêðà¿íè ñüîãîäí³, ùî òðåáà áóäóâàòè ÿê³ñíî ³íø³ â³äíî-
ñèíè ì³æ êîëèøí³ìè ðåñïóáë³êàìè ÑÐÑÐ. Îñîáëèâî öå òîðêàºòüñÿ
Ðîñ³¿. Ñâ³ò äîêîð³ííèì ÷èíîì çì³íèâñÿ, ³ òðåáà ÿê³ñíî ³íøó çàïðî-
ïîíóâàòè ïàðàäèãìó ðîçâèòêó âçàºìèí ì³æ Óêðà¿íîþ òà Ðîñ³ºþ. Âè
çíàºòå, í³êóäè ìè íå ä³íåìîñÿ â³ä ï³âí³÷íîãî ñóñ³äà – Ðîñ³¿, ì³æ íàìè
áëèçüêî 2 òèñ. êì ñï³ëüíîãî êîðäîíó. Ñüîãîäí³ öå óêðà¿íñüêî-ðîñ³é-
ñüêà â³éíà. Öå çíà÷íîþ ì³ðîþ é ïðîâèíà óêðà¿íñüêèõ ïîë³òèê³â, ÿê³
íå óñâ³äîìèëè, ùî íàéá³ëüøà íåáåçïåêà íåçàëåæíîñò³ – çàãðîçà â³ä
ï³âí³÷íîãî ñóñ³äà. Íó ³ 100 % ïðîâèíà ³ç áîêó Ðîñ³¿, ÿêà ôàêòè÷íî
ñüîãîäí³ ï³øëà íà Óêðà¿íó â³éíîþ. Ìîæëèâî, õî÷å â³äíîâèòè ó ìî-
äåðí³çîâàí³é ôîðì³ Ðîñ³éñüêó ³ìïåð³þ. Àëå ÿ ïåðåêîíàíèé â òîìó,
ùî Óêðà¿íà âèñòî¿òü.
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Ó íàñ éäå ñêëàäíèé ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿
íàö³¿. Â³äáóâàºòüñÿ ñêëàäíèé ïðîöåñ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè ³ ªâðîïè,
íàäçâè÷àéíî ãîñòðà ïðîáëåìà – öå óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêà â³éíà. ß
äóìàþ, ùî ðàíî ÷è ï³çíî çì³íèòüñÿ ïîêîë³ííÿ ïîë³òèê³â ³ â Óêðà¿-
í³, àëå îñîáëèâî ³ â Ðîñ³¿, ÿê³ ïî÷íóòü áóäóâàòè íîâó ïàðàäèãìó
æèòòÿ. Ìîæíà çãàäàòè âèñë³â ëàóðåàòà Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿, ÿêèé
ñêàçàâ, ùî Ðîñ³ÿ – öå äðàìà, ÿêà òðèâàº â³÷íî, íà æàëü…
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ç ÷îãî âñå ïî÷èíàëîñü ó Âàø³é íàóêîâ³é êà-
ð'ºð³? Ç ÿêî¿ ñàìå òåìè? ßê ïîò³ì ïèñàëèñÿ ñòàòò³ òà äèñåðòàö³¿
â àñï³ðàíòóð³ òà äîêòîðàíòóð³?
– Ñïî÷àòêó, êîëè ÿ ïðèéøîâ ïðàöþâàòè, âñå æ òàêè ïîòð³áíî
áóëî îïàíîâóâàòè ìåòîäèêó âèêëàäàííÿ ïðåäìåò³â ñóñï³ëüíîãî öèê-
ëó. ßê ïðàâèëî, öå áóëè íàóêîâî-ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî âèâ-
÷åííÿ òîãî ÷è ³íøîãî ïðåäìåòó. Ïðîáëåìè ñòîñóâàëèñÿ âèõîâàííÿ
ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ. Êîëè ï³øîâ â àñï³ðàíòóðó, ìîÿ îñíîâíà
óâàãà, ÿê íàóêîâöÿ, áóëà ñàìå íà êîëåêòèâ³ñòñüêèõ â³äíîñèíàõ, ïî-
ò³ì ÿ ³íòó¿òèâíî â³ä÷óâ, ùî âñå æ òàêè ïðîáëåìà íàö³îíàëüíî¿ ³äåí-
òè÷íîñò³, ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ íàö³¿, ïðî-
áëåìè ðåôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà º íàäàêòóàëüíèìè.
² ÿ ïî÷àâ ïðàöþâàòè â öüîìó ðóñë³. Òóò ïðîáëåìè ãóìàí³çìó. Íó à
ùîäî òàêîãî ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, òî ÿ ÿêîñü í³êîëè íå íàäà-
âàâ öüîìó îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ, îñê³ëüêè äëÿ çàíÿòòÿ íàóêîþ ïîâè-
íåí áóòè ÿêèéñü âíóòð³øí³é ïîêëèê. Êîëè òè ùîñü íàïèñàâ ³ äîí³ñ
ñâîþ äóìêó, îòðèìàâ ïåâí³ îö³íêè; ïîñèëàþòüñÿ ³ çãàäóþòü âàñ –
öå ïðèíîñèòü íàäçâè÷àéíî âåëèêå çàäîâîëåííÿ.
Íó áóëè ð³çí³ ÷àñè ³ â ³ñòîð³¿ íàøîãî ³íñòèòóòó-óí³âåðñèòåòó, êîëè
íàâ³òü 80-ò³ ðð… Òàì òåæ áóëè ïðîáëåìè ç ô³íàíñîâèì çàáåçïå÷åí-
íÿì, êîëè ïëàòèëè 0,6 ñòàâêè, 0,7 ñòàâêè. ß çíàõîäèâ âèõ³ä ó òîìó,
ùî ïðàöþâàâ çà ñóì³ñíèöòâîì â äåÿêèõ çàêëàäàõ îñâ³òè ó Æèòî-
ìèð³. Çîêðåìà, äåñÿòü ðîê³â ïðàöþâàâ çà ñóì³ñíèöòâîì ó Æèòîìèð-
ñüêîìó â³éñüêîâîìó ³íñòèòóò³ ðàä³îåëåêòðîí³êè ³ì. Ñ. Ï. Êîðîëüîâà,
òîä³ áóëî Æèòîìèðñüêå ó÷èëèùå ðàä³îåëåêòðîí³êè. Ïîò³ì ïðàöþ-
âàâ ó ð³çíîìàí³òíèõ ïðèâàòíèõ ÂÓÇàõ, ÿêèõ â 90-õ ðð. áóëî áàãàòî:
ÌÀÓÏ, ªâðîïåéñüêèé óí³âåðñèòåò, Óí³âåðñèòåò ñó÷àñíèõ çíàíü.
Òðèâàëèé ÷àñ ÿ ïðàöþâàâ, ³ çàðàç ïðîäîâæóþ ñï³âðîá³òíèöòâî, ç
Óêðà¿íñüêîþ àêàäåì³ºþ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, âîíà íàçèâàëàñü ïî-ð³ç-
íîìó… Íà âóëèö³ ßê³ðà, 20. ß ïàì'ÿòàþ, âèïóñêíèêè â³éñüêîâîãî
³íñòèòóòó ïðàöþâàëè íà÷àëüíèêàìè óïðàâë³íü… Â ÑÁÓ îáëàñíîãî
óïðàâë³ííÿ… Â ì³ë³ö³¿, òàê òîä³ íàçèâàëàñÿ ñòðóêòóðà ÌÂÑ. Ñüîãî-
äí³ êîíöåíòðóþñÿ íà ïðîáëåìàõ ãëîáàë³çàö³¿, ïðîáëåìàõ ãóìàí³çìó,
òîìó ùî öå º ³ìïåðàòèâ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ³ çáåðåæåííÿ ëþäñò-
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âà; íà ïðîáëåìàõ îá´ðóíòóâàííÿ ïåðåäóìîâ ñòàëîãî ðîçâèòêó ëþäñ-
òâà, îñîáëèâî öå òîðêàºòüñÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿêèì ÷èíîì Âàøà íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü ðîç-
âèâàëàñü ï³ñëÿ çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ? Âàì ñòàëî ëåãøå
ÿêèìîñü ÷èíîì? ×è íàâïàêè, â³ä÷óëè äîäàòêîâèé òèñê?
– Ñê³ëüêè ÿ ïðàöþþ, íàâ³òü ò³ ïîïåðåäí³ ÷àñè, ÿ îñîáëèâî íå
â³ä÷óâàâ ³äåîëîã³÷íîãî òèñêó. Òîìó ùî ÿ êåðóâàâñÿ ³äåÿìè ïîðÿä-
íîñò³, ùèðîñò³, ãóìàí³çìó, âèõîâíîãî ³äåàëó ³ òàêå ³íøå. Õî÷à ðàí³-
øå íà çàíÿòòÿ ïðèõîäèëè äåÿê³ ïðåäñòàâíèêè ³ç ïàðò³¿, ³ äåÿêèì âè-
êëàäà÷àì êàçàëè, ùî âîíè íåäîñòàòíüî âèêîðèñòîâóþòü ìàòåð³àëè
ïëåíóì³â ³ ò.ä. ß òàê ñàìî íå â³ä÷óâàâ òóò í³ ç áîêó çàâ³äóâà÷à êà-
ôåäðè, í³ ç áîêó êåð³âíèöòâà. Âñå-òàêè, ìåí³ çäàºòüñÿ, òóò áóëè ñòâî-
ðåí³ ñïðèÿòëèâ³ óìîâ³ ³ äëÿ íàâ÷àííÿ, ³ äëÿ íàóêîâî¿ ðîáîòè, ³ äëÿ
âèêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, äëÿ âèõîâíî¿ ðîáîòè ñåðåä ñòóäåíò³â. Âñå
çàëåæàëî â³ä âàøî¿ îñîáèñòî¿ ïîçèö³¿, ïîðÿäíîñò³, ñâ³òîãëÿäó, òîìó
ÿ îñîáèñòî óòèñê³â íå â³ä÷óâàâ.
– À ÿê ùîäî íàóêîâî¿ ðîáîòè ï³ñëÿ çäîáóòòÿ íåçàëåæíîñò³? Ñòà-
ëî á³ëüø ö³êàâî?
– Íàáàãàòî ö³êàâ³øå, ä³éñíî, ç'ÿâèëîñÿ ñò³ëüêè íîâèõ òåì, ïðî-
áëåì, ÿê³ ïîòðåáóþòü íàóêîâîãî îá´ðóíòóâàííÿ, ìîäåëþâàííÿ ïîäàëü-
øîãî ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, àëå çì³íèëîñÿ ñòàâëåííÿ ç
áîêó äåðæàâè äî îñâ³òè ³ íàóêè. Ñüîãîäí³ â êðà¿íàõ çàõîäó âèä³ëÿ-
ºòüñÿ íà íàóêó äî 2,3 è íàâ³òü 4 % ÂÂÏ, ó íàñ 0,6 %. Íà öåé ð³ê
íà÷åáòî 0,7 %. Çì³íþºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³ çàéíÿò³ íàóêîþ. Ìè
íå ãîâîðèìî ïðî ëþäåé, îñâ³òó… Ìåí³ çäàºòüñÿ, òóò º òåæ äåÿê³ íå-
ãàòèâí³ òåíäåíö³¿. ßê ÿ âæå ãîâîðèâ, ïðèíöèïè ðèíêîâîãî ôóíäàìåí-
òàë³çìó ïîøèðèëè íà îñâ³òíþ ñôåðó, êîëè ïî÷àëàñÿ "ìàñîâèçàö³ÿ"
âèùî¿ îñâ³òè, öå ïðèçâåëî äî ïàä³ííÿ ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â. Ç'ÿâèëàñü
òàêà ê³ëüê³ñòü âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó íàñ â îáëàñò³, îäèí ÷àñ,
ÿ ïàì'ÿòàþ, äåñü íà ïî÷àòêó 2000-õ ðð. áóëî ïîíàä äâàäöÿòè çàêëà-
ä³â âèùî¿ îñâ³òè ðàçîì ³ç ô³ë³ÿìè. Ô³ë³¿ ïî÷àëè â³äêðèâàòè â ðà-
éîííèõ öåíòðàõ òà ñåëàõ, ó Íîâîãðàä³-Âîëèíñüêîìó, Áåðäè÷åâ³, Êî-
ðîñòåí³ òà ³íøèõ… Íå ìàþ÷è íàëåæíîãî íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî çà-
áåçïå÷åííÿ, íå êàæó÷è ïðî ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ, êàäðîâå çàáåç-
ïå÷åííÿ ³ òàêå ³íøå.
– ßê³ñíèé ð³âåíü óïàâ…
– Òàê, ÿê³ñíèé ð³âåíü óïàâ… Àëå, ÿê âè áà÷èòå, ïîä³áí³ "óí³âåð-
ñèòåòè" ñàì³ ïî ñîá³ â³äìèðàþòü. Òðèìàþòüñÿ ùå çà ðàõóíîê çàî÷-
íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ. Àëå ñüîãîäí³ âåëèêà êîíêóðåíö³ÿ, âèæèâóòü
íàéá³ëüø ïîòóæí³ íàóêîâî-îñâ³òí³ ³íñòèòóòè, äî ÿêèõ íàëåæèòü, áåç
ñóìí³âó, íàø óí³âåðñèòåò.
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– Âè ââàæàºòå, ùî öå ïîâ'ÿçàíî, â ïåðøó ÷åðãó, ç äåðæàâîþ? Ùî
â ðàäÿíñüê³ ðîêè äåðæàâà áóëà á³ëüø çàö³êàâëåíà ãîòóâàòè íîâ³
âèñîêîîñâ³÷åí³ êàäðè äëÿ ìàéáóòíüîãî, à óæå â ïåð³îä íåçàëåæ-
íîñò³ äåðæàâà ïî÷àëà ìåíøå ö³êàâèòèñü íàóêîâèì ïîòåíö³àëîì
ñâîº¿ äåðæàâè?
– Çíàºòå, áóëà òàêà òåçà, ïîêëàäåíà â îñíîâó óêðà¿íñüêîãî ñóñ-
ï³ëüñòâà, ùî ðèíîê âñå ïîñòàâèòü íà ñâî¿ ì³ñöÿ. Ùî äåðæàâà ìàº
ïðîñòî çàáåçïå÷óâàòè ñóñï³ëüíèé àïàðàò, ãðîìàäÿíñüê³ ïðàâà. ² çðî-
çóì³ëî, ùî îñâ³òà ÿêîñü âèïàëà ç ïîëÿ çîðó óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè.
Áàãàòî ëþäåé ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè ö³ ³íñòèòóö³¿ ÿê ìîæëèâîñò³
çáàãà÷åííÿ, îòðèìàííÿ ïðèáóòê³â. Ïî÷àëè ìàñîâî â³äêðèâàòè íàâ-
÷àëüí³ çàêëàäè. ß â áàãàòüîõ ïðàöþâàâ, íàâ³òü áóâ íà ïî÷àòêó ¿õ ñòà-
íîâëåííÿ. Òàì òåæ, õòî õîò³â, îòðèìóâàâ ÿê³ñíó îñâ³òó. Íåçàëåæ-
íî äå ñòóäåíò íàâ÷àºòüñÿ, àëå ÿêùî â³í áàæàº çäîáóòè îñâ³òó – â³í
¿¿ çäîáóäå. ² çðîçóì³ëî, ùî ìîæëèâîñò³ çäîáóòè ÿê³ñíó îñâ³òó íàäà-
þòü á³ëüø ïîòóæí³ îñâ³òí³ ³íñòèòóö³¿. Íó à êîëè íåìàº í³ øêîë³,
íåìàº íàëåæíîãî çàáåçïå÷åííÿ êàäðàìè, çðîçóì³ëî, ùî ãîâîðèòè ïðî
ÿê³ñíó îñâ³òó íå äîâîäèòüñÿ. Ñüîãîäí³ äîâåäåòüñÿ íàì ðîçïëà÷óâà-
òèñÿ çà ïîïåðåäí³ äîïóùåí³ ïîìèëêè. Íå ïàì'ÿòàþ ð³ê, àëå ó íàø³é
îáëàñò³ íàâ÷àëîñü 43 òèñ. ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ñüî-
ãîäí³ öå íàáàãàòî ìåíøå. Òàê ñàìî ó íàøîìó óí³âåðñèòåò³ áóëî â³-
ñ³ì òèñ. ñòóäåíò³â, ïðàâäà, ïîð³âíþþ÷è ç ðàäÿíñüêèìè ÷àñàìè, öå
íàáàãàòî á³ëüøå. Ñüîãîäí³ îá'ºêòèâíî çìåíøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â
ó íàøîìó óí³âåðñèòåò³, ÿê ³ â ³íøèõ óí³âåðñèòåòàõ íàøîãî ì³ñòà.
Öå ïîâ'ÿçàíî, íàñàìïåðåä ³ç çàãàëüíîþ äåìîãðàô³÷íîþ ñèòóàö³ºþ. ß
êîëè ïðè¿õàâ ó Æèòîìèð, ó íàø ³íñòèòóò, ó 1989 ð. ïðîâîäèëè ïå-
ðåïèñ íàñåëåííÿ, â îáëàñò³ áóëî 1 ìëí 510 òèñ. îñ³á. Ñüîãîäí³, íà
ïåðøå ëèñòîïàäà, ïðîæèâàëî 1 ìëí 222 òèñ. Ïîäèâ³òüñÿ, ìàéæå ö³ëå
ì³ñòî, ïðàêòè÷íî ç ê³ëüê³ñòþ íàñåëåííÿ Æèòîìèðà, çíèêëî ç ìàïè
íàøî¿ îáëàñò³. Îñîáëèâî ìîëîäü âè¿çäèòü çà êîðäîí. Òàì ¿ì îá³öÿ-
þòü "çîëîò³ ãîðè", ìîæëèâî êðàù³ óìîâè äëÿ ðîáîòè ³ íàâ÷àííÿ, ¿õ
òàì íàâ³òü äåùî ïðèâàáëþº, ùî âîíè îòðèìóþòü äèïëîì ºâðîïåé-
ñüêîãî çðàçêà, õî÷à öå äàëåêî íå òàê, àëå öå òåæ ñüîãîäí³ òåíäåíö³ÿ.
Ìåí³ çäàºòüñÿ, ñüîãîäí³ âïàâ êóëüò âèùî¿ îñâ³òè. Ðàí³øå áàòüêè çà
áóäü-ÿêó ö³íó íàìàãàëèñÿ äàòè ñâî¿ì ä³òÿì âèùó îñâ³òó, òîìó ùî
öå áóëî ñâîºð³äíèì ÷èííèêîì, ïåðåäóìîâîþ âàøîãî ïðîôåñ³éíîãî
çðîñòàííÿ.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è áðàëè Âè íà ñåáå ÿê³ñü ãðîìàäñüê³ îáî-
â'ÿçêè? Â ðàäÿíñüê³ ÷àñè, àáî â ïåð³îä íåçàëåæíîñò³?
– Ïî-ïåðøå, ïðàöþþ÷è â óí³âåðñèòåò³, îêð³ì âèêëàäàöüêî¿ ðîáî-
òè, íàóêîâî¿ ðîáîòè, íåîáõ³äíîþ ñêëàäîâîþ º âèõîâíà ðîáîòà. Õî÷à
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îäèí ÷àñ âîíà áóëà â³äñóíóòà íà äðóãèé ïëàí. Âñ³ ðîêè ñâîº¿ ðîáî-
òè â óí³âåðñèòåò³ ÿ çàéìàâñÿ âèõîâíîþ ðîáîòîþ ñåðåä ñòóäåíò³â.
Íàö³îíàëüíà ñâ³äîì³ñòü, ïàòð³îòè÷íà… Â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ³í³ö³àòèâí³ñòü
³ áàãàòî ÷îãî ³íøîãî. Çàéìàâñÿ âèõîâíîþ ðîáîòîþ çà ì³ñöåì íàâ÷àííÿ
ñòóäåíò³â, çà ì³ñöåì ¿õ ïðîæèâàííÿ ðàí³øå é ñüîãîäí³. Ðàí³øå íàñ
çàëó÷àëè äëÿ ïðîâåäåííÿ âèõîâíèõ çàõîä³â ñåðåä ðîá³òíèê³â ïðîìè-
ñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, ñüîãîäí³ öå â³ä³éøëî íà äðóãèé ïëàí.
Áóâ ó ñâ³é ÷àñ çàñòóïíèêîì ãîëîâè ïðîôêîìó óí³âåðñèòåòó ïðî-
òÿãîì äâîõ êàäåíö³é, öå â³ñ³ì ðîê³â. Òîä³ ãîëîâîþ ïðîôêîìó áóâ
Êóçüì³í Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷. Ç 2000 äî âåðåñíÿ 2018 ð., ùå äâ³
ïåðåðâè áóëî, ÿ áóâ çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè ô³ëîñîô³¿ íàøîãî óí³âåð-
ñèòåòó. Êàôåäðà ô³ëîñîô³¿ òîä³ ÿê³ñíî çì³íèëàñÿ. Áóëà â³äêðèòà àñ-
ï³ðàíòóðà, äîêòîðàíòóðà. Ñåðéîçíî ïî÷àëè çàéìàòèñÿ íàóêîâîþ ðî-
áîòîþ, ïðîâîäèòè ì³æíàðîäí³ êîíôåðåíö³¿, çàëó÷àëèñÿ íàóêîâö³ ³ç
Í³ìå÷÷èíè, Á³ëîðóñ³, Ïîëüù³, Ðîñ³¿, Ëàòâ³¿, Ëèòâè, Ãðóç³¿, ²òàë³¿.
Ïðè¿çäèëè äî íàñ íà êîíôåðåíö³¿, ñüîãîäí³ æ ïîòåíö³àë êàôåäðè
ÿê³ñíî çð³ñ. Öå âïëèâàº ³ íà ÿê³ñòü âèêëàäàííÿ öèõ ïðåäìåò³â. Õî÷ó
ç ðàä³ñòþ êîíñòàòóâàòè, ùî ó íàñ ñüîãîäí³ íà êàôåäð³ ïðàöþº ø³ñòü
äîêòîð³â íàóê, ðåøòà âñ³ êàíäèäàòè íàóê. Ô³ëîñîôñüêèõ, ñîö³îëîã³÷-
íèõ íàóê, äîêòîð³â ô³ëîñîôñüêèõ ³ ïîë³òè÷íèõ íàóê.
Ñüîãîäí³ â íàø³é äîêòîðàíòóð³ ïåðåáóâàº òðè âèêëàäà÷³ êàôåä-
ðè, öå ïîòåíö³éíî ÷åðåç 1–2 ðîêè äîêòîðè íàóê. Â³äêðèòà áóëà Ñïå-
ö³àë³çîâàíà â÷åíà ðàäà ïî çàõèñòó êàíäèäàòñüêèõ ðîá³ò çà ñïåö³àëü-
íîñòÿìè "Ðåë³ã³ºçíàâñòâî", "Ñîö³àëüíà ô³ëîñîô³ÿ òà ³ñòîð³ÿ". Ç
2012 ð. ÿ º ãîëîâîþ ö³º¿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè. Ó áåðåçí³ öüîãî
ðîêó ïîâíîâàæåííÿ ¿¿ çàê³í÷óþòüñÿ, ÷àñ ïîêàæå, ÷è áóäå ¿¿ â³äíîâ-
ëåíî, îñê³ëüêè íà ð³âí³ Ì³í³ñòåðñòâà éäåòüñÿ ïðî çì³íó ïðîöåäóðè
çàõèñòó äèñåðòàö³éíèõ ðîá³ò. Â ìåíå º àñï³ðàíòè, äîêòîðàíòè, 8 àñ-
ï³ðàíò³â, ÿê³ çàõèñòèëèñü ³ ñòàëè êàíäèäàòàìè ô³ëîñîôñüêèõ íàóê,
ìîÿ àñï³ðàíòêà, âæå çàõèñòèëàñü – äîêòîð Êîâòóí Íàòàë³ÿ Ìèõàé-
ë³âíà. Çàðàç òåæ êåðóþ íàïèñàííÿì äîêòîðñüêî¿ äèñåðòàö³¿ äâîõ äî-
êòîðàíò³â ³ òðüîõ àñï³ðàíò³â.
– À ïàì'ÿòàºòå Âè òàêó ð³÷, ÿê ðîáîòà â êîëãîñïàõ, ÿê³ áóëè â ðà-
äÿíñüêèé ïåð³îä?
– Ïàì'ÿòàþ… À Âè çâ³äêè ïàì'ÿòàºòå? Íó ùî ñêàçàòè, âçàãàë³,
ÿêùî áóòè â³äâåðòèì, ðàí³øå áóëè ñòóäåíòñüê³ áóä³âåëüí³ çàãîíè. Ó
âåðåñí³ ö³ ñòóäåíòè ¿õàëè íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ðîáîòè, äîïîìàãà-
òè êîëãîñïàì çáèðàòè âðîæàé. Öå áóëà äîñèòü áîë³ñíà ïðîáëåìà äëÿ
ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â. Âèêëàäà÷³ òåæ íå äóæå îõî÷å õîò³ëè òóäè
¿õàòè, òàê ñàìî ³ ñòóäåíòè. Çðîçóì³ëî, ÿ òîä³ áóâ àñèñòåíòîì êàôåä-
ðè ô³ëîñîô³¿, ³ ÿê ïðàâèëî çàëþáêè ¿çäèâ ³ç ñòóäåíòàìè. Áóëè ìè â
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×óäí³âñüêîìó ðàéîí³, îñîáëèâî çàïàì'ÿòàëàñü ðîáîòà ç³ ñòóäåíòàìè
â ìîºìó ð³äíîìó Îëåâñüêîìó ðàéîí³, çàðàç ñåëî ìàº íàçâó… Ïîêðîâ-
ñüêå. Ïðè¿õàëè òóäè òðè ãðóïè. Îäí³ ó ãðóï³, òîä³ ùå ïåäàãîã³÷íèé
ôàêóëüòåò, à ³íø³ âèêëàäà÷³ â ³íøèõ ãðóïàõ… ×åðåç òèæäåíü êåð³â-
íèöòâî öüîãî êîëãîñïó ïîïðîñèëî ò³ äâ³ ãðóïè çàëèøèòèñÿ, é âèêî-
íàòè îáñÿã ðîáîòè ç ö³ºþ ãðóïîþ, öå áóëî 30 ñòóäåíò³â, êåð³âíèêîì
ÿêî¿ áóâ ÿ. ß íà ð³âí³ ç ñòóäåíòàìè ïðàöþâàâ, äîïîìàãàâ ñòóäåíòàì
äîâèêîíóâàòè íîðìó… Çðîçóì³ëî, ñòóäåíòè º ç ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³,
áàãàòî áóëî æèòîìèðÿí, âîíè áóëè íå äóæå àäàïòîâàí³ äî ïîáóòî-
âèõ óìîâ. Áóëè âñ³ ä³â÷àòà âèíÿòêîâî. ßê ìè ïðè¿õàëè òðèäöÿòü ñòó-
äåíò³â, òàê òðèäöÿòü ³ ïî¿õàëè… Ïîò³ì áóâ òàêèé âèïàäîê, ÿêèé ìåí³
òåæ çàïàì'ÿòàâñÿ íà âñå æèòòÿ. Áóëà òàì îäíà ñòóäåíòêà ç Æèòî-
ìèðà, ³ âîíà çâåðòàëàñÿ: "Ó ìåíå â íåä³ëþ äåíü íàðîäæåííÿ, ÿ á
õîò³ëà éîãî ïðîâåñòè â êîë³ ñ³ì'¿", ãîâîðþ: "Íåìàº ïðîáëåì, áóäü
ëàñêà". Âîíà ïèòàº, ÷è ïîâåðòàòèñÿ ¿é íàçàä, ÿ êàæó, ùî ìîæåòå íå
ïîâåðòàòèñÿ, öå íà âàø³é ñîâ³ñò³. Ïðàâäà, ÿê âîíà ïî¿õàëà, ³íø³ ñòó-
äåíòêè êàçàëè, ùî âîíà íå ïîâåðíåòüñÿ. ßê ìè áóëè âðàæåí³, êîëè
â ïîíåä³ëîê âðàíö³ âîíà ïîâåðíóëàñÿ. Êàæå: "ß íå ìîãëà ³íàêøå â÷è-
íèòè". ² â òîé æå äåíü íàñ â³äïðàâëÿþòü äîäîìó, âñþ ðîáîòó âèêî-
íàëè… Ðàäãîñï âëàøòóâàâ íàì ãàðíèé îá³ä, òðîøêè çðîáèëè ïðå-
ì³þ, ïîäàðóíêè äåÿê³… ² ìè ïî¿õàëè ó Æèòîìèð.
Âè çíàºòå… äåÿê³ ìîìåíòè áóëè äîñèòü íåáåçïå÷íèìè ó ðàäãîñ-
ïàõ. Õëîïö³ íàìàãàëèñÿ çàë³çòè ÷åðåç â³êíà, ÿ, áóâà, çàõîäæó, à ä³â-
÷àòà âæå òàì "íà ñòðüîì³". ×åðåç öå âèêëàäà÷³, îñîáëèâî ïðåäñòàâ-
íèö³ ïðåêðàñíî¿ ñòàò³, îñîáëèâî ìîëîä³, íå äóæå õîò³ëè ¿õàòè.
– ßê ââàæàºòå, çàðàç ïîòð³áí³ ïîä³áíîãî ðîäó ðîáîòè?
– Âè ñàì³ ðîçóì³ºòå, ùî öå íåêâàë³ô³êîâàíà ïðàöÿ, öå â³äâîë³êàº
ñòóäåíò³â â³ä íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Êîæåí ìàº ïðîôåñ³éíî çàéìàòè-
ñÿ ñâîºþ ñïðàâîþ. Ñüîãîäí³ òàêî¿ ïîòðåáè âæå íåìàº. Öå òåæ ïåâ-
íèé ïëþñ.
– Ïåðåéäåìî äî ïîë³òè÷íîãî áëîêó, åïîõè òà âçàãàë³ ñèòóàö³¿. ßê³
çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³, íà Âàøó äóìêó, íàéá³ëüøå âïëèíóëè
íà ñèòóàö³þ â Æèòîìèðñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³? Ìîæ-
ëèâî, Âàì â³äîì³ ñèòóàö³¿, ïîâ'ÿçàí³ ç ïåâíèì ³äåîëîã³÷íèì òèñêîì?
ßê âîíè ïðîÿâëÿëèñÿ? ×è çâ³ëüíÿëè êîãîñü? ×è áóëè ÿê³ñòü íåïðè-
ºìí³ âèïàäêè ó âèêëàäàöüê³é ä³ÿëüíîñò³?
– Ìîæëèâî, â ÷îìóñü ³äåîëîã³÷íèé òèñê, ïîë³òè÷íèé òèñê, ìîæ-
ëèâî áóëè ÿê³ñü îïîñåðåäêîâàí³ ôîðìè òèñêó… Ç ïðèâîäó íàøî¿
ïîâåä³íêè, ó÷àñò³ ó âèáîðàõ… Íàâ³òü êîëè áóëà Ïîìàðàí÷åâà ðå-
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âîëþö³ÿ, äîñèòü àêòèâíó ó÷àñòü áðàëè ñòóäåíòè íàøîãî óí³âåðñè-
òåòó, âèêëàäà÷³ ³ ÿ òàêîæ. Àëå òèñêó ç áîêó òîä³øíüîãî ðåêòîðàòó
íå â³ä÷óâàëîñü.
– ² â ðàäÿíñüê³ ÷àñè òåæ íå áóëî òàêîãî? Òîáòî, ÷è áóëè îêðåì³
âèïàäêè, ñèòóàö³¿?
– Íó… ðàí³øå íàâ³òü îäíîãî ñòóäåíòà âèãíàëè… íà ô³çèêî-ìàòå-
ìàòè÷íîìó ôàêóëüòåò³. ßêîñü ïîñòàâèâ âèêëàäà÷ó ïèòàííÿ, ìîâëÿâ,
ùî ó íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³ òàêà âæå ìàñîâà êóëüòóðà, ³ òóò âèíèêëà
ïåâíà äèñêóñ³ÿ, ÿêà âèéøëà íà ð³âåíü óí³âåðñèòåòó. ß îòðèìàâ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ íàïèñàòè õàðàêòåðèñòèêó íà öüîãî ñòóäåíòà. À ñòóäåíò,
ÿ ñêàæó, ³í³ö³àòèâíèé, åðóäîâàíèé, í³ÿêèõ ïðåòåíç³é ÿ íå ìàâ äî íüî-
ãî. Â³í ïîò³ì ìåí³ äÿêóâàâ. Ïî¿õàâ â ²çðà¿ëü, ïîò³ì ïðè¿çäèâ…
Ùîäî ñòóäåíò³â, ÿ òîëåðàíòíèé. Ïðè÷îìó ñòóäåíòè ÷óäîâî ðîçó-
ì³ëè òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ. Ìîëîäå ïîêîë³ííÿ çàâæäè âèñòóïàº çà
çì³íè. Òðåáà áóëî ¿õ ïðîñòî ñïðÿìóâàòè. Ìåí³ òåæ çàïàì'ÿòàëèñÿ
ïîçèòèâí³ ìîìåíòè ³ç æèòòÿ íàøîãî óí³âåðñèòåòó. Ó 1984 ð. ÿ áóâ
êîìàíäèðîì ñòóäåíòñüêîãî áóä³âåëüíîãî çàãîíó. Ìè ïî¿õàëè ïðàöþ-
âàòè â Òþìåíñüêó îáëàñòü. Êîëè áóâ ñòóäåíòîì â óí³âåðñèòåò³, ÿ
÷îòèðè ðàçè òåæ ¿çäèâ ó çàãîíè. Ìîæëèâî öå ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî ÿ
íå çàéìàâñÿ öèì çàãîíîì, çàéìàëèñÿ ³íø³ ëþäè, ïðîñòî ÿ âçÿâ-ïî-
¿õàâ… Ñòóäåíòè áóëè ð³çíèõ ôàêóëüòåò³â, òàì ä³éñíî ïîòð³áíî áóëî
ïðàöþâàòè â³äïîâ³äàëüíî. ² òðîøêè âîíè íå äåìîíñòðóâàëè òàêî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³. ² ö³êàâèé, óí³êàëüíèé ìîìåíò, êîëè áóäó÷è ñòóäåí-
òîì Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ïî¿õàëè â Íèæíüîâàðòîâñüê, áóä³âå-
ëüíèé ñòóäåíòñüêèé çàã³í… ß òàì áóâ çàâãîñïîì ³ êàçíà÷åºì. Íàñ
òàì áóëî òðèäöÿòü â³ñ³ì ñòóäåíò³â. Äàëè 42 òèñ. êàðáîâàíö³â, öå áóëî
äóæå áàãàòî… ñèäèìî â ë³òàêó… ÿ ñèäæó ç êðàþ, òàì êîìàíäèð ñè-
äèòü, êîì³ñàð. ² âèð³øèëè ñòóäåíòàì âèäàòè ö³ êîøòè. ß â³äêðèâàþ
ïîðòôåëü, à òàì íåìàº 42 òèñÿ÷³… êóäè âîíè ïîä³ëèñÿ? ß ïî÷èíàþ
øóêàòè ö³ ãðîø³, ïðàö³âíèêè ë³òàêà ïðîãîëîøóþòü: "Øàíîâí³ ïàñà-
æèðè, õòî çàáóâ òàêîãî-òî ïàêåòà, áóäü ëàñêà, ïîâåðí³òüñÿ äî äèñïåò-
÷åðà àåðîïîðòó". Ìè ïðèéøëè, à òàì öåé ïàêåò… Ïèòàþòü, ùî â
öüîìó ïàêåò³? ß êàæó – ãðîø³. ßêà ñóìà? Ñîðîê äâ³ òèñÿ÷³. Âîíè
ÿê âñòàëè, òàê ³ ïîñ³äàëè… Â³äêðèâàþòü, äèâëÿòüñÿ – ä³éñíî. Ïîò³ì
ÿ âçÿâ ãðîø³, äàâ ¿ì â ïîäÿêó 500 êàðáîâàíö³â… Ïðîñòî ïèòàííÿ:
ÿê ì³ã öåé ïàêåò âèïàñòè, ùî íå ïîì³òèëè íå êîìàíäèð, í³ êîì³ñàð?
– Ïîâåðòàºìîñü äî 80-õ ðð. Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, êîëè Âè ïî÷àëè
ñâîþ âèêëàäàöüêó ä³ÿëüí³ñòü?
– 1981 ð., 19 ÷åðâíÿ.
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– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, òàê³ ïîä³¿ – â³éíà â Àôãàí³ñòàí³, ×îðíîáèëü-
ñüêà àâàð³ÿ, ïîò³ì ïðîöåñ ïåðåáóäîâè ³ ò. ä. ïîçíà÷àëèñü ïåâíèì
÷èíîì íà Âàøîìó îñîáèñòîìó æèòò³ òà æèòò³ ³íñòèòóòó?
– ßêùî ãîâîðèòè ïðî ×ÀÅÑ, ÿ ÿê ðàç òîä³ áóâ àñï³ðàíòîì Êè¿â-
ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ì. Ì. Ãîðüêîãî. ß ïðîâîäèâ ñîö³î-
ëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ íà äâîõ ï³äïðèºìñòâàõ. Çàâîä "²ñêðà" ³ Æèòî-
ìèðñüêîìó çàâîä³ "Âåðñòàò³â-àâòîìàò³â". Çâ³ñíî, ÿ ð³äêî áóâàâ ó Êèºâ³.
Íàâ³òü ùîá îòðèìàòè ñòèïåíä³þ, çà òðè ì³ñÿö³, ÿ ïðè¿çäèâ ðàç, íå-
çàäîâîëåííÿ âèñëîâëþâàëè… ² òóò ïåðåä àâàð³ºþ íà ×ÀÅÑ çàñ³äàí-
íÿ êàôåäðè, ÿ ïðè¿õàâ, çíîâó îòðèìàâ ñòèïåíä³þ, ³ ùîá ÿêîñü ñïî-
êóòàòè ñâîþ ïðîâèíó, ÿ ïîãîäèâñÿ âçÿòè ó÷àñòü ó Ïåðøîòðàâíåâ³é
äåìîíñòðàö³¿. Ñêàçàëè, ùî â³äáóëàñÿ öÿ àâàð³ÿ ëèøå ï³ñëÿ 9 òðàâ-
íÿ. "Äÿêóþ÷è" ðàäÿíñüêîìó êåð³âíèöòâó, í³õòî íå ãîâîðèâ ïðî ðåà-
ëüíó íåáåçïåêó, ÿêà ÷àòóâàëà ï³ñëÿ ö³º¿ àâàð³¿. 1 òðàâíÿ 1986 ð. ÿ
ìàðøèðóâàâ ïî Õðåùàòèêó. Í³ñ ÿê³ñü çíàìåíà, ââå÷åð³ ïîâåðíóâñÿ
äî Æèòîìèðà. Çâ³ñíî, öÿ òðàãåä³ÿ êàðäèíàëüíèì ÷èíîì âïëèíóëà
íà óêðà¿íö³â, íà ¿õ ñòàí çäîðîâ'ÿ. Ö³êàâî áóëî, êîëè â³äáóëèñÿ àêö³¿
ó 1990 ð. ß òåæ áðàâ òàì ó÷àñòü.
ßêùî ãîâîðèòè ïðî ïåâí³ òàê³ ñèòóàö³¿… ßêùî ïðîäîâæèòè, ÿ
ïàì'ÿòàþ, êîëè ïåðåïëóòàâ ï³ä ÷àñ âèñòóïó ³ íàçâàâ Áðåæíºâà Âî-
ëîäèìèðîì ²ëë³÷åì, ïåðåõâèëþâàâñÿ, îñü òàêèé êóðéîç…. À ùå ó íàñ
â óí³âåðñèòåò³ áóëà áîðîòüáà ³ç àëêîãîë³çìîì, ó ìåæàõ "ñóõîãî çàêî-
íó" Ãîðáà÷îâà. Íàâ³òü áóâ "êëóá òâåðåçîñò³", ìåíå ïðîñèëè âñòóïè-
òè, àëå ÿ êàæó: "ß íå âæèâàþ, àëå ÿêùî ³ âæèâàþ òî íå òàê… íà
ðîáîò³ – òàáó, âñå, íå õî÷ó âñòóïàòè".
ßêèéñü òàì ïëåíóì, ùîñü òàì âèñòóïàëè íà ñåì³íàð³ ñòóäåíòè,
÷åðåç äåÿêèé ÷àñ âèêëèêàº ìåíå ðåêòîð Êó÷åðóê ². Ì., âèêëèêàº ³
âèéìàº çàïèñíèê: "òàì-òî, òàì-òî, â òàê³é-òî àóäèòîð³¿… Âè íå çàñó-
äèëè ï'ÿíñòâî ñåðåä ñòóäåíò³â, âè ¿õ ñòèìóëþºòå, âè íàïðàâëÿºòå,
ïîðóøóºòå ð³øåííÿ ïàðò³¿…". Êàæó: "Í³êîëè òàêîãî ç ìîãî áîêó íå
áóëî, ÿ òàê³ ðå÷³ çàñóäæóþ ³ òàêå ³íøå..." Àëå ÿ æèâ ó òðåòüîìó ãóð-
òîæèòêó, öå áóëî íà ô³çìàò³. Êàæó, ùî òàêîãî íå áóëî, âñå… Êàæó,
ùîá ìè ï³øëè â àóäèòîð³þ äî ñòóäåíò³â. Âè çíàºòå, à òàì òðîõè
áóëî ä³ä³âùèíè… Ïðè¿çäÿòü ïåðøîêóðñíèêè, à ö³ ñòàðøîêóðñíèêè…
Òî ìåíå ðåêòîð òåæ âèêëèêàâ, à ïîò³ì ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ, óâå÷åð³, ó
ï'ÿòèé ãóðòîæèòîê, ïðèá³ãàº çàâ³äóâà÷ êàôåäðè, ïî÷èíàº: "Ùî æ òàì
òàêå ó âàñ ðîáèòüñÿ? Ùî æ òàì òàêå ó âàñ ãîâîðèòüñÿ?" ß êàæó:
"Ãàëèíî Ìèõàéë³âíî, ÿ ñêàçàâ òå, ùî áóëî, ³ç ìîãî áîêó". Íà äðó-
ãèé äåíü çíîâó çàõîäæó äî ðåêòîðà, êàæó: "ß äóìàâ, ùî öå ðîçìîâà
ì³æ íàìè áóëà, ùî ìè ç âàìè âñå âèð³øèëè, íàâ³ùî ñòàâèòè äî â³-
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äîìà òðåò³õ îñ³á, çàâ³äóâà÷³â êàôåäðè ³ ò.ä." À â³í: "²ä³òü, ³ä³òü, óñå…"
Ìîæëèâî ïîä³áí³ ðå÷³ é ìîæíà íàçâàòè òèñêîì.
Íó, áóëè òàì ïåâí³ ðîçá³æíîñò³ ì³æ âèêëàäà÷àìè, âîíè òàì äèñ-
êóòóâàëè… Ìåí³ äåõòî ãîâîðèâ: "Òû åùå ïîæàëååøü ñî âðåìåíåì",
íó ³ òîìó ïîä³áíå… Òðåáà çàëèøèòè ìèíóëå òèì, õòî â íüîìó çàëè-
øèâñÿ. Ñâ³ò çì³íèâñÿ.
Âè çíàºòå, ñòóäåíòè ñòàëè ìåíøå ÷èòàòè, îñü ùî ìåíå ëÿêàº…
õóäîæíþ ë³òåðàòóðó.
Âè ïîäèâ³òüñÿ, ÿêà ñüîãîäí³ â³äêðèâàºòüñÿ ãëèáà õóäîæíüî¿ ë³òå-
ðàòóðè, ó òîìó ÷èñë³ â³ò÷èçíÿíî¿… Àëå êîëè ÷èòàþ ñòóäåíòàì Îëåê-
ñàíäðà Îëåñÿ, ñòóäåíòè ô³ëôàêó íå çíàþòü… Êîëè ÷èòàºø:
Ñì³þòüñÿ, ïëà÷óòü ñîëîâ'¿
² á'þòü ï³ñíÿìè â ãðóäè:
"Ö³ëóé, ö³ëóé, ö³ëóé ¿¿, –
Çíîâ ìîëîä³ñòü íå áóäå!"
×è¿ ñëîâà? Íå çíàþòü…
Òàê ñàìî ³ Îëåíà Ï÷³ëêà.
À Ë³íà Êîñòåíêî ÿê³ ðå÷³ ïèøå! "Íåìàº ÷àñó íà ïîðàçêó…", ñüî-
ãîäí³ òåæ àêòóàëüíèé öåé âèñë³â.
² æàõ, ³ êðîâ, ³ ñìåðòü, ³ â³ä÷àé,
² êëåê³ò õèæî¿ îðäè,
Ìàëåíüêèé ñ³ðèé ÷îëîâ³÷îê
Íàêî¿â ÷îðíî¿ á³äè.
Öå çâ³ð îãèäíî¿ ïîðîäè,
Ëîõ-Íåññ õîëîäíî¿ Íåâè.
Êóäè æ âè äèâèòåñü, íàðîäè?!
Ñüîãîäí³ ìè, à çàâòðà – âè.
– Ìè çóïèíèëèñÿ íà ×îðíîáèë³. Õîò³ëîñÿ áè ç Âàøèõ ñë³â ïðîñë³-
äêóâàòè, ÿê öå âïëèâàëî íà ñòóäåíò³â, íà âèêëàäàöüêèé ñêëàä, ³
íà Âàñ çàãàëîì. Òîáòî â ïåð³îä ïåðåáóäîâè, êðèçè Ñîþçó ³ â ïåð³îä
ìàñîâèõ ïðîòåñòíèõ ðóõ³â, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ.
– Íàø óí³âåðñèòåò ä³ÿâ ÿê ñêëàäîâà ÷àñòèíà óêðà¿íñüêîãî ñóñ-
ï³ëüñòâà ÿê ìàêðîñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè. Âñ³ ïðîöåñè ó ñóñï³ëüñòâ³
âïëèâàþòü ³ íà ðîçâèòîê íàøîãî óí³âåðñèòåòó. ßêùî ãîâîðèòè ïðî
×îðíîáèëü, òî ïî÷àëîñÿ ïåðåñåëåííÿ æèòåë³â, ÿê³ ïðîæèâàëè íà
ö³é çàáðóäíåí³é òåðèòîð³¿. Òàêîæ ³ç ³íøèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Öå
îáìåæóâàëî êîíòèíãåíò ñòóäåíò³â, ìîæëèâîñò³ çäîáóòè âèùó îñâ³-
òó. Ñë³ä âðàõóâàòè òå, ùî ñüîãîäí³ çì³íþþòüñÿ ïð³îðèòåòè ìîëîä³,
âèïóñêíèê³â ÇÎØ, ñòóäåíò³â. Âîíè îð³ºíòóþòüñÿ íà þðèäè÷íèé
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ïðîô³ëü, âñ³ õî÷óòü áóòè áàíê³ðàìè, ô³íàíñèñòàìè. Öå ³ ì³æíàðîäí³
â³äíîñèíè… Öå ³ íîâà ñïåö³àëüí³ñòü – ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ ÷è ï³ä-
ãîòîâêà êàäð³â äëÿ ðîáîòè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³
òàêå ³í. Óí³âåðñèòåòè ³ç ïåäàãîã³÷íîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ äåùî ïðîãðà-
þòü. Àëå íàø óí³âåðñèòåò â³ä÷óâ ö³ òåíäåíö³¿ ùå ðàí³øå, ³ ïî÷àâ
â³äêðèâàòè íîâ³ ñïåö³àëüíîñò³. Íàïðèêëàä ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé
ôàêóëüòåò – öå îäèí ³ç íàéêðàùèõ ôàêóëüòåò³â â Óêðà¿í³. Íà áà-
ãàòüîõ êîíôåðåíö³ÿõ, äå ÿ áóâàâ, ïåðåäàþòü ïðèâ³ò êåð³âíèöòâó
óí³âåðñèòåòó, à òàêîæ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîìó. Òóò ñïðàâä³ ãî-
òóþòü ïîòóæíèõ ôàõ³âö³â.
Íàø ôàêóëüòåò âïåðøå çä³éñíèâ íàá³ð íà "Ïðàâîçíàâñòâî", õî÷à,
íà ì³é ïîãëÿä, öå òðåáà áóëî ðîáèòè òð³øå÷êè ðàí³øå. Íàá³ð îñü íà
"Ïîë³òîëîã³þ", "Ñîö³îëîã³þ". Ïðàâäà, òóò ïîêè íåáàãàòî ñòóäåíò³â
âèÿâèëè áàæàííÿ íàâ÷àòèñÿ. Àëå òåíäåíö³ÿ òðèìàºòüñÿ. Õî÷à ñüî-
ãîäí³ íà ðèíêó ïðàö³ íàäëèøîê þðèñò³â, ô³íàíñèñò³â, åêîíîì³ñò³â.
Ãîñòðèé äåô³öèò ïðîôåñ³é á³ëüø òåõí³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ. Óí³âåð-
ñèòåò íàìàãàºòüñÿ çäîáóòè ë³öåíçóâàííÿ íîâèõ ñïåö³àëüíîñòåé. Íà
íàø³é êàôåäð³ â³äêðèëè ìàã³ñòðàòóðó çà ñïåö³àëüí³ñòþ "Ðåë³ã³ºçíàâ-
ñòâî", ùîïðàâäà ïîñòàëà ïðîáëåìà íàáîðó ìàã³ñòð³â íà öþ ñïåö³àëü-
í³ñòü, òîìó ùî ñüîãîäí³ ó ñóñï³ëüñòâ³ ïàäàº ïðåñòèæ ïðîôåñ³é ãóìà-
í³òàðíîãî ñïðÿìóâàííÿ. Ìîëîäü ÷óäîâî ðîçóì³º, ùî ìè ñòî¿ìî íà
ïîðîç³ ÷åòâåðòî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ ðåâîëþö³¿, ÿêà äîêîð³ííî çì³íèòü ñó-
ñï³ëüíå ³ ïîâñÿêäåííå æèòòÿ êîæíî¿ ëþäèíè.
Ó öüîìó ïðîöåñ³ º ïåðñïåêòèâè ó ïðèðîäíè÷îãî òà ô³çèêî-ìàòå-
ìàòè÷íîãî ôàêóëüòåò³â. Òàì º äîñèòü ïîòóæí³ øêîëè, íàóêîâö³, ÿê³
âèêîíóþòü ïðîãðàìè íà äåðæàâíå çàìîâëåííÿ. Ïîòð³áíî ìîäåðí³çó-
âàòè òåõí³÷íó áàçó öèõ ôàêóëüòåò³â, äîêîð³ííî îíîâèòè, öå ïîòðå-
áóº ïåâíèõ êîøò³â. Ñüîãîäí³ öå ãîñòðà ïðîáëåìà ³ ïåðåä ³íøèìè
óí³âåðñèòåòàìè. Íàì ïîòð³áíî ïðîâîäèòè çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â ç ³íøèõ
îáëàñòåé, íå ò³ëüêè ç ðàéîí³â, à é ³íøèõ îáëàñòåé Óêðà¿í³.
Íà ïðèðîäíè÷îìó ôàêóëüòåò³ íàâ÷àëîñÿ äóæå áàãàòî ñòóäåíò³â ³ç
Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³, ÿê áè äèâíî öå íå çâó÷àëî, ç Òåðíîï³ëüñüêî¿, Â³í-
íèöüêî¿, Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñòåé. Âîíè íàäçâè÷àéíî äîáðå â³äãóêó-
þòüñÿ ïðî íàø óí³âåðñèòåò, ïðî ÿê³ñòü âèêëàäàííÿ, ïðî âçàºìèíè
âèêëàäà÷à ³ ñòóäåíòà. Öå ïðèºìíî. Âîíè âäÿ÷í³ íàì çà ÿê³ñíó îñâ³-
òó. Ïîò³ì çàëèøàþòüñÿ â àñï³ðàíòóð³, ïðîäîâæóþòü äàë³…
– Ìèêîëî Àäàìîâè÷ó, ùî Âè ìîæåòå ïðèãàäàòè ïðî ïåð³îä ïåðå-
áóäîâè?
Ïåðåáóäîâà íàéá³ëüøå âñå-òàêè âïëèíóëà íà ïðåäñòàâíèê³â ñóñ-
ï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ íàóê òà ãóìàí³òàðíî¿ ñôåðè. Òîìó ùî öÿ ñôåðà
áóëà íàéá³ëüø ³äåîëîã³çîâàíà. Â îñíîâ³ ¿¿ ëåæàëà ìàðêñèñòñüêî-ëå-
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í³íñüêà òåîð³ÿ ³ òàêå ³íøå. Çðîçóì³ëî, ùî â³äáóëàñÿ ñâ³òîãëÿäíà ðå-
âîëþö³ÿ, ïåðåîñìèñëåííÿ. Ôàêòè÷íî âñ³ âèêëàäà÷³ ïî÷àëè âèêëàäà-
òè íîâ³ ïðåäìåòè, ÿê³ ðàí³øå íå ÷èòàëèñÿ.
– Öå ñàìå â ïåð³îä ïåðåáóäîâè ïî÷àëîñÿ?
– Òàê. Ïîò³ì ìè ïî÷àëè íàïîâíþâàòè âèêëàäàííÿ íàøèõ ïðåä-
ìåò³â íàö³îíàëüíèì çì³ñòîì. Îð³ºíòóâàòèñÿ íà íàøó ³ñòîð³þ, êóëü-
òóðó.
– À âæå ï³ñëÿ ðîçïàäó Ñîþçó, ÷è âèíèêàëà ó Âàñ ïðîáëåìà ³ç ï³ä-
ðó÷íèêàìè, ³íôîðìàö³ºþ òà ³íøèì?
– Áóëà òàêà ïðîáëåìà. Íàâ³òü ò³ ï³äðó÷íèêè, ÿê³ áóëè, íå â³äïî-
â³äàëè ïîòðåáàì ÷àñó. Âîíè áóëè ³äåîëîã³çîâàí³, ôàëüøîâàí³, äîãìà-
òè÷í³. À ÿêùî áðàòè íîâ³ ïðåäìåòè, òà ñàìà ïîë³òîëîã³ÿ, ëîã³êà. ß
ïàì'ÿòàþ öåé ïðåäìåò, ÿ çàïî÷àòêîâóâàâ, ôàêòè÷íî ë³òåðàòóðè íå
áóëî. Ïîò³ì ÿ ïî¿õàâ ó ôîíä "Â³äðîäæåííÿ" ó Êèºâ³, ÿêèé çä³éñíèâ
ç àíãë³éñüêî¿ ïåðåêëàä çàõ³äíèõ íàóêîâö³â. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî òàì
ïðàöþâàëè ìî¿ çíàéîì³, âèïóñêíèêè. ß ïðèâ³ç ïîíàä 500 êíèã, ïî-
ïîâíèâ ôîíä íàøî¿ á³áë³îòåêè. ² òàì ïîë³òîëîã³ÿ, ñîö³îëîã³ÿ, ³ñòîð³ÿ
Óêðà¿íè, åêîíîì³êà Óêðà¿íè. Òàì ïîäàâàâñÿ çîâñ³ì ³íøèé ïîãëÿä,
ï³äõ³ä íà íàøó åêîíîì³êó, íà ìàéáóòíº Óêðà¿íè.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, à Âè ñàì³ ðîçðîáëÿëè ÿê³ñü ï³äðó÷íèêè?
– Òàê. Íàâ÷àëüíèé ìåòîäè÷íèé ïîñ³áíèê îäèí ç "Ïîë³òîëîã³¿",
äåê³ëüêà ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â ³ç "Ñîö³îëîã³¿".
– Òîáòî ðîçóì³ëàñü òàêà íåîáõ³äí³ñòü, ³ âæå ïî ñóò³, ìàéáóòíþ
îñâ³òó â Æèòîìèð³, îñü ñàìå â íàøîìó óí³âåðñèòåò³, ó ïåâíèõ íà-
ïðÿìàõ, á³ëüøîþ ì³ðîþ, Âàøà çàñëóãà? Òîìó ùî âè ï³äãîòóâàëè
ö³ ï³äðó÷íèêè?
– Òàê, ïî÷àëè â³äøòîâõóâàòèñÿ äàë³. Ïî÷àëè âèêëàäàòè "Ñîö³î-
ëîã³þ" ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ó íàñ â óí³âåðñèòåò³ ¿¿ íå âè-
êëàäàëè. Òîä³ ùå áóâ ³íñòèòóò. ² ï³ääàëèñü àêòèâí³é êðèòèö³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè, â ÿêèõ íå âèêëàäàâñÿ öåé ïðåäìåò. Îñê³ëüêè â ìî-
ºìó äèïëîì³ ïðî âèùó îñâ³òó º "Ñîö³îëîã³ÿ", ìåí³ çàïðîïîíóâàëè ¿¿
âèêëàäàòè. ß êàæó, ùî êðàùå çâ³ëüíþñÿ, í³æ áóäó ÷èòàòè "Ñîö³î-
ëîã³þ". ß òîä³ çàïî÷àòêóâàâ ÷èòàòè "Ïîë³òîëîã³þ". Çðîçóì³ëî, ùî öå
ïîòð³áíî ÿê³ñíî ñàìîìó âîëîä³òè öèì ïðåäìåòîì, ïîòðåáà ï³äãîòó-
âàòè íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ. Àëå òðàïèëîñü òàê, ùî áóâ
ùå òîä³ æèâèé Îëåêñàíäð ªìåöü, ì³é îäíîêóðñíèê, ìè òîä³ îðãàí³-
çîâóâàëè ó Êèºâ³ Âñåóêðà¿íñüêó ïîë³òè÷íó êîíôåðåíö³þ. ß ïî¿õàâ,
ç íèì ïîñï³ëêóâàâñÿ. ß çðîçóì³â, ùî õî÷ó ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç âèêëà-
äà÷àìè, ÿê³ ÷èòàëè ñîö³îëîã³þ. Ñîö³îëîã³ÿ òàêèé çà³äåîëîã³çîâàíèé,
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çàïîë³òèçîâàíèé ïðåäìåò, ÿêèé ðîçêðèâàº ôóíäàìåíòàëüí³ îñíîâè
ëþäñüêîãî áóòòÿ, ìåõàí³çìè ðîçâèòêó, ïðîöåñè ³íñòèòóàë³çàö³¿ ³ áà-
ãàòî ³í. Ï³äõîæó òîä³ äî ðåêòîðà, é êàæó: "ß çãîäåí". É ïî÷àâ ïðà-
öþâàòè ñàìå â öüîìó íàïðÿìêó.
Òîìó ùî òóò ³ "Ñîö³îëîã³ÿ îñâ³òè", òóò òàêà íàóêà ñóñï³ëüíà, ùî
ïðàâäà òåæ îñòàíí³ìè ðîêàìè ïàíóº òàêà òåíäåíö³ÿ, ùî çìåíøóºòü-
ñÿ ê³ëüê³ñòü ãîäèí äëÿ âèâ÷åííÿ ñàìå ãóìàí³òàðíèõ ïðåäìåò³â. Íå
âñå ñë³ä òàê êîï³þâàòè ó çàõ³äíèõ âàð³àíò³â. Òàì çðîçóì³ëî, ùî êà-
ï³òàë³çì – öå ïðèáóòîê ïîíàä óñå. ² íå ñò³ëüêè ïîòð³áíà ¿ì îñîáèñ-
ò³ñòü, ñâ³òîãëÿä, êðèòè÷íå ìèñëåííÿ; ïîòð³áíà êâàë³ô³êîâàíà ðîáî÷à
ñèëà, ÿêà âèêîíóº îáîâ'ÿçêè, ïðèíîñèòü ïðèáóòîê. ² ìè ÿêîñü òåæ
ï³ääàëèñÿ, ïî÷àëè éòè òèì øëÿõîì. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â óìî-
âàõ äåðæàâîòâîðåííÿ ³ íàö³îòâîðåííÿ ãóìàí³òàðíà ïîë³òèêà ïîâèííà
áóòè ïð³îðèòåòíîþ. ×îìó ñàìå ïð³îðèòåòíîþ? Òîìó ùî óêðà¿íñüêå
ñóñï³ëüñòâî íå ³íòåãðîâàíå. Íåõàé ÿê òàì áóëî â ³ñòîð³¿, â íèí³øí³õ
òåðèòîð³àëüíèõ ìåæàõ Óêðà¿íà ñôîðìóâàëàñü ó 1954 ð. ï³ñëÿ ïåðå-
äà÷³ Êðèìó. Çàõ³äíà Óêðà¿íà, Ñõ³äíà. Ïîòð³áíî áóëî ä³éñíî ³íòåã-
ðóâàòè âñ³ ö³ òåðèòîð³¿, ëþäåé ³ ñîö³îêóëüòóðíèé ñâ³ò Óêðà¿íè.
Öüîãî íå áóëî çðîáëåíî, ³ ñüîãîäí³ ìè ðîçïëà÷óºìîñü. Ñüîãîäí³
íà Çàõîä³ òåæ ³íòåëåêòóàëè, ïèñüìåííèêè, ô³ëîñîôè á'þòü íà ñïî-
ëîõ, ùî òîé øëÿõ, ÿêèì ³äå ªâðîïà – õèáíèé. Ïîòð³áíî ïðîïàãóâà-
òè íîâó ñèñòåìó ö³ííîñòåé. Äåùî ïåðåëàøòîâóâàòè øêîëó ãóìàí³-
òàðíîãî íàïðÿìêó, â³äìîâëÿòèñÿ â³ä ïðîôåñ³îíàë³çàö³¿ ³ òàêå ³í. Ìè
òåæ ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ï³ä³éäåìî äî ðîçóì³ííÿ öüîãî. Äëÿ ôîðìóâàí-
íÿ ìàéáóòíüîãî ïîòð³áíî ôîðìóâàòè ñó÷àñíèé ñâ³òîãëÿä, ãëîáàë³çî-
âàíå ìèñëåííÿ, áà÷åííÿ, ðîçóì³ííÿ âèêëèê³â, ïåðåä ÿêèìè ïîâñòàëî
ëþäñòâî. ² ùîá àäåêâàòíî äàâàòè â³äïîâ³äü íà âèêëèêè, øóêàòè àë-
ãîðèòì ðîçâ'ÿçàííÿ. Çíîâó æ òàêè, ãëîáàë³çàö³ÿ òåæ ñêëàäíèé ³ ñó-
ïåðå÷ëèâèé ïðîöåñ. Òàì òåæ º ³ íåãàòèâ, ³ ïîçèòèâ. ²ñíóº ë³í³ÿ ðîç-
êîëó, íåñïðàâåäëèâîñò³, íîâ³ ôîðìè åêñïëóàòàö³¿.
– Ùî Âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ìàñîâ³ ïðîòåñòí³ ðóõè ï³ä ÷àñ çäî-
áóòòÿ íåçàëåæíîñò³? ×è íå áóëî òàêîãî ÿâíîãî ïðîòèñòîÿííÿ?
– ×îìó? ßêùî ãîâîðèòè ïðî çäîáóòòÿ íåçàëåæíîñò³, ïðîòåñòíèõ
ðóõ³â íå áóëî, òàì áóëè ÿê³ñü îêðåì³ ìàðã³íàëüí³ ïîë³òèêè, àëå âîíè
ñóòòºâî íå âïëèâàëè íà çàãàëüíèé ñòàí.
– Â ñåíñ³ òèõ, õòî âèñòóïàëè ïðîòè. Íå áóëî òàêèõ?
– Òàê. Áóëî ïðîâåäåíî ðåôåðåíäóì Âñåóêðà¿íñüêèé 1 ãðóäíÿ,
90 % ïðîãîëîñóâàëè "Çà". Ìîæëèâî áàãàòî ëþäåé ãîëîñóâàëè, íà-
â³òü íå óñâ³äîìèâøè, ñïîä³âàëèñü, ùî ìè â³äîêðåìèìîñü â³ä Ðîñ³¿,
ñòàíåìî êðàùå æèòè, çàæèâåìî çàìîæíî. Íå óñâ³äîìëþâàëè ñêëàä-
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í³ñòü òèõ ïðîáëåì, ÿê³ ïîñòàëè ïåðåä Óêðà¿íîþ. Íàñàìïåðåä ïåðåä
åêîíîì³êîþ, ÿêó ïîòð³áíî áóëî ìîäåðí³çóâàòè. Ëèøå ïîò³ì ïî÷àëè-
ñÿ àêö³¿ ïðîòåñò³â, çîêðåìà øàõòàð³â, êîòð³ çìóñèëè ï³òè ïîë³òèê³â
íà äîñòðîêîâ³ âèáîðè. Âîíè íîñèëè õàðàêòåð á³ëüø ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íèé. Çá³ëüøåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ðîáî÷³ ì³ñöÿ ³ òàêå ³í.
Öå âæå á³ëüø òàê ÷³òêî ïî÷àëî âèÿâëÿòèñÿ ï³ñëÿ ïîìàðàí÷åâî¿
ðåâîëþö³¿, íå áóëî òàêîãî ïðîòåñòó ïðîòè íåçàëåæíîñò³, ïðîñòî õî-
ò³ëè íàäàòè íîâèé àëãîðèòì ðîçâèòêó, ìîäåëü ðîçâèòêó. Çì³íèòè
òðàºêòîð³þ ðîçâèòêó, òîìó ùî õîò³ëè ïðèâåñòè äî âëàäè íîâ³ ïîë³-
òè÷í³ ñèëè, íîâ³ îáëè÷÷ÿ. Á³ëüøå òîãî, â óêðà¿íö³â ïðîêèíóëîñÿ ïî-
÷óòòÿ ã³äíîñò³, êîëè âîíè ïîáà÷èëè, ùî ç ¿õ äóìêîþ ðàõóþòüñÿ, ùî
òàì ôàëüñèô³êàö³¿, é òàêå ³íøå.
Ùî äî ªâðîìàéäàíó 2013–2014 ðð., òóò óæå ä³éñíî ïðîáëåìà âèùî¿
áîðîòüáè â ïëàí³ âåêòîðó ðîçâèòêó. ×è ºâðàç³éñüêèé, ÷è ºâðîïåéñü-
êèé âåêòîð. Ïîòð³áíî ÷óäîâî ðîçóì³òè ³ çíàòè, ùî Ðîñ³ÿ íå çìèðèëà-
ñÿ ç ðîçïàäîì ÑÐÑÐ, âèùå êåð³âíèöòâî Ðîñ³¿. Ùî îçíà÷àº öÿ òåçà
Ïóò³íà, ùî íàéá³ëüøà ãåîïîë³òè÷íà êàòàñòðîôà ÕÕ ñò. – öå ðîçïàä
ñîþçó, ÑÐÑÐ? Íå Ãîëîäîìîð, íå Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà, íå ðåïðåñ³¿ –
ñàìå ðîçïàä ÑÐÑÐ. ² òî âåëèêå äîñÿãíåííÿ, ùî â³äáóâñÿ ðîçïàä ÑÐÑÐ
â³äíîñíî ìèðíî. ßêùî íå áðàòè ïîïåðåäí³ ïîä³¿ â Àçåðáàéäæàí³, Ëèòâ³
òà ³íøèõ ðåñïóáë³êàõ. ² òóò ä³éñíî ïîòð³áíî áóëî ôîðìóâàòè ÿê³ñíî
³íø³ â³äíîñèíè ì³æ ðåñïóáë³êàìè êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ. Íàñàìïåðåä, â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü ³ñòîðè÷íî ëåæàëà íà Ðîñ³¿. 1917 ð. – ðîçïàäàºòüñÿ Ðî-
ñ³éñüêà ³ìïåð³ÿ. Ïîòð³áíî áóëî ðîçâèâàòè ð³âíîïðàâí³ â³äíîñèíè. Àëå
Ðîñ³ÿ íå óñâ³äîìëþâàëà ö³º¿ íåîáõ³äíîñò³, íàïåâíî, íå óñâ³äîìèòü ³
ñüîãîäí³. ªâðîìàéäàí òîä³ ïîñòàâèâ ïèòàííÿ ïëàíó Ðîñ³¿ ùîäî àíåêñ³¿
Êðèìó, äåñòàá³ë³çàö³þ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³. ßê ò³ëüêè Óêðà¿íà çàÿâèëà
ïðî ñâî¿ íàì³ðè ³íòåãðóâàòèñÿ â ºâðîïåéñüê³ ñòðóêòóðè ÷è â ÍÀÒÎ,
îäðàçó âñå é ïî÷àëîñÿ. ßê â³äáóëèñÿ ö³ ïîä³¿, íàøå êåð³âíèöòâî, çâè-
÷àéíî, òðèìàëîñÿ íà äåðæàâíèöüêèõ ïîçèö³ÿõ. Ïîòð³áíà áóëà ìóäð³ñòü,
äàëåêîãëÿäí³ñòü, ïàòð³îòè÷í³ñòü. Çì³öíþâàòè åêîíîì³êó, ðîçáóäîâóâàòè
âëàñí³ Çáðîéí³ ñèëè, ñèëîâ³ ñòðóêòóðè ³ áàãàòî ÷îãî ³íøîãî. Íàïîâ-
íèòè óêðà¿íñüêèì çì³ñòîì.
– ßê íà æèòòÿ óí³âåðñèòåòó âïëèâàëè âñ³ ö³ ïðîöåñè?
– Õîäèëè, ÿê ïðàâèëî, ï³äòðèìóâàëè âñ³ ö³ àêö³¿. ² ªâðîìàéäàí.
Ñòóäåíòè íàø³ àêòèâíó áðàëè ó÷àñòü, ó ê³íö³ 2013 òà 2014 ðð., ¿çäèëè
ó Êè¿â, ÿ áóâ äâ³÷³ ó Êèºâ³ íà ªâðîìàéäàí³, êîëè ìåí³ ãîâîðÿòü:
"Ùî, ïðîô³íàíñóâàëè àìåðèêàíö³?". Öå íå â³äïîâ³äàº ³ñòèí³. ß òàì
áóâ ïåðåä òèì, ÿê ìàëè ðîç³ãíàòè ñòóäåíò³â. Áóâ íà äí³ íàðîäæåííÿ
ó äðóç³â, âèð³øèâ ïðèéòè íà ªâðîìàéäàí. Òàì ìîëîäü, ³íòåë³ãåíö³ÿ.
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Ïîò³ì ÷óþ ó íîâèíàõ, ùî â³äáóâñÿ ðîçã³í äåìîíñòðàö³¿. Ïîò³ì áóëà
êîíôåðåíö³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà 75-ð³÷íîìó þâ³ëåþ Ë. Ì. Êðàâ÷óêà, öå áóëî
íà áàç³ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà, òàì áóâ ðåêòîð óí³âåðñèòåòó, ì³í³ñòð îñâ³òè ³ íàóêè Òàáà÷íèê òà
³íø³. ² ïîò³ì ï³ñëÿ êîíôåðåíö³¿ ìè ç äðóçÿìè, çîêðåìà ç Òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ òà Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñòåé, ïðèéøëè íà ªâðîìàéäàí. Öå áóâ ïî-
ðèâ äî äåìîêðàò³¿, äî ºâðîïåéñüêîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Íå êîæíà íà-
ö³ÿ ìîæå ïðîÿâèòè òàêå.
Óêðà¿íö³, íà ì³é ïîãëÿä, ìàþòü íàâ÷èòèñÿ ðîáèòè ñâ³äîìèé âè-
á³ð. Ñüîãîäí³ çàáàãàòî ïîïóë³çìó, îá³öÿíîê, ìè íå âíèêàºìî â ñóò-
í³ñòü ïðîãðàì, ùî òîé ÷è ³íøèé ïðåòåíäåíò ÷è ïàðò³ÿ ïðîïîíóþòü.




êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò.
Íàðîäèëàñÿ 22 ÷åðâíÿ 1955 ð. â Æèòîìèð³.
Çàê³í÷èëà Æèòîìèðñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
Ç 2001 ïî 2013 ðð. çàâ³äóâàëà êàôåäðîþ
³íîçåìíèõ ìîâ Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– Êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñü?
– C³ì'ÿ òàêà çâè÷àéíà áóëà, ìîæíà ñêàçàòè "ñ³ì'ÿ ðàäÿíñüêèõ ³íòå-
ë³ãåíò³â". Ìîÿ ìàìà òåæ ïðàöþâàëà â íàøîìó óí³âåðñèòåò³ 21 ð³ê,
ïðè¿õàëà âîíà ñþäè íà ðîáîòó â 1954 ð. ³ ïðàöþâàëà íà êàôåäð³ óêðà-
¿íñüêî¿ ìîâè ôàêòè÷íî âñ³ ö³ ðîêè. À áàòüêî ì³é ïðàöþâàâ â òàê³é
îðãàí³çàö³¿, ÿêî¿ çàðàç íå ³ñíóº, âîíà íàçèâàëàñÿ "ÎÁËÊÎÌÒÎÐÃ".
Â³í ïðàöþâàâ ç êíèãàìè âñå æèòòÿ. ² æèëè ìè òåæ ïðàêòè÷íî íà-
âïðîòè 2 ãóðòîæèòêó, òàì áóâ ìàëåíüê³é áóäèíî÷îê. ² òîìó ÿ óí³-
âåðñèòåò ïàì'ÿòàþ íå ò³ëüêè, òîìó ùî òóò â÷èëàñÿ ³ ïðàöþâàëà, à
òîìó ùî ÿ ç ìàìîþ ïðèõîäèëà ñþäè. ² ÿ ùå ïàì'ÿòàþ ö³ áóä³âë³,
êîëè âîíè ëåæàëè â ðó¿íàõ äî 1962 ð., â³äáóäîâó á³áë³îòåêè öåíòðà-
ëüíîãî êîðïóñó, ³ ò³º¿ áóä³âë³, äå ¿äàëüíÿ òà "ÏðèâàòÁàíê" çàðàç, ïî-
÷àëîñÿ â 1962 ð., à äî òîãî òàì á³ãàëè ä³òè ³ ãðàëè â ³ãðè ð³çí³.
– Ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ìàéáóòíüîãî ôàõó? ×è õòîñü ìàâ
âïëèâ íà âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– ß äóìàþ, ùî öå ñ³ì'ÿ á³ëüøå âñüîãî.
– Äå Âè íàâ÷àëèñü é ÷îìó îáðàëè ñàìå öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä? Ùî
íàéá³ëüøå âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð? ×è áóëè ³íø³ âàð³àíòè äëÿ
âñòóïó?
– Â ïðèíöèï³, ó ìåíå áóëà ìð³ÿ, ùå äèòÿ÷à çîâñ³ì: â÷èòèñÿ òàì,
äå â÷èëàñÿ ìîÿ ìàìà, à âîíà çàê³í÷èëà óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà â Êèºâ³, àëå ÿ òóäè íå âñòóïàëà, òîìó ùî äóìàëà, ùî ÿ
òóäè íå ïîòðàïëþ, îò… Âèá³ð áóâ ò³ëüêè, ùî íàâ³òü â÷èòåë³ ìî¿ ñïå-
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ðå÷àëèñÿ íà ÿêèé ôàêóëüòåò ÿ ï³äó, òîáòî öå áóäå: óêðà¿íñüêà ìîâà,
ðîñ³éñüêà ìîâà ÷è àíãë³éñüêà ìîâà. ² ÿ âèáðàëà àíãë³éñüêó.
– Íàñê³ëüêè ëåãêî Âàì áóëî âñòóïèòè äî öüîãî íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó?
– Àáñîëþòíî íå âàæêî. ß çäàëà îäèí åêçàìåí, òîìó ùî â ìåíå
áóëà ìåäàëü øê³ëüíà. Âîíà äàâàëà: ÿêùî ï'ÿò³ðêà áóëà – íà âñòóïíî-
ìó åêçàìåí³ ìîæíà áóëî çäàòè îäèí åêçàìåí, à ÿêùî ÷åòâ³ðêà, òî ïðî-
ñòî íå ïðîõîäèâ, òîìó ùî êîíêóðñ áóâ 7–8 ëþäåé íà ì³ñöå â òîé ÷àñ.
Ó ìåíå áóëà äóæå õîðîøà ï³äãîòîâêà øê³ëüíà, øèêàðíà àáñîëþòíî, ÿ
íàâ³òü õîäèëà íà êîíñóëüòàö³¿, ÿê êàæóòü, íà ðåïåòèòîð³â, ÿêå íå áóëî
òàê ðîçïîâñþäæåíå ÿê çàðàç, òî îäíà ç íàøèõ âèêëàäà÷³â. Ìàìà ìîÿ
çàâåëà ³ âîíà ñêàçàëà, ùî ÿ ãîòîâà äî âñòóïó.
– À â ÿê³é øêîë³ Âè íàâ÷àëèñü?
– Äâàíàäöÿò³é.
– Ùî Âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâî¿ ñòóäåíòñüê³ ðîêè? Íà ÿêî-
ìó ôàêóëüòåò³ Âè íàâ÷àëèñÿ ³ â ÿê³ ðîêè? ßê³ ïðåäìåòè òà âè-
êëàäà÷³ Âàì çàïàì'ÿòàëèñü íàéá³ëüøå? ×îìó?
– ß âñòóïèëà ñþäè â 1972 ð. ³ äî 1977 ð. ÿ òóò â÷èëàñü, íà ôà-
êóëüòåò³ ³íîçåìíèõ ìîâ. Òóò â³í ðîçòàøîâàíèé áóâ, àëå öå áóâ ³íøèé
áóäèíîê. Çàðàç öå âæå ïîáóäîâàíèé íà òîìó ì³ñö³, äå ñòîÿâ ñòàðèé
"³íÿç". Çâè÷àéíî, äóæå áóëî áàãàòî ïðèºìíèõ âðàæåíü ïðî íàâ÷àí-
íÿ, íàáàãàòî á³ëüøå áóëî ïðèºìíèõ, í³æ íåïðèºìíèõ. ß áàãàòî ïðà-
öþâàëà â ð³çíèõ ñòóäåíòñüêèõ îðãàí³çàö³ÿõ, òàêèõ, ÿê³ áóëè íà òîé
÷àñ. ß áóëà êîìñîðãîì ãðóïè, áóëà ñòóäåíòñüêèì äåêàíîì, íó âçà-
ãàë³, òàêà àêòèâíà áóëà îñîáà, ³ ó íàñ áóëà äóæå ïðèºìíà ãðóïà, âè-
êëàäà÷³ áóëè äóæå ö³êàâ³ îñîáèñòîñò³.
Íàéá³ëüø ÿñêðàâ³ ñïîãàäè ó ìåíå ïðî ëåêö³¿, óæå âîíè ïîê³éí³,
çâè÷àéíî, Äìèòðà ²âàíîâè÷à Êâåñåëåâè÷à, ³ ùå áóâ ó íàñ òàêèé âè-
êëàäà÷ Áîðèñ Äàâèäîâè÷ Ôð³äìàí, íó â³í âçàãàë³ áóâ ëþäèíà åíöè-
êëîïåäè÷íèõ çíàíü. Äìèòðî ²âàíîâè÷ òàêîæ, àëå â³í áóâ äóæå ñêðî-
ìíîþ ëþäèíîþ, ³ òàì òàêîãî ð³âíÿ ëåêö³¿, ÿê³ ÿ íàâ³òü íå çíàþ ç
÷èì ìîæíà ïîð³âíÿòè, ³ â ó íüîãî, ³ â äðóãîãî ìåí³ äóæå çàïàì'ÿòà-
ëèñÿ çàíÿòòÿ ç ïðàêòèêè ìîâè. Öå îñíîâíèé ïðåäìåò, ÿêèé º íà
"³íÿç³" êð³ì àíãë³éñüêî¿ ìîâè, ÿê³ ÷èòàëè ìî¿ âèêëàäà÷³, îñîáëèâî
Îëåíà Ïàâë³âíà Ïîäêîðèòîâà, ÿêà ùå æèâà, äî ðå÷³. Íó ³ òàêîæ áà-
ãàòî áóëî ïðèºìíèõ ñïîãàä³â ïðî ñâÿòà, ÿê³ ìè â³äçíà÷àëà ç ãðóïîþ,
êóðñîì, ïðî ïîõîäè, â ÿê³ ìè õîäèëè, ïðî ñòóäåíòñüêèé çàã³í áóä³-
âåëüíèé, â ÿêîìó ÿ òåæ áðàëà ó÷àñòü. Òîáòî ìî¿ ñòóäåíòñüê³ ðîêè
ìåí³ çàïàì'ÿòàëèñÿ ÿê äóæå ö³êàâ³.
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– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è ïðîõîäèëè Âè ïðàêòèêè? Ìîæëèâî áóëè
ÿê³ñü âè¿çí³, ãðîìàäñüê³ ðîáîòè ó êîëãîñïàõ? Âè ¿çäèëè ó êîëãîñï?
– Òàê, ¿çäèëè. Àëå íå äàëåêî. Â Ðåþ ¿çäèëè ³ ùå ÿ âæå çàáóëà,
ÿêå ñåëî, òåæ Áåðäè÷³âñüêèé ðàéîí, àëå áëèæ÷å, í³æ Ðåÿ. Ö³êàâî
áóëî, ö³êàâî, öå æ ìîëîäü, âè æ çíàºòå, âäåíü íà ïîë³, ââå÷åð³ äåñü
ñï³âàòü ç³áðàëèñÿ, àáî â ¿äàëüí³, àáî æ ÿê³ñü òàíö³. Âåñåëèëèñÿ, ìåí³
äóæå ïîäîáàëîñÿ. À ïðàêòèêà ïåäàãîã³÷íà ó ìåíå áóëà â Æèòîìèð³,
ÿ ïðîõîäèëà â øêîëàõ ¹ 17 òà ¹ 6.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî âèêëàäàöüêèé ñêëàä ôàêóëüòåòó/óí³-
âåðñèòåòó.
– Ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ?
– Âçàãàë³.
– Âçàãàë³, òîä³, êîëè ÿ â÷èëàñÿ ³ ïî÷àëà ïðàöþâàòè, áóâ ñèëüíèé
âèêëàäàöüêèé ñêëàä, íå ñò³ëüêè â ðîçóì³íí³ íàóêîâèõ ñòóïåí³â, ÿê
â ðîçóì³íí³ ÿñêðàâèõ îñîáèñòîñòåé. ² ùå áóëî âàæëèâî ùî, ÿê íà
ìåíå, öå òå, ùî áóëî äîñòàòíüî âèêëàäà÷³â, ÿê³ íå ïðàöþâàëè, à âîíè
æèëè òóò, âîíè æèëè ðîáîòîþ, âîíè æèëè ïðîáëåìàìè ñòóäåíò³â,
äëÿ íèõ ñòóäåíòè áóëè ÿê áëèçüê³ ëþäè. ² áóëî, íàâ³òü, îò òàê îñîá-
ëèâî ö³êàâî ñïîñòåð³ãàòè çà òèì, ùî ëþäè, ÿê³ áóëè äóæå çàéíÿò³
íà ðîáîò³, âèêëàäàííÿì, íàóêîâîþ ðîáîòîþ, âîíè âñå îäíî çíàõîäè-
ëè ÷àñ ³ ââàæàëè öå íîðìàëüíèì äëÿ ñåáå. Âîíè îï³êóâàëèñÿ ñòóäåí-
òàìè ÿê ëþäüìè ³, ÿê ñêàçàòè ìîæíà, íàâ³òü ³ âèõîâóâàëè.
– Âè õî÷åòå ñêàçàòè, ùî çàðàç º ð³çíèöÿ?
– ª ð³çíèöÿ, àëå ñïðàâà â òîìó, ùî âîíà º íå ò³ëüêè ç áîêó âè-
êëàäà÷³â, àëå ³ ç áîêó ñòóäåíò³â. Ñòóäåíòè òàêîæ äóæå ñèëüíî çì³-
íèëèñÿ ó ïîð³âíÿíí³ ç òèì ÷àñîì, êîëè ÿ â÷èëàñü, ÿê³ñíî. Òîáòî
äèñòàíö³ÿ ïñèõîëîã³÷íà äóæå âåëèêà ó ïîð³âíÿíí³ ç òèì, ùî áóëà
ì³æ ñòóäåíòàìè ³ âèêëàäà÷àìè. Äóæå ÷àñòî, êîëè âîíà ìàëåíüêà,
ñêîð³øå öå âèíÿòîê, òàêå òåæ º, àëå á ÿ ñêàçàëà, öå òåæ âèíÿòîê ³
ìîòèâàö³ÿ. Ìîòèâîâàíèõ ñòóäåíò³â çàðàç ìåíøå, ïîð³âíÿíî ç òèì,
ùî áóëî ðàí³øå, îñîáëèâî ñòîñîâíî ðîáîòè â øêîë³. Êîëè ÿ â÷èëà-
ñÿ, âñå æ ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â ïðàöþâàëè, âîíè â÷èëèñÿ
é çíàëè, äîñòàòíüî ñïîê³éíî íà öå ðåàãóâàëè. Âîíè ãîòóâàëèñÿ ³ õî-
ò³ëè öüîãî, çíàëè ùî ï³äóòü â øêîëè, à çàðàç òàêîãî íåìà, òîáòî
ðåéòèíã ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ öå íå ò³ëüêè â íàøîìó óí³âåðñè-
òåò³, öå âçàãàë³ ñï³ëüíå ÿâèùå. Çíàºòå, óí³âåðñèòåò – öå ñóñï³ëüñò-
âî. Êîëèñü ×åðíèøåâñüêèé ïèñàâ, ùî íå ìîæíà âèìàãàòè â³ä êóïè
ãíîþ, ùîá âîíà ïàõëà ô³àëêàìè, ÿêùî öÿ êóïà ãíîþ çíàõîäèòüñÿ ó
âàñ ó äâîð³, à íå ñêàæ³ìî ïîñåðåä ïîëÿ, òî ìè æ ç âàìè âñ³ â ñóñ-
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ï³ëüñòâ³, ³ òå ùî òðàïëÿºòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³, ³ ïðîõîäèòü â ñóñï³ëüñòâ³,
âîíî òðàïëÿºòüñÿ "³íôåêö³éíî" – í³÷îãî íå çðîáèø.
– ßêèé áóâ â³êîâèé, íàö³îíàëüíèé, ñîö³àëüíèé ñêëàä ñòóäåíò³â?
ßêîþ ìîâîþ ñï³ëêóâàëèñÿ?
– Íàö³îíàëüíèé ñêëàä áóâ ì³øàíèé, çâè÷àéíî, àëå âñå òàêè ïå-
ðåâàæíî áóëè óêðà¿íö³. Áóëè ³ ðîñ³ÿíè, ºâðå¿, â òîé ÷àñ â÷èëèñÿ êà-
çàõè, óçáåêè ö³ëèìè ãðóïàìè. Ñîö³àëüíèé ñêëàä áóâ ð³çíèì: ðîá³ò-
íèêè ³ ä³òè ðîá³òíèê³â, ñåëÿíè, ³íòåë³ãåíö³ÿ. Êîãî òàì ò³ëüêè íå áóëî.
Ó íàñ íàâ³òü áóëè ä³òè äâîõ äèïëîìàò³â, àëå öå íå òîä³, êîëè ÿ â÷è-
ëàñü, à ïðàöþâàëà, àëå ç ÷àñîì ¿õ çàáðàëè áàòüêè â á³ëüø öåíòðàëüí³
çàêëàäè.
– Ùî Âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî æèòòÿ â ãóðòîæèòêó?
– ²ñòîð³é áóëà êóïà ³ ìè â ãóðòîæèòêó äóæå áàãàòî ÷àñó ïðîâî-
äèëè, òîìó ùî ÷àñòî ãîòóâàëèñü äî çàíÿòü ðàçîì. Ó íàñ áóëè òàê³
çàâäàííÿ, ùî áóëî êðàùå âèêîíóâàòè ðàçîì. Ìè á³ëüøå õîäèëè â
ãóðòîæèòîê, í³æ ãóðòîæèòîê õîäèâ äî íàñ. Ìè òàì â³ëüí³øå ïðà-
öþâàëè, òàì íå áóëî äîðîñëèõ. Íàø ãóðòîæèòîê áóâ ¹ 2, äå é
çàðàç. ² âåñåëî âîíè òàì æèëè. Õàð÷óâàëèñÿ âîíè, ÿê ïðàâèëî, ñàì³
ãîòóâàëè, õîäèëè â ¿äàëüíþ "Áåð³çêà", àëå òàì áóëî íå äóæå õàð-
÷óâàííÿ. Òàêîæ ÿ ïàì'ÿòàþ, ùî îäíîãî ðàçó çóñòð³÷àëà íîâèé ð³ê
â ãóðòîæèòêó.
– ßêó ñòèïåíä³þ Âè îòðèìóâàëè? Ùî ìîæíà áóëî êóïèòè íà ö³
ãðîø³ ³ íà ùî Âè ¿õ âèòðà÷àëè?
– ß âçàãàë³ îòðèìóâàëà ñòèïåíä³þ, òîä³ ñòèïåíä³ÿ, ñì³øíî ñêà-
çàòè, ñòèïåíä³ÿ áóëà 40 êàðáîâàíö³â, ï³äâèùåíà áóëà 50, àëå êîëè
â÷èëàñÿ íà ÷åòâåðòîìó êóðñ³, ÿ îòðèìóâàëà òàê çâàíó Ëåí³íñüêó
ñòèïåíä³þ. Âîíà áóëà ï³äâèùåíà – 100 êàðáîâàíö³â, àëå íà òîé ÷àñ
100 êàðáîâàíö³â ìîæíà áóëî ïîð³âíÿòè ³ç ïî÷àòêîâîþ çàðïëàòîþ
â÷èòåëÿ. Êîëè ÿ ïðèéøëà ïðàöþâàòè âèêëàäà÷åì, òî ÿ íà ðóêè
îòðèìóâàëà 105 êàðáîâàíö³â. Ó íàñ áóëè ñòóäåíòè, ÿê³ çà ñòèïåí-
ä³þ æèëè, çà 40 êàðáîâàíö³â. Âîíè õàð÷óâàëèñÿ ³ ìîãëè ¿çäèòè äî-
äîìó, ÿêùî íå äóæå äàëåêî, êâèòêè áóëè íå äóæå äîðîãèìè. Öå
áóëî ñêðîìíî, àëå âîíè ìîãëè ñîá³ äîçâîëèòè. ß âèòðà÷àëà òàì íà
êàâó ÿêóñü, ìàì³ òðîõè â³ääàâàëà, êîëè îòðèìóâàëè ñòèïåíä³þ. ß
òîä³ çàâåëà ðàõóíîê ó áàíêó, çáèðàëà ïî-òèõåíüêîìó ãðîø³ íà äåíü
íàðîäæåííÿ ìàìè, ùîá çðîáèòè ¿é äîðîãèé ïîäàðóíîê. Êóïèëà ïåð-
ñòåíü çîëîòèé. ß ïàì'ÿòàþ: âñÿ ñ³ì'ÿ áóëà â øîö³. Â ïðèíöèï³, ñ³-
ì'ÿ áóëà ó íàñ íå äóæå çàìîæíà, âîíà áóëà ñåðåäíüîãî äîñòàòêó.
Â÷èòåëüñüê³ ñ³ì'¿ áóëè òàêèìè.
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– ßê Âè ïðîâîäèëè ñâîº äîçâ³ëëÿ? ×è ³ñíóâàëà ó Âàñ íà ôàêóëüòåò³
õóäîæíÿ ñàìîä³ÿëüí³ñòü (ÿêà ñàìå)? ×è áðàëè Âè ó í³é ó÷àñòü?
– Òàê, ó íàñ áóëà ñàìîä³ÿëüí³ñòü, àëå ÿ íå äóæå áðàëà â í³é ó÷àñòü,
àëå áðàëè ó íàñ ñòóäåíòè. Äóæå âèðàçíî áðàëè ó÷àñòü â óí³âåðñè-
òåòñüêèõ çàõîäàõ, áóâ òàíöþâàëüíèé êîëåêòèâ. Ó íàñ áóëî áàãàòî
ä³â÷àò, à õëîïö³â íå áóëî, òî îäíà ç íàøèõ ä³â÷àò ìàëà áðàòà, ÿêèé
â÷èâñÿ ó â³éñüêîâîìó ó÷èëèù³, ³ òàì áóëà ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ. Òàì íå
áóëî ä³â÷àò. ² ÿêîñü âîíè ³ íàø êîì³òåò òà ó÷èëèùå ì³æ ñîáîþ äî-
ìîâèëèñü ³ âîíè ñòâîðèëè àíñàìáëü. Ö³ õëîïö³ ïðèõîäèëè íà ðåïå-
òèö³¿ äî íàñ â óí³âåðñèòåò, ùî ïðîõîäèëè â öåíòðàëüíîìó êîðïóñ³.
Âîíè áóëè äóæå óñï³øíèìè ³ ¿ì öå ïîäîáàëîñü, é ñê³ëüêè âîíè â÷è-
ëèñü, ñò³ëüêè ³ òàíöþâàëè.
– ×è ï³äòðèìóºòå Âè êîíòàêòè ç êîëèøí³ìè îäíîãðóïíèêàìè?
– Òàê, ï³äòðèìóþ, àëå íå ìîæó ñêàçàòè, ùî ç óñ³ìà, é âîíè íå
äóæå ò³ñí³, àëå ç äåÿêèìè ï³äòðèìóþ. Äâîº ³ç ìî¿õ îäíîãðóïíèê³â
ïðàöþâàëè â íàøîìó óí³âåðñèòåò³, îäíà äî ñèõ ï³ð ïðàöþº. Öå –
Ëþäìèëà Âîëîäèìèð³âíà, ùå Òåòÿíà Ïèëèï³âíà. Ìè â÷èëèñÿ íà
îäíîìó êóðñ³. ²ç äåÿêèìè òàêîæ ï³äòðèìóºìî, àëå ïðî äåÿêèõ ìè
í³÷îãî íå ìîæåìî äîâ³äàòèñü. Îò ó íàñ, êîëè áóëî 30 ðîê³â çàê³í-
÷åííÿ óí³âåðñèòåòó, ìè çáèðàëèñÿ. Ìè ç Ëþäìèëîþ Âîëîäèìèð³â-
íîþ áóëè îðãàí³çàòîðàìè çàõîäó, ïðè¿æäæàëè ëþäè äóæå çäàëåêà ³
öå ïðèºìíî áóëî, òîìó ùî áóëè òàê³, ÿêèõ ìè íå áà÷èëè ç òîãî ÷àñó,
êîëè çàê³í÷èëè. Äåõòî íå ïðè¿õàâ ÷åðåç çäîðîâ'ÿ, äåÿê³ ïðîñòî íå
ïðèéøëè, õî÷à áóëè â Æèòîìèð³. Âîíè íå çàõîò³ëè, àëå º òàê³ ëþäè,
ïðî ÿêèõ ìè àáñîëþòíî í³÷îãî íå çíàºìî.
– ×è çàéìàëèñÿ Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Çàéìàëàñÿ. Ñïðàâà â òîìó, ùî Äìèòðî ²âàíîâè÷ ïî÷àâ ìåíå
çàö³êàâëþâàòè íàóêîâîþ ðîáîòîþ, êîëè ÿ áóëà íà 2 êóðñ³ ³ éîìó öå
âäàëîñÿ. Ó íàñ áóëà ïðîáëåìíà ñòóäåíòñüêà ãðóïà. Ìè ïðàöþâàëè
íàä ñêëàäàííÿì óêðà¿íñüêî-àíãë³éñüêîãî ôðàçåîëîã³÷íîãî ñëîâíèêà.
Â³í òàê ³ íå âèéøîâ. Â³í áóâ äóæå âåëèêèì çà îáñÿãîì. Íàñê³ëüêè
ÿ çíàþ, êàðòîòåêà áóëà ñêëàäåíà, ¿¿ çàáðàëà äî÷êà Äìèòðà ²âàíîâè-
÷à, òåæ ô³ëîëîã. Óæå ï³ñëÿ òîãî, ÿê áàòüêî ï³øîâ ç æèòòÿ. Ñòîñîâ-
íî ìîº¿ íàóêîâî¿ ðîáîòè: áðàëà ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ ñòóäåíòñüêèõ
íàóêîâèõ ðîá³ò. Äèïëîì ó ìåíå º äðóãîãî ñòóïåíÿ. Âàðòî â³äçíà÷è-
òè, ùî ÿ áóëà ïåðøîþ ñòóäåíòêîþ ôàêóëüòåòó, ÿêà ïèñàëà äèïëîì-
íó ðîáîòó ç ô³ëîëîã³¿. Íàø³ ñòóäåíòè ïèñàëè äèïëîìí³ ðîáîòè, àëå
âîíè ïèñàëè ³ç íàóêîâîãî êîìóí³çìó. Àëå öå áóëî ð³äêî, òîä³ êîëè
ÿ çàê³í÷óâàëà, âñüîãî áóëî òðè äèïëîìí³ ðîáîòè – ìîÿ, òà äâ³ ç ïå-
äàãîã³êè. Ìîÿ áóëà ç ô³ëîëîã³¿. ß áóëà ïåðøà, ÿ äóæå õâèëþâàëàñÿ,
àëå, â ïðèíöèï³, îñîáëèâèõ ï³äñòàâ äëÿ õâèëþâàííÿ íå áóëî.
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– ßêèì ÷èíîì Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó?
– Ìåíå çàëèøèëè â³äðàçó ï³ñëÿ óí³âåðñèòåòó, òîìó ùî ó ìåíå
áóâ âèñîêèé áàë äèïëîìó, ó ìåíå âçàãàë³ íå áóëî ÷åòâ³ðîê, âñ³ áóëè
ï'ÿò³ðêè. ß òàêà áóëà îäíà íà âåñü êóðñ, àëå ìåíå íå çàëèøèëè íà
ïîñàä³ âèêëàäà÷à, à ëàáîðàíòà. Â ïðèíöèï³, ìåíå öå âëàøòîâóâàëî.
ß íà òîé ÷àñ ìàëà ìàëåíüêó äîíüêó, áóëà çàì³æíÿ, òî ìåí³ íå õîò³-
ëîñÿ í³êóäè ¿õàòè, àëå òàê òðàïèëîñü, ùî çà äåê³ëüêà äí³â áóêâàëü-
íî äî îô³ö³éíîãî íàâ÷àííÿ, ïî÷àòêó ðîêó, öå áóëî 26 ñåðïíÿ, ÿ âè-
éøëà íà ðîáîòó ëàáîðàíòà. Âèÿâèëîñü, ùî ç'ÿâèëèñü â³ëüí³ ãîäèíè
íà ôàêóëüòåò³. ² òîä³ ÿ ïîòðàïèëà â øòàò íà âèïðîáóâàëüíèé òåð-
ì³í, ÿê êàçàâ ðåêòîð, ³ ÿ çàëèøèëàñü. Áóëî äóæå ñòðàøíî é ìåíå íå
ñïðèéìàëè ñåðéîçíî. Ìåíå âñ³ ââàæàëè ñòóäåíòêîþ, õî÷à ÿ äîñòàò-
íüî âèìîãëèâà ÿê âèêëàäà÷. Êîëè ÿ ïðèõîäèëà íà åêçàìåí, â³ä ìåíå
âèìàãàëè åêçàìåíàö³éíèé ëèñò íà ïîâíîìó ñåðéîç³.
– ßê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³
ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè?
– ß âèêëàäàëà äåê³ëüêà äèñöèïë³í: "Ïðàêòèêà ìîâè" – öå, çâè-
÷àéíî, òàêèé îñíîâíèé ïðåäìåò, "Ôîíåòèêà ³ ãðàìàòèêà àíãë³éñüêî¿
ìîâè", â îñíîâíîìó ôîíåòèêà (á³ëüøå). Â ìåíå áóëî áàãàòî ãðóï;
áóâ ïåð³îä ÷àñó, äåñü ðîê³â 5, ÿ áóëà çàâ³äóâà÷åì ñåêö³¿ ôîíåòèêè ³
â ìåíå áóëî 8-9 ïàðàëåëüíèõ ãðóï ð³çíèõ êóðñ³â. À ç ëåêö³éíèõ êóðñ³â
â ìåíå áóëî: "Êðà¿íîçíàâñòâî" ³ "Ë³íãâî-êðà¿íîçíàâñòâî, ³ íà çàî÷-
íîìó â³ää³ë³ – "Ñòèë³ñòèêà".
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â? Êîãî Âè ìîæåòå âèä³ëèòè
ÿê íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ ³ çà ÿê³ ðèñè òà ÿêîñò³?
– Çâè÷àéíî, ïàì'ÿòàþ! Â îñíîâíîìó, çâè÷àéíî, á³ëüøå òèõ, ç ÿêè-
ìè ÿ äîâøå ïðàöþâàëà, â ÿêèõ ÿ âèêëàäàëà ïðàêòèêó ìîâè ³ çóñòð³-
÷àëàñÿ ç íèìè 3-4 ðàçè íà òèæäåíü. Òàê, áóëî äóæå áàãàòî ÿñêðà-
âèõ îñîáèñòîñòåé ³ ñåðåä íèõ ìîæëèâî º – íó äåñÿòêà çî äâà, à ìîæå
³ á³ëüøå ëþäåé, ç ÿêèìè ÿ ï³äòðèìóþ çâ'ÿçîê çàðàç. ² ÿêùî ìè ç
íèìè áà÷èìîñÿ, òî ñï³ëêóºìîñü äóæå òåïëî. ßêùî âàñ ö³êàâëÿòü ïåð-
ñîíàë³¿? Íó ùî âàì ñêàçàòè, íà ôàêóëüòåò³ ³íîçåìíèõ ìîâ, íàïåâíî,
äâ³ òðåòèíè âèêëàäà÷³â – öå ìî¿ ñòóäåíòè, ðîçïî÷èíàþ÷è ç äåêàíà.
ª áàãàòî ëþäåé, ÿê³ íå ïðàöþþòü â ïðîôåñ³¿, àëå îá³éìàþòü äîñòàò-
íüî âèñîê³ ïîñàäè. Çíàºòå, º í³ìåöüêà ô³ðìà, çàáóëà ÿê âîíà íàçè-
âàºòüñÿ, ÿêà âèïóñêàº êàâó "ßêîáñ" ó íàñ â Óêðà¿í³, ³ â öüîìó êîí-
öåðí³ çíàõîäèòüñÿ Òðîñòÿíåöüêà ôàáðèêà öóêåðîê, òî ìîÿ ñòóäåíò-
êà, âèïóñêíèöÿ íàøîãî ôàêóëüòåòó, ãåíåðàëüíà äèðåêòîðêà öüîãî
îá'ºäíàííÿ, ³ âîíà äóæå õîðîøà ñòóäåíòêà áóëà. ª äåê³ëüêà äèïëî-
ìàò³â!
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– Íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä,
íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. òà â ïîäàëüø³ ðîêè?
– Çì³íèëèñÿ çâè÷àéíî óìîâè ðîáîòè, ÿ áè ñêàçàëà â êðàùèé
á³ê. Ïî-ïåðøå, áóâ ïåð³îä, êîëè ùå â ðàäÿíñüê³ ÷àñè, âæå ³ ï³ñëÿ
íèõ, äóæå áàãàòî ãîäèí òðåáà áóëî âèêîíóâàòè. Òîáòî – öå ïðîñòî
æàõ, äåñü äî 1000 íà ð³ê. Öå áóëà ñòàâêà! Öå áóëî âàæêî, ïðîñòî
ô³çè÷íî âàæêî…
² âñå òàêè çàðàç íå òàê ò³ñíî, ÿê áóëî ðàí³øå, òîáòî óìîâè ðîáî-
òè ó ñàìîìó óí³âåðñèòåò³ äëÿ âèêëàäà÷à ñòàëè êðàùèìè. ßêùî ðà-
í³øå ¿õ ïðàêòè÷íî íå áóëî, òîáòî áóëè óìîâè äëÿ ðîáîòè ó ë³÷åíèõ
ëþäåé, ÿê³ îá³éìàëè ïåâí³ ïîñàäè, à ñàìå äëÿ ëþäåé ó ÿêèõ áóâ êà-
á³íåò… Íó, äåêàí, ³íîä³ çàâ³äóâà÷ êàôåäðè, ëþäèíà ìîãëà òàì ïî-
ïðàöþâàòè. À îò, ñêàæ³ìî, íà êàôåäð³, öå áóëî âàæêî çðîáèòè, òîìó
ùî ñêóï÷åííÿ áóëî âåëèêå, ò³ñíî áóëî, íå áóëî ñòîëà ñêàæ³ìî ðîáî-
÷îãî. À óæå ï³çí³øå, òî, çâè÷àéíî, â öüîìó ïëàí³ áóëî ïîë³ïøåííÿ,
îñîáëèâî êîëè ðåêòîðîì áóâ ïàí Ñàóõ. Â³í äîêëàäàâ, ïðèíàéìí³ ó
íàñ íà ôàêóëüòåò³, ìîæíà ñêàçàòè ïðî öå, ³ ñòîñîâíî ò³º¿ êàôåäðè,
ÿêîþ ÿ êåðóâàëà – öå áóëà êàôåäðà ³íîçåìíèõ ìîâ, äâàíàäöÿòü ðî-
ê³â ÿ êåðóâàëà ö³ºþ êàôåäðîþ, òî òàì ïðàêòè÷íî áóëî äóæå ìàëå-
íüêå ïðèì³ùåííÿ êàôåäðè òóò ó öüîìó êîðïóñ³. Àëå òàì áóëè ì³ñöÿ
äëÿ ðîáîòè, êîëè òðåáà áóëî, à òðåáà áóëî ³íîä³ âèêîíóâàòè ÿêóñü
òàêó àäì³í³ñòðàòèâíó ðîáîòó, àáî ñêàæ³ìî ïåðåâ³ðÿòè ðîáîòè ï³ñëÿ
îë³ìï³àäè, àáî ùå ùîñü òàêå, òî ìîæíà áóëî ñ³ñòè íà êàôåäð³ – 10
ëþäåé ìîãëî ñ³ñòè ³ ïðàöþâàòè.
– ßê³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³, íà Âàøó äóìêó, íàéá³ëüøå âïëè-
íóëè íà ñèòóàö³þ â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó
³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà? ×è ³ñíóâàâ ïîë³òè÷-
íèé òèñê? ßêùî "òàê", ÿê â³í ïðîÿâëÿâñÿ?
– ßêùî áðàòè äî óâàãè ïîë³òè÷í³ ïîä³¿, ÿê³ â³äáóëèñÿ çà öåé ÷àñ,
à öå âñå òàêè äóæå âåëèêèé ÷àñ, òî àáñîëþòíî óñ³ ïîä³¿ âïëèâàëè.
Íå áóëî òàêèõ ïîä³é, ÿê³ á íå âïëèâàëè íà íàøå æèòòÿ. Àáñîëþò-
íî. Òàê, ÿê âïëèâàþòü ïîë³òè÷í³ ïîä³¿ íà æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, òàê âîíè
âïëèâàþòü íà æèòòÿ íàøîãî óí³âåðñèòåòó. Ìîæëèâî, íå àâòîìàòè÷-
íî – îäðàçó, àëå, ÿê ïðàâèëî, äîñòàòíüî øâèäêî ö³ âñ³ âïëèâè â³ä-
÷óâàþòüñÿ. Ïîë³òè÷íèé òèñê – öå òåïåð òàê íàçèâàºòüñÿ. Öå áóâ íå
ïîë³òè÷íèé òèñê, öå áóâ ³äåîëîã³÷íèé òèñê, â³í áóâ, àëå ³äåîëîã³ÿ
áóëà â ðàäÿíñüê³ ÷àñè, çàðàç ¿¿ ïðîñòî íåìàº…
Áóëà íàö³îíàëüíà ³äåÿ! Âîíà áóëà ³íòåðíàö³îíàëüíà. Àëå âîíà
áóëà… ² äóæå áàãàòî áóëî âèïàäê³â, ùî ³íòåðíàö³îíàë³çì – â³í ³ñíó-
âàâ, â³í íå çàâæäè ïðàöþâàâ, àëå â³í ³ñíóâàâ… Äîñòàòíüî áóëî âè-
ïàäê³â. Îö³ îò ñòóäåíòè, êîëè äî íàñ ïðè¿æäæàëè óçáåêè, êàçàõè,
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áàãàòî ä³â÷àò çàëèøèëèñü, òóò ïîâèõîäèëè çàì³æ çà íàøèõ óêðà¿í-
ñüêèõ õëîïö³â. Îäíà ç íèõ ïðàöþº ó 12 øêîë³ ³ äî ñüîãîäí³, âîíà
âæå íå äóæå ìîëîäà ëþäèíà. ¯¿ ñèí íàâ÷àâñÿ ó 12 øêîë³ ³ç ìîºþ
äîíüêîþ â îäíîìó êëàñ³, áóëî äåê³ëüêà âèïàäê³â, êîëè ä³â÷àòà òóäè
ïî¿õàëè… Öå áóëî íîðìàëüíî, öå íå ââàæàëîñÿ ÷èìîñü òàêèì êà-
òàñòðîô³÷íèì, çàðàç ïîä³áí³ ðå÷³ ñïðèéìàþòüñÿ, á³ëüøå ÿê êàòàñò-
ðîôà. Àëå ³äåîëîã³÷íèé òèñê âñå æ áóâ. Ñêàæ³ìî, ðåë³ã³éí³ ÿê³ñü
â³ðóâàííÿ, ÿêùî ëþäèíà ¿õ âèÿâëÿëà – öå áóëî íå ñóì³ñíî ç³, ñêà-
æ³ìî, ïåðåáóâàííÿì ó ëàâàõ êîìñîìîëó. ß ïàì'ÿòàþ, áóâ îäèí âè-
ïàäîê, êîëè ñòóäåíò áóâ, íó â³í òðîøêè ñòàðøèé áóâ íà äåê³ëüêà
ðîê³â â³ä ³íøèõ. Â³í ïîõðåñòèâ äèòèíó ñâîþ, é éîãî âèêëþ÷èëè ³ç
³íñòèòóòó. Òàêå áóëî, àëå ÿ äóìàþ, ùî òàì áóëî ³ùå ùîñü, ïðî öå
íå ãîâîðèëè äóæå â ãîëîñ. Òîìó ùî, â ïðèíöèï³, õðåñòèâ ä³òåé áà-
ãàòî õòî, ïðîñòî öå ðîáèëîñÿ òèõî, à ÷îìó öåé âèïàäîê âèïëèâ íà
ïîâåðõíþ, ÿ íå ìîæó ñêàçàòè…
Ñêàæ³ìî, ÿê³ñü ïðîÿâè äèñèäåíòñüê³ ñåðåä ñòóäåíò³â, ÿ òàêèõ íå
ïàì'ÿòàþ. Íå òðåáà áóëî òîä³, êîëè ÿ â÷èëàñÿ ñòóäåíòêîþ, áóëî áà-
ðàáàíèòè ñåáå â ãðóäè ³ êàçàòè, ùî ÿ ìàéáóòí³é êîìóí³ñò. Òàêîãî
íå áóëî. Öå áóëî äóæå ãðóáå ïåðåá³ëüøåííÿ ³ òå, ùî çàðàç çóñòð³÷à-
ºòüñÿ, ïîä³áí³ òàê³ ðå÷³, ²íòåðíåò ÿ ÷èòàþ, ëþäè ãîâîðÿòü – öå ïðî-
ñòî ñì³õ, ïðîñòî íå áóëè ìè òàêèìè ïðèì³òèâíèìè! Ìåí³ çäàºòüñÿ,
ùî â ñåðåäíüîìó ëþäè, ÿê³ ìåíå îòî÷óþòü çàðàç, á³ëüø ïðèì³òèâí³,
í³æ òîä³, êîëè áóëè ðàí³øå, àëå âñå òàêè ³äåîëîã³÷íèé òèñê áóâ. ²äåî-
ëîã³ÿ çàâæäè òèñíå, ÿêà á âîíà íå áóëà á! Öå ñóñï³ëüíå ÿâèùå. Òàê
ìè, ëþäñüêå ñóñï³ëüñòâî âëàøòîâàíå, âîíî òàêå º. Ïåâíî, íàø³ ÿê³ñü
ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ òåæ íà öå âïëèâàþòü. Âñå öå ÿêîñü çàâ'ÿ-
çóºòüñÿ ó âóçîë, êóäè á âè íå ï³øëè, äå á âè íå íàâ÷àëèñÿ, äå º
³äåîëîã³÷íà ÿêàñü äîêòðèíà, âîíà çàâæäè òèñíå, äå á öå íå áóëî:
Êèòàé, Ðàäÿíñüêèé ñîþç, íå çíàþ òàì Áðàçèë³ÿ, áóäü-ÿêà êðà¿íà.
Íàâ³òü, ÿêùî êàæóòü, ùî éîãî íåìàº, ñêàæ³ìî, îò ÷àñîì êàæóòü ³äå-
îëîã³¿ íåìàº ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ – áðåõíÿ! ª, ³ äóæå ñèëüíà…
Àëå öå âæå ³íøå ïèòàííÿ…






Íàðîäèâñÿ 9 ãðóäíÿ 1941 ð. â ì. Áàêó (Àçåð-
áàéäæàí) â ðîäèí³ ðåïðåñîâàíîãî â÷åíîãî.
Âèùó îñâ³òó çäîáóâ â ²âàíîâñüêîìó äåðæàâíî-
ìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³.
Ó Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íî-
ìó ³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà ç
âåðåñíÿ 1969 ð. ïî 2017 ð. Ïðîéøîâ øëÿõ â³ä
ñòàðøîãî ëàáîðàíòà, çàâêàá³íåòîì ³ñòîð³¿ äî
çàâ³äóâà÷à êàôåäðè. Äåê³ëüêà ðîê³â ïðàöþâàâ
çàñòóïíèêîì äåêàíà ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó.
Î÷îëþâàâ ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò Æèòîìèðñü-
êîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà. Íàãîðîäè: "Â³äì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè".
– Îñê³ëüêè Âè ïðàöþâàëè ó öüîìó óí³âåðñèòåò³, äëÿ âàñ º äåê³ëüêà
çàïèòàíü ç ïðèâîäó âèêëàäàííÿ, âàøîãî íàâ÷àííÿ, âèáîðó ïðîôåñ³¿.
Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñÿ?
– Ïî-ïåðøå, â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòè-
òóò³, íà ñüîãîäí³ óí³âåðñèòåò³, ÿ ïî÷àâ ïðàöþâàòè, êîëè íàøîìó ³íñòè-
òóòó âèïîâíèëîñÿ 50 ðîê³â, òîáòî ó 1969 ð., ³ âæå íàñòóïíèõ 50 ðî-
ê³â ñï³ëüíîãî íàøîãî é óí³âåðñèòåòñüêîãî æèòòÿ ò³ñíî ïîâ'ÿçàí³.
Ùîäî ì³ñöÿ ³ îáñòàâèí ìîãî íàðîäæåííÿ. ß íàðîäèâñÿ â ñ³ì'¿ ðåïà-
òð³àíò³â. Ì³é áàòüêî, Êóçüì³í Ñåðã³é Ïåòðîâè÷ êàíäèäàò ïðèðîäíè-
÷èõ íàóê, ïðàöþâàâ ç àêàäåì³êîì Ì. Âàâèëîâèì, ÿêèé çàïî÷àòêóâàâ
ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ó 30-ò³ ðð. ãåíåòè÷íó øêîëó. Àëå äóæå øâèä-
êî ãåíåòèêó òà ê³áåðíåòèêó â Ðàäÿíñüêîìó ñîþç³ îãîëîñèëè ïñåâäî-
íàóêàìè. Áàòüêî äîïîìàãàâ àêàäåì³êó Âàâèëîâó ðîçðîáèòè òåîð³þ
³ìóííî¿ ñèñòåìè, ñïàäêîâîñò³ òà ðîçâèòêó êóëüòóðíèõ ðîñëèí. Àëå â
ò³ æ ñàì³ ðîêè á³ëüø ïîïóëÿðíîþ áóëà òåîð³ÿ ðîçâèòêó ðîñëèí, êóëü-
òóðíèõ ðîñëèí, àêàäåì³êà Ì. Ëèñåíêà. Âîíà ñòîñóâàëàñÿ ïðîáëåìè
ðîçâèòêó ðîñëèííîãî ñâ³òó íà áàç³ ñòàä³éíîñò³, ùî öå îçíà÷àº? Öå
îçíà÷àº âèæèâàííÿ ñèëüí³øîãî, íó à îñê³ëüêè ãåíåòèêà áóëà çàáî-
ðîíåíà, ³ â äàíîìó âèïàäêó ñïàäêîâ³ñòü ï³ääàíà êðèòèö³, òî á³ëüøå
äî âïîäîáè êåð³âíèöòâó äåðæàâè áóëà ñàìå òåîð³ÿ ñòàä³éíîñò³, îñî-
áëèâî Ñòàë³íó, áî öå òåîð³ÿ âèæèâàííÿ, òåîð³ÿ ñèëüí³øîãî. Íó é
òðàïèëîñÿ òàê, ùî àêàäåì³ê Âàâèëîâ ïîòðàïèâ ï³ä ðåïðåñ³¿, à ì³é
áàòüêî áóâ âèñëàíèé â ñåëî Ìàðãóøåâàíü Ìàðòàê'ÿíñüêîãî ðàéîíó
Àçåðáàéäæàíñüêî¿ ÑÑÐ. Òàì áóëî ñòâîðåíî ñïåö³àëüíó ëàáîðàòîð³þ,
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ïîñ³âí³ ïëîù³, ³ éîìó çàïðîïîíóâàëè ïðàöþâàòè çà òåîð³ºþ Ëèñåí-
êà, àëå â³í â³äìîâèâñÿ. Îñê³ëüêè öå áóëî â ëèïí³ 1941 ð., ðåàêö³ºþ
íà â³äìîâó ñòàëà ìîá³ë³çàö³ÿ â àðì³þ – ãâèíò³âêó íà ïëå÷å, é íà
ïåðåäîâó. Öå âñå, ùî ÿ çíàþ ïðî áàòüêà, îñê³ëüêè ÿ íàðîäèâñÿ ó
ãðóäí³ öüîãî æ ðîêó, âè ðîçóì³ºòå.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ìîº¿ ìàòåð³, Îâñ³ºíêî Òàìàðè Ìèêîëà¿âíè, âîíà
ó ò³ æ â³äîì³ íàì ðîêè, áóëà äîíüêîþ êóðêóëÿ. ¯¿, áàòüêà (âîíè ïî-
õîäèëè ç Õàðê³âùèíè), äâîõ ¿¿ áðàò³â, Ãåîðã³ÿ òà Âàëåíòèíà, ñåñòðó
âèñëàëè â ²ðêóòñüê ÿê ðîçêóðêóëåíèõ, ÿê ñòàðøà, âîíà ïðàöþâàëà â
ïîë³, çâè÷àéíî, æèëè äóæå á³äíî. Ó ò³ ñàì³ 30-ò³ ðð., ïîâåðòàþ÷èñü
ç ïîëÿ, âçÿëà 2 æìåíüêè çåðíÿòîê, à â òîé ÷àñ âèéøîâ çàêîí ïðî
ðîçêðàäàííÿ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ âëàñíîñò³, â íàðîä³ éîãî íàçèâàëè "çà-
êîí ïðî 5 êîëîñê³â", é âñþ ñ³ì'þ ðîç³ãíàëè. Ìàò³ð ïîòðàïèëà äî Àçåð-
áàéäæàíó, Æîðæà íàïðàâèëè â Ìîíãîë³þ, äå â³í ³ çàãèíóâ, Âàëåí-
òèíà – íà Ñàõàë³í, à Ìàðãàðèòó, ìåíøó, íà Æèòîìèðùèíó, íàâ³òü
ä³òåé ïîðîçãàíÿëè. Îñü òàì âîíè é çóñòð³ëèñÿ, é òàì ÿ ³ íàðîäèâñÿ.
Öå ïî÷àòîê ìîãî æèòòÿ, äèòèíñòâî ÿ ùå ïàì'ÿòàþ, ïàì'ÿòàþ é äè-
òÿ÷³ ïðèòóëêè, òàêà ïîëîòíÿíà ñîðî÷êà, íàï³âãîëîäí³ ãðèçëè îäèí
îäíîãî. Íó ä³òè 2-4 ðîêè, ³ ùå ç äèòèíñòâà ïàì'ÿòàþ â³éñüêîâèé ãîñ-
ï³òàëü, äå ìåí³ çðîáèëè îïåðàö³þ, âèäàëèëè êàìåí³ ³ç ñå÷îâîãî ì³-
õóðà. À âæå ó 1945 ð., ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â³éíè, ìàòè é ìîÿ ñåñòðà
Àíãåë³íà ³ ÿ, ïðèáóëè íà Æèòîìèðùèíó äî ìåíøî¿ ñåñòðè, äî ìîº¿
ò³òêè Ìàðãàðèòè, ÿêà âæå òîä³ áóëà Ï³äãîðîäåöüêà.
ßê çàðàç ³ùå ïàì'ÿòàþ, âæå ïðèáóâøè íà Æèòîìèðùèíó, ìè ìàëè
âëàñíå æèòëî. Íèì áóëà ñïî÷àòêó çåìëÿíêà, à ïîò³ì äåðåâ'ÿíèé áà-
ðàê. Ïîò³ì ï³äð³ñ, öå áóëî ñåëî Áèñòðå Æèòîìèðñüêîãî ðàéîíó Æè-
òîìèðñüêî¿ îáëàñò³, çàê³í÷èâ Áèñòð³âñüêó ïî÷àòêîâó øêîëó, ïîò³ì â
³íøîìó ñåë³ Ï³ñê³âñüêó ñåìèð³÷êó é Ëåâê³âñüêó ñåðåäíþ øêîëó. Â
øêîë³ íàéá³ëüø ÿ ëþáèâ ãåîìåòð³þ, àëãåáðó ³ ô³çèêó, íó ³ ïîëþá-
ëÿâ, çâè÷àéíî, é ³ñòîð³þ. Íàì ó øêîë³, ÿ ìàþ íà óâàç³ âæå Ëåâê³â-
ñüêó, ³ñòîð³þ âèêëàäàâ ôðîíòîâèê, äèðåêòîð øêîëè Òêà÷ Ãåîðã³é
Ëåîíò³éîâè÷. Ç ³ñòîð³¿ äóæå ö³êàâ³ óðîêè áóëè, àëå, â³äâåðòî êàæó-
÷è, â øêîë³ ³ñòîð³ÿ ó ìåíå áóëà íà äðóãîìó ïëàí³. Îöå òàêå ïðî
äèòèíñòâî, ïðî òàê³ ðîêè.
– Ùî ñàìå âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ìàéáóòíüîãî ôàõó?
 – Ùî âïëèíóëî? Íó, ÿ áè ñêàçàâ, âèïàäêîâ³ñòü, â äàíîìó âèïà-
äêó îáñòàâèíè çîâñ³ì íåïåðåäáà÷åí³ ó æèòò³, ÿê³ñü òàê³ íåñïîä³âàí³
ïîâîðîòè. Â ÷îìó ñïðàâà, ñïðàâà â ò³ì, ùî ï³ñëÿ øêîëè ÿ ùå ïðà-
öþâàâ àðìàòóðíèêîì íà çàë³çîáåòîííîìó çàâîä³, ï³ñëÿ öüîãî ÿ áóâ
ïðèçâàíèé äî ëàâ ðàäÿíñüêî¿, íà òîé ÷àñ, àðì³¿, ñëóæèâ ó Ìîñêîâ-
ñüêîìó â³éñüêîâîìó îêðóç³, â ðàêåòíèõ â³éñüêàõ ñëóæèâ, é ìàâ óæå
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ïåðøèé êëàñ ÐÏÊ, îò òóò ìåí³ ô³çèêà çíàäîáèëàñÿ, öå îçíà÷àº ðà-
ä³î-ïåðåäàò÷èê êîìàíä, êîëè ðàêåòà ïðèéìàº ñòàðò, âêëþ÷àºòüñÿ îöåé
ÐÏÊ âèñîêî÷àñòîòíèé é âèñîêî ³ìïóëüñíèé, äåê³ëüêà äåñÿòê³â ì³-
ëüéîí³â ãåðö. Öÿ ÷àñòîòà ñóïðîâîäæóº ðàêåòó â ïîëüîò³.
Âè âæå ñàì³ áà÷èòå, ùî ì³é ìàéáóòí³é âèá³ð ïðîôåñ³¿ ñõèëÿâñÿ
äî òåõí³÷íèõ äèñöèïë³í – ïåðøèé êëàñ ÐÏÊ, ì³ã ÷èòàòè óæå ïðèí-
öèïîâ³ ñõåìè, àëå â äàíîìó âèïàäêó òðàïèëîñÿ òàê, ùî êîëè ÿ òðè
ðîêè âæå ïðîñëóæèâ, é ìàâ äåìîá³ë³çóâàòèñÿ, ìàþ÷è õîðîøó áàçî-
âó ñåðåäíþ îñâ³òó, ÿ ïîäàâ ðàïîðò ïðî âñòóï äî âèøó. Ì³æ ³íøèì,
ÿ â øêîë³ äóæå ïîëþáëÿâ õóäîæíþ ë³òåðàòóðó íà ³ñòîðè÷íó òåìà-
òèêó, êîëè áóâ àðìàòóðíèêîì, òàì ó íàñ ïðàöþâàâ êîëèøí³é ðåïðå-
ñîâàíèé ÷îëîâ³ê, Õîðèêîâ Äìèòðî ªðîôåéîâè÷, ÿêèé òðîøêè, ïî-
òàé ðîçêàçóâàâ íàì, ìîëîä³ ïðî ò³ 30-ò³ ðð., òî öå òåæ ìåíå òðîõè
äî ³ñòîð³¿ ñõèëÿëî. Êîìàíäèð ìîº¿ ðàä³îòåõí³÷íî¿ áàòàðå¿ Þõíåâè÷
Þð³é Â³êòîðîâè÷, ïî ìîºìó, êàï³òàí, ïîðåêîìåíäóâàâ ìåí³ Ðÿçàí-
ñüêèé ðàä³îòåõí³÷íèé ³íñòèòóò.
Àëå ÿ íå çàõîò³â òóäè âñòóïàòè, îñê³ëüêè 70 % âèïóñêíèê³â öüî-
ãî ³íñòèòóòó íàïðàâëÿëè çíîâó â àðì³þ, ïðèñâîþâàëè çâàííÿ é çíî-
âó â àðì³þ. Òîìó ÿ âèð³øèâ âñòóïàòè äî Îìñüêîãî ìàøèíîáóä³âíî-
ãî íà ôàêóëüòåò ïðèëàäîáóäóâàííÿ. ßê ðàç òàì çàïî÷àòêîâóâàëèñÿ
ìàéáóòí³ âóçüê³ ñïåö³àë³ñòè ç ðàä³îëîêàö³¿ ïî êîìï'þòåðí³é òåõí³ö³,
îñü ÿ é âèð³øèâ òóäè âñòóïàòè. Â òîé ÷àñ âñ³ì â³éñüêîâîñëóæáîâ-
öÿì, ñîëäàòàì, ñåðæàíòàì, ÿê³ ï³äïàäàëè ï³ä äåìîá³ë³çàö³þ, äîçâî-
ëèëè âñòóïàòè. Íàñ òàêèõ âèÿâèëîñÿ 22 áàæàþ÷èõ ç íàøîãî ïîëêó.
Íàì âëàøòóâàëè åêçàìåíè, ³ ÿ ïîïàâ ó öþ â³ñ³ìêó, ñàìå òàêó ê³ëü-
ê³ñòü äîçâîëÿëîñü â³ä³áðàòè. ßêðàç ï³ñëÿ çäà÷³ öèõ åêçàìåí³â ç òåõ-
í³÷íèõ äèñöèïë³í ì³é îô³öåð, à íà öüîìó ÐÏÊ íàñ áóëî äâîº: ÿ,
ñòàðøèé îïåðàòîð é ì³é îô³öåð, ñòàðøèé ëåéòåíàíò Çåðíîâ. Ì³æ
³íøèì, â³í âèïóñêíèê íàøîãî Æèòîìèðñüêîãî çåí³òíî-ðàêåòíîãî
ó÷èëèùà. Îò çåìëÿ÷êè äâîº ñèä³ëè íà ö³é ñèñòåì³ ÐÏÊ, éîãî ðàï-
òîì â³äðÿäèëè â Óëàí-Óäå íà 9 ì³ñÿö³â íà ïåðåó÷óâàííÿ. ß çàëè-
øèâñÿ íà ñèñòåì³ îäèí. Êîæåí äåíü íà ÷åðãóâàíí³. Ðàí³øå ÷åðåç äåíü,
à òàê êîæåí äåíü, é âè¿õàòè çà ìåæ³ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè ÿ íå ìîæó.
Àëå í³õòî íå çàáîðîíÿâ ïîñòóïàòè â ³íñòèòóò, é âèéøëà òàêà íàêëà-
äêà. Ùî ðîáèòè ç öèì ºôðåéòîðîì? ß áóâ ºôðåéòîðîì, ïðè ÷îìó
äâ³÷³ ÿ áóâ ºôðåéòîðîì, àëå òî îñîáëèâà ñïðàâà. ßê æå ç íèì áóòè?
Çíàéøëè êîìïðîì³ñ: ÿ áóäó âñòóïàòè. À öå áóëî ì³ñòî ²âàíîâî, ìåí³
äîçâîëÿòü ïîêèäàòè ÷àñòèíó íà 2-3 ãîäèíè íà êîíñóëüòàö³¿ é íà åê-
çàìåíè, òîáòî, 8 ðàç ï³ä ÷àñ ñåñ³¿, âèïðîáóâàíü, ÿ ìàþ ïðàâî ïîêè-
äàòè ÷àñòèíó ³ ïîâåðòàòèñÿ. Â ²âàíîâî áóëî ñ³ì âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, îäèí ³ç íèõ – ²íñòèòóò åëåêòðîòåõí³êè.
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Àëå ÿ ïîäóìàâ òàê, ùî òàêå åëåêòðîòåõí³êà, êîëè ÿ âæå âîëîä³þ
ðàä³îëîêàö³ºþ, öå äëÿ ìåíå íå òîé ð³âåíü. ² òàê³ ðîçäóìè ïðèçâåëè
äî òîãî, ùî ÿ äîêóìåíòè ïîäàâ ó ïåäàãîã³÷íèé äåðæàâíèé ³íñòèòóò
³ìåí³ Ôóðìàíîâà íà ³ñòîðè÷íèé ôàêóëüòåò, ìåí³ ùå ãîâîðèëè, ùî
ïîñòóïàé íà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé. Àëå òàê ìåíå ïåðåêèíóëî, é ÿ
ï³øîâ íà ³ñòîðè÷íèé. Íà ùî ÿ ðîçðàõîâóâàâ íà âñòóïíèõ ³ñïèòàõ?
ß ðîçðàõîâóâàâ íà òå, ùî ³íîçåìíà ìîâà ³ òàì, ³ òàì, òâ³ð áóäå, âè-
áåðó â³ëüíó òåìó, òîä³ äîçâîëÿëîñÿ, é áóäó ïèñàòè ïðîñòèìè ðå÷åí-
íÿìè. Ùî ñòîñóºòüñÿ ë³òåðàòóðè, ÷îòèðè âñòóïíèõ åêçàìåíè òîä³
áóëî, ïîäóìàâ, ùî ïî÷èòàþ, ÿê³ òàì ãåðî¿ â á³ëåò³, é áóäó ñõèëÿòè
âèêëàäà÷à ïîð³âíþâàòè ç òèìè ãåðîÿìè, ÿêèõ çãàäàþ ç ë³òåðàòóðè
³ñòîðè÷íî¿ òåìàòèêè ùå â øêîë³, à äî ³ñïèòó ç ³ñòîð³¿ ó ìåíå áóëî
ùå äâà ì³ñÿö³, ï³äãîòóþñÿ. Â ìåíå ùå áóâ îäèí êîçèð. ß æ ó ôîðì³
òîä³ ïî òèì íîðìàì äåìîá³ë³çîâàíèì, ñîëäàòñüêîìó êîðïóñó, äóìàþ,
ÿê³ñü îäèí-äâà áàëè íàêèíóòü, âñå æ òàêè ñëóæèâ 3 ðîêè íà Áàòüê³â-
ùèíó áóäåìî ãîâîðèòè, íàêèíóëè, ³ ïðîéøîâ, ñòàâ ñòóäåíòîì ³ñòî-
ðè÷íîãî ôàêóëüòåòó, îò ÿê íå äèâíî.
– Êîëè Âè âæå âñòóïèëè, ÿêèì ïåðåä âàìè ïîñòàâ Âàø íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä, ÿêèìè áóëè åìîö³¿ ïðè âñòóï³, êîëè Âè ä³çíàëèñÿ, ùî
âñòóïèëè?
– ß Âàì ñêàæó, ìàáóòü, â³äâåðòî, òàêå. Íàì, ñòóäåíòàì 60-õ ðð.,
à öå ÿêðàç 60-ò³ ðð., ïîâåçëî ìàáóòü íàéá³ëüøå. Öå áóëà ÿêðàç â³ä-
ëèãà, ðàí³øå ïî÷àëèñÿ ðåàá³ë³òàö³¿ ëþäåé. Ñàì ³íñòèòóò äóæå âåëè-
êèé, äåâ'ÿòü ôàêóëüòåò³â, íó ö³ëèé ìóðàøíèê, äâà ÷èòàëüíèõ çàëè,
â êîæíîìó íàâ÷àëüíîìó êîðïóñ³ ñâî¿ õàð÷îáëîêè, êîìïëåêñíèé îá³ä
25 êîï³éîê, áåçêîøòîâí³ ãóðòîæèòêè. 85 % ñòóäåíò³â îáîâ'ÿçêîâî
îòðèìóâàëè ñòèïåíä³þ: 28 êàðáîâàíö³â, â³äì³ííèêè 35, êîìó íå âè-
ñòà÷àëî – ïðàöþâàëè, ÿ íà õîëîäîêîìá³íàò³ ïðàöþâàâ. Ðîçâàíòàæó-
âàâ ð³çí³ òàì òîâàðè é õîëîäèëüíèêè, ïðàöþâàòè ïîòð³áíî áóëî. Ïðè
öüîìó æ õèòð³ ìè áóëè, ïðàöþâàëè ïî àêîðäí³é ñèñòåì³. Ùî òàêå
àêîðäíà ñèñòåìà? Ïðèõîäèâ âàãîí, ïîòð³áíî ðîçãðóçèòè, ÿêùî âà-
ãîí çàòðèìóºòüñÿ äîâøå âñòàíîâëåíîãî òåðì³íó, éîãî íå âñòèãëè ðîç-
ãðóçèëè, êîìá³íàò íåñå øòðàô. Ìè ïðèõîäèìî, ñêëàäàºìî äîãîâ³ð ó
äâîõ ïðèì³ðíèêàõ, íå â³ä ê³ëüêîñò³ ðîçâàíòàæåíîãî òîâàðó, à çà äî-
ãîâîðîì, äîãîâ³ð ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ, ðîçïèñàëèñÿ, é áóâàëî ïî 100-
120 ðóáë³â. Àëå ïðàöþâàëè ö³ëó í³÷, áóëî ïîòð³áíî 40 âàãîí³â ðîç-
ãðóçèòè öüîãî âñüîãî âñÿêîãî, íó òàì çàìîðîæåíî¿ ö³º¿ ïðîäóêö³¿, òî
â äàíîìó âèïàäêó ïðèõîäèëîñÿ ³ ï³äïðàöüîâóâàòè.
Òàê îñü, ùî ö³êàâî? Ä³éñíî, â³äëèãà, íó òàêå ïîì'ÿêøåííÿ ÿêî¿ñü
ñèòóàö³¿. Íàâåäó âàì ïðèêëàä. Ç âèêëàäà÷àìè, ìè â³äâåðòî êàæó÷è,
ñï³ëêóâàëèñÿ ïî-òîâàðèñüêè, çâè÷àéíî, ìè ðîçóì³ëè äèñòàíö³þ, âñå
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æ òàêè âèêëàäà÷³, é äîòðèìóâàëèñÿ äèñòàíö³¿, àëå â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ
ïðîñòî áåñ³äóâàëè, ñïåðå÷àëèñÿ, ñòàâèëè ïèòàííÿ, îòðèìóâàëè â³ä-
ïîâ³ä³. Íó îò, ÿê çàðàç ÿ ïàì'ÿòàþ, íàñê³ëüêè öå áóëî äåìîêðàòè÷-
íî, íàâåäó âàì äåê³ëüêà ïðèêëàä³â, ÿ äî ñèõ ï³ð ïàì'ÿòàþ ñâî¿õ âè-
êëàäà÷³â. Íàïðèêëàä, ðåë³ã³ºçíàâñòâî íàì ÷èòàëè ºïèñêîïè ×åðòêîâ
³ Îñ³ïîâ. Ïðàâäà, âîíè ïðèõîäèëè íà ëåêö³¿ â öèâ³ëüíîìó îäÿç³, àëå
æ ºïèñêîïè ÷èòàëè ðåë³ã³ºçíàâñòâî. Äàë³, ïîë³òåêîíîì³þ íàì ÷èòàâ
êîëèøí³é ðåïðåñîâàíèé Ñì³ðíîâ. Â³í, ì³æ ³íøèì, áóäó÷è ðåïðåñî-
âàíèì, ïðàöþâàâ íà ñïîðóäæåíí³ ÌÄÓ ó Ìîñêâ³. Íà ô³ëîñîô³¿ ó
íàñ áóëè ñóö³ëüí³ äèñêóñ³¿. ²ñòîð³þ ñòàðîäàâíüîãî ñâ³òó ÷èòàëà àâ-
òîð ï³äðó÷íèê³â ³ ïîñ³áíèê³â ïî öüîìó ïðåäìåòó Ãóñºâà Ìàð³ÿ ²âà-
í³âíà. ²ñòîð³þ ñåðåäí³õ â³ê³â ÷èòàâ íàì ïîë³ãëîò, ÿêèé çíàâ äåñÿòü
ìîâ, äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð. Â³í æå çà ñóì³ñíèöòâîì ïðà-
öþâàâ ³ â ÌÄÓ, ó÷àñíèê äâîõ âñåñâ³òí³õ êîíãðåñ³â ³ñòîðèê³â, ÿê³ ðàç
â ÷îòèðè ðîêè, ÿê îë³ìï³éñüê³ ³ãðè áóâàþòü, Êîíîêîò³í Àðêàä³é Âî-
ëîäèìèðîâè÷. ²ñòîð³þ ïåäàãîã³êè íàì ÷èòàëà ñïàäêîâà äâîðÿíêà, é
âîíà öüîãî íå ïðèõîâóâàëà, ïðèõîäèëà â àóäèòîð³þ ³ ãîâîðèëà: "Ìè-
ëûå ìàëü÷èêè ìîè", êèäàëà íà ñò³ë ñâîþ öþ ïàïêó ç òåêñòîì, õîäè-
ëà ïî àóäèòîð³¿ ³ ÷èòàëà ëåêö³þ ç ³ñòîð³¿ ïåäàãîã³êè. Ì³æ ³íøèì,
âîíà áóëà êóðàòîðîì äèòÿ÷èõ áåçïðèòóëüíèõ òèõ êîìá³íàò³â, äå äè-
ðåêòîðàìè âæå áóëè âèõîâàíö³ Ìàêàðåíêà: Çîð³í, Êàðàâàíîâ, é âîíà
áóëà êóðàòîðàì óñüîãî öüîãî òîâàðèñòâà. Îò òàê³ ëþäè, ùå ³íøèõ
áàãàòî ëþäåé, îò òàê³ ëþäè íàì ÷èòàëè. Òàê ìè ç íèìè ñï³ëêóâàëè-
ñÿ, òàê³ ëþäè íàì ÷èòàëè ñâî¿ ëåêö³¿.
Ö³êàâå â íàñ áóëî çàïðîâàäæåíî â ³íñòèòóò³, íó òîä³ ùå ³íñòèòóò,
áóëè çàïðîâàäæåí³ ôîðìè ïðîâåäåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü. Íà ñòàð-
øèõ êóðñàõ, óæå íà ñòàðøèõ êóðñàõ ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ äîçâîëÿëîñÿ
âåñòè â³äì³ííèêàì, à òàê³ áóëè â êîæí³é ãðóï³. Âèêëàäà÷ ïðèõîäèâ,
êëàâ ñâî¿ çàïèñè, ñ³äàâ ³ â³äì³ííèê ïî÷èíàâ îáãîâîðþâàòè ïèòàííÿ
ñåì³íàðñüêîãî çàíÿòòÿ, äèñêóñ³ÿ, êîæåí ìàâ ïðàâî ïîñòàâèòè îäèí
îäíîìó ïèòàííÿ, âèñëîâèòè ñâîþ äóìêó, â³äñòîÿòè ñâîþ ïîçèö³þ,
õàé áóäå ³ ñóïåðå÷ëèâó, âèêëàäà÷ ñèä³â ³ ò³ëüêè ùîñü òàì â ñåáå
â³äì³÷àâ, ÿêùî çàõîäèëè â ãëóõèé êóò, òîáòî ñï³ëüíîãî çíàìåííèêà
íå çíàõîäèëè, â³í ï³äí³ìàâ ðóêó, ïèòàâ äîçâîëó "âñòàâèòè ñâî¿õ 5
êîï³éîê". Àëå ïîïåðåäæàâ, ìîÿ äóìêà òàêîæ áóäå ñóá'ºêòèâíîþ, íó
é âèñëîâëþâàâ ñâîþ ïîçèö³þ ùîäî òîãî, õòî ïðàâèé, à õòî í³. Îñü
öþ ìåòîäèêó ì³æ ³íøèì, ï³äòâåðäÿòü, êîëè ÿ âæå áóâ âèêëàäà÷åì
íàøîãî óí³âåðñèòåòó ÷àñòî çàñòîñîâóâàâ, íåõàé ï³äòâåðäÿòü âàø³ âè-
êëàäà÷³, ÿê³ áóëè ìî¿ìè ñòóäåíòàìè.
– ² çàðàç íàø³ âèêëàäà÷³ ¿¿ âèêîðèñòîâóþòü?
– Ö³êàâî â íàñ ïðîõîäèëè åêçàìåíè. Ç êîæíîãî ïðåäìåòó áóâ ñâ³é
êàá³íåò, ç êîæíîãî ïåð³îäó àáî íàïðÿìêó ³ñòîð³¿ ñâ³é êàá³íåò. Ñïî-
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÷àòêó ñåìåñòðó ëåæàâ ó êîæíîìó ñâ³é ïåðåë³ê åêçàìåíàö³éíèõ ïè-
òàíü, ³ ùå çàíÿòòÿ íå ïî÷àëèñÿ, âè ìîãëè ç áóäü-ÿêîãî ïðåäìåòó
³ñòîð³¿ âçÿòè ³ ïðî÷èòàòè, ìàòè öåé ïåðåë³ê åêçàìåíàö³éíèõ ïèòàíü.
¯õ 80, 90 ïðèáëèçíî òàê, éäóòü çàíÿòòÿ, íàñòóïàº äåíü åêçàìåíó íà
ñòîë³ ëåæàòü, âæå íà ñàìîìó åêçàìåí³, çàê³í÷èâñÿ ñåìåñòð, åêçàìå-
íàö³éíà ñåñ³ÿ. Íà ñòîë³ ëåæàòü îö³ ïèòàííÿ, âè ìîæåòå âçÿòè ¿õ ïðî-
÷èòàòè, âèêëàäà÷ äàº êîæíîìó ñòóäåíòó ïèòàííÿ. Ò³, íà ÿêèõ â³í íà
ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ ïðîÿâëÿâ íàéìåíøó àêòèâí³ñòü, òàêèì ÷èíîì
"áîìáà" âèêëþ÷àºòüñÿ. Çóáðèëó òåæ ëåãêî ñï³éìàòè, òîìó ùî öå æ
ñàìå ïèòàííÿ ìîæíà ïîñòàâèòè â ³íøîìó çâó÷àíí³ ³ çóáðèëà ðîçãó-
áèòüñÿ. Òàê çäàâàëè ìè åêçàìåíè. Ùî ùå ìîæíà ñêàçàòè?
Âñ³ çàéìàëèñÿ â ñïîðòèâíèõ ñåêö³ÿõ, íó õëîïö³ á³ëüøå âñüîãî, ÿ
ôåõòóâàííÿì çàéìàâñÿ ïîêè ìåíå íå ïîêàë³÷èëè ö³ºþ øïàãîþ. Õó-
äîæíÿ ñàìîä³ÿëüí³ñòü îáîâ'ÿçêîâèé àòðèáóò, â êîæíîìó ãóðòîæèòêó
ùîñóáîòè äèñêîòåêà, â³äì³÷ó, ùî ñàìå ó ö³ 60-ò³ ðð. íà äèñêîòåêàõ
öèõ ùîñóáîòè ñâî¿ "çä³áíîñò³", ÿ áåðó â ëàïêè öå ñëîâî, ïðîÿâëÿëè
ïåðø³ ñòèëÿãè, ó íàñ ñâîÿ ìîâà áóëà, çàêîðäîíí³ â³ÿííÿ âñå-òàêè
ïðîíèêàëè ó ïåð³îä â³äëèãè. ² ñàìâèäàâ, é ìóçèêà, ³ òîä³ íå òàê ãëó-
øèëè ðàä³îñòàíö³¿. Îñü íàïðèêëàä, ìîâà, ÿê³ òàì òåðì³íè, íàïðèêëàä
"ÊÎÏ", ùî öå òàêå? – öå ãîëîâà, "áð³îë³í" – ð³çêèé âèïàäîê, "íîøó
ÿ â êëºòêó àòîìíèé ï³äæàê", òàíö³ – ïàäåñïàíü, äæàç, òâ³ñò, àæ õòî
ñê³ëüêè ìîæå, ìîëîä³ õëîïö³. ÊÂÊ, ñê³ëüêè âèïàäê³â, ÿ áóâ ó÷àñíè-
êîì ÊÂÊ ñâîº¿ ãðóïè, ÊÂÊ â ãðóïàõ, ì³æ ãðóïàìè íà ôàêóëüòåò³, ³
ì³æ ôàêóëüòåòàìè, ³ ïåðåìîæåöü çàãàëüíî³íñòèòóòñüêèé, íó òàêå âå-
ñåëå áóëî æèòòÿ.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è çàéìàëèñÿ Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ó
ïåð³îä íàâ÷àííÿ?
– Òàê, ùî ÿ âàì ìîæó ñêàçàòè? Êóðñîâ³ ³ ðåôåðàòè, öå äëÿ êîæ-
íîãî ñòóäåíòà îáîâ'ÿçêîâèé àòðèáóò, à ùî äî íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, òî
öèì çàéìàëèñÿ ò³ëüêè "õîðîøèñòè" ³ "â³äì³ííèêè". ß îñîáèñòî ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì Àðêàä³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à Êîíîêîò³íà ïèñàâ ñòóäåíòñüêó
íàóêîâó ðîáîòó: "Ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà âñåñâ³òí³õ íàóêîâèõ â³ä-
êðèòò³â (íó òàì ð³çíèõ íàóê: ìàòåìàòèêè, ô³çèêè, àñòðîíîì³¿, é òàê
äàë³) ç îêðåìèìè ïîëîæåííÿìè Ñòàðîãî ³ Íîâîãî Çàïîâ³ò³â", ôàêòè-
÷íî ðîáîòà ç ðåë³ã³éíî¿ òåìàòèêè, é ùî âè äóìàºòå? Íà âñåñîþçíîìó
êîíêóðñ³ ÿ îòðèìàâ òðåòº ì³ñöå, äèïëîì ³ 80 êàðáîâàíö³â ïðåì³¿, à òî
80 êàðáîâàíö³â, òî áóëè ãðîø³, òàê ùî, ìè çàéìàëèñÿ.
– ßêèì ÷èíîì òà â ÿêîìó ðîö³ Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî Æè-
òîìèðñüêîãî Äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà?
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– ßêèì ÷èíîì? Çíà÷èòü òàê, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ³íñòèòóòó çà íà-
ïðàâëåííÿì ÿ áóâ â÷èòåëåì, â÷èòåëåì ³ñòîð³¿ â ðàéîííîìó öåíòð³
Êàðìàñêàëè Áàøêîðòàñòàíó. Â³äáóâ ñâ³é ïîëîæåíèé òåðì³í â÷èòå-
ëåì. Îé, ùî ÿ ùå çãàäóþ! Áàøêèð³ÿ, ÿê³ òàì ÷óäîâ³ ä³òè: áàøêèðè,
÷óâàø³, òàòàðè, ìîðäâà, ìàð³, óêðà¿íö³, á³ëîðóñè, ðîñ³ÿíè, ÿ íå õî÷ó
ñêàçàòè, ùî öå ³íòåðíàö³îíàë, öüîãî íå â³ä÷óâàëîñÿ, àëå ùî ñàìå õà-
ðàêòåðíå ó íèõ, ó öèõ âñ³õ ä³òåé, íå äèâëÿ÷èñü õòî âîíè, ùî âîíè,
íó ÷îìó ³ áàãàòî ç Óêðà¿íè, Á³ëîðóñ³, Ðîñ³¿ òàì öå ÿêðàç – Ñòîëè-
ï³íñüêà àãðàðíà ðåôîðìà, òóäè áàãàòî ëþäåé âè¿õàëî, öå çðîçóì³ëî.
Ó íèõ ó âñ³õ äóæå âèñîêà ïîâàãà äî ñòàðøèõ. Íàïðèêëàä, ó÷èòåëü,
íó à ÿ æ òîä³ áóâ ùå ïîð³âíÿíî ìîëîäèé, áóäåìî ãîâîðèòè, íó ìî-
ëîäèé áóâ ó÷èòåëü, ³ òî ÿ áóâ – "Àáè", ïî ¿õíüîìó ñòàðøèé, ïîâàæ-
íèé. Äî â÷èòåëÿ, äî ñòàðøîãî ïîâàãà íåéìîâ³ðíà, íó îäèí ò³ëüêè
åï³çîä. Ïàì'ÿòàþ, â 9 êëàñ³ â ìåíå áóëà ä³â÷èíêà Êàð³ìîâà Ì³í³ðà,
à â 10 êëàñ³ áóëà ¿¿ ð³äíà ñåñòðà Êàð³ìîâà Çóëüô³ÿ. ßêîñü éäó ïî
êîðèäîðó, é öÿ Ì³í³ðà ï³äõîäèòü äî Çóëüô³¿, é êàæå äî íå¿ "Çóëü-
ô³ÿ Àïà", õî÷ öÿ Çóëüô³ÿ íà îäèí ð³ê ñòàðøà çà öþ Ì³í³ðó, ñâîþ
ñåñòðè÷êó, ïîâàãà íåéìîâ³ðíà.
Ïîâåðíóâñÿ, âñå æ òàêè ïîòÿãíóëî íà Áàòüê³âùèíó, ïðè¿æäæàþ
ñþäè, Ãåîðã³é Ëåîíò³éîâè÷ Òêà÷, ïðî ÿêîãî ÿ ðîçïîâ³äàâ, äèðåêòîð
Ï³ñê³âñüêî¿ øêîëè, ³ñòîðèê. ßêîñü éäó, é ç íèì çóñòð³âñÿ: "Òè ùî,
ïîâåðíóâñÿ?". ß ðîçêàçàâ, äå ÿ é ÿê, é â³í çàïðîïîíóâàâ ñòàòè äè-
ðåêòîðîì îäí³º¿ ç³ øê³ë Æèòîìèðùèíè. À â³í íà òîé ÷àñ ñòàâ çà-
ñòóïíèêîì êåð³âíèêà îáëàñíîãî â³ää³ëó îñâ³òè. Íó, ÿ éîìó ïîäÿêó-
âàâ, öå ÿêðàç áóëî á³ëÿ öüîãî êîðïóñó öåíòðàëüíîãî, é êàæó éîìó,
ùî ìàáóòü, ï³äó ñþäè. "Êóäè!?".
"À òóò º êàôåäðà ñóñï³ëüíèõ íàóê, ìåí³ ãîâîðèëè, ùî ¿ì ëàáî-
ðàíò ïîòð³áåí íà êàôåäðó". Äèðåêòîð øêîëè, íó äåñü òàì 220 êðá
é ëàáîðàíò 105 êðá çàðïëàòà, é ÿ ï³øîâ íà ëàáîðàíòà. Âè òåïåð
ïîïðîáóéòå ìåíå ïåðåêîíàòè, ùî äèâà íà ñâ³ò³ íå áóâàº, ³ â àðì³¿
ïîâîðîò, ³ òóò ïîâîðîò, ³ òàê ÿ ñòàâ ëàáîðàíòîì êàôåäðè ñóñï³ëü-
íèõ äèñöèïë³í Æèòîìèðñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà.
– ßê Âàñ çóñòð³â êîëåêòèâ, òà ÿê³ áóëè ñòîñóíêè ç êîëåãàìè?
– ß âàì ñêàæó, çóñòð³â ÷óäîâî, ÷óäîâî. Áóëè ó íàñ äîñâ³ä÷åí³
âèêëàäà÷³, îäèí áóâ äîêòîð, ïðîôåñîð, äîöåíòè â îñíîâíîìó. Ð³ç-
íèö³… ðîçóì³ºòå ÿêùî òè ëàáîðàíò, çàâ. êàá³íåòîì, òåõí³÷íèé ïðà-
ö³âíèê, âèêîíóé ñâî¿ îáîâ'ÿçêè ³ òåáå áóäóòü ïîâàæàòü. Íó ÿ ïðè-
áóâ… ïîòîì âæå ïîâåðíóâñÿ, çàõèñòèâñÿ ÿê ìîëîäèé âèêëàäà÷.
Ïðèñëóõàéñÿ äî äóìêè ñòàðøèõ, ³ çàâæäè áóäåø â êóðñ³ ñïðàâè. Íó
ÿêùî ãîâîðèòè, ùî äîñÿãíåø ÷îãîñü òàì, íó çâè÷àéíî âèðîñòåø ³
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ñàì ñòàíåø âèêëàäà÷åì, ïåðåäàé ñâ³é äîñâ³ä íàñòóïíîìó ïîêîë³ííþ
âèêëàäà÷³â. Ìè ðîáèëè âñ³ îäíó âàæëèâó ñïðàâó, äëÿ íàñ áóëî ãî-
ëîâíå – öå ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â, ñòóäåíò³â, ïðîôåñ³éíèõ ôàõ³âö³â äî
â÷èòåëüñüêî¿ ðîáîòè, ð³çíèö³ íå áóëî. Òîáòî ÿê ³ â ñòóäåíòñüê³ ðîêè,
ïàì'ÿòàþ ÿ ãîâîðèâ, ïîâàãó, òîáòî äèñòàíö³þ, âñ³ â³ä÷óâàëè. Òàê ³
òóò, ò³ëüêè âæå ÿê êîëåãè, îò ³ âñÿ ð³çíèöÿ.
– ßê Âàì ïðàöþâàëîñÿ â ÿêîñò³ âèêëàäà÷à â Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó ³íñòèòóò³?
– Ëåãêî, ëåãêî ÿ âàì ñêàæó. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â êðà¿í³ áóëè
ð³çí³ åòàïè, ïåð³îäè, àëå ïðàöþâàëîñÿ ÿêîñü òàê ëåãêî. Â³äâåðòî êà-
æó÷è ìè íå çàäóìóâàëèñÿ: "Ùî? Äå? Êîëè?", à ïðàöþâàëè. ß õî÷ó
ñêàçàòè, íàéá³ëüø òàê ëåãêî, íàéá³ëüø ìè â³ääàâàëèñÿ, êîëè ó íàñ
óæå â óí³âåðñèòåò³, ÿêðàç ïåðåõ³äíèé ïåð³îä â³ä ³íñòèòóòó äî óí³-
âåðñèòåòó, ðåêòîðîì ³íñòèòóòó, à ïîò³ì âæå óí³âåðñèòåòó áóâ ô³çèê,
ùî ìåí³ äóæå ïîäîáàëîñü ÿê ³ñòîðèêó, Êó÷åðóê ²âàí Ìèòðîôàíî-
âè÷. Öå ëþäèíà áóëà ñóâîðà òà ïðèíöèïîâà. Ñàìå ïðè íüîìó â³ä-
êðèâàëèñÿ ôàêóëüòåòè íîâ³, â òîìó ÷èñë³ é ³ñòîðè÷íèé. Ñàìå ïðè
íüîìó ç'ÿâèëèñÿ íîâ³ íàâ÷àëüí³ êîðïóñè. Áóâ îäèí êîðïóñ, îòîé
öåíòðàëüíèé, à îöå âñå, ùî ìè ìàºìî, öå ïðè Êó÷åðóêîâ³ ²âàíó
Ìèòðîôàíîâè÷ó áóëî ïîáóäîâàíî. Ñàìå òåõí³÷íå îáëàäíàííÿ ïî êà-
á³íåòàõ, ïî ñïåö³àëüíîñòÿõ, ïðè íüîìó áóëî äîñÿãíóòî. ² ñàìå â³í
äîáèâñÿ òîãî, ùî ³íñòèòóò ñòàâ óí³âåðñèòåòîì. Òî êîëè ìè áóëè âòÿ-
ãíóò³ â öåé âåëè÷åçíèé ïðîöåñ, ðîçóì³ºòå? Ìè íå çàäóìóâàëèñÿ ùî
òàì ðîáèòüñÿ, ìè ðîáèëè îäíó çàãàëüíó ñïðàâó.
ß õî÷ó âàì ñêàçàòè, ÿê ëåãêî?! Ëåãêî â òîìó ïëàí³, ùî êîëåêòèâ
áóâ äðóæí³é. Ì³æ ³íøèì, äðóæáà íå ò³ëüêè íà îêðåìîìó ôàêóëü-
òåò³, ìè ñï³ëêóâàëèñÿ ç ³íøèìè ôàêóëüòåòàìè, ç ³íøèìè âèêëàäà÷à-
ìè. Íó, à âàæêî áóëî, òîìó ùî ïîòð³áíî áóëî ïðàöþâàòè, ïðàöþâà-
òè òðåáà òóò, àëå òî òâ³é îáîâ'ÿçîê, òî òâ³é ôàõ. Ðàç "íàçâàâñÿ ãðèá-
êîì, ñòðèáàé ó êîøèê".
– Ùî Âè ìîæåòå ðîçêàçàòè/ïðèãàäàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä òà âæå â ÷àñè íåçàëåæíîñò³?
– Òóò, øàíîâí³ ìî¿, ïîòð³áíî â³äçíà÷èòè äâ³ ñóòòºâ³ â³äì³ííîñò³.
Â ðàäÿíñüê³ ÷àñè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, ÿ á³ëüøå âñüîãî ìàþ íà óâàç³
ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðí³ äèñöèïë³íè, áóâ çà³äåîëîã³çîâàíèé. ªäèíà ïàð-
ò³ÿ, ºäèíà ³äåîëîã³ÿ, ºäèíà ñòðàòåã³÷íà ë³í³ÿ, öå ðàäÿíñüêèé ÷àñ. Ùî
ñòîñóºòüñÿ íåçàëåæíîñò³, òî â³äâåðòî êàæó÷è òóò, çàðàç â³ä÷óâàºòüñÿ
á³ëüøå ïîë³òèçàö³¿ ç áóäü-ÿêîãî ïèòàííÿ, "òàê" ÷è "í³", í³õòî íå äóìàº,
à ïîë³òèêà, ïîë³òèêà. ß íàâ³òü êîëè îñòàíí³ ÷àñè ïðàöþâàâ, ÿ êàçàâ:
"Øàíîâí³, ÿ ³ñòîðèê, ÷îãî âè â äàíîìó âèïàäêó õî÷åòå? Ìàòåìàòè-
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êè, ô³çèêè, ô³ëîëîãè òåæ âñ³ çàðàç ñòàëè ³ñòîðèêè, ³ âñ³ ìàþòü ñâîþ
îö³íêó ïîë³òèçàö³¿ çâåðõó äîíèçó".
ß ïàì'ÿòàþ íàâ³òü îòàêèé âèïàäîê. Áóâ ó íàñ íà ô³çèêî-ìàòåìà-
òè÷íîìó ôàêóëüòåò³ âèêëàäà÷ ãåîìåòð³¿ Áîðàâëüîâ. Çàðàç çàáóâ éîãî
³ì'ÿ ïî áàòüêîâ³, äóæå ö³êàâèâñÿ ïîë³òèêîþ. Çóñòð³â ìåíå â êîðè-
äîð³ ³ êàæå: "²ñòîðèêè, ÷îãî âè íàñ òÿãíåòå â öþ ïîë³òèêó? ×îãî âè
íàñ òÿãíåòå â öþ ³ñòîð³þ? Ñïî÷àòêó â³äëèãà, ïîò³ì çàñò³é, ïîò³ì ïå-
ðåáóäîâà". À ÿ éîìó êàæó: "Øàíîâíèé, â ³ñòîð³þ âòÿãíóòè íå ìîæ-
íà, â ³ñòîð³þ ìîæíà óâ³éòè àáî âëèïíóòè, à òå ùî âè êàæå, òî ïîë³-
òèêà, çàëèøòå ¿¿ ïðè ñîá³, ³ íå âíèêàéòå".
ß õî÷ó âàì ñêàçàòè, ùî âñå-òàêè â ïåð³îä íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè,
âñå æ ÿêåñü ñòàâëåííÿ äî âèêëàäà÷à, äî ëþäèíè, á³ëüø òàêå ì'ÿêå
ÿêåñü, òàêå òîëåðàíòí³øå. Íó, âè ðîçóì³ºòå, êîëè âñå òàêå çà³äåîëî-
ã³çîâàíå, õî÷ ³ â³ëüíî ñåáå ïî÷óâàºø, õî÷ ³ ïðàöþºø, õî÷ ³ í³õòî íà
òåáå íå òèñíå, àëå âñå æ òàêè, âè ðîçóì³ºòå, ÿê îòî, ïðîáà÷òå çà âè-
ðàç "Áàñêîìó êîíþ øâîðè íàä³âàþòü, ùîá â³í ³øîâ ïðÿìî". Çà ïåð³-
îä íåçàëåæíîñò³ öüîãî íåìàº. Õî÷ ³ ï³äòâåðäæóþ íåãàòèâíå òå, ùî
ïîë³òèçàö³ÿ çàéâà. Îò òàê ìîæíà îö³íèòè.
– ßê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³
óæå ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³?
– ×îãî ÿ ò³ëüêè íå âèêëàäàâ! Ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ÿ ÷èòàâ "²ñòî-
ð³þ ÊÏÐÑ", "²ñòîð³þ ÑÐÑÐ". Ó ïåð³îä ïåðåáóäîâè, ÿ âæå ÷èòàâ îíî-
âëåíèé êóðñ "²ñòîð³¿ ÊÏÐÑ". Ó ïåð³îä íåçàëåæíîñò³, îñîáëèâî êîëè
ñôîðìóâàâñÿ ³ñòîðè÷íèé ôàêóëüòåò, ÿ âèêëàäàâ "²ñòîð³þ Óêðà¿íè",
"Óêðà¿íîçíàâñòâî", "Àãðàðíå ïðàâî", "Ïðàâîçíàâñòâî", "²ñòîð³þ ñå-
ðåäí³õ â³ê³â", "²ñòîð³þ ªâðîïè òà Àìåðèêè" é ñàì ðîçðîáèâ êóðñ,
ìàþ ïî öüîìó êóðñó ìîíîãðàô³þ "Òåîð³ÿ òà ìåòîäîëîã³ÿ ³ñòîð³¿".
Áà÷èòå, ÿ òàêèé "ïàðò³éíî-óêðà¿íñüêèé". Íó, ÿê³ áóëè ÷àñè, òàê ³
äîâîäèëîñÿ ÷èòàòè â³äïîâ³äí³ êóðñè.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ïðàö³ â
ðàäÿíñüêèé ïåð³îä, â³ä ïî÷àòêó íåçàëåæíîñò³ ³ âæå â ñó÷àñíèõ
óìîâàõ?
– ×è çì³íþâàëèñÿ óìîâè ïðàö³, íàâ÷àííÿ? ß õî÷ó ñêàçàòè âàì,
ùî îñîáëèâèõ â³äì³ííîñòåé ³ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ³ âèêëàäàöüêî¿ ðî-
áîòè, îñîáëèâèõ â³äì³ííîñòåé íåìàº, òîìó ùî ó íàñ ö³ëü – ï³äãîòó-
âàòè ôàõ³âö³â, òóò ³ òàì ³ òàì, â³äíîøåííÿ âèùèõ îðãàí³â, ³ êåð³â-
íèöòâî âèøó, îò ³ êåð³âíèöòâî êàôåäð ôàêóëüòåòó îäíàêîâå. Òóò
íåìàº ð³çíèö³, àëå ÿ õî÷ó âàì ñêàçàòè, ùî âñå-òàêè, ÿ âæå öå òðîø-
êè íàãîëîøóâàâ, ùî ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî òàì
ïî÷èíàþ÷è ç 70-õ, é íàñòóïíèõ ðîê³â ïåðåáóäîâè àæ äî 2000-õ, îöåé
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çàñò³é ³ ïåðåáóäîâà, äåùî ñêîâóâàëè ³í³ö³àòèâè. Óæå íå ÿê âèêëà-
äà÷³, à ÿê ãðîìàäÿíè äåðæàâè â³ä÷óâàëàñÿ ÿêåñü òàêå… î÷³êóâàííÿ
÷îãîñü íåâ³äîìîãî.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ïåð³îäó íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, äåìîêðàòèçàö³ÿ,
òîëåðàíòíå ñòàâëåííÿ, é âñå æ, íåçâàæàþ÷è íà ò³ íåãàðàçäè, ÿê³ ñó-
ïðîâîäæóþòü íàøå ñüîãîäí³øíº æèòòÿ, âñå-òàêè êîæåí ³ç íàñ, ÿ òàê
ââàæàþ, âïåâíåíèé, êîæåí ³ç íàñ äóìàº ³ íàä³ºòüñÿ, ùî Óêðà¿íà, âñå-
òàêè, ìàº ñâ³é ïîäàëüøèé ïðîöåñ äåðæàâîòâîðåííÿ. Òîìó îñü òàê ³
â³ääàºìî öüîìó ïðîöåñó ñàìèõ ñåáå.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â òà ÷è ìîæåòå âèä³ëèòè
îêðåìèõ ÿê íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ òà çà ÿê³ ðèñè?
– Çíàºòå ùî ÿ âàì ñêàæó? ¯õ òèñÿ÷³, öå ôàêóëüòåò ³íîçåìíèõ
ìîâ, ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé, ïñèõîëîã³÷íèé, ô³ëîëîã³÷íèé, ³ñòîðè÷íèé,
ñòàö³îíàðíà, çàî÷íà ôîðìà íàâ÷àííÿ. Ìîæó íàçâàòè äî ñîòí³ íàé-
á³ëüø çä³áíèõ, òâîð÷èõ, æàä³áíèõ äî çíàíü, àëå íå áóäó íàçèâàòè,
ùîá í³êîãî íå îáðàçèòè. Ñåðåä ìî¿õ âèïóñêíèê³â óæå º êàíäèäàòè
þðèäè÷íèõ, ô³ëîñîôñüêèõ, ³ñòîðè÷íèõ, ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, é íàâ³òü
äâà äîêòîðè, ïðîôåñîðè.
– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè Âè âèêîíóâàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– Êîëè ÿ áóâ ëàáîðàíòîì, ñòàðøèì ëàáîðàíòîì, çàâ³äóþ÷èì êà-
á³íåòîì, ÿ â³äïîâ³äàâ çà íàî÷íó àã³òàö³þ â ãóðòîæèòêàõ. Ïîò³ì, â
ïðîöåñ³ âèêëàäàöüêî¿ ðîáîòè, ãðîìàäñüê³ äîðó÷åííÿ, ÷ëåí ëåêòîð-
ñüêî¿ ãðóïè "Çíàííÿ", êóðàòîð ðÿäó àêàäåì³÷íèõ ãðóï. 17 ðîê³â ÿ
î÷îëþâàâ ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò ñï³âðîá³òíèê³â íàøîãî ³íñòèòó-
òó, óí³âåðñèòåòó. Í³õòî òàêîãî íå âèòðèìóâàâ. Â³ä íàøîãî óí³âåð-
ñèòåòó ÿ áóâ äåïóòàòîì ì³ñüêî¿ ðàäè Æèòîìèðà ïåðøîãî ñêëèêàí-
íÿ. Íó, îñü òàê³ îñíîâí³ ìî¿ ãðîìàäñüê³ äîðó÷åííÿ. ß õî÷ó ñêàçàòè
âàì, ùî â ðàäÿíñüêèé ÷àñ äëÿ âèêëàäà÷³â ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í, â
òîìó ÷èñë³ ³ äëÿ ãóìàí³òàðíèõ äèñöèïë³í, ãðîìàäñüê³ äîðó÷åííÿ
áóëè îáîâ'ÿçêîâèìè, òèì ïà÷å âñ³ äîðó÷åííÿ áåçêîøòîâíî âèêîíó-
âàëè, êð³ì ðîáîòè.
– Ìàáóòü, îñòàííº ïèòàííÿ. ×è âïëèâàëè íà æèòòÿ, ðîáîòó óí³-
âåðñèòåòó òàê³ ïîä³¿ â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, ÿê íàïðèêëàä, äèñèäåíò-
ñüêèé ðóõ â ÓÐÑÐ, â³éíà â Àôãàí³ñòàí³, âèáóõ íà ×îðíîáèëüñüê³é
àòîìí³é åëåêòðîñòàíö³¿? ×è ìàëè âîíè ÿêèéñü ñóòòºâèé âïëèâ
íà æèòòÿ óí³âåðñèòåòó?
– ß õî÷ó ñêàçàòè âàì ³ùå îäíó ìàëåíüêó äåòàëü. Ïî ïîïåðåäíüî-
ìó âàøîìó çàïèòàííþ: ÷è áóëè â³äì³ííîñò³ ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó ³
íåçàëåæíîñò³. Âè çíàºòå, òóò êð³ì ³äåîëîã³çàö³¿ òàêî¿ çàãàëüíî¿, á³ëü-
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øå òàêîãî òèñêó íà âèêëàäà÷à, ÿ ãîâîðþ ò³ëüêè ïðî âèêëàäà÷³â, íå
çíàþ ÿê òàì íà çàâîäàõ, ôàáðèêàõ. Ïðî âèêëàäà÷³â, òèñêó íå áóëî,
êîæåí âèêîíóâàâ ñâîþ ðîáîòó, àëå ïðè îäíîìó ìàëåíüêîìó "àëå".
Ïàðò³éíèé êîíòðîëü â³ä÷óâàâñÿ íà êîæíîìó êðîö³. Äåê³ëüêà ïðè-
êëàä³â íàâåäó. Íó, öåé ïàðò³éíèé êîíòðîëü â³ä ñì³øíèõ äð³áíèöü
äî ñåðéîçíèõ ñïðàâ.
Íàïðèêëàä, ÿê çàðàç ïàì'ÿòàþ, îäíîãî âèêëàäà÷à ô³ëîñîô³¿ é îä-
íîãî âèêëàäà÷à ïîë³òåêîíîì³¿ íà ïàðòáþðî âèõîâóâàëè çà íàäì³ðíå
âæèâàííÿ ñïèðòíèõ íàïî¿â. Îäíîãî ëàáîðàíòà êàôåäðè ïñèõîëîã³¿,
çà çàÿâêîþ éîãî äðóæèíè, âèõîâóâàëè çà ðîçëó÷åííÿ. Âèõîâóâàëè,
âèêëèêàëè ³ ðîçáèðàëè. Íà ïàì'ÿò³, ÿê çàðàç, íàéá³ëüø äâ³ ãó÷í³ ñïðà-
âè, ÿê³ ïîòðÿñëè íàø íà òîé ÷àñ ³íñòèòóò. Öå 1972 ð. Íà êàôåäð³
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ïðàöþâàâ äîöåíò Ï³í÷óê, â³í íàïèñàâ äèñåð-
òàö³þ íà òåìó "Ñëîâî î ïîëêó ²ãîðåâ³ì ÿê âèçíà÷íèé ³ñòîðè÷íèé
òâ³ð Õ²² ñò.". ² â ö³é äèñåðòàö³¿ â³í çðîáèâ íàãîëîñ íà óêðà¿íñüêèõ
ë³òåðàòóðíèõ äæåðåëàõ, é áóâ çâèíóâà÷åíèé ó íàö³îíàë³çì³. Çà ïî-
çèòèâíèé â³äãóê íà éîãî äèñåðòàö³þ çãîäîì, öå âæå ó 1973 ð. áóëî,
ëèøèëèñÿ ïîñàä ðåêòîð ³íñòèòóòó, êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äî-
öåíò Îñëÿê ²âàí Ôåäîòîâè÷, ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ ðîáîòè, ì³æ ³íøèì,
â³í ïåðøèé, õòî çàïî÷àòêóâàâ öþ ïîñàäó â íàøîìó ³íñòèòóò³, íà òîé
÷àñ, äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Ãîë³÷åíêî Â³êòîð Äìèòðî-
âè÷, ïðîðåêòîð ç çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ, êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ
íàóê, äîöåíò Òè÷èíà Àíàòîë³é Êîñòÿíòèíîâè÷, ãîëîâà îá'ºäíàíîãî
ïðîôêîìó, ñòóäåíòñüêîãî ³ âèêëàäàöüêîãî, Êó÷èíñüêèé Àíàòîë³é
Íàóìîâè÷. Ïàðòêâèòêè ñþäè, à ñàì³ ³ä³òü ïîãóëÿéòå.
Ðîçóì³ºòå, ÿ â ö³é ñèòóàö³¿, êîëè áóëî öå "âèõîâàííÿ", îá³éìàâ
ïîñàäó óæå çàâ³äóþ÷îãî êàá³íåòó. Òî êîëè Êó÷èíñüêèé ï³øîâ íà ãî-
ëîâó îá'ºäíàíîãî ïðîôêîìó, ÿ ñòàâ çàâêàá³íåòîì. ² îñê³ëüêè âè â³ä-
÷óâàºòå, ùî á³ëüø³ñòü ç òèõ, õòî ïîñòðàæäàâ, öå âèêëàäà÷³ ñóñï³ëü-
íèõ äèñöèïë³í, Ãîë³÷åíêî ³ Òè÷èíà, ³ Êó÷èíñüêèé, òî ÿ ï³äòðèìó-
âàâ "ãîíèìèõ".
Àëå îò ñåðéîçíèõ çâèíóâà÷åíü ïðîòè ìåíå íå áóëî. Ìåíå, ùîá
³çîëþâàòè, âñå æ òàêè ÿ íà ö³é êàôåäð³, ìåí³ çàïðîïîíóâàëè ïî-
ñòóïèòè çàî÷íî â àñï³ðàíòóðó â Êè¿â. Àëå ÿ, çíîâó ïîâîðîò, àëå ÿ
ÿêîñü âçÿâ òà é ïîäàâ íà ñòàö³îíàð. Ïðîéøëî òðè ðîêè, ïðîâ÷èâ-
ñÿ, ³ â 1976 ð. çàõèñòèâñÿ, ïîâåðíóâñÿ. ² ÷åðåç 5 ðîê³â ìåíå äîãíà-
ëè ò³, êîòð³ ãîíèëè òèõ, òåïåð äîãíàëè ìåíå. ß íå áóäó íàçèâàòè
ïð³çâèùà, ¿õ óæå äåêîãî íåìàº. Äîãíàëè ìåíå ³ ï³éìàëè, à â êîæ-
í³é ñòóäåíòñüê³é ãðóï³ áóâ ïðåäñòàâíèê îðãàí³â ÊÄÁ âîíî òîä³ íà-
çèâàëîñÿ, òåïåð îðãàíè áåçïåêè Óêðà¿íè. Ïî 10 êàðáîâàíö³â ö³ õëîï-
÷èêè îòðèìóâàëè. Äîãíàëè ³ "ïðèøèëè" ìåí³ ïîøèðþâà÷à àíòè-
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ðàäÿíñüêèõ àíòèïàðò³éíèõ àíåêäîò³â. ² îò ÿê çàðàç ïàì'ÿòàþ, ïðî-
áà÷òå çà òàêå ìîæëèâî íå çðó÷íå ïîð³âíÿííÿ, "ñîëîìîòðÿñ" ÿ éîãî
íàçâàâ. Ïàðò³éí³ çáîðè êàôåäðè, ïàðò³éíå áþðî, ïàðò³éí³ çáîðè ô³-
ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó, ïàðò³éíå áþðî, ïàðò³éí³ çáîðè ³íñòèòóòó,
ïàðò³éíà êîì³ñ³ÿ, ïàðò³éíå áþðî ì³ñüêîìó ïàðò³¿, ïàðò³éíå áþðî
îáêîìó ïàðò³¿. ß ñòàâ "ðóïîðîì ³ìïåð³àë³ñòè÷íî¿ ïðîïàãàíäè, âî-
ðîãîì íàðîäó, ³äåîëîã³÷íî íå âèòðèìàíèì" é ò.ä. Ì³æ ³íøèì, â îá-
ëàñíîìó àðõ³â³, íàøîìó Æèòîìèðñüêîìó àðõ³â³, òà ñïðàâà ìîÿ º,
ìîæåòå ï³äíÿòè, ïî÷èòàòè, àëå òàì á³ëüøå ÿê àíåêäîò÷èê, à âîíè
çð³ë³, "âåðõóøêà". Ïàðòêâèòîê íà ñò³ë, é çã³äíî Êîäåêñó ïðî ïðà-
öþ Óêðà¿íè, íå ñóì³ñíèé ç ïðîäîâæåííÿì âèêëàäàöüêî¿ ðîáîòè. Îò
òàêå, òîìó ÿ êàæó, öå íå òèñê, öå ïàðò³éíèé êîíòðîëü, äóæå ñóâî-
ðèé â³ä äð³áíè÷îê äî òàêèõ ñåðéîçíèõ ñïðàâ.
Âè çàïèòóâàëè â³äíîñíî ïîä³é ×îðíîáèëÿ ³ Àôãàí³ñòàíó. Ùî ñòî-
ñóºòüñÿ Àôãàí³ñòàíó, öå äåñÿòèë³òíÿ â³éíà. Ó òîé ÷àñ, êîëè ìè ïðà-
öþâàëè çã³äíî äåðæàâíèõ ïîñòóëàò³â, ìè ðîçóì³ëè öå ÿê âèêîíàí-
íÿ ³íòåðíàö³îíàëüíîãî îáîâ'ÿçêó. À âæå ö³ 10 ðîê³â òðèâàëî ïðî-
òèñòîÿííÿ äâîõ àíòàãîí³ñòè÷íèõ ñèñòåì: ñîö³àë³ñòè÷íîãî ³ êàï³òà-
ë³ñòè÷íîãî òàáîðó. Àëå êîëè â Îçåðíå, îñü òóò, ï³ä Æèòîìèðîì
â³éñüêîâèé àåðîäðîì, ñòàëè ïðèáóâàòè ë³òàêè ç ò³ëàìè çàãèáëèõ,
¿õ íàçèâàëè "÷îðí³ òþëüïàíè". Ñòàëè ïîâåðòàòèñÿ áåçïîñåðåäí³ ó÷àñ-
íèêè ò³º¿ Àôãàíñüêî¿ â³éíè, íàâ³òü ÷åòâåðî ³ç íàøîãî óí³âåðñèòå-
òó. Ìè ï³ääàëè ñóìí³âó öå ïîíÿòòÿ "³íòåðíàö³îíàë³çìó", é çðîçó-
ì³ëè, ùî ùîñü òóò íå òàê.
Âçàãàë³, ÿ äîñë³äæóâàâ öþ ïðîáëåìó. ²ç Æèòîìèðùèíè çàãèíóâ
ó ò³é â³éí³ 131 áîºöü. ² ïîëêîâíèêè º, é ðÿäîâ³. Ìè çàéíÿëèñÿ ö³ºþ
ïðîáëåìîþ, ³ â 16 çá³ðíè÷êàõ äàëè îïèñ íà 129 æèòîìèðÿí, ÿê³ òàì
çàãèíóëè. Õòî âîíè? Îïèñàëè ¿õí³é ïîäâèã. ² îïèñàëè ôîðìó ¿õ óâ³÷-
íåííÿ. Äå ïîõîâàí³? ßêà ôîðìà óâ³÷íåííÿ? ²ç öèõ 129 äåñü 56 ìî¿õ,
îñîáëèâî Îâðó÷, ï³âí³÷í³ ðàéîíè, ÿ çàéìàâñÿ. Îöå, ùîäî ïîä³é Àô-
ãàí³ñòàíó. Âè ðîçóì³ºòå, ïî÷àòîê äëÿ íàñ áóâ ä³éñíî ïàòð³îòè÷íèé,
àëå âæå çãîäîì âèÿâèëîñÿ, ÷îìó 129 à íå 131 ìè îïèñàëè. Òîìó,
ùî îäíîãî ³ç çàãèáëèõ íà Æèòîìèðùèí³ áàòüêè âèâåçëè â Êàë³í³íã-
ðàä, ïî-ìîºìó, òàì ïîõîâàëè. Íó, ñàì³ âèäíî ïåðå¿õàëè. À îäèí ïðî-
ïàâ áåçâ³ñòè, òàì â Àôãàí³ñòàí³ é çàëèøèâñÿ. Îò öå, ùî äî ïîä³é,
ÿê³ ñòîñóþòüñÿ Àôãàí³ñòàíó. Ùî æ äî ×îðíîáèëÿ, òî ÿ òâåðäî ïå-
ðåêîíàíèé, ùî öå íå ëîêàëüíà ïðîáëåìà òðüîõ äåðæàâ, à öå ñâ³òîâà
ïðîáëåìà. Òîìó ùî â ïðàêòèö³, â ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³, öå íåïåðåäáà-
÷óâàíå ëèõî.
ß äîñë³äæóâàâ öþ ïðîáëåìó òåæ, ³ â äàíîìó âèïàäêó íàóêîâî-
ðåäàêö³éíèì òîâàðèñòâîì Êíèãà ïàì'ÿò³ Óêðà¿íè, âèïóùåíà êíèãà
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"×îðíîáèëüñüêà òðàãåä³ÿ: Æèòîìèðñüêà îáëàñòü". ß äî ö³º¿ êíèãè
íàïèñàâ âñòóïíó ñòàòòþ. Äâà äðóêîâàíèõ àðêóø³, öå ñîë³äíà òàêà
ñòàòòÿ "Íåçàãîºíà ðàíà". ² äîñë³äèâ áàãàòî ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë,
ñïîãàä³â, àðõ³âí³ äæåðåëà. Ó êíèç³ ³ìåíà óñ³õ ë³êâ³äàòîð³â. Óñ³õ, õòî
òàì áóëè, é ÷èì çàéìàëèñÿ. Äâà âèñíîâêè ÿ ðîáëþ. Âèñíîâîê ïåð-
øèé, ùî íà 25 êâ³òíÿ 1986 ðîêó áóëî çàïëàíîâàíî ïðîô³ëàêòè÷-
íèé ðåìîíò, é çàì³íà ïàëèâà ï³ä ÷åòâåðòèì åíåðãîáëîêîì. ßê ò³ëüêè
öå ìàëî çä³éñíèòèñÿ, õòîñü òàì, íà âåðõó, ñåðåä åíåðãåòèê³â ðîçðî-
áèâ òåîðåòè÷íå òàêå ïðèïóùåííÿ. Ñê³ëüêè ÷àñó ãåíåðàòîð çìîæå
âèðîáëÿòè åëåêòðîåíåðã³þ ïðè íå ïîâí³é éîãî çóïèíö³? Ùî öå îçíà-
÷àº? Ãåíåðàòîð ìàº âèñîêó òåìïåðàòóðó (äî 1000 ãðàäóñ³â) ³ éîìó
ïîòð³áíî ïîñò³éíî îõîëîäæóâàòèñü. Ðàïòîì îõîëîäæåííÿ íàêàçàëè
ïðèïèíèòè, à òîä³ âæå ðîáèòè çàì³íó ïàëèâà. Ãåíåðàòîð íå îòðè-
ìàâ îõîëîäæåííÿ, é â³í ï³øîâ íà ñàìîðîçêëàä, ñàìîðîçã³í, é áåç
îõîëîäæåííÿ âèáóõíóâ. Äðóãèé âèñíîâîê. Âñå æ ïîòð³áíî â³ääàòè
íàëåæíå, ùî ç Æèòîìèðùèíè çà 24 ïðîôåñ³ÿìè 20 òèñÿ÷ ó÷àñíè-
ê³â ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿ ö³º¿ áðàëè ó÷àñòü. Ïðàöþâàëè ó ö³é ðàä³îàêòè-
âí³é çîí³, íà ñàìîìó ãåíåðàòîð³. Êè¿âñüêèé ³ ñ³ì ðàéîí³â Ï³âí³÷-
íèõ, óðàæåíèõ ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ é ì³ñò³ Êîðîñòåí³. Îöå òàê
â ö³é êíèç³, â ö³é ñòàòò³ ìè îö³íþºìî öþ ñòðàøíó òðàãåä³þ. Öå,
ùî ñòîñóºòüñÿ çàçíà÷åíèõ ïèòàíü.







òà ãåîìåòð³¿ Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ì. ². Ôðàíêà.
Íàðîäèâñÿ 18 ÷åðâíÿ 1942 ð. ó ñ. Ñèíãà¿â-
êà Áåðäè÷³âñüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿ îá-
ëàñò³. Ó 1963 ð. çàê³í÷èâ Æèòîìèðñüêèé äåðæà-
âíèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà,
çäîáóâ äèïëîì ó÷èòåëÿ ô³çèêè òà ìàòåìàòèêè.
Ïðàöþº ó Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåð-
ñèòåò³ ç 1980 ð. Î÷îëþâàâ êàôåäðó àëãåáðè òà
ãåîìåòð³¿ äî 2007 ð. Ç êâ³òíÿ 2001 ð. ïðîôåñîð
Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³
²âàíà Ôðàíêà.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî ñâîº íàâ÷àííÿ ó Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– Âçàãàë³-òî êàæó÷è, ö³ ñïîìèíè, ÿê³ çàðàç ìåí³ ïðîïîíóºòüñÿ
â³äíîâèòè ó ñâî¿é ïàì'ÿò³, íå ïðîñòî çãàäóâàòè. Òîìó ùî, ç îäíîãî
áîêó, öå áóëî áàãàòî ðîê³â òîìó, ç ³íøîãî áîêó – ìè â ïðîöåñ³ òà-
êèõ ñïîìèí³â íîñòàëüãóºìî òð³øêè. ×îìó? Íó, ïî-ïåðøå, òîìó ùî
òå æèòòÿ, ÿêå áóëî êîëèñü ó ñòóäåíòñüê³ ðîêè – öå áóëè íàéêðàù³
ðîêè íàøîãî æèòòÿ. ßêùî àíàë³çóâàòè âñå òå, ùî ó íàñ áóëî çà ö³
ðîêè, òî öå áóëè íàéêðàù³ ðîêè. Á³ëüøå òîãî, êîëè ãîâîðèìî ïðî
öå, òî ìè çãàäóºìî ñâî¿õ áëèçüêèõ, ð³äíèõ, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ óæå äàâíî
íåìàº á³ëÿ íàñ ³ çà ÿêèìè ìè íîñòàëüãóºìî. Òîìó ãîâîðèòè ïðî öå
òð³øêè âàæêî.
Ó 1958 ð. (60 ðîê³â òîìó), ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 10-òè êëàñ³â ñåðåä-
íüî¿ øêîëè ÿ âñòóïèâ íà ïåðøèé êóðñ ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêó-
ëüòåòó Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³
²âàíà Ôðàíêà, ùîá îòðèìàòè êâàë³ô³êàö³þ "Ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè ³
ô³çèêè". Ó ÷åðâí³ 1958 ð. ìåí³ âèïîâíèëîñÿ ëèøå ø³ñòíàäöÿòü ðî-
ê³â, à â ñåðïí³ ÿ âæå áóâ ñòóäåíòîì ³íñòèòóòó.
Ó 1963 ð. îòðèìàâ äèïëîì çâè÷àéíîãî çðàçêà, à ç íèì ³ íàïðàâ-
ëåííÿ íà ðîáîòó â ñ. ßðîñëàâêà Ðóæèíñüêîãî ðàéîíó, äå ïðàöþâàâ
äâà ì³ñÿö³. Çâ³äò³ëÿ æ áóâ ïðèçâàíèé äî ëàâ ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿.
Äàë³ ðîçêàæó ñòèñëî (ó ïðèêëàäàõ) ïðî ÿê³ñòü íàâ÷àííÿ ó ÆÄÏ².
Ùîá âè ïîð³âíÿëè ç òåïåð³øí³ì ÷àñîì ³ çíàëè, ÿêå áóëî íàâ÷àííÿ.
Òàê ñòàëîñÿ, ùî ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³, çà íàêàçîì êîìàíäèðà àâ³à-
ö³éíîãî ïîëêó, ìåí³ äîâåëîñÿ ãîòóâàòè äî âñòóïó ó ÂÍÇ ñîëäàò ³
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ñåðæàíò³â òðåòüîãî ðîêó ñëóæáè, çà ùî ÿ îòðèìàâ ãðîøîâó âèíàãî-
ðîäó. Íàä³ñëàëè ìåí³ ¿¿ (íåî÷³êóâàíî) âæå â ³íøó â³éñüêîâó ÷àñòè-
íó, ó Øêîëó ìîëîäøèõ àâ³àö³éíèõ ñïåö³àë³ñò³â (ØÌÀÑ), äå äîâå-
ëîñÿ ïðîäîâæóâàòè ñëóæáó íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà êîìàíäèðà âçâîäó,
³íñòðóêòîðà ïðàêòè÷íîãî íàâ÷àííÿ ç ðàä³îëîêàö³éíîãî îáëàäíàííÿ
(ÐËÎ) ë³òàê³â. É îñü ó ÷îìó ñóòü ñïðàâè.
Ñëóæèâ ÿ â Àçåðáàéäæàí³. Ìîÿ ïåðøà â³éñüêîâà ÷àñòèíà áóëà ó
ì³ñöåâîñò³ ç íàçâîþ Êèçèë-Àãà÷ (×åðâîíå äåðåâî). Òåðèòîð³ÿ Àçåð-
áàéäæàíó, ÿêùî ïîãëÿíóòè íà ìàïó, íà ï³âäåííîìó ñõîä³ ìàº "àïåí-
äèêñ", ÿêèé ç³ ñõîäó îìèâàºòüñÿ Êàñï³ºì, à íà çàõîä³ ³ ï³âäí³ ìåæóº
ç ²ðàíîì. Òîáòî, öå äóæå äàëåêî, ìàéæå íà ê³íö³ ñâ³òó. Êèçèë-Àãà÷
"ëåæèòü" ì³æ ì³ñòàìè Ë³íêàðàíü ³ Ìàñàëè, çà 40 êì â³ä ²ðàíó. Ì³ñ-
öåâ³ñòü íàï³âïóñòåëüíà (âîäà – ïðèâîçíà). Õî÷à íàø àâ³àö³éíèé ïîëê
ðîçòàøîâóâàâñÿ á³ëÿ ñàìî¿ çàòîêè Êàñï³éñüêîãî ìîðÿ, òîáòî äåñü 200-
300 ìåòð³â – ³ çàòîêà Êàñï³éñüêîãî ìîðÿ. À âîäè íå áóëî. Ó â³éñü-
êîâèõ ÷àñòèíàõ çâè÷àéíî º ñâî¿ á³áë³îòåêè, ïðîòå óñ³õ ïîòð³áíèõ êíèã
òàì íå áóëî. Ìåíå çàáåçïå÷èëè ï³äðó÷íèêàìè äëÿ 7-10 êëàñ³â ç àë-
ãåáðè ³ ãåîìåòð³¿, äëÿ òîãî ùîá ãîòóâàòè öèõ õëîï÷èê³â äëÿ âñòóïó
â óí³âåðñèòåò. À ï³äðó÷íèê "Òðèãîíîìåòð³ÿ" äîâåëîñÿ "òâîðèòè" íî-
÷àìè (ó êàïòåðö³) ñàìîñò³éíî. ² ÿ öå çðîáèâ – ïî ïàì'ÿò³ é çà ëîã³-
êîþ ì³ðêóâàíü. Òîáòî, ïðàêòè÷íî âèêëàâ âåñü ï³äðó÷íèê òðèãîíî-
ìåòð³¿. Êð³ì öüîãî, çà íàêàçîì íà÷àëüíèêà ØÌÀÑ (ïîëêîâíèê Ãàé-
âîðîíñüêèé), ìåí³ äîâåëîñÿ ÷èòàòè ëåêö³¿ êóðñàíòàì íà òåìè ÐËÎ
ë³òàê³â. Íà÷àëüíèêó øêîëè ì³é ñòèëü ïîäàííÿ ìàòåð³àëó ïîäîáàâñÿ.
Ìåí³ ðîçïîâ³äàâ ì³é êîìàíäèð âçâîäó, ùî â³í áðàâ êîìàíäèð³â âçâî-
ä³â, êîëè ÿ ÷èòàâ ëåêö³þ, ï³äâîäèâ ï³ä äâåð³ àóäèòîð³¿ â ÿê³é ÷èòà-
ëàñÿ ëåêö³ÿ, é âîíè ñëóõàëè. Òîáòî â³í â÷èâ ¿õ, ÿê ïîòð³áíî ÷èòàòè
ëåêö³¿. Óæå ç öèõ äâîõ ïðèêëàä³â ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî íà-
â÷àëè íàñ ó ÆÄÏ² âåëüìè ÿê³ñíî!!!
Îêðåìî õî÷ó çàóâàæèòè: íà ï'ÿòîìó êóðñ³ ó íàñ áóëà ïëàíîâà
ïåäïðàêòèêà äâ³ ÷âåðò³ ï³äðÿä (âåñü ïåðøèé ñåìåñòð), íà ðîáî÷îìó
ì³ñö³ â÷èòåëÿ. Ìåí³ äîâåëîñÿ ïðàêòèêóâàòè (çà íàïðàâëåííÿì îáëàñ-
íîãî â³ää³ëó îñâ³òè) ó Äóáð³âñüê³é ÑØ Áàðàí³âñüêîãî ðàéîíó. Ó
øêîë³, áóäó÷è çàâàíòàæåíèì ïî ìàêñèìóìó (36 ãîäèí íà òèæäåíü),
ÿ ìàâ äîñèòü õîðîøèé çàðîá³òîê! Àëå, ãîëîâíå ïîëÿãàº ó òîìó, ùî
âñ³ ìè (ñòóäåíòè) ïî-ñïðàâæíüîìó âèïðîáóâàëè ñåáå ó ðîë³ â÷èòå-
ëÿ. Ïåðåêîíàíèé, ùî òàêèé ï³äõ³ä ì³ã áè áóòè âàãîìèì ôàêòîðîì ó
ï³äãîòîâö³ ÿê³ñíîãî ïåäàãîãà é ñüîãîäí³. Öå äóæå õîðîøèé âàð³àíò
òð³øêè çàïîá³ãòè òîìó, ùî ó íàñ â³äáóâàºòüñÿ çàðàç â óí³âåðñèòå-
òàõ. Ìîæëèâî ïîòð³áíî áóëî çðîáèòè ñàìå òàêèé âàð³àíò ïåäàãîã³÷-
íî¿ ïðàêòèêè.
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Õîðîøèìè ñëîâàìè çãàäóþòüñÿ ì³ñÿ÷í³ ãðîìàäñüê³ ðîáîòè â êîë-
ãîñïàõ, äå ôîðìóâàâñÿ, çãóðòîâóâàâñÿ êîëåêòèâ ãðóïè, êîæåí ï³çíà-
âàâ ³íøîãî ïî ñïðàâàõ, ç'ÿâëÿëèñÿ ñïðàâæí³ äðóç³.
Äîäàì òàêó ö³êàâèíêó ïðî Êèçèë-Àãà÷. Â³äîìî, ùî óêðà¿íñüê³
ãðîìàäè º â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó: Êàíàä³, Àâñòðàë³¿, Áðàçèë³¿, Àð-
ãåíòèí³ òîùî. Òàê-îò, çà ñ³ì êì íà ï³âäåíü â³ä Êèçèë-Àãà÷ó º ÷è-
ìàëåíüêå ñåëî Êàëèí³âêà, â ÿêîìó ìàéæå 100 % æèòåë³â ñêëàäàëè
óêðà¿íö³. Ìåí³ ïîùàñòèëî îäíîãî ðàçó áóòè â öüîìó ñåë³ òà íàâ³òü
ñï³ëêóâàòèñÿ ç éîãî ìåøêàíöÿìè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Äëÿ ìåíå öå
áóâ øîê!
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî ñâîþ ïðàöþ â Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– Çîâñ³ì êîðîòêî: ï³ñëÿ äâîõ ðîê³â ñëóæáè â Ðàäÿíñüê³é àðì³¿
ÿ ïîâåðíóâñÿ ó Æèòîìèð ³ ï³âðîêó (äâ³ ÷âåðò³) ïðîïðàöþâàâ íà
ïîñàä³ â÷èòåëÿ ô³çèêè Æèòîìèðñüêî¿ ÑØ ¹ 20. À â ñ³÷í³ 1966 ð.
ïåðåéøîâ íà ðîáîòó äî Æèòîìèðñüêî¿ ô³ë³¿ Êè¿âñüêîãî ïîë³òåõí³÷-
íîãî ³íñòèòóòó íà êàôåäðó íàðèñíî¿ ãåîìåòð³¿ òà ³íæåíåðíî¿ ãðàô³-
êè, ÿê îáðàíèé çà êîíêóðñîì, äå é ïðàöþâàâ ÷îòèðíàäöÿòü ç ïî-
ëîâèíîþ ðîê³â. Ó ÷åðâí³ 1980 ð., íà çàïðîøåííÿ çàâ³äóâà÷à êàôåä-
ðè ìàòåìàòèêè Íåñòåð÷óêà Àíàòîë³ÿ Âàñèëüîâè÷à ÿ ïîâåðíóâñÿ â
alma mater. Ìè ç Àíàòîë³ºì Âàñèëüîâè÷åì áóëè äóæå äîáðå çíà-
éîì³, â³í – ïåðøèé (³ íàéêðàùèé) ³ç êóðàòîð³â íàøî¿ ãðóïè. ²ç ñ³÷íÿ
1982 ð. – çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ìàòåìàòèêè (ïîò³ì – ìàòåìàòèêè òà
³íôîðìàòèêè). Çàéìàâ öþ ïîñàäó äâàäöÿòü ï'ÿòü ç ïîëîâèíîþ ðî-
ê³â íåçì³ííî. Âåñü ÷àñ âèêëàäàâ äèñöèïë³íè âèêëþ÷íî ãåîìåòðè÷-
íîãî öèêëó.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñü?
– ß íàðîäèâñÿ 18 ÷åðâíÿ 1942 ð. â ñ. Ñèíãà¿âêà Æèòîìèðñüêî¿
îáëàñò³. Ó ìåíå áóëî íà êîãî ð³âíÿòèñÿ: ð³äíèé äÿäüêî – ïîëêîâ-
íèê ìåäè÷íî¿ ñëóæáè, äâîþð³äíèé áðàò – ïîëêîâíèê ðàêåòíèõ â³éñüê,
êàíäèäàò â³éñüêîâèõ íàóê, âèïóñêíèê àêàäåì³¿ ãåíåðàëüíîãî øòàáó;
çàê³í÷èâ òðè âèù³ â³éñüêîâ³ çàêëàäè. Íàéñòàðøèé áðàò – ëüîò÷èê,
ÿêèé çàãèíóâ ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè; ùå îäèí áðàò ñëóæèâ â
àâ³àö³¿ ïîíàä ñ³ì ðîê³â.
– Ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ìàéáóòíüîãî ôàõó? ×è õòîñü ìàâ
âïëèâ íà âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– Âèá³ð ïðîôåñ³¿? Óçàãàë³-òî êàæó÷è, öå ïèòàííÿ äîñèòü íåïðîñ-
òå! ßê íå äèâíî (ÿ ïðèçíàþñÿ ÷åñíî), àëå ìåí³ çîâñ³ì í³êîëè íå
õîò³ëîñÿ áóòè â÷èòåëåì. Ìð³ÿâ áóòè ³íæåíåðîì àâ³àö³éíî¿ ïðîìèñ-
ëîâîñò³, àáî æ – â³éñüêîâèì (çîêðåìà, àâ³àòîðîì). Ìåí³ æ áóëî ëèøå
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ø³ñòíàäöÿòü ðîê³â, âòðà÷àòè ð³ê çîâñ³ì íå õîò³ëîñÿ, òîìó ÿ é ï³øîâ
äî ÆÄÏ². Òîáòî, ó â³éñüêîâå ó÷èëèùå ìåíå íå ïðèéìàëè çà â³êîì.
Òåõí³÷íèõ âóç³â ó íàñ íå áóëî.
Íà òîé ÷àñ ó Æèòîìèð³ áóëè ëèøå ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé ³íñòè-
òóò ³ ïåäàãîã³÷íèé. ß âèáðàâ îñòàíí³é. Âëàñíå, çîð³ºíòóâàëà ìåíå
íà öåé ÂÍÇ ñòàðøà ñåñòðà Ìàð³ÿ, ÿêà òàêîæ áóëà â÷èòåëüêîþ ìà-
òåìàòèêè (çàê³í÷èëà Îäåñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò).
– Íàñê³ëüêè ëåãêî/ñêëàäíî Âàì áóëî âñòóïèòè äî öüîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó?
– Âñòóïàâ äî ³íñòèòóòó, óìîâíî êàæó÷è, ãðàþ÷èñü. Cêëàäàòè äî-
âåëîñÿ ï'ÿòü âñòóïíèõ ³ñïèò³â. Îñîáëèâèõ çóñèëü ïðè öüîìó ÿ íå
äîêëàäàâ. Ñêëàäàâ: ìàòåìàòèêó ïèñüìîâî (îòðèìàâ "äîáðå") ³ óñíî
("â³äì³ííî"), ô³çèêó ("äîáðå"), óêðà¿íñüêèé òâ³ð ("äîáðå") ³ í³ìåöü-
êó ìîâó ("çàäîâ³ëüíî"), áåç îñîáëèâèõ çóñèëü.
– ×è áóëè ó Âàñ ³íø³ âàð³àíòè âñòóïó?
– Äóìàþ, çâàæàþ÷è íà â³ê, íå áóëî! Õî÷ ïåðø³ òðè ðîêè íàâ÷àííÿ
ÿ ïîñò³éíî ïèñàâ ëèñòè (ïåðåâàæíî â àâ³àö³éí³ ³íñòèòóòè) ñòîñîâíî
ïåðåâîäó. Îäíàê ìåí³ íà êîæåí ëèñò â³äïîâ³äàëè îäíàêîâî: "â³ëü-
íèõ ì³ñöü íåìàº". Íå ïîòàëàíèëî àáî, ñêîð³øå çà âñå, – íå áóëî
âïëèâîâèõ çíàéîìèõ.
– ßêèì ïåðåä Âàìè ïîñòàâ íàâ÷àëüíèé çàêëàä? ßê³ áóëè åìîö³¿?
– Íàâ÷àëèñÿ ìè ñïî÷àòêó â êîðïóñ³, äå çàðàç ïåðåáóâàº ïðèðîä-
íè÷èé ôàêóëüòåò. Òåïåð³øí³é öåíòðàëüíèé êîðïóñ ìè (ñòóäåíòè)
äîïîìàãàëè â³äáóäîâóâàòè, îñê³ëüêè â³í áóâ çðóéíîâàíèé ï³ä ÷àñ
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Í³áè çàðàç áà÷ó, ÿê ìè (õëîïö³) íîñèìî íî-
øàìè öåãëó íà äðóãèé òà òðåò³é ïîâåðõè óçäîâæ ïîõèëèõ äåðåâ'ÿ-
íèõ íàñòèë³â.
Îñîáëèâèõ åìîö³é, ÿêèõîñü íàäçâè÷àéíèõ â³ä÷óòò³â, ñòîñîâíî ïðî-
öåñó íàâ÷àííÿ ó ìåíå íå áóëî. Ïðîòå, ç'ÿâèëèñÿ íîâ³ äðóç³, íîâ³ òóð-
áîòè, íîâ³ îáîâ'ÿçêè. ² íîâèé ñòèëü íàâ÷àííÿ – çîâñ³ì íå ñõîæèé
íà øê³ëüíèé. Äî öüîãî ïîòð³áíî áóëî çâèêíóòè, é öå áóëî çîâñ³ì
íåïðîñòî.
– ßêèì Âè âïåðøå ïîáà÷èëè Æèòîìèð? Ùî íàéá³ëüøå çàïàì'ÿ-
òàëîñü?
– Çíàºòå, äî Æèòîìèðà, ÿê äî ì³ñòà íàøîãî íàâ÷àííÿ, ìè çâèêà-
ëè ³ ï³çíàâàëè éîãî íå îäðàçó, à ïîñòóïîâî. Çâè÷àéíî, íàì óñ³ì äóæå
ïîäîáàâñÿ ïàðê â³äïî÷èíêó (òåïåð – ïàðê ³ì. Ãàãàð³íà), ð³÷êà Òåòå-
ð³â. Äî åêçàìåí³â ó ë³òíþ ñåñ³þ ìè ãîòóâàëèñÿ âèêëþ÷íî ó ïàðêó, â
áåñ³äêàõ. Äî ðå÷³ (öå ö³êàâî), íà âóë. Â. Áåðäè÷³âñüêà (òîä³ – Êàðëà
Ìàðêñà) áóëà áðóê³âêà. Ñàìå ï³ä ÷àñ íàøîãî íàâ÷àííÿ òóò ïðîêëà-
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ëè ñó÷àñíó äîðîãó. Ïðè÷îìó, ìè ñâ³äêè, – öå äîñèòü ÿê³ñíà äîðîãà.
Ãëèáîêî (á³ëÿ 2 ì) êîïàëè íà øèðèíó âóëèö³ òðàíøåþ ³ ïîñòóïîâî
çàñèïàëè: ñïî÷àòêó âåëèêèì êàì³ííÿì, ïîò³ì âñå äð³áí³øèì ³ äð³á-
í³øèì, é íà ñàìèé âåðõ ïîêëàëè àñôàëüò!
Ó òîé ÷àñ Æèòîìèð áóâ ñõîæèé íà ïðîâ³íö³éíå ì³ñòå÷êî. Áàãà-
òîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â íå áóëî (íàéá³ëüøå – ÷îòèðè ïîâåðõè), ìà-
ãàçèí³â – îáìàëü. Îñîáëèâèìè îá'ºêòàìè ââàæàëèñÿ òàíöþâàëüíèé
ìàéäàí÷èê ó ïàðêó, ïëÿæ íà ð. Òåòåð³â ³ íîâîçáóäîâàíèé ê³íîòåàòð
"Óêðà¿íà". Áàãàòî áóäèíê³â, ÿê³ âè çàðàç áà÷èòå, ³äó÷è ïî âóëèö³, öå
ò³ áóäèíêè, ÿê³ áóäóâàëèñÿ çà ïåð³îä íàøîãî íàâ÷àííÿ.
– Ùî Âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâî¿ ñòóäåíòñüê³ ðîêè? Íà ÿêî-
ìó ôàêóëüòåò³ Âè íàâ÷àëèñÿ ³ â ÿê³ ðîêè? ßê³ ïðåäìåòè òà âè-
êëàäà÷³ Âàì çàïàì'ÿòàëèñü íàéá³ëüøå? ×îìó?
– Ñïî÷àòêó õî÷ó íàãîëîñèòè, ùî â ò³ ÷àñè ãîëîâíèì ïðèíöèïîì
êîæíîãî ÂÍÇ áóëî: "Áàæàºø ó÷èòèñÿ – ó÷èñü! Íå áàæàºø – ñêàòåð-
òèíîþ äîðîãà". Í³êîãî í³õòî íå çàòðèìóâàâ. Íà ïåðøèé êóðñ íàñ
âñòóïèëî ï'ÿòäåñÿò îñ³á, à ä³éøëè äî âèïóñêó – òðèäöÿòü. Ëèøå äâîì
ìî¿ì äðóçÿì (Áîãà÷îâ ªâãåí³é, Áàðàí³âñüêèé Ïåòðî) âäàëîñÿ ïåðå-
âåñòèñÿ â àâ³àö³éí³ ÂÍÇ (Êàçàíü ³ Ðèãà), ðåøòà – âèêëþ÷åí³ çà íå-
óñï³øí³ñòü ÷è çà ïðîïóñêè çàíÿòü.
²ç ïðåäìåò³â, ÿêèì íàñ íàâ÷àëè äóæå ïðîôåñ³éí³ âèêëàäà÷³, ìåí³
íàéá³ëüøå ïîäîáàëèñÿ ãåîìåòð³ÿ òà àñòðîíîì³ÿ. Ãåîìåòð³þ âèêëàäàâ
êàíäèäàò ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê, äîöåíò Áîðàâëüîâ Àíàòîë³é
Ïèëèïîâè÷, "ãåîìåòð â³ä Áîãà", – ÿê ³íêîëè êàæóòü. Íå áóëî òàêî¿
ïðîáëåìè (÷è çàäà÷³), ÿêó Àíàòîë³é Ïèëèïîâè÷ íå çóì³â áè âèð³-
øèòè. Ó öüîìó ÿ îñòàòî÷íî ïåðåêîíàâñÿ, íàâ÷àþ÷èñü â àñï³ðàíòóð³
òà ïðàöþþ÷è â³ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â ðàçîì ç Àíàòîë³ºì Ïèëèïîâè÷åì
íà êàôåäð³. Ðîçêàæó äîêëàäí³øå.
Ó ïðîöåñ³ äèñåðòàö³éíèõ äîñë³äæåíü ìåí³ ïîòð³áíî áóëî äîâåñ-
òè íàäòî âàæëèâó òåîðåìó. Âîíà òðèâàëèé ÷àñ ìåí³ "íå ï³äêîðÿëà-
ñÿ". ² òóò ÿ ïðèãàäàâ Àíàòîë³ÿ Ïèëèïîâè÷à. Ïðèéøîâ â ³íñòèòóò
ï³ä ÷àñ ëåêö³¿, ÿêó ÷èòàâ Àíàòîë³é Ïèëèïîâè÷, íàâàæèâñÿ ïîñòó-
êàòè ó äâåð³ ³ â³ä÷èíèòè ¿õ. É òóò ïî÷óâ òàêå, ÷îãî àæ í³ÿê íå
÷åêàâ: "Î! Íàø Ëåí÷óê ç'ÿâèâñÿ! Ñê³ëüêè ë³ò, ñê³ëüêè çèì?". Âè-
éøîâ Àíàòîë³é Ïèëèïîâè÷, âèñëóõàâ ìåíå óâàæíî, à ÿ íà ëèñòî-
÷êó â³ääàâ éîìó "ìîþ ïðîáëåìó" ó çàïèñó. ×åðåç ê³ëüêà äí³â òåî-
ðåìà áóëà äîâåäåíà ³ äóæå ÿê³ñíî.
Âåëüìè ö³êàâî, ç äóøåþ, ïðîôåñ³éíî âèêëàäàâ àñòðîíîì³þ íàø
äåêàí, êàíäèäàò ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê, äîöåíò Á³ëîóñ Ëåîí³ä
Ìàêñèìîâè÷. Ñêàæó ÷åñíî, ó òîé ÷àñ ìåí³ íàâ³òü äóæå õîò³ëîñÿ ïðè-
ñâÿòèòè ñåáå äèâî-íàóö³ àñòðîíîì³¿.
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– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè (â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä àáî ïåð³îä íåçàëå-
æíîñò³) Âè âèêîíóâàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷-
íîìó ³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â (íå ìåíøå òðüîõ) áóâ ãîëîâîþ ïðîô-
ñï³ëêè ³íñòèòóòó. Ïðî ³íø³ îáîâ'ÿçêè çãàäóâàòè íå õî÷åòüñÿ. Ïðîòå
¿õ áóëî ÷èìàëî! ×îìó íå õî÷åòüñÿ çãàäóâàòè? Òîìó ùî ïðîâ³äíîþ ³
îðãàí³çîâóþ÷îþ ñèëîþ ó êðà¿í³ áóëà êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ. ² â íàñ â
³íñòèòóò³ òåæ áóëà ïåðâèííà ïàðò³éíà îðãàí³çàö³ÿ, çîêðåìà íà ô³çè-
êî-ìàòåìàòè÷íîìó ôàêóëüòåò³. ß òåæ ïðîòÿãîì òðüîõ-÷îòèðüîõ ðî-
ê³â áóâ ñåêðåòàðåì ïàðò³éíîãî áþðî ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëü-
òåòó. Àëå ïðî öå çãàäóâàòè íå õî÷åòüñÿ. Òîìó ùî âðåøò³-ðåøò ìè
çðîçóì³ëè, ùî öÿ ïàðò³ÿ âåëà íàñ òð³øêè íå òóäè.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî âèêëàäàöüêèé ñêëàä ôàêóëüòåòó/óí³-
âåðñèòåòó.
– "Âèùó àëãåáðó" ÷èòàâ êàíäèäàò ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê,
äîöåíò Øìóëÿí Þð³é Ëüâîâè÷. Òàê îò, êîëè õòîñü ³ç íàñ â³äïîâ³-
äàâ íà á³ëåò, â³í óâàæíî ñëóõàâ, íå ïåðåáèâàþ÷è, ³ ðàç ïî ðàç çàïè-
òóâàâ: "À ÷îìó?". É êîëè ñòóäåíò íå ì³ã â³äïîâ³ñòè íà ÷åðãîâå "À
÷îìó?" – äóæå òèõî ³ ñïîê³éíî (òðîõè "ó í³ñ") ãîâîðèâ: "Âè ùå íå
ãîòîâ³. ²ä³òü ãîòóéòåñÿ. Ïîêè ùî – äâ³éêà". Í³õòî í³êîëè íå ñïåðå-
÷àâñÿ! ²ç òèõ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àëèñü ó Øìóëÿíà ò³ëüêè ÷åòâåðî
íå îòðèìàëè äâ³éîê.
"Ìàòåìàòè÷íèé àíàë³ç", "Òåîð³þ ôóíêö³é ä³éñíî¿ ³ êîìïëåêñíî¿
çì³ííî¿" ÷èòàâ êàíäèäàò ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê, äîöåíò Õàöåò
Áîðèñ ²ñàêîâè÷. Çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ³ ãëèáîêèé ìàòåìàòèê. Ðîçïî-
â³ì âèïàäîê, ÿêèé ñòàâñÿ îñîáèñòî ç³ ìíîþ. Â òåîð³¿ ôóíêö³é º òàê
çâàíà òåîðåìà Äåëàìáåðà, äîâåäåííÿ ÿêî¿ äîñèòü îá'ºìíå ³ ñêëàäíå.
Çâ³ñíî, ìàéæå âñ³ ñòóäåíòè íà òàê³ ïèòàííÿ ïèñàëè øïàðãàëêè. ß
âèòÿãíóâ á³ëåò ñàìå ç ö³ºþ òåîðåìîþ. Äóæå àêóðàòíî, â³ä ïî÷àòêó
äî ê³íöÿ ñïèñàâ â³äïîâ³äü ³ç øïàðãàëêè. Çàäîâîëåíèé ñèäæó ³ ÷å-
êàþ ñâîº¿ ÷åðãè. À Áîðèñ ²ñàêîâè÷ ìàâ çâè÷êó õîäèòè ì³æ ðÿäàìè.
Ïðîõîäÿ÷è ïîâç ìåíå, ãîâîðèòü Áîðèñ ²ñàêîâè÷: "Ëåí÷óê, à ùî öå
âèãëÿäàº ó Âàñ ³ç êèøåí³?". ß é êàæó: "Òà òî ïàï³ðåöü, Áîðèñ ²ñà-
êîâè÷". ² òóò, íå â³ðÿ÷è ñâî¿ì âóõàì, ÷óþ: "Ïîêàæ³òü ìåí³ öåé ïàï³-
ðåöü". Äîâåëîñü ïîêàçàòè, çà ùî é îòðèìàâ äâ³éêó.
Äóæå õîðîøèìè âèêëàäà÷àìè (êîæåí ó ñâî¿é ãàëóç³) áóëè:
Øàðåíêî Â. Î. ("Ô³çèêà"), Ëàçàðºâ Ì. Ï. ("Ðàä³îòåõí³êà"), ²âàùåí-
êî Î. Ì. ("²ñòîð³ÿ"), Óñòàâùèêîâà Î. À. ("Êðåñëåííÿ"). Íà òîé ÷àñ
ïîçèòèâíî âèð³çíÿëèñÿ ñåðåä ³íøèõ ìîëîä³ âèêëàäà÷³: Âåùèöü-
êèé Ï. À., Íåñòåð÷óê À. Â., Êèñèëåâñüêèé Ã. Å., Ìåðæ³ºâñüêèé À. Â.
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Óñ³ ïåðåðàõîâàí³ ìíîþ âèêëàäà÷³ ìàëè, ïåðø çà âñå, ïðîôåñ³éí³
çíàííÿ çà çì³ñòîì ³ ñóòòþ òèõ ïðåäìåò³â, ÿê³ âîíè âèêëàäàëè. Êð³ì
òîãî, ó êîæíîãî ç íèõ áóëà ñâîÿ âëàñíà ìåòîäèêà, ÷³òê³ñòü ³ äîñòóï-
í³ñòü ïîäàííÿ ôàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó, à îòæå, ÿê ðåçóëüòàò, – ðîçó-
ì³ííÿ ñòóäåíòàìè. Ìîæó ðîçïîâ³ñòè òàêèé ïðèêëàä. Àíàòîë³é Ïè-
ëèïîâè÷ Áîðàâëüîâ ÷èòàâ ëåêö³¿ ñóìáóðíî, àëå êîëè ìè ãîòóâàëèñü
äî åêçàìåí³â, òî çà êîíñïåêòîì Àíàòîë³ÿ Ïèëèïîâè÷à Áîðàâëüîâà
ìè ãîòóâàëè åêçàìåí ³äåàëüíî. Òîáòî íå ïîòð³áíî áóëî í³ÿêèõ ï³ä-
ðó÷íèê³â äëÿ ï³äãîòîâêè äî åêçàìåíó.
Ïèòàííÿ âçàºìèí âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â íå ï³äí³ìàëîñÿ, âèêëà-
äà÷³ â æîäíîìó ðàç³ íå íàïðîøóâàëèñÿ ó äðóç³ äî ñòóäåíò³â, ³ íà-
âïàêè, îñê³ëüêè íåïèñàí³ êðèòåð³¿ âçàºìèí, ïîâåä³íêè êîæíîãî ñó-
á'ºêòà âèêëàäàííÿ ³ íàâ÷àííÿ, ïåâíà äèñòàíö³ÿ ì³æ âèêëàäà÷åì òà
ñòóäåíòîì âèòðèìóâàëàñÿ ñóâîðî, áåç áóäü-ÿêèõ îáðàç.
– Ùî Âàì íàéá³ëüøå çàïàì'ÿòàëîñÿ ³ç ðîê³â ñòóäåíòñüêîãî
æèòòÿ?
– ²ç ðîê³â ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ íàéá³ëüøå çàïàì'ÿòàâñÿ äðóæí³é
êîëåêòèâ ãðóïè "Á", çîêðåìà äðóç³, ç ÿêèìè äîâåëîñÿ ïðîæèâàòè
ðàçîì ó ñòóäåíòñüêîìó ãóðòîæèòêó ìàéæå ï'ÿòü ðîê³â: Òîìàøåâñü-
êèé Â., Ðîìàíñüêèé Î., Âàöüê³âñüêèé Ñ., Øàðèé Î., Êîâàëüñüêèé
Â., Ïåòðóê ª., Öâ³ö³íñüêèé Ð., Õîì³ê ². Öå áóëè ÷óäîâ³ äðóç³! Ìè
äðóæèëè ìàéæå âñ³ ï'ÿòü ðîê³â íàâ÷àííÿ.
Êîëè ìè ïðîùàëèñÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ³íñòèòóòó, êîæåí óçÿâ ñîá³
íà ïàì'ÿòü òó ÷è ³íøó ð³÷ ç ê³ìíàòè, â ÿê³é ìè ïðîæèâàëè. Ó ìåíå
äî ñüîãîäí³ çáåðåãëèñÿ ê³ìíàòí³ øàõè. Ãðà â øàõè áóëà îäí³ºþ ³ç
"ô³øîê" íàøîãî áóòòÿ. Ñïðàâà â òîìó, ùî Ðîìàíñüêèé Î. áóâ ïåð-
øîðîçðÿäíèêîì ó ö³é ö³êàâ³é ãð³. Äóæå ÷àñòî ìè ãóðòîì á³ëÿ ñòîëó
ãðàëè ³ç Ñàøêîì "ó òåìíó" – â³í íå áà÷èâ øàõîâî¿ äîøêè, ëåæà÷è
íà ë³æêó. Ïðîòå æîäíîãî ðàçó íàì íå âäàëîñÿ â íüîãî âèãðàòè. Ñà-
øêî ìàâ äèâîâèæíó ïàì'ÿòü, éîìó äîñèòü áóëî ïî÷óòè ÿêåñü ïè-
òàííÿ òåîð³¿ ìàòåìàòèêè, ùîá çàïàì'ÿòàòè. Êîëè ìè ãîòóâàëèñÿ äî
³ñïèòó, â³í ì³ã ìîâ÷êè âñòàòè ç ë³æêà ³ óòî÷íèòè "äèâëÿ÷èñü ÷åðåç
ãîëîâè" òå, ùî ïî÷óâ ó íàøèõ ðîçìîâàõ, ì³ðêóâàííÿõ, äîâåäåííÿõ.
Öüîãî áóëî äîñèòü – íà ³ñïèòàõ â³í íå îòðèìàâ æîäíî¿ ÷åòâ³ðêè,
çàê³í÷èâøè ÆÄÏ² ç â³äçíàêîþ. Íà æàëü éîãî äàâíî âæå íåìàº.
– ßêà áóëà àòìîñôåðà â ãðóï³/íà ôàêóëüòåò³ â ö³ëîìó?
– Àòìîñôåðà â ãðóï³ òà íà ôàêóëüòåò³ â ö³ëîìó áóëà ñïðèÿòëèâà
äëÿ íàâ÷àííÿ ³ äîçâ³ëëÿ. ßêèõîñü ñåðéîçíèõ êîíôë³êò³â ÷è íåïîðî-
çóì³íü ïðîñòî íå ïàì'ÿòàþ.
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– ßêèé áóâ â³êîâèé, íàö³îíàëüíèé, ñîö³àëüíèé ñêëàä ñòóäåíò³â?
ßêîþ ìîâîþ ñï³ëêóâàëèñÿ?
– Ñîö³àëüíèé ñêëàä ñòóäåíò³â áóâ ïðèáëèçíî îäíàêîâèé – ïå-
ðåâàæíà á³ëüø³ñòü ïðèéøëè íà íàâ÷àííÿ ³ç ñåëà. Â íàø³é ãðóï³ áóëî
÷èìàëî ñòóäåíò³â, ÿê³ ìàëè ïîëüñüêå ïð³çâèùå. Ïðîòå âñ³ ìè áóëè
óêðà¿íöÿìè, ñï³ëêóâàëèñÿ âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Óñ³ ìè áóëè
ïðèáëèçíî îäíîãî â³êó (ïëþñ-ì³íóñ îäèí-äâà ðîêè). Âèð³çíÿâñÿ â
öüîìó ïëàí³ õ³áà ùî íàø ñòàðîñòà Âàöüê³âñüêèé Ñòàí³ñëàâ – ñòàð-
øèé çà êîæíîãî ó ìåæàõ âîñüìè-äåñÿòè ðîê³â. Â³í óæå ïðîéøîâ àð-
ì³þ, ñëóæèâ ïðàïîðùèêîì ê³ëüêà ðîê³â. Ïîò³ì âèð³øèâ çàëèøèòè
àðì³þ ³ âñòóïèòè äî ³íñòèòóòó. Ñïðàâà â òîìó, ùî äî àðì³¿ â³í óæå
çàê³í÷èâ ïåäàãîã³÷íå ó÷èëèùå, òîìó â³í âèð³øèâ çàâåðøèòè çäîáóò-
òÿ îñâ³òè çà ñâî¿ì ïîêëèêàííÿì.
– ßê³ áóëè ïîâñÿêäåíí³ ³ ïîáóòîâ³ óìîâè ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ?
ßêùî Âè ïðîæèâàëè ó ñòóäåíòñüêîìó ãóðòîæèòêó, ùî ìîæåòå
ïðèãàäàòè ïðî óìîâè ïðîæèâàííÿ ó íüîìó?
– Ïîáóòîâ³ óìîâè ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ â ³íñòèòóò³ òà ãóðòîæèò-
êó áóëè ö³ëêîì ïðèéíÿòí³, ìè íå ñêàðæèëèñÿ! Ó íàñ áóâ ºäèíèé
ãóðòîæèòîê ³ ÿ â íüîìó ïðîæèâàâ, çàðàç öå ãóðòîæèòîê ¹ 1 ³ ó
íüîìó ïðîæèâàþòü ñòóäåíòè ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó. Â òîé ÷àñ
ãóðòîæèòîê áóâ äóæå ÷óäîâèé, áóëà ³äåàëüíà ÷èñòîòà, áóëè ÷åðãîâ³
³ ïî ê³ìíàòàõ, ³ ïî ãóðòîæèòêó. Çà öèì äóæå ðåòåëüíî ³ ïðèñê³ïëè-
âî äèâèëèñÿ, ùîá ïðîæèâàòè â íàëåæíèõ óìîâàõ. Öå áóëî âàæëèâî.
Ìè æèëè ïî ÷îòèðè ÷îëîâ³êè â ê³ìíàò³. Ùîðîêó íàì ì³íÿëè ê³ìíà-
òè. Ãóðòîæèòêó òîä³ íà âñ³õ íå âèñòà÷àëî, öå áóëà ïðîáëåìà. Àäæå
ó íàø³é ãðóï³ ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü áóëà ³ç ñåëà. ß ïåðøèé ñåìåñòð
æèâ íà êâàðòèð³.
– ßê õàð÷óâàëèñÿ?
– Õàð÷óâàëèñÿ, ÿê ïðàâèëî, âðàíö³ é óâå÷åð³ âäîìà "óñ³ºþ ê³ì-
íàòîþ ç îäíîãî êîòëà" (ñàì³ âàðèëè, ñìàæèëè òîùî), à îá³äàëè – ó
¿äàëüí³, äå ïðèñòîéíî ³ çà ïîì³ðíó ïëàòó ãîòóâàëè.
– ßêó ñòèïåíä³þ Âè îòðèìóâàëè? Ùî ìîæíà áóëî êóïèòè íà ö³
ãðîø³ ³ íà ùî Âè ¿õ âèòðà÷àëè?
– ßêùî áóëà ñåðåäíÿ óñï³øí³ñòü ï³ñëÿ ñêëàäàííÿ ñåñ³¿ ÷îòèðè
áàëè, òî ñòèïåíä³þ îòðèìóâàëè, ÿêùî ñåðåäí³é áàë áóâ íèæ÷èì, òî
ñòèïåíä³¿ íå áóëî. Ñòèïåíä³ÿ, ÿêó ìè îòðèìóâàëè, áóëà â³ä 260 ðóá.
äî 320 ðóá. ×è áàãàòî öå áóëî? Í³, íå áàãàòî, àëå íàì âèñòà÷àëî,
îñê³ëüêè íàñ äîáðÿ÷å ï³äòðèìóâàëî ñåëî ³ íàø³ áàòüêè òà ð³äí³. ß,
íàïðèêëàä, çà ïåðøó ñòèïåíä³þ êóïèâ ñîá³ íàðó÷íèé ãîäèííèê
"Êàìà", ÿêèé ñëóæèâ áàãàòî ðîê³â.
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Ïðî ïîáóò ³ äîïîìîãó ð³äíèõ êðàùå ðîçïîâ³ñòè, çíîâó æ òàêè,
ïðèêëàäîì. Âàëåð³ÿ Òîìàøåâñüêîãî áàòüêî ïðè¿õàâ ³ç Äçåðæèíñüêà
(çàðàç Ðîìàí³â) ³ ïðèâ³ç âåëèêó ñóìêó ïåðåäà÷³ ñèíó ³ éîãî äðóçÿì.
Îñê³ëüêè ìè áóëè â òîé ÷àñ â ³íñòèòóò³, òî â³í ïîñòàâèâ ¿¿ ï³ä ë³æ-
êî. Âàëåð³é ïðî öå çíàâ. Êîëè ìè ïðèéøëè ç ³íñòèòóòó, Âàëåð³é
âèòÿã öþ ñóìêó ç-ï³ä ë³æêà, âñ³ ðàçîì ìè ¿ìî, é äèâèìîñÿ íà öþ
ñóìêó. Â³í âèòÿãóº äâà ì³øå÷êè. Â³äêðèâàº îäèí ì³øîê, òàì çàïè-
ñî÷êà â³ä ìàìè: "Ïèð³æêè ³ç ñèðîì", â³äêðèâàº äðóãèé ì³øå÷îê, òàì
íàïèñàíî: "Ïèð³æêè ³ç ìàêîì". ² îò â³í ïèòàº Ñàøêà: "Ñàøêî, òè
ÿêèé ïèð³æîê õî÷åø: ³ç ñèðîì ÷è ç ìàêîì?". À Ñàøêî áóâ ðîçóì-
íèé, ³ êàæå: "Âàëåð³é, à äàâàé ³ç ñèðîì-ìàêîì". Âñ³ ïîñì³ÿëèñÿ ³ ãàð-
íåíüêî ïîîá³äàëè. Ìè æèëè äðóæíüî, ç ãóìîðîì, îáåð³ãàëè îäèí
îäíîãî, áî ìè – òîâàðèø³.
– ×è ïðàöþâàëè Âè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ? ßêùî òàê, òî äå ³ êèì, ÷è
ïîäîáàëàñü Âàì öÿ ðîáîòà? ßê öå âïëèâàëî íà Âàøå íàâ÷àííÿ?
– Ìè íå ïðàöþâàëè í³ â ÿêèõ îðãàí³çàö³ÿõ. Ñêàæó á³ëüøå, ó æî-
äíîãî ç íàñ íàâ³òü äóìêè íå áóëî ñòîñîâíî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ï³ä
÷àñ íàâ÷àííÿ! Íàâ÷àííÿ áóëî íà ïåðøîìó ì³ñö³. Ìè ïîñò³éíî ðîç-
â'ÿçóâàëè çàäà÷³. Í³ÿêèõ ðîá³ò íå áóëî.
– ßê Âè ïðîâîäèëè ñâîº äîçâ³ëëÿ? ×è ³ñíóâàëà ó Âàñ íà ôàêóëüòåò³
õóäîæíÿ ñàìîä³ÿëüí³ñòü (ÿêà ñàìå)? ×è áðàëè Âè ó í³é ó÷àñòü?
Ùî ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñïîðòèâíå æèòòÿ â óí³âåðñèòåò³?
– Äîçâ³ëëÿ ïðîâîäèëè ïî ð³çíîìó: õîäèëè ãóëÿòè ó ïàðê, â³äâ³-
äóâàëè ê³íîòåàòðè, ãóðòêè õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ (äîâîäèëîñÿ ç³
ñöåíè ñï³âàòè ðàçîì ³ç Îëåãîì Øàðèì). Â ³íñòèòóò³ ä³ÿâ äîñèòü ïî-
òóæíèé ñàìîä³ÿëüíèé òåàòð. Âîíè íàâ³òü ãàñòðîëþâàëè. Áóëè ð³çí³
ñïîðòèâí³ ñåêö³¿. ß, çîêðåìà, ìàâ òðåò³é ðîçðÿä ç³ ñïîðòèâíî¿ ã³ìíà-
ñòèêè, òðåíóâàâñÿ ïî äðóãîìó ðîçðÿäó. Àëå éîãî íå äîñÿã.
– ×è ï³äòðèìóºòå Âè êîíòàêòè ç êîëèøí³ìè îäíîãðóïíèêàìè/
îäíîêóðñíèêàìè?
– Äóæå ñóìíî, àëå ÿ ñüîãîäí³ òàêèõ êîíòàêò³â ìàéæå íå ï³äòðè-
ìóþ. ²íêîëè çóñòð³÷àºìîñÿ ç êóìîì Î. Øàðèì. Äîëÿ ³íøèõ ìåí³
íåâ³äîìà.
– ×è çàéìàëèñÿ Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Íàéïåðøå ñêàæó òàêå: êîëè ìè íàâ÷àëèñÿ, òàêîãî ïîíÿòòÿ ÿê
"íàóêîâà ðîáîòà ñòóäåíò³â" íå ³ñíóâàëî ó ïðèðîä³! Äî ìî¿õ íàóêîâèõ
çâàíü ³ ñòóïåí³â äîâåëîñÿ éòè äàëåêî íå ïðîñòèìè øëÿõàìè. Îäíàê,
óñå ÷îãî ÿ äîñÿã, öå – ìîº ³ ëèøå ìîº! 100 % ñàìîñò³éíî! Îòîæ, ó
1966 ð. ÿ áóâ ïðèéíÿòèé íà ðîáîòó äî Æèòîìèðñüêî¿ ô³ë³¿ ÊÏ².
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– Íà ÿêîìó åòàï³ Âàøîãî æèòòÿ/âèêëàäàöüêî¿ êàð'ºðè áóëî ïðèé-
íÿòî ð³øåííÿ ïðî âñòóï äî àñï³ðàíòóðè?
– Ó 1968 ð. äî íàñ ó Æèòîìèðñüêó ô³ë³þ ÊÏ² çàâ³òàâ çàâ³äóâà÷
êàôåäðè íàðèñíî¿ ãåîìåòð³¿ òà ³íæåíåðíî¿ ãðàô³êè Êè¿âñüêîãî ïîë³-
òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó, äîêòîð òåõí³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Ïàâ-
ëîâ À. Â. ² ÿ â íüîãî ïðîñòî çàïèòàâ, ÷è íå ìîæíà áóëî á ìåí³ çàé-
íÿòèñÿ íàóêîâîþ ðîáîòîþ. Íà ùî îòðèìàâ òàêó â³äïîâ³äü: "Îò êîëè
Î. À. Óñòàâùèêîâà (çàâ³äóâà÷êà íàøî¿ êàôåäðè) äîïîâ³ñòü ìåí³, ùî
Ëåí÷óê ². Ã. âæå ìàº íàëåæíó êâàë³ô³êàö³þ â îáëàñò³ íàðèñíî¿ ³ ïðè-
êëàäíî¿ ãåîìåòð³¿, òîä³ ïðè¿çä³òü äî ìåíå ³ ÿ ïðèéìó ð³øåííÿ, ùî
äàë³ ðîáèòè". Äîçð³âàâ ÿ, ÿê âèêëàäà÷ "Íàðèñíî¿ ãåîìåòð³¿" ³ "Êðåñ-
ëåííÿ" äîâãèõ ÷îòèðè ðîêè!
Ëèøå ó 1972 ð. îòðèìàâ â³ä Ïàâëîâà À. Â. ö³ëêîì êîíêðåòíå çà-
âäàííÿ ïðèêëàäíîãî ãåîìåòðè÷íîãî õàðàêòåðó, áåç æîäíèõ çîáîâ'ÿ-
çàíü ç éîãî áîêó (áóëî ñêàçàíî òàê: "âèð³øèòå öå ïèòàííÿ, ïðè¿ç-
ä³òü; íå âèð³øèòå – ìîæåòå íå ïðè¿çäèòè"). Òîä³ äèñåðòàö³¿ íå ïè-
ñàëèñÿ "ç ÷èñòîãî ëèñòà", ìàâ áóòè "çàä³ë". Öå áóëî ñêëàäíå çàâäàí-
íÿ, àëå ÿ ðîçâ'ÿçàâ éîãî çà äâà ðîêè. Íàäðóêóâàâ äâ³ ñòàòò³ â ñåðéîç-
íèõ æóðíàëàõ.
Ó 1975 ð. âñòóïèâ äî çàî÷íî¿ àñï³ðàíòóðè ÊÏ². Çà òðè ðîêè ï³ä-
ãîòóâàâ äèñåðòàö³þ ³ â 1978 ð. ïðîéøîâ ïîïåðåäí³é çàõèñò ç³ ñïåö³-
àëüíîñò³ 05.01.01 "Ïðèêëàäíà ãåîìåòð³ÿ òà ³íæåíåðíà ãðàô³êà". Ïî-
÷àâ îôîðìëÿòè äèñåðòàö³þ äî îñòàòî÷íîãî çàõèñòó. Îäíàê, ÂÀÊ
ÑÐÑÐ çë³êâ³äóâàâ óêàçàíó ñïåö³àëüí³ñòü. Äîâåëîñÿ êàðäèíàëüíî çì³-
íþâàòè ðîáîòó ÿê çà ñòèëåì, òàê ³ çà çì³ñòîì, äîäàòêîâî ðåàë³çîâó-
âàòè âïðîâàäæåííÿ ó âèðîáíèöòâî, çäàâàòè ùå îäèí åêçàìåí êàí-
äèäàòñüêîãî ì³í³ìóìó ñòîñîâíî äî ñïîð³äíåíî¿ ñïåö³àëüíîñò³ 05.13.12
"Ñèñòåìè àâòîìàòèçîâàíîãî ïðîåêòóâàííÿ". É óñå-òàêè, çà ï'ÿòü äí³â
äî çàê³í÷åííÿ àñï³ðàíòóðè ÿ çàõèñòèâ äèñåðòàö³þ íà òåìó "Àëãîðèò-
ì³çàö³ÿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó ï³äãîòîâêè ãåîìåòðè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿
äëÿ àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ ðîçêðîþâàííÿì ìàòåð³àë³â".
Òàê ÿ íàðåøò³ ñòàâ êàíäèäàòîì òåõí³÷íèõ íàóê – äàâíÿ ìð³ÿ "òåõ-
íàðÿ" çáóëàñÿ!
Ö³êàâî, ùî À. Â. Ïàâëîâ â³äðàçó ï³ñëÿ çàõèñòó çàïðîïîíóâàâ ìåí³
ðîáîòó ó íèõ íà êàôåäð³ ³ç ïåðñïåêòèâîþ çàõèñòó ÷åðåç äâà ðîêè
äîêòîðñüêî¿ äèñåðòàö³¿, â ìåæàõ óæå îáðàíî¿ òåìàòèêè. Ïðîòå ÿ íå
çóì³â ïîçèòèâíî âèð³øèòè æèòëîâó ïðîáëåìó (ãîëîâíèì ÷èíîì, ìà-
òåð³àëüíî), ó çâ'ÿçêó ç ÷èì íå çáóëîñÿ òå, ïðî ùî òàê ìð³ÿëîñÿ.
À ó 1980 ð. ÿ ïåðåéøîâ íà ðîáîòó äî ÆÄÏ², çàéíÿâ ïîñàäó çà-
â³äóâà÷à êàôåäðè, é ó ìåíå ç'ÿâèëèñÿ íîâ³ ïðîáëåìè ïåäàãîã³÷íîãî
õàðàêòåðó. Äèâíî, àëå â ò³ ðîêè ïèòàííÿ çàõèñòó äîêòîðñüêèõ äè-
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ñåðòàö³é ÿêîñü íå ï³äí³ìàëîñÿ. Òîáòî, öå áóëî íå çëîáîäåííî ³ íå
òàê âàæëèâî. Òîìó, êàæó÷è ÷åñíî, ÿ âòðàòèâ ÷àñ. Áàãàòî ÷àñó.
– Õòî áóâ Âàøèì íàóêîâèì êåð³âíèêîì, ÿêîþ áóëà òåìà Âàøîãî
äîñë³äæåííÿ, ùî âïëèíóëî íà îáðàííÿ ñàìå ö³º¿ òåìè?
– Ó 2007 ð. ÿ ïîçáóâñÿ çàâ³äóâàííÿ êàôåäðîþ ³ âèð³øèâ îôîð-
ìèòè íàëåæíèì ÷èíîì ò³ íàóêîâ³ çäîáóòêè, ÿêèõ ÿ äîñÿã çà âñ³ ìè-
íóë³ ðîêè. Âèäàâ ó ñâ³ò òðè ïîñ³áíèêè ç ãðèôîì ÌÎÍ Óêðà¿íè,
ìîíîãðàô³þ ³ äîñèòü îá'ºìíó ñåð³þ ñòàòåé òà ìàòåð³àë³â Ì³æíàðîä-
íèõ ³ Ðåñïóáë³êàíñüêèõ êîíôåðåíö³é. Ç'¿çäèâ ó ÍÏÓ ³ì. Ì. Äðàãî-
ìàíîâà äî äåêàíà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó, çàâ³äóâà÷à êà-
ôåäðè âèùî¿ ìàòåìàòèêè, äîêòîðà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê, ïðî-
ôåñîðà Ïðàöüîâèòîãî Ì. Â., îçíàéîìèâ éîãî ç öèìè ìàòåð³àëàìè ³
ïîïðîñèâ áóòè ìî¿ì íàóêîâèì êîíñóëüòàíòîì ó ï³äãîòîâö³ äîêòîð-
ñüêî¿ äèñåðòàö³¿. Ì. Â. Ïðàöüîâèòèé ëþá'ÿçíî ïîãîäèâñÿ. À 27 ëþ-
òîãî 2013 ð. çàõèñòèâ äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ íà òåìó "Òåîðåòèêî-
ìåòîäè÷íà ñèñòåìà íàâ÷àííÿ åâêë³äîâî¿ ãåîìåòð³¿ ìàéáóòí³õ ó÷èòå-
ë³â íà îñíîâ³ êîíñòðóêòèâíîãî ï³äõîäó" ç³ ñïåö³àëüíîñò³ 13.00.02 –
"Òåîð³ÿ ³ ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ (ìàòåìàòèêà)". Îáèäâ³ äèñåðòàö³éí³ òåìè
ñòîñóþòüñÿ ñóòî ãåîìåòð³¿. Äî ðå÷³, ó Æèòîìèð³ º ëèøå îäèí äîê-
òîð íàóê ç ö³º¿ ñïåö³àëüíîñò³.
– ×è îäåðæóâàëè Âè ïðîïîçèö³¿ ïðî ðîáîòó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ óí³-
âåðñèòåòó?
– Íàéïåðøå çàóâàæó, ùî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÂÍÇ ìåí³ íå ïðîïî-
íóâàëè çàëèøèòèñÿ íà ðîáîò³ ó ÆÄÏ², îñê³ëüêè ÿ çàðåêîìåíäóâàâ
ñåáå "ñåðåäíÿêîì", ÿê ³ ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ìî¿õ ñï³âêóðñíèê³â (ò³ëü-
êè òðîº çàê³í÷èëè ÆÄÏ² ç ÷åðâîíèì äèïëîìîì).
Ïðîòå ìåí³ âèïàëî ïðàöþâàòè (ùîðàçó – ÿê îáðàíèé çà êîíêóð-
ñîì) ó äâîõ ÂÍÇ íà âñ³õ ìîæëèâèõ ïîñàäàõ: àñèñòåíòà, ñòàðøîãî
âèêëàäà÷à, äîöåíòà; çàðàç (³ç 2014 ð.) – ïðîôåñîð êàôåäðè àëãåáðè
òà ãåîìåòð³¿. Äî ñëîâà, ÿ – ïðîôåñîð íàøîãî óí³âåðñèòåòó ³ç êâ³òíÿ
2001 ð. (çà ð³øåííÿì â÷åíî¿ ðàäè ÆÄÓ ³ì. ². Ôðàíêà).
– Ùî Âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðî-
öåñó ó Âàø³ ñòóäåíòñüê³ ðîêè é ó ïåð³îä ðàáîòè âæå ÿê âèêëàäà-
÷à (â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä òà ó ÷àñè íåçàëåæíîñò³)?
– Õî÷ó îñîáëèâî â³äçíà÷èòè, ùî ñïåöèô³êà, îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó â ðîêè ÑÐÑÐ áóëà íàáàãàòî êðàùîþ, í³æ ñüîãîäí³!
Çîêðåìà, ìè ìàëè ïðîãðàìè ç³ âñ³õ ïðåäìåò³â äåðæàâíîãî çðàçêà, à
ñòóäåíòè îòðèìóâàëè çíàííÿ. Íå áóëî ñò³ëüêè ïàïåðîâî¿ òÿãàíèíè.
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– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â? Êîãî Âè ìîæåòå âèä³ëèòè
ÿê íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ ³ çà ÿê³ ðèñè òà ÿêîñò³?
– Õîò³ëîñÿ á ñêàçàòè ê³ëüêà ãàðíèõ ñë³â ïðî íàéêðàùèõ ìî¿õ ñòó-
äåíò³â. ×è ïàì'ÿòàþ ÿ òàêèõ? Òàê, çâè÷àéíî! Áàãàòî ç íèõ é ñüîãî-
äí³ ïðàöþþòü ó íàøîìó ÂÍÇ ³ íå ëèøå íà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîìó
ôàêóëüòåò³. Áàãàòî ç íèõ ïðàöþº â Êèºâ³, áàãàòî çà êîðäîíîì. Âîíè
ïðàöþþòü óñï³øíî, ç äóæå õîðîøèìè ïîêàçíèêàìè. Ñåðåä îñîáëè-
âèõ áóëè òàê³: Ñàðàíà Î. (äîöåíò êàôåäðè ìàòåìàòè÷íîãî àíàë³çó),
Â³òþê Î. (ïðàöþº â Êèºâ³), Êðèâîíîñ Î. (ïðàöþº íà êàôåäð³ ïðè-
êëàäíî¿ ìàòåìàòèêè ³ ³íôîðìàòèêè), Êóçüìè÷ Â. (î÷îëþâàâ áàíê),
Ñåìåíåöü Ñ. (äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê íà êàôåäð³ ìàòåìàòè÷íîãî
àíàë³çó), ×åìåðèñ Î. (êàíäèäàò íàóê, ïðàöþº íà íàø³é êàôåäð³),
Ôîíàðþê Î. (êàíäèäàò íàóê, ïðàöþº íà íàø³é êàôåäð³), Ïðóñ À.
(ïðàöþº íà íàø³é êàôåäð³), Ñâ³ð÷åâñüêà ². (êàôåäðà ìàòåìàòè÷íîãî
àíàë³çó), Ïàâëèê Í., Ìîñ³þê Î. (êàôåäðà ïðèêëàäíî¿ ìàòåìàòèêè ³
³íôîðìàòèêè), Øïàê³âñüêèé Â. (ïðàöþº â ²íñòèòóò³ ìàòåìàòèêè) é
ùå áàãàòî-áàãàòî ³íøèõ. Óñ³ âîíè çàïîâçÿò³ äî íàâ÷àííÿ, äîïèòëèâ³,
â³äïîâ³äàëüí³, íàñòèðí³ ó äîñÿãíåíí³ ìåòè, îáäàðîâàí³, é ùî âàæëè-
âî ïîíàä óñå – çàêîõàí³ ó ìàòåìàòèêó.






Íàðîäèâñÿ 1932 ð. ó ì. Îðøà Â³òåáñüêî¿
îáëàñò³ Á³ëîðóñ³. Çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé
ôàêóëüòåò Ìîñêîâñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ìåí³ Ì. Â. Ëîìîíîñîâà ó 1955 ð. Óïðî-
äîâæ 1972–2014 ðð. (ç ïåðåðâîþ ïðîòÿãîì
1996–1999 ðð.) ïðàöþâàâ ó Æèòîìèðñüêîìó
äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. Ç
1973 ïî 1977 ðð. áóâ çàñòóïíèêîì äåêàíà ô³-
ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó, ç 1977 ïî 1989 ðð. î÷î-
ëþâàâ êàôåäðó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, êîëè, äå ³ â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñÿ?
– ß íàðîäèâñÿ 1932 ð. â ñ³ì'¿ ïðàö³âíèêà äðóêàðí³. Ì³é áàòüêî â
öåé ÷àñ óæå ïðîõîäèâ ñòðîêîâó ñëóæáó â àðì³¿, â³í ñëóæèâ â ì³ñò³
Êàì'ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó. Îñê³ëüêè ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå íàøî¿ ðî-
äèíè ó òîé ÷àñ áóëî äîñèòü ñêëàäíå, òîìó áàòüêî âèð³øèâ çàëèøè-
òèñÿ â àðì³¿, òîáòî íà ïîíàäñòðîêîâó ñëóæáó. Àðì³ÿ òîä³ äîñèòü íå-
ïîãàíî ìàòåð³àëüíî çàáåçïå÷óâàëà ³ â³í íàì ïîñò³éíî ïðèñèëàâ
ïîñèëêè ç ïðîäóêòàìè ³, òàêèì ÷èíîì, ìè ÿêîñü ïðîòðèìàëèñÿ, íàñ
í³áèòî íå òîðêíóâñÿ ãîëîä. Îòæå, âèõîäèòü, ùî ÿ ôàêòè÷íî íàðî-
äèâñÿ â ñ³ì'¿ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ. Ì³é áàòüêî çàãèíóâ ï³ä ÷àñ Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ÿê â³éñüêîâîñëóæáîâåöü, ó çâàíí³ ìîëîäøîãî ëåé-
òåíàíòà. Ìàìà â ìåíå áóëà äîìîãîñïîäàðêîþ. Ó ìåíå º ñòàðøèé áðàò,
â³í çàðàç ùå æèâèé, æèâå â ì³ñò³ Õàáàðîâñüêó. Áóëà ³ ìîëîäøà ñåñ-
òðà, íèí³ âæå ïîê³éíà. Îöå òàêà ó íàñ áóëà ðîäèíà.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ïðîôåñ³¿?
– Íà ì³é âèá³ð ïðîôåñ³¿, ÿ ãàäàþ, âïëèíóëî òå, ùî ÿ ç äèòèíñò-
âà, äåñü ç ï'ÿòîãî êëàñó âæå á³ëüø-ìåíø ´ðóíòîâíî çàéìàâñÿ â³ð-
øîòâîð÷³ñòþ. Ïèñàâ â³ðøèêè ïîò³ì ñåðéîçí³øå, ñåðéîçí³øå ³, òàêèì
÷èíîì, õî÷à ÿ â øêîë³ â÷èâñÿ ïî âñ³õ ïðåäìåòàõ íà â³äì³ííî, øêî-
ëó çàê³í÷èâ ç çîëîòîþ ìåäàëëþ, àëå íàéá³ëüø³ çä³áíîñò³ ó ìåíå áóëè
äî ô³ëîëîã³¿, äî ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè. Õî÷ ÿ íàâ÷àâñÿ â Óêðà-
¿í³, àëå â øêîë³ ç ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ âèêëàäàííÿ ³ öå âèçíà÷èëî ìîþ
ïîäàëüøó ïðàöþ. ², êîëè ÿ çàê³í÷èâ 10-é êëàñ, òîä³ áóëà 10-ð³÷êà, ÿ
âñòóïèâ äî Ìîñêîâñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ì. Â. Ëî-
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ìîíîñîâà. Òîä³ ìåäàë³ñò³â ïðèéìàëè äî âèø³â áåç åêçàìåí³â, ³ ÿ ñòàâ
ñòóäåíòîì ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó.
– À ìîæëèâî õòîñü Âàñ íàäèõíóâ ñàìå íà ô³ëîëîã³þ? ×è áóâ
ÿêèéñü íàñòàâíèê? ×îìó ñàìå öå Âè âèáðàëè?
– ² öå áóëî. Ó íàñ äî 7-ãî êëàñó áóëà â÷èòåëüêà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè
òà ë³òåðàòóðè, íó òàêà, çâè÷àéíà. Âîíà íå ìîãëà òàê âïëèíóòè. À
îò ó 7-ìó êëàñ³ äî íàñ ïðèéøîâ ìîëîäèé ùå ôðîíòîâèê Îëåêñàíäð
Ôåîäîñ³éîâè÷ ×îðíîíîã. Â³í ïðåêðàñíî âèêëàäàâ ðîñ³éñüêó ë³òå-
ðàòóðó ³, çíàþ÷è, ùî ÿ â³ðøóâàííÿì çàéìàþñÿ, îáåðåæíî, â³í ï³ä-
òðèìóâàâ öþ ìîþ ä³ÿëüí³ñòü. Îöå éîãî ïðåêðàñíå âèêëàäàííÿ ðî-
ñ³éñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ â øêîë³ òåæ âïëèíóëî íà òå, ùî éîãî îáðàç ñòî-
ÿâ, í³áè, ïåðåä³ ìíîþ. Õî÷à, äî ðå÷³, â³í ñàì ùå ò³ëüêè íàâ÷àâñÿ
çàî÷íî â Ïîëòàâñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³. Òîìó ùî â³éíà
çàâàäèëà áàãàòüîì ñâîº÷àñíî îòðèìàòè îñâ³òó. Òàêèì ÷èíîì, öå
âïëèíóëî òàêîæ.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, à ÿê âïëèíóâ Âàø âèá³ð ïðîôåñ³¿ íà ñ³-
ì'þ, ð³äíèõ, áëèçüêèõ?
– Íà òó ñ³ì'þ, ÿêà áóëà â ìåíå, êîëè ÿ âèáðàâ ïðîôåñ³þ, öå í³ÿê
íå âïëèíóëî. Ìàìà òóðáóâàëàñÿ ò³ëüêè, ùîá ä³òè íå ïðîïàëè, ùîá
âîíè îòðèìàëè âèùó îñâ³òó. À îò êîëè ÿ âæå çàê³í÷óâàâ 4-é êóðñ, ÿ
îäðóæèâñÿ. Àëå íå íà ô³ëîëîãèí³. ß îäðóæèâñÿ, ìîæíà ñêàçàòè, âè-
ïàäêîâî. Â ïîòÿç³ ïîçíàéîìèâñÿ ç êðàñèâîþ ä³â÷èíîþ. Âîíà â Îäåñ³
íàâ÷àëàñÿ, à íå ó Ìîñêâ³. ² â÷èëàñÿ âîíà íà áîðîøíîìåëüíîìó ôà-
êóëüòåò³, ç çåðíîì ³ áîðîøíîì ìàëà ñïðàâó. ² òàê, íåçâàæàþ÷è íà
òàêó ð³çíèöþ â ì³ñöÿõ ïðîæèâàííÿ, â çàêëàäàõ íàâ÷àííÿ, â ñïåö³àëü-
íîñòÿõ, ìè ÷åðåç ð³ê – ó 1954 ð. îäðóæèëèñÿ. ² ïðîæèëè ìè ç íåþ
63 ðîêè, äî ¿¿ ñìåðò³. Âîíà ïîçàìèíóëîãî ðîêó ïîìåðëà. Â äîáð³é
çëàãîä³, ñ³ì'ÿ íàøà ââàæàëàñÿ çðàçêîâîþ, òàê ççîâí³, ïðèíàéìí³.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷îìó ñàìå Âè îáðàëè Ìîñêîâñüêèé äåð-
æàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ì. Â. Ëîìîíîñîâà?
– ß îáðàâ Ìîñêîâñüêèé äåðæóí³âåðñèòåò, î÷åâèäíî, ÷åðåç þíà-
öüêó òàêó ïèõó. ß íàâ÷àâñÿ íà "â³äì³ííî", çíàâ, ùî ìîæó ñêîð³øå
çà âñå çàê³í÷èòè øêîëó ³ç çîëîòîþ ìåäàëëþ. Äî ðå÷³, öå áóëà çîëî-
òà ìåäàëü âïåðøå â ³ñòîð³¿ ðàéîíó, äå ìè òîä³ ïðîæèâàëè – öå Çî-
ëîòîíîñüêèé ðàéîí íà ×åðêàùèí³. Òîä³ öå ùå áóëà Ïîëòàâùèíà, àëå
ç³ ñòâîðåííÿì ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³, öÿ òåðèòîð³ÿ óâ³éøëà äî ¿¿ ñêëà-
äó. ² ÿ âèð³øèâ, îñê³ëüêè çàê³í÷èâ øêîëó ³ç çîëîòîþ ìåäàëëþ, ³ ÿêùî
Ìîñêîâñüêèé äåðæóí³âåðñèòåò – öå íàéãîëîâí³øèé âèùèé íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, òî ÿ òóäè áóäó ïîñòóïàòè. Äî ðå÷³,
ïîò³ì ìåí³ äîâåëîñÿ ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ìîæëèâî öå áóëî çðîáëåíî
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äàðåìíî. ßêáè íå ìîÿ ïðàöåçäàòí³ñòü, òî ì³ã áè âèëåò³òè çâ³äòè.
Îñê³ëüêè ÿ çàê³í÷èâ ïðîâ³íö³éíó øêîëó, òî ì³é ð³âåíü çíàíü òàêîæ
íå áóâ çàíàäòî âèñîêèé. Êîëè æ ÿ ïîáà÷èâ, ÿêèé ð³âåíü çíàíü ìà-
þòü ³íø³ ìî¿ îäíîêóðñíèêè, ÿê³ çàê³í÷èëè ìîñêîâñüê³ àáî ïðèíàéìí³
îáëàñí³ øêîëè, òî çðîçóì³â, ùî ÿêùî íå áóäó ñåðéîçíî ïðàöþâàòè,
òî ìîæó, òàê áè ìîâèòè, "âèëåò³òè â òðóáó". Àëå ìåí³ âäàëîñÿ öèì
çàéíÿòèñÿ ³ çãîäîì äåêîãî íàâ³òü îá³ãíàòè ó íàâ÷àíí³.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿêèì ïåðåä Âàìè ïîñòàâ íàâ÷àëüíèé çà-
êëàä? ßê³ áóëè åìîö³¿, êîëè Âè íàâ÷àëèñü?
– Ìîñêîâñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ì. Â. Ëîìîíîñîâà?
Åìîö³¿ ö³ âàæêî ïåðåäàòè. Íàø êîðïóñ óí³âåðñèòåòó çíàõîäèâñÿ íà-
ïðîòè Êðåìëÿ, ÷åðåç Ìàíåæíó ïëîùó. Â³í áóâ öåíòðàëüíèì ó âñ³õ
â³äíîøåííÿõ. Íó ³ âèêëàäàöüê³ êàäðè òàì áóëè òàê³, ùî âàæêî ïå-
ðåäàòè. Öå òðåáà îêðåìå ³íòåðâ'þ äàâàòè. Áóëè ïðîôåñîðè, ÿê³ îòðè-
ìàëè íàóêîâ³ ñòóïåí³ òà çâàííÿ ùå äî ðåâîëþö³éíèõ ïîä³é 1917 ð.
ßê íàì âèêëàäàâ àíòè÷íó ë³òåðàòóðó ïðîôåñîð Ðàäöèã Ñåðã³é ²âà-
íîâè÷, òî íà éîãî ëåêö³¿ âåñü óí³âåðñèòåò çá³ãàâñÿ: ³ ãåîëîãè, ³ ìå-
äèêè, ³ á³îëîãè, õòî çàâãîäíî. Â³í äàâíüîãðåöüêîþ ìîâîþ ÷èòàâ òå-
êñòè. ß ïðîñòî ÿê ïðèêëàä íàâîæó. Òàê³ âèêëàäà÷³ áóëè, ùî ò³ëü-
êè ÷åðïàé çíàííÿ ³ áóäå âñå ïðåêðàñíî. ² öå çàõîïëåííÿ óí³âåðñè-
òåòîì ÿ ïðîí³ñ ÷åðåç âñå æèòòÿ, ïåðø çà âñå, ÷åðåç âñå íàâ÷àííÿ.
Íó, çâ³ñíî, íå âñ³ áóëè òàê³ âèêëàäà÷³. Íà, òàê áè ìîâèòè, ïåðèôå-
ð³éíèõ ïðåäìåòàõ áóëè ôàêòè÷íî ïðîñò³ â÷èòåë³, ïðîñòî òîìó ùî
âîíè ìîñêâè÷³, òî ìîãëè âèêëàäàòè. Àëå ô³ëîëîã³÷í³ äèñöèïë³íè
âèêëàäàëèñü ïðîñòî áëèñêó÷å. Òèì ïà÷å, êîëè ÿ ïåðåéøîâ íà 5-é
êóðñ, òî ñàìå çà ð³ê äî öüîãî çàê³í÷èëè áóä³âíèöòâî âèñîòíîãî êî-
ðïóñó óí³âåðñèòåòó íà Âîðîáéîâèõ ãîðàõ. ² íàñ ïåðåñåëèëè, æèëè
ìè â ðîçê³øíèõ óìîâàõ – ó êîæíîãî ñâîÿ ê³ìíàòà. Òîìó ïåðø³ ðîêè
ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ ùå â³ä÷óâàëàñÿ ÿêàñü òóãà çà óí³âåðñèòåòîì, ÿê òàì
äîáðå áóëî.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿêèì ÷èíîì ³ â ÿêîìó ðîö³ Âè ïîòðàïè-
ëè â Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò ³ìåí³
²âàíà Ôðàíêà?
– ß â 1955 ð. çàê³í÷èâ óí³âåðñèòåò. Äðóæèíà ìîÿ â÷èëàñÿ íå 5
ðîê³â, à 4, òîìó âîíà ðàí³øå çàê³í÷èëà ñâ³é ³íñòèòóò. ² çà íàïðàâ-
ëåííÿì âîíà ïîòðàïèëà â Òþìåíü. ¯é òàì âèä³ëèëè ìàëåíüêó êâàð-
òèðêó ³ âîíà ÷åêàëà íà ìåíå. ² íå ïðîñòî ÷åêàëà, ùå é áóëà ïðè
íàä³¿. Îñü òîìó ÿ ïåðåä òèì ÿê çàê³í÷èòè óí³âåðñèòåò, íàïèñàâ â
Òþìåíñüêèé ì³ñüêèé â³ää³ë íàðîäíî¿ îñâ³òè, ÷è íå ïîòð³áíèé ¿ì âè-
ïóñêíèê Ìîñêîâñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó. Âîíè ç ðàä³ñòþ â³ä-
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ïîâ³ëè, ùî ïîòð³áíèé ³ íàä³ñëàëè çàïðîøåííÿ, òîìó ÿ áóâ ðîçïîä³-
ëåíèé â Òþìåíü. Òàì ÿ ïðîïðàöþâàâ ð³ê â÷èòåëåì ó âå÷³ðí³é øêîë³.
Çãîäîì äåÿêèé ÷àñ ïðàöþâàâ æóðíàë³ñòîì â ãàçåò³ "Òþìåíñüêèé
êîìñîìîëåöü", à ç 1958 ð. ÿ ñòàâ âèêëàäà÷åì Òþìåíñüêîãî ïåäàãîã³-
÷íîãî ³íñòèòóòó ³ ïðîïðàöþâàâ òàì 14 ðîê³â, äî 1972 ð.
Âàðòî âêàçàòè, ùî ìîÿ äðóæèíà óêðà¿íêà ³, ïîð³âíþþ÷è ñóâîðèé
çàõ³äíîñèá³ðñüêèé êë³ìàò ³ Óêðà¿íó, çâ³ñíî, ùî âîíà õîò³ëà ïîâåð-
íóòèñÿ ñþäè. ² ÿ áóâ ìàéæå óêðà¿íöåì, òîìó ùî ç 1944 ïî 1955 ð. ÿ
â÷èâñÿ â Çîëîòîíîø³, ÿê çãàäóâàâ óæå, òà ³ âñ³ 5 ðîê³â íàâ÷àííÿ â
Ìîñêâ³ äâà ðàçè íà ð³ê íà êàí³êóëè ¿çäèâ äîäîìó. Îòæå, äîáðå òàì
óêðà¿í³çóâàâñÿ ³ òåæ ñóìóâàâ çà Óêðà¿íîþ. ² ìè, çâ³ñíî, øóêàëè ìî-
æëèâ³ñòü, ùîá ïîâåðíóòèñÿ. Ó íàñ íà òîé ÷àñ óæå áóëî äâîº ä³òåé, ³
â 1972 ð. óäà÷à íàì óñì³õíóëàñÿ.
ß ïðî÷èòàâ â ãàçåò³, â ó÷èòåëüñüê³é ãàçåò³, îãîëîøåííÿ, ùî â
Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà ïîòð³áåí äîöåíò íà êàôåäðó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè. ß ïîäàâ äî-
êóìåíòè, ïðîéøîâ ïî êîíêóðñó, ³ ç 16 æîâòíÿ 1972 ð. ³ äî 2014 ð.
ïðàöþâàâ ó Æèòîìèðñüêîìó, íèí³, äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³
²âàíà Ôðàíêà. Çàðàç ÿ âæå 5-é ð³ê íà ïåíñ³¿. Îò, òàêèì ÷èíîì, ÿ
ïîòðàïèâ äî Æèòîìèðñüêîãî ïåä³íñòèòóòó, çãîäîì óí³âåðñèòåòó ³
æîäíîãî ðàçó ÿ íå ïîæàëêóâàâ. Õî÷à, áóëè ³ âàæê³ ÷àñè, ³ ñèòóàö³¿, ³
ñòîñóíêè, àëå ÿêîñü ÿ ì³ã ñòîÿòè âèùå öüîãî ³ ùå ðàç àáñîëþòíî
ùèðî êàæó, ùî í³êîëè íå æàëêóâàâ, ùî ñþäè ïîòðàïèâ.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿê Âàì ïðàöþâàëîñÿ â Æèòîìèðñüêîìó
äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– Íó, ÿê ïðàöþâàëîñÿ... ßêùî áðàòè ñóòî ôàõ, òî ïðàöþâàëîñÿ
äîáðå. ß, ìîæëèâî ³ íåñêðîìíî êàæó÷è, ïðàö³âíèê ñóìë³ííèé, òàê
âèõîâàíèé áóâ, íå õàëòóðíèê. ß ïðàöþâàâ äîáðå ³ ïðî öå ñâ³ä÷èòü
òå, ùî 3 ðîêè áóâ çàñòóïíèêîì äåêàíà ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó ³
ïîíàä 11 ðîê³â ïðàöþâàâ çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè ðîñ³éñüêî¿ ìîâè. Òå-
ïåð âîíà íàçèâàºòüñÿ êàôåäðà ñëîâ'ÿíñüêèõ ³ ãåðìàíñüêèõ ìîâ. À
îò, ÿêùî áðàòè àòìîñôåðó, òî Âè ñàì³ ðîçóì³ºòå, ùî äî 1991 ð. àò-
ìîñôåðà áóëà ðàäÿíñüêà. Òîìó çâ³äñè âèïëèâàëè â³äíîñèíè ³ âèìî-
ãè òàê³, íå òàê ñòîñîâíî òîãî ïðîôåñ³îíàë³çìó, ÿê â³äíîñíî ïàðò³é-
íî¿ ïèëüíîñò³. À ÿ áóâ ÷ëåíîì ïàðò³¿³. Áóëî âàæêî ³ íå ò³ëüêè ìåí³
òàê áóëî. Õòîñü ïðèñòîñîâóâàâñÿ, ÿ òåæ ïðèñòîñîâóâàâñÿ. Áóâàëè ³
êîíôë³êòè, ³ ñåðéîçí³. É ³íôàðêò ÿ ìàâ. Âñå áóëî.
– À ÿê Âàñ çóñòð³â êîëåêòèâ? ßê³ áóëè ñòîñóíêè ³ç êîëåãàìè?
– ß ç 1972 ïî 1996 ð., 24 ðîêè ïðàöþâàâ íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôà-
êóëüòåò³, öå òåïåð íàóêîâî-íàâ÷àëüíèé ³íñòèòóò ô³ëîëîã³¿ òà æóð-
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íàë³ñòèêè. À ç 1999 ð. ç ïåðåðâîþ ó òðè ðîêè ïðàöþâàâ ³ óæå íà
ïåíñ³þ âèéøîâ íà ôàêóëüòåò³ ³íîçåìíèõ ìîâ, à òåïåð íàóêîâî-íàâ-
÷àëüíèé ³íñòèòóò ³íîçåìíî¿ ô³ëîëîã³¿.
Ñòîñóíêè, çíîâó òàêè, â ðàäÿíñüêèé ÷àñ áóëè ð³çí³. Ó ìåíå áóëè
³ êîíôë³êòè íà ðîáîò³, êîëè ÿ áóâ çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè. Àëå, â îñ-
íîâíîìó öå ÷åðåç òå, ùî ÿ áóâ ïîãàíèé êåð³âíèê, ÿ íå íàðîäæåíèé
êåðóâàòè. Ìåí³ íàâ³òü äâîìà ëþäüìè êåðóâàòè âæå ÿêîñü ñêëàäíî.
ß çâèê ïðàöþâàòè, à íå êåðóâàòè. Ó ïåâíèé ïåð³îä íà êàôåäð³ ïðà-
öþâàëî 28 ÷ëåí³â, áàãàòî. À ëþäè ð³çí³ áóëè, òîìó òðàïëÿëèñÿ ³ êîí-
ôë³êòè. Àëå â ö³ëîìó ÿ íå êîíôë³êòíèé, íå áîðåöü. ß ïðîñòî ïðà-
ö³âíèê ³, â ö³ëîìó ìîæíà ñêàçàòè, ùî íåïîãàí³ áóëè ñòîñóíêè.
– À íà ÿê³é êàôåäð³ Âè ïðàöþâàëè, ìîæëèâî íà ÿêèõ êàôåäðàõ, ³
íà ÿêèõ ïîñàäàõ â ³íñòèòóò³, à ï³çí³øå â óí³âåðñèòåò³?
– Ç 1972 ïî 1973 ð. ÿ ïðàöþâàâ äîöåíòîì. Ó 1973 ð. ìåíå âìî-
âèëè ñòàòè çàñòóïíèêîì äåêàíà ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó. ² ÿ 4 ðîêè
ïðàöþâàâ íà ö³é ðîáîò³. ² ñêàæó áåç çàéâèõ ñë³â, ùî öå áóëà êàòîð-
ãà. Ñòðàøíà ðîáîòà. Áî â ìåíå íå áóëî í³ ñåêðåòàðêè, íó ñåêðåòàðêà
ïîò³ì ç'ÿâèëàñÿ, àëå âîíà ïðîñòî áóëà òàêèì ñèäÿ÷èì ïðàö³âíèêîì.
À âñ³ ïèòàííÿ òðåáà áóëî âèð³øóâàòè äåêàíó ³ çàñòóïíèêàì. À â ïå-
ð³îä ìîº¿ ðîáîòè íà ö³é ïîñàä³, äåêàíè áóëè òàê³, ùî íå äóæå íà
íèõ ïîêëàäåøñÿ. Íó, öå æ ï³ñëÿâîºííèé ïåð³îä, ôðîíòîâèêè. Ïî-
ò³ì, êîëè çâ³ëüíèëàñÿ ïîñàäà çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ðîñ³éñüêî¿ ìîâè,
ìåíå îáðàëè íà öþ ïîñàäó ³ ÿ 11 ðîê³â, ç 1977 ïî ñ³÷åíü 1989 ð.
ïðàöþâàâ çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè ðîñ³éñüêî¿ ìîâè. Ìåí³ ñêëàäíî
îá'ºêòèâíî îö³íèòè ÿê ÿ ïðàöþâàâ. Ââàæàþ, ùî áóâ ïîãàíèì êåð³â-
íèêîì, àëå ïðîòðèìàëè ìåíå òàêèé ÷àñ, òî ìàáóòü ùîñü òàêè âèõî-
äèëî. Ó 1989 ð. ÿ ñòàâ âæå çíîâó âèêëàäà÷åì-äîöåíòîì. ßê ó Á³áë³¿
íàïèñàíî: "Èç çåìëè òû âûøåë è â çåìëþ âåðíåøüñÿ". Äîöåíòîì ÿ
ñþäè ïðèéøîâ – äîöåíòîì ñòàâ ó ê³íö³. I äî 1991 ð. ÿ ïðîïðàöþâàâ
äîöåíòîì. À êîëè ðîçïàâñÿ Ðàäÿíñüêèé Ñîþç, ³ ð³çêî çìåíøèëàñÿ
ïîòðåáà ó âèêëàäà÷àõ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, íàøà êàôåäðà ïî÷àëà êàäðî-
âî çâóæóâàòèñü ³ çâóæóâàòèñü.
Ó 1992 ð. ÿ ñòàâ ïåíñ³îíåðîì, àëå ùå 4 ðîêè ïðîïðàöþâàâ, òî íà
ï³âñòàâêè, òî "ïîãîäèííèêîì". ² â 1996 ð. âèéøîâ íà ïåíñ³þ. Ð³ê ÿ
áëàæåíñòâóâàâ íà ïåíñ³¿, ðàä³â ùî äóæå â³ëüíèé, ìîæó ñïàòè ñê³ëü-
êè õî÷ó. Àëå ÷åðåç ð³ê ÿ â³ä÷óâ ÿêèéñü äèñêîìôîðò, áî ìîçîê ïðà-
öþº çà çâè÷êîþ, ùîñü íàðîäæóº. Òîä³ ÿ ï³øîâ øóêàòè ³íòåëåêòóà-
ëüíó ðîáîòó. ² çíàéøîâ ó ñï³ëö³ ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè, â Æèòî-
ìèðñüê³é îáëàñí³é îðãàí³çàö³¿. Òà âîíà âèÿâèëàñÿ íå çîâñ³ì ³íòåëåê-
òóàëüíîþ. Òðåáà áóëî áóòè íà ï³âñòàâêè ñåêðåòàðåì çà ìàøèíêîþ,
à ï³âñòàâêè – ïðèáèðàëüíèêîì. ² ðîçä³ëèòè öå íå ìîæíà áóëî, áî
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í³õòî íå éøîâ íà îäíó ³ç öèõ ï³âñòàâîê. Ò³ëüêè íà äâ³. Ïðîïðàöþ-
âàâ ÿ òàì äâà ðîêè. À â 1999 ð. ìåíå çàïðîñèëè âèêëàäàòè ëàòèíó, ³
ÿ ñòàâ ÷ëåíîì êàôåäðè í³ìåöüêî¿ ìîâè íà ôàêóëüòåò³ ³íîçåìíî¿ ô³-
ëîëîã³¿. Òàê, ç 1999 ïî 2014 ð. ÿ ðàä³ñíî âèêëàäàâ ëàòèíó. Öå áóâ
íàéêðàùèé ïåð³îä. Øêîäà, ùî ñòàðèì ÿ âæå ñòàâ. À âçàãàë³, òî öå
áóâ äëÿ ìåíå íàéðàä³ñí³øèé ïåð³îä ìîãî âèêëàäàöüêîãî ³ñíóâàííÿ.
ß äóæå ëþáèâ âèêëàäàòè ëàòèíó ³ ñòóäåíòè öå ï³äòâåðäæóâàëè. Íó
îñü òàê.
– À ùî Âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî
ïðîöåñó ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä, à çãîäîì ó ïåð³îä íåçàëåæíîñò³?
– Àòìîñôåðà áóëà îñîáëèâîþ. Íàø âèø íå òåõí³÷íî-ïðèðîäíè-
÷èé, à ïåäàãîã³÷íèé, òîìó é ³äåîëîã³ÿ áóëà íà ïåðøîìó ì³ñö³. Ó íàñ
áóâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò, óæå çãîäîì ç'ÿâèâñÿ ³ñòîðè÷íèé, òîìó
çàâæäè äóæå ïèëüíî ïåðåâ³ðÿëè, ùî òóò ðîáèòüñÿ, ÷è íåìàº òàê áè
ìîâèòè "àíòèñîâåò÷èíû" ³ òîìó ïîä³áíîãî. Ó òàê³é àòìîñôåð³ áóëî
âàæêî ïðàöþâàòè. Õîäèëè íà çàíÿòòÿ, ïåðåâ³ðÿëè, ÿê ³äå íàâ÷àëü-
íèé ïðîöåñ, ÷è íå çàïóñêàºòüñÿ, ÷è íåìàº õàëòóðè. Íàïðèêëàä, ïðè
âèêëàäàíí³ ñòàðîñëîâ'ÿíñüêî¿ ìîâè, à âîíà áóëà ìîâîþ ðåë³ã³éíîþ,
ñòâîðåíîþ øòó÷íî äëÿ ïåðåêëàäó ñëîâ'ÿíàì Ñâÿòîãî Ïèñüìà. Òîìó
ôàêòè÷íî, êð³ì ªâàíãåëüñüêèõ òåêñò³â, í³÷îãî íåìà. À âîíè æ ðåë³-
ã³éí³, òîìó íàø³ êåð³âíèêè: "Âè æ äèâ³òüñÿ, êîëè ðîçãëÿäàºòå ªâàí-
ãåëüñüêèé òåêñò, íå çàáóäüòå ñêàçàòè, ùî öå áðåõíÿ, öå ì³ôè, öå âè-
ãàäêè. À íàñïðàâä³, òóò ³äåòüñÿ ïðî ïðèãí³÷åííÿ ðîáî÷îãî êëàñó ³
ñåëÿíñòâà...". Âàæêóâàòî â öüîìó ïëàí³ áóëî, àëå âñå îäíî, ïðàöÿ º
ïðàöÿ. ²øëè íà ö³ ïîñòóïêè ³ òàê "ìÿìëèëè", ùî öå âèãàäêè. Àëå
âèêëàäàëè ìîâó, ãðàìàòèêó, òî öå áóëî òðîøêè ëåãøå. À êîëè öåé
òèñê, ³äåîëîã³÷íèé, çíèê, ïðàöþâàòè ñòàëî â³ëüí³øå. Àòìîñôåðà, çâ³-
ñíî, çì³íèëàñÿ, àëå íå â³äðàçó. Îò êîëè ñòàëà äåêàíîì Àíãåë³íà Âî-
ëîäèìèð³âíà Ñèíãà¿âñüêà, òî ìåí³ çîâñ³ì ñòàëî ëåãêî ïðàöþâàòè. Ìåí³
áóëî ëåãêî, òîìó ùî öå áóëà ïåðèôåð³éíà äèñöèïë³íà ³ ÿ ìàâ ìîæ-
ëèâ³ñòü íå äóæå íà ñòóäåíò³â òèñíóòè, ùîá çóáðèëè, à òî äâ³éêè áó-
äóòü. ß ðîçãëÿäàâ âèêëàäàííÿ ëàòèíè, ÿê âèêëàäàííÿ êóëüòóðîëîã³¿.
Òîìó ùî êóðñ âèêëàäàñÿ ëèøå ð³ê ³ í³õòî çà öåé ïåð³îä íå íàâ÷èòü-
ñÿ ãîâîðèòè ëàòèíîþ. ß é ñàì íå ìîæó ãîâîðèòè ëàòèíîþ. Íó, òð³-
øêè ìîæó, àëå íåìàº æ ñåðåäîâèùà äå ïðàêòèêóâàòèñÿ. ß âèêîðèñ-
òîâóâàâ öå äëÿ òîãî, ùîá ðîáèòè ¿õ êóëüòóðíèìè ëþäüìè. Çà÷åïëþ-
ñÿ çà ÿêèéñü âèñë³â, îò ïàòð³îòèçì. Ò³ëüêè ÿ íå êàæó, ùî öå ïàòð³î-
òèçì. ß êàæó: "Îò äèâ³òüñÿ ÿê Öèöåðîí ïèñàâ. Îò ÷îìó â³í òàê ïè-
ñàâ? Áî â³í ëþáèâ ñâîþ Áàòüê³âùèíó. Õàé âîíà áóëà ðàáîâëàñíèöü-
êîþ...", íó ³ òàê äàë³. Òîáòî ñòóäåíòàì öå ïîäîáàëîñÿ. Âîíè çíàëè,
ùî ÿ äîçâîëÿâ, ùî ÿêùî ùîñü çàáóëè, áóäü ëàñêà, îñü ïåðåä âàìè.
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ß é ïîñ³áíèê òóò âèäàâ ç ëàòèí³. Îò íà òàê³é-òî ñòîð³íö³ ïîäèâ³òü-
ñÿ çàê³í÷åííÿ. À ãîëîâíå, ùîá ðîñëè ëþäüìè.
– Íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó "Ôåéñáóö³" Âè äåòàëüíî ðîçïèñóºòå ïðî
Âàø³ ïåðø³ â³ä÷óòòÿ, ïðî òå, ÿê Âè ïîòðàïèëè âçàãàë³ â óí³âåð-
ñèòåò. Ìîãëè á Âè òðîøêè ùîñü ðîçïîâ³ñòè, öå äóæå ö³êàâî.
– ß ïðèéøîâ ïðàöþâàòè ó íàø âèø, êîëè áóâ ðåêòîðîì ²âàí
Ôåäîòîâè÷ Îñëÿê – ôðîíòîâèê, îñâ³÷åíà ëþäèíà, âèêëàäàâ óêðà¿í-
ñüêó ë³òåðàòóðó ³ ñïåö³àë³çóâàâñÿ íà òâîð÷îñò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè. Ñòà-
âèâñÿ äî ïðè¿æäæèõ îñîáëèâî òóðáîòëèâî, áî çíàâ, ùî íàì æèòè
òàê ïî-ñïðàâæíüîìó, íåìàº äå.
ßêîñü íåçàáàðîì ï³ñëÿ ïðè¿çäó ñþäè, ³äó ÿ ïî êîðèäîðó íèí³ø-
íüîãî öåíòðàëüíîãî êîðïóñó ³ ÷óþ ñïðàâæíþ ëàéêó, âèáà÷òå ç ìà-
òþêàìè. Õòî öå? Âèêëàäà÷³. Öå ç÷åïèëèñÿ çàâ³äóâà÷ êàôåäðè óêðà-
¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè Âàñèëü ²ëë³÷ Ï³âòîðàäí³ ³ äîöåíò Ï³í÷óê Ñòå-
ïàí Ïåòðîâè÷. À ÷îãî âîíè ç÷åïèëèñÿ? ß ïîò³ì çðîçóì³â ÷îìó.
Ï³í÷óê çàõèñòèâ äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ. À Ï³âòîðàäí³ êàíäèäàò
íàóê ³, çâ³ñíî, éîìó ìóëÿº. Ó íüîãî âèð³ñ äîêòîð íàóê ³ îñü-îñü
â³í çàéìå éîãî ïîñàäó. Ëàÿëèñÿ. À Ï³í÷óê òåæ áóâ òàêèé ãðóáóâà-
òèé. Àëå íå â öüîìó ñïðàâà.
² Ï³âòîðàäí³ äîí³ñ íà Ï³í÷óêà â îáêîì ïàðò³¿, ùî öå áóðæóàçíî-
íàö³îíàë³ñòè÷íà äèñåðòàö³ÿ, áî òàì â³í ïðîïîâ³äóº çàðóá³æíèõ ïèñü-
ìåííèê³â. Ìè æ òîä³ íå çíàëè, ùî º ÿêàñü ùå çàðóá³æíà óêðà¿íñüêà
ë³òåðàòóðà, âåëè÷åçíà ä³àñïîðíà óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà. Íó òàê îò
íàïèñàâ: â³í ïðîïîâ³äóº óêðà¿íñüêèõ áóðæóàçíèõ íàö³îíàë³ñò³â, ÿê³
æèâóòü çà êîðäîíîì ³ âîíè íà "çàãíèâàþ÷îìó Çàõîä³", â ³ìïåð³àë³ñ-
òè÷íîìó îòî÷åíí³ ³ òàê äàë³. Â îáêîì³ ïàðò³¿ äàëè íà åêñïåðòèçó
Ñåðã³þ Òðèôîíîâè÷ó Ðàä÷óêó-Ïàâëåíêó. À òîé âèð³øèâ ðàç äàëè,
çíà÷èòü öå ïðàâäà. À â³í áóâ õî÷ ³ êîìóí³ñòè÷íî ñïðÿìîâàíèé, àëå
äóæå îñâ³÷åíèé. Â³í ç ïîçèö³é ñâîº¿ âèñîêî¿ îñâ³÷åíîñò³ ï³äòâåðäèâ,
ùî öå áóðæóàçíèé íàö³îíàë³çì. Ïðàâäà, äàâàâ ³ ìåí³ ïî÷èòàòè. ß
íàö³îíàë³çìó íå ïîáà÷èâ, áî ÿ æ ïðè¿õàâ ç Òþìåí³, ÿêèé íàö³îíà-
ë³çì ÿ ì³ã ïîáà÷èòè? Îäíèì ñëîâîì, íà ïî÷àòêó 1973 ð. â³äáóëîñÿ
ãîëîñíå ïàðò³éíå ç³áðàííÿ, íà ÿêîìó ². Îñëÿêà çíÿëè ç ïîñàäè ðåê-
òîðà, ñåêðåòàðÿ ïàðòîðãàí³çàö³¿ çâ³ëüíèëè ç ðîáîòè, à Ñòåïàíà Ï³í-
÷óêà òåæ çâ³ëüíèëè ç ðîáîòè ³ íàïèñàëè ùå é ó Âèùó àòåñòàö³éíó
êîì³ñ³þ, ùîá àíóëþâàëè éîãî äîêòîðñüêèé ñòóï³íü. Â³í, á³äîëàõà,
ëèøå çãîäîì, òàê áè ìîâèòè, âèêðóòèâñÿ, óæå ó ïåð³îä "ïåðåáóäî-
âè" áóâ ïîíîâëåíèé éîãî ñòàòóñ. Àëå öå áóëà òàêà äóæå ñóìíà ³ñòî-
ð³ÿ ³ íåïðèºìíà.
Ðåêòîðà çíÿëè, ³ ïðèñëàëè íàì Ïåòðà Ñèäîðîâè÷à Ãîðíîñòàÿ. ß
òåæ ç ²íòåðíåòó çíàþ, ùî ó íüîãî õîðîøå ³ì'ÿ ³ ðåïóòàö³ÿ. Àëå â³í
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áóâ òàêèì êîìóí³ñòîì, ùî àæ ñòðàøíî ñêàçàòè. Òå, ùî â³í âèìàãàâ
äèñöèïë³íè – öå ïðåêðàñíî. Àëå ôîðìàë³ñòîì â³í áóâ íàäçâè÷àé-
íèì. Íàïðèêëàä, ÷è çíàºòå Âè, ùî â ò³ ÷àñè â îáêîì³ ïàðò³¿ âë³òêó
íå ìîæíà áóëî õîäèòè áåç ï³äæàêà? Ïðàö³âíèêè ò³ëüêè â ñâî¿õ êà-
á³íåòàõ ìîãëè çíÿòè ³ ïîâ³ñèòè ï³äæàê íà ñò³ëåöü, àëå êîëè âèõîäè
â êîðèäîð îáîâ'ÿçêîâî íàäÿãàëè ³, ùîá âñ³ ´óäçèêè áóëè çàñò³áíóò³.
² â³í òàêèé áóâ – ó ñïåêó, êîëè ìè âñ³ õîäèëè â òåí³ñêàõ, â³í ñèä³â
ó ï³äæàêó, ðîçñò³áíóòèé ïðàâäà. Ìåí³ çäàºòüñÿ, â³í ìåíå íåçëþáèâ.
Õî÷à íà ðîáîò³ òðèìàâ äóæå ñèëüíî. Á³ëüøå òîãî, êîëè éîìó òðåáà
áóëî ÿêèéñü ëèñò íàïèñàòè â ³íø³ âèø³ ³ ì³í³ñòåðñòâà, â³í âèêëèêàâ
ìåíå. Çàïèòóâàâ, ÿê ïðàâèëüíî, êðàùå, ãðàìîòíî ÷è í³, ³ íàïèø³òü
îöåé øìàòî÷îê. Çàãàëîì ÿ íàâ³òü ëèñòè ïèñàâ. Â³ä öüîãî áóëî âàæ-
êî. ß ³íôàðêò çàðîáèâ òàì íà öüîìó ´ðóíò³.
– Íàñê³ëüêè íàì â³äîìî, òàê³ íàïðóæåí³ ñèòóàö³¿ òðàïëÿëèñÿ íàé-
÷àñò³øå íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò. Âñ³ â³äðàçó çãàäóþòü ô³-
ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò, êîëè çàõîäèòü ïèòàííÿ ïðî ÿê³ñü ïîë³-
òè÷í³ îáñòàâèíè åïîõè...
– ²ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó íå áóëî, òîìó ô³ëîëîã³÷íèé áóâ íàé-
á³ëüø ³äåîëîã³÷íèì. À ÿêùî ôàêóëüòåò ³äåîëîã³÷íèé, òîìó íå ìîæå
áóòè í³ÿêèõ â³äõèëåíü. Àëå çâ³ñíî, ùî ÿê³ñü â³äõèëåííÿ áóëè. Îäèí
âèêëàäà÷ ïîñòðàæäàâ. Çá³ðêó íàóêîâèõ ïðàöü âèäàâàëè ³ â³í íàïè-
ñàâ ñòàòòþ ³ îïóáë³êóâàâ ïðî òå, ùî ²âàí Ôðàíêî áóâ âèäàòíèì ëå-
í³íöåì. Òàê, ²âàí Ôðàíêî ³ Ëåñÿ Óêðà¿íêà ä³éñíî ó ïåâíèé ïåð³îä
æèòòÿ çàõîïëþâàëèñÿ ñîö³àë³ñòè÷íèìè ³äåÿìè. Âîíè áóëè ïðèâàá-
ëèâèìè ö³ ³äå¿. Ïðàâäà, ïîò³ì Ôðàíêî ïèñàâ, ùî íå òðåáà ïåðåá³ëü-
øóâàòè. À â îáêîì³ ïàðò³¿ ïîäèâèëèñÿ: "Êàê âûäàþùèéñÿ ëåíèíåö?
Âûäàþùèìñÿ ëåíèíöåì áûë òîâàðèù Ñòàëèí. À äâóõ âûäàþùèõñÿ
ëåíèíöåâ íå ìîæåò áûòü îäíîâðåìåííî". ² éîìó ïåðåïàëî çà öå, àëå
çàëèøèâñÿ íà ôàêóëüòåò³. Îòàêå áóëî ó íàñ íà ôàêóëüòåò³. Ùî çàâ-
ãîäíî.
– À ÿê ñàìå Âè ïîòðàïèëè äî Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäà-
ãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà? ² ñê³ëüêè çàãàëîì ùå áóëî
ïðåòåíäåíò³â.
– Îäèí áóâ.
– Îäèí áóâ ³ éîãî òåæ ìîãëè âçÿòè. À ÷îìó âèáðàëè ñàìå Âàñ?
– ßê ÿ ïîò³ì ä³çíàâñÿ, ñèòóàö³ÿ áóëà òàêà: "Äàâàéòå ìè â³çüìåìî
ðàäøå ëþäèíó, ïðî ÿêó ìè í³÷îãî íå çíàºìî, ðèçèêíåìî, í³æ ìè
â³çüìåìî òî÷íî çíàþ÷è, ùî öå ï'ÿíèöÿ". ² ìåí³ ïîò³ì êàçàëè: "Äîá-
ðå, ùî Âè ä³éñíî íå ï'ÿíèöÿ. Ìè íå ïîìèëèëèñÿ. À ìîãëè ïîìèëè-
òèñÿ". Àëå òîä³ ïîìèëèòèñÿ íå ñòðàøíî áóëî. Ñïðàâà â òîìó, ùî
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òåïåð êâàðòèðè êóïóþòüñÿ, à ðàí³øå âèäàâàëèñÿ. ² ÿ îòðèìàâ êâàð-
òèðó ùå çà ðàäÿíñüêèì çàêîíîäàâñòâîì. Òàê, òè ìîæåø áóòè ñê³ëü-
êè çàâãîäíî õîðîøèì âèêëàäà÷åì, 2-3 ðîêè ïðîéäå ³ òè ñàì ïî¿äåø
çâ³äñè, áî íå ìîæå ñ³ì'ÿ æèòè áåç êâàðòèðè. ß òåæ ìàéæå ð³ê æèâ
áåç ñ³ì'¿. Âîíè â Òþìåí³ áóëè, à ÿ òóò.
Ñòàðøó äî÷êó ÿ âçÿâ ñþäè â ñ³÷í³ 1973 ð., òîáòî ÷åðåç äâà ì³-
ñÿö³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÿ ñàì ñþäè ïåðå¿õàâ. À ìîëîäøà äî÷êà ç ìàìîþ,
ìîºþ äðóæèíîþ, ùå òàì äî ëèïíÿ áóëè. À â ëèïí³ ÿ ïî¿õàâ çà íèìè,
ïåðåâ³ç ñþäè. ßê-íå-ÿê, àëå äâ³ ê³ìíàòêè – öå ìàéæå êâàðòèðà. Ò³ëüêè
ùî íåìàº êóõí³ òà âàííî¿. Òàê æèòè ìîæíà. À ïîò³ì çàâ³äóâà÷ çàî÷-
íîãî â³ää³ëåííÿ îòðèìàâ ï³äâèùåííÿ, ñòàâ ðåêòîðîì ²çìà¿ëüñüêîãî
ïåä³íñòèòóòó. Éîãî êâàðòèðà çâ³ëüíèëàñÿ. ² ÿ ÿêîñü äîì³ãñÿ. ß âçà-
ãàë³ öå íå äóæå âì³þ. Äðóæèíà ìîÿ ñòðàæäàëà ÷àñòî â³ä òîãî, ùî
òàì, äå õòîñü ì³ã ñòóêíóòè êóëàêîì ³ âèìàãàòè, ÿ íå ì³ã. Çâ³ñíî, öå
äëÿ ñ³ì'¿ áóëî ïîãàíî. Àëå ÿêîñü ÿ äîì³ãñÿ, òåæ íå áåç âòðó÷àííÿ
äðóæèíè. Òî, îòðèìàëè êâàðòèðó. À òàê âèêëàäà÷³ ïðè¿çäèëè. Îäèí
ç³ ìíîþ â îäèí äåíü ñþäè ïðè¿õàâ, ÷åðåç äâà ðîêè ïî¿õàâ. Íó, ïðàâ-
äà, â³í ÿê âèêëàäà÷ áóâ íå çîâñ³ì çä³áíèé.
– ßêîþ íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ Âè çàéìàëèñÿ ï³ä ÷àñ Âàøîãî âèêëà-
äàííÿ â ³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³? Çàãàëîì ïðî âñþ Âàøó íàóêîâó
ðîáîòó ³ Âàøó íàóêîâó ä³ÿëüí³ñòü.
– ß çàê³í÷èâ óí³âåðñèòåò ç âóçüêîþ ñïåö³àëüí³ñòþ – ä³àëåêòî-
ëîã, ðîñ³éñüêà ä³àëåêòîëîã³ÿ, ì³ñöåâ³ ãîâ³ðêè. Íà öþ òåìó ÿ çàõèñ-
òèâ äèñåðòàö³þ â 1968 ð., òåæ, äî ðå÷³ â Ìîñêîâñüêîìó äåðæàâíîìó
óí³âåðñèòåò³. ² ìî¿ ïóáë³êàö³¿ äî 1968 ð. áóëè ïî ä³àëåêòîëîã³¿. ² ï³-
ñëÿ íå¿ òåæ ïî ä³àëåêòîëîã³¿.
Ó 1965 ð. îôîðìëþâàâñÿ â ð³÷íó àñï³ðàíòóðó. Öå òàêà íà îäèí
ð³ê, òàì íå ïîòð³áíî áóëî ñêëàäàòè âñòóïíèõ åêçàìåí³â. Äîêóìåíòè
ïîäàâ, ¿õ îôîðìèëè ³ òè íà ð³ê â àñï³ðàíòóð³. Îò êîëè ìî¿ äîêóìåí-
òè ïðîãëÿäàâ òåæ ñåêðåòàð ïàðòîðãàí³çàö³¿ ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòå-
òó Ìîñêîâñüêîãî äåðæóí³âåðñèòåòó, âèíèêëè ïðîáëåìè. Ñïî÷àòêó âñå
íîðìàëüíî, ïîò³ì ïîõìóðí³â: "Êàê? Âû íå êîììóíèñò?". ß â³äïîâ³-
äàþ: "Íåò". Â³í ìåí³: "À ïî÷åìó?". Ïî÷àëàñü ðîçìîâà, ùî ÿ ùå íå
äîð³ñ. ² òàê³ ôîðìóëþâàííÿ áóëè äî âñ³õ, õòî íå êîìóí³ñò, í³áè ¿ì ³
"ðîñòè" íå òðåáà. À ïîò³ì â³í ñêàçàâ: "Ýòî âñå äåòñêèå ðàçãîâîðû.
Íî, çíàåòå, ÷òî? Äàâàéòå ìû ñ âàìè çàêëþ÷èì òàêîé äîãîâîð. ×åðåç
5 ëåò áóäåò ñòîëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëåíèíà.
Äàòà çíàìåíàòåëüíàÿ, íóæíî ãîòîâèòüñÿ. È íàì íóæíû ïóáëèêàöèè
íà ëåíèíñêóþ òåìàòèêó: Ëåíèí è ÿçûêîçíàíèå, Ëåíèí è ÿçûê". Ïî-
ò³ì "ïëàâíî" ïåðåéøîâ äî ìåíå: "ß áà÷ó, ùî ó Âàñ ìàòåð³àë³â áàãà-
òî, Âàì äëÿ äèñåðòàö³¿ äîñèòü ³ ï³âðîêó, à ï³âðîêó ÿ Âàñ ïîïðîøó.
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²ä³òü â Ëåí³íêó, (òåïåð Ðóìÿíöåâñüêó á³áë³îòåêó), áåð³òü ïîâíå ç³-
áðàííÿ òâîð³â Ëåí³íà, âèïèñêè ðîá³òü ³ ãîòóéòå ñòàòò³. Ìîæëèâî,
áóäóòü ç³ ñï³âàâòîðàìè". À ÿ â³äïîâ³â, ùî âæå öå ïèòàííÿ âèâ÷àºòü-
ñÿ ³íøèìè äîñë³äíèêàìè òà é ïóáë³êàö³¿ º. Â³í ìåí³ äàë³: "Íó, ùî
Âè, õ³áà íå çíàºòå ÿê ó íàñ ìàðêñèçì ó÷àòü?" ² öå â³í ïðàâäó êàçàâ.
Ìàðêñèçì âèâ÷àâñÿ ôîðìàëüíî ³ äóæå ÷àñòî ïîâåðõîâî: êîíñïåêòó-
âàëèñÿ îêðåì³, âèáðàí³ ñòîð³íêè, òâîðè ïîâí³ñòþ í³õòî íå ÷èòàâ.
ß ïîãîäèâñÿ. ² ç òîãî ÷àñó ³ äî 1991 ð. áóâ ëåí³íöåì. Ïðè ÷îìó,
äîñèòü ñâ³äîìèì ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ëåí³íöåì-ìîâîçíàâöåì. ß òàì
ñò³ëüêè íàøóêàâ. Òàê îò, ÿ ç Ëåí³íèì òàê íààçàðòèâñÿ, ñò³ëüêè íà-
âèïèñóâàâ, ùî ìåí³ íà âñþ... À ÿêáè íå çàê³í÷èâñÿ Ðàäÿíñüêèé Ñîþç,
òî ÿ á ùå ìîæå á äðóêóâàâ ³ äðóêóâàâ.
ß ñòàâ ïîäàâàòè òàê³ ñòàòò³. Ïðàâäà, ÿ çàê³í÷èâ àñï³ðàíòóðó ðà-
í³øå, í³æ âîíè çìîãëè ïðèñòîñóâàòèñÿ äî ñï³âàâòîðñòâà. ß ïîäàþ
ñòàòòþ "Ëåíèí î äèàëåêòàõ è äèàëåêòíûõ ðàçëè÷èÿõ" â ðåäêîëåã³þ.
Ìåí³ êàæóòü: "Çàáèðàéòå ñâîþ ñòàòòþ íàçàä. Íó ùî Âè ç Ëåí³íà
äóðà÷êà ðîáèòå. Âè ò³ëüêè áóäåòå çà âîëîññÿ ïðèòÿãóâàòè ÿê³ñü ìà-
òåð³àëè". ß êàæó: "ß çàáåðó, ò³ëüêè Âè ïðî÷èòàéòå". ×èòàþòü ³ êà-
æóòü: "Ùå òàê³ íåñ³òü ñòàòò³". Òàì ñò³ëüêè íîâîãî ìàòåð³àëó áóëî,
ùî ´âàëò. À ìåí³ öå ëåãêî áóëî. ß áàãàòî ñòàòåé íàäðóêóâàâ ³ íàâ³òü
ãîòóâàâ êíèæêó, àëå, ñëàâà Áîãó, ùî âæå íå äîâåëîñÿ. Îñòàííº, ùî
ÿ ï³äãîòóâàâ, íó âæå â³äáóëîñÿ òå, ùî â³äáóëîñÿ... ß íàïèñàâ ñòàòòþ
"Åëåìåíòè óêðà¿íñüêèõ ì³ñöåâèõ ãîâ³ðîê ó òâîðàõ Ëåí³íà". ² òåæ ìåí³
êàæóòü: "Íó ÷òî Âû, èçäåâàåòåñü?" ß êàæó: "Ïî÷èòàéòå". Ïî÷èòàâ,
êàæå: "Íå ìîæå áóòè!" "ß æ ïîñèëàííÿ äàþ, äèâ³òüñÿ, ïåðøîäæåðå-
ëà". Íå íàäðóêóâàâ ÿ öüîãî, áî âæå ðîçâàëèâñÿ Ñîþç ³ ñòàëè Ëåí³-
íà êðèòèêóâàòè. Çíà÷èòü òàê, ó ìåíå öå âæå äðóãèé öèêë ñòàòåé.
Ïî ä³àëåêòîëîã³¿ ðîñ³éñüê³é, ïîò³ì "Ëåí³í ³ ìîâîçíàâñòâî", à ïîò³ì
òðàïèëîñü îñü ùî. Êîëè ÿ â 1996 ð. ï³øîâ íà ïåíñ³þ, à ïîò³ì ïåðå-
éøîâ â ñï³ëêó ïèñüìåííèê³â. Öå íà ìåíå òàê âïëèíóëî, ùî ÿ ³ç ðî-
ñ³éñüêîãî ô³ëîëîãà-ë³íãâ³ñòà ñòàâ ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæíèì óêðà¿-
íñüêèì ô³ëîëîãîì-ë³òåðàòóðîçíàâöåì. Â³äêðèëîñÿ ïåðåä³ ìíîþ ö³ëå
ìîðå, îêåàí óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ó òîìó ÷èñë³ íàâ³òü ì³ñöåâî¿.
² îò, êîëè ÿ âæå âèéøîâ ³ç öüîãî ãîðíèëà, ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â,
³ çíîâó ïðèéøîâ â óí³âåðñèòåò âèêëàäàòè ëàòèíó, ó ìåíå áóëî íå
äâà ïëàíè íàä ÿêèìè ÿ ïðàöþâàâ, à òðè. ß ìàâ ñïåö³àëüí³ñòü "Ðî-
ñ³éñüêà ìîâà ³ ë³òåðàòóðà", âèêëàäàâ ëàòèíó, é ïðîäîâæóâàâ ïèñàòè
íàóêîâ³ ïðàö³. Ìîæåòå ïîäèâèòèñÿ, ñòàâ ñïåö³àë³ñòîì â ãàëóç³ íàó-
êîâîãî äîðîáêó ²âàíà ²âàíîâè÷à Îã³ºíêà. ß íàâ³òü â 2014 ð., â îñòàí-
í³é ð³ê ìîãî âèêëàäàöüêîãî æèòòÿ, ñòàâ ëàóðåàòîì Âñåóêðà¿íñüêî¿
ïðåì³¿ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, çà 3-òîìíèê "Ïèñüìåííèêè íà æèòòºâî-
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ìó øëÿõó ²âàíà Îã³ºíêà". Öå â ìåíå òðåò³é ³, ìàáóòü, îñòàíí³é öèêë
ìî¿õ íàóêîâèõ òâîð³â.
Ðîê³â òðè òîìó ÿ çâ'ÿçàâñÿ ç³ øêîëîþ, ÿêó ÿ çàê³í÷èâ, â Çîëîòî-
íîø³, ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³. Âîíè âõîïèëèñÿ çà ìåíå: "Íàïèø³òü ³ñòî-
ð³þ íàøî¿ øêîëè". ß êàæó ¿ì, ïèøó: "ß ³ñòîð³þ íàïèñàòè íå ìîæó,
òîìó ùî òðåáà ç äîêóìåíòàìè ïðàöþâàòè., à ó ìåíå º ëèøå âëàñíà
ïàì'ÿòü. ß ìîæó íàïèñàòè ñïîãàäè". "Íó, íàïèø³òü". Òàê ÿ íàïèñàâ
ñïîãàäè ³ íàäðóêóâàâ êíèæå÷êó ³ ïîñëàâ ¿ì. "Ñïàëàõè ïàì'ÿò³", ùîñü
òàê íàçèâàºòüñÿ. Ïðî øê³ëüí³ ðîêè, ç 5 ïî 10 êëàñ. À ïîäàëüøèé
ïåð³îä ÿ âæå â³ä÷óâàþ, ùî íå îñèëþ, íåìàº ñèë. ß îñòàíí³ì ÷àñîì
òàêèì ìåòîäîì ïðàöþþ: çíàõîäæó ÿêóñü ôîòîãðàô³þ àáî äîêóìåíò,
ïîêàçóþ éîãî ñóñï³ëüñòâó ³ ÷³ïëÿþ÷èñü çà íüîãî, ïðèãàäóþ, ùî íàâ-
êîëî íüîãî â³äáóâàëîñÿ. Îò òàê³ ôðàãìåíòè ó ìåíå ï³øëè ñïîãàä³â.
Òî ïðî ³íñòèòóò/óí³âåðñèòåò íàø, ïðî ïðî Ìîñêîâñüêèé äåðæàâíèé
óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ì. Â. Ëîìîíîñîâà, òà ³íøå, ï'ÿòå-äåñÿòå. Îò òàê³
ôðàãìåíòè íàçáèðàþòüñÿ, òî ùå áóäó ïî íåä³ëÿõ ïèñàòè, ÿ âæå ñîá³
âèçíà÷èâ, ùî ñàìå ó íåä³ëþ ïèøó. À ÿêùî íåìàº ôîòîãðàô³é, òî ÿ
òàê ³ íå ïðèãàäàþ. Öå æ òðåáà ³ìïóëüñ ÿêèéñü ùîá áóâ.
– Ìîæåòå íàçâàòè çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü âñ³õ Âàøèõ ïðàöü?
– Òàê áè ÿ í³êîëè íå çàïàì'ÿòàâ, òîìó âåäó îáë³ê. Âñüîãî âèõî-
äèòü 230 ïðèáëèçíî, òàê. Íó, òóò ³ òåçè ìàëåíüê³, ³ ñòàòò³ ñåðéîçí³, ³
êíèæêè, íàâ³òü òðèòîìíèê. Öå âñå ô³êñóºòüñÿ â ìåíå.
– Ï³ä ÷àñ Âàøî¿ âèêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, ÷è çàéìà-
ëèñÿ Âè ÿêîþñü ãðîìàäñüêîþ ðîáîòîþ?
– Áåç öüîãî íå ìîæíà áóëî, ñåðéîçí³ æ ïðåòåíç³¿ áóëè. ß â Òþ-
ìåí³ ïî ïàðò³éí³é ë³í³¿ êåðóâàâ ðàä³îãàçåòîþ. ² êîëè ÿ ñþäè ïðè¿õàâ
äî ³íñòèòóòó, ìåí³ çàÿâèëè: "Î, Âè ó íàñ òåæ çàâåä³òü ðàä³îãàçåòó".
Òîìó ÿ ð³ê äî òîãî, ÿê ñòàâ çàñòóïíèêîì äåêàíà, ðàç íà òèæäåíü
âèïóñêàâ äâîìîâíó ðàä³îãàçåòó. Ïî â³âòîðêàõ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, ïî
ñåðåäàõ – óêðà¿íñüêîþ. Õóäî, á³äíî, àëå ÿêîñü âîíî éøëî. Îðãàí³-
çóâàâ àêòèâ òàêèé, ïîò³ì ìåí³ äîðó÷èëè ³ áàãàòî ðîê³â ÿ â³â ñò³íãà-
çåòó. Íå áóëî æ í³ êîìï'þòåð³â, í³÷îãî, òîä³ âñå íà ìàøèíö³ äðóêó-
âàëîñÿ. Ìè ðàçîì ç Êâåñåëåâè÷åì Äìèòðîì ²âàíîâè÷åì, áóâ òàêèé
÷àñ, âèïóñêàëè ñò³íãàçåòó. À áóëî, ùî ÿ îäèí âèïóñêàâ. Ïîò³ì ÿ áóâ
÷ëåíîì ïàðòáþðî ³íñòèòóòó. ß òàì â³â ïðîòîêîëè ³ çàéìàâñÿ ñò³íãà-
çåòàìè. Óæå íå ñàì â³â, à â³äàâ. Õîäèâ äèâèñÿ, îö³íþâàâ ¿õ ïî ôà-
êóëüòåòàõ. À ïðîòîêîëè ÿ â³â òàê³, ÿê ï'ºñó. Ïî íèõ ìîæíà áóëî
ô³ëüì çí³ìàòè. ß äóæå äåòàëüíî çàïèñóâàâ, ïðÿìî ÿê â ï'ºñàõ: "Èâàí
ñêàçàë, Ïåòð îòâåòèë". Ïîêè íà ìåíå íå íàñ³ëè. Òàêîæ áóâ ÷ëåíîì
ïàðòáþðî ³íñòèòóòó.
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Àëå òðàïèëàñü ÿêîñü îäíà ³ñòîð³ÿ. ß ëåæàâ ó ë³êàðí³. Äî ìåíå
ïðèõîäèëè òîâàðèø³ ³ ãîâîðèëè: "Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷, ïîçäðàâ-
ëÿåì Âàñ. Âàñ âûáðàëè ñåêðåòàðåì ïàðòîðãàíèçàöèè ôèëîëîãè÷åñ-
êîãî ôàêóëüòåòà. Âñå îòêàçûâàëèñü, à Âû íå ìîãëè îòêàçàòüñÿ. Âû
áûëè â áîëüíèöå". ß ñòàâ ñåêðåòàðåì ïàðòáþðî. ß ñïî÷àòêó ïî÷àâ
ïðàöþâàòè òàê í³÷îãî, ðàç íà äâà ì³ñÿö³ çáîðè çáèðàâ. À ïîò³ì ÿêîñü
ÿ îõîëîâ. ×è àòìîñôåðà ïî÷àëà â³ä÷óâàòèñÿ, ùî âîíî ñêîðî ðîçïà-
äåòüñÿ, ÷è ùî? ß ïåðåñòàâ çáîðè çáèðàòè. Ïðàâäà, ñòóäåíòñüê³ âíåñ-
êè ùå çáèðàâ. ² ÿ ïàí³÷íî áîÿâñÿ, ùî îò íàñòàíå âåðåñåíü, ó âåðåñí³
ö³ çâ³òí³ çáîðè, ³ ìåíå ñïèòàþòü: "Ùî æ Âè íå ðîáèëè? Òî æ Âàñ
æå òðåáà âèãàíÿòè ç ðîáîòè. Âàì äîðó÷èëè ñåðéîçíó ñïðàâó, Âè íà-
â³òü ñòàòóò íå âèêîíóºòå, ðàç íà äâà ì³ñÿö³ íå ìîæåòå ç³áðàòè çáî-
ðè". ² ÿ ÷åêàâ îöüîãî âåðåñíÿ, ÿê îò ïðèñóäæåíèé äî ñòðàòè, éîãî æ
çðàçó íå ñòðà÷óþòü, â³í õîäèòü ³ ìó÷èòüñÿ, êîëè îöå éîìó â ïîòè-
ëèöþ âèñòðåëÿòü.
Àëå â 1991 ð. ïåðåä òèì ÿê Óêðà¿íà ïðîãîëîñèëà íåçàëåæí³ñòü, â
Ìîñêâ³ 3 äí³ ïàíóâàâ ÃÊ×Ï (Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò ÷ðåçâû÷àé-
íîãî ïîëîæåíèÿ) ³ öå ïðèçâåëî äî ðîçïàäó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. ß
òàê çðàä³â. Áî ïàðò³ÿ òåæ ñòàëà í³ê÷åìíîþ, âîíà ðîçâàëèëàñü. ß äó-
ìàþ: "Ñëàâà Áîãó, âåðåñåíü íàä³éäå – ìåí³ í³÷îãî íå áóäå". Òàê, ç
åãî¿ñòè÷íèõ òàêèõ ì³ðêóâàíü. Îöå ÿ ìàâ òàêå íàâàíòàæåííÿ. À ÿê
ïðèéøîâ íà ôàêóëüòåò ³íîçåìíèõ ìîâ, áóâ êóðàòîðîì ðîê³â äâà, ïî-
ò³ì ³ â³ä öüîãî ìåíå çâ³ëüíèëè.
– À ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî ãðîìàäñüê³ ðîáîòè ó êîëãîñïàõ?
– Î, íó, öå ö³ëà ³ñòîð³ÿ! Çíàºòå, Ðàäÿíñüêèé Ñîþç – öå æ êîëãîñ-
ïíà ñèñòåìà. Âîíà ç ñàìîãî ïî÷àòêó áóëà íåä³ºçäàòíîþ. Ïîêàçîâî, â
êîæí³é îáëàñò³ áóëî 3-4 êîëãîñïè, ÿê³ ï³äòðèìóâàëèñÿ âëàäîþ, ìàÿ-
êè. Òàì ä³éñíî áóëî õîðîøå ãîñïîäàðñòâî ³ âñå òàêå. À âçàãàë³ âîíè
ç ñàìîãî ïî÷àòêó áóëè íåä³ºçäàòíèìè. Âîíè íå ïîñ³ÿòè ñàì³ íå ìîã-
ëè, í³ ç³áðàòè. À îñîáëèâî ç³áðàòè. Áî ïîñ³ºø îäíó áóëüáèíó, à âè-
ðîñòàº 10 áóëüáèí. Íà âåñíÿí³ ðîáîòè íàñ ìàéæå íå çàïðîøóâàëè, à
íà îñ³íí³ – öå íîðìà. Ó âåðåñåí³ çàíÿòü íå áóëî, ñòóäåíòè íå â÷è-
ëèñÿ, ñïåö³àëüíî ïåðåðîáëÿëè íàâ÷àëüí³ ïëàíè. Âåðåñåíü – âñ³ íà
ðîáîòàõ. ß, äî ðå÷³, ëþáèâ ö³ ðîáîòè. ² íàâ³òü ñàì, áóäó÷è çàâ³äóâà-
÷åì êàôåäðè, à çàâ³äóâà÷³ êàôåäð, ÿê ïðàâèëî, íå ¿çäèëè, à ÿ ïðîñè-
âñÿ. Êàæó: "Íå ìîæó í³êîãî çíàéòè. Òîé õâîðèé, òîé óæå ïîâàæíî-
ãî â³êó, à òà – íåùîäàâíî íàðîäèëà ³ òîìó ïîä³áíå. Äàâàéòå ÿ ïî-
¿äó". ²íêîëè â³äïóñêàëè, ³íêîëè í³. Òàì ³ êåðóâàòè íå áóëî êèì, îñ-
íîâíå – öå ñïîñòåð³ãàòè, ùîá íå ïèÿ÷èëè, ùîá íå â³äëèíþâàëè.
Çàãàëîì áóëî íîðìàëüíî. Îäèí ð³ê ìåí³ ò³ëüêè íå ñïîäîáàëîñÿ.
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Â îñíîâíîìó ìè íà çáèðàíí³ õìåëþ ïðàöþâàëè. Æèòîìèðùèíà
òîä³ áóëà ïðîâ³äíîþ îáëàñòþ â Óêðà¿í³ ç âèðîùóâàííÿ õìåëþ ³ íà-
â³òü â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³. Ìè âåðåñåíü â³äáóëè íà õìåëþ, ò³ëüêè â
æîâòí³ ïðèñòóïèëè äî ðîáîòè. Ó 1976 ð. ó æîâòí³ âäàðèëè ìîðîçè,
à öóêðîâèé áóðÿê â ãîñïîäàðñòâàõ ùå áóâ íå ç³áðàíèé. ² íàñ íà ×ó-
äí³âùèíó â³äïðàâèëè öåé áóðÿê çáèðàòè. Òàì áóëî âàæêî, áî òàì
âæå äîâîäèëîñÿ êåðóâàòè, à ïðîñòî ñïîñòåð³ãàòè íå äîâîäèëîñü. Ñòó-
äåíòè ìåðçëè. Òî ÿ, ùîá ïîêàçàòè ïðèêëàä, ñàì êèíóâñÿ çáèðàòè ö³
áóðÿêè. À ñòóäåíòè ñòîÿòü, ñïîñòåð³ãàþòü. Íó, ìîæå õòîñü ï³ä³éäå,
ï³äí³ìå ùîñü ³ çíîâó ðóêè õîâàþòü, ãð³þòüñÿ. Òî â öèõ óìîâàõ ÿ
òàì äóæå çàñòóäèâñÿ ³ çàãàëîì çäîðîâ'ÿ äóæå ïîã³ðøèëîñÿ, äåÿê³
ïðîáëåìè ó ìåíå ùå é äîñ³ ÷àñ â³ä ÷àñó ïðî ñåáå íàãàäóþòü, âæå
õðîí³÷í³ ñòàëè.
Îñîáëèâî áóëî âåñåëî, êîëè íàñ áóëî 3-4 âèêëàäà÷³. ßêùî âåëè-
êå ãîñïîäàðñòâî, òî â îäíîãî ïî äâ³ ãðóïè ñòóäåíò³â, ó äðóãîãî äâ³
ãðóïè. Íå êîëãîñï, à âåëèêèé ðàäãîñï. Ìè æ íå áóëè ùå ñòàð³. Òàì
³ õà-õà, õ³-õ³, àíåêäîòè ³ ïî ñòî ãðàì áóâàëî âèï'ºì. Ñòóäåíò³â â³äâå-
ëè íà ðîáîòó, õîäèìî, äèâèìîñü. Áóâ îäèí òàêèé âèïàäîê. Ìåíå
ïîñëàëè â ðàäãîñï, öå áóëî â 1986 ð³ê, êîëè ñòàëàñÿ êàòàñòðîôà íà
×ÀÅÑ. À íàñ ñàìå â³äïðàâèëè â Îëåâñüê, ôàêòè÷íî â ò³ ì³ñöÿ. Òàê
òàì áóâ âåëèêèé êîëãîñï. Ñòóäåíòè áóëè çàéíÿò³ íà òðüîõ òî÷êàõ:
íà õìåëþ, íà êàðòîïë³, íà ëüîíó. À ÿ æèâ íà êâàðòèð³ ó ñåêðåòàðÿ
ñ³ëüðàäè – íà÷àëüíèê ç ìàøèíîþ. ² ÿêîñü â³í ìåí³ êàæå: "Ìèõàéëå
Îëåêñàíäðîâè÷ó, ïî¿õàëè ïî ãðèáè. Ó ìåíå ñüîãîäí³ âèõ³äíèé". À ÿ
â³äïîâ³äàþ: "Òàê ÿ æ ïîâèíåí áóòè òóò". Â³í ñâîº ïðîäîâæóº: "Í³-
÷îãî. Âè ïåðåä ïî¿çäêîþ çàðàç îá'¿äåòå ö³ òðè òî÷êè ³ ïîò³ì ñòóäåí-
òàì áóäåòå ãîâîðèòè: "Íó, ÿ ï³øîâ íà êàðòîïëþ, ÿ ï³øîâ íà ëüîí, ÿ
ï³øîâ íà õì³ëü", – ³ âîíè òàê ³ áóäóòü êàçàòè, ÿêùî õòîñü çàö³êà-
âèòüñÿ". Òàê ³ çðîáèâ, ³ ìè ïî¿õàëè. À â öåé ñàìèé äåíü ïðè¿õàâ ç
ïåðåâ³ðêîþ ðåêòîð, ÿêðàç ïî÷àâ ïðàöþâàòè íîâèé êåð³âíèê òîä³ ùå
íàøîãî ³íñòèòóòó ²âàí Ìèòðîôàíîâè÷ Êó÷åðóê. Òî áóâ ðåêòîð ïå-
ðåõ³äíîãî ïåð³îäó. ßê ³ êðà¿íà æèëà â ïåðåõ³äíèé ÷àñ, òàê ³ â³í. Â³í
ïî÷èíàâ ùå ÿê íåîñòàë³í³ñò, à çàê³í÷èâ óæå ÿê äåìîêðàò. Îò â³í ïðè-
¿õàâ ³ çàïèòóº: "Äå Ìèõàéëî Îëåêñàíäðîâè÷?". Ñòóäåíòè æ éîìó â³ä-
ïîâ³äàþòü: "À â³í áóâ òóò, ï³øîâ òóäè, ï³øîâ òóäè". ² òàêèì ÷èíîì,
ìåíå íå çíàéøëè. À ÿ çà öåé ÷àñ òàì ãðèá³â íàçáèðàâ. Ïðàâäà, äî-
âåëîñÿ ïîíåñòè íà ïåðåâ³ðêó, áî ×îðíîáèëü æå ïîðó÷. Àëå ñêàçàëè
ìåí³, ùî âñå íîðìàëüíî. Äëÿ âèêëàäà÷³â öå áóâ ïðàêòè÷íî äîäàòêî-
âèé â³äïî÷èíîê, íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³.
– À áóëè ÿê³ñü íåïðèºìí³ ³íöèäåíòè, êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿?
– Äåÿê³ áóëè ïðîáëåìè. Íàïðèêëàä, ó íàñ çàâæäè çíàõîäèëèñÿ
ñòóäåíòêè, ÿêèõ çâàëè "ô³ôî÷êàìè". Âîíè í³êîëè òîãî õìåëþ íå áà-
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÷èëè. Àëå õìåëþ ³ ÿ äî öüîãî íå áà÷èâ. Ïðîáëåìà íå â öüîìó. Âîíè
æ âçàãàë³ íå óÿâëÿëè, ùî âîíà ìîæå ùîñü ô³çè÷íî ðîáèòè ç òàêèì
ìàí³êþðîì. Çíàõîäèëè âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿ – íàéìàëè êîëãîñïíèõ ïåí-
ñ³îíåðîê ³ ò³ çà íèõ çáèðàëè õì³ëü. À âîíè òàê ¿ì éîãî çáèðàëè, ùî
ö³ íåðîáè ùå é íîðìó ïåðåâèêîíóâàëè. Íàì æå íîðìè òåæ äàâàëè,
áî öÿ ðîáîòà îïëà÷óâàëàñÿ. Àëå öå øâèäêî ïðèïèíÿëîñÿ. Àëå áóëè
îò òàê³ ñïðîáè. Áóëè òàêîæ ìîìåíòè, ïîâ'ÿçàí³ ç ïðàãíåííÿìè äå-
ÿêèõ âèêëàäà÷³â îòðèìàòè ÿêóñü âëàñíó êîðèñòü â³ä ö³º¿ ðîáîòè.
Íàïðèêëàä, ó êîëãîñï³ áóâ ÿáëóíåâèé ñàä, à îäèí âèêëàäà÷, ç íà-
øèõ êåð³âíèê³â, ïðè¿õàâ ñâîºþ ìàøèíîþ ³ íàáðàâ áàãàæíèê ÿáëóê.
À ðåêòîð, ²âàí Êó÷åðóê, ïðè¿õàâ ³ çàñòàâ éîãî çà ö³ºþ ñïðàâîþ. ²
áóâ ñêàíäàë. À òàê, â ö³ëîìó, ÿ íå ïàì'ÿòàþ çà ìîº¿ ïðèñóòíîñò³,
ùîá áóëè ÿê³ñü ñåðéîçí³ òàì äðàìè.
– ßê Âè ââàæàºòå, à çàðàç ïîòð³áí³ ïîä³áíîãî âèäó ðîáîòè?
– Âîíè í³êîëè áóëè íå ïîòð³áí³. ² òîä³ íå ïîòð³áí³. Ïðîñòî îð-
ãàí³çóâàëè ñèñòåìó ñ³ëüãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, ç ÿêèì ñàì³
³í³ö³àòîðè íå çìîãëè âïîðàòèñÿ. À òàê, â ïðèíöèï³, ëþäèíà ïîâèí-
íà ñòàâèòè ïåðåä ñîáîþ òàê³ çàâäàííÿ, ÿê õðèñòèÿíñòâî â÷èòü: "Áîã
äàº ëþäèí³ âèïðîáóâàííÿ, àëå òàê³, ÿê³ âîíà ìîæå âèòðèìàòè". Òàê
³ òóò, òè ñòàâèø ÿêåñü çàâäàííÿ, ïðîðàõóé, ùî âèéäå. Çìîæåø âïî-
ðàòèñü – äîáðå, íå çìîæåø – íå òðåáà öüîãî ðîáèòè. À ïîñòàâèëè
òàêå çàâäàííÿ, ÿêå íå ìîãëè âèêîíàòè.
– ßê³ çì³íè, ùî â³äáóâàëèñÿ â êðà¿í³, íà Âàøó äóìêó, çà ÷àñ Âàøî¿
âèêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàéá³ëüøå âïëèíóëè íà ñèòóàö³þ â óí³-
âåðñèòåò³, òîä³øíüîìó ³íñòèòóò³, ïðî ïîë³òè÷íèé òèñê ïåâíî-
ãî ðîäó ³ ÿê ñàìå â³í âèÿâëÿâñÿ? Ìîæëèâî áóëè ùå ÿê³ñü ïîä³áí³
ñèòóàö³¿.
– ß ñêàæó ³íøå. Ïðî òå, ÿê â³äçåðêàëþâàëèñÿ ïîä³¿ â êðà¿í³. Ó
íàñ íàâ÷àëèñÿ ñòóäåíòè ç Êàçàõñòàíó. Öå áóëà òàêà ö³ëà ³ñòîð³ÿ. Ìè
îáì³íþâàëèñÿ êàäðàìè, çàâäÿêè ¿õ íàâ÷àííþ ÿ òðè÷³ ïîáóâàâ â Êà-
çàõñòàí³. ²ç Æèòîìèðà ¿çäèëè, íà ì³ñÿöü. ß òàì âèêëàäàâ, à çâ³äòè
ñþäè ïðè¿çäèëè âèêëàäà÷³. ß íàâ³òü ñòàâ â³äì³ííèêîì îñâ³òè Êàçàõ-
ñüêî¿ PCP. Ó ìåíå äåñü º öåé çíà÷îê ³ äîêóìåíòè. Òàê ó íàñ ¿õ áàãà-
òî áóëî íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³. ² ðàïòîì 1989, 1990, 1991 ðð.
óæå â³ä÷óâàºòüñÿ, ùî Ðàäÿíñüêèé Ñîþç íà ñòàä³¿ ðîçïàäó ³ ïðè¿ç-
äÿòü çâ³äòè âèêëàäà÷³ òà é êàæóòü: "Õòî õî÷å çàâåðøèòè íàâ÷àííÿ
â Êàçàõñòàí³, áóäü ëàñêà, çàïèñóéòåñü, ìè âàñ ïåðåâåäåìî. Òàì ïî
îáëàñíèõ ïåä³íñòèòóòàõ ðîçêèíåìî, âèõîäÿ÷è ç òîãî, õòî çâ³äêè".
² òàê ó íàñ âñå ìåíøå ñòàâàëî êàçàõ³â. ß ïàì'ÿòàþ, ÿê ïðèõîäæó íà
ëåêö³þ ó âåëèêó àóäèòîð³þ, àìô³òåàòðîì. Ñèäèòü îäíà ñòóäåíòêà. ²
ÿ ¿é ãîâîðþ ¿é: "À äå ñòóäåíòè?". À âîíà ìåí³: "Ìèõàéëå Îëåêñàíä-
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ðîâè÷ó, âñ³ óæå ðîç’¿õàëèñü". ß ¿é â³äïîâ³äàþ: "Íó ùî æ, òîä³ ìè ç
Âàìè ðîçïðîùàºìîñÿ". Âîíà êàæå: "Ìèõàéëå Îëåêñàíäðîâè÷ó, ïðà-
âäà öå íåêðàñèâî ãîâîðèòè, ÿ çàêîõàíà ó Âàø³ ëåêö³¿. Âè òàê äîáðå
÷èòàºòå. Ïðî÷èòàéòå ìåí³ ëåêö³þ". ² ùî âè äóìàºòå, ÿ ñòàâ çà êàôå-
äðó, ïîïðîñèâ ¿¿ ñ³ñòè çà ïåðøèé ðÿä, ùîá âæå íå äóæå êðè÷àòè. ²
ïðî÷èòàâ ¿é îñòàííþ ëåêö³þ. Îöå ÿâíî â³äáóâàëîñÿ. Íó, ³ ïîò³ì çíà-
÷èòü ñòàëî ó íàñ âñå ìåíøå ãîäèí, îñîáëèâî ó ïåíñ³îíåð³â, ðàç íåìàº
êàçàõ³â ³ ïî÷èíàºòüñÿ âñå ìåíøèé íàá³ð íà ðîñ³éñüêå â³ää³ëåííÿ. ² â
1996 ð., êîëè ÿ ïðàöþâàâ óæå íà ïîãîäèíí³é îïëàò³, ï³øîâ íà ïåí-
ñ³þ.
– ßê âïëèíóëà êàòàñòðîôà íà ×ÀÅÑ â 1986 ð. íà ñèòóàö³þ â
³íñòèòóò³¿/óí³âåðñèòåò³? ×è â³ä÷óâàëèñÿ ÿê³ñü çì³íè ó íàñòðîÿõ
â ³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³, ó Âàøîìó îòî÷åíí³, âèêëàäàöüêîìó,
ìîæëèâî ñòóäåíòñüêîìó?
– Çíàºòå, í³ÿê. Ñòàëè ïåðåâ³ðÿòè ð³âåíü ðàä³àö³¿, îñîáëèâî, êîëè
ïîáóäóâàëè 8-ïîâåðõîâèé íîâèé êîðïóñ, äå çàðàç ÷îòèðè ôàêóëüòå-
òè ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíîãî ñïðÿìóâàííÿ. Áóëî òðîøêè òðèâîæíî,
áî òàì ãðàí³òíå âñå. À ãðàí³ò, ìàáóòü, á³ëüøå êîíöåíòðóº ðàä³àö³þ.
Àëå âñå îäíî ïðàöþâàëè, í³ÿêèõ â³äõèëåíü íå áóëî. ² íå áóëî òàêî-
ãî, ùîá õòîñü âìåð ÷åðåç öå, íå ÷óòè áóëî òàêîãî, ïðîñòî æèëè.
– À ÿê âïëèíóëà â³éíà â Àôãàí³ñòàí³ íà ñóñï³ëüñòâî ³ çíîâó æ òàêè
íà ñèòóàö³þ â ³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³?
– Âîíà, ÿê íà ìåíå, òåæ íå äóæå âïëèíóëà. Ïðîñòî íàñòàâ ÷àñ,
êîëè ðåêòîðàò ïîïåðåäèâ äåêàí³â, à äåêàíè ïîïåðåäèëè âèêëàäà÷³â,
ùî ³íñòèòóò ïðèéíÿâ íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ àôãàíö³â. Òîáòî, òèõ, ùî
ïðè¿õàëè ç â³éíè ïîðàíåí³ àáî ³ íå ïîðàíåí³, àëå âñå îäíî ãåðî¿ ò³º¿
íåçðîçóì³ëî¿ â³éíè. Çâ³ñíî, ìè ¿õ ïðèéíÿëè íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ, áî
çíàíü ó íèõ, ñàì³ ðîçóì³ºòå, íå äóæå áàãàòî áóëî. À íàì ñêàçàëè:
"Âè çâàæàéòå íà öå ³ äîïîìàãàéòå". Ìè äîïîìàãàëè òàê, äîñèòü ç
îï³êîþ ñòàâèëèñü äî öèõ ñòóäåíò³â. Àëå ÿ íå ïàì'ÿòàþ, ùîá õòîñü ç
íèõ çëîâæèâàâ öèì. Í³. Áóëè òàê³ ñïîê³éí³, ìîëîä³ õëîïö³. À òàê
á³ëüøå í³÷îãî íå áóëî òàêîãî.
Çáîð³â ó íàñ íå áóëî òàêèõ ÿêèõîñü ñïåö³àëüíèõ, ïðèñâÿ÷åíèõ
Àôãàí³ñòàíó. Áà÷èòå, Àôãàí³ñòàí òàêà ñïðàâà äóæå ñêëàäíà. ×îìó?
Ç îäíîãî áîêó, öå áàíäèòñüêèé íàïàä íà ³íøó êðà¿íó. Öå ÿê ó íàñ
Êðèì çàáðàëè, í³æ â ñïèíó âñòàâèëà Ðîñ³ÿ, ñàìå êîëè Óêðà¿íà áóëà
ðîçãóáëåíîþ. Òàê ³ òîä³, Àôãàí³ñòàí ñàìå ïåðåæèâàâ íåëåãê³ ÷àñè. ²
òóò ùå âäåðëàñÿ ³íøà äåðæàâà, ùîá íàñàäèòè âèã³äíèé ¿é ïîë³òè÷-
íèé ðåæèì. Öå ç îäíîãî áîêó. Òîáòî, íàø³ ñîëäàòè áóëè ôàêòè÷íî
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áàíäèòàìè, àëå áàíäèòàìè íå ç³ ñâîº¿ âîë³, à òîìó ùî òàêà äåðæàâà
áóëà, áàíäèòñüêà. Îò âîíè ïðèñÿãó ïðèéìàëè ³ ¿¿ âèêîíóâàëè.
Òîìó ÿ ââàæàþ, ùî ¿ì, öèì õëîïöÿì, ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ çâ³äòè, òðåáà
áóëî äîïîìàãàòè. Âîíè òàì ïðîëèâàëè ñâîþ êðîâ, ³ ïñèõîëîã³÷íî ¿ì
äîïîìàãàòè. À âèñòàâëÿòè öå ÿêîñü ïî-³íøîìó: "Î, ³íòåðíàö³îíàëü-
íèé îáîâ'ÿçîê âèêîíóâàëè". Í³, í³ÿêèé ³íòåðíàö³îíàëüíèé îáîâ'ÿçîê
âîíè íå âèêîíóâàëè, ïðîñòî âèêîíóâàëè ñâîþ ïðèñÿãó. ² íå òðåáà
öå âèñòàâëÿòè íàïîêàç, ïðîñòî äîïîìîãòè ëþäÿì ³ âñå. Îòàê ç Àô-
ãàí³ñòàíîì áóëî ó íàñ, íà ì³é ïîãëÿä.
– À â ïëàí³ äèñèäåíòñüêèõ ðóõ³â, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ âçàãàë³ â òîé ÷àñ?
Áóëè Âè ñâ³äêîì ÷îãîñü òàêîãî? ßê Âè öå ïåðåæèâàëè â òîìó æ
âèêëàäàöüêîìó êîë³, äóìêè áóëè ð³çí³?
– Îò áà÷èòå, ç äèñåðòàö³ºþ Ñòåïàíà Ï³í÷óêà – öå æ òåæ áóëî
ñâîãî ðîäó äèñèäåíòñòâî. Õî÷à â³í ï³äï³ëüíîãî í³÷îãî íå ðîáèâ, âñå
ðîáèâ â³äêðèòî. Äî òîãî, ÿê ÿ ñþäè ïðè¿õàâ, áóëà ³ñòîð³ÿ ç ðîìàíîì
Îëåñÿ Ãîí÷àðà "Ñîáîð". Éîãî, çâ³ñíî, îáãîâîðþâàëè. Çàçäàëåã³äü áóëî
â³äîìî, ùî òðåáà éîãî çàñóäèòè. Àëå çíàéøîâñÿ ó íàñ îäèí ñòóäåíò,
çäàºòüñÿ, ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó Áîðèñ Îñòàïåíêî. Â³í âçÿâ íà-
áðàâñÿ ìóæíîñò³, òà é êàæå ìåí³: "Öå íåïðàâèëüíî, öå ïðåêðàñíèé
ðîìàí". ² îá´ðóíòîâóâàâ ñâîþ äóìêó. Éîãî çà öå âèãíàëè ³ íå äàëè
éîìó çàê³í÷èòè âèø. À â³í áóâ ïîåò, ïèñàâ â³ðø³ ³ âæå íàâ³òü äðó-
êóâàâñÿ. Ïåðåêðèëè ³ öåé êàíàë. ² ò³ëüêè äåñü ó 1999 ð. ó íüîãî
âèéøëà çá³ðêà â³ðø³â, ³ ùå ï³ñëÿ öüîãî âèõîäèëè. Îöå áóâ òàêèé ó
íàñ ñòóäåíò, ÿêèé ïîïëàòèâñÿ çà òå, ùî áóâ ÷åñíèì.
Êîëè ÿ ïðàöþâàâ çàñòóïíèêîì äåêàíà íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëü-
òåò³, äåêàíîì áóâ ôðîíòîâèê, ²âàí Ôåäîðîâè÷ Ðîçäîáóäüêî. ß ïîì³-
÷àâ, êîëè â³í ó â³äïóñòö³, òî ðåêòîð Ïåòðî Ãîðíîñòàé ç êîæíîãî ïè-
òàííÿ ïðè÷³ïëÿâñÿ äî ìåíå. ß, ÿê çàºöü, ÿêîãî çàãíàëè â êóò. Áîÿ-
ãóç, àëå æ â³í ìîæå ³ â³äïîâ³ñòè. ß íå âèòðèìàâ, êàæó: "Ïåòðî Ñè-
äîðîâè÷ó, îò Âè äî ìåíå çàðàç ç ïðåòåíç³ÿìè, àëå öå æ ïèòàííÿ ïî-
âèíåí âèð³øóâàòè Ðîçäîáóäüêî". Â³í çíîâó: "Òàê â³í æå ó â³äïóñòö³!
Âè çàéìàºòåñü". À ÿ é ñîá³: "Í³, ÿ ïåðåâ³ðÿâ. Ó íüîãî â³äïóñòêà çà-
ê³í÷èëàñÿ". Ó äåêàíà ³ éîãî çàñòóïíèê³â òàê – âîíè ìàþòü â³äïóñò-
êó, à ó âèêëàäà÷à – 2-ì³ñÿ÷íà â³äïóñòêà, 48, à òåïåð 56 êàëåíäàðíèõ
äí³â. Òîìó äåêàí ³ éîãî çàñòóïíèêè ì³ñÿöü â³äïî÷èâàþòü, à ì³ñÿöü
áåç âèêëàäàííÿ, ïîâèíåí áóòè íà ðîáîò³ òà îðãàí³çàö³ºþ çàéìàòèñÿ.
Òàê ÿ êàæó, ùî ó íüîãî âæå äåêàíñüêà â³äïóñòêà çàê³í÷èëàñÿ. "Õî-
ðîøî. Ðàç Âû åìó çàâèäóåòå, êîãäà âåðíåòñÿ, ÿ åìó ïåðåäàì ýòî. ×òî
Âû ê íåìó ïðåòåíçèè èìååòå". Íó, îñü òàêèé, ï³äâîäíèé, íå äæåíòëü-
ìåíñêèé ï³äõ³ä.
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×è, íàïðèêëàä, ó äðóãèõ âèïàäêàõ, º Ðîçäîáóäüêî. À ïåðøîòðàâ-
íåâ³ ³ ëèñòîïàäîâ³ äåìîíñòðàö³¿? Öå æ áóâ òåàòð. ², ÿê â òåàòð³, áóëè
ðåïåòèö³¿. Çäàºòüñÿ, ïî ñóò³, ùî òàêå äåìîíñòðàö³ÿ? Ëþäè âèéøëè,
ùîá âèñëîâèòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ. Í³, öüîãî ìàëî, òðåáà, ùîá â îäèí ìî-
ìåíò ï³äíÿòè êóë³ ÷åðâîí³, â ³íøèé – çåëåí³, êîëè ùî êðèêíóòè. Öå
âñå áóëî ðîçïèñàíî ïî õâèëèíàõ. ² îò áóâàëî Ðîçäîáóäüêî òóò âæå
ñèäèòü, à ô³ëôàê³âö³ â ÷îìóñü ïðîâèíèëèñü – íå òîä³ êðèêíóëè íà
ðåïåòèö³¿, íå òàê ïðîéøëè. Ðåêòîð ï³äõîäèòü, ãí³âíèé íà Ðîçäîáó-
äüêà: "Èâàí Ôåäîðîâè÷, ÷òî ýòî Âû ñåáå ïîçâîëÿåòå?". Òîé ñïîê³é-
íî ñòî¿òü, à Ãîðíîñòàé ïîáàãðîâ³â âåñü ³ â³äõîäèòü. ² òàê çàâæäè áóëî.
Àáî, 14 ãîäèíà, à Ðîçäîáóäüêà âæå íåìàº íà ðîáîò³, à íàì â äåêà-
íàò³ ïîòð³áíî äî 18 ãîäèíè áóäè íà ðîáîò³. À â Ïåòðà Ãîðíîñòàÿ
áóëà òàêà ìàíåðà: â³í äåñü çà 15 õâèëèí äî 18-¿ ãîäèíè òåëåôîíóº â
äåêàíàò: "Èâàí Ôåäîðîâè÷ åñòü?" ß ãîâîðþ: "Íåò". À â³í: "Äå â³í?"
ß êàæó: "Íå çíàþ. Â³í æå ìåí³ íå ï³äçâ³òíèé". À Ãîðíîñòàé ëþáèâ
â³äðàçó âïàäàòè â ãí³â. Àëå öå íå ñòðàøíî. Ñòðàøíî, ùî â³í â ãí³â³
âèð³øóâàâ ïèòàííÿ. ² â³í: "Ñêàæèòå åìó, ÷òî ó âàñ 10-÷àñîâîé ðàáî-
÷èé äåíü. 6 ÷àñîâ, êàê ó ïðåïîäàâàòåëåé è 4 ÷àñà, êàê äåêàí èëè
çàìäåêàíà, ïëþñ îáåäåííûé ïåðåðûâ ÷àñ, òî 11 ÷àñîâ çäåñü îáà äîë-
æíû áûòü!" ß ñëóõàâ, ñëóõàâ, ïîò³ì ÿêîñü ãîâîðþ: "Ïåòðå Ñèäîðî-
âè÷ó, òàê â³í æå íå ìåí³ ï³äçâ³òíèé. Ñêàæ³òü éîìó ñàì³. ×îìó Âè
ìåí³ öå êàæåòå?" Íå â³äïîâ³â.
"Êîììóíèçì – ýòî ìîëîäîñòü ìèðà è åãî âîçâîäèòü ìîëîäûì".
Íî, íå äàé Áîã, ìîëîäûì âîçâîäèòü êîììóíèçì. Òàê ùî ³ òàêå áóëî
ó íàñ â æèòò³. Àëå öå ïðàâäà. Ðåêòîð Ïåòðî Ãîðíîñòàé ìàâ äóæå
òàêèé ÷³ïêèé ïîãëÿä. Â³í ç ï³â ïîãëÿäó ì³ã ùîñü çðîçóì³òè. À ÿ ÿê
çàñòóïíèê äåêàíà, ñàì ñêëàäàâ ðîçêëàä ³ âèñòàâëÿâ àóäèòîð³¿ òà âè-
â³øóâàâ éîãî íà äîøö³. ß á³ãàþ, ì³íÿþ öåé ðîçêëàä. â³í ï³äõîäèòü
äî ðîçêëàäó ô³ëôàê³âñüêîãî, ïîäèâèâñÿ ïîâåðõ îêóëÿð³â ³ ïàëüöåì
ïîêàçóº: "Ìèõàéëå Îëåêñàíäðîâè÷ó, ÷îìó öå ó Âàñ îòóò äâ³ àóäè-
òîð³¿ ñòî¿òü? Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ â îäí³é ãðóï³ íà äâ³ àóäèòîð³¿". ß
êàæó: "Òîìó ùî ó âèêëàäà÷êè ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè,
çàðàç ëàáîðàòîðíà. Ëàáîðàòîðíà æ íà äâ³ ï³äãðóïè". Â³í â³äðàçó é
ïîáàãðîâ³â: "À Âè ùî, íå çíàºòå, ùî äèñöèïë³íè ïåäàãîã³÷íîãî öèê-
ëó (à ìåòîäèêà – öå ïåäàãîã³÷íèé öèêë), ïðîâîäÿòü ó áàçîâ³é øêîë³
(ÿ íå çíàþ ÷è º òàêå ïîíÿòòÿ "áàçîâà øêîëà" çàðàç, àëå òîä³ òàêîþ
áàçîâîþ øêîëîþ áóëà 33). À Âè â àóäèòîð³¿ ïðîâîäèòå. Ïî ÿêîìó
ïðàâó?" ß êàæó: "Ïðàâà íå ìàº. Àëå çàðàç ê³íåöü áåðåçíÿ. Öå æ
øê³ëüí³ êàí³êóëè ³ â øêîë³ íå ìîæíà ïðîâåñòè". "Òðåáà áóëî ïåðå-
íåñòè, – â³í æå íå ìîæå â³äñòóïèòè, – òðåáà áóëî ïåðåíåñòè. Ìèò-
òºâî â ì³é êàá³íåò! Âè, öÿ ¥óäçèê, (ÿêà ìåòîäèêó âèêëàäàëà), ³ íà-
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÷àëüíèê íàâ÷àëüíî¿ ÷àñòèíè. Âñ³ äî ìåíå!" ² âñ³ ðîáî÷³ ïëàíè, ³ âñ³
ì³í³ñòåðñüê³ ïðîãðàìè, çàãàëîì âñå çàêðóòèëîñÿ. À â³í ùå á³ëÿ ðîç-
êëàäó êàçàâ: "Âè êîãî õî÷åòå öèì îáìàíóòè? Ïàðò³þ õî÷åòå îáìà-
íóòè? Ó íàñ çàðàç ïàðò³ÿ îãîëîñèëà ð³ê ÿêîñò³. Öå íå ãðà, öå ñåðéî-
çíî. À Âè õî÷åòå òóò ï³äë³ñòü ï³äëîæèòè?" ² îò ìè ï³øëè, à â³í öå
ùå äîðîãîþ ãîâîðèâ. Çàãàëîì, ç³áðàëèñÿ ìè òàì ó íüîãî, êðè÷àâ â³í
íà íàñ, ãðèìàâ. Âñ³ì ðîçäàâ "ñåñòðàì ïî ñåðüãàì", "ïî íèñõîäÿùåé".
Íà÷àëüíèêó íàâ÷àëüíî¿ ÷àñòèíè, Ðîìàíþêó, çàóâàæåííÿ, ìåí³ – äî-
ãàíó, à öþ âèêëàäà÷êó, ¥óäçèê, ÿêà âñå ñîá³ "äîçâîëèëà" – ïîïåðå-
äèâ, ùî âîíà äîïðàöþº äî ê³íöÿ íàâ÷àëüíîãî ðîêó ³ ¿¿ âèæåíóòü. ²
òàê ³ çðîáèëè. Ïîò³ì âîíà â Êè¿â ïåðå¿õàëà ³ ñòàëà òàì çíàìåíèò³-
ñòþ – ïèñàëà ï³äðó÷íèêè äëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â.
Íó, äîáðå. Êðè÷àâ, êðè÷àâ, òðåáà æ êîëèñü ³ îõîëîíóòè. Îò â³í
îõîëîâ òà é êàæå: "Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷, Âû âñå ïîíÿëè?" ß:
"Äà, âñå ïîíÿë", "Íó, èäèòå". ß âæå éäó, äî äâåðåé òîðêíóâñÿ. "Äà,
ïîâåðí³òüñÿ, ÿ çàáóâ. Ùå îäíå çãàäàâ. Ó Âàñ òàì â÷èòüñÿ òàêà ñòó-
äåíòêà Äîëãîâà. Çíàºòå?" ß êàæó: "Çíàþ ïðåêðàñíî, õòî æ ¿¿ íå
çíàº. ß çíàþ, áî âîíà äåìîíñòðàòèâíî ñèäèòü íà çàíÿòò³ ³ ïëåòå
ñïèöÿìè. ² øàïêà ó íå¿, ÿêó âîíà í³êîëè íå çí³ìàº, ÿê â àíãë³éñü-
êîãî ãâàðä³éöÿ. Òîìó âîíà â³äïîâ³äíî îòðèìóº äâ³éêè". Ðåêòîð: "Äà,
íî Âû çíàåòå, ÷òî ìû íà÷àëè ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî êîðïóñà. À íàì
íóæíû êàê è ôîíäîâûå, òàê è âíåôîíäîâûå ñòðîéìàòåðèàëû. È
òîëüêî îáëèñïîëêîì ìîæåò ýòî äàòü. À ýòà Äîëãîâà, Âû çíàåòå êòî
îíà?" ß êàæó: "Çíàþ. Ïëåì³ííèöÿ ãîëîâè îáëâèêîíêîìó". "Òàê Âû
æå äîëæíû ïîíèìàòü, íàì æå íå äàäóò âíåôîíäîâûõ ìàòåðèàëîâ.
Òàê ÿ Âàñ îáÿçóþ, íåãëàñíî îáÿçóþ". ² çîáîâ'ÿçàííÿ áóëî òàêèì:
"Âè íå ò³ëüêè ¿é ñàì³ íå ñòàâòå äâ³éîê ³ òð³éîê, àëå, ÿê çàñòóïíèê
äåêàíà ùå çðîá³òü òàê, ùîá é ³íø³ âèêëàäà÷³ íå ñòàâèëè ¿é ïîãà-
íèõ îö³íîê. Âè çðîçóì³ëè?" Â³äïîâ³äàþ: "Çðîçóì³â". À â³í ìåí³: "Îò
òåïåð ìîæåòå éòè". ß ³äó, à â ìåíå â ãîëîâ³: "Âû êîãî õîòèòå îá-
ìàíóòü, ïàðòèþ â ãîä êà÷åñòâà?" Îò òàêà áóëà ìîðàëü: ïîäâ³éíà,
ïîòð³éíà ³ ÿêà çàâãîäíî.
– ßê äëÿ Âàñ îñîáèñòî, äëÿ Âàøîãî îòî÷åííÿ ïðîõîäèâ ïåð³îä "ïå-
ðåáóäîâè"?
– Çàãàëîì, ÿ ÿê ïðàöþâàâ äî öüîãî, òàê ³ ïðîäîâæóâàâ ïðàöþâà-
òè ñîá³. ß óæå çàâåðøóâàâ â öåé ÷àñ çàâ³äóâàííÿ êàôåäðîþ. Îò Ãîð-
íîñòàé ìåí³ í³êîëè íå äàâàâ â³äïóñòêè âë³òêó. ß çàâæäè áóâ ó â³ä-
ïóñòö³ ó âåðåñí³. Ïîëîâèíó âåðåñíÿ ó â³äïóñòö³, ïîëîâèíó – íà öèõ
ãîñïðîáîòàõ. ×îìó? Â³í ìåíå ðîáèâ... (â³í æå çíàâ, ùî ÿ ãðàìîòíèé
³ âçàãàë³ òàêèé âèêîíëèâèé), àáî ÷ëåíîì ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ – òîä³
ÿ â³äàâ çîøèòîì, â ÿêîìó çàïèñóâàëèñÿ âñ³ çàñ³äàííÿ, âñ³ ð³øåííÿ,
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ïðè ÷îìó â öüîìó çîøèò³ ÿ íå ìàâ ïðàâà ë³òåðó íåïðàâèëüíî àáî
íåÿñíî íàïèñàòè, áî öå æ ïðàâäà, öå æ äîêóìåíòè, êîãî ïðèéíÿëè,
êîãî í³. Ïîò³ì êàæå: "Ôèëèéìîíîâ", à ÿ íàïèñàâ "Ôèëèìîíîâ". Òîìó
îáåðåæíî òàê ÿ ñèä³â, íàñòðîþâàâñÿ ïèñàòè îáåðåæíî. Àáî ÿ áóâ
ãîëîâîþ ïðåäìåòíî¿ êîì³ñ³¿ ç ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè. ² òóò çíîâó
áóëà ïîäâ³éíà ìîðàëü.... Òàì âñå áóëî, í³áè çàøèôðîâàíî: í³ ïð³çâè-
ùà àá³òóð³ºíòà, í³÷îãî. Òîä³ ïðèéìàëè âñòóïí³ ³ñïèòè, çîêðåìà ïî-
òð³áíî áóëî íàïèñàòè òâ³ð. Ì³í³ñòåðñòâî ïðèñèëàëî òåìè òâîð³â. Îò
ïðèõîäèòü Ïåòðî Ãîðíîñòàé ³ ïðèíîñèòü ö³ äîêóìåíòè, âîíè çàøè-
ôðîâàí³, òàì Ï-80, Ê-89 ³ òàê äàë³. ² ñàì ðîçäàº âèêëàäà÷àì, ïî ñê³ëü-
êè òàì, ïî 10, ïî 12 öèõ òâîð³â. Ï³äõîäèòü äî ìåíå, é ãîâîðèòü:
"Ìèõàéëå Îëåêñàíäðîâè÷ó, îòóò ïåðø³ 6 ðîá³ò – öå òàì 3 êâîòà îá-
êîìà ïàðò³¿, äóæå ïðîñÿòü, íàâ³òü íàêàçóþòü. À îöå ³ç ×îðíîáèëü-
ñüêî¿ çîíè, à öå êîìóí³ñòè. Ó íàñ ìàëî êîìóí³ñò³â ñåðåä ñòóäåíò³â –
êðîâ ³ç íîñà, àëå öèõ òðåáà ïðèéíÿòè. "À ÿê ïðèéíÿòè, ÿêùî...". "À
öå âæå Âàøà ïðîáëåìà". Áî âñå öå óñíî, ÿêáè â³í íàïèñàâ ìåí³, òî
ó âèïàäêó ÷îãî éîãî á ñõîïèëè, à òàê ìåíå á ñõîïèëè, ÿêáè ÿ íàñì³-
ëèâñÿ òàì êîìó äîñòàâèòè ÷è âèêðåñëèòè, ÷è ë³òåðó âèïðàâèòè. Òàê³
òåæ áóëè, ò³ëüêè äî ìåíå. Îäíîãî âèêëàäà÷à çà öå ñõîïèëè, àæ â
Êàçàõñòàí³ çíàéøëè. Íó, ÿêèé ÿ âèõ³ä ì³ã çíàõîäèòè? Áóëî òàêå,
÷è ïèñàíå, ÷è íåïèñàíå ïðàâèëî. Îñê³ëüêè àá³òóð³ºíòè ï³ä ÷àñ ³ñïè-
òó õâèëþþòüñÿ, òî ìîãëè âèïàäêîâî çðîáèòè îïèñêó. Òîä³ ïåðåâ³ðÿâñÿ
÷îðíîâèê. ßêùî â ÷îðíîâèêó ïðàâèëüíî, à â åêçàìåíàö³éí³é ðîáîò³
íå ïðàâèëüíî, ââàæàéòå, ùî öå íåìàº ïîìèëêè, ³ íàâïàêè. À íàâïà-
êè ìè íå ïåðåâ³ðÿëè. Àá³òóð³ºíòè çíàëè öå ³, êîëè ñóìí³âàëèñÿ, âîíè
íàâìèñíî ðîáèëè òàì íå òàê, à òàì òàê. ² âèõîäèëî îò, ùî îäíå ç
íèõ ïðàâèëüíî. ß öèì êîðèñòóâàâñÿ. Ïîò³ì âèãàäóâàâ, ùî öå îäíî-
òèïíà ïîìèëêà, òàêà âæå áóëà. À íàñïðàâä³ ³¿ íå áóëî. Áðàâ íà ñåáå.
Àëå ³íêîëè ³ öå íå äîïîìàãàëî. Òîìó íà íàâ÷àëüí³é ðàä³ çâó÷àëî:
"Íà æàëü, ìè âçÿëè ìàëî êîìóí³ñò³â. Ìèõàéëî Îëåêñàíäðîâè÷
Ëºöê³í "çàð³çàâ" òðüîõ êîììóí³ñò³â".
Ïðèéøîâ ó ÷åðâí³ 1986 ð. íîâèé ðåêòîð ²âàí Ìèòðîôàíîâè÷
Êó÷åðóê. ² âèð³øèâ ïåðåâ³ðèòè, íå çíàâ, â ÿêèé á³ê, ÿê ÿ êåðóþ
öèì ä³ëîì. Â³í êàçàâ, ÿê òðåáà áóëî ïåðåâ³ðÿòè ö³ òâîðè: "Ìèõàèë
Àëåêñàíäðîâè÷, âñÿ êîìèññèÿ êî ìíå â êàáèíåò. Âîò ñàäèòåñü (êà-
áèíåò áîëüøîé, ïðîâåðÿåòñÿ). Ïîòîì âñå ìíå ñäàäèòå". Ñòàëè ïå-
ðåâ³ðÿòè. Äî ìåíå ï³äõîäèòü ðàäèòèñü îäèí âèêëàäà÷, íå çíàâ, òàê
÷è òàê, ÿ äàþ ïîðàäó. Êð³ì òîãî, çà ³íñòðóêö³ºþ ÿ ïîâèíåí áóâ 25
%, òîáòî ÷åòâåðòó ÷àñòèíó ïåðåâ³ðåíèõ íèìè, ïåðåïðîâ³ðèòè ³, ÿêùî
òàì ùîñü íåóçãîäæåíå, òî ÿ âèïðàâëÿâ ³ ìîº âèïðàâëåííÿ áóëî
ïðàâèëüíèì. Ìåí³ äàâ â³í 12 çîøèò³â, ÿê 12 Àïîñòîë³â, ³ ñêàçàâ:
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"Ïåðåâ³ðÿéòå òàê, ÿê ñë³ä". ß ïåðåâ³ðèâ: 11 äâ³éîê ³ îäíó òð³éêó
ïîñòàâèâ. Ðåêòîð ïîäÿêóâàâ. ² ç òîãî ÷àñó ó ìåíå í³áè ðàé íàñòó-
ïèâ – êîæíå íàñòóïíå ë³òî ÿ ïðîâîäèâ ó â³äïóñòö³: ëèïåíü, ñåð-
ïåíü. Íå çíàþ, ÷è éîìó íå ñïîäîáàëîñü, ùî ÿ òàê áàãàòî äâ³éîê
ïîñòàâèâ ÷è ùîñü ³íøå. Îäíèì ñëîâîì, îòàê "ïåðåáóäîâà" òð³øêè
âïëèíóëà íà ìîþ îñîáèñòó äîëþ. Ðåêòîð Êó÷åðóê ç ÿêîþñü íàñî-
ëîäîþ âèãàíÿâ ç ðîáîòè âèêëàäà÷³â. Éîìó ïðèºìíî áóëî äèâèòèñü,
ÿê õòîñü çàòðóñèòüñÿ, áóäå òàì êàçàòè: "À ìîæëèâî ìîæíà áóëî
ïî-³íøîìó?" "Í³. Äÿêóþ çà ðîáîòó. Îñü Âàì êâ³òî÷êà ³ äî ïîáà-
÷åííÿ". Öå æ â³í â³äì³íèâ ó 8-ïîâåðõîâîìó êîðïóñ³ ë³ôòè. Êàæå:
"Ùî öå âè áóäåòå êàòàòèñÿ". Éîìó êàçàëè: "À ÿê æå ôðîíòîâèêè,
âèêëàäà÷³ ó â³ö³?" Â³í ñâîº: "Íåõàé ³äóòü íà ïåíñ³þ, àáî øóêàþòü
ðîáîòó â îäíîïîâåðõîâîìó ïðèì³ùåíí³". Ïîò³ì, êîëè ïðèéøîâ íî-
âèé ðåêòîð, Ïåòðî Ñàóõ, â³í â³äíîâèâ ðîáîòó ë³ôò³â.
Òàê Êó÷åðóê â'¿âñÿ íà ìåíå, íå çíàþ, ÷è îò çà òå, ùî ÿ äâ³éîê
áàãàòî ïîñòàâèâ ÷è í³. Òðàïèâñÿ òàêèé âèïàäîê. Òîâàðèø³, ÷ëåíè
íàøî¿ íàóêîâî¿ ðàäè â ³íñòèòóò³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â,
çä³éñíèëè ïåðåâ³ðêó çíàíü ç ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, ïðîâåëè äèêòàíò. Öå
æàõ! Ó÷èòåë³, ÿê³ ïî 10–20 ðîê³â ïðàöþþòü, âîíè æ í³÷îãî íå çíà-
þòü, âîíè ïèøóòü íà äâ³éêè. À Êó÷åðóê ï³ñëÿ öüîãî ìåí³ çàÿâèâ:
"Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷, ÿ äî Âàñ êàê-íèáóäü äîáåðóñü. Âû êàê ó÷è-
òå, Âû êàêèõ ó÷èòåëåé âûïóñêàåòå? Âàì òàê ýòî íå ïðîéäåò!". À ÿêà
ó ö³é ñèòóàö³¿ ìîÿ âèíà? Ñàìà ñèòóàö³ÿ áóëà òàê ï³äëàøòîâàíà. Ñïî-
÷àòêó íàì êàçàëè, ùî îöå îáêîì³âñüêà êâîòà, ïîò³ì âèïóñêàºìî â÷è-
òåë³â ïî êâîò³ íåãëàñí³é ³ òðåáà â³äïîâ³äàòè çà íèõ.
Ðåêòîð ²âàí Êó÷åðóê íå áóâ äîêòîðîì íàóê, ëèøå êàíäèäàòîì.
Àëå éîìó äóæå õîò³ëîñÿ ñòàòè ïðîôåñîðîì, à äîêòîðñüêó äèñåðòà-
ö³þ â³í âæå íå íàïèñàâ áè. Àëå áóëà ìîæëèâ³ñòü, ùîá êàíäèäàò íàóê
ì³ã îòðèìàòè â÷åíå çâàííÿ ïðîôåñîðà. Òàê, ùîá âèùà àòåñòàö³éíà
êîì³ñ³ÿ çàòâåðäèëà, ïðèñâî¿ëà êàíäèäàòó íàóê â÷åíå çâàííÿ ïðîôå-
ñîðà, ïîòð³áíî áóëî, ùîá â³í îá³éìàâ ÿêóñü âèñîêó ïîñàäó – ðåêòî-
ðà ÷è ïàðòîðãà. Îò ó íàñ áóâ ïàðòîðã ô³ëôàêó, ÷àñó ðîçâàëó êîì-
ïàðò³¿, Ëåîí³ä Ìîíàñòèðåöüê³é, â³í áóâ ïðîôåñîð. Òîìó ðåêòîðó ²âàíó
Êó÷åðóêó ïîðàäèëè ñòàòè âîäíî÷àñ ³ çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè ô³çèêè.
Â³í òàê ³ çðîáèâ. Çíÿâ ç ö³º¿ ïîñàäè í³ â ÷îìó íåïîâèííîãî âèêëà-
äà÷à ³ ñòàâ íà éîãî ì³ñöå. Àëå ôàêòè÷íî òîé ³ ïðîäîâæóâàâ êåðóâà-
òè, à â³í ò³ëüêè ââàæàâñÿ çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè. ² îñü, íà îäí³é ç
íàðàä, ï³ä ÷àñ éîãî êåð³âíèöòâà, â³í êàæå (à íà í³é çàòâåðäæóâàëè
ïëàíè ñïåöêóðñ³â, ñïåöñåì³íàð³â): "ß ïðîïîíóþ, ÿê çàâêàôåäðè ô³-
çèêè, çàòâåðäèòè ñïåöêóðñ íà 5-ìó âèïóñêíîìó êóðñ³ ç âèð³øåííÿ
åëåìåíòàðíèõ øê³ëüíèõ çàäà÷ ç ô³çèêè. Áî öå ãàíüáà, ùî íà äåð-
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æàâíèõ åêçàìåíàõ ñòóäåíòè-âèïóñêíèêè, çàâòðàøí³ â÷èòåë³, íå ìî-
æóòü âèð³øèòè åëåìåíòàðíó øê³ëüíó çàäà÷ó". Çàòâåðäèëè. ß êàæó:
"Ìîæíà çàïèòàííÿ?" Â³í ìåí³: "Ìîæíà, áóäü ëàñêà". ² ÿ ïî÷àâ: "Ñêà-
æ³òü, áóäü ëàñêà, ²âàíå Ìèòðîôàíîâè÷ó, ÷è ïåðåïàäå â³ä Âàñ "íà ãî-
ð³õè" çàâ³äóâà÷ó êàôåäðè ô³çèêè, (òîáòî, éîìó), çà òå, ùî íà âèïóñ-
êíîìó êóðñ³ çàâòðàøí³ â÷èòåë³ íå ìîæóòü âèð³øóâàòè øê³ëüíèõ çàâ-
äàíü?". Â³í ïî÷åðâîí³â ³ ï³ñëÿ öüîãî âæå ìåíøå äî ìåíå ÷³ïëÿâñÿ.
Çãîäîì, êîëè ìåí³ âæå âñå öå íàáðèäëî, ÿ éîìó ñêàçàâ: "²âàíå Ìèò-
ðîôàíîâè÷ó, ÿ óæå âòîìèâñÿ çàâ³äóâàòè êàôåäðîþ. Äîçâîëüòå ìåí³
ï³òè". Òà é òåðì³í ïðîéøîâ. Êàíäèäàò íàóê íà ïðîô³ëþþ÷³é êàôåäð³
íå ìîæå á³ëüøå äâîõ 5-ð³÷íèõ òåðì³í³â áóòè çàâ³äóâà÷åì, à ÿ âæå
11-é ð³ê ïðàöþâàâ. "Ìîæå âæå çâ³ëüíèòå?" À â³í ñïî÷àòêó: "Í³, í³,
Âè ùå ïîïðàöþéòå". Àëå ñïèòàâ ìåíå: "Êîãî Âè ïðîïîíóºòå?" ß êàæó:
"Ì³ñÿöü Íàòàë³þ". ² â³í äàâ äîçâ³ë: "Âñå, ïðèçíà÷àéòå "ïðîùàëüíó
êàôåäðó" ³ ìè Âàñ ïðîâåäåìî". ² îñü ò³ëüêè òàêèì ÷èíîì ÿ âèðâàâ-
ñÿ ç çàâ³äóâàííÿ êàôåäðîþ.
Ï³ñëÿ öüîãî ó íàñ ç íèì ð³çêî ïîêðàùèëèñü ñòîñóíêè. ß ïàì'ÿ-
òàþ, ÿêîñü ìè çóñòð³ëèñÿ â êîðèäîð³ ³ òàê ëþá'ÿçíî ãîâîðèëè. Â³í
êàæå: "Îò áà÷èòå, Âè ïåðåñòàëè áóòè ÷ëåíîì â÷åíî¿ ðàäè óí³âåðñè-
òåòó (áî ðàç ÿ íå çàâêàôåäðîþ, òî é âæå íå ÷ëåí ðàäè), ó íàñ ÿê³
õîðîø³ â³äíîñèíè ç Âàìè". À ÿ êàæó: "Çíàåòå, ó Âàñèëèÿ Àêñåíîâà
åñòü òàêàÿ ïîâåñòü "Êîëëåãè". Òàì â êîíöå ãåðîé ãåðîþ ãîâîðèò: "Òû
çíàåøü, ïî÷åìó ëþáîâíèöó ëþáÿò ñèëüíåå, ÷åì æåíó? Ïîòîìó ÷òî
ñ æåíîé êàæäûé äåíü âèäèøüñÿ, îíà íàäîåäàåò. À ñ ëþáîâíèöåé
âèäèøüñÿ ðåæå è ïîýòîìó ÷óâñòâà îñòàþòñÿ îñòðûìè". Îò òàê ³ ó
íàñ ç Âàìè: êîëè ìè êîæíîãî òèæíÿ ñèä³ëè ðàçîì ³ îäèí îäíîìó
øïèö³ âñòàâëÿëè – ìè íàáðèäàëè îäèí îäíîìó, à òåïåð ìè ð³äêî
áà÷èìîñÿ é "÷óâñòâà îáîñòðèëèñü". Â³í çàñì³ÿâñÿ ³ êàæå: "Âè ïîâí³ñòþ
ìàºòå ðàö³þ".
– À óæå â ïåð³îä ðîçïàäó ÑÐÑÐ ³ ïî÷àòêó 1990-õ ðð., îöÿ êðèçà,
ÿêà íàñòàëà, öå âæå òàê³ á³ëüø ñêëàäí³ø³³ ðîêè áóëè. ×è ïîçíà-
÷àëîñÿ çàãàëüíà ñèòóàö³ÿ íà â³äíîñèíè ì³æ âèêëàäà÷àìè, ñòóäå-
íòàìè, âèêëàäà÷àìè ³ ñòóäåíòàìè, çâàæàþ÷è íà ùå "â÷îðàøíþ"
ïàðò³éíó òà ³äåîëîã³÷íó ïðèíàëåæí³ñòü?
– Òóò ó ìåíå, ÿê ÿ ïàì'ÿòàþ, áóëè ïðèíàéìí³ äâà ç³òêíåííÿ ç
ðåêòîðîì ²âàíîì Êó÷åðóêîì. ß æ çàãàëîì òàêèé ñóìèðíèé, ÷îìó ó
ìåíå ç ðåêòîðàìè çàâæäè áóâ ÿêèñü íåïîðÿäîê?Íó íå çàâæäè, àëå
÷àñòî. Òàê îñü, ïåðøå, ïî÷àëè ìè ïðàöþâàòè çà êîíòðàêòàìè. Íàñ
âèáèðàëè íà 5 ðîê³â, ³ îò ïî âèáîðó çíà÷èòü òè 5 ðîê³â ïðàöþºø. À
òî áóëî òàêå: êîæåí ð³ê òè óêëàäàºø êîíòðàêò, äî ðå÷³, ó ìåíå äîìà
çáåð³ãñÿ ùå ÿêèéñü êîíòðàêò îñòàíí³é, ùî òè áåðåø íà ñåáå ïåâí³
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çîáîâ'ÿçàííÿ. ² ð³ê ïðàöþâàòèìåø, à â ê³íö³ òðåáà çâ³ëüíÿòèñÿ. Ïðè
÷îìó òðåáà áóëî çâ³ëüíÿòèñÿ òàêèì ºçó¿òñüêèì ñïîñîáîì – òè ùå é
ñàì ìàâ íàïèñàòè çàÿâó: "Ïðîøó çâ³ëüíèòè ìåíå ç çàéìàíî¿ ïîñàäè
ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî çàê³í÷èâñÿ òåðì³í". Öå äëÿ êîãîñü òðåáà áóëî, ÿ
íå çíàþ, äëÿ êîãî. ² îò, îäíîãî ðàçó, ÿ ïðèõîäæó âæå íà íîâèé íà-
â÷àëüíèé ð³ê, à ìåíå âèêëèêàþòü â áóõãàëòåð³þ ³ ãîâîðÿòü: "Ìè-
õàéëå Îëåêñàíäðîâè÷ó, ç ïåâíèõ, íåçðîçóì³ëèõ ïðè÷èí, ïåðåïëàòè-
ëè ïðèáëèçíî 120 ãðèâåíü. Ïîâåðí³òü ¿õ, áóäü ëàñêà. Çàãàëîì òàê
ÿêîñü ïîÿñíèëè. ß â³äïîâ³â: "Íå õî÷ó ïëàòèòè, áî ÿ çíàþ, ùî ïîìèëêà
áóõãàëòåð³¿ – öå ¿¿ ñïðàâà". Öå ïðàâäà, òàêèé çàêîí. Âîíè ìîæóòü
ïðîñèòè. Äî ðå÷³, â ìåíå ³ òàêèé áóâ âèïàäîê äî öüîãî, ùî ÿ â³äí³ñ
ãðîø³, àëå öå âæå äðóæèíà ìîÿ íàïîëÿãëà. À ÿ ùî? Îòðèìàâ çàð-
ïëàòó, ïîêëàâ â êèøåíþ, ïðèí³ñ äîäîìó äðóæèí³, ïåðåäàâ ¿é, ÿê ì³-
í³ñòðó ô³íàíñ³â ³ âñå. ßêîñü ï³ñëÿ ö³º¿ ðîçìîâè çóñòð³â ÿ ðåêòîðà,
Êó÷åðóêà, ³ êàæó: "²âàíå Ìèòðîôàíîâè÷ó, ÿêåñü íåïîðîçóì³ííÿ. Í³áè
ÿ ñàì ñåáå çâ³ëüíèâ ç ðîáîòè, à òåïåð áóõãàëòåð³ÿ â ìåíå âèìàãàº,
ùîá ÿ 120 ãðèâåíü ïîâåðíóâ". À òîä³ öå áóëè ãðîø³. À â³í òàê ïîõ-
ìóðí³â ³ êàæå: "ß òàêîãî íàêàçó íå äàâàâ. ß ç íèìè ïîãîâîðþ, íå
ïîâåðòàéòå". Ìàáóòü ïîãîâîðèâ, áî ÿ íå ïîâåðòàâ.
À ïîò³ì áóëà ùå é òàêà ñèòóàö³ÿ. Ïî÷àëàñÿ ìàñîâà íåâèïëàòà çàð-
ïëàò, îñü ïðèéøëè, íàïðèêëàä 16 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, àâàíñ îòðèìóâàòè,
àáî 2-ãî ÷èñëà, îòðèìóâàòè çàðïëàòó. Ñòî¿òü ÷åðãà, òîä³ æ íå áóëî
í³ öèõ êàðòî÷îê, í³÷îãî. Ñòîÿòü, â³äêðèëè â³êîíöå – ÷îëîâ³ê 5-10
îáñëóæèëè, âèõîäèòü êàñèð ³ çàÿâëÿº: "Âñå, òîâàðèø³ âèêëàäà÷³, ãðî-
øåé íåìà. Çíà÷èòü ïðèéäåòå òàì ÷åðåç òàêèé-òî ÷àñ". Íó, ïðèçíà-
÷àëè. Öå âèêëèêàëî îáóðåííÿ. ² îò ÿ, ÷îãîñü íà ñâîþ ãîëîâó, ïî÷àâ
âäàâàòè îðàòîðà, êàæó: "Äèâíà ð³÷, êîëåãè. Ó íàñ çàðïëàòó ïåðåòâî-
ðèëè â ÿêèéñü ÿê îë³ìï³éñüêèé ñïîðò. Õòî ïåðøèé ïðèá³ã, òîìó ïî-
÷åñíå ì³ñöå 2-ãå ³ 3-òº. À äàë³ âæå âèáà÷àéòå, á³ëüøå ì³ñöü íåìà.
Íèæ÷å áðîíçè íåìà. ² ó íàñ òàê: ïåðøèé ñòàâ â ÷åðç³ – îòðèìàâ,
ñòàâ ï'ÿòèì – âæå íå îòðèìàâ". À ïðîõîäèâ ðåêòîð. À ðåêòîðè í³-
êîëè íå ñòîÿëè â ÷åðç³, ¿ì çàâæäè ïðèíîñèëè çàðïëàòó ó êîíâåðòè-
êàõ, â êàá³íåò íà ðîáî÷å ì³ñöå. Àëå â³í ïðîõîäèâ ïîâç íàñ ³ çðîáèâ
ìåí³ òàêå çàóâàæåííÿ: "Âû òóò íå ðàçâîäèòå äåìàãîãèþ". À ÿ ãîâî-
ðþ: "À ÷åãî äåìàãîãèþ? Òóò íå íóæíî áûòü íè Ìàðêñîì, íè Àäà-
ìîì Ñìèòîì, ÷òîáû ïîíÿòü. Ðàç ÷åëîâåê ðàáîòàåò, òî êàêèì-òî îá-
ðàçîì àâòîìàòè÷åñêè åìó íà÷èñëÿåòñÿ çàðïëàòà. Åñëè ìíå íå íà÷èñ-
ëÿåòñÿ, çíà÷èò íà÷èñëÿåòñÿ òîìó, êòî ïîñòðîèë, ïîñìîòðèòå, êàê ãðè-
áû íà÷àëè ðàñòè ýòè êîòòåäæè, äâîðöû, çàìêè. Çíà÷èò êòî-òî ïîëó-
÷àåò ýòè äåíüãè". "Íåò, òàê íåëüçÿ". Îòàêèé ó ìåíå ç íèì âèéøîâ
êîíôë³êòèê.
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– À ìàñîâ³ ïðîòåñòí³ ðóõè ÿê âïëèíóëè íà ðîáîòó ³íñòèòóòó/óí³-
âåðñèòåòó? 1989, 1990, 1991 ðð. – ùî Âè ìîæåòå ïðèãàäàòè ïðî
öåé ïåð³îä?
– ß íå ÷óâ, ùîá ó íàñ â êîëåêòèâ³ áóëè ÿê³ñü ïàðò³¿, ÷è òàì çà-
êîëîòíèêè, ÷è ùîñü. ß íå ÷óâ. Àëå, ó 1990 ð. îãîëîñèëè âïåðøå àê-
ö³þ äî äíÿ Çëóêè ì³æ ÓÍÐ òà ÇÓÍÐ. Â³ä Ëüâîâà äî Êèºâà ñòâî-
ðèëè ëàíöþã ºäíàííÿ. Ìè ç äðóæèíîþ ï³øëè ³ ñòàëè â öåé ëàíöþã
á³ëÿ óí³âåðìàãó. Ïîò³ì íà ðîáîò³ ìåí³ êàçàëè ëþäè: "Ìèõàéëå Îëåê-
ñàíäðîâè÷ó, Âè äàðìà äî ö³º¿ àâàíòþðè ïðèëó÷èëèñÿ. Âîíà âñå îäíî
ïðîâàëèòüñÿ. Öå âñå òèì÷àñîâå. À îò Âè ñåáå çàñâ³òèëè ç ïîãàíîãî
áîêó". ß ïîò³ì â³ä÷óâ, ùî âîíè ìàëè íà óâàç³. Êð³ì òîãî, ÿ ïðî öå
ïèñàâ â ñïîãàäàõ ïðî ßêîâà Çàéêà. ß íåùîäàâíî ¿õ ðîçì³ñòèâ ó ñî-
ö³àëüí³é ìåðåæ³. ßê³â Çàéêî – Ãåðîé Íåáåñíî¿ Ñîòí³. Òàê â³í æå
âèïóñêàâ ïåðøó â Óêðà¿í³ ïðèâàòíó ãàçåòó "Ãîëîñ ãðîìàäÿíèíà". À
ìè ç äðóæèíîþ äàâíî ðâàëèñÿ, âîíà òåæ áóëà êîìóí³ñòêîþ, äàâíî
ðâàëèñÿ êîâòíóòè ñâîáîäè. ² ÿ, òàºìíî, â ïîçàðîáî÷èé ÷àñ, õîäèâ äî
íüîãî. ß ïðàöþâàâ ë³òåðàòóðíèì ðåäàêòîðîì. Ó ìåíå º ïóáë³êàö³ÿ
íà öþ òåìó. Öå ö³ëà ³ñòîð³ÿ. Àëå ÿ öå ïðèõîâóâàâ, íàïèñàâ â ñïîãà-
äàõ: "À ùî òè òóò ðîáèø?", "À ÿ ãóëÿþ". "Íå ãóëÿºø. Òè éäåø â³ä
Çàéêà. Òîá³ ïåðåïàäå çà öå". ² ïåðåïàäàëî. Àëå íå òàê, ùîá ìåíå
âèãíàëè ç ðîáîòè. À, íàïðèêëàä, ÿ êàçàâ ïðîðåêòîðó: "Ó Âàñ çâ³ëü-
íèëàñÿ âàêàíñ³ÿ çàâìàéñòåðíåþ...".
À â ìåíå çÿòü çàê³í÷èâ óí³êàëüíèé âèø ó Ñâåðäëîâñüêó, òåïåð
ªêàòåðèíáóðç³, ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò. Òàì ñïåö³àëüíî
ãîòóþòü ìàéñòð³â, çàâìàéñòåðíÿìè, òðóäîâèê³â äëÿ øê³ë ç âèùîþ
îñâ³òîþ. Ìåí³ â³äïîâ³äàëè: "Í³, í³. Ìè ñêîðèñòàºìîñÿ òèì, ùî ïî-
ìåð íà÷àëüíèê ìàéñòåðåíü ³ ñêîðîòèì îäíó øòàòíó îäèíèöþ". Ïî-
ò³ì æå âèÿâèëîñü, ùî íà éîãî ì³ñöå âçÿëè ÿêóñü ä³â÷èíó. Îñü òàê³
í³áèòî äð³áíèö³ â³äáóâàëèñÿ.
Ïîò³ì äåê³ëüêà ðîê³â âèõîäèëà ãàçåòà "Â³÷å". ¯¿ ðåäàêòîðîì áóâ
Ñâÿòîñëàâ Âàñèëü÷óê, ÿêèé òåïåð î÷îëþº òîâàðèñòâî "Ïðîñâ³òà" â
Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³. Îñü ÿ òàì íàäðóêóâàâ äåê³ëüêà â³ðø³â. Íà
æàëü, áåç ïñåâäîí³ìà. ß íàïèñàâ ïðîòè Îëåêñàíäðà Ìîðîçà, ÿêèé
áóâ òîä³ Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Òî ìåí³ òåæ íà ðîáîò³
ñêàçàëè: "Âè äàðìà òàê ðîçêèäàºòåñü. Öå ìîæå ïîãàíî çàê³í÷èòèñÿ".
Àëå çàê³í÷èëîñÿ íåïîãàíî. Çàãàëîì ç ðîáîòè âæå íå âèãàíÿëè, àëå
êàçàëè: "Äèâèñÿ, ùîá ã³ðøå íå áóëî".
– Îòæå, âèêëàäà÷³ ³íñòèòóòó íå íàìàãàëèñÿ âòÿãóâàòèñü â öåé
ïîë³òè÷íèé ïðîöåñ? Íàìàãàâñÿ ñòîÿòè îñòîðîíü?
– Í³, ð³çí³ ëþäè áóëè. Îò ÿ çíàâ âèêëàäà÷à Ñåðã³ÿ Ñîðîêó, ³ç
ñóñï³ëüíî¿ êàôåäðè, åêîíîì³ñò çäàºòüñÿ. Â³í ëåäü íå î÷îëèâ ñîö³à-
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ë³ñòè÷íó ÷è ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íó ïàðò³þ. Áóëè òàê³. Áóâ âèêëàäà÷
Ãîðîùåíêî íà ïðèðîäíè÷îìó ôàêóëüòåò³, ìè ç íèì äðóæèëè. Ïðè-
íàéìí³, ëþáèëè çóñòð³÷àòèñÿ. Ïàì'ÿòàþ, ó ïàðòáþðî íàñ âèêëèêà-
ëè, é ðîç'ÿñíþâàëè ÿê ïîòð³áíî ñåáå ïîâîäèòè. À â³í ñèäèòü ³ òàê,
í³áè, ìåí³ êàæå, àëå ãîëîñíî : "Îò åñëè á Âû çíàëè, êàê ìíå âñå ýòî
óæå íàäîåëî".
– À áóëè ÿê³ñü êîíôë³êòè, ïîâ'ÿçàí³ ç òèì, ùî îñü ó êîãîñü îäíå
áà÷åííÿ ö³º¿ ñèòóàö³¿, à ó êîãîñü ³íøå, áóëè êðàéíîù³?
– Êðàéíîù³â íå áóëî. À îò êîëè ÿ áóâ ñåêðåòàðåì ïàðòîðãàí³-
çàö³¿, ô³ëôàê ³ùå ïðîâîäèâ ïàðò³éí³ çáîðè, àëå óæå áóëà áàãàòîïàð-
ò³éí³ñòü. Ó íàñ áóâ îäèí âèêëàäà÷, àëå æ ïð³çâèùå íå õî÷åòüñÿ íà-
çèâàòè. Áóâ êîìóí³ñòîì ñåðéîçíîãî ïðîô³ëþ. À ÿ ñêàçàâ, âèñòóïàþ-
÷è íà öèõ çáîðàõ, ùî êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ â Êîíñòèòóö³¿ çàïèñàíà
ÿê ïðàâëÿ÷à ñèëà. Àëå ÷îìó æ ìè òàê³ áîÿãóçëèâ³, íå äîçâîëÿºìî,
ùîá áóëè ³íø³ ïàðò³¿, âîíè âæå º ôàêòè÷íî. Íàùî ¿ì ïåðåïîíè ðî-
áèòè? Ìè æ ñâîº ðîáèìî, à âîíè áóäóòü ðîáèòè ñâîº. Ïðàâäà æ âñå
ð³âíî íà íàøîìó áîö³, ç êîìóí³ñòàìè, òîìó ìè é ïåðåìîæåìî. Íà
ùî öåé âèêëàäà÷ êàæå: "Òîâàðèù, âîò ó íàñ ñåêðåòàðü ïàðòîðãàíè-
çàöèè åñòü. Íàäî ïðîâåðèòü, íà êàêóþ ïàðòèþ îí ðàáîòàåò. Ïîòîìó
÷òî òàê êîììóíèñò íå äîëæåí ãîâîðèòü". Àëå öå í³ íà ÷îìó äëÿ ìåíå
îñîáèñòî íå ïîçíà÷èëîñÿ.
– Â ïåð³îä, êîëè Óêðà¿íà ñòàëà íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ, ÿê³ â³ä÷óò-
òÿ áóëè ó âèêëàäà÷³â? ßê âèõîäèëè ³ç ñèòóàö³¿ â³äñóòíîñò³ ë³òå-
ðàòóðè, ô³íàíñóâàííÿ?
– Áà÷èòå, òàê ð³çêî íå áóëî, ùî îò ñüîãîäí³ 25 ñåðïíÿ âæå ïåð-
øèé äåíü íåçàëåæíîñò³ – âñå. Í³, âîíî ïîñòóïîâî â³äáóâàëîñÿ... ß
÷èòàâ êîëèñü, ùî âñ³ áîÿëèñÿ, êîëè Ã³òëåð ïðèéäå äî âëàäè. Íó,
ïðèéøîâ. Ôàêòè÷íî ð³çêî í³÷îãî íå çì³íþâàëîñÿ. ßê â÷îðà áóëî,
òàê ³ ñüîãîäí³. À âæå ïîñòóïîâî, ïîñòóïîâî. Òàê ³ òóò. Ë³òåðàòóðè
íåìà, òîãî íåìà. Êîðèñòóâàëèñÿ ñòàðîþ, ò³ëüêè âèêèäàëè ³äåîëîã³÷-
íó ñêëàäîâó.
– Â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä, õî÷ é çà³äåîëîã³çîâàíèé, àëå ç ìàòåð³àëü-
íî¿ òî÷êè çîðó áóëî á³ëüøå ìîæëèâîñòåé äëÿ íàóêîâî¿ ðîáîòè.
Âîäíî÷àñ â ïåð³îä äåðæàâíî¿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ñòàëî â³ëü-
í³øå ïðàöþâàòè, àëå ç ô³íàíñîâîãî áîêó, ïðèíàéìí³ äî ñüîãîäí³-
øíüîãî äíÿ, íå çîâñ³ì êîìôîðòíî. Âè ïîä³ëÿºòå òàêó äóìêó?
– Âè æ ñàì³ â³äïîâ³ëè íà öå ïèòàííÿ. ßê áóëî? Òàê ³ áóëî. Ïðà-
öþâàëè âñå îäíî. Õòî ðàä³â, ùî òàê ñòàëî, õòî ñêðåãîòàâ çóáàìè,
àëå ïðàöþâàëè.
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Êîëè ðîçâàëèâñÿ Ðàäÿíñüêèé Ñîþç, òîä³ â³äì³íèëè ïîë³òçàíÿò-
òÿ. À ïîò³ì, êîëè ïîáà÷èëè, ùî ÷îãîñü íå âèñòà÷àº, çíîâó ¿õ â³äíî-
âèëè. Òî ÿ, ïðèçíàòèñÿ, êàçàâ ïîïåðåäíüîìó äåêàíîâ³, ùî ìàáóòü
äàðìà ìè ¿õ â³äì³íèëè. Ïîäèâ³òüñÿ, õòî âèõîâàº ñòóäåíòà: äåðæàâà,
ñóñï³ëüñòâî â ÿêîìó âîíè ïðîâîäÿòü 18 ãîäèí æèòòÿ. À â ²íòåðíåò³
âîíè ìîæóòü çíàéòè, ùî çàâãîäíî. Íàïðèêëàä, ÿ êàçàâ Âàì óæå, ùî
íàìàãàâñÿ çä³éñíþâàòè âèõîâíèé âïëèâ íà ñòóäåíò³â íà çàíÿòòÿõ íå
ïðÿìî, à îïîñåðåäêîâàíî. Òîáòî ÿ, ÿêùî õî÷åòå, ³äåîëîã³çóâàâ íà-
â÷àëüíèé ïðîöåñ. ß äóìàâ, ÿêèé ïðèêëàä íàâåñòè? Íó îò íàïðè-
êëàä, ëàòèíñüêèé âèñë³â "Fiat iustitia et pereat mundus", ó ïåðåêëàä³
"Õàé çä³éñíèòüñÿ ïðàâîñóääÿ, íàâ³òü ÿêùî çàãèíå ñâ³ò". ß êàæó: "Äà-
âàéòå ïîðîçì³ðêîâóºìî". Îò Ðîñ³ÿ âîþº çà òå, ùîá íå â³ää³ëèëàñÿ
×å÷íÿ, áî öå ïîðóøåííÿ Êîíñòèòóö³¿ Ðîñ³¿. Òðåáà, ùîá í³õòî íå âè-
õîäèâ ç Ðîñ³¿. Òîáòî, âîíè ïåðåìîãëè ×å÷íþ, ôîðìàëüíî, ïåðåìîãëà
þñòèö³ÿ. Àëå æ çãèíóëà ö³ëà êóëüòóðà, ó íèõ ñâ³é ñâ³ò, ñâî¿ çâè÷à¿,
ñâî¿ ïîðÿäêè ³ âñå öå òåïåð ï³äëàøòîâóºòüñÿ ï³ä ìîñêîâñüêèé ëàä.
Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî òàê âïëèâàòè íà ñòóäåíò³â ³ ¿õ âèõîâóâàòè á³ëüø
ä³ºâ³øå, í³æ ïðîâîäèòè ñïåö³àëüíî âèä³ëåí³, íóäí³ ïîë³òçàíÿòòÿ. Áî
öå âèêëèêàº ïåâíó â³äðàçó é ïðîòèä³þ.






Íàðîäèâñÿ 7 ëèñòîïàäà 1940 ð. ó ñåë³ Âè-
ñîêîìó Ìîíàñòèðèñüêîãî ðàéîíó Òåðíîï³ëü-
ñüêî¿ îáëàñò³ ó ñåëÿíñüê³é ðîäèí³. Çàê³í÷èâ õ³-
ì³÷íèé ôàêóëüòåò ×åðí³âåöüêîãî äåðæàâíîãî
óí³âåðñèòåòó. Ç 1973 ð. ïðàöþº íà ïîñàä³ äî-
öåíòà êàôåäðè õ³ì³¿ Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíî-
ãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– Ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ìàéáóòíüîãî ôàõó? ×è õòîñü ìàâ
âïëèâ íà âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– Ç äèòèíñòâà ìð³ÿâ ñòàòè â÷èòåëåì, àäæå íàéá³ëüøå â øêîë³
ïîëþáëÿâ õ³ì³þ òà ìàòåìàòèêó. Â ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³ âèá³ð "âïàâ"
íà õ³ì³þ. Í³õòî íå ìàâ âïëèâó íà âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿.
– ßê âïëèíóâ Âàø âèá³ð ïðîôåñ³¿ íà Âàøó ðîäèíó – ä³òåé, âíóê³â,
ð³äíèõ?
– Â òîé ïåð³îä ì³é âèá³ð í³ÿêèì ÷èíîì íå âïëèíóâ íà ñ³ì'þ,
ñòîñîâíî ïîäàëüøîãî æèòòÿ – ñèí ï³øîâ ìî¿ì øëÿõîì. Çàê³í÷èâ õ³-
ì³÷íèé ôàêóëüòåò ó Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà. Íà äàíèé ìîìåíò ïðàöþº íà êàôåäð³ õ³ì³¿ ó Æèòî-
ìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– Äå Âè íàâ÷àëèñü é ÷îìó îáðàëè ñàìå öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä? Ùî
íàéá³ëüøå âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð? ×è áóëè ³íø³ âàð³àíòè äëÿ
âñòóïó?
– Ó òîé ïåð³îä ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ áóâ ëèøå îäèí ïåäàãî-
ã³÷íèé ³íñòèòóò. Àëå òàì íå áóëî êàôåäðè õ³ì³¿, îñü òîìó ì³é âèá³ð
ïðèïàâ íà ×åðí³âåöüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ç íàÿâíèì õ³ì³÷-
íèì ôàêóëüòåòîì. Ùå îäèí ôàêòîð, ÿêèé âïëèâàâ íà âèá³ð ìîãî
íàâ÷àííÿ â ×åðí³âöÿõ áóëî òå, ùî öå ì³ñòî çíàõîäèëîñü ïîáëèçó
ìîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ.
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– Íàñê³ëüêè ëåãêî/ñêëàäíî Âàì áóëî âñòóïèòè äî öüîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó?
– Äî âñòóïó ó ÂÍÇ, íà òîé ïåð³îä ó ìåíå áóëà íå íàéêðàùà ï³ä-
ãîòîâêà, àäæå ãîäèíè òà íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè ó ñ³ëüñüê³é øêîë³ áóëè
äîñèòü îáìåæåí³. Íåçâàæàþ÷è íà âñ³ òîä³øí³ íåäîë³êè øê³ëüíî¿ îñâ³-
òè, ÿ áðàâ ó÷àñòü â îë³ìï³àä³ ç õ³ì³¿. Áóäó÷è àá³òóð³ºíòîì ×åðí³âåöü-
êîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó, ÿ çäàâ äîñèòü íåïîãàíî ³ñïèòè, îñîá-
ëèâî ìàòåìàòèêó. Òàêèì ÷èíîì, áóëî äîâîë³ ëåãêî âñòóïèòè äî öüî-
ãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
– ßêèì ïåðåä Âàìè ïîñòàâ íàâ÷àëüíèé çàêëàä? ßê³ áóëè åìîö³¿?
– Âïåðøå ïðè¿õàâøè ó ×åðí³âö³, áóâ âðàæåíèé àðõ³òåêòóðîþ íàâ-
÷àëüíîãî çàêëàäó.
– ßêèì ÷èíîì òà â ÿêîìó ðîö³ Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî Æè-
òîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà?
– Ó 1973 ð. â ì³ñöåâ³é ãàçåò³ áóëà íàäðóêîâàíà ñòàòòÿ, â ÿê³é áóâ
îãîëîøåíèé êîíêóðñ íà ïîñàäó äîöåíòà êàôåäðè õ³ì³¿ ó Æèòîìèðñü-
êîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– ßê Âàì ïðàöþâàëîñü â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷-
íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– Ïðàöþâàëîñÿ ó òîãî÷àñíîìó ³íñòèòóò³ íåïîãàíî, àäæå ñàìå òóò
ÿ ì³ã çàéìàòèñÿ íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
– ßê çóñòð³â êîëåêòèâ, ÿê³ áóëè ñòîñóíêè ç êîëåãàìè?
– Âñå ïðîéøëî äîáðå, â³äíîøåííÿ ì³æ ïðàö³âíèêàìè òà ñòóäåí-
òàìè áóëè ïðèÿçíèìè.
– Íà ÿê³é êàôåäð³ Âè ïðàöþâàëè, íà ÿêèõ ïîñàäàõ Âè âèêëàäàëè â
³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³?
– Êîëè ÿ ðîçïî÷àâ ïðàöþâàòè ó Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó
ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, òóò áóëà îäíà êàôåäðà
õ³ì³¿ (³ äî öüîãî ÷àñó òåæ). Ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó ðîáîòè ó íà-
â÷àëüíîìó çàêëàä³ ÿ îá³éìàâ ïîñàäó äîöåíòà êàôåäðè õ³ì³¿.
– Ùî ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðîöåñó
ó Âàø³ ñòóäåíòñüê³ ðîêè é ó ïåð³îä ðîáîòè â ÿêîñò³ âèêëàäà÷à
(ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä òà ó ÷àñè íåçàëåæíîñò³)?
– Ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä íàâ÷àëüí³ ïðîöåñè áóëè ñòàá³ëüíèìè. Ðîç-
êëàä çàíÿòü áóâ ñêëàäåíèé äî ïî÷àòêó ñåìåñòðó, ÿêèé ñóâîðî äî-
òðèìóâàâñÿ. Íàóêîâîþ ðîáîòîþ çàéìàëèñü âñ³ âèêëàäà÷³. Áóäó÷³ ñòó-
äåíòîì âèêîíóâàâ êóðñîâ³ òà åëåìåíòè äèïëîìíî¿ ðîáîòè. Áàãàòî
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ïðàöþâàâ ó ëàáîðàòîð³¿ ï³ñëÿ çàíÿòü, äå çàéìàâñÿ äîñë³äæåííÿì îð-
ãàí³÷íèõ ðå÷îâèí ôîñôîðó òà îðãàí³÷íèõ ñïîëóê ñèíòåçîì äîñë³äæåí-
íÿ. Çà ÷àñè ìîº¿ âèêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, êîëè Óêðà¿íà îòðèìàëà
íåçàëåæí³ñòü, óìîâè ðîáîòè áóëè íå íàéêðàù³, àäæå áóëî ïîòð³áíî
áàãàòî ìàòåð³àë³â òà ðåàêòèâ³â. Íà íàâ÷àëüí³ ïðîöåñè êîøò³â âèä³-
ëÿëè á³ëüø-ìåíø äîñòàòíüî, à íà äîñë³äæåííÿ – çíà÷íî ìåíø.
– ßê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³
ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè?
– Ïîñò³éíî âèêëàäàâ "Îðãàí³÷íó õ³ì³þ", ³íîä³ äîñòàâëÿëè äîäàò-
êîâå íàâàíòàæåííÿ ç ³íøèõ âèùèõ äèñöèïë³í.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â? Êîãî Âè ìîæåòå âèä³ëèòè
ÿê íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ ³ çà ÿê³ ðèñè òà ÿêîñò³?
– Ïàì'ÿòàþ, àëå äàëåêî íå âñ³õ. Ïðè öüîìó, êåð³âíèöòâî Æèòî-
ìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, öå â îñíîâ-
íîìó ìî¿ êîëèøí³ ñòóäåíòè. Îäí³ºþ ç íàéêðàùèõ, ÿêà íèí³ î÷îëþº
ÆÄÓ ³ì. ². Ôðàíêà, ñòóäåíò³â-òðóäîãîë³ê³â áóëà Êèðè÷óê Ã. ª. Òà-
êîæ âàðòî çãàäàòè Êîðí³é÷óê Í. Ì. òà ßíîâè÷ Ë. Ì., ÿê³ áóëè â³ä-
ì³ííèìè ñòóäåíòêàìè ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó.
Íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä,
íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. òà â ïîäàëüø³ ðîêè?
Óìîâè ðîáîòè â ðàäÿíñüêèé ÷àñ áóëè â îñíîâíîìó ñòàá³ëüíèìè,
³ ìè äî öüîãî çâèêëè, ìè áóëè ïåðåêîíàí³, ùî öå º ïðèéíÿòíèì.
Àëå íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. ç'ÿâèëèñÿ òðóäíîù³, àäæå çàðïëàòó íà
òðèâàëèé ÷àñ çàòðèìóâàëè. Îêð³ì öüîãî, íà äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü
êîøò³â íå âèä³ëÿëè. Ç ÷àñîì ñèòóàö³ÿ ïî÷àëà çì³íþâàòèñü. Íàóêîâà
ä³ÿëüí³ñòü äîñÿãëà çíà÷íîãî óñï³õó â íàøîìó óí³âåðñèòåò³ çàâäÿêè
íàÿâíîñò³ íàóêîâèõ ïðèëàä³â òà ðåàêòèâ³â.
– ×è çàéìàëèñü Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Íàóêîâî-äîñë³äíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü ðîçïî÷àëàñü ç äðóãîãî êóðñó,
êîëè ÿ ïî÷àâ âèâ÷àòè "Àíàë³òè÷íó õ³ì³þ". Ç òðåòüîãî-÷åòâåðòîãî
êóðñ³â ðîçïî÷àâ ïèñàòè êóðñîâ³ ðîáîòè ç "Îðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿", íà ï'ÿ-
òîìó êóðñ³ – äèïëîìíó. Îêð³ì öüîãî, ó ðîñ³éñüêîìó æóðíàë³ "Îá-
ùàÿ õèìèÿ" áóëè íàäðóêîâàí³ ñòàòò³.
– Õòî áóâ Âàøèì íàóêîâèì êåð³âíèêîì, ÿêîþ áóëà òåìà Âàøîãî
äîñë³äæåííÿ, ùî âïëèíóëî íà îáðàííÿ ñàìå ö³º¿ òåìè?
– Íàóêîâèì êåð³âíèêîì áóâ Äîìáðîâñüêèé À. Â., ÿêèé âõîäèâ
äî íàóêîâî¿ ðàäè ³ç çàõèñòó äèñåðòàö³é. Ñàìå â³í âïåðøå â Óêðà¿í³
âèïóñòèâ ï³äðó÷íèê "Îðãàí³÷íà õ³ì³ÿ". Ùå êîëè ÿ íàâ÷àâñÿ íà òðå-
òüîìó êóðñ³, íàóêîâèé êåð³âíèê äàâ òåìó íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ðî-
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áîòè, ÿêà ïðèáëèçíî ìàëà òàêå ôîðìóëþâàííÿ: "Õ³ì³ÿ. Ôîñôîð îð-
ãàí³÷íèõ ñïîëóê".
– ßêèì ÷èíîì ðîçâèâàëàñü Âàøà íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü ï³ñëÿ îòðè-
ìàííÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ?
– Ùå ó 1968 ð. ÿ çàê³í÷èâ àñï³ðàíòóðó, à ÷åðåç ð³ê çàõèñòèâ äè-
ñåðòàö³þ. Ó öåé æå ÷àñ ïðàöþâàâ ó ì. Øîñòêà, àëå ó íîâîîðãàí³çî-
âàíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ôàêòè÷íî íå ì³ã çàéìàòèñÿ íàóêîâîþ
ä³ÿëüí³ñòþ. Ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ ï³ñëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ äî Æèòî-
ìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó, àäæå â òîé ïåð³îä ðîçïî÷àëàñÿ àê-
òèâíà íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà âèìàãàëà çíà÷íîãî îáñÿãó çíàíü ó ãà-
ëóç³ îðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿. Çà öåé ïåð³îä ÿ îïðàöþâàâ âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü
íå ò³ëüêè â³ò÷èçíÿíîãî, àëå é çàêîðäîííîãî íàóêîâîãî ìàòåð³àëó.
Òàêîæ âàðòî çàçíà÷èòè, ùî êîæí³ ï'ÿòü ðîê³â ó Êè¿âñüêîìó óí³âåð-
ñèòåò³ ïðîõîäèâ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ùî ñïðèÿëî âèäàííþ íî-
âèõ ñòàòåé.
– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè (â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä àáî ïåð³îä íåçàëå-
æíîñò³) Âè âèêîíóâàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷-
íîìó ³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà? ×è ïàì'ÿ-
òàºòå, ÿê çä³éñíþâàëèñü ãðîìàäñüê³ ðîáîòè ó êîëãîñïàõ (ó ðàäÿí-
ñüêèé ÷àñ)?
– Ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè íå âèêîíóâàâ, òîìó ùî íå â³ä÷óâàâ äî
öüîãî í³ÿêîãî áàæàííÿ. Ïàì'ÿòàþ ùî ó 1969 ð. ó Ëóãèíñüêîìó ðà-
éîí³ ó ñ. ×åðâîíà Âîëîêà ðàçîì ³ç ñòóäåíòàìè çàéìàëèñÿ ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèìè ðîáîòàìè, çáèðàëè õì³ëü òà êàðòîïëþ.
– ßê³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³, íà Âàøó äóìêó, íàéá³ëüøå âïëè-
íóëè íà ñèòóàö³þ â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó
³íñòèòóò³/ óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà? ×è ³ñíóâàâ ïîë³òè÷-
íèé òèñê? ßê öåé òèñê ïðîÿâëÿâñÿ?
– Îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ ïîä³é, ÿêà âïëèíóëà íà ñèòóàö³þ òî-
ä³øíüîãî Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó áóëî
òå, ùî Óêðà¿íà îòðèìàëà íåçàëåæí³ñòü. ßêà ïîâ³ëüíî, àëå âïåâíåíî
âáèðàëà â ñåáå äåìîêðàòè÷íó ñèñòåìó ïðàâë³ííÿ, öå íå òà òîòàë³òàðíà
ñèñòåìà, ÿêà áóëà ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³. Âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çà-
êëàäó äàâàëîñÿ ïðàâî ³íîä³ ñàìèì âèáèðàòè íîâ³ ïðîôåñ³¿ òà ïðîâî-
äèòè íàá³ð ñòóäåíò³â. Òàêîæ óí³âåðñèòåòàìè íà ì³ñöÿõ ñêëàäàëèñÿ
ïëàíè òà ïðîãðàìè.




êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò,
äèðåêòîð íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî
³íñòèòóòó ïåäàãîã³êè.
Íàðîäèâñÿ 1951 ð. ó ì. Êðåìåíåöü Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ ô³çèêî-ìàòåìàòè÷-
íèé ôàêóëüòåò Òåðíîï³ëüñüêîãî äåðæàâíîãî ïå-
äàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó (íèí³ – Òåðíîï³ëüñüêèé íà-
ö³îíàëüíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Âî-
ëîäèìèðà Ãíàòþêà). Ç 1981 ð. ïðàöþº ó Æèòî-
ìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà.
– Êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñÿ?
– Äÿêóþ. Êîëè ëþäèíà ïåðåáóâàº íà ô³íàë³ ñâîãî æèòòÿ ô³çè÷-
íî, áåçóìîâíî º ùî çãàäàòè, é âàæëèâî äëÿ áóäü-ÿêî¿ ëþäèíè, îñâ³-
÷åíî¿ ëþäèíè, ïðîàíàë³çóâàòè, ÷îìó âîíî òàê ñòàëîñÿ, ñàìå òàê. Õî-
ò³ëîñÿ á ëèøå, ùîá â³ä öèõ ñïîãàä³â ³ íàøèõ âèñíîâê³â áóëà êî-
ðèñòü ïåðø çà âñå ïîêîë³ííþ, ÿêå éäå çà íàìè. Íà äîëþ íàøîãî
ïîêîë³ííÿ âèïàëè ³ âèïðîáîâóâàííÿ, ³ ðàä³ñí³ õâèëèíè, ãàðàçäè ³
íåãàðàçäè, àëå çàãàëüíèé âèñíîâîê, ÿêèé ÿ ìîæó çðîáèòè, ùî âñå
çàëåæèòü â³ä ëþäèíè, õî÷à îáñòàâèíè (³íîä³, êàæóòü: "äîëÿ", õòî êàæå:
"Áîã") äàðóþòü ïðàâî âèáîðó, â³ä ÷îãî áóäå çàëåæàòè ìàéáóòíº ëþ-
äèíè òà ¿¿ óñï³õè. ß ÷îìóñü, äóìàþ, ùî ìåí³ äîëÿ ïîäàðóâàëà ãàðí³
øàíñè ³ áàãàòî òîãî, ùî íå â³ä ìåíå çàëåæàëî, ñïðèÿëî òîìó, ÿê ÿ
ïðîæèâ æèòòÿ.
Íàðîäèâñÿ ÿ ï³ñëÿ â³éíè ó 1951 ð. ² íàðîäèâñÿ ÿ â ñ³ì'¿ ïåäàãî-
ã³â. Ìîÿ ìàìà çàê³í÷èëà ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò ³ áóëà â÷èòåëåì ô³-
ëîëîã³¿, àëå íåòðèâàëèé ÷àñ, áî çãîäîì ¿¿ ïðèçíà÷èëè ñïî÷àòêó çàâ³-
äóâà÷êîþ ðàéîííèì â³ää³ëîì îñâ³òè ó ì. Êðåìåíåöü Òåðíîï³ëüñüêî¿
îáëàñò³. À âæå ÷åðåç ï³âòîðà ðîêó âîíà áóëà ïåðåâåäåíà íà ïîñàäó
äèðåêòîðà øêîëè, ïîò³ì çáóäóâàëà íîâå ïðèì³ùåííÿ øêîëè íà òè-
ñÿ÷ó ä³òåé, é âñå æèòòÿ ïðîïðàöþâàëà äèðåêòîðîì øêîëè. Áàòüêî
ì³é ôðîíòîâèê, ³íâàë³ä Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, é ï³ñëÿ äóæå òðèâà-
ëîãî ïåðåáóâàííÿ â â³éñüêîâîìó øïèòàë³, â³í åêñòåðíîì, ³ç ñð³áíîþ
ìåäàëëþ, çàê³í÷èâ øêîëó, âñòóïèâ òà çàê³í÷èâ ³íñòèòóò íàðîäíîãî
ãîñïîäàðñòâà ç³ ñïåö³àëüíîñò³ "Åêîíîì³êà ³ áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê", à
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ïîò³ì ùå çàê³í÷èâ ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé ôàêóëüòåò. Â³í âñå ñâîº
ïîäàëüøå æèòòÿ ïðîïðàöþâàâ äèðåêòîðîì áóõãàëòåðñüêî¿ øêîëè ³
îäíî÷àñíî âèêëàäàâ â ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ åêîíîì³êó. Òîìó ïðî
æèòòÿ ïåäàãîã³â ³ çðàçîê ïåäàãîã³÷íîãî ñëóæ³ííÿ ÿ, ÿê êàæóòü, çíàþ
ùå ç ñàìîãî äèòèíñòâà.
Êîëè ÿ íàðîäèâñÿ, ó ìåíå â³äðàçó, ÷åðåç ð³ê, ç'ÿâèâñÿ ñóïåð-
íèê – ì³é áðàò, ³ îñê³ëüêè áàòüêè áàãàòî ÷àñó ïðèñâÿ÷óâàëè ïå-
äàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³, òî íà íàñ äâîõ ñèë ó ìàìè íå âèñòà÷àëî. ²
ìåí³ ïðèâåçëè áàáóñþ, öå ìîÿ ìàìèíà ìàìà, âîíà ñèðîòà, áóëà
íåîñâ³÷åíà, âîíà äî ê³íöÿ æèòòÿ íå âì³ëà í³ ÷èòàòè, í³ ïèñàòè,
àëå áóëà äóæå õîðîøà ëþäèíà, ïîðÿäíà, ÷åñíà, â³ðóþ÷à, áóëà íå-
ïåðåâåðøåíà ãîñïîäàðêà ³, ÿêùî êàçàòè â³äâåðòî, äóæå áàãàòî òèõ
îñîáèñòèõ ÿêîñòåé, ÿê³ â ìåíå áóëè ñôîðìîâàí³, ñôîðìîâàí³ çà-
âäÿêè ö³é ëþäèí³.
Çàê³í÷èâ ÿ øêîëó. Çàê³í÷èâ ¿¿ ³ç çîëîòîþ ìåäàëëþ. Àëå ìð³ÿ
ìîÿ ï³ñëÿ øêîëè íå çä³éñíèëàñÿ. Ìð³ÿâ ÿ âñòóïèòè íà ðàä³îòåõí³÷-
íèé ôàêóëüòåò, õîò³â çàéìàòèñÿ êîñì³÷íîþ ðîçâ³äêîþ, àëå ÷åðåç
ìåäè÷í³ ïîêàçíèêè ìåí³ áóëî, ôàêòè÷íî, çàêðèòî äîðîãó äî Â³éñü-
êîâî-êîñì³÷íî¿ àêàäåì³¿ ³ìåí³ Î. Ô. Ìîæàéñüêîãî. Òîìó äîâåëîñÿ
ðîáèòè âèá³ð, â ÿêîìó çàêëàä³ íàâ÷àòèñÿ ï³ñëÿ øêîëè. Ó øêîë³ ÿ
äóæå ëþáèâ ô³çèêó, áðàâ ó÷àñòü íå ëèøå â ðàéîííèõ òà îáëàñíèõ
îë³ìï³àäàõ, àëå é ó ðåñïóáë³êàíñüêèõ, é áóâ îäíèì ç ïåðåìîæö³â
ðåñïóáë³êàíñüêèõ îë³ìï³àä. Òîìó âèá³ð áóâ â ìåíå ëèøå îäèí –
ô³çèêà. Íåäîâãî äóìàþ÷è, ÿ ïîäàâ äîêóìåíòè äî Òåðíîï³ëüñüêîãî
äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó íà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé ôà-
êóëüòåò. Îñê³ëüêè òîä³ â³äì³ííèêè ñêëàäàëè ëèøå îäèí ³ñïèò, òîìó
ÿ ïèñüìîâî ñêëàâ ìàòåìàòèêó, é ìåíå áóëî çàðàõîâàíî äî ô³çèêî-
ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó.
Ïàì'ÿòàþ ç³ øê³ëüíèõ ðîê³â óí³êàëüíó ñâîþ øêîëó. Öå ä³éñíî
áóëà óí³êàëüíà øêîëà â òîìó ïëàí³, ùî òàì áóâ áàãàòîàñïåêòíèé
âèá³ð ä³ÿëüíîñò³ â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ. Ó íàñ äóæå áàãàòî áóëî ãóðòê³â
ð³çíèõ ñïðÿìóâàíü, êîæíó ñóáîòó òà íåä³ëþ çä³éñíþâàëèñü òóðèñ-
òè÷í³ ïîäîðîæ³, áóëà ïðåêðàñíà àãðîá³îñòàíö³ÿ, äå ìè ïðàöþâàëè,
áóâ òåàòð, øêîëà áàëüíèõ òàíö³â, âèêëàäà÷³ áóëè ïðîñòî íåïåðåâåð-
øåí³, âîíè ìàëè ñåðéîçíó îñâ³òó ³ äàâàëè íàì íàáàãàòî á³ëüøå çíàíü
³ âì³íü, í³æ ìîãëè äàòè ëèøå øê³ëüí³ ï³äðó÷íèêè. Â òîé ÷àñ ³ íèí³
Êðåìåíåöü ìàâ áàãàòî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèõ ïàì'ÿòîê, à çà ëàíäøàôò-
íî-ïðèðîäíèìè óìîâàìè, òî éîãî âçàãàë³ íàçèâàþòü óêðà¿íñüêîþ
Øâåéöàð³ºþ. ² òàì áóâ ïðåêðàñíèé òåàòð äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, äå ÿ
çàéìàâñÿ ó õîðåîãðàô³÷í³é ñòóä³¿ áàëüíèõ òàíö³â ³, äî ðå÷³, ìàâ òà-
êîæ óñï³õ, áî áðàâ ó÷àñòü ó ðåñïóáë³êàíñüêîìó êîíêóðñ³ "Êè¿âñüê³
êàøòàíè". Çàéìàâñÿ òàêîæ ðàä³î-òåõí³êîþ, öåé ãóðòîê áóâ ïðè Êðå-
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ìåíåöüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³, äå ìè âèãîòîâëÿëè ð³çíîìàí³òí³
åëåêòðîíí³ ïðèëàäè. Òàêîæ çàéìàâñÿ äóæå ïîñèëåíî ñïîðòîì, òàì
áóëî áàãàòî ð³çíîìàí³òíèõ ñïîðòèâíèõ ñíàðÿä³â, é õëîïö³ âñ³ ââà-
æàëè çà ïîòð³áíå óäîñêîíàëþâàòè ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü. Òîìó äëÿ ìåíå
ë³òàòè ç òðàìïë³í³â ³ á³ãàòè ïî äåñÿòü ê³ëîìåòð³â íå âèêëèêàëî
í³ÿêèõ ïðîáëåì, à íàâïàêè, âèêëèêàëî ïðèºìí³ ñïîãàäè ³ íàâ³òü, êîëè
ÿ â÷èâñÿ âæå â Òåðíîï³ëüñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³, òî íàâ³òü
âèãðàâàâ ó ëèæíîìó äâîáî¿ ó ñòóäåíò³â ôàêóëüòåòó ô³çè÷íîãî âèõî-
âàííÿ ³ ñïîðòó.
Îêð³ì öüîãî, ÿ çàê³í÷èâ ìóçè÷íó øêîëó ç â³äçíàêîþ, ï'ÿòü ðîê³â
ñï³âàâ â óêðà¿íñüêîìó íàðîäíîìó õîð³ õëîï÷èê³â, ãðàâ íà òðüîõ ìó-
çè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ, áóâ ÷ëåíîì êîëåêòèâó àêîðäåîí³ñò³â-áàÿí³ñò³â.
Äîëÿ ìåí³ ïîäàðóâàëà óí³êàëüíèõ ëþäåé, â ïëàí³ ìèñòåöüêèõ äèñ-
öèïë³í, òîìó ùî ò³ ëþäè, ÿê³ âèêëàäàëè â ìåíå ñîëüôåäæ³î, ìóçè÷-
íó ë³òåðàòóðó (ÿ ñàì àêîðäåîí³ñò) çàê³í÷èëè ñâîãî ÷àñó ºâðîïåéñüê³
âèø³ ³ äàâàëè ´ðóíòîâíó, ôóíäàìåíòàëüíó îñâ³òó. Òàê, äèðåêòîðîì
ìóçè÷íî¿ øêîëè áóâ ²âàí ²âàíîâè÷ Ã³áñüêèé, ñèí ÿêîãî ïðîôåñîð
Ëüâ³âñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿. ² âóëèöÿ, íà ÿê³é ÿ æèâ, áóëà, òàêîæ, óí³-
êàëüíà. Òàì, ïàì'ÿòàþ, ðîñëà âåëèêà ãîðîáèíà, ÿê³é áóëî âæå ðîê³â
30 ³ ï³ä íåþ ÿ çàâæäè áà÷èâ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó, ÿê³ ñèä³ëè ³ ùîñü
îáãîâîðþâàëè.
Ëèøå çãîäîì ÿ çðîçóì³â, õòî áóëè ò³ ëþäè. Òàì ñèä³ëè, íàïðè-
êëàä, êîìïîçèòîð Ìèõàéëî Âåðèê³âñüêèé, â³äîì³ åòíîãðàôè Çàõ³ä-
íî¿ Óêðà¿íè, ïðîâ³äí³ ì³ñöåâ³ ìóçèêàíòè. Âîíè îáãîâîðþâàëè ïè-
òàííÿ êóëüòóðè ³ íàóêè, ö³êàâèëèñÿ êóëüòóðíèì ðîçâèòêîì ìîëîä³
Óêðà¿íè, à ìè òîä³ õëîï÷èêàìè õîâàëèñÿ äåñü ó êóùàõ ³ öå âñå
ñëóõàëè. Âæå çãîäîì ÿ çðîçóì³â, ùî öå áóâ ïîäàðóíîê äîë³, òîìó,
êîëè ìè ãîâîðèìî ñüîãîäí³, ùî ÿ çàéìàþñü ïåäàãîã³êîþ, íàóêîâîþ
ïåäàãîã³êîþ, îäíî÷àñíî º ìåíåäæåðîì, ïðàöþþ÷è íà ïîñàä³ äèðåê-
òîðà íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó, ÿ äóìàþ, öå ñòàëîñÿ íå âèïàä-
êîâî. Òå ïåäàãîã³÷íå ñåðåäîâèùå, â ÿêîìó ÿ íàðîäèâñÿ, æèâ ³ ôîð-
ìóâàâñÿ ³ âñ³ ïåðåðàõîâàí³ ìíîþ ãóðòêè, âñ³ çàõîïëåííÿ, öåé âåñü
ð³âåíü îñâ³òè, âåëèêèé êîìïëåêñíèé, ÿêèé ÿ îòðèìàâ, äàâ ñâî¿ ðå-
çóëüòàòè. Ïîò³ì æèòòºâèé øëÿõ ìåíå ïðèâ³â äî äóæå ñåðéîçíèõ
íàâ÷àëüíî-îñâ³òí³õ óñòàíîâ, òàêèõ ÿê "Àðòåê", "Ìîëîäà Ãâàðä³ÿ",
çàêîðäîíí³ äèòÿ÷³ òàáîðè.
– ßêèì ÷èíîì òà â ÿêîìó ðîö³ Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî Æè-
òîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà?
– Öå òàêîæ âèïàäîê, ÿêèì ÿ ñêîðèñòàâñÿ, àëå çàêîíîì³ðíî, ùî
â³í ìàâ ñòàòèñÿ. Êîëè ÿ íàâ÷àâñÿ â ³íñòèòóò³, íà ô³çèêî-ìàòå-
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ìàòè÷íîìó ôàêóëüòåò³, ÿ áóâ îäíèì ³ç ñòóäåíòñüêèõ ë³äåð³â ³ â íàñ
áóâ âëàñíèé òåàòð, ÿ ï'ÿòü ðîê³â ãðàâ ó âîêàëüíî-³íñòðóìåíòàëüíî-
ìó àíñàìáë³, íà òàíöÿõ, íà êîíöåðòàõ, à íà ë³òî çàâæäè çáèðàëèñÿ ó
ïåäàãîã³÷í³ çàãîíè, ÿê³ âè¿æäæàëè íà ðîáîòó â äèòÿ÷³ îçäîðîâ÷³ òà-
áîðè. ² ìåíå ñïî÷àòêó, íà ïåðøîìó êóðñ³, âçÿëè äî òàáîðó ìèñòåöò-
âà ³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ – öå ì. Ïðèìîðñüê Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³, é ïî-
ò³ì çà âñ³ ñòóäåíòñüê³ ðîêè ÿ â òîìó òàáîð³ ïðîéøîâ â³ä ðÿäîâîãî
âîæàòîãî äî íà÷àëüíèêà òàáîðó.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Òåðíîï³ëüñüêîãî ³íñòèòóòó, òèì õòî äîáðå çà-
ê³í÷èâ íàâ÷àííÿ, äàâàëè ìîæëèâ³ñòü ñàìèì îáðàòè ì³ñöå, äå ïðàöþ-
âàòè, ³ ÿ îáðàâ äëÿ ñåáå Êðåìåíåöüêó øêîëó-³íòåðíàò äëÿ ä³òåé ñè-
ð³ò ³ ïðîïðàöþâàâ òàì âèõîâàòåëåì, é ïàðàëåëüíî âèêëàäàâ ìàòåìà-
òèêó äëÿ ä³òåé. Ïîò³ì çàòåëåôîíóâàëè ³ ñêàçàëè: "Âîëîäÿ, òè çàâ-
æäè çàéìàâñÿ òàáîðàìè, à çàðàç îãîëîøåíèé êîíêóðñ íà ðîáîòó â
òàáîðè "Àðòåê" òà "Ìîëîäà Ãâàðä³ÿ", ìè õî÷åìî, ùîá òè áóâ ïðåä-
ñòàâëåíèé òàì".
Òèñÿ÷³ áàæàþ÷èõ ìîëîäèõ ëþäåé, êîìñîìîëüö³â, ç³áðàëè â Êèºâ³,
áóâ êîíêóðñ, ïåðñîíàëüí³ áóëè çóñòð³÷³, îïèòóâàëè, à ïîò³ì âèçíà-
÷àëè, êîìó äàþòü êâèòîê íà öþ ðîáîòó, à êîìó í³. ² ÿ ïðîéøîâ êîí-
êóðñ, ïîòðàïèâ äî "Àðòåêó", àëå çãîäîì ìåí³ çàïðîïîíóâàëè "Ìîëî-
äó Ãâàðä³þ". ² ÿ òóäè íà äâà ðîêè îòðèìàâ ïóò³âêó. Â öüîìó òàáîð³
ÿ ïðîéøîâ øëÿõ â³ä ðÿäîâîãî âîæàòîãî ñïåö³àë³çîâàíèõ çàãîí³â äî
íà÷àëüíèêà íàá³ðíîãî çàãîíó. Ïðàâäà, íà íåâåëèêèé òåðì³í ÿ çâ³äòè
â³äëó÷èâñÿ. Êîëè ìåí³ âæå âèïîâíèëîñÿ 26 ðîê³â ÿ çðîçóì³â, ùî ÷åðåç
ð³ê âæå íå çìîæó ïîòðàïèòè äî àðì³¿, òîä³ ³ñíóâàëà ïåâíà "áðîíü",
ââàæàëîñÿ, ùî êðàùå, ùîá ëþäè áóëè íà ñâî¿é ðîáîò³. Òîìó ÿ çðî-
áèâ âñå äëÿ òîãî, ùîá âìîâèòè Îäåñüêîãî îáëàñíîãî â³éñüêîâîãî
êîì³ñàðà çàáðàòè ìåíå äî àðì³¿. Ïðàâäà, ìåí³ äîâãî â³äìîâëÿëè, à
áóêâàëüíî çà äâà äí³ äî Íîâîãî ðîêó ïîâ³äîìèëè: "á³ãîì äî íàñ". ß
ïðè¿õàâ, ïîïðîñèëè ïàñïîðò, çì³íèëè éîãî íà â³éñüêîâèé êâèòîê,
ñêàçàëè, êóäè ¿õàòè ³ ÿ ïî¿õàâ ñëóæèòè. Ð³ê ÿ â³äñëóæèâ. Êîëè âæå
çàâåðøóâàâ ñëóæáó, îòðèìàâ òåëåãðàìó â³ä ãåíåðàëüíî¿ äèðåêö³¿
"Ìîëîäî¿ Ãâàðä³¿", äå ìåíå çàïðîøóâàëè ïîâåðíóòèñÿ íà ðîáîòó â
öåé òàá³ð. ² ÿ ïîâåðíóâñÿ çíîâó â "Ìîëîäó Ãâàðä³þ" ³ ùå ïåâíèé
÷àñ òàì ïîïðàöþâàâ.
Íà ùàñòÿ, íà îñòàííüîìó ðîö³ ðîáîòè â "Ìîëîä³é Ãâàðä³¿", ÿ îä-
ðóæèâñÿ íà îäí³é ç âîæàòèõ. Âîíà ìåí³ ÷åðåç ï³âòîðà ðîêó íàðîäè-
ëà ñèíà, à íàðîäæóâàòè äóæå õîò³ëà òàì, äå ¿¿ áàòüêè, à öå áóâ Æè-
òîìèð ³ âîíà ïî¿õàëà. Îòðèìàâ òåëåãðàìó, ùî â ìåíå íàðîäèâñÿ ñèí,
ÿ ïðè¿õàâ ïîäèâèòèñÿ íà ñèíà. Äî ðå÷³, ñèí ñüîãîäí³ ïðàöþº ïðîâ³ä-
íèì çâóêîîïåðàòîðîì íà æèòîìèðñüêîìó òåëåáà÷åíí³, â ìèíóëîìó
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òàêîæ àðòåê³âåöü, áî â³í ó ìåíå ø³ñòü ðîê³â ïðàöþâàâ â "Àðòåö³",
ïðîéøîâ øëÿõ â³ä ðÿäîâîãî âîæàòîãî äî çàñòóïíèêà êåð³âíèêà òà-
áîðó. ², êîëè ÿ ïðè¿õàâ, ÷åñíî, âæå íå õîò³â ïîâåðòàòèñü äî "Ìîëî-
äî¿ Ãâàðä³¿", áî âæå ðîçóì³â, ùî ìîÿ ö³ëîäîáîâà ðîáîòà áóäå çàâà-
æàòè ñ³ìåéíîìó æèòòþ. ² ÿ ïî¿õàâ òà çâ³ëüíèâñÿ ç ò³º¿ ïîñàäè, é
ïðè¿õàâ äî Æèòîìèðà. Ó Æèòîìèð³ ïðîïîíóâàëè äåê³ëüêà ïîñàä ³
äóæå ñåðéîçíèõ â îáëàñò³, àëå ÿ â³ä âñüîãî â³äìîâèâñÿ. Ìåí³ òîä³
âäàëîñü ïîòðàïèòè íà ðîáîòó äî ãóìàí³òàðíî¿ ã³ìíàç³¿ ¹ 23 â÷èòå-
ëåì ô³çèêè. Òàì ÿ ïðîïðàöþâàâ òðè ðîêè. Çà öåé ïåð³îä âäàëîñÿ
çðîáèòè êîëîñàëüíå ó÷í³âñüêå ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêå ñòàëî â³äîìèì
íà âñþ Óêðà¿íó. À äâà êàá³íåòè ô³çèêè îòðèìàëè äèïëîìè çðàçêî-
âîãî òèïó â³ä Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè.
Ïîò³ì íå çì³ã âòðèìàòèñÿ, ùîá íå ïðàöþâàòè â äèòÿ÷èõ òàáîðàõ
Æèòîìèðùèíè. ² òàê ñòàëîñÿ, ùî ïîòðàïèâøè â ñåëî Ëåâê³â ï³ä
Æèòîìèðîì, â íàéá³ëüøèé òàá³ð – íà 800–900 ä³òåé, àëå ÿêèé íå
áóâ äóæå äîáðå îáëàäíàíèé. Òóò ïðîõîäèëè ïðàêòèêó ñòóäåíòè
Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà, ³ ÿ ëþäèíà, ÿêà ìàëà âåëèêèé äîñâ³ä ðîáîòè â äèòÿ÷èõ òà-
áîðàõ â³ä òèõ ñòóäåíò³â âèìàãàâ òð³øêè á³ëüøå, í³æ çàçâè÷àé âèìà-
ãàþòü â ³íøèõ òàáîðàõ. Ïîñòóïîâî öåé òàá³ð ñòàâ ïîïóëÿðíèì ³ íà-
â³òü ïîòðàïèòè òóäè áóëî âæå âàæêî. Çà öþ âèìîãëèâ³ñòü ñòóäåíòè
íà ìåíå ïîñêàðæèëèñü àäì³í³ñòðàö³¿. Ïðèáóëà äåëåãàö³ÿ, òîä³øí³é
ðåêòîð ³ ñåêðåòàð ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ ñêàçàëè: "Ðàç òè òàêèé ãðà-
ìîòíèé, òî äàâàé äî íàñ, ïîäàâàé çàÿâó íà êàôåäðó". ß é íàïèñàâ
çàÿâó, ïðîéøîâ êîíêóðñ ³ ç âåðåñíÿ 1981 ð. ïî÷àâ ïðàöþâàòè àñèñ-
òåíòîì êàôåäðè ïåäàãîã³êè. Îò áà÷òå, ÿê âîíî âñå ñòàëîñÿ.
– ßê Âàì ïðàöþâàëîñÿ â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷-
íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– Çíàºòå, ÿ òóò ïðàöþþ âæå 38-é ð³ê. Â³ä ðÿäîâîãî àñèñòåíòà äî
äèðåêòîðà ³íñòèòóòó ïåäàãîã³êè. Ìîæíà ñêàçàòè îäíå, ùî öå ïðîæè-
òå æèòòÿ, öå ìîÿ ðîäèíà, ³ öå äóæå ùàñëèâ³ ðîêè, ³ òóò ÿ çóñòð³â
óí³êàëüíèõ ëþäåé, ñòóäåíò³â ÿ çàâæäè ëþáèâ ³ ëþáëþ. Äëÿ ìåíå
ïðîâåñòè çàíÿòòÿ – öå ñâÿòî. Íà ðîáîòó ÿ ïðèõîäæó ÿê íà ñâÿòî.
Æèâó ÿ âæå 30 ðîê³â ó ãóðòîæèòêó ðàçîì ³ç ñòóäåíòàìè, â íàøîìó
ïðîôåñîðñüêîìó êóòêó. Çãàäóâàòè ìîæíà äóæå áàãàòî ÷îãî ö³êàâî-
ãî, íåçàáóòíüîãî ³ í³êîëè â æèòò³ ÿ íå øêîäóâàâ, ùî ÿ òîä³ çðîáèâ
òàêèé âèá³ð ³ íàïèñàâ çàÿâó íà ì³ñöå àñèñòåíòà.
– ßê çóñòð³â Âàñ êîëåêòèâ ³ ÿê³ áóëè ñòîñóíêè ç êîëåãàìè?
– Òîä³ áóëà êàôåäðà ïåäàãîã³êè ³ ïñèõîëîã³¿ ³ î÷îëþâàâ ¿¿ Ëåîí³ä
²âàíîâè÷ Êîáçàð, êàíäèäàò ïñèõîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò, óí³êàëüíà
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ëþäèíà, â³í áóâ ñïðàâæí³ì ïñèõîëîãîì, öå áóëà äóæå ÿñêðàâà îñî-
áèñò³ñòü, öå áóâ ïðîôåñ³îíàë, ÿê âèêëàäà÷ âèñîêîãî ð³âíÿ, â³í ìåíå
ââ³â â ñòàí ñïðàâ ³ ôàêòè÷íî, äÿêóþ÷è éîìó, ÿ çàáàæàâ çàéìàòèñÿ
íàóêîþ áî äîñâ³ä áóâ ³ áóëî ùî óçàãàëüíþâàòè. Êàôåäðà áóëà óí³-
êàëüíà, ïîëîâèíà ÷ëåí³â ö³º¿ êàôåäðè áóëè ôðîíòîâèêè, é òîìó ÿ
í³êîëè â æèòò³ íå çàáóäó ³ ç âäÿ÷í³ñòþ çãàäóþ ³ Ñåðã³ÿ Áëèçíþêà é
Ðîçäîáóäüêà (íà ôðîíò³ áóâ âîä³ºì) ³ Ïîïîâà (âèêëàäàâ ³ñòîð³þ ïå-
äàãîã³êè). Áóëè ïðåêðàñí³ âèêëàäà÷êè, æ³íêè, âîíè íå ìàëè â÷åíîãî
ñòóïåíÿ ³ çâàííÿ, àëå ÿê ïåäàãîãè-ïðàêòèêè ïðîâîäèëè ïðàêòè÷í³
çàíÿòòÿ – Îñàä÷à, Ðàá÷èíñüêà. Ïðîñòî äèâóºøñÿ. Íó ³ òîä³ áóëà
ìîëîäü, öå ñüîãîäí³øí³ äîêòîðè ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðè Îëå-
êñàíäðà Àíòîí³âíà Äóáàñåíþê, Ñâ³òëàíà Ñåðã³¿âíà Â³òâèöüêà, ÿê³é
áóëî òðîøêè á³ëüøå çà òðèäöÿòü ðîê³â, òîä³ ùå çîâñ³ì áóâ ìîëîäèé
äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, ÿêèé, íà æàëü ï³øîâ ç æèòòÿ, Ìèõàéëî
Âàñèëüîâè÷ Ëåâê³âñüêèé, ùå áåç çâàíü ³ ðàíã³â áóâ ñüîãîäí³øí³é
ïðîôåñîð Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷ Çàáðîäñüêèé. Àòìîñôåðà áóëà ºäè-
íîãî êîëåêòèâó, íå â³ä÷óâàëîñÿ òîãî ðàíæóâàííÿ, íå â³ä÷óâàëîñÿ, ùî
õòîñü ïðîôåñîð, à õòîñü àñèñòåíò.
Çíàºòå, òàêà áóëà êàôåäðàëüíà ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà ðîäèíà, äå
áóëî â êîãî â÷èòèñÿ âèêëàäàöüê³é ìàéñòåðíîñò³, äå òåáå ï³äòðèìó-
âàëè, ùî íàéãîëîâí³øå. ² êîëè ÿ çâåðíóâñÿ äî Ñåðã³ÿ Ëóêè÷à Áëèç-
íþêà, ³ êàæó éîìó: "Ñåðã³é Ëóêè÷, ÿ õî÷ó çàéìàòèñÿ íàóêîþ, ïåäà-
ãîã³êîþ, ïîðàäüòå, ùî ìåí³ ðîáèòè, ç ÷îãî ðîçïî÷àòè?" Íà ùî â³í
ìåí³ ñêàçàâ (ìåí³ áóëî òîä³ 30 ðîê³â), ùî ñïî÷àòêó ïîòð³áíî âèâ÷è-
òè ïåäàãîã³êó ÿê íàóêó, ôóíäàìåíòàëüíî âèâ÷èòè. ß òîä³, çíàºòå,
ÿêîñü íå çîâñ³ì ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèâñÿ, ùî ìåíå âçÿëè íà êàôåä-
ðó, ÿ æ çîâñ³ì íå çíàâ ïåäàãîã³êè, öå âæå çãîäîì ÿ öå çðîçóì³â. ²
êîëè çàðàç ìåíå õòîñü ç ìî¿õ àñï³ðàíò³â àáî êîëåã þíèõ çàïèòóº ïî-
ðàä, ÿ ¿ì ïîâòîðþþ ö³ æ ñëîâà Ñåðã³ÿ Ëóêè÷à: "Òè ïîâèíåí áóëè
â³ëüíèì â ðîçóì³íí³ ô³ëîñîô³¿ íàóêè, ìåòîä³â ìàòåìàòè÷íî¿ ñòàòèñ-
òèêè, ïåäàãîã íå ìîæå áóòè ïåäàãîãîì áåç ïñèõîëîã³¿, îêð³ì òîãî,
áàãàòî ÷îãî ïîòð³áíî çíàòè ñïðàâæíüîìó ïåäàãîãó".
Â íàóö³ øëÿõ íå òàêèé ëåãêèé, àëå öèì âàðòî çàéìàòèñÿ ëþäèí³,
ÿêà òâîð÷à, êðåàòèâíà, ó ÿêî¿ âèñòà÷àº âñ³õ ïñèõîëîã³÷íèõ ïîêàçíè-
ê³â, àëå øëÿõ íå ëåãêèé ³ áåçìåæíå ïîëå ä³ÿëüíîñò³. ß òðîõè øêî-
äóþ, ùî äåê³ëüêà äåñÿòê³â ðîê³â ÿ âåñü ÷àñ íàìàãàâñÿ â³ä³éòè â³ä
áóäü-ÿêî¿ ïîñàäè, ìåí³ ïðîïîíóâàëè ³ â 1980-ò³, 1990-ò³, íàâ³òü íà
ïî÷àòêó ÕÕ² ñòîë³òòÿ çàñòóïíèêîì äåêàíà, ïàðò³éíèì ñåêðåòàðåì, ÿ
â³ä âñüîãî â³äìîâèâñÿ, áî õîò³â çàéìàòèñÿ íàóêîþ òà âèêëàäàöüêîþ
ä³ÿëüí³ñòþ. Ïîò³ì ÿ ïîãîäèâñÿ ³ æàëêóþ, áî íàóêà íàáàãàòî ö³êàâ³-
øà, à ìåíåäæìåíò â íàóö³ íàäçâè÷àéíî ïîòð³áåí, àëå â³í çàéìàº ñò³-
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ëüêè ÷àñó ³ ìåí³ äóæå âàæêî ïîãîäèòèñü, ùî ìîæíà îäíî÷àñíî áóòè
³ ïðåêðàñíèì ìåíåäæåðîì, îñâ³òÿíñüêèì êåð³âíèêîì ³ ïðåêðàñíèì
â÷åíèì. Àáî îäíå àáî ³íøå. Íà ïðåâåëèêèé æàëü, ÿ îáìåæåíèé â
÷àñ³ ³ ìîæëèâîñòÿõ äóæå ñåðéîçíî çàéìàòèñÿ íàóêîþ, õî÷à âñå æ
ïåâíèé âêëàä ÿ çðîáèâ â òó ãàëóçü, ÿêîþ çàéìàâñÿ. ß íàìàãàâñÿ çàé-
ìàòèñÿ á³ëüøå ìåíåäæìåíòîì, îñê³ëüêè öå äîëÿ ìî¿õ ñòóäåíò³â, ìî¿õ
âèêëàäà÷³â, äîëÿ ³íñòèòóòó.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â?
– ß çàðàç ðîçïî÷íó íàçèâàòè ïð³çâèùà ñâî¿õ ñòóäåíò³â, òîìó ùî
ÿêùî Âè â³çüìåòå çàðàç äîêòîð³â íàóê, ïðîôåñîð³â íàøèõ, òî öå êî-
ëèøí³ ìî¿ ñòóäåíòè, ïî÷èíàþ÷è ç çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ïåäàãîã³êè,
äîêòîðà ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà Îëåíè ªâãåí³âíè Àíòîíîâî¿,
Âàëåíòèíè Àíòîí³âíè Êîâàëü÷óê, òåæ ìîÿ ñòóäåíòêà, ùå ç Êîðîñ-
òèø³âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ó÷èëèùà, ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ ðîáîòè
Íàòàë³ÿ Àíäð³¿âíà Ñåéêî, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè òà
ïåäàãîã³÷íèõ ³ííîâàö³é, äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð ²âàí
²âàíîâè÷ Êîíîâàëü÷óê, òåæ ì³é ñòóäåíò, äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ Âîçíþê.
– Íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä,
íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. òà â ïîäàëüø³ ðîêè?
– Âè õî÷åòå ìåí³ çðîáèòè äèôåðåíö³àö³þ çà ÷àñ³â ðàäÿíñüêî¿ âëàäè
³ â ïåð³îä íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè? ß ÷åñíî âàì ñêàæó, í³êîëè íà ñîá³
íå â³ä÷óâàâ í³ÿêîãî ïîë³òè÷íîãî òèñêó, öå ïðàâäà. Äàë³, ÿ ìîæó ñêà-
çàòè, ùî ï³ñëÿ 1991 ð., êîëè Óêðà¿íà îòðèìàëà äåðæàâí³ñòü, ìîæ-
ëèâîñò³ ³ óìîâè ñòàëè íàáàãàòî á³ëüøèìè, ÿêùî ãîâîðèòè ïðî ìîæ-
ëèâîñò³ â íàóö³, â íàóêîâ³é ä³ÿëüíîñò³, òî íàâ³òü ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-
íå çàáåçïå÷åííÿ íå ìîæíà ïîð³âíÿòè ç òèì, ùî áóëî ðàí³øå. Íó,
íàïðèêëàä, ñêàæ³ìî òîä³ áåçïîñåðåäíüî ïåðåä òèì ÿê çàéìàòèñÿ äè-
ñåðòàö³ºþ, ïî÷èíàþ÷è ç êàíäèäàòñüêî¿, òðåáà áóëî ñêëàñòè êàíäè-
äàòñüêèé ì³í³ìóì. Â òîé ÷àñ ñêëàäàëèñÿ ³ñïèòè ç ô³ëîñîô³¿, ³íîçåì-
íî¿ ìîâè ³ ôàõîâîãî ïðåäìåòó. Ìè ïîâèíí³ áóëè ¿çäèòè ñêëàäàòè ö³
³ñïèòè â Êè¿â àáî â Ìîñêâó, àáî â Ëåí³íãðàä, ÿ ÷åðåç öå òàêîæ ïðîé-
øîâ. Ô³ëîñîô³þ ñêëàâ íà "äîáðå", ³íîçåìíó ìîâó òåæ íà "äîáðå". À
çäàâàâ ÿ ³ñïèòè â Êè¿âñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³
³ìåí³ Ì. Î. Ãîðüêîãî, íèí³ – Íàö³îíàëüíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñè-
òåò³ ³ìåí³ Ì. Ï. Äðàãîìàíîâà. À ñüîãîäí³ âñòóïíèêè äî àñï³ðàíòóðè
á³ëüø³ñòü ³ñïèò³â ñêëàäàþòü ó íàñ â óí³âåðñèòåò³.
Äàë³, äëÿ òîãî ùîá íàêîïè÷èòè ñåðéîçíó íàóêîâî-ìåòîäè÷íó áàçó
äëÿ àíàë³òèêè ³ ðîáîòè, òðåáà áóëî ïðàöþâàòè ó âåëèêèõ ñåðéîç-
íèõ á³áë³îòåêàõ. Äëÿ ïåäàãîã³â öå áóëà Äåðæàâíà á³áë³îòåêà ç ïå-
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äàãîã³êè ³ íàðîäíî¿ îñâ³òè ³ìåí³ Êîñòÿíòèíà Óøèíñüêîãî â Ìîñêâ³,
öå äèñåðòàö³éí³ çàëè â Á³áë³îòåö³ ³ìåí³ Ëåí³íà â Ìîñêâ³, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, Êè¿â, àëå â Êèºâ³ íå çàâæäè áóëî â á³áë³îòåêàõ òå, ùî
ïîòð³áíî. ² êîëè ïðè¿æäæàºø â ö³ á³áë³îòåêè, ïðîõîäèø êîíòðîëü,
ïðîñòî òàê òóäè ïîòðàïèòè íå ìîæíà áóëî, òðåáà áóëî ìàòè ëèñòà
ç ïðîõàííÿì àäì³í³ñòðàö³¿ ç äîçâîëîì íà ðîáîòó ç ö³ºþ ë³òåðàòó-
ðîþ òè éäåø çàìîâëÿºø, òîá³ äàþòü íå á³ëüøå 10 ïðèì³ðíèê³â íà
äåíü, 3-4 ãîäèíè ÷èòàºø, ïîò³ì äî 21 ãîäèíè ñèäèø ðó÷êîþ âèïè-
ñóºø, â êàòàëîãàõ ïåðåáèðàºø. Äóæå áàãàòî ÷àñó âèòðà÷àëîñü íà
ìåõàí³êó, à íå íà àíàë³òèêó, ÿ ÷åðåç öå òàêîæ ïðîéøîâ. Ïàì'ÿòàþ,
âèõîäèø ³ç á³áë³îòåêè ³ìåí³ Ê. Óøèíñüêîãî, íå ñí³äàâ ³ íå îá³äàâ,
áà÷ó ïðîäàþòü áàíàíè, ïåðøèé ðàç ïîáà÷èâ ¿õ ó 1985 ð., íà ìåòðî
ïåðåíî÷óâàâ, é çðàíêó â ³íøó á³áë³îòåêó. À çàðàç, çàõîäèø â ìåðå-
æó ²íòåðíåò ³ òàì âñå º, ñêà÷àâ, ðîçìíîæèâ, ïðàöþºø. Êîëèñü âñå
äðóêóâàëè íà äðóêàðñüêèõ ìàøèíêàõ. Ïîêè òè 300 ðàç íàäðóêó-
ºø, ïîâèð³çàºø íîæèöÿìè, ùîñü çðîáèø, à çàðàç â îô³ñíèõ ïðî-
ãðàìàõ ð³çí³ äèâà ìîæíà òâîðèòè. Öå ïðîñòî ïðèêëàä â ïëàí³ íàó-
êîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
– ×è çàéìàëèñü Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Ñêàæåìî òàê, âåëèêîþ íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÿ íå çàéìàâñÿ. Ï³ä
âåëèêîþ íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ äëÿ ñòóäåíò³â, ÿ ðîçóì³þ ó÷àñòü â ðå-
ñïóáë³êàíñüêèõ îë³ìï³àäàõ, â ì³æíàðîäíèõ àáî âñåóêðà¿íñüêèõ êîí-
ôåðåíö³ÿõ, öèì ÿ íå çàéìàâñÿ, òîìó ùî ÿ á³ëüøå ïðèä³ëÿâ óâàãó
êîìñîìîëüñüê³é îðãàí³çàö³¿ ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó, îðãà-
í³çàö³ºþ äîçâ³ëëÿ ñòóäåíò³â, òàáîðàìè. Ãîòóâàâñÿ ñåðéîçíî äî çàíÿòü
³ ìîðå ë³òåðàòóðè ÿ îáðîáëÿâ ñàì, ðåôåðàòè ïèñàâ, ñòàòò³, âèñòóïàâ
íà âóç³âñüêèõ êîíôåðåíö³ÿõ, íà òàêîìó ð³âí³. Òîìó ÿ íå ìîæó ñêà-
çàòè, ùî áóâ îäíèì ³ç ë³äåð³â ñòóäåíòñüêî¿ íàóêîâî¿ ðîáîòè.
– Íà ÿêîìó åòàï³ Âàøîãî æèòòÿ, âèêëàäàöüêî¿ êàð'ºðè áóëî ïðèé-
íÿòî ð³øåííÿ ïðî âñòóï äî àñï³ðàíòóðè?
– À ÿ íå áóâ â àñï³ðàíòóð³. Êîëè ÿ ïðîïðàöþâàâ äî 1984 ð., à
òîä³ êîæí³ ï'ÿòü ðîê³â ïåäàãîãè ³ ïñèõîëîãè ïîâèíí³ áóëè íàâ÷àòè-
ñÿ ó Âñåñîþçíîìó ³íñòèòóò³ âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³â ³ ïñèõîëî-
ã³â. ² ìåí³ äîëÿ ïîäàðóâàëà ïîòðàïèòè äî îñòàííüîãî íàáîðó öüîãî
³íñòèòóòó, ³ ÿ ïî¿õàâ íà ï'ÿòü ì³ñÿö³â ó Ìîñêâó, â ³íñòèòóò ³ ñëóõàâ
ëåêö³¿, áðàâ ó÷àñòü â ñåì³íàðàõ âèäàòíèõ ³ ïðîâ³äíèõ ïåäàãîã³â, ô³-
ëîñîô³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Êîëè ÿ çâ³äòè ïîâåðíóâñÿ, îñòàòî÷íî
ïðèéíÿâ ð³øåííÿ, ùî ïðîñòî áóòè âèêëàäà÷åì áåç íàóêîâîãî ñòóïå-
íþ, áåç çâàííÿ ³ ìàþ÷è ïðàêòè÷í³ íàïðàöþâàííÿ, ìåí³ âæå çàìàëî.
ß ïîâèíåí áóâ çðîáèòè äèñåðòàö³þ. Âèçíà÷èâñÿ ç òåìîþ, ùî ìåíå
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ö³êàâèëà. Âîíà áóëà ïîâ'ÿçàíà ç ïåäàãîã³êîþ äèòÿ÷îãî ðóõó, âçàºìî-
ä³ºþ øêîëè ³ ï³îíåð³¿. Àëå äóæå øâèäêî âèÿâèëèñÿ ïðîòèð³÷÷ÿ, ðîç-
â'ÿçàòè ÿê³ ìåí³ í³õòî íå ì³ã äîïîìîãòè. Çàãàëîì â Óêðà¿í³ ìàëî
õòî òîä³ öèì çàéìàâñÿ. À â ÷îìó âëàñíå áóëà ïðîáëåìà? Ïðîáëåìà
áóëà â òîìó, ùî äèòÿ÷èé ðóõ – öå îäèí ñîö³àëüíèé ³íñòèòóò âèõî-
âàííÿ, à øêîëà – ³íøèé ñîö³àëüíèé ³íñòèòóò âèõîâàííÿ, ³ íå ìîæå
îäèí ³íñòèòóò êåðóâàòè ³íøèì. À â ïàðò³éí³é ñèñòåì³, äå áóëî ïåäà-
ãîã³÷íå êåð³âíèöòâî, íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ìè âæå ðîçóì³ºìî, ùî öå
íåïðàâèëüíî áóëî, à òîä³ âîíà ïðèéìàëàñü, ³ ÿ íàìàãàâñÿ äîâåñòè,
ùî ìàº áóòè ñàìîñò³éíà äèòÿ÷à, ãðîìàäñüêà, íåïîë³òè÷íà îðãàí³çà-
ö³ÿ. ß îäèí ³ç òèõ, õòî íàïîëÿãàâ, ùîá ³ì'ÿ Ëåí³íà çíÿëè ç ï³îíåð-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, êîëèñü öå áóëî äóæå ñòðàøíî ³ âàæêî, àëå òàê âîíî
³ ñòàëîñÿ, ÿ áóâ îäèí ç òèõ, õòî êàçàâ ùî äèòÿ÷à ãðîìàäñüêà îðãàí³-
çàö³ÿ ïîâèííà çä³éñíþâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà óêðà¿íñüêîìó ð³âí³.
Àëå ìåí³ ïîùàñòèëî áóòè íàóêîâèì êåð³âíèêîì îñòàííüîãî çëüîòó
ï³îíåð³â, äå öå ³ áóëî ïðèéíÿòî. Çà ìîº¿ áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ áóëà
ðîçðîáëåíà íîâà ïðîãðàìà, ñòàòóò, ÿ áðàâ ó÷àñòü â ¿õ çàòâåðäæåíí³.
Òàê îñü. Ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ òåìè äèñåðòàö³éíîãî
äîñë³äæåííÿ ³ ìåí³ òðåáà áóëî ìàòè êîãîñü ³ç ñåðéîçíèõ êåð³âíèê³â.
Îñê³ëüêè ÿ í³êîëè â æèòò³ í³÷îãî íå áîÿâñÿ, òîìó ïî¿õàâ äî Ìîñê-
âè ³ î 21 ãîäèí³ ïðèéøîâ íà êâàðòèðó äî ïðîâ³äíîãî íàóêîâöÿ, à öå
áóâ àêàäåì³ê Ëåáåäèíñüêèé, ÿêèé çàéìàâñÿ òåîð³ºþ òà ìåòîäèêîþ
äèòÿ÷î¿ îðãàí³çàö³¿. Â³í çàïèòàâ ìåíå õòî ÿ òàêèé, ÿ â³äïîâ³â, ùî
êîëèøí³é âîæàòèé, òîä³ â³í çàïðîñèâ ìåíå äî ñåáå. Ìè ç íèì ö³ëó
í³÷ ïðîñèä³ëè. À òîä³ â³í â³äïðàâëÿº ìåíå äîäîìó, à ÿ çàïèòàâ çà
äèñåðòàö³þ, à â³í â³äïîâ³â, ùîá ÿ ¿õàâ äîäîìó ³ í³ ïðî ùî íå ïåðå-
æèâàâ. ß ïðè¿õàâ äîäîìó, â Æèòîìèð, ìåíå âèêëèêàº ðåêòîð ³ êàæå,
ùî ïðèéøîâ ëèñò, ùî âîíè ï³äòâåðäæóþòü íàóêîâå êåð³âíèöòâî äè-
ñåðòàö³éíî¿ ðîáîòè àñèñòåíòà Ëèòíüîâà Â. ª. íà òåìó "Ï³äãîòîâêà
ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ äî ñï³âðîá³òíèöòâà ç ï³îíåðñüêîþ îðãàí³çàö³-
ºþ â óìîâàõ ðåôîðìè îñâ³òè". Öå áóëè ùå ðàäÿíñüê³ ÷àñè, ìåí³ áà-
ãàòî õòî ãîâîðèâ, ùî íå ìîæå áóòè í³ÿêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ò³ëüêè
ïåäàãîã³÷íå êåð³âíèöòâî. Ìåí³ äîâåëîñÿ éòè äî ïðåçèäåíòà Àêàäåì³¿
ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè – öå ãåí³àëüíà ëþäèíà áóëà, óÿâ³òü ñîá³,
ÿ äî íüîãî ïðèéøîâ, ðîçïîâ³â, ùî ìåíå íå çîâñ³ì ðîçóì³þòü, çàïè-
òàâ ïîðàäè, à â³í ìåí³ ñêàçàâ, ùî íå ìîæå äîïîìîãòè, áî íå ðîçóì³-
ºòüñÿ íà öüîìó, àëå â³í ìåíå áëàãîñëîâèâ íà öþ ðîáîòó ³ ñêàçàâ, ùî
â ìåíå âñå âèéäå. Åêñïåðèìåíò òðèâàâ ï'ÿòü ðîê³â, ó÷àñíèêàìè áóëè
1500 ñòóäåíò³â, çàõèñò ó ìåíå áóâ ïóáë³÷íèé, íà ñïåö³àë³çîâàí³é â÷å-
í³é ðàä³ â Ìîñêâ³ ó 1989 ðîö³. Çàõèñòèâñÿ ÿ îäíîãîëîñíèì ãîëîñó-
âàííÿì. Íà çàõèñò³ áóëî ïðèéíÿòî òðè ð³øåííÿ: ïåðøå – îäíîãî-
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ëîñíî, äðóãå – âïðîâàäèòè ìàòåð³àëè â ï³äãîòîâêó ñòóäåíò³â ó âè-
øàõ âñüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, òðåòå – ðåêîìåíäóâàòè äî âñòóïó â
äîêòîðàíòóðó. Îñü òàê çàê³í÷èëàñü ìîÿ åïîïåÿ. ß íå áóâ àñï³ðàí-
òîì.
– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè Âè âèêîíóâàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– Äèâëÿ÷èñü, ùî ðîçóì³ºòüñÿ ï³ä ãðîìàäñüêèìè îáîâ'ÿçêàìè. ßêùî
ðîçóì³òè òå, ùî ÿ ðîáèâ ïîçà íàâ÷àëüíèì ³ íàóêîâèì ïðîöåñîì, òî
ïåðø çà âñå öå òå, ùî âäàëîñü îðãàí³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíòñüêèõ
ïåäàãîã³÷íèõ çàãîí³â, òîáòî ñòóäåíòè ó ïîçàíàâ÷àëüíèé ÷àñ ïðàöþ-
âàëè íà ãðîìàäñüêèõ çàõîäàõ ç ä³òüìè, íå ò³ëüêè ó æèòîìèðñüêèõ
øêîëàõ ³ íå ëèøå Óêðà¿íè, à ïî âñüîìó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçó. Ïîò³ì
áóëè ë³òí³ ïåäàãîã³÷í³ çàãîíè. Êîæåí ð³ê 100–150 ñòóäåíò³â îòðè-
ìóâàëè íàãîðîäè çà ñâîþ ðîáîòó. Ñòóäåíòè îäíî÷àñíî çàéìàëèñÿ âè-
ðîáíè÷îþ ³ ïåäàãîã³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
– ×è ïàì'ÿòàºòå, ÿê çä³éñíþâàëèñü ãðîìàäñüê³ ðîáîòè â êîëãîñ-
ïàõ?
– Ïðèõîäèâ âåðåñåíü ì³ñÿöü, é âñÿ ñòóäåíòñüêà ñï³ëüíîòà íà ï³â-
òîðà ì³ñÿö³ âè¿æäæàëà íà ðîáîòó. ß òàêîæ âè¿æäæàâ ³ íå ðàç, æèò-
òÿ öå ö³êàâå, àëå çãàäàòè ìîæó óí³êàëüíèé åêñïåðèìåíò. Âñ³õ ñòóäåí-
ò³â, ùî áóëè ñòàðø³ 18 ðîê³â, çàáðàëè â àðì³þ, âîíè ñëóæèëè ï³â-
ðîêó, ïîò³ì êåð³âíèöòâî äåðæàâè ïðèéíÿëî ð³øåííÿ, ùî í³, âîíè
ïîâèíí³ â÷èòèñÿ, é ïîâåðíóòèñÿ äî àðì³¿ óæå ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ.
² íà ë³òî â íàø óí³âåðñèòåò ïîâåðòàºòüñÿ ïîíàä 100 ÷îëîâ³ê. ¯õ âñ³õ
ç³áðàëè ³ â³äïðàâèëè íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ðîáîòè â ñåëî Âåðåñè.
² îò ïðèêëàä, òðåáà áóëî çàðîáèòè êîøòè, ç ÿêèõ ÷àñòèíà çàëèøà-
ëàñÿ ó ñòóäåíò³â, à ³íøà ÷àñòèíà ìàëà "ïîãàñèòè" ïðîæèâàííÿ, õàð-
÷óâàííÿ. Íàì âèïèñàëè íàðÿä íà ñàäîê ³ ñêàçàëè íàçáèðàòè ïîâíèé
ïðè÷åï ÿáëóê. Õëîïö³ âñ³ ëåæàòü ó öåé ÷àñ ï³ä äåðåâàìè, é ÿáëóêà
¿äÿòü. ß ¿õ ç³áðàâ, ïîâ³äîìèâ ³ âîíè ïðèñòóïèëè äî ðîáîòè. Ï³äâåç-
ëè ïðè÷åï äî ÿáëóí³, 10–15 ÷îëîâ³ê çàë³çëè íà äåðåâî ³ ïî÷àëè òðó-
ñèòè â ïðè÷åï, òàê îäèí ðàç, äðóãèé, é çà äåê³ëüêà ãîäèí áóâ íàïî-
âíåíèé ö³ëèé ïðè÷åï, ³ âîíè çíîâ ëåæàòü ö³ëèé äåíü. Àæ îñü éäå
ÿêèéñü ñòàðèé ÷îëîâ³ê, ñ³â á³ëÿ ìåíå çàïàëèâ öèãàðêó ³ êàæå: "Âè
çíàºòå, äèâëþñü ÿê âîíè ðîáëÿòü ³ ïðèãàäóþ, êîëè ÿ áóâ â êîíöòà-
áîð³ îäíå ÿáëó÷êî äëÿ íàñ êîøòóâàëî, ³íîä³, æèòòÿ". ß òàê âõîïèâ
ö³ ñëîâà, ÿê ïåäàãîã³÷íèé ìîìåíò, ç íèì ðàçîì ï³äñ³â äî õëîïö³â, íó
³ â³í ïî÷àâ ðîçïîâ³äàòè. Ðîçïîâ³äü çì³íèëà ñòàâëåííÿ õëîïö³â. Âîíè
ïî÷àëè íîðìàëüíî ïðàöþâàòè. Íà äðóãèé äåíü âîíè âæå ðâàëè êîð-
ìîâ³ áóðÿêè. Á³ëüø ô³çè÷íî ñèëüí³ õëîïö³ â ÷îáîòÿõ çáèâàëè áóðÿ-
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êè, à ìåíø³ – çáèðàëè. Íà íàñòóïíèé äåíü íàì çíîâó äàëè íàðÿä
íà òå ñàìå ïîëå. ß õîäèâ, äóìàâ ³ ïîáà÷èâ, ùî ïî ñóñ³äñòâó â áàáö³
äåñü ñîòîê 40 áóðÿê³â ò³ëüêè íå êîðìîâèõ, à öóêðîâèõ, ÿê³ ðâàòè
âàæ÷å. Àëå õëîïö³ äîïîìîãëè áàáö³. À òåïåð ô³íàë. ×åðåç ì³ñÿöü
âñ³ ïîâåðòàëèñÿ äîäîìó, ï³äâîäèëèñÿ ï³äñóìêè, õòî ñê³ëüêè çàðîáèâ.
Íàéá³ëüøå áóëî ïî 100–120 ðóáë³â íà îäíîãî ñòóäåíòà, à "ìî¿" çà-
ðîáèëè ïî 340 ðóáë³â êîæåí.
– ßê³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³ íàéá³ëüøå âïëèíóëè íà ñèòóà-
ö³þ â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³
²âàíà Ôðàíêà òà Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³
²âàíà Ôðàíêà? ×è ³ñíóâàâ ïîë³òè÷íèé òèñê ³ ÿê öåé òèñê ïðîÿâ-
ëÿâñÿ?
Íà ìîþ äóìêó, â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³
²âàíà Ôðàíêà íåìàº æîäíî¿ ëþäèíè, ÿêà á íå ñïðèéíÿëà ïîä³¿
1991 ð., ñòàòóñ â³ëüíî¿ äåðæàâè, íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ïî-³íøîìó,
í³æ ç ðàä³ñòþ ³ âåëèêîþ âïåâíåí³ñòþ ó ¿¿ ìàéáóòíüîìó. Ùî íàéá³-
ëüøå âñüîãî çì³íèëîñÿ? Ìè ñòàëè óí³âåðñèòåòîì, à íå ïåäàãîã³÷íèì
³íñòèòóòîì, à öå íå òàêà ïðîñòà ð³÷, òîìó ùî, ùîá çì³íèòè ñòàòóò
³íñòèòóòó íà óí³âåðñèòåò ìàëè â³äáóòèñÿ çì³íè ³ â êàäðîâîìó ñêëàä³,
ìàëà çðîñòè ê³ëüê³ñòü ôàõ³âö³â ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ìè ïîâèíí³
áóëè çàÿâèòè ïðî ñåáå âñåñâ³òíüîìó íàóêîâîìó òîâàðèñòâ³, ïîâèíí³
áóëè çì³íèòèñÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷í³ óìîâè, òîìó ìè çàñëóæåíî îòðè-
ìàëè ñòàòóñ Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòå-
òó. ² áóëà ïîñòàâëåíà ìåòà ñòàòè êëàñè÷íèì óí³âåðñèòåòîì, é öüîãî
ìè äîñÿãíóëè òàêîæ. Êîëèñü áóâ ôàêóëüòåò, íà ÿêîìó ãîòóâàëè ñïå-
ö³àë³ñò³â ò³ëüêè ç îäí³º¿ ñïåö³àëüíîñò³ – â÷èòåëü ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â,
à çàðàç ìè ìàºìî íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü äîêòîð³â, ìè ìàºìî óí³êàëüí³
êàôåäðè, ìè ìàºìî ì³æíàðîäí³ ïðîåêòè. Ïîë³òè÷íèé òèñê ÿ í³êîëè
íå â³ä÷óâàâ. Ò³ëüêè êîëèñü ìåí³ ïðîïîíóâàëè ïîñàäó ñåêðåòàðÿ ïàð-
ò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ óí³âåðñèòåòó, àëå ÿ â³äìîâèâñÿ êàòåãîðè÷íî. À çà
÷àñ³â â³ëüíî¿ Óêðà¿íè ÿ íå áóâ ³ íå º ÷ëåíîì æîäíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿.
Òå, ÷èì ÿ çàéìàþñü, à öå âèõîâàííÿ, âîíî äåïîë³òèçîâàíî. Ìîÿ ãî-
ëîâíà ïîë³òèêà – öå ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî óí³âåðñèòåò ïîâèíåí âèõî-
âóâàòè, ôîðìóâàòè, ðîçâèâàòè åë³òó óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, öå ìàþòü áóòè
ïðîôåñ³îíàëè âèùîãî ´àòóíêó. Öå ïîâèíí³ áóòè ëþäè ìàéáóòíüîãî.
Òàê³ ñëîâà – ÷åñí³ñòü, ãóìàíí³ñòü, äåìîêðàòèçì – öå ñòèëü íàøîãî
æèòòÿ, à íå ïðîñòî ñëîâà.






Íàðîäèëàñÿ â Æèòîìèð³ 10 ÷åðâíÿ 1951 ð.
Ó 1968 ð. çàê³í÷èëà Æèòîìèðñüêó ñåðåäíþ
øêîëó ¹ 8. Çàê³í÷èëà ³ç â³äçíàêîþ ô³ëîëîã³÷-
íèé ôàêóëüòåò Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïå-
äàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà ó
1972 ð. Îá³éìàëà ïîñàäó çàâ³äóâà÷êè êàôåä-
ðè ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, ÿêà áóëà ïåðåòâîðåíà ³ç
÷àñîì íà êàôåäðó ñëîâ'ÿíñüêèõ òà ãåðìàíñü-
êèõ ìîâ Æèòîìèðñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòó-
òó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
Àêàäåì³ê ³íæåíåðíî¿ àêàäåì³¿ Óêðà¿íè, ÷ëåí
ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî âèêëàäàöüêèé ñêëàä ôàêóëüòåòó,
êîëè Âè âñòóïèëè íà íàâ÷àííÿ äî Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïå-
äàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– ß â÷èëàñÿ íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³. Òîä³ áóëî äâà â³ää³ëåí-
íÿ. Íàáèðàëè äâ³ ãðóïè ç³ ñïåö³àëüíîñò³ ”Óêðà¿íñüêî¿ ìîâà òà ë³òåðà-
òóðà”, é äâ³ ãðóïè ç³ ñïåö³àëüí³ñòþ ðîñ³éñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà. Áóëà
ùå îäíà ãðóïà óçáåê³â, ñòóäåíòè ç Óçáåêèñòàíó, ÿê³ âèâ÷àëè ðîñ³éñü-
êó ìîâó ³ óìîâíî âîíè òåæ íàëåæàëè äî ðîñ³éñüêîãî â³ää³ëó.
Âèêëàäà÷³ â íàñ áóëè òîä³ íàéêðàù³. Íàïðèêëàä, ïðîôåñîð Ëåî-
í³ä Ìàðêîâè÷ Âåíãåðîâ – öå áóâ ºäèíèé ïðîôåñîð-ô³ëîëîã íà âåñü
³íñòèòóò. ßê³â Ôåë³êñîâè÷ Ðèâê³ñ âèêëàäàâ àíòè÷íó ë³òåðàòóðó, ðà-
ô³íîâàíèé ³íòåë³ãåíò, ÿêèé íàñ çàâæäè âðàæàâ òèì, ùî í³êîëè íå
äîïóñêàâ, ùîá ñòóäåíòêà ç íèì ïåðøà ïðèâ³òàëàñü. Â³í íàì âñ³ì
ïîêàçóâàâ ïðèêëàä, ÿêèì ìàº áóòè äæåíòëüìåí, ñïðàâæí³é ÷îëîâ³ê.
Äåêàíîì ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó áóâ Ñåðã³é Òðîõèìîâè÷ Ðàä÷óê-
Ïàâëåíêî. Íåâèñîêîãî çðîñòó, ³ç êðóãëèì îáëè÷÷ÿì, ÷åðåç ùî ìè
íàçèâàëè éîãî "êðàñíå ñîíå÷êî". Â³í âèêëàäàâ ôîëüêëîð, é êîëè ÷èòàâ
ëåêö³¿, òî äóæå ÷àñòî âèêîðèñòîâóâàâ âèñë³â: "Êðàñíîé íèòüþ ïðî-
õîäèò". Òîìó é ïî÷àëè òàê éîãî íàçèâàòè, îñê³ëüêè â³í âèãëÿäàâ íå
ÿê íèòêà, à ÿê ñîíå÷êî.
Ïàâëî Êàðïîâè÷ Ñåðá³í – ìàëåíüêèé, æâàâåíüêèé, íà ñêðèïö³
ãðàâ, âèêëàäàâ ðàäÿíñüêó ë³òåðàòóðó. Öå áóâ òàêèé îáðàç â³éñüêî-
âîãî, ñîëäàòà. Â³í çàõîäèâ â àóäèòîð³þ, ñòàâàâ, ïðèñê³ïëèâî îãëÿäàâ
àóäèòîð³þ, â³òàâñÿ, é âñ³ ñ³äàëè çà êîìàíäîþ. Íå òàê, ÿê ³íø³ âè-
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êëàäà÷³, â³í íàâ³òü íå çàïèòóâàâ ó ñòàðîñòè, õòî º, êîãî íåìàº, ìàâ
ïðîñòî ôåíîìåíàëüíó ïàì'ÿòü. Äóæå ãàðíîþ âèêëàäà÷êîþ áóëà Àçà
Ôåîäîñ³¿âíà Ïàï³íà, âîíà çàâ³äóâàëà êàôåäðîþ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè. Òà-
êîæ âîíà âåëà íàóêîâèé ãóðòîê, é ìè éîãî â³äâ³äóâàëè. Âîíà áóëà
êóðàòîðîì â ìî¿é ãðóï³, àëå ï³çí³øå ñòàëà íå ëèøå íàñòàâíèêîì â
óí³âåðñèòåò³, àëå é íàñòàâíèêîì óñüîãî ìîãî æèòòÿ. Ìè ç íåþ ïî-
ò³ì, êîëè ìåíå íà ðîáîòó çàïðîñèëè, òàê ãàðíî òîâàðèøóâàëè, ï³çí³-
øå, êîëè ÿ íàðîäèëà äîíüêó, âîíà ñòàëà ¿¿ õðåùåíîþ ìàò³ð'þ. Òàê
ùî, â ìîºìó æèòò³ âîíà äóæå âàæëèâà ëþäèíà, ÿ ¿¿ äóæå ëþáèëà,
óñ³ ìè ¿¿ ëþáèëè. Âîíà âèãëÿäàëà ÿê áîãèíÿ ìèðó: ñïîê³éíà, òàêà
çàâæäè ëàã³äíà, àëå â ñåðåäèí³ öå áóëà íåïîõèòíà æ³íêà, âîíà áóëà
òàêà òîíåíüêà, òàêà òåíä³òíà, àëå ïåðåêîíàííÿ ìàëà ïðîñòî ñòàëåâ³.
Áóëà äóæå ö³êàâà âèêëàäà÷êà Ìàð³ÿ Áîðèñ³âíà Õðàìîé. Âîíà íå
ìàëà íàóêîâîãî ñòóïåíÿ, àëå äî â³éíè é ó ïåðø³ ïîâîºíí³ ðîêè çàâ³-
äóâàëà êàôåäðîþ, äóæå ãàðíî çíàëà ðîñ³éñüêó ìîâó é âèêëàäàëà â
íàñ óæå íà ñòàðøèõ êóðñàõ. ¯¿ îñîáëèâ³ñòü ïîëÿãàëà â òîìó, ùî âîíà
âñ³ ïðèêëàäè áðàëà ç ë³òåðàòóðè, é ïåðåâàæíî ç ïîåç³¿. Âîíà çíàëà
òàêó ê³ëüê³ñòü â³ðø³â, íó ïðîñòî íå ìîæëèâî áóëî óÿâèòè. Êîëè ãî-
òóâàëèñü äî åêçàìåí³â, çàâæäè çâåðòàëèñü äî ¿¿ ìåòîäèêè. Íàïðèê-
ëàä: áåçîñîáîâå ðå÷åííÿ, é îäðàçó ¿¿ ïðèêëàä, é ìè çà öèìè ïðèêëà-
äàìè îäèí îäíîìó ï³äêàçóâàëè, âèêëàäà÷êà áóëà ïðîñòî â³ä Áîãà.
Âèêëàäà÷³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè (ìè òàêîæ âèâ÷àëè óêðà¿íñüêó ìîâó
òà ë³òåðàòóðó), òàê³ íàïðèêëàä, ÿê Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ Íèêîí÷óê,
ñïî÷àòêó äîöåíò, à ïîò³ì ïðîôåñîð, ï³çí³øå, ì³é êîëåãà. Â³í êåðó-
âàâ êàôåäðîþ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, à ÿ ç ÷àñîì, êàôåäðîþ ðîñ³éñüêî¿
ìîâè. Ëåîí³ä Òèìîô³éîâè÷ Ïèâîâàðñüêèé, äóæå ö³êàâèé âèêëàäà÷.
Â³í ìàâ ïîãàíó äèêö³þ, óì³â ö³êàâî ðîçêàçóâàòè, àëå ÿêîñü òàê áëà-
áëà-áëà-áëà, ìè íå äóæå éîãî çà öå ëþáèëè, àëå äîáðèé áóâ íà
åêçàìåí³, ç³ ñòóäåíò³â, ÿê ìè òîä³ êàçàëè, "íå çíóùàâñÿ". À éîãî
êîëåãà Ðè÷êîâ, ÿ ïåðåïðîøóþ, çàáóëà, ÿê éîãî çâàëè, ìàáóòü òîìó
é çàáóëà, ùî â³í áóâ òàêèì äóæå ñóâîðèì, é âåñü ÷àñ çàíèæóâàâ
íà åêçàìåí³ îö³íêè. Ö³êàâî, ùî åêçàìåí âîíè ïðèéìàëè â ïàð³, òîìó
ùî îäèí âèêëàäàâ óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó äîðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó, à
äðóãèé ðàäÿíñüêèé ïåð³îä, à åêçàìåí áóâ ñï³ëüíèé. Ìè âñ³ ñêëàäà-
ëè äâîì âèêëàäà÷àì, öå ºäèíèé ðàç çà âñþ ³ñòîð³þ ìîãî íàâ÷àííÿ,
êîëè íà åêçàìåí³ áóëî äâà âèêëàäà÷³. Öå áóëî âàæêî, òîìó ùî âñ³
çíàëè ÿê ìè éäåìî, â÷èìîñÿ, ïðàâäà æ çíàºòå? Îñîáëèâîñò³ âè-
êëàäà÷à âïëèâàëè, à òóò ¿õ áóëî äâà, é òóò çàâæäè ðÿòóâàâ Ëåîí³ä
Òèìîô³éîâè÷. Êîëè ìîâà éøëà ïðî òå ùî ñòàâèòè, "çàäîâ³ëüíî"
÷è "äîáðå", Ðè÷êîâ íàïîëÿãàâ íà "çàäîâ³ëüíî", àëå ÿêîñü ïåðåìàãà-
ëî "äîáðå", ÿêå ïðîïîíóâàâ Ïèâîâàðñüêèé.
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ß ³ç çàäîâîëåííÿì çãàäóþ âèêëàäà÷à ô³çêóëüòóðè Â³ííèöüêîãî. Ö³-
êàâî, ùî ìè õîäèëè íà ô³çêóëüòóðó, ïîêè áóëî òåïëî, â ³íñòèòóòñü-
êèé ñàä, öå òàì, äå òåïåð ñòî¿òü ÷åòâåðòèé êîðïóñ, öå âñå áóâ ñàäîê,
é òóò áóëè á³ãîâ³ äîð³æêè, ìè òóò á³ãàëè, ëåãêà àòëåòèêà – ñòðèáàëè
â äîâæèíó, âèñîòó. À êîëè âæå ñòàâàëî õîëîäí³øå, ä³â÷àòà õîäèëè íà
ã³ìíàñòèêó â ñïîðòèâíó çàëó. Çàíÿòòÿ ã³ìíàñòèêîþ ïîñòàâëåí³ áóëè
ñåðéîçíî, ìè õîäèëè ó ñïîðòèâíèõ êóïàëüíèêàõ ï³ä ôîðòåï³àíî âè-
êîíóâàëè âïðàâè. Ñïåðøó âèâ÷àëè îñíîâí³ ðóõè, à ïîò³ì êîæíà ñòâî-
ðþâàëà ñîá³ òàêó äîâ³ëüíó ïðîãðàìó, é ï³ä ìóçèêó ìè öþ ïðîãðàìó
âèêîíóâàëè. Òàê ÿ ïðèãàäóþ, ÿê Éîñèï Ïàâëîâè÷, òàê Â³ííèöüêîãî
çâàëè, â÷èâ íàñ, ÿê ðóêó òðèìàòè, í³áè âè òóò êîðîáî÷êó ç ñ³ðíèêàìè
òðèìàºòå. Òàê áóëî ãàðíî, ìè âèêîíóâàëè ö³ äîâ³ëüí³ ïðîãðàìè íà
êèëèì³, íà êîëîä³, ³ íà áðóñàõ. Òðè äîâ³ëüí³ ïðîãðàìè òðåáà áóëî âè-
ãàäàòè, ÿ ëþáèëà öå çàíÿòòÿ, àëå íå ëþáèëà, êîëè òðåáà áóëî ÷åðåç
êîíÿ àáî ÷åðåç êîçëà ñòðèáàòè. Ó ìåíå öå ïîãàíî âèõîäèëî, àëå ÿêîñü
âñå æ äîëàëà. Ö³êàâèìè áóëè âèêëàäà÷³ ïåäàãîã³êè. ²âàí÷åíêî, â³í òà-
êèé áóâ ñïîê³éíèé. Â³í áóâ ëèñèé, é êîëè ÷èòàâ, ñòîÿâ çà êàôåäðîþ
é íå ðóõàâñÿ, îòàê ïðîñòî ÷èòàâ ³ ÷èòàâ. Ñòóäåíòè õòî ÷èì çàéìàëè-
ñÿ: õòî íóäèâñÿ íà ñò³ëüöÿõ, õòî ÷èòàâ, àëå ìàëî áóòè òèõî, áî â³í
ñîá³ òèõî ÷èòàº, é âñ³ òèõî ñèäÿòü.
Ðîçäîáóòüêî ²âàí Ôåäîðîâè÷, â³í áóâ äåêàíîì ôàêóëüòåòó ï³ñëÿ
Ñåðã³ÿ Òðèôîíîâè÷à. Áëèñêó÷èé òà íåïåðåâåðøåíèé îðàòîð. Â ö³-
ëîìó, ó íàñ áóëè ÷óäîâ³ âèêëàäà÷³.
 – À ÿêà ó Âàñ çàãàëîì áóëà àòìîñôåðà íà ôàêóëüòåò³?
 – Ìè òîâàðèøóâàëè âñ³. ß æèëà âäîìà, à ä³â÷àòà æèëè â ãóðòî-
æèòêó, ÿ í³êîëè â æèòò³ íå æèëà â ãóðòîæèòêó é íå áà÷èëà, ùî öå.
Òîìó ï³ñëÿ çàíÿòü, ³íîä³, çàõîäèëà äî íèõ. ßê ìåí³ ïîäîáàëîñÿ â
ãóðòîæèòêó, ÿê áè ÿ õîò³ëà æèòè òàì! Ä³â÷àòà áóëè ³ç ñ³ë, é âîíè
òåæ áóëè çàäîâîëåí³ ãóðòîæèòêîì, àëå ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ âæå ñòàëî
çðîçóì³ëî, ùî ãóðòîæèòîê öå íå äóæå, òàì º é ñâî¿ ì³íóñè. Òîìó
ï³ä ÷àñ ñåñ³¿ ä³â÷àòà, à ó íàñ áóëà òàêà êîìïàí³ÿ, ÿêà ñêëàäàëàñü ³ç
ø³ñòüîõ ä³â÷àò, âñ³ ïðèõîäèëè äî ìåíå äîäîìó, é ìè òàì â÷èëè. À â
ë³òíþ ñåñ³þ ìè âñ³ éøëè â ïàðê, òàì ó íàñ áóëà òàêà ì³ñöèíà ï³ä
äóáîì, äâ³ ëàâêè ñòîÿëè îäíà íàâïðîòè ³íøî¿, é ìè îäíà îäí³é ðîç-
êàçóâàëè, ùîñü òàì ç'ÿñîâóâàëè, òàêèì ÷èíîì íàâ÷àëèñÿ.
Ï³ñëÿ ïàð, ïî÷èíàþ÷è ç òðåòüî¿ ãîäèíè ó âñ³õ àóäèòîð³ÿõ áóëî
áàãàòî íàðîäó. Òîìó ùî õòîñü êîíñïåêòóâàâ â òèõ àóäèòîð³ÿõ, â
³íøèõ â³äáóâàëèñü ðåïåòèö³¿, àáî ï³äãîòîâêà äî âèñòóïó êîìàíä
ÊÂÊ. Òàê³ ðåïåòèö³¿ áóëè ö³êàâèìè, ³íîä³ ï³äñëóõîâóâàëè, àáî íàñ
âèñòàâëÿëè ÷àòîâèìè, ùîá êîíêóðåíòè ³ç ô³çìàòó íå ï³äñëóõîâó-
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âàëè. Íàø³ äâà ôàêóëüòåòè áóëè îñíîâíèìè êîíêóðåíòàìè, òîìó
ô³çìàò âèïóñêàâ ñâî¿õ "øïèãóí³â", ìè òåæ "øïèãóâàòè" á³ãàëè íà
ô³çìàò. Â àóäèòîð³ÿõ â³äáóâàëèñü ìóçè÷í³ çàíÿòòÿ. Ñòóäåíòè ãðà-
ëè íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ, íàïðèêëàä, íà áàíäóð³. Ó íàñ áóâ
ãàðíèé àíñàìáëü áàíäóðèñò³â, ç íàøî¿ ãðóïè äâ³ ä³â÷èíè âõîäèëè
äî éîãî ñêëàäó, à â àêòîâ³é çàë³ çàâæäè ïðîõîäèëè ðåïåòèö³¿ õîðó.
Õîð áóâ çâåäåíèé ç óñüîãî ³íñòèòóòó, à ìîÿ îäíîêëàñíèöÿ òà ïî-
äðóãà â÷èëàñÿ íà ôàêóëüòåò³ ³íîçåìíèõ ìîâ, é ðåïåòèö³ÿ áóëà äî-
äàòêîâîþ ìîæëèâ³ñòþ ïîáà÷èòèñÿ ç íåþ.
Òîáòî æèòòÿ âèðóâàëî, àóäèòîð³¿ íå ïóñòóâàëè. Ïåðåâàæíà á³-
ëüø³ñòü ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àëèñÿ â íàøîìó ³íñòèòóò³, áóëè ³ç ñ³ë,
ì³ñöåâèõ, ç ì³ñòà, áóëî äóæå ìàëî, ìîæíà áóëî íà ïàëüöÿõ îäí³º¿
ðóêè ïåðåðàõóâàòè. Õëîïö³â òàêîæ áóëî ìàëî, â íàø³é ãðóï³ ëèøå
òðîº, é ìè ââàæàëè ùî öå ìàëî. Êîëè ÿ âæå ïðàöþâàëà âèêëàäà-
÷åì íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³, áóëè òàê³ ïåð³îäè, ùî ðîêàìè
æîäíîãî õëîïöÿ, ÿ ùå ïîäóìàëà, ùî â íàø³ ñòóäåíòñüê³ ðîêè õî÷
ÿêèéñü âèá³ð áóâ.
Çà íàö³îíàëüíèì ñêëàäîì ñòóäåíòè áóëè ð³çí³. Ïåðåâàæàëè
óêðà¿íö³, ðîñ³ÿí áóëî íå áàãàòî, õî÷à ÿ â÷èëàñÿ íà ðîñ³éñüêîìó
â³ää³ë³. Ì³é áàòüêî áóâ çàë³çíè÷íèêîì, ³ ÿ â÷èëàñÿ ó øêîë³, ÿêà
ââàæàëàñÿ øêîëîþ äëÿ ä³òåé çàë³çíè÷íèê³â (ðàí³øå öÿ áóëà øêîëà
¹ 45, ó íàðîä³ "çàë³çíè÷íà", çàðàç öå ÇÎØ ¹ 8), à âñ³ øêîëè
çàë³çíè÷íèê³â áóëè ðîñ³éñüêîìîâí³, òîìó ùî çàë³çíèöÿ âñþ êðà¿-
íó îáñëóãîâóâàëà, ³ ÿ ï³øëà íà ðîñ³éñüêó ìîâó, õî÷à äèñåðòàö³ÿ ó
ìåíå áóëà ïîâ'ÿçàíà ç äâîìà ìîâàìè – ðîñ³éñüêîþ òà óêðà¿íñü-
êîþ. À âæå ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, ÿ âæå ÿê
çàâ³äóâà÷êà êàôåäðè ³ äîöåíò ï³øëà îòðèìóâàòè äðóãó îñâ³òó, çà
ôàõîì "Óêðà¿íñüêà ô³ëîëîã³ÿ", õî÷à ôîðìàëüíî ÿ ìîãëà íå îòðè-
ìóâàòè, òîìó ùî äèñåðòàö³ÿ ó ìåíå áóëà äâîìîâíà, àëå ÿ íå øêî-
äóþ. Íàñ îäðàçó âçÿëè íà òðåò³é êóðñ. Çà äâà ðîêè, çàê³í÷èëà é
îòðèìàëà äðóãó âèùó îñâ³òó. Êîëè ïðèéøîâ ÷àñ ñêëàäàòè äåðæàâ-
íèé åêçàìåí, âæå âèõîäèëè íà ô³í³øíó ïðÿìó, ÿ ñîá³ ïîäóìàëà,
ùî ÿêîñü áóäå íå êîìôîðòíî ìåí³ ñêëàäàòè äåðæàâíèé åêçàìåí
ðàçîì ³ç ñòóäåíòàìè, ÿêèõ ÿ â÷èëà ñâîãî ÷àñó. Òîìó ÿ âèð³øèëà
ïèñàòè äèïëîìíó ðîáîòó, îáðàëà òåìó "Àíòðîïîí³ìè â òâîð÷îñò³
Ë³íè Êîñòåíêî", é áóëà äóæå çàäîâîëåíà, òîìó ùî ùå ðàç ïåðå-
÷èòàëà âñþ òâîð÷³ñòü Ë³íè Êîñòåíêî (öå ìîÿ óëþáëåíà ïîåòåñà).
Êåðóâàëà ìîºþ äèïëîìíîþ ðîáîòîþ Ãàííà Êèðèë³âíà Êîíòðî÷óê.
Êîëè ÿ äî íå¿ ïðèéøëà, òî ïðîñèëàñÿ, ïîÿñíþâàëà, ùî íå õî÷ó
çäàâàòè äåðæàâíèé åêçàìåí ³ç ñòóäåíòàìè, ÿêèõ ñàìà â÷èëà. Âîíà
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êàæå: "Â ìåíå ïåðøèé ðàç äîöåíò, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè áóäå ïèñà-
òè äèïëîìíó". Ìè äóæå ãàðíî ñï³âïðàöþâàëè. ß îäðàçó ïîêàçàëà
ïëàí, é ïîò³ì ïðèíåñëà ãîòîâó ðîáîòó. Íîðìàëüíî âñå ïðîéøëî,
çâè÷àéíî, ÿ âæå íà òîé ÷àñ äåñÿòêàìè äèïëîìíèõ ñàìà êåðóâàëà.
Ïîâåðòàþñü äî ðîê³â íàâ÷àííÿ, íà ðîñ³éñüêîìó â³ää³ë³. ß âæå
çãàäóâàëà ïðî ãðóïó ñòóäåíò³â ³ç Óçáåêèñòàíó, ä³â÷àòà õîäèëè ç íàìè
ðàçîì íà ìåäèöèíó. Îêðåìî ïðîõîäèëè çàíÿòòÿ äëÿ õëîïö³â, ÿê³
õîäèëè íà â³éñüêîâó ñïðàâó. Ìè íîðìàëüíî ç íèìè ç óñ³ìà òîâà-
ðèøóâàëè, âçàãàë³ áóëî ö³êàâî. Òàêèé áóâ ñòóäåíò Òóðãóí Òóðäó-
êóëîâ. Éîãî ëþáèëè âñ³, â³í áóâ íèçåíüêèé, êðèâîíîãèé, â³í çàâæ-
äè ïîÿñíþâàâ öå òèì, ùî íà êîí³ ¿çäèâ áàãàòî. Êîëè â³í âèõîäèâ
íà ñöåíó, à â³í ñï³âàòè ëþáèâ, îäÿãàâ âèøèâàíêó (òîä³ öå áóëà ð³ä-
ê³ñòü), é ñï³âàâ. Éîãî óëþáëåíèé íîìåð "²ç ñèðîì ïèðîãè", ï³ñëÿ
âèêîíàííÿ ï³ñí³ óâåñü çàë ïðîñòî çðèâàâñÿ àïëîäèñìåíòàìè.
Òàê ó íàñ áóëî. ß äóìàþ ùî ñòîñîâíî ïàòð³îòè÷íîãî òà ³íòåð-
íàö³îíàëüíîãî âèõîâàííÿ ó íàñ ïðîáëåì íå áóëî. Ó íàñ áóëè ºâðå¿,
æîäíîãî ðàçó, ÿ ïðèíàéìí³ í³êîëè íå ÷óëà, í³ ó ìî¿é, í³ ó ïàðà-
ëåëüí³é, í³ íà ñòàðøèõ ÷è ìîëîäøèõ êóðñàõ, ùîá ÿêàñü áóëà ïðî-
áëåìà, ùî á òàì êîãîñü óòèñêàëè ùîäî íàö³îíàëüíîñò³. Çâè÷àé-
íî, ùî é âèêëàäà÷³ ó íàñ áóëè òåæ ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñòåé, ³ âñå
áóëî íîðìàëüíî.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, à çàðàç Âè ï³äòðèìóºòå çâ'ÿçîê ç êîëèø-
í³ìè îäíîãðóïíèêàìè, îäíîãðóïíèöÿìè?
– Òàê, çâè÷àéíî, ìè çáèðàëèñÿ, ðàí³ø ÷àñò³øå, ïîò³ì ð³äøå. Íå-
ùîäàâíî çóñòð³÷àëèñÿ, ñîðîê ðîê³â, ÿê ìè çàê³í÷èëè, óÿâëÿºòå ñîá³?
² ìè ç³áðàëèñÿ, íà æàëü, áàãàòüîõ âæå é íå íåìàº ñåðåä æèâèõ. Çãà-
äàëè âèêëàäà÷³â íàøèõ, íàø³ çàíÿòòÿ. Á³ëüøà ÷àñòèíà ñòóäåíò³â, ç
ÿêèìè ÿ íàâ÷àëàñÿ, âñå æèòòÿ ïðàöþâàëè â÷èòåëÿìè ó ñ³ëüñüêèõ
øêîëàõ, çâ³äêè ¿õ íàïðàâëÿëè äî ³íñòèòóòó, âîíè òóäè é ïîâåðíó-
ëèñü. Äåÿê³ ìàëè ï³äâèùåííÿ, çàâó÷àìè ïðàöþâàëè, äèðåêòîðàìè
øê³ë, îäèíèö³ ï³øëè ïî ïàðò³éí³é ë³í³¿. Îäíà íàøà îäíîãðóïíèöÿ
çàðàç ïðàöþº â äåðæàâíîìó ìóçå¿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ç óñ³õ, õòî â÷è-
âñÿ ç³ ìíîþ, ëèøå ÿ ³ ì³é êîëåãà, ÿêèé, íà æàëü, ïîìåð (Äÿ÷åíêî
Â³êòîð Âàñèëüîâè÷), ìè ò³ëüêè âäâîõ òðè ðîêè â³äïðàöþâàëè ó ñ³ëü-
ñüêèõ øêîëàõ, é ïîò³ì ïîâåðíóëèñÿ â ³íñòèòóò ³ ïðàöþâàëè âèêëà-
äà÷àìè. Êîæí³ ï'ÿòü ðîê³â â÷èòåë³ ïðè¿æäæàþòü íà ï³äâèùåííÿ êâà-
ë³ô³êàö³¿, é íàñ âèêëàäà÷³â çàïðîøóþòü ÷èòàòè ëåêö³¿. Êîæí³ ï'ÿòü
ðîê³â ç óñ³ìà ñâî¿ìè êîëåãàìè, ç êèì íàâ÷àëàñÿ, à ïîò³ì ³ êîãî íà-
â÷àëà, ÿ çóñòð³÷àëàñÿ.
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Ö³êàâî ó íàñ áóëî. Ï³çí³øå, öå âæå ï³ñëÿ óçáåê³â íàâ÷àëèñÿ ó
íàñ â ³íñòèòóò³ êàçàõè. Áóâ òàêèé Âàëåð³é Ìàõï³ðîâ, â³í ç óéãóð³â
áóâ, äóæå òàëàíîâèòèé. Â³í ïèñàâ äèïëîìíó ðîáîòó, óñï³øíî çà-
õèñòèâ äèñåðòàö³þ. Òåïåð â³í ïðàöþº äèðåêòîðîì ²íñòèòóòó òþð-
êîëîã³¿ Êàçàõñüêî¿ àêàäåì³¿ íàóê. ß ç íèì òåæ ï³äòðèìóþ çâ'ÿçêè,
ìè éîãî çàïðîøóâàëè (äåñü öå áóâ ê³íåöü 80-õ ðð.) ó Æèòîìèð,
â³í ïðè¿æäæàâ, ÷èòàâ ñïåöñåì³íàð ñòóäåíòàì ³ çóñòð³÷àâñÿ ç íàìè.
Éîãî âèêëàäà÷êà òà íàóêîâèé êåð³âíèê äèïëîìíî¿ ðîáîòè Ôåäî-
ð³âñüêà ²òà Îâñ³¿âíà îòðèìàëà â³ä íüîãî àâòîðåôåðàò äèñåðòàö³¿
ñïåðøó êàíäèäàòñüêî¿, à ïîò³ì äîêòîðñüêî¿, â ÿêèõ â³í íàïèñàâ, ùî
âîíà éîãî ãîëîâíà íàñòàâíèöÿ â òþðêîëîã³¿. Òåïåð âîíà æèâå â
Àìåðèö³. ß ç íåþ ï³äòðèìóþ çâ'ÿçîê, ðàç íà òèæäåíü, äâà ìîæå,
òåëåôîíóºìî îäíà îäí³é. ¯é âæå ï³ä 90, âîíà ìåí³ ïåðåñèëàº êíè-
æêè, é êàæå, ùî âîíè òóò ïðîïàäóòü, í³êîìó íå ïîòð³áí³. À ÿ, çà ¿¿
ïîðàäîþ, ðîçñèëàþ ¿õ, òèì, êîìó âîíè ìîæóòü çíàäîáèòèñü. Îò íå-
ùîäàâíî, öå îñòàííÿ áóëà òàêà ïîñèëêà, âîíà íàäñèëàëà Ìàõï³ðî-
âó Âàëåð³þ ¿¿ ðóêîïèñè, ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ òþðêîëîã³¿.
Ï³äòðèìóþ çâ'ÿçêè ç ìî¿ìè êîëèøí³ìè ñòóäåíòàìè, îñîáëèâî ç
òèìè, õòî æèâå òà ïðàöþº ó íàñ, â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³. Òàêîæ
ñåðåä íàøèõ âèêëàäà÷³â º ìî¿ êîëèøí³ ó÷í³. Öå, ïåðø çà âñå, Íàòà-
ë³ÿ ²âàí³âíà Àñòðàõàí, áóëà íàäçâè÷àéíî ðîçóìíà ñòóäåíòêà, âîíà
áóëà îäíàêîâî ñèëüíà ³ â ìîâ³, ³ â ë³òåðàòóð³. Êàôåäðè ìîâè òà ë³-
òåðàòóðè çà íå¿ "âîþâàëè". Áóëè òàê³ ðîêè, êîëè âîíà îäíî÷àñíî ¿õàëà
íà îë³ìï³àäó ³ ç ìîâè, ³ ç ë³òåðàòóðè, é áðàëà ïðèçîâ³ ì³ñöÿ. Ï³çí³-
øå âîíà â ë³òåðàòóðó ï³øëà, çàõèñòèëà êàíäèäàòñüêó, äîêòîðñüêó. ß
¿¿ âèâîçèëà ÿê ñòóäåíòêó â Ïîëüùó äâ³÷³ íà ñòàæóâàííÿ, ìè ç íåþ
ï³äòðèìóºìî ³ çàðàç ò³ñí³ ðîäèíí³ çâ'ÿçêè. Àáî ªâãåí³ÿ Âîëîùóê ³
Áîðèñ Êðèãåð. Òàêîæ äóæå òàëàíîâèò³ áóëè ñòóäåíòè ô³ëôàêó. Âîíè
òåïåð ó Êèºâ³, íàóêîâö³, ïðàöþþòü, çàõèñòèëè äîêòîðñüê³ äèñåðòàö³¿.
Íà ò³é êàôåäð³, ÿêîþ ÿ êåðóâàëà, âñ³ ìî¿ êîëåãè, öå êîëèøí³ ñòóäå-
íòè íàøîãî óí³âåðñèòåòó. Ñåðåä ³ñòîðèê³â òàêîæ áàãàòî ñòóäåíò³â,
ÿêèõ ÿ íàâ÷àëà.
Ñòóäåíòè – öå ÷óäîâî! Âîíè áóâàþòü äóæå âäÿ÷íèìè, à êîëè âîíè
íåâäÿ÷í³, òî ìåí³ ¿õ ïðîñòî øêîäà. Àëå ó òàêîìó ðàç³ ÿ íàìàãàþñü
ñåáå ïåðåêîíàòè, ùî öå íàøà ïðîâèíà, çíà÷èòü ìè ¿õ íå âèõîâàëè.
À â ÷îìó òóò ìàº áóòè âäÿ÷í³ñòü ñòóäåíò³â? Áîæå çáàâ, íå â ïàêå-
òàõ, íå êîíâåðòàõ! Ìàº áóòè âäÿ÷í³ñòü â äîáðîìó ñëîâ³, ÿêå âîíè
ñêàæóòü ïðî ëþäèíó, ÿêùî ¿õ õîðîøîìó íàâ÷èëà. À ÿêùî âîíè íå
ãîâîðÿòü öüîãî äîáðîãî ñëîâà, òî âèêëàäà÷³, çðîá³òü âèñíîâîê. Ìîæ-
ëèâî, âè íå äîïðàöþâàëè, é öüîãî ñëîâà íå çàðîáèëè, ÷è íå òàê? Òî
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ïåðø í³æ êîãîñü çâèíóâà÷óâàòè ó òîìó ùî, îòàê³ ñòóäåíòè ï³øëè,
òàê³ íåâäÿ÷í³, ìàáóòü òðåáà ïîäóìàòè, ÷îìó ¿õ íå íàâ÷èëè, é âäÿ÷-
íîñò³, ñåðåä ³íøîãî.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿê ñàìå Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî óí³-
âåðñèòåòó?
ß çàê³í÷èëà ³íñòèòóò íà "â³äì³ííî". Íà íàøîìó êóðñ³ ÿ áóëà ºäèíà,
â êîãî íå áóëî æîäíî¿ "÷åòâ³ðêè" ïðîòÿãîì ðîê³â íàâ÷àííÿ. Òîìó ÿ
éøëà ïåðøà, êîëè áóâ ðîçïîä³ë. Ðîçïîä³ë ó íàñ ïðîõîäèâ ³íäèâ³äó-
àëüíî. Íà ôàêóëüòåò³ ñèä³â äåêàí, ïåðåä íèì áóëà ãåîãðàô³÷íà êàð-
òà îáëàñò³ òà Óêðà¿íè, é çàõîäèëè ïî ñïèñêó. ßê òåïåð áè âè ñêàçà-
ëè, çà ðåéòèíãîì. Òîä³ íå áóëî ùå òàêîãî ïîíÿòòÿ, àëå ïðèíöèï ³ñíó-
âàâ. Ñïåðøó çàõîäèëè ò³, â êîãî áóëî íàéá³ëüøå áàë³â, é äàë³ çà
ñïèñêîì, â³ä á³ëüøîãî äî íàéìåíøîãî. ß áóëà æèòîìèðÿíêà, é ñåëà
àáñîëþòíî íå çíàëà. ß ãëÿíóëà íà êàðòó, é ïîáà÷èëà, ùî íàéáëèæ-
÷å äî Æèòîìèðà, òàê ìåí³ çäàëîñÿ, áóëî ñåëî Â³ëüñüê. Ïîêàçàëà ïà-
ëüöåì íà êàðòó, ùî ÿ ñþäè õî÷ó, é äåêàí òàê çäèâóâàâñÿ: "Âû õîòè-
òå â ýòî ñåëî?" – "Òàê, ÿ õî÷ó â öå ñåëî". À ïîò³ì ç'ÿñóâàëîñü, ÷îìó
â³í òàê çäèâóâàâñÿ. Â³í, ïðàâäà, í³÷îãî ìåí³ íå ñêàçàâ. Âèÿâèëîñÿ,
ùî â öå ñåëî íå õîäÿòü àâòîáóñè, é òðåáà áóëî â õîðîøó ïîãîäó
äåñÿòü ê³ëîìåòð³â éòè ï³øêè äî íàéáëèæ÷îãî àâòîáóñà, à â ïîãàíó,
ï'ÿòíàäöÿòü.
Äâà ðîêè ÿ â öüîìó ñåë³ â³äïðàöþâàëà, àëå ÿ äîñ³ íå øêîäóþ.
ß ëþáëþ öèõ ä³òåé é çãàäóþ çàâæäè òàê ç òåïëîòîþ. ß íàâ³òü
(ï³ñëÿ ï'ÿòäåñÿòè ðîê³â ïî÷àëà ïèñàòè â³ðø³) â îäíîìó ç â³ðø³â
ïèñàëà ïðî íèõ: “Âîíè ìåí³ â³äêðèëè ñâ³ò ñåëà”. ß íå çíàëà ñåëà
äî öüîãî, ³ ÿ éîãî ï³çíàëà çàâäÿêè öèì ñ³ëüñüêèì ä³òÿì. ß äóæå
ëþáëþ ñ³ëüñüêèõ øêîëÿð³â, öå òðóäÿãè, âîíè ïðèõîäÿòü äîäîìó,
é íå ñ³äàþòü çà óðîêè, ÿê ì³ñüê³ ä³òè, ÿêùî ùå ñ³äàþòü. Âîíè
éäóòü êîðîâè ïîðàòè, âîäè ïðèíåñòè, äîïîìîãòè áàòüêàì â ãîðîä³,
â õì³ëüíèêó, à ââå÷åð³ ï³çíî âîíè ò³ëüêè ñ³äàþòü çà óðîêè. ² äèâî,
ñåðåä íèõ áóëî áàãàòî â³äì³ííèê³â, à ÿ áóëà âèìîãëèâà, ÿ æ ò³ëü-
êè ïî÷àëà ïðàöþâàòè. Ç íèõ "ñòðóæêó çí³ìàëà", à öå áóëè ÷óäîâ³
ä³òè. ß ò³ëüêè ï³çí³øå çðîçóì³ëà, ÿêà âåëè÷åçíà ð³çíèöÿ áóëà ì³æ
íàìè. Ó ñâî¿ øê³ëüí³ ðîêè ÿ ïðèõîäèëà ç³ øêîëè, ìàìà âñå ãîòî-
âå ïîñòàâèòü, ÿ ïî¿ëà, óðîêè çðîáèëà. À ä³òè ö³ ïðàöþâàëè ÿê äî-
ðîñë³, à ïîò³ì ùå íàâ÷àëèñÿ, é ãàðíî íàâ÷àëèñÿ. Òîìó êîëè ÿ ïî-
÷àëà ïðàöþâàòè, é áóëè ñòóäåíòè – ñ³ëüñüê³ ä³òè, ÿ çàâæäè äî
íèõ ñòàâèëàñÿ á³ëüø òàê áè ìîâèòè, ïîáëàæëèâî, ó ïîð³âíÿíí³ ç
ì³ñüêèìè. Ñòàâèëàñü á³ëüø ïðèÿçíî ñàìå äî ä³òåé ³ç ñåëà, îñê³ëü-
êè ââàæàëà, ùî âîíè ó âàæêèõ óìîâàõ çäîáóâàëè ñâî¿ çíàííÿ, àëå
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âñå æ äîëàëè åêçàìåíè, íàáèðàëè áàëè, é âðåøò³ ïîñòóïàëè â
³íñòèòóò/óí³âåðñèòåò.
Ïðàöþâàëà ÿ äâà ðîêè â öüîìó ñåë³, íà òðåò³é ð³ê ïåðåéøëà â
³íøå ñåëî. Ïîïðîñèëàñÿ, ùîá áóëî òðîøêè áëèæ÷å äî ì³ñòà. Òîä³ ÿ
îòðèìàëà ìîæëèâ³ñòü ¿çäèòè êîæíîãî äíÿ, à ï³ñëÿ Íîâîãî ðîêó ÿ
îòðèìàëà â³ä Àçè Ôåîäîñ³¿âíè Ïàï³íî¿, ìîº¿ íàñòàâíèö³, ëèñòà. Âîíà
ïîâåðíóëàñÿ ³ç Ïîëüù³, äå äâà ðîêè ïðàöþâàëà. Ñàìå âîíà ìåíå çà-
ïðîñèëà, ÿ ïðèéøëà â ³íñòèòóò, é ïî÷àëà ïðàöþâàòè ïîãîäèííî. Ðî-
áîòà â ñåë³ çàëèøàëàñÿ, ëèøå äîäàëàñü ïîãîäèííà ó íàøîìó ³íñòè-
òóò³. Îñê³ëüêè ÿ ìàëà äîñâ³ä ðîáîòè â÷èòåëÿ, ÿ âèêëàäàëà ìåòîäè-
êó, é ñåðåä ìî¿õ ïåðøèõ ñòóäåíò³â áóâ Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷ Øèí-
êàðóê.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, "Ìåòîäèêó íàâ÷àííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè" Âè
âèêëàäàëè ëèøå ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ?
– Í³, ñïåö³àëüí³ñòü "Ðîñ³éñüêà ìîâà" çàëèøàëàñÿ, ³ äèñöèïë³íà
öÿ çàëèøàëàñÿ. Àëå çâè÷àéíî, áóëè ïðîáëåìè ç ãîäèíàìè, ÿ âèêëà-
äàëà ³ "Ñó÷àñíó ðîñ³éñüêó ìîâó", "Ïîð³âíÿëüíó òèïîëîã³þ óêðà¿íñü-
êî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè", "Ïîëüñüêó ìîâó". Êîëè ó íàñ ïî÷àëà âèêëà-
äàòèñü ïîëüñüêà ìîâà, ñïåðøó ¿¿ ÷èòàâ Ðóäíèöüêèé Ñåðã³é Âëàäèñ-
ëàâîâè÷. Ïîò³ì â³í ïî¿õàâ â Ïîëüùó íà íàâ÷àííÿ, à òðåáà áóëî íà-
â÷àòè ñòóäåíò³â. Òîìó, õî÷ ÿ ³ áîÿëàñÿ, àëå âçÿëàñÿ çà íîâó äèñöèï-
ë³íó. Ïîò³ì âæå âèêëàäàëà íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³, äëÿ ñòóäå-
íò³â ðîñ³éñüêîãî òà óêðà¿íñüêîãî â³ää³ëó, íà ³ñòîðè÷íîìó, à òàêîæ
íà ôàêóëüòåò³ ³íîçåìíèõ ìîâ. Ùå âèêëàäàëà ñïåöêóðñè, ñïåöñåì³-
íàðè, òàê³, íàïðèêëàä ÿê "Îðãàí³çàö³ÿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè" äëÿ
ìàã³ñòð³â, öå äîâîë³ ñåðéîçíà äèñöèïë³íà.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, Âè â³ä÷óëè ÿê³ñü çì³íè â ðîáîò³ ï³ñëÿ ðîç-
âàëó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó?
– Çâè÷àéíî, çâè÷àéíî! ß ïî÷àëà ïðàöþâàòè ó 1975 ð. Òîä³ ÿ ñâîºþ
ñïðàâîþ çàéìàëàñÿ, âèêëàäàëà, é îäðàçó ãîòóâàëàñÿ äî âñòóïó â àñ-
ï³ðàíòóðó. ×åðåç ñ³ì ðîê³â ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÿ ïî÷àëà ïðàöþâàòè, ÿ çà-
õèñòèëà äèñåðòàö³þ, íàïîëåãëèâî ïðàöþâàëà. Ïàì'ÿòàºòå, ÿ çãàäóâà-
ëà Ðè÷êîâà. Ñàìå â³í ìåí³ ñâîãî ÷àñó ñêàçàâ: "Íàòàøà! Òû äàâàé,
íà äèññåðòàöèþ íàæèìàé, ïàðû, ýòî òàêîå!".
Àëå ïàðè âñå æ òðåáà áóëî ïðîâîäèòè. ß íå ðîçóì³ëà òàêîãî
ï³äõîäó. Íå ìîãëà ñîá³ äîçâîëèòè ïîãàíî ïðîâîäèòè ïàðè, àäæå,
ÿêáè ñüîãîäí³ ñêàçàëè, öå ì³é ³ì³äæ. Îäíàê éîãî ñëîâà "íàëÿãàé
íà äèñåðòàö³þ", ÿ çàïàì'ÿòàëà. Ï³äãîòîâêó òà çàõèñò äèñåðòàö³¿ ÿ
çìîãëà ïîºäíàòè ³ç ïåðåáóâàííÿì ó äåêðåòí³é â³äïóñòö³. ² ÿ çàâ-
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æäè ñòóäåíòàì êàçàëà: "Íå á³éòåñÿ öüîãî, í³÷îãî ñòðàøíîãî, ïîêè
âè ïèøåòå ñîá³ äèñåðòàö³þ, âè íå òóðáóºòåñÿ ïðî ïàðè, ïîêè âè
çàéìàºòåñü äèòèíîþ, äèñåðòàö³ÿ âàñ íå òóðáóº, öå âñå ìàº áóòè çâà-
æåíî, Áîæåíüêà íà âñå äàº ñèëè".
Êîëè ÿ ïî÷àëà ïðàöþâàòè, âæå ïîâåðíóëàñÿ ï³ñëÿ çàõèñòó, äåñü
íà ïî÷àòêó 80-õ ðîê³â, òóò ïî÷àëàñÿ òàêà ö³êàâà ð³÷, òå ùî ìè ï³çí³-
øå â³äâåðòî íàçâåìî "ðóñèô³êàö³ÿ". Êîëè ÿ íàâ÷àëàñÿ, äâ³ ãðóïè áóëè
ðîñ³éñüê³, äâ³ óêðà¿íñüêèõ. Óçáåê³â âêëþ÷àëè äî ñêëàäó ðîñ³éñüêèõ
ãðóï, îñê³ëüêè âîíè ðîñ³éñüêó ìîâó âèâ÷àëè. Òàêèé ïàðèòåò áóâ âåñü
÷àñ, â³ä ìîìåíòó ïî÷àòêó ìîº¿ ðîáîòè. Êîëè ÿ ó 80-ò³ ðîêè ïîâåð-
íóëàñÿ, ÿ ïîáà÷èëà çì³íè. Óêðà¿íñüêî¿ â³ää³ë, äâ³ ãðóïè òàê ³ çàëè-
øàëîñÿ. Íà ðîñ³éñüêîìó â³ää³ë³ – 165 ëþäåé, ê³ëüê³ñòü ãîäèí íà ðî-
ñ³éñüêó ìîâó çðîñëà. Íà âñ³õ ôàêóëüòåòàõ ââåëè îáîâ'ÿçêîâó äèñöè-
ïë³íó "Ïðàêòè÷íèé êóðñ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè". Ï³çí³øå, êîëè ÿ çàõèñòè-
ëà äèñåðòàö³þ, ÿ îð³ºíòóâàëàñÿ â öèõ ïèòàííÿõ, îñê³ëüêè ìîÿ äèñå-
ðòàö³ÿ ñòîñóâàëàñÿ âèâ÷åííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè óêðà¿íöÿìè íà áàç³
óêðà¿íñüêî¿. Îñíîâíà ³äåÿ ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ÿêùî ó÷åíü çíàº
óêðà¿íñüêó, òî â³í äóæå øâèäêî âèâ÷èòü ðîñ³éñüêó. Àëå çíàºòå, ìåíå
äîñ³ äèâóº çâîðîòí³é íàïðÿìîê. ß éîãî í³êîëè íå ñïîñòåð³ãàëà. Óìîâ-
íèé ðîñ³ÿíèí óïåðòî íå õîò³â ó÷èòè óêðà¿íñüêó ìîâó, é ïðîñòî äèâ-
íî. Õî÷à ÿâèùå òðàíñïîçèö³¿, öå êîëè ð³äíà ìîâà äîïîìàãàº âèâ÷à-
òè ³íøó, ÿ éîãî ïîò³ì ñïîñòåð³ãàëà ³ âèêîðèñòîâóâàëà ï³ä ÷àñ âè-
â÷åííÿ/íàâ÷àííÿ ïîëüñüêî¿ ìîâè, ïðàöþº. Ïîøèðþºòüñÿ öå ÿâèùå
³ íà ðîñ³ÿí, ó ðàç³, êîëè âîíè âèâ÷àþòü óêðà¿íñüêó. Àëå ðîñ³ÿíè ïðî-
ñòî âïåðòî íå õîò³ëè (³ íå õî÷óòü) â÷èòè óêðà¿íñüêó. Òîìó çàïðîâà-
äæåííÿ îáîâ'ÿçêîâîãî äëÿ âñ³õ ïðàêòè÷íîãî êóðñó, ïðî ÿêèé ÿ çãà-
äàëà, öå áóëà ñïðàâæíÿ ðóñèô³êàö³ÿ. ×îìó?
Òåïåð ÿ ìîæó âæå îö³íèòè, òîìó ùî ïðè¿æäæàþòü ³ç ð³çíèõ ñ³ë
ñòóäåíòè óêðà¿íîìîâí³, ïî÷èíàþòü íàâ÷àòèñÿ íà ð³çíèõ ôàêóëüòå-
òàõ. ¯õ ð³äíà ìîâà óêðà¿íñüêà, ³ ¿ì áè òðåáà áóëî âèêëàäàòè ñïåö³à-
ëüí³, ïðîô³ëüí³ äèñöèïë³íè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, àäæå âîíè ïî¿äóòü
â ñåëî, ³ ó÷íÿì áóäóòü âèêëàäàòè ð³äíîþ ìîâîþ. À ¿õ ïî÷èíàëè â÷èòè
ðîñ³éñüêî¿ ìîâè. Òàê³ çàãàëüí³ äèñöèïë³íè, ÿê íàïðèêëàä: "Ô³ëîñî-
ô³ÿ", "²ñòîð³ÿ", ùå òàêà áóëà àáñîëþòíî àáñóðäíà äèñöèïë³íà ÿê
"Íàóêîâèé êîìóí³çì", âèêëàäàëèñü âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ. ¯õ íàâ÷à-
ëè ðîñ³éñüêî¿, à ïîò³ì, ïîâåðòàþ÷èñü â ñåëà, âîíè ìàëè íàâ÷àòè ðî-
ñ³éñüêîþ ì³ñöåâèõ ä³òåé. Öå òåæ îäèí ç âàæåë³â ðóñèô³êàö³¿, é öå
òðèâàëî ìàéæå ïðîòÿãîì âñ³õ 80-òèõ ðîê³â. Ó 1990-ìó ð. áóâ ïðè-
éíÿòèé "Çàêîí ïðî äåðæàâíó ìîâó", à ó 1991-ìó ïðîãîëîøåíà äåð-
æàâíà íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè. Â³ä öüîãî ÷àñó ïî÷àëèñÿ òåêòîí³÷í³ çðó-
øåííÿ. Ïî-ïåðøå, ñòàâ çá³ëüøóâàòèñÿ óêðà¿íñüêèé â³ää³ë, à çìåí-
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øóâàòèñÿ ðîñ³éñüêèé. Öå áóëî ïðèðîäíî, ÿ ó ñâî¿é êíèç³ ïðî öå ïèøó,
ùî ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ³ çàêð³ïëåííÿ çà óêðà¿íñü-
êîþ ìîâîþ ñòàòóñó äåðæàâíî¿. Öå çì³íèëî ìîâíó ñèòóàö³þ ó êðà¿í³,
é ïîòðåáà ó â÷èòåëÿõ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè çá³ëüøèëàñü. Òîìó öå ö³ë-
êîì ëîã³÷íî, ùî çá³ëüøóâàëàñÿ ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â íà óêðà¿íñüêîìó
â³ää³ë³ ³ çìåíøóâàëèñÿ íà ðîñ³éñüêîìó. Áóëî çíÿòî öåé "Ïðàêòè÷-
íèé êóðñ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè", öå áóëî çíà÷íå äîñÿãíåííÿ, é öå áóëî
çä³éñíåíî ò³ëüêè ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³. Òàêèé êðîê áóâ
ëîã³÷íèì òà âèïðàâäàíèì, îò òàêèé îò ëàíöþæîê, é òàêà ñèòóàö³ÿ.
– Òîáòî, ìîæíà ñêàçàòè, ùî â ïåð³îä ïåðåáóäîâè ùå òðèâàâ ïðî-
öåñ ðóñèô³êàö³¿, é öå â³ä÷óâàëîñü â óí³âåðñèòåò³?
– Íó íå ò³ëüêè “ïåðåáóäîâè”. Òàê, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ðîñ³éñüêà
ìîâà äîì³íóâàëà.
– ßêà ñèòóàö³ÿ áóëà ó øêîëàõ?
– ß ùå ñòóäåíò³â âîäèëà íà ïðàêòèêó, íà óðîêè. Äëÿ âèâ÷åííÿ
ðîñ³éñüêî¿ ìîâè äâàäöÿòü ï'ÿòü ó÷í³â íà ï³âãðóïè ïî÷àëè ä³ëèòè, à
äëÿ óêðà¿íñüêî¿ òàêîãî ïîä³ëó íå çàïðîâàäæóâàëè. Ïîä³áí³ ïðèêëà-
äè òåæ º â³äîáðàæåííÿì ìîìåíò³â ðóñèô³êàö³¿.
Àëå ó íàøîìó ³íñòèòóò³ ÿ ìîâíî¿ àãðåñ³¿ íå ïîì³÷àëà. Ñèòóàö³é,
êîëè õòîñü äî òåáå çâåðòàâñÿ óêðà¿íñüêîþ, à ñï³âðîçìîâíèê ðîáèâ
âèãëÿä, ùî íå ðîçóì³º, àáî æ íàõàáíî íå â³äïîâ³äàâ, ÷è íàâïàêè, íå
ðåàãóâàëè ó â³äïîâ³äü íà ðîñ³éñüêó, ÿ ïðèãàäàòè íå ìîæó. Òàêîãî íå
áóëî, ÿ äóìàþ òîìó ùî íàø³ âèêëàäà÷³ ëþäè îñâ³÷åí³, ³íòåë³ãåíòí³
òà òîëåðàíòí³.
– À ÿêùî áðàòè îêðåìèìè ôðàãìåíòàìè, ÿê íàïðèêëàä, 1986 ð.,
àâàð³ÿ íà ×îðíîáèëüñüê³é àòîìí³é ñòàíö³¿, öÿ ïîä³ÿ ÿêîñü âïëè-
íóëà íà æèòòÿ óí³âåðñèòåòó? Áóëè ÿê³ñü çðóøåííÿ?
– Ìåí³ òàê âàæêî ñêàçàòè, ÷è âïëèíóëà. Öå áóëè 1980-ò³ ðð, ïðî-
âîäèëîñü áàãàòî ïàðòçáîð³â, âîíè, ÿê ïðàâèëî, áóëè â³äêðèò³. Òîáòî
áðàòè ó÷àñòü ó ¿õ ðîáîò³ ìàëè é íå êîìóí³ñòè, îñê³ëüêè òàì âñ³ì
"ïðîìèâàëèñÿ" ì³çêè, ³ âåñü ÷àñ òàì âñ³ ïðîáëåìè ×îðíîáèëÿ îáãî-
âîðþâàëèñÿ. Âëàñíå, ùîá ÿê³ñü çðóøåííÿ áóëè â ³íñòèòóò³, òàê ù³ëüíî
ïîâ'ÿçàí³ ç ×îðíîáèëåì, ÿ îñîáèñòî íå ïîì³òèëà, ìîæëèâî ÿ íå íà
òå áóëà îð³ºíòîâàíà.
– Äÿêóºìî âàì çà öþ ö³êàâó ðîçìîâó, öå áóëî äóæå êîðèñíî äëÿ âè-
â÷åííÿ ³ñòîð³¿ íàøîãî óí³âåðñèòåòó!
– Ùå íà çàâåðøåííÿ õî÷ó ñêàçàòè ùî íà ö³é åñòàôåòí³é ïðÿì³é,
(áî íàø óí³âåðñèòåò áóäå äàë³ æèòè é æèòè, ³ ïðè öüîìó áóäóòü
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ì³íÿòèñÿ ïîêîë³ííÿ âèêëàäà÷³â), ÿ çàéìàëà ïîçèö³þ â³ä 1968-ãî äî
2015 ð. Çà öåé ïåð³îä ÿ ÷îòèðè ðîêè áóëà ñòóäåíòêîþ, ïðàöþâàëà
ïîãîäèííî, à ïîò³ì âæå â øòàò³ àñèñòåíòîì, ñòàðøèì âèêëàäà÷åì,
äîöåíòîì ³ ÷âåðòü ñòîë³òòÿ çàâ³äóâàëà êàôåäðîþ. Ñïåðøó ðîñ³éñü-
êî¿ ìîâè, ïîò³ì âîíà íàçèâàëàñÿ ñëîâ'ÿíñüêèõ ³ ãåðìàíñüêèõ ìîâ. ²
íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî ÿê ï³øëà ç çàâ³äóâàííÿ, ùå äâà ðîêè ïðàöþâàëà
ÿê äîöåíò. ß ââàæàþ, ùî ÿ á³ëüøå ñîðîêà ðîê³â òðèìàëà ñâîþ äèñ-
òàíö³þ íà ö³é åñòàôåòí³é ïðÿì³é ³ ÿ çàäîâîëåíà. ß ëþáëþ ñâ³é âèø,
ëþáëþ ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â, ³ç çàäîâîëåííÿì çàõîäæó êîëè òðåáà
çàéòè. Ìóçåé êîñìîíàâòèêè, â ÿêîìó ÿ çàðàç ïðàöþþ, ñï³âïðàöþº ç
óí³âåðñèòåòîì. Çâè÷àéíî, ò³ñí³øå ç ô³çìàòîì, îñê³ëüêè ó íàøîìó ì³ñò³
Æèòîìèð³ íàðîäèâñÿ â³äîìèé àñòðîô³çèê Ëåîí³ä Ãðèùóê. Éîãî ïëå-
ì³ííèê íà ô³çìàò³ ïðàöþº, òàêîæ éîãî îäíîôàì³ëåöü Ãðèùóê. Ó ìóçå¿
êîñìîíàâòèêè ïðèõîäèòü ùîð³÷íèé êîíêóðñ þíèõ àñòðîíîì³â òà àñ-
òðîô³çèê³â "Ëàáîðàòîð³ÿ Âñåñâ³òó", ïðèñâÿ÷åíèé Ëåîí³äó Ãðèùóêó.
Ìè ñï³âïðàöþºìî, éîãî äîíüêà Êàòåðèíà Ãðèùóê ç Àìåðèêè ïðè-
ñèëàº 300 äîëàð³â, é ìè íàãîðîäæóºìî ïåðåìîæö³â, òîáòî ÿ ïðîäîâ-
æóþ ñï³âïðàöþâàòè ç óí³âåðñèòåòîì.







Íàðîäèëàñÿ 8 ñåðïíÿ 1952 ð. ó ñìò Íîâî-
ãóéâèíñüê Æèòîìèðñüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðñü-
êî¿ îáëàñò³ â ðîäèí³ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ. Çàê³í-
÷èëà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé ôàêóëüòåò Æèòî-
ìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. Âèêëàäà÷ ô³çèêî-ìàòåìà-
òè÷íîãî ôàêóëüòåòó ÆÄÓ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà ç
÷åðâíÿ 1980 ïî ñåðïåíü 2011 ðð.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî ñâîþ ðîáîòó â Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– ß îòðèìàëà ïðîïîçèö³þ â³ä Àíàòîë³ÿ Âàñèëüîâè÷à Íåñòåð÷ó-
êà, ó òîé ÷àñ çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ìàòåìàòèêè. Ôàêòè÷íî â³í ìåí³
çàïðîïîíóâàâ öþ ðîáîòó. 5 âåðåñíÿ 1980 ð. ÿ ïðèéøëà íà êàôåäðó
ìàòåìàòèêè ïðàöþâàòè àñèñòåíòîì. Ïîò³ì ÿ ñòàëà ñòàðøèì âèêëà-
äà÷åì, é ïðàöþâàëà íà ö³é ïîñàä³ äî 30 ñåðïíÿ 2011 ð., òîáòî òðè-
äöÿòü îäèí ð³ê. Öå ðîáîòà, à êð³ì òîãî, ùå æ áóëî íàâ÷àííÿ íà ô³-
çèêî-ìàòåìàòè÷íîìó ôàêóëüòåò³. ß âèïóñêíèöÿ öüîãî æ ³íñòèòóòó:
ó 1969 ð. ÿ âñòóïèëà äî âèøó ³ ó 1974 ð. çàê³í÷èëà éîãî.
– Êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñü?
– ß íàðîäèëàñü 8 ñåðïíÿ 1952 ð. â ñåëèù³ Ãóéâà Æèòîìèðñüêî-
ãî ðàéîíó â ðîäèí³ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ.
– Ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ìàéáóòíüîãî ôàõó? ×è õòîñü ìàâ
âïëèâ íà âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– Â÷èòåë³ ãóéâèíñüêî¿ äâàäöÿòü âîñüìî¿ øêîëè, îñîáëèâî ìàòå-
ìàòèêè, ³ñòîð³¿, óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ë³òåðàòóðè, àíãë³éñüêî¿ ìîâè, ô³-
çèêè. Âñ³ â÷èòåë³, ÿê³ áóëè ñïðàâæí³ìè ëþäüìè.
– ßê âïëèíóâ Âàø âèá³ð ïðîôåñ³¿ íà Âàøó ðîäèíó – ä³òåé, âíóê³â,
ð³äíèõ?
– Ì³é ñòàðøèé ñèí çàê³í÷èâ ìîðñüêó àêàäåì³þ, à ìåíøèé –
Êè¿³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ìå-
õìàò, àëå ìîæíà ñêàçàòè, ùî íå âïëèíóâ, áî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âèøó
â³í íå ñòàâ â÷èòåëåì.
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– Äå Âè íàâ÷àëèñü é ÷îìó îáðàëè ñàìå öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä? Ùî
íàéá³ëüøå âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð? ×è áóëè ³íø³ âàð³àíòè äëÿ
âñòóïó?
– Ó òîé ÷àñ, à ñàìå ó 60-ò³ ðð, áóëè íå ïðîñò³ ÷àñè, âàæêî áóëî
â ìàòåð³àëüíîìó ïëàí³ ³ íå áóëî òàêîãî ìàñîâîãî áàæàííÿ ¿õàòè êó-
äèñü â Êè¿â. Ïðî Ïîëüùó, àáî êóäèñü ùå çà êîðäîí í³õòî é íå ì³ã
ìð³ÿòè.
– Íàñê³ëüêè ëåãêî/ñêëàäíî Âàì áóëî âñòóïèòè äî öüîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó?
– Ç ìî¿ìè ïðåêðàñíèìè â÷èòåëÿìè, ëåãêî. ß ñêëàëà ïèñüìîâî
ìàòåìàòèêó íà "â³äì³ííî", (òîä³ âñòóïí³ ³ñïèòè îö³íþâàëèñü çà ï'ÿ-
òèáàëüíîþ øêàëîþ) óñíî ìàòåìàòèêó íà "â³äì³ííî", ô³çèêó íà "äîá-
ðå", é òâ³ð íà "äîáðå". Òâ³ð ïèñàëà çà ðîìàíîì Øîëîõîâà "Ï³äíÿòà
ö³ëèíà". Òàê ùî, áåç ïðîáëåì, äÿêóþ÷è ìî¿ì â÷èòåëÿì, áî ðåïåòè-
òîð³â ÷è ùå êîãîñü òîä³ íå áóëî, òàêî¿ ïðàêòèêè íå áóëî. ß òðóäíî-
ù³â íå ìàëà â òîìó.
– ßêèì ïåðåä Âàìè ïîñòàâ íàâ÷àëüíèé çàêëàä? ßê³ áóëè åìîö³¿?
– Êîëè âñòóïèëà, áóëî â³ä÷óòòÿ ùàñòÿ, öå ÿ òî÷íî ïàì'ÿòàþ. ß
âèéøëà ç óí³âåðñèòåòó, áóâ òàêèé ñîíÿ÷íèé äåíü, ìåí³ çäàâàëîñÿ,
ùî òå ñîíöå ìåíå ïðÿìî îá³éìàº. Â òîé æå ÷àñ ÿ äóìàëà, ùî æ òî
âîíî äàë³ áóäå? ß çíàëà, ùî ìåí³ ïîòð³áíî â÷èòèñü, îòðèìóâàòè ñòè-
ïåíä³þ ³ ïðàöþâàòè.
– ßêèì ÷èíîì òà â ÿêîìó ðîö³ Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî Æè-
òîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóò ³ìåí³ ²âàíà Ôðà-
íêà?
– 5 âåðåñíÿ 1980 ð.. ßê âàì ñêàçàòè, â ìåíå áóëè ïðåêðàñí³ ïå-
äàãîãè ³ îò ïåðøèé ÷àñ ÿ ïåâíîþ ì³ðîþ ¿õ êîï³þâàëà. Äî òîãî ÿ
ïðàöþâàëà â øêîë³, äî ä³òåé íå ìîæíà éòè íåï³äãîòîâëåíèì. Áàãà-
òî ÷àñó çàéìàëà ï³äãîòîâêà äî çàíÿòü, áî ÿ ïðàöþâàëà àñèñòåíòîì,
ó ìåíå áóëè ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ç "Ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàòåìàòè-
êè". Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà Äâîðñüêà – ïðåêðàñíèé ïåäàãîã, âåëà ëåê-
ö³éí³ êóðñè, ÷àñòèíó ïðàêòè÷íèõ. Ó ìåíå áóëè ïðàêòè÷í³ ³ ëàáî-
ðàòîðí³ çàíÿòòÿ ç ìåòîäèêè. Äóæå áàãàòî ÷àñó âèòðà÷àëîñü íà ï³ä-
ãîòîâêó, îñîáëèâî äî ñàìîñò³éíèõ, ³íäèâ³äóàëüíèõ çàâäàíü äëÿ
ñòóäåíò³â. Ð³âåíü ï³äãîòîâêè ó ñòóäåíò³â ð³çíèé, òîìó ïî-ð³çíîìó
äîâîäèëîñü ï³äáèðàòè çàâäàííÿ, à êîìï'þòåð³â òîä³ íå áóëî, ùîá
ñ³ñòè òà é íàáðàòè.
Áóëè ïðåêðàñí³ ï³äðó÷íèêè, çá³ðíèêè çàâäàíü, àëå áàãàòî ÷àñó
éøëî íà ï³äãîòîâêó. Êðàùèõ ñòóäåíò³â, í³æ íà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷-
íîìó ôàêóëüòåò³, ìåí³ çäàºòüñÿ, í³äå íåìàº ³ íå áóëî.
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– Ùî ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðîöåñó
ï³ä ÷àñ Âàøîãî ñòóäåíòñòâà é ó ÷àñè ïðàö³ âæå ó ñòàòóñ³ âèêëà-
äà÷à (â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä òà ó ÷àñè íåçàëåæíîñò³)?
– Ñïðàâà â òîìó, ùî "Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ ìàòåìàòèêè" – íàó-
êà ïðî òå, ÿê ó÷í³â íàâ÷àòè ìàòåìàòèö³ àáî ëþäåé ñòàðøîãî â³êó ³
ò. ï., à äëÿ òîãî ùîá ¿õ íàâ÷èòè, òðåáà áóòè ëþäèíîþ, â ïåðøó ÷åð-
ãó, à ïî-äðóãå – çíàòè â³äïîâ³äíî ìàòåìàòèêó ³ âì³òè ïîäàòè øê³ëü-
íó ïðîãðàìó. Ïðèïóñòèìî, ÿêùî º âèêëàäà÷ "Âèùî¿ ìàòåìàòèêè" ÷è
"Ìàòåìàòè÷íîãî àíàë³çó", "Ãåîìåòð³¿", "Âèùî¿ àëãåáðè", òî ïðîãðàìà
ç äèñöèïë³í ìîæå çì³íþâàòèñü, àëå ïðîãðàìà âèùî¿ îñâ³òè ðîêàìè
íå çì³íþâàëàñü. "Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ìàòåìàòèêè" º ñïåöèô³÷íèì
ïðåäìåòîì, òóò òðåáà áóëî çíàòè øê³ëüí³ ï³äðó÷íèêè, îð³ºíòóâàòè
ñòóäåíò³â. Ç 1990-õ ðð. ï³øëà ö³ëà ñåð³ÿ øê³ëüíèõ ï³äðó÷íèê³â. Â
ìåòîäè÷íèõ ëèñòàõ çàòâåðäæóâàëèñÿ ï³äðó÷íèêè, ïîòð³áíî áóëî çíàòè
ñïåöèô³êó öèõ ï³äðó÷íèê³â, òîáòî îñîáëèâîñò³, ÿê³ ïîìèëêè, ùî â
îäí³é ñåð³¿ ï³äðó÷íèê³â äîñêîíàëî ðîçðîáëåíî ³ ãàðíî, à â òèõ ÿêîñü
íå íà òàêîìó ð³âí³. Çà öèì ïîòð³áíî áóëî ïîñò³éíî ñë³äêóâàòè. Ïî-
ò³ì çì³íþâàëèñü òåìè, øê³ëüí³ ïðîãðàìè, ïîòð³áíî áóëî ñë³äêóâàòè
³ âíîñèòè êîðåêòèâè äî ñâî¿õ çàíÿòü. Òîáòî ðîáîòà, ïîñò³éíà ðîáî-
òà, ³ â÷èòåëü ÿê ³ êîæåí ñïåö³àë³ñò, ÿêùî â³í õî÷å áóòè ñïðàâæí³ì
â÷èòåëåì, âèêëàäà÷åì, åêîíîì³ñòîì â³í ìóñèòü âñå æèòòÿ íàä ñî-
áîþ ïðàöþâàòè, çà âñ³ì ñë³äêóâàòè.
– À êîëè áóëè ñòóäåíòêîþ, ó Âàñ âèíèêàëè òðóäíîù³ ç ï³äãîòîâ-
êîþ äî çàíÿòü?
– Ó íàñ òðîøêè ³íøèé áóâ ñòèëü ï³äãîòîâêè äî çàíÿòü, í³æ íà-
â³òü ó òèõ ñòóäåíò³â, ÿêèõ ÿ íàâ÷àëà, òîìó ùî â íàñ íå áóëî òàêèõ
óìîâ, ÿê³ º çàðàç. Íàø íàâ÷àëüíèé äåíü ðîçïî÷èíàâñÿ ³ç çàíÿòü, á³-
ëüøå ÿê òðüîõ ïàð ó íàñ íå áóëî â äåíü í³êîëè, áóëè çàíÿòòÿ ç ô³ç-
êóëüòóðè â ñåêö³ÿõ ó äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ. Àëå ï³ñëÿ ïàð – á³ãîì â
÷èòàëüíèé çàë, ÿêèé ó ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëüòåòó áóâ íà äðó-
ãîìó ïîâåðñ³ ä³þ÷î¿ á³áë³îòåêè. Øâèäêî çàìîâëÿºø ñîá³ êíèãè, áî
ïîò³ì ìîæå íå âèñòà÷èòè, çàéìàºø ì³ñöå, ñòîëè çâè÷àéí³ áóëè íà
òðüîõ, à òîä³ éäåø îá³äàòè. Äóæå áàãàòî ÷àñó çàéìàëè ïîë³òè÷í³
íàóêè â ïðîãðàì³, ³ñòîð³ÿ ÊÏÐÑ, ÷èìàëî ÷àñó áóëî â³äâåäåíî êîíñïåê-
òóâàííþ äæåðåë, òâîð³â, â ïåðøó ÷åðãó Ëåí³íà, Ìàðêñà, Åíãåëüñà,
ìàòåð³àë³â ïàðò³éíèõ ç'¿çä³â ³ ò. ï. Â÷èòèñü ³íàêøå íå ìîæíà áóëî.
Ïîòð³áíî áóëî ïðîñòî ãîòóâàòèñü, àëå íàñò³ëüêè ïðîñòî, äîñòóï-
íî áóëî íà òàêîìó ð³âí³, ùî á³ëüøà ÷àñòèíà âñå ðîçóì³ëà. Ëåêö³éí³
çàíÿòòÿ ïðîâîäèëèñü âèêëàäà÷àìè, ïîò³ì íà ïðàêòèö³, êîëè ùîñü íå
çðîçóì³â, òî âñå ç'ÿñîâóâàëîñü íà ïðàêòèö³, îáîâ'ÿçêîâî ðàç â ñåìåñòð,
äåñü â æîâòí³ – íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà, ó íàñ ç óñ³õ ïðîâ³äíèõ äèñ-
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öèïë³í: "Ìàòåìàòè÷íèé àíàë³ç", "Âèùà àëãåáðà", "Ãåîìåòð³ÿ", "Ô³-
çèêà" – ïðîâîäèëèñü êîëîêâ³óìè âèêëàäà÷àìè, òîáòî ìè ïðèõîäèëè
â àóäèòîð³þ òà îäåðæóâàëè òàì ñâî¿ çàâäàííÿ. Òîä³ áóëî âèäíî ÷è
òè â÷èøñÿ, ÷è íå â÷èøñÿ. Ñïî÷àòêó ñòèïåíä³ÿ áóëà 28 êàðáîâàíö³â,
à âæå ïîò³ì, êîëè ìè áóëè íà ï'ÿòîìó êóðñ³ – 45. Êîæíîãî äíÿ ïðàöÿ,
çàòå íà åêçàìåí ³äåø, ÿê íà ñâÿòî, òîìó ùî òè âïåâíåíèé, ùî âñå
çíàºø, âì³ºø. Õâèëþâàííÿ çâè÷àéíî áóëî.
– ßê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³
ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè?
– "Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ìàòåìàòèêè" ³ "Åëåìåíòàðíà ìàòåìàòè-
êà" – öå ïðîòÿãîì âñüîãî ÷àñó íà ñòàö³îíàðíîìó â³ää³ëåí³, íà çàî÷-
íîìó – ïîò³ì óæå â îñòàíí³ ðîêè ó áàêàëàâð³â, ìàã³ñòð³â.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â? Êîãî Âè ìîæåòå âèä³ëèòè
ÿê íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ ³ çà ÿê³ ðèñè òà ÿêîñò³?
– Ñòóäåíòè – öå ä³òè. ß äî ñòóäåíò³â çàâæäè ñòàâèëàñü òàê ÿê
äî ñâî¿ ä³òåé, îò ÿê áè ÿ õîò³ëà, ùîá äî ìî¿õ ñòàâèëèñü, òîìó ç³
ñòóäåíòàìè â ìåíå íå áóëî í³ÿêèõ ïðîáëåì. Íàéêðàùèõ äóæå áàãà-
òî, ÿ íå ìîæó ñêàçàòè õòî íàéêðàùèé, îò ïðèõîäèëè ç íàøèõ áàçî-
âèõ øê³ë 25, 12, 3, 6 – öå ò³ øêîëè, ó ÿêèõ íà íàëåæíîìó ð³âí³
âèêëàäàëàñü ìàòåìàòèêà â øêîë³, é ïðèõîäèëè ñòóäåíòè ç Ëóãèíñü-
êîãî, Îâðóöüêîãî, Íàðîäíèöüêîãî ðàéîí³â, ç ãëèáèíêè, ÿêèì ïðè-
õîäèëîñü äîâãî äîáèðàòèñÿ äî øêîëè, ÿêùî íà ïî÷àòêó, ò³ ÿê³ íàâ-
÷àëèñü â ìàòåìàòè÷íèõ êëàñàõ âñå çíàëè, âì³ëè, òî ³íøèì äàâàëîñü
äóæå âàæêî. Àëå ÿêîñü äî äðóãîãî êóðñó âîíè âèð³âíþâàëèñü, à ³íîä³
³ îáãàíÿëè, íàâ³òü òàêå áóëî. Òîìó á³ëüø³ñòü âèïóñêíèê³â Æèòîìèð-
ñüêî¿ îáëàñò³ öå íàø³ â÷èòåë³-âèïóñêíèêè. Ó íèõ áóëà íàïîëåãëè-
â³ñòü, ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ¿ì ïîòð³áíî íàâ÷àòèñü äëÿ òîãî ùîá ïîò³ì
ïðàöþâàòè.
– ×è çàéìàëèñü Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ?
– ß çàéìàëàñü íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ. ß ïðèéøëà ó 1980 ð. ³ äî
1984 ð. àêòèâíî çàéìàëàñü, ïî¿õàëà â Êè¿âñüêèé ïåä³íñòèòóò
³ì. Ì. Ãîðüêîãî (çàðàç – ³ìåí³ Ì. Ï. Äðàãîìàíîâà), âæå âèáðàëà
òåìó íàóêîâî¿ ðîáîòè, é ôàêòè÷íî àêòèâíî íàä ö³ºþ òåìîþ ïðàöþ-
âàëà òðè ðîêè. Àëå ïîò³ì, òàê ñêëàëèñü ñ³ìåéí³ îáñòàâèíè, ùî ÿ íå
çìîãëà äàë³ ïðàöþâàòè, òîìó ùî ïîòð³áíî áóëî ¿çäèòè ³ òóò ïðàöþ-
âàòè, êîìï'þòåð³â íå áóëî, í³÷îãî íå áóëî. Ó ìåíå äóæå ñåðéîçíî
çàõâîð³â ìåíøèé ñèí â³ä íàðîäæåííÿ, òàê âîíî ïåðåðâàëîñü ³ ÿ âæå
â³ä÷óëà, ùî íåìàº ïîòðåáè â òîìó âñüîìó, òîìó íà öüîìó ìîÿ íàó-
êîâà ä³ÿëüí³ñòü ïðèïèíèëàñü.
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– Íà ÿêîìó åòàï³ Âàøîãî æèòòÿ/âèêëàäàöüêî¿ êàð'ºðè áóëî ïðè-
éíÿòî ð³øåííÿ ïðî âñòóï äî àñï³ðàíòóðè?
– ß íå çàê³í÷óâàëà àñï³ðàíòóðè, òîä³ ìîæíà áóëî òàê âèêëàäàòè,
ÿêáè ìåí³ ïîòð³áíî áóëî çàõèùàòè äèñåðòàö³þ, òî ÿ, ìîæëèâî, ï³ø-
ëà á äî àñï³ðàíòóðè. Àëå òàêî¿ ìîæëèâîñò³ â ìåíå íå áóëî.
– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè (â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä àáî ïåð³îä íåçàëå-
æíîñò³) Âè âèêîíóâàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷-
íîìó ³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– ß áóëà êîìñîðãîì ãðóïè, òîìó ùî ÿêùî òè íå ÷ëåí ÂËÊÑÌ,
òî òè íå ñòóäåíò – òàêà áóëà ïîñòàíîâêà, ìè â öå âñå â³ðèëè ñâ³äî-
ìî. Ñïî÷àòêó – æîâòåíÿòà, ïîò³ì – ï³îíåðè, êîìñîìîëüö³. Áåç õàðàê-
òåðèñòèêè êîìñîìîëüöÿ ï³ä ÷àñ âñòóïó äîêóìåíòè íå ïðèéìàëè. Áóëà
êîìñîðãîì ãðóïè ÷îòèðè ðîêè. ¯çäèëè â áóä³âåëüíèé çàã³í ï³ñëÿ ïåð-
øîãî êóðñó â Áàðàí³âñüêèé ðàéîí, ñåëî Ñóºìö³, áóäóâàëè êîð³âíèê,
íå çíàþ ÷è çáåð³ãñÿ â³í äî ö³º¿ ïîðè, ÷è âæå ðîçíåñëè.
– ×è ïàì'ÿòàºòå, ÿê çä³éñíþâàëèñü ãðîìàäñüê³ ðîáîòè ó êîëãîñ-
ïàõ (ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ)?
– Áåçóìîâíî. Ìè ï³ñëÿ 2, 3, 4 êóðñó ïðàöþâàëè íà çáèðàí³ õìå-
ëþ ó Áåðäè÷³âñüêîìó ðàéîí³. Ó Êîäí³ ïåðøèé ð³ê, â Ðå¿ âñ³ ³íø³
ðîêè, æèëè â õàòàõ ó êîëãîñïíèê³â. Õàð÷óâàëè íàñ, íàìàãàëèñÿ âè-
êîíàòè íîðìó ³ ïåðåâèêîíàòè ï³ä ÷àñ çáèðàííþ õìåëþ. Íàì ïëàòè-
ëè çà ðîáîòó.
– Íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä,
íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. òà â ïîäàëüø³ ðîêè?
– ²äåîëîã³÷íà ñêëàäîâà ïî÷àëà ìåíøå âèñòóïàòè. Ðàí³øå, ïðèïóñ-
ò³ìî, êîëè ÿ ï³ñëÿ ³íñòèòóòó ïðàöþâàëà â ñ³ëüñüê³é øêîë³, ïîò³ì ïðà-
öþâàëà â Øåïåò³âñüê³é çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ¹ 11, òî âñå áóëî
øòó÷íèì, íåïðèðîäí³ì. Êîëè ïðèõîäèâ ïåðåâ³ðÿþ÷èé, íà óðîö³ äè-
âèâñÿ ÿê ÿ ïðàöþþ, ïîäàþ ìàòåð³àë, ÿê ä³òè çàêð³ïëþþòü öåé ìàòå-
ð³àë ³ ò. ï. Â ïåðøó ÷åðãó ïåðåâ³ðÿâ, ÷è ÿ âèêîðèñòàëà íà óðîö³
ìàòåìàòèêè ìàòåð³àë ÕÕ²V ç'¿çäó ïàðò³¿, ÷è ãîâîðèëà ùîñü ïðî
ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ. Ïðèä³ëÿëàñü óâàãà ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàí-
íþ ìàéáóòíüîãî ÷ëåíà êîìóí³ñòè÷íîãî ÷è ñîö³àë³ñòè÷íîãî ñóñï³ëüñ-
òâà, à òè ìóñèø ö³ ìàòåð³àëè ï³äãàíÿòè ï³ä óðîê ìàòåìàòèêè. Ïîò³ì
öüîãî âæå íå áóëî, øâèäøå ÿêîñü íà ìîðàëüíó ñêëàäîâó òðåáà áóëî
çâåðòàòè á³ëüøå óâàãè.
– ßê³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³, íà Âàøó äóìêó, íàéá³ëüøå âïëè-
íóëè íà ñèòóàö³þ â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó
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³íñòèòóò³ /óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà? ×è ³ñíóâàâ ïîë³òè÷-
íèé òèñê? ßê öåé òèñê ïðîÿâëÿâñÿ?
– Íà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîìó ôàêóëüòåò³ öüîãî íå â³ä÷óâàëîñü, òîìó
ùî ñïåöèô³êà ïðîãðàì òàêà áóëà, ùî áàãàòî áóëî ãîäèí ç ³ñòîð³¿
ÊÏÐÑ íà ïåðøîìó êóðñ³ îñîáëèâî ³ ïîòð³áíî áóëî äóæå áàãàòî êîíñ-
ïåêòóâàòè, ìè çà ñåìåñòð ñïèñóâàëè äâà çàãàëüí³ çîøèòè íà 96 ñòî-
ð³íîê. Á³ëüø³ñòü òîãî âñüîãî ðîáèëîñÿ áåçäóìíî, ïðîñòî òðåáà ïðà-
öþ Ëåí³íà çàêîíñïåêòóâàòè, îò éîãî ³ êîíñïåêòóâàâ. Ïîò³ì ïðèõî-
äèø íà åêçàìåí – òè îáîâ'ÿçêîâî ïðèõîäèø äî ëåêòîðà, Îëåíà Ìè-
êèò³âíà ²âàùåíêî, ÿêà ó íàñ ÷èòàëà ³ñòîð³þ, ³ çäàºø ïåðøîäæåðåëà.
– Õòî äëÿ Âàñ áóâ âç³ðöåì ÿê âèêëàäà÷?
Äâîðñüêà Ìàð³ÿ Ãðèãîð³âíà ("Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ìàòåìàòèêè"),
Íåñòåð÷óê Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷ ("Âèùà àëãåáðà"), Ìåðæ³ºâñüêèé
Àðíîëüä Âîëîäèìèðîâè÷ ("Ìàòåìàòè÷íèé àíàë³ç ³ òåîð³ÿ éìîâ³ðíî-
ñòåé"), Âåùèöüêèé Ïàíàñ Àíàòîë³éîâè÷ (äåêàí, âèêëàäà÷ ô³çèêè),
Ô³ð÷óê Ïåòðî ßêîâè÷ ("Àñòðîíîì³ÿ", "Ô³çèêà"), Ä³äê³âñüêà Òåòÿíà
Â³êòîð³âíà ("Àëãåáðà"), Çåë³íñüêà Ãàëèíà Îëåêñàíäð³âíà ("Åëåìåí-
òàðíà ìàòåìàòèêà", "Êðåñëåííÿ"), Áîðàâëüîâ Àíàòîë³é Ïèëèïîâè÷
("Ãåîìåòð³ÿ"), Äóáîñàðñüêà Ðîçàë³ÿ Àáðàì³âíà ("Åëåìåíòàðíà ìàòå-
ìàòèêà"). Äàë³ ñïèñîê ìîæíà ïðîäîâæóâàòè ³ ïðîäîâæóâàòè.




ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè òåîð³¿
³ ìåòîäèêè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ.
Íàðîäèâñÿ 1 ñ³÷íÿ 1948 ð. â ñ. Âåðá³âêà Ãî-
ðîäíèöüêîãî ðàéîíó ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³ â ñ³ì'¿
ñëóæáîâöÿ. Çàê³í÷èâ ó 1970 ð. ôàêóëüòåò ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ ×åðêàñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî
³íñòèòóòó. Ç âåðåñíÿ 1978 ð. íà ïîñàä³ ñòàðøîãî
âèêëàäà÷à êàôåäðè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ Æè-
òîìèðñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ì. ²âàíà
Ôðàíêà. "Â³äì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè".
– Êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñü?
– Ó 1948 ð., ï³ñëÿ â³éíè. Áàòüêî ùå áóâ â³éñüêîâèì, à ïîò³ì äå-
ìîá³ë³çóâàâñÿ ³ ïðàöþâàâ ñëóæáîâöåì íà Â³ëüøàíñüêîìó öóêðîâî-
ìó êîìá³íàò³.
– Ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ìàéáóòíüîãî ôàõó? ×è õòîñü ìàâ
âïëèâ íà âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– Ì³é áàòüêî áóâ â³éñüêîâèé, êàäðîâèé îô³öåð, çàê³í÷èâ â³éñü-
êîâå ó÷èëèùå ùå äî â³éíè, áðàâ ó÷àñòü ó äâîõ â³éíàõ ³ ìåíå âèõî-
âóâàâ â òàêîìó äóñ³. Ó äèòÿ÷îìó â³ö³ â³éñüêîâå äëÿ ìåíå áóëî ñàìå-
ñàìå, ìð³ÿâ ïðî öå. ² íàâ³òü ï³ñëÿ âîñüìîãî êëàñó ï³øîâ âñòóïàòè
äî Êè¿âñüêîãî òåõí³êóìó ðàä³îåëåêòðîí³êè íà â³éñüêîâó ñïåö³àëüí³ñòü.
Àëå íå âñòóïèâ, ðîç÷àðóâàâñÿ. ² çðîçóì³â, ùî òðåáà ñåáå ïðîÿâèòè
òàê, ùîá ìîæíà áóëî âñòóïèòè òóäè, êóäè ÿ çàõî÷ó.
Ó íàñ áóëà ñïîðòèâíà øêîëà. Â îñíîâíîìó áóëè òàê³ âèäè ñïîð-
òó ÿê ëåãêà àòëåòèêà, ëèæ³, ôóòáîë. ² ÿ ùå ç 7-ãî êëàñó ïî÷àâ çàé-
ìàòèñÿ ñïîðòîì, àëå ï³ñëÿ âîñüìîãî êëàñó ö³ëåñïðÿìîâàíî ïî÷àâ çà-
éìàòèñÿ ëåãêîþ àòëåòèêîþ. Âèãðàâàâ ñïî÷àòêó ì³ñöåâ³ çìàãàííÿ,
ïîò³ì îáëàñí³, ïîò³ì ðåñïóáë³êàíñüê³. Çíàºòå, öå òàêå æèòòÿ ö³êàâå,
êîëè òåáå âîçÿòü ïî âñ³é êðà¿í³, áàãàòî ÷îãî ö³êàâîãî áà÷èø, òèì
á³ëüøå, ìàºø ìîæëèâ³ñòü çíàéîìèòèñÿ ç âèäíèìè, çíàìåíèòèìè
ëþäüìè. Öå ìåíå òàê çàõîïèëî, ùî ÿ ïðî ³íøå âæå íå ìð³ÿâ. Ò³ëü-
êè ïî ö³é ñïåö³àëüíîñò³ ïðàöþâàòè. Òàêîæ ì³é â÷èòåëü áóâ â öüîìó
â³äíîøåíí³ ôàíàò, âñå â³ääàâàâ ñïîðòó.
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Ó íàñ áóëà ñ³ëüñüêà øêîëà, àëå êîæåí ð³ê ïî òðîº-ï'ÿòåðî ÷îëî-
â³ê âñòóïàëè ó âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ÿê ñïîðòñìåíè. Êîëè ÿ çàé-
ìàâñÿ ñïîðòîì, òî ìåíå àã³òóâàëè ³ â ìåä³íñòèòóò, â Îäåñüêèé çîê-
ðåìà, ³ â Ëüâ³âñüêó ïîë³òåõí³êó, ó Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ô³çêóëüòóðè.
Àëå ÿ íå íàâàæèâñÿ… ß ðîçóì³â, ùî òàì ìåí³ áóäå âàæêî, òîìó ùî
äóæå âåëèêà êîíêóðåíö³ÿ. ß áóâ ï'ÿòèì íà îñòàíí³é ñïàðòàê³àä³ øêî-
ëÿð³â – äèñòàíö³ÿ 800 ì. Õëîïö³, ÿê³ ïîñ³ëè ïåðø³ ÷îòèðè ì³ñöÿ
ïîñòóïàëè äî Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ô³çêóëüòóðè. Àëå ì³æ íàìè íå-
âåëèêà ð³çíèöÿ áóëà. ß æ çíàâ ñïîðòèâíèé êîíòèíãåíò, ÿêèé òàì
áóâ, ó Êèºâ³. Òàì áóëî á òðîõè ñêëàäíî. À ×åðêàñè – öå ìîÿ áàòü-
ê³âùèíà. ß ïîñò³éíî âèñòóïàâ çà ×åðêàñüêó îáëàñòü íà âñ³õ çìàãàí-
íÿõ. Òîìó ÿ çàëèøèâñÿ íà áàòüê³âùèí³.
– Íàñê³ëüêè ëåãêî/ñêëàäíî Âàì áóëî âñòóïèòè äî öüîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó?
– ß âñòóïàâ íà ôàêóëüòåò ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. Òîä³ áóâ äâ³é-
íèé âèïóñê. Áóâ òàêèé ÷àñ, êîëè îäèíàäöÿòèð³÷íà îñâ³òà ïåðåéøëà
íà äåñÿòèð³÷íó. ß â÷èâñÿ îäèíàäöÿòü ðîê³â – öå áóëè 1965–
1966 ðð. ² ñï³âïàëî, ùî âèïóñêàëèñÿ ³ îäèíàäöÿòèð³÷êè, ³ äåñÿòèð³-
÷êè. ², çâè÷àéíî, êîíêóðñè áóëè âèñîê³ ³ âñòóïèòè âàæêî áóëî. Àëå
îñê³ëüêè ÿ âèñòóïàâ çà ×åðêàñüêèé ³íñòèòóò óæå áóäó÷è øêîëÿðåì,
òî äëÿ ìåíå ïðîáëåì íå áóëî, ìåíå âñ³ òàì çíàëè.
– ßêèì ÷èíîì òà â ÿêîìó ðîö³ Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî Æè-
òîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóò ³ìåí³ ²âàíà Ôðà-
íêà?
– Ñïðàâà â òîìó, ùî ÿ ïðàöþâàâ â ×åðêàñàõ. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
ôàêóëüòåòó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, îñê³ëüêè ÿ íå ñëóæèâ â àðì³¿, ìåí³
çà ðîçïîä³ëîì çàïðîïîíóâàëè ïðàöþâàòè â Ð³âíåíñüê³é îáëàñò³. Òàì
áóëà ïîòðåáà â ñïåö³àë³ñòàõ. Ìåíå òóäè íàïðàâèëè – â ðîçïîðÿäæåí-
íÿ Ð³âíåíñüêîãî ÎÁËÂÍÎ. Êîëè ÿ ïðè¿õàâ ó Ð³âíå, òàì ïîäèâèëè-
ñÿ âñ³ ìî¿ äîêóìåíòè ³ ñêàçàëè, ùî çàëèøàþòü. Â³äêðèëàñÿ íîâà
øêîëà, íàáèðàâñÿ êîëåêòèâ, ìåíå òàì çðîáèëè â÷èòåëåì ô³çè÷íîãî
âèõîâàííÿ. Ùå áóëà ç Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîãî ³íñòèòóòó ä³â÷èíà.
Ìè âäâîõ òàì ïî÷èíàëè. Îñê³ëüêè ÿ ÷îëîâ³ê, òî ìåíå ïðèçíà÷èëè
ñòàðøèì, âîíà áóëà ìî¿ì ïîì³÷íèêîì. Ìè ðàçîì ñòâîðþâàëè ìàòå-
ð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ, áàçó. ß ï³âðîêó ïîïðàöþâàâ, ïîò³ì ìåíå çà-
áðàëè â àðì³þ ÿê ä³þ÷îãî ñïîðòñìåíà. Âèñòóïàâ âæå çà Ð³âíåíñüêó
îáëàñòü. Ïîò³ì áóâ Ïðèêàðïàòñüêèé â³éñüêîâèé îêðóã, äå ÿ âèãðàâ
çàãàëüíîâ³éñüêîâ³ çìàãàííÿ. Ïîò³ì ìåíå ïîðåêîìåíäóâàëè â Êðåì-
ë³âñüêèé ïîëê. Òàì äîñëóæèâ ³ ïîâåðíóâñÿ â ×åðêàñè. Õî÷à ìåíå
ïðîñèëè âñ³, ùîá çàëèøàâñÿ, àëå ìåíå ÷åêàëà ä³â÷èíà â ×åðêàñàõ.
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Âîíà â÷èëàñÿ â ×åðêàñüêîìó ³íñòèòóò³. Ìè ðàçîì òðåíóâàëèñÿ â
îäíîãî òðåíåðà. Âîíà â÷èëàñÿ íà ïðèðîäíè÷îìó ôàêóëüòåò³.
Òàê âèéøëî, ùî ÿ ïîâåðíóâñÿ â ×åðêàñè, ìåíå âçÿëè ïðàöþâàòè
íà ôàêóëüòåò ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. ² ÿ òàì ïðîïðàöþâàâ ï'ÿòü ðî-
ê³â, ïîêè äðóæèíà çàê³í÷èëà, íàðîäèëàñÿ äèòèíà. À ¿¿ áàòüêî ïðà-
öþâàâ ðåêòîðîì Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó
³ìåí³ ². Ôðàíêà. ² ÷åðåç öå ÿ ñþäè ïîòðàïèâ, ìèìî ìîº¿ âîë³.
– À â ÿêîìó ðîö³ Âè ñþäè ïîòðàïèëè?
– Ó 1977–1978 í. ð. ß ïðîéøîâ êîíêóðñ íà ñòàðøîãî âèêëàäà÷à
êàôåäðè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. Ïðîñòî íà êàôåäðó, ùå ôàêóëüòåòó
íå áóëî. ² îò ç 1978 ð. ÿ òóò. À äî öüîãî ìåíå âçÿëè íà êàôåäðó â
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé ³íñòèòóò. ß òóäè éøîâ, áî íå áóëî â³ëüíî¿
ñòàâêè. Çà öåé ð³ê ï³øîâ íà ïåíñ³þ âèêëàäà÷ ³ çâ³ëüíèëîñÿ ì³ñöå â
ïåä³íñòèòóò³. Ìåí³ öå áóëî áëèæ÷å, áî ÿ ïðàöþâàâ â ïåä³íñòèòóò³ –
öå áóëî îäíå ì³í³ñòåðñòâî, à òàì âæå ³íøå ì³í³ñòåðñòâî, ³íøå â³äíî-
øåííÿ äî ñïîðòó. ß ñàì áóâ ñïîðòñìåíîì. Áóëî òîä³ ñïîðòèâíå òî-
âàðèñòâî "Ñòóäåíòñüêèé áóðåâ³ñíèê" ³ âñ³ ñòóäåíòñüê³ çìàãàííÿ îð-
ãàí³çîâóâàëèñü "Áóðåâ³ñíèêàìè". Çàðàç, íà æàëü, íåìàº òàêîãî. Òîä³
ñòóäåíòñüêèé ñïîðò áóâ âèñîêîãî ð³âíÿ. Çàðàç ð³âåíü, ìîæå, íå íè-
æ÷èé, â äåÿêèõ âèïàäêàõ âèùèé. Àëå êîëè àá³òóð³ºíòè-ñïîðòñìåíè,
ÿê³ âñòóïàëè áóëè â òîâàðèñòâ³ "Ñïàðòàê", òî âæå çàëèøàëèñÿ ó ñâî¿õ
òðåíåð³â… Áóâ êàëåíäàð ñòóäåíòñüêèõ çìàãàíü – íà ð³ê áëèçüêî äâîõ
äåñÿòê³â. Óí³âåðñ³àäè áóëè, âîíè ³ çàðàç º, àëå ÿê ìàºø çàë³êîâó
êíèæêó, çíà÷èòü âæå âèñòóïàºø íà óí³âåðñ³àä³, à äå òè òðåíóºøñÿ
íå ìàº çíà÷åííÿ, à òîä³ – ìàëî. À òîä³ îáîâ'ÿçêîâî ïîòð³áíî áóëî
áóòè â ñòóäåíòñüêîìó òîâàðèñòâ³ ³ íà äåíí³é ôîðì³ íàâ÷àííÿ.
– Çàî÷íèê³â íå áðàëè?
– Í³, çàî÷íèêè íå âõîäèëè, à çàðàç âñ³, àáè ðåçóëüòàò. Îòàê ÿ
òóò ïî÷àâ ïðàöþâàòè ³ çðàçó æ ç ïåðøîãî ðîêó, 1979-ãî, ìåíå ùå
âèáðàëè ãîëîâîþ Ôåäåðàö³¿ ëåãêî¿ àòëåòèêè îáëàñò³. Îñê³ëüêè ÿ
áóâ ãîëîâîþ Ôåäåðàö³¿ ëåãêî¿ àòëåòèêè, ìåíå ââåëè â îðãêîì³òåò
Îë³ìï³àäè-80 â îáëàñò³ ç îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ åñòàôåòè îë³ìï³é-
ñüêîãî ñïîðòó. ß ôàêòè÷íî ïðàöþâàâ â îðãêîì³òåò³. Íà ðîáîòó õî-
äèâ â ñïîðòêîì³òåò, äå îáëàñíà ðàäà. Íà êàôåäðó ç'ÿâëÿâñÿ, êîëè
ò³ëüêè ÿê³ñü çàõîäè ïðîâîäèëèñÿ. À òàê áóëî äóæå áàãàòî ðîáîòè:
¿çäèëè ïî îáëàñò³, òðàñó ïåðåâ³ðÿëè, äå áóëà åñòàôåòà îë³ìï³éñü-
êîãî âîãíþ. Ó ïåðøó ÷åðãó òðåáà áóëî â³äì³òèòè âñå, ðîçì³òèòè. Ó
ìåíå º îðèã³íàë òàáëèö³, äå ÿ ðîáèâ ðîçì³òêó åñòàôåòè îë³ìï³éñü-
êîãî âîãíþ. Òðåáà áóëî ðîçì³òèòè âñþ òðàñó. Ùîá ê³ëîìåòðîâ³ ñòî-
âïè êðóãîì áóëè ö³ë³, ùîá âñ³ äîðîæí³ çíàêè ñòîÿëè. Öå áóëî
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1979 ð., à âæå 1980 ð. ïî÷àëè ðîáèòè ðîçì³òêó òðàñè, ïðÿìî íà
òðàñ³ ñòàâèëè çíàêè, äå ïîâèííà â³äáóâàòèñÿ ïåðåäà÷à åñòàôåòè. Ôà-
êåëîíîñö³ ïîâèíí³ áóëè ïðîá³ãòè ñâ³é â³äð³çîê, à â³äð³çêè áóëè ð³çí³,
â çàëåæíîñò³ â³ä ðåëüºôó â³ä 600 ì äî 1,5 êì. Ìè öå â³äì³÷àëè,
ïåðåâ³ðÿëè, ïîò³ì ïðîâîäèëè ðåïåòèö³¿ íà ö³é òðàñ³, çáîðè. ²ç óñ³º¿
îáëàñò³ òðåáà áóëî ç³áðàòè àêòèâ³ñò³â, ñïîðòñìåí³â, íå ò³ëüêè á³ãó-
í³â, à âñ³õ. Òàêîæ ïîòð³áíî áóëî, ùîá ³ ðîá³òíèêè çâè÷àéí³, ñåëÿ-
íè áðàëè ó÷àñòü. Êîëãîñïíèêè â³äîì³ áóëè. Íà ïåðøîìó åòàï³ áóâ
òðàêòîðèñò, ïðèéìàâ åñòàôåòó òàì, äå Â³ííèöüêà îáëàñòü ïåðåäà-
âàëà Æèòîìèðñüê³é. Öåé òðàêòîðèñò áóâ äåïóòàòîì Âåðõîâíî¿ ðàäè.
Â³í âåñü áóâ â îðäåíàõ ³ ç öèìè îðäåíàìè á³ã ç ôàêåëîì. Òàê ³
ïðîéøîâ 80-èé ð³ê. À ïîò³ì ìè ãîòóâàëèñÿ äî 1100-ð³÷÷ÿ Æèòî-
ìèðà. Ìè ïîâòîðèëè âñå òå ñâÿòî íà ñòàä³îí³, ùî íà Îë³ìï³àäó-80
ãîòóâàëè, òà ñàìà ïðîãðàìà.
– Ùî Âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî çàíÿòòÿ ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ?
– Ó íàñ õîðîø³ áóëè ëåãêîàòëåòè. Êîæåí ð³ê õòîñü âèêîíóâàâ
íîðìàòèâè ìàéñòðà ñïîðòó ç ëåãêî¿ àòëåòèêè. Ïîñòóïàëè äî íàñ ³
òðåíóâàëèñÿ ò³ëüêè â íàñ. Âèñòóïàëè çà íàø ³íñòèòóò. Ó íàñ áóâ
âëàñíèé êîøòîðèñ, çáîðè ïðîâîäèëè â õîðîøèõ ì³ñöÿõ, íà ï³âäí³.
Áàãàòî áóëî âè¿çä³â. Íàøà êàôåäðà áóëà äóæå ñïîðòèâíà. Íàéá³ëüø
ñïîðòèâíèé ôàêóëüòåò áóâ ô³çìàò. Òàì çà ñïîðòèâíèé íàïðÿìîê
â³äïîâ³äàëà Ãðàáàòîâñüêà Ç³íà¿äà ²âàí³âíà. Âîíà âæå çàðàç ï³øëà
íà ïåíñ³þ ³ æèâå â Îäåñ³. Âîíà áóëà ñèëüíà âîëåéáîë³ñòêà, â÷èëà-
ñÿ â Õàðêîâ³ ³ ñþäè òåæ âçÿëè ¿¿ ÿê âîëåéáîë³ñòêó. ² â íàñ áóëà
äóæå ñèëüíà êîìàíäà âîëåéáîë³ñòîê. Ñèëüí³ áóëè ã³ìíàñòè. Ñïîð-
òèâíèé çàë áóâ â öåíòðàëüíîìó êîðïóñ³, äå çàðàç êîìï'þòåðí³ êëàñè.
Â³í áóâ ïðèñòîñîâàíèé äî ã³ìíàñòèêè, âñ³ ã³ìíàñòè÷í³ ñíàðÿäè
ñòîÿëè. Çâè÷àéí³ çàíÿòòÿ ³ç ô³çâèõîâàííÿ íà âñ³õ ôàêóëüòåòàõ ìè
ðîçïîä³ëÿëè òàê: ä³â÷àòà – âñ³ ã³ìíàñòêè, êð³ì òèõ, õòî ëåãêîàòëå-
òè, òîáòî â îñíîâíîìó çàéìàëèñÿ ã³ìíàñòèêîþ, à õëîïö³ – ëåãêîþ
àòëåòèêî. ² çàíÿòòÿ ïî ã³ìíàñòèö³ áóëè ï³ä ìóçèêó. Ñïîðòèâíà ôîð-
ìà áóëà – öå ã³ìíàñòè÷íèé êóïàëüíèê, ÷åøêè. Íîðìàòèâè ç ã³ìíà-
ñòèêè áóëè äî òðåòüîãî äîðîñëîãî ðîçðÿäó. Öå íå çàë³êîâ³ íîðìà-
òèâè áóëè. ßêùî íå âèêîíóºø ïðîãðàìó ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ,
íå àòåñòóºøñÿ, òî òåáå íå äîïóñêàþòü äî ñåñ³¿. Òîìó âñ³ õîäèëè,
âñ³ çàéìàëèñÿ, â³äíîøåííÿ áóëî ñåðéîçíå. À âñ³ ³íø³ – ëåãêîþ àò-
ëåòèêîþ. Â íàñ òóò áóâ òèð, ìàíåæ ñâ³é 50-ìåòðîâèé. Âçèìêó ìè
òàì áóëè, âñå òàì äëÿ ñòðèáê³â â âèñîòó, äîâæèíó, òðåíàæåðíèé
çàë, à çàðàç éîãî íåìàº. Îñü òàê³ ñïîãàäè.
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– ßê çóñòð³â êîëåêòèâ, ÿê³ áóëè ñòîñóíêè ç êîëåãàìè?
– Ñïðàâà â òîìó, ùî òîä³ áóëè çìàãàííÿ ì³æ ñòóäåíòàìè íà
âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âí³. ß êîëè ùå ïðàöþâàâ ó ×åðêàñàõ âèêëàäà-
÷åì, òî ìè ÷àñòî çóñòð³÷àëèñÿ ÿê ëåãêîàòëåòè, çáèðàëèñÿ â îäíî-
ìó ì³ñö³ – êîìàíäè ç Æèòîìèðñüêîãî ïåä³íñòèòóòó, ç ×åðêàñüêî-
ãî ïåä³íñòèòóòó. Ìè ðàçîì âèñòóïàëè íà çìàãàííÿõ.
– Òî, ïî ñóò³, Âè áóëè âæå çíàéîì³?
– Òàê, áóëè çíàéîì³. ² ìåíå íà êàôåäð³ äóæå äîáðå çóñòð³ëè. ß
îäðàçó â êîëåêòèâ âëèâñÿ, ÿê ñâ³é. Öå áóâ ïåðåäîë³ìï³éñüêèé ð³ê ³
ìè öüîìó ïðèñâÿòèëè ïåðøèé ñïîðòèâíèé âå÷³ð. Ç 1980-ãî ð. ïî
1983 ð. ÿ ùå áóâ ãîëîâîþ ñïîðòèâíîãî êëóáó. Ïî÷àëè ïðîâîäèòè
ñïîðòèâí³ âå÷îðè íà îë³ìï³éñüêó òåìàòèêó. Ó íàñ ùå é äîñ³ º ùîð³-
÷íèé ñïîðòèâíèé âå÷³ð. Ò³ëüêè òîä³, ïîêè íå áóëî ôàêóëüòåòó, öå
áóëè çàãàëüíî³íñòèòóòñüê³ çàõîäè. Òîáòî, ãîòóâàëè íîìåðè âñ³ ôà-
êóëüòåòè ³ êðàù³ áóëè ïðåäñòàâëåí³. ² õóäîæíÿ ñàìîä³ÿëüí³ñòü ç óñ³õ
ôàêóëüòåò³â áóëà – çà ÷èì ÿ çàðàç ñóìóþ. À çàðàç âñå öå ïåðåòâî-
ðèëîñÿ íà ôàêóëüòåòñüêèé çàõ³ä. Öå ðîáèòü ò³ëüêè ôàêóëüòåò. Õî÷à
ÿêùî, íàïðèêëàä, íà ³ñòîðè÷íîìó ôàêóëüòåò³ â÷èòüñÿ õòîñü ³ç ñïîðò-
ñìåí³â, òî ìè ¿õ çàïðîøóºìî íà ñïîðòèâíèé âå÷³ð, íàãîðîäæóºìî. ª
ñïîðòñìåíè â ³íñòèòóò³ ³íîçåìíèõ ìîâ, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîìó
ôàêóëüòåò³ – âîíè áåðóòü ó÷àñòü.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â? Êîãî Âè ìîæåòå âèä³ëèòè
ÿê íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ ³ çà ÿê³ ðèñè òà ÿêîñò³?
– ß âñ³õ ïàì'ÿòàþ. Ó íàñ áóëî áàãàòî õîðîøèõ ñïîðòñìåí³â. Íà-
ïðèêëàä, â÷èëàñÿ íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³, âõîäèëà ó çá³ðíó
êîìàíäó Óêðà¿íè ç³ ñïîðòèâíî¿ õîäüáè Áó÷èíñüêà Íàòàë³ÿ. Âîíà çàðàç
ïðàöþº â Êîðîñòèøåâ³ â êîëåäæ³ é âèêëàäàº ìåòîäèêó ëåãêî¿ àòëå-
òèêè. Íà ïðèðîäíè÷îìó ôàêóëüòåò³, òåæ, äî ðå÷³, ç Êîðîñòèøåâà,
â÷èëàñÿ Ìàðòèíþê Ç³íà. Âîíà çàðàç äèðåêòîð ñïîðòèâíî¿ øêîëè â
Êîðîñòèøåâ³. Ó Áåðäè÷åâ³ òàêîæ áàãàòî òàêèõ… Òàêîæ Ìîéñ³ºíêî
Â³êòîð ç ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó, çàðàç – ïðîôåñîð. Ïëàêñà Ñåð-
ã³é, ÿêèé ïðàöþº â Êèºâ³; ô³çìàò çàê³í÷èâ, ïðîôåñîð ô³çèêî-ìàòå-
ìàòè÷íèõ íàóê, êåðóº íàóêîâèì â³ää³ëåííÿì ïî ô³çèö³. ß âæå äâà
ðîêè ç íèì íå çóñòð³÷àâñÿ, à äî öüîãî â³í ïðè¿æäæàâ.
– À ç ³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó áóâ õòîñü?
– Òîä³ ùå ³ñòîðè÷íîãî íå áóëî – ìîëîäèé ôàêóëüòåò. ² âîíè íå
ïîòðàïèëè. ß ç 1991 ð. ïåðåéøîâ âèêëàäàòè ìåòîäèêó äëÿ ñïåö³à-
ëüíîñò³ "Ïî÷àòêîâ³ êëàñè". Òàì âåëèêèé êóðñ, ïðàâäà, çàðàç ñêî-
ðîòèëè, ìåòîäèêè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ äëÿ â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ
êëàñ³â. Ìè æ ãîòóâàëè êîíòèíãåíò äëÿ ñ³ëüñüêèõ øê³ë. À â ñ³ëüñü-
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êèõ øêîëàõ â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ íå ôàõ³âö³ âåëè ô³çè÷íå âèõî-
âàííÿ, à êëàñîâîäè, â÷èòåë³. Ïî-ïåðøå, öå áóëî ¿ì âèã³äíî, îñê³ëü-
êè âîíè îòðèìóâàëè äîäàòîê äî ñâîº¿ ñòàâêè. Ìàëè ïðàâî íà öå,
áî â äèïëîì³ íàïèñàíî, ùî áóëà äèñöèïë³íà ç ìåòîäèêîþ ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ ³ âîíè âñ³ öå ç çàäîâîëåííÿì ðîáèëè. ² ç 1991 ð.,
òàê âèéøëî, ùî âèêëàäà÷, ÿêèé öå ÷èòàâ, ï³øîâ íà ïåíñ³þ. Òîìó
ïî÷àâ âèêëàäàòè ÿ. ß, ùå êîëè â ×åðêàñàõ ïðàöþâàâ íà ôàêóëü-
òåò³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, òî çàéìàâñÿ ìåòîäèêîþ âèêëàäàííÿ. Äëÿ
ìåíå ö³êàâî áóëî. Ìàáóòü, öå ñïàäêîâå, áî â ìåíå ä³ä áóâ äèðåêòî-
ðîì øêîëè ïî ìàòåðèíñüê³é ë³í³¿. Ïî áàòüê³âñüêèé ë³í³¿ â³éñüêîâ³,
à ïî ìàòåðèíñüê³é âñ³ áóëè ïåäàãîãè. ² ì³é äÿäüêî áóâ äèðåêòîðîì
øêîëè â ñåë³ Øåâ÷åíêîâå. À ïîò³ì äèðåêòîðîì øêîëè-³íòåðíàòó.
Òîìó ÿ ïîñò³éíî áóâ ó öüîìó ñåðåäîâèù³. ×åðåç öå ÿ â 1991-ìó
ðîö³, êîëè ç'ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü, ïåðåéøîâ íà ìåòîäèêó. Ïîñòóïî-
âî ÿ â³ä³éøîâ â³ä òðåíåðñüêî¿ ðîáèòè.
– Íà ÿêèõ ïîñàäàõ Âè âèêëàäàëè?
– ß ïîñò³éíî ïðàöþâàâ ñòàðøèì âèêëàäà÷åì êàôåäðè. Âñ³ ö³ ðîêè
íà îäí³é ïîñàä³.
– ×è çàéìàëèñÿ Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ ðîáîòè?
Êîëè íå áóëî ôàêóëüòåòó, â íàñ áóëà êàôåäðàëüíà òåìà, ÿêîþ
êåðóâàâ çàâ³äóâà÷ êàôåäðè Ðóñòàì Ôàã³ìîâè÷. Ùå áóâ Àéóíö Ëåðí
Ðà÷èêîâè÷ – çàâ³äóâà÷ êàôåäðè. Âîíè êåðóâàëè çàãàëüíî-êàôåäðà-
ëüíèìè òåìàìè. ß áóâ ó ö³é êàôåäðàëüí³é òåì³, âèêîíóâàâ ñâîþ ðî-
áîòó, çàéìàâñÿ ìåòîäè÷íîþ ðîáîòîþ, ìåòîäè÷êè äðóêóâàâ. À êîëè
óòâîðèâñÿ ôàêóëüòåò, ÿ ñòàâ çàñòóïíèêîì äåêàíà ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáî-
òè, à Ðóñòàì Ôàã³ìîâè÷ – äåêàíîì. ß áóâ íà ö³é ïîñàä³ äî 2008 ð.,
äîêè íå ï³øîâ íà ïåíñ³þ. Êîëè òðåáà áóëî îôîðìëÿòè ïåíñ³þ, ìåíå
çâ³ëüíèëè. Öå òàê òðåáà áóëî ïî çàêîíó. Ìåíå çâ³ëüíÿþòü ³ çíîâó
ïîíîâëþþòü íà ðîáîò³. ² âæå êîëè ïîíîâëþâàëè, ÿ íàïèñàâ çàÿâó,
ùîá ìåíå çâ³ëüíèëè ç ïîñàäè çàñòóïíèêà äåêàíà. Òîä³ â ìåíå ùå
òÿæê³ ñ³ìåéí³ îáñòàâèíè áóëè. Äðóæèíà çàõâîð³ëà ³ ìóñèâ á³ëüøå
óâàãè ïðèä³ëÿòè ¿é.
– ×è ïëàíóâàëè Âè âñòóïàòè äî àñï³ðàíòóðè?
– ß íå âñòóïàâ äî àñï³ðàíòóðè. Íå áóëî ó ìåíå áàæàííÿ. Íå ñòàâèâ
òàêî¿ ìåòè – ñòàòè íàóêîâöåì. Ó ìåíå çàëèøèëàñÿ ìåòà ùå ç³ øê³ëü-
íîãî â³êó – ñòàòè òðåíåðîì, çàéìàòèñÿ ñïîðòîì. Îöå ìîº. Òîä³ íå áóëî
òàêîãî, ùîá êàð'ºðó ðîáèòè, ùîá ïî ñëóæá³ ï³äí³ìàòèñÿ, ùîá ñòàòè
íàóêîâöåì, çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè, äåêàíîì, ðåêòîðîì, ÿê ³íø³, ÿê³ øëè
ïî ñõîäèíêàõ êàð'ºðè. Ó ìåíå öüîãî íå áóëî, é çàðàç íåìàº. ß ââà-
æàþ, ùî í³÷îãî íå òðåáà ïðîñèòè. Ùî òîá³ äàíî, òî ñàìå ïðèéäå.
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– À Âè â ö³ëîìó äîñÿãëè ñâîº¿ ìåòè?
– ß ùàñëèâèé.
– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè Âè âèêîíóâàëè â óí³âåðñèòåò³?
– ß êàçàâ, ùî áóâ ãîëîâîþ ñïîðòèâíîãî êëóáó… ß âí³ñ âåëèêèé
âêëàä ó ï³äíÿòòÿ ñïîðòèâíî¿ ìàñîâî¿ ðîáîòè ³íñòèòóòó, ïîò³ì óí³-
âåðñèòåòó. Ó íàñ ïðîâîäèëèñÿ ìàñîâ³ çàõîäè, ñïàðòàê³àäè ì³æ ôà-
êóëüòåòàìè, íà ôàêóëüòåòàõ. Òðàäèö³éíî çàâåðøóâàâñÿ íàâ÷àëüíèé
ð³ê ïîõîäîì, âñ³ ôàêóëüòåòè éøëè â ïîõ³ä. Ö³êàâà áóëà ðîáîòà. Õî÷
ÿ ï³øîâ ç ö³º¿ ïîñàäè, àëå ôàêòè÷íî áóâ çàñòóïíèêîì. À ïîò³ì ñêî-
ðîòèëè öþ ïîñàäó. Ðåêòîð Êó÷åðóê ñêîðîòèâ. ² â³ä íàñ ï³øîâ ãîëî-
âà ñïîðòèâíîãî êëóáó, à ö³ îáîâ'ÿçêè ñòàâ âèêîíóâàòè Òèìîøåâñü-
êèé ²âàí ßêîâè÷. Ìè ïîñò³éíî ïðàöþâàëè â êîëåêòèâ³. ß äîïîìà-
ãàâ. Ïîñò³éíî çàéìàëèñÿ ëåãêîþ àòëåòèêîþ. Ìîÿ ëþáîâ äî ëåãêî¿
àòëåòèêè òàê ³ çàëèøèëàñÿ íà âñå æèòòÿ. Ùå êîëè áóâ ñòóäåíòîì,
ìåí³ ïðîïîíóâàëè çì³íèòè ïðîô³ëü. Ñïðàâà â òîìó, ùî êîëè çàê³í-
÷èâ ñïîðòèâíó êàð'ºðó, çàëèøèâñÿ êàíäèäàòîì ó ìàéñòðè ñïîðòó. ²
äðóç³ ïðîïîíóâàëè ç³ ñâîºþ áàçîâîþ ï³äãîòîâêîþ ïåðåõîäèòè â ×åð-
êàñè íà âîäí³ âèäè ñïîðòó. Ó íàñ òàì ïðîâîäèëèñÿ çìàãàííÿ ì³æ-
íàðîäíîãî ð³âíÿ. Ïðîïîíóâàëè òóäè éòè, àëå ÿ íå ï³øîâ. ßê ÿ ìîæó
çðàäèòè ñâî¿é ëåãê³é àòëåòèö³. Òàê ³ çàëèøèëîñÿ öå.
Îò ³ çàðàç â³äíîøåííÿ ïîì³íÿëîñÿ ó ñòóäåíò³â, ïðîñòî æèòòÿ ïî-
ì³íÿëîñÿ, çàðàç ñòàëè ëþäè á³ëüø ïðàêòè÷í³. Òîìó ìàñîâèé ñïîðò
â³ä³éøîâ. Ñåðéîçíî çàéìàþòüñÿ ñïîðòîì ò³ëüêè ïðîôåñ³îíàëè. Êîëè
áàòüêè âîäÿòü ä³òåé çà ðó÷êó, òî âîíè ùå çàéìàþòüñÿ. Ñïîðò – öå
íàâàíòàæåííÿ. Ïîòð³áíî ñåáå çàñòàâëÿòè, áîðîòèñÿ. Ñïîðò – öå ïî-
ñò³éíà áîðîòüáà. ² áàãàòî ÷îãî âòðàòèëè òèì, ùî çàðàç íå ìîæåìî
ñïîðòñìåíàì ñòèïåíä³þ äàâàòè. Íåìàº òàêîãî ïîëîæåííÿ, ùî ÿêùî
ñïîðòñìåí, òî òðåáà äàâàòè ñòèïåíä³þ. Ñòóäåíòè çàðîáëÿþòü ¿¿ ñîá³
çàðàç íà ñòîðîí³. À ðàí³øå ñïîðòñìåíè, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ò³ëüêè
ÿêùî íå íà äâ³éêè â÷èëèñÿ, îòðèìóâàëè ñòèïåíä³þ. Êð³ì òîãî, ïðîô-
ñï³ëêè çàáåçïå÷óâàëè õàð÷óâàííÿ äëÿ ñïîðòñìåí³â. Äàâàëè òàëîíè
íà õàð÷óâàííÿ â ¿äàëüí³. Áóëà ï³äòðèìêà ³ ìîòèâàö³ÿ. À çàðàç ºäèíà
ìîòèâàö³ÿ, ÿêùî òè âæå âèáèâñÿ òàì, òî ïîòð³áíî âòðèìàòèñÿ ÿêî-
ìîãà äîâøå. Áîðîòüáà çàðàç ñóâîðà. ßêùî ïðîãðàâ, òî âñå, çí³ìàþòü
ñòèïåíä³þ, äîïëàòè. Àëå õîäÿòü ñòóäåíòè.
Ó âñÿêîìó âèïàäêó, â ìåíå çàðàç íåìàº íàâàíòàæåííÿ ÿê òðåíå-
ðà. ×èòàþ ëåêö³éíèé êóðñ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè ³ âåäó ïðàêòè÷í³. ß ââà-
æàþ, ùî öå ìåí³ äëÿ ðîáîòè ïîòð³áíî. Ó ìàã³ñòð³â º äèñöèïë³íà "Ëå-
ãêà àòëåòèêà ç ìåòîäèêîþ òðåíóâàíü". ßê ÿ ìîæó ÷èòàòè ìåòîäèêó
òðåíóâàíü, ÿêùî íå áóäó òðåíóâàòè? ² õî÷ ãîäèíè ö³ íå çàïëàíî-
âàí³, àëå õîäæó íà òðåíóâàííÿ ³ ñòóäåíòè, ùî â ìåíå çàéìàþòüñÿ
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ëåãêîþ àòëåòèêîþ, õîäÿòü. Çâè÷àéíî, çàðàç ïîãàíî õîäÿòü. Òîìó ùî
³ ðîçêëàä íå âðàõîâóº ÷àñ, ïîòðåáè äëÿ òðåíóâàíü, ³ íåìàº ïî¿çäîê,
â³äðÿäæåíü, íå ìîæíà ïî¿õàòè, ïîâåçòè íà çáîðè. Àëå º äåÿê³ ôàíà-
òè, ùî õî÷óòü. Ïðèõîäèòü äâà-òðè ÷îëîâ³êà ³ ÿ õîäæó ç íèìè íà
òðåíóâàííÿ. Â ñóáîòó – âèõ³äíèé, àëå ÿ éäó íà ñòàä³îí. Ó íàñ çàðàç
ñòàä³îí íà ðåêîíñòðóêö³¿, àëå º ìàíåæ, òî êîæåí äåíü ç ï'ÿòî¿ äî
âîñüìî¿ âå÷îðà ÿ íà ñòàä³îí³.
– ×è ïàì'ÿòàºòå, ÿê çä³éñíþâàëèñü ãðîìàäñüê³ ðîáîòè ó êîëãîñ-
ïàõ?
– Êîëè â ìåíå áóëè ëåãêîàòëåòè, òî â ïåð³îä öèõ ðîá³ò – âåðå-
ñåíü ì³ñÿöü – ìè âè¿æäæàëè íà çáîðè. Öå òàêà ïîë³òèêà áóëà â ñòó-
äåíòñüêîìó ñïîðò³, áî ùî îçíà÷àº ñïîðòñìåíà â³äïðàâèòè íà ì³ñÿöü
íà ñ³ëüñüêó ðîáîòó? Çíà÷èòü â³í óæå âòðàòèòü, ôàêòè÷íî, âñå òå, ùî
ìàâ. ² òðåáà áóäå ïî÷èíàòè ìàéæå ñïî÷àòêó âñþ ï³äãîòîâêó. ², ÿê
ïðàâèëî, ó âåðåñí³ áóëè âñ³ ô³íàëüí³ çìàãàííÿ. Òîìó çàâæäè äàâàâ-
ñÿ íà ðåêòîðà ëèñò "ó çâ'ÿçêó ç òèì òî ³ òèì òî, çâ³ëüíèòè â³ä ðî-
á³ò". ² ìè ñêëàäàëè ñïèñîê ñïîðòñìåí³â, êàíäèäàò³â, é ¿õ çâ³ëüíÿëè
â³ä ñ³ëüãîñïðîá³ò. Òîìó ç ëåãêîàòëåòàìè ÷àñò³øå çà âñå ÿ ¿çäèâ íà
çáîðè, íà çìàãàííÿ. Àëå íà òèæäåíü ìåíå â³äïðàâëÿëè. Ó íàñ íà êà-
ôåäð³ ïîòð³áíî áóëî îáîâ'ÿçêîâî, ùîá âèêëàäà÷³ áóëè íà ñ³ëüãîñï-
ðîáîòàõ. Òî ìè ïî ÷åðç³ ¿çäèëè. Òèæäåíü îäèí, òèæäåíü äðóãèé, ì³-
íÿëèñÿ. Ïàì'ÿòàþ, ìè ¿çäèëè ëüîí çáèðàòè. Òèæäåíü ç³ ñòóäåíòàìè
æèëè ó øêîë³ â ñïîðòçàë³. Ïîñåðåä ñïîðòçàëó íàòÿãíóëè òðîñ ³ áðå-
çåíò. Öèì áðåçåíòîì ïåðåãîðîäèëè, ïîñòàâèëè ç îäí³º¿ ñòîðîíè ë³-
æêà äëÿ ä³â÷àò, ç äðóãî¿ äëÿ õëîïö³â. ² êîæåí ðàíîê ÿ ¿õ ï³äí³ìàâ,
çàðÿäêó ïðîâîäèâ. À òàì øêîëà, ñïîðòçàë ³ ïîðó÷ ñòàä³îí. Ìè ïîá³-
ãàëè, çàðÿäêó çðîáèëè, éøëè â ¿äàëüíþ. Ö³êàâî áóëî. Ïîò³ì ÿ ùå
íà õì³ëü ¿çäèâ ó êîëãîñï, ÿêèé áóâ á³ëÿ Áåðäè÷³âà. Òóäè ìè ö³ë³
ôàêóëüòåòè â³äïðàâëÿëè. Çàãàëîì òóò ÿê³ îñíîâí³ ðîáîòè áóëè? Öå
– õì³ëü, ëüîí. À áóëè òàê³ âèêëàäà÷³, ÿê³ ïîñò³éíî áóëè òàì, – ÷åð-
ãîâ³. Äî íèõ ïîì³÷íèêè ò³ëüêè ïðè¿æäæàëè-â³ä'¿æäæàëè.
– ßê³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³, íà Âàøó äóìêó, íàéá³ëüøå âïëè-
íóëè íà ñèòóàö³þ â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó
³íñòèòóò³ / óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà? ×è ³ñíóâàâ ïîë³òè÷-
íèé òèñê? ßê öåé òèñê ïðîÿâëÿâñÿ?
– Í³, ïîë³òè÷íîãî òèñêó ÿ íå â³ä÷óâàâ, íå áóëî òàêîãî. Çâè-
÷àéíî, áóëî òàêå, ùî íàø³ ñòóäåíòè áóëè çàä³ÿí³ â öèõ ïîä³ÿõ, â
öèõ êîëüîðîâèõ ðåâîëþö³ÿõ, íà ìàéäàíàõ. Àëå íà ðîáîòó âîíî íå
âïëèâàëî. Ìè ÿê ïðàöþâàëè, òàê ³ ïðîäîâæóâàëè ïðàöþâàòè.
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ªäèíå ùî – öå òå ùî çíèêëî äåðæçàìîâëåííÿ, òî÷í³øå ñêàçàòè,
êîëè ïî÷àëè êîíòðàêòíó ôîðìó íàâ÷àííÿ, – îöå áóëî íåãàòèâíî.
Òîä³ ó íàñ çíèêëà ìîæëèâ³ñòü ï³äòðèìóâàòè ñòóäåíòñüêèé ñïîðò.
Áî ÿêùî êîíòðàêòíèê, òî íå ïåðåäáà÷åíî ïðåì³þâàííÿ, í³÷îãî. À
âîíè æ òàê³ ñàì³, ÿê ³ ³íø³. ² ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àííÿ çì³íèëîñÿ.
Ðàí³øå òàêîãî íå áóëî, ùî ñòóäåíò, íàâ÷àþ÷èñü íà ñòàö³îíàð³,
âèìóøåíèé äåñü âëàøòîâóâàòèñü ïðàöþâàòè. Òàê, ñòóäåíòè øó-
êàëè ìîæëèâ³ñòü ï³äçàðîáèòè ³ ÿ òåæ, êîëè íàâ÷àâñÿ. ß æèâ â
ñòóäåíòñüêîìó ãóðòîæèòêó â ×åðêàñàõ, é íîìåð íàøîãî òåëåôîíó
áóâ íà îâî÷åâ³é áàç³, íà âîêçàë³. ² ÿêùî ïîòð³áíî áóëî ðîçâàíòà-
æèòè ÿêèéñü âàãîí, à öå, ÿê ïðàâèëî, âíî÷³. Òî äåñü î äåñÿò³é
âå÷îðà òåëåôîíóâàëè íà ãóðòîæèòîê, ÷åðãîâèé çíàº, â ÿêèõ ê³ì-
íàòàõ º "ðàáñèëà" ³ çðàçó îïîâ³ùåííÿ, é âñ³ éøëè íà ðîáîòó. ² öå
äåñü äî 5-6-òè ðàíêó. Í³÷ ïîïðàöþâàëè. ßñíî, ùî íàñòóïíèé äåíü
ïðîïàâ äëÿ íàâ÷àííÿ. Àëå òàê, ùîá ñòóäåíòè íå õîäèëè íà çà-
íÿòòÿ 2-3 äí³, âçàãàë³ íå áóëî.
– ×è â³äð³çíÿëèñü óìîâè ðîáîòè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä, íà ïî÷àòêó
1990-õ ðð. òà â ïîäàëüø³ ðîêè?
– Ïðàêòè÷íî, í³. ªäèíå – çàðïëàòà áóëà â êàðáîâàíöÿõ, à çàðàç
ó ãðèâíÿõ. À îäèí êàðáîâàíåöü äîð³âíþâàâ äîëàðó. Â öüîìó é ð³ç-
íèöÿ. À òàê ìîº ïîêîë³ííÿ â³ääàâàëîñÿ ðîáîò³, íåçàëåæíî â³ä òîãî,
ïëàòÿòü ÷è íå ïëàòÿòü ãðîø³. Ó íàñ íà êàôåäð³ ì³íÿþòüñÿ ìîëîä³,
áî äåñü êðàùå ïëàòÿòü, äåñü á³ëüøå, òî âîíè òóäè éäóòü. À ìè òðè-
ìàëèñÿ êîëåêòèâó. Í³õòî òàê ³ íå éøîâ, ³ íå ïðèõîäèâ. Àëå é ïðè-
éòè áóëî âàæêî, áî â êîëåêòèâ ùå ïîòð³áíî áóëî âëèòèñÿ.







Íàðîäèâñÿ 25 ãðóäíÿ 1937 ð. â ñ. Ïèëèïîí-
êà Áðóñèë³âñüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿ îá-
ëàñò³. Çàê³í÷èâ ³ñòîðè÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêî-
ãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà
â 1964 ð. Ïðàöþâàâ ó Æèòîìèðñüêîìó äåðæà-
âíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà ç 1979
ïî 2018 ðð.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ìàéáóòíüîãî
ôàõó? ×è õòîñü ìàâ âïëèâ íà âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– Âèá³ð äàíî¿ ïðîôåñ³¿, ìîæíà ñêàçàòè, áóâ âèïàäêîâèì.
Ó 1956 ð. ÿ çàê³í÷èâ íàâ÷àííÿ ó ñåðåäí³é øêîë³ ³ áóâ ïðèçâàíèé äî
ëàâ Ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿. Ùå äî àðì³¿, êîëè ÿ ïàñ êîð³â, â ìåíå ñòð³ëÿâ
îá'¿æä÷èê, êîëãîñïíèé ñòîðîæ ³ ïîðàíèâ. Çîêðåìà, â îáëè÷÷ÿ, æè-
â³ò. ß öüîãî íå â³ä÷óâàâ, àæ êîëè ïðèéøîâ â àðì³þ, òîä³ â³ä÷óâ íà-
ñë³äêè ïîðàíåííÿ. ß âòðàòèâ íþõ, à ÿ ñëóæèâ ó ñïåö³àëüíîìó áàòà-
ëüéîí³ õ³ì³÷íî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ ðîçâ³äêè, òîáòî ç õ³ì³ºþ, îòðóéíèìè
ðå÷îâèíàìè, ìàâ äîñèòü ò³ñíèé çâ'ÿçîê: ³ïðèò, çàð³í, çàìàí. Ñëóæèâ
ÿ â Ñ³ìôåðîïîë³, ï³äðîçä³ë îáñëóãîâóâàâ Îäåñüêèé â³éñüêîâèé îêðóã,
òåðèòîð³þ ï³âäíÿ Óêðà¿íè, çàõ³äíèõ îáëàñòåé, à òàêîæ îäíîãî ðàçó
ìè ïðîâîäèëè ñï³ëüí³ íàâ÷àííÿ ³ç Ìîëäîâîþ.
ß ïëàíóâàâ ïîñòóïàòè äî Ñàðàòîâñüêîãî â³éñüêîâîãî ó÷èëèùà,
ñàìå öüîãî ïðîô³ëþ, – à òóò, ÿê êàæóòü, ïåðåä³ ìíîþ "ñò³íà". Ïåðå-
áóâàþ÷è â àðì³¿, ÿ áóâ ñïî÷àòêó ìîëîäøèì ñåðæàíòîì, ïîò³ì ñòàð-
øèì ñåðæàíòîì, é çàâåðøèâ ñâîþ ñëóæáó çàñòóïíèêîì êîìàíäèðà
âçâîäó õ³ì³÷íî-ðàä³àö³éíî¿ ðîçâ³äêè, ³ çðîçóì³ëî, ùî ÿ íàâ÷àâñÿ â
ïîë³òãóðòêó. Òîáòî äëÿ ìåíå âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ íå áóëî ïðîáëåìîþ.
Îñê³ëüêè ÿ ïîâòîðþâàâ ¿¿ ùå ïåðåáóâàþ÷è â àðì³¿, òîìó âèð³øèâ
âñòóïàòè íà ³ñòîðè÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ùå âïëèâ íà ì³é âèá³ð ñïðàâèâ ì³é
äÿäüêî, áðàò ìîãî áàòüêà, ªâãåí Ìîéñåéîâè÷. Â³í áóâ îô³öåðîì ³
ïðàöþâàâ ó Áðóñèëîâñüêîìó ðàéêîì³ ïàðò³¿. Òàê ùî ïàðò³éíà ðîáî-
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òà ³ ïðèíàëåæí³ñòü – öå âñå â ÿê³éñü ì³ð³ áóëî çíàéîìå, òîìó ï³ä
éîãî âïëèâîì, çà éîãî ðåêîìåíäàö³ºþ, ÿ ïîñòóïàâ.
– Êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñü?
– ß íàðîäèâñÿ 25 ãðóäíÿ 1937 ð., â ñåë³ Ïèëèïîíêà Áðóñèë³âñü-
êîãî ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Áàòüêè ìî¿ – êîëãîñïíèêè. Áà-
òüêî áóâ ó÷àñíèêîì Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïîâåðíóâñÿ ³íâàë³äîì,
ïðàöþâàâ ó êîëãîñï³ ¿çäîâèì. Ìàìà òàêîæ ïðàöþâàëà â êîëãîñï³,
àëå ï³øëà ³ç æèòòÿ äóæå ðàíî, ó 1954 ð., êîëè ÿ ìàâ çàâåðøèòè íà-
â÷àííÿ ó ñåðåäí³é øêîë³, çà ð³ê, ÿê áóâ ó äåâ'ÿòîìó êëàñ³. Òàê ùî,
ñ³ëüñüêå æèòòÿ äëÿ ìåíå äîñèòü äîáðå çíàéîìå. Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ, ï³-
ñëÿ ìîãî ïîâåðíåííÿ íà Æèòîìèðùèíó, ÿ äîñèòü ÷àñòî â³äâ³äóâàâ
áàòüê³â, à çàðàç â³äâ³äóþ ¿õ ìîãèëè. Ïðàâäà áàòüêî ïîò³ì îäðóæèâñÿ
ç æ³íî÷êîþ, ÿêó â³í çíàâ ç 1943 ð. Âîíà óðîäæåíêà Ðîñ³¿. ×åðåç ð³ê
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìàòåð³ íå ñòàëî, â³í çâ'ÿçàâñÿ ç íåþ, ïî¿õàâ, âîíà âòðà-
òèëà ÷îëîâ³êà. Òàêèì ÷èíîì âîíè ç³éøëèñÿ ³ äî 1956 ð. ÿ ïåðåáó-
âàâ ó ö³é íîâ³é äëÿ áàòüêà ñ³ì'¿.
– ßê âïëèíóâ Âàø âèá³ð ïðîôåñ³¿ íà Âàøó ðîäèíó – ä³òåé, âíóê³â,
ð³äíèõ?
– Ó íàø³é ñ³ì'¿ áóëî äâà õëîï÷èêè ³ äâ³ ä³â÷èíêè. Ñòàðøèé áðàò
çàâåðøèâ â³éñüêîâó ñëóæáó. Äâ³ ñåñòðè÷êè, 1940 ð. òà 1947 ð. íàðî-
äæåííÿ, çàê³í÷èëè ñåðåäíþ øêîëó. Ðàíî âèéøëè çàì³æ. Âïëèâ áóâ
ç³ ñòîðîíè ªâãåíà Ìîéñåéîâè÷à.
– Íàñê³ëüêè ëåãêî/ñêëàäíî Âàì áóëî âñòóïèòè äî íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó?
– ß âæå â³äçíà÷àâ, ùî ìî¿ çàíÿòòÿ ó ïîë³òè÷íèé øêîë³ ñïðèÿëè
ìî¿é ï³äãîòîâö³. ß õîäèâ íà êóðñè äî áóäèíêó îô³öåð³â, äå â³äïîâ³äíî
éøëà ï³äãîòîâêà, òîìó äëÿ ìåíå íå áóëî ïðîáëåì. Òèì á³ëüøå, âæå
íà îñòàííüîìó ðîö³ ïåðåáóâàííÿ â àðì³¿, ÿ âå÷îðàìè çàéìàâñÿ ñàìî-
ï³äãîòîâêîþ. Òàêèì ÷èíîì, ÿ óñï³øíî ï³äãîòóâàâ ñåáå äî çäà÷³ åê-
çàìåíó ç ³ñòîð³¿, à òàêîæ äî ïèñüìîâîãî ³ñïèòó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè.
Òàêèì ÷èíîì áóâ çàðàõîâàíèé äî ÷èñëî 52-õ ñòóäåíò³â ³ñòîðè÷íîãî
ôàêóëüòåòó.
– ßêèì ÷èíîì, òà â ÿêîìó ðîö³ Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî Æè-
òîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóò ³ìåí³ ². Ôðàí-
êà?
– Íàâ÷àâñÿ ÿ ç 1959 ð. ïî 1964 ð. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ óí³âåðñèòå-
òó ÿ áóâ íàïðàâëåíèé íà ðîáîòó äî Êðèâîð³çüêîãî ã³ðíè÷îðóäíîãî
³íñòèòóòó, äå â³äïðàöþâàâ ìàéæå òðè ðîêè, àëå ï³ñëÿ òîãî ÿê ÿ â³ä-
ïðàöþâàâ ìàéæå äâà ðîêè, ÿ ïîäàâàâ äîêóìåíòè äî àñï³ðàíòóðè, é
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ó 1967 ð. ÿ áóâ çàðàõîâàíèé àñï³ðàíòîì êàôåäðè ³ñòîð³¿ ïàðò³¿ Êè¿â-
ñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó. Äâà ðîêè ÿ ïðàöþâàâ íàä äèñåðòà-
ö³ºþ, òåìà ìî¿ äèñåðòàö³¿ áóëà "Ïàòð³îòè÷íèé ðóõ óêðà¿íñüêîãî íà-
ðîäó â ðîêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1943–1945 ðð.". Îñê³ëüêè ÿ
âæå áóâ îäðóæåíèé, âèð³øèâ ïðèïèíèòè ñòàö³îíàðíå íàâ÷àííÿ â
àñï³ðàíòóð³ ³ ïåðåéøîâ íà çàî÷íå íàâ÷àííÿ, é ïîâåðíóòèñÿ íà Æè-
òîìèðùèíó. Õî÷à ÿ áóâ ïîâ'ÿçàíèé ç³ ñâîºþ ïîïåðåäíüîþ ðîáîòîþ,
Êðèâîð³çüêèì ã³ðíè÷îðóäíèì ³íñòèòóòîì. Òàì ÿ áóâ îäèí ð³ê àñèñ-
òåíòîì, à íà äðóãèé – ïðèçíà÷èëè íà ïîñàäó ñòàðøîãî âèêëàäà÷à.
ßêùî ïåðøèé ð³ê áóëè ò³ëüêè ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ, òî âæå íà äðóãèé
ð³ê ìåí³ äàëè ÷èòàòè ëåêö³¿. Âèâ÷èâ ïðèðîäó Êðèâîãî Ðîãó – âîäà
òàì ÷åðâîíà â³ä ðóäè, òàê ùî õîò³ëîñü ïîâåðíóòèñÿ íà Æèòîìèð-
ùèíó. Êîëè ÿ ïðè¿õàâ äî Æèòîìèðñüêîãî ïåä³íñòèòóòó, ÿâèâñÿ äî
çàâ³äóþ÷îãî êàôåäðîþ, äîöåíòà Ìîñêâ³íà Ïåòðà Ïàâëîâè÷à. Ï³ñëÿ
òðèâàëî¿ ðîçìîâè â³í ñêàçàâ, ùî ìîÿ ï³äãîòîâêà ãîâîðèòü ïðî òå,
ùî ÿ ï³äõîäæó äëÿ ïðàö³ ó âóç³. Ïðîòå òàêîæ â³í ñêàçàâ, ùî "ìè ç
çàäîâîëåííÿì âçÿëè á âàñ íà ðîáîòó, àëå íå ÿ öå âèð³øóþ, âèð³øó-
þòü ó â³ää³ë³ îñâ³òè òà íàóêè îáëàñíîãî êîì³òåòó ïàðò³¿".
Òàê ùî ïåðøà ìîÿ ñïðîáà áóëà íåâäàëîþ, àëå ÿ âèð³øèâ íå çäà-
âàòèñÿ, àðì³ÿ íàâ÷èëà. ß ï³øîâ â îáëàñíèé êîì³òåò ïàðò³¿, ³ êîëè
ÿ ï³äí³ìàâñÿ äî çàâ³äóþ÷îãî â³ää³ëó îñâ³òè òà íàóêè, ÿ çóñòð³â éîãî
â êîðèäîð³. Â³í ìåíå çàïðîñèâ äî ñåáå â êàá³íåò. Ìè çàéøëè. ß
çíîâó ðîçïîâ³â ñâîþ àâòîá³îãðàô³þ, ïðî ñâîº íàâ÷àííÿ, äå ÿ ïðà-
öþâàâ. Â³í â ñâîþ ÷åðãó òåæ ñêàçàâ, ùî íå â³í âèð³øóº ö³ ïèòàí-
íÿ, à ð³øåííÿ ïðèéìàþòü ó ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè. ß ïîâ³ðèâ ó âèð³-
øåííÿ ïèòàííÿ ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâî. Òàê ñêëàëîñü, ùî êîëè ÿ ñïóñ-
êàâñÿ ç äðóãîãî ïîâåðõó, çóñòð³â äâîþð³äíîãî áðàòà Íîâ³êà Àíàòî-
ë³ÿ Àðñåíò³éîâè÷à. Â³í ïðàöþâàâ ó ×óäí³âñüêîìó ðàéêîì³ ïàð³¿,
çàïèòàâ ó ìåíå ÷îìó ÿ òóò.
Ï³ñëÿ íàøî¿ ðîçìîâè, â³í ïðîñèâ çà÷åêàòè, ïîêè â³í çóñòð³íåòüñÿ
ó ñâî¿õ ñïðàâàõ ç çàâ³äóþ÷èì â³ää³ëîì ïðîïàãàíäè. Íå âñòèãëè ìè
îáì³íÿòèñÿ ö³ºþ ³íôîðìàö³ºþ, ÿê òóò ³äå ç ïåðøîãî ïîâåðõó â ñâ³é
êàá³íåò çàâ³äóþ÷èé â³ää³ëó àã³òàö³¿ òà ïðîïàãàíäè îáêîìó ïàðò³¿ ×å-
êåðåâ Ëåîí³ä Ìèêîëàéîâè÷. Âîíè ï³øëè ³ ÷åðåç 15 õâèëèí Àíàòî-
ë³é Àðñåíò³éîâè÷ âèõîäèòü òà ãîâîðèòü "çàõîäü ç³ ìíîþ". Ìè ï³ø-
ëè äî ×åêåðåâà, â³í âèñëóõàâ ìîþ êîðîòêó á³îãðàô³þ, ³íôîðìàö³þ
ïðî ìîº íàâ÷àííÿ. Íàòîì³ñòü â³í çàïèòàâ: "ßêùî ìè âàì çàïðîïî-
íóºìî ðîáîòó, âè çãîäí³? Íàì ïîòð³áåí ïðàö³âíèê ó áóäèíîê ïîë³-
òè÷íî¿ îñâ³òè, êîíñóëüòàíò-ìåòîäèñò". ß æ êàæó: "Â ïðèíöèï³, ÿ ãî-
òîâèé ï³òè íà ðîáîòó, àëå ìåí³ òðåáà ïîðàäèòèñÿ ç ñ³ì'ºþ, ÿ – ñ³-
ìåéíà ëþäèíà". ×åêåðåâ äàâ ìåí³ íà ðîçäóìè òðè äí³.
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Ìîÿ äðóæèíà ³ç Àíäðóø³âêè. ß ïî¿õàâ òóäè ó ñåðïí³, ïåðåãîâî-
ðèâ ç äðóæèíîþ ³ âîíà äàëà çãîäó, ùîá ÿ ïîâåðíóâñÿ íà Æèòîìèð-
ùèíó, òàêèì ÷èíîì ÿ ïîâåðíóâñÿ â îáêîì ïàðò³¿ ÷åðåç äåíü, äîïîâ³â-
øè, ùî ÿ ïîãîäæóþñü. ×åêåðåâ ìåí³ ñêàçàâ, ùî òðåáà áóäå çàéòè ó
â³ää³ë îñâ³òè ³ íàóêè, ïîñòàâèòè ¿õ äî â³äîìà. ß ïî¿õàâ â Êè¿â, ï³-
øîâ ó ÖÊ, ó â³ää³ë îñâ³òè ³ íàóêè, òàì ìåí³ ïî ñóò³ â³äìîâèëè: "Ìè
ãîòóºìî êàäð³â äëÿ ñåáå, à íå äëÿ ïàðò³éíèõ îðãàí³â". Ìåí³ í³÷îãî
íå çàëèøàëîñü, ÿê âèéòè çâ³äòè, çàòåëåôîíóâàòè â îáêîì ïàðò³¿ â
Æèòîìèð, ðîçïîâ³ñòè ×åêåðåâó ïðî ðîçìîâó.
Â³í ìåí³ ñêàçàâ, ùî "÷åðåç äåíü ïîïðîáóºø ìåí³ çàòåëåôîíóâàòè,
ÿ ñêàæó ùî ðîáèòè äàë³". ß çà äåíü çàòåëåôîíóâàâ, ó íüîãî â³äáó-
ëàñü ðîçìîâà ³ç çàâ³äóþ÷èì â³ää³ëîì îñâ³òè òà íàóêè ÖÊ, ÿêà òàì
áóëà ó íèõ ðîçìîâà, ÿ íå çíàþ. ×åêåðåâ, êîëè ÿ éîìó çàòåëåôîíó-
âàâ, ñêàçàâ, ùîá ÿ ç'ÿâèâñÿ ó â³ää³ë îñâ³òè òà íàóêè, é òàì áóäå ïî-
çèòèâíî âèð³øåíî ìîº ïèòàííÿ. Îò ÿ òóäè ç’ÿâèâñÿ. Ìåí³ äàëè ïî
ñóò³ â³äêð³ïëåííÿ â³ä ïðàâà íà íàïðàâëåííÿ äî Êðèâîð³çüêîãî ã³ð-
íè÷îðóäíîãî ³íñòèòóòó íàçàä, òàêèì ÷èíîì ÿ îäåðæàâ íàïðàâëåííÿ
â Æèòîìèðñüêèé îáëàñíèé êîì³òåò ïàðò³¿. Êîëè ÿ ïðèâ³ç öå íàïðàâ-
ëåííÿ, ÿ ñïîä³âàâñÿ ùî íàâ÷àííÿ â ñèñòåì³ ïîë³òîñâ³òè ïî÷èíàºòüñÿ
³ç ëèïíÿ ì³ñÿöÿ, ùî â ìåíå áóäå ÷àñòèíà ñåðïíÿ, âåðåñåíü ì³ñÿöü
äëÿ òîãî, ùîá äîïðàöþâàòè, çàâåðøèòè äåùî ïî ñâî¿é àñï³ðàíòñüê³é
ðîáîò³.
Àëå, êîëè ÿ ïðèâ³ç öå íàïðàâëåííÿ, ìåí³ Ëåîí³ä Ìèêîëàéîâè÷
ñêàçàâ, ùî ìè õî÷åìî, ùîá âè ç ïåðøîãî âåðåñíÿ óæå ïðèñòóïèëè
äî ðîáîòè, áî òðåáà ãîòóâàòè ìåòîäè÷êè äëÿ ñèñòåìè ïîë³òîñâ³òè ç
ö³ëîãî ðÿäó ïðîáëåì. Òàêèì ÷èíîì, ÿ ç 1 âåðåñíÿ 1969 ð.ó ïðèñòó-
ïèâ äî ðîáîòè â îáëàñíîìó êîì³òåò³ ïàðò³¿. Ð³ê ïðàöþâàâ ó áóäèíêó
ïîë³òîñâ³òè îáêîìó ïàðò³¿, à ïîò³ì ìåíå ïåðåâåëè â ëåêòîðñüêó ãðó-
ïó îáêîìó ïàðò³¿ ³ ÿ â ëåêòîðñüê³é ãðóï³ áóâ äî 1978 ð. Â 1978 ð.
ìåíå ïåðåâåëè íà ïîñàäó çàñòóïíèêà çàâ³äóþ÷îãî â³ää³ëó àã³òàö³¿ òà
ïðîïàãàíäè îáêîìó ïàðò³¿, äå ÿ ïðîïðàöþâàâ òðîõè á³ëüøå ðîêó. Âæå
ó 1979 ð., áóäó÷è ëåêòîðîì îáêîìó ïàðò³¿, ÿ äîñèòü äîáðå çáëèçèâñÿ
é ïîçíàéîìèâñÿ ç ðåêòîðîì ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó Ãîðíîñòàºì Ïå-
òðîì Ñèäîðîâè÷åì. Â³í áóâ ïîçàøòàòíèì ÷ëåíîì ëåêòîðñüêî¿ ãðóïè
îáêîìó ïàðò³¿. Ç íèì íå ðàç âè¿çäèëè ðàçîì â ðàéîíè, îñîáëèâî êîëè
éøëà ï³äãîòîâêà äî ñèñòåìè ïîë³òîñâ³òè, íà ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî
ðîêó. Òà é òàê, ÿê³ñü âàæëèâ³ äîêóìåíòè, ïðèéìàëèñü íà ð³âí³ ÖÊ,
òî ìè – ïðîïàãàíäèñòè ¿çäèëè ïî îáëàñò³ ó â³äðÿäæåííÿ. ßêðàç çâ³-
ëüíèëîñÿ ì³ñöå íà êàôåäð³ ³ñòîð³¿ ³ ïîë³òè÷íî¿ åêîíîì³¿, òàêà êàôå-
äðà áóëà ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í â ³íñòèòóò³. Êîëè ÿ ìàâ ðîçìîâó ç
Ïåòðîì Ñèäîðîâè÷åì, â³í ìåí³ ñêàçàâ: "ß õî÷ó, ùîá òè ïåðåéøîâ
äî íàñ íà ðîáîòó".
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– ² òàê Âè ïîòðàïèëè äî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó?
– Îñê³ëüêè Ïåòðî Ñèäîðîâè÷ êîðèñòóâàâñÿ àâòîðèòåòîì ó â³ä-
ä³ë³ ïðîïàãàíäè, òîìó ïðîáëåìè äëÿ íüîãî çàáðàòè ìåíå ç îáêîìó
ïàðò³¿ áåçïîñåðåäíüî â ³íñòèòóò, íå áóëî. Òàêèì ÷èíîì, ç 1 âåðåñíÿ
1979 ð. ÿ ïðèñòóïèâ äî ðîáîòè â ³íñòèòóò³. Ç ïî÷àòêó ÿ áóâ çàðàõî-
âàíèé àñèñòåíòîì êàôåäðè ³ñòîð³¿ òà ïîë³òåêîíîì³¿, à ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ÿ â 1982 ð. çàõèñòèâ ñâîþ äèñåðòàö³þ êàíäèäàòà íàóê, áóâ ïåðåâå-
äåíèé íà ïîñàäó ñòàðøîãî âèêëàäà÷à, à â 1983 ð. – íà ïîñàäó äîöå-
íòà êàôåäðè ³ñòîð³¿ ³ ïîë³òåêîíîì³¿. Òðåáà ñêàçàòè, ùî çà ðîêè ðî-
áîòè, ìàéæå 40 ðîê³â, êàôåäðà ìàëà àæ ï'ÿòü ð³çíèõ íàçâ ³ ïåðåòâî-
ðåíü. Ïîò³ì âîíà áóëà êàôåäðîþ ³ñòîð³¿. Äàë³ êàôåäðîþ ³ñòîð³¿ ³ ïî-
ë³òåêîíîì³¿ çíîâ. Ïîò³ì êàôåäðà âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿, îñê³ëüêè êà-
ôåäðà ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè "â³äïî÷êóâàëàñÿ", îñòàíí³ äåñÿòü ðîê³â ÿ â³ä-
ïðàöþâàâ íà êàôåäð³ ñïåö³àëüíèõ ³ñòîðè÷íèõ äèñöèïë³í òà ïðàâî-
çíàâñòâà.
– ßê çóñòð³â êîëåêòèâ, ÿê³ áóëè ñòîñóíêè ç êîëåãàìè?
– ßê çàâæäè, êîëè ïðèõîäèø ó íîâèé êîëåêòèâ, ñêëàäàþòüñÿ ïî-
íîâîìó çâ'ÿçêè, àëå âîíè â ìåíå é òàê áóëè. Îñê³ëüêè â ëåêòîðñü-
êèé ãðóï³ îáêîìó ïàðò³¿ ìàéæå âñ³ ³ñòîðèêè áóëè ïîçàøòàòíèìè ëåê-
òîðàìè, òîìó äëÿ ìåíå çíàéîìèé áóâ ³ Áóâñóí³âñüêèé Ìèõàéëî Ñè-
ëüâåñòðîâè÷, Ãðîìåíêî ²âàí ªëèñåéîâè÷, òîé æå Ëàâðèíîâè÷ Ìè-
êîëà ²âàíîâè÷, Äîöåíêî Ìèõàéëî. Òàê ùî áàãàòî ïî-íîâîìó, çâè-
÷àéíî. ßêàñü äîïîìîãà ³íêîëè ïîòð³áíà áóëà, ÿ çâåðòàâñÿ äî íèõ,
âîíè ìåí³ çàâæäè äîïîìàãàëè, àëå ÿ íå äîâãî, ÿê êàæóòü, â³äêëàäàâ
ñâîþ ðîáîòó ïîâ'ÿçàíó ç ³ñòîð³ºþ ïàðò³¿, ç ³ñòîð³ºþ Óêðà¿íè, òîìó
áóäó÷è íà êàôåäð³, ÿ î÷îëèâ ïî ñóò³ àâòîðñüêèé êîëåêòèâ ³ ìè ï³ä-
ãîòóâàëè òà âèïóñòèëè "Õðåñòîìàò³þ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XX ñòîë³òòÿ".
Îñê³ëüêè â öåé ÷àñ íà êàôåäð³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ âèêëàäàâñÿ òàêèé
êóðñ, ÿê ³ñòîð³ÿ ñó÷àñíîãî ñâ³òó, äå âèâ÷àëèñü ïàðàëåëüíî êàï³òàë³ñ-
òè÷í³ êðà¿íè, ÿê âîíè ðîçâèâàëèñÿ ïðîòÿãîì XX ñòîë³òòÿ, ÿê ñêëà-
äàëèñÿ ñòîñóíêè ç Óêðà¿íîþ òà â³äáóâàâñÿ ¿¿ ðîçâèòîê, â ñêëàä³ Ðî-
ñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ äî 1917 ð., ÿê ðåñïóáë³êà ïåðåáóâàëà ó ñêëàä³ Ðà-
äÿíñüêîãî Ñîþçó, à ïîò³ì ÿê ïðîõîäèëà áîðîòüáà çà íåçàëåæíó Óêðà-
¿íó, öå áóëà ìîÿ ïåðøà íàóêîâà ðîáîòà, ïðèñâÿ÷åíà ñóòî óêðà¿íñüê³é
òåìàòèö³.
Êîëè ìè "â³äïî÷êóâàëèñÿ", ³ç âèíèêíåííÿì ³ñòîðè÷íîãî ôàêóëü-
òåòó, òî ìåí³ áóëî äîðó÷åíî ÷èòàòè êóðñ "Îñíîâè ³ñòîð³¿ êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè". ² âæå íà äðóã³é ð³ê, êîëè âåëè êóðñ "Òåîð³¿ äåðæàâè
³ ïðàâà", ÿ ðîçðîáèâ òà âèêëàäàâ öåé êóðñ. Ìî¿ îñòàíí³ ðîêè áóëè
ïîâ'ÿçàí³ ç ÷èòàííÿì "Îñíîâ êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè".
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– ßê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä, à
ÿê³ ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè?
– Ó Êðèâîð³çüêîìó ã³ðíè÷îðóäíîìó ³íñòèòóò³, ÿê ³ â ³íøèõ âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, âèêëàäàëàñÿ òàêà äèñöèïë³íà ÿê "Ìàðê-
ñèçì-ëåí³í³çì", ÿêó ÿ ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â é ÷èòàâ. Ó íàøîìó âèø³
ÿ âèêëàäàâ "²ñòîð³þ Óêðà¿íè", "Âñåñâ³òíþ ³ñòîð³þ", "Îñíîâè ñâ³òî-
âî¿ ³ñòîð³¿". À äàë³ ÷èòàâ áåçïîñåðåäíüî "Îñíîâè êîíñòèòóö³éíîãî
ïðàâà" òà "Îñíîâè òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà". Îäíîãî ðîêó ÿ ÷èòàâ ùå
"Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî".
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â? Êîãî Âè ìîæåòå âèä³ëèòè
ÿê íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ ³ çà ÿê³ ðèñè òà ÿêîñò³?
– Ñïî÷àòêó, êîëè ÿ ïåðåéøîâ ïðàöþâàòè äî óí³âåðñèòåòó, ÿ á³-
ëüøå áóâ ïîâ'ÿçàíèé ç ïåäôàêîì, ç ìàéáóòí³ìè â÷èòåëÿìè ïî÷àòêî-
âî¿ îñâ³òè. Äåêîãî ìîæó çãàäàòè: Ñòîöüêó Â³ðó, ñòóäåíòêà ³ç Ðàäî-
ìèøëÿ, Àâðàìåíêî Ñâ³òëàíà, çàðàç ïðàöþº â ðàéîíí³é Ðàäîìèøëü-
ñüêèé àäì³í³ñòðàö³¿, Æèãîðà Àíäð³é, ÿêèé â Æèòîìèð³ ïðàöþº äè-
ðåêòîðîì øêîëè. Ìîæíà íàçâàòè áàãàòüîõ. Óæå çàðàç ìàéæå âåñü
"ìîëîäèé" ïåäôàê – öå êîëèøí³ ìî¿ âèïóñêíèêè.
– Íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä,
íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. òà â ïîäàëüø³ ðîêè?
– Çâè÷àéíî, ùî óìîâè â³äì³íí³, ÿ ñêàæó, ùî á³ëüø ñòàá³ëüí³ áóëè
íàïðÿìêè ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ç ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â. Äèñöèïë³íè
òàêîæ áóëè á³ëüø ñòàá³ëüí³. Ñüîãîäí³ æ, â³çüì³òü íàâ³òü òîé ³ñòîðè÷-
íèé ôàêóëüòåò, ÿêèé â³í áóâ äåñÿòü ðîê³â íàçàä, ÿê³ äèñöèïë³íè òàì
ïðîïîíóâàëèñÿ ³ ñüîãîäí³ – öå âåëèêà ð³çíèöÿ. "Îñíîâè êîíñ-
òèòóö³éíîãî ïðàâà" – 108 ãîäèí, à çàðàç – 50. Ìè íå çàâæäè ðîçóì-
íî îö³íþºìî ïîïåðåäíº, íàáóòå ³ ÿê âîíî ìîæå âïëèíóòè íà ñüîãî-
äåííÿ, é òèì á³ëüøå, íà ìàéáóòíº. Ï³äðó÷íèêè ñüîãîäí³ íå çàâæäè
âñòèãàþòü çà íîâèìè âèìîãàìè. Òîìó ï³äðó÷íèê ùå ñòàðèé, à òðåáà
óæå ïî-íîâîìó ñòàâèòüñÿ äî òèõ ÷è ³íøèõ ÿâèù, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â
ñóñï³ëüíîìó æèòò³, ñë³äêóâàòè çà òèìè ïîë³òèêàìè, ÿê³ ñüîãîäí³ ïðè-
õîäÿòü.
– ×è â³ä÷óâàâ âèêëàäàöüêèé ñêëàä ÿêåñü ï³äíåñåííÿ?
– ßêáè âñå çä³éñíþâàëîñü â ÿêèõîñü ðîçóìíèõ ìåæàõ, òî öå áóëî
á äîáðå, àëå êîëè íîâèé êóðñ ïðîïîíóºòüñÿ, é íå äàºòüñÿ ÷àñó íà
éîãî îïðàöþâàííÿ ç íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó – ìàêñèìóì â³äêëàëè
íà ì³ñÿöü, à ç æîâòíÿ òè ìàºø óæå âêëþ÷àòèñÿ ³ äàâàòè íîâèé ìà-
òåð³àë. Õ³áà æ çà öåé êîðîòêèé ÷àñ ìîæíà ñåáå ñàìîãî ï³äãîòóâàòè
äî öüîãî? Íå ãîâîðÿ÷è ïðî òå, ùî òè ìàºø óæå âèêëàñòè öå íîâå,
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òîìó ïðè çì³í³, ÿêà â³äáóâàºòüñÿ ó ñàìèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàìàõ, é
âèêëàäà÷ó âàæêî ïåðåáóäóâàòèñÿ. Òèì á³ëüøå, ìè ìàºìî ëàìàòè ñåáå
ùå ç òèìè çì³íàìè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³, à ñóñï³ëüñòâî
ñüîãîäí³ ³íøå, ïîð³âíþþ÷è ç òèì, ÿêèì âîíî áóëî 15–20 ðîê³â òîìó.
ßêùî òîä³ ìîæíà áóëî, ÿê-òî êàæóòü, ìàõíóòü ðóêîþ íà ò³ ÿâèùà,
ÿê³ â³äáóâàëèñÿ, òî ñüîãîäí³ âè âæå çâåðòàéòå íà íèõ óâàãó, é ïî÷è-
íàºòå çàäóìóâàòèñü ³ âèçíà÷àòè ñâîþ ë³í³þ, ñòàâëåííÿ äî öèõ íî-
âèõ ÿâèù.
– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè (â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä àáî ïåð³îä íåçàëå-
æíîñò³) Âè âèêîíóâàëè ó Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷-
íîìó ³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– Ìàáóòü îáìåæèòèñü ò³ëüêè óí³âåðñèòåòîì ìàëî, òðåáà ñêàçàòè,
ùî ïî÷àëîñü äóæå äàâíî, ùå áóäó÷è ñòóäåíòîì óí³âåðñèòåòó. ß ç
äðóãîãî êóðñó áóâ çàñòóïíèêîì ñåêðåòàðÿ ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ñòî-
ðè÷íîãî ôàêóëüòåòó. Òàê, ùî äîöåíò Êîòîâ ìàâ â ñâî¿õ ðóêàõ Íî-
âèêà, çàâæäè ì³ã îïåðòèñü íà íüîãî, ùîñü ï³äãîòóâàòè, òî ìîÿ ãðî-
ìàäñüêà ðîáîòà áóëà òàì. Âèêîíóâàâ îáîâ'ÿçêè ñòàðîñòè ãðóïè. Òóò
â óí³âåðñèòåò³ ÿ áóâ çàñòóïíèêîì, ñåêðåòàðåì ïàðò³éíî¿ ãðóïè á³î-
ëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó, òîìó ùî ³ òàì â ìåíå áóëî íàâàíòàæåííÿ. Íà
³ñòîðè÷íîìó ôàêóëüòåò³ âñ³ ðîêè ïî ñóò³ âèêîíóâàâ îáîâ'ÿçêè êóðà-
òîðà ñòóäåíòñüêî¿ ãðóïè. Îò ìè ìèëî ç ñòóäåíòàìè ïðàöþâàëè. Ïðî-
âîäèëè âñÿê³ ö³êàâ³ çàõîäè, êîëè òðåáà áóëî. Çâè÷àéíî íå áåç òîãî,
ùîá ç³áðàòèñü, äåêîãî òðîøêè íå ïîõâàëèòè, à çãàäàòè ÿê â³í ñåáå
âåäå, ÿê â³í íàâ÷àºòüñÿ. ß ïî ñóò³ íå ïðèïèíÿâ ñâîº ïåðåáóâàííÿ ó
ëåêòîðñüê³é ãðóï³ ïàðò³éíîãî îðãàíó. Êîëè ÿ ïðàöþâàâ â óí³âåðñè-
òåò³, çâåðòàëèñÿ ç ³íñòèòóòó ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â. Âîíè
çàïðîøóâàëè ñïåöêóðñè ÷èòàòè äëÿ ³ñòîðèê³â, à òàêîæ â ³íøèõ ãðó-
ïàõ, ÿê³ âîíè ïðîâîäèëè.
– ×è ïàì'ÿòàºòå, ÿê çä³éñíþâàëèñü ãðîìàäñüê³ ðîáîòè ó êîëãîñ-
ïàõ (ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ)?
– Êîëãîñïíà ðîáîòà ïîçíàéîìèëà ìåíå ç ìîºþ äðóæèíîþ. ßê öå
ñòàëîñÿ? ß áóâ ó÷íåì 10-ãî êëàñó Â³ëüíÿíñüêî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè, é
äî íàñ ïðè¿õàëè â ñåëî Ïèëèïîíêó, íà äîïîìîãó êîëãîñïíèêàì, ñòó-
äåíòè Áåðäè÷³âñüêîãî ïåäó÷èëèùà. ß ïîçíàéîìèâñÿ ç ñòóäåíòêîþ
ïåðøîãî êóðñó, âå÷îðè ïðîâîäèëè ðàçîì. Íàñ òàêîæ ó âåðåñí³ ì³-
ñÿö³ â³äïóñòèëè íà ö³ëèé ì³ñÿöü äëÿ ðîáîòè ó ñâîºìó êîëãîñï³. Ìè
äîïîìàãàëè. Òàêèì ÷èíîì, ìè ïîçíàéîìèëèñÿ íà öèõ âå÷îðàõ. Äðó-
æèëè. Ïîò³ì âîíà ïî¿õàëà íà íàâ÷àííÿ. ß çàâåðøèâ øêîëó, ìè ïðî-
äîâæóâàëè ïåðåïèñóâàòèñÿ. Ó ïåð³îä ìîãî ïåðåáóâàííÿ â àðì³¿ ïðî-
äîâæóâàëîñÿ ñï³ëêóâàííÿ ëèñòàìè. Êîëè ÿ âñòóïàâ óæå â óí³âåðñè-
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òåò, áóëè ì³æ åêçàìåíàìè òàì äí³ ïåðåðâè, òî ÿ ¿õàâ íå â Ïèëèïîí-
êó äî áàòüêà, à äî ä³â÷èíè â Àíäðóø³âêó. Ó 1961 ð., êîëè ÿ áóâ
ñòóäåíòîì äðóãîãî êóðñó óí³âåðñèòåòó, ìè îäðóæèëèñÿ ³ òàêèì ÷è-
íîì ç'ºäíàëà äîëÿ íàñ.
Íà ïåðøîìó òà äðóãîìó êóðñàõ ÿ òàêîæ áðàâ ó÷àñòü â ñ³ëüãîñï-
ðîáîòàõ. Ïåðøèé ð³ê ìè ïðàöþâàëè ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³, â Ìàêà-
ð³âñüêîìó ðàéîí³ íà çáèðàí³ êàðòîïë³ òà êóêóðóäçè. À íà äðóãîìó
êóðñ³ ÿ ¿çäèâ ó Ìèêîëà¿âñüêó îáëàñòü. Ìè ïðàöþâàëè òàì òðè òèæí³.
Çâè÷àéíî, òàêà äîïîìîãà ìàáóòü ïîòð³áíà áóëà. Ìè âèêîíóâàëè çíà÷-
íèé îáñÿã ðîáîòè.
Ïðîâîäèëè çàõîäè äëÿ ìîëîä³ òà ñåëÿí. Ç ðîáîòîþ â Ìàêàð³âñü-
êîìó ðàéîí³, â Í³æåëîâè÷àõ, â ìåíå çãàäêà îñîáëèâà. Ìè ñèëîñóâà-
ëè, íàâàíòàæèëè âæå ìàøèíó, é òðåáà áóëî çëàçèòü, ÿ âèð³øèâ ñòðèá-
íóòè. Ñòðèáíóâ, é ï³äâåðíóâ íîãó, îòðèìàâ ë³êàðíÿíèé. Éîãî ÿ ïðîâ³â
â Àíäðóø³âö³.
Áóäó÷è âèêëàäà÷åì íàøîãî âèøó, ìè ¿çäèëè ç³ ñòóäåíòàìè ôà-
êóëüòåòó íà ðîáîòè â êîëãîñï. Öå çàïàì'ÿòîâóâàëîñü, íàìàãàëèñÿ
âïëèíóòè íà ìîëîäü ñåëà, ðàçîì ç íåþ ïðîâîäèòè ñï³ëüí³ âå÷îðè. Â
òîé æå ÷àñ âèêëàäà÷³ íà ñåáå áðàëè ï³äâèùåí³ çîáîâ'ÿçàííÿ: ñë³äêó-
âàòè, áà÷èòè âñå ùî òàì â³äáóâàºòüñÿ, ùîá íå áóëî í³ ÿêèõ ñóòè÷îê
ìîëîä³, ùîá áóëî âñå ãàðàçä. Ìè, ÿê ïðàâèëî, ÿê êàôåäðà ñóñï³ëü-
íèõ íàóê, çàâæäè áðàëè ó÷àñòü ó áóäü-ÿêèõ çàõîäàõ, ÿê³ îðãàí³çîâó-
âàâ óí³âåðñèòåò, ìè áóëè ºäèíèì ö³ëèì. ß õîò³â áè, ùîá íàäàë³ óí³-
âåðñèòåò çáåð³ã öþ ºäí³ñòü.
– ßê³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³, íà Âàøó äóìêó, íàéá³ëüøå âïëè-
íóëè íà ñèòóàö³þ â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó
³íñòèòóò³ /Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà? ×è ³ñíóâàâ ïîë³òè÷íèé òèñê? ßê öåé òèñê ïðîÿâëÿâñÿ?
– Ìåí³, ÿê ëåêòîðó ïàðò³éíîãî îðãàíó, äîâîäèëîñÿ ¿çäèòè ïî ñå-
ëàõ ðåã³îíó, ùî ïîñòðàæäàëè â³ä âèáóõó íà ×ÀÅÑ. Êîðîñòåíñüêèé,
Íàðîäèöüêèé, Îâðóöüêèé, Ëóãèíñüêèé, Îëåâñüêèé, çàâåðøóþ÷è
ªì³ëü÷èíñüêèì ðàéîíîì. ß ¿çäèâ, é áóâ æèâèì ñâ³äêîì ò³º¿ òðàãåä³¿.
Ìè çàâæäè ¿õàëè ³ç àïàðàòóðîþ, çàì³ðþâàëè ðàä³àö³þ ³ áóëè âèïàä-
êè, êîëè ìè ïåðå¿æäæàëè ÷åðåç ïåâíó òåðèòîð³þ, äå öÿ ðàä³àö³ÿ áóëà
íàäòî âèñîêîþ.
– Ùî Âàì íàéá³ëüøå çàïàì'ÿòàëîñÿ ç êðèçîâèõ ïîä³é 1990-õ ðð?
– Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ñüîãîäí³øí³é ñòóäåíò ìåíø ï³äãîòîâëåíèé,
í³æ ñòóäåíò ïî÷àòêó íåçàëåæíîñò³ ÷è ê³íöÿ ðàäÿíñüêî¿ äîáè. Òà é
ñàì³ âñòóïíèêè áóëè, ìåí³ çäàºòüñÿ, êðàùå ï³äãîòîâëåí³ äî âñòóïó,
í³æ â ñó÷àñíèõ óìîâàõ.
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Áàæàííÿ äîñÿãòè âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, çàâåðøèòè íàâ÷àí-
íÿ, îòðèìàòè ñïåö³àëüí³ñòü ðàí³øå áóëî âèùèì, í³æ çàðàç. Îñê³ëü-
êè çàðàç ÿêèéñü á³çíåñîâèé ³íòåðåñ. Â³í á³ëüøå âïëèâàº, ÷èì áà-
æàííÿ îòðèìàòè îñâ³òó. Ñòóäåíò ê³íöÿ ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â äî âèêëà-
äà÷à ñòàâèâñÿ êðàùå, ç ïîâàãîþ. Ç ðîêàìè öÿ ïîâàãà âòðà÷àëàñÿ. ßêà
ïðè÷èíà? Òóò òðåáà äîñë³äæóâàòè, ãëèáîêî çàíóðèâøèñü. ×è öå âè-
êëàäà÷ âèííèé, ÷è öå òàêèé ïðèéøîâ ñòóäåíò. Ñòóäåíò ïðèõîäèòü
³íøèé, á³ëüøå îá³çíàíèé ç ïðàâàìè, ñâîáîäàìè ç äåìîêðàò³ºþ öå
îäíîçíà÷íî, àëå ÷è çàâæäè âèêëàäà÷ ãîòîâèé ñïðèéìàòè íîâ³ õâèë³
ñòóäåíòñòâà? Âèêëàäà÷ æèâå îäíèìè ì³ðêàìè, à ñòóäåíò óæå çîâñ³ì
³íøèìè. Äåêàíàòè á³ëüøå ïåðåáðàëè íà ñåáå îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ.






Íàðîäèâñÿ 1939 ð. â ñ. ²âàíüêîâ³ Êàí³âñü-
êîãî ðàéîíó ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ ô³çè-
êî-ìàòåìàòè÷íèé ôàêóëüòåò Æèòîìèðñüêîãî
ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
Ïðîòÿãîì 1967–2014 ðð. îá³éìàâ ïîñàäó ïðî-
ðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè Æè-
òîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³




Íàðîäèëàñÿ 20 ñ³÷íÿ 1940 ð. â ñ. Â÷îðàé-
øå Ðóæèíñüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³
ó ñåëÿíñüê³é ðîäèí³. Ó 1964 ð. çàê³í÷èëà ô³ëî-
ëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Æèòîìèðñüêîãî ïåäàãîã³÷-
íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. Ïðàöþâàëà
â ³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³ â³ä 1965 ð. äî 2007 ð.
íà ïîñàä³ ñòàðøîãî âèêëàäà÷à êàôåäðè ïåäà-
ãîã³êè.
– Ðîçïî÷íåìî, ìàáóòü ç ñàìîãî ïî÷àòêó. Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà,
ïðî ñâîþ ðîäèíó, ì³ñöå íàðîäæåííÿ òà íàâ÷àííÿ.
– Íàðîäèâñÿ ÿ 1939 ð. â ñåë³ ²âàíüêîâ³ ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³, òîä³
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ Êàí³âñüêîãî ðàéîíó. Âïëèâó áàòüê³â íà òå, ùî ÿ
îáðàâ òàêó ïðîôåñ³þ, íå áóëî í³ÿêîãî. Áàòüêè ìî¿ áóëè ñåëÿíè. Ìàòè
ïðàöþâàëà ó êîëãîñï³, áàòüêî òàêîæ íà ïîñò³éí³é ðîáîò³ â êîëãîñï³,
âîíè íå ìàëè í³ÿêîãî âïëèâó. Íà â³äì³íó â³ä ñâî¿õ áàòüê³â, ÿ âæå
ìàâ ïåâíèé âïëèâ íà ð³øåííÿ, ÿê³ ïðèéìàëè ìî¿ ä³òè.
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Äðóæèíà ìîÿ, Çîÿ Àíòîí³âíà, ïðîïðàöþâàëà á³ëüøå ñîðîêà ðî-
ê³â, é áëèçüêî òðèäöÿòè ðîê³â íà êàôåäð³ ïåäàãîã³êè. Ä³òè: îäíà äî-
íüêà ïðàöþº òà æèâå ó Ïîäîëüñüêó, öå çà 15 êì â³ä Ìîñêâè. Ì³é
ñèí ï³øîâ ïî ìî¿õ ñòîïàõ, ìî¿ ñèí òà äî÷êà â÷èòåë³. ²íøèé ñèí çà-
ê³í÷èâøè àêàäåì³þ, ì³æíàðîäíó àêàäåì³þ, ïðàöþº ó ïîñîëüñòâ³. Ï³-
ñëÿ îòðèìàííÿ äèïëîìó â³í äåê³ëüêà ðîê³â ïðàöþâàâ ó Øâåéöàð³¿,
çàê³í÷èâ àñï³ðàíòóðó é òàì ïðàöþâàâ. Ïîäîëàâ êîíêóðñ ³ç 150 ÷î-
ëîâ³ê, ÿê³ áðàëè ó íüîìó ó÷àñòü, é îòðèìàâ òàêó ìîæëèâ³ñòü. Ìè
íàâ³òü íå ñïîä³âàëèñü, à â³í çì³ã öå çðîáèòè. Çàðàç ïðàöþº ó ïî-
ñîëüñòâ³, ðàäíèêîì ïîñëà ó Âàøèíãòîí³, öå âæå òðåò³é ðàç â³í çà
êîðäîíîì. Íó, à îíóê, éîìó ñêîðî âèïîâíèòüñÿ â³ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â,
çàê³í÷óº îäèíàäöÿòü êëàñ³â, à â Àìåðèö³ äâàíàäöÿòü êëàñ³â, é çàê³í-
÷óº äîáðå. Òàêà ñèòóàö³ÿ ç ìîºþ ðîäèíîþ.
– Cêàæ³òü, áóäü ëàñêà, äå Âè íàâ÷àëèñÿ? Ñåðåäíÿ, âèùà îñâ³òà?
– Äå ÿ íàâ÷àâñÿ? ß çàê³í÷èâ øêîëó â Ïøåíè÷íèêàõ, ñåìèð³÷íó.
Çàê³í÷èâ ç ïîõâàëüíîþ ãðàìîòîþ, ç ìîæëèâ³ñòþ ïîñòóïèòè íà íà-
â÷àííÿ áóäü-êóäè. ß âñòóïèâ äî Êàí³âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ó÷èëè-
ùà. Õî÷ ÿ íå äóæå õîò³â òàì íàâ÷àòèñÿ, ìàâ áàæàííÿ çàê³í÷èòè ñå-
ðåäíþ øêîëó, àëå çà ñåðåäíþ øêîëó òîä³ òðåáà áóëî ïëàòèòè. À â
ó÷èëèù³ ïëàòèëè ñòèïåíä³þ, 140 êðá íà ðàäÿíñüê³ ãðîø³. ² ÿ òóäè
ïîñòóïèâ, é íàâ÷àâñÿ òðè ðîêè. Ïîò³ì öå ïåäó÷èëèùå ðîçôîðìóâà-
ëè, é íàïðàâèëè íàñ àæ ó Áåðäè÷³â. ² çàê³í÷óâàâ ÿ âæå Áåðäè÷³âñü-
êå ïåäàãîã³÷íå ó÷èëèùå.
ß éøîâ íà äèïëîì ³ç â³äçíàêîþ, ìîæëèâî â³äçíàêà öÿ ìåí³ íå
òàê ³ ïîòð³áíà áóëà. Àëå òîä³ áóëî âñòàíîâëåíî 5 % íîðìó âèïóñê-
íèê³â, ÿê³ ìîãëè âñòóïàòè äî ³íñòèòóòó ÷è óí³âåðñèòåòó. Íó îñü òàê
ñòàëîñÿ, ÿêáè ÿ çàê³í÷óâàâ ó÷èëèùå ó Êàíåâ³, òî ìàâ áè äèïëîì ³ç
â³äçíàêîþ. À â Áåðäè÷åâ³, õî÷ ÿ ³ éøîâ íà â³äçíàêó, ó ìåíå áóëî äâ³
îö³íêè "äîáðå", âñå ³íøå – "â³äì³ííî", àëå íå îòðèìàâ. Ó òîé ÷àñ
äîïóñêàëîñü 25 %, ÿê ³ çàðàç 25 % îö³íîê "äîáðå" äëÿ îòðèìàííÿ
äèïëîìó ³ç â³äçíàêîþ. "Äîáðå" ó ìåíå áóëè ç "Áîòàí³êè" òà "Ïðèðî-
äîçíàâñòâà". Âèêëàäà÷êà íàøà äóæå íå ëþáèëà õëîïö³â, à ä³â÷àò
ëþáèëà, îò ³ ñòàâèëà "äîáðå". Ïåäàãîã³÷íå ó÷èëèùå. Òóò õî÷ ÿ ³ ïðîÿ-
âèâ ñåáå, "â³äì³ííî" ìåí³ ñòàâèëè ç óñ³õ ïðåäìåò³â, àëå êîëè ïèñàëè
äèêòàíò ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ÿ çàì³ñòü ñëîâà "ï³òè" íàïèñàâ "ï³äòè".
Íó í³ÿêîãî ïðàâèëà òóò íåìàº, à ÿ ïîäèâèâñÿ "èäòè" ðîñ³éñüêîþ
ìîâîþ, äå áóêâà "ä" ³ íàïèñàâ "ä". ² çà öþ ë³òåðó "ä" ìåí³ ïîñòàâè-
ëè "äîáðå", é íå äàëè ìåí³ äèïëîì ³ç â³äçíàêîþ. À áåç òàêîãî äèï-
ëîìó ÿ âòðà÷àâ ìîæëèâ³ñòü âñòóïàòè äî ³íñòèòóòó. Òîáòî, ÿ ìàâ òðè
ðîêè â³äïðàöþâàòè.
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Àëå ÿ äóæå õîò³â âñòóïèòè ó ÂÍÇ, õî÷à ìîÿ ìà÷óõà íå äóæå õî-
ò³ëà. Âîíà õîò³ëà, ùîá ÿ äîïîìàãàâ ¿é. Òîìó ÿ é ï³øîâ ó ïåäàãîã³÷-
íå ó÷èëèùå. ß íàïèñàâ ëèñò Õàð÷åíêó, òîä³ áóâ òàêèé íà÷àëüíèê
îáëâíî, õîðîøèé òàêèé äÿäüêî. Íàïèñàâ ëèñòà, ùîá ìåí³ äàëè ìî-
æëèâ³ñòü âñòóïàòè äî ³íñòèòóòó. Ùî âîíè çðîáèëè? Â³í äîçâîëèâ,
àëå ëèñò ïðèéøîâ 29 ëèïíÿ. Äî 29 ëèïíÿ ÿ ¿çäèâ ó ×åðêàñè, ó ×åð-
êàñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò, çäàâàòè òóäè äîêóìåíòè. Ìî¿ äîêó-
ìåíòè íå ïðèéíÿëè. Ñêàçàëè, ùî òè íå ïîòðàïëÿºø ó 5 %. 29 ëèï-
íÿ ââå÷åð³ âæå, ïðèéøëè âñ³ äîêóìåíòè. 31 ÷èñëà ÿ âèéøîâ ç äîìó,
òðåáà áóëî òðè ê³ëîìåòðè ïðîéòè äî ïàðîïëàâó, ÿêèé ³øîâ äî Êèº-
âà. Â³í ïåðåáóâàâ ó äîðîç³ á³ëÿ ÷îòèðíàäöÿòè ãîäèí, àëå òîãî äíÿ
áóâ òóìàí, ³ ïàðîïëàâ çàï³çíèâñÿ íà äâàíàäöÿòü ãîäèí. Â ðåçóëü-
òàò³, â³í âèéøîâ ç³ ñòàíö³¿ Ãðèãîðîâè÷ (òàì, çâ³äêè ÿ âèðóøàâ), âæå
ââå÷åð³ 30 ÷èñëà, ³ ÿ ïðè¿õàâ äî Êèºâà á³ëÿ îäèíàäöÿòî¿ ãîäèíè, à
ìîæëèâî é ï³çí³øå. Êóäè ìåí³ éòè? ß õîò³â çäàòè äîêóìåíòè äî
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ìàáóòü, òóäè á ÿ âñòóïèâ. Àëå ÿ ïîäóìàâ:
"À ÿêùî äîêóìåíòè íå ïðèéìóòü? Ùî òîä³ ìåí³ ðîáèòè?" Âèð³øèâ
¿õàòè ó Æèòîìèð.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïåäàãîã³÷íîãî ó÷èëèùà ÿ áóâ íàïðàâëåíèé ó
Ðóæèíñüêó ñåðåäíþ øêîëó ¹ 2 â÷èòåëåì ÷åòâåðòèõ êëàñ³â. ß âèð³-
øèâ, ÿêùî íå ïðèéìóòü ìî¿ äîêóìåíòè, òî ïî¿äó ïðÿìî íà ðîáîòó,
âëàøòóþñü òàì, é áóäó ïðàöþâàòè. ßêùî æ ïðèéìóòü äîêóìåíòè,
áóäó çäàâàòè åêçàìåíè. Íà ô³çìàò ïîäàëè çàÿâè 165 àá³òóð³ºíò³â, î
÷åòâåðò³é ãîäèí³ ÿ çäàâ äîêóìåíòè îñòàíí³ì.
Ïðèéìàâ âñòóïí³ äîêóìåíòè òàêèé ñîá³ Äîöåíêî, ïðàöþâàâ ó íàñ
íà êàôåäð³ ³ñòîð³¿ Äîöåíêî, öå éîãî áðàò, â³í ç Êèºâà áóâ, é â³í
ïðèéìàâ äîêóìåíòè. Íó îñü, òàêèì ÷èíîì ÿ ïîñòóïèâ. Ï'ÿòü ÷îëî-
â³ê áóëî íà ì³ñöå, îñê³ëüêè òîä³ ïðèéìàëè ï'ÿòäåñÿò ÷îëîâ³ê íà ô³ç-
ìàò ³ ñòî ÷îëîâ³ê íà ô³ëôàê. Îò, òàêèì ÷èíîì, ÿ çäàâ äîêóìåíòè â
íàø ³íñòèòóò.
Äîêóìåíòè ÿ çäàâ, çäàâ òî é çäàâ, à ùå æ òðåáà çäàâàòè åêçàìå-
íè! Ñòèïåíä³þ, ÿêó ÿ îòðèìàâ çà ë³òî, à öå ïðèáëèçíî 300 êàðáîâà-
íö³â, ÿ çì³ã âèêîðèñòàòè ï³ä ÷àñ âñòóïó. Ïðàâäà, îäðàçó 100 êðá ÿ
â³ääàâ ìà÷óñ³, à 200 çàëèøèëîñü ó ìåíå. À öå áóâ 1957 ð. Âè ðîçó-
ì³ºòå, êîâáàñà òîä³, "Øèíêà ðóáëåíà", 16 êðá çà ê³ëîãðàì. Òîáòî, ÿ
ì³ã êóïèòè íà ö³ ãðîø³ äåñÿòü ê³ëîãðàì³â ö³º¿ êîâáàñè. Íó îñü, ÿ
ïðè¿õàâ, çäàâàëè òîä³ ø³ñòü åêçàìåí³â, ÿ çàðàç íàâ³òü íàçâó ÿê³: "Ô³-
çèêà", "Ðîñ³éñüêà ìîâà" (óñíî), "Ìàòåìàòèêà" (óñíî), "Óêðà¿íñüêà
ìîâà" (ïèñüìîâèé òâ³ð) òà "²íîçåìíà ìîâà". Ïåðøèé åêçàìåí áóâ ç
ìàòåìàòèêè, ÿ íàïèñàâ éîãî íà "çàäîâ³ëüíî", õî÷à ÿ á òàì ïîñòàâèâ
"äîáðå". Íó, à êîìó "äîáðå"? ß íå âèâ÷àâ òðèãîíîìåòð³¿, ìåí³ áóëî
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îäíàêîâî, ùî ñèíóñ ³êñ íà äâà ïîä³ëèòè, ùî ñèíóñ ³êñ ïîìíîæèòè
íà äâà. Íó ÿ ³ íàïèñàâ "ñèíóñ ³êñ ïîä³ëèòè íà äâà", à òðåáà áóëî
"ñèíóñ ³êñ íà äâà ïîä³ëèòè, ï³ä ñèíóñîì". Àëå â ïðèíöèï³, çàäà÷ó ÿ
ïðàâèëüíî âèð³øèâ. ß îäèí áóâ ñåðåä àá³òóð³ºíò³â, ÿêèé âèêîíàâ
çàâäàííÿ ïðàâèëüíî, âñå íàïèñàâ, ÿê íàëåæèòü. Àëå ïîñòàâèëè "òðè",
íó "òðè" òî é "òðè". Óñíèé åêçàìåí ç ìàòåìàòèêè ÿ â³äïîâ³äàâ ïðå-
êðàñíî, é âèêëàäà÷êà, ÿêà ïðèéìàëà åêçàìåí, Áîãäàí ¿¿ ïð³çâèùå,
ñêàçàëà: "Òè â³äïîâ³äàºø íà "â³äì³ííî", àëå æ òè òðèãîíîìåòð³¿ íå
çíàºø, òè æ ¿¿ â ïåäàãîã³÷íîìó ó÷èëèù³ íå âèâ÷àâ, ïîñòàâèìî òîá³
"äîáðå". Ô³çèêó ÿ çäàâ íà "â³äì³ííî", ðîñ³éñüêó ÿ çäàâ íà "â³äì³í-
íî", òâ³ð íàïèñàâ íà "äîáðå", àëå ìàáóòü öå ïðàâèëüíî, é çàëèøè-
ëàñü ³íîçåìíà ìîâà.
²íîçåìíó ìîâó ÿ íå âèâ÷àâ ó ïåäàãîã³÷íîìó ó÷èëèù³. Íàì ñêàçà-
ëè, ùî äëÿ òèõ, õòî íå âèâ÷àâ ³íîçåìíó ìîâó ³ñíóº âèá³ð – àáî ïî-
ãîäèòèñü íà "çàäîâ³ëüíî" "àâòîìàòîì", àáî æ ñêëàäàòè ³ñïèò. ß âè-
ð³øèâ, òð³éêà òàê òð³éêà, ùî ç öèì áóäå?! ² îò, ïîñòàâèëè ìåí³ "çà-
äîâ³ëüíî" é ñåðåäí³é áàë ñòàâ "äîáðå". ² â ðåøò³ ðåøò ìåíå çàðàõó-
âàëè, îñê³ëüêè òàêèé ñåðåäí³é áàë ÿê "äîáðå", áóâ âåëèêèì äëÿ ô³ç-
ìàòà. Ï³ñëÿ çàðàõóâàííÿ ìåí³ ïîâ³äîìèëè, ùî ñòèïåíä³þ ÿ áóäó îòðè-
ìóâàòè, à îò ìîæëèâîñò³ æèòè ó ãóðòîæèòêó íå ìàòèìó. ß ï³øîâ
æèòè íà êâàðòèðó.
Ïîò³ì ì³ñÿöü ó êîëãîñï³, ïðàöþâàëè òàì, ÿ íîðìàëüíî ïðàöþâàâ.
Ïîâåðòàºìîñÿ íà íàâ÷àííÿ, à äåêàí ôàêóëüòåòó Ìàëèøåâà, ïîâ³äî-
ìëÿº ìåí³, ùî ÿ íå áóäó îòðèìóâàòè ñòèïåíä³þ. Êàæó, à çà ùî æ ÿ
ìàþ æèòè? Íó ñòèïåíä³þ ìåí³ äàëè, à ãóðòîæèòîê íå äàëè. Ïåð-
øèé ð³ê, â ³íñòèòóò³, òîä³ â³í ³íñòèòóò áóâ, ùå ÿ ïðàöþâàâ êîìñîð-
ãîì, ïðîôîðãîì ãðóïè, à íà äðóãîìó-òðåòüîìó êóðñ³ ïðàöþâàâ ñåê-
ðåòàðåì êîìñîìîëüñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ôàêóëüòåòó. Òîä³ êîìñîìîëüñü-
êà îðãàí³çàö³ÿ áóëà íà âèñîò³. Âîíà êåðóâàëà ïîâí³ñòþ âèáîðàìè,
õóäîæíüîþ ñàìîä³ÿëüí³ñòþ çàéìàëàñÿ, çàéìàëàñÿ ïîâí³ñòþ. ß ñòàâ
Ëåí³íñüêèì ñòèïåíä³àòîì, Ëåí³íñüêà ñòèïåíä³ÿ áóëà âæå íå 240 êàð-
áîâàíö³â ÿê ó âñ³õ ñòóäåíò³â, à 1000 êàðáîâàíö³â, öå áóëè ãðîø³, òàê.
Òàêó ñòèïåíä³þ ÿ îòðèìóâàâ íà äðóãîìó-òðåòüîìó êóðñ³.
Äàëè ìåí³ ãóðòîæèòîê óæå íà äðóãîìó êóðñ³. Íà ÷åòâåðòîìó êóðñ³
ìåíå îáðàëè ñåêðåòàðåì êîìñîìîëüñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íñòèòóòó. Öå
áóëà âåëèêà ïîñàäà, äî ìåíå áóâ Ñêîðá³ë³í. Ìåíå òàêà ïîñàäà òðî-
õè ëÿêàëà, ÿ äóìàâ: "ßê ÿ áóäó ï³ñëÿ íüîãî?" Àëå îáðàëè. Çàëèøàâ-
ñÿ íà ö³é ïîñàä³, ïîêè ìà÷óõà ìîÿ íå ïðèâåçëà ïëÿøêó ñàìîãîíó. À
òîä³ ãóðòîæèòîê áóâ îäèí, öå ïðèì³ùåííÿ, â ÿêîìó çàðàç ãóðòîæè-
òîæèòîê ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó. Íó âèïèëè, ìè âèïèëè ÷àðêó
ãîð³ëêè, öå ãðàì³â 50, à òó, ùî çàëèøèëàñü, ïîñòàâèëè ó øàôó. ß é
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íå çíàâ, ùî âîíè ¿¿ òóäè ïîñòàâèëè. ×åðåç ì³ñÿö³â òðè éäå êîì³ñ³ÿ,
ïîâèíí³ áóëè ³ ìåíå âçÿòè â òó êîì³ñ³þ, ÿê ñåêðåòàðÿ êîìñîìîëüñü-
êî¿ îðãàí³çàö³¿. Àëå íå âçÿëè, òîìó ùî ÿ áóâ ñòóäåíòîì. Íå âçÿëè, é
çíàéøëè òîé ñàìîãîí.
Ñåêðåòàðåì ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ áóëà ²âàùåíêî Îëåíà Ìèêèò³â-
íà. Ó íå¿ âåñü ÷àñ áóëè ÿê³ñü ïðîáëåìè, ïðîáëåìè, ïðîáëåìè, é ÿ
ùå îäíó "ïðîáëåìó" äîäàâ, ó âèãëÿä³ ïëÿøêè ñàìîãîíó. ß ïèòàþ:
"×èé ñàìîãîí?" ß çàáóâ, òà é íå çíàâ, ùî òî ì³é, à õëîïö³ êàæóòü:
"Òàê öå æ òâ³é!" Âîëîäÿ Ìàêóõà, ÿêèé ïîò³ì ó ì³í³ñòåðñòâ³ ïðàöþ-
âàâ, çáèðàâñÿ âçÿòè "ïðîâèíó" íà ñåáå, àëå æ í³ÿêîãî â³äíîøåííÿ
äî öüîãî â³í íå ìàâ. ß ï³øîâ é ñêàçàâ, ùî òî ì³é ñàìîãîí. Öå ï³ä-
òâåðäèâ ùå îäèí ñòóäåíò, ùî òî ì³é ñàìîãîí.
Ñàìå òîä³ ÿ ïîñòóïàâ ó ïàðò³þ, à â òîé ÷àñ ñåêðåòàð êîìñîìî-
ëüñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîâèíåí áóâ áóòè ÷ëåíîì ïàðò³¿. Ó ïàðò³þ ÿ
ïîñòóïèâ, âñå ïðîéøîâ, é äàâàëè ìåí³ ðåêîìåíäàö³¿, à òîä³ äâ³ ðå-
êîìåíäàö³¿ áóëè. ² äàâàëè ìåí³ îäíó ðåêîìåíäàö³þ, à ²âàùåíêî ¿¿
â³äêëèêàëà. Ìîþ êàíäèäàòóðó íà ïàðò³éíèõ çáîðàõ íå ðîçãëÿäàëè,
à â óñ³õ ³íøèõ ³íñòàíö³ÿõ ÿ âæå ïðîéøîâ. Àëå íàøà ñåêðåòàð ïàðò-
îðãàí³çàö³¿ íå çàñïîêî¿ëàñü ÷åðåç ñàìîãîí, é äîêëàëà çóñèëü, ùî á
÷åðåç îäíó ïðîâèíó ìåíå ï'ÿòü ðàç³â ïîêàðàëè. Çíÿëè ç ìåíå Ëå-
í³íñüêó ñòèïåíä³þ, âèãíàëè ç ãóðòîæèòêó. Çíÿëè âñ³ ìî¿ ñâ³òëèíè
ç óñ³õ äîøîê ïîøàíè, íà ÿêèõ âîíè áóëè ðîçì³ùåí³. Íó, à íàéãî-
ëîâí³øå – çáîðè çáèðàëè. Çíàºòå, ó 30-õ ðîêàõ ùå çáèðàëè, ÿ íå
çíàþ, àëå êàçàëè, ùî çáèðàëè ³ øåëüìóâàëè òàì ëþäèíó. Íó, îò
ïî÷àëè é ìåíå øåëüìóâàòè íà öèõ çáîðàõ, ùî ñåêðåòàð êîìñîìî-
ëüñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ï'º áóòëÿìè ãîð³ëêó. ß ¿¿ íå ïèâ çîâñ³ì ³ çàðàç
íå ï'þ. Íó, ïèâ òî é ïèâ, ÿ âèñòóïàâ íà öèõ çáîðàõ, íåíà÷åáòî
íåïîãàíî âèñòóïàâ, íîðìàëüíî. ² òàêèì ÷èíîì, ìåíå çíÿëè ç óñ³õ
ïîñàä, ïðàâäà çàëèøèëè ÷ëåíîì êîì³òåòó êîìñîìîëó óí³âåðñèòåòó.
Àëå âèêëàäà÷³, ÿê³ áóëè, âèñòóïèëè ïðîòè öüîãî, òîìó ùî ÿ íå ìàâ
æîäíî¿ îö³íêè "äîáðå", â÷èâñÿ ëèøå íà "â³äì³ííî". Íà ô³çìàò³, âè
ðîçóì³ºòå, ô³çìàò, öå íå ëåãêî.
Áóëè òàê³ Øìóëÿí ³ Õàöåò, îáèäâà ºâðå¿, îáèäâà äóæå ðîçóìí³
õëîïö³, é âîíè õîò³ëè ìåíå çàëèøèòè â ³íñòèòóò³. Àëå ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ ³íñòèòóòó ìåíå íàïðàâëÿþòü ó Êîðîñòèø³âñüêèé ðàéîí, ñåëî
Êâ³òíåâå. Çäàºòüñÿ, òàê âîíî òîä³ íàçèâàëîñÿ. Äåñü âîíî íà ð³÷ö³
òàì çíàõîäèòüñÿ äàëåêî. Ïîñèëàþòü òóäè, ÿ ¿äó, àëå ó Êîðîñòèøåâ³
çóñòð³÷àþ âèêëàäà÷à, ÿêèé ïðàöþâàâ ó íàñ íà êàôåäð³ ïåäàãîã³êè,
Ñåíüøèëî. Ïîò³ì â³í áóâ ðåêòîðîì Óìàíñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòè-
òóòó. Ñåíüøèëî ìåíå ïîáà÷èâ, é âçÿâ äî ñåáå. Âçÿâ äî ñåáå íå òîìó,
ùî òàêèé áóâ õîðîøèé, à òîìó ùî äðóæèíà éîãî â÷èëàñü íà çàî÷-
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í³é ôîðì³, áóëà ñòóäåíòêîþ-çàî÷íèöåþ ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëü-
òåòó Ð³âíåíñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó. ¯é ïîòð³áíî áóëî ðîáèòè
êîíòðîëüí³ ðîáîòè. Íó ÿ é ïîãîäèâñÿ, ï³øîâ. À ÷åðåç äâà òèæí³ ³ç
ì³í³ñòåðñòâà ïðèéøëî íàïðàâëåííÿ íà ðîáîòó íà êàôåäðó ìàòåìà-
òèêè Æèòîìèðñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó. ß ðîçïî÷àâ òóò ñâîþ
ðîáîòó, ÿêó, ïðîòå, çìóøåíèé áóâ ïåðåðâàòè íà äâà ðîêè, îñê³ëüêè
ìåíå ïðèçâàëè äî àðì³¿. Àðì³ÿ – öå îêðåìà òåìà é ðîçìîâà, ÿ íå
áóäó çàðàç ïðî íå¿ ãîâîðèòè. Õî÷à òàì ÿ íåïîãàíî ñëóæèâ. ² íå äèâ-
ëÿ÷èñü íà òå, ùî ÿ áóâ â àðì³¿, ÿ ðîáèâ êîíòðîëüí³ ðîáîòè äëÿ äðó-
æèíè Ñåíüøèëà.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñòðîêîâî¿ ñëóæáè â àðì³¿, ñòàâ ÿ ïðàöþâàòè
ó íàøîìó ³íñòèòóò³. Ó 1967 ð. ÿ ï³øîâ íà ñòàæóâàííÿ, ð³ê ùå ñòà-
æóâàâñÿ. Òîä³ áóëî òàêå ñòàæóâàííÿ – çàê³í÷óâàëè óí³âåðñèòåò, íå
³íñòèòóò, à óí³âåðñèòåò. ² ÿ ïîòðàïèâ òîä³ íà ñòàæóâàííÿ, íå äâà
ðîêè, ÿê âñ³ òîä³ ïðîõîäèëè, à ëèøå ð³ê. À ÷åðåç ð³ê ÿ âñòóïèâ äî
àñï³ðàíòóðè.
Ðîçêàæó âàì ïðî àñï³ðàíòóðó. Ìî¿ì íàóêîâèì êåð³âíèêîì ñòàâ
Êîðåíáëþì Áîðèñ ²ñàêîâè÷, â³í áóâ íàéðîçóìí³øèì, ìîæëèâî îäèí
òàêèé íà âåñü Ðàäÿíñüêèé Ñîþç. ß äî íüîãî ïîñòóïèâ íà "Ôóíêö³î-
íàëüíèé àíàë³ç", à ïåðåä öèì ÿ áóâ â ³íñòèòóò³ ìàòåìàòèêè, òåæ íà
ñïåö³àëüíîñò³ "Ôóíêö³îíàëüíèé àíàë³ç". Â³í ïîñòàâèâ ìåí³ "â³äì³í-
íî" çà ìàòåìàòèêó òà "â³äì³ííî" çà ³ñòîð³þ ïàðò³¿. Õî÷à ìè ñêëàäà-
ëè òîä³ ô³ëîñîô³þ, é õòî ñêëàäàâ, íå ïîâèíí³ áóëè çäàâàòè ³ñòîð³þ
ïàðò³¿. Íó, ìåí³ ïîñòàâèëè. À ³ñòîð³þ ïàðò³¿ ÿ ñêëàäàâ ÷îòèðè ðàçè.
Áîðèñ ²ñàêîâè÷ ïîñòàâèâ "â³äì³ííî", à "äîáðå" ïîñòàâèâ çà ðåôåðàò,
à êàíäèäàòñüêèé ³ñïèò ÿ çäàâ íà "äîáðå", â òîé ÷àñ åêçàìåí êàíäè-
äàòñüêèé ìè çäàâàëè ó Êèºâ³. Íå â Æèòîìèð³, ÿê çàðàç çäàºìî, à â
Êèºâ³, öå áóëà ïðîáëåìà.
Âèíèêëà ïðîáëåìà ³ç çàðàõóâàííÿì. Äî àñï³ðàíòóðè áóâ êîíêóðñ,
äåê³ëüêà ÷îëîâ³ê íà ì³ñöå. Òðîº ïðåòåíäåíò³â ç ²íñòèòóòó ìàòåìàòè-
êè. Àëå âîíè îòðèìàëè "íåçàäîâ³ëüíî", "çàäîâ³ëüíî", "äîáðå", é ïå-
ðåñòàëè áóòè êîíêóðåíòàìè. Îäèí áóâ ç óí³âåðñèòåòó, ñèëüí³øèé
çà ìåíå, â³í ñêëàâ âñå íà "â³äì³ííî". Ï³ñëÿ òîãî, êîëè â³í ñêëàâ óñå
íà "â³äì³ííî", çàëèøèëèñü ìè âäâîõ ñåðåä ïðåòåíäåíò³â, é ïîñòàëî
ïèòàííÿ: êîãî çàðàõóâàòè, éîãî ÷è ìåíå? Çâåðíóëèñü äî ìåíå ³ç ïè-
òàííÿì, êîãî ÿ ââàæàþ êàíäèäàòîì íîìåð îäèí ³ íîìåð äâà? ß é
êàæó, ùî êàíäèäàòîì íîìåð îäèí ââàæàþ éîãî, îñê³ëüêè â³í îá'ºê-
òèâíî áóâ ñèëüí³øèì. Íà ùî ÷ëåíè êîì³ñ³¿ çàÿâëÿþòü, ùî êàíäèäà-
òîì íîìåð îäèí º ÿ. ×îìó? Òîìó ùî åêçàìåíè çäàëè ïðàêòè÷íî îä-
íàêîâî, ðåôåðàò áóâ çàðàõîâàíèé, àëå ó ìåíå ñòàæ ðîáîòè ó âèø³.
Íà òîé ìîìåíò ÿ ìàâ òðè ðîêè ñòàæó. Îêð³ì òîãî, ÿ âæå áóâ ÷ëå-
íîì ïàðò³¿, â ïàðò³þ ÿ âñòóïèâ â àðì³¿. Àëå âñå ïåðåðàõîâàíå íå áóëî
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òàêèì âàæëèâèì. Ñïðàâà ó òîìó, ùî ì³é êîíêóðåíò áóâ ºâðåºì, â
óìîâàõ ðàäÿíñüêîãî àíòèñåì³òèçìó ñàìå öÿ ïðè÷èíà ñòàâàëà âèçíà-
÷àëüíîþ äëÿ âèð³øåííÿ äîë³ ëþäèíè.
×åðåç òðè òèæí³ ç'ÿâëÿºòüñÿ îãîëîøåííÿ ïðî ìîº çàðàõóâàííÿ, à
äðóãèé ïðåòåíäåíò íå ïðîéøîâ çà êîíêóðñîì. Ó íüîãî áóëî ÷îòèðè
îö³íêè "â³äì³ííî", àëå ìàâ ïð³çâèùå Øåôð³í, ñàìå òîìó é íå ïðîé-
øîâ çà êîíêóðñîì. Â ö³é ñèòóàö³¿ Áîðèñ ²ñàêîâè÷ â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä
ìåíå, â³ä àñï³ðàíò³â âçàãàë³ â³äìîâëÿºòüñÿ. Òðè ì³ñÿö³ ÿ õîäèâ íå-
ïðèêàÿíèé. ß íå õîò³â ïåðåõîäèòè äî ³íøèõ êåð³âíèê³â, õî÷à ìåíå
é áðàëè. ×åðåç òðè ì³ñÿö³ â³í ãîâîðèòü: "ß áà÷ó, ùî òè ëþäèíà ÷åñ-
íà, òîìó ÿ òåáå áåðó â àñï³ðàíòè". Ïðîòÿãîì íàâ÷àííÿ ìè ç íèì
äâ³÷³ íà ì³ñÿöü çóñòð³÷àëèñü.
Ïîâåðíóñü äî òîãî ÷àñó, êîëè ÿ çàê³í÷óâàâ ³íñòèòóò. Ãîëîâà Äåð-
æàâíî¿ êîì³ñ³¿ ïðèçíà÷àºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì, é çàðàç ³ñíóº ïðîöåäó-
ðà, êîëè âèø ïðîïîíóº êàíäèäàòóðó, à Ì³í³ñòåðñòâî çàòâåðäæóº. Ó
íàñ áóâ òàêèé Ïóòîâ ³ç ñ³ëüãîñï³íñòèòóòó, Ãîëîâà äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿.
Íà ïåðøîìó åêçàìåí³ ó íàñ éîãî íå áóëî. Ïåðøèì åêçàìåíîì áóëà
"²ñòîð³ÿ ïàðò³¿". ² öþ ³ñòîð³þ ïàðò³¿ ïðèéìàëà ²âàùåíêî. Ïèòàííÿ,
ÿê³ áóëè â á³ëåò³, ÿ äîáðå çíàâ, àëå âîíà ïîñòàâèëà ìåí³ ùå ï'ÿòíàä-
öÿòü äîäàòêîâèõ, é íà äâà ç íèõ ÿ â³äïîâ³â ïîãàíî. Òîìó ìåí³ ïî-
ñòàâèëè "äîáðå". Àëå ìàòåìàòèêó òà ô³çèêó ÿ çäàâ áëèñêó÷å, é îòðè-
ìàâ "â³äì³ííî". Íà åêçàìåí³ ç "Ïåäàãîã³êè" òàêîæ îòðèìàâ "â³äì³í-
íî". Ïðèõîäèòü Ãîëîâà äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ âæå íà äðóãèé åêçàìåí, íó
³ ïî÷àëè âèêëàäà÷³ ðîçêàçóâàòè, ó ÷îìó ñïðàâà. ²âàùåíêî ïî¿õàëà â
²ðï³íü íà ë³êóâàííÿ, ðåêòîð âèêëèêàº ¿¿ ç ²ðïåíÿ, âæå ï³ñëÿ âñ³õ åê-
çàìåí³â. Çíîâó ïðîâîäèòü çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿. Âîíà âèéøëà çâ³äòè, ÿê
áóðÿê ÷åðâîíà. Êîì³ñ³ÿ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ âèïðàâèòè ìåí³ îö³íêó ç
"²ñòîð³¿ ÊÏÐÑ" íà "â³äì³ííî". ² äàëè ìåí³ äèïëîì ç â³äçíàêîþ, ÿ íå
ìàâ æîäíî¿ îö³íêè "äîáðå". À òîä³ ñïåö³àëüí³ñòü áóëà "Ìàòåìàòèêà,
ô³çèêà ³ êðåñëåííÿ", êðåñëåííÿ òîä³ çíÿëè ³ çàëèøèëèñü "Ìàòåìà-
òèêà ³ ô³çèêà".
Òåïåð ïðî çàõèñò äèñåðòàö³¿. Ñâîº÷àñíî ÿ çàê³í÷èâ àñï³ðàíòóðó,
âîñåíè 1961 ð., à â òðàâí³ 1962 ð. ÿ çàõèùàâñÿ. Çàõèùàâñÿ ÿ â ²íñòè-
òóò³ ìàòåìàòèêè, ïðåêðàñíî çàõèùàâñÿ. Êåð³âíèê áóâ ïîòóæíèé é
ïðîôåñ³éí³ îïîíåíòè, âñå áóëî ÷óäîâî. Ðàçîì ç³ ìíîþ çàõèùàâñÿ
àñï³ðàíò ³ç Ëóöüêà. Ïðîòè íüîãî "÷îðí³ øàðè" áóëè êèíóò³. Äàë³
ïèòàííÿ áóëè, ùîñü â³í òàì íå òàê çðîáèâ, òàê éîãî çàòâåðäèëè çà
ì³ñÿöü, à ìåíå çàòâåðäæóâàëè á³ëüøå ðîêó, òîìó ùî ì³é øåô âè¿-
õàâ íà ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ çà êîðäîí. Â³í â³äìîâèâñÿ â³ä
ðàäÿíñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà, é çäàºòüñÿ, ó Êàíàäó ïî¿õàâ.
Âðàõóâàëè òîé ôàêò, ùî ÿ íå ºâðåé. Õî÷à, êîëè ÿ ïðèéìàâ åê-
çàìåíè â òåõíîëîã³÷íîìó ³íñòèòóò³, ÿ ïîñòàâèâ ºâðåéö³ "â³äì³ííî",
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âîíà çíàëà ìàòåìàòèêó ³ ÿ îá'ºêòèâíî îö³íèâ ¿¿ çíàííÿ. À ìåí³ êàçà-
ëè, ùî òè íå ïîâèíåí ñòàâèòè "â³äì³ííî", òè ïîâèíåí ¿é ïîñòàâèòè
"äîáðå". ×åðåç ð³ê òà îäèí ì³ñÿöü ï³ñëÿ çàõèñòó çàòâåðäèëè ð³øåí-
íÿ ïðî ïðèñâîºííÿ ìåí³ çâàííÿ êàíäèäàòà íàóê, àëå ùå ï'ÿòü ì³ñÿ-
ö³â ì³é äèïëîì ïðîëåæàâ â ²íñòèòóò³ ìàòåìàòèêè, é ÿ íå çíàâ ïðî
öå. Àëå âæå íàïðèê³íö³ 1963 ð., ÿ, âðåøò³-ðåøò, îòðèìàâ äèïëîì, é
ñòàâ ïðàöþâàòè ÿê ïîâíîö³ííèé êàíäèäàò íàóê.
Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äèïëîìó ìåíå ïðèçíà÷èëè ïðîðåêòîðîì ïî ðî-
áîò³ ³ç çàî÷íèêàìè. Íà ö³é ïîñàä³ ÿ ïðîïðàöþâàâ äâà ðîêè. Ó òîé
÷àñ, ùîá ñòàòè ïðîðåêòîðîì, ÿ âàì ñêàæó, òðåáà áóëî ïðîéòè âñ³õ
çàñòóïíèê³â ì³í³ñòðà, òà ñàìîãî ì³í³ñòðà. Òàêîæ òðè â³ää³ëè ÖÊ òðåáà
áóëî ïðîéòè. À ï³ñëÿ öüîãî áþðî, ðàéêîì-áþðî, îáêîì-áþðî ³ òàê
äàë³. ß íå ðîçóì³þ, ÿêùî çàòâåðäèëè ó ÖÊ, òî íàâ³ùî òîä³ áþðî,
ðàéêîì, îáêîì? Àëå òàêà áóëà ïîë³òèêà. À ïåðåä öèì ÿ ùå áóâ òðè
ðîêè ñåêðåòàðåì ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íñòèòóòó. Áåçîïëàòíî ïðàöþ-
âàâ, ïðàöþâàâ ÿ ãîäèí ñîðîê íà òèæäåíü.
×åðåç äâà ðîêè ìåíå îáðàëè ïðîðåêòîðîì ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè.
Óæå ó 1967 ð. ÿ ñòàâ ïåðøèì ïðîðåêòîðîì, é äî ê³íöÿ äí³â ñâî¿õ ÿ
ïðàöþâàâ ïðîðåêòîðîì ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè. ß ïðîéøîâ òðüîõ ðåê-
òîð³â. Ãîðíîñòàé, â³í âæå ïîê³éíèé, ïîò³ì ²âàí Ìèòðîôàíîâè÷ Êó-
÷åðóê, â³í ïðèéøîâ äî íàñ ³ç Â³ííèö³, òàêîæ âæå ïîê³éíèé. Íó, ³
íàðåøò³, Ñàóõ Ïåòðî Þð³ºâè÷ áóâ îñòàíí³ì ðåêòîðîì, ç ÿêèì ÿ ïðà-
öþâàâ. Çàðàç â³í ó Êèºâ³, â Àêàäåì³¿ íàóê ïðàöþº.
Ùî ÿ çðîáèâ çà ÷àñ ïðîðåêòîðñòâà ³ ÿê³ ïðåäìåòè ÿ ÷èòàâ? ß
÷èòàâ "Ìàòåìàòè÷íèé àíàë³ç" ïåðø³ òðè ðîêè íà ïåðøîìó, äðóãîìó
òà òðåòüîìó êóðñàõ, öå âåëèêèé êóðñ, â³ä 600 äî 800 ãîäèí. Ò³ëüêè
ëåêö³é áóëî ïðèáëèçíî 400 ãîäèí. Òàêîæ âèêëàäàâ: "Äèôåðåíö³éí³
ð³âíÿííÿ", "Òåîð³¿ ³ ôóíêö³¿ êîìïëåêñíî¿ çì³ííî¿", "Òåîð³¿ ³ ôóíêö³¿
â³äíîñíî¿ çì³ííî¿", "Åëåìåíòè ôóíêö³îíàëüíîãî àíàë³çó". Íó à ðàí³-
øå âñå, ùî äàâàëè, òå é âèêëàäàâ. Öå ³ "Òðèãîíîìåòð³ÿ", é "Âèùà
àëãåáðà", é âñå ³íøå. Ð³çí³ ñïåöêóðñè ÷èòàâ.
Ï³ñëÿ çàõèñòó äèñåðòàö³¿ òà îòðèìàííÿ äèïëîìà ñë³ä âæå áóëî
îòðèìóâàòè äèïëîì äîöåíòà. Íà òîé ìîìåíò ÿ âæå áóâ ïðîðåêòî-
ðîì ïî çàî÷í³é îñâ³ò³. Ó ì³í³ñòåðñòâî òà ó ÂÀÊ ñë³ä áóëî íàä³ñëàòè
äâà ïàêåòè äîêóìåíò³â. ß òàê ³ çðîáèâ. ×åêàþ ðåçóëüòàò³â, à í³÷îãî
íåìàº. ×åðåç äåê³ëüêà ì³ñÿö³â òðàäèö³éíî ïðèñèëàëè ³íôîðìàö³þ ïðî
çàòâåðäæåííÿ, à ìåí³ í³÷îãî íå íàäõîäèòü. ×åðåç â³ñ³ì ì³ñÿö³â ïðè-
õîäèòü ïîâ³äîìëåííÿ, ùî íàä³ñëàí³ äîêóìåíòè íåïðàâèëüíî îôîðì-
ëåíí³. Ïðîãëÿíóâ ùå ðàç ñâîþ ïàïêó, âñ³ äîêóìåíòè îôîðìëåíí³ ó
â³äïîâ³äíîñò³ ç âèìîãàìè. Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ïåðøèé åêçåìïëÿð îïè-
íèâñÿ ó Ì³í³ñòåðñòâ³, çà íèì âñå é çàòâåðäèëè, à äðóãèé çàãóáèëè.
Îñê³ëüêè ùîñü òðåáà áóëî ïîâ³äîìèòè, âîíè é íàïèñàëè, ùî îôîðì-
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ëåíî ³ç ïîìèëêàìè. Îñê³ëüêè ó òîé ÷àñ ÿ â³äïî÷èâàâ ó Ñóõóì³, ìîÿ
äðóæèíà ùå ðàç âñå ï³äãîòóâàëà é ïîâåçëà ó ì³í³ñòåðñòâî, é çíîâó
äåê³ëüêà ì³ñÿö³â æîäíî¿ â³äïîâ³ä³. Ó ö³é ñèòóàö³¿ ÿ íàñì³ëèâñÿ çàòå-
ëåôîíóâàòè ó ÂÀÊ, ó Ìîñêâó, é ìåí³ ïîâ³äîìëÿþòü, ùî âàø³ äîêó-
ìåíòè áóëè çàòâåðäæåí³ ùå ð³ê òîìó. Îñü òàê ÿ ñòàâ ÷åðåç ð³ê äî-
öåíòîì, õî÷à ìîæíà áóëî ñòàòè ÷åðåç ì³ñÿöü.
Ïîâåðòàþ÷èñü äî ïåð³îäó ìîãî ïðîðåêòîðñòâà ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáî-
òè. Çà ö³ ðîêè áóëî çðîáëåíî áàãàòî. Ïî÷íó ³ç ãóðòîæèòê³â: öå ãóð-
òîæèòêè ¹¹ 4 òà 5, ãóðòîæèòîê, â ÿêîìó æèâóòü ñòóäåíòè ²íñòè-
òóòó ³íîçåìíèõ ìîâ, âîíè áóäóâàëèñü ïðè ìåí³, é ÿ ìàâ â³äíîøåííÿ
äî öüîãî ïðîöåñó. Ãóðòîæèòîê íà Ïîëüîâ³é ó 1981 ð. ïîâèíåí áóâ
âñòóïèòè â åêñïëóàòàö³þ, àëå íå ââåëè, õî÷à â òîé ÷àñ âñ³ ïàðò³éí³
îðãàíè ï³êëóâàëèñü ïðî òå, ùîá â³í øâèäêî óâ³éøîâ â ä³þ. Ìè íà-
ïðàâëÿëè ùîäíÿ äî ï'ÿòèäåñÿòè ñòóäåíò³â äëÿ ïðèáèðàííÿ. Âðåøò³-
ðåøò éîãî çäàëè ó òðàâí³ 1982 ð., ãóðòîæèòîê íà 640 ì³ñöü, âåëè-
êèé ãóðòîæèòîê. Íà âóëèö³ Øåâ÷åíêà, ãóðòîæèòîê ¹ 5 ïîâèíí³ áóëè
çäàòè ó 1986 ð. Òåæ áóëà âåëèêà ïðîáëåìà, àëå â³í áóäóâàâñÿ íå
ëèøå äëÿ íàøîãî ³íñòèòóòó, à é äëÿ ³íñòèòóòó âäîñêîíàëåííÿ â÷è-
òåë³â. Ïåðåäáà÷àëîñü ñòî äâàäöÿòü ì³ñöü äëÿ â÷èòåë³â, ÿê³ ïðîõîäè-
ëè ïåðåï³äãîòîâêó òà ï'ÿòñîò äâàäöÿòü äëÿ íàøèõ âèêëàäà÷³â é ñòó-
äåíò³â. Çäàëè ìè ³ öåé ãóðòîæèòîê.
Ùîäî íàâ÷àëüíèõ êîðïóñ³â. Êîëè ÿ ïðèéøîâ íàâ÷àòèñÿ ñþäè, òî
áóâ ëèøå îäèí êîðïóñ, òîé, â ÿêîìó çàðàç íàâ÷àþòüñÿ ñòóäåíòè ïðè-
ðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó. Öå ñòàðèé êîðïóñ, â ÿêîìó áóëî âñå: á³áë³î-
òåêà, ¿äàëüíÿ, âñå áóëî. Äâîïîâåðõîâå ïðèì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿, äå
çàðàç ðîçì³ùåíî ²íñòèòóò ³íîçåìíî¿ ô³ëîëîã³¿, çàéìàëî îáëàñíå óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè. Íó çàéìàëè, òî é çàéìàëè. À ñó÷àñíèé öåíòðàëüíèé
êîðïóñ áóâ ðîçãðîìëåíèé ï³ä ÷àñ â³éíè. ² â³í òàê ³ ñòîÿâ çðóéíîâà-
íèé. Äëÿ éîãî â³äáóäîâè âèêîðèñòîâóâàëè ïðàöþ çåê³â. ßê ñòóäåíò
³íñòèòóòó ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ÿ òàêîæ ïðàöþâàâ áåçîïëàòíî íà éîãî
â³äáóäîâ³. Ó 1962 ð. éîãî â³äíîâèëè òà çäàëè â åêñïëóàòàö³þ. Ìè
ïåðåéøëè ó öåé êîðïóñ, ³ ÿ âæå ïåðåéøîâ ñþäè ÿê âèêëàäà÷. Á³áë³î-
òåêà òà ¿äàëüíÿ òàêîæ ïåðåéøëè é ðîçì³ùóþòüñÿ é çàðàç â ïðèì³-
ùåííÿõ ë³âîðó÷ òà ïðàâîðó÷ â³ä öåíòðàëüíîãî êîðïóñó. Íó, à âñå
³íøå çàëèøàëîñü òàê, ÿê áóëî.
Ñâîãî ÷àñó íàâ÷àëèñü ó íàñ ñòóäåíòè ³ç Êàçàõñòàíó, Óçáåêèñòàíó
òà Òàäæèêèñòàíó. Âîíè âèâ÷àëè ðîñ³éñüêó ìîâó. Ìè ï³äãîòóâàëè é
âèïóñòèëè ÷îëîâ³ê 500. Ñåðåä íèõ º õîðîø³ ñòóäåíòè, ÿê³ äî öüîãî
÷àñó ìåíå ïàì'ÿòàþòü ³ ÿ ¿õ ïàì'ÿòàþ. Ó 1982 ð., ó çâ'ÿçêó ç òèì ùî
ó íàñ íàâ÷àëàñü çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â ³ç öèõ àç³éñüêèõ ðåñïóá-
ë³ê, áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî áóä³âíèöòâî íîâîãî êîðïóñó.
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Ó òîé ïåð³îä ïåðøèì ñåêðåòàðåì ÖÊ êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè áóâ
Â. Ùåðáèöüêèé. ßê çàâæäè, ãðîøåé íå âèñòà÷àëî. Ó 1984 ð. áóä³â-
íèöòâî ðîçïî÷àëîñü, à ó 1986 ð. éîãî çäàëè. Îöåé íîâèé êîðïóñ,
âîñüìèïîâåðõîâèé, ïðîåêòóâàâ õàðê³âñüêèé Ã³ïðîâóç20, ÿêîãî çàðàç
âæå íåìàº. Ìè âíåñëè ñâî¿ êîðåêòèâè ó ïðîåêò áóä³âíèöòâà ó âè-
ãëÿä³ âñòàâîê-ïåðåõîä³â ³ç öåíòðàëüíîãî êîðïóñó äî íîâîãî. Íîâèé
êîðïóñ áóëî çáóäîâàíî ó 1986 ð. Ñàìå öüîãî ðîêó ïðèéøîâ íîâèé
ðåêòîð, é îäðàçó çàïðîïîíóâàâ ùîñü çðîáèòè, ùîá ïîêðàùèòè óìî-
âè äëÿ ñòóäåíò³â. Ìè ïåðåõîäè â³äâîþâàëè, à öå ùå ìåòð³â 200, é
çäàëè öåé êîðïóñ.
Íà â³äêðèòòÿ ïðèéøîâ Â. Êàâóí, ÿêèé áóâ ïåðøèì ñåêðåòàðåì
ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Ðåêòîð ³ç íèì áóëè ó
ãàðíèõ ñòîñóíêàõ, é Êàâóí ïîîá³öÿâ ðåñòàâðóâàòè ñòàðèé êîðïóñ.
Ïî÷àëàñü ðåñòàâðàö³ÿ ñó÷àñíîãî êîðïóñó ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó.
Öåé ïðîöåñ òðèâàâ äåê³ëüêà ðîê³â, âàæêî íàì áóëî òîä³ äóæå, ìè
íå çíàëè, ÿêèì ÷èíîì òà êóäè ðîçì³ùóâàòè ñòóäåíò³â òà âèêëàäà÷³â
á³îëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó. Âðåøò³ ðåøò, ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ³íñòè-
òóòó òà îáëàñò³ çðîáèëè ðåìîíò, ³ êîðïóñ ñòàâ íîðìàëüíèì.
Ïîò³ì âèíèêëà ïðîáëåìà ³ç êîðïóñîì ôàêóëüòåòó ³íîçåìíèõ ìîâ.
Â³í õèòàâñÿ, é éîãî çíåñëè ïîâí³ñòþ. Ïðàâäà, õîò³ëè çàáðàòè ó íàñ
òåðèòîð³þ òà ïðèì³ùåííÿ, àëå ìè íå â³ääàëè, íå ï³äïèñàëè äîêóìå-
íòè, ÿê³ íàì ïðîïîíóâàëè. ² ïîáóäóâàëè íà ñòàðîìó ôóíäàìåíò³ çà-
ì³ñòü äâîïîâåðõîâîãî, ÷îòèðèïîâåðõîâèé êîðïóñ ðàçîì ç ï³äâàëîì.
Àëå ç ÷àñîì ï³øëà òð³ùèíà, ìè éîãî êðóãîì îáãîðíóëè, çàêð³ïèëè,
é òàê êîðïóñ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äî òåïåð.
×îìó ç'ÿâèëàñü öÿ òð³ùèíà? Òóò ïðîõîäèëà ð³÷êà, ìè íà ö³é ð³÷ö³
ïîáóäóâàëè êîðïóñ, é â³í ëîïíóâ. Ïîòð³áí³ áóëè êîøòè íà áóä³âíè-
öòâî, ðåìîíò, à ç ÷îãî ïëàòèòè? Íåìàº ç ÷îãî ïëàòèòè. Òàê ìè ç³-
áðàëèñÿ âòðüîõ, ìè (íàø ³íñòèòóò), ïðîåêòíà îðãàí³çàö³ÿ é áóä³âå-
ëüíèêè, ïî òðèäöÿòü òèñÿ÷ âêëàëè, é ïðîäîâæèëè áóä³âíèöòâî-ðå-
êîíñòðóêö³þ öüîãî êîðïóñó. Ñâî¿ìè ñèëàìè ³íñòèòóò ùå çáóäóâàâ
ìàéñòåðí³, àëå âîíè íå äóæå ÿê³ñí³ áóëè.
Êîðïóñ ñó÷àñíîãî ô³çêóëüòóðíîãî ôàêóëüòåòó áóäóâàâñÿ â³ä 1999
÷è 2000 ð. äî 2002 ð. Òàì ïðîáëåìà áóëà. Ó ÷àñ ðåêòîð Êó÷åðóê
áóâ âæå õâîðèé, é ïðàêòè÷íî öåé êîðïóñ áóâ íà ìåí³. Ìè éîãî ïî-
áóäóâàëè, çäàëè ÿê íîðìàëüíèé êîðïóñ. Ïîò³ì âæå çàì³ñòü îäíîãî
çàëó çðîáèëè ÷îòèðè. Çàðàç òàì äâà âåëèêèõ çàëè é äâà ìàëåíüê³.
ß íå çíàþ, ÿê çàðàç òàì, àëå áóëî òàê. Çðîáèëè àóäèòîð³¿, â ö³ëîìó
çðîáèëè òàê, ùî ïîâí³ñòþ ô³çêóëüòóðíèé ôàêóëüòåò òàì çíàõîäèòü-
21 Ðàäÿíñüêèé äåðæàâíèé ³íñòèòóò ç ïðîåêòóâàííÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äåðæàâ-
íîãî êîì³òåòó ÑÐÑÐ ç íàðîäíî¿ îñâ³òè, ³ñíóâàâ ç 1947 ïî 1991 ð.
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ñÿ. Ìè ïëàíóâàëè çðîáèòè ¿äàëüíþ íà 360 ì³ñöü. Àëå ö³ ïëàíè íå
áóëè âò³ëåí³ â æèòòÿ. Íå áóëî êîøò³â. ßê ðàç 1990-ò³ ðð., öå áóëè
äóæå âàæê³ ðîêè.
Çà ïåð³îä ìîº¿ ðîáîòè íàø çàêëàä ïðîéøîâ òðàíñôîðìàö³þ â³ä
ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó äî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. ß äîêëàâ äî
öüîãî çíà÷íèõ çóñèëü. Ó 1999 ð. ìè ïåðåòâîðèëèñü íà ïåäàãîã³÷íèé
óí³âåðñèòåò. Â³í ñòàâ óí³âåðñèòåòîì ï³ñëÿ òîãî, ÿê Óìàíñüêèé îòðè-
ìàâ òàêèé ñòàòóñ. Ïî÷àëè ãîâîðèòè, ùî ÿêùî Óìàíñüêèé çì³ã ñòàòè
ïåäàãîã³÷íèì óí³âåðñèòåòîì, òî Æèòîìèðñüêèé âæå òî÷íî íå ã³ðøå.
Ó 2004 ð. â³í ñòàâ óí³âåðñèòåòîì, àëå öå áóëà ïðîáëåìà. Ïðîáëåìà
ó ÷îìó ïîëÿãàëà? Ïî-ïåðøå, íà òîé ÷àñ ìè ìàëè áëèçüêî äåñÿòè
òèñÿ÷ ñòóäåíò³â. Êîëè ÿ ïðèéøîâ ñþäè ïðàöþâàòè, áóëî á³ëÿ òðüîõ
òèñÿ÷ ñòóäåíò³â, é â ³íñòèòóò³ íàë³÷óâàëîñü ñ³ì êàôåäð. Êîëè ÿ âè-
õîäèâ íà ïåíñ³þ, â óí³âåðñèòåò³ áóëî á³ëÿ äåñÿòè òèñÿ÷ ñòóäåíò³â,
àñï³ðàíòóðà, äîêòîðàíòóðà. Â³ñ³ì ôàêóëüòåò³â, ³ç íèõ òðè ³íñòèòóòè,
ï'ÿòü ôàêóëüòåò³â, é îäèí ôàêóëüòåò ïåðåï³äãîòîâêè â÷èòåë³â. Äàë³,
äîêòîð³â êîëè ÿ ïðèéøîâ, áóëî äâà, ñòàëî á³ëÿ ñîðîêà ÷îëîâ³ê. Êà-
íäèäàò³â íàóê áóëî äåñü äâàäöÿòü ç ëèøí³ì, ñòàëî 350 ÷îëîâ³ê. Çà
öåé ÷àñ ìè çì³öíèëèñü. Çà ïåð³îä ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿ ïîáóâàâ ìàéæå
ó âñ³õ ì³ñòàõ é âóçàõ Óêðà¿íè: ó êè¿âñüêèõ, â³ííèöüêèõ, ëüâ³âñüêèõ,
õåðñîíñüêèõ, ïîëòàâñüêèõ, çàïîð³çüêèõ, õàðê³âñüêèõ. Ë³öåíçóâàâ, ë³-
öåíç³¿ íå òàê òî ïðîñòî âçÿòè, à ë³öåíç³þ, ÿ æ íå õîò³â òðåò³é ð³âåíü
ë³öåíçóâàííÿ, ìè îòðèìàëè ÷åòâåðòîãî ð³âíÿ, àëå çäîáóòè éîãî áóëî
íå òàê ïðîñòî. Òîìó ùî ³ñíóþòü ñïåö³àëüíîñò³ çà ÷åòâåðòèì ð³âíåì,
à º ÷åòâåðòèé ð³âåíü óñüîãî âèøó. Ìè çìîãëè âèêîíàòè âñ³ ì³í³ñ-
òåðñüê³ âèìîãè, é îòðèìàòè ÷åòâåðòèé ð³âåíü àêðåäèòàö³¿.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è çàéìàëèñÿ Âè íàóêîâîþ ðîáîòîþ ó ñòó-
äåíòñüê³ ðîêè?
– Ó ñòóäåíòñüê³ ðîêè ÿ çàéìàâñÿ íàóêîâîþ ðîáîòîþ. Ó íàñ áóâ
òàêèé âèêëàäà÷, Øìóëÿí Þð³é Ëüâîâè÷. Äî ðå÷³, ÿ áóâ íà çàõèñò³
éîãî äîêòîðñüêî¿ äèñåðòàö³¿. Ïðåêðàñíî â³í çàõèñòèâñÿ, àëå éîãî íå
çàòâåðäèëè ó ÂÀÊó ÷åðåç òå, ùî â³í áóâ ºâðåé. Ï³ñëÿ öüîãî ÿ ëèøå
ïî ìîæëèâîñò³ çàéìàâñÿ íàóêîâîþ ðîáîòîþ, òîìó ùî âåñü ÷àñ â³ä-
äàâàâñÿ ðîáîò³ ç âîñüìî¿ ãîäèíè ðàíêó äî âîñüìî¿ ãîäèíè âå÷îðà. Ó
òðèäöÿòü ñ³ì ðîê³â ÿ íå çíàâ, ÿê ÿ âèæèâó? Äî ìåíå ïðîðåêòîðîì ç
íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè ïðàöþâàâ êîëåãà ³ç Ëóöüêà, â³í ïåðåáóâàâ íà ö³é
ïîñàä³ ïðîòÿãîì äâàäöÿòè äâîõ ðîê³â. ß äóìàâ, ÿê â³í çì³ã âèòðèìà-
òè íà ö³é ïîñàä³ äâàäöÿòü äâà ðîêè? À ÿ çì³ã òðèäöÿòü ñ³ì ðîê³â, é
ïðè ð³çíèõ ðåêòîðàõ áóâ ïðîðåêòîðîì.
Íàóêîâà ðîáîòà? ß àâòîð ñòà ï'ÿòäåñÿòè ñòàòåé, ï³äðó÷íèê³â, ïîñ³-
áíèê³â, òðè àñï³ðàíòè ìî¿ çàõèñòèëèñü. Âîíè âñ³ ïðàöþþòü ó âèø³
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çàðàç. Òàêîæ º äîêòîðè íàóê. Öå ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ ðîáîòè Ñåé-
êî Íàòàë³ÿ Àíäð³¿âíà, Àíàòîë³é Ç³çîâ, â³í ïðàöþâàâ ðàí³øå, íå çíàþ,
äå â³í çàðàç. Â³í çà¿êàâñÿ, àëå áóâ äóæå ñèëüíèé ìàòåìàòèê. Â³í ïðà-
öþâàâ ó Âîðîíåçüêîìó óí³âåðñèòåò³, â Ðîñ³¿. Äàë³ Íåëÿ Ñèäîð÷óê,
íà êàôåäð³ ïåäàãîã³êè ïðàöþº, êîëèøí³é çàâ³äóâà÷ îáëàñíîãî â³ää³-
ëó îñâ³òè Îëåêñàíäð Ïàñòîâåíñüêèé, öå ì³é âèïóñêíèê, â³í äîêòîð
íàóê. Äàë³ çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ìàòåìàòè÷íîãî àíàë³çó Îëåã Ôåäîðî-
âè÷ Ãåðóñ, é áàãàòî ³íøèõ.
Àñï³ðàíòóðà ³ äîêòîðàíòóðà ç'ÿâèëèñü ó íàñ â³äíîñíî íåäàâíî,
ðàí³øå â óí³âåðñèòåò³ ¿õ íå áóëî. À â àñï³ðàíòóð³ çàðàç äâ³ñò³ ÷îëî-
â³ê ïðèáëèçíî íàâ÷àºòüñÿ, ó âñÿêîìó ðàç³ òàê áóëî, êîëè ÿ âèõîäèâ
íà ïåíñ³þ, çàðàç ìîæå âæå ìåíøå. Íàøà âèïóñêíèöÿ, Íîâ³öüêà ²íåññà
Âàñèë³âíà, çàâ³äóâà÷êà â³ää³ëó àñï³ðàíòóðè òà äîêòîðàíòóðè.
Òèñêó í³ÿêîãî íà íàñ íå áóëî, é íå â³ä÷óâàâ ÿ í³ÿêîãî òèñêó. Ñòó-
äåíòè ôàêóëüòåòó ô³ëîëîã³÷íîãî, äî ðå÷³, õîäèëè íà âñÿê³ ç³áðàííÿ,
é òàê äàë³. Íà çàíÿòòÿõ í³êóäè ñòóäåíòè íå õîäèëè, à ï³ñëÿ çàíÿòü,
áóäü ëàñêà, éä³òü êóäè õî÷åòå, öå âàøà ñïðàâà.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è çàïàì'ÿòàëèñü Âàì ïî¿çäêè ó êîëãîñï?
– ß âàì ñêàæó, ùî ÿ ùå ñòóäåíòîì òðåòüîãî êóðñó ïåäàãîã³÷íîãî
ó÷èëèùà ïî÷àâ ¿çäèòè ó êîëãîñï. À ïîò³ì ïðè¿õàâ ÿ ñþäè, é ðîê³â
ï'ÿòíàäöÿòü òî ÿê ñòóäåíò, òî ÿê âèêëàäà÷, ùîðîêó ïðîòÿãîì ì³ñÿ-
öÿ áóâ ó êîëãîñï³. Öå âåðåñåíü àáî æîâòåíü ì³ñÿöü, ìè òîä³ çì³íþ-
âàëè âñþ ïðîãðàìó íà ì³ñÿöü, ùîá äàòè ñòóäåíòàì çíàííÿ.
Çàðàç ÿ íå çíàþ, íàâ³ùî öå ðîáèòüñÿ, íó ðîáèòüñÿ, ÿñíî, äëÿ ÷îãî,
ùîá ÿêèìîñü ÷èíîì òåïëî, çåêîíîìèòè êîøòè óí³âåðñèòåòó, òîìó
ùî äóæå äîðîãà ïëàòà çà îïàëåííÿ, êàí³êóëè âçèìêó á³ëÿ äâîõ ì³-
ñÿö³â. Õ³áà öå íîðìàëüíî? À çíàííÿ ïîòð³áíî äàòè ñòóäåíòó, îñîá-
ëèâî ìàòåìàòèêó.
– Ùî Âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðî-
öåñó â ³íñòèòóò³ â ðàäÿíñüêèé ÷àñ òà âæå â ÷àñè íåçàëåæíîñò³,
÷è çì³íèëîñÿ ùîñü ÷è í³?
– Íó, ùî ÿ âàì ñêàæó. Â ðàäÿíñüêèé ÷àñ áóëî ÿê áóëî, ìè ïðà-
öþâàëè òîä³ íå ïîêëàäàþ÷è ðóê, íå äèâèëèñÿ ÷è ðàäÿíñüêèé ÷àñ,
÷è íå ðàäÿíñüêèé ÷àñ, ìè ïðàöþâàëè, â³ääàâàëèñÿ ïîâí³ñòþ ðîáîò³,
ïðàöþâàëè ïî äåñÿòü, äâàíàäöÿòü ãîäèí íà äîáó, í³ÿêîãî òèñêó íå
áóëî íà íàñ. Ùîäî ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ÿ âàì ñêàæó.
Áóâ òàêèé Àë³ºâ, ÷ëåí ÖÊ ÊÏÐÑ, ÷ëåí ïîë³òáþðî, é â³í áóâ ðà-
í³øå ïåðøèé ñåêðåòàð ÖÊ êîìïàðò³¿ Àçåðáàéäæàíó, â³äïîâ³äàâ çà
âïðîâàäæåííÿ ó æèòòÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè. Íó ³ äîäóìàëèñÿ äî òîãî,
ùî ðîñ³éñüêó ìîâó òðåáà áóëî ïî ï³äãðóïàõ ðîáèòè, òàê ÿê ³íîçåì-
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íó ìîâó, ãîäèíè íà ÿêó ñêîðî÷óâàëè çà ðàõóíîê ðîñ³éñüêî¿. À ÿ íå
çðîáèâ öüîãî, çðîáèâ ïî ãðóïàõ, áî âîíà í³÷èì íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Àëå öå áóëî äî ïîðè äî ÷àñó, ÿêáè ïðè¿õàëè ç
ì³í³ñòåðñòâà ³ ä³çíàëèñÿ, ùî òóò òàêå ä³ëî, òî ìåíå á ìîìåíòàëüíî
çíÿëè á ç ðîáîòè, à ìîæå á ³ ñóäèëè, ÿ íå çíàþ ùî á òàì áóëî.
Áóëî áàãàòî íîâîââåäåíü ïðè ðàäÿíñüê³é âëàä³, ÿê ³ çàðàç º. ß
âàì ñêàçàâ, ùî ðàí³øå ó êîëãîñïè íàïðàâëÿëè ñòóäåíò³â. Âîíè õî÷à
á ÿêóñü êîðèñòü ïðèíîñèëè, à çàðàç ÿêó êîðèñòü âîíè ïðèíîñÿòü?
Íà ì³ñÿöü, íà ï³âòîðà êàí³êóëè ïðîäîâæóþòü, à ñòóäåíòàì òðåáà
äàòè çíàííÿ.
Ó ðàäÿíñüê³é ÷àñ ³ñíóâàëè ÷èñëåíí³ ³íñòðóêö³¿, çîêðåìà áóëè òàê³
âåëèê³ çîøèòè, â ÿêèõ êîæåí âèêëàäà÷, ÿêèé ÷èòàâ ó âèø³, ïîâè-
íåí áóâ çàçíà÷àòè äî õâèëèíè, ùî â³í ñêàæå. Äàë³ áóëè ìàøèíè
ð³çíîãî ðîäó, ²íòåðíåò, íó òîä³ ìàøèíè áóëè áîëãàðñüê³ ùå ÿê³ñü.
Ìè òàêèé êëàñ îäèí çðîáèëè ÷è äâà, é âñå. À êîëè âæå ïî÷àëàñÿ
íîâà âëàäà, òî ìè çðîáèëè íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ öåíòðàëüíîãî êîð-
ïóñó, äå êàá³íåòè ³íôîðìàòèêà – ø³ñòü êëàñ³â. Ïîò³ì çðîáèëè ìàé-
æå íà êîæíîìó ôàêóëüòåò³. Äâà ÷è òðè çðîáèëè, çàðàç âîíè ïðàöþ-
þòü. À òàê í³ÿêîãî òèñêó ÿ íå â³ä÷óâàâ í³ òîä³, à â 1990-õ ðð.
Ùî áóëî ïîãàíî, ùî çàðïëàòè íå ïëàòèëè âèêëàäà÷àì. Ìè íå
çâ³ëüíÿëè òîä³, à ïåðåâîäèëè íà 0,9, 0,8 0,7 ñòàâêè.
Áóäü-ÿêà ïîë³òè÷íà ïîä³ÿ âïëèâàº íà ñèòóàö³þ ó êðà¿í³, â ñóñ-
ï³ëüñòâ³, â³äîáðàæàºòüñÿ âîíà é íà ôóíêö³îíóâàíí³ óí³âåðñèòåò³â.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è âïëèâàëè ïîä³¿, ÿê³ â³äáóâàëèñü ó 80-õ
ðð. ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ (íàïðèêëàä: Àôãàíñüêà â³éíà, ×îðíîáèëü-
ñüêà àâàð³ÿ) íà ðîáîòó óí³âåðñèòåòó, ÷è í³?
ß á íå ñêàçàâ, ùî âîíî ÿêîñü âïëèâàëî, ó âñÿêîìó ðàç³, íå çíàþ,
íå â³ä÷óâàâ îñîáëèâîãî âïëèâó. Ìè ïðàöþâàëè, ÷åñíî ïðàöþâàëè ÿ
âàì ñêàæó. Ìîæåòå ïðî öå çàïèòàòè ó ìî¿õ êðàùèõ ñòóäåíò³â, ÿê³
çàðàç ïðàöþþòü íà â³äïîâ³äàëüíèõ ïîñàäàõ: Ñåéêî Í. À., Ñèäîð-
÷óê Í. Ã., Ïàñòîâåíñüêîãî Î. Â. òà ³íøèõ. Í³äå íå ä³íåøñÿ â³ä öüî-
ãî, âîíè íàñ ïîâàæàþòü, àëå ÿ íå âèêîðèñòîâóþ í³÷îãî öüîãî, íó ÿ
çíàþ, ùî ïîâàæàþòü ³ ïîâàæàþòü.
Îñü ìîÿ äðóæèíà á³ëÿ ñîðîêà ðîê³â ïðàöþâàëà â óí³âåðñèòåò³.
² âåñü ÷àñ ïðàöþâàëà íà êàôåäð³ ïåäàãîã³êè ñòàðøèì âèêëàäà÷åì.
Âåëà "Ïåäàãîã³êó" é ÷èòàëà ëåêö³¿ ç "²ñòîð³¿ ïåäàãîã³êè", óëþáëå-
íèé ïðåäìåò.
Îñàä÷à Çîÿ Àíòîí³âíà:
– Ìîÿ ñòóäåíòêà âèêëàäàº çàðàç öþ äèñöèïë³íó, Âëàñåíêî Îëüãà
Ìèêîëà¿âíà, ÿ íàïîëÿãëà, ùîá âîíà âèêëàäàëà öåé ïðåäìåò, àäæå
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"²ñòîð³ÿ ïåäàãîã³êè" çì³íþºòüñÿ ³ çì³íèëèñÿ ï³äõîäè ï³ñëÿ ïðîãî-
ëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Àëå äîâåëîñÿ äîâãî ïîêîïàòèñÿ ùîá
äîñë³äèòå âñå öå, ùî òðåáà. ² ÿ ââàæàþ, ùî ÿ áóëà íà ñâîºìó ì³ñö³,
õî÷ äèñåðòàö³þ ÿ íå çàõèñòèëà, àëå ÿ ââàæàþ, ùî ÿ áóëà íà ñâîº-
ìó ì³ñö³.
Îñàä÷èé Ìèêîëà Ìåôîä³éîâè÷:
– ß äîäàì, ìîÿ äðóæèíà ïðàöþâàëà ñîðîê òðè ðîêè, à ì³é çàãà-
ëüíèé ñòàæ öå ø³ñòäåñÿò îäèí ð³ê: ïåäàãîã³÷íå ó÷èëèùå, àðì³ÿ, ç
1953 ïî 2014 ð³ê â óí³âåðñèòåò³, ðàçîì ø³ñòäåñÿò îäèí ð³ê.
Îñàä÷à Çîÿ Àíòîí³âíà.
– ß îäðàçó ï³øëà íà ïåíñ³þ, íàïèñàëà çàÿâó ³ ï³øëà, ìåí³ ïðî-
ïîíóâàëè ãîäèíè, ÿ í³÷îãî íå áðàëà. ß ï³øëà, é â³ä÷óâàþ ñåáå íà
ñâîºìó ì³ñö³. ß äîìà, ä³òè, îíóêè, äîìàøí³ ñïðàâè, äà÷à ùå â íàñ º,
ñàìå òóò ÿ çàðàç ñåáå ðåàë³çîâóþ. Íà êàôåäðó ÿ ³íîä³ çàõîäæó, ìåíå
çàïðîøóþòü íà ð³çí³ ñâÿòà, ÿ çàõîäæó. À òàê ï³ñëÿ 2007 ðîêó ÿ íå
ïðàöþþ. Âèêëàäà÷ ìàº òðèìàòè âñå â êóëàêó, ³ ïîâ³ðòå, òàêèõ âè-
êëàäà÷³â ëþáëÿòü íàéá³ëüøå çãîäîì. Îñü ó ìåíå áóâ ñòóäåíò ç ôà-
êóëüòåòó ³íîçåìíèõ ìîâ, íå õîäèâ íà çàíÿòòÿ. Íà åêçàìåí³ êàæå: "Âè
çàáàãàòî äàºòå íà ñàìîñò³éíó ðîáîòó". À ÿ êàæó: "ß äàëà òîá³ ñò³ëü-
êè, ñê³ëüêè òðåáà".
Ó íàñ ïðàöþâàëè òàê³ âèêëàäà÷³ Øìóëÿí ³ Õàöåò. Òàê îò, áóëà
òàêà ï³ñíÿ: "ßê ï³äó ÿ äî Õàöåòà, äå òà àëüôà, äå òà áåòà íå çíàþ ÿ;
ßê ï³äó ÿ äî Øìóëÿíà, òî âèõîäæó çâ³äòè ï'ÿíà".
Äóæå êâàë³ô³êîâàí³ âèêëàäà÷³, âèìîãëèâ³ ³ ìè ¿õ âñå æèòòÿ ïà-
ì'ÿòàºìî, Õàöåò ïåðå¿õàâ ó Àìåðèêó òàì ³ ïîìåð, àëå äî öüîãî ùî-
ðîêó ïðè¿çäèâ â ãîñò³.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷îìó Âè îáðàëè ñàìå òàêó ïðîôåñ³þ?
– Âè çíàºòå, êîëè ÿ çàê³í÷èëà øêîëó, äîáðå, ïðàâäà áåç ìåäàë³,
ïåðåä³ ìíîþ ïîñòàëî ïèòàííÿ, êóäè æ ÿ áóäó ïîñòóïàòè? Òóò ïðè¿-
æäæàº ìîÿ ñóñ³äêà, à âîíà áóëà ó Âîðîíåæ³, ³ êàæå: "À ùî òè òóò
áóäåø, ó íàñ ó Âîðîíåæ³ ñò³ëüêè ÂÓÇ³â, òè ñîá³ âèáåðè, ùî çàõî-
÷åø". ß é ïîäóìàëà, ùî õî÷åòüñÿ ðîìàíòèêè, òðåáà ¿õàòè êóäèñü
ïîäàë³. ² ÿ ïî¿õàëè òóäè ç áàòüêîì. Ïðîäàëè êîðîâó, ³ ïî¿õàëè. ß
ïîñòóïàëà â Âîðîíåçüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò íà ³ñòîðèêî-ô³ëî-
ñîôñüêèé ôàêóëüòåò. Ìåíå âàáèëà ³ñòîð³ÿ, ô³ëîñîô³ÿ, ÿ áóëà òàêîãî
ñïðÿìóâàííÿ, ÿ ïåðå÷èòàëà ìàñó ë³òåðàòóðè ³ ÿ òàì äîáðå çäàëà åê-
çàìåíè. Çàâàëèëàñÿ íà í³ìåöüê³é ìîâ³, îòðèìàëà "òð³éêó", òîìó ùî
ó íàñ âèêëàäàëà ìîâó â÷èòåëüêà, ÿêà ÷óäîâî âîëîä³ëà ìàòåð³àëîì,
âîíà áóëà ïåðåêëàäà÷åì ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè â øòàá³ àðì³¿,
àëå íà óðîêàõ ó íå¿ áóâ áåäëàì, âîíà íå âì³ëà òðèìàòè äèñöèïë³íó,
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³ ÿ ñèä³ëà âèêîíóâàëà âñå, ùî âîíà êàçàëà. Àëå íà óðîö³ áóëî òàêå,
ùî í³õòî í³÷îãî íå ÷óâ, é òîìó í³ìåöüêó çíàëà ÿ ïîãàíî. Ñàìå òîìó
ÿ íå ïðîéøëà çà êîíêóðñîì.
ß ïðè¿æäæàþ äîäîìó, é ÿêðàç áóâ íàá³ð â ï³îíåðñüê³ âîæàò³, é
ï³øëà òóäè. Êîëè ïðîéøîâ ð³ê, áàòüêî êàæå: "Í³ÿêèõ Âîðîíåæ³â,
ïî¿äåø ó Æèòîìèð". À ÿ íå õîò³ëà. ² ìè ïî¿õàëè ñþäè, ÿ ïîäàëà
äîêóìåíòè íà ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò, áóëà ñïåö³àëüí³ñòü "Óêðà¿í-
ñüêà ìîâà ³ ë³òåðàòóðà ç í³ìåöüêîþ ìîâîþ", öå ìîÿ ïåðøà ñïåö³àëü-
í³ñòü. ß ¿¿ òóò îòðèìàëà, òàì áóëà ³ àíãë³éñüêà ìîâà, àëå ÿ ¿¿ íå çíà-
ëà, òîìó ï³øëà íà í³ìåöüêó. ß ïîñòóïèëà, âäàëî çàê³í÷èëà, â ³íñòè-
òóò³ ìè ïîçíàéîìèëèñÿ ç Ìèêîëîþ Ìåôîä³éîâè÷åì. Â³í áóâ âæå
âèêëàäà÷åì, à ÿ ùå ñòóäåíòêîþ. Ìè îäðóæèëèñÿ, é òàêèì ÷èíîì, ÿ
âæå çàëèøèëàñÿ òóò. Ñïî÷àòêó ÿ ïðàöþâàëà ëàáîðàíòîì íà ôàêóëü-
òåò³ ³íîçåìíèõ ìîâ, ïîò³ì íà êàôåäð³ ïåäàãîã³êè, é òàì ïðàöþâàëà
âñå æèòòÿ.
– Ìîæëèâî, ïàì'ÿòàºòå ñâî¿õ ñòóäåíò³â?
– Î, òàê, çâè÷àéíî! Íà êàôåäð³ çàðàç ïðàöþº Îëåíà Ñòàí³ñëàâ³-
âíà, ÿ ¿¿ â÷èëà, Íàòàë³þ Àíäð³¿âíó, ïðîðåêòîðà ç íàóêîâî¿ ðîáîòè,
òàêîæ â÷èëà. ß òðîøêè ïðàöþâàëà íà êàôåäð³ ³ñòîð³¿, òàì áóâ ïåð-
øèé íàá³ð íà ñïåö³àëüí³ñòü "²ñòîð³ÿ, óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòó-
ðà". Ñåðåä ñòóäåíò³â öüîãî íàáîðó ²ðèíà ßöèê, ÿêà ïðàöþâàëà ïðî-
ðåêòîðîì ó ïîë³òåõí³÷íîìó óí³âåðñèòåò³; ¿¿ ÷îëîâ³ê, Ñåðã³é ßöèê, ÿêèé
ïðàöþâàâ íà Æèòîìèðñüêîìó òåëåáà÷åíí³, öå âñ³ ìî¿ ñòóäåíòè.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿêèì áóëî Âàøå ïåðøå çíàéîìñòâî ³ç óí³-
âåðñèòåòîì?
– Îé çíàºòå, ùå êîëè ÿ ïðàöþâàëà ï³îíåðâîæàòîþ, ÿ ç âåëèêîþ
ïîâàãîþ ñòàâèëàñÿ äî â÷èòåë³â, ïîâàãà áóëà âåëè÷åçíà. Ó íàñ äèðåê-
òîðîì øêîëè áóâ Áàáè÷, éîãî ïîò³ì çàáðàëè â Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè,
â³í âèêëàäàâ õ³ì³þ. ßêîñü â³í çóñòð³â ìîãî áàòüêà, é êàæå: "Âîíà
ïîâèííà áóòè õ³ì³êîì". Àëå ÿ éîãî íå ïîñëóõàëà.
Êîëè ÿ ïîñòóïèëà äî ³íñòèòóòó, íà ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò, äëÿ
ìåíå öå áóâ ðàé. Íà ô³ëîëîã³÷íîìó òðåáà áàãàòî ÷èòàòè, à ÿ öå ëþ-
áèëà, é ÿ âñå çíàëà. Àëå âàæêî áóëî ç äîñòóïîì äî êíèã, íå ÿê çà-
ðàç, ³ ìè ä³ëèëè ë³òåðàòóðó, à ïîò³ì çáèðàëèñÿ ³ ðîçïîâ³äàëè îäèí
îäíîìó ïðî òâ³ð: òåìó, ³äåþ, îñíîâíèõ ãåðî¿â, ¿õ ë³òåðàòóðí³ ðîë³ òà
ïîêëèêàííÿ.
Òîä³ ÿ áóëà íà ïëàâó, áî ÿ öå âñå çíàëà, ³ çíàºòå, öå çîâñ³ì ³íøå
æèòòÿ ñòóäåíòñüêå, òóò òè â³ä÷óâàºø ñåáå ëþäèíîþ. Îäíàê áóëî
ñòðàøíî, êîëè âèêëàäà÷ äàâàâ âåëèêèé ñïèñîê ë³òåðàòóðè, é ìè íå
ìîãëè ðîç³áðàòèñÿ, ùî îñíîâíå, áî ÷èòàòè âñå íå áóëî îáîâ'ÿçêîâî,
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ò³ëüêè îñíîâíó, é ìè áóëè ïåðåëÿêàí³, àëå ïîò³ì ñòàðøîêóðñíèêè
âñå ïîÿñíèëè, é âñå áóëî äîáðå, à òàê ñòóäåíòñüê³ ðîêè – öå ÷óäî-
âèé ïåð³îä æèòòÿ.
Çíàºòå, ùî ÿ õî÷ó âàì ñêàçàòè? Ùîá íå êàçàëè ïðî êîìñîìîë, à
â³í íàñ â³â, âñ³ âå÷îðè, åêñêóðñ³¿, çóñòð³÷³ ç ö³êàâèìè ëþäüìè âñå öå
îðãàí³çîâóâàëè. ² âñå áóëî, ìè í³êîëè, ç òèìè, ç êèì ÿ æèëà íà êâàð-
òèð³, íå ¿çäèëè ùîòèæíÿ çà òîðáàìè. Ñïî÷àòêó ìè ìàëè 22 êðá ñòè-
ïåíä³¿, ÿ æèëà íà êâàðòèð³, íå âèñòà÷àëî ãóðòîæèòê³â. ¯õ äàâàëè á³-
äíèì, ñèðîòàì, à ì³é áàòüêî áóâ ãîëîâîþ êîëãîñïó, ÿê âèäóìàºòå
ìåí³, á äàëè? Çâè÷àéíî, í³. Õî÷ íàñ áóëî ÷åòâåðî, ñåñòðà ïîñòóïèëà
òàêîæ ó Êè¿â, íàì áóëî íå ïðîñòî, âåëèêà ñ³ì'ÿ.
ß æèëà íà êâàðòèð³, íàñ áóëî äåâ'ÿòü ä³â÷àò, ³ ãîñïîäèíÿ Àííà
Ëüâ³âíà äîáðå çà íàìè íàãëÿäàëà, äîãëÿäàëà ³ ÿ ¿¿ äî ñüîãîäí³ çãà-
äóþ äîáðèì ñëîâîì. Òàê ùî öå ñòóäåíòñüêå æèòòÿ áóëî ÷óäîâå, ìåí³
äóæå ïîäîáàëîñÿ, ÿ áóëà ïðîñòî ùàñëèâà. Íà åêçàìåíàõ òà ñåñ³ÿõ
áóëè âñÿê³ íåïîðîçóì³ííÿ. Ñâîãî ÷àñó ÿ íå ìîãëà ñêëàñòè ³ñòîð³þ
í³ìåöüêî¿ ìîâè. Ó íàñ â óí³âåðñèòåò³ º ïðîôåñîð ×èðêîâ, ÿ ç íèì
â÷èëàñÿ ðàçîì, é â³í íå çäàâ. Ìè éäåìî, òàêà áóëà ó íàñ âèêëàäà÷-
êà Àôàíàñüºâà, âîíà í³ìåöüêó ìîâó äîñêîíàëî çíàëà, é ÷èòàëà ëåêö³¿
íàì í³ìåöüêîþ ìîâîþ, ³ñòîð³þ í³ìåöüêî¿ ìîâè. À í³ìåöüêà ìîâà, âè
çíàºòå, ÿêà âîíà áóëà ñêëàäíà. Îñê³ëüêè ñàìà Í³ìå÷÷èíà ñêëàäàëà-
ñÿ ÿê äåðæàâà ³ç ð³çíèõ ôåîäàëüíèõ äåðæàâ, îá'ºäíàíü, ÿê³ ìàëè
âëàñí³ ä³àëåêòè òà ìîâè. É ïîêè âñå öå ç³áðàëîñÿ ó ºäèíó äåðæàâó,
çâè÷àéíî, ùî âñå áóëî äóæå ñêëàäíî.
Ìè ïðèõîäèìî äî âèêëàäà÷êè, é êàæåìî: "Ë³ä³º Àôàíàñ³¿âíî, ìè
õî÷åìî çäàòè ³ñòîð³þ í³ìåöüêî¿ ìîâè". À öå áóâ ëèøå çàë³ê, àëå ñêëà-
ñòè éîãî áóëî äóæå ñêëàäíî. Ç ÷àñîì âñ³ì âîíà ïîñòàâèëà, àëå äî-
âåëîñÿ ïîñòàðàòèñÿ. Îäíàê, ïîïðè ïåâí³ ïðîáëåìè, æèòòÿ ñòóäåíò-
ñüêå áóëî ïðåêðàñíå.
– Âàì âèñòà÷àëî ñòèïåíä³¿ ÷è Âè ùå äåñü ï³äïðàöüîâóâàëè?
– Í³. ßê ÿ âæå ãîâîðèëà, ìè îòðèìóâàëè äî ãðîøîâî¿ ðåôîðìè,
íà ïåðøîìó êóðñ³ 22 êðá ñòèïåíä³¿. Çà êâàðòèðó ÿ ïëàòèëà ñïî÷àò-
êó äåâ'ÿòü ðóáë³â çà ì³ñÿöü, ïîò³ì äåñÿòü, à íà ò³, ùî ëèøàëèñÿ ÿ â
"Áåð³çö³" õàð÷óâàëàñÿ, ïðàâäà ëèøå îá³äàëè. Çðàíêó òà ââå÷åð³ ìè
õàð÷óâàëèñÿ ó âëàñíèö³ êâàðòèðè, â ÿê³é æèëè.
Íà êîæíèõ êîìñîìîëüñüêèõ çáîðàõ öþ "Áåð³çêó" êðèòèêóâàëè,
âîíà òàêà, âîíà ñÿêà, ïîãàíå òå, ïîãàíå ñå. Àëå òàì îá³ä êîøòóâàâ
50 êîï³éîê, öå íå áóëè áîæåâ³ëüí³ ãðîø³, âè ðîçóì³ºòå, öå áóëè êî-
ï³éêè, é ìåí³ ïîâí³ñòþ âèñòà÷àëî, ÿ ùå ç öèõ 22 êàðáîâàíö³â ìîãëà
êóïèòè ñîá³ áîñîí³æêè, ÷è òàì ÿêóñü áëóçî÷êó. Íàì äîñòàòíüî áóëî,
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ðîçóì³ºòå, äîñòàòíüî. Áàòüêè ìî¿, ¿ì áóëî äóæå âàæêî, àëå âîíè ïî
ì³ð³ ìîæëèâîñòåé, êîëè ÿ ïðè¿çäèëà íà êàí³êóëè, òî ìåí³ òèêàëè,
îñîáëèâî áàáà ³ ä³ä, ñê³ëüêè ìîãëè ç³ ñâîº¿ ïåíñ³¿. Àëå â ö³ëîìó, ìåí³
äîñòàòíüî áóëî, ³ â ìåíå ãàäêè íå áóëî êóäèñü éòè ïðàöþâàòè, âçà-
ãàë³ í³êîìó â ãîëîâó íå ïðèõîäèëî. Í³õòî íå ïðàöþâàâ.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è çàéìàëèñü Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ?
– Êîëè ïî÷àëè âèäàâàòèñü "Íàóêîâ³ çàïèñêè", öå áóëè òàê³ çá³ð-
íè÷êè, ³ íàñ ñòóäåíò³â çàñòàâëÿëè, ùîá ìè òóäè ùîñü ïèñàëè. Àëå
íàñ í³ÿê íå îð³ºíòóâàëè íà öå, ìè âçàãàë³ íå ìàëè óÿâëåííÿ ïðî
îñîáëèâîñò³ íàïèñàííÿ íàóêîâèõ òåêñò³â. Íàïðèêëàä, íàïèñàòè ùîñü
äî þâ³ëåþ ². Ôðàíêà. ² ìè àáñîëþòíî í³÷îãî íå çíàëè. Íàì âèêëà-
äà÷³ íàòÿêàëè, ùî ñàì³ íàïèøóòü ³ ï³äïèøóòü òâî¿ì ïð³çâèùåì.
Îòàê³ áóëè ïåðø³ ïðîáè. Òàê³, ÿê çàðàç ïðîâîäÿòü íàóêîâ³ êîí-
ôåðåíö³¿, òàêîãî ó íàñ íå áóëî, í³, í³, í³ öüîãî íå áóëî, ëèøå îô³-
ö³éí³, þâ³ëåéí³, íàïðèêëàä äî þâ³ëå¿â ². Ôðàíêà ÷è òàì Ò. Øåâ÷åí-
êà, ÿê³ñü óìîâíî "ëåí³íñüê³".
Îñàä÷èé Ìèêîëà Ìåôîä³éîâè÷:
Ó ðàäÿíñüê³é ÷àñ áóëî äóæå âàæêî ñòâîðèòè íîâó êàôåäðó, òðå-
áà áóëî ïèñàòè â ì³í³ñòåðñòâî… Íàïðèêëàä, êîëè ÿ êàôåäðó ³ñòîð³¿
ä³ëèâ íà äâ³, ÿ ö³ëèé ì³ñÿöü ïðàöþâàâ íàä öèì, à çàðàç çðîáèòè öå
ïðîñòî, óí³âåðñèòåò ìàº àâòîíîì³þ, òîìó ïðîñòî ñòâîðþâàòè ³ ôàêó-
ëüòåòè ³ íîâ³ êàôåäðè. Ðàí³øå â óí³âåðñèòåò³ áóëî 7 êàôåäð à ñòàëî
43, çàðàç íàïåâíî òðîõè ìåíøå.






òà êóëüòóðè ôàõîâî¿ ìîâè.
Íàðîäèëàñÿ 29 ÷åðâíÿ 1953 ð. â ñåë³ Êðå-
ìíî Ëóãèíñüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³,
â ñ³ì'¿ ïðàö³âíèê³â ðàäãîñïó. Çàê³í÷èëà ô³ëîëî-
ã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, çäîáóâàëà äðó-
ãó âèùó îñâ³òó ó Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó
óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. Â Æèòîìèðñü-
êîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðà-
íêà ïðàöþº ç 1989 ðîêó.
Â³ä 1995 ð. äî 1 ëþòîãî 2019 ð. âèêîíóâà-
ëà îáîâ'ÿçêè â÷åíîãî ñåêðåòàðÿ óí³âåðñèòåòó.
– Ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ìàéáóòíüîãî ôàõó? ×è õòîñü ìàâ
âïëèâ íà âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– Öå áóëà ìîÿ ïåðøà â÷èòåëüêà Êàòåðèíà Ïåòð³âíà Íàãîðíà.
Çíà÷íó ðîëü ìàìà â³ä³ãðàëà é ìî¿ äâ³ ïîäðóæêè, ç ÿêèìè ñâîãî ÷àñó
âñòóïàëà äî Êîðîñòèø³âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó. Îäíà ç ïî-
äðóæîê ïîñòóïèëà, ³íøà, íà æàëü, í³. ² îñü ïåðøà ïîäðóæêà äî öüî-
ãî ÷àñó ïðàöþº â÷èòåëåì ìàòåìàòèêè â îäí³é ç³ øê³ë Êîðîñòåíÿ,
ìè ç íåþ ñï³ëêóºìîñü äî öüîãî ÷àñó.
– Ùî âïëèíóëî íà âèá³ð ñàìå öüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó?
– ß ñïî÷àòêó íàâ÷àëàñÿ íå â íàøîìó íà÷àëüíîìó çàêëàä³. Ñïî-
÷àòêó ÿ íàâ÷àëàñÿ â Êîðîñòèø³âñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ó÷èëèù³. Çà-
ðàç öå – ïåäàãîã³÷íèé êîëåäæ, ï³ñëÿ òîãî ÿ âñòóïèëà äî Êè¿âñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà íà ô³ëîëîã³÷íèé
ôàêóëüòåò, ðîñ³éñüêå â³ää³ëåííÿ, à ç ÷àñîì, êîëè ïîòðàïèëà äî íàñ
â óí³âåðñèòåò, òóò çàî÷íî çàê³í÷èëà ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò.
– ßêèì Âè ïîáà÷èëè ì³ñòî Æèòîìèð?
– ß éîãî ïîáà÷èëà äàâíî, êîëè íàâ÷àëàñÿ â Êîðîñòèø³âñüêîìó
ïåäàãîã³÷íîìó êîëåäæ³, ìîÿ ìàìà æèëà â ì³ñò³, ñòàðîâèííå, ãàðíå,
çåëåíå ì³ñòî. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ êîëåäæó ÿ òðè ðîêè ïðàöþâàëà â
ñ³ëüñüê³é øêîë³ çà íàïðàâëåííÿì. Öå – Àíäð³¿âñüêà ñåðåäíÿ øêîëà
×åðíÿõ³âñüêîãî ðàéîíó, à ñþäè ïðè¿çäèëà â ãîñò³, ìð³ÿëà ïîïðàöþ-
âàòè ³ â ì³ñò³, ³ òàê ñòàëîñÿ, ùî ÿ ïðàöþâàëà ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â ó
æèòîìèðñüê³é øêîë³ ¹ 30. Çàãàëîì, äåâ'ÿòü ðîê³â ÿ ïðîïðàöþâàëà
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â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ³ â³ñ³ì ðîê³â – â ñåðåäí³õ òà ñòàðøèõ êëàñàõ.
Íà òîé ÷àñ âèêëàäàëà ðîñ³éñüêó ìîâó òà ë³òåðàòóðó ³ ïðèéøëà äî
íàñ â óí³âåðñèòåò 1 ãðóäíÿ 1989 ð. âèêëàäàòè ñó÷àñíó ðîñ³éñüêó ìîâó
òà ë³òåðàòóðó. Ïîò³ì, êîëè ÿ îòðèìàëà äðóãó âèùó îñâ³òó, ïîñòóïî-
âî ïåðåéøëà íà âèêëàäàííÿ òà íàâ÷àííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â ïî÷àò-
êîâ³é øêîë³, êàë³ãðàô³¿ òà ë³òåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ, îñü çàðàç ÿ âè-
êëàäàþ ö³ äèñöèïë³íè, òîìó ãîòóºìî â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, ÿ
ïîâåðíóëàñÿ äî ïî÷àòêîâî¿ øêîëè.
– Ùî Âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñâî¿ ñòóäåíòñüê³ ðîêè?
– Ñïî÷àòêó ÿ íàâ÷àëàñü íà ñòàö³îíàð³ â Êèºâ³, à ïîò³ì íà çàî÷-
í³é ôîðì³ íàâ÷àííÿ. Ñòîñîâíî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó, ìîæó ñêàçà-
òè, ùî öå, ìàáóòü, îäí³ ç íàéêðàùèõ ðîê³â, â òîé ÷àñ çàéìàëàñÿ ñïîð-
òîì, áóëà êàï³òàíîì âîëåéáîëüíî¿ êîìàíäè, ìè ¿çäèëè íà çìàãàííÿ,
é öå íàäçâè÷àéíî ïðèºìí³ ñïîãàäè.
– ×è ïàì'ÿòàºòå, ÿê çä³éñíþâàëèñü ãðîìàäñüê³ ðîáîòè ó êîëãîñ-
ïàõ (ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ)?
– Òîä³ ñòóäåíòàìè ìè ¿çäèëè ùîîñåí³. Çàâæäè âåðåñåíü-ïî÷àòîê
æîâòíÿ áóëè ïðèñâÿ÷åí³ ðîáîòàì ó êîëãîñïàõ. Ðàçîì ³ç ïîäðóæêîþ
ìè çàâæäè õîäèëè â ïåðåäîâèêàõ, òîìó ùî â ðàäãîñï³, â ñåë³, äå ÿ
íàðîäèëàñü, ó íàñ ÿêðàç áóâ õìåëåðàäãîñï, ³ ó íàñ áóëè íàâè÷êè çáè-
ðàííÿ õìåëþ, ÿ çãàäóþ öåé ÷àñ ÿê ö³êàâèé, ÿê êîðèñíèé.
– Ùî Âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî âèêëàäàöüêèé ñêëàä Æèòîìèð-
ñüêîãî äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó/óí³âåðñèòåòó â ïåð³îä Âàøîãî íà-
â÷àííÿ â íüîìó?
– Íàâ÷àëàñü ÿ òóò çàî÷íî, öå ìîÿ äðóãà âèùà îñâ³òà, íà ô³ëîëî-
ã³÷íîìó ôàêóëüòåò³. Ìîæó ñêàçàòè, ùî âèêëàäà÷³ áóëè âèìîãëèâ³,
íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî íà òîé ÷àñ ÿ âæå áóëà âèêëàäà÷åì, ò³ëüêè
³íøîãî ôàêóëüòåòó, â³í òîä³ íàçèâàâñÿ ôàêóëüòåò ï³äãîòîâêè â÷èòå-
ë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â. Äî ìåíå, ÿê äî ñòóäåíòêè, ñòàâèëèñÿ âèìîã-
ëèâî. Îñîáëèâî ïàì'ÿòàþ Ãàííó Êèðèë³âíó Êîíòîð÷óê, ÿêà ç óñ³ºþ
âèìîãëèâ³ñòþ ïðèéìàëà ³ñïèò ç ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ïðèãà-
äóþ ç âäÿ÷í³ñòþ, ç ïîâàãîþ, äåêàíà ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó ³ ñâî-
ãî íàóêîâîãî êåð³âíèêà äèïëîìíî¿ ðîáîòè Ñòàí³ñëàâà Îëåêñàíäðî-
âè÷à Ïóëüòåðà. Äî öüîãî ÷àñó ÿ äîáðå ïàì'ÿòàþ òîé ïåð³îä ³ äóæå
âäÿ÷íà ñâî¿ì âèêëàäà÷àì.
– ×è áóëè ó âàñ àâòîðèòåòè ñåðåä âèêëàäà÷³â ³ ùî ñàìå çàö³êàâ-
ëþâàëî: ïðåäìåò, ìàíåðà ïîäà÷³ ÷è ñòàâëåííÿ äî Âàñ?
– ² â êîëåäæ³, ³ â äâîõ çàêëàäàõ âèùî¿ îñâ³òè ÿ çàâæäè çàïàì'ÿ-
òîâóâàëà, äóæå ëþáèëà êðåàòèâíèõ, ïåðåäóñ³ì òèõ, õòî íàäèõàâ, òèõ,
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õòî ä³ëèâñÿ âëàñíèì äîñâ³äîì. Òàêèõ ÷èìàëî, àëå â³ä ñâî¿õ êîëåã ³
â³ä òèõ, õòî ìåíå íàâ÷àâ ñâîãî ÷àñó, ³ â³ä òèõ, ç êèì ÿ çàðàç ïðà-
öþþ, â³ä êîæíîãî ÿ ÷îãîñü íàâ÷èëàñü: ó êîãîñü ïîì³ðêîâàíîñò³, â
êîãîñü êðåàòèâíîñò³, ó êîãîñü íàâ÷èëàñü òðèìàòè àóäèòîð³þ, ó êî-
ãîñü âèìîãëèâîñò³. ß âäÿ÷íà ³ êîëåãàì ó â³ö³ ³ ìîëîäèì êîëåãàì, ó
ÿêèõ º ÷îìó ïîâ÷èòèñü.
– Êîëè Âè íàâ÷àëèñü, ÿêèé áóâ â³êîâèé, íàö³îíàëüíèé ñêëàä ñòó-
äåíò³â, ÿêîþ ìîâîþ âîíè ðîçìîâëÿëè?
– Â³äïîâ³äíî, êîëè ÿ íàâ÷àëàñü â êîëåäæ³, âñ³ ðîçìîâëÿëè
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Â³ê íàø íà òîé ÷àñ áóâ ï'ÿòíàäöÿòü-äåâ'ÿòíàä-
öÿòü ðîê³â. Ïðàöþâàòè ÿ ïî÷àëà â äåâ'ÿòíàäöÿòü ðîê³â ó øêîë³, à
ï³çí³øå çðîçóì³ëà, êîëè ÿ íàâ÷àëàñü â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³, íà-
ö³îíàëüíîñò³ áóëè ð³çí³, ïåðåâàæàëè óêðà¿íö³ òà ðîñ³ÿíè, ðîçìîâëÿ-
ëè ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, òîìó ùî çàê³í÷óâàëà â³äïîâ³äíå â³ää³ëåííÿ.
– ßê³ ïîâñÿêäåíí³ òà ïîáóòîâ³ óìîâè áóëè ó Âàñ ï³ä ÷àñ ñòóäåíò-
ñüêîãî æèòòÿ?
– Óìîâè áóëè íå äóæå ãàðíèìè íà òîé ÷àñ. Âñòóïèëà ÿ äî êîëå-
äæó ó 1968 ðîö³, ïðîæèâàëè ìè íà êâàðòèð³ ç ïî÷àòêó ç ïîäðóãîþ,
à ïîò³ì â ãóðòîæèòêó ³, óÿâ³òü ñîá³, â ê³ìíàò³ áóëî àæ âîñüìåðî, òîìó
ãîòóâàòèñÿ äî çàíÿòü áóëî ñêëàäíî, àëå ìè â îñíîâíîìó ðîáèëè öå
â á³áë³îòåö³.
– ×è ïðàöþâàëè Âè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Í³.
– À ÿê Âè ïðîâîäèëè ñâîº ñòóäåíòñüêå äîçâ³ëëÿ?
– Íàéá³ëüøå ñâîãî ÷àñó ÿ â³ääàâàëà âîëåéáîëó. Çàçâè÷àé, äèñêî-
òåêè áóëè, âå÷îðè ð³çíîìàí³òí³ âëàøòîâóâàëè, áóëî äîâîë³ ö³êàâî.
– À Âè ï³äòðèìóºòå çàðàç çâ'ÿçîê ç³ ñâî¿ìè êîëèøí³ìè îäíîãðóï-
íèêàìè?
– Òàê. Íå ñêàæó, ùî ç óñ³ìà, ç òðüîìà, ÷îòèðìà, ìîæó ñêàçàòè
ïîñò³éí³ çâ'ÿçêè. Ñêàæó á³ëüøå: ÿ ï³äòðèìóþ çâ'ÿçêè ç Êîðîñòèø³â-
ñüêèì ïåäàãîã³÷íèì êîëåäæåì, ç îäí³ºþ ç êîëåã ìè âèäàºìî íàâ³òü
ïîñ³áíèêè ñï³ëüí³.
– Âè ñêàçàëè, ùî âèäàºòå ïîñ³áíèêè. Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, äå-
òàëüí³øå ïðî íèõ.
– Öå äâà ïîñ³áíèêè, ÿêùî áóòè òî÷íèì. Îäèí ç íèõ íàçèâàºòüñÿ
"Âèäè ìîâíîãî àíàë³çó â ïî÷àòêîâ³é øêîë³", ³íøèé – "Ìåòîäèêà ë³-
òåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ". Äðóãèé ïîñ³áíèê áóâ çà àâòîðñòâîì Í³íè
Àíàòîë³¿âíè Àíòîíþê, àëå ÿ áðàëà ó÷àñòü â éîãî ñòâîðåíí³ ³ áóëà
ðåöåíçåíòîì. Ïåðøèé ïîñ³áíèê ìè ðîçðîáëÿëè óäâîõ.
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– ×è çàéìàëèñÿ Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Ó Êîðîñòèø³âñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó êîëåäæ³ í³, òîìó ùî òàì
íå ïåðåäáà÷àëèñÿ íà òîé ÷àñ êóðñîâ³ ðîáîòè, à ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â
îáîõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ âèùî¿ îñâ³òè ò³ëüêè ó âèãëÿä³ äèïëîì-
íèõ ðîá³ò. Ïåðø³ íàóêîâ³ ðîáîòè ç'ÿâèëèñÿ, êîëè ÿ ïðîïðàöþâàëà
òðè ÷è ÷îòèðè ðîêè.
– ßêèì ÷èíîì Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî Æèòîìèðñüêîãî äåð-
æàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– ß ïîòðàïèëà çà ðåêîìåíäàö³ºþ îäíîãî ç âèêëàäà÷³â íàøîãî
óí³âåðñèòåòó, ÿ íàâ÷àëà ñèíà öüîãî âèêëàäà÷à, ïðè÷îìó íàâ÷àëà öèõ
ä³òîê ç ïåðøîãî êëàñó ïî äåñÿòèé. Ñïî÷àòêó íàâ÷àëà â ïî÷àòêîâèõ
êëàñàõ, à ïîò³ì áóëà êëàñíèì êåð³âíèêîì äî äåñÿòîãî êëàñó.
– Íà ÿêèõ ïîñàäàõ Âè âèêëàäàëè â óí³âåðñèòåò³?
– ß ïðîéøëà ñõîäèíêè ïîñòóïîâî, áóëà ñïî÷àòêó â÷èòåëåì, à ñþäè
ïðèéøëà àñèñòåíòîì êàôåäðè ìåòîäèêè ìîâ ç ìåòîäèêàìè âèêëà-
äàííÿ, ïîò³ì ïîñòóïîâî ñòàëà ñòàðøèì âèêëàäà÷åì, ïîò³ì çàê³í÷èëà
àñï³ðàíòóðó, çàõèñòèëà äèñåðòàö³þ ³ ñòàëà äîöåíòîì. Ùå ìàþ ñêà-
çàòè, ùî á³ëüøå äâàäöÿòè ðîê³â ç 1995 ð. äî 1 ëþòîãî 2019 ð. âèêî-
íóâàëà îáîâ'ÿçêè â÷åíîãî ñåêðåòàðÿ óí³âåðñèòåòó.
– Ùî Âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðî-
öåñó ï³ä ÷àñ Âàøîãî ñòóäåíòñòâà é ó ÷àñè ïðàö³ âæå ÿê âèêëàäà-
÷à (â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä òà ó ÷àñè íåçàëåæíîñò³)?
– Êîðîòêî ìîæó ñêàçàòè, ùî áóëè ïåâí³ ðàìêè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ
³ ï³ä ÷àñ ðîáîòè â÷èòåëåì. Â³ä÷óâàëà ïåâíèé òèñê, ìè ìàëè âåñü
äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë, âñþ íàøó âèõîâíó ä³ÿëüí³ñòü ñïðÿìîâóâàòè
íà ï³äòðèìàííÿ ë³í³¿ ïàðò³¿. Îñü ñîá³, ùî ìè, ãîòóþ÷èñü äî óðîê³â,
ìàëè ïåðåäáà÷àòè âïðàâè, ÿê³ îáîâ'ÿçêîâî ì³ñòèëè ³íôîðìàö³þ ïðî
ç'¿çäè êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ àáî ïðî ïðàö³ Áðåæíºâà. Öå áóëî îáî-
â'ÿçêîâî.
– ßê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³
ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè?
– Ïî÷èíàëà ÿ ç ñó÷àñíî¿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, ïîò³ì ö³ ãîäèíè ñêîðî-
÷óâàëèñÿ. ß âæå çàâåðøèëà íàâ÷àííÿ íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³
çà ñïåö³àëüí³ñòþ "Ó÷èòåëü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè" ³ ïîñòó-
ïîâî ïåðåéøëà íà âèêëàäàííÿ ïðåäìåòó "Ïðàêòèêóì óêðà¿íñüêî¿
ìîâè", ïîò³ì "Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè", ïîò³ì äîäàëà-
ñÿ "Êàë³ãðàô³ÿ", "Ë³òåðàòóðíå ÷èòàííÿ" âèîêðåìèëîñÿ ÿê îêðåìà
äèñöèïë³íà.
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– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â? Êîãî Âè ìîæåòå âèä³ëèòè
ÿê íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ ³ çà ÿê³ ðèñè òà ÿêîñò³?
– Çàãàëüíèé ñòàæ ìîº¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ – öå ñîðîê ø³ñòü
ðîê³â ³ ø³ñòü ì³ñÿö³â. Â óí³âåðñèòåò³ â ìåíå äâàäöÿòü äåâ'ÿòü ðîê³â
³ ø³ñòü ì³ñÿö³â, ïðè öüîìó ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â ïàì'ÿòàþ
â³çóàëüíî, ó ìåíå õîðîøà çîðîâà ïàì'ÿòü, íå çàâæäè ïàì'ÿòàþ õòî
öå, àëå òî÷íî ïàì'ÿòàþ, ùî öå íàøà ñòóäåíòêà. Óïðîäîâæ áàãàòüîõ
ðîê³â ÿ êåðóâàëà íà êàôåäð³ ñòóäåíòñüêîþ íàóêîâîþ ðîáîòîþ, ãîòó-
âàëà ñòóäåíò³â ðàçîì ç ³íøèìè âèêëàäà÷àìè äî âñåóêðà¿íñüêèõ îë³ì-
ï³àä ó ãàëóç³ "Ïî÷àòêîâà îñâ³òà" òà äî ó÷àñò³ âñåóêðà¿íñüêèõ êîíêóð-
ñàõ ñòóäåíòñüêèõ íàóêîâèõ ðîá³ò. Çîêðåìà, ó 2015 ð. ñòóäåíòêà Ïî-
ë³ùóê Îëüãà Ìèêîëà¿âíà çàéíÿëà äðóãå ì³ñöå ó êîíêóðñ³ ñòóäåíò-
ñüêèõ íàóêîâèõ ðîá³ò, ó 2016 ð. ñòóäåíòêà Îñòàï÷óê Îëüãà Þð³¿âíà
òàêîæ äðóãå ì³ñöå ó êîíêóðñ³ ñòóäåíòñüêèõ íàóêîâèõ ðîá³ò.
Ïîë³ùóê Îëüãà ïèñàëà ïðî ðîçâèòîê òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ìîëîäøèõ
øêîëÿð³â íà óðîêàõ ë³òåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ, Îñòàï÷óê Îëüãà ïèñàëà
ïðî ë³âîðóêèõ ïåðøîêëàñíèê³â, ÿê ¿õ ïðàâèëüíî íàâ÷àòè, ³ â 2017 ð.
Ìàð÷åíêî Ãàëèíà Â³òàë³¿âíà çàéíÿëà ïåðøå ì³ñöå íà âñåóêðà¿íñü-
êîìó êîíêóðñ³ ñòóäåíòñüêèõ íàóêîâèõ ðîá³ò â ì³ñò³ Óìàí³, òåìà ðî-
áîòè "Êîìïåòåíòí³ñíèé ï³äõ³ä ðîçâèòêó êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ ìî-
ëîäøèõ øêîëÿð³â íà óðîêàõ ð³äíî¿ ìîâè".
– Íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä,
íà ïî÷àòêó 1990-õ òà â ïîäàëüø³ ðîêè?
– Çàðàç á³ëüøå ïðîñòîðó äëÿ òâîð÷îñò³, äëÿ òâîð÷îñò³ âèêëàäà÷à
³ äëÿ òâîð÷îñò³ ñòóäåíò³â.
– ßê çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³, íà Âàøó äóìêó, íàéá³ëüøå âïëè-
íóëè íà ñèòóàö³þ Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó
³íñòèòóò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà (Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³-
âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà)?
– ß íà òîé ÷àñ áóëà â øêîë³, òîìó ìåí³ âàæêî ñêàçàòè, ùî ñàìå
âïëèíóëî íà Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò. ß ìîæó ñêàçà-
òè îäíîçíà÷íî, ùî ïîä³¿ Ìàéäàíó çâè÷àéíî âïëèíóëè, ÿ äóìàþ, íà
ïåðåâàæíó ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íàøî¿ äåðæàâè. ² îñü çàðàç â³äçíà÷à-
ºòüñÿ 5-ð³÷÷ÿ öèõ ïîä³é, öå îñîáëèâî â³ä÷óòíî, öÿ ðàíà áîëèòü ³ äî
öüîãî ÷àñó ³ ñòóäåíòàì, ³ âèêëàäà÷àì. Ó ñï³ëêóâàíí³ ÿ öå â³ä÷óâàþ.




Íàðîäèâñÿ ó 1949 ð. ó ñ. Ñîëîìíà Âîëî÷è-
ñüêîãî ðàéîíó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³. Âèùó
îñâ³òó çäîáóâàâ ó ×åðí³âåöüêîìó äåðæàâíîìó
óí³âåðñèòåò³. Ïðàöþâàâ â Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³
³ì. ². Ôðàíêà ïðîòÿãîì 1990–2015 ðð. íà ïîñàä³
çàâ³äóâà÷à ëàáîðàòîð³¿ îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³-
êè êàôåäðè ïðèêëàäíî¿ ìàòåìàòèêè.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ âè íàðîäèëèñü?
– ß íàðîäèâñÿ â ñåëÿíñüê³é ñ³ì'¿, àëå íå â á³äíèé, ÿê êàçàâ Êðà-
â÷óê, ö³ ëþäè âîíè çàâæäè áóäóòü á³äí³ îò, é âèïàäêîâî ïîñòóïèâ â
óí³âåðñèòåò. À ÷îìó âèïàäêîâî? Òîä³ áóëî äâà âèïóñêè, ³ áàãàòî àá³-
òóð³ºíò³â, à ÿ ³ñòîð³þ ïîëþáèâ, öå ìîÿ ïåðøà ëþáîâ. ² âîíà íà âñå
æèòòÿ. ×îìó ÿ ³ñòîð³þ ïîëþáèâ? Áî â ìåíå áóâ òàê³é â÷èòåëü Ìà-
çóð Ãðèãîð³é Ïàâëîâè÷. À ó ìåíå áóëà õîðîøà ìåõàí³÷íà ïàì'ÿòü. ß
ì³ã ïðî÷èòàòè, âèéòè ³ ðîçêàçàòè. À â³í ¿çäèâ é ïèñàâ ³ñòîð³þ ìà-
ëèõ ì³ñò Ïîä³ëëÿ, òàêèõ ÿê Ñàòàí³â, ¿çäèâ ³ ïèñàâ. Ñàìå òîìó ÿ ïî-
ëþáèâ ³ñòîð³þ ³ íå çáèðàâñÿ í³êóäè ïîñòóïàòè. ×îìó? Òîìó ùî ÿ
âì³â ðóëþâàòè òðàêòîðîì. Õî÷ ïðàâ íå äàâàëè òîä³, ÿ äóìàâ ïî¿õà-
òè äåñü ó Êàçàõñòàí, ó ñòóäåíòñüê³ çàãîíè. Äóìàâ, ùî òàì ìåí³ äà-
äóòü ïðàâà, ÿ ùîñü òàì ïîðîáëþ, à ï³ñëÿ àðì³¿ áóäå âèäíî. Òàê³ â
ìåíå áóëè ïëàíè.
Ìàçóð ñêàçàâ ìî¿é ìàì³, ùî ÿ ¿äó (â³í ó íå¿ ìîëîêî áðàâ), ùî
¿äó ó ×åðí³âö³, íåõàé ¿äå ç³ ìíîþ. Çàâ³ç ìåíå Ìàçóð, ÿ çäàþ äîêó-
ìåíòè, ³ ìåíå ìîëîäèé ÷îëîâ³ê, ÿêèé ïðèéìàâ äîêóìåíòè ïèòàº: "Òè
çâ³äêè? Ç ñåëà? Õòî òâî¿ áàòüêè, êîëãîñïíèêè? Òè ùî, äóìàºø, ùî
ñþäè ïîñòóïèø?"
À ³ñòîðèê³â ìàëî áðàëè. Ô³çèê³â áàãàòî áðàëè. Íó òóò, êàæå, ä³òåé
ïàðò³éíèõ ÷èíîâíèê³â ïî äâà ÷îëîâ³êà íà ì³ñöå. Ùîá òè ïîñòóïèâ,
òóò óñå íà "â³äì³ííî" òðåáà çäàòè. Íó ÿ íà "â³äì³ííî" âñå íå ì³ã çäà-
òè, òîìó ùî ÿ äîáðå çíàâ ìàòåìàòèêó, ö³ âñ³ ðå÷³, à ïèñàòè ÿ íå âì³â,
äî ñèõ ï³ð äóæå ð³äêî ïèøó. ß äóìàþ, ïðè¿äó äîäîìó, ñêàæóòü ÷îãî
òè ïðè¿õàâ, à äîêóìåíòè íå çäàâ, â³äêðèºòüñÿ òàºìíèöÿ. Ìàìà ùå ìîæå
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ñêàçàòè, ùî í³êóäè òè íå ïî¿äåø, à â ñâîºìó ñåë³ ÿ íå õîò³â ðîáèòè.
×îìó? Òîìó ùî íå õîò³ëîñü, ³ ÿ çäàâ íà ô³çèêó. Ïîñòóïèâ ³ çäàâ óñå
íà "â³äì³ííî". Ïîñòóïèâ, óñå – ïåðøèé ñåìåñòð ïðîâ÷èâñÿ, ÿêáè íå
êîëîêâ³óìè, ìåíå á òî÷íî âèãíàëè, íó ùî ³ í³õòî íå ïèòàº í³÷îãî,
ïåðøèé ïðåäìåò íà "äâà", äðóãèé íà "äâà", à áàòüêî ìåí³ ïðèâîçèâ
ïàñïîðòà, áî òîä³ ïàñïîðò³â íå äàâàëè â ñåë³, ò³ëüêè äîâ³äêà ç óí³âåð-
ñèòåòó, ùî ÿ â÷óñü ³ í³ÿêîãî ïàñïîðòà. ² ï³ñëÿ æîâòíåâèõ, öå äåñü íà
ïî÷àòêó ëèñòîïàäà, à ñåñ³ÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç ñ³÷íÿ. ß êàæó: "Òàòó, òè
ìåí³ ïðèâ³ç, à öå – äàðåìíî, ìåíå âèæåíóòü". Áàòüêî êàæå: "Çíà÷èòü
òàê, òè äîäîìó íå âåðòàéñÿ, áî òàì â ñåë³ âæå ãîâîðÿòü, ùî îò ä³òè
íà÷àëüñòâà òàì íå ïîñòóïèëè, à òè ïîñòóïèâ – çíà÷èòü Ìèêîëà ìàº
ãðîø³ àáî çîëîòî, ³íàêøå ÿêáè â³í ïîñòóïèâ? ßêùî òè ïðè¿äåø, òî
âçàãàë³ áóäå í³ÿê, çíà÷èòü âñóíóëè ³ âèãíàëè". ß òàê ç ïåðåëÿêó ïî-
÷àâ â÷èòèñü, ùî çäàâ âñþ ñåñ³þ íà "â³äì³ííî".
ßêùî ëþäèíà í³÷îãî íå ìàº â ðóêàõ, í³ â ãîëîâ³, ó íå¿ ç'ÿâëÿ-
þòüñÿ â ãîëîâ³ äóðí³ äóìêè. Òàê ùî, ä³â÷àòà? ß áà÷ó, ùî âè ùå íå
ìàºòå îáðó÷îê íà ïàëüöÿõ, òî âè ïèëüíóéòå ³ äèâ³òüñÿ íà õëîïö³â.
Áî â äâàäöÿòü ðîê³â âñ³ õëîïö³ õîðîø³, à ä³â÷àòà êðàñèâ³, ³íàêøå âè
äèâèòåñü íà ö³ ðå÷³. Òàê ùî æèòòÿ ÿ ïðîæèâ, ÿ ââàæàþ, ð³çíîá³÷íå.
ªäèíå ùî, êàð'ºðè íå çðîáèâ. Êîëè ÿ ïðàöþâàâ âæå â÷èòåëåì,
òî ïåðåñòðîéêà âæå éøëà, ìåíå õîò³ëè äèðåêòîðîì øêîëè çðîáèòè,
à ÿ êàæó: "Í³, ÿ ðîáëþ ñâîþ ñïðàâó – öå âñå äð³áíèö³". Êðàùå ÿ
áóäó â÷èòåëåì ïðàö³ – öå ïî-ïåðøå. À ïî-äðóãå, ÿ ïðîìîâ÷ó îäíó
íàðàäó, íà äðóã³é ïîñëóõàþ, à íà òðåò³é ÿ âñòàíó ³ ñêàæó âñå, ùî ÿ
äóìàþ ïðî òó ïåðåñòðîéêó, òîé êîìóí³çì, ÿêèì âæå äåõòî æèâå â
òðåòüîìó ïîêîë³íí³, ïîñòàð³ëè ëþäè, à òîé êîìóí³çì áóäóâàëè, à âàñ,
ñòàðîãî ÷îëîâ³êà áóäóòü ëàÿòè, äå òè íàéøîâ òàêîãî äóðíîãî äèðåê-
òîðà. Öå ïðîñòî ëþäè, ÿê³ çâèêëè ïî÷óâàòè ñåáå òðîõè âèùå, à êîëè
¿õ âæå âèãíàëè – âîíè âæå ñòàëè í³õòî. Òî ÿ õî÷ó âàì ñêàçàòè, õòî
çàðàç ïðè âëàä³, íå òå ùî âèïàäêîâ³ ëþäè, ëþäè ùî çìàëêó õîò³ëè
âèë³çòè âãîðó. ×åðåç òå, ùî ç 1988 ðîêó ìè ìàºìî ñóñï³ëüñòâî ç
ïîäâ³éíîþ ìîðàëëþ, âèëàçèìî íà òðèáóíó ³ ðîçêàçóºìî îäíå, à çëà-
çèìî ç òðèáóíè ³ ðîáèìî çîâñ³ì äðóãå. Àëå íàéñòðàøí³øå òå, ùî
íàø³ ä³òè äèâëÿòüñÿ, ÿê ìè ðîáèì, ³ ñóñï³ëüñòâî ïåðåðîñòå â àìîðà-
ëüíå ñóñï³ëüñòâî.
À ÷îìó? ß çàðàç ïîÿñíþ – ìîðàëü ³ â³ðà. Çà òðè ïîêîë³ííÿ ðàäÿí-
ñüêîãî âîéîâíè÷îãî àòå¿çìó çíèêëà â³ðà. ß êàæó ÿê ìåí³ òðåáà, òî ÿ
éäó, ÿ ùå çà Ñîþçó õîäèâ. Ìè ç Ïåòðîâíîþ, âæå ïðàâäà êîìïàðò³þ
ðîç³ãíàëè, à äî òîãî íå áóëî, ùîá òàì äåñü ç ðîáîòè ìåíå âèæåíóòü,
òî ìè éøëè, áî òàê ç äèòèíñòâà íàâ÷èëè. Ùå îäèí ìîìåíò ïðî ñåáå
ðîçêàæó. Ï³ñëÿ äðóãîãî êóðñó ìè áóëè â Íèæí³é Òþìåí³, áóäóâàëè
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äîðîãó, áî ³íàêøå òàì äî òèõ, äå â³äêðèâàëè íàôòîâ³ ñâåðäëîâèíè, íå
äîáåðåøñÿ, òî ìè áóäóâàëè äîðîãó – áîêè ìóðóâàëè ³ çàñèïàëè ùå-
áåíåì. Âèéøëî òàê, ùî íå áóëî áóëüäîçåðèñò³â, à ÿ âì³â íà òðàêòîð³
¿çäèòè, ìåíå ï³äó÷èëè çà äâà äí³, ³ ÿ âæå ¿çäèâ íà áóëüäîçåð³. Òàì ÿ
íàâ÷èâñÿ òàê ãîâîðèòè, ùî õàé ìåíå Áîã âèáà÷èòü, çà òèõ äâà ì³ñÿö³.
ß ïðè¿æäæàþ â ×åðí³âö³, à ìåí³ êàæóòü ìîæåòå ¿õàòè äîäîìó, ïðè¿æ-
äæàþ ÿ äîäîìó. Ìàòè êàæå: "Çàíåñè ä³äîâ³ ìîëîêà". Ïðèíîøó, à ä³ä
êàæå: "Îîî, äîáðå, ùî òè ïðè¿õàâ". Ïîãîâîðèëè ìè ç íèì. Â³í ³ ñêà-
çàâ, ùî ìîæåø ç³ãíóòèñÿ á³ëüøå, í³æ ÿ, à ä³äó áóëî óæå çà 80. Òðåáà
áàá³ áóëî ïîïðàâèòè îãîðîæó, áî êóðè ë³çóòü ó êâ³òíè÷îê, áàá³ æ îá-
ðàçëèâî, ùî êóðè òîï÷óòü êâ³òè. ß áåðó ³ á'þ, ³ ùîñü öâÿõ íå òóäè
ïîë³ç, ³ ÿ âçÿâ éîãî ïîïðàâèâ ÿçèêîì. Ñ³äàºìî îá³äàòè, à ä³ä ìîâ÷èòü,
ïîîá³äàëè, ³ ä³ä âñòàâ ³ ï³øîâ. ß äî áàáè êàæó: "Ùî òàêå?". Áàáà ïèòàº:
"Òè âñå ñêàçàâ?" ß âèñêàêóþ, é êàæó: "Ä³äó, ïðîáà÷òå, ÿ Âàñ íå áà-
÷èâ". Â³í êàæå: "ßêà ð³çíèöÿ, òè ìåíå áà÷èâ ÷è í³", â³í ìåí³ áàãàòî
òàì ÷îãî ñêàçàâ. "Õî÷ òè ³ ñòóäåíò ³ êîìñîìîëåöü, àëå òè ëþäèíà õðå-
ùåíà. Îò òàì ó êóòêó ó ìåíå ³êîíà, éäè äî íå¿, ³ ïðîñè ïðîùåííÿ".
Ï³øîâ ÿ ³ ñòàâ íà êîë³íà, ³ â äåâ'ÿòíàäöÿòü ðîê³â ìåí³ ä³éøëî, ùî ÿ
òàêå ñêàçàâ. ² îò íà äðóãèé äåíü äî ä³äà ïðèõîäæó, é â³í äî ìåíå
êàæå: "Çà òàê³ ñëîâà â àðì³¿, â ó÷åáö³, ïî ìîðä³ áèëè, à íà ôðîíò³ âñå
áóëî, àëå í³ â³ä îäíîãî îô³öåðà ÿ òàêèõ ñë³â íå ÷óâ. Ìîðàëü áóëà, ³
ëþäè áîÿëèñü Áîãà".
Ùå ä³äè íàø³ áîÿëèñü Áîãà, áàòüêè áîÿëèñü, àëå âæå íå âñ³. À
ìîº ïîêîë³ííÿ âæå Áîãà íå áîÿëîñü. Ëþäè ñòàëè ïîâí³ñòþ ìàòåð³à-
ë³ñòàìè, äî ÷îãî âîíî ïðèçâåëî? Ó ëþäåé ç'ÿâèëàñÿ, ãðóáî ñêàçàòè,
ñâèíÿ÷à æàä³áí³ñòü – ìàëî, âñüîãî ìàëî. ß êàçàâ, ùî òàê³ ëþäè áó-
äóòü á³äí³ âåñü â³ê, áî ìàëî íó âè é ñàì³ çíàºòå ³ áåç ìåíå. Çàðàç
ìåíå íå ïîñàäÿòü í³êóäè í³ â ïñèõóøêó, í³ ó â'ÿçíèöþ çà òàêó ³íôî-
ðìàö³þ.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî ñâîº íàâ÷àííÿ ó Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– Íà æàëü, ÿ Æèòîìèðñüêèé óí³âåðñèòåò íå çàê³í÷óâàâ, àëå äîëÿ
òàê ñêëàëàñü, ÷è òàì çâåðõó òàê áóëî íàïèñàíî, ùî ÿ ç³ ñâîºþ äðó-
æèíîþ ïîçíàéîìèâñÿ â Øåïåò³âö³, äå ïðàöþâàâ ï³ñëÿ àðì³¿, âîíà
çàê³í÷èëà ï'ÿòèé êóðñ, à ïîò³ì ïðè¿õàëà â Øåïåò³âêó. Ìè ïðîïðà-
öþâàëè òàì òðè ðîêè, é ïîñòàëî êâàðòèðíå ïèòàííÿ. Ìîæå, ÷åðåç
òå, ÷è ÷åðåç ñâ³é õàðàêòåð, íå ç³éøîâñÿ ÿ ç ì³ñöåâèì êåð³âíèöòâîì,
é ìè çìóøåí³ áóëè ïåðå¿õàòè ñþäè. ×îìó òàê ñêëàëîñü? Çâè÷àéí³
æèòòºâ³ ïðîáëåìè. Òåùà ñêàçàëà: àáî ìè âñ³ áóäåìî æèòè â òðèê³-
ìíàòí³é êâàðòèð³, àáî ìè ðîçä³ëèìîñÿ. Îñê³ëüêè áóâ âàð³àíò ðîç-
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øèðåííÿ, ÿêáè ìè íå ïðè¿õàëè, áàòüêàì äðóæèíè äàëè á ëèøå
îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó. À ìåíå ïîñòàâèëè íå â ï³ëüãîâó, ÿê òîä³ ñòà-
âèëè ìîëîäèõ ôàõ³âö³â, à â çàãàëüíó ÷åðãó, à ÷åêàòè êâàðòèðó ï'ÿò-
íàäöÿòü ðîê³â ìè íå õîò³ëè.
Íàâ³ùî âàì, ìîëîäèì, ÿ öå ðîçïîâ³äàþ? Ùîá âè çíàëè, äåõòî
ðîçêàçóº ùî ïðè Ñîþç³ áåç ïðîáëåì äàâàëè âñ³ì êâàðòèðè, àëå â÷è-
òåëÿì íå äóæå äàâàëè, îñîáëèâî òèì, õòî ãîâîðèâ ëþäÿì ïðàâäó â
î÷³. Îò ³ ñêàçàëè, êîëè ÿ ïîïðîñèâ âèäàòè ìåí³ ïîçèêó ÷åðåç áàíê
ó ðîçì³ð³ äåñÿòè òèñÿ÷ (äâ³ ÿ âæå ìàâ), íà ÿê³ ÿ çì³ã áè êóïèòè
áóäèíîê, çà äåñÿòü ðîê³â ïîâåðíóòè ãðîø³, ìåí³ â³äïîâ³ëè "íå ïî-
ëîæåíî". Çíà÷èòü, ùî öå îçíà÷àëî? Ïîÿñíþþ âàì, ìîëîäèì. Öå
îçíà÷àëî, ùî ÿ íå ïîëîæèâ íà ñò³ë ãðîø³, íå çì³ã ìàòåð³àëüíî "çà-
ö³êàâèòè" òèõ, õòî ïðèéìàâ ð³øåííÿ. Ñàìå òîìó ìè îïèíèëèñü ó
Æèòîìèð³. Â øêîëó òóò ìåíå íå âçÿëè íà ðîáîòó, îñê³ëüêè íå ìàâ
í³ äÿäüêà, í³ ñâàòà é äÿêóþ÷è òîìó, ùî îäèí áóõãàëòåð õîò³â, ùîá
ÿ ïîçàéìàâñÿ ç éîãî äîíüêîþ, îñê³ëüêè òîä³ ô³çèêà áóëà ïîòð³áíà
ñêð³çü. Ñàìå â³í ÷åðåç ñâîãî çíàéîìîãî äîïîì³ã ìåí³ âëàøòóâàòèñü
íà çàâîä "Ïðîìàâòîìàòèêà" åëåêòðîìîíòåðîì. Áóëà ðîáîòà, à òîä³
áóëà ñêð³çü ðîáîòà. Ò³ëüêè ÿ í³êîìó íå êàçàâ, ùî â ìåíå âèùà îñâ³òà.
Àëå ÷åðåç äâà ðîêè äîâ³äàëèñü, ùî ó ìåíå âèùà îñâ³òà. ßê ñàìå?
Ïåðøèé ðàç áóëî òàêå. ß ïåðåéøîâ ó áðèãàäó, ÿêà âèðîáëÿëà ïðî-
äóêö³þ íà åêñïîðò. ² ¿¿ ÿê³ñòü ïåðåâ³ðÿëè âæå íå êîíòðîëåðè ÂÒÊ,
à êîì³ñ³ÿ. Áóëî ñåðéîçíî. ² òàì íåïîãàí³ çàðîá³òêè áóëè, äîïëàòó
äàâàëè. Àëå âèíèê êîíôë³êò. Âèêëèêàþòü çàâ³äóâà÷à â³ää³ëîì öüîãî
ï³äðîçä³ëó, ùîá ïèñàâ ñõåìè, çà ÿêèìè âèãîòîâëÿëàñü ïðîäóêö³ÿ.
ß êàæó: "Ùî òè, Ô³ìà, òóò ï³äïèñàâ, òóò âîíî ïðàöþâàòè íå áóäå".
"×òî òû ìåíÿ ó÷èøü?" ß áóâ òðîøêè ñòàðøèé çà âàñ, ìåí³ ùå òðè-
äöÿòè íå áóëî. "ß çäåñü äâà èíñòèòóòà îêîí÷èë". Íó, à ÿ êàæó:
"Ô³ìà, ÿ æ íå âèíåí, ùî òè òàêèé äóðàê, ùî ô³çèêè â äâîõ ³íñòè-
òóòàõ òàê ³ íå âèâ÷èâ". Âñå. Ìåíå õîò³ëè ìàéñòðîì ïîñòàâèòè, àëå,
ñëàâà Áîãó, çàëèøèâñÿ ÿ òèì ìîíòàæíèêîì. À âäðóãå áóâ á³ëüø
ñåðéîçíèé êîíôë³êò. Õîò³ëè ï³äíÿòè ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³, ùîá
ôàêòè÷íî çíèçèòè íàì ðîçö³íêè. ² áóëà òàêà ôðàçà ó íà÷àëüíèêà
öåõó: "×òî êàêîé-òî Ïåðíèêîçà, ïîðàáîòàë çäåñü áåç ãîäó íåäåëþ,
(ÿ äåñü ð³ê, ÷è òðîøêè á³ëüøå ðîêó ïðîïðàöþâàâ) çàðàáàòûâàåò
áîëüøå íà÷àëüíèêà öåõà". Äðóãèé áè ïðîìîâ÷àâ, à ÿ âñòàâ é ñêà-
çàâ, õòî ÿ òàêèé, ùî ÿ çàðîáëÿþ, à íà÷àëüíèêó öåõó é òàê áàãàòî
ïëàòÿòü. Ìåíå âèêëèêàëè ó ðàéêîì é ñêàçàëè: "Òè ïàðàçèò, òîá³
äåðæàâà îñâ³òó äàëà, à òè ïðàöþºø íå çà ñïåö³àëüí³ñòþ, ï³äðèâà-
ºø àâòîðèòåò êåð³âíèöòâà". Ïðèáëèçíî òàê, òî÷íî âæå íå ïàì'ÿ-
òàþ, òîìó äîâåëîñÿ øóêàòè ðîáîòó.
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– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî ñâîþ ðîáîòó ó Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– Ó Æèòîìèðñüêèé ³íñòèòóò ìåíå âçÿëè ÷åðåç òå, ùî ÿ ì³ã
ñïàÿòè òàì ïðîõ³äíó, à òîä³ öå áóëî äóæå ìîäíî, öå ãîñïäîãîâ³ð-
íà òåìàòèêà. Ó ìåíå áðîøóðêè áóëè íà ì³ñö³, ÿ é ñïàÿâ. Âçÿëè
ìåíå ëàáîðàíòîì, é ïîò³ì çðîáèëè ñòàðøèì ëàáîðàíòîì. ß íà-
â³òü äóìàâ éòè â àñï³ðàíòóðó, àëå ìåí³ ìîðî÷èëè ãîëîâó òðè ðîêè.
Ïîò³ì íàðîäèâñÿ ìåíøèé ñèí, òî ïîòð³áíî áóëî âèð³øóâàòè ³ç äðó-
æèíîþ. Êîëè ÿ âæå òóò ïî÷àâ ïðàöþâàòè, òóò áóâ òàêèé Àíàòî-
ë³é Âàñèëüîâè÷ Íåñòåð÷óê. Â³í çäèâóâàâñÿ, ÷îìó ìîÿ äðóæèíà
ïðàöþº âèõîâàòåëåì â äèòñàäêó. À ÿ êàæó: "Àíàòîë³é Âàñèëüî-
âè÷, íå âçÿëè á äèòèíó â äèòñàäîê". Â³í îðãàí³çóâàâ êîíêóðñ,
é âçÿâ ìîþ äðóæèíó íà êàôåäðó. Ó íå¿ áóâ äèïëîì ³ç â³äçíàêîþ.
À ÿ ï³øîâ ó øêîëó â÷èòåëåì ïðàö³. Ïîïðàöþâàâ ÿ òàì, ïîêè ìà-
ëèé íå ï³äð³ñ. Â÷èòåëü ïðàö³ òåæ ç ìåíå áóâ íåïîãàíèé. ß íå õî÷ó
õâàëèòèñü. Òîä³ ç'ÿâèëàñÿ ³íôîðìàòèêà, öå áóâ äåâ'ÿíîñòèé ð³ê,
ò³ëüêè ç'ÿâèëàñÿ. Ñþäè ïðèâåçëè ïåðø³ "ßìàõè" ÿïîíñüê³. ß êàæó
äèðåêòîðó øêîëè: "Äàâàé êóïèìî ïàðó êîìï'þòåð³â, ³ ÿ áóäó ä³-
òåé ó÷èòè, òè óæå ñòàðèé". Íîâîãóéâèíñüêà øêîëà, ìîæå, ÷óëè,
òàêå ì³ñòå÷êî. Ìåí³ òîä³ ùå ñîðîêà íå áóëî, ÷è áóëî, ìîæëèâî
âæå áóâ ñîðîê îäèí ð³ê. ß âèð³øèâ, ùî ÿ ùå íå òàêèé ñòàðèé, ³
òîä³ ìåíå óæå çàïðîñèëè ñþäè î÷îëèòè ò³ âñ³ ëàáîðàòîð³¿. Òàê ÿ
ñòàâ ³íôîðìàòèêîì.
Äâàäöÿòü ï'ÿòü ðîê³â ÿ ïðàöþâàâ ³íôîðìàòèêîì, äî ø³ñòäåñÿòè
ï'ÿòè ðîê³â. Ó ø³ñòäåñÿò äâà ìåí³ âæå êàçàâ îäèí äîöåíò, ùî ïîðà
éòè íà ïåíñ³þ. À ÿ éîìó ñêàçàâ, çíàºø ùî, êîëè íå âè â ìåíå áó-
äåòå ïèòàòè, à ÿ ó âàñ, òîä³ ÿ ï³äó íà ïåíñ³þ. Êð³ì ìåíå, â ëàáîðà-
òîð³¿ áóëî äâàíàäöÿòü ëàáîðàíò³â. Òðåáà áóëî ¿ì ðåìîíòóâàòè êîì-
ï'þòåðè, äð³áíèé ðåìîíò, âñå öå.
Îò ³ ìåí³ äóæå ïîâåçëî. Ðåêòîðîì ³íñòèòóòó áóâ Êó÷åðóê ²âàí
Ìèòðîôàíîâè÷. Öå áóëà ëþäèíà, ÿ íå ñêàæó, ùî â³í ò³ëüêè äáàâ
ïðî ³íñòèòóò, â³í äîáóäóâàâ îöåé êîðïóñ, çðîáèâ ïåðåõîäè, äå ³ñòî-
ðè÷íèé ôàêóëüòåò âàø ïîì³ñòèâñÿ, â³í çáóäóâàâ. Êó÷åðóê ºäèíèé
÷îëîâ³ê, áî ÿ áàãàòî êåð³âíèê³â áà÷èâ çà æèòòÿ. ªäèíèé ÷îëîâ³ê,
ÿêèé ïðèõîäèâ äî ìåíå ïîêóðèòè é ïîðàäèòèñü. Â³í êàçàâ, ùî éîìó
ïðîñòî ö³êàâî çíàòè, ùî ÿ ïðî òîãî ÷îëîâ³êà, àáî ïðî òó ð³÷ äó-
ìàþ. Öå áóâ ºäèíèé ó ìîºìó æèòò³ êåð³âíèê, ÿêèé ö³êàâèâñÿ òèì,
ùî ÿ äóìàþ. ² êîëèñü çàéøëà ìîâà, ùî íå â³í ñàìèé ãîëîâíèé â
³íñòèòóò³, ñàìèé ãîëîâíèé öå ñòóäåíò. ² êîëè âæå ïðèéøîâ
Ï. Þ. Ñàóõ, îö³ ëàáîðàòîð³¿, ùî áóëè íà äðóãîìó ïîâåðñ³, ÿ ³ç ñòó-
äåíòàìè ðåìîíòóâàâ. ß íå õâàëþñÿ, àëå òðåáà áóëî çðîáèòè ïî-
ëþäñüêè. Ïðîâåñòè çàçåìëåííÿ é âñå ³íøå. Àëå íà äðóãîìó ïîâåðñ³
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çðîáèëè êàá³íåòè, à ñòóäåíò³â ïåðåâåëè íà òðåò³é ïîâåðõ, äå ðàí³-
øå áóâ ñïîðòçàë. Ñïîðòçàë ïîä³ëèòè íà ø³ñòü àóäèòîð³é. ß çàéìà-
âñÿ ï³äãîòîâ÷èìè ðîáîòàìè ïåðåä ðåêîíñòðóêö³ºþ. Ìåíå ïîïðîñèâ
Êó÷åðóê, ÿê êîëèøíüîãî áóä³âåëüíèêà, âèâ÷èòè ìîæëèâ³ çàãðîçè
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò. ß ñâîãî ÷àñó ïðàöþâàâ ó áóä³âåëüíèõ
çàãîíàõ. Â³ä äðóãîãî êóðñó, â ÿêîñò³ ïðîñòîãî ðîá³òíèêà é äî ÷åò-
âåðòîãî êóðñó, êîëè ÿ âæå áóâ ìàéñòðîì çàãîíó. Óÿâëÿºòå, ç äðó-
ãîãî ïî ÷åòâåðòèé êóðñè. Ðåêòîð ïëàíóâàâ çðîáèòè äðóãèé ³ òðåò³é
ïîâåðõ òà ðîçøèðèòè ïðèì³ùåííÿ, ùîá íå áóëî äðóãî¿ çì³íè.
Äëÿ ï³äãîòîâêè øê³ëüíèõ â÷èòåë³â ïëàíóâàëîñü â³äêðèòòÿ ñïåö³-
àëüíîñò³ "Ô³çèêà òà òðóäîâå íàâ÷àííÿ". Àëå â óìîâàõ ïåðåáóäîâè,
ðóéíàö³¿ âñüîãî, ñóö³ëüíî¿ ñïåêóëÿö³¿ ïîòðåáà ó òàêîìó ïîºäíàíí³
â³äïàëà, é òðóäîâå íàâ÷àííÿ â øêîë³ âòðàòèëî ñâîº çíà÷åííÿ. À ðà-
í³øå â öüîìó ïðåäìåò³ áóëè çàö³êàâëåí³ íå ò³ëüêè ä³òè, à é â÷èòåë³.
ß, õî÷ é ïðàöþâàâ â÷èòåëåì ïðàö³, àëå êð³ì óðîê³â, ìåí³ ùå òðåáà
áóëî ãîäèíè òðè ï³ñëÿ çàíÿòü ñòàâàòè ó ìàéñòåðí³ ñàìîìó ïðàöþâà-
òè, ùîá ä³òè ìîãëè ïðèéòè, à ³íñòðóìåíò áóâ íàòî÷åíèé, é âñå-âñå-
âñå ùîá âîíè ìîãëè ðîáèòè. À ïëàòèëè ìåí³ îäíàêîâî. Àëå ìåí³
ïîäîáàëîñü, òîìó ÿ ìåíøîãî ñèíà áðàâ ³ç ñîáîþ. Â³í ñ³äàâ, ùîñü òàì
ìàëþâàâ. ² êîëè ÿ ñ³äàâ ïåðåâ³ðÿòè ðîáîòè ó÷í³â, ïðîñèâ òàêîãî ó÷íÿ:
"Ñ³äàé òàì êîëî ìàëîãî, ùîá â³í í³êóäè íå âë³ç". Ç äâîõ ðîê³â â³í
õîäèâ ç³ ìíîþ â øêîëó äî ï'ÿòè. Ó íüîãî áóëî ïðîáëåìè ç³ øëóí-
êîì. Éîãî ïîòð³áíî áóëî êîæí³ äâ³ ãîäèíè ãîäóâàòè.
ß ðîçêàçóþ âàì ÷îãî öþ ð³÷, áî âè ìîëîä³ ëþäè, é âàì ìîæóòü
â³øàòè âñå, ùî çàâãîäíî, ÿê êîëèñü áóëî äîáðå, à ÿê çàðàç ïîãàíî.
Âîíî òå º, ùî çàðàç ïîãàíî – öå ðåçóëüòàò òîãî, ùî áóëî òîä³. ×å-
ðåç òå – ìàºìî òå, ùî ìàºìî. ×îãî? Òîãî ùî ó 1988 ð. (ÿ ïðî ñåáå),
êîëè ÿ ðîáèâ â÷èòåëåì, íàñ ç³áðàëè, à ÿ áóâ ÷ëåíîì ïàðò³¿, òîìó ùî
â àðì³¿ ìåíå õîò³ëè çàëèøèòè, é ÿêîñü çàã³òóâàëè… íó ùî ï³äåø äî
íàñ, îò ÿ áóâ áè çàëèøèâñÿ, àëå ïîò³ì ïîáà÷èâ, ùî ÿ ç³ ñâî¿ì õàðàê-
òåðîì òàì äîâãî íå ïðîòðèìàþñü. Íå òå ùî âèæåíóòü, à ó â'ÿçíèöþ
ìîæíà ïîòðàïèòè, áî öå àðì³ÿ. À â 1988 ð. ç³áðàëè â÷èòåë³â ³ ïî÷à-
ëè ðîçêàçóâàòè.
ß çà ñåáå ðîçêàæó. Ïîëêîâíèê Ìàìîíòîâ, ÿêèé âðó÷àâ ìåí³ ïàðò-
á³ëåò, ñêàçàâ:
– Íàâ³ùî òè öå ðîáèø, òè æ êàð'ºðè íå çäîëàºø?
– ×îìó? ß ùî, äóðí³øèé çà ³íøèõ?
– Òè íå äóðí³øèé, à ïðîñòî òå, ùî äóìàºø, òå é êàæåø. Òàê íå
ìîæíà.
Òîìó ÿ âïåâíåíèé, ùî ìåí³ äóæå ïîâåçëî ç ²âàíîì Ìèòðîôàíî-
âè÷åì, ùî â³í õîò³â ñëóõàòè òå, ùî ÿ éîìó êàçàâ, à íå òå, ùî éîìó
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õî÷åòüñÿ. ß ãîâîðèâ âñå, ùî ÿ äóìàþ. Îò â³í áðàâ òàì ÿêîãîñü òóð-
êà ïðîðåêòîðîì ïî ãîñïîäàðñüê³é ÷àñòèí³, ÿ éîìó êàæó: "Ìèòðîôà-
íîâè÷, â³í… íó âèäíî ïî î÷àõ, ùî â³í â öüîìó ä³ë³ íå ðîçáèðàºòüñÿ,
ôàðáóâàòè â³í âì³º, á³ëüø í³÷îãî". Â³í ìåíå íå ïîñëóõàâ, îò ³ ÷åðåç
ð³ê, ïðèõîäèòü ³ êàæå: "Âèáà÷, ÿ òåáå íå ïîñëóõàâ, ïîò³ì ÿ ïåðåêî-
íàâñÿ, ùî òè çà ëþäèíà".
×îìó ÿ âàì öå ðîçïîâ³äàþ? Áî ÿ ïî î÷àõ áà÷ó, ùî âàñ öå çàö³êà-
âèëî, ³ â øêîë³ âè íà "òðè" íå â÷èëèñÿ. ß â÷èòåëåì ïðàöþâàâ, ÿ
áà÷ó ïî î÷àõ, ÿê³ º ñòóäåíòè, ³ ÿê³ º ó÷í³. ² ÿ êàçàâ, ÿêùî ÿ ìàþ
ï'ÿòü ïàð ðîçóìíèõ òà êðàñèâèõ î÷åé, òîä³ ÿ áóäó âåñòè óðîê. Êî-
ëèñü òàê áóëî. Îò áóäåòå â÷èòåëÿìè, ïîáà÷èòå, ÿêùî º ï'ÿòü ä³òåé,
ÿê³ òåáå ñëóõàþòü, ÷è ô³çèêó òè ðîçêàçóºø, ÷è ³ñòîð³þ, ÷è õ³ì³þ, íå
ìàº çíà÷åííÿ. ßêùî òàêèõ ä³òåé íåìàº, âåñü êëàñ íå íàâ÷èø, ÿêùî
ó òåáå òàêèõ ä³òåé íåìàº, òî âàæêî. ×îìó? Òîìó ùî ìåí³ òðîøêè
ïðîïîíóâàëè ïðàöþâàòè ó ÏÒÓ ¹1, íàáèðàëè áóä³âåëüíèê³â. ß ïðî-
â³â äâà óðîêè ô³çèêè, é ñêàçàâ, ùî á³ëüøå íå áóäó. Òàêèõ î÷åé ÿ
òàì íå çíàéøîâ.
À äðóãèé ìîìåíò, êîëè ÿ ïðàöþâàâ ùå ó Øåïåò³âö³, òî ìåí³ çà-
ïðîïîíóâàëè ïðàöþâàòè ó âå÷³ðí³é øêîë³ äëÿ çåê³â, êîëèñü òàì áóëà
â'ÿçíèöÿ. Òàì â÷èòåëü ùîñü ïðîêðàâñÿ, à ÿ ìîëîäèé, òðåáà æ ãðîø³
çàðîáëÿòè, ìåí³ çàïðîïîíóâàëè, ³ ÿ òåæ ïðîâ³â òàì îäèí òèæäåíü, ³
âñå. ß êàæó, êðàùå ï³äó ðóêàìè ùîñü ï³äðîáëÿòè, à êîíòðîëüí³ òîä³
éøëè, ÿ äî âàñ á³ëüøå íå ïðè¿äó. Âñå íîðìàëüíî, äèñöèïë³íà, âñå.
ß êàæó, ÿ áà÷ó ùî ìåíå òàì íå ñëóõàþòü. Íå ñëóõàº îäèí, íó íå
ñëóõàº äâà, àëå ÿêùî ñèäèòü äâàäöÿòü ÷îëîâ³ê é òè çíàõîäèø, ï'ÿòü
÷îëîâ³ê ÷è íàâ³òü äâîõ, ÿê³ òåáå ñëóõàþòü – öå ÷óäîâî.
Ïðî Ï. Ñàóõà ùå îäèí ìîìåíò. Áóëà ³äåÿ çðîáèòè ñõîäè ÷åðåç
òðåò³é ïîâåðõ äëÿ áóä³âíèöòâà áàëêîíó, ÿêèé áè âèõîäèâ ³ç àêòîâî-
ãî çàëó. Áóä³âåëüíèêè âæå ïëàíóâàëè ðîçïî÷àòè ðîáîòè. À ÿ êàæó:
"Õëîïö³, ÿêèé áàëêîí? Òàê³ ðå÷³ ðîáëÿòü ç íóëÿ, áàëêîíè". À ÷îìó?
Ñò³íà òîâñòà, àëå âîíà ùå äî ðåâîëþö³¿ ïîáóäîâàíà. Â³í ìîæå ïî-
ñòîÿòè, ïîâèñ³òè ð³ê-äâà, à ïîðó÷ ìàøèíè ¿çäÿòü, çàéäóòü ëþäè íà
öåé áàëêîí, âíèçó ï³ä áàëêîíîì òàêîæ ëþäè ñèäÿòü, â ÿêèéñü ïðå-
êðàñíèé ìîìåíò â³í ìîæå ðóõíóòè. Ï³ñëÿ òîãî Ï. Þ. Ñàóõ ïî÷àâ ç³
ìíîþ â³òàòèñü.
ß íå òå, ùî ïðîòè íüîãî, ó ìåíå áóëè êîíôë³êòè é ç Êó÷åðóêîì.
Ñïî÷àòêó â³í ãîâîðèâ, íàâ³ùî ò³ êîìï'þòåðè ñòóäåíòàì, íåõàé òàá-
ëè÷êó ìíîæåííÿ â÷àòü. À êîëè âæå ç'ÿâèâñÿ Windows, é â³í ðàçîì
ç äåêàíàìè ñ³â ïðàöþâàòè, â÷èòèñÿ. ß çàéøîâ, à â³í êàæå: "Ìèø-
êîþ ïðàöþâàòè ìåí³ äîïîìîæè", à ÿ êàæó – "Öå âàì íå òàáëè÷êà
ìíîæåííÿ". Êó÷åðóê ïîâåðòàºòüñÿ, ³ êàæå: "Îöå âàì, áà÷òå, ÿêà çëî-
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ïàì'ÿòíà ëþäèíà". Â³í ìåí³ öå íàãàäàâ, òîáòî â³í ëþäèíà áóâ â³ä-
êðèòà äëÿ âñ³õ, ³ äëÿ õîðîøèõ, ³ äëÿ ïîãàíèõ.
Äî ðå÷³ ïðî ³ñòîðè÷íèé ôàêóëüòåò. ª ó âàñ òàêèé ²âàí ²âàíîâè÷
ßðìîøèê – öå áóâ ïåðøèé ÷îëîâ³ê, ÿêèé ñ³â ñàì çà êîìï'þòåð. Ñàì
ñ³â çà êîìï'þòåð. Âè ìåí³ ïîêàæ³òü, à ÿ òóò ðîçáåðóñü, áî ìåí³ òàì
òðåáà ïî ðîáîò³ ñâî¿é ñèä³òè çà êîìï'þòåðîì. Öå ïåðøèé ìîìåíò
ïðî íüîãî. Äðóãèé ìîìåíò. Ìè ç íèì çóñòð³ëèñü íà äà÷³, ³ ùîñü çà-
éøëà ìîâà. Êàæå, à ÿ âóëèêè ïîñòàâèâ, ³ áäæ³ë çàâ³â. Òîáòî ëþäè-
íà, ÿêà ïàì'ÿòàº äèòèíñòâî, ÿêà íå áîÿëàñü í³ÿêî¿ ïðàö³. Áî âóëèêè
öå êëîï³òíî. Áäæîëè êóñàþòüñÿ.
Íàéãîëîâí³øå, êîëè âîíè çàáðàëè êëàñ êîìï'þòåðíèé äëÿ ³ñòî-
ðè÷íîãî ôàêóëüòåòó, ìîæå â³í º é çàðàç, ÿ íå çíàþ, êàæå äî ìåíå:
"Òðåáà íàñòðî¿òè, áî âçÿëè ëàáîðàíòêó, à âîíà í³÷îãî íå çíàº". À ÿ
êàæó: "Â òåáå æ º ñèí íà òðåòüîìó êóðñ³, ÿ áåðó ñòóäåíò³â ç äðóãîãî
êóðñó â ëàáîðàíòè, é âîíè ðîçáèðàþòüñÿ, à ïîò³ì ùå ìåíå â÷àòü".
Íå çîâñ³ì òàê, àëå òàê áóëî. ß áðàâ íà äðóãîìó êóðñ³ ³ ¿ì ïîêà-
çàâ, ³ õëîïö³ ñèäÿòü ³ ðîçáèðàþòüñÿ, ³ íà ÷åòâåðòîìó êóðñ³ âîíè âæå
øóêàþòü ðîáîòó íà ô³ðìàõ. Êîãî òè â³çüìåø? ß ÷èòàþ, à ó ìåíå
áóëà "ïîãîäèíêà", ÷èòàþ, íàïðèêëàä, àðõ³òåêòóðó, òî âñå áà÷ó, õòî
ÿê, ³ ïðîïîíóþ. ß éîìó é êàæó: "Â³çüìè ñèíà íà ï³âñòàâêè, ³ õàé
òàì ñîá³ ïðàöþº". À â³í ñêàçàâ: "Í³, öå êîðóïö³ÿ, òóò íå ìîæíà". Òè
æ, êàæå, ñâî¿õ ïëåì³ííèê³â ÷è ñèí³â íå áåðåø äî ñåáå íà ðîáîòó.
Îöå ëþäèíà, ÿêà ï³äíÿëà ³ñòîðè÷íèé.
Íàä³þñÿ, ùî ÿ âàì ðîçêàçóþ, ùî âè ï³äðîñòåòå, äîæèâåòå õî÷à á
äî ñîðîêà ðîê³â, áóäåòå ³íàêøå äèâèòèñÿ íà æèòòÿ. ² íå ñëóõàòè òîãî,
õòî áàãàöüêî îá³öÿº.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿêèì ïåðåä âàìè ïîâñòàâ íàâ÷àëüíèé çà-
êëàä? Âè ðîçïîâ³äàëè, ùî íàâ÷àëèñü â ×åðí³âöÿõ, òî ÿêèìè áóëè
âàø³ åìîö³¿ êîëè ïåðøèé ðàç éîãî ïîáà÷èëè?
– Ìåí³ äóæå ïîâåçëî ç â÷èòåëÿìè, ëþäè ïðàöþâàëè íà ñîâ³ñòü.
Çäàâàâ ÿ åêçàìåí ïî ô³çèö³. Âèêëàäà÷ Ìèõàéëþê ïîñòàâèâ ìåí³
ïèòàííÿ, à ÿ íå ãîòóâàâñÿ, àëå ïàì'ÿòàâ. Åêçàìåíàòîð ãîâîðèòü, ùî
òàêîãî â ïðîãðàì³ íåìàº. À ÿ êàæó: "ßêùî âè õî÷åòå ïîñòàâèòè "äâà",
òî ñòàâòå". Àëå ÿ â³äïîâ³â é îòðèìàâ "ï'ÿòü". Íàéòè òàêèõ âèêëàäà-
÷³â çàðàç äóæå âàæêî. Òàì íå äèâèëèñÿ, ÷è ÿ ç ñåëà, ÷è ÿ ç ì³ñòà.
Àëå îñíîâíà ìàñà ëþäåé ö³íèëè íå çà ïîõîäæåííÿ, à çà ïðàöþ – öå
â ×åðí³âöÿõ. Òóò áóëî òàê, ùî íå â³ðèëè ó òå, ùî ëþäèíà ñàìîñò³é-
íî, áåç áóäü-ÿêî¿ ï³äòðèìêè ìîãëà ÷îãîñü äîñÿãíóòè. Çàâæäè íàìà-
ãàëèñü ç'ÿñóâàòè – à õòî çà òîáîþ ñòî¿òü?






Íàðîäèâñÿ 6 ñ³÷íÿ 1936 ð. â ñ. Àäàì³âêà
Ïóëèíñüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ ó
ñ³ëüñüê³é ðîäèí³ âîëèíñüêèõ ÷åõ³â. Ó 1958 ð. çà-
ê³í÷èâ Æèòîìèðñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
Çàâ³äóâàâ êàôåäðîþ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè òà
ìåòîäèê âèêëàäàííÿ ô³ëîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í ç
äíÿ ¿¿ çàñíóâàííÿ äî 2007 ð. Àâòîð áàãàòüîõ
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ïîñ³áíèê³â äëÿ âèùî¿
øêîëè òà øê³ëüíèõ ï³äðó÷íèê³â.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñü?
– Íàðîäèâñÿ ÿ 6 ñ³÷íÿ 1936 ð. â ñåëÿíñüê³é ðîäèí³ â ñåë³ Àäà-
ì³âêà, íèí³ Ïóëèíñüêîãî ðàéîíó, à ïîò³ì ïåðå¿õàâ ó ñåëî Ìàð-
òèí³âêà. Ìîº ïð³çâèùå Ïóëüòåð Ñòàí³ñëàâ Îëåêñàíäðîâè÷. Ó âàñ
ìîæå âèíèêíóòè òàêå çàïèòàííÿ: "À ùî öå çíà÷èòü – Ïóëüòåð?
×è âîíî óêðà¿íñüêå ÷è ðîñ³éñüêå ïð³çâèùå?" Ñïðàâà â òîìó, ùî
ì³é áàòüêî – âèõîäåöü ³ç âîëèíñüêèõ ÷åõ³â. À öå ò³ ÷åõè, ÿê³ â
XIX ñò. æèëè â Àâñòðî-Óãîðñüê³é ³ìïåð³¿. Ðîñ³éñüêà ³ìïåð³ÿ êèíó-
ëà êëè÷, ùî õòî çàõî÷å êóïèòè òà îáðîáëÿòè çåìë³, ¿õ îòðèìàº. ¯ì
íàäàâàëè ð³çíîìàí³òí³ ï³ëüãè, äåÿêèé ÷àñ âîíè íå ïîòðàïëÿëè ï³ä
â³éñüêîâèé ïðèçîâ. Òàêà ïîë³òèêà ñïðèÿëà òîìó, ùî ³ç ñóñ³äíüî¿
³ìïåð³¿ äî Óêðà¿íè, ÿêà âõîäèëà â òîé ÷àñ äî ñêëàäó Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿, ïî¿õàëè ÷åõè. ¯ì íàäàâàëè çåìë³. Õòî ìàâ á³ëüøå ãðîøåé,
òîé ¿õàâ íà ï³âäåíü, òàì êðàù³ ÷îðíîçåìè. Õòî á³äí³øèé – îïèíè-
âñÿ íà Âîëèí³ òà Ïîë³ññ³. Ì³é ïðàä³ä ðàçîì ³ç äðóæèíîþ ïåðå¿õà-
ëè ñþäè, â íèõ áóëî øåñòåðî ä³òåé (òðîº õëîïö³â òà òðîº ä³â÷àò).
Âè, ìàáóòü, äóìàºòå, ùî ÿ áàãàòî ãîâîðþ, ÿ ïðîñòî ïîÿñíþþ, ÷îìó
â ìåíå òàêå ïð³çâèùå. Òî öå ïð³çâèùå, ìàáóòü, áóëî Ïóëüòàð (ÿê
Ìëèíàð, Ãîíòàð ³ ò. ä.), òî çðîáèëè Ïóëüòåð. Òàê îñü, áóëî òàêå
ñåëî Â³ëüøàíêà ×óäí³âñüêîãî ðàéîíó, òàì áóëà ñòàíö³ÿ ³ îñü â öüîìó
ðàéîí³ áóâ ïåðåõ³äíèé âóçîë, äå ö³ ÷åõè äàâàëè ãðîø³ ³ õòî òàì
çàéìàâñÿ, êóïëÿâ ö³ çåìë³ ³ ïîò³ì âîíè ïðè¿æäæàëè. ² îñü ïðåäêè
ïðè¿õàëè, ñ³ì'ÿ, øåñòåðî ä³òåé. Âîíè êóïèëè çåìë³ ³ ö³ ä³â÷àòà âè-
éøëè çàì³æ: îäíà çà ðîñ³ÿíèíà, äðóãà âèéøëà çà óêðà¿íöÿ, òðåòÿ
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çà ÷åõà, à õëîïö³ îäðóæèëèñÿ ç í³ìêåíÿìè, òîìó ùî íà íàøèõ çå-
ìëÿõ ùå í³ìö³â áóëî áàãàòî. Îòæå, âèéøëà òàêà ïëóòàíèíà.
– Ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ìàéáóòíüîãî ôàõó? ×è õòîñü ìàâ
âïëèâ íà âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– Ñêàæó òå, ùî æîðñòîêà áóëà ðàäÿíñüêà âëàäà â ñâî¿é ³ñòîð³¿.
1921–1923 ðð., 1932–1933 ðð. – áóëè æîðñòîê³ ðåïðåñ³¿, îñîáëèâî
ïðîòè íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí. Ì³é áàòüêî ìàâ 15 äåñÿòèí çåìë³, ìàòè
áóëà ïîëüêà, à áàòüêî ÷åõ. Ïî÷àëèñü ðåïðåñ³¿, é âîíè âñòóïèëè äî
êîëãîñïó ó 1930 ð. Ö³ ðåïðåñ³¿ òîðêàëèñÿ ñïî÷àòêó íàö³îíàëüíèõ
ìåíøèí. É îñê³ëüêè ìîãî áàòüêà ðåïðåñóâàëè â 1935 ð., â ëèñòî-
ïàä³, â³í ïîòðàïèâ íà Âîðêóòó. Öþ ñòîð³íêó æèòòÿ çãàäóâàòè âàæ-
êî, àëå ùî áóëî, òå áóëî. Ìàòè ìàëà òðîº ä³òåé. Ï³ä ÷àñ Ãîëîäîìî-
ðó ïîìåðëî äâîº ìî¿õ ñåñòðè÷îê. Ìàòè áóëà áåçãðàìîòíîþ, ¿é âàæ-
êî áóëî. Âîíà ïðàöþâàëà íà ð³çíèõ ðîáîòàõ, ó êîëãîñï³, òîìó ìè
æèëè äîñèòü á³äíî, áî â íàñ çàáðàëè ãåòü óñå, çåìëþ ³ õàòó, ³ âñå
³íøå, ìè æèëè â çíàéîìèõ, ðîäè÷³â äàëåêèõ. Ö³ äâîº ä³â÷àòîê, ìî¿õ
ñåñòåð, ïîìåðëî. Ìàòè îäíà íàñ âèõîâóâàëà, ïàñëè õóäîáó ëþäÿì.
Ìîÿ áàáóñÿ áóëà ÷åøêà ³ ç³ ìíîþ ãîâîðèëà âèêëþ÷íî ÷åñüêîþ
ìîâîþ, í³ÿê íå ìîãëà ïåðåéòè íà óêðà¿íñüêó, ç íåþ ÿ áóâ çìóøåíèé
òåæ ãîâîðèòè ÷åñüêîþ. ² äî ñåìè ðîê³â ÿ âæå äîáðå âîëîä³â ÷åñü-
êîþ, íå çíàâ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, óÿâëÿºòå ñîá³. Ìàòè, ïîáà÷èâøè òå,
ùî ìåí³ ñêîðî â øêîëó, à ÿ íå çíàâ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, çàáðàëà ìåíå
äî ñåáå, òàì âæå áóëè äâîº ñòàðøèõ: áðàò Âëàäèñëàâ ³ ñåñòðà Áðî-
í³ñëàâà. ² îñü ÿ éäó äî ìàòåð³, à â íå¿ ïîëüñüêà ìîâà ³ âîíà çìóøóº
ìåíå ìîëèòèñÿ ïîëüñüêîþ ìîâîþ. Äå ÷óâ, ùî õëîïö³ óêðà¿íñüêîþ
ìîâîþ ãîâîðÿòü, òî ÿ äàâàé òàêîæ óêðà¿íñüêîþ ãîâîðèòè, é âîíà ñòàëà
ìåí³ áëèæ÷å. Òî ÿ òðè ìîâè âèâ÷àâ â äèòèíñòâ³ ³, ÿê íå äèâíî, ñòàâ
óêðà¿íöåì.
Ìè æèëè á³äíî, ïåðåæèâàëè ãîëîä, 1946 ð. ïî¿õàëè â ì³ñòå÷êî
Áðîäè. Òàì ìîÿ ñåñòðà ïðàöþâàëà ³ ìè áà÷èëè, ÿê ëþäè ðâîíóëè ç³
ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè, áî ãîëîä ñòðàøíèé áóâ. ß æèâ á³ëÿ çàë³çíè÷íî¿
ñòàíö³¿ ³, éäó÷è äî øêîëè, áà÷èâ ö³ òðóïè. Á³ëÿ ñåìàôîðà âðàíö³
÷àñòî ìîæíà áóëî áà÷èòè, ñê³ëüêè òðóï³â ñêèíóëè. ² îò, êîëè ÿ éøîâ
â øêîëó â Áðîäàõ, ïðîõîæó âîêçàë âðàíö³, ³, ïðîõîäèâøè ïîâç ì³-
ë³ö³þ, áà÷èâ, ùî òàì âèñòàâëåíî áóëî õëîïö³â ³ ä³â÷àò ³ õòî ç ðîäè-
÷³â ðàíî áóäå éòè, ³ ÿêùî õòîñü ç íèõ çàïëà÷å, òî â³äðàçó ëîâèëè ³
êèäàëè ó âàãîíè òà â³äïðàâëÿëè íà Ñèá³ð.
Ìàòåð³àëüíî ñòàëî òðîõè êðàùå æèòè, ñåñòðà ïðàöþâàëà. Ìè ÿêîñü
ïî¿õàëè ÿãîäè çáèðàòè â ë³ñ é áà÷èëè áàíäåð³âö³â. Âîíè çàïèòàëè â
íàñ, ùî ìè òóò ðîáèìî ³ ñêàçàëè, ùîá éøëè ³ íå îãëÿäàëèñü. Äàë³
ï³ñëÿ öüîãî âñüîãî ìè âèð³øèëè ïîâåðíóòèñü â Íîâîãðàä-Âîëèíñü-
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êèé, ïîò³ì ïîâåðíóâñÿ â Æèòîìèð, áî òóò ìàòåðèí áðàò ï³ñëÿ â³éíè
çàëèøèâñÿ æèòè, çíàéøîâ äðóæèíó. Íà Ìàëüîâàíö³ õîäèâ â øêî-
ëó, íàâ÷àâñÿ íåïîãàíî, áóëî äîáðå â÷èòèñü ³ â÷èòåë³ áóëè õîðîø³.
Ñèí äèðåêòîðà øêîëè ñèä³â ç³ ìíîþ çà îäí³ºþ ïàðòîþ, â³í óæå òîä³
â³ðø³ ïèñàâ, é íà ìåíå òðîøêè âïëèíóâ. ß òåæ ñòàâ òð³øêè ïèñàòè,
àëå ìåí³ íå áóëî ÷àñó íà öå. Òîä³ ïîòð³áíî áóëî ïëàòèòè çà íàâ÷àí-
íÿ â ñòàðøèõ êëàñàõ 150 ðóáë³â íà ð³ê, 75 çà ï³âð³÷÷ÿ, â ³íñòèòóò³
òåæ òðåáà áóëî ïëàòèòè ³ íàâ÷àòèñü. Íà öþ îïëàòó â íàñ íå âèñòà-
÷àëî ãðîøåé, òðîøêè ï³äðîáëÿâ. Äÿäüêî âëàøòóâàâ ìåíå íà ðîáîòó
ïîäåííî, ÿ ï³äðîáëÿâ ³ õîäèâ ó âå÷³ðíþ øêîëó. Ó Æèòîìèð³
1951 ð. ìåíå ïåðåâåëè â òðåòþ âå÷³ðíþ øêîëó. ×îòèðè äí³ â÷èòèñü
òàê, ÿê ó äåíí³é, ïî 5-6 ðîê³â. ² çãàäàíèé ñèí äèðåêòîðà êàæå äî
ìåíå, ùî éäåìî ç³ ìíîþ ó øêîëó ¹ 23. ß ï³øîâ, ³ ÿê ïîäèâèâñÿ íà
òó øêîëó, òî òàì â÷èëèñü ä³òè çíàò³, äèðåêòîð ò³º¿ øêîëè áóâ ñâîº-
ð³äíèé ³ ÿ ðàä³â, ùî âèðâàâñÿ ç ò³º¿ øêîëè ³ ï³øîâ äî âå÷³ðíüî¿.
Ï³ñëÿ øêîëè ÿ âèð³øèâ ïîäàòè äîêóìåíòè äî Æèòîìèðñüêîãî ïå-
äàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó, íà óêðà¿íñüêèé â³ää³ë. Àëå ïîòð³áíî áóëî ñêëà-
ñòè ñ³ì ³ñïèò³â. ß çäàâ, é âñå-òàêè âñòóïèâ. Íà äðóãîìó êóðñ³ ìåíå
âèáðàëè ñòàðîñòîþ ãðóïè. Áóëî íàñ ÷îòèðè õëîïö³ ³ 21 ä³â÷èíà. Îò
òàê ÿ ñòàâ â÷èòèñÿ, â÷èâñü íå ïîãàíî, ãðàâ â òåí³ñ, âîëåéáîë, áðàâ
ó÷àñòü â õîðîâ³é êàïåë³, âñþäè âñòèãàâ. Ë³òîì éøîâ ïðàöþâàòè â
ï³îíåðñüê³ òàáîðè âèõîâàòåëåì.
Ñòóäåíòñüê³ ðîêè õî÷ ³ áóëè á³äí³, àëå íà ñòèïåíä³þ ìîæíà áóëî
ïðîæèòè. ß ñîá³ äðóæèíó âèáðàâ ç³ ñâîº¿ ãðóïè, Êàòåðèíó. Çàê³í-
÷èâ ³íñòèòóò ó 1958 ð. Êð³ì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè, ÿ âèð³-
øèâ âèâ÷àòè ³íîçåìíó ìîâó. Ó ê³íö³ ÷åðâíÿ íàì ç äðóæèíîþ äàëè
íàïðàâëåííÿ â ßáëóíåöüêó ñåðåäíþ øêîëó, òàì ÿ ïðîïðàöþâàâ ð³ê.
Âîíà âèêëàäàëà í³ìåöüêó ìîâó, çäåá³ëüøîãî óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêå â³ä-
ä³ëåííÿ, à ÿ óêðà¿íñüêî-àíãë³éñüêå. Òàê ÿ äâà ðîêè ïîïðàöþâàâ. Ìåíå
çðîáèëè çàâó÷åì. Øêîëà áóëà âåëèêà – 400–450 ó÷í³â, öå ñ³ëüñüêà
øêîëà. Âîíà áóëà äèñòàíö³éíà. Ñåëèùå, ÿê ì³ñüêå, çàðàç ñåëèùå ì³-
ñüêîãî òèïó, òàì áóëè íàôòîáàçà, ñ³ëüãîñïòåõí³êà. ² òàì îáæèëèñÿ
ø³ñòíàäöÿòü ðîê³â, âîíî ÿê ñëîâî "ø³ñòíàäöÿòü", 16 ðîê³â – ó÷è-
òåëüñüêî¿ ðîáîòè, ÿ áóâ çàâó÷åì, 16 ðîê³â – äåêàíîì ô³ëîëîã³÷íîãî
ôàêóëüòåòó. À âçàãàë³ â ìåíå ñòàæó ïÿòäåñÿò ø³ñòü ðîê³â.
ßêîñü ìåíå çóñòð³â ïðîôåñîð Âåíãåðîâ ³ êàæå: "Ñëóõàé Ñòà-
ñèê, – â³í òàê ëþáèâ íàçèâàòè õëîïö³â, – òè äå çàðàç ïðàöþºø,
òè æ çä³áíèé, òîá³ á âèêëàäàöüêó ðîáîòó". Ïèòàþ: "Ëåîí³ä Ìàð-
êîâè÷, íàâ³ùî?" – Â³í êàæå: "Íó òè æ çä³áíèé, ¿äü äî Êèºâà ó
Äðàãîìàíîâà. Òàì º Òåòÿíà Ôåäîð³âíà Áóãàéêî. Òè äðóêóºøñÿ?"
– ß â³äïîâ³äàþ: "Äðóêóâàâñÿ, ÿê ñòóäåíòîì áóâ â ãàçåòàõ ³ òàê
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äàë³, íà ðàä³î ìåíå áðàëè. Ëåîí³ä Ìàðêîâè÷, ÿ ïîäóìàþ". "Äîáðå
ïîäóìàé, ñêàæåø, ùî â³ä Ëåîí³äà Ìàðêîâè÷à, ùîá âîíà ç òîáîþ
ïîãîâîðèëà". À ÿ ñîá³ äóìàþ: òè ãîâîðèø, à ÿ ñîá³ çíàþ.
ßêîñü ë³òîì, öå áóâ 1962 ð. àáî 1963 ð., ¿äó â Êè¿â ó ñâî¿õ ñïðà-
âàõ. Òà é äóìàþ, Ëåîí³ä Ìàðêîâè÷ êàçàâ çàéòè. Çàéøîâ ó Äðàãîìà-
íîâà (â³í òîä³ Ãîðüêîãî íàçèâàâñÿ), çíàéøîâ Òåòÿíó Ôåäîð³âíó Áó-
ãàéêî. Âîíà áóëà ºäèíèé ïðîôåñîð, äîêòîð íàóê ç ìåòîäèê ìîâè ³
ë³òåðàòóðè (ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêî¿). Ïðèõîäæó, à âîíà çàïèòóº: "Âè
äðóêóºòåñÿ?" À ÿ óæå â æóðíàë³ "Óêðà¿íñüêà ìîâà ³ ë³òåðàòóðà â
øêîë³" íàäðóêóâàâ ê³ëüêà ñòàòåé. ß âèñòóïàâ íà êîíôåðåíö³ÿõ îá-
ëàñíèõ, ðåñïóáë³êàíñüêèõ. Ìåíå áðàëè â ³íñòèòóò âäîñêîíàëåííÿ.
Âîíà é êàæå: "Äîáðå, ïîäàâàéòå äîêóìåíòè, òàì âñòóïí³ åêçàìåíè ³
ìîæåòå ïðèêð³ïèòèñÿ". ß çãîäèâñÿ, ìî¿ì êåð³âíèêîì áóâ Ìàçóðêå-
âè÷ Îëåêñàíäð Ðîìàíîâè÷. ß, ìàáóòü, áóâ ºäèíèé ç óñ³õ ó÷èòåë³â,
õòî â 1960-õ ðîêàõ çàõèñòèëè êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ. Äàþòü ìåí³
çâàííÿ "â÷èòåëÿ-ìåòîäèñòà" ³ ò.ä. À ïîò³ì íà êîíêóðñ, òà é ç ïåä³íñ-
òèòóòîì ÿ íå ïîðèâàâ çâ'ÿçê³â. Ìåí³ çàïðîïîíóâàëè ïîäàòè äîêóìåí-
òè, ÿ çðàçó áóâ ïðèéíÿòèé íå íà àñèñòåíòà, à íà ñòàðøîãî âèêëàäà-
÷à êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. ² òàê ÿ ñòàâ âèêëàäà÷åì, ïðî-
ïðàöþâàâ ðîê³â ï'ÿòü, ïðîéøîâ ñòàæóâàííÿ â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñè-
òåò³, ó Ëüâ³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³. Ìî¿ ñòàòò³ äðóêóâàëèñÿ â æóðíà-
ëàõ ³ ó 1970 ð. âèõîäèòü ìîÿ ïåðøà êíèæêà "Âèâ÷åííÿ òâîð÷îñò³
Îëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à Äîâæåíêà â øêîë³", à ïîò³ì äðóãà – "Âçàº-
ìîçâ'ÿçêè âèêëàäàííÿ ë³òåðàòóðè".
– ßê³ ïðåäìåòè òà âèêëàäà÷³ Âàì çàïàì'ÿòàëèñü íàéá³ëüøå?
– Ïàì'ÿòàþ ñâî¿õ âèêëàäà÷³â â óí³âåðñèòåò³, êîëè ÿ áóâ ñòóäåí-
òîì: âèêëàäà÷ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, çàâêàôåäðîþ, ñåêðåòàð ïàðòîðãàí³-
çàö³¿ Êàðàíñüêà Ìàð³ÿ Óñòèì³âíà; âèêëàäà÷ çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè
Âåíãåðîâ Ëåîí³ä Ìàðêîâè÷; ïðîðåêòîð, âèêëàäà÷ óêðà¿íñüêî¿ ë³òå-
ðàòóðè Øàíþê ²âàí ²âàíîâè÷; Õðàìîé Ìàð³ÿ ²âàí³âíà, ÿêà ÷èòàëà
êóðñ âñòóïó äî ìîâîçíàâñòâà; ²ñà÷åíêî Ãàííà ²âàí³âíà, ÿêà âèêëàäà-
ëà êóðñ óñíî¿ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³; Êðàâ÷óê Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, ÿêà
÷èòàëà êóðñ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ãðàìàòèêè ³ ñòàðîñëîâ'ÿíñüêî¿.
Çàïàì'ÿòàâñÿ çàâêàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè Áàéìóò Òåîäîð Âàñèëüî-
âè÷ òà ³íø³.
– ßêó ñòèïåíä³þ Âè îòðèìóâàëè?
– ß íå áóâ í³ Ëåí³íñüêèì ñòèïåíä³àòîì, í³ Ñòàë³íñüêèì. Áóâàëî
òàê, ùî áóëà ï³äâèùåíà ñòèïåíä³ÿ, áóëà ³ çâè÷àéíà ñòèïåíä³ÿ.
– ßêèé áóâ â³êîâèé, íàö³îíàëüíèé, ñîö³àëüíèé ñêëàä ñòóäåíò³â?
– Ñêëàä ñòóäåíò³â áóâ ðîçìà¿òèé. Áóëè óêðà¿íö³. Çäåá³ëüøîãî íà
óêðà¿íñüê³ â³ää³ëè âñòóïàëè ç ñ³ë, ðàéöåíòð³â. Íà ðîñ³éñüêèé â³ää³ë
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ïîñòóïàëî á³ëüøå ì³ñüêèõ ä³òåé. Áóëè ïîëÿêè, ºâðå¿, áàãàòî áóëî
óêðà¿íö³â, ðîñ³ÿíè, í³ìö³ òåæ áóëè.
– ×è ïðîæèâàëè Âè â ñòóäåíòñüêîìó ãóðòîæèòêó?
– Áóëè ÷àñè, ùî æèâ ðîêè ï³âòîðà ó ñòóäåíòñüêîìó ãóðòîæèòêó.
Öå áóâ ãóðòîæèòîê, äå çàðàç á³îôàê.
– Ùî ìîæåòå ïðèãàäàòè ïðî óìîâè ïðîæèâàííÿ ó íüîìó?
– Íåïîãàí³ óìîâè. ×åòâåðî â ê³ìíàò³. Àëå óÿâ³òü ñîá³ öåé ãóðòî-
æèòîê, ÿê ÿ â÷èâñÿ. Â³í áóâ ºäèíèé íà ÷îòèðè ôàêóëüòåòè. ²ñíóâàâ
êîíêóðñ, ùîá òóäè ïîòðàïèòè. Ïîò³ì âæå ñòàëè ç êîæíèì ðîêîì
çðîñòàòè, çá³ëüøóâàëàñÿ ê³ëüê³ñòü ãóðòîæèòê³â. Ìè çàâæäè ðîáèëè
âå÷îðè òàíö³â ³ òàì ïðîâîäèëè. Ãàðí³ ïðîõîäèëè òåæ âå÷îðè é â
³íñòèòóò³. Â êîðïóñ³ Íîâèé Ð³ê çóñòð³÷àëè ãðóïàìè ³ òàê äàë³, âñå
áóëî. Ö³êàâå æèòòÿ ñòóäåíòñüêå.
– ×è áðàëè Âè ó÷àñòü â õóäîæí³é ñàìîä³ÿëüíîñò³?
– Áðàâ! Ó õîð³.
– ×è ï³äòðèìóºòå Âè êîíòàêòè ç êîëèøí³ìè îäíîãðóïíèêàìè?
– Ï³äòðèìóâàâ! Äóæå õîðîø³. ß áóâ ñòàðîñòîþ ãðóïè. Ìè çáè-
ðàëèñÿ ï'ÿòü ðàç³â.
– ×è çàéìàëèñÿ Âè íàóêîâîþ ðîáîòîþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Çàéìàâñÿ! Òðîõè çàéìàâñÿ. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ÿ ïèñàâ ñòàòò³ â
ãàçåòó "Ðàäÿíñüêà Æèòîìèðùèíà". Ìåí³ ïëàòèëè ãîíîðàð çà ñòàò-
òþ, ÿêèé ð³âíÿâñÿ ìî¿é ñòèïåíä³¿. Òî ÷îìó æ ìåí³ íå çàéìàòèñÿ? ß
çàéìàâñÿ íàóêîâîþ ðîáîòîþ òðîøêè.
– Íà ÿêîìó åòàï³ Âàøîãî æèòòÿ áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî
âñòóï äî àñï³ðàíòóðè?
– Ùå ïðàöþþ÷è â øêîë³. Ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ³ç ïðîôåñîðîì Âåíãåðî-
âèì, ÿêèé ìåí³ ñêàçàâ: "Ïî¿äüòå â Êè¿â". ×åðåç ð³ê ÿ ïî¿õàâ, ïîáà-
÷èâ Òåòÿíó Áóãàéêî, Ìàçóðêåâè÷à ³ âîíè ìåíå âçÿëè â àñï³ðàíòóðó.
ß ð³÷íó àñï³ðàíòóðó ê³í÷àâ çà ïðèñêîðåíèì âàð³àíòîì, òîìó ùî ìåí³
äàëè ð³ê â³äïî÷èíêó â³ä ðîáîòè, çàâåðøóâàòè äèñåðòàö³þ.
– Õòî áóâ Âàøèì íàóêîâèì êåð³âíèêîì, ÿêîþ áóëà òåìà Âàøîãî
äîñë³äæåííÿ?
– Íàóêîâèì êåð³âíèêîì áóâ Îëåêñàíäð Ðîìàíîâè÷ Ìàçóðêåâè÷.
Òåìà äîñë³äæåííÿ íàçèâàëàñü "ªäí³ñòü ³äåéíîãî, ìîðàëüíîãî é åñ-
òåòè÷íîãî âèõîâàííÿ â ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿
ïðîçè".
– ×è îäåðæóâàëè Âè ïðîïîçèö³¿ ïðî ðîáîòó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ óí³-
âåðñèòåòó?
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– Îäåðæóâàâ! Ìåí³ ñêàçàëè: "Ïîäàâàéòå äîêóìåíòè, ó íàñ âàêàíñ³¿
â³äêðèò³, ³ä³òü ïîäàâàéòå, âàì íå áóäå í³ÿêèõ ïåðåøêîä". ß ï³øîâ,
ïîäàâ ³ çðàçó äàëè ìåí³ ñòàðøîãî âèêëàäà÷à ³ ÷åðåç ð³ê äàëè ìåí³
êâàðòèðó.
– Íà ÿêèõ ïîñàäàõ Âè âèêëàäàëè â óí³âåðñèòåò³?
– ß ïðàöþâàâ ñïî÷àòêó ñòàðøèì âèêëàäà÷åì, äîöåíòîì, ïîò³ì
ïðîôåñîðîì, à ïîò³ì ñòàâ çàñòóïíèêîì äåêàíà (áóâ ð³ê ÷è äâà), ïî-
ò³ì äåêàíîì (ø³ñòíàäöÿòü ðîê³â) ³ çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè ìåòîäèêè
âèêëàäàííÿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè.
– Ùî ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðîöåñó
ï³ä ÷àñ Âàøîãî ñòóäåíòñòâà é ó ÷àñè ïðàö³ âæå ÿê âèêëàäà÷à?
– Òðåáà ëþáèòè ñâ³é ïðåäìåò, ö³êàâèòèñü íîâèíêàìè, ïèñàòè ñà-
ìîìó, âè¿æäæàòè ÷àñòî, áóòè â ð³çíèõ ì³ñöåâîñòÿõ. ß çàâæäè ë³òîì
íàìàãàâñÿ ïîáà÷èòè ÿêåñü ì³ñòî ÷è ïðîòÿãîì ðîêó ïîáà÷èòè õî÷ îäíå
ì³ñòî ë³òåðàòóðíå. Ïðèãàäóþ, ïåðøà ìîÿ ïî¿çäêà áóëà íà Âîëèíü.
– ßê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³
ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè?
– Âèêëàäàâ ð³çí³ äèñöèïë³íè. Îñíîâíà ìîÿ ïðàöÿ – "Ìåòîäèêà
âèêëàäàííÿ ë³òåðàòóðè". ß ïèñàâ äèñåðòàö³þ ç öüîãî ïðåäìåòà. ß
âèêëàäàâ óñíó íàðîäíó òâîð÷³ñòü, óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó Õ²Õ ñòî-
ë³òòÿ, óêðà¿íñüêó ðàäÿíñüêó ë³òåðàòóðó íà ðîñ³éñüêîìó é íà óêðà¿í-
ñüêîìó â³ää³ëàõ. Â ð³çí³ ðîêè âèêëàäàâ äèòÿ÷ó ë³òåðàòóðó. ² ç óñ³õ
òèõ ïðåäìåò³â, ùî ÿ âèêëàäàâ, ÿ íàïèñàâ ï³äðó÷íèêè.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â?
– Ïàì'ÿòàþ! ² âîíè ìåíå ïàì'ÿòàþòü, ïåðåäàþòü â³òàííÿ, ïðèñè-
ëàþòü êíèãè.




äîêòîð á³îëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,





Íàðîäèëàñÿ â 1935 ð. ó ì. Ïèðÿòèí Ïîë-
òàâñüêî¿ îáëàñò³. Ó 1958 ð. çàê³í÷èëà á³îëîã³-
÷íèé ôàêóëüòåò Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà (íèí³ – Ëüâ³âñü-
êèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðà-
íêà). Ç 1971 ð. ïðàöþº ó Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàêà, êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñÿ?
– Íàðîäèëàñÿ ÿ â ó÷èòåëüñüê³é ñ³ì'¿. Ìàìà ìîÿ áóëà â÷èòåëü-
êîþ á³îëîã³¿ ³ ñàìå ìàìà çàîõîòèëà ìåíå äî çíàéîìñòâà ç á³îëîã³÷-
íèìè îá'ºêòàìè ³ òîìó ç äîøê³ëüíîãî â³êó ÿ çíàëà, ùî ñòàíó á³îëî-
ãîì. À ì³é òàòî áóâ â÷èòåëåì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè. Ï³ñëÿ
ïðèºäíàííÿ çàõ³äíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè ó 1939–1940 ðð. éîãî áóëî
ïåðåâåäåíî äî ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñò³, äå â³í ïðàöþâàâ äèðåêòîðîì
³íñòèòóòó âäîñêîíàëåííÿ â÷èòåë³â – ðàí³øå öÿ óñòàíîâà òàê íàçè-
âàëàñÿ, à ïîò³ì ³ àæ äî âèõîäó íà ïåíñ³þ áóâ çàâ³äóâà÷åì Ëüâ³âñü-
êîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ íàðîäíî¿ îñâ³òè. Áàòüêî ïðèëó÷èâ ìåíå
äî ÷èòàííÿ ë³òåðàòóðè. Îñü òàê – ìàòè çàö³êàâèëà ìåíå âèâ÷åííÿì
á³îëîã³¿, à áàòüêî ñôîðìóâàâ ó ìåíå ïîòðåáó ÷èòàòè ë³òåðàòóðó, ÿêó
ÿ çãîäîì ÷èòàëà êîæåí äåíü.
– Äå Âè íàâ÷àëèñÿ é ÷îìó îáðàëè ñàìå öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä?
– Íàâ÷àëàñÿ ÿ ó Ëüâ³âñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà. Ó 1953 ð. ÿ çàê³í÷èëà øêîëó ³ç çîëîòîþ ìåäàëëþ, òîìó
ìîãëà âñòóïèòè äî áóäü-ÿêîãî âèøó áåç îáìåæåíü, òàê³ ï³ëüãè íàäà-
âàëà öÿ ìåäàëü. Àëå íàâ÷àòèñÿ ÿ çàõîò³ëà ó Ëüâ³âñüêîìó äåðæóí³âåð-
ñèòåò³, òîìó ùî ìè ç áàòüêàìè æèëè ó Ëüâîâ³. Ëüâ³â ÿê ì³ñòî ìåí³
äóæå ïîäîáàâñÿ, õî÷à ÿ óðîäæåíêà Ïîëòàâùèíè, àëå äåâ'ÿòü ðîê³â ÿ
ïðîæèëà ó ×åðí³âöÿõ íà Áóêîâèí³ òà äâàäöÿòü ðîê³â ó Ëüâîâ³. ² öÿ
îáñòàâèíà âïëèíóëà íà ìåíå, îñê³ëüêè çà âèõîâàííÿì ³ çà ñâ³òîãëÿ-
äîì ÿ ââàæàþ ñåáå "çàõ³äíÿ÷êîþ". Òàê îñü, ïîñòóïèëà ÿ áåç âñÿêèõ
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òðóäíîù³â, òîìó ùî ìåí³ ïîòð³áíî áóëî ëèøå çäàòè äîêóìåíòè â
ïðèéìàëüíó êîì³ñ³þ. Çàê³í÷èëà ÿ óí³âåðñèòåò ó 1958 ð. òà îòðèìà-
ëà ñïåö³àëüí³ñòü "á³îëîã-çîîëîã".
– ×è áóëè ³ùå âàð³àíòè äëÿ âñòóïó â ³íø³ óí³âåðñèòåòè ÷è íà
ôàêóëüòåòè?
– Ó Ëüâîâ³ ÿ çàê³í÷èëà äóæå õîðîøó ì³ñüêó øêîëó ï³ä ¹ 13 ³
ìî¿ â÷èòåë³ ðîñ³éñüêî¿ òà óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ðàäèëè ïî÷åêàòè
îäèí ð³ê ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè, òîìó ùî ÷åðåç ð³ê ìàâ â³äêðèòè-
ñÿ ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè ó Ëüâ³âñüêîìó äåðæóí³âåðñèòåò³,
îñê³ëüêè òâîðè, ÿê³ ÿ ïèñàëà, çàâæäè çà÷èòóâàëè ïåðåä êëàñîì. Àëå
í³, ÿ çíàëà, ùî áóäó ò³ëüêè á³îëîãîì ³ í³ÿêèõ ³íøèõ âàð³àíò³â ÿ íå
ðîçãëÿäàëà.
– Âè âèð³øèëè, ùî öå Âàøå ïîêëèêàííÿ?
– Òàê, ÿ çíàëà ç äèòèíñòâà, ùî ÿ áóäó á³îëîãîì.
– Ï³ñëÿ Âàøîãî âñòóïó äî öüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ÿêèì â³í ïå-
ðåä Âàìè â³äêðèâñÿ, ÿêèìè áóëè óìîâè ³ åìîö³¿?
– Ìåí³ Ëüâ³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò äóæå ïîäîáàâñÿ, ìåí³
ïîäîáàëèñÿ âèêëàäà÷³. Â òîé ÷àñ, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî êóðñó, âñ³
ïðåäìåòè âèêëàäàëèñÿ ò³ëüêè ïðîôåñîðàìè, äîêòîðàìè íàóê, áóâ äóæå
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé âèêëàäàöüêèé ñêëàä. Ìåí³ ïîäîáàëàñÿ ìàíå-
ðà âèêëàäàííÿ, ÷èòàííÿ ëåêö³é, ìåí³ ïîäîáàëîñÿ, ÿê ïðîâîäèëèñÿ
ëàáîðàòîðí³ çàíÿòòÿ. Ëàáîðàòîðí³ çàíÿòòÿ ïðîâîäèëèñÿ íå òàê, ÿê ó
íàñ çàðàç, à ³íàêøå. ß íå õî÷ó ñêàçàòè, ùî íàø³ ïîãàíî ïðîâîäÿòü-
ñÿ, àëå ðîáèòüñÿ öå ïðîñòî ³íàêøå. À òàì ìåí³ âñå öå äóæå ïîäîáà-
ëîñÿ, â÷èëàñÿ ÿ ³ç çàö³êàâëåííÿì.
– ßêèì ÷èíîì òà â ÿêîìó ðîö³ âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî Æè-
òîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà?
– Ñïî÷àòêó ÿ çàê³í÷èëà àñï³ðàíòóðó, àëå, ùîá çàê³í÷èòè àñï³ðàí-
òóðó ó Ëüâ³âñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà,
ìåí³ äîâåëîñÿ ÷åêàòè ø³ñòü ðîê³â, îñê³ëüêè çà ò³ºþ ñïåö³àëüí³ñòþ,
íà ÿê³é ÿ õîò³ëà íàâ÷àòèñÿ, àñï³ðàíòóðè òîä³ íå áóëî. ² êîëè ÿ çà-
ê³í÷èëà óí³âåðñèòåò, ìåí³ âèäàëè íàïðàâëåííÿ ó øêîëó ì³ñòà Ëüâî-
âà, ÿ òàì ø³ñòü ðîê³â ïðàöþâàëà, ÷åêàþ÷è, äîêè ç'ÿâèòüñÿ íàãîäà
íàâ÷àòèñÿ â àñï³ðàíòóð³. Êîëè âîíà ç'ÿâèëîñÿ, ÿ òóäè âñòóïèëà. Àñ-
ï³ðàíòóðó ÿ çàê³í÷èëà äîñòðîêîâî, ðàí³øå, í³æ òðåáà áóëî çàê³í÷è-
òè, íåçâàæàþ÷è íà öå, ðîáîòó ìåí³ é äàë³ äîâåëîñÿ øóêàòè. ß îòðè-
ìàëà äîâ³äêó ïðî òå, ùî ìàþ ïðàâî â³ëüíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ï³-
ñëÿ çàê³í÷åííÿ àñï³ðàíòóðè ÿ ìîãëà çàëèøèòèñÿ ó Ëüâîâ³, ðîáîòà
ìåí³ øâèäåíüêî çíàéøëàñÿ. Ìåí³ ïðîïîíóâàëè ïîñàäó óæå ñòàðøî-
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ãî ñï³âðîá³òíèêà ó íàóêîâî-äîñë³äíîìó çàêëàäó ³õò³îëîã³¿ – öå ëüâ³â-
ñüêà ô³ë³ÿ ²íñòèòóòó ³õò³îëîã³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Àêàäåì³¿ íàóê. Ïðîòå, ùîá
òàì çàëèøèòèñÿ íà ðîáîò³, ÿ çìóøåíà áóëà çàéìàòèñÿ íàóêîâîþ ðî-
áîòîþ, ïîâ'ÿçàíîþ ç äîñë³äæåííÿì ðèá, à ìåí³ õîò³ëîñÿ çàéìàòèñÿ
³íøèì íàóêîâèì íàïðÿìîì.
Òàêîæ íà òîé ìîìåíò ó ìåíå âæå áóëà ñ³ì'ÿ, âæå äî÷êà áóëà, ÿêà
ï³øëà ó òðåò³é êëàñ. Ìè âèð³øèëè ç ÷îëîâ³êîì, ùî âàðòî ïîäàòè
äîêóìåíòè íà êîíêóðñ â ³íøå ì³ñòî, é öèì ³íøèì ì³ñòîì âèÿâèëàñÿ
Àñòðàõàíü. Â Àñòðàõàí³ áóâ òåõí³÷íèé ³íñòèòóò ðèáíî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³ òà ãîñïîäàðñòâà. Òóäè ïîãîäèëèñÿ ìåíå âçÿòè íà ïîñàäó ñïî-
÷àòêó ñòàðøîãî âèêëàäà÷à, òîìó ùî ÿ íå îòðèìàëà äèïëîì êàíäè-
äàòà íàóê ç ÂÀÊó ÑÐÑÐ. Òîìó ÷åðåç ì³ñÿöü ìåí³ äîâåëîñÿ ¿õàòè äî
Ìîñêâè, ùîá îòðèìàòè äèïëîì. Â Àñòðàõàí³ ÿ ï³øëà íà ðîáîòó íà
òàêèõ óìîâàõ, ùî ìåíå íå áóäóòü ïðèìóøóâàòè ðîáèòè òîãî, ùî ÿ
íå õî÷ó, é áóäó çàéìàòèñÿ ñâîºþ ãðóïîþ òâàðèí, ò³ºþ, ÿêà ìåíå ö³-
êàâèòü. ² òàì ïîãîäèëèñÿ. Ìåí³ âèä³ëèëè êâàðòèðó é ÿ ïðîïðàöþ-
âàëà òàì òðè ðîêè ³ äåê³ëüêà ì³ñÿö³â, àëå ÿ íåâèìîâíî ñêó÷èëà çà
Óêðà¿íîþ, ïðîñòî çà Óêðà¿íîþ – öå æ Àñòðàõàíü – Ðîñ³ÿ. Êîëè ÿ ç
ïðèéìà÷à çð³äêà ÷óëà óêðà¿íñüêó ìîâó, ó ìåíå ñëüîçè íà î÷³ íàá³ãà-
ëè, äóæå ñóìóâàëà çà öèì êðàºì, õîò³ëà ñþäè ïðè¿õàòè. ² ðàïòîì –
³íôîðìàö³ÿ ïðî êîíêóðñ íà ïîñàäó äîöåíòà, à äîöåíòîì ÿ ñòàëà â
Àñòðàõàí³, ó Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. ß ïîäàëà äîêóìåíòè ³ ìåíå ïðèéíÿëè íà ïîñà-
äó äîöåíòà. ² ç 9 ëèñòîïàäà 1971 ð. ÿ ïðàöþþ â Æèòîìèðñüêîìó
äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. Öå âæå 48 ð³ê éäå, ÿê
ÿ ïðàöþþ. Îò òàê ÿ îïèíèëàñÿ ó öèõ ñò³íàõ. Ìåíå ïðèéíÿëè íà
êàôåäðó çîîëîã³¿, íà òó êàôåäðó, íà ÿêó ÿ é õîò³ëà. Êàôåäðîþ çîî-
ëîã³¿ çàâ³äóâàëà òîä³ Íàä³ÿ Ïàñòóõ, âîíà ìàëà ìåäè÷íó îñâ³òó, áóëà
êàíäèäàòîì ìåäè÷íèõ íàóê. Íà òîé ìîìåíò ¿é áóëî 48 ðîê³â, âîíà
áóëà ó÷àñíèöåþ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
Íà êàôåäð³ ìåíå ïðèéíÿëè äóæå äîáðå. Êîëåêòèâ áóâ äðóæíèé,
õîðîøèé, àëå ñêëàä êîëåêòèâó äîñèòü ÷àñòî çì³íþâàâñÿ, òîìó ùî
îäí³ ëþäè ïðèõîäèëè, à ³íø³ éøëè. Òàê, ÷åðåç äâà ðîêè Íàä³ÿ Ïàñ-
òóõ óæå íå ìîãëà á³ëüøå çàâ³äóâàòè êàôåäðîþ, áî â íå¿ ó 1973 ð.
çàê³í÷èâñÿ òåðì³í êîíòðàêòó, é ó 1973 ð. ìåíå îáðàëè çàâ³äóþ÷îþ
êàôåäðîþ. Ç òîãî ÷àñó ÿ çàâ³äóþ êàôåäðîþ çîîëîã³¿.
– Ùî Âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðî-
öåñó ï³ä ÷àñ Âàøîãî ñòóäåíòñòâà é ó ÷àñè ðîáîòè âæå â ÿêîñò³
âèêëàäà÷à?
– Ñïåöèô³êà íàâ÷àííÿ ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ó Æèòîìèð³, Ëüâîâ³
³ Àñòðàõàí³ â³äð³çíÿëàñÿ ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ. Ó ÷îìó ïîëÿãàëà ð³ç-
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íèöÿ: êîëè ÿ ïðè¿õàëà íà ðîáîòó äî Æèòîìèðà, ÿ ïîáà÷èëà, ùî ñòó-
äåíò ïåðåä ïðîâåäåííÿì çàíÿòòÿ ìàº ïåðåïèñàòè â çîøèò ïëàí ëà-
áîðàòîðíîãî çàíÿòòÿ, ó ÿêîìó º ïèòàííÿ, ÿê³ â³í ìàº îïðàöþâàòè
ñàìîñò³éíî, âêàçóºòüñÿ ðåêîìåíäîâàíà ë³òåðàòóðà ³ ëèøå òîä³ ñòó-
äåíò ïðèõîäèòü íà çàíÿòòÿ. Òàê ïðàêòèêóºòüñÿ óñ³ ðîêè, ùî ÿ òóò
ïðàöþþ – ïðîâîäèòüñÿ îïèòóâàííÿ ñòóäåíò³â, âîíè â³äïîâ³äàþòü íà
çàïèòàííÿ ³ ëèøå òîä³ âîíè ïðèñòóïàþòü äî áåçïîñåðåäíüîãî âèêî-
íàííÿ ëàáîðàòîðíîãî çàíÿòòÿ. Òàì, äå ÿ íàâ÷àëàñÿ, – ó Ëüâ³âñüêîìó
íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, òàì, äå ÿ ïðàöþâà-
ëà â Àñòðàõàí³, – â òåõí³÷íîìó ³íñòèòóò³ ðèáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà
ãîñïîäàðñòâà, òàì çàíÿòòÿ ïðîâîäèëèñÿ ³íàêøå – áåç öüîãî âèâ÷åí-
íÿ ìàòåð³àëó ³ áåç éîãî îïèòóâàííÿ.
– À ÿê ïðîâîäèëèñÿ çàíÿòòÿ?
– Çàíÿòòÿ ïðîâîäèëèñÿ òàê: âèêëàäà÷ âèãîëîøóâàâ òåìó. Òîä³
ðîçïîâ³äàâ, ùî ìè áóäåìî íà çàíÿòò³ ðîáèòè, íàì âèäàâàñÿ ðîçäàò-
êîâèé ìàòåð³àë, ðîçïîâ³äàëîñÿ, ÿê îïðàöþâàòè öåé ðîçäàòêîâèé ìà-
òåð³àë. Ìè öåé ðîçäàòêîâèé ìàòåð³àë âèâ÷àëè ÷è ï³ä ì³êðîñêîïîì
ðîçäèâëÿëèñü, ÷è ùîñü ³íøå ðîáèëè – â çîøèò³ âèêîíóâàëè â³äïî-
â³äí³ ìàëþíêè. Ìàëþíêè áóëè ç ïîçíà÷åííÿìè, ç ï³äïèñàìè, âêàçó-
âàëîñÿ çàâæäè, ïðè ÿêîìó çá³ëüøåí³ ðîáèâñÿ ìàëþíîê, íàçâè îðãà-
í³çì³â íàâîäèëèñÿ ëàòèíîþ òà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Ï³ä ê³íåöü –
îñòàíí³ õâèëèí äåñÿòü-ï'ÿòíàäöÿòü ñòàâèëè ïèòàííÿ óçàãàëüíþâàëü-
íîãî õàðàêòåðó ³ ìè íà òîìó ìàòåð³àë³, ÿêèé íàì ðîçäàâàëè, óæå ñàì³
ðîáèëè âèñíîâêè.
– ßê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³
ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè?
– Òóò íåìàº é ÷îãî ãîâîðèòè. Ç ïî÷àòêó ìîº¿ ðîáîòè ÿ âèêëàäàþ
çîîëîã³þ áåçõðåáåòíèõ. ß âèêëàäàþ ¿¿ âæå ï³â â³êó. Êîëè ç'ÿâèëèñÿ
íîâ³ íàâ÷àëüí³ ïëàíè, â íèõ "ïðîçâó÷àëà" äèñöèïë³íà "Çàãàëüíà åêî-
ëîã³ÿ", à äî öüîãî âîíà òóò íå âèêëàäàëàñÿ. "Çàãàëüíó åêîëîã³þ" ÿê
äîäàòîê äî "Çîîëîã³¿ áåçõðåáåòíèõ" ÿ âèêëàäàëà äåê³ëüêà ðîê³â, äî
òîãî ìîìåíòó, ÿê íàøó êàôåäðó ðîçä³ëèëè íà äâ³ ³ ñòâîðèëè îêðåìó
êàôåäðó åêîëîã³¿, ³ ïðåäìåò "Åêîëîã³ÿ" ïåðåéøîâ íà òó êàôåäðó. Çãî-
äîì ó ìåíå ùå ç'ÿâèëèñÿ äèñöèïë³íè "Îñíîâè á³îëîã³¿" òà "Ã³äðî-
åêîëîã³ÿ", ÿê³ ÿ âèêëàäàþ óæå íå îäèí ð³ê. Öå îñíîâí³ ìî¿ äèñöèï-
ë³íè. ª ùå ìàëåíüê³ çà îáñÿãîì äèñöèïë³íè, ÿê³ ÿ ÷èòàþ íà çàî÷íî-
ìó â³ää³ëåí³, àëå ÿ ¿õ íàçèâàòè íå áóäó.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â? Êîãî Âè ìîæåòå âèä³ëèòè
ÿê íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ ³ çà ÿê³ ðèñè òà ÿêîñò³?
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– Ñòóäåíò³â âñ³õ ÿ ïàì'ÿòàþ äîáðå. Ñòóäåíò³â ó ìåíå áóëî áàãà-
òî ðîçóìíèõ, ÿ ç íèìè ùîð³÷íî ïðàöþâàëà ç 1976 ð. Öå áóëè ñòóäå-
íòè-íàóêîâö³. ²ç 1976 ð. âñ³ ö³ ñòóäåíòè çàéìàëèñÿ íàóêîâîþ ðîáî-
òîþ, çàõèùàëè äèïëîìí³ ðîáîòè, à ïåðåä âèõîäîì íà çàõèñò íàóêî-
âî¿ ðîáîòè, âîíè ìàëè íàóêîâ³ ïóáë³êàö³¿. Ç êîëèøí³ìè ñòóäåíòàìè
ÿ ï³äòðèìóþ çâ'ÿçîê äî òåïåð. Íàïðèêëàä, Àëëà Áîðèñ³âíà Áîðäóí
– îäíà ç ïåðøèõ ñòóäåíòîê, ç êèì ÿ ñï³âïðàöþâàëà. Âîíà ìàëà íàó-
êîâ³ ïóáë³êàö³¿ â Ðîñ³¿, â æóðíàëàõ, ÿê³ âèäàâàëèñÿ ñèñòåìîþ Àêà-
äåì³¿ Íàóê: "Åêîëîã³ÿ" – Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêèé æóðíàë. Íèí³ Àëëà
Áîðèñ³âíà ïðàöþº âèêëàäà÷åì ó Êîðîñòèø³âñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó
êîëåäæ³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. Ó ñòóäåíòñüê³ ðîêè ç³ ìíîþ ñï³âïðà-
öþâàëà Ðà¿ñà Ëèòâèí÷óê, ÿêà ìàëà áàãàòî íàóêîâèõ ñòàòåé ³ ïóáë³-
êàö³é. Âîíà çàðàç ïðàöþº ó Áðóñèëîâ³ ³ âèêëàäàº á³îëîã³þ. Ìè ñï³-
ëêóºìîñÿ ç íèìè, çóñòð³÷àºìîñÿ ùîðîêó, à òî é ÷àñò³øå. Ï³äâèùåí-
íÿ êâàë³ô³êàö³¿, ÿêå ïîòð³áíî ðåãóëÿðíî ïðîõîäèòè âèêëàäà÷àì ³
â÷èòåëÿì, âîíè â³äáóâàþòü çàâæäè òóò, ó íàñ.
– ×è çàéìàëèñÿ Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ, ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ÷åòâåðòîãî êóðñó ìåíå
âêëþ÷èëè äî åêñïåäèö³¿ ²íñòèòóòó çîîëîã³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ. Öÿ åêñïåäè-
ö³ÿ ïðàöþâàëà â Êðèìó, òàì çáèðàëèñÿ íàóêîâ³ ìàòåð³àëè, ÿ òàì ï³ä-
ãîòóâàëà ìàòåð³àëè äëÿ ñâîº¿ íàóêîâî¿ âèïóñêíî¿ ðîáîòè. Îñü òàê,
öå òå, ùî ðîáèëîñÿ, êîëè ÿ íàâ÷àëàñÿ.
– Õòî áóâ Âàøèì íàóêîâèì êåð³âíèêîì, ÿêîþ áóëà òåìà Âàøîãî
äîñë³äæåííÿ, ùî âïëèíóëî íà îáðàííÿ ñàìå ö³º¿ òåìè?
– Êîëè ÿ íàâ÷àëàñÿ, ìî¿ì íàóêîâèì êåð³âíèêîì áóâ àêàäåì³ê ²âàí
Ãðèãîðîâè÷ Ï³äîïë³÷êî, â³í áóâ äèðåêòîðîì ²íñòèòóòó çîîëîã³¿ ÀÍ
ÓÐÑÐ. Öå áóëî òîä³, êîëè ÿ áóëà ñòóäåíòêîþ.
– ßêèì ÷èíîì ðîçâèâàëàñÿ Âàøà íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü ï³ñëÿ îòðè-
ìàííÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ?
– Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïåðøîãî íàóêîâîãî ñòóïåíÿ, ï³ñëÿ êàíäèäàò-
ñüêî¿ äèñåðòàö³¿ ÿ çíàëà, ùî äî ñèâîãî âîëîññÿ áóäó çàéìàòèñÿ îä-
í³ºþ ãðóïîþ òâàðèí – öå ïð³ñíîâîäí³ ìîëþñêè. Ñïðàâà â òîìó, ùî
ìîÿ êàíäèäàòñüêà äèñåðòàö³ÿ áóëà ïðèñâÿ÷åíà ïð³ñíîâîäíèì ìîëþñ-
êàì Çàõ³äíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè, é ïî öüîìó ðåã³îíó ó ìåíå áóëî
ç³áðàíî áàãàòî ìàòåð³àë³â. ß çíàëà, ùî áóäó çàéìàòèñÿ ³ äàë³ ö³ºþ
ãðóïîþ òâàðèí, àëå ìåí³ òðåáà áóëî ç³áðàòè ìàòåð³àëè ïî Ñõ³äíèõ
îáëàñòÿõ Óêðà¿í³. ² òîìó, êîëè ÿ ¿õàëà äî Àñòðàõàí³, ÿ ïîñòàâèëà
óìîâó, ùî ÿ áóäó çàéìàòèñÿ ö³ºþ ãðóïîþ òâàðèí, é âèâ÷àòè ò³ëüêè
ö³ ìàòåð³àëè. ×åðåç òðè ðîêè ÿ âè¿õàëà çâ³äòè, àëå äî òîãî ìîìåíòó,
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ÿ áðàëà â³äïóñòêó é çáèðàëà òàì íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè. Ïîò³ì, êîëè ÿ
ïðè¿õàëà äî Æèòîìèðà, ÿ ïðîäîâæèëà òóò ïðàöþâàòè. Âðåøò³-ðåøò,
êîëè ïî÷àëàñÿ Àôãàíñüêà â³éíà – öå áóâ 1979 ð., ìåí³ âäàëîñÿ ïå-
ðåéòè íà ïîñàäó ñòàðøîãî íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà. Â ÷îìó ïîëÿãà-
ëà ïåðåâàãà ïîä³áíîãî ñòàòóñó? Ìåí³ âèä³ëèëè òåðì³í – äâà ðîêè, ÿ
íå ïðàöþâàëà òóò, àëå ìåí³ âèïëà÷óâàëè çàðïëàòó ÿê ñòàðøîìó íà-
óêîâîìó ñï³âðîá³òíèêó. À ÿ çà ö³ äâà ðîêè ìàëà íàïèñàòè äîêòîðñü-
êó äèñåðòàö³þ ³ ïðåäñòàâèòè ¿¿ äî çàõèñòó.
Â 1979 ð. ÿ ïåðåéøëà íà ïîñàäó ñòàðøîãî íàóêîâîãî ñï³âðîá³ò-
íèêà, ³ êîëè áóëî ïîòð³áíî, ÿ ïðåäñòàâèëà äèñåðòàö³þ. Çàõèùàòè ¿¿
âèð³øèëà â Ëåí³íãðàä³ â ²íñòèòóò³ çîîëîã³¿ – öå ²íñòèòóò ñèñòåìè
Àêàäåì³¿ Íàóê. ß çâåðíóëàñÿ òóäè ç³ ñâîºþ äèñåðòàö³þ, àëå ìåí³
ïîâ³äîìèëè, ùî äëÿ çàõèñòó äèñåðòàö³¿ ïîòð³áíî, ùîá âîíà ïðèñâÿ-
÷óâàëàñü îäíîìó êîíêðåòíîìó íàïðÿìêó. Ùî ìàºòüñÿ íà óâàç³? ßêùî
öå òåìàòèêà ìîëþñê³â, òî äèñåðòàö³ÿ ìàº áóòè, íàïðèêëàä, ïðèñâÿ-
÷åíà ¿õ àíàòîì³¿ ÷è ò³ëüêè ô³ç³îëîã³¿, ÷è åêîëîã³¿. À òåìà ìîº¿ ðîáî-
òè çâó÷àëà òàê: "Ôàóíà ìîëþñê³â", òîáòî, äå, â ÿêèõ óìîâàõ, òà íà
ÿêèõ òåðèòîð³ÿõ âîíè ïîøèðåí³. Âîíè º ïðîì³æíèìè ãîñïîäàðÿìè
÷åðâ³â-ïàðàçèò³â, à ÷åðâè ö³ ïàðàçèòóþòü ³ ó ëþäèíè, ³ ó õóäîáè.
Äðóãà ÷àñòèíà ðîáîòè áóëà ïðèñâÿ÷åíà ïàðàçèòàì ó öèõ ìîëþñê³â.
À òðåòÿ ÷àñòèíà ðîáîòè ñòîñóâàëàñÿ òîãî, ÿê âïëèâàþòü ïàðàçèòè
íà öèõ ìîëþñê³â. Ìåí³ ñêàçàëè â ²íñòèòóò³, ùî íå ìîæóòü áðàòèñÿ
çà ðåöåíçóâàííÿ òà îïîíóâàííÿ òðèïëàíîâî¿ ðîáîòè. Òîä³ ÿ çâåðíó-
ëàñÿ äî Ëåí³íãðàäñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó, äå áóëà òàêîæ ðàäà
ïî çàõèñòó äîêòîðñüêèõ äèñåðòàö³é. Àëå â Ëåí³íãðàäñüêîìó
äåðæóí³âåðñèòåò³ ìåí³ ñêàçàëè, ùî ðîáîòó äî çàõèñòó ïðèéìóòü, àëå
âîíà çìîæå áóòè çàõèùåíà ëèøå ÷åðåç 6–9 ì³ñÿö³â, òîìó ùî ó íèõ
çàê³í÷èâñÿ òåðì³í ä³¿ êàäåíö³¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè. É ïîêè
íîâà ðàäà áóäå ïðèçíà÷åíà, ïîòð³áíî ïî÷åêàòè. Ñàìå òîìó, íàâ³òü
ïðåäñòàâèâøè â÷àñíî ðîáîòó, ÿ çìîãëà ¿¿ çàõèñòèòè ëèøå ó ëèñòî-
ïàä³ 1982 ð. Öå áóëî ïåðøå çàñ³äàííÿ íîâîãî ñêëàäó ñïåö³àë³çîâàíî¿
â÷åíî¿ ðàäè â Ëåí³íãðàäñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³.
Âè çàïèòóâàëè ïðî íàóêîâó ðîáîòó: íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ó ìåíå
º áëèçüêî 560 íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é ³ òðè ìîíîãðàô³¿, ÿê³ ÿ íàïèñàëà
íà çàìîâëåííÿ ²íñòèòóòó çîîëîã³¿ Íàö³îíàëüíî¿ Àêàäåì³¿ Íàóê Óêðà-
¿íè. ª ùå äâ³ ìîíîãðàô³¿, âèäàí³ ó Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³-
âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, òàê ùî çàéìàþñÿ öèì ïîñò³éíî.
– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè Âè âèêîíóâàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– ªäèíå, ÿ áóëà êóðàòîðîì ï'ÿòü ðîê³â, ó 1971–1976 ðð., é íà
ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ ç 1976 ð. êåðóþ ìàêîëîã³÷íîþ øêîëîþ.
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– ×è ïàì'ÿòàºòå, ÿê çä³éñíþâàëèñÿ ãðîìàäñüê³ ðîáîòè ó êîëãîñ-
ïàõ?
– ×îìó æ ÿ íå ïàì'ÿòàþ, ÿ ïðåêðàñíî ïàì'ÿòàþ. Ìåíå í³õòî òóäè
íå â³äïðàâëÿâ, àëå âèêëàäà÷³ ç ìîº¿ êàôåäðè ïî ì³ñÿöþ, à áóâàëè
ðîêè, ùî é ïî äâà ì³ñÿö³ ïðàöþâàëè òàì ç³ ñòóäåíòàìè â êîëãîñï³.
Íà ïàì'ÿò³ ìî¿é áóëî òàêå.
– ßê³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³, íà Âàøó äóìêó, íàéá³ëüøå âïëè-
íóëè íà ñèòóàö³þ â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó
³íñòèòóò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà? ×è ³ñíóâàâ ïîë³òè÷íèé òèñê? ßê
öåé òèñê ïðîÿâëÿâñÿ?
– Áåçïåðå÷íî, ïîë³òè÷íèé òèñê ³ñíóâàâ, â³ä öüîãî í³êóäè íå ä³-
òèñÿ. Ñâîãî ÷àñó, êîëè ìåíå ìàëè îáðàëè íà çàâ³äóâàííÿ êàôåäðîþ,
ìåí³ çàïðîïîíóâàëè, ùîá ÿ ñòàëà ÷ëåíîì ïàðò³¿, ÿ â³äìîâèëàñÿ. Ìåí³
ñêàçàëè, ùî ðàç ÿ òàêà íåñâ³äîìà, òî êàôåäðîþ ÿ çàâ³äóâàòè íå ìîæó.
Àëå, íà ìîþ äóìêó, í³êîãî ³íøîãî íå çíàéøëè, é ìåíå ïîêëèêàëè
íàçàä çàâ³äóâàòè êàôåäðîþ, à ìåí³ ñêàçàëè, ùî äàþòü äîáðî. ß ââà-
æàþ, ùî öå áóâ ïîë³òè÷íèé òèñê. ß ÷ëåíîì ïàðò³¿ òàê ³ íå ñòàëà,
õî÷à ìåí³ ïðîïîíóâàëè öå ùå ó Ëüâîâ³, êîëè ÿ áóëà ñòóäåíòêîþ.
Ïîò³ì ìåí³ öå ïðîïîíóâàëè, êîëè ÿ áóëà ùå àñï³ðàíòêîþ, êîëè ÿ
ïðàöþâàëà ø³ñòü ðîê³â ó øêîë³, òî é ó øêîë³ ìåí³ öå ïðîïîíóâàëè.
Çãîäîì ìåí³ ïðîïîíóâàëè öå â Àñòðàõàí³, òàêîæ ìåí³ çàïðîïîíóâà-
ëè öå, êîëè ÿ áóëà âæå ó Æèòîìèð³, àëå ÿ áóëà òâåðäî íàëàøòîâà-
íà. Òàê ùî, îñü òàê.
– Äÿêóºìî Âàì. Ç Âàìè áóëî äóæå ö³êàâî ñï³ëêóâàòèñÿ. Ó Âàñ áóâ
òàêèé íåëåãêèé ïåð³îä ó æèòò³, àëå Âè ïåðåæèëè éîãî.
– Ð³çí³ îáñòàâèíè áóëè, àëå ÿ ââàæàþ, ùî ÿ ëþäèíà ùàñëèâà,
òîìó ùî ÿ çàéìàëàñÿ òèì, ùî ìåí³ ïîäîáàëîñÿ. ß çàéìàþñÿ ³ çàðàç
òèì ÷èì ÿ õî÷ó, òèì ùî ÿ ëþáëþ. ß ùàñëèâà òîìó, ùî ÿ äîæèëà äî
òàêèõ ðîê³â ìåí³ 84 ðîêè, ó ìåíå â ðîäó í³êîãî íå áóëî, õòî á ïðî-
æèâ ñò³ëüêè, áóëà ò³ëüêè áàáöÿ, ÿêà ïîìåðëà íà 86 ðîö³ æèòòÿ, àëå
ó 79 ðîê³â âîíà, íó ÿê áè Âàì ñêàçàòè, âæå íåñïîâíà ðîçóìó áóëà.
Òà ÿ ââàæàþ, ùî ìîº æèòòÿ äóæå ùàñëèâî ñêëàëàñÿ. ß õî÷ó ïðî÷è-
òàòè îäíó ð³÷, ÿêà ìåí³ âàæëèâà, à ïðî÷èòàëà ÿ òàêå, ÿêùî ó íàñ â
Óêðà¿í³ ïðîôåñîð ïðàöþº íà çàðïëàòó, ÿêó â³í îòðèìóº â³ä óðÿäó,
òî öå íåçâè÷àéíèé ïðîôåñîð!!!






Íàðîäèâñÿ ó òðàâí³ 1951 ð. â ì³ñò³ Êðîëå-
âåöü Ñóìñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ ô³ëîñîôñü-
êèé ôàêóëüòåò Ëåí³íãðàäñüêîãî äåðæàâíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ À. Î. Æäàíîâà (íèí³ –
Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò)
ó 1975 ð. Óïðîäîâæ 1977–2018 ðð. ïðàöþâàâ
ó Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñü?
– ß íàðîäèâñÿ 24 áåðåçíÿ 1951 ð. â ì³ñò³ Êðîëåâåöü Ñóìñüêî¿
îáëàñò³.
– Ùî âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð ìàéáóòíüîãî ôàõó?
– ß ö³êàâèâñÿ ³ñòîð³ºþ, ñóñï³ëüñòâîçíàâñòâîì ³ òîìó âæå ó 9–10
êëàñàõ âèð³øèâ, ùî áóäó âñòóïàòè íà ô³ëîñîôñüêèé ôàêóëüòåò.
– ×è õòîñü ìàâ âïëèâ íà âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– Áàòüêè, ìàáóòü. Ìàìà â ìåíå â÷èòåëü, âîíà ìåí³ ïîðàäèëà ³
áàãàòî â ÷îìó áàòüêè ñïðèÿëè ìîºìó âèáîðó.
– ßê âïëèíóâ Âàø âèá³ð ïðîôåñ³¿ íà Âàøó ðîäèíó – ä³òåé, âíóê³â,
ð³äíèõ?
– Áåçóìîâíî, âïëèíóâ, ìî¿ äîíüêè íèí³ ç âèùîþ îñâ³òîþ. Äðóãà,
ìîëîäøà äîíüêà âæå äâà ðîêè ÿê çàõèñòèëà êàíäèäàòñüêó – êàíäè-
äàò ìåäè÷íèõ íàóê, äèòÿ÷èé ë³êàð-ïñèõ³àòð. Òîìó, ìîæíà ñêàçàòè,
ùî âîíè âæå ï³øëè ìî¿ìè ñë³äàìè.
– Äå Âè íàâ÷àëèñü é ÷îìó îáðàëè ñàìå öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä?
– Íàâ÷àâñÿ ÿ ó Ëåí³íãðàäñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ (ÿê
â³í òîä³ íàçèâàâñÿ), íà ô³ëîñîôñüêîìó ôàêóëüòåò³ âïðîäîâæ 1970–
1975 ðð. Îáðàâ ÷îìó? Òîìó ùî â Óêðà¿í³ ô³ëîñîôñüêèé ôàêóëüòåò
ó òîé ÷àñ áóâ ëèøå â Êèºâ³, ³ ÿ ÷îìóñü îáðàâ Ëåí³íãðàä. Äî òîãî æ,
òîä³ áóëî ïðÿìå ñïîëó÷åííÿ – ïîòÿã Îäåñà-Ëåí³íãðàä ³ äóæå áàãàòî
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âèïóñêíèê³â æèòîìèðñüêèõ øê³ë ¿õàëè âñòóïàòè ñàìå äî Ëåí³íãðà-
äó, Ìîñêâà – öå áóëî äóæå ïðåñòèæíî. Ç ÷îòèðüîõ îö³íîê ÿ íàáðàâ
20 áàë³â, ÷îòèðè "ï'ÿò³ðêè".
– Ùî íàéá³ëüøå âïëèíóëî íà Âàø âèá³ð?
– Òå, ùî ÿ äóæå ö³êàâèâñÿ ñóñï³ëüñòâîçíàâñòâîì, ãåîãðàô³þ äóæå
ïîëþáëÿâ, ÷èòàâ óæå òîä³, áóäó÷è øêîëÿðåì, êíèãè ². Êàíòà,
Ã. Ãåãåëÿ – òð³øêè, õî÷à íå äóæå ðîçóì³â, àëå ÿê ì³ã "÷èòàâ" ³ öå
âïëèíóëî, ùîá îáðàòè ôàõ ô³ëîñîôà.
– Ó Âàñ áóëè ³íø³ âàð³àíòè äëÿ âñòóïó?
– Ìåí³ ÷îìóñü çàõîò³ëîñü íà öåé ôàêóëüòåò, ³ ÿ íà íüîãî âñòó-
ïèâ, õî÷à áóëî äóæå âàæêî âñòóïàòè.
– Íàñê³ëüêè ñêëàäíî Âàì áóëî âñòóïèòè äî öüîãî íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó?
– ß ìîæó Âàì ñêàçàòè, ùî òîä³ â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ö³ ôàêóëü-
òåòè, âñ³ ñóñï³ëüñòâîçíàâ÷³, âîíè áóëè çà³äåîëîã³çîâàí³ é ïåðåáóâà-
ëè ï³ä ïèëüíèì ïàðò³éíèì êîíòðîëåì. Òàê, êîëè ÿ îòðèìàâ ÷åòâåð-
òó "ï'ÿò³ðêó" ç àíãë³éñüêî¿, ïðèéøîâ ó äåêàíàò ³ ñêàçàâ, ùî ÿ óæå
ñòóäåíò, ìåí³ â³äïîâ³ëè: "Âè íå ïîñï³øàéòå. Ó íàñ ðîçíàðÿäêà íà-
áðàòè âñüîãî â³ñ³ì ÷îëîâ³ê øêîëÿð³â". Öå òîìó, ùî âñ³ ðåøòà éøëè
âæå ç ïàðòá³ëåòàìè, à ÿ áóâ ï³ñëÿ øêîëè. Òàêîæ ñêàçàëè, ùî º ñ³ì
ì³ñöü äëÿ íàñ øêîëÿð³â, ³ ÿêùî âè âñ³ áóäåòå, òî äîâåäåòüñÿ ïðîâî-
äèòè äîäàòêîâèé êîíêóðñ. Àëå îäèí àá³òóð³ºíò íå çäàâ, òàê ùî êîí-
êóðñó íå áóëî. À çàãàëîì êîíêóðñ áóâ 26 ÷îëîâ³ê íà îäíå ì³ñöå.
– ßêèì ïåðåä Âàìè ïîñòàâ íàâ÷àëüíèé çàêëàä? ßê³ áóëè åìîö³¿?
– Åìîö³¿ áóëè äóæå-äóæå ïðèºìí³. Íàéïåðøå, òîìó ùî öå áóâ
äóæå ïîòóæíèé óí³âåðñèòåò, îäèí ç êðàùèõ ó êîëèøíüîìó Ðàäÿí-
ñüêîìó Ñîþç³ ³ ô³ëîñîôñüêà øêîëà òàì áóëà îäíà ç ïðîâ³äíèõ, ìî-
æëèâî, íàâ³òü, çà äåÿêèìè îçíàêàìè, ñèëüí³øà, í³æ ìîñêîâñüêà. Òîä³
âçàãàë³ áóëî òðè ô³ëîñîôñüê³ øêîëè – ó Ìîñêâ³, Ëåí³íãðàä³, Êèºâ³.
Òàêîæ áóëà ³ â Òá³ë³ñ³. Ëåí³íãðàäñüêà øêîëà áóëà îäíà ç íàéâïëè-
âîâ³øèõ. Òàê, äëÿ ïðèêëàäó, ìîæó ñêàçàòè ïðî îêðåìèõ âèêëàäà÷³â,
ÿê³ ìåíå â÷èëè. Çîêðåìà, ³ñòîð³þ ïîë³òè÷íèõ â÷åíü âèêëàäàâ ó÷åíü
ªâãåíà Òàðëå. Âè, æ ÿê ³ñòîðèêè, íàïåâíî çíàºòå, õòî òàêèé Òàðëå?
Âñåñâ³òíüî â³äîìèé ³ñòîðèê. Îêð³ì íüîãî, â³äîì³ àêàäåì³êè âèêëà-
äàëè ó íàñ. Òîìó, ùå ðàç ï³äêðåñëþ, äóæå ïîòóæíà áóëà ô³ëîñîôñü-
êà øêîëà.
– ßêèì ÷èíîì òà â ÿêîìó ðîö³ Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî íàøî-
ãî óí³âåðñèòåòó?
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– Òàê áè ìîâèòè, "ñþäè" ÿ ïîòðàïèâ ó 1975 ð. Àëå áóëî äóæå
ñêëàäíî, âëàøòóâàòèñÿ íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ïðàöþâàâ ëèøå ÿê "ïîãî-
äèííèê" ³ îäíî÷àñíî ïðàöþâàâ ó ì³ñüêêîì³ êîìñîìîëó. Ìåí³, ïî-
ïðàâä³, òàì íå äóæå ïîäîáàëîñü ³ ÿ, ïðîïðàöþâàâøè ùå äâà ì³ñÿö³,
âèð³øèâ çàëèøèòè öþ ðîáîòó, ïî¿õàâ äî Êèºâà òà ïîïðîñèâ: "Äàéòå
ìåí³ òàêå ì³ñöå ðîáîòè, äå ìîæíà âèêëàäàòè ô³ëîñîô³þ". Òîä³ æ çà-
ïðîïîíóâàëè ì³ñòî Êîìóíàðñüê, ñó÷àñíèé Àë÷åâñüê, äî ðå÷³, òåðè-
òîð³ÿ òàê çâàíî¿ "ËÍÐ". Òàì ÿ ïîïðàöþâàâ ï³âòîðà ðîêó, ìåí³ òàì
íå ñïîäîáàëîñÿ, é òîìó çðîáèâ âñå, ùîá çâ³äòè ïîâåðíóòèñü äî Æè-
òîìèðà, ùî é ñòàëîñÿ 1977 ð. Ïðàöþâàâ ÿ äåê³ëüêà ì³ñÿö³â ëàáîðà-
íòîì, ïîò³ì ïðîéøîâ ÷åðåç êîíêóðñ ³ âæå ç 1 ãðóäíÿ 1977 ð. ÿ ïðà-
öþâàâ àñèñòåíòîì êàôåäðè ô³ëîñîô³¿ ³ íàóêîâîãî êîìóí³çìó – ïî-
ïåðåäíèêà ñó÷àñíî¿ êàôåäðè ô³ëîñîô³¿.
– ßê Âàñ çóñòð³â êîëåêòèâ, ÿê³ áóëè ñòîñóíêè ç êîëåãàìè?
– Äóæå ÷óäîâèé áóâ êîëåêòèâ, áóëà äóæå ñïðèÿòëèâà, äîáðîçè÷-
ëèâà àòìîñôåðà. Çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè áóâ òîä³, âæå íèí³ ïîê³éíèé,
Îëåã Ìèõàéëîâè÷ Øâèäàê. Â³í ñòâîðèâ âñ³ óìîâè, ùîá ìåí³ áóëà
ìîæëèâ³ñòü ï³òè íàâ÷àòèñÿ äàë³. Ó 1980-ìó ð. ÿ ïîñòóïèâ â àñï³ðàí-
òóðó ²íñòèòóòó ô³ëîñîô³¿ Àêàäåì³¿ Íàóê Óêðà¿íè (ì. Êè¿â). Çàê³í÷è-
âøè àñï³ðàíòóðó, ÿ ó 1984 ð. çàõèñòèâ êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ.
– Íà ÿê³é êàôåäð³ Âè ïðàöþâàëè, òà íà ÿêèõ ïîñàäàõ âèêëàäàëè â
óí³âåðñèòåò³?
– ßêùî ïåðåðàõîâóâàòè âñ³ íàçâè êàôåäð, òî öå òðåáà áðàòè òðó-
äîâó êíèæêó, áî âîíè çì³íþâàëèñÿ ó ñèëó ³äåîëîã³÷íèõ îáñòàâèí,
ñïî÷àòêó áóëà "Êàôåäðà ô³ëîñîô³¿ ³ íàóêîâîãî êîìóí³çìó". ²ç ïðî-
ãîëîøåííÿì íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè íàçâà êàôåäðè çì³íèëàñÿ, é âîíà
ñòàëà íàçèâàòèñÿ "Êàôåäðà ïîë³òåêîíîì³¿ òà ïîë³òîëîã³¿", äå ÿ òðè-
âàëèé ÷àñ ïðàöþâàâ, çãîäîì òàêîæ ì³íÿëèñÿ íàçâè – ïîë³òîëîã³ÿ
áóëà âêëþ÷åíà â ñòðóêòóðó êàôåäðè âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ äî 2001 ð..
À êîëè âæå ñòàâ êåð³âíèêîì ïîïåðåäí³é ðåêòîð Ïåòðî Þð³éîâè÷
Ñàóõ – ÿ âæå ïðàöþâàâ íà êàôåäð³ ô³ëîñîô³¿.
– Ùî Âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðî-
öåñó ó Âàø³ ñòóäåíòñüê³ ðîêè é â ÷àñè ïðàö³ âæå ÿê âèêëàäà÷à?
– Êîëè ÿ áóâ ñòóäåíòîì, ó íàñ ä³éñíî çàéìàëèñÿ íàóêîþ ñåðéîç-
íî. Ó íàñ áóëè ùîð³÷í³ íàóêîâ³ ñòóäåíòñüê³ êîíôåðåíö³¿, ÿ áðàâ â
íèõ ó÷àñòü. À ïî÷àâøè ïðàöþâàòè â Æèòîìèð³, ÿ òàêîæ çàéìàâñÿ
íàóêîþ, îáðàâ òåìó "Ô³ëîñîôñüê³ ïðîáëåìè ïðàö³". Âëàñíå êàæó÷è,
ö³ºþ òåìîþ ìåí³ âèïàëî çàéìàòèñÿ ìàéæå âñå æèòòÿ, òîìó º áàãàòî
ïóáë³êàö³é ç ö³º¿ òåìè – òðè ìîíîãðàô³¿, îäíà îäíîîñ³áíà, à äâ³ êî-
ëåêòèâí³, áàãàòî ñòàòåé.
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– ßê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³
ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè?
– Ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ó íàñ áóëè, òàê áè ìîâèòè, "êëàñè÷í³ äè-
ñöèïë³íè": "Ä³àëåêòè÷íèé ìàòåð³àë³çì", "²ñòîðè÷íèé ìàòåð³àë³çì",
"Íàóêîâèé êîìóí³çì" – öå ô³ëîñîôñüê³ ³äå¿. Êîëè áóëà ïðîãîëîøå-
íà íåçàëåæíà Óêðà¿íà, ÿ ïåðåîð³ºíòóâàâñÿ íà "Ïîë³òîëîã³þ", é âè-
êëàäàâ ñóòî ïîë³òîëîã³÷í³ äèñöèïë³íè, õî÷à ùå áóëè â ìåíå òàê³ äè-
ñöèïë³íè ÿê "Îñíîâè êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà", "Ãåîïîë³òèêà".
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â? Êîãî Âè ìîæåòå âèä³ëèòè
ÿê íàéá³ëüø ÿñêðàâèõ ³ çà ÿê³ ðèñè òà ÿêîñò³?
– Çà ïð³çâèùàìè, ç òàêèõ ÿñêðàâèõ, ÿ ìîæó ïðèãàäàòè äîíüêó
Âîëîäèìèðà Øèíêàðóêà, ²ðèíó Øèíêàðóê. Áàãàòî íàâ÷àëîñü íàøèõ
ñòóäåíò³â, ÿê³ âæå ñòàëè äîêòîðàìè íàóê, íàïðèêëàä, Íàòàë³ÿ ²âàí³-
âíà Àñòðàõàí – ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò. Áàãàòî êîëèøí³õ ñòóäåí-
ò³â ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó âæå ñòàëè êàíäèäàòàìè íàóê, ñåðåä íèõ,
²ðèíà Ïåðøêî, ÿêà áóëà äóæå õîðîøà ñòóäåíòêà. ß ïàì'ÿòàþ õîðî-
øèõ ñòóäåíò³â.
– Íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä,
íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. òà â ïîäàëüø³ ðîêè?
– Â³äì³íí³ñòü áóëà ó òîìó, ùî â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ñàì ïðîöåñ
âèêëàäàííÿ ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í áóâ çà³äåîëîã³çîâàíèé, äóæå áà-
ãàòî áóëî ð³çíîãî ðîäó ë³òåðàòóðè, ÿêà áóëà îáîâ'ÿçêîâîþ äëÿ ââå-
äåííÿ ó êóðñè ëåêö³é, íàïðèêëàä, ìàòåð³àëè ç'¿çä³â ÊÏÐÑ. ²äåîëîã³-
÷íèé ïðåñèíã â³ä÷óâàâñÿ ïåðåä êîæíîþ ëåêö³ºþ, íàâ³òü áóëè âèïà-
äêè, êîëè, òàê áè ìîâèòè, ëþäè "ãîð³ëè" ÷åðåç òå, ùî ñêàçàëè ùîñü
çàéâå ÷è íå "òå". Ïîò³ì, êîëè öå â³ä³éøëî ó ìèíóëå, ñòàëî ö³êàâ³øå
ïðàöþâàòè, âèêëàäà÷³ ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í óæå ïîçáóëèñÿ öüîãî
òèñêó, âèêëàäàòè ñòàëî ö³êàâ³øå ³ ìè á³ëüø â³ëüí³øå ñòàëè ñåáå ïî-
÷óâàòè.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, á³ëüø äåòàëüíî ïðî Âàøó íàóêîâó ä³ÿëü-
í³ñòü ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ.
– Çà ÷àñ íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³ ÿ íàïèñàâ îäíó ñòóäåíòñüêó ñòàò-
òþ, íàäðóêîâàíó ó 1973 ð. Çàãàëîì íàø ôàêóëüòåò áóâ ³äåîëîã³÷-
íèé, íà íüîìó â÷èëîñÿ á³ëüøå ³íîçåìö³â ç ñîö³àë³ñòè÷íèõ êðà¿í, áà-
òüêè ÿêèõ áóëè äóæå âïëèâîâ³. Íàïðèêëàä, ÿ íàâ÷àâñÿ â îäí³é ãðóï³
ç í³ìêåíåþ, âîíà áóëà äî÷êîþ ãîëîâè Ðàäè Ì³í³ñòð³â Í³ìåöüêî¿
Äåìîêðàòè÷íî¿ Ðåñïóáë³êè. Â ê³ìíàò³ ç³ ìíîþ æèëè äâà í³ìö³, áà-
òüêî îäíîãî ç ÿêèõ áóâ ïîñëîì ÍÄÐ ó ßïîí³¿, ìàòè ³íøîãî – áóëà
çàñòóïíèêîì ìåðà Ñõ³äíîãî Áåðë³íó.
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– Õòî áóâ Âàøèì íàóêîâèì êåð³âíèêîì, ÿêîþ áóëà òåìà Âàøîãî
äîñë³äæåííÿ, ùî âïëèíóëî íà îáðàííÿ ñàìå ö³º¿ òåìè?
– Âñå ñâîº âèêëàäàöüêå æèòòÿ ÿ çàéìàâñÿ ïðîáëåìàìè ô³ëîñîô-
ñüêî¿ ïðàö³ ³ çàõèñòèâ êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ 1984 ð. â ²íñòèòóò³
ô³ëîñîô³¿ Àêàäåì³¿ Íàóê Óêðà¿íè (ì. Êè¿â). Ó ìåíå áóâ äóæå âïëè-
âîâèé êåð³âíèê, â³í ùå æèâèé, éîìó âæå çà 90 ðîê³â. ß â³ä÷óâàâ
éîãî ñïðèÿííÿ ï³ä ÷àñ íàïèñàííÿ äèñåðòàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ. Òåìà
ìîº¿ ðîáîòè áóëà "Îá'ºêòèâí³ òà ñóá'ºêòèâí³ ôàêòîðè ïåðåòâîðåííÿ
ïðàö³ íà æèòòºâó ïîòðåáó", öÿ äîñèòü ñêëàäíà íàóêîâà ïðîáëåìà,
àëå ìåí³ âäàëîñÿ ¿¿ îïàíóâàòè ³ ìàéæå âñå ïîäàëüøå íàóêîâå æèòòÿ
ïðàöþâàâ íàä ¿¿ ðîçðîáëåííÿì.
– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè (â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä àáî â ïåð³îä íåçà-
ëåæíîñò³) Âè âèêîíóâàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãî-
ã³÷íîìó ³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– Ìè, âèêëàäà÷³ ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í, âñ³ áóëè òîä³ ÷ëåíàìè
ëåêòîðñüêî¿ ãðóïè îáëàñíîãî êîì³òåòó ÊÏ Óêðà¿íè. Öå ïåðåäáà÷à-
ëî, ùî ìè ìàëè ¿çäèòè ïî âñ³õ ðàéîíàõ îáëàñò³, êîëè òàì ïðîõîäè-
ëè ïëåíóìè ðàéîííèõ ïàðò³éíèõ îðãàí³çàö³é, ³ âèñòóïàòè ïåðåä ïðè-
ñóòí³ìè. Òàêîæ ÿ äóæå áàãàòî ÷èòàâ ëåêö³é ÿê ëåêòîð Òîâàðèñòâà
"Çíàííÿ" ð³çíèì àóäèòîð³ÿì, íàïðèêëàä, äëÿ çàñóäæåíèõ, ëþäåé ³ç
âàäàìè çîðó, ñëóõó òîùî. Öå áóëî ìàòåð³àëüíî âèã³äíî. Çãîäîì, óæå
â ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, äóæå áàãàòî âèñòóïàâ ïî îáëàñíîìó
òåëåáà÷åííþ.
– ×è ïàì'ÿòàºòå, ÿê çä³éñíþâàëèñü ãðîìàäñüê³ ðîáîòè ó êîëãîñ-
ïàõ (ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ)?
– Ïàì'ÿòàþ, áåçóìîâíî. ß áóâ ùîíàéìåíøå äâ³÷³ ó êîëãîñïàõ ç³
ñòóäåíòàìè ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó 1979 ð. ÷è 1980 ð. Íà ô³ëî-
ëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³ áóëî áàãàòî ñòóäåíò³â ³ç ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê
Ñåðåäíüî¿ Àç³¿, çîêðåìà, êàçàõ³â, ÿê³ âèâ÷àëè ðîñ³éñüêó ìîâó. Ñàìå
ç öèìè ñòóäåíòàìè îäíîãî ðàçó ÿ áóâ â êîëãîñï³ ñåëà Ðåÿ, ùî ó
Áåðäè÷³âñüêîìó ðàéîí³. ² âæå ï³ñëÿ êàòàñòðîôè íà ×îðíîáèëüñüê³é
ÀÅÑ 1988 ð. ÷è 1989 ð. ÿ ³ç ñòóäåíòàìè ¿çäèâ â Îëåâñüêèé ðàéîí.
– ßê³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³, íà Âàøó äóìêó, íàéá³ëüøå âïëè-
íóëè íà ñèòóàö³þ â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó
³íñòèòóò³/óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà? ×è ³ñíóâàâ ÿêèéñü
ïîë³òè÷íèé òèñê? ßêùî "òàê", òî â ÷îìó â³í ïðîÿâëÿâñÿ?
– Çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó áóëè ïåâí³ ìåæ³, çà ÿê³ âèêëàäà-
÷ó-ñóñï³ëüíèêó íå ìîæíà áóëî âèõîäèòè. À ïîä³¿, ÿê³ ä³éñíî âïëè-
íóëè? Äóæå ïîçíà÷èâñÿ ðîçïàä Ñîþçó ³ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³
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Óêðà¿íè. Äîêîð³ííî ñòàëî çì³íþâàòèñÿ âñå, ³ ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ,
³ çì³ñò âèêëàäàííÿ. Ôàêòè÷íî ìè âñ³, âèêëàäà÷³ ÿê³ ïðàöþâàëè ó
âèøàõ òîä³ ïåðåíàâ÷àëèñÿ. Êîëè ðîçïàâñÿ Ðàäÿíñüêèé Ñîþç òàêîãî
ïðåñèíãó, òàêîãî äèêòàòó, ïàïåðîòâîð÷îñò³ íå áóëî. Âèêëàäà÷ ì³ã éòè
â àóäèòîð³þ ³ íàñ òîä³ âæå íå ïèòàëè: "Äå òâî¿ ïëàíè?".
– ×è ³ñíóâàâ ïîë³òè÷íèé òèñê ó çâ'ÿçêó ç â³éíîþ â Àôãàí³ñòàí³?
– Í³, ÿ òàêîãî íå ñêàæó. Í³ÿêîãî òèñêó íå áóëî, õî÷à âèêëàäà÷
çàâæäè áóâ ó íàïðóæåíîìó ñòàí³ ³ ïîâèíåí áóâ ãîâîðèòè òå, ùî òðåáà
áóëî ãîâîðèòè. Ó íàñ òîä³ â ³íñòèòóò³ áóâ âèïàäîê, êîëè îäèí âè-
êëàäà÷ ñüîãîäí³ ñêàçàâ íå òå, ùî òðåáà, à âæå çàâòðà â íüîãî áóëè
øàëåí³ ïðîáëåìè, ³ éîãî íàâ³òü çâ³ëüíèëè ç ðîáîòè.
– ßê³ áóëè óìîâè ïðàö³ ï³ñëÿ âèáóõó íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ?
– Áóëî âàæêî ïñèõîëîã³÷íî. Í³õòî íå çíàâ, ùî òî òàêå. Äóæå áà-
ãàòî áóëî ïë³òîê, äåç³íôîðìàö³¿, áóëà íàâ³òü òàêà äåç³íôîðìàö³ÿ, ùî
ï³â Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ ìàëè êóäèñü ïåðåñåëÿòè ó Êðàñíîäàðñü-
êèé êðàé. Âîíî âïëèâàëî äóæå íåãàòèâíî íà ëþäåé. Òîä³ äåñü ï³â
ðîêó-ð³ê æèëè âñ³ â ñòàí³ íàïðóãè, òîìó ùî âñå áóëî íåâ³äîìèì,
éäåòüñÿ ïðî ìîæëèâ³ íàñë³äêè é òàê äàë³. Áåçóìîâíî, ùî âîíî âïëè-
âàëî íà ñòóäåíò³â, îñîáëèâî çàî÷íèê³â.





Íàðîäèâñÿ 8 ëþòîãî 1949 ð. â ñåë³ Àíäðó-
øêè Ïîï³ëüíÿíñüêîãî ðàéîíó, çàê³í÷èâ Àíäðó-
øê³âñüêó ñåðåäíþ øêîëó, ìóçè÷íå ó÷èëèùå
³ìåí³ Ì. Êîñåíêà â Æèòîìèð³, Êè¿âñüêèé ³íñòè-
òóò ìèñòåöòâ. Ïðàöþâàâ ó Æèòîìèðñüêîìó
äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. ²âàíà Ôðàíêà
ñòàðøèì âèêëàäà÷åì êàôåäðè ìóçèêè ç 1981
ïî 2010 ðð.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, êîëè, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñü?
– ß íàðîäèâñÿ 8 ëþòîãî 1949 ð. â ñåë³ Àíäðóøêè Ïîï³ëüíÿíñü-
êîãî ðàéîíó, çàê³í÷èâ Àíäðóø³âñüêó ñåðåäíþ øêîëó, ìóçè÷íå ó÷è-
ëèùå ³ì. Â. Êîñåíêà â Æèòîìèð³, à òàêîæ Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ìè-
ñòåöòâ (çàðàç â³äîìèé ÿê ³íñòèòóò Ïîïëàâñüêîãî). Ï³ñëÿ çàê³í÷åí-
íÿ ó÷èëèùà ÿ ïðàöþâàâ ³íñïåêòîðîì îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ êóëü-
òóðè äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ (òîä³ öå íàçèâàëîñü îáëâèêîíêîì), ïðàöþ-
âàâ â ìóçè÷í³é øêîë³, áóâ äèðåêòîðîì øêîëè, ³ îñü íàðåøò³ îñòàíí³õ
30 ðîê³â ïðàöþâàâ ñòàðøèì âèêëàäà÷åì êàôåäðè ìóçèêè ôàêóëü-
òåòó ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, òàê òîä³ íàçèâàâñÿ íàø
ôàêóëüòåò.
– Ùî ñàìå âïëèíóëî íà âèá³ð Âàøîãî ìàéáóòíüîãî ôàõó? ×è ìàâ
õòîñü âïëèâ íà âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– Âè çíàºòå, â òàêèõ ñïðàâàõ äóæå ÷àñòî, òîé âïëèâ çàâæäè º,
â³ä ð³äí³, ìàòè ñï³âàëà, ëþáèâ ìóçèêó, áðàâ ó÷àñòü ó øê³ëüí³é õóäîæ-
í³é ñàìîä³ÿëüíîñò³, ìåíå â ñâ³é ÷àñ íàçèâàëè Àíäðóøê³âñüêèì Ìà-
ãîìàºâèì, òîìó, ùî â ò³ ðàäÿíñüê³ ðîêè äóæå âàæêî áóëî âñòóïèòè
äî ÿêîãîñü íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, òèì á³ëüøå ó Æèòîìèð³. Àëå ÿ âñòó-
ïèâ äî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà, é ì³é ðàéîí òîä³ öèì äóæå ñèëüíî ãîð-
äèâñÿ. Ìîæëèâî, ãåíè, ÷è ùî ùå, àëå òàê âîíî ï³øëî, ùî ÿ îáðàâ
öþ ïðîôåñ³þ.
– Ùî íàéö³êàâ³øîãî áóëî ó âàøîìó íàâ÷àíí³?
– Ðîçóì³ºòå, òî áóâ çîâñ³ì ³íøèé ÷àñ, ïðåêðàñíèé ³ õîðîøèé
÷àñ, êîëè ìè ä³éñíî â÷èëèñü ³ êîëè íå áóëî ïëàòíî¿ îñâ³òè, ìè
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âè¿çäèëè â êîëãîñïè, ï³îíåðñüê³ òàáîðè, íà åêñêóðñ³¿, ÷àñ áóâ òà-
êèé íàáàãàòî ö³êàâ³øèé, ïðèºìí³øèé, ç äîáðîþ õîðîøîþ çãàäêîþ.
Ö³êàâîãî áóëî íàñò³ëüêè áàãàòî, ùî òå çãàäóºø ç ïðîñòî âåëèêîþ
ïðèºìí³ñòþ.
– Ìîæëèâî, ó âàñ áóëè ³íø³ âàð³àíòè, ÿê³ Âè ðîçãëÿäàëè, âèð³øó-
þ÷è ïèòàííÿ âèáîðó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó?
– Í³. ß áåç âàð³àíò³â ðîçãëÿäàâ ìóçè÷íó îñâ³òó, ÿ óæå òîä³, íà-
â÷àþ÷èñü â Àíäðóøê³âñüê³é øêîë³ çàâîéîâóâàâ ÿê³ñü ïåðø³ ì³ñöÿ â
ðàéîí³, ïîò³ì â îáëàñò³. Òîìó ðîçãëÿäàâ ò³ëüêè öåé âàð³àíò, òå ùî,
á³ëüø óñüîãî ïîäîáàëîñü.
– Íàñê³ëüêè ëåãêî ÷è ñêëàäíî âàì áóëî âñòóïèòè äî ìóçè÷íîãî ó÷è-
ëèùà ³ìåí³ Â. Êîñåíêà?
– Ö³êàâå ïèòàííÿ. Ñïðàâà â òîìó, ùî òîä³ äî îñâ³òè ï³äõîäèëè,
äóæå, ÿê íà óêðà¿íñüê³é ìîâ³, ñêëàäíî. Íàñ òîä³ íàáèðàëè äî ìóçè÷-
íîãî ó÷èëèùà â³ñ³ì ÷îëîâ³ê íà öå â³ää³ëåííÿ, ÿêå ìåíå ö³êàâèëî. Öå
íå òå, ùî çàðàç, âàñ íàáèðàþòü. Ïðèí³ñ ãðîø³, â÷èñü òàê äàë³ áóäü-äå.
Òîä³ òðåáà áóëî ñâî¿ìè ñèëàìè, ñâî¿ìè çä³áíîñòÿìè íà âñòóïíèõ åê-
çàìåíàõ äîáóâàòè öå ì³ñöå. Îñü ÿêùî, ñêàæ³ìî, ïàðàëåëü – íà íàøî-
ìó ôàêóëüòåò³, áóëî òàê, ùî âñòóïèòè, êîëè ìè éîãî â³äêðèâàëè ó
80-òîìó ð., áóëî äóæå ïðåñòèæíî, êîíêóðñ ñêëàäàâ 6–7 îñ³á íà ì³ñöå.
Áà÷èòå, à çàðàç í³ÿêèì â³íèêîì ¿õ íå çàãîíèø òóäè.
Ïîâåðòàþ÷èñü äî ìîãî âñòóïó. Òîä³ äî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà íàñ
íàáèðàëè íà ñïåö³àëüí³ñòü 8 îñ³á, é â÷èòèñü áóëî íåéìîâ³ðíî ñêëà-
äíî. ×îìó ÿ öå ðîçïîâ³äàþ? Ó íàñ º ñïåöèô³êà. Ìóçèêà º øòó÷íèì
òîâàðîì, íà íàø ôàêóëüòåò çàâæäè éøëè ä³éñíî íàðîäí³ òàëàíòè.
É ó íàñ áóëî òàê, ùî ÿêùî â ãóðòîæèòêó æèâåø, òî îáîâ'ÿçêîâî
ÿêùî 3 õëîïö³ ÷è 2 òàì º, òî îáîâ'ÿçêîâî òðåáà áóëî, ùîá ñòîÿâ
³íñòðóìåíò (ôîðòåï³àíî, íàïðèêëàä). Òî ÿ ïðîâîäæó ïàðàëåëü ç íà-
øèì íèí³øí³ì ôàêóëüòåòîì, à çàðàç… à çàðàç òàê, ùî êîëè íàâ³òü
áàòüêè âèìàãàþòü, ùî íàøà äèòèíà âñòóïèëà íà ïåäôàê ç ìóçèêîþ,
òî ÿê æå æ òàê, áåç ³íñòðóìåíòà? Òîáòî, ùîá âèõîâàòè îáäàðîâàíî-
ãî â³ä ïðèðîäè ³ çðîáèòè ç íüîãî äîñòîéíîãî ôàõ³âöÿ, òî òðåáà, ùîá
öÿ ëþäèíà äåê³ëüêà ãîäèí ïðàöþâàëà íà ìóçè÷íîìó ³íñòðóìåíò³,
ðîçâèâàëà ñâî¿ ìóçè÷í³ òà âîêàëüí³ çä³áíîñò³. Íåäîñòàòíÿ ìàòåð³à-
ëüíà áàçà íà ôàêóëüòåò³, íåìàº, íàðåøò³, ³íñòðóìåíòó ó êîæíîìó
êëàñ³. Êîëè äåêàíó ÷è êîìåíäàíòó áàòüêè êàæóòü, ùî ìè âæå çà ñâî¿
êîøòè ïîñòàâèì ³íñòðóìåíò, âîíè â³äïîâ³äàþòü, ùî êðàùå íà öå ì³-
ñöå ïîñòàâèìî ùå îäíå ë³æêî, é áóäå ùå îäèí ñòóäåíò.
Â ó÷èëèù³ ìè â 5 ãîäèí ðàíêó çðèâàëèñü, é ö³ëó ÷åðãó ñòîÿëè,
ïîêè â³äêðèþòü öå ó÷èëèùå, äëÿ òîãî, ùîá äî 9 ðàíêó â³äïðàöþâà-
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òè ò³ ìóçè÷í³ ïðåäìåòè, ÿê³ áóëè ó ðîçêëàä³ íà ñüîãîäí³, à äóæå áà-
ãàòî íàâ³òü áóëî âèïàäê³â, ùî ïåðåä äåðæàâíèìè åêçàìåíàìè, ñòó-
äåíòè ç íàøî¿ ãðóïè â³ä ÷åðãîâîãî õîâàëèñü, ïîêè â³í ï³äå, é íà âñþ
í³÷ ñ³äàëè çà ³íñòðóìåíò. Âè ìîæåòå óÿâèòè, ùîá çàðàç íà âñþ í³÷
ñòóäåíò çàõîâàâñÿ, é òàðàáàíèâ íà ôîðòåï³àíî? Öå íàâ³òü ó ñòðàø-
íîìó ñí³ ñêëàäíî óÿâèòè. Àáî, ñêàæ³ìî, ùå îäíå. Ìè ãîâîðèìî ç
âàìè ïðî ïî÷àòêîâó îñâ³òó, âè ìåí³ òàêå ïîñòàâèëè ïèòàííÿ, ùî ñêî-
ðî÷åííÿ ö³ºþ âëàäîþ ïðåäìåò³â – åêîíîì³ÿ "ñðºäñòâ". Íà ÷îìó? Íà
îñâ³ò³. Ä³éøëî äî òîãî, ùî â ó÷èëèù³ öåé ïðåäìåò, ùîá ï³äãîòóâàòè
ñòóäåíò³â äî äåðæàâíîãî åêçàìåíó, ó íàñ áóëî ïî ï³â ñîòí³ ãîäèí,
îñîáëèâî â îñòàííüîìó ï³âð³÷÷³. Âè çíàºòå, ñê³ëüêè ãîäèí? ßê ìîæ-
íà ï³äãîòóâàòè ôàõ³âöÿ? Íó áóêâàëüíî ê³ëüêà ãîäèí, à ïðî çàî÷íèõ
ìè âçàãàë³ íå ãîâîðèìî, öå ëþäè, ÿê³ îòðèìóþòü äèïëîì?!
Âàñ ìîæíà íàâ÷èòè âîêàëó, ÿêèì òðåáà çàéìàòèñÿ êîæåí äåíü ç
âàøèì ãîëîñîâèì àïàðàòîì ãîäèíó-ï³âòîðè, äâ³, òðè, à öå æ ôàêó-
ëüòåò. Âè ñòàíåòå âîêàë³ñòîì, ÿêùî âè ìàºòå òàëàíò ³ íå áóäåòå ïðà-
öþâàòè ùîäåííî? Í³, çâè÷àéíî, öå ñïåöèô³êà. ßê ìîæíà çàî÷íî íàâ-
÷èòü äèðèãóâàòè ÷è ñï³âàòè? Îñü òàêà ñèòóàö³ÿ, íà æàëü, ñóìíà äëÿ
íàøî¿ ìîëîä³, à â äàíîìó âèïàäêó òàëàíîâèò³é ìîëîä³, ÿêà º ó íàñ ó
íàø³é ñï³âó÷³é ð³äí³é Óêðà¿í³. Íà öþ òåìó ÿ ìîæó ãîâîðèòè äóæå
áàãàòî. Âîíà âàæëèâà, ñë³ä ï³äí³ìàòè íàøó äóõîâí³ñòü, íàøó íàðîä-
í³ñòü, íàøó ñï³âó÷ó íàðîäí³ñòü â ïëàí³ òàëàíîâèòîñò³ íàøîãî íàðî-
äó, íà öüîìó ÿ çàê³í÷ó, ïåðåéäó äî âàøîãî ïèòàííÿ, ìåí³ º ùî âàì
ñêàçàòè.
– Êîëè Âè âæå âñòóïàëè ó âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä, Âàì áóëî
ëåãøå âñòóïàòè ï³ñëÿ ó÷èëèùà ³ì. Â. Êîñåíêà ÷è òàêîæ áóëè ÿê³ñü
ñêëàäíîù³ ñàìå ï³ä ÷àñ âñòóïó?
– ß çàê³í÷èâ ó÷èëèùå âæå ç ïåâíèì áàãàæåì, é ìåí³ âæå çîâñ³ì
íå âàæêî áóëî âñòóïàòè äî Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. ² õî÷ ïðàöþº
êàìåðà, ÿ ìîæó ñêàçàòè âàì â³äâåðòî. Ó÷èëèùå áóäü-ÿêå äàº çíàí-
íÿ. Âèùà îñâ³òà – öå äèïëîì. Òàê ùî æîäíèõ ïðîáëåì ï³ä ÷àñ íàâ-
÷àííÿ ó ìåíå íå áóëî. Åêçàìåíè ñêëàâ íà "â³äì³ííî", íàâ÷àâñÿ òà
çàê³í÷èâ ³íñòèòóò. Äàë³, ÿê âè âæå çíàºòå, ìóçè÷í³ øêîëè, äàë³ – çà
êîíêóðñîì îáðàíèé ñòàðøèì âèêëàäà÷åì Æèòîìèðñüêîãî ïåäàãîã³÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó. Ïðàêòè÷íî, ÿ îäèí ç îðãàí³çàòîð³â öüîãî ôàêóëü-
òåòó. Â³ä ìîìåíòó â³äêðèòòÿ íà íüîãî áóëî äóæå âàæêî ïîñòóïèòè.
Â³í êîðèñòóâàâñÿ íåéìîâ³ðíî âåëèêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ. Íàáèðàëè äóæå
áàãàòî ëþäåé ïî 100 é á³ëüøå, íà ïîòîö³ áóëî â³ä 4 äî 6 ãðóï. Îò
ìè é ïèøàëèñü òèì, ùî ùîñü âì³ºìî, ñâî¿ìè ñòóäåíòàìè ìè ãîðäè-
ëèñü, ñâî¿ìè çíàííÿìè.
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– ×è çàéìàëèñÿ Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Âè çíàºòå, ðîáîòà â óí³âåðñèòåò³ çâè÷àéíà, öå áóëî íåîáõ³äíî,
âñ³ ðîêè áóëî íåîáõ³äíî. Êð³ì íåéìîâ³ðíî¿ ê³ëüêîñò³ ãðîìàäñüêèõ
äîðó÷åíü, íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ. Ñê³ëüêè íà òåáå íàâàëþâàëè,
ùî ³ â òîìó ÷èñë³ áóëî é öå.
ß çâè÷àéíî, íå çàõèñòèâñÿ òîìó, ùî öå áóëè 90-ò³, çíàºòå, ìó-
çèêàíòè ³ íàóêîâà ðîáîòà – öå äóæå ð³çí³ ðå÷³. ßê öå, ï³àí³ñò ÿêî-
ìó ïîòð³áíî ãðàòè 10–11 ãîäèí âäåíü, ïîêèíå âñå ³ ïî÷íå ïèñàòè?
Öå ìîæå áóòè íà áóäü-ÿêîìó ³íøîìó ôàêóëüòåò³, àëå íå íà íàøî-
ìó ôàêóëüòåò³. ² òîìó ìè äèâèëèñü íà öå òàê: ÿêùî òè íå äóæå
ôàõ³âåöü â ìóçèö³, íó òî ïèøè, òàê. À òåìîþ ìîº¿ äèñåðòàö³¿ áóëà:
"Ï³äãîòîâêà ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ äî õóäîæíüîãî ³ òâîð÷îãî ðîçâè-
òêó øêîëÿð³â: çàñîáè ñó÷àñíî¿ ìóçèêè ìàñîâèõ æàíð³â". ß ¿¿ ïî-
÷àâ, àëå íå çàõèñòèâ, òîìó, ùî áóðåìí³ 90-ò³ ðîêè, ïîòð³áíî áóëî
äóìàòè â óìîâàõ, êîëè íàì çàðïëàòó äàâàëè 2–3 äîëàðè, ÿê ïðî-
æèòè. Îäíàê ³ òàêèõ ãðîøåé íå äàâàëè, à äàâàëè ïîñóäîì, ÷è ³íøè-
ìè òîâàðàìè. Òîìó òðåáà áóëî äóìàòè ïðî ðîäèíó. Ïðî çàñîáè âè-
æèâàííÿ, ÷è ñïîñ³á âèæèâàííÿ. Òîìó ÷åðåç öå ÿ íå çàõèñòèâñÿ, à
äàë³ áóëè çíà÷í³ íàâàíòàæåííÿ.
Ïîâ³ðòå ìåí³, çàéìàòèñÿ öèì íå áóëî ÷àñó, òîìó ùî ÿ ãàñòðîëþ-
âàâ: â Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³, Ôðàíö³¿, Ïîëüù³. Ó ìåíå áóëè ãàñòðîë³, îñü ³
âàì äàâ ìî¿ äèñêè, ÿê³ ãóëÿëè ïî Óêðà¿í³. Ï³ñí³ ó âèêîíàíí³ ëàóðåàòà
óêðà¿íñüêèõ ³ çàðóá³æíèõ êîíêóðñ³â ³ ôåñòèâàë³â Ñòàí³ñëàâà Ò³òîâà.
Â ìåíå º äèñêè, âñ³ëÿê³, âîíè äàâàëè ïåâíèé ïðèáóòîê. Òîìó ÿ ñâîþ
ïðîôåñ³þ âêðàé ëþáèâ, òîìó ÿ ïðàöþâàâ, é â³ääàâàâ ñâî¿ çíàííÿ ³
ñèëè. Áàæàííÿ íå çà ãðîø³, â³äïîâ³äàëüíî âàì ñêàæó, à çà òå, ùî
öþ ïðîôåñ³þ ä³éñíî ëþáèâ. Ãðîø³ çàðîáëÿâ â ³íøèõ ì³ñöÿõ. À öþ
ïðîôåñ³þ ÿ íå çðàäèâ, à ïðàöþâàâ çã³äíî ñâî¿õ âì³íü, òàëàíò³â, òàê.
Áà÷èòå, îñü ãàçåòí³ ñòàòò³, ÿê³ íàø "Óí³âåðñóì" äðóêóâàâ "Â³ä äîë³
íå âòå÷åø", îáëàñí³ ãàçåòè, ðåñïóáë³êàíñüê³. Êð³ì öüîãî, ïèñàâ â³ðø³,
âîíè òåæ äðóêóâàëèñü âñåñîþçíîþ ãàçåòîþ. Ïàì'ÿòàþ, ó "Êîìñîìî-
ëüñüê³é ïðàâä³", ó íàøèõ îáëàñíèõ ãàçåòàõ. Âèñòóïàâ ó îïåðíîìó
òåàòð³ ó Âîëãîãðàä³, ÷èì ïèøàþñü. Ñåðåä ìî¿õ äðóç³â, ÿê âè áà÷èòå
íà ôîòîãðàô³¿, Ç³áðîâ, Ïîïëàâñüêèé. ²íø³ ëþäè, ÿê³ äàëè ìåí³, ìî-
æëèâî, á³ëüøå, í³æ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè. ² ïðàöþþ÷è â ö³é ñôåð³, ÿ
âèð³øèâ, ùî ìåí³ äëÿ ìî¿õ çíàíü ³ âì³íü êàíäèäàòñüêà äèñåðòàö³ÿ
íå ïîòð³áíà.
Äëÿ ³íøèõ ïðîôåñ³é, íàïðèêëàä, ÿê âàì, ìîæå é òðåáà. Âîíà ìåí³
íå äîïîìîæå ãàðí³øå âèêîíàòè ÿê³ñü òâîðè. À â ìåíå áóâ êóðñ ëåê-
ö³é, ÿêèé êîðèñòóâàâñÿ äóæå âåëèêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ â îáëàñò³, öå
òâîðè ÷è ï³ñí³ íàøèõ äí³â. Ïðîòÿãîì ãîäèíè, â çàãàëüíîîñâ³òí³õ
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øêîëàõ, ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Æèòîìèðùèíè ðîçêàçóâàâ ïðî
íàøèõ êîìïîçèòîð³â, âèêîíóâàâ ¿õ âîêàëüí³ òâîðè. Êîëè òåáå óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè ïîñèëàº â ðàéîí ç òàêîþ ëåêö³ºþ, ç ãàðíèìè àô³øàìè,
òî êîæíà øêîëà ç ðóêàìè õîò³ëà ìåíå âèðâàòè. Êîæíà øêîëà ãîòî-
âà áóëà ìåí³ ùîñü çàïëàòèòè. Òîìó çà òèæäåíü ÿ ì³ã çàðîáèòè íà-
áàãàòî á³ëüøå, í³æ â óí³âåðñèòåò³, ìàþ÷è òàêó óí³êàëüíó ëåêö³þ.
Òîáòî, êîëè ñàì, ÷è ç ï³àí³ñòîì, ÷è ï³ä ì³íóñîâó ôîíîãðàìó ñàì âè-
êîíóºø ö³ òâîðè. À âèêîíàòè äåÿê³ òâîðè áóëî äóæå âàæêî. Ò³ëüêè
ïðîôåñ³îíàë ìîæå öå çðîáèòè. Íàïðèêëàä, º òàê³ òâîðè: "Ïîêëîíèìñÿ
âåëèêèì òåì ãîäàì" öå æ íàøà ³ñòîðè÷íà ïàì'ÿòü, ç³ ñâî¿ìè åòàïà-
ìè. ² ÿê ïðîôåñ³îíàë âàì ñêàæó, ùî êîëè â òåáå ç íèçó ôà ìàëî¿
îêòàâè ³ ôà äðóãî¿ îêòàâè, òî ôà ìàëî¿ îêòàâè ìàëî õòî íà Æèòî-
ìèðùèí³, à ìîæå ³ í³õòî íå ìîæå âèêîíàòè.
Òî ³ñòîðè÷íà ñâÿòà ïàì'ÿòü íàøîãî íàðîäó. ² òàê³ òâîðè ïîïóòíî
ç ë³ðè÷íèìè, íàðîäíèìè óêðà¿íñüêèìè, ÷èé äóõ íàö³îíàëüíèé äóæå
ö³íóâàâñÿ. Äóæå ñêëàäíî áóëî âè¿õàòè ö³ëîþ äåëåãàö³ºþ, ùîá õòîñü
ãðàâ, õòîñü ñï³âàâ, à òóò îäèí, àáî ç êîíöåðòìåéñòåðîì.
– ßêèì ÷èíîì òà â ÿêîìó ðîö³ Âè ïîòðàïèëè íà ðîáîòó äî Æè-
òîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà?
– Êîëè â³äêðèâàâñÿ ³ ïî÷èíàâ ïðàöþâàòè ôàêóëüòåò ï³äãîòîâêè
â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, öÿ ñïåö³àëüí³ñòü áóëà äóæå ïðåñòèæ-
íîþ òà áàæàíîþ, òîìó ÿ ïîäàâ çàÿâó íà êîíêóðñ. ß ïðîéøîâ, õî÷à
áóëî äóæå áàãàòî ïðåòåíäåíò³â. Íó, î÷åâèäíî ïî öèõ ïîêàçíèêàõ
äëÿ äîðå÷íîñò³ ÷è êîðèñíîñò³ ôàêóëüòåòó âèáðàëè ìåíå. Äàë³ ÿ ñòàâ
âèêëàäà÷åì, ñòàðøèì âèêëàäà÷åì, é òàê ï³øëî-ïî¿õàëî. ² ç òîãî ÷àñó
ÿ ïðàöþâàâ 30 ðîê³â.
Ïðîôåñ³ÿ â÷èòåëÿ áóëà âêðàé ïðåñòèæíîþ â ñåðåäí³é øêîë³ â
íàø³é äåðæàâ³. ² â ò³ ðîêè, êîëè ÿ ïðèéøîâ â óí³âåðñèòåò. À òåïåð,
êîëè ÿ ï³øîâ íà ïåíñ³þ, ÿ äóæå ïèøàâñÿ, ÿ çàðîáèâ çà 30 ðîê³â
íàóêîâó ïåíñ³þ. Çíàºòå ñê³ëüêè öÿ ïåíñ³ÿ, é ùî âàñ ÷åêàº? 2 400
ãðèâåíü.
– Êîëè Âè ñàìå ïðèéøëè íà ðîáîòó äî Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâ-
íîãî óí³âåðñèòåòó, ÿê Âàñ çóñòð³â êîëåêòèâ? ßê³ áóëè ñòîñóíêè ç
êîëåãàìè?
– Ïîâ³ðòå ìåí³, öå áóâ, ³íøèé, ùàñëèâèé ÷àñ. Ïî÷íåìî ç ïåðøî-
ãî. Îñü íà öüîìó ì³ñö³, äå ìè ç âàìè ñèäèìî, áóâ ïóñòèð. ×åðåç
ðîê³â 10 ÷è 15, òóò ïî÷àëè êîïàòè ÿìè äëÿ òîãî, ùîá çáóäóâàòè îöåé
ä³éñíî õîðîøèé êîðïóñ. Äàë³ íà ôàêóëüòåò³ ³íîçåìíèõ ìîâ, òîãî íå
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áóëî, ÿêèé çàðàç ðîçâàëþºòüñÿ, ÿêèé çàêð³ïëþþòü öèì ìåòàëîì. Áóâ
ñòàðèé êîðïóñ, áóëè ñòóäåíòè ³ ìè, âèêëàäà÷³. Íà ðîáîòó éòè õîò³-
ëîñÿ, áî íå áóëî îöèõ ³íòðèã, áóâ ïðåêðàñíèé ³ ùàñëèâèé ÷àñ. Ñòó-
äåíòè îðãàí³çîâóâàëè ñâî¿ äí³ íàðîäæåííÿ â îäíèõ àóäèòîð³ÿõ, ìè
âèêëàäà÷³ â ³íøèõ ì³ñöÿõ, é òàê äàë³. Ìè â÷èëèñü, ïèøàëèñÿ ñòóäåí-
òàìè, àëå ìè ìîãëè â³äïî÷èâàòè, öå â³äíîñíå ïèòàííÿ.
ßê ïðàöþâàëîñÿ? Æèëîñÿ ³ ïðàöþâàëîñÿ ñòóäåíòàì, ÿê³ îòðèìó-
âàëè âñ³ ñòèïåíä³¿, ÿêùî òè â÷èøñÿ á³ëüø-ìåíø, êîøòè çàâæäè áóëè
íîðìàëüí³. ² êîëåêòèâ ïðèéíÿâ, é ñòóäåíòè äîáðå, é áóâ ñâ³òëèé,
ïðåêðàñíèé ÷àñ. Íà æàëü, ÿêèé çàðàç ïðîñòî îïîøëþºòüñÿ. Âèêëà-
äà÷ ì³ã êîæåí ð³ê, íàïèñàòè çàÿâó òà ïî¿õàòè â ñàíàòîð³é. ×è òî òè
â Ñî÷³, ÷è òî òè â Àäëåð, ÷è òî â Êðèì, áóäü-êóäè. Âàì, ñòóäåíòàì,
íàäàâàëèñü ï³ëüãè, òåæ, êóäè õî÷åøè – ¿äü, ò³ëüêè íàïèøè çàÿâó.
Ä³òÿì íàøèì çàâæäè áåçêîøòîâíî òåæ, íå òàê, ÿê çàðàç, ò³ëüêè çà
ãðîø³, áóäü-êóäè ìîãëè ïî¿õàòè â ï³îíåðñüê³ òàáîðè. ßêùî íå òàê,
ùîñü ç õàð÷óâàííÿì, ïèøåø çàÿâó, âèä³ëÿþòü êîøòè, áåçêîøòîâíî
õàð÷óºøñÿ â íàø³é "Áåð³çö³".
Ïîò³ì ñòàðèé êîðïóñ ôàêóëüòåòó ³íîçåìíèõ ìîâ ðîçâàëèëè, é
ïîáóäóâàëè îöåé ÷óäåðíàöüêèé êîðïóñ, ÿêèé ïî÷àâ ðîçâàëþâàòèñü
íà âñ³ ñòîðîíè. Éîãî âæå ê³ëüêà ðàç ñêð³ïëÿëè, çàðàç âæå â ê³ëüêà
øàð³â ç'ºäíàëè ìåòàëîì. Íó ÿêîñü â³í ñòî¿òü, ñëàâà Áîãó! Òîä³, çâè-
÷àéíî, íå áóëî ùå òîãî ô³çêóëüòóðíîãî, éîãî áóäóâàëè. ß íå ïàì'ÿ-
òàþ óñ³ öèôðè, àëå â³í êîøòóâàâ äåñü ì³ëüéîí³â ï'ÿòü, à çàê³í÷èëè
íà äâàäöÿòè. ×îìó ÿ ïðî öå êàæó, òîìó, ùî öå áóâ ïåâíèé ñóì äëÿ
íàøîãî ôàêóëüòåòó, ôàêóëüòåòó ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëà-
ñ³â, ç äîäàòêîâîþ ñïåö³àëüí³ñòþ ìóçèêà. Òîìó óí³âåðñèòåò äîìîâèâ-
ñÿ êóïèòè ñîá³ âåëèêèé êîíöåðòíèé çàë ó ïàðêó Ãàãàð³íà, äå ôîí-
òàí ïðàâîðó÷ á³ëÿ ë³òàêà, ïàì'ÿòàºòå, òàì õàù³. Òàì, ìàéæå íà 90 %
ñòîÿâ äîáóäîâàíèé âåëè÷åçíèé êîíöåðòíèé çàë, ³ ìè äóìàëè â³äêðèòè
òàì ñâ³é ôàêóëüòåò. Àëå öÿ ³íôëÿö³ÿ ÿê ïî÷àëàñü, òî êîøòè áóëè
ëèøå íà ïî÷àòêó, à êîëè çàê³í÷óâàëîñü áóä³âíèöòâî ô³çêóëüòóðíîãî
òî âàðò³ñòü ï³äíÿëàñü ç 4–5 ì³ëüéîí³â äî 20. À êîøò³â íà â³äêðèòòÿ
íîâîãî êîðïóñó ïåäàãîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó âæå íå âèñòà÷èëî. Òå æ
ñàìå é ç á³îëîã³÷íèì ôàêóëüòåòîì. ßê áè âè áà÷èëè, ÿêèé â³í áóâ
ñòàðåçíèé ³ îáøàðïàíèé. Æîäíà áóä³âåëüíà îðãàí³çàö³ÿ íå õîò³ëà
ðåìîíòóâàòè. ² îäíà ç íèõ, çàâäÿêè ðåêòîðó ²âàíó Ìèòðîôàíîâè÷ó
Êó÷åðóêó, çãîäèëàñÿ. ²âàí Ìèòðîôàíîâè÷ ïðèéíÿâ ð³øåííÿ, çàëó-
÷èòè âåëèêó ãðóïó ñòóäåíò³â ó ôîðì³ áóä³âåëüíèõ çàãîí³â, ùîá âîíè
îááèëè öþ øòóêàòóðêó, äåÿê³ ïðèì³ùåííÿ òàì ðîçøèðèëè, é âçà-
ãàë³ âñå "ï³ä³ãíàëè".
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Ñòóäåíòè ïðàöþâàëè â òðè çì³íè. ¯õ çàáåçïå÷óâàëè áåçïëàòíèì
õàð÷óâàííÿì. ² ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ, íå ïàì'ÿòàþ, ÷åðåç ñê³ëüêè òèæ-
í³â, êåð³âíèê áóä³âåëüíî¿ îðãàí³çàö³¿, ïðèéøîâ é áóâ íàäçâè÷àéíî
çäèâîâàíèé. Çà òàêèé êîðîòêèé ÷àñ æîäíà áðèãàäà íå çðîáèëà á, à
ñòóäåíòè çðîáèëè. Çíàºòå, ÿê êàçàëè: íåìàº äâîõ ñîëäàò³â, äàâàéòå
äâà ñòóäåíòè, ÿêùî íåìà åêñêàâàòîðà. Ñòóäåíòè ãåðî¿÷íèìè çóñèë-
ëÿìè îááèëè ö³ ñò³íè, çðîáèëè ñò³ëüêè, ùî çà êîøòè áóäü-ÿêî¿ áó-
ä³âåëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ íåìîæëèâî. Òîä³ áóä³âåëüíà îðãàí³çàö³ÿ, øàíóþ-
÷è ïîäâèã ñòóäåíò³â, ïî÷àëà éîãî ðåìîíòóâàòè. ² ìè ìàºìî òîé ÷ó-
äîâèé êîðïóñ, ÿêèé î÷îëþº çàðàç Äìèòðî Âèñêóøåíêî, ñèí îäíîãî
³ç íàøèõ êîëèøí³õ äåêàí³â. Òóò ïîáóäóâàëè ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëü-
òåò, çðîáèëè äâà ïåðåõîäè, òåïåð âè ìàºòå ùàñòÿ ñèä³òè â öüîìó
êîíöåðòíîìó çàë³.
– À ùî ç ïðèâîäó ðîáîòè óí³âåðñèòåòó â ö³ ïåð³îäè? Âîíà çì³íþ-
âàëàñü? Ñòàâàëî êðàùå ÷è, ìîæëèâî, ñòàâàëî ã³ðøå?
– Ùîäî ðîáîòè, òî â òîé ÷àñ ìîæíà áóëî çàðîáëÿòü, æèòè, â÷è-
òèñÿ ³ ìè áóëè ùàñëèâ³. Ìè âè¿çäèëè â êîëãîñïè, ÿêáè âè ïî¿õàëè
íà ì³ñÿöü ó êîëãîñï, âè á ïîáà÷èëè, ÿêå òî ùàñòÿ. Êîëè ïðè¿æäæà-
þòü ïðåäñòàâíèêè ç îáëàñò³ 30 ÷è 130 òàêèõ ãàðíèõ õëîïö³â òà ä³â-
÷àò, ÿê³ ðâóòü õì³ëü. ¯õ áåçêîøòîâíî ãîäóþòü. Ïîä³¿ áóëè, æèòòÿ
ïðîñòî âèðóâàëî. ² íå ìîæíà öåé ÷àñ, ç òèì ùàñëèâèì ÷àñîì íàâ³òü
ïîð³âíþâàòè, í³ÿê. Íå ìîæíà ð³âíÿòè òîé ùàñëèâèé ÷àñ, êîëè â ñåðö³
³ â äóø³ ó íàñ áóëî ùàñòÿ é áàãàòî òàêèõ ÷óäîâèõ ïî÷óòò³â.
– Ìîæëèâî, ïàì'ÿòàºòå ÿê ïàðè ïðîõîäèëè íà âàøîìó ôàêóëü-
òåò³?
– ß íå çíàþ, ÿê ó âàñ, àëå ÿ ââàæàþ, öþ ñèñòåìó òð³øêè íå
ñïðàâåäëèâîþ. Ñàìå ïîíÿòòÿ "íà÷èòêà ëåêö³é" äëÿ ìóçèêàíò³â íå
º ïðèéíÿòíèì. Ó íàñ ïðàêòè÷í³ áóëè, îòàì òðåáà âèõîâàòè ÷è ï³à-
í³ñòà ÷è áàÿí³ñòà. Ïî ïåâíèõ ³íñòðóìåíòàõ, à öå ìóçè÷íèé ôàêó-
ëüòåò, ó íàñ áóëî 2–3 çàíÿòòÿ, ÿêùî íå ùîäåííî, òî 2–3 çàíÿòòÿ.
Òî â óí³âåðñèòåò³ öüîãî íåìàº, ñêîðîòèëè ö³ çàíÿòòÿ äî ôîðìàëü-
íîñò³. ß âàì âæå â³äïîâ³äàâ, ùî ÿê ìîæíà âèõîâàòè, ï³äíÿòè íà-
ðîäíèé òàëàíò íà âèñîêèé âèêîíàâñüêèé ð³âåíü âîêàë³ñòà, ï³àí³ñòà
÷è áàÿí³ñòà, ùîá ïðåäñòàâëÿòü äîñòîéíî íàøó Óêðà¿íó áóäü-äå.
Êîëè öèõ çàíÿòü íå êîæåí äåíü, à ñêîðîòèëè ó÷áîâ³ ïëàíè äî òàêî¿
ì³ðè, ùî îäíå çàíÿòòÿ â òèæäåíü, à òî áóâàº îäíå íà 2 òèæí³. À
ùî òè êîæåí äåíü áóäåø ðîáèòü? ² çíîâó ÿ âàì êàæó ïðî ìàòåð³à-
ëüíó áàçó, êîëè íåìàº â êîæíîìó êëàñ³, íå òî ùî â êëàñ³, â ê³ì-
íàò³, äå æèâóòü ñòóäåíòè, ³íñòðóìåíòà, äå â³í çðàíêó ãðàâ ÷è ðîç-
ñï³âóâàâñÿ ùîäåííî.
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– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â, òà êîãî ìîæåòå íàéá³ëü-
øå âèä³ëèòè ñåðåä íèõ?
– Çíàºòå, öå çàðàç ïðèéøîâ áàòüêî çàïëàòèâ ó âåðåñí³, à ñòóäåíò,
äå òè? Â³í æå ãîäóâàëüíèê, òè éîãî íå âèæåíåø. À òî ìè ïðàöþâà-
ëè, àóðà áóëà çîâñ³ì ³íøà. Ìè ïðàöþâàëè ³ õîò³ëè ïîêàçàòü ñâî¿ çíàí-
íÿ ³ âì³ííÿ ³ ñòóäåíòè ñòàðàëèñü. ß ïàì'ÿòàþ âñ³õ ñâî¿õ äåêàí³â, ÿ
ïèøàþñü, ùî ÿ ç íèìè ïðàöþâàâ. Ïåðøèé äåêàí, ç ÿêèì ÿ ïðàöþ-
âàâ, – Âàëåíòèíà ²íîêåíò³¿âíà Ïåðì³íîâà, ïîò³ì áóâ Ìèõàéëî Âà-
ñèëüîâè÷ Ëåâê³âñüêèé, öå ëåãåíäà íàøîãî óí³âåðñèòåòó, òîä³ Àíäð³é
Ïåòðîâè÷ Âèñêóøåíêî, Ëþäâèã Àäîëüôîâè÷ Ìàêîâñüêèé, Ïåòðî
Ôåäîðîâè÷ Ðîìàíþê, Â'ÿ÷åñëàâ Äìèòðîâè÷ Óñàòèé, Îëåêñàíäð Ëå-
îí³äîâè÷ Ìóçèêà. ² çàðàç Âîëîäèìèð ªâãåíîâè÷ Ëèòíüîâ. Â³í áàãà-
òî ðîê³â ïðàöþº ³ ÿ ïðè íüîìó ïðàöþâàâ. Òî õîðîø³ ëþäè, ÿê³ ï³ä-
í³ìàëè îñâ³òÿíñüêó ñïðàâó íà âèùèé ùàáåëü. Îò ÿ äèâëþñü, äå áóâ
êóðàòîðîì, à íàøå æèòòÿ ì³ðÿëîñü ïî 5 ðîê³â, âçÿâ íà 5 ðîê³â, íå
âñòèã çà ë³òî "âèêàøëÿòü", ÿê òîá³ çíîâó íà 5 ðîê³â.
² êîëè ùå ïî¿äåø â êîëãîñï, òè çíàºø ÷èì äèõàþòü ö³ ñòóäåíòè,
é îäðàçó âèçíà÷àºø àêòèâ, çä³áíîñò³. Ãàðíà ñïðàâà áóëà, òóò ìîæíà
ðîçïîâ³ñòè ìàñó ïðèºìíèõ äîáðèõ ñïîãàä³â, é ïîäâèã³â ñòóäåíòñü-
êèõ, é íàøèõ ³ âàøèõ. À ñòóäåíòè, çíàºòå òîä³, êîëè ìè ïðàöþâàëè.
Çàðàç ñòóäåíòè, ÿêùî âîíè éäóòü, òî çà 5 ðîê³â çíàíü òàì ìàëî, âîíè
íå çàâæäè ãðàþòü íàâ³òü ïðîãðàìó ìóçè÷íî¿ øêîëè. À òîä³ ñòóäåí-
òè, îñü äèâëþñü, äå ÿ áóâ êóðàòîðîì, íà êîãî íå ïîäèâëþñü – ïðîñ-
òî ïðèºìíèé ñïîãàä ÿê ïðî òàëàíîâèòèõ ñòóäåíò³â. ßê³ ä³éñíî ñâî¿
ïðèðîäí³ çä³áíîñò³ â³äøë³ôîâóâàëè, ³ ÿê³ ïðàöþþòü, ìîæå, ³ äî öüî-
ãî ÷àñó â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ ³ â ìóçè÷íèõ øêîëàõ.
² îò êîëè ìè êàçàëè, äå ÿ çàê³í÷óâàâ çàãàëüíîîñâ³òíþ øêîëó â
Àíäðóøêàõ, òî ìè êîëè éøëè ïî îäí³é ³ç âóëèöü, áà÷èëè, ùî öå
âóëèöÿ â÷èòåë³â íàøèõ. Îñîáíÿêè äîáðîòí³, âñå ðåøòà áóëî â ðîç-
ðóñ³. Òîáòî, æàðòîìà ãîâîðÿ÷è, ìè ãîâîðèìî ïðî òå, ùî íà âåðøèí³
ñëàâè, ïî÷åñíîþ áóëà ïðîôåñ³ÿ â÷èòåëÿ. Ïîñòóïèòè âàæêî, çíàííÿ
çäîáóâàòè âàæêî, àëå, òî ùàñëèâèé ÷óäîâèé ÷àñ áóâ. Îò ÷îìó íàø³
ôàõ³âö³ ö³íóâàëèñÿ ³ çàðàç ¿õ çàáèðàþòü, âîíè âæå çà öåé ÷àñ ìàþòü
äîñâ³ä çàêîðäîííèé, ¿õ ïðèéìàþòü áóäü-äå.
Çà öåé ÷àñ ÿ ìàþ çâàííÿ "Â³äì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè", ïóáë³êàö³¿
ñâî¿ â áàãàòüîõ ãàçåòàõ, çàêîðäîíí³ ãàñòðîë³. Çãàäóþ ìàñó ñòóäåíò³â
ç ëþáîâþ ³ òåïëîòîþ äóøåâíîþ, ìàñó ãðàìîò, ñâî¿õ äèñê³â, ÿê âæå
êàçàâ. Òîáòî, æèòòÿ ïðîéøëî é ÿ á ñêàçàâ, ùî âäàëîñü. Àëå ñòàâ-
ëåííÿ äî ïåíñ³îíåð³â äåðæàâè òàêèì áóòè íå ïîâèííå… ÿê çà êîð-
äîíîì – ëþäèíà âèéøëà íà ïåíñ³þ, âîíà ïî÷èíàº æèòü, âîíà ¿çäèòü
çà êîðäîí, âîíà ìàíäðóº, âîíà ùàñëèâà.
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– ßê³ ãðîìàäñüê³ îáîâ'ÿçêè Âè âèêîíóâàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò³ òà ÷è ïàì'ÿòàºòå, ÿê çä³éñíþâàëèñÿ ãðî-
ìàäñüê³ ðîáîòè â êîëãîñïàõ?
– Äóæå õîðîøå ïèòàííÿ ³ç ïðèºìí³ñòþ ÿ éîãî çãàäóþ. Ãðîìàäñü-
êà ðîáîòà: êóðàòîð ïîñò³éíèé, à âè çíàºòå, ùî òàêå êóðàòîð? Íå çíàþ,
ÿê çàðàç, òîä³ êóðàòîð áóâ ùîäåííî ç öèìè ä³òüìè. Â äåíü â³í íà
ïàðàõ, ï³ñëÿ îá³äó â³í ïðèéìàº ñêàðãè ñòóäåíò³â ³ ñòóäåíòîê, õòî êîãî
îáðàçèâ ³ õòî â êîãî êàñòðóëþ êèíóâ, ùî òàì ç áàòüêàìè. Ïëþñ ó
ãóðòîæèòîê íàì ìàéæå êîæíîãî âå÷îðà ïîòð³áíî áóëî õîäèòè, êîí-
òðîëþâàòè, ïîâèãàíÿòè õëîïö³â ç öèõ ê³ìíàò ³ òàê äàë³. Öå, ðàç êó-
ðàòîð, ãîëîâíå, ÿ öå ðîçêàçóþ æàðòîìà, àëå ïî ñóò³, ñåðéîçí³ ðå÷³ ÿ
ãîâîðþ æàðòîìà, àëå âîíè çðîçóì³ë³. ß â³â âîêàëüíèé àíñàìáëü, ÿêèé
çàéìàâ ïðèçîâ³ ì³ñöÿ, à öå äóæå òÿæêà ðîáîòà áóëà íà ô³ëîëîã³÷íî-
ìó ôàêóëüòåò³. Çàéìàâñÿ ïèòàííÿìè ñàìîä³ÿëüíîñò³ ³, êð³ì öüîãî,
îêðåìà âèêîíàâñüêà ä³ÿëüí³ñòü. Öå êîíöåðòè â òåàòð³ íà âñ³õ çàõî-
äàõ, ¿õ áóëî äóæå áàãàòî â òåàòð³, òåëåöåíòð³, â óí³âåðñèòåò³. Êð³ì
öüîãî, ó ìåíå áóâ ºäèíèé óí³êàëüíèé öèêë ëåêö³é "Ï³ñí³ íàøîãî
÷àñó", ïðî ÿê³ ÿ âàì óæå ðîçïîâ³äàâ, ÿ âñþ îáëàñòü îá'¿çäèâ. Öå áóëè
íîðìàëüí³ ô³íàíñîâ³ êîøòè. Öå áóëî äóæå ïðèºìíî òîìó, ùî ðîç-
êàçàòè çà ãîäèíó ïðî ìóçè÷íå ï³ñåííå íàäáàííÿ áóëî äóæå ñêëàäíî.
ß öå ðîçïîâ³äàâ ³ òóò æå ñï³âàâ ñâî¿ì ãîëîñîì ï³ä ôîðòåï³àíî, ÷è
ï³ä "ì³íóñîâêó" âèêîíóâàâ. Áóâàëî òàê, ùî ³ òèæíÿìè ìåíå ó â³äðÿ-
äæåííÿ â³äïðàâëÿëè ïî ðàéîíó çà óí³êàëüí³ ëåêö³¿. Òîáòî, íå áóëî
êîëè â ãîðó ãëÿíóòè â³ä öüîãî íàâàíòàæåííÿ. Öå áóëî ã³äíî, ïîâàæ-
íî, àâòîðèòåòíî.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè, ÿê çä³éñíþâàëèñü ãðîìàäñüê³ ðîáîòè â êîë-
ãîñïàõ?
ß öå íå òå ùî ïàì'ÿòàþ, âîíî â ìåíå ÿê çàðàç, ÿê â÷îðà. Ñòóäåí-
òè çâè÷àéíî, íå íàâàíòàæóâàëè ñåáå. Âîíè ðâàëè ñîá³ õì³ëü ÷è ÿá-
ëóêà, é òàê äàë³. Íó, ÿê ïðàâèëî, òè ÿê ïðè¿çäèø? ßê ïðåäñòàâíèê
ç îáëàñò³, é çðîçóì³ëî, òóò òåáå âæå ì³ë³ö³ÿ îõîðîíÿº, é â³äãàíÿº,
òîìó ùî õëîïö³ ç óñüîãî ðàéîíó çá³ãàþòüñÿ, êðàñóí³ ïåä³íñòèòóòó
æèâóòü â ÿêîìóñü êîð³âíèêó, ÿê æå òàê ìîæíà. Íó, ÿ ç ÷àñîì â³ä-
øë³ôóâàâ öþ ðîáîòó. Î äâàäöÿòü òðåò³é ãîäèí³ ä³â÷àòà – ñïàòü, ÿê
áè õëîïö³ íå ïðîñèëè. ×åðãîâèé ï³ä³éìàº î øîñò³é, àáî î ñüîì³é,
ùîá éòè íà ðîáîòó. Öå îðãàí³çàö³ÿ êîíöåðò³â, öèõ æå ñòóäåíò³â ó
êëóá³, é ³íøî¿ ³íôîðìàö³éíî-êîíöåðòíî¿ ðîáîòè. ß çàâæäè áóâ íà
ñòîðîí³ ñòóäåíò³â, ³ ÿêùî ñêàæåø: "ä³â÷àòà ³ õëîïö³, ùîá âñå áóëî
ãàðíî, ùîá âè ä³éñíî áóëè äîñòîéíèìè ïðåäñòàâíèêàìè, âåä³òü ñåáå
ã³äíî, ùîá íå áóëî í³ÿêèõ ñêàðã. Âàñ îõîðîíÿº îáêîì ïàðò³¿, òóðáóþ-
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òüñÿ ïðî âàøå õàð÷óâàííÿ, áàòüêè ïðè¿çäÿòü ó ñóáîòó-íåä³ëþ; ì³ñ-
öåâà âëàäà âàñ øàíóº; äèâ³òüñÿ, íå êîìïðîìåòóéòå Æèòîìèðñüêèé
ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò".
300 ìåòð³â â³ä êëóáó ÷è êîð³âíèêà, äå ìè òàì æèëè â íîðìàëü-
íèõ óìîâàõ, òî âàøà òåðèòîð³ÿ. ßêùî ïðèõîäèòü ÿêàñü õàçÿéêà ³ êàæå,
ùî òàì "ñâèñíóëè" êóðêó, ÿñíî, ÿ ïîñâàðþñü íà âàñ, àëå áóäó äðó-
ãèì îêîì ìîðãàòè, ùî ÿ íà âàøîìó áîö³. Òîáòî, âèêîíóþ÷è ïëàí ïî
çàãîòîâö³ õìåëþ, ÿêèé ö³íóâàâñÿ ó âñüîìó ñâ³ò³, ÷è êîïàþ÷è êàðòî-
ïëþ, ÷è çáèðàþ÷è, ìè âèð³øóâàëè ³ äåðæàâí³ ïëàíè, é ðîáèëè ðåê-
ëàìó íàøîãî óí³âåðñèòåòó. Òîìó, ùî ç òîãî ñåëà â³äðàçó ç'ÿâëÿëèñü
âñòóïíèêè. À òàêîæ äàâàëè ìîæëèâ³ñòü ñòóäåíòàì ðîçêðèòè ñåáå.
Õòî ë³äåð? Õòî ïàñèâíèé? ² íà öåé àêòèâ òè ñïèðàºøñÿ âñ³ íàñòóïí³
5 ðîê³â. Òî ùàñëèâèé ÷àñ, ïîâ³ðòå, ìè òàì æèëè.






Íàðîäèâñÿ 1 ñåðïíÿ 1946 ð. ó ñ. Ãóòà-Ëî-
ãàí³âñüêà Ìàëèíñüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿
îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé
ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò ³ì. ². Ôðàíêà. Ïðàöþâàâ
íà êàôåäð³ ô³çèêè Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíî-
ãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà ç 1971 ïî
2019 ðð.
– Ùî Âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ùîäî Âàøîãî íàâ÷àííÿ òà ðîáîòè
â íàøîìó óí³âåðñèòåò³?
– Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ îäèíàäöÿòè êëàñ³â ÿ âñòóïèâ äî Æèòîìèð-
ñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà íà ô³çèêî-ìàòå-
ìàòè÷íèé ôàêóëüòåò, ñïåö³àëüí³ñòü – ô³çèêà òà çàãàëüíîòåõí³÷í³ äè-
ñöèïë³íè. Çàê³í÷èâ öåé ÂÍÇ ó 1967 ð. Ó ïåð³îä íàâ÷àííÿ áóâ ïðè-
éíÿòèé äî Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, é áóâ ñåêðåòà-
ðåì êîìñîìîëüñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ôàêóëüòåòó. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ³íñòè-
òóòó ïðàöþâàâ â Îëåâñüê³é øêîë³ ¹ 1, çâ³äêè çà ïðèçîâîì ï³øîâ
äî ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿. Â³äñëóæèâ ð³ê, ïîâåðíóâñÿ é ïðàöþâàâ ó Ìà-
ëèíñüê³é ñåðåäí³é øêîë³ ¹ 3. Ïåðåéøîâ ïðàöþâàòè ó íàø ÂÍÇ ó
1971 ð., íà êàôåäðó ô³çèêè, çàâ³äóâà÷åì ëàáîðàòîð³ÿìè. Ó 1975 ð.
âñòóïèâ äî àñï³ðàíòóðè çà ñïåö³àëüí³ñòþ "ô³çèêà íàï³âïðîâ³äíèê³â".
Êåð³âíèêîì ó ìåíå áóâ ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò Àêàäåì³¿ Íàóê Óêðà¿íè,
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ô³çèêè Êè¿âñüêîãî äåðæàâíî-
ãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà Ãðèñþê Â³êòîð Âàëåíòèíî-
âè÷. Çàê³í÷èâøè àñï³ðàíòóðó, ÿ ïîâåðíóâñÿ äî Æèòîìèðñüêîãî ïå-
äàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó â 1978 ð. òà, çàõèñòèâøè äèñåðòàö³þ, ó
1980 ð. îäåðæàâ ñòóï³íü êàíäèäàòà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê. Ï³ñ-
ëÿ öüîãî ÿ ïðàöþâàâ ñòàðøèì âèêëàäà÷åì, äîöåíòîì, çàâ³äóâà÷åì
êàôåäðè ô³çèêè 28 ðîê³â.
– À ìîæíà òåïåð òð³øêè äîêëàäí³øå ïðî Âàø âèá³ð ïðîôåñ³¿?
Êîëè òà äå, â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñÿ?
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– Ó ñ³ì'¿ â÷èòåë³â. Áàòüêî òàêîæ áóâ ô³çèêîì, çàâó÷åì, äèðåêòî-
ðîì ñ³ëüñüêî¿ øêîëè. Öå â Ìàëèíñüêîìó ðàéîí³. Òà é òàê ïðèùå-
ïèâ ëþáîâ äî ô³çèêè.
– Íàñê³ëüêè ëåãêî ÷è ñêëàäíî áóëî âñòóïèòè äî íàøîãî óí³âåðñè-
òåòó?
– Íà òîé ÷àñ òðåáà áóëî ñêëàäàòè ï'ÿòü âñòóïíèõ åêçàìåí³â: ô³-
çèêà óñíî, ìàòåìàòèêà óñíî, ìàòåìàòèêà ïèñüìîâî, óêðà¿íñüêà ìîâà
– òâ³ð, àíãë³éñüêà ìîâà. Íàäàâàëàñü ïåðåâàãà ïåðøèì äèñöèïë³íàì,
ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèì. ß îäåðæàâ òðè ï'ÿò³ðêè, à îò óêðà¿íñüêó íà
÷åòâ³ðêó çäàâ ³, ÷åñíî ïðèçíàþñü, àíãë³éñüêó çäàâ íà òð³éêó. Õòî æ
íà ñåë³ âèêëàäàâ àíãë³éñüêó ìîâó? Ïðèéøîâ â÷èòåëü ³ç ïîëîíó, ç
Í³ìå÷÷èíè, à éîìó ñêàçàëè: "Òè ç ïîëîíó ïðèéøîâ, ç Í³ìå÷÷èíè,
çíà÷èòü òè çíàºø ³íîçåìíó ìîâó". Â ò³ ðîêè, öå ï³ñëÿ â³éíè áóëî. ß
ïåðøèé ñåìåñòð íå îäåðæóâàâ ñòèïåíä³þ, àëå ìåíå ïîñåëèëè â ãóð-
òîæèòîê, çíà÷èòü ÿ â ÷îìóñü âèãðàâ.
– Âè ïðè¿õàëè äî Æèòîìèðà, ÿêèìè ïåðåä Âàìè ïîñòàëî ì³ñòî
òà öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä? ßê³ áóëè âðàæåííÿ?
– Ï³ñëÿ â³éíè ÂÍÇ áóâ â³äáóäîâàíèé ò³ëüêè ó 1962 ð. ×îëîâ³÷ó
ã³ìíàç³þ, ÿêà òóò áóëà, çðóéíóâàëè ï³ä ÷àñ â³éíè. À ïðè â³äáóäîâ³
"íàðîñòèëè" ùå òðåò³é ïîâåðõ, â³í ùå ìàâ çàïàõ ñâ³æî¿ ôàðáè. Âçà-
ãàë³ ìîëîä³ âèêëàäà÷³ áóëè äóæå â³äîì³, âñåñâ³òíüî â³äîì³ ô³çèêè.
Øìóëÿí, íà êàôåäð³ ô³çèêè, Êàðàñèê, Øàðåíêî, ïîò³ì â³í ñòàâ çà-
â³äóâà÷åì êàôåäðè.
– ßêèì áóâ íàñòð³é ìîëîä³ ùîäî íàâ÷àííÿ, îñâ³òè ï³ñëÿ â³éíè?
– Ç êëàñó, ÿêèé ÿ çàê³í÷èâ, îäèíàäöÿòü êëàñ³â ïðè Õðóùîâ³ áóëî,
ò³ëüêè òðîº âñòóïèëè ó âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè. ² òî, òðåòÿ ïîñòó-
ïèëà íå çà ïåðøèì ðàçîì, à ÷åðåç ð³ê. Çíàºòå, áóëà òàêà ìð³ÿ –
âèéòè ç ñåëà, òîìó ùî òàì íå äàâàëè ïàñïîðòè, ïðàêòè÷íî áóëî
ðàáñòâî, êð³ïîñíà ñèñòåìà. Ïàñïîðòè äàâàëè ò³ëüêè ä³òÿì ³íòåë³-
ãåíö³¿. Îñê³ëüêè ìî¿ áàòüêè áóëè â÷èòåë³, âîíè îäåðæóâàëè á³ëü-
øó çàðîá³òíó ïëàòó. Ïîâàãà äî â÷èòåë³â áóëà äîñòàòíüî âèñîêà. ²
ÿ ìàâ ïàñïîðò, ì³ã âè¿õàòè ç ñåëà. Ðåøòà – ä³òè ñåëÿí, íå ìàëè
ïðàâà âè¿õàòè, ¿ì íå äàâàëè ïàñïîðò³â. Òàêà ñèòóàö³ÿ. ² òîìó ÿ áóâ
äóæå çàäîâîëåíèé. Ó íàñ â ãðóï³ áóëà äîñòàòíüî âèñîêà êîíêóðåí-
ö³ÿ. ²ç 25 ÷îëîâ³ê ó íàñ áóëî 12 ç çîëîòîþ ìåäàëëþ. Êîíêóðñ áóâ
íåâåëèêèé, äåñü äâà ç ïîëîâèíîþ ÷îëîâ³êà íà ì³ñöå, àëå öå áóâ
ðåàëüíèé êîíêóðñ.
– Âè çì³íèëè ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ÷è âïëèíóëî öå ÿêîñü íà Âàøå
íàâ÷àííÿ? Ìîæëèâî âèÿâèëèñü ÿê³ñü òðóäíîù³?
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– Í³ÿêèõ òðóäíîù³â. Ó êîæíî¿ äèòèíè áóëî ïåâíå çàâäàííÿ íà
êîæåí äåíü. Ñ³ëüñüê³ ä³òè æèëè ïåðøèé ð³ê ó ãóðòîæèòêó. Ó íàñ
áóëè ñòóäåíòè, ÿê³ âæå â³äñëóæèëè â àðì³¿. Áóëà ÿêàñü äèâíà ñè-
òóàö³ÿ: ò³ëüêè ïîñòóïèâ íà ïåðøèé êóðñ, à â ê³íö³ ïåðøîãî êóðñó
çàáèðàëè â àðì³þ. ß ìàâ ³òè, àëå â öåé ÷àñ ïðèéøîâ íàêàç ïðî òå,
ùîá äàòè â³äñòðî÷êó. ×îìó òàê? Â 6 ðîê³â ÿ ï³øîâ ó øêîëó ³ áóâ
ìîëîäøèé íà îäèí ð³ê çà âñ³õ, â öåé ìîìåíò ïîñòóïèâ íàêàç àáî
ð³øåííÿ Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â, ùî õòî íàâ÷àºòüñÿ ó âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ äàâàòè â³äñòðî÷êó íà îäèí ð³ê, íà ïåð³îä íàâ÷àííÿ.
À ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ, ìè ñëóæèëè íå äâà, íå òðè, à îäèí ð³ê. Íà
ì³ñöÿ õëîïö³â, ÿêèõ çàáðàëè â àðì³þ, ïðèéøëè ò³, ÿê³ âæå â³äñëó-
æèëè. Ìåíå îòî÷óâàëè ëþäè, ÿê³ ñòàðø³ ìåíå, ³ âîíè â÷èëè. Ó íàñ
â ê³ìíàò³ áóëà â³éñüêîâà äèñöèïë³íà. Ïî ÷åðç³ õòîñü ìàâ âàðèòè,
ïðèáèðàòè â ê³ìíàò³. Áóâ ó ìåíå äðóã, Þçåôîâè÷, ³ ï³ñëÿ ïåðøîãî
êóðñó, îñê³ëüêè ÿ óæå îäåðæóâàâ ñòèïåíä³þ, ìè ç íèì ï³øëè íà
êâàðòèðó. Äàë³ ìè îòàê îò âäâîõ îäèí îäíîìó äîïîìàãàëè. Â³í óæå
â³äñëóæèâ ³ ïåðåäàâàâ ìåí³ ñâ³é äîñâ³ä. Íà âåñ³ëë³ ÿ áóâ éîãî ìàð-
øàëêîì. Ó êîæí³é ñèòóàö³¿ ìîæíà çíàéòè âèõ³ä, ÿêùî òè ñïëàíó-
âàâ ³ ìàºø â æèòò³ ïåâíó ñòðàòåã³÷íó ö³ëü. ßêùî òè ïðèéøîâ ñþäè,
ùîá ïîãóëÿòè, òî çíà÷èòü íå íàâ÷àòèñÿ. ß ìàâ ç ïåðøîãî êóðñó
ìåòó – ïîñòóïèòè äî àñï³ðàíòóðè, ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ. ² ÷åðåç
öå ÿ ç ïåðøîãî êóðñó ð³ñ.
– Âè âñòóïèëè â àñï³ðàíòóðó òà ïðîäîâæèëè âèêëàäàòè. Ìîæ-
ëèâî, Âè ìîæåòå ðîçêàçàòè, ÿê³ ñàìå ïðåäìåòè Âàì ïîäîáàëèñü?
– Ó 1970-ò³ ðð. ô³çèê ó ñâ³ò³ áóâ íà ð³âí³ ãîëë³âóäñüêî¿ ç³ðêè.
Öå òðèâàëî äåñü äî 1990-õ ðð. Êîíêóðñ â àñï³ðàíòóðó áóâ äîñèòü
âèñîêèì ³ ìåí³ ñïî÷àòêó íå õîò³ëè äàâàòè íàïðàâëåííÿ. Ïåðåä³ ìíîþ
ïîñòóïàâ ïî ÷åðç³ òåæ ì³é òîâàðèø, ç ÿêèì ìè â÷èëèñÿ. ² â³í òðè÷³
íå ïîñòóïèâ, êàæå: "Òà ÿ âæå âòîìèâñÿ ïîñòóïàòè". ² ÿ ï³øîâ. Ïî-
ñòóïèâ ç ïåðøîãî ðàçó. Àëå, áóäó÷è â àñï³ðàíòóð³, ïðè òàê³é ïî-
ñòàíîâö³ çàäà÷ ³ ïðè òàêîìó êîíêóðñ³, êîëè òè çàõèùàºø äèñåðòà-
ö³þ ³, êîëè òè îäåðæóºø çàðîá³òíó ïëàòó, – òî äîñèòü ð³çêà ð³çíè-
öÿ. Ñêàæåì, ÿêùî òè ñòàðøèé âèêëàäà÷, òîáòî âæå ç äîñâ³äîì, ó
òåáå áóëî 160 êàðáîâàíö³â. ßêùî öå áóâ äîëàð – îäèí êàðáîâà-
íåöü, òî öå 160 äîëàð³â. Çàõèñòèâñÿ – îäåðæóºø 320. Óÿâëÿºòå?
Öå 320 äîëàð³â. Ïðîäóêòè áóëè äåøåâø³, ç'ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü
ïðèäáàòè ÿê³ñü "Æèãóë³". ß êîîïåðàòèâíó êâàðòèðó çì³ã êóïèòè,
àâòîìîá³ëü. Êîëè ÿ ïîâåðíóâñÿ, òî ìè ïðàöþâàëè ³ç óí³âåðñèòåòîì
Øåâ÷åíêà ó ïèòàííÿõ êîñì³÷íî¿ ³ â³éñüêîâî¿ ïðîãðàìè "Âîñòîê".
Ìè âèðîùóâàëè êðèñòàëè. Çàéìàëèñÿ äåøèôðàòîðîì òà øèôðàòî-
ðîì. Íàïðèêëàä, â³í ðîçøèôðîâóº âåñü ñïåêòð ñèãíàë³â, ÿê³ éäóòü
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ç êîñìîñó ³ ìîæíà éîãî, â³äïîâ³äíî, ïðî÷èòàòè. ² øèôðàòîð, â³í
øèôðóº ñèãíàëè ³ âñÿêèé îá'ºêò áóäå íåâèäèìèé äëÿ ðàä³îëîêà-
ö³éíèõ óñòàíîâîê. Äî íàøî¿ êîìàíäè âõîäèëè Ùåðáèíà, Âàðèâîí-
÷èê. Íàñ òðîº – öå áóëà îñíîâíà ãðóïà. Çà ãðîø³, ùî ìè çàðîáè-
ëè, âäàëîñÿ êóïèòè ï'ÿòü êâàðòèð äëÿ âèêëàäà÷³â. Â ìåíå áóâ
"Ìîñêâè÷", ÿ êîæåí òèæäåíü ¿çäèâ òà êóïëÿâ ïðèëàäè. Â íàñ áóëè
ãðîø³, ÿê³ ìè ìîãëè ïîòðàòèòè íà çàáåçïå÷åííÿ öèõ ïðèëàä³â. À
çàðîá³òíó ïëàòó ñîá³ ìè íå ìîãëè ï³äâèùèòè. Òîáòî öå áóëî 110
êàðáîâàíö³â. Ïëþñ 320, âñüîãî – 400. Ñò³ëüêè ãåíåðàë îäåðæóâàâ
àáî øàõòàð ó øàõò³. Ñòàëîñÿ òàê, ùî ÿ áóâ íàéìîëîäøèì íà êà-
ôåäð³, äåõòî ï³øîâ ç æèòòÿ, – ³ òîä³ ÿ äóìàâ: ÿê æå ïîíîâèòè êà-
ôåäðó? Ó ìåíå ï³ñëÿ àñï³ðàíòóðè çàëèøèëèñÿ çíàéîì³ â ²íñòèòóò³
ô³çèêè, ²íñòèòóò³ íàï³âïðîâ³äíèê³â, Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Ò.
Øåâ÷åíêà – ³ ÿ ïî÷àâ äî íèõ â³äïðàâëÿòè ìîëîäü, äî ñâîãî êåð³â-
íèêà Ãðèñþêà Â³êòîðà Âàëåíòèíîâè÷à, Âàðèâîí÷èêà Ìèêîëó Ìè-
êîëàéîâè÷à. Ïðèáëèçíî 30 ÷îëîâ³ê, ç íèõ çàðàç 14 ïðàöþþòü çà
êîðäîíîì, full-ïðîôåñîðàìè. Ìè ç íèìè ãðàíòè ìàºìî ³ ïóáë³êàö³¿.
Âîíè çàïðîøóþòü ìåíå, ÿ ¿çäèâ â ÑØÀ, Í³ìå÷÷èíó, Ôðàíö³þ.
Ïëàíóþ ïî¿çäêó â ×åõ³þ, Òóðå÷÷èíó. Çàðàç ï'ÿòåðî ïðàöþþòü ó
ÑØÀ, îäèí – â Í³ìå÷÷èí³, äâîº – â Ïîëüù³, òðîº – â Òóðå÷÷èí³,
â Àíãë³¿ – îäèí òà ùå îäèí ó ×åõ³¿.
– Ïîâåðíåìîñÿ äî Âàøèõ ñòóäåíòñüêèõ ðîê³â. ßê³ ãðîìàäñüê³ îáî-
â'ÿçêè Âè âèêîíóâàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íî-
ìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà?
– ß áóâ ñåêðåòàðåì êîì³òåòó êîìñîìîëó ôàêóëüòåòó, é âõîäèâ
äî êîì³òåòó êîìñîìîëó ³íñòèòóòó. ß ïðàöþâàâ ïðè ï'ÿòè ðåêòîðàõ.
Ïåðøèì áóâ Îñëÿê ²âàí Ôåäîòîâè÷. ß çàðàç òàê ïàì'ÿòàþ, â³í âè-
êëèêàº íàñ, îñê³ëüêè ìè ÷ëåíè ïàðò³¿ ç Âàðèâîí÷èêîì, é êàæå, ùî
"òðåáà ïðîâîäèòè îçíàéîìëåííÿ, äîäàâàòè îñâ³÷åíîñò³ ïî çàãàëüíèõ
ïóíêòàõ, ñòâîðèòè ðàä³îöåíòð". Ó íàñ â³í íàçèâàâñÿ ðàä³îðóáêà, äå
áóëè âåëèê³ ï³äñèëþâà÷³, ìàãí³òîôîíè. Â íàñ áóâ ïåðøèé ìàãí³òî-
ôîí. Áóâ Ãðèíåâè÷, ÿêèé çðîáèâ ïåðøèé êîëüîðîâèé òåëåâ³çîð. Íà
äðóãîìó ïîâåðñ³ ó íàñ áóëà òàêà ðàä³îðóáêà. Áóâ Ëºöê³í ç ô³ëôàêà,
â³í ïðèéøîâ ³ áóâ íàøèì ðåæèñåðîì. Äèíàì³êè ñòîÿëè ïî âñüîìó
êîðïóñó ³ ñòóäåíòè íà âåëèê³é ïåðåðâ³ ìîãëè ñëóõàòè ìóçèêó.
– Ìîæëèâî, Âè ùîñü ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî ïðàêòèêè?
– Òîä³ ïðîñòî áóëî äëÿ ñòóäåíò³â – ïåðøå âåðåñíÿ – â êîëãîñïè.
ßê ïðàâèëî, â êîëãîñïàõ ìè ÿêóñü êàðòîïëþ êîïàëè. Çá³ð õìåëþ
áóâ, öå áóëî ö³êàâî. Ìîëîä³ñòü, âè æ ðîçóì³ºòå. Ó áóä³âåëüíèõ çàãî-
íàõ ÿ ìàëî áðàâ ó÷àñòü. Â ë³òí³é ïåð³îä – áàòüêî – äèðåêòîð øêî-
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ëè ³ áóâ äèðåêòîðîì ï³îíåðñüêîãî òàáîðó, à ÿ çàâæäè ïðèõîäèâ òóäè
âèõîâàòåëåì ³ âäîìà äîïîìàãàâ, áî áàòüêî – áóâ ³íâàë³äîì â³éíè,
â³äïîâ³äíî, çàðîáëÿâ ïåâí³ ãðîø³. Òàê áóëî íàéêðàùå, òàê ùî ÿ ç
ä³òüìè ïðàöþâàâ.
– À ùî Âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñòóäåíòñüê³ ðîêè: ÿê³ ïðåäìå-
òè òà âèêëàäà÷³ Âàì çàïàì'ÿòàëèñü íàéá³ëüøå?
– Ó òîé ÷àñ âèâ÷àëàñÿ "²ñòîð³ÿ ÊÏÐÑ", ÿêó ìè òîä³ "ñòðàøíî"
â÷èëè. Áóëà ô³ëîñîôñüêà äèñöèïë³íà "Àòå¿çì", òîä³ áîðîëèñÿ ç ðå-
ë³ã³ºþ. À ìàéæå âñ³ ³íø³ – äèñöèïë³íè ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî öèê-
ëó. Âèêîíóâàëè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò. Â³äñòóïëþ òð³-
øêè â³ä òåìè, òà ðîçïîâ³ì âàì òàêó ñèòóàö³þ, ÿêà ñêëàëàñü âæå ï³ä
÷àñ ðîáîòè â ³íñòèòóò³. Îäíîãî ðàçó ðåêòîð ìåí³ êàæå: "Áóäåø çàâ³-
äóâà÷åì êàôåäðè". ß æ â³äïîâ³äàþ: "ßê çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè, êîëè
âèêëàäà÷³ êàôåäðè – âñ³ ìî¿ âèêëàäà÷³? Ï³äó ç íèìè ïåðåãîâîðþ".
ß ç íèìè ïåðåãîâîðèâ, âîíè êàæóòü: "Çâè÷àéíî, Ñàøà, ìè çà òî-
áîþ". Ïðè ÷îìó, "Ñàøà" êàçàëè. ß ÷åêàâ, êîëè âîíè ìåíå âæå íà-
çâóòü Îëåêñàíäðîì Êèðèëîâè÷åì, à ïîò³ì ïðîéøëî. ß ïîò³ì âæå
ñêó÷àâ, ùîá íà ìåíå õòîñü ñêàçàâ "Ñàøà". Âñ³ âèêëàäà÷³, ïðîôåñîð
Ö³ëèíêî, äîöåíò Ìîðäîâåöü, äîöåíò Âåùèöüêèé, äîöåíò Êë³õ, Ìè-
ñå÷êî, Ô³ð÷óê, Á³ëåíüêèé. Òîä³ áàãàòî áóëî âèêëàäà÷³â. Áóëà îäíà
æ³íêà ó íàñ – Ë³òâ³íöåâà, ³ âñå.
Ìåí³ ïîäîáâñÿ Ö³ëèíêî. Ñòàëîñÿ òàê, ùî ÿ éøîâ íà "÷åðâîíèé"
äèïëîì. Ö³ëèíêî ïðèéøîâ ìîëîäèì âèêëàäà÷åì, çàõèñòèâ äèñåðòà-
ö³þ. Â³í ïðèéøîâ ³ç øêîëè. Íà îãëÿäîâèõ ëåêö³ÿõ ìè çàäàâàëè éîìó
çàïèòàííÿ, à â³í íå ì³ã â³äïîâ³ñòè. Ñêëàäàëîñü âðàæåííÿ, ùî íàñ
õòîñü ï³äãîâîðþº, ùîá éîãî "çàâàëèòè". Îò íà äåðæàâíèõ åêçàìåíàõ
áóâ ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ âèêëàäà÷ ³ç ÊÍÓ ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà. Êîëè îãîëî-
øóâàëèñÿ îö³íêè, âñ³ì ÷îòèðüîì ïîñòàâèëè ÷åòâ³ðêè, ùîá âè çíàëè,
àëå ïîÿñíåííÿ òàêå áóëî – âæèâàííÿ ðóñèçì³â ï³ä ÷àñ â³äïîâ³ä³. ß
íå îäåðæàâ "÷åðâîíèé" äèïëîì. ² âæå íà âèïóñêíîìó âå÷åð³ ÿ äèâ-
ëþñü, à Ö³ëèíêó òàê íåçðó÷íî. Êîëè ÿ éøîâ ç³ øêîëè ñþäè, òî â³í
âñ³õ â³äêèíóâ, õòî ïðåòåíäóâàâ íà ì³ñöå çàâ³äóþ÷îãî ô³çè÷íèìè ëà-
áîðàòîð³ÿìè, ñêàçàâ: "Ò³ëüêè Ñàøêî â ìåíå áóäå". Ìè ç íèì ï³ñëÿ
öüîãî ìàëè ø³ñòü ïóáë³êàö³é. Â³í õîò³â, ùîá ÿ áóâ íå êàíäèäàòîì
ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê, à êàíäèäàòîì ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, àëå ç
ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ô³çèêè. Â³í çðîáèâ âåëèêèé âêëàä ó ðîçâè-
òîê ôàêóëüòåòó, ÿêîñü ñêàçàâ: "ß íå ï³äó ç ðîáîòè, ìåíå âïåðåä íî-
ãàìè âèíåñóòü". Âåñü ÷àñ â³í ðîáèâ ïðèëàäè, 83 ðîêè ïðîæèâ. Éîãî
ïðèëàäè ³ çàðàç çàâîä "Åëåêòðîâèì³ðþâà÷" âèïóñêàº. Ìè ïðàöþºìî
ç "Åëåêòðîâèì³ðþâà÷åì", ó íàñ º äîãîâ³ð. Ö³ ïðèëàäè â ÑØÀ, ²òàë³¿
êîíêóðóþòü. Ìè âèãðàëè ãðàíòè, ïåðåìîãëè Ðîñ³þ, Êèòàé. Áóëè íà
ÂÄÍÃ ó Ìîñêâ³, ìåäàë³ çàâîéîâóâàëè.
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Â³í áóâ íàñòàâíèêîì. ² ç ³íøîãî áîêó, âè çíàºòå, ìè ñòàëè îäíî-
äóìöÿìè, òîáòî îäíàêîâî ï³äõîäèëè äî áàãàòüîõ ðå÷åé, ÿê³ º âèùè-
ìè â ñâ³ò³. Òàêèì ùå áóâ Âåùèöüêèé. Â³í íå áóâ ô³çìàòíèì êàíäè-
äàòîì, àëå áóâ äåêàíîì. ² â³í òåæ áóâ ìî¿ì íàñòàâíèêîì, áî íà ø³ñò-
íàäöÿòü ðîê³â ñòàðøèé â³ä ìåíå. Ìè áóëè äðóçÿìè. ² Íåñòåð÷óê òà-
êèé áóâ. ª áàãàòî ïðèêëàä³â, ÿê âîíè âèðó÷àëè, ÿê ìîãëè íàñâàðè-
òè. ß òàêèé, çíàºòå, ïåðøîêëàñíèê, àëå ó íèõ äóæå äîáðå íàâ÷èâñÿ
³ âîíè áàãàòî ïåðåäàëè. Ó äåêàíà áóëà òàêà ïðèêàçêà: "Òðóñè ÿê
ãðóøó, ëþáè ÿê äóøó".
– ßêèì áóëî Âàøå ñòóäåíòñüêå æèòòÿ, àòìîñôåðà â ãðóï³?
– Äåê³ëüêà ÷îëîâ³ê áóëî, ÿê³ ïîñòóïèëè ï³ñëÿ äâîõ ðîê³â ñòàæó
íà âèðîáíèöòâ³. Òîä³ âîíè éøëè ïîçà êîíêóðñîì. ¯ì âàæêî áóëî
íàâ÷àòèñÿ, ìè äîïîìàãàëè, íàïðèêëàä, çàäà÷³ ðîçâ'ÿçóâàòè, òàêèõ áóëî
â íàñ òðîº íà ãðóïó, ÿê³ ïîòóæíî òà øâèäêî ðîçâ'ÿçóâàëè. Òàê, îäèí
éøîâ íà ïî÷àòêó, â ïåðø³é ï'ÿò³ðö³ ðîçâ'ÿçóâàâ âñ³ çàäà÷³, ïîò³ì áðà-
âñÿ çà ñâ³é á³ëåò. Òàêà â íàñ âçàºìîäîïîìîãà áóëà. Ä³â÷àòà çàâæäè,
êîëè ìè ïðèõîäèëè äî íèõ, ãîòóâàëè íàì ¿ñòè, ïðèãîùàëè. Êîëè
ìè ñòèïåíä³þ îäåðæóâàëè, à âîíè í³ – ìè ä³ëèëèñü. Âèõ³äíèé îäèí
áóâ, íåä³ëÿ. Íà Íîâèé ð³ê êîðïóñ ºäèíèé, òóò ô³ëîëîã³÷íèé ôàêó-
ëüòåò áóâ é ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé. ßëèíêà ñòàâèëàñü ó ñïîðòèâíî-
ìó çàë³, íà òðåòüîìó ïîâåðñ³, êîæí³é ãðóï³ äàâàëè àóäèòîð³þ ³ âè-
êëàäà÷³ õîäèëè, êîíêóðñè ïðîâîäèëè: êðàùå îôîðìëåííÿ ñòîëà, êðà-
ùå îôîðìëåííÿ àóäèòîð³¿. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè çóñòð³÷àëèñÿ, ìè éøëè
äî ÿëèíêè. Äðóæáà áóëà íå ò³ëüêè â ñåðåäèí³, ì³æ ãðóïàìè, à é ì³æ
ôàêóëüòåòàìè. Á³ëüøå õëîïö³â áóëî íà ô³çìàò³, á³ëüøå ä³â÷àò – íà
ô³ëôàö³. ² âîíè òÿíóëèñÿ äî íàñ, íó à ìè, â³äïîâ³äíî äî íèõ. Áóëî
ïðîñò³øå æèòòÿ, àëå ìîðàëüíî âîíî áóëî âèùèì, í³æ çäàºòüñÿ. Íó,
ÿ íå çíàþ, ÿê çàðàç òî÷íî, àëå ïî ñâî¿õ îíóêàõ, ÿê³ çàê³í÷óâàëè ÂÍÇ,
ÿ áà÷ó, ùî º ð³çíèöÿ. Çíàºòå, ÷èì ëþäèíà çàìîæí³øà, òèì êðàùå ¿é
âñå âäàºòüñÿ, àëå é åãî¿çì òàêîæ âèäíî. Íó âè æ ñàì³ öå â³ä÷óâàº-
òå… ² êîíêóðåíö³ÿ ïî ñòèïåíä³ÿõ. Ó íàñ ðåàëüíî áóëî ïðèáëèçíî 75
ñòèïåíä³é â³ä ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â. Ïðîñò³øå âèð³øóâàëîñü ïèòàííÿ:
ÿêùî òð³éêà îäíà º – âñå, ñòèïåíä³¿ íå áóäå.
– Âè ðàí³øå êàçàëè, ùî ñòèïåíä³þ ïðîòÿãîì ïåðøîãî ñåìåñòðó
Âè íå îòðèìóâàëè, à ÿêó ïîò³ì îòðèìóâàëè?
– Òîä³ áóëà ï³äâèùåíà ñòèïåíä³ÿ 35 êàðáîâàíö³â.
– ² ùî íà íå¿ ìîæíà áóëî êóïèòè? Âè âæå çãàäóâàëè, ùî êóïèòè
áàãàòî ÷îãî íå ìîæíà áóëî, ³ Âè ä³ëèëèñÿ â îñíîâíîìó.
– Âè çíàºòå, òàê. ß âàì õî÷ó ñêàçàòè, ùî òîä³ ì'ÿñíèõ âèðîá³â â
ìàãàçèíàõ íå áóëî, îäíàê ìîæíà áóëî çà 50 êîï³éîê â ñòóäåíòñüê³é
¿äàëüí³ ïî¿ñòè. Öå ùîñü òàì ïåðøå áóëî, êîòëåòà, ÿêèéñü ãàðí³ð ³
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ùîñü çàïèòè. Çâè÷àéíî, õàð÷³ ç äîìó áðàëè ³ ñàì³ ãîòóâàëè. Ñí³äà-
íîê ³ âå÷åðþ ñàì³ ãîòóâàëè. Â ¿äàëüíþ õîäèëè íà îá³ä.
– Âè òàêîæ êàçàëè, ùî áóâ âñüîãî îäèí âèõ³äíèé ³ ÷àñó íà äîçâ³ë-
ëÿ íå áóëî. Àëå ìîæå ó Âàñ áóëî ÿêåñü õîá³, îêð³ì çàíÿòòÿ ô³çè-
êîþ?
– Íó äèâ³òüñÿ, ùî çíà÷èòü õîá³? Íå õîá³… Áóëà ïîòðåáà çàðîá-
ëÿòè ãðîø³, àäæå áàòüêè íå ìîãëè çàáåçïå÷èòè íàñ ïîâí³ñòþ óñ³ì
íåîáõ³äíèì (ó íàñ â ñ³ì'¿ áóëî òðîº ä³òåé). ² îñü ìè ç äðóçÿìè çà
âèíàãîðîäó ðîçâ'ÿçóâàëè êîíòðîëüí³ ðîáîòè äëÿ çàî÷íèê³â. Ìè áðà-
ëè âñå. Ô³çèêà, ìàòåìàòèêà, ³íîçåìíà ìîâà, êóðñîâà ðîáîòà, äèïëîì-
íà ðîáîòà – âñå. Çà äîäàòêîâî çàðîáëåí³ êîøòè ìîãëè äîçâîëèòè
ñîá³ ìîäíèé îäÿã, âçóòòÿ, ä³â÷èíó çàïðîñèòè â ê³íî ÷è êàâ'ÿðíþ.
Äîâîäèëîñü ³ âàãîíè ðîçâàíòàæóâàòè.
– Òîáòî ðîáîòà ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó Âàñ çàâæäè áóëà. À Âàì âîíà
íå çàâàæàëà íàâ÷àòèñü?
– Ñóòü â òîìó, ùî òîä³ ñóâîðî áóëî ³ç â³äâ³äóâàííÿì. Ìîæíà áóëî
äîìîâëÿòèñÿ, àëå ìè íå çëîâæèâàëè öèì. À âèêîíàííÿ êîíòðîëü-
íèõ, ïðàêòè÷íèõ, ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò äëÿ çàðîá³òêó, íàâïàêè, ïîñè-
ëþâàëî íàø³ çíàííÿ. ² ðåæèì ðîáîòè âèðîáèâñÿ. Î ñüîì³é ãîäèí³
ô³ççàðÿäêà, ñí³äàíîê. Äî ðå÷³, ùîäî õîá³: ÿ áóâ ÷ëåíîì çá³ðíî¿ ç íà-
ñò³ëüíîãî òåí³ñó. Ó ìåíå áóâ òðåò³é ðîçðÿä ç ã³ìíàñòèêè, ïåðøèé
ðîçðÿä – ç âîëåéáîëó. Ìè ïåðøå ì³ñöå ñåðåä íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç
âîëåéáîëó ïîñ³ëè â Æèòîìèð³, ïåðåãðàâøè ñ³ëüãîñï³íñòèòóò. Òîä³
ïåðøèé ðîçðÿä äàëè. Ùå é íà òàíö³ âñòèãàëè…
– À ÷è ï³äòðèìóºòå Âè êîíòàêòè ç êîëèøí³ìè îäíîãðóïíèêàìè?
– Òàê. ß âàì õî÷ó ñêàçàòè, ùî ñòàëîñÿ òàê, ùî êîëè ÿ òà ìî¿
äðóç³ (Âàðèâîí÷èê ³ Ùåðáèíà) çàëèøèëèñÿ òóò ïðàöþâàòè, òî ³íø³
íàø³ âèïóñêíèêè âæå ìàëè ä³òåé. Ìè äðóæèëè òà çàã³òóâàëè ïîò³ì
³ ¿õ ä³òåé ïîñòóïàòè äî íàñ. À óñ³ ðàçîì îñòàíí³é ðàç çóñòð³÷àëèñü
íà 50-ð³÷÷ÿ çàê³í÷åííÿ óí³âåðñèòåòó. Ó íàñ ó êîæíîãî º òåëåôîíè
³íøèõ, òîæ çâ'ÿçóºìîñÿ òà äîïîìàãàºìî îäèí îäíîìó â ð³çíèõ ñèòó-
àö³ÿõ.
– Äàâàéòå ïåðåéäåìî äî Âàøî¿ íàóêîâî¿ ðîáîòè. Ñêàæ³òü, áóäü
ëàñêà, ÷è çàéìàëèñü Âè íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Âè çíàºòå, íàóêîâà ðîáîòà… Òîä³ äîñèòü ñåðéîçíî äî íå¿ ñòà-
âèëèñü. Ùî îçíà÷àº íàóêîâà ðîáîòà ñòóäåíòà? Öå çàðàç íàïèñàâ òàì
ùîñü, ³ – ñòóäåíòñüêà íàóêîâà. Ô³çèêà – öå òàêà íàóêà, ùî ÿêùî
ïóáë³êàö³ÿ áóäå, öå, ââàæàéòå âïåðøå ó ñâ³ò³ çðîáëåíî. Ñïðîáóéòå
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çàðàç ñòóäåíòñüêó çðîáèòè, ³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ, ùîá öå áóëî âïåð-
øå â ñâ³ò³. ² íå áóëî òàêèõ ìàñîâèõ äèïëîìíèõ ðîá³ò. Íàâ³òü íå ïëà-
íóâàëè. Ç Ö³ëèíêîì ÿêðàç, ³ Êë³õ òàì áóâ, ìè áðàëè ó÷àñòü ó âèãî-
òîâëåíí³ ïðèëàä³â. Îäíîãî ðàçó é êóðñîâà "ïîòÿãíóëà" íà íàóêîâó
ïóáë³êàö³þ.
– Ó ÷îìó ñóòü ñïåöèô³êè âèêëàäàííÿ ô³çèêè?
– Ñïåöèô³êà âèêëàäàííÿ ô³çèêè ó æèâîìó åêñïåðèìåíò³. Êîëè
òè ðîçïîâ³äàºø ïðî ÿêåñü ÿâèùå, ïðî ÿê³ñü çàêîíè, òðåáà ïîêàçóâà-
òè ñòóäåíòàì, ùî âîíî º. Ó íàñ îäèíàäöÿòü ëàáîðàòîð³é, ÿê³ é ñëó-
ãóþòü ñàìå äëÿ öüîãî.
– ×è ïàì'ÿòàºòå ñâî¿õ ñòóäåíò³â, ÿêèõ íàâ÷àëè ³ íàâ÷àºòå? Ìî-
æëèâî âè ìîæåòå êîãîñü âèä³ëèòè?
– Òàêèõ ñòóäåíò³â áàãàòî. Íàïðèêëàä: Ãíóùåíêî, â³í full-ïðîôå-
ñîð â Øòàòàõ, áåçë³÷ íàãîðîä, óí³êàëüíèõ íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é. Òàì
æå Þðà Ãðàáîâñüêèé, Áó÷íºâ Ñàøà ïðàöþþòü íàóêîâèìè ñï³âðîá³-
òíèêàìè àáî full-ïðîôåñîðàìè ç Ãíóùåíêîì. ß º êîíñóëüòàíòîì öüîãî
óí³âåðñèòåòó. Â Òóðå÷÷èí³ Âîâà Øåðåìåò. Â³í òóò çà òðè ðîêè çà-
õèñòèâ êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ, ïîò³ì – äîêòîðñüêó. À óñ³õ òàëà-
íîâèòèõ ñòóäåíò³â ³ ïåðåë³÷èòè âàæêî.






Íàðîäèâñÿ 5 êâ³òíÿ 1934 ð. â ì³ñòå÷êó Ñíÿ-
òèí ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ á³îëî-
ã³÷íèé ôàêóëüòåò ×åðí³âåöüêîãî äåðæàâíîãî
óí³âåðñèòåòó (íèí³ – ×åðí³âåöüêèé íàö³îíàëü-
íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Þð³ÿ Ôåäüêîâè÷à) ó 1957
ð. Óïðîäîâæ 1970–2015 ðð. ïðàöþâàâ ó Æèòî-
ìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ùî âïëèíóëî íà âèá³ð ìàéáóòíüîãî ôàõó ³
÷è âïëèíóëà íà Âàø âèá³ð ðîäèíà?
– Íà ì³é âèá³ð, íàñïðàâä³, í³õòî íå âïëèâàâ. Öå áóëè ï³ñëÿ-
âîºíí³ ðîêè, ïåðåæèâ â³éíó, íàâ÷àâñÿ â øêîë³ ç ïåðåðâàìè, ï³ä ÷àñ
â³éíè, ³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè ïðîñòî òðåáà áóëî âñòóïàòè ó âè-
ùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä, ùîá ï³äâèùèòè ñâ³é æèòòºâèé ³ ñâ³òîãëÿä-
íèé ð³âåíü. Ó 1952 ð. ÿ âñòóïèâ äî ×åðí³âåöüêîãî äåðæàâíîãî óí³-
â åð ñèò å òó .
– ×îìó ñàìå öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä Âè îáðàëè?
– À òîìó, ùî â³í áóâ íàéáëèæ÷å äî äîìó, âñüîãî 35 ê³ëîìåòð³â
â³ä ìîãî æèòëà. Òîä³ òðåáà áóëî áðàòè ç äîìó ïðîäóêòè ³ çàïàñàòè-
ñÿ íà âåñü òèæäåíü, ùîá æèòè ³ íàâ÷àòèñÿ íîðìàëüíî. Áëèçüêî äî-
äîìó, çðó÷íî ³ âçàãàë³, ó íàñ òîä³ áóëè ïðè âèøàõ ñôåðè âïëèâó íà
îêðåì³ òåðèòîð³¿. Âçàãàë³, âèø³â òîä³ íå áóëî áàãàòî, à óí³âåðñèòåò³â
òàêèõ ÿê ×åðí³âåöüêèé, äåðæàâíèõ, êëàñè÷íèõ óí³âåðñèòåò³â â Óêðà-
¿í³ áóëî âñüîãî ñ³ì. Òàê, ï³âäåííà ÷àñòèíà Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³,
âñÿ ñõ³äíà ÷àñòèíà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ ³ âñÿ Áóêîâèíà çîñå-
ðåäæóâàëèñÿ ó ×åðí³âöÿõ. Áóëè íàëàãîäæåí³ õîðîø³ çâ'ÿçêè ç îáëàñ-
íèì öåíòðîì, òà é 35 ê³ëîìåòð³â öå áëèçüêî ³ çðó÷íî áóëî äî áàòü-
ê³â íàâ³äàòèñÿ, é äîïîìîãòè ë³òîì. Òàêèé áóâ âëàñíå âèá³ð ïðîôåñ³¿.
– À áóëè ó Âàñ ÿê³ñü ³íø³ âàð³àíòè, ìîæëèâî Âè ïëàíóâàëè âñòó-
ïàòè â ³íøèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä?
– Òà í³, âàð³àíò³â îñîáëèâèõ íå áóëî, òîìó ùî ÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ñêëàäàâ äåðæàâí³ ³ñïèòè ó øêîë³, ñòàâ ïðàöþâàòè ï³îíåðâîæàòèì â
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ï³îíåðñüêîìó òàáîð³ òàì æå â ×åðí³âåöüê³é îáëàñò³, ³ â òîé æå ð³ê
âñòóïèâ äî óí³âåðñèòåòó. Âåëèêèõ ïëàí³â í³ÿêèõ êóäèñü äàëåêî ¿õàòè
íå áóëî.
– ² íàñê³ëüêè ñêëàäíî Âàì áóëî âñòóïèòè äî öüîãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó?
– ßê ñêëàäíî? ß é íå ìîæó ïðîàíàë³çóâàòè. Ïðè¿õàâ, ñêëàäàâ
åêçàìåíè, êîíêóðñ áóâ ïðèáëèçíî äâ³ ëþäèíè íà îäíå ì³ñöå. Ì³æ
³íøèì, ç íàøî¿ øêîëè â öåé ð³ê âñòóïèëè òðîº âèïóñêíèê³â, ìî¿õ
îäíîêëàñíèê³â.
– ßêèì ïåðåä Âàìè ïîñòàâ íàâ÷àëüíèé çàêëàä? ßê³ ó Âàñ áóëè
åìîö³¿? Ùî Âàì ñïîäîáàëîñÿ?
– ×åðí³âö³ âçàãàë³ ãàðíå ì³ñòî. Íà ùàñòÿ, òàê ñêëàëîñÿ, ùî Ïåð-
øà ³ Äðóãà ñâ³òîâ³ â³éíè ïðîéøëè ïîâç ×åðí³âö³. Öå íåâåëèêå ì³ñ-
òî, àëå ç áàãàòîþ àðõ³òåêòóðîþ. ß ïèøàâñÿ, ùî íàâ÷àþñü ó öüîìó
óí³âåðñèòåò³, òîìó ùî éîãî öåíòðàëüíèé êîðïóñ – öå êîëèøíÿ ðå-
çèäåíö³ÿ áóêîâèíñüêèõ ìèòðîïîëèò³â. Íèí³ öÿ áóä³âëÿ ìàº ñòàòóñ
ïàì'ÿòêè ÞÍÅÑÊÎ. Öå îäíà ç íàéêðàñèâ³øèõ áóä³âåëü, ìîæíà ñêà-
çàòè, ³ â ªâðîï³.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè, ÿê â³äáóâàëèñÿ ïðàêòèêè ³ îñîáëèâî âè¿çí³
òà ãðîìàäñüê³ ðîáîòè ó êîëãîñï³?
– Òàê³ ïðàêòèêè äëÿ íàñ ðîçïî÷àëèñÿ óæå ç 1953 ð., êîëè ñòóäå-
íò³â äðóãèõ òà òðåò³õ êóðñ³â äâ³÷³ íà ð³ê â³äïðàâëÿëè íà ðîáîòó äî
êîëãîñïó.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà!
– Íàñ, ñòóäåíò³â, íàïðàâëÿëè ïî âñ³é Óêðà¿í³. Îñíîâíà ðîáîòà
ñòóäåíòà ïîëÿãàëà ó òîìó, ùîá ¿õàòè íà áîðîòüáó ³ç öóêðîâèì äîâ-
ãîíîñèêîì íà Ñõ³äíó Óêðà¿íó. ß äâà ðàçè áóâ â Ê³ðîâîãðàäñüê³é
îáëàñò³ ï³ñëÿ òðåòüîãî òà ÷åòâåðòîãî êóðñ³â. Ó êîëãîñïàõ áóëè âå-
ëèê³ ïëàíòàö³¿ öóêðîâîãî áóðÿêà, âèêîïóâàëèñÿ ð³â÷àêè íàâêîëî ïî-
ë³â, öåé æóê ïîâçàâ ïî ïëàíòàö³ÿõ ³ ïàäàâ ó ð³â÷àêè. À íàøå çàâ-
äàííÿ áóëî íàáðàòè äóñòó ³ íàñèïàòè ó ð³â÷àêè. ×óëè ùî òàêå? Öå
òàêà õëîðîðãàí³÷íà ñïîëóêà, îô³ö³éíà íàçâà çà àáðåâ³àòóðîþ ÄÄÒ
àáî äèõëîðîôåí³ëåòàí, à â íàðîä³ – äóñò. Öå âçàãàë³-òî äóæå øê³ä-
ëèâà ðå÷îâèíà, ÿêà áóëà çàáîðîíåíà ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó âæå ç
1950–1960-õ ðð. Òàê, ÿ äâ³÷³ íà òîä³øí³é Ê³ðîâîãðàäùèí³, îäíîãî
ðàçó ó ñåë³ Òðèë³ñè, à äðóãèé – ó Çíàìåíö³ ç òèìè æóêàìè áîðîâñÿ
çà äîïîìîãîþ ö³º¿ îòðóòè.
À âçàãàë³, íàø³ ñòóäåíòè ¿çäèëè íå ò³ëüêè â Ê³ðîâîãðàäñüêó îá-
ëàñòü, à é â Îäåñüêó é Ìèêîëà¿âñüêó. Öå áóâ òðàâåíü, äîâãîíîñèê
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ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ñàìå â òðàâí³, òðåáà áóëî éîãî òîä³ ëîâèòè â ð³â-
÷àêàõ ³ òðàâèòè.
Ùå é ó âåðåñí³, ÿê ïðàâèëî, â³äïðàâëÿëè ñòóäåíò³â â êîëãîñïè
íà çáèðàííÿ êàðòîïë³, êóêóðóäçè. Öå âæå â³äáóâàëîñÿ ó ì³ñöåâèõ
áóêîâèíñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ. Æèòòÿ íàøå òîä³ íå áóëî ñóìíå – òàì
ó ñåëàõ îðãàí³çîâóâàëè é êîíöåðòè, òàíö³. Íó, òðåáà áóëî é ¿çäèëè,
é ïðàöþâàëè…
– À çàðîá³òíó ïëàòíþ îòðèìóâàëè ÿêóñü çà ïðàöþ â êîëãîñïàõ?
– Ó Ê³ðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³ íàì ëèøå îïëà÷óâàëè â³äðÿäæåííÿ,
ïðî¿çä ³ õàð÷óâàííÿ, à ³íøî¿ îïëàòè íå áóëî í³ÿêî¿. Ïðàöþâàâ ïðèí-
öèï: ïîïðàöþâàâ – ïî¿â.
– Òîáòî ìîæíà áóëî æèòè?
– Íó…, ÿê ìîæíà áóëî æèòè, âîíî æ íå äóæå õîò³ëîñÿ, òîìó ùî,
öå ââàæàéòå äâà ì³ñÿö³ ó ð³ê âòðà÷àëîñÿ íàâ÷àííÿ, çà ðàõóíîê íà-
â÷àëüíîãî ÷àñó âñå â³äáóâàëîñÿ.
Ïðàêòèêè ïîâíîö³íí³ ìè ïðîõîäèëè ÿê á³îëîãè íà á³îñòàíö³ÿõ, ó
ãîðàõ â øàõòàõ. Íà êîðäîí³ ç Ðóìóí³ºþ áóëà îäíà ï³äñòàíö³ÿ, äå ìè
ïåðåáóâàëè. Äðóãà ðîçòàøîâóâàëàñÿ íåäàëåêî â³ä ×åðí³âö³â, òàì ìè
³ ïðîâîäèëè ïðàêòèêó. Ñàì³ ñòóäåíòè ãîòóâàëè ñîá³ ¿æó, ïîïåðåäíüî
îòðèìóâàëè ãðîø³ íà â³äðÿäæåííÿ, çà íèõ ³ æèëè. Æèëè, ñï³âàëè,
êîíöåðòè âëàøòîâóâàëè, âñå ÿê ó ñòóäåíòñüê³ ðîêè, áóëî âåñåëî…
– ×è áóëè ó Âàñ àâòîðèòåòè ñåðåä âèêëàäà÷³â. Ùî Âàñ ó íèõ çà-
ö³êàâèëî, ìîæëèâî ìàíåðà ÷è ïîäà÷à ìàòåð³àëó, ÷è ÿê âîíè ñòà-
âèëèñÿ äî ñòóäåíò³â?
– Âèêëàäà÷³ ñòàâèëèñÿ äî ñòóäåíò³â ÷óäîâî! Àâòîðèòåòîì ìî¿ì
íàéá³ëüøèì â óí³âåðñèòåò³ áóâ ðåêòîð, ó ÿêîãî ÿ ïèñàâ äèïëîìíó
ðîáîòó ³ âèêîíóâàâ ïåðø³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ. Ñàìå ðàçîì ç íèì â
ìåíå âæå â ñòóäåíòñüê³ ðîêè áóëî îïóáë³êîâàíî äâ³ íàóêîâ³ ïðàö³.
Ïðè ÷îìó, ÿ ïðàöþâàâ òîä³ ³ç ðàä³îàêòèâíèìè ³çîòîïàìè. Öå æ, çâà-
æòå, áóâ ëèøå 1955 ð., òîáòî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè
ïðîéøëî 10 ðîê³â, à óí³âåðñèòåò ïðèäáàâ ñïåö³àëüíå îáëàäíàííÿ –
óñòàíîâêà òèïó ÁÐ, òàê íàçèâàëàñÿ. Ó öüîìó ïðèëàä³ âèâ÷àëèñÿ ì³-
÷åí³ àòîìè – öå ì³÷åí³ ðàä³îàêòèâíîþ íèòêîþ ïåâí³ åëåìåíòè ó ñêëàä³
ðå÷îâèí. ² îò ÿ ïðàöþâàâ ç àì³íîêèñëîòîþ, ÿêà íàçèâàºòüñÿ ìåò³î-
í³í, à â í³é ñ³ðêà áóëà ì³÷åíà ðàä³îàêòèâíîþ ì³òêîþ. Öå òîä³ áóëà
äóæå ö³êàâà ðîáîòà, çà äîïîìîãîþ öèõ "ì³òîê", äîñë³äæóþ÷è ðóõ ðà-
ä³àö³¿ ïî ò³ëó ìîæíà áóëî ñïåö³àëüíèìè ë³÷èëüíèêàìè âñòàíîâëþ-
âàòè, äå çáèðàºòüñÿ öÿ ðàä³îàêòèâíà ðå÷îâèíà. Íà îñíîâ³ òàêèõ äî-
ñë³äæåíü áóëî îïóáë³êîâàíî äâ³ ïðàö³ ³ òîìó äëÿ ìåíå öÿ ëþäèíà
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áóëà õîðîøèì êåð³âíèêîì, àâòîðèòåòîì ³ ÿ äîñ³ ïàì'ÿòàþ éîãî ÿê
õîðîøîãî êåð³âíèêà ³ ðåêòîðà. Äîâãèé ÷àñ â³í ïðàöþâàâ ðåêòîðîì,
ïîò³ì âæå ïðèéøëà çì³íà, öå âæå áóëî áåç ìåíå…
– ² ùî Âàì íàéá³ëüøå çàïàì'ÿòàëîñü ³ç Âàøîãî ñòóäåíòñüêîãî
æèòòÿ?
– Î Áîæå ì³é, òóò º áàãàòî ùî ðîçïîâ³äàòè… ß çàéìàâñÿ ñïîð-
òîì, ã³ìíàñòèêîþ ³ áàñêåòáîëîì, ìàâ ïåâí³ äîñÿãíåííÿ ³ç ñïîðòèâ-
íî¿ ã³ìíàñòèêè, ïðàöþâàâ âæå ïî äðóãîìó ðîçðÿäó, àëå äàë³ íå ïðî-
ñóíóâñÿ, áî ³ íàâ÷àííÿ, ³ ðîáîòà, òî òóäè ³ òóäè, ñêëàäíî áóëî. ² îñü
ó 1954 ð., öå ìåí³ ÿêðàç áóëî 20 ðîê³â, áóëî çàïëàíîâàíî ïðîâåñòè
ó Ìîñêâ³ Âñåñîþçíèé ïàðàä ô³çêóëüòóðíèê³â. Çàïëàíîâàíèé â³í áóâ
íà ëèïåíü ì³ñÿöü ÷è íà ñåðïåíü ì³ñÿöü, ³ òóäè ðîçïî÷àâñÿ êîíêóðñ-
íèé â³äá³ð óñ³õ äåëåãàö³é ³ îáëàñòåé, äå Óêðà¿íà ïðåäñòàâèëà ñâîþ
äåëåãàö³þ ó ê³ëüêîñò³ îäí³º¿ òèñÿ÷³ îñ³á, ìàáóòü òðîõè á³ëüøå ïîëî-
âèíè õëîïö³â, ïîëîâèíà ä³â÷àò. Â³äáèðàëè ç³ ñïîðòñìåí³â, ÿê³ ìîãëè
âèñòóïèòè íà Âñåñîþçíîìó ïàðàä³ ô³çêóëüòóðíèê³â. ß ïðîéøîâ òà-
êèé êîíêóðñ, ç Áóêîâèíè íàñ áóëî âñüîãî 14 ÷îëîâ³ê. Çàïàì'ÿòàëî-
ñÿ íàéá³ëüøå òå, ùî ÿ ó ñêëàä³ äåëåãàö³¿ äâà ì³ñÿö³, îäèí ì³ñÿöü ó
Êèºâ³, à äðóãèé – ó Ìîñêâ³ ïðîõîäèëè ï³äãîòîâêó äî öüîãî Âñåñîþ-
çíîãî ïàðàäó ô³çêóëüòóðíèê³â. Ó Êèºâ³, êð³ì òðåíóâàíü ³ ï³äãîòîâ-
êè äî ïàðàäó, íàì ÷óäîâî áóëè îðãàí³çîâàí³ çóñòð³÷³ ç â³äîìèìè
ëþäüìè. ² ÿ, ÿê ñüîãîäí³, ïàì'ÿòàþ ö³ çóñòð³÷³ ç Àíäð³ºì Ìàëèø-
êîì, Ïëàòîíîì Ìàéáîðîäîþ, Ìàêñèìîì Ðèëüñüêèì. ² äóæå çàïàì'ÿ-
òàëàñü çóñòð³÷ ³ç Ìàêñèìîì Ðèëüñüêèì, â³í áóâ âåñåëèé, íàâ³òü, òàê
áè ìîâèòè, òð³øå÷êè ñèìïàòèçóâàâ ä³â÷àòàì. Äóæå ëþäÿíèé ³ âåñå-
ëèé áóâ Àíäð³é Ìàëèøêî. Â öèõ çóñòð³÷àõ â³ä÷óâàëàñÿ, ðîçóì³ºòå,
ñàìà Óêðà¿íà. Óêðà¿íñüêå ñëîâî, ãîâîðèëè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, õî-
ðîø³ âåñåë³ ëþäè. Öå âçàãàë³ ÿ âïåðøå òàê áóâ ó Êèºâ³. Êð³ì öüîãî,
íàì âëàøòîâóâàëè åêñêóðñ³¿ äî ìóçå¿â: Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà, Ñî-
ô³éñüêèé ñîáîð, ìóçåé Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Äëÿ ìåíå öå áóëî âåëèêå
ðîçøèðåííÿ ñâ³òîãëÿäó, òîìó ùî, òàê áè ìîâèòè, ïðè¿õàâ õëîïåöü ³ç
ñåëà, ÿêèé äî öüîãî í³÷îãî ïîä³áíîãî íå áà÷èâ.
Òîä³ ò³ëüêè-ò³ëüêè â Êèºâ³ ðîçïî÷èíàëî ðîáîòó òåëåáà÷åííÿ,
1954 ð., âæå òåëåâåæà ñòîÿëà, ÿêùî âè çíàºòå Êè¿â, óí³âåðìàã ÖÓÌ,
òî çà íèì âîíà ðîçòàøîâóâàëàñÿ ³ ðîçïîâñþäæóâàëà ñèãíàë òåëå-
áà÷åííÿ. Öÿ òåëåâ³ç³éíà âåæà òðàíñëþâàëà òåëåáà÷åííÿ íà âñþ Êè-
¿âñüêó îáëàñòü. Ó ×åðí³âåöüê³é ³ â ³íøèõ îáëàñòÿõ ùå íå áóëî òå-
ëåáà÷åííÿ.
Òàê ùî öÿ ï³äãîòîâêà ó Êèºâ³ äî Âñåñîþçíîãî ïàðàäó ô³çêóëüòó-
ðíèê³â çàïàì'ÿòàëàñÿ ìåí³ íà âñå æèòòÿ.
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Äàë³ áóâ ì³ñÿöü ó Ìîñêâ³. ß ïåðøèé ðàç òàêîæ ó ñâîºìó æèòò³
ïåðåáóâàâ ó Ìîñêâ³. Òóäè ïðè¿õàëè äåëåãàö³¿ ç óñ³õ 15-òè òîä³øí³õ
ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáë³ê. Àëå ìè æèëè îêðåìî â êàçàðìàõ. "Æîâòíåâ³
êàçàðìè" âîíè íàçèâàëèñü. Ï³äãîòîâêà éøëà ïîñèëåíà, àëå òàêîæ áóëè
îðãàí³çîâàí³ åêñêóðñ³¿, çóñòð³÷³. Áàãàòî ìóçå¿â íàì âäàëîñÿ òîä³ â³ä-
â³äàòè. Íàéá³ëüøå ìåí³ çàïàì'ÿòàëàñÿ Ìîñêîâñüêà çáðîéíà ïàëàòà ó
Êðåìë³. Öå âåëè÷åçíèé ìóçåé, îêðåì³ åêñïîíàòè çâ³äòè ïàì'ÿòàþ ùå
³ äîñ³: øàïêà Ìîíîìàõà, âñ³ ö³ áðè÷êè, íà ÿêèõ ¿çäèëè öàð³ ìîñ-
êîâñüê³. Çíàìåíèòèé ìóçåé. Ï³ñëÿ öüîãî, ÿ ïåâíà ð³÷, óæå òóäè â
Êðåìëü í³êîëè ³ íå ïîòðàïèâ. Â³äâ³äàëè ³ Áîëüøîé òåàòð. Ëèøå îäèí
ðàç ó æèòò³ ìåí³ âäàëîñÿ ó íüîìó ïîáóâàòè. ß áàãàòî ðàç³â âæå ï³ñ-
ëÿ öüîãî ïðè¿çäèâ äî Ìîñêâè, àëå ïîòðàïèòè äî íüîãî á³ëüøå íå
ì³ã. Äàë³ áóëà Òðåòÿêîâñüêà ãàëåðåÿ, ñèëüí³ âðàæåííÿ ï³ñëÿ ¿¿ â³äâ³-
äèí çàëèøèëèñü. ß ïàì'ÿòàþ, ÿê ñüîãîäí³, êàðòèíó ²ëë³ Ðºï³íà "²âàí
Ãðîçíèé ³ éîãî ñèí ²âàí". ¯¿ âèñòàâèëè íà îãëÿä ÿêðàç ï³ñëÿ ðåñòàâ-
ðàö³¿. Ïåðåä òèì, îäèí øèçîôðåí³ê ïîð³çàâ ¿¿ òîä³.
Çàãàëîì, ó Ìîñêâ³ ìè ì³ñÿöü ãîòóâàëèñü ³ âèñòóïàëè íà öüîìó
Âñåñîþçíîìó ïàðàä³ ô³çêóëüòóðíèê³â. Óêðà¿íñüêà äåëåãàö³ÿ íå ï³ä-
âåëà, âèñòóïàëè ìè íà öåíòðàëüíîìó ñòàä³îí³ "Äèíàìî", òîä³ ùå "Ëó-
æíèê³â" íå áóëî çáóäîâàíî. Öå æ 1954 ð., öåíòðàëüíèì ìîñêîâñü-
êèì ñòàä³îíîì áóâ ñòàä³îí "Äèíàìî".
ß òîä³ çäèâóâàâñÿ, öå äåñÿòü ðîê³â ï³ñëÿ â³éíè, à óâåñü ñòàä³îí
áóâ âêðèòèé êèëèìîì. Çåëåíèé êèëèì, òîâùèíîþ òàêîþ… ³ ìè âè-
ñòóïàëè íå íà çåìë³, à íà öüîìó êèëèì³. Òàì, ùîïðàâäà, êîæíîìó
ó÷àñíèêó áóëà ïðèáèòà ì³òêà, êîæåí çíàâ ñâîº ì³ñöå. ² îñü â³äáóâñÿ
öåé ïàðàä, ÿ áóâ â ïåðøèõ ðÿäàõ ³ áà÷èâ âñþ òîä³øíþ âëàäíó âåð-
õ³âêó. Ñèä³â Õðóùîâ, çîâñ³ì áëèçüêî. Ðîçóì³ºòå, âèñòóïàòè â ïåð-
øèõ ðÿäàõ, âîíè æ òàêîæ ó ïåðøèõ ðÿäàõ òðèáóíè. Õðóùîâ, Ìàëåí-
êîâ, Áóëãàí³í, Áóäüîííèé, âóñàòèé, òîãî âñ³ çíàëè, Âîðîøèëîâ ïî-
ðó÷ ñèä³â. ² ïåðåä ö³ºþ âåðõ³âêîþ äåðæàâè ìåí³ äîâåëîñü ôîêóñè
ïîêàçóâàòè. Àëå ÿ áóâ ðàäèé, çàäîâîëåíèé, ùî âñ³õ ¿õ áà÷èâ. Çãî-
äîì óæå çãàäóâàëè õòî ùî ðîáèâ, ùî ïàì'ÿòàº. Óêðà¿íñüêà äåëåãà-
ö³ÿ íà öüîìó ïàðàä³ âèñòóïàëà ó ôîðì³, ó âèøèâàíêàõ, âñå, ÿê ìàëî
áóòè, ïðîéøëè ïàðàäíèì ñòðîºì. Çà óñï³øíèé âèñòóï íà ïàðàä³ ÖÊ
êîìñîìîëó ðåñïóáë³êè äàâ ìåí³ ãðàìîòó. Âîíà äåñü âäîìà çáåð³ãàº-
òüñÿ çàðàç.
² îñü òàê, öå ìîº âåñåëå æèòòÿ ïðîéøëî, òàê áè ìîâèòè, òåïåð
ëèøå çãàäóºòüñÿ ïåð³îä ñòóäåíòñüêèõ ðîê³â. Ïîâåðíóâñÿ, ³ òðåáà çíî-
âó áðàòèñÿ çà ðîáîòó, ó êîëãîñï ¿õàòè, ïî÷èíàòè åêñïåðèìåíòè ðî-
áèòè, òîìó ùî á³îõ³ì³ÿ – öå íàóêà, ÿêà âèìàãàº ä³¿, åêñïåðèìåíòó.
Áóëè ñâî¿ îá'ºêòè – á³ë³ ùóðè, ÿêèì ìè ââîäèëè ðàä³îàêòèâíó
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ðå÷îâèíó – ìåò³îí³í, ïîò³ì âæå íà íèõ äîñë³äæóâàëè äèíàì³êó ðóõó
ðàä³îàêòèâíî¿ ðå÷îâèíè ïî ò³ëó.
Çàê³í÷èâ óí³âåðñèòåò ³ äîâåëîñü ¿õàòè íà ðîáîòó çà íàïðàâëåí-
íÿì. Òîä³ áóëî òàêå ïðàâèëî, ùî êîëè çàê³í÷óºø óí³âåðñèòåò, òî
îáîâ'ÿçêîâî ïîâèíåí áóâ òðè ðîêè â³äïðàöþâàòè çà íàïðàâëåííÿì.
Ï³äïèñàëè ïðèçíà÷åííÿ, âèäàëè "ï³äéîìí³" ³ ïî¿õàâ ÿ íà ðîáîòó ïðà-
öþâàòè. ß îòðèìàâ íàïðàâëåííÿ ó Âîëèíñüêó îáëàñòü, ì³ñòî Ëþáî-
ìèëü, íà ñàìîìó êîðäîí³ ç Ïîëüùåþ, ó ïåðøó Ëþáîìñüêó øêîëó,
âèêëàäàòè õ³ì³þ. Ïðàöþâàâ í³áè íåïîãàíî, òîìó âæå ÷åðåç äâà ðîêè
ñòàâ çàâó÷åì. Øêîëà âåëèêà áóëà, 1200 ó÷í³â, àëå â íàñ áóëî äâà
çàâó÷³: îäèí äëÿ ìîëîäøèõ êëàñ³â, ³íøèé – äëÿ ñòàðøèõ. Âæå ÷å-
ðåç ð³ê ÷è ÷åðåç äâà ìåí³ çàïðîïîíóâàëè ïîñàäó äèðåêòîðà øêîëè,
àëå íå â öüîìó ðàéîí³, à â ñóñ³äíüîìó, êîëèøíüîìó ðàéîííîìó öåíòð³.
Òîä³ ñàìå â³äáóâàëîñÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíà ðåôîðìà –
ïðîéøëî óêðóïíåííÿ ðàéîí³â, ³ ÿ ïî¿õàâ òóäè ïðàöþâàòè äèðåêòî-
ðîì øêîëè. Ïîïðàöþâàâ ÿ òàì äî 1963 ð. – öå âèõîäèòü ø³ñòü ðî-
ê³â. Çàì³ñòü òðüîõ â³äðîáèâ ø³ñòü ðîê³â...
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿê³ áóëè ïîâñÿêäåíí³ ³ ïîáóòîâ³ óìîâè
ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ ³ ÿêùî Âè æèëè ó ñòóäåíòñüêîìó ãóðòî-
æèòêó, ùî ìîæåòå ïðèãàäàòè ïðî óìîâè?
– ßê³ áóëè óìîâè? Ïðèâîçèëè ç äîìó îâî÷³. Õëîïö³ â ê³ìíàò³
ïî ÷åðç³ âàðèëè áîðù. Îäíîãî ðàçó ñòóäåíò êàæå: "Õëîïö³, ó íàñ
óñå çàê³í÷èëîñü, íåìàº âæå ç ÷îãî âàðèòè áîðù, àëå ÿ âñå îäíî
ï³äó âàðèòè". ² ï³øîâ. Â ³íøèõ ñòóäåíò³â çáèðàâ, ùî áóëî: â êîãî
áóðÿê, ó êîãî ìîðêâó, â êîãî êàðòîïëþ. ² ÷åðåç äâ³ ãîäèíè ïðèí³ñ
áîðù ³ ìè éîãî ¿ëè.
Îðãàí³çîâóâàëè òàíö³ ñòóäåíòè, âåñåë³ áóëè, ùîñóáîòè, ÿêùî õòîñü
çàëèøàâñÿ íà ñóáîòó ³ íå ¿õàâ äîäîìó, òî íàì êåð³âíèöòâî óí³âåðñè-
òåòó â³äâîäèëî ì³ñöå ï³ä ³ñòîðè÷íèì ôàêóëüòåòîì, ì³æ ³íøèì, áóâ
ö³ëèé êîðïóñ ³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó. Áóëà àêòîâà çàëà ³ òàì òàêå
áóäî äîñèòü âåëèêå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, àëå ìè, ñòóäåíòè, éîãî
÷îìóñü íàçèâàëè ìîðã: "²äåì ó ìîðã òàíöþâàòè". Öå áóëè òàê³ ñòó-
äåíòñüê³ æàðòè. À ïîò³ì òàíö³ áóëè â ³íøîìó êîðïóñ³ – íà ô³ëîëîã³-
÷íîìó ôàêóëüòåò³, öåíòðàëüíèé êîðïóñ. Íà ô³ëîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³,
ÿê ïðàâèëî, äóæå áàãàòî áóëî ä³â÷àò ³ âñ³ õëîïö³, ÿê³ íàâ÷àëèñÿ íà
òàêèõ ôàêóëüòåòàõ, ÿê ô³çìàò, á³îôàê, ³íø³, õîäèëè íà òàíö³ ó öåé
êîðïóñ.
– ßêó ñòèïåíä³þ Âè îòðèìóâàëè ³ ùî ìîæíà áóëî êóïèòè çà òó
ñòèïåíä³þ â ò³ ÷àñè?
– Áîðîëèñü çà ñòèïåíä³þ, áî ¿¿ îòðèìóâàëè ëèøå ò³ ñòóäåíòè, õòî
íàâ÷àâñÿ íà "äîáðå" ³ "â³äì³ííî". Òîìó ìàéæå âñ³ ñòàðàëèñÿ íàâ÷à-
òèñÿ. Ñòèïåíä³ÿ áóëà òîä³, íàïåâíî, 220 êàðáîâàíö³â.
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– Öå íà òîé ÷àñ áóëè âåëèê³ ãðîø³?
– Öå áóëè âåëèê³ ãðîø³. Ìîæíà áóëî ³ äåùî ïðèäáàòè, àëå ïðèä-
áàòè íå â ìàãàçèí³. Â ìåíå áóâ îäèí òîâàðèø, ùî îäÿãàâñÿ øèêàð-
íî, àëå â³í áóâ äóæå íèçüêîãî ðîñòó ³ âñå êóïóâàâ ó äèòÿ÷èõ ìàãà-
çèíàõ, à òàì âñå áóëî íàáàãàòî-íàáàãàòî äåøåâøå. Àëå Êóçüìà, òàê
éîãî çâàëè, íå õîò³â ñïî÷àòêó ç³çíàâàòèñü, à ³íøèé ñòóäåíò ÿêîñü
êàæå: "Òà â³í õîäèòü ó äèòÿ÷èé ìàãàçèí, òà é òàì ñêóïîâóºòüñÿ".
Òàê ùî ñòèïåíä³ÿ áóëà âåëèêîþ äîïîìîãîþ ó ñòóäåíòñüêîìó íà-
â÷àíí³, ðîáîò³. Ó íàñ ùå íà á³îôàö³ áóëà ñâîÿ á³îñòàíö³ÿ, äå âèðî-
ùóâàëèñü ð³çí³ îâî÷³ ³ íàâ³òü ðîçâîäèëè ñâèíåé. ² äëÿ ñòóäåíò³â á³î-
ôàêó ðåêòîð, ïðî ÿêîãî ÿ âàì ãîâîðèâ, äàâ ðîçïîðÿäæåííÿ âèä³ëÿòè
ïåâíó ê³ëüê³ñòü ì'ÿñà. Ä³ëèëè ïî-òð³øå÷êè.
– À ÿê Âè âñå ä³ëèëè ì³æ ñòóäåíòàìè? Öå æ ïîòð³áíî áóëî ÿêîñü
ïîð³âíó ïîä³ëèòè.
– Êîì³ñ³ÿ, ïðèâåçëè, ðîçâàæóâàâ, íàïðèêëàä, öóêîð – íà 200 ñòó-
äåíò³â âèä³ëèëè 20 ê³ëîãðàì³â. ² âñå.
Íå îòðèìóâàòè ñòèïåíä³þ äëÿ ñòóäåíòà áóëî âåëèêèì ïîêàðàí-
íÿì.
– ×è ï³äïðàöüîâóâàëè Âè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
– Í³, íå áóëî ÷àñó. Òðåíóâàííÿ, ã³ìíàñòèêà, áàñêåòáîë, íàâ÷àí-
íÿ, åêñïåðèìåíòè â ëàáîðàòîð³¿. Òàì óæå í³ÿêèõ ï³äðîá³òê³â í³õòî ç
ñòóäåíò³â íå ìàâ.
– Íà ôàêóëüòåò³ ó Âàñ áóëà ÿêàñü õóäîæíÿ ñàìîä³ÿëüí³ñòü ³ ÿêùî
áóëà, òî ÿêà?
– Âè çíàºòå, íà íàøîìó ôàêóëüòåò³ ñàìîä³ÿëüíîñò³ íå áóëî, àëå
â óí³âåðñèòåò³ áóëè õîðè, òàíöþâàëüí³ àíñàìáë³, íàø³ ñòóäåíòè áðà-
ëè ó÷àñòü.
– À Âè áðàëè â íèõ ó÷àñòü?
– Í³. ß íå ñï³âàê ³ íå òàíöþðèñò.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, Âè ï³äòðèìóºòå ÿêèéñü çâ'ÿçîê ç³ ñâî¿-
ìè îäíîêóðñíèêàìè?
– ßêîñü ÿ ïðîãëÿäàâ ñïèñîê âèïóñêíèê³â 1957 ð., ñâî¿õ îäíîêóð-
ñíèê³â, ïåðåðàõîâóâàâ, òî íàñ âæå ìàëî çàëèøèëîñü, áàãàòî â³ä³é-
øëî ó â³÷í³ñòü. Àëå ï³äòðèìóþ çâ'ÿçîê ç òèìè, õòî æèâèé. Â Òåðíî-
ïîë³ ó ìåíå º îäíîêóðñíèê, ì³æ ³íøèì, áóâ ðåêòîðîì ³íñòèòóòó, àëå
âæå íà ïåíñ³¿. Ó ×åðí³âåöüê³é îáëàñò³ º ùå îäíîêóðñíèê, ï³äòðèìó-
ºìî çâ'ÿçîê. Ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ º îäíîêóðñíèê ³ îäíîêóðñíèö³.
Äóæå ö³êàâî, êîëè ÿ âè¿æäæàâ ³ç Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³, òî áóëî àáñî-
ëþòíî íîðìàëüíî, ùî íà ìîº ì³ñöå ðîáîòè ïðèéøëà ìîÿ îäíîêóðñ-
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íèöÿ. Âîíà ³ çàðàç æèâå òàì, àëå âæå äàâíî íà ïåíñ³¿. ß äåñü íà
Íîâèé ð³ê ïðèâ³òàâ ¿¿. Òàê ùî ç òèìè îäíîêóðñíèêàìè, õòî çàëè-
øèâñÿ æèâèé, ìè ï³äòðèìóºìî çâ'ÿçêè, òîìó ùî â íàñ áóëà, âè ðî-
çóì³ºòå, "ñïàéêà" íà âñå æèòòÿ. Ìè ³ íà ïðàêòèö³ ðàçîì, ³ ÷åðãóâàí-
íÿ íà êóõí³ ðàçîì, ïîõîäè â ë³ñ, çá³ð ìàòåð³àëó – öå âñå çãóðòîâóâà-
ëî ³ ìè àáñîëþòíî ÿê ÿêàñü äðóæíÿ ñ³ì'ÿ âñ³ æèëè. Í³õòî í³êîãî íå
îáðàæàâ í³êîëè, à ÿêùî ïîñì³ÿëèñÿ ÿêîñü îäèí íàä îäíèì, òî í³÷î-
ãî ñòðàøíîãî. Öå íå áóëà îáðàçà. ß ïðèãàäóþ ñâ³é øê³ëüíèé âè-
ïóñê, òàê ³ óí³âåðñèòåòñüêèé. Âñ³, õòî ùå ç øê³ëüíèõ äðóç³â çàëè-
øèâñÿ, äåê³ëüêà ÷îëîâ³ê ùå º, ÿê³ ç³ ìíîþ íàâ÷àëèñÿ, òî çãàäóºìî
íàéêðàùèì ÷èíîì, íàéêðàùèìè ñïîãàäàìè, ÿê³ ò³ëüêè ìîæóòü áóòè.
ßêùî ³ áóëè ÿê³ñü äð³áíèö³, òî âîíî âñå îäíî çàáóâàþòüñÿ ³ âèáà÷à-
þòüñÿ, òàêà íàøà ëþäñüêà âäà÷à, ùî òðåáà âì³òè çàáóâàòè. Öå äîá-
ðà ðèñà ëþäèíè – âì³òè çàáóâàòè.
– Íà ÿêîìó åòàï³ Âàøîãî æèòòÿ, âèêëàäàöüêî¿ êàð'ºðè áóëî ïðè-
éíÿòî ð³øåííÿ ïðî âñòóï äî àñï³ðàíòóðè?
– Ùå ó òîé ïåð³îä ñâîãî æèòòÿ, êîëè ÿ ïðàöþâàâ íà Âîëèí³, âæå
ðîçïîâ³äàâ ïðî öå, ç ðîáîòîþ ó ìåíå âñå áóëî äîáðå. Ë³òîì ç ðîäè-
íîþ ìè ¿çäèëè â³äïî÷èâàòè íà êàâêàçüê³ ì³íåðàëüí³ âîäè. Ï'ÿòè-
ãîðñüê, Êèñëîâîäñüê, ªñåíòóêè, Æåëºçíîâîäñüê – âåëè÷åçíèé ðàäÿí-
ñüêèé êóðîðò. Òàì ïðîæèâàëè áàòüêè ìîº¿ äðóæèíè ³ ìè ¿çäèëè êîæ-
íîãî ë³òà òóäè ó â³äïóñòêó. Ó Ï'ÿòèãîðñüêó òîä³ áóâ Íàóêîâî-äîñë³-
äíèé ³íñòèòóò ìåäèöèíè, êóðîðòîëîã³¿ ³ ô³ç³îòåðàï³¿. Ïåðåáóâàþ÷è
ó íüîìó, ÿ âè÷èòàâ, ùî îãîëîøóºòüñÿ êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè
çàâ³äóâà÷à ëàáîðàòîð³¿ á³îõ³ì³¿. Ìåí³ êîðò³ëî ïðîäîâæóâàòè çàéìà-
òèñÿ á³îõ³ì³ºþ. Ï³øîâ äî äèðåêòîðà ³íñòèòóòó, äî ðå÷³ áóâ ì³é òåç-
êà – ªâãåí éîãî çâàëè. Ï³ä³éìàþñÿ íà äðóãèé ïîâåðõ.
Òàì: "Âè äî êîãî?"
Êàæó: "Äî äèðåêòîðà".
Çàõîäæó. Ïðåäñòàâèâñÿ, ñêàçàâ, ùî ÿ òóò â³äïî÷èâàþ ç Âîëèí³,
ïðî÷èòàâ ïðî êîíêóðñ íà çàâ³äóâàííÿ á³îõ³ì³÷íîþ ëàáîðàòîð³ºþ â
îäí³é ³ç êë³í³ê ³íñòèòóòó. Ïîãîâîðèâ ç äèðåêòîðîì, â³í çàïèñàâ ïð³-
çâèùå. Òðóñêàâåöüêèé. Äîâãî ãîâîðèëè, äèðåêòîð òàê äèâèâñÿ íà
ìåíå, äèâèâñÿ. Ïîò³ì ï³ä ñòîëîì íàæèìàº êíîïêó, âèêëèêàº çàâ³äó-
âà÷à â³ää³ëîì êàäð³â. Êîëè âîíà çàéøëà, äèðåêòîð ¿é ñêàçàâ: "Êîâà-
ëüîâà Êàòåðèíî Ïåòð³âíî, ãîòóéòå äîêóìåíòè íà öüîãî õëîïöÿ". ßêàñü
ôàíòàñòèêà, òàê? Òàêå íå âèãàäàºø, ÿ ïðîéøîâ ôàêòè÷íî áåç êîí-
êóðñó. Âè¿æäæàþ íà ðîáîòó, ñïî÷àòêó ÿ ñàì, ïîò³ì çàáðàâ ñ³ì'þ. çà-
ãàëîì ìåí³ òàì ïîäîáàëîñÿ – öå æ Ï'ÿòèãîðñüê – ïàðê, êâ³òíèê. À
ñàìå ïðèì³ùåííÿ ³íñòèòóòó ðîçòàøîâóâàëîñÿ â ïðèì³ùåíí³ òàê çâà-
íî¿ ðåñòîðàö³¿. Öå òàì Ëºðìîíòîâ ïîñâàðèâñÿ ç Ìàðòèíîâèì, ÿêèé
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âèêëèêàâ éîãî íà äóåëü. Òàì çà ì³ñòîì ï³ä ãîðîþ Ìàøóê âîíè çó-
ñòð³ëèñÿ ³ Ëºðìîíòîâ áóâ óáèòèé. ² òàáëè÷êà íàâ³òü º "ó öüîìó ïðè-
ì³ùåíí³, â òàêîìó òî ðîö³ áóëà ðåñòîðàö³ÿ, äå Ëºðìîíòîâ ïîñâàðèâ-
ñÿ ç Ìàðòèíîâèì".
Àëå öÿ ïîñàäà, òàê áè ìîâèòè, âèìàãàëà, ùîá çàâ³äóâà÷ ëàáîðà-
òîð³¿ áóâ êàíäèäàòîì íàóê. Íàñòóïíîãî ðîêó îãîëîñèëè êîíêóðñ ó
Ðîñòîâñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ íà ñïåö³àëüí³ñòü "Á³îõ³ì³ÿ".
Ïîñòóïèâ ÿ äî àñï³ðàíòóðè áåç â³äðèâó â³ä âèðîáíèöòâà, âèð³øèâ
ïîøóêàòè õîðîøîãî íàóêîâîãî êåð³âíèêà. Ó ìåíå â ëàáîðàòîð³¿ áóëè
âñ³ óìîâè äëÿ á³îõ³ì³÷íèõ äîñë³äæåíü, øòàò òàì áóâ òðèíàäöÿòü ÷î-
ëîâ³ê, çäàºòüñÿ.
– Õòî áóâ Âàøèì íàóêîâèì êåð³âíèêîì ³ ÿêîþ áóëà òåìà âàøîãî
äîñë³äæåííÿ?
Íàóêîâèì êåð³âíèêîì â ìåíå áóëà ëþäèíà â³äîìà íà òîé ÷àñ, â³í
óæå ïîê³éíèé, äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð. Ó Äðóãó ñâ³òîâó
â³éíó â³í áóâ îäíèì ³ç êåð³âíèê³â ìåäèöèíè Ï³âí³÷íîãî ôëîòó Ðà-
äÿíñüêîãî Ñîþçó. Çíàìåíèòà, â³äîìà ëþäèíà, â³äîìèé íåéðîõ³ì³ê.
Íîðìàëüíî ïî÷àâ ïðàöþâàòè, â³í ìåí³ ïîðàäèâ òåìó, ÿ ¿çäèâ ìàéæå
ïî äåê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê ó â³äïóñòêó, ¿çäèâ ó Ðîñòîâñüêèé óí³âåðñè-
òåò íà êàôåäðó, ïðàöþâàâ. Â÷àñíî ï³äãîòîâèâ äî çàõèñòó êàíäèäàò-
ñüêó äèñåðòàö³þ. Çàõèñòèâ ó Ðîñòîâñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³.
Ìåí³ äóæå ïðèºìíî çãàäóâàòè ïåð³îä íàâ÷àííÿ ó Ðîñòîâñüêîìó
äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³, îñê³ëüêè ìåí³ äîâåëîñü òàì áóòè ïðèñóò-
í³ì íà çóñòð³÷àõ, âèñòóïàõ òàêî¿ â³äîìî¿ ëþäèíè ÿê Þð³é Àíäð³éî-
âè÷ Æäàíîâ – ñèí Àíäð³ÿ Æäàíîâà, òîé, ùî ñïî÷àòêó áóâ ó Ëåí³í-
ãðàä³ ñåêðåòàðåì îáêîìó, à çãîäîì ñåêðåòàðåì ÖÊ ÂÊÏ(á). Âè ðî-
çóì³ºòå, ÷îìó éîãî ñèí îïèíèâñÿ ó Ðîñòîâ³-íà-Äîíó? Öå áóëî çà-
ñëàííÿ. Óïðîäîâæ 1947–1948 ðð. éøëà áîðîòüáà ç íàóêîþ ãåíåòè-
êîþ. Âèãîëîøóâàëîñÿ, ùî ãåíåòèêà – öå, âèáà÷òå, "ïðîäàæíà ä³âêà
³ìïåð³àë³çìó", öå âçàãàë³ íå íàóêà. Áàãàòüîõ â÷åíèõ ïîçâ³ëüíÿëè ç
ðîáîòè, äåêîãî çààðåøòîâóâàëè. À Þð³é Àíäð³éîâè÷ Æäàíîâ áóâ òîä³
â ÖÊ ÂÊÏ(á) â³äïîâ³äàëüíèé çà íàóêîâó ä³ÿëüí³ñòü ³ â³í âèñòóïèâ
ïðîòè öüîãî öüêóâàííÿ ãåíåòèêè, çàÿâèâ, ùî ïîë³òèêà íå ìîæå âòðó-
÷àòèñÿ ó íàóêó ³ ìè â³äñòàíåìî ó ö³é ãàëóç³ íà äåñÿòêè ðîê³â. Òà-
êîæ öåé æå Þð³é Àíäð³éîâè÷ áóâ äåÿêèé ÷àñ ÷îëîâ³êîì Ñâ³òëàíè
Àë³ëóºâî¿ – äîíüêè Ñòàë³íà.
ß ìàþ ñêàçàòè, ùî éîãî ëåêö³¿ áóëè äóæå ö³êàâ³, íà íèõ éøîâ ³ç
çàäîâîëåííÿì. Â³í áóâ òîä³ ñâîºð³äíèì ìîðàëüíèì àâòîðèòåòîì. Éîãî
çàñëàëè â Ðîñòîâ-íà-Äîíó â îáêîì ïàðò³¿, ñïî÷àòêó ³íñòðóêòîðîì.
Çãîäîì Þð³é Æäàíîâ ñòàâ ðåêòîðîì öüîãî óí³âåðñèòåòó. ²ç çàäîâî-
ëåííÿì éøëè äî íüîãî âñ³ íà ëåêö³¿. Ðàçîì ç Ìèõàéëîì Øîëîõî-
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âèì â³í áóâ ìîðàëüíèì àâòîðèòåòîì âñüîãî Ï³âí³÷íîãî Êàâêàçó. Ö³-
êàâà áóëà ëþäèíà, â³í äîêòîð õ³ì³÷íèõ íàóê, ñàì õ³ì³ê-îðãàí³ê ³ âîä-
íî÷àñ êàíäèäàò ô³ëîñîôñüêèõ íàóê.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÿ çàê³í÷èâ àñï³ðàíòóðó, çàõèñòèâ êàíäèäàòñüêó
äèñåðòàö³þ, ïî¿õàâ ïðàöþâàòè íàçàä. Àëå æ ÿ óêðà¿íåöü, òàê õî÷åòü-
ñÿ âñå-òàêè â Óêðà¿íó. ² ïî-äðóãå, ä³â÷àòêà â ìåíå âæå ï³äðîñòàëè, à
òàì – Ï'ÿòèãîðñüê. Ê³ëîìåòð³â äåñÿòü ïðî¿äåø äàë³, à òàì óæå Êà-
áàðäèíî-Áàëêàð³ÿ. Ïðîæèâàëî áàãàòî ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñòåé – êà-
áàðäèíö³, áàëêàðö³, îñåòèíè, ÷å÷åíö³, ³íãóø³, íàðîä, òàê áè ìîâèòè,
äóæå ãàðÿ÷èé. Òàì âæå òîä³ âèêðàäàëè ä³â÷àò, é ÿ âèð³øèâ ïåðå¿õà-
òè â Óêðà¿íó.
Çíîâó æ òàêè, ïðîãëÿíóâ êîíêóðñè íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïî-
ñàä ïî âñ³õ âñåñîþçíèõ ãàçåòàõ. Âè÷èòàâ, ùî Áåðäè÷³âñüêèé äåðæàâ-
íèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò îãîëîñèâ êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíò-
íî¿ ïîñàäè çàâ³äóâà÷à êàôåäðè õ³ì³¿ ³ äîöåíòà ç êóðñó á³îõ³ì³¿ òà
îðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿. Çðîçóì³â: "ìîº". ß âèâ÷èâ öþ ÷àñòèíó Óêðà¿íè ïî
ë³òåðàòóðíèõ äæåðåëàõ, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî Áåðäè÷³â íàéêðàùå
ì³ñöå â Óêðà¿í³. Çâ'ÿçêè, ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà, ³ç Áåðäè÷åâà
äî Êèºâà ë³òàâ íàâ³òü ë³òàê. Òîìó öå çíàìåíèòå ì³ñòî. Òàêîæ ìåí³
çàõîò³ëîñÿ ñïðîáóâàòè ïîïðàöþâàòè ó âèø³, ³ òàê ñàìî ðîçì³ðêîâó-
âàâ, ùî òðåáà ðîçïî÷àòè ç ìåíøîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Ìåí³
çäîðîâî ïîâåçëî, ùî ÷åðåç ð³ê ÷àñòèíó ôàêóëüòåò³â ³ âèêëàäà÷³â Áå-
ðäè÷³âñüêîãî ïåä³íñòèòóòó ïåðåâåëè äî Æèòîìèðà. Ïåðå¿õàâ, îäåð-
æàâ æèòëî ³ ç òîãî ÷àñó ìîÿ äîëÿ ïîâ'ÿçàíà ç Áåðäè÷åâîì, ç Æèòî-
ìèðîì ³ ðîáîòîþ â Æèòîìèð³.
– Íà ÿêèõ ïîñàäàõ Âè âèêëàäàëè â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó
ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³, à çãîäîì óí³âåðñèòåò³?
– Ïåðåâåëè ìåíå çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè ³ âèêëàäàâ êóðñ á³îõ³ì³¿
òà îðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿. Ïîò³ì ÿ ñòàâ äåêàíîì, ïðîäîâæóâàâ âèêëàäàòè
ò³ æ ñàì³ êóðñè. Ïîò³ì æèòòºâ³ îáñòàâèíè ñêëàëèñü òàê, ùî ìàâ ö³
êóðñè â³ääàòè, ³ ¿õ ïî÷àëà âèêëàäàòè ìîÿ äðóæèíà, à ÿ, ç ïîãîäæåí-
íÿ äâîõ ðåêòîð³â: òóò áóâ âæå Ïåòðî Ñèäîðîâè÷ Ãîðíîñòàé, à â ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîìó ³íñòèòóò³ – Ì. ×åðí³ëåâñê³é, ïåðåéøîâ ïðàöþ-
âàòè äî Æèòîìèðñüêîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ³íñòèòóòó. Òàì â³ä-
êðèëàñÿ íîâà êàôåäðà õ³ì³¿, é ïîòð³áíî áóëî ðîçðîáèòè ³ âèêëàäàòè
âåëèêèé êóðñ á³îõ³ì³¿ òà îðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿. Àëå é â ïåä³íñòèòóò³ ÿ çà-
ëèøàâñÿ ïðàöþâàòè íà ïîãîäèííèõ óìîâàõ, òîìó âñå áóëî ãàðàçä.
Îêð³ì íàóêîâî-âèêëàäàöüêî¿ ðîáîòè ÿ áðàâ ó÷àñòü ó ñóñï³ëüíîìó
æèòò³, òîìó ÷àñòî çóñòð³÷àâñÿ ç ðåêòîðîì Ï. Ãîðíîñòàºì. Â³í ÿêîñü
ïðè çóñòð³÷³ ³ êàæå: "Ïåðåõîäü ñþäè, òè ö³ííèé ïðàö³âíèê, øêîäóþ,
ùî äîçâîëèâ òîá³ ïåðåéòè". ² òàê ó 1983 ð. ÷è 1984 ð. â³í ùå ðàç
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ìåíå çóñòð³â, ÿ ÿêðàç éîìó âðó÷àâ ïîñâ³ä÷åííÿ äåïóòàòà, áî áóâ ãî-
ëîâîþ îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿. Â³í êàæå: "Íó äèâèñü, ÿê áàæàºø
ïåðåõîäü íàçàä, áî º äâ³ âàêàíñ³¿. Àëå âèáèðàé ì³æ êàôåäðàìè áîòà-
í³êè àáî çîîëîã³¿, áî õ³ì³¿ âæå íå áóäå". ß â³äïîâ³â: "Ðàç äðóæèíà ïðà-
öþº íà êàôåäð³ õ³ì³¿ ³ âèêëàäàº ì³é êóðñ, òî ÿ âæå ï³äó âèêëàäàòè
êóðñ öèòîëîã³¿ ³ ì³êðîá³îëîã³¿ íà êàôåäðó çîîëîã³¿". Îñü òàê ÿ îáðàâ
êàôåäðó çîîëîã³¿. ¯¿ çàâ³äóâà÷, Àãíåñà Ïîë³êàðï³âíà ìåí³ ñòâîðèëà âñ³
óìîâè äëÿ ðîáîòè ³ ÿ çà öåé ïåð³îä äå÷îãî äîñÿã. À ÷îãî ñàìå äîñÿã?
Ñòàâ ïðàöþâàòè íàä ï³äðó÷íèêàìè ³ çà öåé ÷àñ ç 2000 ðîêó ó ìåíå
âèéøëî ï³ä ãðèôîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà íàóêè Óêðà¿íè, çà ðàõó-
íîê äåðæàâíèõ êîøò³â, äâà âèäàííÿ ³ç öèòîëîã³¿ ³ ì³é îäíîîñ³áíèé
ï³äðó÷íèê äëÿ âèø³â Óêðà¿íè. Äâà âèäàííÿ ñï³ëüíî ç íàøîþ êîëèø-
íüîþ âèïóñêíèöåþ, ìîºþ ñòóäåíòêîþ, íèí³ äîöåíòîì – "Êóðñ ã³ñòî-
ëîã³¿ ç îñíîâàìè åìáð³îëîã³¿", òàêîæ ï³ä ãðèôîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè
³ íàóêè. Âèéøîâ íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê, çíîâó æ òàêè ï³ä ãðèôîì, äëÿ
ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ó ñåðåäí³é øêîë³ ó ñï³âàâòîðñòâ³ Ðóñëàíîþ
Ìåëüíè÷åíêî. Ó 2017 ð. âèéøëà ñîë³äíà êíèæå÷êà íà 44–45 äðóêî-
âàíèõ àðêóø³â ç ìî¿ìè êîëèøí³ìè ñòóäåíòêàìè Ðóñëàíîþ Ìåëüíè-
÷åíêî ³ Ãàëèíîþ Êèðè÷óê, ÿêà çàðàç ïðàöþº ðåêòîðîì, "Çàãàëüíà á³î-
ëîã³ÿ (âèáðàí³ ðîçä³ëè): íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê äëÿ ó÷í³â ÇÍÇ, àá³òó-
ð³ºíò³â òà â÷èòåë³â". Òîìó â ìåíå çà öåé ïåð³îä ø³ñòü òàêèõ ñîë³äíèõ
âèäàíü âèéøëî, ÿ ñïîê³éíî ì³ã ³òè íà ïåíñ³þ, çâ³ëüíÿòè ì³ñöå ñâî¿ì
íàñòóïíèêàì, âèïóñêíèêàì, ñòóäåíòàì.
– Ùî Âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðî-
öåñó â Âàø³ ñòóäåíòñüê³ ðîêè, ó ïåð³îä ïðàö³ âæå ÿê âèêëàäà÷à ó
ðàäÿíñüêèé ïåð³îä, òà ÷àñè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè?
– Òóò ñïåöèô³êà âæå â³äð³çíÿëàñü òîìó, ùî â ïåð³îä íåçàëåæ-
íîñò³ Óêðà¿íè ÿ âæå ñòàâ ïðàöþâàòè íàä íàóêîâî-ìåòîäè÷íîþ ë³òå-
ðàòóðîþ ³ ï³äðó÷íèêàìè. Òîä³ æ ó ìåíå áóëî á³îõ³ì³÷íå äîñë³äæåí-
íÿ. ßê ó ×åðí³âöÿõ, òàê ³ â Ðîñòîâ³-íà-Äîíó çàáåçïå÷åííÿ áóëî äóæå
õîðîøèì. Ó Æèòîìèð³ æ ìåí³ áóëè ñòâîðåí³ äóæå äîáð³ óìîâè äëÿ
ðîáîòè íàä íàâ÷àëüíîþ ë³òåðàòóðîþ, òàê ùî îñîáëèâî¿ ñïåöèô³êè ÿ
íå â³ä÷óâ, òîìó ùî öå áóëè äâà ð³çí³ íàïðÿìè ðîáîòè. Ó ìåíå äåñü
â ìåæàõ ñòà äðóêîâàíèõ ïðàöü, îêðåìî º íàïðàöþâàííÿ ç êóðñó á³î-
õ³ì³¿, ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ õ³ì³¿, êð³ì âêàçàíèõ ï³äðó÷íèê³â. Òàê ùî
òóò ñïåöèô³êà áóëà òàêà, ùî ìè éøëè â íîãó ç âèìîãàìè ÷àñó.
– ßê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³
ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè?
– Âñ³ á³îëîã³÷í³ äèñöèïë³íè, ÿ âàì âæå ñêàçàâ: "Á³îõ³ì³ÿ", "Îðãà-
í³÷íà õ³ì³ÿ". À ÿê ïåðåéøîâ íà êàôåäðó çîîëîã³¿, äå âèêëàäàâ "Öè-
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òîëîã³þ", "Ã³ñòîëîã³þ", "Ì³êðîá³îëîã³þ". Ö³ äèñöèïë³íè ç ïîë³òèêîþ
í³ÿê íå ïîâ'ÿçàí³, öå íàóêà.
– ×è ïàì'ÿòàºòå Âè ñâî¿õ ñòóäåíò³â?
– ß ìàéæå âñ³õ ïàì'ÿòàþ. ß áóâ êóðàòîðîì ³ ãðóïè, ³ êóðñó, òîìó,
ÿê íå ïàì'ÿòàòè, ÿêùî ìî¿ ñòóäåíòè, ó ÿêèõ ÿ âèêëàäàâ, òåïåð ìàé-
æå âñ³ íà êàôåäð³ õ³ì³¿ ïðàöþþòü? Òàêîæ âñ³ ìî¿ âèïóñêíèêè ñòàëè
âèêëàäà÷àìè íà êàôåäð³ çîîëîã³¿, òàì í³êîãî, òàê áè ìîâèòè, ñòàð-
øîãî ïîêîë³ííÿ íå çàëèøèëîñÿ, ëèøå îäíà çàâ³äóâà÷, à ðåøòà – âñ³
íàø³ âèïóñêíèêè, ïðè ÷îìó é ìî¿. Òå æ ñàìå ³ íà êàôåäð³ áîòàí³êè
òà íà êàôåäð³ åêîëîã³¿.
Ìàþ çâ'ÿçêè ç âèïóñêíèêàìè, ÿê³ âæå ³ íà ïåíñ³þ ïîâèõîäèëè. Ç
Ï³äìîñêîâ'ÿì ÷åðåç "ñêàéï" çâ'ÿçóºìîñü, ÷åðåç ²íòåðíåò ðîçìîâëÿº-
ìî, â³òàºìî îäèí îäíîãî. À º äåê³ëüêà ÷îëîâ³ê, ÿêèõ, ÿ é íå ïàì'ÿ-
òàþ, à âîíè ìåíå â òðîëåéáóñ³ çóñòð³÷àþòü: "Äîáðèé äåíü, ªâãåíå
Ñòåïàíîâè÷ó! Âè ìåíå íå ïàì'ÿòàºòå? ß õ³ì³ê ïðàöþþ òàì ³ òàì…
Ïàì'ÿòàþ, ÿê Âè íàì âèêëàäàëè, ðîçïîâ³äàëè òå âñå". Ïàì'ÿòàþ íà-
â³òü ïåðøèé ì³é âèïóñê ùå â Áåðäè÷åâ³. Íå âèïóñê, à ïåðøèé ì³é
êóðñ "Á³îõ³ì³¿". ß âèêëàäàâ ó Àíäð³ÿ Ïåòðîâè÷à Âèñêóøåíêà. Öå
áóâ äåêàí ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó, à ïîò³ì ³ äåêàí ïåäàãîã³÷íîãî
ôàêóëüòåòó. Âåñü ÷àñ â³í áóâ äåêàíîì òóò, öå ì³é âèïóñêíèê. Ïðî-
ðåêòîðàìè ïðàöþâàëè Äìèòðî Àíäð³éîâè÷ Âèñêóøåíêî-ìîëîäøèé,
Ëàðèñà Ìèêîëà¿âíà ßíîâè÷ áóëà ïðîðåêòîðîì ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè.
Ïåòðî Êóõàð÷óê áóâ òàêîæ ïðîðåêòîðîì. Íèí³øí³ ïðîðåêòîðè òà-
êîæ ìî¿ êîëèøí³ ñòóäåíòè, ó ÿêèõ ÿ âèêëàäàâ: Âîëîäèìèð ×óìàê –
ïðîðåêòîð ç íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîò³, Íàòàë³ÿ Áîâñóí³âñüêà, íèí³
íîñèòü ïð³çâèùå ÷îëîâ³êà Êîðí³é÷óê – ïðîðåêòîð ç íàâ÷àëüíî¿ ðî-
áîòè. Íó, ³ ìîÿ êîëèøíÿ âèïóñêíèöÿ ñòàëà ðåêòîðîì – Ãàëèíà Êè-
ðè÷óê. Ñòóäåíòêà áóëà õîðîøà, ñèëüíà. Ìè òàêèõ ñòóäåíò³â íàçèâà-
ºìî ñèëüíèìè. Ðåêòîðîì íàøîãî óí³âåðñèòåòó âîíà îáðàíà âæå áåç
ìåíå, ÿ âæå ï³øîâ íà ïåíñ³þ ó 2015 ð.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáî-
òè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä, íà ïî÷àòêó 1990-õ òà â ïîäàëüø³ ðîêè?
– Â³äì³ííîñò³ ó ðîáîò³ ïîëÿãàëè â òîìó, ùî â ðàäÿíñüêèé ïå-
ð³îä, îñîáëèâî êîëè ÿ ïðàöþâàâ ó Áåðäè÷åâ³, à çãîäîì ó Æèòî-
ìèð³ áóëî êðàùå ïîñòà÷àííÿ, ìàòåð³àëüíà áàçà çíà÷íî çì³öíèëà-
ñÿ ³ òîä³ ìè áàãàòî ïðèäáàëè ë³òåðàòóðè. À â ÷àñ íåçàëåæíîñò³
ô³íàíñóâàííÿ çìåíøèëîñÿ. Çàãàëîì æå, Âè ðîçóì³ºòå, ÿêáè öå áóëà
íàóêà ïîâ'ÿçàíà ³ç ïîë³òè÷íèì æèòòÿì, õî÷à á ³ñòîð³ÿ, òî ÿ ì³ã
áè â³äð³çíèòè. À òàê, âèêëàäàþ÷è áóäîâó êë³òèíè, ðîçïîâ³äàºø,
ùî âîíà ïîáóäîâàíà òàê ³ òàê. ¯¿ áóäîâà íå çàëåæèòü áåçïîñåðåä-
íüî â³ä òîãî, ÷è â êðà¿í³ òîòàë³òàðíèé ðåæèì, ÷è íåçàëåæí³ñòü ³
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äåìîêðàò³ÿ. Òàê ùî òóò ÿ îñîáëèâî¿ ÿêî¿ñü òàêî¿ ðàçþ÷î¿ â³äì³í-
íîñò³ íå ìîæó Âàì ïîâ³äîìèòè.
– ßê³ çì³íè, ùî â³äáóâàëèñÿ â êðà¿í³, íà Âàøó äóìêó íàéá³ëüøå
âïëèíóëè íà ñèòóàö³þ â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñè-
òåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà ³ ÷è ³ñíóâàâ ïîë³òè÷íèé òèñê, ³ ÿê öåé
òèñê ïðîÿâëÿâñÿ?
– ß âàì ìîæó ðîçïîâ³ñòè ïðî îäèí ïîë³òè÷íèé òèñê, ÿêèé â³ä-
áóâñÿ ùå ó 1973 ð. â íàøîìó òîä³ ³íñòèòóò³. Âàì ïðî öå, ìàáóòü,
í³õòî íå ãîâîðèâ. Íàø ³íñòèòóò òîä³ ñåêðåòàðêà îáêîìó ïàðò³¿ ç ïè-
òàíü ³äåîëîã³¿ çâèíóâàòèëà â "óêðà¿íñüêîìó áóðæóàçíîìó íàö³îíà-
ë³çì³", ÿêèé, í³áèòî, ïðîöâ³òàâ â ³íñòèòóò³. Çâèíóâà÷åííÿ áóëî îô³-
ö³éíå, ñòâîðèëè êîì³ñ³þ ç ïåðåâ³ðêè öèõ ôàêò³â. Àëå â íå¿ áóëè ñâî¿,
òàê áè ìîâèòè, ìîòèâè îñîáèñòîãî õàðàêòåðó – âîíà ñàìå îòðèìàëà
àòåñòàò äîöåíòà, àëå íå áóëà êàíäèäàòîì íàóê. Ìîæëèâî, âîíà ìàëà
ÿê³ñü ïëàíè çàéíÿòè â³äïîâ³äíó ïîñàäó â ³íñòèòóò³. À ñàì³ ôàêòè
ïîëÿãàëè â ÷îìó? Îäèí ç äèñåðòàíò³â, ô³ëîëîã, ó ñâî¿é ïðàö³ äóæå
ìàëî âèñâ³òëèâ ïèòàííÿ ïàì'ÿòêè ðóñüêî¿ ë³òåðàòóðè "Ñëîâà î ïîë-
êó ²ãîðåâ³" ÿê ñï³ëüíîãî íàäáàííÿ òðüîõ áðàòí³õ íàðîä³â, çîêðåìà ³
ðîñ³éñüêîãî íàðîäó. Â³í çîñåðåäèâñÿ ìàéæå âèêëþ÷íî íà óêðà¿íñü-
ê³é ë³òåðàòóð³. Çíà÷èòü, â³í "áóðæóàçíèé íàö³îíàë³ñò". Àëå ó ò³é äè-
ñåðòàö³¿ ÷åðåç êîæí³ äâ³ ñòîð³íêè áóëî íàïèñàíî, ùî "Ñëîâî î ïîë-
êó ²ãîðåâ³ì" º ë³òåðàòóðíîþ ïàì'ÿòêîþ òðüîõ áðàòí³õ íàðîä³â.
Äðóãèé ìîìåíò, ÷åðåç îäíó äèñåðòàö³þ â "áóðæóàçíîìó íàö³îíà-
ë³çì³" çâèíóâàòèëè âåñü ³íñòèòóò, é çîêðåìà òîä³øíüîãî ðåêòîðà ²âàíà
Îñëÿêà, ÿêèé áóâ âèêëàäà÷åì óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Ïî÷àëè ãîâî-
ðèòè, ùî â³í âèõâàëÿº ãàëèöüêèõ, çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â.
Áóëè òàê³ ïèñüìåííèêè: Âàñèëü Ñòåôàíèê, Ëåñü Ìàðòîâè÷, Ìàðêî
×åðåìøèíà – öå ìî¿ çåìëÿêè – ñíÿòèíö³. Âîíè æ ïèñàëè íà ïî÷àò-
êó ÕÕ ñò. ßê³ öå "áóðæóàçí³ íàö³îíàë³ñòè"? Öå âçàãàë³ àáñóðä ³ æàõ.
À ùå "ç'ÿñóâàëè", ùî â êàá³íåò³ ²âàíà Ôðàíêà, òîáòî â êàá³íåò³ ðåê-
òîðà, ïîâíî òâîð³â ñàìîãî Ôðàíêà, à íåìàº òâîð³â Ëåí³íà. ² â êàá³-
íåò³ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ¿õ òåæ íå áóëî. Óÿâëÿºòå ñîá³? Äî ÷îãî
äîõîäèâ àáñóðä. ß òîä³ áóâ ó ïàðò³éíîìó áþðî, ãîëîâîþ ïàðò³éíî¿
îðãàí³çàö³¿ ñòàâ Â³êòîð Äìèòðîâè÷ Ãîëÿ÷åíêî, é íàñ çìóñèëè ïåðå-
â³ðèòè, âèâ÷èëè òó äèñåðòàö³þ â³ä ïî÷àòêó ³ äî ê³íöÿ. ² íå çíàéøëè
ìè òîãî "áóðæóàçíîãî íàö³îíàë³çìó". ßêèé íàö³îíàë³çì? Äå "Ñëîâî
î ïîëêó ²ãîðåâ³ì", à äå áóðæóàçíèé íàö³îíàë³çì? ÎÓÍ ñòâîðåíî ó
1929 ð., çãàäàí³ ïèñüìåííèêè ïðàöþâàëè ùå íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³ò-
òÿ. Çàãàëîì, âñå ïàðò³éíå áþðî ³íñòèòóòó îäíîãîëîñíî ïðèéøëî äî
âèñíîâêó, ùî íåìà òîãî íàö³îíàë³çìó. À öÿ ñåêðåòàðêà íàì êàçàëà,
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ùî â³í òàì º, à ìè éîãî íå ïîì³òèëè. ² ùî âè äóìàºòå, íà çàñ³äàíí³
áþðî, âñòàº öÿ ñåêðåòàðêà ³ êàæå: "Çà ïîë³òè÷íó êîðîòêîçîð³ñòü ìè
âàñ âñ³õ çí³ìàºìî ³ç áþðî, ïåðåâîäèìî â ðÿäîâ³ êîìóí³ñòè, îáèðàº-
ìî íîâèé ñêëàä áþðî, çâ³ëüíÿºìî ñåêðåòàðÿ ïàðòîðãàí³çàö³¿ Ãîëÿ÷å-
íêà ³ ðåêòîðà çâ³ëüíÿºìî ç ðîáîòè, çà òå, ùî â³í äîïóñòèâ òàêå â
³íñòèòóò³". Ðåêòîðà çâ³ëüíÿþòü ç ðîáîòè ç òàêèì ôîðìóëþâàííÿì:
"Çà áåçïðèíöèïíå â³äíîøåííÿ äî îö³íêè ³äåéíî-õèáíî¿ äèñåðòàö³¿,
ÿêà áóëà ï³äãîòîâëåíà â ³íñòèòóò³, ³ ãðóáå ïîðóøåííÿ ïðåäñòàâëåí-
íÿ ¿¿ äî çàõèñòó".
Ïðîõîäèòü äåÿêèé ÷àñ, Â³êòîð Ãîëÿ÷åíêî ñàì äîáðîâ³ëüíî âè¿-
õàâ äî Â³ííèö³, íàñ óñ³õ – ó ðÿäîâ³ êîìóí³ñòè. ß ëåäü òèæäåíü íå
ïëàêàâ. Öå æàðò. Àëå ä³éñíî, øêîäà áóëî, ïîñòðàæäàâ ðåêòîð íå-
ñïðàâåäëèâî, à òîä³ é ñàìà ñåêðåòàðêà ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ âè¿õàëà ³ç
Æèòîìèðà. À íîâèì ðåêòîðîì òîä³ ïðèñëàëè Ïåòðà Ñèäîðîâè÷à Ãî-
ðíîñòàÿ, ç ÿêèì ÷óäîâî ïðàöþâàëè äàë³. Â³í äî öüîãî â ×åðêàñàõ, â
ïåä³íñòèòóò³ ïðàöþâàâ ïðîðåêòîðîì, à ùå ðàí³øå – ïðàöþâàâ â Áåð-
äè÷³âñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ðåêòîðîì. Òîìó öå
âæå áóëà ëþäèíà ñâîÿ.
Îòàêèé áóâ êàçóñ, óòèñêè. Ïðîéøîâ ÷àñ, ìîæëèâî ï³â ðîêó, ð³ê,
óæå í³ÿêîãî íàö³îíàë³çìó, âñå ïðîéøëî. Òîìó îòàêèé áóâ ÷àñ, ÿêùî
òîá³ ñêàçàëè, à òè öüîãî ñàì íå ïîì³òèâ, òî çíà÷èòü, òè ïîë³òè÷íî
êîðîòêîçîðèé. Íå äàé Áîã, ùîá òàêå ïîâòîðþâàëîñü.






òà êóëüòóðè ôàõîâî¿ ìîâè.
Íàðîäèâñÿ 28 òðàâíÿ 1952 ð. ó ñ. Ðàõíè–
Ïîëüîâ³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 1969 ð. çàê³í÷èâ
Êðåñíÿíñüêó ñåðåäíþ øêîëó (Â³ííèöüêà îáë.).
1974 ð. çàê³í÷èâ ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Æè-
òîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòó-
òó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
Ç 1986 ðîêó ïðàöþº â Æèòîìèðñüêîìó äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. Êå-
ðóâàâ ïðèéìàëüíîþ êîì³ñ³ºþ òà ï³äãîòîâ÷èì
â³ää³ëåííÿì ÆÄÓ ³ì. ². Ôðàíêà. Ó 2001 ð. âè-
êîíóâàâ îáîâ'ÿçêè äåêàíà ïåäàãîã³÷íîãî ôàêó-
ëüòåòó. Ç 2003 ïî 2012 ðð. – çàñòóïíèê äèðåê-
òîðà ÍÍ² ïåäàãîã³êè ç íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿
ðîáîòè. Íèí³ äîöåíò êàôåäðè ë³íãâîìåòîäèêè
òà êóëüòóðè ôàõîâî¿ ìîâè. Íàãðóäíèé çíàê "Â³ä-
ì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè"
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, äå òà â ÿê³é ñ³ì'¿ Âè íàðîäèëèñü?
– Íàðîäèâñÿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, Òèâð³âñüêèé ðàéîí. Ñ³ì'ÿ ³íòå-
ë³ãåíò³â, áàòüêî – áóõãàëòåð, ìàòè – â÷èòåëüêà. Íàðîäèâñÿ 28 òðàâ-
íÿ 1952 ðîêó.
– Ùî âïëèíóëî íà âèá³ð Âàøî¿ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿?
– Íàéá³ëüøå ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâî¿ìè ðîâåñíèêàìè, â÷èòåëÿìè, ÿê³
óæå â òîé ÷àñ òðîøêè âæå ÷îãîñü äîñÿãëè, çâè÷àéíî, ùî ñòàðø³ çà
ìåíå. ² çâè÷àéíî, âåëèêó ðîëü ç³ãðàëà ìàìà, õî÷à ñåñòðà áóëà àáñî-
ëþòíî ïðîòè, ³ êàçàëà: "Ùîá òè íå äî¿õàâ äî öüîãî óí³âåðñèòåòó".
– À äå Âè íàâ÷àëèñü ³ ÷îìó îáðàëè ñàìå öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä?
– Ñïî÷àòêó âñòóïàâ äî Â³ííèöüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó, ïî-
ò³ì ïðè¿õàâ â Æèòîìèð ³ âñòóïèâ äî Æèòîìèðñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî
³íñòèòóòó.
– Íàñê³ëüêè ñêëàäíî Âàì áóëî âñòóïèòè äî öüîãî íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó?
– Íàñê³ëüêè ñêëàäíî? Òà, ÿ á íå ñêàçàâ, ùî çàíàäòî ñêëàäíî, ò³ëü-
êè ïðîñòî, âñüîãî-íà-âñüîãî äåùî òðåáà áóëî çðîáèòè: áàãàòî ïðà-
öþâàòè íàä ñîáîþ, äëÿ òîãî, ùîá ìàòè ãàðí³ çíàííÿ.
– ßêèì íàâ÷àëüíèé çàêëàä ïîñòàâ ïåðåä Âàìè, ÿê³ ó Âàñ áóëè
åìîö³¿?
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– ßêèì áóâ çàêëàä íà òîé ÷àñ? Ôàêòè÷íî, öå áóâ ò³ëüêè îäèí êî-
ðïóñ, òîé öåíòðàëüíèé êîðïóñ, áåç í³ÿêèõ ³íøèõ äîäàòêîâèõ. Ïðèðî-
äíè÷èé ôàêóëüòåò ï³çí³øå, çâè÷àéíî, ç'ÿâèâñÿ, õî÷à êîðïóñ òàì áóâ.
Òóò, äå áóâ íàâïðîòè ôàêóëüòåò ³íîçåìíèõ ìîâ, òàì áóëî òàêå äàâíº
ïðèì³ùåííÿ, ö³êàâå ò³ëüêè òèì, ùî ï³ä öèì ïðèì³ùåííÿì áóëè ñêëà-
äè. Ç îäíîãî áîêó – â³éñüêîâ³ ñêëàäè, ïîò³ì òàì áóëè ñêëàäè, äå çáå-
ð³ãàëè âñå øê³ëüíå îáëàäíàííÿ. À ç äðóãîãî áîêó ç öüîãî æ ôàêóëü-
òåòó ³íîçåìíèõ ìîâ áóëà ð³÷êà, òóäè í³êîãî íå ïóñêàëè, òîìó, êîëè
áóäóâàëè âæå íàø êîðïóñ, ñó÷àñíèé ôàêóëüòåò ³íîçåìíèõ ìîâ, âîíè
íå âðàõóâàëè öå, ïðîñòî çàëèëè âñå áåòîíîì, ÷îìóñü âèð³øèëè, ùî
ð³÷êà "îá³éäå" äîâêîëà áóäèíêó. Àëå çâè÷àéíî, ùî ð³÷êà ïðîòè ïðè-
ðîäè íå ï³äå. Ñàìå òîìó ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â ï³ñëÿ çâåäåííÿ, êîðïóñ
äàâ òð³ùèíè. Òàêèì ÷èíîì ïðèðîäà íàãàäàëà ïðî ñåáå.
– Ö³êàâî! Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, êîëè Âè âïåðøå ïîáà÷èëè Æèòî-
ìèð, ùî âàì íàéá³ëüøå çàïàì'ÿòàëîñü?
– Ïåðøå âðàæåííÿ ïðî Æèòîìèð – öå, íàïåâíî, âåëèêå çàáèòå
ñåëî.
– À Æèòîìèð âïëèíóâ ÿêîñü íà âàø íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ?
– Íó ÿê… âðåøò³-ðåøò, ç ÷àñîì, çâè÷àéíî æ, â³í ÿêîñü ñòàâ íà-
áóâàòè òàêîãî âæå á³ëüø ñåðéîçíîãî âèãëÿäó, ç'ÿâèëèñÿ áàãàòîïîâåð-
õ³âêè ³ âñå ³íøå, äîâêîëà óí³âåðñèòåòó, ôàêòè÷íî, âñ³ áóäèíî÷êè áóëè
ó ï³âòîðà ïîâåðõè ³ ò³ëüêè áàãàòîïîâåðõîâèé áóäèíîê – öå íàø ãó-
ðòîæèòîê ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó.
– ×è ìîãëè Âè ðîçêàçàòè, ÿê ó Âàø³ ñòóäåíòñüê³ ðîêè ïðîõîäèëè
ïðàêòèêè, âè¿çí³ òà ãðîìàäñüê³ ðîáîòè?
– Ïðàêòèêè… Çàïàì'ÿòàâñÿ íà òîé ÷àñ, îäèí ö³êàâèé åï³çîä, öå
áóä³âåëüíèé ñòóäåíòñüêèé çàã³í. Âè ÷óëè ïðî òàêå? Öå êîëè ñòóäåíò-
ñüêà ãðóïà çáèðàëàñÿ, àáî ê³ëüêà ãðóï é ¿õàëè íà áóä³âíèöòâî áóäü-
ÿêèõ çàêëàä³â â Óêðà¿í³ àáî çà ¿¿ ìåæàìè. Öå áóëî âèã³äíî, àäæå
òàì ìîãëè çàðîáèòè, íà òîé ÷àñ öå äîñèòü òàêè ñåðéîçí³ ãðîø³, à
ïîò³ì ìàòè ìîæëèâ³ñòü ñïîê³éíî íàâ÷àòèñÿ â óí³âåðñèòåò³. Âîäíî-
÷àñ ìîæíà áóëî é äîïîìàãàòè òîìó æ ñàìîìó óí³âåðñèòåòó áóäóâà-
òè ò³ æ ñàì³ ïðèì³ùåííÿ, àáî ðîáèòè ðåìîíòè, òîáòî öå çàëåæàëî
âëàñíå â³ä ñòóäåíò³â. Äàë³ – öå ïî¿çäêè â êîëãîñï, äå ÿêùî äëÿ ïåð-
øèõ-äðóãèõ êóðñ³â öå áóâ ïåð³îä çãóðòóâàííÿ ãðóïè, êîëè âèÿâëÿëè
òèõ, õòî ìîæå ñà÷êóâàòè, ÷è òèõ, õòî ìîæå ãàðíî ïðàöþâàòè. Öå áóëî
ä³éñíî òàêå âèïðîáóâàííÿ, êîæåí ñòàðàâñÿ ïîêàçàòè ñâî¿ óì³ííÿ, âñ³,
ïîâí³ñòþ. Õî÷à, ö³êàâî áóëî, òîìó ùî áóëè é âå÷îðè ³ âò³êàëè
ÿêîþñü ì³ðîþ, äåñü, ñòàðàëèñÿ ñà÷êàíóòè ç ðîáîòè òàêî¿, áàòüêàì
ëèñòè ïèñàëè ï³ñëÿ òàêèõ ³íöèäåíò³â. Áóëî ö³êàâî é òå, ùî ïîòð³á-
íî áóëî îõîðîíÿòè ä³â÷àò â³ä õëîïö³â ñ³ëüñüêèõ, òðåáà áóëî çàõè-
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ùàòè, âèêëàäà÷³â âèðó÷àòè. Áî, ïàì'ÿòàþ, òàê³ ôàêòè áóëè, íå äî-
ñèòü ïðèºìí³ ç âèêëàäà÷àìè, öå áóëî òàê ö³êàâî, äóæå ö³êàâî.
À ùå, ö³êàâî áóëî ¿çäèòè ç âèêëàäà÷àìè, ÿêèõ òè ä³éñíî ïîâà-
æàâ. Òàì êàòåãîð³ÿ âèêëàäà÷³â áóëà, ÿêèì âè ä³éñíî ìîãëè ïîçàçä-
ðèòè, òîìó â íàñ áóëè ëþäè íàñò³ëüêè ³íòåë³ãåíòí³, âèõîâàí³, ÷åìí³
é ðîçóìí³, ÿê³ ä³éñíî ìîãëè íàâ÷èòè. ß, íàïðèêëàä, çàðàç ìîæó çãà-
äàòè òîãî ñàìîãî ²âàíà Ìèòðîôàíîâè÷à Êó÷åðóêà, êîëèøíüîãî ðåê-
òîðà, ìîæó íàçâàòè ïð³çâèùå Ìèêîëè Ìèõàéëîâè÷à Áîãäàíà. Öå ò³
ëþäè, äî ÿêèõ ìè ä³éñíî òÿãíóëèñü, ÿê³ ìîãëè íàñ íàâ÷èòè â áàãà-
òüîõ ñåíñàõ. ßñêðàâ³ âèêëàäà÷êè ïðàöþâàëè â óí³âåðñèòåò³: òà æ ñàìà
Îëåíà Ö³ëèíêî, öå áóëà ä³éñíî ôàõ³âåöü ñâîº¿ ñïðàâè; Ñè÷åíêî Ãàííà,
öÿ ëþäèíà ìîãëà ä³éñíî íàâ÷èòè òà ñïðÿìóâàòè, õî÷à é äîâîäèëîñÿ
äóæå áàãàòî êîíñïåêòóâàòè, íàâ³òü òîãî, ÷îãî ïîò³ì í³êîëè íàì íå
çíàäîáèëîñÿ. Ôàêòè÷íî, òðåáà áóëî ïåðåïèñàòè âñ³ ò³ 50 òîì³â Âî-
ëîäèìèðà Ëåí³íà, Ìàðêñà, Åíãåëüñà, öå âñå òðåáà áóëî çàêîíñïåê-
òóâàòè, ³ ÿêùî òè íå çàêîíñïåêòóâàâ, àáî ïîçè÷èâ ó êîãîñü ò³ êîíñ-
ïåêòè, òî ó òåáå ïî÷èíàëèñü ïðîáëåìè. Áóëî ñêëàäíî… Íàâ÷àòèñü.
Òàê áóëî, òî íå äóæå ïðèºìíî, õî÷à òîé ñàìèé Ìèõàéëî Ñ³ëüâå-
ñòðîâè÷ Áîâñóí³âñüêèé, ³ñòîðèê, äîñèòü ö³êàâà áóëà ëþäèíà, ÿêèé
ä³éñíî äîïîìàãàâ ñòóäåíòàì, õî÷à ñâî¿õ ä³òåé ó íüîãî íå áóëî. Àëå
äóæå ëþáèâ ïðàöþâàòè ç³ ñòóäåíòàìè. Ïàì'ÿòàþ åêñêóðñ³¿, ÿê³ îðãà-
í³çîâóâàâ Ïèâîâàðñüêèé Ëåîí³ä Òèìîô³éîâè÷. Öå áóëè ïî¿çäêè ³ â
Êè¿â, ³ â Êàí³â. Áóëè ïî¿çäêè ³ç Ìèêîëîþ Íèêîí÷óêîì â Á³ëîðóñü
â Õàòèíü, Áðåñò. Öå áóëè íåçàáóòí³ â³äâ³äóâàííÿ, íàïðèêëàä, êîëè
ìè ïðè¿õàëè â Êàí³â ç Ïèâîâàðñüêèì Ëåîí³äîì Òèìîô³éîâè÷åì, íèí³
âæå ïîê³éíèì, òî íà ñõèëàõ ïàãîðá³â òèõ, ùî á³ëÿ ìîãèëè Øåâ÷åí-
êà, öâ³ëè êóù³ áóçêó. Äåñü äî ñòà ð³çíèõ âèä³â òà â³äò³íê³â, öå áóëè
òàê³ àðîìàòè, òàê³ ñîëîâ'¿í³ ñï³âè, ñïðîáóé òèõ ñòóäåíò³â âòèõîìè-
ðèòè ÷è çàñïîêî¿òè! Ïëèâëè íà êîðàáë³, çâè÷àéíî, öå áóëî ö³êàâî.
Ç Íèêîí÷óêîì ìè ïî¿õàëè â Áðåñò, öå áóëà îäíà ³ç ïåðøèõ íàøèõ
åêñêóðñ³é. Õî÷à òàì ä³éñíî áàãàòî âèãàäàíî, àëå òå âèõîâàííÿ, ÿêå
çä³éñíþâàëîñü, çâè÷àéíî, äàâàëî ñâî¿ ïîçèòèâí³ ïëîäè.
Ùîäî ïðàêòèêè, ÿ âæå íàçèâàâ Ìèõàéëà Ôåäîòîâè÷à, ÿ áóâ ç
íèì íà ïðàêòèö³, â³í ïåðåâ³ðÿâ íàñ ó Áåðåç³âñüê³é ñåðåäí³é øêîë³.
Öå ëþäèíà, äî ÿêî¿ ä³éñíî õîò³ëîñü ï³ä³éòè ïîñï³ëêóâàòèñÿ, â³äñîò-
ê³â äåâ'ÿíîñòî òâîð³â Ëåñ³ Óêðà¿íêè â³í çíàâ íàïàì'ÿòü. Êîëè äîâå-
ëîñÿ ñêëàäàòè ³ñïèò ç ë³òåðàòóðè öüîãî ïåð³îäó, òî çàäóìóâàâñÿ, ÿê
òðåáà ïåðåä ö³ºþ ëþäèíîþ ñòîÿòè, àáè õî÷ òðîõè ñåáå ïîêàçàòè, ùî
òè âæå íå íàñò³ëüêè îáìåæåíèé. Çâè÷àéíî, ÷àñ áóâ äîñèòü òàêèé
ö³êàâèé. Ö³êàâî áóëî é ïðàöþâàòè ³ ç ³íøèìè, íàïðèêëàä, âèêëàäà÷
êàôåäðè ³íîçåìíèõ ìîâ Ïîë³ùóê Ãàííà, âîíà çìóøóâàëà â÷èòè, àëå
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æ â òîé ÷àñ íå äóæå õîò³ëîñÿ âèâ÷àòè òó í³ìåöüêó ìîâó, áî òî æ
áóëà ìîâà âîðîæîãî íàðîäó, àëå òðåáà áóëî æ ùîñü â÷èòè, ³ ìóñèâ
ìàòè ÿê³ñü çíàííÿ.
– Âè çãàäàëè òàê áàãàòî âèêëàäà÷³â. Áóâ ñåðåä íèõ ÿêèéñü àâòî-
ðèòåò äëÿ Âàñ?
– Áîãäàí Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, à ùî ñàìå Âàñ çàö³êàâèëî â ö³é îñîá³, ìîæ-
ëèâî ïðåäìåò ÷è ìàíåðà ïîäà÷³ ïðåäìåòó?
– Ïðåäìåò "Ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ìîâà", ìàíåðà ïîäà÷³ áóëà òàêîþ,
ùî â³í äàâàâ íàì ì³í³ìóì, àëå òîé ì³í³ìóì, ÿêèé ïîòð³áåí áóâ äëÿ
ñòóäåíò³â. Ä³éñíî, ÿêùî â³í íàâ÷èâ òåáå ïðàöþâàòè, â³í òåáå çàîõî-
òèâ öèì ïðåäìåòîì, ³ ÿêùî òè áà÷èø ïåðåä ñîáîþ ÿêóñü ïåðñïåê-
òèâó, òî ìîæåø ³ äàë³ ïðîäîâæèòè æ öå ñàìå ³ ïðàöþâàòè íàä öèì
ìàòåð³àëîì. Öå ëþäèíà, ÿê³é ä³éñíî õî÷åòüñÿ â³ääàòè øàíó.
– À ÿêå â íüîãî áóëî ñòàâëåííÿ äî ñòóäåíò³â?
– À ÿ âàì íå íàçâó æîäíîãî âèêëàäà÷à, ÿêèé ïîãàíî ñòàâèâñÿ äî
ñòóäåíò³â ó òîé ÷àñ, ìàþ íà óâàç³, ùî áóëè âèêëàäà÷³, ÿê³ ä³éñíî
ìîãëè äàòè íå ìàòåð³àëüíó ï³äòðèìêó, à ìîãëè âèñëóõàòè é äîïîìîã-
òè, öå áóëî ö³êàâî, äóæå ö³êàâî íà òîé ÷àñ. Íàïðèêëàä, íàâ³òü ³ òå,
ùî ìè ìîãëè çàïðîñèòè ¿õ äî ñåáå â ãóðòîæèòîê íà ÿêèéñü òàì ÷àé
÷è êàâó, àëå âñå îäíî öå áóëî ïðèºìíî. Ïðèºìíî áóëî é òå, ùî ìè
íå áîÿëèñÿ ñêàçàòè ñëîâî, ìè çíàëè, ùî ÿêùî ìè ç íèìè ïîãîâîðè-
ëè, òî âñå çàëèøèòüñÿ ì³æ íàìè. Öå ëþäè, ÿê³ íå õîò³ëè ñï³ëêóâà-
òèñÿ ³ç òèìè ëþäüìè, ùî ìîãëè çðàäæóâàòè, ï³äñòàâëÿòè.
Íàïðèêëàä, íà êàôåäð³ ³ñòîð³¿ ïðàöþâàâ Ãîëÿ÷åíêî, íå ïàì'ÿòàþ
âæå ³ì'ÿ ³ ïî-áàòüêîâ³, öå äîêòîð íàóê. ² ïðàöþâàâ â óí³âåðñèòåò³
òàêèé Ñòåïàí Ï³í÷óê, ÿêèé íàïèñàâ äîñë³äæåííÿ ïðî "Ñëîâî î ïîëêó
²ãîðåâ³ì" ³ îñü Ãîëÿ÷åíêà, ÿê ñåêðåòàðÿ ïàðòîðãàí³çàö³¿ çâ³ëüíèëè
çà òå, ùî â³í ï³äïèñàâ äî äðóêó òàêó äèñåðòàö³þ.
Öå áóâ äîñèòü òàêèé ñòðàøíèé ÷àñ, êîëè ÊÄÁ ïîêàçóâàâ ñâî¿
ïàçóð³, ³ äîñèòü òàêè àêòèâíî, ÿê ùîäî ñòóäåíò³â, òàê ³ âèêëàäà÷³â.
Êîæåí äóìàâ ïðî òå, ÿê éîãî ïðàâèëüíî ñåáå ïîâåñòè, âèñëîâèòèñÿ,
äî òîãî, ÿê ìîãëè "ðîç³áðàòèñÿ" ç òàêèìè âèêëàäà÷àìè. Òå æ ñàìå
ñòîñóºòüñÿ ³ ðåêòîðà, ÿêîãî çâ³ëüíèëè, çà òå ùî â³í òåæ ï³äïèñàâ ò³
æ ñàì³ äîêóìåíòè äî çàõèñòó. Õî÷à àâòîð äèñåðòàö³¿ íåîäíîðàçîâî
ï³äêðåñëþâàâ, ùî "Ñëîâî î ïîëêó ²ãîðåâ³ì" öå ïàì'ÿòêà òðüîõ áðàò-
í³õ ñëîâ'ÿíñüêèõ íàðîä³â, àëå Óêðà¿íà áóëà ïîñòàâëåíà íà ïåðøå
ì³ñöå, öüîãî áóëî äîñòàòíüî, ùîá îáâèíóâàòèòè àâòîðà â áóðæóàç-
íîìó íàö³îíàë³çì³. Ñòðàøíèé áóâ ÷àñ! Òóò íåìà ùî êàçàòè…
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À òàê, íàïðèêëàä, ñòàðîñëîâ'ÿíñüêó ìîâó ÷èòàëà íàì Ìàð³ÿ Âà-
ñèë³âíà Êðàâ÷óê, öå áóëà ëþäèíà òàêà, çíàºòå – äîáðà, ùèðà, â³äâåðòà,
ïî-ìàòåðèíñüêè ëàã³äíà, ³ îò âîíà çíàëà ïðî òå, ùî ñòàðîñëîâ'ÿíñü-
êà ìîâà íà òîé ÷àñ íå áóëà íàñò³ëüêè âæèâàíà, à òðåáà áóëî âñå
îäíî ñêëàäàòè ³ñïèò, òðåáà áóëî âèâ÷èòè áàãàòî ìàòåð³àëó, ñõîëàñ-
òè÷íîãî ÿêîþñü ì³ðîþ, àëå, çâè÷àéíî, â÷èëè, ñêëàäàëè.
– Ùî Âàì íàéá³ëüøå çàïàì'ÿòàëîñü ³ç âàøîãî ñòóäåíòñüêîãî
æèòòÿ?
– Çâè÷àéíî, òóò áàãàòî ÷îãî º ñêàçàòè, öå áóä³âåëüí³ çàãîíè, öå
ñåñ³¿, çâè÷àéíî, ùî ñåñ³¿. ×åñíî ñêàçàòè, ÿ íå ëþáëþ, êîëè õòîñü êî-
ðèñòóºòüñÿ øïàðãàëêàìè, ³ çà ñâîº æèòòÿ â ³íñòèòóò³, ÿ øïàðãàëêîþ
òà êíèæêîþ êîðèñòóâàâñÿ ò³ëüêè íà ïîë³òåêîíîì³¿, õî÷à ôàêòè÷íî
òàì äîçâîëÿëè öå ðîáèòè. À òàê øïàðãàëêè â ìåíå ³ áóëè, àëå êî-
ðèñòóâàòèñÿ íèìè íå õîò³ëîñÿ, òîìó ùî ÷îìóñü ââàæàâ, ùî äóæå
âàæêî öå çðîáèòè, àäæå òàê ÷è ³íàêøå âèêëàäà÷ öå ïîáà÷èòü, à ãî-
ëîâíå – â³í çíàº òâ³é ð³âåíü.
– Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ Âè æèëè â ãóðòîæèòêó?
– Òàê, ïåðåâàæíî â ãóðòîæèòêó.
– À ùî Âè ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâ³é ñòóäåíòñüêèé ïîáóò? Âñå
æ ãóðòîæèòîê, öå íàïåâíî âåñåëî!?
– Ãóðòîæèòîê áóâ ö³êàâèé, öå áóëî ³ âåñåëî, ³ ïîâ÷àëüíî, öå áóëà
ä³éñíî ïåðåäà÷à åñòàôåòè, öå áóâ ïðèéîì àáî ïîñâÿòà òèõ ñàìèõ ñòó-
äåíò³â. Íàñ ñòàðøîêóðñíèêè íàâ÷àëè âñüîãî â³ä íàéäð³áí³øîãî äî
íàéñêëàäí³øîãî. Íó ôàêòè÷íî, òîä³, êîëè ÿ âæå âñòóïèâ äî ³íñòè-
òóòó, áóâ ââåäåíèé ó ä³þ îöåé ãóðòîæèòîê, äå çàðàç ïðîæèâàþòü ñòó-
äåíòè ²íñòèòóòó ³íîçåìíî¿ ô³ëîëîã³¿ ³ ïåðøèé ãóðòîæèòîê, âæå áóëî
äâà ãóðòîæèòêè, õî÷à äóæå ìàëî áóëî ì³ñöü. Áóëî äóæå áàãàòî óç-
áåê³â, êèðãèç³â, òðåáà áóëî ç íèìè çàéìàòèñü ïåâíîþ ì³ðîþ. À ñå-
ëèëè íàøèõ äâîõ õëîïö³â ³ äâîõ óçáåê³â. Êóëüòóðà íå òà, òðàäèö³¿
íå ò³, âñå íå òå, ùî ïîâèííî áóëî áóòè. Ä³éñíî, ìîæíà áóëî äåùî
ïîºäíàòè, õî÷à íå õîò³ëîñÿ âæå….
Íàïðèêëàä, îäíîãî äîâîäèëîñÿ íàâ³òü òÿãíóòè â äóø, áî â³í áîÿ-
âñÿ âîäè! Óÿâ³òü ñîá³: ñòàí ÷îëîâ³êà, äîðîñëîãî ÷îëîâ³êà, ÿêèé ìè-
òèñÿ áî¿òüñÿ, â³í íå ì³ã çàéòè â äóø, çâè÷àéíî, êîëè ìè ç õëîïöÿìè
ïðèéøëè é çàòÿãëè éîãî, íàìî÷èëè, òî âæå òîä³ â³í çìóøåíèé áóâ
ïîìèòèñÿ. Õî÷à òðàäèö³¿ ä³éñíî òîä³ ìîæíà áóëî âèâ÷àòè. Ùî ìàþ
íà óâàç³? Íàïðèêëàä: æèëè ðàçîì, ò³ é ò³, äîïîìàãàëè, ñïî÷àòêó âîíè
ñàëî íå ¿ëè, âîíè áîÿëèñÿ òàêèõ ïðîäóêò³â, ïîò³ì âñå ñòàâàëî íà
ñâî¿ ì³ñöÿ. Áóëè âèïàäêè, êîëè óçáåêè ìîãëè â ê³ìíàò³ ñåðåä êóõí³,
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òàì áóëà ïëèòêà, ðîçêëàñòè áàãàòòÿ ³ âàðèòè ïëîâ… òàê, öå áóëî òàêå,
òðåáà áóëî ¿õ íàâ÷àòè, òðåáà áóëî çàñòàâëÿòè, äî ÷îãîñü ïðèâ÷àòè,
ðîçêàçóâàòè ¿ì, ÿê âñå ïîâèííî áóòè. ² òàê³ áóëè íþàíñè, äîñèòü
òàê³ ö³êàâ³. Çíîâó æ òàêè, ïî÷àëè ïðîïàäàòè ³ ó õëîïö³â ³ ó ä³â÷àò
ïîäóøêè. Äèâíî!? Êîìó òà ïîäóøêà ç ñòóäåíòñüêîãî ãóðòîæèòêó
òðåáà? Ïî÷àëè ñë³äêóâàòè, ³ çíàéøëè! Óçáåê ïàêóâàâ ¿õ ó ïîñèëêó ³
â³äïðàâëÿâ äîäîìó, áî â íüîãî áóëè… îäèí áðàò ³ â³ñ³ì ñåñòåð ³ ¿ì
òðåáà áóëî ïðèãîòóâàòè ïðèäàíå, òî öå â³í ãîòóâàâ ïðèäàíå òàêèì
÷èíîì.
Òî ìè éîìó íàáèëè ïëÿøîê ç-ï³ä ìîëîêà ³ ðîçêàçàëè òà ïîêàçà-
ëè, ùî òàêå ñòóäåíòñüêå æèòòÿ. Ö³êàâî áóëî. Ö³êàâà áóëà äðóæáà ç
ä³â÷àòàìè, áóëà ö³êàâà äðóæáà ç âèêëàäà÷àìè, ÿê³ æèëè â ãóðòîæè-
òêó. Áàãàòî âèêëàäà÷³â âëàñíå æèëè â ãóðòîæèòêó ³ ìè ä³éñíî
ÿêîþñü ì³ðîþ âèðó÷àëè, äîïîìàãàëè, òóò íå ìîæíà ñêàçàòè ÷îãîñü
íåãàðíîãî. Õî÷à ìîæíà áóëî, íàïðèêëàä, ïîê³éíèé Âëàñåíêî Âîëî-
äèìèð Âàñèëüîâè÷ æèâ ó ãóðòîæèòêó, òî ä³â÷àòà ìîãëè íà ðåë³ã³éí³
ñâÿòà, íà Àíäð³ÿ, íà Ñâÿòâå÷³ð, äâåð³ òèõ ä³â÷àò, ÿê³ æèëè íàâïðî-
òè, çâ'ÿçàòè øíóðêàìè ç éîãî äâåðèìà, ïîñòóêàòè äî íüîãî, à äâåð³,
íå â³ä÷èíÿþòüñÿ! ³ òóò ïî÷èíàºòüñÿ âæå… òàê³ ö³êàâ³ áóëè êàðòèíè.
Çâè÷àéíî, ùî í³õòî íå æàë³âñÿ, í³õòî í³÷îãî íå ðîáèâ, òîìó ùî öå
áóëè òðàäèö³¿. À òàê âñå áóëî ãàðíî.
– Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ Âè æ, íàïåâíî, îòðèìóâàëè ñòèïåíä³þ, òàê?
– ²ç âîñüìè ñåìåñòð³â ñ³ì îòðèìóâàâ, òàê.
– ² ùî ìîæíà áóëî êóïèòè â ò³ ÷àñè çà òó ñòèïåíä³þ, íà ùî Âè
¿¿ âèòðà÷àëè?
– Ñïî÷àòêó â íàñ áóëà ñòèïåíä³ÿ 20 êàðáîâàíö³â – öå íîðìàëü-
íî áóëî, ìîæíà ì³ñÿöü ñïîê³éíî æèòè. Ìîæíà áóëî ùîäíÿ ïèòè òó
æ ñìåòàíó. Ìîæíà áóëî ùîäíÿ ùîñü íîðìàëüíå êóïóâàòè. Äèâíî
áóëî òå, ùî, íàïðèêëàä, íà 3 êóðñ³ ï³äâèùèëè äî 28 êàðáîâàíö³â…Î-
Î-Î, òî öå ìè áóëè âçàãàë³ áàãà÷³, öå áóëî âæå ö³êàâî. À òàê, ùî
òóò òàêå áóëî, äå òóò ìîæíà áóëî äîáðå ïîñèä³òè, ïî¿ñòè… Âæå íà
÷åòâåðòîìó êóðñ³ – öå ìåäè÷íå ó÷èëèùå. Òàì ìîæíà áóëî ïî¿ñòè, à
â îñíîâíîìó, òî øóêàëè äåñü òàê³ "ëàçºéê³" – öå îáêîì êîìñîìîëó,
îáêîì ïàðò³¿, â ¿õ ¿äàëüíÿõ ìîæíà áóëî ñìà÷íî ïî¿ñòè. Òóäè ìè øó-
êàëè ï³äõîäè, äî ä³â÷àò, ùî ïðàöþâàëè â îáêîì³ ÷è êîìñîìîëó ÷è
ïàðò³¿. ² òàì, âæå òàêèì ÷èíîì, âîíè íàñ ïðîâîäèëè, ùîá ïî¿ñòè.
– À Âè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ äåñü ïðàöþâàëè, ï³äðîáëÿëè?
– Õîäèëè ðîçâàíòàæóâàòè âàãîíè.
– Öå ÿêèìîñü ÷èíîì âïëèâàëî íà Âàøå íàâ÷àííÿ?
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×è âïëèâàëî öå íà íàâ÷àííÿ? Çâè÷àéíî, ÿêùî íà íàñòóïíèé äåíü
ïî÷èíàºø êóíÿòè íà ïàðàõ, òî, çâè÷àéíî, ùî òàê. Àëå ìè ïðàãíóëè
äî òîãî, ùîá, êîëè ïðàöþºø, òî äåñü ïåðåä âèõ³äíèìè àáî ñóáîòà
÷è íåä³ëÿ, ïîñò³éíî íå õîäèëè. Îñê³ëüêè, ÿêùî íå ï³äåø íà ïàðó,
òî òðåáà áóëî â³äïðàöüîâóâàòè, à â³äïðàöüîâóâàòè, öå òðåáà áóëî äóæå
áàãàòî çàêîíñïåêòóâàòè ³ ïîêàçàòè âåñü öåé ìàòåð³àë. Ñòàðàëèñü âè-
êðó÷óâàòèñü òàêèì ÷èíîì, ðîáîòó ï³äëàøòîâóâàëè äî âèõ³äíèõ.
– Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿê Âè ïðîâîäèëè ñâîº äîçâ³ëëÿ?
– ß íå áóäó õâàëèòèñÿ, àëå ÷îìóñü âèéøëî òàê, ùî â ãðóï³ ÿ
áóâ îäíèì ³ç ïåðøèõ îðãàí³çàòîð³â âñ³õ ö³êàâèõ çàõîä³â, âå÷îðíèöü
ÿêèõîñü ÷è ùå ÷îãîñü. ² âïåðøå ÿê ìåíå ä³â÷àòà çëîâèëè, öå áóëî
â áóä³âåëüíîìó çàãîí³. Âîíè âèÿâèëè, ùî ÷àðêè ³ç âèíîì áóëè ïîâí³,
é ïî÷àëè âèðàõîâóâàòè, õòî òàì ñèä³â. Ì³ã ñïî¿òè, êîãîñü òàì ï³ä-
ìàíóòè, àëå ñàì ñòàðàâñÿ íå âèêîðèñòîâóâàòè òàêå. Ïàì'ÿòàþ, ÿêîñü
ðàç ïîâåðòàëèñü ìè ³ç ïàðêó, áóëà äóæå âåëèêà çëèâà, ³ óÿâ³òü ñîá³,
ùî ñòóäåíòè, âæå äîðîñë³ ëþäè ïîçí³ìàëè âçóòòÿ, áî âîíî áóëî
äîðîãå íà òîé ÷àñ, òàêîæ ³ ñîðî÷êè ïîçí³ìàëè. Ä³â÷àòà ìàéæå òàê
ñàìî ïîçí³ìàëè òå, ùî ìîæíà áóëî ïîçí³ìàòè ³ ìè áîñÿêà ïî âó-
ëèö³ éøëè, âñþ âóëèöþ çàïîëîíèëè ñòóäåíòè ³ íà öüîìó
âñå…òðàíñïîðò íàñ íàâ³òü îáìèíàâ. Õî÷à òðàíñïîðòó áóëî äóæå-äóæå
ìàëî. Äåêîëè òàêèé íåãàòèâíî-ïîçèòèâíèé îñàä áóâ, ï³ñëÿ òîãî,
êîëè, íàïðèêëàä, õîäèëè íà ìàí³ôåñòàö³¿: ñâÿòêóâàííÿ 7 ëèñòîïà-
äà (æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿), 1 òðàâíÿ. Òîä³ çàñòàâëÿëè íàñ îäÿãàòè
ÿê³ñü òàê³ âèöâ³ë³ êîñòþìè, ÿê³ áóëè â ³íñòèòóò³, õîäèòè íà ïàðà-
äàõ, âñ³õ ïåðåðàõîâóâàëè, ï³äïèñè ñòàâèëè. Àëå îäíàê êîæåí ñòà-
ðàâñÿ ïðèéòè. Ïðîéøîâ ïîâç òðèáóíè, é õòî êóäè. Òðåáà áóëî äî-
á³ãòè ùå äî âîêçàëó, ùîá ïî¿õàòè äîäîìó.
– ×è Âè ï³äòðèìóºòå êîíòàêòè ³ç ñâî¿ìè îäíîêóðñíèêàìè, ìîæ-
ëèâî, çíàºòå ïðî íèõ ùîñü?
– Çíàþ ³ç ãðóïè, äå íàñ áóëî äâàäöÿòü ï'ÿòü ÷îëîâ³ê, çà â³ñ³ì-
íàäöÿòü. Õòî äå, õòî ÷èì çàéìàºòüñÿ, õòî ÿê. Òàê, êîíòàêòè ï³ä-
òðèìóþ.
– À íà ÿêîìó åòàï³ Âàøîãî æèòòÿ, âèêëàäàöüêî¿ êàð'ºðè áóëî
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî âñòóï äî àñï³ðàíòóðè?
– Ïèòàííÿ, çâè÷àéíî, ÿêåñü òðîøêè ïðîáëåìíå. ×îìó ïðîáëåì-
íå? Öüîãî ðîêó ÿ ñâÿòêóâàòèìó ï'ÿòäåñÿò ðîê³â ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿ-
ëüíîñò³. ²ç íèõ, òðèäöÿòü òðè ðîêè ÿ ïðàöþþ ó âèø³, ÷îòèðíàä-
öÿòü ðîê³â – äèðåêòîðñüêîãî ñòàæó. Îäíîãî ðàçó ÿ áóâ íà êóðñàõ
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ÷èòàâ ëåêö³¿ â÷èòåëÿì ³ òàì ïîçíàéîìèâ-
ñÿ ³ç äîêòîðîì íàóê, ïðîôåñîðîì, àêàäåì³êîì – Âàøóëåíêîì Ìè-
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êîëîþ Ñàì³éëîâè÷åì. Ñàìå â³í ìåíå, ÿê êàæóòü, ÿê ïàðøèâå êî-
øåíÿ âçÿâ çà êîì³ð, é ñêàçàâ: "Îñü òîá³ òåìà, áåðè é ïðàöþé". Òàêà
îñü ïðè÷èíà ÷îìó ñòàâ ïèñàòè äèñåðòàö³þ. Ïîê³éíèé Êó÷åðóê ²âàí
Ìèòðîôàíîâè÷ – ðåêòîð íàø, ïðèçíà÷èâ ìåíå ñþäè æ íà ïåäàãî-
ã³÷íèé ôàêóëüòåò äåêàíîì, ³ ñêàçàâ ïðî òå, ùîá ïðàöþâàòè äåêà-
íîì, ìåí³ ïîòð³áíî çàõèñòèòèñü. Öå âæå áóëà òàêà óïðÿæêà, êîëè
òðåáà áóëî ä³éñíî ùî ñèä³òè, ïðàöþâàòè ïîñò³éíî äëÿ òîãî, ùîá
íàïèñàòè äèñåðòàö³þ.
– À íà ÿêèõ ïîñàäàõ Âè ïðàöþâàëè â óí³âåðñèòåò³?
– Â óí³âåðñèòåò³? Âèêëàäà÷, àñèñòåíò, ñòàðøèé âèêëàäà÷, çàâ³äó-
âà÷ ï³äãîòîâ÷îãî â³ää³ëåííÿ, äåêàí, çàñòóïíèê äåêàíà. Çàðàç, ñëàâà
Áîãó, âèêëàäà÷.
– Ùî Âè ìîæåòå ñêàçàòè ïðî ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ïðî-
öåñó ó Âàø³ ñòóäåíòñüê³ ðîêè òà â ÷àñè, êîëè âæå ñòàëè âèêëà-
äà÷åì?
– Ìåíøå áóëî ñòóäåíò³â òîä³, êîëè ÿ íàâ÷àâñÿ. Ãðóïè áóëè ò³ëü-
êè ïî äâàäöÿòü ï'ÿòü ñòóäåíò³â, á³ëüøå íå äîçâîëÿëîñü. Öå áóëè âñ³
äåðæàâíèêè. À çàðàç âåëèêà ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â ³ íå çàâæäè ìîæíà
ä³éñíî êîæíîìó íàäàòè òó óâàãó, ÿêî¿ â³í ïîòðåáóº, òîáòî, íå ç êîæ-
íèì ñòóäåíòîì ìîæíà ïîïðàöþâàòè íàñò³ëüêè áàãàòî, íàñê³ëüêè öå
òðåáà. Ìàòåð³àë³â äóæå áàãàòî çàðàç.
Ìàþ÷è òàêèé æèòòºâèé äîñâ³ä, òîé ñàìèé ìóçåé "Óêðà¿íñüêà
õàòà", ÿ ìîæó ïðî íüîãî äóæå áàãàòî ðîçêàçóâàòè, àëå, çâè÷àéíî, ùî
âîíî âæå çàðàç òðîøêè íå íà ÷àñ³. Õî÷à öå, çâè÷àéíî, âðàõóâàííÿ
òèõ ñàìèõ òðàäèö³é, öå ïàòð³îòèçì, òîáòî, öå òå, ùî ïîâèííî áóëî
áóòè. Çâè÷àéíî, ùî òîä³ ñòóäåíòè áóëè ìîòèâîâàí³ á³ëüøå, òîä³ ñòó-
äåíòè îáîâ'ÿçêîâî ïîâèíí³ áóëè ïðàöþâàòè. Òîä³, êîëè, íàïðèêëàä,
ìè çàê³í÷óâàëè óí³âåðñèòåò ÷è ³íñòèòóò, ³ñíóâàëà ñèñòåìà äåðæàâ-
íîãî ðîçïîä³ëó. ßêùî òè êðàùå íàâ÷àâñÿ, òî òè ì³ã êðàùå ñîá³ ì³ñ-
öå âèáðàòè. Íå ¿õàòè â Îëåâñüê ÷è Îâðó÷, à äåñü òóò ïîáëèçó Æè-
òîìèðà. Òàêèì ÷èíîì, öå ÿêîþñü ì³ðîþ ñòèìóëþâàëî ñòóäåíò³â äî
ðîáîòè. À òàê, íàïðèêëàä, ó íàñ áóëî ï'ÿòäåñÿò ä³â÷àò òà ÷åòâåðî
õëîïö³â, îäèí âæå íèí³ ïîê³éíèé – öå Îïàíàñåíêî Ïåòðî, îäèí òàê
³ çàëèøèâñÿ â ë³òåðàòóðí³é ä³ÿëüíîñò³ – ïèñüìåííèê, ïîåò, à Ìèø-
êî ï³øîâ äåñü â ÿêèéñü á³çíåñ. Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ñêàçàòè, ùî íå
êîæåí ðåàë³çóâàâ ñåáå â ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³, õî÷à ïåðåâàæíî, äåñü
òàê â³äñîòê³â, íàïåâíî, äåâ'ÿíîñòî ç òèõ, êîãî ÿ çíàþ – öå â÷èòåë³,
âèêëàäà÷³, ùî ïðàöþþòü çà ñâî¿ì ôàõîì. Áàãàòî ä³â÷àò ïðàöþþòü ó
Æèòîìèð³. Íàïðèêëàä, êîëè çàðàç çóñòð³÷àºìîñü, ïèòàþ:
– Ïðàöþºø?
– Òàê, ïðàöþþ ùå.
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– ² ùî?
– Òà ï³â ñòàâêè ìàþ, àëå ùîá ò³ëüêè íå çàëèøàòèñü äîìà, òîìó
ùî ö³êàâ³øå ç ä³òüìè ïðàöþâàòè. Íó öå òàêå âæå.
Áà÷òå, êîëè ìè çíàºìî ÿê ïðàöþâàòè, çíàºìî, ÿê ä³òÿì äàòè çíàí-
íÿ, òî çàëèøàºòüñÿ áàæàííÿ ïðàöþâàòè.
– ßê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè Âè âèêëàäàëè ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³
ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè?
– "Ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðíà ìîâà", öþ äèñöèïë³íó ÿ âè-
êëàäàâ ó ïåðø³ ðîêè ìîº¿ ðîáîòè. Äîäàòêîâ³ – "Óêðà¿íîçíàâñòâî",
"Íàðîäîçíàâñòâî", "Ë³íãâ³ñòè÷íèé àíàë³ç" – öå ôàêòè÷íî òàæ ñàìà
óêðà¿íñüêà ìîâà. Íàéö³êàâ³øå äëÿ ìåíå áóëî – öå âèêëàäàííÿ óêðà¿í-
ñüêî¿ ìîâè, ñó÷àñíî¿ ìîâè. Íå óêðà¿íñüêà ìîâà çà ïðîôåñ³éíèì ñïðÿ-
ìóâàííÿì, à ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ìîâà.
– Âè ïàì'ÿòàºòå êîãîñü ç³ ñâî¿õ ñòóäåíò³â, ìîæëèâî, ìîæåòå êî-
ãîñü îñîáëèâî âèä³ëèòè?
– ×åñíî ñêàçàòè, òî áîþñü, ùîá ùîñü íå òàê ñêàçàòè. Ìî¿ ñòó-
äåíòè – öå çàðàç çàâ³äóâà÷³ êàôåäð, ìî¿ ñòóäåíòè – öå âèêëàäà÷³
êàôåäðè, öå ìî¿ êîëåãè. Òóò ÿ óæå íå ìîæó òàê íàçâàòè, ïî ðîêàõ
òðåáà äèâèòèñü. ßêùî âæå áðàòè, íàïðèêëàä, ó íàñ íà êàôåäð³, ç
ìî¿õ ñòóäåíò³â º ÷åòâåðî, íà êàôåäð³ ïåäàãîã³êè – âîñüìåðî. Çà áà-
ãàòüîõ çíàþ. Íàïðèêëàä, º ñòóäåíòè ÿê³ ä³éñíî ïîñò³éíî êîíòàêòó-
þòü ç³ ìíîþ, ³ ÿ ïîñò³éíî â³òàþ ¿õ ç³ ñâÿòàìè, âîíè áóâàþòü ó ìåíå
â ãîñòÿõ. Áàãàòî ñòóäåíò³â, äóæå áàãàòî.
– Íàñê³ëüêè â³äì³ííèìè áóëè óìîâè ðîáîòè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä,
íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. òà âæå â íàñòóïí³ ðîêè?
– Ó âàñ çàðàç äóæå áàãàòî ³íôîðìàö³¿, áàãàòî äîñòóïó äî ë³òåðà-
òóðè. Ìè á³ãàëè çà êíèæêàìè, øóêàëè ¿õ. Ó íàñ áóâ îäèí ïåð³îä
ùàñëèâèé, êîëè ìè çàê³í÷óâàëè â 1974 ð. ³íñòèòóò, áóâ áóê³í³ñòè÷-
íèé ìàãàçèí – òàì ïðîäàâàëè êíèæêè ïî 20, 30 êîï³éîê. Ò³ êíèæ-
êè, ÿê³ íàì, íàïðèêëàä, äóæå ïîòð³áí³ áóëè, òîé ñàìèé òëóìà÷íèé
ñëîâíèê, ÿ ì³ã áè êóïèòè çà êàðáîâàíåöü. ¯õ äóæå ìàëî áóëî, àëå ¿õ
òðåáà áóëî øóêàòè. Ó íàñ íå áóëî òàêî¿ ìîæëèâîñò³, ùîá ïðèäáàòè
áóäü-äå êíèæêè. Âîíè áóëè äåô³öèòí³, äóæå äåô³öèòí³. À â÷èòåëü
áåç êíèæêè – öå äóæå âàæêî óÿâèòè. Õî÷à çàðàç, íàïðèêëàä, ³íôîð-
ìàö³þ ìîæíà øóêàòè â ²íòåðíåò³. Öå îäíà ç ïåðåâàã âàøîãî ÷àñó
íàä íàøèì.
Ó íàø ÷àñ áóëà ñòàá³ëüí³ñòü, òå ùî ìè íå çì³íþâàëè òàê ÷àñòî
ïëàíè, òå ùî ìè çàïëàíóâàëè, âîíî ìîãëî âèð³øóâàòèñü ïðîòÿãîì
äåñÿòèð³÷, à ó âàñ çàðàç ó öåé ïåð³îä âñå ïî-³íøîìó. ×è öå ïîçèòèâ
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÷è íåãàòèâ? ß ñêàçàâ áè, ùî öå ïîçèòèâ, òîìó, ùî âè éäåòå âïåðåä,
âè éäåòå çíà÷íî øâèäøå. Âè éäåòå âåëèêèìè, øâèäøèìè êðîêàìè.
Õî÷à æèòòÿ ðóõàºòüñÿ äóæå ñòð³ìêî, çàíàäòî ñòð³ìêî. Ïî÷èíàºòüñÿ
äåíü ³ óæå éîãî íåìàº. Òðåáà òàêå âðàõîâóâàòè. Êíèæîê, íàïðèêëàä,
â ìåíå äåñü äî äåñÿòè òèñÿ÷, ³ çàðàç âæå äóìàºø êóäè ¿õ ä³âàòè, ùî
ç íèìè ðîáèòè. Áàãàòî ë³òåðàòóðè âæå çàñòàð³ëî, áàãàòî ë³òåðàòóðè
ÿ âæå ïîçäàâàâ, ïðîñòî ïîâèêèäàâ òîìó, ùî âæå íàä³þñü, ùî äî íå¿
ìè íå ïîâåðíåìîñÿ. Òâîðè Ëåí³íà, íàïðèêëàä, òâîðè Ñòàë³íà. Ë³òå-
ðàòóðà õóäîæíÿ, ¿¿ ÷èòàºø óæå, äî÷èòóºø òå, ùî ìîæíà ÷èòàòè, àëå
âîíè òàê ñàìî âæå çàñòàð³ë³. Îñîáëèâî, ò³, ÿê³ áóëè íàïèñàí³ â ðà-
äÿíñüêèé ÷àñ, ¿õ âàæêî ÷èòàòè, íå ñïðèéìàþòüñÿ âîíè âæå çàðàç.
Øóêàºø, ùîñü íîâå, òå, ùî çàðàç âèäàºòüñÿ.
– ßê³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â êðà¿í³, íà Âàøó äóìêó, íàéá³ëüøå âïëè-
íóëè íà ñèòóàö³þ â Æèòîìèðñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà ³ ÷è ³ñíóâàâ ïîë³òè÷íèé òèñê, ÿêùî "òàê",
òî ÿê â³í âçàãàë³ ïðîÿâëÿâñÿ?
– Âè æèâåòå ó òîé ÷àñ, êîëè âæå ìîæíà ãîâîðèòè âñå, ùî òè
äóìàºø. Øóêàòè ë³òåðàòóðó òó, ÿêó òîá³ õîò³ëîñÿ çíàéòè ³ ÿêó òè
ìîæåø çíàéòè. Íàïðèêëàä, êîëè ÿ áóâ ñòóäåíòîì, âèéøîâ ðîìàí
Îëåñÿ Ãîí÷àðà, äî ðå÷³, â³í áóâ äâà ðàçè ó íàñ â óí³âåðñèòåò³, âè-
ñòóïàâ ïåðåä ñòóäåíòàìè ³ îäèí ç âèêëàäà÷³â éîãî çàïèòàâ: "ÿê Âè
äèâèòåñü íà òå, ùîá â³äìîâèòèñü â³ä ñâîãî ðîìàíó "Ñîáîð"?" Ãîí-
÷àð ñêàçàâ òàêó ôðàçó: "Ó êîæíî¿ ëþäèíè äåñÿòü ïàëüö³â, äàâàéòå
ñïðîáóºìî â³äðóáàòè õî÷ îäèí. Ïîãîäèòåñü ÷è í³? Òàê ñàìî ³ ÿ. Ìåí³
áîëÿ÷å çà ñâ³é ðîìàí, àëå ÿ â³ä íüîãî â³äìîâëÿòèñü íå áóäó". Öå
áóëà ëþäèíà, ç ÿêîþ æèâå ñï³ëêóâàííÿ, ç íèí³ ïîê³éíèì, äóæå áà-
ãàòî ÷îãî äàâàëî.
ßê³ ïîë³òè÷í³ çðóøåííÿ? Âè ìàºòå çìîãó âñå îñÿãíóòè. Ìàºòå
çìîãó âñå çáàãíóòè. Ìàºòå ïðàâî ìàòè ñâîþ äóìêó. Ó íàñ òàêîãî íå
áóëî. Öå áóâ ÷àñ, êîëè ãîâîðèø, í³áèòî, ³ç äðóçÿìè, ³ îäíî÷àñíî äó-
ìàºø, ùî òîá³ çàâòðà ñêàæóòü? Âè ìîæåòå ñïîê³éíî ìåíå, íàïðè-
êëàä, çàïèòóâàòè: "×îìó òè âèêëàäàºø óêðà¿íñüêó ìîâó? ×îìó, âëàñ-
íå, òè íå ðîçìîâëÿºø ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ?" Òîä³ âàæêî öå áóëî ïî-
ÿñíèòè.
Êîëèñü, ïåðøèé ð³ê ðîáîòè â øêîë³, ÿ âèêëàäàâ óêðà¿íñüêó ³ ìåíå
äîâàíòàæóâàëè ðîñ³éñüêîþ. Ó ìåíå áóëî òðèäöÿòü ø³ñòü ãîäèí – öå
ùîäíÿ ó ìåíå áóëî ïî ø³ñòü óðîê³â. Àëå çà ðîñ³éñüêó ìåí³ äîïëà÷ó-
âàëè 15 %, çà óêðà¿íñüêó í³õòî í³÷îãî íå äîïëà÷óâàâ òîìó, ùî öå
áóëà ìîâà, ÿêó òðåáà áóëî âèíèùèòè, ìîâà, ÿêà íå ïîâèííà áóëà
áóòè â Óêðà¿í³.
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ß âæå ñüîãîäí³ çãàäóâàâ Ïèâîâàðñüêîãî Ëåîí³äà Òèìîô³éîâè÷à,
â³í çàâ³ç íàñ ó Êè¿â íà Áàéêîâèé öâèíòàð. Åêñêóðñ³þ íàì ïðîâîäè-
ëè, òàì áàãàòî ÷îãî ìîæíà áóëî âçÿòè äëÿ ñâîãî ðîçâèòêó ÿê â÷èòå-
ëÿ, âèêëàäà÷à, ëþäèíè, ÿêà ìàº ÿêèéñü çâ'ÿçîê ³ç ïîë³òèêîþ. ² òîä³
íàñ Ïèâîâàðñüêèé ï³äâ³â äî öåðêâè ³ ñêàçàâ: "Âè òóäè íå ï³äõîäüòå,
àáî ÿêùî õî÷åòå, òî ï³ä³éäåòå ïîîäèíö³, íå âñ³ ðàçîì, áî òî ìîãèëà
ïåðøîãî ïðåçèäåíòà – Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî". Òîé ïàì'ÿòíèê ïå-
ðåõèëåíèé, â³í íå âïàâ, àëå â³í íå äîãëÿíóòèé òàê, ÿê ñë³ä, ³ îñü
òàêèì ÷èíîì, ìè âæå ïîò³ì ï³äõîäèëè. Âîäèëè íàñ òóäè æ, íàâïðî-
òè äî Ëåñ³ Óêðà¿íêè, õî÷à çíîâó æ òàêè, ÷àñ áóâ äóæå æîðñòîêî
ë³ì³òîâàíèé.
Äàâàéòå ïðî Æèòîìèð. Ó 1973–1974 ðð. áóäèíîê Äîâæåíêà, òóò,
íà âóëèö³ Äîâæåíêà, éîãî áóëî çíèùåíî çà í³÷. Ñêàçàëè ïðî òå, ùî
âîíè í³÷îãî íå çíàþòü. Ïîðÿä ³ç øêîëîþ ¹ 33, òàêîæ íà Äîâæåí-
êà, áóëà äåðåâ'ÿíà öåðêâà, ¿¿ òåæ ñîëäàòè ðîç³áðàëè çà í³÷, íà ðàíîê
¿¿ íå áóëî. Öå áóâ òàêèé ÷àñ, íà æàëü. Òóò, äå çàðàç ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèé ³íñòèòóò, äå êàïëè÷êà ³ öåðêâà, òàì áóëà öåðêâà ðàí³øå, ¿¿
çíåñëè ³ çðîáèëè òàíöþâàëüíèé ìàéäàí÷èê. ×àñ áóâ äóæå ñòðàø-
íèé, äóæå íåáåçïå÷íèé, äóæå òàêèé, êîëè òðåáà áóëî âèâàæóâàòè
êîæíå ñêàçàíå ñëîâî. Îñîáëèâî òîä³, êîëè ïðîõîäèëè áóäü-ÿê³ ç³á-
ðàííÿ, êîëè ïðîõîäèëè ÿê³ñü íàðàäè, òîä³ âæå ïî÷èíàëè âè÷èòóâà-
òè êîæíå ñëîâî. Òî áóâ òàêèé ÷àñ. Çàðàç, çâè÷àéíî, âè ìîæåòå ñïî-
ê³éíî ÷èòàòè "×îðíó ðàäó", ïðî÷èòàòè òîé ñàìèé "Ñîáîð", à íàñ,
íàïðèêëàä, ïîïåðåäæàëè ïðî òå, ùî ò³ ñòóäåíòè, ÿê³ ïðèäáàëè ðî-
ìàí "Ñîáîð" Ãîí÷àðà, ìàþòü éîãî çäàòè àáî ñïàëèòè, çíèùèòè éîãî.
Çâè÷àéíî, ùî í³õòî éîãî íå çíèùóâàâ, àëå áóâ ÷àñ òàêèé.
– Áàãàòî ë³òåðàòóðè çàáîðîíÿëîñÿ ÷èòàòè?
– Äóæå áàãàòî. Íàïðèêëàä, ó á³áë³îòåö³, ÿêùî âè çàìîâëÿºòå ùîñü,
âàì íå äàäóòü âñ³ ò³ òâîðè, ÿê³ áóëè â á³áë³îòåö³. ß, íàïðèêëàä, áóâ
íà êóðñàõ ó Ëüâîâ³, ìîÿ êîëåãà, ç ÿêîþ ÿ äóæå äîáðå ïîäðóæèâñÿ –
öå Ïàíüêî Òàì³ëà ²âàí³âíà – äîöåíò, äîêòîð íàóê, çàâ³äóâà÷ êàôåä-
ðè, âîíà ìåíå çàâåëà ó øîñòèé â³ää³ë á³áë³îòåêè, é òàì ìîæíà áóëî
øóêàòè âñå òå, öå äëÿ ìåíå áóëî äèâíî, òîìó ÿ òàì âïåðøå ïîáà÷èâ
òâîðè Îã³ºíêà, òàì ÿ âïåðøå ïîáà÷èâ òâîðè áàãàòüîõ ³íøèõ, òèõ,
êîãî íàçèâàëè óêðà¿íñüêèìè áóðæóàçíèìè íàö³îíàë³ñòàìè. Õî÷à, çâè-
÷àéíî, âîíè áóëè ïàòð³îòàìè Óêðà¿íè. Âàæêî áóëî.
– Çðîçóì³ëî. Äÿêóþ Âàì. Áóëî äóæå ïðèºìíî ç âàìè ïîñï³ëêóâà-
òèñü.
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